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PRESENTACIÓN 
La transmisión manuscrita de una obra depara, en ocasiones, sorpresas y hechos 
inesperados. Éste es el caso de los libros V y VI del Speculum doctrinale de Vicente 
de Beauvais, dedicados a la ethica monastica, que muy pronto se independizaron 
de la obra completa, creando una tradición propia, de la que incluso surgió, tras 
diversas transformaciones, una obra nueva, los Flores philosophorum et poetarum. 
Mi relación con Vicente de Beauvais y su obra enciclopédica llegó de manera 
indirecta a través del estudio del florilegio incluido en el manuscrito 94 de la 
Biblioteca Pública del Estado en Tarragona. Esta obra anónima, que se encontraba 
entre los florilegios recensionados en el marco de las varias ediciones del 
proyecto “Los florilegios medievales conservados en España”, llamó la atención 
de María José Muñoz, quien me propuso para mi Tesis de Máster, dirigida por 
ella y Patricia Cañizares, el estudio de su contenido.  
Durante esta primera aproximación al florilegio, al buscar las fuentes de este 
texto, descubrí que tras él se escondía una de las obras enciclopédicas más 
monumentales de la Edad Media, el Speculum maius de Vicente de Beauvais. En 
concreto, la fuente del florilegio de Tarragona eran los libros V y VI del Speculum 
doctrinale, una de las tres partes de las que se compone la obra de Beauvais. Ya 
durante la elaboración de la tesis, tras la búsqueda de los posibles testimonios de 
esta nueva obra y su estudio, tuve ocasión de comprobar que la historia de la 
transmisión de estos dos libros era más compleja de lo que cabía suponer, pues 
en ella se perfilaban tres estados del texto, es decir, tres fases sucesivas de la 
transmisión bien diferenciadas: las copias completas del Speculum doctrinale, las 
copias independientes y una nueva obra creada a partir de estos libros, los Flores 
philosophorum et poetarum.  
Por todo ello, lo que empezó siendo el estudio de un florilegio hispánico 
anónimo, desembocó en el estudio de la transmisión de un texto enciclopédico 
que, como quedará demostrado en el presente trabajo, tuvo una particular 
difusión en los últimos siglos de la Edad Media. 
La tesis, titulada “De enciclopedia a florilegio: la transmisión de los libros V y VI 
del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais” se divide en dos partes 
principales: por un lado, el estudio de la transmisión de estos dos libros de la 
obra enciclopédica de Vicente de Beauvais, que transita entre dos géneros 
diversos, la enciclopedia y el florilegio; por otro, la edición de los Flores 
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philosophorum et poetarum, florilegio elaborado a partir de una de las ramas de la 
tradición de los libros V y VI del Speculum doctrinale. 
En la primera parte del estudio, dedicado a la enciclopedia, hemos creído 
conveniente presentar, al inicio, una introducción al género enciclopédico en la 
Edad Media, exponiendo los criterios fundamentales que permiten presentar una 
definición general del enciclopedismo medieval y los autores y obras principales 
que lo conforman, entre los que se encuentra el Speculum maius de Vicente de 
Beauvais.  
A continuación, nos hemos centrado en Vicente de Beauvais, su vida y su 
producción literaria. Tras una exposición de su biografía y de su obra, que abarca 
no sólo el enciclopedismo, sino también escritos de carácter teológico y cortesano, 
hemos focalizado nuestra atención en el Speculum maius, es decir, el proyecto 
enciclopédico y su evolución, analizando los diversos factores que lo conforman: 
el contexto socio-cultural, las influencias recibidas, la elección del título de la 
obra, el proceso de creación, el actor y los auctores, la finalidad de la obra, su 
evolución —de la versión bifaria a la trifaria— y, por último, su estructura y 
contenido. Para ello hemos utilizado como hilo conductor de la exposición 
extractos del Libellus apologeticus, prólogo del Speculum maius en el que Vicente de 
Beauvais da cuenta, por ejemplo, de la concepción de la obra, su propósito, sus 
etapas de realización, su evolución o del método de organización. 
Siguiendo el recorrido por la obra enciclopédica de lo más general a lo particular, 
presentamos, a continuación, el estudio del Speculum doctrinale, una de las tres 
partes que, junto al Speculum naturale y el Speculum historiale, constituyen el 
Speculum maius. En él analizamos el propósito de la obra –escribir sobre la 
restauración espiritual y temporal del hombre—, su estructura y contenido —que 
abarca la scientia sermocinalis, la scientia practica, la scientia mechanica y la scientia 
theorica—,  y los testimonios manuscritos que de esta obra se conservan. 
Finalmente, prestamos atención a los libros V y VI del Speculum doctrinale, objeto 
central de nuestra investigación, de los que examinamos, en primer lugar, su 
organización, basada en la clasificación de los preceptos del género deliberativo 
que realiza Cicerón en el De inventione, entre lo honesto, lo útil y lo que comparte 
ambas características. Posteriormente, tratamos sobre el contenido de estos dos 
libros, dedicados a la ética monastica o scientia moralis: las virtudes, los vicios y las 
pasiones del alma, las costumbres según la condición social, el sexo y la edad, la 
buena y la mala vida, el conocimiento y la sabiduría, la amistad, la fortuna y la 
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felicidad. Presentamos después los autores y las obras que conviven en los libros 
V y VI del Speculum doctrinale; estos autores, que se cuentan en casi una centena, 
pertenecen a diversas épocas —desde el siglo VII a.C. hasta el siglo XII d.C.— y 
sus obras, más de 160, representan diferentes géneros literarios. Por último, 
analizamos la tradición manuscrita que tuvieron estos dos libros de manera 
independiente al resto de la enciclopedia. 
La segunda parte del estudio está dedicada a los Flores philosophorum et poetarum, 
florilegio elaborado a partir de los libros V y VI del Speculum doctrinale de Vicente 
de Beauvais. En primer lugar, al igual que en la parte dedicada a la enciclopedia, 
realizamos una introducción al género, en este caso del florilegio: sus 
características principales, su tipología y la importancia que cobró este género en 
la Edad Media. A continuación, analizamos las modificaciones sufridas en los 
libros V y VI del Speculum doctrinale —tanto en la estructura de la obra como en 
su contenido— que implican una nueva fase en la transmisión de estos dos libros, 
con un cambio de género, de enciclopedia a florilegio. Finalmente, presentamos 
los testimonios manuscritos del florilegio y su filiación, no sólo entre las diversas 
copias de los Flores philosophorum et poetarum, sino en el marco de la transmisión 
de los libros V y VI del Speculum doctrinale. 
La edición crítica de los Flores philosophorum et poetarum ocupa la segunda parte 
de la tesis. La doble condición de esta obra, original y a la vez subordinada a los 
libros V y VI del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais, afecta a aspectos 
esenciales en la confección de la edición crítica, en la que se han incluido tres 
aparatos: un aparato de fuentes —en el que se indica los pasajes a los que 
corresponden los excerpta compendiados en el florilegio—, un aparato crítico, con 
las variantes textuales de los testimonios del florilegio, y un aparato intertextual, 
en el que ofrecemos las variantes del florilegio respecto a las copias 
independientes de los libros V y VI y a las copias completas del Speculum 
doctrinale, con la intención de reflejar la evolución de la obra desde la 
enciclopedia al florilegio.  
Por todo ello, creemos que nuestro trabajo realiza una aportación, en primer 
lugar, al estudio de la obra enciclopédica de Beauvais, de la que se ha hecho un 
recorrido desde el proyecto enciclopédico emprendido por él hasta los libros V y 
VI de su Speculum doctrinale; por otro lado, este trabajo da a conocer la 
transmisión, hasta ahora desconocida, de estos dos libros, que se difundieron de 
manera independiente a la obra completa, y a partir de los que, incluso, se 
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elaboró una nueva obra, que se inserta en el género del florilegio, los Flores 
philosophorum et poetarum. 
Para terminar, considero necesario expresar mi agradecimiento a quienes, de una 
u otra manera, han contribuido a la culminación de este proyecto.  
En primer lugar, debo agradecer a las directoras de este trabajo, María José 
Muñoz Jiménez y Patricia Cañizares Ferriz, su inquebrantable confianza en mí en 
el desarrollo de esta tesis, así como su constante seguimiento, siempre 
acompañado de una gran paciencia, comprensión y afecto; a ellas mi mayor 
gratitud. 
También quiero dar las gracias al Departamento de Filología Latina de la 
Universidad Complutense de Madrid, que me ha acogido durante el desarrollo 
de este trabajo; en particular a los profesores María Teresa Callejas, María 
Dolores Castro y Antonio Espigares por su apoyo y estímulo en este largo 
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años; en particular a Paloma Guijarro, infatigable compañera y amiga desde 
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tantas ocasiones durante esta andadura. Asimismo quiero expresar mi gratitud a 
Zoa Alonso, Antonia Rísquez y, muy especialmente, a Montserrat Jiménez por su 
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ABSTRACT (ENGLISH) 
The purpose of this study “De enciclopedia a florilegio: la transmisión de los 
libros V y VI del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais” is to analyze the 
fifth and sixth books of Vincent of Beauvais' Speculum doctrinale and their 
transmission within the genres of encyclopedia and florilegium. The thesis also 
offers a critical edition of the moral florilegium created from these two books and 
known as Flores philosophorum et poetarum. 
This work aims to achieve the following objectives: first, to provide a 
comprehensive study of the fifth and sixth books of the Speculum doctrinale and 
their transmission within the genre of the encyclopedia. Then, to show the 
evolution of these two books from the encyclopedic genre to that of the 
florilegium. Finally, to edit the text of the Flores philosophorum poetarum.  
In this vein, it has been necessary to approach the study of the fifth and sixth 
books of the Speculum doctrinale both as an encyclopedic work (Part I), and as a 
florilegium (Part II), according to the most significant features of these two literary 
genres. Also, in order to understand the peculiar transmission of the fifth and 
sixth books of the Speculum Doctrinale, we have contextualized this process not 
only in relationship to the book, but also within the encyclopedic project 
developed by Vincent of Beauvais – the Speculum maius- and its evolution. 
A thirteenth-century Dominican monk, Vincent of Beauvais was commissioned 
by the Dominican Order to develop an organized ensemble of knowledge, with 
the aim of contributing to the demonstration of the Christian dogma, the 
instruction of the habits, the development of charity and the interpretation of the 
Bible. This project became a reality with the Speculum maius, one of the most 
important medieval encyclopedias. The first edition of the Speculum maius (1245), 
the bifaria edition, consisted of two parts: the pars naturalis, that comprised the 
exposition of the nature and the doctrine, and the pars historialis devoted to the 
account of history. The second edition of Speculum maius (trifaria edition) was 
published in three parts in 1259: the Speculum naturale —on the natural history—, 
the Speculum doctrinale —presenting the arts, doctrines and knowledge given to 
fight the effects of the original sin— and the Speculum historiale —a chronological 
history of the world until 1254. In contrast to the bifaria edition, this new edition 
was widely disseminated and encompassed significant improvements, both in 
content and in amplitude. 
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The elaboration of the Speculum maius, as Beauvais indicates in the preface of his 
work, the Libellus apologeticus, can be summarized in the following steps: to set a 
bibliography from a hierarchy of authorities elaborated by the author himself; to 
select extracts of the chosen works, either from originalia or from florilegia, and, 
finally, to organize the subject conceptually and materially. The quality of the 
encyclopedic discourse is linked to the question of authority given to the circa 
four hundred authors included in the excerpta of the Speculum maius. Together 
with the excerpta of these authors, Beauvais includes his own informative or 
educational interventions under the name of actor, including those related to the 
control of the ordinatio. 
In the Speculum doctrinale, Vincent of Beauvais, follows the theory of restoration 
and presents the sciences and arts given to combat the effects of the original sin 
in a quadripartite division. By doing so, he breaks with the traditional tripartite 
division of the Stoic science (physics, logic and ethics) that dominated the 
medieval thought until the twelfth century: scientia sermocinalis (grammatica and 
logica), scientia practica (monastica, oeconomica and politica), scientia mechanica 
(lanificum, armatura, ars theatrica, nauigatione et mercatura, venatione, agricultura, 
alchemia and medicina practica) and scientia theorica (medicina theorica, physica, 
mathematica, metaphisica and theologia). The manuscript transmission of the 
Speculum doctrinale was not as wide as other parts of the Speculum maius —we 
have registered eleven manuscripts. However, certain parts of the work, as books 
fifth and sixth —dedicated to the monastic ethics— attracted the attention of the 
copyists who copied them independently from the rest of the work. 
The books fifth and sixth, included inside the scientia practica and dedicated to the 
monastic ethics, are organized according to the classification that Cicero presents 
in De inventione about honesty and usefulness, as well as those things that share 
these two characteristics. These books contain a treatise on the virtues, vices and 
passions of the soul, habits according to social status, gender and age, good and 
bad life, knowledge and wisdom, friendship, fortune and happiness. They 
present a succession of relatively short citations, with alternation of prose and 
verse texts. Together with the interventions of the actor (Beauvais), these books 
include passages from almost one hundred authors from different genres and 
periods, from the 7th century B.C. until the 12th century. 
These two books of the Speculum doctrinale are divided into thematic chapters, in 
which we find, at first, an intervention of the actor, who introduces the topic to be 
treated, either by one or more definitions, or by the classification of the topic in 
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the general or secondary organization of books 5 and 6. Later, we find a 
succession of excerpta of various authors and works about the subject matter, first 
texts in prose and then verse texts, which can appear in the same chapter or in 
two separate chapters, one secundum philosophos and other secundum poetas. 
Finally, in some cases, the chapter is closed by another intervention of the actor 
that relates the topic of the chapter with other parts of the Speculum doctrinale. 
In these books, the excerpta have been textually modified in several ways. These 
manipulations realized by Beauvais intend to adapt the excerpts to their new 
context, books 5 and 6 of the Speculum doctrinale, separating them from their 
original environment, so that they acquire their own meaning, independent from 
their source. 
In turn, books 5 and 6 were copied separately from the complete work a few 
years after the publication of the trifaria edition of the Speculum maius (1259). This 
separated copy could be motivated by material factors —the huge extension of 
the Speculum doctrinale and its internal organization—, and by cultural factors 
related to the mandatory annual confession and preaching. We cannot forget that 
after the Fourth Lateran Council (1215) preaching became the focus of the new 
apostolate of the word against sin and heresy. Of this phase of the transmission 
of books 5 and 6 we have located seven testimonies. 
Close to these copies, other independent works, whose sources are mainly these 
two books, emerged, encompassing a new level of transmission in different 
formats: collections of definitions of vices and virtues in Latin and Greek, some 
Auctoritates philosophorum et poetarum alphabetically organized and a moral and 
thematic florilegium, that has been here designated as Flores philosophorum et 
poetarum following the title given to the work in one of their testimonies. 
Transmitted in six manuscripts, the Flores philosophorum et poetarum were 
conceived not as part of an encyclopedia, but as a florilegium, as testifies the title 
Flores that appears in several testimonies. This florilegium was elaborated from the 
independent copies of books 5 and 6. In this evolution from encyclopedia to 
florilegium our text was constantly modified, both in structure —alterations in the 
number of chapters, transformations, additions and omissions in the cross-
references or modifications in the numbering of the books that make up the 
work— and in content: selection of excerpta, modifications in the order of the 
extracts and manipulations of the text. 
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All these changes make the florilegium an original work which is at the same time 
subordinated to the independent copies of books 5 and 6 of the Speculum 
doctrinale, and therefore to the Speculum doctrinale. This dual character of the 
Flores philosophorum et poetarum is reflected in the critical edition included in this 
thesis. Together with this edition, the thesis contains a critical apparatus, which 
contents the textual variants of the diverse testimonies of the work, a source 
apparatus, with the correspondences of the excerpta used in the florilegium, and an 
intertextual apparatus, which offers the variants of the florilegium in relation to 
the independent copies of books 5 and 6 and to the complete copies of the 
Speculum doctrinale. All these sections will contribute to show the evolution of this 
work from the encyclopedic genre to that of the florilegium. 
In conclusion, this study offers a better knowledge of the Speculum maius of 
Vincent de Beauvais, which has allowed to show the rich and peculiar tradition 
of books dedicated to the ethica monastica of the greatest Medieval encyclopedic 
work. Also, this work contributes to the understanding of a decisive time in the 
cultural history of the Medieval Europe; it is a clear example of the evolution 
experienced in the transmission of knowledge and culture in the late Middle 
Ages. The Christian spiritual renewal and the development of preaching, 
conditioned by the Fourth Lateran Council, stimulated the adaptation of texts, 
like Beauvais’ Speculum doctrinale, to these needs by the development of new 
instruments of intellectual work, such as the florilegium The Flores philosophorum et 
poetarum are, in short, a typical product of the cultural and spiritual renewal of 
the last centuries of the Middle Ages. 
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ABSTRACT (ITALIANO) 
L’oggetto di questa tesi, come illustra il titolo “De enciclopedia a florilegio: la 
transmisión de los libros V y VI del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais”, è 
costituito dallo studio di questi due libri dell’opera enciclopedica di Vincenzo di 
Beauvais (ca.1190-1264) e della loro trasmissione, tanto all’interno del genere 
enciclopedico quanto del genere dei florilegi, nonché dall’edizione critica del 
florilegio morale tematico elaborato a partire dai libri V e VI dello Speculum 
doctrinale, i Flores philosophorum et poetarum. 
Questo lavoro mira a raggiungere i seguenti obiettivi: in primo luogo, offrire uno 
studio completo dei libri V e VI dello Speculum doctrinale e della loro trasmissione 
all'interno del genere dell'enciclopedia; in secondo luogo, mostrare l'evoluzione 
subita da questi due libri nel passaggio dal genere enciclopedico a quello del 
florilegio; e infine, realizzare un’edizione critica del testo dei Flores philosophorum 
poetarum. A tale scopo, abbiamo creduto conveniente affrontare lo studio dei libri 
V e VI dello Speculum doctrinale come opera enciclopedica (Parte I) e come 
florilegio (Parte II), partendo da un’esposizione delle caratteristiche fondamentali 
di entrambi i generi letterari. D'altra parte, per poter comprendere la peculiare 
trasmissione dei libri V e VI, abbiamo ritenuto  necessario contestualizzarla non 
solo nell’ambito dello Speculum doctrinale, ma anche del progetto enciclopedico 
elaborato da Vicenzo di Beauvais e della sua evoluzione. 
Vincenzo di Beauvais, frate domenicano del XIII secolo, fu incaricato dal suo 
Ordine di sviluppare un insieme organizzato della totalità del sapere, il cui scopo 
sarebbe stato quello di contribuire alla dimosstrazione del dogma cristiano, 
all'educazione dei costumi, allo sviluppo della carità e all'interpretazione della 
Bibbia. Questo progetto si è materializato nello Speculum maius, una delle più 
importanti enciclopedie medievali. La prima edizione dello Speculum maius (1245) 
constava di due parti, la pars naturalis, che comprendeva l’esposizione della 
natura e della dottrina, e la pars historialis, dedicata alla narrazione della storia. 
Più tardi, nel 1259, uscì la seconda edizione dello Speculum maius divisa in tre 
parti: lo Speculum naturale, dedicato alla storia naturale, lo Speculum doctrinale che 
presenta le arti, le dottrine e le conoscenze consegnate all'uomo per combattere 
gli effetti del peccato originale, e lo Speculum historiale, esposizione cronologica 
della storia del mondo fino al 1254. Questa nuova edizione, l'edizione trifaria, ha 
avuto, al contrario della bifaria, una grande diffusione e in essa appare evidente 
una notevole evoluzione, sia dal punto di vista del contenuto che della sua 
ampiezza. 
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L'elaborazione dello Speculum maius, come indica lo stesso Beauvais nel prologo 
della sua opera, il Libellus apologeticus, si riassumerebbe nei seguenti processi:  
realizzare una bibliografia a partire da una gerarchia di auctoritates elaborata dall’ 
autore stesso; selezionare estratti delle opere scelte, sia da florilegi già esistenti, 
sia da opere complete, e, in ultima istanza, organizzare dal punto di vista sia 
concettuale che materiale la materia selezionata. La qualità del discorso 
enciclopedico, la sua verità, è indissolubilmente legata alla questione dell'autorità 
concessa agli autori degli excerpta inclusi nello Speculum maius, quasi 
quattrocento. Insieme agli excerpta di questi autori, Beauvais, sotto la 
denominazione di auctor, inserisce nell’opera interventi propri di tipo 
informativo, didattico o relativi al controllo dell'ordinatio. 
Nello Speculum doctrinale, seconda parte delle tre che compongono lo Speculum 
maius, Vicenzo di Beauvais, seguendo la teoria della restaurazione, presenta le 
scienze e le arti consegnate all'uomo per combattere gli effetti del peccato 
originale in una divisione quadripartita, rompendo con la tradizionale divisione 
tripartita della scienza stoica (fisica, logica ed etica) che aveva dominato il 
pensiero medievale fino al XII secolo: scientia sermocinalis (grammatica y logica), 
scientia practica (monastica, oeconomica y politica), scientia mechanica (lanificum, 
armatura, ars theatrica, nauigatione et mercatura, venatione, agricultura, alchemia y 
medicina practica) y scientia theorica (medicina theorica, physica, mathematica, 
metaphisica y theologia). Lo Speculum doctrinale non ha avuto una trasmissione 
manoscritta così ampia come altre parti dello Speculum maius; tuttavia, alcune 
parti dell’opera —come i libri V e VI dedicati all’ethica monastica— hanno attirato 
l'attenzione dei copisti, che li hanno copiati in modo indipendente rispetto al 
resto dell'opera. 
I libri V e VI si organizzano secondo la classificazione, proposta da Cicerone nel 
De inventione, dell’onesto, dell’utile e di ciò che condivide entrambe le 
caratteristiche e contengono un trattato sulle virtù, i vizi e le passioni dall'anima, 
le abitudini a seconda della condizione sociale, del sesso e del'età, la buona vita e 
la cattiva, la conoscenza e la sapienza, l'amicizia, la fortuna e la felicità. Questi 
libri presentano una successione di citazioni relativamente brevi, con alternanza 
di testi in prosa e in verso, e in essi convivono quasi cento autori di diverse 
epoche —dal VII secolo a.C. al XII secolo d.C— e di generi litterari diversi, 
insieme agli interventi dell’actor, cioè Beauvais. 
Entrambi i libri dello Speculum doctrinale si dividono in capitoli tematici, nei quali 
troviamo, all'inizio, in modo costante, un intervento dell' actor che introduce il 
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tema trattato, sia mediante una o varie definizioni, sia tramite i riferimenti alla 
posizione che occupa il tema nella classificazione generale o secondaria dei libri 
V e VI. Più avanti troviamo una successione di excerpta di diversi autori e opere 
che trattano della materia in questione, dapprima testi in prosa, poi testi in verso, 
che possono apparire nello stesso capitolo o in due capitoli separati, uno 
secundum philosophos e un altro secundum poetas. In alcuni casi, il capitolo si chiude 
con un altro intervento dell'actor che collega la tematica del capitolo con altre 
parti dello Speculum doctrinale, di solito all'interno dei libri V e VI, ma a volte 
anche con riferimenti esterni alla scientia monastica. 
Gli excerpta, in questi libri, subiscono modificazioni testuali di diverso tipo 
rispetto ai testi originali. Queste manipolazioni realizzate da Beauvais hanno lo 
scopo di adattare gli estratti al loro nuovo contesto, i libri V e VI dello Speculum 
doctrinale, slegandoli dal loro contesto originale, in modo che essi acquisiscano un 
significato in se stessi, indipendente da quello delle loro fonti. 
A loro volta, i libri V e VI sono stati copiati in modo indipendente dall'opera 
completa, già in epoca precoce, pochi anni dopo la pubblicazione dell'edizione 
trifaria dello Speculum maius (1259). Il fatto che questi due libri dello Speculum 
doctrinale siano stati copiati in modo indipendente dipende da fattori materiali —
l'enorme estensione dello Speculum doctrinale e la sua organizzazione interna— e 
culturali, legati alla confessione annuale obbligatoria e alla predicazione, poiché 
dopo il IV Concilio Lateranense (1215), la predicazione incentrò il nuovo 
apostolato della parola sulla lotta contro il peccato e l'eresia. Di questa fase della 
trasmissione dei libri V e VI abbiamo localizzato sette manoscritti. 
Insieme a queste copie dei libri V e VI, sono emerse altre opere indipendenti, le 
cui fonti sono, principalmente, questi due libri. Viene così a crearsi un nuovo 
livello di trasmissione con diversi formati: collezioni di definizioni di vizi e virtù 
sia in latino che in greco, alcune Auctoritates philosophorum et poetarum ordinate 
alfabeticamente e un florilegio morale tematico, che abbiamo denominato Flores 
philosophorum et poetarum, seguendo il titolo concesso all'opera in una delle sue 
testimonianze. 
Nei Flores philosophorum et poetarum —trasmessi in sei manoscritti— si osserva un 
cambiamento nella concezione dell'opera, interpretata non più come parte di 
un'enciclopedia, ma come un florilegio, come testimonia il titolo di Flores che 
appare in varie attestazioni. Questo florilegio è stato creato a partire dalle copie 
indipendenti dei libri V e VI, libri che hanno subito diverse modificazioni nella 
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loro evoluzione da enciclopedia a florilegio, sia nella struttura —alterazioni nel 
numero dei capitoli, trasformazioni, addizioni e omissioni nei riferimenti 
incrociati o modificazioni nella numerazione dei libri che formano l'opera— che 
nel contenuto: selezione di excerpta, modificazioni nell'ordine degli estratti e 
manipolazioni del testo. 
Tutto questo fa del florilegio un'opera originale e nello stesso tempo subordinata 
alle copie indipendenti dei libri V e VI dello Speculum doctrinale, e quindi allo 
Speculum doctrinale. Questo doppio carattere dei Flores philosophorum et poetarum 
—opera nuova e al tempo stesso testimonianza della tradizione dei libri V e VI 
dello Speculum doctrinale— si riflette nell'edizione critica che presentiamo. In essa 
abbiamo inserito insieme all'apparato critico, che raccoglie le varianti testuali 
delle diverse attestazioni dell'opera, un apparato di fonti, con l'indicazione dei 
passaggi ai quali corrispondono gli excerpta selezionati nel florilegio, e un 
apparato intertestuale, in cui presentiamo le varianti del florilegio rispetto alle 
copie indipendenti dei libri V e VI e alle copie complete dello Speculum doctrinale, 
con l'intenzione di riflettere l'evoluzione dell'opera dall'enciclopedia al florilegio. 
In conclusione, mostrando la ricca e peculiare tradizione dei libri dedicati 
all'ethica monastica della maggiore opera enciclopedica del Medioevo, questo 
lavoro rappresenta un contributo per una migliore conoscenza dello Speculum 
maius di Vicenzo di Beauvais. Allo stesso tempo, questo lavoro contribuisce alla 
comprensione di un'epoca decisiva nella storia culturale dell'Occidente 
medievale, essendo un chiaro esempio dell'evoluzione che hanno sperimentato le 
forme di trasmissione della conoscenza e della cultura alla fine del Medioevo. Il 
rinnovamento spirituale cristiano e lo sviluppo della predicazione, condizionati 
dal IV Concilio Lateranense, hanno spinto l'adattamento di testi come quello di 
Beauvais a queste esigenze, mediante lo sviluppo di nuovi strumenti di lavoro 
intellettuale quali il florilegio. I Flores philosophorum et poetarum sono, in 
definitiva, un prodotto caratteristico del rinnovamento culturale e spirituale degli 
ultimi secoli del Medioevo. 
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I. EL GÉNERO ENCICLOPÉDICO EN LA EDAD MEDIA 
I.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL GÉNERO 
El término enkyklios paideia remonta a los mundos helenístico y romano: se trata 
de un programa de instrucción que abarca todas las esferas del saber, englobando 
el total de las artes liberales. La palabra enciclopedia no fue utilizada hasta el siglo 
XV italiano, como título de libro o como género literario, tanto para realidades 
contemporáneas como para obras antiguas y medievales, de manera que no 
formó nunca parte del léxico científico de la Edad Media. Este hecho tiene una 
consecuencia metodológica decisiva para el estudioso, que debe legitimar el 
empleo de este vocablo en referencia a las obras medievales con unas 
características particulares. 
La definición del enciclopedismo medieval debe apoyarse en los géneros 
literarios definidos por los propios autores medievales, que elegían el título de la 
obra ya fuera en función del método de composición (compendium, compilatio, 
abbreviatio, thesaurus), de una visión concreta del mundo (imago mundi, speculum, 
hortus deliciarum) o de la atención a ciertos aspectos (propietates rerum, natura 
rerum, mirabilia mundi). Junto a ello, los prólogos de las enciclopedias nos dan una 
valiosa información para comprender el pensamiento de los autores en relación a 
la escritura y caracterización de sus obras, en los que dan una definición de su 
obra o, incluso del género: summa breuis, compilatio, compendium1. 
Las obras medievales que llamamos enciclopedias son extremadamente diversas, 
tanto en su volumen, en la naturaleza de su contenido, como en relación al uso al 
que las destinaban sus autores2. Si bien no es posible establecer una tipología 
única de las enciclopedias medievales, existen al menos ciertos criterios que 
permiten presentar una definición general, adaptada especialmente a aquellas 
obras pertenecientes al periodo de apogeo del enciclopedismo medieval (1190-
1260). Este periodo, bastante sereno desde un punto de vista económico, 
representa una transición intelectual, de la que las enciclopedias, dedicadas a la 
selección, la memorización y la organización de los saberes, son un testigo 
privilegiado.  
                                                          
1 Sobre los prólogos en las obras medievales, véase: J. Hamesse, Les prologues médiévaux, Turnhout 
2000. 
2 M. de Boüard, “Reflexions sur l’encyclopédisme médiéval”, en L’encyclopédisme (ed. A. Beck), 
París 1991, p. 281. 
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Estos criterios están relacionados tanto con factores externos o coyunturales, por 
ejemplo, la necesidad de reconstrucción del saber en la época del compilador, 
como con factores internos: la compilación a través de citaciones, la clasificación 
del saber, que desemboca en un sistema de organización concreto, o la finalidad 
de la obra en función del público y de la utilidad.  
A continuación expondremos de manera sucinta los criterios que cumplen un 
cierto número de obras medievales de ambición enciclopédica, que permiten 
exponer una definición general del género enciclopédico3. Adjuntamos a la 
exposición extractos del Libellus Apologeticus, prólogo general del Speculum maius. 
En este prólogo Vicente de Beauvais da cuenta de la evolución de la obra, su 
concepción y su realización y en él encontramos explicitados los criterios 
expuestos4. 
- La labor compilatoria: la voluntad de compilar conocimientos sobre todos 
los temas de manera globalizadora es un elemento fundamental en la definición 
de la enciclopedia, entendida como un género dedicado a la divulgación 
organizada de un saber universal, cuya voluntad es juntar los conocimientos 
humanos que se juzgan indispensables. 
Quoniam multitudo librorum, et temporis breuitas, memorie quoque labilitas 
non patiuntur cuncta que scripta sunt, […] quosdam flores […] in unum 
corpus uoluminis quodam compendio. (LA, c. 1. De causa suscepti operis et 
eius materia) 
                                                          
3 Para los criterios que presentamos seguimos los establecidos por I. Draelants, “Le siècle de 
l’encyclopédisme: conditions et critères de définition d’un genre”, en Enciclopédire: formes de 
l’ambition encyclopédique dans l’Antiquité et au Moyen Âge (ed. A. Zucker), Turnhout 2013, pp. 81-
106; B. Ribémont, “L’établissement du genre encyclopédique au Moyen Âge”, L’Enterprise 
encyclopédique (eds. J. Bouffartigue – F. Mélonio), Littérales 21 (1997), pp. 207-219 y C. Meier, 
“Organisation of knowledge and encyclopaedic ordo: Functions and purposes of a universal 
literary genre”, en Pre-modern encyclopaedic texts: Proceedings of the Second COMERS Congress, 
Groningen 1-4 July 1996 (Ed. P. Binkley), Leiden 1997, pp. 103-126. Me gustaría agradecer a Isabelle 
Draelants el haberme facilitado su artículo, tan clarificador para la definición del género 
enciclopédico. 
4 Utilizamos LA como abreviatura para Libellus apologeticus, al que adjuntamos el número y el 
título del capítulo en el que se encuentra el texto. Hemos utilizado como referencia para el texto 
del Libellus apologeticus la edición de A. D. von den Brincken, “Geschichtsberatung bei Vincenz 
von Beauvais: Die Apologia Actoris zum Speculum Maius”, Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters, 37 (1978), pp. 410–499. Existen, al menos, dos traducciones del Libellus apologeticus, al 
francés y al español. Cf. M. Paulmier Foucart, Vincent de Beauvais et le Grand Miroir du monde, 
Turnhout 2004, pp. 149-173; J. Vergara Ciordia, “El Libellus apologeticus: un símbolo del 
enciclopedismo medieval”, Educación XXI (2003), pp. 166-201. 
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- Las auctoritates: la base fundamental de las enciclopedias es la compilación, 
directamente relacionada con la noción de autoridad (auctoritas) que fundamenta 
toda la reflexión y la enseñanza en esta época. Cerca de un noventa por ciento de 
las enciclopedias medievales están configuradas en torno a una trama de 
auctoritates organizadas en virtud de una lógica interna, introducidas mediante 
referencias precisas (nombre del autor y el título de la obra, y, en ocasiones, 
referencia concreta al libro). 
Denique, quoniam, ut superius dictum est, ex diuersis actoribus hoc opus 
contextum est, ut sciatur, quid cuius sit, singulorum dictis eorum nomina 
annotaui, ac ne facile transponerentur de lociis propriis, nequaquam in 
margine […], sed inter lineas ipsas […] ea inserui. (LA, c. 3. De modo agendi 
et titulo libri) 
- Orden y clasificación del saber teórico: la escritura de una enciclopedia 
implica una visión filosófica y teológica sobre la concepción del mundo y/o la 
manera en la que éste puede ser aprehendido a través del conocimiento. Los 
autores de las enciclopedias redactan su obra en función del sentido que le 
quieren dar: etimológico, didáctico, pedagógico, alegórico, exegético o filosófico. 
La voluntad de reunir conocimientos y saberes necesita tanto de una clasificación 
del saber, como de una elección de las materias en función de unos criterios 
previamente determinados. Se trata de producir un libro ordenado, ya sea a 
través de un orden arbitrario —por ejemplo, alfabético o cronológico—, a través 
de un ordo artium —fundado sobre una clasificación de los conocimientos, que en 
la Edad Media se basa principalmente en las artes liberales y en concepciones 
filosóficas cristianas, neoplatónicas y aristotélicas— o a través de un ordo rerum, 
que ofrece una descripción del mundo coherente y completa de todos los 
fenómenos naturales conocidos. 
Consideratis omnibus competentiorem procedendi modum nullatenus reperi 
quam istum, quem pre cunctis elegi, uidelicet ut iuxta ordinem Sacre 
Scripture primo de creatore, postea de creaturis, postea quoque de lapsu et 
reparatione hominis, deinde uero de rebus gestis iuxta seriem temporum 
suorum ordinate dissererem, in fine uero totius operis eius particulas ad 
idem pertinentes per singulas materias quibusdam titulis et notulis 
concordarem. (LA, c. 3 De modo agendi et titulo libri) 
- Contexto cultural: las estructuras organizativas y la elección de las 
materias dependen del marco epistemológico e ideológico de la época de 
redacción de la obra. Esquemáticamente, se podría considerar que hasta el siglo 
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XII domina el llamado “platonismo agustiniano”: regido por la contemplación y 
la lectura de la Biblia, el espíritu debe aspirar únicamente al conocimiento de 
Dios. En el siglo XIII, con el descubrimiento de la obra completa de Aristóteles, se 
impone un conocimiento antiguo, envuelto por un modo de pensar novedoso en 
el que la curiositas está legitimada. 
- Los títulos como reflejos de una representación del mundo: los nombres 
medievales de estas sumas de conocimientos dan cuenta de la concepción que 
preside la elaboración de las enciclopedias y subrayan los lazos entre el fondo y 
la forma. Del siglo VI al IX, los nombres Etymologiae u Origenes son testimonio de 
la preocupación de ver en el nombre de las cosas su esencia (etymologia est origo). 
Posteriormente, los títulos De natura rerum o De propietatibus rerum subrayan la 
importancia de cada parte del elemento de la realidad descrito. De los siglos XI al 
XIII, los títulos Imago mundi o Speculum muestran la concepción de la obra 
enciclopédica como reflejo de la creación divina; mientras que el uso de 
Compendium en los últimos siglos de la Edad Media (s. XIII-XV) revela la 
voluntad de escoger y unir los mejores pasajes. 
Speculum quidem eo quod quicquid fere speculatione, id est admiratione uel 
imitatione dignum est. (LA, c. 3 De modo agendi et titulo libri) 
- Utilidad: el marco institucional es determinante, al menos hasta el siglo 
XIII, en relación a la utilidad y al público destinatario de la obra enciclopédica. La 
utilitas se puede traducir en dos finalidades principales: la edificación y la 
formación a través de la ciencia. Ambas se unen en la difusión y adaptación del 
saber para la predicación, característica de muchas enciclopedias del siglo XIII, 
especialmente las pertenecientes a las órdenes mendicantes, franciscanos y 
dominicos5.  
Certus sum enim et confido in Domino, hoc ipsum opus non solum mihi, sed 
omni studiose legenti non parum utilitatis afferre: non solum ad Deum per se 
ac per creaturas uisibiles et invisibiles cognoscendum ac per hoc diligendum, 
et cor suum in deuotione caritatis multorum sanctorum ignitis sententiis et 
exemplis excitandum et accendendum, uerum etiam ad predicandum, ad 
                                                          
5 Sobre la finalidad y los lectores de las enciclopedias medievales, en concreto, del De naturis 
rerum de Alexander Neckam, De propietatibus rerum de Bartholomeus Anglicus, De natura rerum 
de Thomas de Cantimpré y el Speculum maius de Vicente de Beauvais, véase: J. B. Voorbij, 
“Purpose and audience: Perspectives on the Thirteenth-Century Encyclopedias of Alexander 
Neckam, Bartholomeus Anglicus, Thomás of Catimpré and Vincent of Beauvais”, en The Medieval 
Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy (ed. S. Harvey), Dordrech-Boston-Londres 2000, pp. 
31-45. 
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legendum, ad disputandum, ad soluendum, necnon et generaliter ad 
unumquodque fere materie genus artis cuiuslibet explicandum. (LA, c. 4. De 
utilitate operis et apologia actoris) 
- Estilo enciclopédico: desde un punto de vista estilístico, el discurso 
enciclopédico se caracteriza por la afirmación en un discurso en presente, 
constituido por una yuxtaposición de elementos expuestos según la objetividad 
que le confieren las auctoritates en las que el pensamiento enciclopédico toma su 
fuente principal, aunque en ocasiones las opiniones de las diversas auctoritates 
sean opuestas entre sí. 
Et ego quidem non ignoro philosophos inter se multa dixisse contraria […]. 
Sed quoniam in istis et in aliis huiusmodi pars utralibet contradictionis 
absque periculo fidei nostre potest credi uel discredi, lectorem admoneo, ne 
forsan abhorreat, si quas huiusmodi contrarietates sub diuersorum actorum 
nominibus in plerisque locis huius operis insertas inueniat, presertim cum 
ego iam professus sim, in hoc opere me non tractatoris, sed excerptoris 
morem gerere, ideoque non magno opere laborasse, dicta philosophorum ad 
concordiam redigere, sed tamen quid de unaquaque re quilibet eorum 
senserit aut scripserit, recitare, lectoris arbitrio reliquendo, cuius sententie 
potius debeat adherere. (LA, c.3. De modo agendi et titulo libri) 
Así, según los criterios anteriormente expuestos, el género enciclopédico se 
puede definir como una organización sistemática de un saber universal basado 
en las auctoritates, elaborada en función de una utilidad particular y una 
concepción concreta del mundo, que desemboca en una compilación 
globalizadora del saber en una obra. 
I.2. EL ENCICLOPEDISMO MEDIEVAL 
I.2.1. PERIODOS DEL ENCICLOPEDISMO MEDIEVAL 
Como para muchos aspectos de la cultura medieval, se pueden distinguir dos 
grandes periodos en la historia del enciclopedismo medieval6:  
                                                          
6 Sobre la historia del enciclopedismo medieval hemos de destacar los siguientes trabajos: M. T. 
Fumagalli Beonio-Brocchieri, “Le enciclopedie”, en Lo spazio letterario del Medioevo, vol. I. Il 
Medioevo latino, tomo II, Roma 1993, pp. 635-657; I. Draelants, “Les encyclopédies comme 
sommes des connaissances (d’Isidore de Séville au XIIIe siècle, avec les fondements antiques)”, en 
Le réalisme. Contributions au séminaire d’histoire des sciences 1993-1994 (ed. J. F. Stoffel), Lovaina-la-
Nueva 1996, pp. 25-44; B. Beyer de Ryke, “Le miroir du monde: un parcours dans 
l’encyclopédisme médiéval”, Revue belge de philologie et d’histoire, t. 81, fasc. 4 (2003), pp. 1243-1275. 
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El primer periodo, aproximadamente del 500 al 1200, está marcado por la 
preocupación por reunir y transmitir lo que queda de la herencia greco-romana y 
está dominado desde el punto de vista filosófico por el “platonismo agustiniano”, 
en el que el espíritu, regido por la contemplación y la lectura de la Biblia, debe 
aspirar únicamente al conocimiento de Dios. De este modo las “enciclopedias 
cristianas” son testimonio de una tensión entre el deseo y desprecio del saber, 
puesto que el conocimiento de Dios es suficiente, entre el desinterés por el 
mundo, como lugar de pecado, y la admiración de la creación, como obra de 
Dios. Esta tensión dominará todo el acceso a las ciencias antiguas y la 
apropiación de la cultura “pagana”, así como la difusión de las nuevas ciencias. 
El segundo periodo, grosso modo del 1200 al 1500, se caracteriza, al igual que el 
anterior, por la voluntad de hacer accesible la totalidad del saber, pero, en esta 
ocasión, debido a la abundancia de conocimientos surgidos del “Renacimiento 
del siglo XII”, a través de la elección y de la selección de conocimientos. Este 
aumento del saber se debió, en gran parte, a las traducciones greco-árabes y 
árabo-latinas y al redescubrimiento de la ciencia antigua, sobre todo representada 
por Aristóteles. En paralelo se desarrollaron las universidades como centros 
intelectuales, reemplazando a las grandes escuelas catedralicias y monásticas, y 
aparecieron las órdenes religiosas mendicantes, como los franciscanos y los 
dominicos, que facilitaron una nueva organización del saber. La finalidad de la 
enciclopedia en este periodo ya no será la de conservar lo que ha llegado, sino la 
de seleccionar y juntar de manera práctica las bases de un saber que ya no se 
puede leer en los textos originales, demasiado numerosos. Todo este fenómeno 
fue seguido por el desarrollo de un gran número de instrumentos de trabajo 
intelectual, destinados a la organización de los conocimientos: los índices, las 
tablas de materias, la sistematización del orden alfabético y la organización de la 
página, las concordancias, los florilegios, etc.7 
I.2.2. AUTORES Y OBRAS PRINCIPALES 
Una vez descritos los criterios que definen el enciclopedismo medieval y 
presentadas las tendencias generales en la evolución del género, conviene 
                                                          
7 Sobre el desarrollo de los instrumentos de trabajo en el siglo XIII, véase: R. H. Rouse, “Cistercian 
Aids to Study in the Thirteenth Century”, pp. 123-134.; Idem, “L’évolution des attitudes envers 
l’autorité écrite: le développement des instruments de travail au XIIIe siècle”, en Culture et travail 
intellectuel dans l’Occident médiéval, París 1981, pp. 115-144. 
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exponer brevemente los autores y las obras principales del enciclopedismo 
medieval8. 
Casiodoro (485-578), hombre de Estado en Roma y en la corte de los ostrogodos, 
escribe unas Institutiones divinarum et saeculiarum artium, especie de manual 
escolar, dedicado, en un principio, a los monjes de su monasterio de Vivarium. 
Esta obra, siguiendo la máxima agustiniana de que las letras profanas están al 
servicio de las Sagradas Escrituras, presenta las artes liberales como 
propedéuticas para el estudio de la teología; así en el libro I Casiodoro trata sobre 
la cultura religiosa, mientras que en el libro II resume las artes liberales. Por otro 
lado, Casiodoro tuvo un papel importante en la transmisión de la cultura 
antigua, pues instauró en los monasterios la regla de realizar la lectura y la copia 
de manuscritos de autores antiguos profanos e incitó a la conservación y la 
traducción de los autores griegos.   
Isidoro de Sevilla († 636) en sus Etymologiae sive origines intenta reunir el conjunto 
de conocimientos profanos y religiosos, según una clave de lectura general – 
lingüística y gramatical – constituida sobre la idea, fundamental a lo largo de la 
Edad Media, del conocimiento de la naturaleza de las cosas a partir del 
conocimiento de la naturaleza de su nombre. En esta obra, Isidoro de Sevilla 
aborda sucesivamente las artes liberales (gramática, retórica, dialéctica, 
aritmética, geometría, música y astronomía, además de la medicina y el derecho), 
la Sagrada Escritura (Dios, la liturgia, la religión, la historia sagrada) y los realia 
(cuestiones de la naturaleza y la naturaleza de las cosas, desde el punto de vista 
geográfico, cultural y de la civilización). 
Rabano Mauro (780-856), abad en Fulda, es el autor del De rerum naturis, también 
llamado De universo, enciclopedia de corte alegórico. Este autor, partiendo de los 
extractos de las Etymologiae de Isidoro de Sevilla, de los que cambia el orden, 
introduce el procedimiento de la alegoría, que reemplazará a la etimología. El 
plan de la obra sigue la jerarquía de la obra divina, es decir, desde lo superior, 
Dios y los ángeles (libro I), hasta lo inferior, el artesanado y la alimentación 
(libros XXI y XXII). 
Honorio Augustodunensis (ca.1080-1137) es el autor de dos obras concebidas 
como manuales de divulgación, que tuvieron gran influencia en el desarrollo del 
                                                          
8 Para las ediciones de las obras de los distintos autores y la bibliografía esencial de los mismos, 
véase: B. Beyer de Ryke, “Le miroir du monde: un parcours dans l’encyclopédisme médiéval”, pp. 
1243-1275. 
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enciclopedismo medieval: por un lado, el Elucidiarium, summa catequética en la 
que se abordan los principales elementos de la doctrina cristiana según un plan 
sistemático, por otro, el Speculum uel Imago mundi, que cuenta el origen y la 
historia del mundo. 
Hugo de San Víctor (1096-1141), teólogo parisino de comienzos del siglo XII, se 
sitúa en la época del llamado “Renacimiento del siglo XII”. En su Didascalicon 
expone los saberes profanos y religiosos y la doctrina cristiana, siguiendo la 
teoría de la restauración, según la cual el hombre tiene no sólo el derecho sino el 
deber de cultivar su intelecto, para restaurar la imagen divina del hombre, 
deteriorada por el pecado original. En esta obra Hugo de San Víctor introduce 
una nueva clasificación de las disciplinas que rompe con la división tripartita 
estoica de la filosofía (física, lógica y ética) a favor de una división cuadripartita 
de inspiración aristotélica: filosofía teórica (theologia, mathemática y phisica), 
práctica (ethica, oeconomica y politica), mecánica (lanificum, armatura, nauigatio, 
agricultura, uenatio, medicina y theatrica) y lógica (grammatica y ratio disserendi)9.  
El siglo XIII es, como hemos dicho anteriormente, el periodo de apogeo del 
enciclopedismo medieval; por una parte, los compiladores comienzan a integrar 
los nuevos conocimientos aportados por la llegada masiva de fuentes greco-
árabes, por otra, con la creación de las universidades y la multiplicación de las 
escuelas, el número de estudiantes va a crecer, al igual que la sed de 
conocimientos, que alcanza entornos más extensos. Con el siglo XIII se abre el 
segundo gran periodo del enciclopedismo medieval bajo el signo de la 
abundancia intelectual; ya no se trata de reunir para salvar los conocimientos que 
de otra manera correrían el riesgo de desaparecer, sino de hacer una selección, 
clasificar y organizar la masa considerable de saberes disponibles con la intención 
de presentar una síntesis. Cuatro obras importantes del género enciclopédico se 
componen entre finales del siglo XII y finales del siglo XIII: el De naturis rerum de 
Alexander Neckam, el De propietatibus rerum de Batholomeus Anglicus, el De 
natura rerum de Thomas de Cantimpré y el Speculum maius de Vicente de 
Beauvais. 
                                                          
9 Sobre la teoría de la restauración y sobre la división de la filosofía formulada por Hugo de San 
Víctor, véase: Hugo de Sancto Victore, Didascalicon. De studio legendi, (ed. bilingüe de C. Muñoz 
Gamero y M. L. Arribas Herráez), Madrid 2011, pp. 62*-78*, 315-319. 
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Alexander Neckham († 1217) es el autor del De naturis rerum, una de las “petites 
encyclopédies”10, obra cosmológica destinada a un público amplio y no 
especialista, en la que trata sobre Dios, la luz (ángeles y cuerpos celestes) y el 
mundo (los cuatro elementos y los seres que viven en el mundo). En ella 
Alexander Neckham evita las discusiones filosóficas y científicas eruditas y 
presenta el conocimiento como un medio de elevar el alma del lector, para lo que 
recurre a menudo a los exempla, las alegorías y anécdotas, utilizando fuentes 
“recompuestas” y no citadas como tales. 
El De propietatibus rerum del franciscano Bartolomé Ánglico (ca.1190-1250) es una 
gran enciclopedia (20 libros) que pasa revista a todas las ramas del saber, excepto 
las ciencias históricas, y cuya finalidad es difundir las obras de los santos y de los 
filósofos para acceder al verdadero saber que es la teología. En su obra, cuyas 
fuentes principales son Isidoro de Sevilla y Aristóteles, utiliza como fondo teórico 
una mezcla de neoplatonismo y aristotelismo, y presenta su contenido bajo el 
principio jerárquico de la creación divina. El De propietatibus rerum será traducido 
a numerosas lenguas entre los siglos XIV y XV y conocerá numerosas ediciones 
impresas, tanto incunables como posteriores. 
Tomás de Cantimpré (1201-1263/73) en su De natura rerum - obra que cuenta con 
dos ediciones - realiza una síntesis de los conocimientos disponibles en su época 
sobre la historia natural: antropología, zoología, botánica, mineralogía, 
astronomía, astrología y meteorología. Su finalidad, al igual que la de Bartolomé 
Ánglico, es que todos los conocimientos del hombre sobre la naturaleza sirvan de 
introducción a la ciencia sagrada, tal como afirma en el prefacio de su obra, pues, 
según sus palabras, su obra está destinada especialmente a los predicadores a fin 
de ayudarlos a conducir al pueblo hacia Dios a través de su creación. 
Vicente de Beauvais (1194-1264) es el autor del Speculum maius, la mayor obra 
enciclopédica de la Edad Media, compuesta por tres partes: el Speculum naturale, 
el doctrinale y el historiale. El Speculum naturale, dedicado a la historia natural, 
toma como referencia los seis días de la creación, comenzando por Dios y 
terminando en el pecado; el Speculum doctrinale, trata sobre las artes, doctrinas y 
conocimientos que pueden devolver al hombre lo que perdió por el pecado 
original, siguiendo la estructura del Didascalicon de Hugo de San Victor; por 
último, el Speculum historiale expone cronológicamente la historia del mundo 
                                                          
10 P. Michaud-Quantin, “Les petites encyclopédies du XIIIe siècle” en La pensée encyclopédique au 
Moyen Âge, Neuchatel 1966, pp. 105-120. 
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hasta 1254, siguiendo el marco tradicional agustiniano de las seis edades de la 
humanidad.  
Otras obras enciclopédicas del siglo XIII son el Liber de Floribus rerum naturalium 
de Arnoldo de Saxe (fl. ca. 1230-1245) y el Compendium philosophiae (2ª ½ s. XIII). 
El Liber de Floribus rerum naturalium consiste esencialmente en una yuxtaposición 
de citaciones concernientes a la filosofía natural, uniendo neoplatonismo y 
aristotelismo, en cinco libros dedicados al cielo y la tierra, la naturaleza de los 
animales, las piedras, la “medicina” y la ética. El Compendium philosophiae está 
constituido por seis libros, que presentan la siguiente estructura: Dios como 
causa primera, cosmología, seres vivos (plantas y animales), el hombre y, por 
último, las grandes teorías generales de la ciencia aristotélica. En esta obra el 
conocimiento ya no aparece subordinado a un fin superior de carácter religioso, 
como anteriormente, sino que se considera como la “perfección final del 
hombre”. 
Los siglos XIV y XV verán el eclipse del género enciclopédico, marcado ya no por 
la aparición de nuevas enciclopedias importantes en latín, sino por la 
espectacular difusión de las enciclopedias escritas durante el siglo XIII, a través 
de la copia, la traducción en lenguas vulgares, la imitación y la imprenta11. 
                                                          
11 El ejemplo más representativo de esta gran difusión en los siglos XIV y XV es el Speculum maius 
de Vicente de Beauvais, que fue largamente copiado, en especial el Speculum historiale, y del que 
se hicieron adaptaciones y traducciones en flamenco, francés, alemán, castellano, catalán, italiano 
o griego. Además esta obra fue objeto de varias ediciones incunables y se convirtió en obra de 
referencia para la confección de numerosos textos, sobre todo de carácter histórico. Cf. M. 
Paulmier Foucart, Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, pp. 105-114. 
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II. VICENTE DE BEAUVAIS Y EL SPECULUM MAIUS 
II.1.  VICENTE DE BEAUVAIS 
II.1.1. BIOGRAFÍA 
Los datos biográficos sobre Vicente de Beauvais son escasos y algunos de ellos 
inciertos o dudosos; los únicos acontecimientos de su vida conocidos con certitud 
son los extraídos de los prólogos de las obras que escribió para el rey Luis IX de 
Francia12. 
Vicente de Beauvais nació en los primeros años del reinado de Felipe Augusto, 
seguramente entre 1184 y 1194, en la diócesis de Beauvais, tal como señala el 
propio autor en dos de sus obras (Liber consolationis pro morte amici y Tractatus de 
morali principis institutione), al denominarse Frater Vincentius Beluacensis, 
siguiendo la costumbre medieval, sobre todo entre los clérigos, de añadir al 
nombre de pila el gentilicio de la diócesis en la que se había nacido. En torno a 
1215 se trasladó a París, capital intelectual del cristianismo, cuya universidad 
comenzaba por aquel entonces a consolidarse como centro universitario de 
cultura filosófica y teológica. Allí Beauvais adquirió su formación inicial en la 
naciente universidad parisina y entró en contacto con los dominicos en el Colegio 
de San Quintín, fundado para los estudiantes pobres de Teología y cedido en 
1218 por el decano de la Universidad a los primeros dominicos, con el fin de que 
desarrollaran su apostolado en un ambiente académico e intelectual. 
Ya como dominico y por necesidades de expansión de la orden, en torno a 1229 
fue enviado junto a otros hermanos a consolidar la casa de Beauvais, erigida en 
1225. Allí se dedicó al trabajo de investigación, el estudio de las Sagradas 
Escrituras, la predicación y la enseñanza de la teología, sin desempeñar ninguna 
responsabilidad de gobierno en el convento, tal como regían las prescripciones 
capitulares, que impedían a las personas que tuvieran como responsabilidad 
capital el estudio el desempeño de algún cargo institucional. 
Su fama como predicador y hombre de letras trascendió los límites de su 
convento. El 1243 Beauvais entró en relación con el rey Luis IX de Francia por 
mediación del abad de Royaumont. El rey, enterado de que Beauvais trabajaba en 
la elaboración de una obra que pretendía cubrir la totalidad del saber (doctrina), le 
                                                          
12 Sobre la biografía y la producción literaria de Vicente de Beauvais, véase: M. Paulmier Foucart, 
Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, pp. 15-21, 119-120; Vicente de Beauvais, Tratado sobre la 
formación de los hijos de los nobles (ed. bilingüe de I. Adeva y J. Vergara), Madrid 2011, pp. 3*-32*. 
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solicitó una copia de lo que sería la primera parte del futuro Speculum historiale, 
que Beauvais presentó ante el rey en 1244. En la abadía cisterciense de 
Royaumont, fundada por el monarca en 1228, Vicente de Beauvais desempeñó el 
cargo de lector entre 1246 y los últimos años de la década de los cincuenta. El 
origen de este cargo se encuadra dentro de las necesidades formativas de la 
orden del Císter, expuestas ya en 1215 en el Concilio de Letrán, en el que se urgió 
a las órdenes monásticas a potenciar la formación intelectual, y confirmadas por 
los cistercienses en el capítulo de 1245, año en el que ante la falta de enseñanza de 
la teología en sus conventos, solicitaron lectores a otras órdenes religiosas. 
El cargo de lector tenía una doble acepción: por una parte, asumir la 
responsabilidad docente y organizativa de la escuela cisterciense de la abadía de 
Royaumont; por otra, convertirse en una especie de Domesticus familiaris de la 
familia real, es decir, maestro extraordinario de la Corte, dedicado a impartir 
clases abiertas de teología, dar conferencias sobre diversos temas, confesar, 
escribir libros, comprar o seleccionar obras para la biblioteca y elegir las más 
adecuadas para la formación de los infantes13. Su estancia en Royaumont no sólo 
supuso un servicio al monarca y a la orden del Císter, sino que en ella Beauvais 
recibió un bagaje cultural importante de los monjes cistercienses y además 
redactó gran parte de su Speculum maius, así como el De eruditione filiorum 
nobilium.  
Vicente de Beauvais pasó sus últimos años alejado de la abadía de Royaumont, 
tal como ponen de manifiesto sus últimos escritos, siendo difícil determinar si los 
pasó en el convento de Beauvais, en París o en otro lugar. La fecha de su muerte 
no se conoce con exactitud, aunque se sitúa en torno a 1264. 
II.1.2. PRODUCCIÓN LITERARIA 
Vicente de Beauvais fue un escritor prolífico. Su obra completa ha de entenderse 
como un opus universale de carácter enciclopédico, cuya parte más importante se 
encuentra bajo el nombre de Speculum maius, pero que se completa con una serie 
de escritos de envergadura mucho menor, estrechamente relacionados en cuanto 
a la concepción y a la composición con la obra de más envergadura. El cometido 
principal de toda su obra era conocer la voluntad divina a través del 
conocimiento de la naturaleza y de la historia, mediante la que el hombre, 
aceptando la gracia santificante, recuperara la imagen divina destrozada por el 
                                                          
13 Cf. B. L. Ullman, “A Project for a New Edition of Vincent of Beauvais”, Speculum, 8 nº 3 (Julio 
1933), p. 312. 
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pecado original y obtuviera así la felicidad eterna. Toda su producción literaria 
puede clasificarse esquemáticamente en tres unidades temáticas: escritos 
enciclopédicos, teológicos y cortesanos. Dentro de este apartado dedicado a la 
producción literaria expondremos las obras de carácter teológico y cortesano, 
puesto que su obra enciclopédica, es decir, el Speculum maius, será el objeto de 
estudio en II.2. 
II.1.2.1. ESCRITOS TEOLÓGICOS 
Los escritos teológicos de Vicente de Beauvais abordan cuestiones mariológicas, 
eclesiológicas, trinitarias y penitenciales.  
Las obras marianas de Vicente de Beauvais se encuadran dentro de un periodo 
de apogeo del culto y la devoción a la Virgen, en el que se le consagraron grandes 
catedrales y proliferaron las peregrinaciones a los lugares marianos. Vicente de 
Beauvais, devoto de la Virgen, apoyándose en las líneas marcadas por los Santos 
Padres y especialmente por Bernardo de Claraval, contribuyó con sus escritos a 
difundir la imagen de la Virgen como Madre de Dios, defendió su inmaculada 
concepción e insistió en la colaboración fundamental de la Virgen en la salvación 
del hombre. A su devoción dedicó cinco libros, publicados en su mayor parte 
antes de 124414. 
- Liber de laudibus beatae Marie Virginis: Esta obra narra la vida de María 
presentándola unida a Cristo, profetizada antes de su nacimiento, 
ascendida al cielo en cuerpo y alma y como modelo de amor y mediadora 
de todas las gracias. 
- Liber de sancto Johanne Euangelista: continuación del Liber de laudibus beate 
Marie Virginis. 
- Liber gratiae: Tratado de cristología en el que se narra el nacimiento de 
Jesús, su infancia, su pasión y su resurrección, la venida del Espíritu Santo 
y el establecimiento de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. 
                                                          
14 Para referencias a los manuscritos que contienen estas obras, véase: T. Kaeppeli, Scriptores 
Ordinis Praedicatorum, t. IV, Roma 1993, pp. 450-51 y R. J. Schneider – J. B. Voorbij, “A hand-list of 
manuscripts of the minor treatises of Vincent of Beauvais”, Vincent of Beauvais Newsletter 12 (1987), 
pp. 5-6, 9, 11. Tres de estas obras, el Liber de laudibus beate Marie Virginis, el Liber de sancto Johanne 
Euangelista y el Liber gratiae fueron publicadas junto al Liber de erudtione filiorum nobilium y el Liber 
consolatorius de morte amici en Basilea en 1481 por J. Amerbach. 
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- Expositio orationis dominicae: Tratado elemental acerca del Padrenuestro y el 
modo de rezar en el siglo XIII15. 
- Expositio salutationis angelicae: Obra centrada en el Angelus o la salutación 
angélica a María. 
Dentro de la eclesiología, encontramos el Memoriale temporum, la primera de las 
obras  históricas de Vicente de Beauvais, escrita en torno a 1242-1244. Se trata de 
una breve crónica universal sobre la historia del pueblo de Dios caminando hacia 
la salvación. La obra, que responde especialmente a una concepción eclesial de la 
historia, realiza una narración histórica agrupada en seis edades, vertebradas 
cada una de ellas en cinco ejes: datos imperiales, pontificios, personajes 
influyentes en el pueblo de Dios, acontecimientos que marcan el devenir de la 
cristiandad y acontecimientos de significación histórica reseñable16. 
En el Liber de Sancta Trinitate Vicente de Beauvais aborda sistemáticamente la 
teología de la Trinidad. En primer lugar, trata la naturaleza de Dios, sus atributos 
y perfecciones, centrándose a continuación en la naturaleza trinitaria, la razón de 
este dogma y el concurso de las tres personas divinas en la creación del mundo. 
Finalmente, presenta un estudio sobre el conocimiento que de estos temas han 
tenido los filósofos a lo largo de la historia17. 
Dentro de los escritos penitenciales, encontramos el Tractatus de poenitentia y el 
Tractatus de vitio detractionis. El Tractatus de poenitentia es prácticamente un 
compendio de vida ascética cristiana, que trasciende con mucho las exigencias de 
un manual sobre la penitencia. En él se abordan diversos temas, desde el 
conocimiento del pecado y la confesión, hasta la importancia santificadora del 
trabajo manual y la vigilia, pasando por la oración, la limosna y la muerte18. Del 
Tractatus de vitio detractionis, si bien en la actualidad no conservamos ninguna 
                                                          
15 Obra editada en B. Alberti Magni episcopi quondam Ratisbonensis Tractatus de forma orandi (ed. A. 
Wimmer), Regensburg 1902. 
16 De esta obra existe una edición parcial: “Vincentii Bellovacensis memoriale omnium temporum” (ed. 
O. Holder-Egger), Monumenta Germaniae Historica, XXIV (1879), pp. 154-162. 
17 Para referencias a los manuscritos que contienen esta obra, véase: T. Kaeppeli, Scriptores Ordinis 
Praedicatorum, t. IV, pp. 450 y R. J. Schneider – J. B. Voorbij, “A hand-list of manuscripts of the 
minor treatises of Vincent of Beauvais”, pp. 5, 9. 
18 Para referencias a los manuscritos que contienen estas obras, véase: T. Kaeppeli, Scriptores 
Ordinis Praedicatorum, t. IV, p. 457. Esta obra nunca ha sido impresa. 
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copia, encontramos una referencia a esta obra del propio Vicente de Beauvais en 
el De morali principis institutione19.  
II.1.2.2. ESCRITOS CORTESANOS 
Los escritos cortesanos de Vicente de Beauvais versan, principalmente, sobre la 
llamada educación de príncipes. Beauvais, en un principio, concibió un esquema 
general para desarrollar en cuatro libros un opus universale sobre el estatus del 
príncipe y de la Corte Real, la administración pública y el gobierno del Reino20: El 
primero abarcaría un estudio sobre la condición del príncipe, el segundo versaría 
sobre las costumbres regias, el tercero sobre la misión corredentora y salvífica de 
los reyes, y el cuarto sobre la educación de los niños nobles. De esta planificación, 
a la muerte del autor, sólo habían visto la luz el primero, De morali principis 
institutione, y el cuarto, De eruditione filiorum nobilium; sin embargo, tenemos 
constancia de que debía existir un detallado esquema de la obra completa, que 
consignaba temas generales y cuestiones concretas a libros y capítulos 
particulares, puesto que en el De eruditione filiorum nobilium encontramos varias 
referencias específicas a tópicos de los otros tres libros21. 
El De eruditione filiorum nobilium, pese a ser el cuarto en la concepción original de 
Vicente de Beauvais, fue el primero que se ejecutó, en torno a 1247, al ser una 
petición urgente que la reina Margarita realizó a Beauvais, instándole a que 
escribiera un manual para los preceptores de la educación de los infantes. En esta 
obra Beauvais reflexiona sobre el concepto de educación, sobre sus fines y su 
didáctica, las distintas etapas de la formación, el currículo, los agentes sociales, la 
educación social y la educación femenina. Todo ello permite afirmar que se trata 
de uno de los primeros tratados de pedagogía sistemática elaborados en la Edad 
Media22.  
                                                          
19 Vincentius Bellovacensis, De morali principis institutione, c. 22: De uicio detractionis specialem 
tractatum edidisse me memini in quo de qualitatibus ac speciebus ac circumstanciis, nocumentis atque 
remediis eiusdem uicii plenius dissertaui. 
20 Vincentius Bellovacensis, De eruditione filiorum nobilium, prol., 12-15: opus quoddam uniuersale de 
statu principis ac totius regalis curie siue familie, necnon et de rei publice administracione ac tocius regni 
gubernacione. 
21 Por ejemplo: De hiis autem ac ceteris, que pertinent ad bona coniugii, plenius dictum est superius in 
secundo huius operis libro, ubi actum est de reuerencia huius sacramenti. 
22 De esta obra existen dos ediciones modernas: Vincent of Beauvais, De eruditione filiorum nobilium 
(ed. A. Steiner), Cambridge (MA) 1938 y Vicente de Beauvais, Tratado sobre la formación de los hijos 
de los nobles. 
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El De morali principis institutione fue escrito en 1263, una vez que Vicente de 
Beauvais había abandonado ya la abadía de Royaumont, por petición de 
Teobaldo II, conde de Champagne, rey de Navarra y yerno de Luis IX de Francia. 
La estructura se ajusta a los cánones de los tratados de príncipes bajomedievales 
y aborda principalmente tres temas: la naturaleza del gobierno, los deberes del 
gobernante ideal y lo nocivo de las malas compañías. La finalidad de la obra era 
alentar un gobierno ideal en el que el monarca, además de promover el bienestar 
terreno, tuviera como objetivo superior la colaboración con la Iglesia en su misión 
salvífica de sus súbditos23. Beauvais apoya e ilustra sus argumentos con 
auctoritates y exempla tomados esencialmente de la Vulgata y del Speculum maius, 
especialmente de los libros V al VIII del Speculum doctrinale, junto a la Summa de 
uitiis de Guillelmus Peraldus, la Glossa ordinaria y el Decretum de Graciano24. 
A estas dos obras, el De eruditione filiorum nobilium y el De morali principis 
institutione, hay que añadir dentro de los escritos cortesanos de Vicente de 
Beauvais el Liber consolatorius pro morte amici, escrito con motivo del fallecimiento 
del príncipe Luis, primogénito y heredero del trono de Francia, en 1260. Esta 
obra, exponente importante de la literatura consolatoria medieval, defiende que 
el hombre, como ser llamado a la felicidad eterna, debe considerar la muerte 
como una liberación y un acabamiento de su misión25. 
II.1.2.3. ESCRITOS APÓCRIFOS 
A Vicente de Beauvais se atribuyeron además las siguientes obras, cuya autoría 
queda descartada: 
- Speculum morale: A finales del siglo XIII se añadió al Speculum maius una 
cuarta parte, denominada Speculum morale, adición que produjo 
modificaciones en el Libellus Apologeticus para dar cuenta de esta 
inclusión26. De factura completamente distinta a los otros tres Specula 
(naturale, doctrinale e historiale), esta parte apócrifa, que no tuvo apenas 
éxito en copia manuscrita, se divide en tres libros, subdivididos a su vez 
                                                          
23 De esta obra encontramos las siguientes ediciones: Vincent de Beauvais, De morali principis 
institutione (ed. R. J. Schneider), Turnhout 1995 y Vicente de Beauvais, De la formación moral del 
príncipe (ed. bilingüe de C. T. Pabón de Acuña), Madrid 2008. 
24 Sobre las fuentes textuales utilizadas por Beauvais para la elaboración del De morali principis 
institutione, véase la edición de Schneider anteriormente mencionada, pp. XXX-XXXVI. 
25 Cf. Vicente de Beauvais, Epístola consolatoria por la muerte de un amigo (ed. bilingüe de I. Adeva y 
J. Vergara), Madrid 2006. 
26 Esta cuarta parte se incluye como parte del Speculum maius en la edición impresa que realizaron 
los Benedictinos de Douai en 1624: Speculum quadruplex sive Speculum maius. 
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en partes y distintiones. El libro I trata sobre las obras y las pasiones 
humanas, la ley y la gracia, las virtudes en general, las virtudes teologales, 
las virtudes cardinales, los dones del Espíritu Santo y las 
bienaventuranzas. El libro II está dedicado a la muerte, el juicio final, el 
infierno y la felicidad eterna. Por último, el libro III se dedica al pecado, 
los vicios y la penitencia. 
- De fructibus poenitentiae: Se trata de una obra escrita a finales del siglo XIII 
o principios del XIV, con una temática muy parecida al Tractatus de 
poenitentia. En ella el autor, si bien se basa en las mismas sentencias de los 
Santos Padres, retoca considerablemente los lugares patrísticos, cambia el 
orden de las citas y añade otras pertenecientes a obras posteriores a 
Vicente de Beauvais27. 
- Sanctorum legendarium: Por el uso diferente de las fuentes y de la 
metodología, se descarta la autoría de Vicente de Beauvais y se señala 
como autor a Jean Mailly28. 
- Sermones: Su atribución a Vicente de Beauvais se fundamentó en que se 
encontraron en cuatro manuscritos en los que se recogen dos epistolarios 
que contienen el nombre de nuestro autor. Posteriores estudios parecen 
confirmar que se trata de sermones, cuya autoría debe atribuirse a san 
Vicente Ferrer29. 
II.2. EL SPECULUM MAIUS 
El Speculum maius es la obra principal de Vicente de Beauvais. Esta obra 
enciclopédica reúne, a partir de más de dos mil fuentes y a través de una 
estructura que refleja la naturaleza de las cosas según una jerarquía natural y 
sobrenatural, el conjunto de los conocimientos de su tiempo de las ciencias 
naturales, doctrinales y la historia. 
                                                          
27 Cf. F. J. Quetif – J. Echard, “F. Vincentius Bellovacensis”, en Scriptores Ordinis Praedicatorum 
recensiti notisque historicis et criticis illustrati, vol. I, París 1719, p. 239. Accesible en Archive.org: 
https://archive.org/details/ScriptoresOpVolume1 (consultado el 8 de septiembre de 2015). Para 
referencias a los manuscritos que contienen esta obra, véase: T. Kaeppeli, Scriptores Ordinis 
Praedicatorum, t. IV, p. 457, nº 3985. 
28 Cf. T. Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. IV, p. 458. 
29
 Cf. R. J. Schneider – H. Voorbij, “A hand-list of manuscripts of the minor treatises of Vincent de 
Beauvais”, pp. 5, 9. 
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A continuación, presentamos el proyecto enciclopédico emprendido por Vicente 
de Beauvais y su evolución, atendiendo a diversos factores: el contexto socio-
cultural, las influencias, el título escogido para la obra, su proceso de creación, el 
actor y los auctores, la finalidad de la obra, la evolución del Speculum maius y su 
estructura y contenido. 
II.2.1. EL PROYECTO ENCICLOPÉDICO Y SU EVOLUCIÓN 
En el prólogo del Speculum maius, el Libellus apologeticus, Vicente de Beauvais da 
cuenta con precisión de la concepción de la obra, su propósito, cuáles fueron las 
etapas de su realización, su evolución, qué método presidió la organización de la 
materia para garantizar la calidad y facilitar la consultación, e incluso las críticas 
que recibió. Por ello, utilizaremos este texto como base para nuestra exposición 
sobre el proyecto enciclopédico emprendido por Vicente de Beauvais y su 
evolución30. 
II.2.1.1. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 
La creación del Speculum maius por parte de Vicente de Beauvais se ha de 
examinar teniendo en cuenta el contexto socio-cultural general del siglo XIII, en 
el que confluyeron factores políticos, religiosos, económicos y culturales. 
La vida de Vicente de Beauvais abarcó los reinados de Felipe Augusto (1160-
1223), Luis VIII (1223-1226) y Luis IX de Francia (1226-1270), que conformaron 
una de las monarquías más sólidas de la Europa occidental. Estos reyes 
representaron la mejor garantía del carácter hierocrático del poder regio; un 
poder que, bajo la inspiración moral y teológica de la Iglesia, consideró al rey no 
sólo responsable temporal de la vida y bienestar de su reino, sino un colaborador 
directo en la corredención de sus súbditos. Esta época coincidió con un desarrollo 
económico y crecimiento demográfico inusitados y en ella se consolidó una 
economía urbana y mercantil y se dio un gran impulso a las artes mecánicas y 
técnicas. 
En el plano religioso, la aparición de las órdenes mendicantes, especialmente los 
dominicos, orden a la que pertenecía Beauvais, y los franciscanos supuso una 
gran renovación en el plano pastoral y teológico. Estas órdenes, centrando su 
                                                          
30 Hemos utilizado como referencia para el texto del Libellus apologeticus la edición de A. D. von 
den Brincken, “Geschichtsberatung bei Vincenz von Beauvais: Die Apologia Actoris zum Speculum 
Maius”, pp. 410–499. Existen, al menos, dos traducciones del Libellus apologeticus, al francés y al 
español. Cf. M. Paulmier Foucart, Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, pp. 149-173; J. Vergara 
Ciordia, “El Libellus apologeticus: un símbolo del enciclopedismo medieval”, pp. 166-201. 
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actividad religiosa y pastoral en la ciudad, se dedicaron desde el comienzo a la 
predicación y comprendieron la importancia capital de la formación para una 
eficaz evangelización. 
Otro de los signos característicos del siglo XIII fue la renovación cultural que se 
mostró en diversos aspectos: una confianza inusitada en el poder transformador 
de la educación intelectual, moral y religiosa; la recuperación del método 
dialéctico, gracias sobre todo a la lógica nova aristotélica; la asimilación 
progresiva de la filosofía natural aristotélica y de la ciencia greco-árabe y judía y, 
por último, la recepción del derecho romano y la actualización del derecho 
visigótico, que convirtió la ley en un referente de regulación política y social. 
Junto a este contexto socio-cultural general, hubo tres aspectos que condicionaron 
la obra de Vicente de Beauvais: su pertenencia a la orden de los dominicos, su 
cargo de lector en la abadía cisterciense de Royaumont y su relación con el rey 
Luis IX de Francia31. 
Vicente de Beauvais va a emprender la elaboración del Speculum maius siguiendo 
el mandato de sus superiores en la Orden de los Dominicos, tal como afirma en el 
Libellus apologeticus el propio Beauvais, accedente etiam maiorum meorum consilio, 
para contribuir a la demostración del dogma cristiano, a la instrucción de las 
costumbres, al desarrollo de la caridad y a la interpretación del texto sagrado:  
Ad fidei nostre dogmatis astructionem, uel ad morum instructionem, siue ad 
caritatis deuotionem, uel ad ipsius ueritatis manifestam aut symbolicam 
declarationem. (LA, c. 1. De causa suscepti operis et eius materia) 
En la elaboración del Speculum maius, Beauvais contará con la ayuda de otros 
monjes dominicos para la selección de los extractos de algunos autores, como las 
obras de física y metafísica de Aristóteles:  
Nonnullos Aristotilis flosculos precipueque ex libris eiusdem physicis et 
metaphiscis, quos nequaquam ego ipse excerpseram, sed a quibusdam 
fratribus excerpta susceperam. (LA, c. 10. Apologia de modo excerpendi in 
quibusdam libris Aristotilis)  
                                                          
31 Sobre el contexto socio-cultural en la creación del Speculum maius, véase: M. Paulmier-Foucart – 
S. Lusignan, “Vincent de Beauvais et l’histoire du Speculum maius”, Journal des savants, I (1990), 
pp. 112-122. 
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La publicación del Speculum maius se realizará tras la supervisión de unos monjes 
de la Orden designados por el Maestro de la Orden o por el Prior provincial, tal 
como se recoge en el Capítulo general de Buda en 125432. 
A pesar de contar con el visto bueno de su Orden para su publicación, Beauvais 
nos transmite las quejas de sus hermanos dominicos sobre la longitud del 
Speculum maius y sus sugerencias de abreviarlo.  
Quoniam autem hoc ipsum opus causa iam dicta superius ad tante 
magnitudinis inmensitatem excreuerat […] ac per hoc sine labore uel sumptu 
nimio transcribi non posset, multorum rogatu fratrum intercedente, insuper 
et priore meo fauente, mihique in remisionem peccatorum meorum pariter 
iniugente, ut totum opus abbreuiando ad librum manualem ad modum 
unius biblie redigerem; hoc ipsum facere temptaui, ut potui, sed nisi per 
nimiam longitudinem temporis uel absque nimio dispendio ac deprauatione 
ipsius operis implere non ualui. (LA, c. 16. De diuisione totius operis) 
Desgraciadamente, no poseemos más información sobre las relaciones entre 
Vicente de Beauvais y la orden de los dominicos, a excepción de la que él nos 
ofrece en su Libellus apologeticus, ya que Beauvais no parece haber desempeñado 
ninguna función administrativa importante ni en la Orden de los Dominicos, ni 
en la Iglesia, y no fue jamás profesor en la Universidad de París. 
Por otro lado, su estancia en la abadía cisterciense de Royaumont y sus contactos 
con los monjes de esta orden también intervendrán en la elaboración del 
Speculum maius. En esta obra encontramos influencias notables del acervo 
cultural cisterciense, tanto de filosofía natural, como de temas morales o 
históricos33. Así, en relación a la filosofía natural, podemos observar la 
importancia que va a tomar la descripción de la naturaleza en la versión final del 
Naturale, completada durante su estancia en Royaumont, como se aprecia en la 
descripción del mundo vegetal, que en origen ocupaba los libros VII y VIII y a la 
que Beauvais dedica en la versión final los libros XVII al XXI. Además, Vicente de 
Beauvais tuvo acceso a fuentes cistercienses de gran importancia para la 
elaboración del Speculum maius: probablemente pudo visitar las bibliotecas 
cistercienses de Froidmont o de Ourscamp, donde podría encontrar una copia de 
                                                          
32 Cf. Acta capitulorum generalium, éd. Reichert, I, p. 69. 
33 Sobre la influencia cisterciense en Vicente de Beauvais, véase: A. Fijalkowski, Puer eruditus. Idee 
edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok.1194-1264), Neriton 2001, cap. I. 
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la Chronica de Helinando de Froidmont34 o de la versión cisterciense (Ursicampi) 
de la Chronica de Sigeberto de Gembloux, así como algunas fuentes hagiográficas, 
como el Mariale Magnum o ciertas colecciones de milagros.  
En relación a la corte, Luis IX de Francia se interesó mucho por la obra de Vicente 
de Beauvais; de hecho, fue a petición del rey que Vicente de Beauvais hizo 
preparar la primera versión del Historiale en 1244. Además existen indicios que 
sugieren que Vicente de Beauvais intentó responder a ciertas expectativas reales 
en la composición del Speculum maius, especialmente en la narración histórica. En 
la primera revisión del Historiale, Beauvais tendrá en cuenta la política de la 
cruzada de Luis IX, introduciendo una larga exposición sobre el Islam (libro 
XXIII, c.40-67), un enorme dosier sobre los Tártaros y los Mongoles (libro XXXI), 
con los que el rey pretendía establecer una alianza para frenar a los musulmanes, 
así como un relato de la primera cruzada de Luis IX. En la última revisión, 
Beauvais introducirá además una serie de documentos para corroborar el Reditus 
regni Francorum ad stirpem Karoli, que pretendía demostrar la descendencia 
carolingia de los reyes capetos. Por otro lado, en el Speculum doctrinale, la política, 
que en la versión bifaria del Speculum maius ocupaba solamente un libro, aumenta 
hasta cuatro en la trifaria35. 
II.2.1.2. INFLUENCIAS 
Vicente de Beauvais en el Libellus Apologeticus reconoce los modelos que van a 
inspirar y guiar la elaboración de su obra enciclopédica: Isidoro de Sevilla, Hugo 
de San Víctor y Ricardo de San Víctor36.  
Ad hoc autem ipsum nostrorum quoque studiis prouocatus sum, Ysidori 
uidelicet Yspalensis et Hugonis atque Richardi Parisiensis, quorum primus 
in libro Ethimologiarum inter cetera, de quibus agit et de unaquaque scientia 
pauca breuiter tangit: secundus in libro Didascalicon scientiam uniuersaliter 
diuidit ac subdiuidit, singularumque materiam breuiter describit; et tertius in 
libro, qui dicitur Excerptionum, idem facit. (LA, c. 7 Apologia de universitate 
scientiarum) 
                                                          
34 Sobre la importancia de la obra de Helinando de Froidmont en la compilación del Speculum 
maius, véase: M. Paulmier-Foucart, “Ecrire l’histoire au XIIIe siècle. Vincent de Beauvais et 
Hélinand de Froidmont”, Annales de l’Est, 5ª serie, año 35 (1981), pp. 49-70. 
35 Sobre las diferentes versiones del Speculum maius, Cf. II.2.1.7. La evolución del Speculum maius: 
de la versión bifaria a la trifaria. 
36 Sobre los modelos de inspiración de Vicente de Beauvais en la preparación del Speculum maius, 
véase: M. Paulmier Foucart, Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, pp. 24-26; S. Lusignan, Préface 
au Speculum maius de Vincent de Beauvais: réfraction et diffraction, Montréal-Paris 1979, pp. 95-101.  
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Sin embargo, estos autores, tal como añade Beauvais, han tratado muy 
brevemente todos los temas, que deben ser completados. 
Verum quoniam omnes hii de singulis transeundo breuissime tangunt, hac 
de causa etiam ad libros philosophorum diuerti, qui de his omnibus latius ac 
diffusius agunt indeque pauca notabilia breuiter excerpsi, que predictorum 
catholicorum doctorum dictis, ut potui, competenter adieci. (LA, c. 7 
Apologia de universitate scientiarum) 
Las Etymologiae de Isidoro de Sevilla seguían siendo, en numerosos dominios, el 
punto de partida obligado para el conocimiento de las cosas, en particular, para 
toda la historia natural; si bien Vicente de Beauvais ya no creía en que etymologia 
est origo y no toma casi nada de esta idea, recoge mucho del resto, aunque de 
manera breve, excepto en los dominios donde la información escasea, como la 
geografía o ciertas artes mecánicas37. 
La influencia de Hugo y Ricardo de San Víctor es bien distinta, puesto que afecta 
a la organización de la materia. En el Speculum maius Vicente de Beauvais recoge 
la “teoría de la restauración”, tal como Hugo de San Víctor la había expuesto en 
su Didascalicon (VI.14) y Ricardo de San Víctor la había llevado a la práctica en el 
Liber exceptionum (I. 1. 2-5)38. Según este planteamiento, Dios creó a los hombres 
para hacerles participar de su felicidad, haciéndolos a su imagen y semejanza y 
provistos de un cuerpo inmortal. Tras el pecado original, la ignorancia quiebra en 
los hombres la imagen de Dios, la concupiscencia les arrebata su semejanza con 
Dios y la debilidad hace su cuerpo mortal. Dios, sin embargo, quiere restaurar a 
los hombres, para lo cual les aporta tres bienes: la sabiduría para vencer la 
ignorancia, la virtud para triunfar sobre el vicio y la búsqueda de lo útil para 
vencer sus debilidades físicas. Así el conocimiento del mundo se presenta como 
un modo de vuelta a la condición primigenia del hombre antes del pecado. Este 
planteamiento, expuesto por Vicente de Beauvais en el primer capítulo del 
prólogo del Speculum doctrinale “hec ipsa restitutio siue restauratio per doctrinam 
efficitur atque perficitur”, se materializa en la división de la filosofía propuesta por 
                                                          
37 Sobre las Etymologiae de Isidoro de Sevilla en el Speculum maius, véase: M. Paulmier-Foucart, 
“Les Etymologies d’Isidore de Seville dans le Speculum maius de Vincent de Beauvais”, en L’Europe 
héritière de l’Espagne wisigothique (eds. J. Fontaine – Ch. Pellistrandi), Madrid 1992, pp. 269-283. 
38 Sobre la “Teoría de la restauración” de Hugo de San Víctor, véase: Hugo de Sancto Victore, 
Didascalicon. De studio legendi, pp. 62*-67*. Sobre los contactos históricos y literarios de los 
dominicos y los victorinos en la primera mitad del s. XIII, véase: D. Poirel, “Dominicains et 
Victorins à Paris dans la première moitié du XIIIe siècle”, en Lector et compilator. Vincent de 
Beauvais, frére prêcheur. Un intellectuel et son milieu au XIIIe siècle, Royaumont 1997, pp. 169-186.  
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Hugo de San Víctor, que Vicente de Beauvais utiliza como esqueleto para 
estructurar su Speculum doctrinale:  
- Philosophia theorica: theologia, mathematica, physica. 
- Philosophia practica: ethica, mathematica, politica. 
- Philosophia mechanica: lanificum, armatura, navigatio, agricultura, 
venatio, medicina, scientia theatrica. 
- Philosophia logica: grammatica, ratio disserendi. 
Por otro lado, el desarrollo de la historia en un Speculum independiente, el 
Speculum historiale, está en perfecta coherencia con la concepción de la historia de 
Hugo de San Víctor, entendida como fundamento para una comprensión válida 
de las Sagradas Escrituras.  
De manera más discreta, Vicente de Beauvais cita un tercer modelo de su 
Speculum Maius, el Speculum uel Imago mundi de Honorio Augustodunensis: 
Quod Speculum maius appellari decreui […] ad differentiam parui libelli 
iamdudum editi, cuius titulus est Speculum uel Imago Mundi, in quo scilicet 
huius mundi sensibilis dispositio et ornatus paucis uerbis describitur. (LA, 
c.3. De modo agendi et titulo libri) 
El Speculum maius se organizará iuxta ordinem Sacrae Scripturae, según los cinco 
modos de descripción del mundo repertoriados por Honorio (mundus archetypus, 
mundus exemplatus per species et formas, mundus temporalis, mundus renouationis), 
complementados con un gran desarrollo doctrinal, de acuerdo con el 
pensamiento victorino, de los medios entregados al hombre pecador para 
participar en la redención del pecado original.  
II.2.1.3. EL TÍTULO: SPECULUM MAIUS 
La obra enciclopédica de Vicente de Beauvais se incluye dentro del 
enciclopedismo especular de la Baja Edad Media. El Speculum se fundamenta en 
la visión catóptrica, definida como la visión indirecta por parte del hombre de las 
realidades sobrenaturales a través del conjunto de la creación. Así, el Speculum es 
un instrumento de conocimiento que el hombre, terrestre y temporal, tiene a su 
disposición para entrar en contacto con las realidades divinas. A través del 
conocimiento, logrado en el Speculum mediante la refracción catóptrica, se 
operaría a su vez la restauración espiritual del hombre, idea que, como vimos 
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anteriormente, había sido expuesta por Hugo y Ricardo de San Víctor y que 
Vicente de Beauvais adoptó como propia39. 
Quod Speculum maius appellari decreui: Speculum quidem eo, quod quicquid 
fere speculatione, id est admiratione uel imitatione dignum est ex hiis, que in 
mundo uisibili et inuisibili ab initio usque ad finem facta uel dicta sunt, siue 
etiam adhuc futura sunt, ex innumerabilibus fere libris colligere potui, in hoc 
uno breuiter continentur. (LA c.3 de modo agendi et titulo libri) 
Por otro lado, el término maius es escogido por Vicente de Beauvais para 
diferenciar su obra de otra publicada con anterioridad, el Speculum uel Imago 
mundi de Honorio Augustodunensis.  
Maius autem ad differentiam parui libelli iamdudum editi, cuius titulus es 
Speculum uel Imago mundi, in quo scilicet huius mundi sensibilis dispositio 
et ornatus paucis uerbis describitur. (LA, c.3 de modo agendi et titulo libri) 
II.2.1.4. EL PROCESO DE CREACIÓN DEL SPECULUM MAIUS 
El proceso de creación del Speculum Maius realizado por Vicente de Beauvais 
aparece resumido en el Libellus apologeticus: realizar una bibliografía, seleccionar  
extractos de las obras escogidas y organizarlos40.  
[…] plurimorum librorum assidue ex longo tempore reuoluenti ac studiose 
legenti uisum est tandem [….] quosdam flores pro modulo ingenii mei 
electos ex omnibus fere, quos legere potui, […] in unum corpus uoluminis 
quodam compendio et ordine summatim redigere. (LA, c.1 De causa suscepti 
operis et eius materia) 
- Elaboración de una bibliografía 
Vicente de Beauvais se apoya para la elaboración de su bibliografía en el decreto 
del pseudo-Gelasio, De libris recipiendis et non recipiendis, que cita en el Libellus 
apologeticus (c. 13. De libris autenticis y c. 14. De libris apocriphis). Este decreto 
ofrece por orden de autoridad los libros que sustentan la verdad cristiana y 
                                                          
39 Sobre el término Speculum y su uso por Vicente de Beauvais, véase: E. M. Jonsson, “Le sens du 
titre Speculum aux XIIe et XIIIe siècles et son utilisation par Vincent de Beauvais”, en Vincent de 
Beauvais. Intentions et réceptions d’une oeuvre encyclopédique au Moyen-Âge (eds. S. Lusignan, M. 
Paulmier-Foucart, A. Nadeau), Saint-Laurent – París 1990, pp. 11-32; J. Vergara Ciordia, 
“Enciclopedismo especular en la Baja Edad Media. La teoría pedagógica del espejo medieval”, 
Anuario de Historia de la Iglesia, 18 (2009), pp. 295-309. 
40 Sobre el proceso de creación del Speculum maius, véase: M. Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais 
et le Grand Miroir, pp. 29-40; M. Paulmier-Foucart – S. Lusignan, “Vincent de Beauvais et l’histoire 
du Speculum maius”, pp. 101-105. 
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aquellos que están prohibidos por apócrifos. Sin embargo, el uso de este decreto 
como principio de autoridad para la elaboración de la bibliografía es, en realidad, 
puramente teórico, puesto que el texto del decreto no estaba en modo alguno 
adaptado al propósito enciclopédico de Vicente de Beauvais ni al momento en el 
que el Speculum maius fue escrito. La finalidad de Beauvais no era una exposición 
de la fe, sino una descripción exhaustiva del mundo, de las maravillas de la 
creación y de su historia a través de los tiempos, para lo cual era necesario tener 
recurso a otros autores que no tuvieran una autoridad canonizada. 
Por todo ello, en la práctica, la lista recogida en el decreto es reemplazada por 
otra jerarquía de autoridades realizada por el propio Beauvais y dividida en 
cuatro escalones: en primer lugar, las Sagradas Escrituras y los doctores 
canonizados por la Iglesia, como san Ambrosio, san Agustín o san Isidoro de 
Sevilla; a continuación los doctores no canonizados, desde los comienzos del 
cristianismo hasta el siglo XII, entre los que nombra a Beda o Hugo y Ricardo de 
San Víctor; en tercer lugar, los filósofos y doctores de los gentiles, cuyo estudio es 
indispensable para el conocimiento de las ciencias seculares, entre los que destaca 
Prisciano para la gramática, Aristóteles para la lógica, Cicerón para la retórica e 
Hipócrates para la medicina; y por último, las obras apócrifas, carentes de de 
autoridad. 
Excerptis igitur Divinis libris et in summa quadam auctoritatis arce sepositis 
[…] illos autem sacros doctores in eo gradu ponere volui, qui auctoritate 
Romane Ecclesie canonizati sunt [...] Medium vero locum tenent doctores 
ceteri prudentes quidem et catholici, sed non canonizati […] Tertium autem 
et infimum tenent gradum philosophi doctoresque gentilium […] Porro ea, 
que nullam inter cetera dignitatem auctoritatis habent, ipsa sunt illa 
apocripha. (AL, c.12 de ordine dignitatis earundem) 
Beauvais, además, utilizó otros repertorios, como el De viris inlustribus de 
Jerónimo y su continuación por Genadio, el De auctoribus artium del Didascalicon 
de Hugo de San Víctor, así como las guías escolares del siglo XII y principios del 
XIII, ya fueran listas antiguas de las escuelas del siglo XII o programas recientes 
de la Facultad de Artes de París, para las disciplinas de las artes y la filosofía 
natural. 
- Selección de extractos 
Vicente de Beauvais lleva a cabo, con la ayuda de otros monjes dominicos y de 
copistas la selección de extractos, tal como queda de manifiesto en su Libellus 
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apologeticus, en el que se defiende, por ejemplo, de las debilidades de los extractos 
sobre las vidas de santos, puesto que no ha sido él quien ha realizado el trabajo 
de selección. 
Nonnulla in hoc opere, maxime de gestis sanctorum martyrum et 
confessorum, non ita penitus abbreuiata esse ut uolui, quia nimirum aliis 
quoque studiis per obedientiam interdum occupatus et intentus non omnia 
manu propria, sed pleraque per manus notariorum abbreuiaui, ut potui. (LA, 
c. 3. De modo agendi et titulo libri) 
La selección de extractos se realiza tanto a partir de florilegios ya existentes, 
como en los casos bien estudiados de Ovidio, Horacio, Virgilio, Juvenal, Persio y 
Tibulo, cuyos extractos fueron tomados de florilegios de la familia del Florilegium 
Gallicum41, como de obras completas, como, por ejemplo, en el caso de Serlo de 
Wilton o de Próspero de Aquitania42, y en el caso de algunos autores, de ambos 
recursos al mismo tiempo. Es posible que las palabras que Vicente de Beauvais 
utiliza para presentar los excerpta dentro de su obra señalen el grado de 
intervención de Vicente de Beauvais en el trabajo de extracción y de compilación: 
por un lado, la fórmula del tipo excerpta…hic inserui (inserere uolui), 
correspondería a la toma, al menos mayoritaria, de extractos de florilegios ya 
existentes; por otro, el uso del verbo excerpsi, implicaría un trabajo nuevo a partir 
de una relectura de los originales43. 
La mayor parte de los extractos se reproducen con las mismas palabras del autor; 
no se trata de resumir, salvo para los textos narrativos, en particular 
hagiográficos, y para los de Aristóteles; sino de seleccionar excerpta y 
modificarlos, si es necesario, para adaptarlos a su nuevo contexto. Estas 
modificaciones formales tienen como objetivo primordial desligar el pasaje de su 
contexto original, de forma que adquiera un sentido en sí mismo. Para ello se 
cambia el orden de palabras, se suprimen las conjunciones, se realizan cambios 
de tiempo y modo verbal, se omiten nombres propios y pronombres personales, 
                                                          
41 Cf. B. L. Ullman, “Tibullus in the medieval florilegia”, Classical Philology, 23 (1928), pp. 128-174; 
Idem, “Classical authors in certain medieval florilegia”, Classical Philology, 27.1 (1932), pp. 1-42;  S. 
Schuler, “Excerptoris morem gerere: Zur Kompilation und Rezeption klassich-lateinischer Dichter 
im Speculum Historiale des Vinzenz von Beauvais”, Frühmittelalterliche Studien, 29 (1995), pp. 312-
348. 
42 Cf. I. Villarroel Fernández, “Serlo de Wilton en los Flores philosophorum et poetarum”, en Ianua 
classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico, vol. III, Madrid 2015, pp. 303-310; Eadem, “De 
opusculis Prosperi excerpta operi inserere volui. Próspero de Aquitania en el Speculum maius de 
Vicente de Beauvais”, Revue d’histoire des textes, XI (en prensa). 
43 Cf. M. Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, pp. 89-90. 
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siendo en ocasiones sustituidos por indefinidos, se introducen adverbios, e 
incluso se realizan sustituciones en el léxico44. 
- Organización de la materia 
Vicente de Beauvais reivindica como única aportación original al Speculum maius 
la organización de la materia, la ordenación de los textos que él ha escogido para 
su propósito, componer una obra universal45.  
Hoc ipsum opus utique meum simpliciter non sit; sed illorum pocius ex 
quorum dictis fere totum illud contexui, nam ex meo pauca quasi nulla addidi. 
Ipsorum igitur est auctoritate, nostrum autem solum parcium ordinacione. 
(LA, c.4 de utilitate operis et apologia actoris) 
La organización general de la materia del Speculum maius se basa en la narración 
de las Sagradas Escrituras. Partiendo de Dios creador, el discurso enciclopédico 
describe las criaturas siguiendo el orden de los seis días de la creación y la 
contemplación del séptimo día (Speculum naturale), el relato del pecado, sus 
consecuencias y los remedios entregados al hombre para superarlas (Speculum 
doctrinale) y finalmente el camino de la humanidad hacia su salvación (Speculum 
historiale). 
Consideratis omnibus competentiorem procedendi modum nullatenus 
repperi quam istum, quem pre cunctis elegi, uidelicet ut iuxta ordinem 
Sacre Scripture primo de creatore, postea de creaturis, postea quoque de 
lapsu et reparatione hominis, deinde uero de rebus gestis iuxta seriem 
temporum suorum ordinate dissererem. (LA, c. 3. De modo agendi et titulo 
libri) 
                                                          
44 Estas modificaciones de los excerpta se ajustan a la práctica común de los florilegistas 
medievales. Sobre las modificaciones más frecuentes realizadas por el compilador del Florilegium 
Gallicum, véase: B. Fernández de la Cuesta González, En la senda del Florilegium Gallicum. Edición y 
estudio del florilegio del manuscrito Córdoba, Archivo Capitular 150, Lovaina-La-Nueva 2008, pp. 191-
193. Para ejemplos concretos de estas modificaciones realizadas por Beauvais, véase como 
ejemplo representativo: De opusculis Prosperi excerpta operi inserere volui. Próspero de Aquitania en 
el Speculum maius de Vicente de Beauvais”, aptdo. 4.2. Manipulación de los textos. 
45 Sobre la organización de la materia en el Speculum maius, véase: M. Paulmier-Foucart, “Ordre 
encyclopédique et organisation de la matière dans le Speculum Maius de Vincent de Beauvais”, en 
L’encyclopédisme: Actes du Colloque de Caen 12-16 janvier 1987 (coord. A. Becq), París 1991, pp. 201-
226; E. Albrecht, “The organisation of Vincent of Beauvais’ Speculum maius and of some other 
Latin encyclopedias”, en The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy (ed. S. 
Harvey), Dordrech-Boston-Londres 2000, pp. 46-57; M. B. Parkes, “The influence of the concepts 
of Ordinatio and Compilatio on the Development of the Book”, en Medieval Learning and Literature. 
Essays presented to Richard William Hunt (eds. J.J.G. Alexander – M.T. Gibson), Oxford 1976, pp. 
127-133. 
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Cada Speculum, debido al gran tamaño del Speculum maius, está provisto de 
algunos componentes, que permiten su independencia del resto de la obra, como 
la inclusión al inicio de cada Speculum del Libellus apologeticus y de un prólogo 
particular que incluye un resumen de los otros Specula. 
Para que todos los extractos reunidos en las tres partes del Speculum maius sean 
accesibles al lector, la materia es dividida en libros y los libros en capítulos, de 
una longitud más o menos unitaria, provistos de un título descriptivo de su 
contenido, ya sea de tipo denominativo (De + objeto del capítulo), bajo forma 
interrogativa o insertando el objeto del capítulo en una argumentación46. 
Ut autem huius operis partes singule lectori facilius elucescant, ipsum totum 
opus per libros, et libros per capitula distenguere uolui. (LA, c. 3. De modo 
agendi et titulo libri) 
Cada libro suele ir acompañado de una tabla con los títulos de los capítulos, al 
inicio de la cual se inserta una descripción del contenido de cada libro. Así, en 
uno de los manuscritos del Speculum doctrinale —Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 
498, f.97r—, encontramos esta descripción del libro V dedicado a las virtudes, los 
vicios y las pasiones del alma, tras la cual se incluye el índice de los títulos de los 
capítulos. 
Liber incipit agere de practicis siue moralibus scientiis et agit de monostica 
tamquam qui priorem locum inter has tenet, eo quod uitam properaui 
unuquemque componere docet. Habet autem capitula CLXXI. 
Cada extracto que se incluye en el Speculum maius aparece acompañado por el 
nombre del autor y, en la mayor parte de los casos, de la obra y del lugar donde 
se encuentran dentro de la misma. Esta información aparece incluida en el cuerpo 
del texto delante de los excerpta con la intención de que no se transponga 
fácilmente de su lugar y produzca confusiones:  
Denique, quoniam, ut superius dictum est, ex diversis auctoribus hoc opus 
contextum est, ut sciatur quid cuius sit, singulorum dictis eorum nomina 
annotavi ac, ne facile transponeretur de locis propriis nequaquam in 
margine, […], sed intra lineas ipsas,  […], ea inserui. (LA c.3 de modo agendi 
et titulo libri) 
                                                          
46 Sobre los títulos en la obra de Beauvais, especialmente en el Speculum naturale, véase: M. 
Paulmier-Foucart, “Une des tâches de l’enciclopediste: intituler. Les titres des chapitres du 
Speculum naturale de Vincent de Beauvais”, en L’enciclopedismo medievale (coord. M. Picone), 
Rávena 1992, pp. 147-62. 
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Los extractos se incluyen de dos maneras en el Speculum maius: dentro de 
florilegios de autores en el Speculum historiale47 y repartidos temáticamente en las 
otras dos partes: 
Hos (flores) in tertia parte locis suis composui, ac per capitula distinxi […] 
Ceteros autem flosculos, quos ex eisdem uel aliis libris minutatim et 
incompacte per diuersa loca excerpsi, in ceteris partibus sub diuersis titulis 
congruenter inserere iudicaui. (LA, c. 17. De materia unicuisque partis) 
Por todo ello, podemos decir que Vicente de Beauvais, mediante una 
organización conceptual rigurosa y una organización material del texto (división 
en libros y capítulos, introducción de títulos analíticos, citaciones claramente 
atribuidas al autor o la obra de la que proceden, etc.) consiguió la finalidad que 
esperaba: permitir un acceso fácil y seguro al máximo número de conocimientos. 
II.2.1.5. EL ACTOR Y LOS AUCTORES 
Beauvais se da a sí mismo el nombre de actor y aparece bajo esta misma 
denominación en todo el Speculum Maius.  
El término actor es escogido en oposición al de auctor, ya que él no se considera el 
autor de la obra, sino un mero compilador: in hoc opere me non tractatoris, sed 
excerptoris morem gerere (AL c.3. De modo agendi et titulo libri). De hecho, 
Beauvais afirma que la obra está compuesta por diversos autores: ex diversis 
auctoribus hoc opus contextum est (AL c.3), mostrando la no pretenciosa modestia 
de un escritor medieval, al considerar la obra no como propia, sino de aquellos 
cuyos excerpta han sido seleccionados y ordenados por él48. Como resultado, estas 
afirmaciones incluidas bajo el epígrafe de actor no pueden ser malinterpretadas 
como afirmaciones de los auctores49. La función del actor es una mediación entre lo 
que es bueno recordar y lo que no es necesario o es peligroso, entre lo que es un 
saber indispensable para todo predicador y lo que recoge la vana curiositas50. 
La palabra actor asume así el sentido de autor o responsable de la composición de 
una obra, mientras que auctor toma un valor especial en dirección y en 
                                                          
47 Una lista de los florilegios de autor incluidos en el Speculum historiale la encontramos en: M. 
Paulmier Foucart, Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, pp. 320-324. 
48 Cf. A. L. Gabriel, The educational Ideas of Vincent of Beauvais, Indiana 1956. 
49 Cf. A. J. Minnis, Medieval theory of authorship: scholastic literary attitudes in the later Middle Ages, 
Londres 1984. 
50 Cf. M. Paulmier-Foucart,  “L´actor et les auctores: Vincent de Beauvais et l´écriture du Speculum 
Maius”, en Auctor et Auctoritas: invention et conformisme dans l´écriture médiévale. Actes du colloque de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (14-16 juin 1999) (ed. M. Zimmermann), París 2001, pp.145-160. 
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dependencia de la auctoritas, entendido como la persona que gracias a un 
reconocimiento oficial, ya sea civil, escolar o eclesiástico, tiene una opinión, un 
pensamiento o una doctrina que son consideradas auténticas, por lo que deben 
ser respetadas y aceptadas51. Es por ello por lo que, según la mentalidad 
medieval, debemos hablar de Beauvais como el actor de la obra, de los autores de 
los excerpta que conforman la obra como los verdaderos auctores de la misma, y 
de los propios excerpta como las auctoritates, es decir, como citas extractadas de 
autores conocidos, que tenían un peso y que representaban un argumento de la 
tradición52:  
Hoc ipsum opus utique meum simpliciter non sit; sed illorum pocius ex 
quorum dictis fere totum illud contexui, nam ex meo pauca quasi nulla 
addidi. Ipsorum igitur est auctoritate, nostrum autem solum parcium 
ordinacione. (LA, c.4 de utilitate operis et apologia actoris) 
Las intervenciones del actor en el Speculum maius se pueden clasificar en tres 
categorías: control de la ordinatio, añadidos de tipo informativo e intervenciones 
didácticas53.  
A la primera categoría, el control de la ordinatio, pertenece la organización de la 
materia del Speculum maius: la ordenación general basada en las Sagradas 
Escrituras, la división en libros y capítulos, la inclusión de resúmenes y tablas al 
inicio de cada libro y la información sobre el origen de cada texto, además de las 
referencias cruzadas entre las diversas partes de los Specula, en las que Beauvais 
informa sobre otros lugares dentro de la obra donde se trata de la misma 
materia54.  
La segunda categoría de las intervenciones del actor corresponde a los notabilia 
anunciados en el Libellus apologeticus, cosas que merecen ser conocidas, pero que 
                                                          
51
 Cf. M. D. Chenu, “Auctor, actor, autor”, Bulletin du Cange, III (1927), pp. 81-86. 
52 Cf. J. Hamesse, “Le vocabulaire des florilèges médiévaux”, en Méthodes et instruments du travail 
intellectuel au moyen âge: études sur le vocabulaire (ed. O. Weijers), Bélgica 1990, pp. 209-230; I. 
Villarroel Fernández, “Auctor, auctoritates y compilator en el ms. 94 de la Biblioteca Pública del 
Estado en Tarragona”, en Auctor et Auctoritas in Latinis medii aevi litteris. Author and Authorship in 
Medieval Latin Literature (ed. E. D’Angelo-J. Ziolkowski), Florencia 2014, pp. 1189-1199. 
53 Cf. M. Paulmier-Foucart, “Les passages Actor dans le Speculum maius de Vincent de Beauvais: 
essay de typologie”, en L’Enterprise encyclopédique (eds. J. Bouffartigue – F. Mélonio), Littérales 21 
(1997), pp. 207-219. 
54 Por ejemplo, Beauvais, en el capítulo 43 del libro VI del Speculum doctrinale, titulado de 
consuetudine, relaciona este capítulo con el capítulo de iure consuetudinis incluido en el tratado 
sobre la scientia politica y el capítulo de regimine sanitatis iuxta speculationem consuetudinis en el 
tratado sobre la medicina práctica. 
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no tienen un estatus de autoridad, es decir, opiniones propias, de los modernos 
doctores o información interesante de la que no se conoce el origen exacto: 
Interdum etiam ea, que ipse uel a maioribus meius, scilicet modernis 
doctoribus, didici uel in quorundam scriptis notabilia repperi, nomine meo, 
id est actoris, intitulaui. (LA c.3 de modo agendi et titulo libri) 
Dentro de estos notabilia encontramos, por ejemplo, actualizaciones de algunas 
materias como la medicina; información bibliográfica, bien bajo la forma de 
reenvíos a la obra de ciertos autores, como a Isidoro de Sevilla y Boecio para la 
aritmética, bien con la indicación de la ausencia de una obra sobre un sujeto 
concreto; o definiciones de los vicios y las virtudes extraídas, principalmente, de 
autores del siglo XII, como Conrado de Hirsau o Alain de Lille. 
A la categoría de las intervenciones didácticas del actor pertenecen los 
comentarios que enlazan el concepto tratado a un texto bíblico, las intervenciones 
de carácter mnemotécnico, a modo de refranes, o las propiamente escolásticas 
con diferentes niveles de complejidad, en las que Vicente de Beauvais manipula 
los argumentos según las reglas de la disputa: quaestio, obiectio, responsio. 
La calidad del discurso enciclopédico, su verdad, está indisolublemente ligada a 
la cuestión de la autoridad dada a los autores de los excerpta incluidos en el 
Speculum maius, cerca de cuatrocientos55. 
Para la elaboración de esta obra Beauvais incluye extractos tanto de autores 
cristianos como paganos: 
Quosdam flores pro modulo ingenii mei electos ex omnibus fere, quos legere 
potui, sive nostrorum, id est catholicorum doctorum, sive gentilium, scilicet 
philosophorum et poetarum. (LA, c.1 de causa suscepti operis et eius materia) 
Si bien, como dijimos anteriormente, no todos los autores tienen para Beauvais la 
misma autoridad:  
Non omnia, que in hoc opere continentur paris auctoritatis esse: sed quedam 
in eis supremum auctoritatis locum tenere (las Sagradas Escrituras y los 
doctores canonizados por la Iglesia), quedam uero medio (los doctores no 
canonizados), et quedam infimum (los filósofos y doctores de los gentiles), 
                                                          
55 Para una lista de los autores extractados en el Speculum maius, véase la sección “Liste des 
sources du Speculum maius” en la página web del Atelier Vincent de Beauvais: http://atelier-vincent-
de-beauvais.irht.cnrs.fr/node/88 (consultada el 27 de agosto de 2015). 
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quedam autem nullum (las obras apócrifas). (LA, c. 12. De impari auctoritate 
eorum que excerpta sunt) 
Beauvais defiende la inclusión de extractos de los autores paganos, tanto 
prosistas como poetas, y de las obras apócrifas y las justifica, pues incluso los 
apóstoles hicieron uso de estos testimonios en sus cartas: 
Nec quisquam uero redarguendum me putet, eo quod multa gentilium 
philosophorum scilicet et poetarum libris nonnulla etiam de quibusdam 
apocriphis in hoc opere posuerim: alioquin et Apostolos redarguere poterit, 
qui ex utroque genere nonnulla in Epistulis suis testimonia usurparunt. (LA, 
c. 8 Apologia de dictis philosophorum et poetarum) 
Aunque estos auctores no siempre van a estar en consonancia con la doctrina 
cristiana ni de acuerdo entre sí en los planteamientos expuestos, por lo que deja 
al lector la potestad de aceptar o no lo que lee, al presentarse él como un simple 
compilador, que expone todas las opiniones sobre un tema: 
Et ego quidem non ignoro philosophos inter se multa dixissse contraria. […] 
Sed quoniam in istis et in aliis huiusmodi pars utralibet contradictionis adsque 
periculo fidei nostre potest credi uel discredi, lectorem admoneo, ne forsam 
abhorreat, si quas huisumodi contrarietates sub diuersorum auctorum 
nominibus in plerisque locius huius operis insertas inveniat, praeserim cum 
ego iam professus sim, in hoc opere me non tractatoris, sed excerptoris morem 
gerere, ideoque non magno opere laborasse, dicta philosophorum ad 
concordiam redigere, sed tamen quid de unaque re quilibet eorum senserit aut 
scripserit, recitare, lectoris arbitrio reliquendo, cuius sententie potius debeat 
adherere. (LA, c.8 Apologia de dictis philosophorum et poetarum) 
II.2.1.6. LA FINALIDAD DE LA OBRA 
La noción de utilidad está en el origen de la concepción del Speculum maius: las 
palabras utilitas, utilis se repiten constantemente en el Libellus apologeticus. El 
Speculum maius trata de poner a disposición toda la materia conocible, con la 
finalidad no sólo de conocer a Dios a través de sus criaturas visibles o invisibles, 
sino de suministrar todo lo que es útil para la predicación y la enseñanza. 
Certus sum enim et confido in Domino, hoc ipsum opus non solum mihi, sed 
omni studiose legenti non parum utilitatis afferre: non solum ad Deum per se 
ac per creaturas uisibiles et inuisibiles cognoscendum ac per hoc diligendum, 
et cor suum in deuotione caritatis multorum sanctorum ignitis sententiis et 
exemplis excitandum et accendendum, uerum etiam ad predicandum, ad 
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legendum, ad disputandum, ad soluendum, necnon et generaliter ad 
unumquodque fere materie genus artis cuiuslibet explicandum. (LA, c. 4. De 
utilitate operis et apologia actoris) 
Vicente de Beauvais no parece, en su prólogo, poner límite a esta utilidad, 
siguiendo la estela de Hugo de San Víctor: “Aprende de todo, verás rápidamente 
que ningún conocimiento es superfluo”. La curiositas, vista como un peligro 
intelectual a evitar según los escritos normativos de Humberto de Romans, 
maestro general de la Orden de los Dominicos, aparece en el Libellus apologeticus 
de manera totalmente positiva. 
Ut et studio meo quasi modum quendam imponens curiositati mee 
ceterorumque nonnullorum forsitan mei simillium, quorum studium et labor 
est plurimos legere, eorumque flores excerpere, per hoc unum grande opus, 
utcumque satisfacerem, et laboris mei fructum poscentibus non negarem. 
(LA, c. 1. De causa suscepti operis et eius materia) 
II.2.1.7. EVOLUCIÓN DEL SPECULUM MAIUS: DE LA VERSIÓN BIFARIA A LA TRIFARIA 
La vida intelectual a mediados del siglo XIII fue extraordinariamente dinámica y 
la obra de Vicente de Beauvais es un fiel reflejo de este dinamismo. El Speculum 
maius sufrirá modificaciones a causa de las nuevas exigencias en cuanto a la 
cantidad y la calidad de la información. 
La primera edición del Speculum maius (1245) constaba de dos partes, la pars 
naturalis, que comprendía la exposición de la naturaleza y la de la doctrina, y la 
pars historialis, dedicada a la narración de la historia. Esta edición del Speculum 
maius tuvo poca difusión y no se ha conservado en su totalidad hasta la 
actualidad. Posteriormente, en 1259, apareció la segunda edición del Speculum 
maius, dividida ya en tres partes: Naturale, Doctrinale e Historiale. Esta nueva 
edición, la edición trifaria, tuvo una grandísima difusión y en ella se puede 
observar una gran evolución respecto a la edición bifaria, tanto desde el punto de 
vista del contenido como de su amplitud56. 
                                                          
56 Cf. M. Paulmier-Foucart, “Etude sur l’état des connaissances au milieu du XIIIe siècle: nouvelles 
recherches sur la genèse du Speculum maius de Vincent de Beauvais”, en Spicae. Cahiers de l’Atelier 
Vincent de Beauvais, I (1978), pp. 91-122; Eadem, “Le plan et l'évolution du Speculum maius de 
Vincent de Beauvais: de la version bifaria à la version trifaria”, en Die Enzyklopädie im Wandel vom 
Hochmittelalter bis zur Frühen Neuzei (ed. C. Meier), Munich 2002, pp. 245-267. Sobre la evolución 
del texto en el Speculum historiale, véase: J. B. Voorbij, “The Speculum Historiale: some aspects of its 
genesis and manuscript tradition”, en Vincent of Beauvais and Alexander the Great. Studies on the 
Speculum Maius and its Translations into Medieval Vernaculars (eds. W. J. Aerts, E. R. Smits, J. B. 
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Esta evolución del texto se aprecia tanto en el Libellus apologeticus, prólogo del 
Speculum maius, como en el propio texto.  
El Libellus apologeticus refleja en el capítulo 17, dedicado a la división de la obra, el 
paso de la edición bifaria: 
Quapropter ipsum opus uniuersum in duas partes principales tanquam in 
duo uolumina perfecta ad se inuicem separata distinxi. Quarum una continet 
totam historiam naturalem, alia uero totam historiam temporalem. (LA, c. 17 
De bifaria diuisione totius operis)57  
a la edición trifaria: 
Quapropter ipsum opus uniuersum in tres partes principales tanquam in tria 
uolumina perfecta ad se inuicem separata distinxi. Quarum una continet 
totam historiam naturalem, alia uero totam seriem doctrinalem, tertia totam 
historiam temporalem. (LA, c. 17 De trifaria diuisione totius operis) 
Respecto a la evolución en el texto del Speculum maius, podemos observar en la 
versión trifaria una amplificación impresionante del contenido, que duplica en 
cantidad la información recogida en la versión bifaria. Esta amplificación se 
produce en cinco direcciones: los temas cambian de lugar dentro de la obra, así 
las cuestiones acerca de los ángeles y los demonios pasan del libro IV al libro II 
del Speculum naturale; aparecen en gran cantidad cuestiones nuevas relacionadas, 
por ejemplo, con la psicología, el derecho o la botánica; se perfecciona la 
clasificación de las cosas, multiplicándose las subcategorías, como los árboles, 
que se dividen en árboles comunes, cultivados y frutales; aparecen nuevas 
fuentes textuales, por ejemplo, el Liber de natura rerum de Thomas de Cantimpré, 
y se retoman fuentes antiguas con extensas citaciones, como la Naturalis Historia 
de Plinio el viejo. 
   
                                                                                                                                                                             
Voorbij), Groningen, 1986, pp. 11-55 ; Idem, “Summary of Het Speculum Historiale van Vincent 
van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis”, Vincent of Beauvais Newsletter, 16 (1991), 
pp. 3-8. Acerca de las distintas versiones y la evolución del texto en el Speculum naturale, véase: E. 
Albrecht, “Summary of PhD. The genesis and compilation of the Speculum Naturale of Vincent of 
Beauvais”, Vincent of Beauvais Newsletter, 34 (2009), pp. 3-9; M. Paulmier-Foucart, Vincent de 
Beauvais et le Grand Miroir, pp. 45-50. 
57 El texto ha sido extraído de la transcripción realizada por Monique Paulmier-Foucart del texto 
del capitulo 17 del Libellus apologeticus, versión bifaria, tomado del manuscrito Bruxelles, 
Bibliothèque Royale, 18456, ff. 5v-6r, incluida como anexo en M. Paulmier-Foucart, “Le plan et 
l'évolution du Speculum maius de Vincent de Beauvais: de la version bifaria à la version trifaria”, 
pp. 245-267. 
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II.2.1.8. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL SPECULUM MAIUS 
El Speculum maius, en su versión final, está compuesto por tres partes: el Speculum 
naturale, el doctrinale y el historiale. Tal como expone Vicente de Beauvais en el 
capítulo 17 del Libellus apologeticus, De trifaria diuisione totius operis, la  primera 
parte, el Speculum naturale, contiene toda la historia natural y se basa en la 
Historia santa, desde el comienzo de la creación hasta la expulsión del paraíso; la 
segunda, el Speculum doctrinale, expone la consecuencia doctrinal y se 
fundamenta en el restablecimiento del hombre después de su caída por el pecado 
original; la tercera, el Speculum historiale, cuenta toda la historia temporal, 
partiendo desde la Historia santa después de la creación del primer hombre y 
llegando hasta 1254. 
A continuación, exponemos brevemente la estructura y el contenido de dos de las 
partes: el Speculum naturale y el historiale, ya que el Speculum doctrinale será objeto 
posteriormente de un estudio más profundo. El libro I, tanto del Speculum 
naturale como del historiale, tal como se ha transmitido en la tradición 
manuscrita58, se compone del Libellus apologeticus, prólogo del Speculum maius que 
se incluye al inicio de cada parte del mismo, de una breve introducción a esa 
parte, y, por último, de una lista de los títulos de los capítulos. 
- Speculum naturale 
Vicente de Beauvais concibió la parte natural de su enciclopedia como una 
historia de la creación. Los treinta y dos libros que conforman la versión trifaria 
del Speculum naturale cubren la materia de los seis días de la creación, el descanso 
de Dios al séptimo día y su Providencia, el pecado original y sus consecuencias y 
una historia abreviada de la humanidad.  
El libro II trata sobre Dios y el mundo tal como él existía en su pensamiento antes 
de la creación, de la esencia divina (una y trina) y de los modos de conocimiento 
de Dios. El libro III está dedicado al primer día de la creación, la luz y las 
tinieblas, e incluye un gran desarrollo sobre el origen y la naturaleza del mal. El 
segundo día de la creación ocupa los libros IV y V: la cosmología, desarrollada en 
el tercer libro, y los dos primeros elementos (fuego y aire) en el cuarto. Los libros 
VI al XV se consagran al tercer día de la creación: el libro VI está dedicado al 
                                                          
58 En la tradición incunable y post-incunable el Libellus apologeticus no se incluye al inicio de cada 
una de las partes del Speculum maius, por lo que el Speculum naturale está formado por treinta y 
dos, en vez de por treinta y tres libros, y el Speculum historiale, por treinta y uno en vez de por 
treinta y dos libros. 
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tercer elemento, el agua; mientras que en los libros VII al XV se trata de manera 
minuciosa sobre el cuarto elemento, la tierra, y todo lo que en ella se encuentra: 
los metales (libro VIII), las piedras (IX), la botánica en general (X), las plantas y 
las hierbas cultivadas (XI), los cereales y las semillas (XII), los árboles silvestres 
(XIII), los árboles cultivados (XIV) y los frutos y sus productos (XV). Al cuarto día 
de la creación, es decir la astronomía, dedica Beauvais el libro XVI de su Speculum 
naturale. Los libros XVII y XVIII abarcan el quinto día de la creación (los pájaros y 
los peces). Los libros XIX al XXIX están dedicados al sexto día de la creación: los 
animales, del XIX al XXIII, y el hombre, alma y cuerpo, del XXIV al XXIX. En los 
libros XXX al XXXII Beauvais se centra en la belleza de la creación y su 
subversión por el pecado. Por último, el libro XXXIII presenta una historia 
abreviada de la humanidad, desde el pueblo hebreo hasta 1250, que recoge en sus 
últimos capítulos, el fin de los tiempos y su renovación después del juicio final59. 
- Speculum historiale 
El Speculum historiale recoge la historia de la humanidad desde la expulsión de 
Adán y Eva del Paraíso hasta 1254. La obra se organiza, en primer lugar, según 
las seis edades del mundo (de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a 
David, de David a la cautividad en Babilonia, de la cautividad en Babilonia a la 
llegada de Cristo, y desde la llegada de Cristo a la consumación de los siglos). 
Esta división del tiempo se va a concretar a partir de la quinta edad con la 
periodización por imperios: desde el reinado de Ciro, los libros del Speculum 
historiale van a tener como punto de partida un hecho imperial. 
La narración de los hechos históricos queda suspendida en múltiples ocasiones 
por la inserción de florilegios de autor y de vidas de santos. Los florilegios 
incluyen extractos, tanto de autores paganos como cristianos; los primeros son 
incluidos por su utilidad moral; los segundos, con el fin de dar cuenta de la 
totalidad de la doctrina de sus autores. Todos se incluyen en el lugar cronológico 
de su autor y se introducen mediante una noticia histórica. Las vidas de santos, 
más de quinientas, pretenden servir de modelos de conducta60. 
                                                          
59 Para una información más completa del contenido de los libros del Speculum naturale y del 
Speculum historiale, véase: M. Paulmier Foucart, Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, pp. 51-59 
(Speculum naturale), 93-104 (Speculum historiale).  
60 Sobre los tipos de textos incluidos en el Speculum historiale: discurso histórico, florilegios y vidas 
de santos, véase: M. Paulmier Foucart, Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, pp. 80-93. Sobre los 
manuscritos existentes de cada parte del Speculum maius, véase: H. Voorbij, “An updated list of 
surviving manuscripts of the Speculum maius”, Vincent of Beauvais Newsletter, 38 (2014), pp. 4-16 y 
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Los libros II y III están dedicados a la historia bíblica hasta los tiempos el profeta 
Daniel, incluyendo la historia de los reinos paganos (la guerra de Troya, Rómulo 
y Remo, etc.). El libro IV cubre del 550 al 358 a.C. (del reino de Ciro hasta la 
muerte de Artajerjes); el V está dedicado a la vida de Alejandro Magno y el VI va 
desde la división del reino de Alejandro hasta Julio César61. Los libros VII al hasta 
el XVIII abarcan la historia del Imperio romano desde su fundación por Augusto 
hasta su división en el 395 d.C; en ellos se incluyen episodios importantes para la 
historia del Cristianismo, como el nacimiento de Cristo y su infancia (libro VII), la 
vida pública de Cristo, su muerte, su resurrección y ascensión a los cielos y la 
muerte y la asunción de la Virgen María (libro VIII) o los primeros pontificados 
(libro X). La narración histórica continúa con el Imperio romano de Oriente, 
desde los reinados de Honorio y Arcadio (libro XIX) hasta los emperadores 
Constantino VI e Irene (libro XXIV). Los últimos ocho libros (del XXV al XXXII) 
se dedican a la narración de los hechos acaecidos desde el imperio de 
Carlomagno hasta el reinado de Federico II. 
                                                                                                                                                                             
la sección “Manuscripts of Speculum maius” en A Vincent de Beauvais website, 
www.vincentiusbelvacensis.eu (consultada el 16 de agosto de 2015). 
61 Sobre el libro V del Speculum historiale, dedicado a Alejandro Magno, véase: L. Brun, Le miroir 
historial de Jean de Vignay: Édition critique du livre I (prologue) et du livre V (Histoire d’Alexandre le 
Grand), Estocolmo 2010; I. Villarroel Fernández, “La Collatio Alexandri et Dindimi en el Speculum 
historiale de Vicente de Beauvais”, en Philologia, Universitas, Vita. Trabajos en honor de Tomás 
González Rolán, Madrid 2014, pp. 889-898. 
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III. EL SPECULUM DOCTRINALE 
El Speculum doctrinale es la segunda parte de las tres que componen el Speculum 
maius. En él Vicente de Beauvais, siguiendo la teoría de la restauración, presenta 
las ciencias y las artes entregadas al hombre para luchar contra los efectos del 
pecado original. 
A continuación, presentamos un estudio del Speculum doctrinale, centrado en los 
siguientes puntos: propósito de la obra, estructura, contenido y testimonios 
manuscritos. 
III.1. PROPÓSITO DE LA OBRA 
Vicente de Beauvais en el prólogo del Speculum doctrinale presenta el propósito de 
la segunda parte del Speculum maius: escribir sobre la restauración espiritual y 
temporal del hombre62, la cual se consigue a través de la ciencia (doctrina), de ahí 
el título Speculum doctrinale. La exposición de cada una de las ciencias se realizará 
de manera abreviada o compendiada para facilitar su memorización. 
In hac secunda parte simili modo de eiusdem nature destitute plenaria 
restitutione scribere breuiter, ut possumus, affectamus, quatenus in hunc 
modum totius rei summa sub quodam compendio memoriter teneamus. Et 
quoniam hec ipsa restitutio siue restauratio per doctrinam efficitur atque 
perficitur, ista quoque pars Speculum doctrinale non inmerito uocatur. 
(Prologus del Speculum doctrinale)63 
La huella de Hugo de San Víctor en el propósito de la obra es evidente: la idea de 
la restauración del hombre a través de la ciencia es un eje fundamental del 
humanismo que define el Didascalicon. Hay incluso semejanzas textuales entre la 
exposición del tema por parte de Vicente de Beauvais en el Speculum doctrinale y 
de Hugo de San Víctor en el Didascalicon. Así, Hugo de San Víctor escribe al 
principio de su obra: reparamur autem per doctrinam (I. 1), idea que Beauvais 
                                                          
62 La teoría de la restauración, tal como expusimos en II. 2. 1. 2, se basa en la idea de que Dios creó 
a los hombres, para hacerles participar de su felicidad, haciéndolos a su imagen y semejanza y 
provistos de un cuerpo inmortal, pero tras el pecado original, la ignorancia quiebra en los 
hombres la imagen de Dios, la concupiscencia les arrebata su semejanza con Dios y la debilidad 
hace su cuerpo mortal. Dios, sin embargo, para restaurar a los hombres, les aporta tres bienes: la 
sabiduría para vencer la ignorancia, la virtud para triunfar sobre el vicio y la búsqueda de lo útil 
para vencer sus debilidades físicas. Así el conocimiento del mundo se presenta como un modo de 
vuelta a la condición primigenia del hombre antes del pecado. 
63 Hemos utilizado como texto de referencia para el prólogo del Speculum doctrinale el transmitido 
por el manuscrito Paris, Bibliothèque nationale de France, latin, ms. 6428, f.6v. 
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recoge, como hemos visto, en los siguientes términos: Et quoniam hec ipsa restitutio 
siue restauratio per doctrinam efficitur atque perficitur. La afirmación de Beauvais de 
que el compendium facilita la memorización de las ciencias (quatenus in hunc 
modum totius rei summa sub quodam compendio memoriter teneamus) también está 
presente en la obra de Hugo de San Víctor: oportet ergo ut, qua discendo diuisimus, 
commendanda memoriae colligamus. Colligere est ea de quibus prolixius uel scriptum uel 
disputatum est ad breuem quandam et compendiosam summam redigere (III. 11)64. 
III.2. ESTRUCTURA 
En el Prólogo del Speculum doctrinale Vicente de Beauvais, tras exponer el 
propósito de la obra, anuncia la disposición de las materias que incluirá en el 
Doctrinale. En primer lugar, tratará de las ciencias en general: su constitución y 
origen, su división y la manera de estudiarlas y aprenderlas. A continuación, 
expondrá cada ciencia en particular: primero, las ciencias del trivium, sin las 
cuales las otras ciencias no pueden ser estudiadas porque ellas enseñan a hablar 
de manera correcta, verídica y honesta; posteriormente, las ciencias prácticas, 
puesto que éstas iluminan los ojos del espíritu para poder ascender a las ciencias 
teóricas; a continuación, las artes mecánicas que, al tratar de operaciones, tienen 
cierta afinidad con las ciencias prácticas; y, por último, las ciencias teóricas, 
porque ellas constituyen la culminación y la cima de todo saber. 
Hic ergo de doctrinis et artibus in hunc modo agitur. Primo quidem de 
omnibus in uniuersali, uidelicet de inuentione et origine ac speciebus earum 
et de modo studendi uel addiscendi. Postea uero de singulis in particulari. Et 
inter has primum quidem de triuialibus siue de sermocibalibus quia sine his 
cetere non traduntur aut comunicantur, sed per istas de illis congrue 
ueraciter et honeste disseritur. Deinde uero de practicis, quia per eas purgatis 
mentium oculis ad theoricam ascenditur. Postea quoque de mechanicis, 
quoniam ipse cum in operacione conssistant, uelut affinitate quadam 
practicis coniunguntur. Ad ultimum autem de theoricis, eo quod in eis 
omnium finis a sapientibus constituitur. (Prologus del Speculum doctrinale) 
La influencia de Hugo y Ricardo de San Víctor en la clasificación de las ciencias 
presentada por Vicente de Beauvais en el prólogo del Speculum doctrinale es 
innegable. Así, por un lado, en el prefacio del Didascalicon de Hugo de San Víctor 
encontramos In prima parte primum numerat originem omnium artium, deinde 
descriptionem et partitionem earum, es decir, la exposición, en primer lugar, del 
                                                          
64 Cf. S. Lusignan, Préface au Speculum maius de Vincent de Beauvais, pp. 100-101. 
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origen de las ciencias, su descripción y sus partes, al igual que en Speculum 
doctrinale. Por otro lado, el concepto de las ciencias prácticas como purificadoras 
del espíritu aparece ya en el Liber exceptionum, en el que Ricardo de San Víctor 
escribe Deinde per ethicam purificatur oculus mentis65. 
Vicente de Beauvais presenta una división cuatripartita de las ciencias 
(sermocinalis, practica, mechanica y theorica), rompiendo con la tradicional división 
tripartita de la ciencia estoica (física, lógica y ética), que hasta el siglo XII dominó 
el pensamiento medieval. Esta división de las ciencias, que presenta las grandes 
articulaciones de la clasificación cuatripartita de la filosofía propuesta por Hugo 
(Didascalicon VI. 14) y Ricardo de San Víctor (Liber exceptionum, I. 1. 6-22), se 
estructura dentro del Speculum doctrinale de la siguiente manera66:  
Ciencia Materia Libro 
Scientia sermocinalis Breue uocabularium 
Grammatica 
Logica 
II 
III 
IV 
Scientia practica Monastica 
Oeconomica 
Politica 
V-VI 
VII 
VIII-XI 
Scientia mechanica Lanificum 
Armatura 
Ars theatrica 
Nauigatione et mercatura 
Venatione 
Agricultura 
Alchemia 
Medicina practica 
XII 
XII 
XII 
XII 
XII 
XII 
XII 
XIII 
Scientia theorica Medicina theorica 
Physica 
Mathematica 
Metaphisica 
Theologia 
XIV-XV 
XVI 
XVII 
XVII 
XVIII 
Si bien Vicente de Beauvais siguió, de manera general, las grandes articulaciones 
de la división cuatripartita de las ciencias realizada por Hugo y Ricardo, existen, 
sin embargo, ciertas discrepancias. Por un lado, Beauvais introdujo la medicina, 
                                                          
65 Cf. S. Lusignan, Préface au Speculum maius de Vincent de Beauvais, p. 101. 
66 Cf. S. Lusignan, Vincent de Beauvais. Intentions et receptions d’une oeuvre encyclopédique au Moyen 
Âge, París 1990, pp. 103-104. 
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que para los victorinos se encontraba dentro de las artes mecánicas, en la scientia 
theorica, puesto que estimaba que la medicina no pertenecía solamente al orden 
manual, como las otras artes mecánicas, sino también al orden especulativo. 
Asimismo incluyó la alquimia, no presente en el esquema de Hugo y Ricardo de 
San Víctor, dentro de las artes mecánicas, por su utilidad en diversas actividades 
humanas. Por otro lado, la ciencia teórica, que en el esquema de los victorinos 
constaba de tres partes (matemática, física y teología), se divide en el Speculum 
doctrinale en cuatro (matemática, física, metafísica y teología), al desdoblarse la 
ciencia más importante, la teología, en dos partes, metafísica y teología, bajo la 
influencia del aristotelismo. 
III.3. CONTENIDO 
El libro I del Speculum doctrinale, tal como se ha transmitido en la tradición 
manuscrita67, se compone del Libellus apologeticus, prólogo del Speculum maius que 
se incluye al inicio de cada parte del mismo, de una breve introducción al 
Speculum doctrinale, que, como hemos visto, presenta el propósito de la obra y su 
estructura, y, por último, de una lista de los títulos de los capítulos68.  
En el libro II Vicente de Beauvais presenta, en primer lugar, la teoría de la 
restauración (caps. 1-9), para pasar a continuación a una exposición sobre la 
filosofía en general, que se materializa en una breve historia de la filosofía (caps. 
10-12), una definición de la filosofía y las diferentes divisiones de este campo del 
saber (caps. 13-18), el origen y el conocimiento de las ciencias (caps. 19-22), la 
ética del sabio (caps. 23-41) y los tipos de libros y su valor (caps. 42-43). Al final 
del libro, Beauvais añade un breve vocabulario científico (caps. 44-68), que se 
incluiría dentro de la ciencia sermoncial, cuyas palabras, entresacadas en su 
mayor parte del diccionario de Papías, resumen buena parte de la terminología 
científica de la Edad Media y ayudan a la mejor comprensión de las ideas 
contenidas en el Speculum doctrinale.  
El contenido de los restantes libros —del III al XVIII— se va a enmarcar dentro de 
la división cuatripartita de las ciencias expuesta por Beauvais. 
                                                          
67 Como ya hemos señalado (n.55), en la tradición incunable y post-incunable el Libellus 
apologeticus no se incluye al inicio de cada una de las partes del Speculum maius, por lo que el 
Speculum doctrinale está formado por diecisiete libros, en vez de por dieciocho.  
68 Para la exposición del contenido de los libros que conforman el Speculum doctrinale, nos hemos 
basado en: J. Vergara Ciordia, “El Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais: un ideal 
prehumanista en la escolástica medieval”, en La idea de Europa en el siglo XVI (ed. G. García), 
Madrid 1999, pp. 84-106; M. Paulmier Foucart, Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, pp. 59-77. 
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III.3.1. LA CIENCIA SERMONCIAL 
El primer escalón de la clasificación de las ciencias realizada por Vicente de 
Beauvais corresponde a las ciencias de la comunicación, la gramática y la lógica. 
El libro III, dedicado a la gramática, es un pequeño tratado sobre la ciencia que 
enseña a hablar correctamente (scientia recte loquendi), en el que Beauvais adopta 
una actitud abiertamente proliteraria y gramatical en detrimento de una lógica 
que monopolizaba, especialmente en París, el dominio de las artes sermonciales. 
En la primera parte del libro (caps. 1-8), Beauvais aborda los orígenes griegos de 
la gramática y el perfeccionamiento que de ella hicieron los romanos; a 
continuación, de manera extensa y detallada (caps. 9-180) trata su dimensión 
morfológica, hasta construir todo un manual sistemático de morfología latina; 
cierra el libro con la sintaxis y la composición (caps. 181-193). 
El libro IV está referido a la lógica o el arte del razonamiento, un saber que 
Vicente de Beauvais identificó con la dialéctica y definió como ars artium, scientia 
scientiarum, sine qua nulla perfecte scitur (Sd IV, 4). La lógica, según Beauvais, 
fundamenta racionalmente los distintos modos de conocer, pensar y argumentar 
y se estructura en cinco posibilidades: demostración, tópicos, sofística, retórica y 
poética (Elementa uero quibus hace scientia uerificantur, quinque sunt, scilicet 
demonstratiua, topices, sophistica, rethorica, poetica). El libro sigue la siguiente 
estructura: la lógica y los libros aristotélicos (caps. 1-8); los universales y los 
predicados (caps. 9-30); las proposiciones, los argumentos y los lugares 
dialécticos (caps. 31-49); los silogismos, las figuras y los accidentes (caps. 50-64); 
las definiciones, especies y divisiones (caps. 65-82); las cautelas dialécticas y la 
sofística (caps. 83-98); la retórica y su misión (caps. 99-108) y la poética y sus 
vicios (caps. 109-131)69.  
III.3.2. LA CIENCIA PRÁCTICA 
El segundo estadio de la sistematización de las ciencias realizada por Beauvais 
corresponde a la ética o filosofía moral. Se trata de una ciencia activa o práctica 
que, iluminando los ojos del espíritu, estudia y normaliza los actos del hombre en 
                                                          
69 Sobre el estudio de la lógica en el Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais, véase: S. 
Lusignan, Le Speculum doctrinale, livre III: étude de la logique dans le Miroir des sciences de Vincent de 
Beauvais, Tesis doctoral inédita, Montréal 1971. Quiero agradecer a Isabelle Draelants, responsable 
del Atelier Vincent de Beauvais, que me permitiera durante mi estancia en el Institut de 
Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT-CNRS) de París acceder a los fondos bibliográficos del 
Atelier, entre los que se encontraba esta tesis doctoral inédita. 
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relación con su fin último: Deinde uero per Ethicam purificandus et oculus et sic ad 
theoricam transeundum est (Sd V.1). Esta ciencia, en función de su objeto formal, se 
divide en tres partes: ética privada o monastica (libros V y VI), ética familiar u 
oeconomica (libro VII) y ética social o politica (libros VIII-XI): Moralis autem scientia 
diuiditur in monasticam, oeconomicam et politicam, quae diuisio est penes habitus 
diuersos, quibus mediantibus homo regit seipsum, uel propriam familiam uel ciuitatem 
totam (Sd V.2). 
La ética monastica, a la que Vicente de Beauvais dedica los libros V y VI, está 
inspirada especialmente en el estoicismo romano y se presenta, en su forma (la 
descripción de los vicios y las virtudes, las reglas de vida según los diferentes 
estados y edades de la vida, etc.), como una sucesión de citaciones relativamente 
cortas, con alternancia de textos en prosa y en verso (secundum philosophos y 
secundum poetas).  
El libro V está dedicado a los vicios, las virtudes y las pasiones del alma. En la 
primera parte del libro (caps. 1-17) Vicente de Beauvais presenta aspectos 
generales de la virtud, especialmente aquellos relacionados con la noción de acto 
humano y con la pertinencia de las virtudes cardinales. A continuación, los 
capítulos 18 a 104 están dedicados a las cuatro virtudes cardinales y sus virtudes 
complementarias: en primer lugar, la prudencia, cuyas virtudes complementarias 
son, según Beauvais, la memoria, la inteligencia, la providencia, la deliberación y 
la cautela; a continuación, la justicia, acompañada por la religión, la humildad, el 
respeto, la obediencia, la piedad, la concordia, la liberalidad, la gratitud, la 
moralidad, la confianza, la ley, la severidad y la misericordia; en tercer lugar, se 
encuentra la fortaleza, a la que se asocian la magnificencia, la paciencia, la 
tolerancia, la perseverancia, la firmeza y la seguridad; y por último, la templanza, 
cuyas virtudes complementarias son la modestia, la vergüenza, la discreción, la 
moderación, la oportunidad, la abstinencia, la sobriedad, el pudor, la frugalidad 
y la suficiencia. La última parte del libro (caps. 104-176) se consagra a las 
pasiones del alma (amor, esperanza, alegría, tristeza, temor, desconfianza, 
credulidad, error, necedad) y los vicios, que se clasifican en espirituales (como la 
soberbia, la ambición, la envidia o la avaricia), carnales (la gula y la lujuria), 
vicios de la lengua (como la mentira, la adulación o la maledicencia) y vicios de 
los ojos. 
En el libro VI del Speculum doctrinale Vicente de Beauvais trata, en primer lugar 
(caps. 1-14) sobre las costumbres según la condición social (príncipes o siervos), 
el sexo (hombres o mujeres) y la edad (niños, jóvenes y ancianos); a continuación 
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(caps. 15-43), se centra en la buena y la mala vida: los pecados, la penitencia, el 
gobierno del cuerpo, el alma y la mente, los géneros de vida, la vida social y los 
hábitos). Después, Beauvais dedica más de veinte capítulos (caps. 44-67) al 
conocimiento (el conocimiento y el estudio, la elección del maestro, la formación 
de los niños, la curiosidad por aprender, la elocuencia y la manera de enseñar) y 
la sabiduría (la ignorancia, la búsqueda de la verdad y la contemplación); 
inmediatamente, pasa a tratar asuntos como la gloria, la dignidad, la riqueza y la 
amistad (caps. 68-95), centrándose finalmente en la utilidad pública y privada 
(caps. 96-97), la belleza del cuerpo, la degradación y la muerte (caps. 98-121) y la 
fortuna, la felicidad y la vida eterna (caps. 122-136). 
La scientia oeconomica o ética familiar es analizada por Vicente de Beauvais en el 
libro VII del Speculum doctrinale. En este libro Beauvais presenta un tratado de 
economía doméstica típicamente medieval, en el que se narra desde la manera de 
encontrar esposa hasta la forma de organizar la familia y mantenerla 
económicamente, donde la familia aparece como una amplia unidad social 
caracterizada por dos rasgos determinantes: los lazos de sangre o linaje y su 
dimensión productiva o económica. En los capítulos 1 al 20 se presentan los 
derechos y obligaciones del hombre como esposo, padre y señor de la casa. El 
resto del libro (caps. 20-149), apoyado casi en su totalidad en el De agricultura de 
Paladio, constituye un tratado de agricultura y ganadería medieval, en el que se 
trata, con descripciones muy minuciosas, desde el cultivo y cuidado de las 
semillas, plantas o árboles hasta la cría, doma y cuidado de diversos animales, 
pasando por la elaboración de bienes manufacturados como el aceite, la miel o el 
vino. 
La scientia politica completa el conocimiento práctico y es desarrollada en los 
libros VIII al XI, en los que se trata del hombre en su condición de ciudadano y 
miembro activo de una sociedad jurídicamente reglada. Vicente de Beauvais 
desarrolla su exposición sobre la ciencia política en tres partes, siguiendo la 
división del De diuisione scientiarum de al-Farabi: la ciudad, los actores del poder 
y las cualidades necesarias para su ejercicio, mezclando el derecho civil con el 
derecho canónico. El libro VIII aborda los deberes de los príncipes, jueces y 
hombres de estado, en la idea de que el fin de la acción política debe ser la 
corredención de todos y cada uno de los ciudadanos. En él se presenta, en primer 
lugar, una exposición teórica sobre las tres formas del derecho: natural, 
constitucional y consuetudinario; a continuación, se incluye una exposición sobre 
los jueces y los justiciables (personae) y los objetos materiales e inmateriales 
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sujetos a derecho (res). El libro IX conforma un tratado jurídico sobre el 
enjuiciamiento (demandas, acciones punibles, procesos y sentencias en el derecho 
civil y penal); mientras que los libros X y XI tratan sobre los crímenes contra Dios, 
como la herejía, perjurio, magia, y contra el prójimo, como el asesinato, la 
violación o el robo70. 
III.3.3. LA CIENCIA MECÁNICA 
El tercer escalón de de la clasificación de las ciencias realizada por Vicente de 
Beauvais corresponde a las artes mecánicas. Este apartado supuso una apuesta 
por una dimensión más secular de la cultura al añadir al tradicional curriculum de 
las artes liberales una eminente orientación práctica. Las artes mecánicas son 
consideradas por Vicente de Beauvais como saberes complementarios que por 
distintos caminos buscan alcanzar la meta última de la felicidad. Estas artes no 
serán ya un saber inferior o adulterado, ni se reducirán a satisfacer las 
necesidades externas del hombre; sino que constituirán una posibilidad de 
interiorización del espíritu, una prolongación ética del saber práctico y una forma 
social y personal de corredimir el alma y tender a la sabiduría.  
La ciencia mecánica se divide en siete artes, que Vicente de Beauvais clasifica en 
el libro XII del Speculum doctrinale según se relacionen con las necesidades 
exteriores o interiores del hombre. En primer lugar, Beauvais trata las tres artes 
mecánicas que nos protegen del entorno natural y que se relacionan con las 
necesidades exteriores del hombre: el lanificum o arte textil (información sobre la 
industria textil y los diferentes modos y formas de vestir); la armatura (técnicas 
relacionadas con el armamento, construcción de naves o arquitectura civil y 
militar), y la navigatio (comercio y economía fluvial). A continuación, aborda las 
cuatro artes mecánicas que nos protegen de las necesidades interiores: la venatio o 
arte de la caza, planteada como vía de primer orden para la consecución de 
alimentos; la agricultura o construcción de instrumentos rústicos; la theatrica o el 
arte del ocio y, por último, la alchimia o el tratamiento de minerales71.  
                                                          
70 Sobre el derecho en el Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais, véase: M. Cardinale, “Diritto 
canonico e diritto romano nella structura dello Speculum doctrinale di Vincent de Beauvais”, 
Apollinaris, 63 (1990), pp. 681-727 y G. Giordamengo, “Législation pontificale et science politique 
dans le Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais”, en Papauté, monachisme et théories politiques I. 
Le pouvoir et l’institution ecclésiale. Etudes d’histoire médiévale offertes à Marcel Pacaut (eds. P. 
Guichard-M. T. Lorcin- J. M. Poisson – M. Rubellin), Lyon 1994, pp. 71-78. 
71 En relación al tratamiento de la física y de la alquimia en la obra de Vicente de Beauvais, véase: 
P. Aiken, “Vincent of Beauvais and Chaucer’s knowledge of alchemy”, Studies in Philology, 41 
(1944), pp. 371-389. 
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Dentro de la ciencia mecánica encontramos, además de las siete artes mecánicas, 
la medicina práctica, que Beauvais desarrolla a lo largo del libro XIII, en el que 
habla sobre las diversas formas de conservar la salud, del significado terapéutico 
de las sangrías y las purgas, del cuidado de los diversos miembros del cuerpo o 
de cómo prevenir la salud en las diferentes edades del hombre.  
III.3.4. LA CIENCIA TEÓRICA 
El cuarto y último eslabón de la sistematización de las ciencias corresponde a la 
ciencia teórica, que presenta una clasificación cuatripartita, dependiente de al-
Farabi y de Aristóteles: física, metafísica, matemáticas y teología. La exposición 
de las ciencias teóricas es precedida por dos libros sobre la medicina teórica 
(libros XIV y XV), en los que se compendian especialmente temas sobre los cuatro 
elementos, los cuatro temperamentos, la flebotomía, las funciones de los seres 
vivos orgánicos o fisiología, la patología y las llamadas cosas no naturales: 
vestido, alimento, vivienda, etc. y su incidencia en la salud72. 
El libro XVI contiene un compendio de física o filosofía natural, basado en los 
libri naturales de Aristóteles, en el De natura rerum de Tomás de Cantimpré y en 
un libellus de filosofía natural escrito por Juan de Vitry. En él Vicente de Beauvais 
trata acerca de la tierra y sus partes, los cuatro elementos, los fenómenos 
atmosféricos, los planetas, las piedras y los metales preciosos, las plantas, y, 
finalmente acerca de los animales. 
Las matemáticas y la metafísica ocupan el libro XVII del Speculum doctrinale. Los 
primeros cincuenta y cinco capítulos abordan el estudio de las formas invisibles 
de las cosas visibles, es decir, las matemáticas, que Vicente de Beauvais expuso 
completando la antigua división del quadrivium (aritmética, música, geometría y 
astronomía), con las tres ciencias introducidas en la clasificación de al-Farabi: 
óptica, mecánica e ingeniería73. En esta exposición de las matemáticas destaca la 
defensa que hace Beauvais de la numeración árabe, en detrimento del tradicional 
sistema numeral romano, y el estudio de la dimensión ética y formativa de la 
                                                          
72 Sobre la medicina en la obra de Vicente de Beauvais, véase: R. Creutz, “Die Medizin im 
Speculum maius des Vincentius von Beauvais”, Sudhoffs Archiv, 31 (1938), pp. 297-313; S. Schuler, 
“Medicina secunda philosophia. Die Einordung der Medizin als Hauptsisdisziplin und die 
Zusammenstellung ihrer Quellen im Speculum maius des Vinzenz von Beauvais”, 
Frühmittelalterliche Studien, 33 (1999), pp. 169-251. 
73 Sobre las matemáticas en el Speculum doctrinale, véase: A. Morelli, “Il ruolo delle arti quadriviali 
nello Speculum doctrinale di Vincenzo di Beauvais”, Medioevo. Rivista di storia della filosofia 
medievale, 25 (1999-2000), pp. 169-235. 
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música74. Los restantes capítulos del Doctrinale (caps. 56-75) conforman un 
pequeño tratado de metafísica, enteramente de tradición aristotélica, en el que 
Beauvais teoriza sobre las nociones de ser, de accidente, de potencia, de acto o de 
sustancia. 
El último libro del Speculum doctrinale (XVIII) está dedicado a la teología, 
coronamiento de todas las ciencias. La obra no es tanto un tratado de teología, 
como una historia cultural de las religiones, que incluye la falsa teología pagana 
(caps. 3-25), la filosofía platónica, el contenido de las Santas Escrituras (caps. 30-
40) y una historia literaria del cristianismo desde Clemente de Roma hasta 
Ricardo de San Víctor (caps. 42-62). El último capítulo del Speculum doctrinale 
anuncia una exposición doctrinal sacada de los Padres de la Iglesia, que no se 
lleva a cabo. 
III.4. TESTIMONIOS MANUSCRITOS DEL SPECULUM DOCTRINALE 
Tenemos constancia de la existencia de once manuscritos del Speculum doctrinale 
que transmiten, bien la obra completa (libros I-XVIII), bien la primera o la 
segunda mitad de la obra (libros I- IX o X-XVIII). A continuación presentamos 
una breve descripción de cada uno de los manuscritos, cuyos datos hemos 
extraído de diversos catálogos e inventarios de manuscritos que explicitamos en 
las notas a pie de página. 
- Brugge, Openbare bibliotheek, ms. 251  
Último cuarto del s. XIII. Pergamino. 339 folios. 374x260mm. 2 columnas. 42 
líneas por columna. Originario del Norte de Francia. Proviene de la Abadía 
cisterciense de Ter Doest (f. 339r: Beate Marie de Tosan); posteriormente perteneció 
a la Abadía cisterciense de Ter Duinen.  
Iniciales historiadas al inicio de cada libro, cuyo contenido varía en relación con 
el título y la materia de cada libro. Iniciales restantes rojas y azules en alternancia. 
Títulos corrientes y títulos de los capítulos en rojo.  
Contenido: Speculum doctrinale, libros I-IX. Inc.: Quoniam multitudo librorum et 
temporis breuitas. Exp. (f. 339v): in pios usus erogare.  
 
 
                                                          
74 Respecto a la teoría de la música en el Speculum doctrinale de Beauvais, véase: G. Göller, Vinzenz 
von Beauvais O.P. (um 1194-1264) und sein Musiktraktat im Speculum Doctrinale, Regensburg 1959. 
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- Brugge, Openbare bibliotheek, ms. 252  
s. XIV. Pergamino. 202 folios. 347x244mm. 2 columnas. 58 líneas por columna. 
Proviene de la Abadía cisterciense de Ter Doest; posteriormente perteneció a la 
Abadía cisterciense de Ter Duinen.  
Contenido: Speculum doctrinale, libros X-XVIII. ff. 1r-4v: Tabla a cuatro columnas 
del contenido de los libros X al XVIII. Inc. (f. 5ra): Dicto de iudiciis criminum 
secundum utrumque forum. Exp. (f. 202r): in quo et agnus ambulet et elephas natet75. 
- Kraków, Biblioteka Jagiellońska, ms. 498 
1418 (f. 245v: in uigilia diuisionis apostolorum sub anno domini millesimo 
CCCCXVIIII). Pergamino. 245 folios. 395x285mm. 2 columnas. Origen: Cracovia 
(Polonia). Copiado por Vincentius de Casimiria (f. 245v: Explicit liber prima pars 
Speculi doctrinalis per manus Vincencii de Kazimiria).  
Iniciales simples, rojas y azules en alternancia, al inicio de los capítulos. Títulos 
corrientes y títulos de los capítulos en rojo. Resumen del contenido y tabla a dos 
columnas con los títulos de los capítulos al inicio de cada libro. 
Contenido: Speculum doctrinale, libros II-IX. El Libellus apologeticus (i.e. libro I) no 
se incluye en el manuscrito. Inc. Homo cum in honore esset. Exp. in pios usus erogare. 
- Kraków, Biblioteka Jagiellońska, ms. 447 
1419 (f. 290r: Finita sabbato ante dominicam ramis palmarum sub anno domini 
Millesimo CCCCXIX). Pergamino. 290 folios. 395x285mm. 2 columnas. Origen: 
Cracovia (Polonia). Copiado por Vincentius de Casimiria (f. 290r: per manus 
Vincencii clerici de Kazimiria).  
Iniciales simples, rojas y azules en alternancia, al inicio de los capítulos. Títulos 
corrientes y títulos de los capítulos en rojo. Resumen del contenido y tabla a dos 
columnas con los títulos de los capítulos al inicio de cada libro. 
Contenido: Speculum doctrinale, libros X-XVIII. Debido a la pérdida de folios, el 
texto del libro XIII tiene lagunas. Inc. Dicto de iudiciis omnium. Exp. honoris et 
tremor amoris. Gregorius in prologo moralium76. 
                                                          
75 Cf. Para ambos manuscritos de la Openbare bibliothek: A. De Poorter, Catalogue des manuscrits 
de la bibliothèque publique de la ville de Bruges. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de 
Belgique, t. II, Gembloux 1934, pp. 292-293; Vincent of Beauvais website: 
www.vincentiusbelvacensis.eu/mss/mssSD.html (consultado el 9 de agosto de 2015). Está 
accesible una copia digitalizada del manuscrito 251 en 
http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/browse/webgaleries/MS251/index.html (consultado el 9 de 
agosto de 2015). 
76 Cf. Para ambos manuscritos de la Biblioteka Jagiellońska: Catalogus codicum manuscriptorum 
Medii Aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. III: Numeros continens 
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- Mons, Université de Mons-Hainaut. Bibliothèque Centrale, ms. 32/362 
Último cuarto del siglo XIII. Pergamino. 283 folios. 365x240 mm. 2 columnas. 49 
líneas por columna. Origen: Norte de Francia (región de Cambrai). Proviene de la 
Abadía cisterciense de Cambron (f. 1r: Liber sancte Marie de Camberone). 
Iniciales filigranadas, rojas y azules en alternancia, al inicio de cada capítulo. 
Títulos corrientes en rojo (texto) y azul (número del libro). Títulos de los 
capítulos en rojo. 
Contenido: Speculum doctrinale, libros II- IX. Inc. Homo cum in honore esset. Exp. in 
pios usus erogare77. 
- Paris, Bibliothèque nationale de France, Arsenal, ms. 1015 
1310-1350. Pergamino. 181 folios. 359x252 mm. 2 columnas. Origen: Francia. 
Proviene de la biblioteca de los Grands-Augustins (OESA) de París.  
Inicial historiada en folio 1. Iniciales simples, rojas y azules en alternancia, al 
inicio de cada capítulo. Títulos de los capítulos en rojo.  
Contenido: Speculum doctrinale, libros I-IX. Inc. Quoniam multitudo librorum et 
temporis breuitas. Exp. in pios usus erogare. 
- Paris, Bibliothèque nationale de France, Arsenal, ms. 1016 
1310-1350. Pergamino. 240 folios. 360x254 mm. 2 columnas. Origen: Francia. 
Proviene de la biblioteca de los Grands-Augustins (OESA) de París.  
Inicial historiada en folio 1. Iniciales simples, rojas y azules en alternancia, al 
inicio de cada capítulo. Títulos de los capítulos en rojo.  
Contenido: Speculum doctrinale, libros X-XVIII. Inc. Dicto de iudiciis omnium Exp. 
honoris et tremor amoris. Gregorius in prologo moralium78. 
- Paris, Bibliothèque nationale de France, latin, ms. 6428 
1270-1310. Pergamino. 409 folios. 2 columnas. Origen: Francia. Perteneció a Pierre 
de Foix, cardenal desde 1414 hasta 1464; posteriormente pasó al Collège de Foix 
(Toulouse); propiedad de J. B. Colbert (ca. 1680).  
                                                                                                                                                                             
inde a 445 usque ad 563 (eds. M. Markowski – A. Kozlowska – M. Kowalczyk et alii), Bratislava 
1984, pp. 6-7, 129-130; Vincent of Beauvais website: 
www.vincentiusbelvacensis.eu/mss/mssSD.html (consultado el 9 de agosto de 2015). 
77 Cf. P. Faider, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque publique de la ville de Mons, Gent-París, 
1931, p. 62; Vincent of Beauvais website: www.vincentiusbelvacensis.eu/mss/mssSD.html 
(consultado el 9 de agosto de 2015). 
78 Cf. H. Martin, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l’Arsenal, t. II, París 1886, pp. 232-233. 
Accesible en Archive.org: https://archive.org/details/cataloguedesman02bibl (consultado el 8 de 
septiembre de 2015). 
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Inicial historiada en folio 1. Iniciales ornamentadas con motivos vegetales al 
inicio de cada libro. Iniciales filigranadas, rojas y azules en alternancia, al inicio 
de cada capítulo. Títulos corrientes en rojo con algunos trazos en azul. Títulos de 
los capítulos en rojo. 
Contenido: Speculum doctrinale, libros I-XVIII. Inc. Quoniam multitudo librorum et 
temporis breuitas. Exp. honoris et tremor amoris. Gregorius in prologo moralium79. 
- Paris, Bibliothèque nationale de France, latin, ms. 16100 
Último cuarto del siglo XIII. Pergamino. Moyen format. 2 columnas. Origen: 
Francia. Legado a la biblioteca de la Sorbonne por Pierre de Limoge, miembro del 
Colegio de la Sorbonne (2ª mitad del siglo XIII).  
Iniciales filigranadas, rojas y azules en alternancia, al inicio de cada capítulo. 
Títulos de los capítulos en rojo.  
Contenido: Speculum doctrinale, libros I-XVIII. Inc. Quoniam multitudo librorum et 
temporis breuitas. Exp. honoris et tremor amoris. Gregorius in prologo moralium80. 
- Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, ms. 53 
Siglo XIV. Pergamino. 411 folios. 440x300 mm. 2 columnas. Origen: Francia. 
Proviene probablemente del Collège du Maître Gervais o del Collège des Jésuites 
Louis-le-Grand de París (f. 1. Letra s. XVI. Hic liber…est reuerendi in Christo patris 
ac domini Guillelmi, episcopi Constanciencis). 
Inicial historiada en folio 1: Monje dominico leyendo delante de su escritorio 
sobre el que reposan varios libros. Iniciales ornamentadas con motivos vegetales 
al inicio de cada libro. Iniciales filigranadas, rojas y azules en alternancia, al inicio 
de cada capítulo. 
Contenido: Speculum doctrinale, libros I-XVIII. Inc. Quoniam multitudo librorum et 
temporis breuitas. Exp. honoris et tremor amoris. Gregorius in prologo moralium81. 
                                                          
79 Cf. Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae regiae, vol. III/4, París 1744, p. 242. Accesible en 
Archive.org:https://archive.org/stream/CatalogusCodicumManuscriptorumBibliotVol4/Catalogus
_codicum_manuscriptorum_Bibliot_vol4#page/n249/mode/2up (consultado el 8 de septiembre de 
2015); Vincent of Beauvais website: www.vincentiusbelvacensis.eu/mss/mssSD.html (consultado 
el 9 de agosto de 2015). Accesible copia digitalizada del manuscrito a través de Gallica. 
Bibliothèque numérique. BnF. http://archivesetmanuscrits.bnf.fr 
80 Cf. L. V. Delisle, Inventaire des manuscrits latins de la Sorbonne conservés à la Bibliothèque Impériale 
sous les numéros 15176-16718 du fonds latin, París 1870, p. 39 (Accesible en Google Books); Vincent 
of Beauvais website: www.vincentiusbelvacensis.eu/mss/mssSD.html (consultado el 9 de agosto 
de 2015). 
81 Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France: Université de Paris et 
universités des départements, París 1918, p. 15. Accesible en Archive.org: 
https://archive.org/details/cataloguegnru00fran (consultado el 8 de septiembre de 2015).  Es 
posible consultar diversas imágenes de la decoración de este manuscrito en la Bibliothèque 
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- Valencia, Biblioteca de la Catedral, ms. 1 
Siglo XIV. Pergamino. 396 folios. 475x315 mm. 2 columnas. 65 líneas por 
columna.  
Miniatura y orla en el folio 1. Iniciales sobre fondo dorado con adornos góticos al 
inicio de cada libro. Capitales simples rojas y azules, en alternancia, al inicio de 
cada capítulo. Títulos de los capítulos en rojo. 
Contenido: Speculum doctrinale, libros I-XVIII. Inc. Quoniam multitudo librorum et 
temporis breuitas. Exp. honoris et tremor amoris. Gregorius in prologo moralium82. 
 
A los manuscritos anteriormente expuestos hay que añadir uno que ha llegado 
hasta nosotros de manera fragmentaria, si bien en origen contenía los libros I-XI. 
- Bologna, Reale Collegio di Spagna, ms. 43 
Siglo XIV. Pergamino. 113 folios. 375x255 mm. 2 columnas.  
Iniciales filigranadas, rojas y azules en alternancia, al inicio de cada capítulo. 
Títulos corrientes y títulos de los capítulos en rojo.  
Contenido: Speculum doctrinale, libros I - V, 175 y XI, 140-154. Inc. Quoniam 
multitudo librorum et temporis breuitas. Exp. totum in unius cuius capite inserendum 
iudicavi83. 
Asimismo tenemos constancia de que existieron otras copias manuscritas, que se 
encuentran descritas en catálogos antiguos84. 
En el catálogo de la Biblioteca pontificial, en la sección de los libros qui portantur 
ubique pro seruicio domini pape (1405-1408), encontramos referencias a dos 
volúmenes del Speculum doctrinale: n. 392. Item Vincentius doctrinalis in pergameno 
cum postibus et corio rubeo y n. 393. Item alius eiusdem colores, scilicet prima pars. 
Posteriormente, estos mismos volúmenes aparecen en el catálogo de la Gran 
Biblioteca de la Biblioteca pontificial, realizado después de la muerte de 
Benedicto XIII (1423), con la siguiente descripción: Item liber secundus Speculii 
                                                                                                                                                                             
virtuelle des manuscrits médiévaux (BVMM) elaborada por el Institut de Recherche et d’Histoire 
des Textes (IRHT-CNRS): http://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?reproductionId=12968 
(consultado el 8 de septiembre de 2015). 
82 Cf. E. Olmos Canalda, “Catálogo descriptivo de los códices de la Catedral de Valencia”, Boletín 
de la Real Academia de la Historia, 91 (1927), pp. 400-401. Identificado incorrectamente como un 
manuscrito del Speculum historiale por el autor del catálogo.  
83 Cf. Progetto Irnerio: http://irnerio.cirsfid.unibo.it/codex/043/ 
84 Quiero agradecer a Isabelle Draelants, responsable del Atelier Vincent de Beauvais, el haberme 
facilitado, durante mi estancia en el Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT-CNRS) 
de París, las referencias de estos manuscritos del Speculum doctrinale incluidos en catálogos 
antiguos y la bibliografía relacionada con ellas. 
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Vincencii cum copertis de rubeo, in pulcra littera, in duabus voluminibus, quorum 
primum incipit in secundo folio et secundo colondello peragitur historia et finit in eodem 
prophetarum volu. Secundum vero incipit in primo colondello secundi folii est tamen 
casus et finit in eodem facit furtum, a la que se adjunta la esta nota: Fuerunt portati 
Valenciam ad uendendum anno quarto85. Otras referencias antiguas a manuscritos 
del Speculum doctrinale las encontramos en el catálogo de 1433 de la biblioteca del 
Colegio de San Bartolomé de Salamanca, en el que hallamos una Prima pars 
Vincentii doctrinalis86 y en el Catalogus librorum manuscriptorum, quos habet 
Bibliotheca Publica Academia Cantabrigensis, de 1600, en el que está inventariado 
bajo la referencia número 55 Vincentii Speculum doctrinale87. 
Aparte de las copias manuscritas, el Speculum doctrinale fue, además, objeto de 
diversas ediciones impresas, junto a las restantes partes del Speculum maius, tanto 
incunables —como la de Adolf Rusch en Estrasburgo alrededor de 1477, la 
realizada por Anton Koberger en Nuremberg en 1486 o la de Hermann 
Liechtenstein en Venecia en 1494— como posteriores —como la de Domenico 
Nicolini en 1591o la realizada por los benedictinos en Douai en 162488. 
                                                          
85 Cf. M. H. Jullien de Pommerol- J. Monfrin, La bibliothèque pontificale à Avignon et à Peñiscola 
pendant le grand schisme d’Occident et sa dispersion, École Française de Rome 1991, pp. XIV-XVI, 219, 
526. 
86 Cf. G. Beaujouan, Manuscrits scientifiques médiévaux de l’université de Salamanque et de ses “colegios 
mayores”, Burdeos 1962, p. 21. 
87 Cf. Th. James, Ecloga Oxonio-Cantabrigiensis tributa in Libros duos. T. II. Liber secundus in quo 
continetur librorum manuscriptorum dispositio secundum quatuor facultates, Londres 1600, p. 57. 
88 Cf. la sección “Editions of Speculum maius” de A Vincent de Beauvais website, 
www.vincentiusbelvacensis.eu (consultada el 16 de agosto de 2015). 
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IV. LOS LIBROS V Y VI DEL SPECULUM DOCTRINALE 
Vicente de Beauvais realiza en los libros V y VI del Speculum doctrinale una 
completa exposición sobre la ética monastica o scientia moralis, entendida como la 
parte de la ética que enseña al hombre a dominarse a sí mismo y a orientar su 
voluntad a la realización de actos buenos. En estos libros Beauvais reflexiona 
sobre las virtudes, las pasiones del alma, los vicios, las costumbres, la buena y la 
mala vida, el conocimiento y la sabiduría, además de sobre la gloria, la influencia, 
la amistad, la fortuna o la felicidad. En su forma esta exposición tiene las 
características de una compilación de tipo antiguo con citas relativamente cortas 
y alternancia de textos en prosa y en verso. Encontramos en estos dos libros una 
configuración próxima a la de los florilegios éticos de los siglos precedentes y 
una huella formal del primer proyecto de Vicente de Beauvais de escribir una 
enciclopedia sobre los vicios y las virtudes, proyecto que fue rápidamente 
superado para adaptarse al mandato de sus superiores89. 
A continuación, presentamos un completo estudio sobre la estructura y el 
contenido de los libros V y VI, el actor, las auctoritates y la tradición manuscrita de 
estos dos libros. 
IV.1. ESTRUCTURA 
Vicente de Beauvais fundamenta la estructura general de los libros V y VI del 
Speculum doctrinale, dedicados a la ética monastica, en la clasificación de los 
preceptos del género deliberativo que realiza Cicerón en el De inventione, II.157-
16990. En esta obra Cicerón divide las cosas que se deben buscar, o que por 
razones opuestas se deben evitar en: las cosas que atraen por su propio valor, las 
que se desean por su interés o utilidad, y las cosas que comparten ambas 
características, es decir, aquellas que atraen por su naturaleza y dignidad y 
además presentan alguna utilidad. 
Esta división es seguida en el Speculum doctrinale, como lo demuestran los 
siguientes extractos. Presentamos los excerpta del Speculum doctrinale, mediante la 
abreviatura Sd, seguida del libro y del número y título del capítulo en el que se 
encuentran. Hemos tomado como texto de referencia el manuscrito del Speculum 
doctrinale  Mons, Université de Mons-Hainaut. Bibliothèque Centrale, ms. 32/362. 
                                                          
89 Cf. M. Paulmier Foucart, Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, p. 61. 
90 Cf. Cicéron, De l’invention (ed. H. Bornecque), París 1932, pp. 254-263. 
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Rerum expetendarum quod tria sunt genera: unum quod sua ui nos allicit ad 
se, non emolumento aliquo captans, sed sua dignitate trahens […]; aliud 
quod non propter suam uim et naturam, sed propter fructum et utilitatem 
petendum est […];  tertium ex horum partibus iunctum scilicet quod et sua ui 
ac dignitate ducit et penes se quandam utilitatem gerit, quo magis expetatur 
[…]. In primo genere sunt honesta, in secundo utilia, in tertio ea que partem 
honestatis continent et partem utilitatis. (Sd. V.5 De rebus expetendis et 
primo de uirtute) 
Entre las cosas que atraen por su propio valor, es decir las dignas, encontramos la 
virtud, el conocimiento y la sabiduría: 
Inter illa que ui sua nos alliciunt suaque dignitate nos trahunt, ponit Tullius 
uirtutem atque scientiam et ueritatem. Dicto itaque de uirtute et eius 
contrario, quibus hominis uita formatur aut deformatur, restat dicendum 
de sciencia, qua intellectus perficitur. (Sd. VI.44. De scientia)  
Dicto de uirtute et sciencia, restat dicendum de sapiencia que utrumque 
complectitur et quasi ex ambabus conficitur. (Sd. VI. 59. De sapiencia) 
Dentro de las que comparten ambas características hallamos la gloria, el rango, la 
influencia y la amistad:  
Sequitur de dignitate, quam secundo loco Tullius inter species secunde partis 
honesti posuit, quia scilicet partim dignitate sui, partim utilitate nos allicit. 
(Sd. VI.72. De dignitate) 
Sequitur de bono amicicie, quam quarto loco ponit Tullius in II honesti 
genere. (Sd. VI.84. De amicicia) 
Por último, entre las cosas útiles, encontramos la seguridad y la potencia: 
 Utilitatis autem due sunt partes, scilicet incolumitas et potencia. (Sd. VI.98. 
De utilitate et primo de incolumitate) 
Ad incolumitatem quidem uidentur pertinere non tantum sanitas et fortitudo 
corporalis, uerum et pulcritudo et etas iuuenilis. (Sd. VI.100. De corporis 
pulcritudine secundum philosophos) 
Tras estos elementos expuestos, a través de los que se modelan las costumbres de 
los hombres para mejor o peor, Vicente de Beauvais añade la fortuna y la 
felicidad. 
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Dicto de utroque rerum expetendarum genere, quarum uidelicet appetitu 
formantur hominum mores in melius uel peius, restat dicendum de 
ambiguitate siue mutabilitate fortune et utraque ipsius facie prospera 
uidelicet et aduersa ad extremum, uero de utraque felicitate presenti 
uidelicet et futura. (Sd. VI.122. De fortuna) 
Dentro de la estructura general que acabamos de exponer, basada en el texto de 
Cicerón, observamos una estructura secundaria, en la que se aprecia una división 
en diversas categorías de la uirtus ciceroniana.  
En primer lugar, las virtudes cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza) y sus virtudes complementarias: 
Virtutis partes, ut dictum est, sunt prudencia, iusticia, fortitudo, temperancia. 
(Sd. V.18. De IIII uirtutibus cardinalibus) 
Prudencie partes sunt memoria, intelligencia, prouidencia, consilium, 
cautela, circumspeccio. (Sd. V.21. De memoria) 
In summa uero species iusticie uidentur esse latria, humilitas, reuerencia, 
obediencia, pietas, concordia, liberalitas, gratia, moralitas, fides, lex, 
seueritas, misericordia. (Sd. V.31. De latria siue religione) 
Fortitudinis species sunt magnificencia siue confidencia,  paciencia, 
tollerancia, constancia siue perseuerancia, stabilitas, securitas. (Sd. V.72. De 
magnificencia et confidencia secundum philosophos) 
Hic uirtus (i.e.temperancia) […] in X partes diuidimus que sunt: modestia, 
uerecundia, taciturnitas, clemencia siue moderacio, maturitas, abstinencia, 
sobrietas, pudicicia, parcitas siue parsimonia, sufficiencia. (Sd. V.90 De 
modestia) 
A continuación, las pasiones del alma, que pueden ser tanto positivas, como 
negativas: 
Sunt autem quatuor anime passiones siue perturbaciones, quibus omnis 
humanorum morum uiciositas continetur. […] Interest tamen qualis sit 
uoluntas hominis; quia si peruersa est, peruersos habebit hos motus; si uero 
recta, non solum non culpabiles erunt, uerum eciam laudabiles. (Sd. V.107. 
De passionibus anime) 
En tercer lugar, los vicios, que se dividen en vicios del espíritu, de la carne, de la 
lengua y de los ojos: 
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Dicto de uiciis spiritualibus, restat dicendum de uiciis carnalibus et primo de 
uoluptate in generali. (Sd. V.150. De uoluptate carnis) 
Post uicia lingue licet eciam de uiciis oculorum pauca subnectere. (Sd. V.175. 
De uiciis oculorum) 
Después, en el libro VI, las costumbres según la condición social, el sexo y la 
edad: 
Postquam de uirtutibus et uiciis per singulas species diuersorum actorum 
sentencias excerpendo collegimus, nunc propter precedentis uoluminis 
longitudinem ab alio capientes exordium ad uniuscuiusque condicionis et 
sexus et etatis describendos specialiter descendamus. (Sd. VI.1. De bonis 
moribus principum et magnatum) 
Por último, la buena y la mala vida. 
Dicto de moribus hominum, quibus bene uel male uiuitur sigillatim 
discurrendo per singula habituum et hominum genera, restat dicendum in 
uniuersali de bona et mala uita, que per habitus huiusmodi formatur aut 
deformatur. (Sd. VI.15. De multplicacione inquitatis in seculo) 
Por otro lado, dentro de los capítulos, también podemos apreciar una 
estructuración de los contenidos. Al inicio de los capítulos encontramos, de 
manera constante, una intervención del Actor91, que introduce el tema que se va a 
tratar, bien mediante una o varias definiciones, bien a través de referencias sobre 
el lugar que ocupa el tema dentro de la clasificación general o secundaria de los 
libros V y VI. Posteriormente, hallamos una sucesión de excerpta de diversos 
autores y obras que tratan sobre el tema en cuestión, en primer lugar, textos en 
prosa y, a continuación, textos en verso, que pueden aparecer en el mismo 
capítulo o en dos capítulos separados, uno secundum philosophos y otro secundum 
poetas. Por último, en algunos casos, el capítulo se cierra con una intervención del 
Actor que pone en relación lo expuesto en el capítulo con otras partes del 
Speculum doctrinale, normalmente de los libros V y VI, pero en ocasiones también 
externas a la scientia monastica. 
A continuación presentamos un esquema de la estructura completa de los libros 
V y VI del Speculum doctrinale. En él incluimos en versales y en castellano las 
divisiones de la materia realizadas por Beauvais, y dentro de cada división los 
                                                          
91 Sobre la figura del Actor, véase lo expuesto en el punto II. 2.1.5 “Actor y auctoritates” dentro de 
“El proyecto enciclopédico y su evolución” y el punto IV.3 “El Actor”, en el que tratamos sobre las 
funciones concretas que desempeña el Actor en los libros V y VI del Speculum doctrinale. 
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títulos, en latín, de los capítulos implicados y su numeración (libro y número de 
capítulo)92. 
I. LA FILOSOFÍA PRÁCTICA 
- De practica scientia et eius intencione (V.1) 
- De partibus eiusdem (V.2) 
II. LA CIENCIA MORAL 
- De scientia monastica (V.3) 
III. COSAS QUE DEBEMOS BUSCAR O EVITAR POR SU PROPIO VALOR 
      III.1. ASPECTOS GENERALES DE LA VIRTUD 
- De naturali appetitu boni (V.4) 
- De rebus expetendis et primo de uirtute (V.5) 
- De partibus honesti et primo de uirtute dicta philosophorum (V.6) 
- De eodem dicta poetarum (V.7) 
- Quod nobis innata sunt uirtutum semina (V.8) 
- De quatuor generibus uirtutum (V.9) 
- De uirtute consuetudinali et quod ipsa sit habitus (V.10) 
- Quod uirtus sit uoluntaria, tamen non coacta dicta philosophorum (V.11) 
- De eodem dicta poetarum (V.12) 
- Quod uirtus gratuita sit, non mercenaria (V.13) 
- Quod uirtus libera sit et regina et uicium seruile secundum philosophos 
(V.14) 
- De eodem secundum poetas (V.15) 
- Quod uirtus medii sit inspectrix et conseruatrix (V.16) 
- De modo et difficultate consistendi in medio (V.17) 
III.2. LAS VIRTUTES CARDINALES Y SUS VIRTUDES COMPLEMETARIAS 
- De IIII uirtutibus cardinalibus (V.18) 
   III. 2.1. LA PRUDENCIA 
-  De prudentia et discreccione secundum philosophos (V.19) 
-   De eodem secundum poetas (V.20) 
                      III. 2.1.1. LA MEMORIA 
- De memoria (V.21) 
                      III. 2.1.2. LA INTELIGENCIA 
- De intelligentia et rerum estimacione (V.22) 
- De prudenti rerum ponderacione (V.23) 
- De prudenti rerum usu (V.24) 
                      III. 2.1.3. LA PROVIDENCIA 
- De prouidencia (V.25) 
                                                          
92 Para los títulos de los capítulos y su numeración hemos tomado como referencia el manuscrito 
del Speculum doctrinale  Mons, Université de Mons-Hainaut. Bibliothèque Centrale, ms. 32/362. 
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                      III. 2.1.4. LA DELIBERACIÓN 
- De consilio et deliberatione (V.26) 
                      III. 2.1.5. LA CAUTELA Y CIRCUNSPECCIÓN 
- De cautela et circumspeccione (V.27) 
- De eodem secundum poetas (V.28) 
- De obseruancia temporis et opportunitate (V.29) 
III. 2.2. LA JUSTICIA  
- De iustitia (V.30) 
                      III. 2.2.1. LA RELIGIÓN 
- De latria siue religione (V.31) 
- De eodem (V.32) 
- De uitanda supersticione (V.33) 
- De eodem secundum poetas (V.34) 
- De sacris diebus colendis (V.35) 
- De oracione secundum philosophos (V.36) 
- De eodem secundum poetas (V.37) 
III. 2.2.2. LA HUMILDAD  
- De humilitate (V.38) 
III. 2.2.3. EL RESPETO 
- De reuerencia (V.39) 
III. 2.2.4. LA OBEDIENCIA 
- De obediencia (V.40) 
III. 2.2.5. LA PIEDAD 
- De pietate (V.41) 
- De amore patrie (V.42) 
- De humanitate et mansuetudine (V.43) 
III. 2.2.6. LA CONCORDIA 
- De concordia et pace secundum philosophos (V.44) 
- De eodem secundum poetas (V.45) 
III. 2.2.7. LA LIBERALIDAD 
- De liberalitate secundum philosophos (V.46) 
- De eodem secundum poetas (V.47) 
- Quod liberalitas debet esse discreta (V.48) 
- Quorum sit dare uel accipere beneficia (V.49) 
- Quod beneficium debet esse gratuitum (V.50) 
- De non protrahendo uel negando beneficio (V.51) 
- De non repetendo uel improperando beneficio (V.52) 
III.2.2.8. LA GRATITUD 
- De gratia beneficiis repetenda (V.53) 
- De ingratitudine uitanda (V.54) 
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- Quod non propter quorundam ingratitudinem a beneficiis cessandum 
est (V.55) 
III.2.2.9. LA MORALIDAD 
- De moralitate secundum philosophos (V.56) 
- De eodem secundum poetas (V.57) 
III.2.2.10. LA CONFIANZA 
- De fidelitate secundum philosophos (V.58) 
- De eodem secundum poetas (V.59) 
III.2.2.11. LA LEY 
- De ueritate (V.60) 
- De lege secundum philosophos (V.61) 
- De eodem secundum poetas (V.62) 
- De equitate iudicii secundum philosophos (V.63) 
- De eodem secundum poetas (V.64) 
- De intercessionibus et aduocationibus (V.65) 
III.2.2.12. LA SEVERIDAD 
- De seueritate (V.66) 
III.2.2.13. LA MISERICORDIA 
- De misericordia et compassione (V.67) 
- De indulgencia (V.68) 
- De zelo et correctione (V.69) 
- De eodem secundum poetas (V.70) 
III.2.3. LA FORTALEZA 
- De fortitudine (V.71) 
III.2.3.1. LA MAGNIFICENCIA 
- De magnificencia et confidencia secundum philosophos (V.72) 
- De eodem secundum poetas (V.73) 
- De pusillanimitate (V.74) 
- De strenuitate laborum et eius interpollatione (V.75) 
- De exercitacione (V.76) 
- De milicia secundum philosophos (V.77) 
- De eodem secundum poetas (V.78) 
III.2.3.2. LA PACIENCIA 
- De paciencia secundum philosophos (V.79) 
- De eodem secundum poetas (V.80) 
- De causis paciendi et tollerandi secundum philosophos (V.81) 
- De eodem secundum poetas (V.82) 
III.2.3.3. LA TOLERANCIA 
- De tollerancia secundum philosophos (V.83) 
- De eodem secundum poetas (V.84) 
III.2.3.4. LA PERSEVERANCIA 
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- De constancia siue perseuerancia (V.85) 
III.2.3.5. LA FIRMEZA 
- De stabilitate animi (V.86) 
- De uitanda instabilitate (V.87) 
III.2.3.6. LA SEGURIDAD 
- De securitate mentis et requie (V.88) 
III.2.4. LA TEMPLANZA 
- De temperancia (V.89) 
III.2.4.1. LA MODESTIA 
- De modestia (V.90) 
III.2.4.2. LA VERGÜENZA 
- De uerecundia (V.91) 
III.2.4.3. LA DISCRECIÓN 
- De taciturnitate (V.92) 
III.2.4.4. LA MODERACIÓN 
- De moderacione (V.93) 
III.2.4.5. LA OPORTUNIDAD 
- De maturitate (V.94) 
III.2.4.6. LA ABSTINENCIA 
- De abstinencia (V.95) 
III.2.4.7. LA SOBRIEDAD 
- De sobrietate secundum philosophos (V.96) 
- De eodem secundum poetas (V.97) 
III.2.4.8. EL PUDOR 
- De pudicicia (V.98) 
- De castitate (V.99) 
- De uirginitate (V.100) 
III.2.4.9. LA FRUGALIDAD 
- De parcitate siue frugalitate (V.101) 
III.2.4.10. LA SUFICIENCIA 
- De sufficiencia siue de uoluntaria paupertate secundum philosophos 
(V.102) 
- De eodem exempla (V.103) 
- De eodem secundum poetas (V.104) 
III.3. LOS VICIOS 
-  De uiciis fugientibus (V.105) 
-  De mala mente et inculta (V.106) 
III.3.1. LAS PASIONES DEL ALMA  
- De passionibus anime (V.107) 
- De amore (V.108) 
- De spe (V.109) 
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- De gaudio (V.110) 
- De dolore et luctu (V.111) 
- De timore (V.112) 
- De suspicione (V.113) 
- De credulitate secundum philosophos (V.114) 
- De eodem secundum poetas (V.115) 
- De errore (V.116) 
- De stulticia (V.117) 
- De naturalibus desideriis secundum philosophos (V.118) 
- De eodem secundum poetas (V.119) 
- De ceco amore sui (V.120) 
III.3.2. LOS VICIOS ESPIRITUALES  
III.3.2.1. LA SOBERBIA 
- De superbia (V.121) 
III.3.2.2. LA TEMERIDAD 
- De temeritate (V.122) 
III.3.2.3. LA PRESUNCIÓN 
- De presumpcione (V.123) 
III.3.2.4. LA AMBICIÓN 
- De ambicione secundum philosophos (V.124) 
- De eodem secundum poetas (V.125) 
- De principatu uel honore recusando (V.126) 
III.3.2.5. LA VANAGLORIA 
- De inani gloria (V.127) 
- De ypocrisi (V.128) 
III.3.2.6. LA ENVIDIA 
- De inuidia secundum philosophos (V.129) 
- De eodem secundum poetas (V.130) 
- De malicia (V.131) 
III.3.2.7. LA IRA 
- De iracundia secundum philosophos (V.132) 
- De eodem secundum poetas (V.133) 
- De odio et discordia (V.134) 
- De crudelitate secundum philosophos (V.135) 
- De eodem secundum poetas (V.136) 
III.3.2.8. LA TRISTEZA 
- De impaciencia et tristicia (V.137) 
- De luctu rerum uel amicorum amissione (V.138) 
- De fictis lacrimis et ioco (V.139) 
III.3.2.9. LA PEREZA 
- De prigricia et sompnolencia (V.140) 
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- De ociositate (V.141) 
- De accidia et desperacione (V.142) 
III.3.2.10. LA AVARICIA 
- De auaricia secundum philosophos (V.143) 
- De eodem secundum poetas (V.144) 
- De cupiditate secundum philosophos (V.145) 
- De eodem secundum poetas (V.146) 
- De acceptione uel contemptu munerum (V.147) 
- De rapina et fraude et usura secundum philosophos (V.148) 
- De eodem secundum poetas (V.149) 
III.3.3. LOS VICIOS CARNALES 
- De uoluptate carnis (V.150) 
- De eodem secundum poetas (V.151) 
- De uita deliciosa secundum philosophos (V.152) 
- De eodem secundum poetas (V.153) 
III.3.3.1. LA GULA 
- De uicio gule secundum philosophos (V.154) 
- De eodem secundum poetas (V.155) 
- De ebrietate secundum philosophos (V.156) 
- De eodem secundum poetas (V.157) 
- De inepta leticia (V.158) 
III.3.3.2. LA LUJURIA 
- De luxuria secundum philosophos (V.159) 
- De eodem secundum poetas (V.160) 
- De adulterio et sodomia (V.161) 
- De fomentis luxurie (V.162) 
- De effectibus luxurie (V.163) 
III.3.4. LOS VICIOS DE LA LENGUA 
III.3.4.1. LA MENTIRA  
- De uiciis lingue et primo de mendacio ac periurio (V.164) 
- Adhuc de eodem (V.165) 
III.3.4.2. LA ADULACIÓN 
- De adulacione (V.166) 
- Adhuc de eodem (V.167) 
III.3.4.3. LA DIFAMACIÓN 
- De detraccione (V.168) 
III.3.4.4. LA CHARLA 
- De garrulitate et turpiloquio (V.169) 
III.3.4.5. LA COMPARACIÓN 
- De contencione (V.170) 
III.3.4.6. LA DESVERGÜENZA 
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- De procacitate uel irrisione et contumelia (V.171) 
III.3.4.7. LA MALEDICENCIA 
- De malediccione et contumelia (V.172) 
III.3.4.8. LA OSTENTACIÓN 
- De ostentacione (V.173) 
III.3.4.9. LA JACTANCIA 
- De iactancia (V.174) 
III.3.5. LOS VICIOS DE LOS OJOS 
- De uiciis oculorum (V.175) 
III.3.6 LOS SIGNOS EXTERIORES DE LOS VICIOS Y LAS VIRTUDES  
- De exterioribus signis interioris mentis habitus (V.176) 
III.4. LAS COSTUMBRES SEGÚN LA CONDICIÓN, EL SEXO Y LA EDAD  
III.4.1. LAS COSTUMBRES SEGÚN LA CONDICIÓN SOCIAL 
III.4.1.1. LOS PRÍNCIPES 
- De bonis moribus principum et magnatum (VI.1) 
- De clemencia principum (VI.2) 
- De moderamine et paciencia eorum (VI.3) 
- De uiciis principum secundum philosophos (VI.4) 
- De eodem secundum poetas (VI.5) 
- Quod exemplis principum formantur mores subditorum (VI.6) 
- De lateribus principum et magnatum (VI.7) 
III.4.1.2. LOS SIERVOS 
- De moribus seruorum secundum philosophos (VI.8) 
- De eodem secundum poetas (VI.9) 
III.4.2. LAS COSTUMBRES SEGÚN EL SEXO 
III.4.2.1. LAS MUJERES 
- De moribus feminarum (VI.10) 
- De eodem secundum poetas (VI.11) 
III.4.3. LAS COSTUMBRES SEGÚN LA EDAD 
III.4.3.1. LOS NIÑOS 
- De moribus puerorum (VI.12) 
III.4.3.2. LOS JÓVENES 
- De moribus iuuenum (VI.13) 
III.4.3.3. LOS ANCIANOS 
- De uiciis senium (VI.14) 
III.5. LA BUENA Y LA MALA VIDA 
- De multplicacione inquitatis in seculo (VI.15) 
- De eodem secundum poetas (VI.16) 
- De noxia libertate et licencia pecandi (VI.17) 
- De excusacione (VI.18) 
- De uiciis uirtutum speciem precedentibus (VI.19) 
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- De quorundam pessimis moribus (VI.20) 
- De peccatis leuioribus (VI.21) 
- De agenda penitencia (VI.22) 
- De penitencia uel uita non differenda (VI.23) 
- De bonis iniciis et difficultate incipiendi (VI.24) 
- De uiciis extirpandis aut subigendis (VI.25) 
- De primis moribus reprimendis (VI.26) 
- De regimine corporis (VI.27) 
- De regimine animi (VI.28) 
- De regimine lingue (VI.29) 
- De unitate et concordia tocius uite (VI.30) 
- De bonitate et sinceritate tocius uite secundum philosophos (VI.31) 
- De eodem secundum poetas (VI.32) 
- De moderacione uite quorundam antiquorum (VI.33) 
- De tribus generibus uite secundum philosophos (VI.34) 
- De interioribus uite proprie testibus obseruandis (VI.35) 
- De testibus fornisecus adhibendis (VI.36) 
- De exemplis ab aliis accipiendis (VI.37) 
- De uita sociali secundum philosophos (VI.38) 
- De eodem secundum poetas (VI.39) 
- De officiis administrandis (VI.40) 
- De repetendo secreto mentis (VI.41) 
- De uicissitudine quietis et accionis (VI.42) 
- De consuetudine et usu (VI.43) 
III.6. EL CONOCIMIENTO 
- De scientia (VI.44) 
- De studio et meditacione (VI.45) 
- De docilitate (VI.46) 
- De eodem secundum poetas (VI.47) 
- De eligendo doctore (VI.48) 
- De puerorum instruccione (VI.49) 
- De curiositate sciendi (VI.50) 
- De eloquencia secundum philosophos (VI.51) 
- De eodem secundum poetas (VI.52) 
- De quorundam pulcra sed mortifera facundia (VI.53) 
- De gracia docendi (VI.54) 
- De forma uel modo docendi (VI.55) 
- De eodem (VI.56) 
- De doctoribus male uiuentibus (VI.57) 
- De pericia uel industria scribendi (VI.58) 
III.7. LA SABIDURÍA 
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- De sapiencia (VI.59) 
- Quod stultus nichil habet, sapientis uero sunt omnia (VI.60) 
- De cognicione sui uel ignorancia (VI.61) 
- De purgacione mentis ad inquisicionem seu cognicionem ueritatis (VI.62) 
- De eodem secundum poetas (VI.63) 
- De spectaculis nature (VI.64) 
- De contemplacione celestium ac diuinorum secundum philosophos (VI.65) 
- De eodem secundum poetas (VI.66)  
- De quiete contemplancium (VI.67) 
IV. COSAS QUE SE DESEAN POR SU VALOR INTRÍNSECO Y SU UTILIDAD 
IV.1. LA GLORIA 
- De gloria uel fama secundum philosophos (VI.68) 
- De eodem secundum poetas (VI.69) 
- De laude secundum philosophos (VI.70) 
- De eodem secundum poetas (VI.71) 
IV.2. EL RANGO 
- De dignitate (VI.72) 
IV.3. LA INFLUENCIA 
- De amplitudine diuiciarum (VI.73) 
- De uanitate et neccesitudine diuiciarum (VI.74) 
- De incommodis diuiciarum secundum philosophos (VI.75) 
- De eodem secundum poetas (VI.76) 
- Quod diuicie non sunt homini bona propria (VI.77) 
- De eodem secundum poetas (VI.78) 
- De diuiciis contempnendis (VI.79) 
- De bono paupertatis (VI.80) 
- De eodem secundum poetas (VI.81) 
- De securitate eiusdem secundum philosophos (VI.82) 
- De eodem secundum poetas (VI.83) 
IV.4. LA AMISTAD 
- De amicicia (VI.84) 
- De utilitate et iocunditate amicicie (VI.85) 
- De fidelitate et constancia amicicie (VI.86) 
- Quid pro amico faciendum sit et quid non (VI.87) 
- Quod amicicia uera nisi inter bonos non sit (VI.88) 
- De concordia et comunitate amicorum (VI.89) 
- De fomentis amicicie (VI.90) 
- De impedimentis amicicie (VI.91) 
- De amicis fortune secundum philosophos (VI.92) 
- De eodem secundum poetas (VI.93) 
- De perniciosis ac fictis amicis (VI.94) 
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- De amicicia cum malis inita pocius dissoluenda quam abrupenda (VI.95) 
V. COSAS QUE SE DESEAN POR SU UTILIDAD 
V.1. LA UTILIDAD 
- De utili uel utilitate (VI.96) 
- De publica utilitate querenda pocius quam priuata (VI.97) 
V.1.1. LA SEGURIDAD 
- De utilitate et primo de incolumitate (VI.98) 
- De eodem secundum poetas (VI.99) 
- De corporis pulcritudine secundum philosophos (VI.100) 
- De eodem secundum poetas (VI.101) 
- De iuuenili etate (VI.102) 
- De senili etate et bono senectutis (VI.103) 
- De incommodis senectutis (VI.104) 
- De remediis senectutis (VI.105) 
- De breuitate huius uite (VI.106) 
- De multiplici miseria huius uite (VI.107) 
- Item de eodem secundum poetas (VI.108) 
- De infelicitate anime degentis in hoc mortali corpore (VI.109) 
- De eodem secundum poetas (VI.110) 
- De tedio huius uite (VI.111) 
- Quod non sit ad mortem currendum pre fastidio uite secundum 
philosophos (VI.112) 
- De eodem secundum poetas (VI.113) 
- De necessitate moriendi (VI.114) 
- De preparacione sui contra mortem (VI.115) 
- De contemptu mortis secundum philosophos (VI.116) 
- De eodem secundum poetas (VI.117) 
- De bona morte appetenda (VI.118) 
- De compendio mortis (VI.119) 
- De equitate mortis (VI.120) 
V.1.2. LA POTENCIA  
- De potencia (VI.121) 
VI. LA FORTUNA 
- De fortuna (VI.122) 
- De ambiguitate fortune secundum philosohos (VI.123) 
- De eodem secundum poetas (VI.124) 
- De mutabilitate eiusdem (VI.125) 
- De aduersitate fortune (VI.126) 
- De prosperitate (VI.127) 
VII. LA FELICIDAD 
- De falsa felicitate (VI.128) 
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- De uera miseria (VI.129) 
- De contemptu seculi (VI.130) 
- Exempla eorum de eodem (VI.131) 
- De eodem secundum poetas (VI. 132) 
- De presenti iustorum felicitate (VI.133) 
- De spe inmortalitatis future (VI.134) 
- De desiderio uite perpetue (VI.135) 
- De eodem secundum poetas (VI.136) 
IV.2. CONTENIDO 
Los libros V y VI del Speculum doctrinale están dedicados, como hemos dicho 
anteriormente, a la ética monastica o scientia moralis, es decir, a la parte de la ética 
que enseña al hombre a dominarse a sí mismo y a orientar su voluntad a la 
realización de actos buenos. 
En primer lugar, Vicente de Beauvais trata sobre la scientia practica en general y 
las distintas divisiones de la misma (V.1-2). Por un lado, presenta una división de 
la scientia practica según su carácter, si el hombre se gobierna a sí mismo (ética 
monastica), gobierna su familia (ética oeconomica) o la ciudad (ética politica). Por 
otro, realiza una clasificación según el bien que proporciona, asociando cada 
parte a los libros que tratan sobre ese bien. Así, en primer lugar, expone el bien 
por el que todas las cosas fluyen y sin el cual nada hay, sobre el que tratan los 
libros de teología; en segundo lugar, el bien mediante el que el alma conoce las 
substancias superiores, es decir, la uirtus intellectiua, sobre la que trata Aristóteles 
en la Noua Ethica; posteriormente, el bien mediante el que el alma puede regir el 
cuerpo, es decir, la uirtus consuetudinalis, sobre la que versa la Vetus Ethica de 
Aristóteles, y, por último, el bien mediante el que el alma se gobierna a sí mismo 
y cuida sus cosas defendiéndolas de los perjuicios de los demás, del que tratan 
los libros de leyes y los decretos. 
A continuación, Beauvais expone dos definiciones de la scientia moralis (V.3), una 
de Ricardo de San Víctor, Ethica est scientia que sui curam gerens cunctis se erigit et 
exornat augetque uirtutibus, nichil in uita admittens quo non gaudeat nichilque faciens 
penitendum y otra de Isidoro de Sevilla, Scientia moralis est illa per quam uiuendi mos 
honestus appetitur et instituta ad uirtutem tendencia preparantur, antes de tratar 
aspectos generales de la virtud (V.4-17), especialmente aquellos relacionados con 
la noción de acto humano y con la pertinencia de las virtudes cardinales, bajo una 
óptica aristotélica-ciceroniana. Sobre el primer aspecto, Beauvais defiende que la 
raíz de la virtud es un acto humano donde la voluntad presupone y envuelve el 
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conocimiento del objeto, del fin y de las circunstancias93; sobre el segundo, 
considera indispensable el cultivo de las virtudes cardinales pues estas virtudes 
condensan y contienen la base de todas las demás. 
Los capítulos 18 a 104 del libro V se centran en el estudio y la exposición de las 
virtudes cardinales y de sus virtudes complementarias, siguiendo la idea 
tradicional de que cada virtud cardinal da origen a un grupo de virtudes 
secundarias específicas. En primer lugar (V.18), Beauvais presenta las cuatro 
virtudes cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza), su definición y las 
virtudes secundarias asociadas a cada una, siguiendo el texto de Cicerón, De 
inventione, II. 159-16494. A continuación (V.19-104), nuestro autor desarrolla cada 
virtud cardinal y sus virtudes complementarias, cuyo número y naturaleza no se 
ajustan a las del De inventione de Cicerón. Así, la prudencia tiene como virtudes 
complementarias la memoria, la inteligencia, la providencia, la deliberación y la 
cautela (V.19-29); asociadas a la justicia encontramos la religión, la humildad, el 
respeto, la obediencia, la piedad, la concordia, la liberalidad, la gratitud, la 
moralidad, la confianza, la ley, la severidad y la misericordia (V.30-70); la 
magnificencia, la paciencia, la tolerancia, la perseverancia, la firmeza y la 
seguridad se relacionan con la fortaleza (V.71-88); y la templanza incluye la 
modestia, la vergüenza, la discreción, la moderación, la oportunidad, la 
abstinencia, la sobriedad, el pudor, la frugalidad y la suficiencia (V.89-104). Las 
virtudes se presentan, dentro de la teoría de la restauración del ser humano, no 
sólo como la realización de la potencial bondad innata al alma humana, sino 
como una victoria sobre los defectos que atacan la naturaleza humana desde el 
pecado original, en relación con uno mismo, con el prójimo y con Dios95. 
Tras las virtudes, Vicente de Beauvais introduce el tema de las pasiones del alma 
(V.107-120), siguiendo la doctrina agustiniana (Civ. Dei XIV.3-6). La concepción 
de las pasiones del alma de san Agustín recoge el ideal ciceroniano de la modestia 
y de la disciplina corporis, según el que las pasiones son en sí moralmente neutras, 
por lo que no hay que eliminarlas, sino controlarlas y guiarlas con la razón96. Esta 
                                                          
93 Sobre la relación entre virtud y voluntad, véase: I. P. Bejczy, The cardinal virtues in the Middle 
Ages. A study in moral thought from the fourth to the fourthteenth century, Boston 2011, pp. 253-262. 
94 Cf. Cicéron, De l’invention, pp. 256-261. 
95 Cf. I. P. Bejczy, The cardinal virtues in the Middle Ages, pp. 223-284 (Chapter four: Fallen man in 
search of virtue). 
96 Cf. I. Sciuto, “Le passioni nel pensiero medievale”, en Passioni, emozioni, affetti (eds. C. 
Bazzanella-P. Kobau), Milán 2000, p. 23; S. Knuuttila, “Medieval Theories of the Passions of the 
Soul”, en Emotions and Choice from Boethius to Descartes (eds. H. Lagerlund-M. Yrjönsuuri), Oxford 
2004, pp. 53-54. 
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idea de las pasiones como moralmente neutras hace que Vicente de Beauvais las 
coloque en un punto intermedio entre las virtudes y los vicios, siguiendo el 
siguiente orden: amor, esperanza, alegría, tristeza, temor, desconfianza, 
credulidad, error, necedad y amor a uno mismo. 
Con la exposición de los vicios (121-176) Beauvais completa el libro V del 
Speculum doctrinale. En él presenta una división cuatripartita de los vicios: 
espirituales, corporales, de la lengua y de los ojos. En primer lugar, trata sobre los 
vicios espirituales, entre los que incluye la soberbia, la temeridad, la presunción, 
la ambición, la vanagloria, la envidia, la ira, la tristeza, la pereza y la avaricia; a 
continuación desarrolla los vicios corporales, es decir la gula y la lujuria. Como 
raíz y origen de todos estos vicios Beauvais sitúa la soberbia, omnium itaque 
uiciorum caput et origo siue radix est superbia (V.121), siguiendo la larga tradición 
que, a partir de Gregorio Magno, hace de la soberbia la “madre de los vicios”, de 
la que surge una funesta prole, ex uirulenta radice superbie nascitur pestifera proles 
multiformis uiciorum (V.122). Nuestro autor toma como referencia para su 
clasificación de los vicios el septenario de Gregorio Magno (superbia, ira, inuidia, 
auariria, accidia, gula y luxuria) y su división entre vicios espirituales y vicios 
carnales, si bien realiza dentro de él algunas modificaciones, como en el caso de 
la accidia, que para Gregorio incluía dentro de sí las nociones de apatía/pereza y 
tristeza, mientras que Beauvais la divide en dos vicios independientes, tristeza y 
pereza97. El análisis de los vicios capitales se complementa con los vicios de la 
lengua (mendacium, adulatio, detractio, garrulitas, procacitas, maledictio, ostentatio, 
iactantia) y los vicios de los ojos, considerados como las dos puertas a través de 
las cuales la interioridad del hombre se ve amenazada. La inclusión de los vicios 
de la lengua tras la descripción de los vicios capitales es realizada por primera 
vez en 1250 por el monje dominico Guillermo Peraldo en su Summa de vitiis et 
virtutibus, de la que Beauvais recoge la estructura para la composición de su 
tratado sobre los vicios, a la que añade los vicios de los ojos98. Estas 
modificaciones en la estructura tradicional de los vicios capitales son reflejo de la 
                                                          
97 Sobre la historia de los siete vicios capitales, véase: M. W. Bloomfield, The seven deadly sins: an 
introduction to the history of a religious concept, with special reference to Medieval English literature, 
Michigan 1967. Especialmente interesante es el estudio de Carla Casagrande e Silvana Vecchio 
sobre la historia de los siete vicios capitales en la Edad Media, examinados tanto individualmente 
como dentro de un sistema organizado: C. Casagrande - S. Vecchio, I sette vizi capitali: storia dei 
peccati nel Medioevo, Turín 2000. 
98 Sobre los pecados de la lengua y la obra de Guillermo Peraldo, véase: C. Casagrande – S. 
Vecchio, I peccati della lingua: disciplina ed etica della parola nella cultura medievale, Roma 1987, pp. 1-
10, 103-135. 
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necesidad de una clasificación más completa y comprensible de los vicios, 
relacionada, sin duda, con la obligación, para todos los cristianos, de la confesión 
anual, tras el IV Concilio de Letrán, celebrado en 121599. 
El comienzo del libro VI del Speculum doctrinale está dedicado a las costumbres 
según la condición social, el sexo y la edad (VI.1-14). En él destacan los capítulos 
dedicados a los principes (VI.1-7): las buenas costumbres, su clemencia, 
moderación y paciencia, sus vicios y su papel ejemplificador para sus súbditos. 
Este tema fue desarrollado posteriormente por Vicente de Beauvais en el De 
morali principis institutione (1263), tratado la naturaleza del gobierno y los deberes 
del gobernante ideal, que tiene entre sus fuentes principales los libros V y VI del 
Speculum doctrinale100.  
A continuación Beauvais trata sobre la buena o mala vida (VI.15-43), la cual se 
modela a través del hábito, ya sea para bien o para mal, restat dicendum de bona et 
mala uita, que per habitus huiusmodi formatur aut deformatur (VI.15). En esta sección 
resalta el espacio dedicado al pecado y a la penitencia (VI. 15-26), definida como 
afflictio pro delictis, qua et conmissa cum emendacionis proposito plangimus et odimus, et 
plangenda ulterius conmittere nolumus (VI.22). Este hecho se debe juzgar dentro del 
impulso de la práctica de la penitencia anual, impuesta como obligación a todos 
los fieles, tras el Concilio de Letrán, celebrado en 1215101. Al tratamiento del 
pecado y la penitencia, se añade el análisis del comportamiento humano según la 
tripartición De regimine corporis, animi, linguae (VI.27-29), íntimamente relacionada 
con la clasificación de los vicios expuesta por Beauvais en el libro V (vitii carnales, 
spirituales, linguae, oculorum); de los diferentes géneros de vida (contemplativa y 
activa) y del hombre como ser social. 
En los capítulos que dedica a la scientia, es decir, al conocimiento (VI.44-58), 
Beauvais reflexiona esencialmente sobre diversos aspectos de la educación: la 
aptitud para aprender y la curiosidad, el estudio, la formación de los niños, la 
elocuencia, y la forma y el modo de enseñar. Todos estos temas aparecen 
recogidos por Beauvais, de manera más extensa, en el tratado De eruditione 
                                                          
99 Sobre el IV Concilio de Letrán, véase: R. Foreville, Lateranense IV (traducción de J. Gorricho), 
Vitoria 1972. 
100 Vincent de Beauvais, De morali principis institutione y Vicente de Beauvais, De la formación moral 
del príncipe. 
101 Cf. Jean Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIII-XVIIIe s.), París 1983, en 
especial el capítulo titulado “La mise au point de l’examen de conscience” pp. 211-235. 
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filiorum nobilium, considerado uno de los primeros tratados de pedagogía 
sistemática elaborados en la Edad Media102. 
Posteriormente, Beauvais trata la sabiduría (VI.59-67), que abarca tanto la virtud 
como el conocimiento y se lleva a su término mediante ambas, restat dicendum de 
sapiencia, que utrumque complectitur et quasi ex ambabus conficitur (VI.59). En estos 
capítulos Beauvais reflexiona sobre la ignorancia, la búsqueda de la verdad y la 
contemplación de las cosas divinas y terrenales. 
En relación a las cosas que se desean por su valor intrínseco y por su utilidad, 
Beauvais se centra, dentro del tema de la influencia, en la posesión de riquezas y 
la ausencia de ellas, pues tal como él expone, sobre el poder y la dignidad ya ha 
hablado anteriormente, De potencia uel maiestate multa superius sub diuersis titulis 
iam posita sunt […] Nunc autem pauca de amplitudine diuiciarum breuiter 
perstringenda sunt (VI.73). También concede gran importancia a la cuestión de la 
amistad, su utilidad, la fidelidad entre los amigos, las responsabilidades que 
conlleva, los consuelos que proporciona y los obstáculos que la imposibilitan. 
Respecto a las cosas que se desean por el interés y la utilidad, puesto que el poder 
ya ha sido tratado con anterioridad, se centra en la incolumitas, entendida como 
tuta salutis atque integra conseruacio (VI.98) y de la que forman parte la sanitas, la 
fortitudo corporalis, la etas iuuenilis y la corporis pulchritudo. Sin embargo, Vicente 
de Beauvais dirige su exposición hacia diversos aspectos de la vejez, tanto 
positivos como negativos, la brevedad de la vida y la necesidad de la muerte.  
Por último, Beauvais trata sobre la ambigüedad y mutabilidad de la fortuna (VI. 
122-127), y la felicidad presente y futura (VI. 127-136), oponiendo el carácter vano 
y caduco de todos los bienes que la fortuna da y quita, y el carácter imperecedero 
de la felicidad eterna.  
IV.3. EL ACTOR 
Tal como dijimos anteriormente, Vicente de Beauvais se denomina a sí mismo 
actor y aparece bajo este apelativo en todo el Speculum Maius. El actor realiza 
múltiples intervenciones a lo largo de la obra, relacionadas con el control de la 
                                                          
102 Cf. Vincent of Beauvais, De eruditione filiorum nobilium y Vicente de Beauvais, Tratado sobre la 
formación de los hijos de los nobles. 
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ordinatio, la adición de información y la explicación de ciertos aspectos103. A 
continuación, presentamos las características de las intervenciones del actor en los 
libros V y VI del Speculum doctrinale. 
Respecto al control de la ordinatio, Beauvais incluye bajo la denominación del 
actor la explicación de la estructura que sigue en los libros dedicados a la ethica 
monastica: la estructura general, que se fundamenta en la clasificación de los 
preceptos del género deliberativo que realiza Cicerón en el De inventione, II.157-
169, así como la estructura secundaria presente en la división de la uirtus 
ciceroniana104. En ocasiones, realiza incluso un resumen de las partes de la 
estructura que ya ha tratado, antes de introducir un nuevo apartado: 
Dicto de primo rerum expetendarum, scilicet de honesto, quod sua propria 
ui ac dignitate nos allicit, de medio quoque genere, quod scilicet quadam ui 
ac dignitate nos trahit et per se quendam utilitatis fructum gerit; sequitur de 
tercio genere, scilicet de utili, quod non propter suam uim ac naturam 
expetitur, sed propter fructum et utilitatem. (Sd. VI.96. De utili uel utilitate) 
Asimismo Beauvais incluye bajo la designación del actor referencias cruzadas a 
capítulos concretos o partes del Speculum doctrinale donde se trata de la misma 
materia, ya sea en los libros V y VI o en otros. 
De hac quoque materia require supra in tractatu de diuitiis et in tractatu de 
fortuna; in precedenti quoque libro capitulo de rerum estimatione et capitulo 
de sufficiencia siue de uoluntaria paupertate. (Sd. VI.130. De contemptu 
seculi) 
El actor también introduce notabilia, es decir, opiniones propias, de los modernos 
doctores o información interesante de la que no se conoce el origen exacto, tal 
como Beauvais afirma en el Libellus apologeticus (c.3 de modo agendi et titulo libri). 
En los libros V y VI estos notabilia son principalmente definiciones de conceptos 
morales, que, según hemos podido comprobar, pertenecen, en general, a autores 
de los siglos XII y XIII, como Conrado de Hirsau, Hugo de San Víctor, Guido de 
Faba, Alain de Lille, Pedro Lombardo, Tomás de Aquino, Juan de Salísbury, 
Roberto Grosseteste o Tomás de Chobham. Aunque también encontramos citas 
                                                          
103 Cf. II. 2. 1. 5. El actor y los auctores, en el que se explica el uso del término actor por parte de 
Vicente de Beauvais y se presenta una clasificación de las intervenciones del actor en el Speculum 
maius.  
104 Sobre la estructura de los libros V y VI del Speculum doctrinale, véase: IV.1. Estructura. 
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indirectas, normalmente introducidas por ut ait, legitur quod…dicebat, secundum…, 
iuxta …, refert o sicut dicit: 
Legitur quod Cato dicebat militibus suis: « Cogitate cum animis uestris: si 
quid per laborem recte feceritis, labor iste recedet a uobis cito, benefficium a 
uobis dum uiuitis non recedet, sed si qua per uoluptatem nequiter feceritis, 
uoluptas cito abibit, nequiter factum apud uos semper manebit ». (Sd. V. 75. 
De strenuitate laborum et eius interpollatione) 
Las intervenciones didácticas del actor en los libros V y VI del Speculum doctrinale 
son diversas en cuanto a su contenido. Así, encontramos la exposición de las 
diferentes clasificaciones que existen sobre un tema, por ejemplo, las partes de la 
scientia practica o la explicación de un concepto previamente definido y ejemplos 
del mismo, como en el capítulo dedicado a la inteligencia: 
Ad hanc (intelligentia) itaque pertinet profunda rerum inspeccio et integra 
ipsarum estimacio, quia non eas in superficie tantum oculis intuetur, sed 
eciam interiorem illarum substanciam uel esenciam racionis uiuacitate 
prosequitur, ut eas, secundum quod sunt, non secundum quod apparent, 
meciatur. Uerbi gratia, si uidet mulierem pulcram exterius, simul eciam 
cogitat quam uilis et feda sit interius; ipsaque uoluptas quam turpis sit et 
quam immunda quam breuis et quam dampnosa. Similiter et si hominem 
diuitem et ornatum exterius uideat, similiter eciam qui sit interius considerat, 
nec eum propter ista feliciorem reputat, unde intelligencia habetur ab intus 
legendo. (Sd. V.22. De intelligentia et rerum estimacione) 
IV.4. LAS AUCTORITATES 
IV.4.1. AUTORES Y OBRAS 
En los V y VI del Speculum doctrinale conviven autores y obras pertenecientes a 
diversas épocas, desde la Antigüedad grecorromana hasta la Edad Media, y a 
diferentes géneros literarios (epistolografía, historia, filosofía, elegía, retórica, 
sátira, novela, épica, teatro o derecho, entre otros muchos). Encontramos en total 
excerpta de más de 160 obras de casi 100 autores, desde el siglo VII a.C. hasta el s. 
XII d.C.  
Dentro de los capítulos Beauvais incluye generalmente, en primer lugar, los 
textos en prosa y, a continuación, los textos en verso; orden que se mantiene 
cuando un mismo concepto es tratado en dos capítulos distintos, el primero, 
secundum philosophos, en el que se incluyen los excerpta de los prosistas, dentro de 
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los que se incluirían los autores de teatro, y el segundo, de eodem secundum poetas, 
en el que encontramos los extractos de las obras escritas en verso. 
Sed et de uitiis atque uirtutibus in libro de ethica, id est morali scientia, que a 
prophetis inuenta fuisse probatur, dicta philosophorum et poetarum sub 
certis titulis colliguntur. (LA, c. 11 Apologia de unitate uel distincta uel 
diuisa)  
Los textos que se extractan no siguen un orden en cuanto a autores y obras, sino 
que en cada ocasión Vicente de Beauvais hace uso de unos y otras según lo que 
pretende ilustrar. En los libros V y VI del Speculum doctrinale, al igual que en el 
resto del Speculum maius, se observa una preocupación por establecer de algún 
modo la autoridad o autenticidad de los extractos, por lo que delante de cada 
extracto se incluye el nombre del autor y, en la mayor parte de los casos, de la 
obra y del lugar donde se encuentran dentro de la misma. La auctoritas de los 
autores es tan importante que, de hecho, en ocasiones aparece el nombre del 
autor de una cita que ha sido tomada de manera indirecta en vez de la obra y el 
autor a los que realmente pertenece; así, algunos autores griegos aparecen citados 
como auctoritates con nombre propio cuando los textos que ahí aparecen han sido 
tomados, por ejemplo, de la colección de máximas y proverbios de Cecilio Balbo 
(De nugis philosophorum), de las Sententiae de Publilio Siro, de las Epistulae ad 
Lucilium o las Naturales Quaestiones de Séneca, de las Tusculanae disputationes de 
Cicerón o de los Facta et dicta memorabilia de Valerio Máximo. 
Ocurre también que ciertas citas de autoría dudosa y, por ello, poseedoras de una 
auctoritas muy inferior a la de las obras que circulaban bajo nombres de 
renombrados autores, aparecen atribuidas a autores antiguos poseedores de una 
gran auctoritas, siguiendo la tendencia común de aceptar improbables 
atribuciones de obras populares a antiguos y respetados escritores105: así ocurre 
con las Paradoxa Stoicorum y la Rethorica ad Herenium atribuidas a Cicerón, el 
Bellum alexandrinum a Julio César, unas Declamationes maiores a Quintiliano o las 
Epistulae ad Paulum a Séneca106.  
Ofrecemos a continuación el listado completo de los autores y obras extractados, 
presentados cronológicamente. En este listado presentamos los autores que en el 
Speculum doctrinale son citados por Beauvais como auctoritates con nombre 
                                                          
105 Cf. A.J. Minnis, Medieval theory of authorship. 
106 Cf. I. Villarroel Fernández, “Auctor, auctoritates y compilator en el ms. 94 de la Biblioteca Pública 
del Estado en Tarragona”, pp. 1195-1197 (Las auctoritates). 
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propio, aunque el extracto lo tome indirectamente de otra obra y autor. Respecto 
a las obras extractadas, indicamos tanto las que Beauvais cita explícitamente, 
como las que no menciona, en cuyo caso las presentamos entre paréntesis. A 
algunos de los autores griegos no se les ha atribuido ninguna obra debido a que, 
aunque Vicente de Beauvais los cita como auctoritates, los textos extractados de 
ellos provienen, como hemos dicho anteriormente, de otras obras ajenas a estos 
autores, por lo que, aunque en la lista aparezcan como autores, ya que son así 
considerados por Beauvais, no se les puede adscribir ninguna obra concreta107.  
SIGLO           AUTORES OBRAS 
VII a.C. 
 
VI a.C. 
V a.C. 
 
 
 
 
 
IV a.C. 
 
 
 
 
 
 
 
II a.C. 
 
 
I a.C. 
 
 
 
 
Sexto Pitagórico 
Cleobulo de Lidia 
Bias de Priene 
Sócrates 
Platón 
Hipócrates 
Jenofonte 
Arquitas  
Pericles 
Aristóteles108 
 
Aristóteles (ps.) 
 
Demóstenes 
Epicuro  
Menandro 
Teofrasto 
Terencio 
 
Varrón (ps.) 
Atenodoro  
Cicerón 
 
 
 
Summa 
 
 
 
 
Aphorismo 
Ciropedia 
 
 
Ethica, Metaphisica, Thopicae, Phisicae, De 
sophisticis elenchis. 
Epistulae Alexandri Magni ad Aristotelem, De 
vegetatibus et plantis. 
 
 
 
 
Andria, Phormio, Heauton timorumenos, Adelphi, 
Hecyrae, Eunuchus. 
Sententiae 
 
De officiis, De legibus, De amicitia, Tusculanae 
disputationes, De senectute, Orationes Philippicae in 
M. Antonium, De provinciis consularibus, Invectiva 
contra Catilinam, Pro Ligario, Pro Marcello, De 
                                                          
107 Para la confección del listado hemos tomado como referencia la elaborada para el estudio de 
uno de los florilegios realizados a partir de los libros V y VI del Speculum doctrinale: I. Villarroel 
Fernández, “Autores y obras extractados en el manuscrito 94 de la Biblioteca Pública del Estado 
en Tarragona: Flores philosophorum et poetarum”, en El florilegio: espacio de encuentro de los autores 
antiguos y medievales, Oporto 2011, pp. 209-227. 
108 Sobre la presencia de Aristóteles en los libros V y VI del Speculum doctrinale, véase: J. Hamesse, 
“Le dossier Aristote dans l’oeuvre de Vincent de Beauvais. À propos de l’Étique”, en Vincent de 
Beauvais. Intentions et réceptions d’une oeuvre encyclopédique au Moyen Âge (eds. S. Lusignan - M. 
Paulmier-Foucart – A. Nadeau), París 1990, pp. 212-217. 
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I d.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II d.C.  
 
 
 
 
 
 
 
Cicerón (ps.) 
 
Valerio Máximo 
Horacio 
Ovidio 
 
 
Ovidio (ps.) 
Salustio 
Tibulo 
Virgilio 
Julio César 
Julio César (ps.) 
Calpurnio Sículo 
Publilio Syro 
Hermes Trimegisto 
Quintiliano 
 
Quintiliano (ps.) 
Séneca el Viejo 
Séneca el Joven 
 
 
 
 
Séneca (ps.) 
 
 
Salustio (ps.) 
Juvenal  
Plinio el Viejo 
Plinio el Joven 
Petronio 
Persio 
Estacio 
Marcial 
Lucano 
Quinto Curcio 
Suetonio 
Hermógenes 
Aulo Gelio 
natura deorum, Pro Cornelio Balbo, Contra 
Salustium, De haruspicum responsis, De finibus 
bonorum et malorum, De divinatione, Academica, 
Partitiones oratoriae, Pro M. Caelio, Pro domo sua, 
De inventione, Oratio post reditum ad Quirites, 
Oratio pro Sestio, Timaeus. 
Paradoxa Stoicorum, Rethorica ad Herenium, 
Invectivae.  
(Factorum et dictorum memorabilium libri novem) 
Epistulae, Carminae, Ars poetica, Sermones. 
Epistulae ex ponto, Ars amatoria, Tristia, Fasti, 
Amores, Remedia amoris, Methamorphosis, Ibis, 
Heroidas. 
Nux 
Bellum Catilinae, Bellum Iugurtinae 
(Elegiae, Corpus Tibullianum) 
Georgica, Bucolica, Aeneis 
Bellum gallicum, (Bellum civile) 
Bellum alexandrinum 
Eclogae 
Sententiae 
De divinitate ad Asclepium 
De oratoria institucione, De causis corruptae 
eloquentiae. 
(Declamationes maiores) 
Controuersiae. 
Epistulae ad Lucilium, De beneficiis, De clementia, 
Thyestes, Naturales Quaestiones, Hipolitus, 
Hercules furens, Hercules oetaeus, Troades, Medea, 
Agamemnon, Oedipus, Octauia, Phaedra, 
Phoenissae, Thyestes. 
De remediis fortuitorum, De immatura morte, De 
quatuor virtutibus, De morbo, De moribus, 
Epistulae ad Paulum. 
Invectiva in Ciceronem 
(Satirae) 
Naturalis Historia 
Epistulae 
(Satyricon) 
(Satirae) 
Thebaide, Aquileida 
(Epigrammata) 
(Pharsalia) 
Historiae Alexandri Magni Macedonis 
De vita Caesarum, De rethoricis 
 
Atticae Noctes 
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III d.C. 
 
 
 
 
IV d.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI d.C. 
 
 
 
Justino  
Apuleyo 
Paulo 
Segundo filósofo 
Tertuliano 
Porfirio 
Cato (ps.) 
Lactancio 
Eusebio 
Nemesiano 
Macrobio 
Claudiano 
 
 
 
 
Vegecio Renato 
Simmaco 
Aviano 
Paladio 
Eutropio 
Plauto (ps.) 
Próspero 
 
Jerónimo 
 
Prudencio  
Agustín 
 
Orosio 
Casiano 
Juvenco 
Calcidio 
Díndimo 
Ambrosio 
Fulgencio 
Casiodoro 
Sidonio 
Sedulio  
Ennodio 
Maximiano 
Arator 
Justiniano 
Boecio109 
Epitoma Historiarum Philipicarum T.Pompei Trogi  
De deo Socratis 
Liber XIIII ad Sabinum 
(Sententiae) 
Apologeticum 
De oracione 
De moribus, (Disticha Catonis, Monostica Catonis). 
Divinae Institutiones 
Chronicon 
Eclogae 
Commentarii in Somnium Scipionis, Saturnales. 
Carmina maiora (In Eutropium, Panegyricus de 
Quarto Consulatu Honorii Augusti, Panegyricus de 
Sexto Consulatu Honorii Augusti, De consulatu 
Stilichonis, De consulatu Manlii Theodori, De bello 
gothico) Carmina minora (De raptu Proserpinae). 
Epitoma rei militaris 
Epistulae 
(Fabulae) 
Opus agriculturae 
(Breviarium Historiae Romanae) 
Aulularia (sive querolus) 
Epigrammata de virtutibus et vitiis ex dictis 
augustini, (Poema coniugis ad uxorem)  
Adversus Rufinum, Contra Jovinianum, 
Comentarius in Ecclesiasten. 
Probe uxoris Adelfi opusculum, (Psychomachia). 
De civitate dii, Retractationes, Confessiones, 
Diuersae quaestiones. 
Historiarum Libri VII adversus paganos. 
Collationes Patrum Sceticorum. 
Historiae Evangelicae libri IV 
Timaeus Platonis in phemis 
Epistulae ad Alexandrum 
De officiis ministrorum 
Mythologiae 
De ortographia, Variae Epistulae 
Epistulae 
Carmen Paschale, (Hymni) 
(Epigrammata, Dictiones, Vita Epiphanii, Carmina) 
(Elegiae)  
De actibus apostolorum 
(Codex iustinianus) 
De consolatione philosophiae, De syllogismis 
                                                          
109 En relación a la figura de Boecio y sus obras en el Speculum maius, véase: I. Draelants, “La 
figure de Boèce et ses oeuvres dans le Speculum maius de Vincent de Beauvais”, en Universitas 
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VII d.C. 
VIII d.C. 
X d.C. 
XI d.C. 
XII d.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII d.C. 
 
Isidoro de Sevilla110 
Hético 
Teodulo 
Hildeberto de Lavardin 
Hugo de S.Victor 
 
Mateo de Vendome 
Pedro de Riga 
Gualtero de Chatillón 
Bernardo Silvestre 
Guido Faba 
Helinando de Froidmont 
Serlo de Wilton111 
Gofredo de Vinosalvo 
cathegoricis, De musica. 
Origenes 
Cosmographia  
(Eglogae) 
(Carmina miscellanea, De conflictu carnis et anime) 
(Didascalion, De arca Noe morali, De sacramentis 
christianae fidei, In Salomonis Ecclesiasten homiliae) 
In Tobiam paraphrasis metrica 
Biblia versificata 
De gestis Alexandri 
Microcosmus 
(Dictamina rethorica) 
Chronicon 
(Poemata) 
Poetria nova 
La obra con mayor número de excerpta en los libros V y VI del Speculum doctrinale 
son las Epistulae ad Lucilium de Séneca el Joven, que dobla en extractos los Facta et 
dicta memorabilia de Valerio Máximo, la siguiente obra más citada, obras muy en 
consonancia con la temática moral desarrollada en estos libros. También fueron 
utilizados continuamente por Beauvais los Proverbia sapientiae de Publilio Siro y 
los Distica Catonis, ambas colecciones de refranes didáctico morales muy 
apreciadas en la Edad Media112. Junto a estas se encuentran obras de carácter 
filosófico, como De officiis de Cicerón o los Epigrammata de virtutibus et vitiis de 
Próspero de Aquitania, históricas, como el Alexandreis de Gualtero de Chatillón, y 
otras que, aunque en un principio no parecen ser acordes a la temática de los 
libros —la scientia monastica—, sin embargo sí son utilizadas, como el Ars 
Amatoria de Ovidio. Merece destacarse también la inclusión de numerosos 
excerpta de las Satirae de Juvenal y de los Epigrammata de Marcial, un autor, que a 
                                                                                                                                                                             
scolarium. Mélanges offerts à Jacques Verger par ses anciens étudiants (eds. C. Giraud-M. Morard), 
Ginebra 2011, pp. 409-448. 
110 En relación al uso de los Origenes de Isidoro de Sevilla en la obra enciclopédica de Beauvais, 
véase: M. Paulmier-Foucart, “Les Étymologies d'Isidore de Séville dans le Speculum Maius de 
Vincent de Beauvais”, en L'Europe héritière de l'Espagne wisigothique, Madrid 1992, pp. 269-283.  
111 Sobre la presencia de este autor inglés del siglo XII en los libros V y VI del Speculum doctrinale, 
véase: I. Villarroel Fernández, “Serlo de Wilton en los Flores philosophorum et poetarum”, pp. 303-
310. 
112 Un índice de frecuencias de los autores y las obras incluidas en uno de los florilegios 
elaborados a partir de los libros V y VI del Speculum doctrinale, se encuentra en: I. Villarroel 
Fernández, “Autores y obras extractados en el manuscrito 94 de la Biblioteca Pública del Estado 
en Tarragona: Flores philosophorum et poetarum”, pp. 221-225 (Apéndice). 
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pesar de ser considerado de alguna manera inmoral, sacado de su contexto podía 
transmitir enseñanzas de tipo moral113. 
IV.4.2. MANIPULACIÓN DE LOS TEXTOS 
Vicente de Beauvais realiza modificaciones textuales de diverso tipo, para 
adaptar los pasajes seleccionados a su nuevo contexto, desligándolos de su 
entorno original, de modo que adquieran en sí mismos un sentido independiente 
del de su fuente114. Estas modificaciones afectan tanto a la sintaxis, como a 
aspectos morfológicos y semánticos, y, son, junto a la selección y ordenación de 
los extractos, lo que convierte al compilador en un verdadero autor115. A 
continuación, mostramos algunos ejemplos de esta manipulación textual116. 
Para independizar una frase de su contexto original, Vicente de Beauvais 
suprime o modifica conjunciones, como en el verso de Tibulo (III.5.12) Sollicitant 
pectus facta nephanda rerum (Sd.V.106), que en el original aparece precedido de la 
conjunción nec que unía este verso al anterior, o en el verso de Próspero de 
Aquitania (Epigr. 61. 3) En meritis operum signis ostenditur Actor (Sd.VI.64), en el 
que en sustituye a sed, frase que en el original es precedida de una alusión a la 
imposibilidad de que un hombre mortal pueda ver con pleno conocimiento a 
Dios.  
                                                          
113 Cf. M. J. Muñoz Jiménez, “Proverbia Marcialis: Lecturas parciales de Marcial en los florilegios 
medievales”, en Hominem pagina nostra sapit. Marcial, 1900 años después (eds. J.J. Iso Echegoyen-A. 
Encuentra), Zaragoza 2004, pp.271-293. 
114 Sobre la tipología de las modificaciones textuales realizadas por Beauvais en el Speculum maius, 
véase: S. Schuler, “Excerptoris morem gerere: Zur Kompilation und Rezeption klassich-lateinischer 
Dichter im Speculum Historiale des Vinzenz von Beauvais”, pp. 328-331; S. Schuler, Vitruv im 
Mittelalter: die Rezeption von De architectura von der Antike bis in die frühe Neuzeit, Colonia 1999, pp. 
189-201. 
115 Sobre el compilador como autor, véase: B. Fernández de la Cuesta, En la senda del Florilegium 
Gallicum, pp. 30-32. 
116 Se han realizado por parte de la autora diversos estudios sobre autores concretos en el 
Speculum doctrinale, de los que extraemos, en gran parte, los ejemplos que aquí presentamos: I. 
Villarroel Fernández, “Tibulo en el manuscrito 94 de la Biblioteca Pública del Estado en 
Tarragona”, Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, LII (2009-2010), pp. 99-118; 
Eadem, “Claudiano en el manuscrito 94 de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona”, en 
Manipulus studiorum en recuerdo de la profesora Ana María Aldama Roy (eds. M. T. Callejas Berdonés 
et alii), Madrid 2014, pp. 911-920; Eadem, “De opusculis Prosperi excerpta inserere uolui: Próspero de 
Aquitania en el Speculum maius de Vicente de Beauvais”, Revue d’histoire des textes, XI (en prensa); 
Eadem, “Ovidio en el ms. 94 de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona”, en Actas del V 
Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. Homenaje al Profesor Juan Gil, 
(en prensa). Además, se está preparando actualmente un estudio y edición de la versión de la 
Collatio Alexandri et Dindimi realizada por Beauvais para su Speculum maius. 
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Con objeto de crear máximas de carácter general, Vicente de Beauvais modifica la 
sintaxis de las oraciones, transformando, por ejemplo, una pregunta retórica en 
modo directo y su respuesta Huius fundamentum quod sit quaeris? Ne gaudeas uanis 
(Sen. Ep. 23.1), o una oración compuesta formada por una proposición en 
segunda persona, acompañada de una oración de relativo sustantivada Postremo, 
quod difficillimum inter mortales est, gloria inuidiam uicisti (Sall. Jug. 10.2), en 
máximas de carácter general bajo la forma de oraciones simples completivas: 
Fundamentum bone mentis est non gaudere uanis (Sd. V.110) o Inter mortales 
dificillimum est gloria inuidiam uincere (Sd. V.125). Este cambio en la sintaxis de las 
oraciones conlleva otras modificaciones de orden morfológico, como las 
variaciones en las personas, tiempos y modos de los verbos (sit/est, 
gaudeas/gaudere, uicisti/uincere) o semántico, como las sustituciones de términos 
para especificar la referencia que en el texto original aparecía anteriormente 
(huius/bone mentis). 
La necesidad de que la brevitas esté presente en los textos seleccionados provoca 
que Beauvais realice simplificaciones de los mismos, ya sea omitiendo los 
ejemplos que sustentan una afirmación o elaborando un nuevo texto que resume 
el contenido del texto seleccionado. Un ejemplo de esta simplificación es el texto 
de Ovidio Am. III. 4. 17-18, 25-26, que afirma que lo prohibido y lo que está 
vigilado se ansía más que lo que no lo está, Nitimur in uetitum semper cupimusque 
negata; sic interdictis inminet eger aquis. Quidquid seruatur, cupitur magis, ipsaque 
furem preda uocat; pauci, quod sinit alter, amat (Sd. V.119); en él se han omitido los 
versos que unen ambos extractos y que ejemplifican de forma positiva y negativa, 
mediante los personajes míticos de Dánae y Penélope, las afirmaciones del texto: 
centum fronte oculos, centum fronte oculos, centum cervive gerebat Argus et hos unus 
saepe fefellit Amor; in thalamum Danae ferro saxo perennen quae fuerat virgo tradita, 
mater erat; Penelope mansit, quamvis custode carebat, inter tot iuvenes intemerata procos 
(Ov. Am. III. 4. 19-24). Como ejemplo de resumen de contenido presentamos el 
siguiente texto de Cicerón, Tanta est iusticie uis, ut nec illi, qui maleficio et scelere 
pascuntur, sine ulla eius particula uiuere possunt. Nam et principes latronum nisi 
equaliter predam disperciant, aut interficientur a sociis aut relinquentur (Sd.V.30), que 
en la obra original presenta esta forma: Iustitia ad rem gerendam necessaria est, cuius 
tanta vis est, ut ne illi quidem, qui maleficio et scelere pascuntur, possint sine ulla 
particula iustitiae vivere. Nam qui eorum cuipiam, qui una latrocinantur, furatur aliquid 
aut eripit, is sibi ne in latrocinio quidem relinquit locum, ille autem, qui archipirata 
dicitur, nisi equabiliter praedam dispertiat, aut a sociis aut relinquatur (Cic. Off. II. 11. 
40). 
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Vicente de Beauvais realiza, además, otras modificaciones textuales más simples, 
como la sustitución de términos complejos o muy específicos por otros de 
significado más amplio y de uso común, por ejemplo, en el verso de los 
Epigrammata de Próspero de Aquitania (Prosp.Epigr. 18. 9) Mens nullos poterit 
carnis compescere motus (Sd. VI. 26), en el que carnis sustituye al original famulae, 
usado en el epigrama original como variante de carne mortal o en el extracto de 
la Collatio Alexandri et Dindimi (II.13), in qua uidemus celum pulcre formatum 
signorum uarietatibus stellarumque fulgoribus rutilare (Sd.VI.64), en el que 
encontramos el prosaico celum en vez del más poético polum. Estas sustituciones 
de términos pueden tener también como objeto clarificar referencias que, o bien 
se sobreentendían en el contexto original, o bien estaban explícitas en el texto 
anterior al pasaje seleccionado. Esto sucede en un extracto de los Epigrammata de 
Próspero (Epigr. 4. Prosa) Nulla dei opera a misericordia vaccant, en el original nec 
ulla ipsius opera a misericordia vaccant, cuyo antecedente es dei que se encuentra al 
inicio del epigrama. 
Por último, también encontramos adiciones o supresiones de palabras, como en 
Quas male collegit fallacis dextera parentis (Sd. V.144), extracto en el que Vicente de 
Beauvais ha añadido el adverbio male, que no estaba presente en el verso de 
Claudiano (C. min. 43. 9). 
IV.4.3. LA REUTILIZACIÓN DE LAS AUCTORITATES POR VICENTE DE BEAUVAIS 
Gran parte de las auctoritates seleccionadas por Vicente de Beauvais para ser 
incluidas en los libros V y VI del Speculum doctrinale forman parte de los 
florilegios de autores que componen, junto a la narración histórica y las vidas de 
los santos, el Speculum historiale117. Este hecho, la inclusión de extractos de dos 
maneras distintas en el Speculum maius, dentro de florilegios de autores en el 
Speculum historiale y repartidos temáticamente en las otras partes del Speculum 
maius, es reconocido por Beauvais en el Libellus apologeticus:  
Hos (flores) in tertia parte locis suis composui, ac per capitula distinxi […] 
Ceteros autem flosculos, quos ex eisdem uel aliis libris minutatim et 
incompacte per diuersa loca excerpsi, in ceteris partibus sub diuersis titulis 
congruenter inserere iudicaui. (LA, c. 17. De materia unicuisque partis) 
                                                          
117 Una lista de los florilegios de autor incluidos en el Speculum historiale en: M. Paulmier-Foucart, 
Vincent de Beauvais et le Grand Miroir, pp. 320-324. 
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La finalidad buscada por Vicente de Beauvais en la inclusión de estos florilegios 
dentro del Speculum historiale es la utilidad y, sobre todo, el valor moral de los 
extractos. Las palabras que introducen los florilegios reafirman la utilidad moral 
de los excerpta incluidos en ellos, tanto en los florilegios de autores paganos, 
como Cicerón, De his autem omnibus hec pauca moralia ad memoriam et edificationem 
legentium excerpta huic operi inserui (VII.6), como en los de autores cristianos, por 
ejemplo, Próspero de Aquitania, De opusculis Prosperi viri religiosissimi et 
prudentissimi duo tantum excerpta que valde moralia sunt et utilia huic operi inserere 
volui (XXI.58).   
Por ello, podemos decir que la finalidad de los florilegios del Speculum historiale, 
de orden moral, se ajusta a la perfección con el contenido de los libros V y VI del 
Speculum doctrinale, dedicados a la ethica monastica, y sus excerpta pueden 
“reutilizarse” en los capítulos temáticos de esta parte del Speculum maius118. 
La reutilización de excerpta no se da sólo entre las diversas partes del Speculum 
maius, sino que también afecta a otras obras de Vicente de Beauvais, como el De 
morali principis institutione o el De eruditione filiorum nobilium. De hecho, el tratado 
De morali principis institutione tiene como fuente principal, junto a la Biblia 
Vulgata, los libros del Speculum doctrinale dedicados a la scientia practica (V-VIII), 
especialmente los libros V y VI, de los que extrae excerpta sobre vicios y virtudes 
o sobre las cualidades morales de los reyes y los consejeros para apoyar y 
confirmar sus argumentos. Así, por ejemplo, en el capítulo XXVI del De morali 
principis institutione titulado De cupiditate adulatorum et ceteris curialium uiciis, 
Beauvais incluye excerpta de los capítulos V.167 (Adhuc de adulatione), VI.4 (De 
uiciis principum secundum philosophos) y VI.5 (De eodem secundum poetas)119. 
IV.5. LA TRADICIÓN MANUSCRITA DE LOS LIBROS V Y VI 
El Speculum Doctrinale tuvo una importante difusión, como se puede observar por 
el número de copias manuscritas que se conservan de la obra completa120, así 
                                                          
118 Como ejemplo de la reutilización de los excerpta de los florilegios de autores en los capítulos 
temáticos de los libros V y VI del Speculum doctrinale, véase el aparato intertextual de la edición 
crítica del florilegio de Próspero de Aquitania incluido en el Speculum historiale, publicada en: I. 
Villarroel Fernández, “De opusculis Prosperi excerpta inserere uolui: Próspero de Aquitania en el 
Speculum maius de Vicente de Beauvais”. 
119 Cf. La introducción a la edición del De morali principis institutione realizada por R. J. Schneider,  
Vincent de Beauvais, De morali principis institutione, pp. XXX-XL. 
120 Cf. III.4. Testimonios manuscritos 
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como por sus ediciones121, pero sobre todo, y debido a su propio carácter 
enciclopédico —a causa de su enorme extensión y facilidad para independizar 
partes— cuenta con un elevado número de copias parciales, resúmenes o 
extractos de la obra que se han transmitido de forma independiente, desgajadas 
de la obra original, creando un nuevo nivel de transmisión con diversos 
formatos. Así, de los libros V y VI se conservan: 
a) siete manuscritos que contienen una copia independiente: 
- Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, B.IX.6, ff. 9r-112v.  
- Budapest, Egyetemi Könyvtar, Lat. 112, ff. 51r-144v.  
- Budapest, Országos Széchényi Könyvtar, 387, ff. 62r-88r.  
- London, British Library, Add. 18334, ff. 109r-129r.  
- Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, 1096, ff. 49r-137r.  
- Pisa, Biblioteca Cateriniana del Seminario, 54, ff. 1r-64v, 71r-105v.  
- Wien, Österreiche Nationalbibliohek, 4827, ff. 173r-231v. 
b) seis códices que transmiten un florilegio basado en estos dos libros del 
Speculum doctrinale:  
- Avignon, Bibliothèque Municipale d´Avignon, 228, ff. 171r-265v.  
- Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AD. XIV.38, ff. 1r-116v.  
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Codices latini, 23797, ff. 230r-303r. 
- Shrewsbury, Library of Shrewsbury School, 5, ff. 7v-150v. 
- Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB.III.35, ff. 11ra-58ra. 
- Tarragona, Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, 94, ff. 3r-93v. 
c) once copias de unas Auctoritates philosophorum et poetarum ordenadas 
alfabéticamente122:  
- Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, B.XI.3, ff. 238r-308r.  
- Cesena, Biblioteca Malatestiana, fondo Comunitativo, 166.133, ff. 96r-147v.  
- Eton Coll. 119, ff. 235-39.  
- Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Redi, 100, ff. 2r-25r.  
- Milano, Biblioteca Ambrosiana, P. 140 sup., ff. 1v-147v.  
- New Haven, Yale University Library, Marston, 117 (23), ff.1r-59v.  
                                                          
121 Straßburg, Adolf Rusch, ca. 1477; Nuremberg, Anton Koberger, 16 de marzo de 1486;  Venezia, 
Hermann Liechtenstein, 13 de enero de 1494; Venezia, Domenico Nicolini, 1591; Douai, Balthazar 
Bellère, 1624. 
122
 Sobre su estructura y contenido, véase: Ph. Delhaye, “Un dictionnaire d’ethique attribué à 
Vincent de Beauvais dans le ms. Bâle B.XI.3”, Mélanges de Science religieuse, 8 (1951), pp. 65-84. 
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- Regensburg, Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Hofbibliothek, 176.  
- San Marino (EE.UU), Huntington Library, HM 26959, ff. 1-97.  
- Sélestat, Bibliothèque Humaniste, 19.  
- Soest, Stadtbibliothek, 18, ff. 54-81v.  
- Uppsala, Univ. Bibl. C. 333, ff. 3-11v. 
Incluso, podemos rastrear la difusión de esta obra en diversas colecciones de 
definiciones de vicios y virtudes de los que son fuente, precisamente, los libros V 
y VI, como en el caso de una de las secciones del llamado Vademecum del Conde 
de Haro123 o, lo que es más sorprendente, en un manuscrito en griego bajo el 
título de Ακτωρος βιβλίον124. 
IV.5.1. LAS COPIAS INDEPENDIENTES DE LOS LIBROS V Y VI 
Los libros V y VI del Speculum doctrinale fueron copiados de forma independiente 
a la obra completa ya desde época temprana, pocos años después de la 
publicación de la edición trifaria del Speculum maius (1259). En este hecho 
influyeron tanto factores materiales —la enorme extensión del Speculum doctrinale 
y su organización interna— como factores culturales relacionados con la 
predicación y la penitencia.  
Respecto a los factores materiales, la extensión del Speculum doctrinale, formado 
por el Libellus apologeticus y 2374 capítulos divididos en 17 libros, hacía que la 
copia de la obra completa fuera ciertamente larga y costosa, normalmente en dos 
gruesos volúmenes in-folio. Además, su organización interna, mediante tratados 
sobre las materias que constituyen las diversas ciencias (sermocinalis, practica, 
mechanica y theorica), facilitaba la autonomía de las partes y, con ello, su copia 
independiente del Speculum doctrinale completo. 
Dos fueron los factores culturales que impulsaron la copia independiente de los 
libros V y VI: el auge de la predicación, realizada esencialmente por las órdenes 
mendicantes, y la obligación de la confesión anual.  
                                                          
123 Cf. P. Cañizares Ferriz – I. Villarroel Fernández, “De enciclopedia a florilegio: el Speculum 
Doctrinale de Vicente de Beauvais en el Vademecum del Conde de Haro”, en  La compilación del saber 
en la Edad Media (eds. M. J. Muñoz – P. Cañizares – C. Martín), Oporto 2013, pp. 131-145.  
124 Cf. W. J. Aerts, “Proverbial Passages taken from Vincent of Beauvais' Speculum Doctrinale 
translated into Medieval Greek: the methods of translation used by the anonymous Greek 
author”, en Vincent of Beauvais and Alexander the Great. Studies on the Speculum Maius and its 
Translations into Medieval Vernaculars (eds. W. J. Aerts, E. R. Smits, J. B. Voorbij), Groningen 1986, 
p. 141-187; I. Pérez Martín, “El libro de Actor. Una traducción bizantina del Speculum Doctrinale de 
Beauvais (Vat. Gr. 12 Y 1144)”, Revue des études byzantines, 55 (1997), pp. 81-136. 
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El siglo XIII es el gran siglo de la predicación. El concilio de Letrán, celebrado en 
1215, prescribe la generalización del nuevo apostolado de la palabra contra el 
pecado y la herejía, del que las órdenes mendicantes van a ser sus principales 
representantes. Junto a la palabra sacerdotal íntimamente ligada a la liturgia se 
desarrolla una palabra más libre, dirigida a todos los fieles, que se sustancia en 
los tres argumentos del sermón: las auctoritates, los razonamientos y las historias 
ejemplares (exempla) y cuyo espacio principal ya no es la iglesia, sino la ciudad125. 
Este impulso de la predicación provocó el desarrollo de múltiples instrumentos 
de trabajo: compilaciones de auctoritates bajo la forma de florilegios o 
enciclopedias, colecciones de exempla, índices alfabéticos y temáticos, tabulae, 
concordancias, etc.126  
Por otro lado, la obligación de la confesión anual decretada en el canon XXI del 
Concilio de Letrán (1215) provoca un espectacular desarrollo de la literatura 
relativa al pecado, especialmente summae y manuales de confesión y colecciones 
sobre vicios y virtudes, redactados a menudo por religiosos de las órdenes 
mendicantes, como la Summa confessorum de Juan de Friburgo o la Summa de vitiis 
et virtutibus de Guillermo Peraldo127.   
En este contexto, los libros V y VI del Speculum doctrinale, compendio de 
auctoritates sobre la scientia moralis, van a tener un éxito mayor que el resto de 
libros del Speculum doctrinale, y van a ser copiados de manera independiente a la 
obra completa.   
A partir de estas copias independientes de los libros V y VI se elaboró un 
florilegio moral temático. En él se observa un cambio en la concepción de la obra, 
entendida no ya como parte de una enciclopedia, sino como un florilegio, tal 
como atestigua el título Flores que aparece en varias de las copias, compuesto por 
dos libros (libros I y II). En el florilegio se produce una selección de los extractos 
transmitidos en los libros V y VI del Speculum doctrinale, con la omisión de casi 
seiscientos extractos completos y más de trescientos pasajes de extractos; además 
de variaciones en la división de los capítulos. Estos cambios en la organización y 
                                                          
125 Cf. J. Le Goff- J. C. Schmitt, “Au XIIIe siècle: une parole nouvelle”, en Histoire vécue du peuple 
chrétien (ed. J. Delumeau), Toulouse 1979, t. 1, pp. 257-279. 
126 Cf. R. H. Rouse, “Cistercian Aids to Study in the Thirteenth Century”, pp. 123-134; Idem, 
“L’évolution des attitudes envers l’autorité écrite: le développement des instruments de 
travail au XIIIe siècle”, pp. 115-144; R. H. Rouse – M. A. Rouse, Preachers, Florilegia and Sermons: 
Studies on the `Manipulus Florum' of Thomas of Ireland, Toronto 1979. 
127 Cf. Jean Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIII-XVIIIe s.), París 1983, en 
especial el capítulo titulado “La mise au point de l’examen de conscience” pp. 211-235. 
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el contenido de la obra provocan modificaciones en el texto, a las que se unen 
numerosas variantes textuales. Por último, algunos testimonios del florilegio 
añaden textos que no pertenecen al Speculum doctrinale. Todo ello hace del 
florilegio una obra original y a la vez subordinada a las copias independientes de 
los libros V y VI del Speculum doctrinale, en cuyo estudio nos centraremos más 
adelante128.  
IV.5.2. LOS TESTIMONIOS DE LAS COPIAS INDEPENDIENTES DE LOS LIBROS V Y VI 
Tenemos constancia de la existencia de siete copias independientes de los libros 
V y VI, que presentamos a continuación129. Hemos elaborado la descripción de 
cada manuscrito que contiene estas copias a partir de un estudio codicológico-
paleográfico realizado en el lugar de conservación de cada códice130. Al final de 
cada descripción incluimos especificaciones sobre la integridad del texto de los 
libros V y VI conservado en cada manuscrito. 
- Basel, Universitätsbibliothek B.IX.6 
Comienzos s. XIV. Pergamino. 195x135 mm. I + 221ff. + I. 24 cuadernos: QI8 (ff. 
1-8), QII-IX12 (ff. 9-104), QX6 (ff. 105-110), QXI2 (ff. 111-112), QXII12 (ff. 113-124), 
QXIII-XIV4 (ff. 125-132), QXV-XX12 (ff. 133-204), QXXI-XXII2 (ff. 205-208), QXXIII 
9=4+4+1 (ff. 209-217), QXXIV4 (ff. 218-221). Reclamos de forma regular. Diversas 
numeraciones: foliación medieval en tinta ff.1-134; foliación moderna a lápiz ff. 
135-221; numeración moderna de cuadernos QI-IX, QXII, QXIV, QXX; foliación 
parcial cuaderno QXIII con números romanos. Título corriente ff. 133-208. 
2 columnas. Caja de escritura variable: 131x90-95mm. 32-36 líneas. Pautado 33-
37 líneas. Gótica textualis libraria (comienzos s. XIV), probablemente de una 
única mano. 
                                                          
128 Cf. VI. Los Flores philosophorum et poetarum. 
129 A estos siete manuscritos, que transmiten íntegramente o en su mayor parte los libros V y/o VI 
del Speculum doctrinale, se han de añadir otros dos manuscritos fragmentarios de los libros V y VI: 
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 28414, ff. 20r-25v y Ausburg, Staats- und 
Stadtbibliothek Ausburg, 195, ff. 180r-201v. Agradezco a Isabelle Draelants que me haya 
facilitado las referencias de estos manuscritos fragmentarios de los libros V y VI del Speculum 
doctrinale. 
130
 Hemos utilizado para la presentación de la descripción codicológica y paleográfica de los 
manuscritos las siguientes obras de referencia: P. Ostos – M.L. Pardo – E. E. Rodríguez, 
Vocabulario de Codicología, Madrid 1997; A. Derolez, The Paleography of Gothic Manuscript Books: 
from the Twelfth to the Early Sixteenth Century, Cambridge 2003; A. Derolez, “The Nomenclature of 
Humanistic Scripts”, Quaerendo 41 (2011), pp. 162-171. 
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Iniciales rojas y azules de modo variado con adornos filigranados alternando 
los colores. En lugares concretos (fol. 1ra, 9ra, 113ra, 117rb, 125ra, coincidiendo 
con inicio de obra) espacio para las iniciales. Títulos de capítulos, fuentes 
textuales y números de capítulos en rojo, de los cuales diferentes ff. 133r-208r: 
Referencias a autores en margen, subrayadas en rojo y número del libro a doble 
página con alternancia rojo y azul. Desde f. 125r uso de calderones en rojo y azul. 
Encuadernación de madera cubierta con cuero teñido de rojo. Patrón en 
cubierta anterior: doble diagonal trazada sobre rectángulo. Hebilla cruzada en el 
centro con enlace dental. Anteriormente encadenado (huellas en la cubierta 
posterior). Antigua etiqueta de título en la cubierta anterior perdida. 
Proviene del convento de los dominicos en Basilea: Iste liber est fratrum 
predicatorum domus basiliensis, y fue propiedad de un monje llamado Günther, 
probablemente el Prior del Convento desde 1315: Iste liber est fratris Guntheri 
monachi sed post mortem suam erit conventus Basiliensis ubicumque etiam mortuus 
fuerit. Posteriormente, en el siglo XVI, pasó a la biblioteca de la Academia, Ex 
libris Bibliothecae Academicae Basilensis (s.XVI).  
Contenido: f.1r-v Bernardo de Claraval, De consideratione (Excerpta); ff. 1v-7v 
Ricardo de San Víctor, Beniamin maiore; Bernardo de Claraval, De contemplatione 
divinorum per XII res praeparanda (Excerpta); f. 8r-v Ps. Bernardo de Claraval, 
Epistolae ad fratres de monte dei (Excerpta); f. 8v Ps. Bernardo de Claraval, De triplici 
visione corporali (Excerpta); ff. 9r-110v Vicente de Beauvais, Speculum Doctrinale, V-
VI; ff. 111r-112v Índice alfabético; ff. 113r-117r Hugo de San Víctor, De arca morali 
Noe; ff. 117r-124v, Hugo de San Víctor, De institutione novitiorum (Excerpta); ff. 
125r-132v Tractatus de arte praedicandi; ff. 133r-203v Guillermo Peraldo, De eruditione 
religiosorum; ff. 203v-205v Índice; ff. 205v-206v Guillermo Peraldo, Sermo dominica I 
in advento; ff. 206v-208r Martín de Braga, Formula honestae vitae; ff. 209r-221r 
Vicente de Beauvais, Speculum Historiale (Excerpta). 
Meyer (1975), pp. 136-147; Kaeppeli (1975), nº 1625; Kaeppeli (1993), nos 3984, 
3987; Hamesse (2008), no 17183.  
* Transmite íntegro el texto de los libros V y VI del Speculum doctrinale. 
- Budapest, Országos Széchényi Könyvtar,  387 
1485-1488, según anotaciones del copista en ff. 49v, 61r, 95v, 111v, 117r, 123r, 
128r, 131r, 134v, 173v, 266r, 284r, 391v. Papel con filigrana en forma de ancla 
(Briquet 464). 208x145mm. I + 394ff. 33 cuadernos: QI14 (ff. 2-15), QII12-3 (ff. 16-24), 
QIII12 (ff. 25-36), QIV14-1 (ff.37-49), QV-VIII12 (ff.50-97), QIX14 (ff.98-111), QX-XII12 
(ff.112-147), QXIII14 (ff.148-161), QXIV-XX12 (ff. 162-245), QXXI12-5 (ff. 246-252), 
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QXXII-XXIII12 (ff. 253-276), QXXIV12-1 (ff. 277-287), QXXV-XXXIII12 (ff. 288-395). 
Reclamos irregulares. Diversas numeraciones: Foliación a máquina, que incluye 
la hoja de guarda, y paginación moderna a lápiz. 
1 columna. Caja de escritura variable: 175-155x102-95mm. 34-41 líneas. Gótica 
cursiva libraria de diverso tamaño, excepto ff. 132r-134v con letra de carácter 
documental; ff. 88v-95v escritos en  Rheinhessisch Dialekt, dialecto del alemán. 
Copista: Mathias Maselhart de Alczeya Explicit […] per fratrem Mathiam Maselhart 
de Alczeija (ff. 49v, 61r, 111v, 128r, 131r, 173v, 266r, 270v, 284r, 391v). 
Títulos e iniciales simples en rojo. Uso de la tinta roja para subrayar fuentes 
textuales o inicios de secciones de texto. 
Encuadernación original (s. XV-XVI) de madera forrada de cuero marrón. 
Patrón geométrico en las dos cubiertas adornado con medallones y motivos 
florales. Enganches metálicos con ausencia de hebillas de cuero. 
Proviene del Monasterio Augustino de Alzey (Alemania). Explicit […] per 
fratrem Mathiam Maselhart de Alczeija. 
Contenido: f. 2r Signa future consummacionis; f. 2v Tabula de contenidos del 
manuscrito; ff. 3r-15r Tomás de Kempis, De imitatione Christi; ff. 16r-19v Tractatus 
de sacramentis collectus; ff. 20r-23r Nicolás de Kempf, Expositio Canonis; ff. 24r-24v 
Tractatus de S. Pauli epistola secunda ad Corinthios; ff. 25r-36v Juan Gerson, Tractatus 
de libero arbitrio et gratia; ff. 37r-49v Juan Gerson, De mystica theologia, speculativa et 
practica; ff. 50r-61r Iohannes de Kastl (Ps. Alberto Magno), De inhaerendo Deo; ff. 
62r-88r Vicente de Beauvais, Speculum Doctrinale, V (caps. 3-146); ff. 88v-95v 
Tractatus de gradibus seu scalis ascendiendi ad crucem Christi; ff. 96r-111v Tractatus 
optimus de unione anime cum deo misticus; ff. 112r-117r Henricus Suso, Tractatus de 
novem rupibus (excerpta); ff. 118r-123r Echardus de Hochheim, Von abgescheidenheit; 
ff. 123v-128r Tractatus alius spiritualis; ff. 129r-131r Wie man unsern lieben herrem 
ihesum christum in seinen leiden vermëhelen sol; ff. 132r-134v Hye hernach Hebt sich ein 
kurcze Nutzperliche Leer; ff. 136r-173v Nicolás de Kempf, De ostensione regni dei; ff. 
174r-252r Nicolás de Kempf, Tractatus de mistica theologia; ff. 253r-266r San 
Bonaventura, Itinerarium mentis in deum; ff. 266v-270v; San Bonaventura, Epistola 
ad perfectionem acquirendam; ff. 271r-284r San Bonaventura, Tractatus de stimulo 
conscientie; ff. 288r-391v San Bonaventura, Breviloquium; ff. 391v-393r Adnotationes 
de angelis, de animo, de indulgentia, de resurrectione corporum. ff. 15v, 23v, 117v, 135r-v, 
252v, 284v-287v, 393v-395v en blanco. 
Bartoniek (1940), pp. 339-343; Bloomfield (1979), no 5329; Newhauser (2008), no 
5329;  Meister Eckhart. 
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* Transmite los capítulos 3 a 146 del libro V del Speculum doctrinale, dentro de 
los cuales se realiza una selección de excerpta. 
- Budapest, Egyetemi Könyvtar, Lat. 112 
Mediados del s.XV (ff. 146r-151v) y comienzos del s.XVI para el resto del 
manuscrito, 1506-1507 según anotaciones en ff. 144v, 161v. Papel con diversas 
filigranas: cabeza de vaca con una serpiente enrollándose alrededor de una cruz 
(Briquet 15376), cabeza de vaca con ojos con tallo central que termina en flor 
(Briquet 14883), cabeza de vaca con ojos atravesada por un trazo vertical que 
termina en extremo superior en flor e inferior en triángulo (similar a Briquet 
14778), corona con diadema (Briquet 4921). 215x154mm. IV + I + 160ff + II. 16 
cuadernos: QI1+8 (ff.2-10), QII-VI8 (ff. 11-50), QVII12 (ff. 51-62), QVIII16 (ff. 63-78), 
QIX6 (ff.79-84), QX-XIV12 (ff.85-144), QXV8 (ff.145-152), QXVI10-1 (ff. 153-161). No 
reclamos. Diversas numeraciones: tres numeraciones anteriores a separación de 
los textos manuscritos e impresos que conformaban originalmente el volumen y 
una numeración moderna de los textos manuscritos que lo conforman 
actualmente. 
1 columna. Caja de escritura variable: 178-158x123-105mm. 28-32 líneas. 
Gótica cursiva currens de diverso tamaño. Dos manos, una de mediados del s. 
XV (ff. 146r-151v) y otra de principios del siglo XVI. Copista: Frater Johannes de 
Zypraw Scriptus per fratrem Johannem Czypra anno ab incarnati verbi M° 
quingentesimo septimo (f. 144v); Scripta per fratrem Johamnem Zyprau in die sancti Viti 
[…] Mº quingentesimo sexto (f. 161v). 
Ausencia de decoración. 
Encuadernación de madera cubierta con cuero marrón. Patrón geométrico 
distinto en las cubiertas, adornado con motivos florales y/o medallones. Cierres 
de cuero con enganches metálicos. En etiqueta blanca sobre el lomo (s.XVII) Silvii 
Aenei Historia Bohemica, título de la primera obra que se incluía originalmente en 
el volumen. Debajo, en tinta negra, Seneca Moribus Lactantius Carmina, que 
correspondería a obras que no forman parte del volumen actualmente. 
Proviene probablemente de un monasterio de la República Checa (glosas de 
uso en lengua checa en el incunable de Aeneas Silvius que aparecía al comienzo 
del tomo original); posteriormente llegó hacia 1671 al Pazmaneum de Viena, 
Collegij Pazmaniani Sub Cura P. P. Societatis Jesu Viennae fundati Catalogo inscriptus 
1671 (inscripción del s. XVII que se conserva en el incunable de la Historia 
bohemica de Aeneas Silvius), y tras su abolición fue trasladado a la Biblioteca 
Universitaria de Budapest. Según se ha podido averiguar gracias al 
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descubrimiento del índice del códice, fechable a principios del s. XVI, 
posiblemente escrito por el copista principal de la parte manuscrita, y que se 
encontraba desligado del mismo en la colección de fragmentos de manuscritos e 
impresos de la biblioteca, en origen el tomo estaba compuesto por textos 
manuscritos de mediados del siglo XV y de principios del XVI, así como por 
varios textos impresos de finales del siglo XV y de principios del XVI. A finales 
del s. XIX el bibliotecario József Márki separó los textos impresos, que fueron 
encuadernados individualmente y catalogados en la colección de incunables o en 
el depósito principal, dejando en el tomo sólo los textos manuscritos. 
Contenido: ff. 2r-32v Baptista Mantuano, Parthenice Mariana, II; ff. 33r-50v 
Baptista Mantuano, Epigrammata ad Falconem, I; ff. 51r-144v Vicente de Beauvais, 
Speculum Doctrinale, V (caps. 3-45, 56-176) y VI (caps.22-31,35-37,135) ; ff. 145r-145v 
Agustín, Sermones, 167 (excerpta); ff. 146r-148v Agustín, Sermones, 151 (excerpta); ff. 
149r-151v Ps. Juan Crisóstomo, De militia Christiana; f. 152 en blanco, ff. 153r-156r 
Poggio Florentino, Epistula ad Leonardum Aretinum; ff. 156r-160r Jacobo Arigoni de 
Balardis, Collatio super condemnatione Hieronymi de Praga; ff. 160v-161v Jacobo 
Arigoni de Balardis, Oratio super condemnatione Hieronymi de Praga. 
Sándor (1881) pp. 91-92; Mezey (1961), pp. 181-183; Kaeppeli (1975), nº 2047; 
Bloomfield (1979), no 5329; Fodor (1991), pp. 116-120; Tóth (2008), Cód. 112; 
Newhauser (2008), no 5329. 
* Transmite los capítulos 3 al 45 y 56 al 176 del libro V y los capítulos 22 al 31, 
35 al 37 y 135 del libro VI del Speculum doctrinale. 
- London, British Library, Add. 18334 
Último tercio s. XIII. Pergamino. 212x147 mm. III + 129ff. + III. 11 cuadernos: 
QI-IX12 (ff. 1-108), QX10 (ff. 109-118), QXI10+1 (ff. 119-129). Reclamos de forma 
regular cuadernos QII-IX. Doble numeración: numeración parcial medieval de 
cuadernos QII-IX, foliación moderna. 
2 columnas. Caja de escritura variable 153-158x102-110 mm. 36-39 líneas. 
Pautado: 37-39 líneas. Gótica textualis libraria de pequeño tamaño de diversas 
manos. 
Iniciales simples en tinta roja o azul o combinación de ambas, en ocasiones 
filigranadas, al inicio de las obras. Marcas de párrafo en rojo y mayúsculas 
adornadas con un trazo rojo (ff. 1v-12v); iniciales simples en rojo al inicio de cada 
salmo (ff. 13r-51r); títulos de los capítulos y numeración rubricados en rojo (ff. 51r-
100r); marcas de párrafo en azul (ff. 51r- 67v) o rojo (ff.68r-100r); letras mayúsculas 
adornadas con trazo rojo a partir de f. 67v. En folios 109r-128v pequeñas iniciales 
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en rojo o azul al inicio de cada capítulo; títulos de los capítulos rubricados en rojo 
y uso bastante regular de marcas de párrafo en rojo o azul para introducir 
extracto de un autor distinto. 
Encuadernación del s. XIX en madera cubierta de cuero marrón. En el lomo 
Hugonis de Sancto Victore meditationes, tractatus varii teologici […] iure emptionis. 
18334 Plut CLXXI G. 2. Guarda antigua al final del manuscrito, tomada de un 
manuscrito de grandes dimensiones en letra gótica textualis libraria, con texto 
incarnatione domini M /indictione u in honore sancte /…ue trinitatis consecratus est / 
[par]rochia Weydes ad sanctam. (Weides, actualmente Voitzberg, Austria) 
Comprado en 1850 por Adolphus Asher de Berlin (Purchased of Mister Asher 
8th October 1850) para la Biblioteca del British Museum, en 1979 pasó a formar 
parte de la British Library. Posiblemente de origen austriaco, quizá de monasterio 
de Saint Georgenberg, como otros manuscritos comprados ese año por Asher, 
también con hojas de guarda con memoranda de eventos públicos. 
Contenido: ff. 1v- 9v Hugo de San Víctor, Meditationes; ps. Hugo de San Víctor, 
Soliloquium de arrha animae; ff. 9v- 12v Disputatio inter Judæum et Christianum; ff. 13r- 
51r Expositio in Psalmum; ff. 51r-100r Tractatus de virtutibus; ff. 100v-106r Bernardo 
de Claraval, Homiliae de laudibus virginis matri; ff. 106r-108v Ps. Dioniso 
Aeropagita, Epistula ad sanctum Timotheum de morte beati Pauli; ff. 109r-128v 
Vicente de Beauvais, Speculum Doctrinale, V-VI; ff. 129r-v Quædam de castitate 
clericorum.  
Madden (1868), p. 100; Bloomfield (1979), no 1617; Newhauser (2008), no 1617. 
* Transmite el texto de los libros V y VI del Speculum doctrinale, dentro del que 
se realiza una amplia selección de excerpta y se omiten completamente los 
capítulos dedicados a los extractos de los poetas. 
- Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, 1096 
Último cuarto s.XIII. Pergamino. 225x158 mm. II + 140 ff +I. 12 cuadernos: QI-
XI12 ff. 1-132, QXII8 ff. 133-140. Reclamos regulares. Triple numeración: foliación 
completa, foliación parcial (Speculum Doctrinale V-VI) y numeración de decenas 
en tinta roja.  
2 columnas. Caja de escritura: 168x112mm. 41 líneas. Pautado: 42 líneas. Gótica 
textualis rotunda libraria.  
Iniciales historiadas (ff. 1r y 49r), al inicio del De fructibus pennitentiae y los 
libros V y VI del Speculum doctrinale, de color dorado sobre fondo azul con 
perfiladuras y motivos decorativos blancos (volutas y círculos rodeados de 
puntos). En su interior figura de fraile dominico de medio cuerpo, bien con un 
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rollo o bien con un códice en una de las manos y señalando con la otra. La inicial 
del f. 1r continúa con una prolongación marginal en el margen interno que 
finaliza con otras dos figuras de frailes de las mismas características que los 
anteriores introducidas en dos círculos, adornados con elementos vegetales en 
dorado, rojo y azul. Esta decoración pertenece por sus características al área 
estilística del Lacio septentrional y se puede datar en el último cuarto del siglo 
XIII. Iniciales en rojo o azul con filigrana del color contrario al inicio de cada 
capítulo y títulos rubricados en los folios 1r-137r. Marcas de párrafo en rojo o azul, 
título corriente con números romanos (del I al XV) en tinta azul y roja e inicial 
simple en rojo o azul en primera letra de cada entrada en el índice de cada parte 
en los folios 1r-48v. Inicial en rojo con filigrana azul e iniciales simples en rojo y 
azul en los folios 137r-140r. 
Encuadernación antigua en madera cubierta de cuero con decoración 
geométrica. Lomo con letras doradas F(rater) Vinc(entius) de Poen(itentia). Guardas 
pegadas con pasajes de los evangelios de mano del s.X-XI.  
Proviene del convento de San Domenico de Perugia f.1r: Liber conuentus sancti 
dominici de perusio, en cuya biblioteca estuvo A sinistris in vigesimo banco, y fue 
propiedad de Leonardo Mansueti, f. 140r: Liber magistri leonardi de mansuetis de 
perusio R.mi magistri ordinis predicatorum. Antes ser llevado al convento de San 
Domenico de Perugia, estuvo en el Convento de Santa María sopra Minerva de 
Roma, como atestigua el catálogo (1474-78) de la Biblioteca privada de Leonardo 
Mansueti. En el f. 148v del catálogo, bajo la signatura 296, se describe el 
manuscrito como Summa de penitentia composita a fratre Vincentio ord. pred. Item 
summa de scientia morali. Item planctus b. virginis in passione filii sui Iesu Christi d. n. 
In volumine mediochri coloris albi, quasi crocei, cuius secunda carta incipit erant 
dimittuntur et finit spesque salu. Ultima carta incipit est custodibus. In fine est 
scriptum: Liber magistri Leonardi etc131.  
Contenido: ff. 1r-48v Ps. Vicente de Beauvais, De fructibus penitentiae; ff. 49r-137r: 
Vicente de Beauvais, Speculum Doctrinale, V-VI; ff. 137r-140r; Vicente de Beauvais 
Liber de laudibus beatae Marie Virginis.  
Mazzatinti (1895), p. 245; Kaeppeli (1962), p. 274; Kaeppeli 1967 (p. 66); 
Bloomfield (1979), nº 4996; Kaeppeli (1993), nº 4008; Hamesse (2008), nos 12162, 
12401.  
* Transmite íntegro el texto de los libros V y VI del Speculum doctrinale, excepto 
los capítulos 157 y 158 del libro V. 
                                                          
131 Cf. Th. Kaeppeli, Inventari di libri di San Domenico di Perugia (1430-80), Roma 1962, p. 274. 
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- Pisa, Biblioteca Cateriniana del Seminario, 54 
s. XIII-XIV. Pergamino. 240x167 mm. II + 105ff. + I. 9 cuadernos: QI-V12 (ff. 1-
60), QVI10 (ff. 61-70), QVII-IX12 (ff. 71-105). Reclamos regulares. 2 foliaciones 
modernas: una a lápiz y otra hecha con máquina. Titulo corriente De monostica en 
primer folio de los cuadernos VII-IX. 
2 columnas. Caja de escritura variable 180-184x124-127mm. 36-39 líneas. 
Pautado: 37-40 líneas. Gótica híbrida currens. Copista: Giovanni Puccini da 
Pistoia: Istum librum scripsit frater Iohannes puccini de Pistorio. Mortuus est in 
maxima mortalitate conuentualis in Pisis scripsit manu propria et fuit ualde deuotus et 
magister meus  nouitiorum quando intraui ordinem. 
Iniciales simples en color rojo al inicio de los diez primeros capítulos y 
rúbricas en los títulos de estos capítulos (ff. 1r-3r). Espacio en blanco para las 
iniciales y títulos de los capítulos, que no se llevaron a cabo 
Encuadernación moderna en madera a media piel con dos cerrajes de cuero y 
en el lomo V. Bellovacensis, Speculum doctrinale. 
Proviene del Convento dominico de Santa Caterina (Pisa). Hoja de guarda 
antigua, en el recto Iste liber conuentus fratrum predicatorum sancte Katherina de 
pisis, en el verso, Speculi doctrinali vincentii ordinis predicatorum. Pars moralis prima 
et est iste liber conuentus sancte Katherine de pisis ordinis predicatorum. 
Contenido: ff. 1r-64v, 70r-105v Vicente de Beauvais, Speculum Doctrinale, V-VI; ff. 
64v-67r Índice temático; ff. 68v-69r Índices alfabéticos, añadidos en la segunda 
mitad del s. XIV. La obra termina de forma abrupta, faltan los últimos 19 
capítulos del libro VI. Los cuadernos III y IV recogen el mismo texto (f. 24v 
continuatio istius est post sexternum qui sequitur inmediate sicut patet in claui et iste 
sexternus qui inmediate sequitur est superffluus; f. 25r totus iste sexternus est 
superfluus, iste sexternus est superfluus). En los índices, sin embargo, aparecen 
designados los títulos de los capítulos omitidos.   
Tamburini (1917), p. 76; Pelster (1925), pp. 14-15; Bénédectins (1965-1982), nº 
11602; A.A.V.V.(1980), pp. 33-35; Kaeppeli (1993), nº 3984; Manus (190326). 
* Transmite íntegro el libro V y los capítulos 1-90 del libro VI. 
- Wien, Österreiche Nationalbibliohek, 4827 
s. XIV-XV. Códice formado por tres unidades codicológicas distintas: 1ª ff.1-
114, 2ª ff. 115-242, 3ª ff. 243-398. 300x215mm. / 293x210mm. / 330x228mm. Mixto: 
Pergamino (ff. 1-114) y papel (ff.115-398). Diversas filigranas: Dos círculos uno 
encima de otro atravesados por un trazo terminado en estrella (Briquet 3228), 
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cabeza de vaca con ojos y orejas rectas con un trazo estrellado encima de la 
cabeza entre los dos cuernos (Briquet 14650), corneta (similar a Briquet 7709), 
fruta en forma de pera (Briquet 7341), llaves cruzadas (Briquet 3847). II + 398ff. + 
II. 39 cuadernos: QI-II2 (ff.1-4), QIII12 (ff.5-16), QIV8 (ff.17-23b), QV12 (ff. 24-35), 
QVI6 (ff.36-41), QVII14-1 (ff. 42-54), QVIII8 (ff.55-62), QIX12 (ff.63-74), QX8 (ff.75-82), 
QXI-XII (ff.83-106), QXIII8 (ff.107-114), QXIV1 (f.115), QXV-QXVIII12 (ff.116-163), 
QXIX10-1 (ff.164-172), QXX-XXV12 (ff.173-242), QXXVI12+2 (ff. 243-256), QXXVII-
XXXI12 (ff.257-315), QXXXII10 (ff.316-325), QXXXIII18 (ff.326-343), QXXXIV8 (ff.344-
351), QXXXV10 (ff.352-361), QXXXVI12-1 (ff.362-372), QXXXVII12 (ff. 373-384), 
QXXXVIII10 (ff.385-394), QXXXIX4 (ff.395-398). Diversas numeraciones: foliación 
moderna completa a lápiz; foliación 2ª unidad codicológica en la parte verso; 
foliación medieval ff. 1-96 y 140-232; numeración de cuadernos de la 3ª unidad 
codicológica. 
2 columnas en la 1ª y 2ª unidad codicológica, 1 columna en la 3ª unidad 
codicológica. Caja de escritura: 210x148mm. (1ª unidad codicológica), 
228x153mm. (2ª unidad codicológica), 225x144mm. (3ª unidad codicológica). 49 
líneas con pautado de 50 en 1ª unidad codicológica, 57 líneas en la 2ª, 30 en la 3ª. 
Gótica textualis libraria en 1ª unidad codicológica, gótica cursiva currens en la 2ª 
y la 3ª.  
Inicial simple en rojo al inicio de las obras (1ª unidad codicológica); iniciales 
simples en rojo al inicio de cada capítulo y subrayado de las fuentes textuales en 
rojo, excepto en ff.116-139 (2ª unidad codicológica); inicial simple en rojo en f. 243 
(3ª unidad codicológica). 
Encuadernación moderna (s. XIX?) en madera y cartón a media piel. En el 
lomo Miscellanea theologica. 
Proviene de la Mittelalterlichen Universität Wien (Dominikaner Kloster). Fue 
propiedad de Heinrich Totting von Oyta (finales s.XIV), de Hermann de Treysa 
(finales s.XIV - principios del XV) Dedit mihi Hernandus de Treisa y de la antigua 
biblioteca de la Universidad (1623 - 1756). 
Contenido: ff. 1r-2v Fragmentum expositionis evangelicae de stella, adventu et 
adoracione magorum; ff. 3r-4v Declaratio utrum hostia in domo judaei aut alibi inventa 
sit adornada; ff. 5r-20v Declarationes quodlibeticae quorumdam locorum S. Scripturae; ff. 
24r-53v Expositio evangelii secundum Lucam et Marcum; ff. 55r-82v Guillermo de 
Altona Anglicus, Matth; ff. 83r-108v Gualterus Brugensis, Quodlibeta theologica; ff. 
111r-112v Tractatus de Christo homine; ff. 116r-139r Auctoritates sanctorum de 
virtutibus et vitiis secundum ordinem alphabeti; ff. 140r-167r Ps. Vicente de Beauvais, 
Tractatus de poenitentia; ff. 173r-229r Vincente de Beauvais, Speculum Doctrinale, V-
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VI, con índice alfabético (ff.229r-231v); ff. 243r-398v Henricus de Oyta, Questiones 
theologicae. ff. 21-23b, 54, 109-110, 113-115 167v-172v, 232-242 en blanco. 
Academia (1869), p. 394; Stegmüller (1947), p.  341; Bloomfield (1979), nos 873, 
4791, 4996; Newhauser (2008), nº 0000h; Simader. 
* Transmite íntegro el texto de los libros V y VI del Speculum doctrinale. 
Asimismo tenemos constancia de que existía, al menos, otra copia 
independiente de los libros V y VI del Speculum doctrinale, que se encuentra en las 
Assignationes librorum qui pertinent ad conventum barcinonensem del convento 
dominico de Santa Catalina de Barcelona132. 
                                                          
132 Cf. Th. Kaeppeli, “Dominicana barcinonensia. Assignationes librorum professiones novitiorum 
(ss.XIII-XV)”, Archivum Fratrum Praedicatorum, 37 (1967), pp.47-67 (nº 87 de las Assignationes). 
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V. LOS FLORILEGIOS MEDIEVALES 
V.1. EL TÉRMINO FLORILEGIUM 
El vocablo español “florilegio” proviene del término latino florilegium, palabra 
que no se encuentra en las fuentes antiguas ni medievales. Es un sustantivo 
compuesto a partir de los términos flos y legere, cuyo significado es “recolección 
de flores”, entendiendo flores de manera metafórica como “extractos destacables 
desde algún punto de vista y por ello considerados por los compiladores como 
dignos de ser puestos de relieve”133. Los términos más utilizados en la Edad 
Media para referirse a este tipo de obras recopilatorias son dicta, sententiae, 
auctoritates o excerpta134. 
También era frecuente que se utilizaran términos derivados de  flos como 
deflorationes, flosculi, floretum, y el plural flores, con un uso metafórico de la 
imagen de la labor recolectora de las abejas aplicado al proceso intelectual de 
la lectura de obras diversas y de la asimilación del contenido esencial de las 
mismas. Esta metáfora fue largamente utilizada por los autores latinos, 
siendo probablemente la formulación más famosa la de Séneca el Joven en 
las Epistulae morales ad Lucilium (84.3):  
Apes, ut aiunt, debemus imitari, quae uagantur et flores ad mel faciendum 
idoneos carpunt, deinde quicquid attulere, disponunt ac per fauos digerunt 
et, ut Vergilius noster ait ‘liquentia mella stipant et dulci distendunt 
nectare cellas'. 
Los propios compiladores medievales, en los prólogos que en ocasiones 
preceden a algunos florilegios, identifican su labor con verbos como carpere, 
decerpere, deflorare o colligere, como puede verse, por ejemplo, en el prólogo 
del Florilegium Angelicum (Roma, Bibl. Angelica, Ms. 1895), confeccionado en el 
siglo XII y en el que su compilador, Nicolás de Montiéramey, dedica su obra a 
un papa (Alejandro III o Adriano IV): 
                                                          
133 Cf. H. M. Rochais, “Florilèges spirituels. I. Florilèges latins”, en Dictionnaire de spiritualité 
ascetique et mystique, doctrine et histoire, fasc.33-34, París 1934, col. 438. 
134 Sobre el vocabulario de los florilegios medievales, véase: J. Hamesse, “Le vocabulaire des 
florilèges médiévaux”, pp. 209-230. Ya Isidoro de Sevilla en el libro VI de las Etimologías menciona 
los excerpta como una de las clases de obras literarias que existen, al lado de las omilías (verbum) y 
los libros. Cf. C. Chaparro Gómez, “Isidoro de Sevilla y los géneros literarios”, Excerpta philologica 
1.1 (1991), pp. 175-188.  
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In unum corpus meo labore liber iste compactus est et redactus in formam. 
Et quia omnes mittere non potui, elegi et collegi de omnibus in quibus 
letaretur et delectaretur anima tua. […] Defloravi flosculos digniores et 
candidiores manipulos tuis oculis presentaui. Patet ibi tam philosophorum 
quam diuinorum numerosa facundia et profundi sensus uenustissimis 
sermonibus uestiuntur. Et hoc multum credidi illi tue singulari excellencie 
conuenire, ut semper ad manum habeas unde possis et personis et locis et 
temporibus aptare sermones. 
V.2. LOS FLORILEGIOS MEDIEVALES: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Debido a la diversidad de contenidos y formas que presentan los florilegios, la 
escasez de datos proporcionados por los compiladores respecto a su labor y el 
peligro de realizar un análisis anacrónico de estas obras, es difícil presentar una 
definición del florilegio que incluya o acote todos los matices que implica el 
término florilegium. Sin embargo, existen ciertos rasgos que permiten caracterizar 
de manera general los florilegios medievales, los cuales presentamos a 
continuación135: 
- Carácter fragmentario y selectivo: la voluntad de abreviar el contenido de 
varias obras mediante la selección de los pasajes más significativos según 
el criterio del compilador y de reunirlas en un nuevo libro es la razón de 
ser que subyace a todo florilegio. 
- Brevedad de los extractos: los extractos que recogen los florilegios suelen 
caracterizarse por su brevedad. 
- Carácter anónimo: la mayor parte de los florilegios suelen ser anónimos. 
No obstante, algunos compiladores han dejado su nombre en su obra, bien 
sea en los títulos, en las suscripciones o en los prefacios. 
- Heterogeneidad de las fuentes: las fuentes utilizadas para la confección de 
los florilegios son diversas, desde la extracción por parte del compilador 
                                                          
135 Para la caracterización de los florilegios medievales, hemos tomado como obra de referencia: B. 
Fernández de la Cuesta González, En la senda del Florilegium Gallicum, pp. 25-36. Véase también M. 
Spallone, “I percorsi medievali del testo: accessus, commentari, florilegi”, en Lo spazio letterario di 
Roma antica, vol. III. La ricezione del testo (eds. G. Cavallo - C. Leonardi - E. Menestò), Roma 1995, 
pp. 392-412; J. Hamesse, “Parafrasi, florilegi e compendi”, en Lo spazio letterario del medioevo latino, 
vol. III: La ricezione del testo (eds. G. Cavallo – C. Leonardi – E. Menestò), Roma 1995, pp. 209-210. 
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de textos de obras completas hasta selección y combinación de textos 
extraídos de florilegios o compilaciones anteriores136. 
- Novedad de la obra: los florilegios medievales se realizan a partir de 
material anterior; sin embargo, muchos de estos textos son concebidos y 
utilizados por sus compiladores como obras literarias nuevas de pleno 
derecho137. El autor del florilegio modifica el texto seleccionado de la obra 
completa, mediante diversos procedimientos: en primer lugar, al extraer 
un pasaje de una obra, el compilador descontextualiza el fragmento, 
dándole un significado en sí mismo, en múltiples ocasiones distinto al que 
tenía en la obra original. Posteriormente, con mucha frecuencia, los 
compiladores realizan modificaciones en los excerpta, con el fin de 
adaptarlos al nuevo contexto: se cambia el orden de palabras, se suprimen 
las conjunciones, se realizan cambios de tiempo y modo verbal, se omiten 
nombres propios y pronombres personales, siendo en ocasiones 
sustituidos por indefinidos, se introducen adverbios, e incluso se realizan 
sustituciones en el léxico138. 
- El compilador como autor: en los florilegios el compilador se convierte en 
un verdadero “segundo autor”, al seleccionar los textos (autores, obras, 
pasajes), ordenarlos (por temas, por autores y obras, por orden alfabético) 
                                                          
136 Ambas fuentes, obras completas y florilegios anteriores, pueden haber sido utilizadas para la 
confección de un mismo florilegio, como en el caso de los Flores Paradysi, obra en la que el 
compilador habría utilizado como fuente textos completos para la literatura patrística y diversos 
florilegios (Florilegium Gallicum y Florilegium Angelicum) para la literatura clásica. Cf. T. Falmagne, 
Un texte en contexte: les Flores Paradisi et le milieu culturel de Villers-en Brabant dans la première moitié 
du XIIIe siècle, Turnhout 2001, pp. 355-56. 
137 Prueba de que los compiladores consideraban que habían creado una nueva obra es que, en 
ocasiones, los florilegistas dedicaban su obra a otras personas o personajes importantes, como en 
el Florilegium Angelicum, en el que, como hemos señalado, su compilador, Nicolás de 
Montiéramey dedica su obra a un papa (Alejandro III o Adriano IV). Cf. R. H. Rouse – M. A. 
Rouse, “The Florilegium Angelicum: its origin, content and influence”, en Medieval learning and 
literature. Essays presented to R. W. Hunt (eds. J. J. G. Alexander – M. T. Gibson), Oxford 1975, pp. 
76-85; P. Stirnemann – D. Poirel, “Nicolas de Montiéramey, Jean de Salisbury et deux florilèges 
d'auteurs antiques”, en Revue d'histoire des textes, 1 (2006), pp. 173-188. 
138 Hay numerosos estudios sobre las modificaciones de los excerpta incluidos en los florilegios. 
Entre ellos, a modo de ejemplo, podemos citar, en el caso del Florilegium Gallicum, uno de los más 
importantes florilegios medievales: M. J. Muñoz Jiménez, “La transformación del texto de las 
Saturnales de Macrobio en el Florilegium Gallicum”, en La Filología Latina. Mil años más (eds. P. 
Conde – I. Velázquez), Madrid 2005, pp. 787-800; A. Mª Aldama Roy, “Operis mei est et studii 
multos legere. Jerónimo en el Medievo“, Revista de Estudios Latinos, 3 (2003), pp. 119-132; Mª D. 
Castro Jiménez, “De vita XII Caesarum de Suetonio en el Florilegium Gallicum”, en La Filología 
Latina. Mil años más (eds. P. Conde – I. Velázquez), Madrid 2005, pp. 801-817; B. L. Ullman, 
“Tibullus in the Medieval florilegia”, pp. 128-174.  
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y modificarlos, según sus criterios e intereses, y con ello, crea una nueva 
obra de autoría propia, distinta a las fuentes que ha utilizado para su 
elaboración139. 
- Tradición dinámica: la naturaleza y la función de los florilegios facilita el 
papel activo y creativo de los autores de los florilegios, pues cada copista 
de un florilegio se convierte en compilador activo, en nuevo autor del 
texto, aportando modificaciones para adaptarlo a sus necesidades. Por 
ello, la tradición de los florilegios es dinámica y viva, pues el florilegio 
adquirirá una nueva forma cada vez que sea recibido por un nuevo 
copista-compilador140. 
- Uso privado / uso público: los florilegios fueron elaborados muchas veces 
en el ámbito privado y para uso particular y personal; sin embargo, las 
posibilidades que ofrecían para la utilización en el trabajo intelectual 
condujeron a que su ámbito de utilización fuese ampliándose y fueran 
utilizados en diversos ámbitos, tanto académicos —en la universidad—, 
como religiosos —especialmente para la predicación—  y profesionales —
relacionados, por ejemplo, con el derecho o la medicina141. 
Finalmente, el desarrollo del género de los florilegios se vio condicionado por 
determinadas circunstancias, tanto de orden económico como intelectual, que 
contribuyeron a su éxito142.  
Entre las razones económicas, la proverbial escasez de recursos del mundo 
intelectual y el alto coste de la elaboración de los códices hacían de los libros un 
                                                          
139 Estas acciones, selección de textos, ordenación y modificación, coinciden con las tres primeras 
operaciones que propone la retórica clásica para la composición del discurso: inventio, dispositio y 
elocutio. Cf. B. Fernández de la Cuesta, “El proceso de inventio, dispositio y elocutio en la 
elaboración de los florilegios medievales”, en Pectora mulcet. Estudios de retórica y oratoria latinas 
(eds. T. Arcos – J. Fernández – F. Moya del Baño), vol. 1, Madrid 2009, pp. 573-583. 
140 Exponente de esta tradición dinámica y viva es el florilegio incluido en el manuscrito Córdoba, 
Archivo Capitular 150, perteneciente, en parte, a la familia del Florilegium Gallicum, y en el resto 
procedente de alguna colección escolar de los Libri Catoniani. Cf. B. Fernández de la Cuesta 
González, En la senda del Florilegium Gallicum. 
141 Sobre el uso de los florilegios filosóficos, como las Auctoritates Aristotelis, en la universidad, 
véase: J. Hamesse, “Les florilèges philosophiques du XIIIe au XVe siècle”, en Les genres littéraires 
dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Definition, critique et explotation. Actes du 
colloque international de Louvain-la-Neuve, 25-25 mai 1981, Lovain-la-Neuve 1982, pp. 181-191; C. 
Chaparro Gómez, “La Filosofía y la Escolástica” en ‘Antiquae lectiones’. La tradición greco-latina 
desde la Antigüedad hasta la Revolución francesa (eds. J. Signes, B. Antón, et alii), Valladolid 2005, pp. 
247-253. 
142 Cf. B. Fernández de la Cuesta González, En la senda del Florilegium Gallicum, pp. 36-44. 
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objeto de gran valor. Por ello, con el fin de obtener el máximo rendimiento de los 
soportes de escritura, la selección e inclusión por parte de los intelectuales de los 
excerpta que podían serles de mayor utilidad para su trabajo se convirtió en un 
acto habitual. 
Por otro lado, las razones intelectuales que contribuyeron al éxito de este género 
están relacionadas con el método de trabajo intelectual de la Edad Media, que 
necesitaba, para la elaboración de las nuevas obras, auctoritates con el fin de 
comentarlas o utilizarlas en la argumentación de una cuestión. Los florilegios 
medievales son concebidos como instrumentos de trabajo que reúnen el material 
teórico necesario para el desarrollo de la actividad intelectual, ya sea para el 
aprendizaje de conocimientos y habilidades o como instrumentos de referencia u 
obras de consulta143.  
Este uso de los florilegios como instrumentos de trabajo intelectual ha de 
conectarse con el cambio, en los ámbitos escolástico, universitario y pastoral, de 
la lectura secuencial de los textos a la lectura basada en la posibilidad de 
consultar y manejar con facilidad textos concretos, que produjo el desarrollo de 
diversas técnicas de organización del material y de instrumentos de referencia —
como los índices alfabéticos o los accessus ad auctores— así como el desarrollo de 
la organización de la página: marcas de párrafo, alternancia de colores, anotación 
del nombre del autor citado, etc.144 
V.3. TIPOLOGÍA DE LOS FLORILEGIOS 
Los florilegios pueden ser clasificados según diversas categorías, como el 
contenido, la finalidad o la forma145.  
Según el contenido, atendiendo al orden cronológico de las obras que transmite 
el florilegio, se pueden distinguir florilegios de obras clásicas, patrísticas o 
cristianas y florilegios “mixtos”, que pueden —y suelen— incluir también autores 
medievales y, a veces, renacentistas146.  
                                                          
143 Cf. J. Hamesse, “Parafrasi, florilegi e compendi”, pp. 209-210. 
144 Cf. R. H. Rouse – M. A. Rouse, Preachers, Florilegia and Sermons, pp. 27-34. 
145 Para la clasificación tipológica de los florilegios medievales, hemos tomado como obra de 
referencia: B. Fernández de la Cuesta González, En la senda del Florilegium Gallicum, pp. 50-54. 
146 Entre los florilegios de autores clásicos destaca especialmente el llamado Florilegium Gallicum, 
que, organizado por secciones de autor, presenta una amplia selección de extractos de muy 
diversos autores y obras. 
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Desde el punto de vista del tipo de textos, se puede hacer una primera 
clasificación entre literarios y no literarios, y dentro de éstos últimos, 
gramaticales, jurídicos, médicos, religiosos, etc.  
Otra posible clasificación de los florilegios es la finalidad con la que han sido 
compuestos; rasgo que, cuanto más especializados sean los florilegios —por 
ejemplo, los prosódicos— determinará más claramente su estructura interna. Sin 
embargo, este criterio presenta dificultades, pues no resulta sencillo establecer la 
finalidad en la mayor parte de ellos, al carecer casi siempre de prólogos y tener 
como procedimiento principal el contenido del mismo. Además, parece 
deducirse que frecuentemente los compiladores perseguían múltiples objetivos 
en la creación de florilegios. 
Finalmente, con un criterio formal, suelen diferenciarse, entre otros casos de 
menor presencia, dos grupos principales: uno formado por los florilegios que 
organizan los extractos “en secciones de autor” y otro formado por los llamados 
“florilegios temáticos”, que presentan los contenidos por capítulos de conceptos, 
loci o topoi. 
La presentación de los extractos ‘en secciones de autor’ es el principio más simple 
de organización, pues los pasajes se ofrecen en el mismo orden en el que se 
encuentran en las obras originales.  Las dos compilaciones más amplias del siglo 
XII, el Florilegium Gallicum o el Florilegium Angelicum, son buen ejemplo de esta 
estructuración. El Florilegium Gallicum fue confeccionado a mediados del siglo XII 
en Francia, muy probablemente en la zona de Orleans, puesto que contiene 
extractos de algunas obras cuya tradición manuscrita está vinculada al valle del 
Loira147. El texto ofrecido por esta amplia antología contiene extractos de más de 
cuarenta autores clásicos, con una estructura bipartita, entre obras en verso (flores 
auctorum) y obras en prosa (flores philosophorum). Por su parte, el Florilegium 
Angelicum, también de origen francés, reúne extractos de autores clásicos y 
patrísticos, todos prosistas. De este florilegio, hay diversos estados de texto, pero 
en todos ellos se encuentran clásicos como Cicerón, Séneca, Macrobio,  Apuleyo, 
Plinio el Joven o Aulo Gelio junto a Sidonio Apolinar, Ennodio, Martín de Braga 
                                                          
147 Cf. R. H. Rouse, "Florilegia and Latin Classical Authors in twelfth- and thirteenth-century 
Orléans", Viator 10 (1979), pp. 131-160. 
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o el Querolus, además de colecciones de dichos de filósofos como la de Cecilio 
Balbo148. 
Por otro lado, los florilegios temáticos organizan los capítulos tópicos de formas 
variadas, bien en orden descendente de auctoritates, en orden lógico de conceptos 
o bien en orden alfabético. Desde que San Isidoro publicara las Sententiae, 
agrupadas por conceptos y que se puede considerar el punto de partida de esta 
tradición, son muchos los florilegios de este tipo realizados ya desde el siglo VII 
hasta el fin de la época medieval, como el  Liber scintillarum (s.VII),  el Liber florum 
(1130), los Flores paradysi (1ª ½ s. XIII), la Pharetra (1261), el Manipulus florum  
(1306) o el Floretum (1384-1396)149. 
Un ejemplo de organización en orden descendente de auctoritates es el Liber 
Scintillarum, uno de los florilegios más antiguos, que fue compilado por el monje 
Defensor de Ligugé150 y en él los extractos están agrupados en 81 capítulos con 
títulos de larga pervivencia en los libros de lugares comunes y de emblemas 
como los dedicados a vicios y virtudes: de pacientia, de humilitate, de invidia, de 
vana gloria, de avaritia, o de ebrietate. Dentro de cada capítulo los extractos se 
presentan en orden descendente de la autoridad de sus fuentes: en primer lugar, 
los Evangelios, con la mayor autoridad, a continuación, los apóstoles empezando 
por San Pedro, otros libros de la Biblia y, por último, los Doctores de la Iglesia.  
Los florilegios temáticos pueden también estar ordenados por principios lógicos, 
con una jerarquía descendente de la materia, empezando con De Deo y pasando 
por capítulos sobre las personas de la Trinidad, la Virgen, ángeles, apóstoles, 
santos, la iglesia, y así sucesivamente. Se procede de este modo en florilegios 
como el Liber florum y la Pharetra. Finalmente, otro tipo de florilegio temático es el 
que organiza los conceptos por orden alfabético y su representante más relevante 
es el Manipulus florum compilado en 1306 en la Sorbona por Tomás Hibérnico o 
de Irlanda. Este florilegio está compuesto por unos seis mil excerpta de las obras 
de doctores y padres de la Iglesia griegos y latinos, de escritores medievales y de 
autores clásicos, sobre todo Cicerón, Séneca, Plinio el Joven y Macrobio, cuyo 
pensamiento se adapta las creencias cristianas. Los extractos se organizan a 
                                                          
148
 Cf. M. A. Rouse – R. H. Rouse, “The Florilegium Angelicum: Its origin, content and influence”, 
pp. 66-114. 
149 Cf. M. A. Rouse – R. H. Rouse, “Florilegia of Patristic Texts”, en Les genres littéraires dans les 
sources théologiques et philosophiques médiévales. Définition, critique et exploitation, Lovaina La Nueva, 
1982, pp. 165-180. 
150 Cf. H. M. Rochais, “Contribution à l’histoire des florilèges ascétiques du Haut Moyen Âge 
latin. Le Liber Scintillarum”, Revue bénédictine, 63 (1953), pp. 246-291. 
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través de categorías conceptuales, agrupadas bajo doscientas sesenta y seis 
entradas de contenido ético-moral, presentadas en orden alfabético151. 
                                                          
151 Cf. R. H. Rouse – M. A. Rouse, Preachers, Florilegia and Sermons, passim. Sobre los florilegios 
temáticos por orden alfabético, véase: T. Falmagne, “Les cisterciens et les nouvelles formes de 
florilèges aux 12e et 13e siècles”, Archivum Latinitatis Medii Aevi, 55 (1997), pp. 125-133. 
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VI. LOS FLORES PHILOSOPHORUM ET POETARUM 
Como dijimos anteriormente, los libros V y VI del Speculum doctrinale fueron 
copiados de forma independiente de la obra completa ya desde época temprana, 
pocos años después de la publicación de la edición trifaria del Speculum maius 
(1259)152. A partir de estas copias independientes de los libros V y VI, y no de las 
copias completas del Speculum doctrinale153, tal como hemos podido establecer tras 
la colación de los testimonios de ambas, se elaboró un florilegio moral temático, 
que denominaremos Flores philosophorum et poetarum, siguiendo el título 
concedido a la obra en uno de sus testimonios154. 
Los Flores philosophorum et poetarum implican una nueva fase en la transmisión de 
los libros V y VI del Speculum doctrinale, distinta a la de las copias completas y a 
la de las independientes. En ellos se observa un cambio en la concepción de la 
obra, entendida no ya como parte de una enciclopedia, sino como un florilegio. 
En efecto, en las copias independientes queda de manifiesto su pertenencia al 
género enciclopédico en los títulos de sus testimonios: Iste tractatus extractus est ex 
Speculo doctrinali fratri Vincencii Beluacensis Ordinis Predicatorum (ms. Basel, 
Öffentliche Bibliothek der Universität, B. IX. 6, f. 9r); Speculi doctrinali Vincencii 
Ordinis Predicatorum pars moralis prima (ms. Biblioteca Cateriniana del Seminario, 
54, en el verso de la hoja de guarda), y en las intervenciones del actor, que en el 
manuscrito Budapest, Egyetemi Könyvtar (University library), lat. 112, aparecen 
bajo el nombre de Vincentius beluacensis. Por su parte, la pertenencia de los Flores 
philosophorum et poetarum al género del florilegio está atestiguada por el título 
Flores que aparece en varias de las copias (ms. Tarragona, Biblioteca Pública del 
Estado en Tarragona, 94 y ms. Shrewsbury, Library of Shrewsbury School, 5, f. 
1r.), y por el hecho de que está compuesto únicamente por dos libros, 
considerados como I y II.  
En esta nueva fase como florilegio se producen modificaciones tanto en la 
estructura —unión de capítulos, cambios en las referencias cruzadas— como, 
sobre todo, en el contenido —selección de excerpta, modificaciones en el texto— 
respecto a su fuente, las copias independientes de los libros V y VI. Todo ello 
hace del florilegio una obra original y a la vez subordinada a las copias 
independientes de los libros V y VI del Speculum doctrinale. 
                                                          
152 Cf. IV.5.1. Las copias independientes de los libros V y VI. 
153 Cf. VI.3. Filiación de los testimonios 
154 ms. Tarragona, Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, 94, f. 3r. Incipit Flores philosophorum 
et poetarum. 
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VI.1. DE ENCICLOPEDIA A FLORILEGIO: EL CAMBIO DE GÉNERO  
En la evolución de las copias independientes de los libros V y VI —es decir, de la 
enciclopedia— a los Flores philosophorum et poetarum —es decir, al florilegio—, se 
producen, como hemos anunciado, ciertas modificaciones, tanto a nivel 
estructural como de contenido, que permiten su caracterización dentro del 
género del florilegio.  
VI.1.1. MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LA OBRA  
Las principales modificaciones en la estructura de los Flores philosophorum et 
poetarum respecto a los libros V y VI de la enciclopedia son: la concepción del 
florilegio como una obra formada únicamente por dos libros —I y II—; 
alteraciones en el número de capítulos por la fusión de dos o más capítulos en 
uno, o bien por la división de un capítulo en dos; y, por último, las 
transformaciones, adiciones y omisiones en las referencias cruzadas. A 
continuación trataremos cada una de estas modificaciones de la estructura de 
manera independiente. 
VI.1.1.1. LOS LIBROS I Y II DEL FLORILEGIO 
La numeración de los libros que conforman la parte del Speculum doctrinale 
dedicada a la ethica monastica sufre modificaciones en su paso de la enciclopedia, 
donde son los libros V y VI,  al florilegio, donde se denominan libros I y II. Este 
cambio se hace visible en varios lugares de los Flores philosophorum et poetarum.  
En primer lugar, al inicio y final de cada uno de los libros, la mayoría de los 
testimonios de los florilegios recogen la expresión incipit / explicit liber primus o 
incipit liber secundus, lo que implica una independencia respecto a su fuente, los 
libros V y VI, al considerarse el florilegio una obra totalmente autónoma formada 
únicamente por dos libros. Por otro lado, esta división en dos libros de los Flores 
philosophorum et poetarum se aprecia también en las referencias cruzadas155: 
mientras en los testimonios de los libros V y VI del Speculum doctrinale, las 
referencias cruzadas entre los dos libros presentan la forma require in precedenti 
libro, en el florilegio, en cambio, se explicita la numeración del libro require supra 
libro I. 
                                                          
155 Las referencias cruzadas, que aparecen bajo la designación del actor, son utilizadas por 
Beauvais en el Speculum maius para remitir a otros lugares dentro de la obra donde se trata de la 
misma materia.  
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VI.1.1.2. LOS CAPÍTULOS 
Una de las principales modificaciones introducidas por el compilador de los 
Flores philosophorum et poetarum respecto a la enciclopedia consiste en la alteración 
del número de capítulos que conforman la obra por la fusión de dos o más 
capítulos en uno, o bien por la división de un capítulo en dos. 
Esta modificación en la estructura de la obra queda reflejada en el siguiente 
cuadro, en el que presentamos la numeración y el título de los capítulos 
modificados en el florilegio y su correspondencia con los capítulos de los libros V 
y VI del Speculum doctrinale. 
Flores philosophorum et poetarum Libros V y VI del Speculum doctrinale 
II.1. De uiciis principum VI.1. De uiciis principum secundum philosophos 
VI.2. De eodem secundum poetas 
II.7. De moribus seruorum VI.8. De moribus seruorum secundum philosophos 
VI.9. De eodem secundum poetas 
II.8. De moribus feminarum VI.10. De moribus feminarum secundum 
philosophos 
VI.11. De eodem secundum poetas 
II.12. De multiplicacione iniquitatis 
in seculo et eius peruersitate 
VI. 15. De multiplicacione iniquitatis in seculo 
VI.16. De eodem secundum poetas 
II.27. De bonitate et sinceritate uite VI.31. De bonitate et sinceritate tocius uite 
secundum philosophos 
VI.32. De eodem secundum poetas 
II.33. De uita sociali VI.38. De uita sociali secundum philosophos 
VI.39. De eodem secundum poetas 
II.40. De docilitate VI.46. De docilitate 
VI.47. De eodem secundum poetas 
II.44. De eloquencia VI.51. De eloquencia secundum philosophos 
VI.52. De eodem secundum poetas 
II.47. De forma uel modo docendi VI.55. De forma uel modo docendi 
VI.56. De eodem 
II.53. De purgacione mentis ab 
inquisicionem ueritatis 
VI.62. De purgacione mentis ab inquisicionem seu 
congnicionem ueritatis 
VI.63. De eodem secundum poetas 
II.55. De contemplacione diuinorum VI.65. De contemplacione celestium ac diuinorum 
secundum philosophos 
VI.66. De eodem secundum poetas 
II.57. De gloria uel fama VI.68. De gloria uel fama secundum philosophos 
VI.69. De eodem secundum poetas 
II.58. De laude VI.70. De laude secundum philosophos 
VI.71. De eodem secundum poetas 
II.62. De incommodis diuiciarum VI.75. De incommodis diuiciarum secundum 
philosophos 
VI.76. De eodem secundum poetas 
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II.63. Quod diuicie non sunt homini 
bona propria 
VI.77. Quod diuicie non sunt homini bona propria  
VI.78. De eodem secundum poetas 
II.65. De bono paupertatis  VI.80. De bono paupertatis 
VI.81. De eodem secundum poetas 
II.66. De securitate paupertatis  VI.82. De securitate eiusdem secundum 
philosophos 
VI.83. De eodem secundum poetas 
II.75. De amicis fortune VI.92. De amicis fortune secundum philosophos  
VI.93. De eodem secundum poetas 
II.77. De amicicia cum malis 
II.78. Quod pocius abrumpenda est 
amicicia quam dissoluenda 
VI.95. De amicicia cum malis inita pocius 
dissoluenda quam abrupenda 
 
II.81. De incolumitate VI.98. De utilitate et primo de incolumitate 
VI.99. De eodem secundum poetas 
II.82. De corporis pulcritudine VI.100. De corporis pulcritudine secundum 
philosophos  
VI.101. De eodem secundum poetas 
II.88. De multiplici miseria huius 
uite 
VI.107. De multiplici miseria huius uite 
VI.108. Item de eodem secundum poetas  
II.89. De infelicitate anime degentis 
in hoc mortali corpore 
VI.109. De infelicitate anime degentis in hoc 
mortali corpore  
VI.110. De eodem secundum poetas 
II.91. Quod non sit ad mortem 
currendum prae fastidio 
VI.112. Quod non sit ad mortem currendum pre 
fastidio uite secundum philosophos  
VI.113. De eodem secundum poetas 
II.94. De contemptu mortis VI.116. De contemptu mortis secundum 
philosophos 
VI.117. De eodem secundum poetas  
II.100. De ambiguitate fortune VI.123. De ambiguitate fortune secundum 
philosohos (VI.123) 
VI.124. De eodem secundum poetas 
II.106. De contemptu seculi VI.130. De contemptu seculi 
VI.131. Exempla eorum de eodem 
VI.132. De eodem secundum poetas  
II.109. De desiderio uite perpetue VI.135. De desiderio uite perpetue 
VI.136. De eodem secundum poetas 
Como se puede observar, los capítulos modificados pertenecen en su totalidad al 
libro II del florilegio (el VI del Speculum doctrinale). En ellos se han unido bajo un 
mismo capítulo los extractos de los prosistas —secundum philosophos— y los de los 
poetas —secundum poetas—, pasando de los 136 capítulos que conforman el libro 
VI del Speculum doctrinale a los 109 del florilegio. 
Por otro lado, según veremos más adelante, en las referencias cruzadas hay 
indicios de que el compilador del florilegio tenía intención de unificar más 
capítulos de los que finalmente aparecen agrupados. 
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VI.1.1.3. LAS REFERENCIAS CRUZADAS 
También sufren modificaciones en la evolución de la obra de enciclopedia a 
florilegio las referencias cruzadas, es decir, las indicaciones con las que Beauvais 
informa en el Speculum maius sobre los capítulos o partes de la obra en los que se 
trata una materia relacionada o en los que se puede encontrar un extracto ya 
citado anteriormente. 
Por un lado, las referencias cruzadas se vuelven más específicas, puesto que se 
añade al título del capítulo al que se hace la referencia, que ya se encontraba en 
los libros V y VI del Speculum doctrinale, la numeración del mismo, como se 
puede observar en los siguientes ejemplos: 
Flores philosophorum et poetarum Libros V y VI del Speculum doctrinale 
De hoc require supra libro I capitulo 
LXXXV de securitate mentis et requie (cf. 
I.88) et in hoc libro capitulo LXVI de 
securitate paupertatis (cf. II. 66). 
De hac quoque materia require in 
precedenti libro capitulo de securitate 
mentis et requie et iterum in hoc eodem 
libro capitulo de paupertatis securitate.  
De hoc require supra libro I de ceco sui 
amore capitulo CXVII (cf. I. 120). 
De hac quoque materia require supra de 
ceco sui amore. 
En este punto, conviene señalar que hay un desajuste en el primer libro del 
florilegio entre la numeración de los capítulos en las referencias cruzadas y la 
numeración real de los capítulos, así, por ejemplo, según la referencia cruzada el 
capítulo de securitate mentis et requie ocupa el número 85, pero su posición real en 
el florilegio es el capítulo 88156. Este hecho podría deberse a que el compilador del 
florilegio tuviera la intención de unificar algunos capítulos del primer libro, al 
igual que hizo en el segundo, y para ello hubiera realizado un listado o índice de 
organización en el que señalara los cambios a hacer. Sin embargo, esta 
unificación no se llevó finalmente a cabo, pero sí se tuvo en cuenta a la hora de 
modificar, con el añadido de la numeración, las referencias cruzadas, que no 
fueron verificadas por los copistas de los testimonios que conservamos del 
florilegio.   
                                                          
156 En los ejemplos de los Flores philosophorum et poetarum añadimos entre paréntesis la referencia 
numérica al capítulo en el que se encuentran dentro del florilegio 
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Por otro lado, en el florilegio se eliminan las referencias a capítulos o tratados que 
no se encuentran dentro del texto157; mientras que estas referencias sí se incluían 
en las copias completas e independientes de los libros V y VI del Speculum 
doctrinale, como, por ejemplo, la incluida en el capítulo VI.43 titulado de 
consuetudine, en la que se pone en relación este capítulo con uno perteneciente al 
tratado de la ciencia política (libro VIII) y otro al de la medicina práctica (libro 
XIII): De consuetudine quoque require capitulo proprium infra tractatu de scientia 
politica, ubi de iure consuetudinis agitur inter cetera iura, et iterum in tractatu de 
practica medicine, ubi agitur de regimine sanitatis iuxta speculationem consuetudinis. A 
nuestro entender, esta adecuación al nuevo texto del florilegio con la eliminación 
de las referencias “inexistentes” es una buena muestra de la conciencia del 
compilador de estar realizando una obra nueva con un proceso deliberado de 
adecuación. 
Asimismo, el compilador de florilegio crea nuevas referencias cruzadas a 
imitación de las existentes en los libros V y VI del Doctrinale, lo que es otra 
novedad significativa que demuestra la originalidad del florilegio frente a la 
copia independiente. Estas nuevas referencias reenvían no a otras partes de la 
obra en las que se trata sobre el mismo tema, sino a los capítulos que contienen 
un mismo extracto, normalmente extenso, incluyendo únicamente las tres 
primeras palabras seguidas por et cetera y el título y número del capítulo, como 
en el siguiente ejemplo: Prosper libro Epigramatum. Non prodest cuiquam et cetera 
require supra de unitate et concordia tocius uite capitulo XXVI158. 
VI.1.2. MODIFICACIONES EN EL CONTENIDO DE LA OBRA 
Respecto al contenido, el compilador de los Flores philosophorum et poetarum 
realiza, en primer lugar, una selección de los excerpta incluidos en los libros V y 
VI del Speculum doctrinale, omitiendo tanto extractos completos, como pasajes de 
los mismos, y, posteriormente, modifica el orden de los extractos y los manipula 
para adaptarlos a la nueva obra.  
                                                          
157 Sólo encontramos una excepción a esta supresión de referencias externas a los dos libros que 
componen el florilegio. En el capítulo I.77, titulado De milicia secundum philosophos, tras la 
definición de la militia, aparece Quid autem sit iustum bellum, require in tractatu de arte militari, en 
referencia al tratado sobre la armatura o ars militaris que se incluye en el libro XII, caps. 12-91, del 
Speculum doctrinale. 
158 Encontramos una variante en el manuscrito Shrewsbury, Library of Shrewsbury School, 5 que 
confirma la contaminación sufrida en este testimonio del florilegio con las copias independientes 
de los libros V y VI (véase VI.3.4. Contaminaciones). En la referencia cruzada del capítulo II.53 del 
florilegio incluida en el extracto de Boecio, hallamos require supra Vto libro, en vez de require supra 
libro I como en los restantes testimonios del florilegio. 
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VI.1.2.1. SELECCIÓN DE EXCERPTA 
El compilador del florilegio realiza una amplia selección de los extractos 
incluidos en los libros V y VI del Speculum doctrinale, omitiendo 560 extractos 
completos y 305 fragmentos de extractos. Esta selección afecta tanto a los excerpta 
de textos poéticos como en prosa, de todas las épocas y géneros, y también a los 
extractos incluidos bajo la denominación de actor. Para ilustrar esta selección de 
excerpta, presentamos mediante tablas la comparativa entre el texto transmitido 
en los libros V y VI y en el florilegio, en los capítulos De obseruancia temporis et 
opportunitate y De agenda penitencia.  
Como se puede observar a continuación, en el capítulo De obseruancia temporis et 
opportunitate el compilador del florilegio ha suprimido el extracto de las 
Controuersiae de Séneca el Viejo, así como parte del primer extracto y el segundo 
completo de los Remedia amoris de Ovidio y la referencia cruzada introducida 
bajo el epígrafe del actor. 
Libros V y VI del Speculum doctrinale Flores philosophorum et poetarum 
De obseruancia temporis et opportuniate 
V.29.  
De obseruancia temporis et opportunitate 
I.29. 
Actor 
Quoniam autem, ut ait Salomon, omnia 
tempus habent omnique negocio tempus 
est et opportunitas, magna prudencie 
pars est opportunitatem temporis semper 
in omnibus, que agenda sunt obseruare. 
Sunt enim plurima que, si tempore suo 
fiant, utilia sunt et salubria, alias autem 
dampnosa et perniciosa. 
Seneca in declamacionibus libro IIII 
Necessitas est lex temporis, necessitas 
nauigia iactu exhonerat, necessitas 
incendia ruinis opprimit. 
Ouidius libro De remediis 
Temporibus medicina ualet, data tempore 
prosunt et data non apto tempore uina 
nocent. Principiis obsta; sero medicina 
paratur, cum mala per longas conualuere 
moras. Sed propera nec te uenturas differ 
in horas; qui non est hodie, cras minus 
aptus erit. Uidi ego, quod primum fuerat 
sanabile, uulnus dilatum longe dampna 
tulisse more. 
Actor 
Quoniam autem, ut ait Salomon, omnia 
tempus habent omnique negocio tempus 
est et opportunitas, magna prudencie 
pars est opportunitatem temporis semper 
in omnibus, que agenda sunt obseruare. 
Sunt enim plurima que, si tempore suo 
fiant, utilia sunt et salubria, alias autem 
dampnosa et perniciosa. 
 
 
 
 
Ouidius libro De remediis 
 
 
                 Principiis obsta; sero medicina 
paratur, cum mala per longas conualuere 
moras. Sed propera nec te uenturas differ 
in horas; qui non est hodie, cras minus 
aptus erit. Uidi ego, quod primum fuerat 
sanabile, uulnus dilatum longe dampna 
tulisse more. 
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Idem in libro II  
Frigore soles sole iuuant, umbre grata fit 
unda siti et, que non prosunt singula, 
multa iuuant 
Idem libro De ponto 
Leta quidem letus cecini, cano tristia 
tristis: conueniens operi tempus 
utrumque suum. 
Cato 
Temporibus mores sapiens sine crimine 
mutat. Insipiens esto, cum tempus 
postulat aut res; stulticiam simulare loco  
prudencia summa est. 
Actor  
De hac quoque materia inferius require 
capitulo de maturitate capitulo quoque de 
zelo et correctione 
 
 
 
 
Idem libro De ponto 
Leta quidem letus cecini, cano tristia 
tristis: conueniens operi tempus 
utrumque suum. 
Cato 
Temporibus mores sapiens sine crimine 
mutat. Insipiens esto, cum tempus 
postulat aut res; stulticiam simulare loco  
prudencia summa est. 
Por otro lado, en el capítulo De lateribus principum et magnatum el compilador ha 
omitido el extracto de las Sententiae de Publilio Siro, denominadas Ex prouerbis 
sapiencie en el Speculum doctrinale, los dos excerpta de Lucano, el de los Tristia de 
Ovidio y las Sententiae de Varrón, así como gran parte del extracto de las Epistulae 
de Horacio y la referencia cruzada. 
Libros V y VI del Speculum doctrinale Flores philosophorum et poetarum 
De lateribus principum et magnatum 
VI.7.  
De lateribus principum et magnatum 
II.6. 
Actor 
Quoniam autem ex conuictu precipue 
formantur mores, mali principes mala 
habent latera, et aliquando quidem ex 
ipsis ad latera sua procedit aut redundat 
iniquitas, aliquando autem e conuerso 
ipsa quoque potencium ac diuitum 
familiaritas aut amicicia fallax est et 
inconstans, ut pote ueritatis ac fidei 
fundamento carens. 
Ex prouerbis sapiencie  
Si in clientelam et hominis felicis 
potentisque perueneris, aut ueritas aut 
amicitia perdenda est. 
Seneca libro De remediis fortuitorum 
Multi aliquem conmitantur. Et mel musce 
secuntur, cadauera lupi, frumenta 
formice: predam sequitur ista turba, non 
Actor 
Quoniam autem ex conuictu precipue 
formantur mores, mali principes mala 
habent latera, et aliquando quidem ex 
ipsis ad latera sua procedit aut redundat 
iniquitas, aliquando autem e conuerso 
ipsa quoque potencium ac diuitum 
familiaritas aut amicicia fallax est et 
inconstans, ut pote ueritatis ac fidei 
fundamento carens. 
 
 
 
 
Seneca libro De remediis fortuitorum 
Multi aliquem conmitantur. Et mel musce 
secuntur, cadauera lupi, frumenta 
formice: predam sequitur ista turba, non 
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hominem. 
Helinandus in Cronicis 
Plato cum uidisset Dionisium, tirannum 
Sicilie, corporis sui circumspectum 
custodibus « Quid tantum malum, inquit, 
fecisti, ut a tam multis necesse habeas 
custodiri? » 
Boecius De consolacione libro III 
Regum familiares regia potestas sepe 
incolumis, sepe elapsa prosternit. 
Lucanus I libro  
Nulla fides socii regnis omnisque potestas 
impatiens consortis erit.  
Idem in VIII libro  
Exeat aulam qui uult esse pius. 
Oracius libro Epistularum 
Principibus placuisse uiris non ultima 
laus est. Dulcis inexpertis cultura potentis 
amici est. Expertus metuit, tu, dum tua 
nauis in alto est, hoc age, ne mutata 
retorsum referat aura.  
Ouidius in libro tristium I  
Dum iuuat et uultu ridet, fortuna secundo 
indelibatas cuncta secuntur opes.  
Actor  
De hac iterum materia require supra 
copiosius, infra capitulo de falsis amicis 
amicis, namque diuitum et potentum sunt 
amici fortune non persone unde  
Varro in sententiis  
Amici, inquit, diuitum palee sunt circa 
grana hoc est amici sunt fortune non 
persone. 
hominem. 
Helinandus in Cronicis 
Plato cum uidisset Dionisium, tirannum 
Sicilie, corporis sui circumspectum 
custodibus « Quid tantum malum, inquit, 
fecisti, ut a tam multis necesse habeas 
custodiri? » 
Boecius De consolacione libro III 
Regum familiares regia potestas sepe 
incolumis, sepe elapsa prosternit. 
 
 
 
 
 
Oracius libro Epistularum 
Principibus placuisse uiris non ultima 
laus est. 
Sin embargo, en algunos de los testimonios del florilegio, por contaminación 
entre la enciclopedia y el florilegio, hallamos adiciones de extractos —en cada 
caso diversos— que transmiten las copias completas del Speculum doctrinale y las 
copias independientes de los libros V y VI, pero no los restantes testimonios del 
florilegio159. 
 
 
                                                          
159 Cf. VI.3.4. Contaminaciones 
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VI.1.2.2. ORDEN DE LOS EXCERPTA 
Junto a la selección de extractos observamos en el florilegio modificaciones en el 
orden de los excerpta dentro de algunos capítulos respecto a las copias 
independientes de los libros V y VI, de los que presentamos algunos ejemplos en 
el siguiente cuadro160. 
Libros V y VI del Speculum doctrinale Flores philosophorum et poetarum 
 Cato + Gaufridus in Poetria + 
Maximianus + Matheus libro De Thobia 
(V.104) 
Cato + Gaufridus in Poetria + Matheus 
libro De Thobia + Maximianus (I.104) 
Seneca de Naturalibus questionibus + 
Idem libro De IIII uirtutibus + Idem libro 
De clemencia II + Plautus in Aulularia + 
Petronius + Varro in Sentenciis + 
Sydonius in Epistulari + Valerius + 
Helinandus in cronicis +  Prudencius + 
Prosper (V.167) 
Seneca de Naturalibus questionibus + 
Valerius + Helinandus in cronicis + 
Seneca libro De IIII uirtutibus + Idem 
libro De clemencia II + Plautus in 
Aulularia + Petronius + Varro in 
Sentenciis + Sydonius in Epistulari + 
Prudencius + Prosper (I.167) 
Asimismo hallamos modificaciones en el orden del texto dentro de algunos 
excerpta161. 
Libros V y VI del Speculum doctrinale Flores philosophorum et poetarum 
Seneca Ad Lucilium epistula LXXXIII 
Nichil aliud est ebrietas quam uoluntaria 
insania. Omne uicium incendit et detegit, 
obstantem malis uerecundiam remouet. 
Plures enim peccandi pudore quam bona 
uoluntate prohibitis abstinent.  Adice 
illum ignorantione sui, dubia et parum 
explanata uoluentem uerba, incertos 
oculos, gradum errantem, uertiginem 
capitis et cetera huius. (V.156) 
Seneca Ad Lucilium epistula LXXXIII 
Nichil aliud est ebrietas quam uoluntaria 
insania. Plures enim peccandi pudore 
quam bona uoluntate prohibitis abstinent. 
Omne uicium incendit et detegit, 
obstantem malis uerecundiam remouet. 
Adice illum ignorantione sui, dubia et 
parum explanata uoluentem uerba, 
incertos oculos, gradum errantem, 
uertiginem capitis et cetera huius. (I.156) 
VI.1.2.3. MANIPULACIONES DEL TEXTO 
Parte de las manipulaciones del texto que se producen en los Flores philosophorum 
et poetarum están relacionadas con la selección de excerpta realizada por el 
compilador del florilegio. Presentamos, a continuación, diferentes casos: 
                                                          
160 Los cambios en el orden de los excerpta se producen en los capítulos: I.8, I.42, I.46, I.104, I.118, 
I.147, I.167, II.1, II.44, II.58, II.65 y II.95. 
161 Las modificaciones en el orden del texto de algunos excerpta se producen en los capítulos: I.81, 
I.86, I.156. 
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- La omisión de parte de un extracto, obliga, en ocasiones, a la modificación 
del fragmento restante, para adaptarlo a su nuevo contexto, tal como se observa 
en los siguientes ejemplos:  
Libros V y VI del Speculum doctrinale Flores philosophorum et poetarum 
Venientem illam nemo hilaris excipit, nisi 
qui se ad illam exposuerit (Sd. V.25) 
Nemo uenientem mortem hilaris excipit, 
nisi qui se ad illam exposuerit. (I.25) 
Est autem latria idem quod cultus Dei 
siue religio  (Sd.V.31) 
Latria idem est quod cultus Dei siue 
religio. (I.31) 
Nec domo dominus, sed domino domus 
honestanda est. (Sd.V.90) 
Non domo dominus, sed domino domus 
honestanda est. (I.90) 
En el primer ejemplo, el compilador del florilegio ha modificado el orden de las 
palabras, colocando en primer lugar el sujeto de la oración (nemo), y ha 
especificado una referencia (mortem) que se encontraba en el texto omitido: uenit 
aliquis ad mortem iratus morti. En el siguiente ejemplo, se produce también una 
modificación en el orden de palabras, de est autem latria idem a latria idem est y una 
omisión de la conjunción adversativa autem, con el objetivo de independizar la 
oración del contexto en el que estaba incluida en el Speculum doctrinale: In summa 
uero species iusticie uidentur esse latria, humilitas, reuerencia, obediencia, pietas, 
concordia, liberalitas, gratia, moralitas, fides, lex, seueritas, misericordia. Por último, en 
el tercer ejemplo observamos una sustitución de la conjunción nec por el adverbio 
non, para desvincular la oración de la frase anterior: Ornanda est dignitas domo, 
non ex domo tota querenda est.  
- Por otro lado, la omisión de extractos completos obliga al compilador del 
florilegio a modificar las referencias de los autores y las obras incluidos en un 
capítulo. Así, en el capítulo I.82. De eodem secundum poetas (De causis paciendi et 
tollerandi) de los Flores philosophorum et poetarum encontramos la referencia 
Ouidius libro III sine titulo, que en el Speculum doctrinale aparecía como Idem in libro 
III, al ir precedido de varios extractos de Ovidio (Ouidius libro epistularum), 
algunos de ellos pertenecientes a los Amores (Idem in libro sine titulo I y Idem in 
libro II). 
Además de las manipulaciones del texto relacionadas con la estructura de la 
nueva obra, se observa que el compilador del florilegio ha introducido ciertas 
variaciones textuales con el fin de a) simplificar los excerpta, b) aclarar las 
referencias a los autores y las obras o c) matizar el significado de ciertos términos. 
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a) Respecto a la simplificación de los excerpta, hallamos la omisión de 
explicaciones, como alio uero pietas dicitur cultus dei, que en el Speculum doctrinale 
(V.41) seguía al extracto de Petronio O maxima rerum et merito pietas homini 
tutissima uirtus, o nam qui peccare se nescit, corrigi non uult, que en la enciclopedia 
(VI.22) acompañaba a Inicium salutis est noticia peccati (Sen. Ep. 28.9-10).  
b) Con el fin de que la referencia del autor y obra de un extracto concreto sea 
perceptible a primera vista para la persona que consulta el florilegio —y que no 
tiene porqué haber leído la obra completa—, el compilador ha modificado todas 
las referencias en las que Beauvais utilizaba la fórmula ubi supra por la referencia 
concreta a la obra. Con esta fórmula Vicente de Beauvais se refería a la obra de un 
autor, del que, o bien ha tomado excerpta de una sola de sus composiciones o bien 
que ha sido utilizada anteriormente en el texto. Así encontramos en el capítulo 
I.119 del florilegio, Prudencius libro De conflictu viciorum et virtutum, en vez de 
Prudencius ubi supra o Tullius libro de senectute en vez de Tullius ubi supra en el 
capítulo II.83. Es, de nuevo, una muestra de la competencia del compilador y su 
preocupación por adecuar el texto. 
c) Asimismo se observa la inclusión de sinónimos o de términos relacionados 
semánticamente para reforzar el significado de un extracto, como en Ut autem 
uera laus ornat, ita falsa castigat, que en florilegio aparece reforzado con uel caligat 
(II.59), o Inobediencia uero est duricia mentis obstinate, cui debeat imperanti, nolle 
obtemperare, en el que el compilador añade obedire uel antes de obtemperare. Por 
último, se aprecia que el compilador del florilegio modifica, en ciertas ocasiones, 
el léxico de la obra, para, o bien hacer más general un extracto, como Iam non sunt 
homines ad concupiscenciam dentibus et uentre et ore contenti (I.154), en el que 
concupiscenciam sustituye a popinam, o bien introducir un léxico más prosaico, 
como uolubili tempore en vez de uolucri tempore (II.88) o mortalium flamma 
uoluptatum en vez de admotarum flamma uoluptatum. 
VI.1.2.4. ADICIÓN DE EXCERPTA AJENOS A LOS LIBROS V Y VI DEL SPECULUM 
DOCTRINALE 
Junto a la selección de excerpta y las manipulaciones del texto, destaca otro 
aspecto dentro de las modificaciones en el contenido: la adición de extractos no 
pertenecientes a la fuente del florilegio, los libros V y VI del Speculum doctrinale. 
Sin embargo, estas adiciones no se encuentran en el arquetipo del florilegio, sino 
que son posteriores e individuales de los diversos testimonios del florilegio. Este 
hecho, la tradición dinámica del florilegio, es uno de los rasgos que, como dijimos 
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anteriormente, caracterizan este género, en el que cada copista es un usuario 
activo que puede adaptar la obra a sus propias necesidades y completarla con las 
fuentes adicionales que tenga a su alcance, ya sean éstas florilegios u obras 
completas162. 
El manuscrito Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AD. XIV.38 ofrece al final 
de algunos capítulos extractos de Boecio, Valerio Máximo, Ovidio, Horacio, 
Terencio, Cicerón, Séneca o Petrarca, entre otros, que no se encuentran en los 
libros V y VI del Speculum doctrinale163. Esta adición no se encontraba en el 
modelo utilizado para la copia de este manuscrito, sino que fue realizada por el 
copista del mismo, tal como se infiere por la forma de añadir estos extractos, 
puesto que, en diversas ocasiones, el copista escribe el título y el nombre del 
autor del primer extracto del siguiente capítulo, y a continuación lo borra, con el 
fin de añadir al final del capítulo anterior estos extractos externos al florilegio. 
En el manuscrito 94 de Biblioteca Pública del Estado en Tarragona el copista 
añadió al final del florilegio dos capítulos de sentencias: Prouerbia ex sentenciis 
Ciceronis y Prouerbia ex preceptis Pittagore. Estos dos capítulos, tal como hemos 
podido comprobar, provienen de dos secciones del Florilegium Angelicum: las 
Sententiae quorundam philosophorum y los Precepta pitagore philosophi, cuyos 
extractos seleccionó y modificó el copista del manuscrito de Tarragona164. Este 
hecho no es un fenómeno aislado y característico de esta tradición, puesto que 
distintos florilegios, con orígenes y transmisiones diferentes, se combinaron a lo 
largo de la Edad Media dando lugar a nuevas obras165. 
VI.2. TESTIMONIOS MANUSCRITOS 
Tenemos constancia de la existencia de seis testimonios de los Flores 
philosophorum et poetarum, que presentamos a continuación. Hemos elaborado la 
descripción de cada manuscrito que contiene el florilegio a partir de un estudio 
                                                          
162 R. H. Rouse, “L’évolution des attitudes envers l’autorité écrite: le développement des 
instruments de travail au XIIIe siècle”, pp. 115-144. 
163 Estos extractos externos al Speculum doctrinale se incluyen en los siguientes capítulos del 
florilegio: I.4, I.16, I.30, I.31, I.38, I.58, I.90, I.92, I.98, I.99, I.101, I.102, I.103, I.108, I.112, I.116, I.117, 
I.126, I.129, I.132, I.134, I.138, I.140, I.141, I.143, I.154, I.167, I.168, I.169, II.13, II.14, II.38, II.51, II.58, 
II.62, II.63, II.64, II.68, II.82, II.87, II.90, II.99, II.100, II.102, II.103, II.106. 
164 Cf. I. Villarroel Fernández, “En la senda del Florilegium Angelicum: la tradición de las secciones 
dedicadas a los filósofos”, comunicación presentada en el Colloque annuel de la FIDEM 2015, 
Lecture plurielle des sources au Moyen Âge, celebrado en Cluj (Rumanía) del 23 al 26 de septiembre 
de 2015. 
165 Cf. B. Fernández de la Cuesta González, En la senda del Florilegium Gallicum, p.60 
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codicológico-paleográfico realizado en el lugar de conservación de cada códice. 
Al final de cada descripción incluimos especificaciones sobre la integridad del 
texto de los Flores philosophorum et poetarum conservado en cada manuscrito. 
- Avignon, Bibliothèque Municipale, 228 
s. XIII-XIV. Pergamino. 170x117mm. III + 274 ff. + III. 15 cuadernos: QI8 (ff. 3-
10), QII-X20 (ff. 11-190), QXI16 (ff. 191-206), QXII-XIII20 (ff. 207-246), QXIV20-1 (ff. 
247-265), QXV10 (ff. 266-275). Reclamos de forma bastante regular. 4 foliaciones: 3 
parciales, una de ellas medieval (QII-XIV), y una completa moderna.  
2 columnas. Caja de escritura variable: Q II-XIV 118x80 mm. 34 líneas. 
Pautado: 35 líneas; Q.XV 148x97mm. 57 líneas. Pautado: 57 líneas. Gótica 
Textualis Libraria de diversas manos.  
Primera letra de cada entrada de los índices adornada con un trazo rojo (ff. 3v-
7r). Títulos de las quaestiones y número subrayados en rojo (ff. 8r-10r). Títulos 
rubricados y espacio en blanco para iniciales que no se llevaron a cabo (ff. 11r-
114r). Títulos y fuentes textuales rubricados (ff. 115r-265v); en los ff. 177-265 título 
corriente con el número del libro (I o II) en tinta roja. Títulos rubricados e inicial 
simple en color rojo en primera letra de cada capítulo (ff. 266r-275v)  
Encuadernación antigua de madera recubierta de piel con restos de dos cierres 
de cuero con enganches metálicos. 
Proviene del convento de los dominicos de Aviñón, f. 1v pro comuni biblioteca 
fratrum predicatorum conventum Avenionensis, f. 3r conuentus Auenionensis fratrum 
predicatorum. Tras la Revolución, el convento fue vendido como bien nacional y 
demolido en 1840, y sus manuscritos llevados a la Biblioteca Municipal. 
Contenido: ff. 3v-7r Índices de las obras y de los capítulos que las conforman; ff. 
8r-87r Agustín de Hipona, Excerpta de diversos tratados, cartas y sermones; ff. 87r- 
114r Ps. Anselmo de Canterbury, Liber de similitudinibus et exemplis; ff. 115r-170v 
Ps. Vicente de Beauvais, De fructibus penitentiae; ff. 171r - 265v Flores philosophorum 
et poetarum (florilegio basado en los libros V y VI del Speculum doctrinale de 
Vicente de Beauvais); ff. 266r-271r Florilegio de obras de S. Agustín; f. 271r 
Anselmo de Canterbury, Oratio 33; 271r-275 Ps. Isidoro de Sevilla, De conversis sive 
ad monachos. 
Labande (1894), pp. 133-36; Bloomfield (1979), nº 1617.  
* Transmite íntegro el texto de los Flores philosophorum et poetarum. 
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- Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AD._XIV.38 
s. XV. Papel. 270x190mm. Filigrana flor de 8 pétalos (Briquet nº 6601). I + 169ff. 
+ I. 18 cuadernos: QI-IX10 (ff. 1-89), QX8 (ff. 90-97), QXI10 (ff. 98-107), QXII10-1 (ff. 
108-116), QXIII-XV10 (ff. 117-146), QXVI10-1 (ff. 147-155), QXVII10 (ff. 156-165), 
QXVIII4 (ff. 166-169). Reclamos de forma regular en margen inferior interno. 
Foliación moderna. 
1 columna. Caja de escritura: 170x120mm. 31-36 líneas sin pautado. 
Humanística Semitextualis Libraria de una única mano. 
Ausencia general de decoración; sólo manículas realizadas en tinta.  
Encuadernación moderna en piel.  
Proviene de los monasterios agustinos de Santa Maria Bianca y de Santa Maria 
de la Passione (Casoretto, Milán). Antiguos poseedores: Johannes Melcius y 
Gaspar, su sobrino. f. 1r Iste liber est Monasterij S. Marie de Casoleto prope 
Mediolanum donatus per dominum Johannem Melcium ob graciam domni Gasparis eius 
nepotis, cuius usus ad vitam concessus est; qui legerint orent pro utroque, in anno 1478, 
(de otra mano más tardía) sed postea ad supplicationem prefati Reverendi patris 
Domni Gasparis Capitulum generale dedit monasterio Sanctae Mariae de Passione. Qui 
legerint orent pro eis.  
Contenido: ff. 1r-116v Flores philosophorum et poetarum (florilegio basado en los 
libros V y VI del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais); f. 121r  Communes 
tituli sive superscriptiones in litteris fiendi ad diversos secundum eorum dignitates aut 
exercicia; f. 121v Extractos sobre la vía de la virtud y la del vicio; ff. 127r-167v Jacobo 
de Benevento, Viridarium consolationis de virtutibus et vitiis; ff. 168r-169v Diversas 
epístolas, entre ellas, la Vita Pyrri de Plutarco, la Epistula ad senatum Romanum de 
Ps. Publio Léntulo y la Epistula ad Tiberium de Ps. Poncio Pilato. 
Grossi Turchetti; Hamesse (2008), nº 12401; Kaeppeli (1967), p. 66; Kaeppeli 
(1975), nº 2052; Manus (114062). 
*Transmite íntegro el texto de los Flores philosophorum et poetarum, al que se le 
han añadido al final de algunos capítulos extractos de diversos autores no 
presentes en la fuente del florilegio, los libros V y VI del Speculum doctrinale de 
Vicente de Beauvais. 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 23797 
s. XV. Mixto papel y pergamino (ff. 1, 12, 13, 24, 353-360). 300x210 mm. 
Diversas filigranas: Arco (similar a Briquet 794), Campana (Briquet 3977), 
Corneta (Briquet 7743), Cabeza de vaca con ojos (Briquet 14455). 350 ff. 32 
cuadernos: QI24 (ff. 1-24), QII-VII12 (ff. 25-96), QVIII-XII10 (ff. 97-146), QXIII10-1 (ff. 
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147-156*), QXIV-XIX12 (ff. 157-229*), QXX-XXII10 (ff. 230-259), QXXIII12 (ff. 260-
271), QXXIV8 (ff. 272-279), QXXV10 (ff. 280-289), QXXVI12 (ff. 290-302*), QXXVII10-1 
(ff. 303-312), QXXVIII-XXXI10 (ff. 313-352), QXXXII10-2 (ff. 353-360). Ausencia 
general de reclamos. Foliación completa medieval, con algunos desajustes 
(ausencia números 155, 202, 292 y repetición f. 273 y 274). Numeración completa 
de los cuadernos y también parcial (ff. 230r-303r).  
2 columnas. Caja de escritura variable: 210x140/135 mm. 42-45 líneas sin 
pautado. Gótica Cursiva Libraria de diversas manos. 
Iniciales rojas simples, filigranadas en ff. 26r, 313r. Títulos en rojo. 
Encuadernación de madera con cuero blanco con marcas de dos cierres que no 
se conservan.  
Origen alemán, según características ortográficas166. 
Contenido: ff. 1-24, 353-360 Sermones; ff. 26r-29r Ps. Bernardo de Claraval, 
Formula honestae vitae; ff. 29r-31r Ps. Ambrosio, Sermo de moribus et honesta vita; ff. 
31v-37v Índice alfabético; ff. 38r-105r Johannes de Miza, De bono ordine moriendi; ff. 
108r-153r Ps. Alberto Magno, Sermones XXXII de corpore Christi; ff. 157r-180v 
Henricus de Hassia, De contractibus emptionis et uenditionis ad consules Viennenses 
epistula; ff. 181r-226r Henricus de Hassia, Tractatus de contractibus; ff. 226r-228r 
Casus episcopales et papales; ff. 230r-303r Flores philosophorum et poetarum (florilegio 
basado en los libros V y VI del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais); ff. 
304-312 arrancados; ff. 313-352 Henricus de Frimaria, Praeceptorium sive 
in decalogum expositio. ff. 25, 105v-107v, 153v-156, 228v-229v en blanco. 
Halm (1881), pp. 94-95; Kaeppeli (1993), nos 3984, 3985; Hamesse (2007), no 
4561; Hamesse (2008), nº 12912; Hamesse (2009), nº 33264  Hamesse (2010), nº 
35538. 
* Transmite íntegro el texto de los Flores philosophorum et poetarum. 
- Shrewsbury, Library of Shrewsbury School, 5 
s. XV. Mixto papel y pergamino. 215x150mm. Filigrana anillo (similar a 
Briquet 688). III + 147ff. 19 cuadernos mixtos: QI-XVIII8 (ff. 4-147), QXIX8-5 (ff. 148-
150). Reclamos regulares. Triple numeración: numeración antigua a registro, y 
doble foliación moderna (una completa y otra parcial). 
1 columna. Caja de escritura: 142x93 mm. 25-27 líneas sin pautado. Gótica 
Cursiva Secretaria Libraria. 
                                                          
166 Cf. A. Derolez, The Paleography of Gothic Manuscript Books from the Twelfth to the Early Sixteenth 
Century, Cambridge 2003, p. 189. 
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Ausencia general de decoración. Espacios en blanco para iniciales que no se 
llevaron a cabo. 
Encuadernación original de madera cubierta de piel de ante con marcas de dos 
cierres que no se conservan. 
Comprado por el Shrewsbury School en 1606 (signatura Mus. III. 41 en 
documento de adquisición) junto a otros cinco manuscritos (mss. 8, 16, 21, 29, 36), 
la mayoría de ellos relacionados con Lichfield. Antes de su llegada al colegio este 
manuscrito perteneció, al igual que el manuscrito 36, a un doctor en derecho civil 
y eclesiástico llamado Ralph Sneyde, f. 2v Explicit iste liber non amplius inde 
gravabor Radulphus dissus de Cestria sit benedictus qui de non esse me prorsus produxit 
adesse y f. 3r Liber Radulphis Sneyde Juris utriusque doctoris pro quo soluit 14. 
Posiblemente el origen del códice esté en el monasterio de los Dominicos en 
Chester. 
Contenido: ff. 1v-2r Regimen Sanitatis salernitanum, vv.1-50; ff. 4r-7r Índice 
alfabético; ff. 7v-150v Flores philosophorum et poetarum (florilegio basado en los 
libros V y VI del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais). 
Ker (1992), pp.288, 294-95; Leighton (1897), pp. 289, 295; Newhauser (2008), nº 
1617.  
*Transmite prácticamente íntegro el texto de los Flores philosophorum et 
poetarum, a excepción de parte del último capítulo del florilegio debido a que 
fueron arrancadas las tres páginas finales del manuscrito. 
- Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB III 35 
s. XIII-XIV y finales s. XIV. Pergamino. 164x118 mm. 250 ff. 23 cuadernos: QI2 
(ff. 1-2), QII8 (ff. 3-10), QIII-VII12 (ff. 11-70), QVIII14 (ff. 71-84), QIX12 (ff. 85-96), QX8 
(ff. 97-104), QXI-XVII12 (ff. 105-188), QXVIII4 (ff. 189-192), QXIX-XXIII12 (ff. 193-
250). Ausencia de reclamos. Doble numeración: foliación moderna completa, 
foliación medieval parcial (ff. 16r-58r).  
2 columnas. Caja de escritura variable 107-120x81-90mm. 31-40 líneas. 
Pautado: 30-39 líneas. Título corriente ff. 193r-248v indicando las tres primeras 
letras de las entradas de la Tabula en cada hoja. Gótica Textualis Formata de 
diversas manos (ff. 11r-58r, ff. 60r-98v, ff. 105r-124v, ff. 129r-189v, ff. 193r-248v) y 
Gótica Híbrida Currens de la misma mano en las partes añadidas posteriormente 
(ff.1r-10v, ff. 58r-59v, ff. 99r-104v, ff. 125r-128v, ff.190r-192v, ff.249r-250v).  
Títulos rubricados (f. 36r, ff. 59v-104r, ff. 105r-124v). Calderones con alternancia 
rojo-azul (ff. ff. 105r-124v sólo rojo). Títulos corrientes con  alternancia rojo-azul 
(ff. 193r-248v). Fuentes textuales subrayadas en rojo (ff. 11r-58r). Grandes iniciales 
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rojas y azules filigranadas con prolongación en el margen (ff. 16r, 36r, 129r, 193r). 
Iniciales pequeñas en rojo, azul o rojas/azules, generalmente con filigranas, al 
comienzo de cada letra del alfabeto (ff. 129r-189v, ff. 193r-248v).  
Encuadernación de madera cubierta de cuero rojo con marcas de cerrajes no 
conservados.  
Proviene del monasterio benedictino de Weingarten f.1r Monasterii 
Weingartensis (de la misma mano que inscripciones realizadas en otros 
manuscritos entre 1628-30), bajo signatura E 58. Transferido a principios del s. 
XIX, tras la secularización de los monasterios en 1803, a la Königliche 
Hofbibliothek y en 1901 desde la Königliche Landesbibliothek (anterior 
Königliche Hofbibliothek) a su actual ubicación.  
Contenido: ff. 1v-10v, 58r-59v, 126v-128v, 190r-192v, 249r-250v Caesarius von 
Heisterbach, Dialogus miraculorum (excerpta); ff. 11r-15v Índice temático; ff. 16r-58r 
Flores philosophorum et poetarum (florilegio basado en los libros V y VI del 
Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais); ff. 59r-99r Gualterus Brugensis, 
Sermones dominicales per annum; ff. 99r-104v Sermones; ff. 105r-125r Alberto Magno, 
De intellectu et intelligibili; ff. 125r-126v Sententiae patrum; ff.129r-190r Diffiniciones 
rerum; 193r-248v Tabula super summan Reymundi de Penyafort.  
Löffler (1912), p. 89, 108; Boese (1975), pp. 92-94; Newhauser (2008), nº 5329; 
Kaeppeli (1993), nº 3984. 
* Transmite el texto de los Flores philosophorum et poetarum, dentro del que se 
realiza una amplia selección de excerpta y se omiten completamente los capítulos 
dedicados a los extractos de los poetas. 
- Tarragona, Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, 94 
s. XV. Papel. 264x215 mm. Filigrana torre (similar a Briquet 15864 / 15887). I + 
94ff. + I. 8 cuadernos: QI-VII12 (ff. 1-84), QVIII12-2 (ff. 85-94). Reclamos de forma 
regular en margen inferior interno. Foliación moderna. 
2 columnas. Caja de escritura 197x144 mm. 36-40 líneas sin pautado. Gótica 
Cursiva Libraria de una única mano. 
En índice títulos y números de capítulos rubricados (ff. 1r-3r). En texto, 
rúbricas en la numeración y los títulos de los capítulos e iniciales simples en color 
rojo o azul alternativamente en la primera letra del texto de cada capítulo. 
Encuadernación de cartón cubierto de pergamino blanco y con tejuelo rojo, 
típica del monasterio de Santes Creus, hecha entre los siglos XVIII y XIX por los 
monjes del monasterio. 
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Proviene de la desamortización del monasterio cisterciense de Santes Creus 
(Tarragona). 
Contenido: ff. 1r-3r Índice temático; ff. 3r-94v Flores philosophorum et poetarum 
(florilegio basado en los libros V y VI del Speculum doctrinale de Vicente de 
Beauvais). 
Domínguez Bordona (1952), p. 81; Domínguez Bordona (1954), p. 12; Kaeppeli 
(1967), p. 66; Hamesse (2008), nº 12401. 
* Transmite íntegro el texto de los Flores philosophorum et poetarum, al que se le 
han añadido al final del florilegio dos capítulos de sentencias. 
Como se puede observar en las descripciones de los manuscritos que transmiten 
los Flores philosophorum et poetarum, todos ellos comparten una serie de rasgos: su 
carácter monástico, la escasez y sencillez en la decoración, el formato medio-
pequeño y la adición de índices de la obra.  
Estos manuscritos provienen de monasterios, no sólo de la orden de los 
dominicos —a la que pertenecía Vicente de Beauvais—, sino también de las 
órdenes de monjes benedictinos, agustinos y cistercienses. Por el contenido del 
florilegio —de carácter moral, sobre vicios y virtudes—, esta obra se encontraría 
dentro de las recomendadas para su inclusión en la biblioteca de un monasterio, 
tal como aparece recogido en la sección dedicada a la biblioteca en el De 
instructione officialium de Humberto de Romans, prior general de la orden de los 
dominicos de 1254 a 1263. 
[…] frequentibus fratres indigent cum habentur: ut est Biblia glossata in 
totouvel in parte, Biblia sine glossis, Suma de causibus Gaufredi et De uiciis 
et de uirtutibus et De quaestionibus, Concordantiae, Interpretationes, 
Decreta, Decretales, Distinctiones morales, Sermones varii de festis et de 
Dominicis per totum annum; Historiae, Sententiae, Chronica, Passiones et 
Legendae Sanctorum, Historia Ecclesiastica et similia multa167. 
Otra característica que comparten los manuscritos que transmiten los Flores 
philosophorum et poetarum es la escasez y sencillez en la decoración –en algunos 
casos totalmente ausente168. Ésta suele limitarse, salvo excepciones (como el 
                                                          
167 H. W. Humphreys, The book provisions of the Medieval Friars, 1250-1400, Ámsterdam 1964, 
Appendix C (Humbertus de Romanis. De instruccione officialium. Caput XIII. De officio librarii. 
Circa libros. 
168 Sobre la prohibición de la decoración en los manuscritos en las órdenes mendicantes, véase: K. 
Christ, The handbook of Medieval Library History, Londres 1984, pp. 256, 259.  
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manuscrito de Stuttgart), a iniciales simples, rojas o con alternancia rojas y azules, 
y títulos rubricados.  
Además, en todos los manuscritos, el florilegio va acompañado de un índice, bien 
alfabético —como en los manuscritos de Múnich, Milán y Shrewsbury—, 
temático —en el caso de los códices de Tarragona y Aviñón— o temático y de 
fuentes —como en el de Stuttgart. Este hecho se ha de relacionar, como dijimos 
anteriormente, con el uso de este tipo de textos como instrumentos de trabajo 
para la elaboración de sermones, la predicación, etc. 
Por último, conviene destacar el contexto de la transmisión de los Flores 
philosophorum et poetarum, ya que el florilegio siempre va asociado en los 
manuscritos misceláneos a obras de carácter teológico-moral, lo que demuestra, 
una vez más, su uso para la confección de sermones, y quizá, secundariamente 
para la formación espiritual, en el caso de los manuscritos más tardíos, que 
incluyen tratados de vicios y virtudes. 
VI.3. FILIACIÓN DE LOS TESTIMONIOS 
A la hora de establecer la filiación de los testimonios de los Flores philosophorum et 
poetarum, hay que tener en cuenta, debido a la particular naturaleza de esta obra – 
original y a la vez subordinada a los libros V y VI del Speculum doctrinale - no sólo 
las copias del florilegio, sino también los testimonios de las copias 
independientes de los libros V y VI y de las copias completas del Speculum 
doctrinale. 
Por ello hemos realizado la colación total de los testimonios de los Flores 
philosophorum et poetarum y de las copias independientes de los libros V y VI del 
Speculum doctrinale, así como la colación de las lecturas significativas en las copias 
completas del Speculum doctrinale, que recogemos bajo la abreviatura Sd169. 
Testimonios de los Flores philosophorum et poetarum 
- A = Avignon, Bibliothèque Municipale, 228. 
- D = München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 23797. 
- M = Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AD._XIV.38. 
- S = Shrewsbury, Library of Shrewsbury School, 5. 
                                                          
169 Brugge, Openbare bibliotheek, 251; Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 498; Mons, Bibliothèque 
Publique, 32/362; Paris, Bibliothèque Nationale de France, Arsenal, 1015;  Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, latin, 6428; Paris, Bibliothèque Nationale de France, latin, 16100; Paris, 
Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne, 53; Valencia, Biblioteca de la Catedral, 1. 
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- T = Tarragona, Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, 94. 
- W = Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB III 35. 
Testimonios de las copias independientes de los libros V y VI del Speculum 
doctrinale. 
- B = Budapest, Egyetemi Könyvtar, Lat. 112. 
- C = Pisa, Biblioteca Cateriniana del Seminario, 54. 
- K = Budapest, Országos Széchényi Könyvtar,  387. 
- L = London, British Library, Add. 18334. 
- P = Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, 1096. 
- U = Basel, Universitätsbibliothek B.IX.6. 
- V = Wien, Österreiche Nationalbibliohek, 4827 
Para dilucidar la conexión genealógica entre los diversos testimonios del 
florilegio y de las copias independientes de los libros V y VI del Speculum 
doctrinale, hemos aplicado el método de lecturas conjuntivas y separativas, 
basado en la obra de Paul Mass170. La individualización de estas lecturas 
significativas —tanto conjuntivas como separativas— nos ha permitido proponer 
el siguiente stemma codicum, en el que adjuntamos, a la izquierda, un eje 
cronológico, que comienza en 1259 con la publicación de la versión trifaria del 
Speculum maius de Vicente de Beauvais. Además, un eje central en rojo marca la 
división entre las copias independientes de los libros V y VI del Speculum 
doctrinale y los testimonios de los Flores philosophorum et poetarum, es decir, entre 
la enciclopedia y el florilegio. 
 
                                                          
170 P. Maas, La crítica del texto (trad. al español de A. Baldissera y R. Bonilla Cerezo), Sevilla 2012. 
Consideramos que, en el caso de nuestro texto, es más adecuada la utilización del concepto más 
neutro de “lecturas” en vez del de “errores”, utilizado por Paul Maas en su obra.  
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Empezaremos a desarrollar el stemma codicum partiendo de los Flores 
philosophorum et poetarum para, a continuación, presentar las relaciones entre el 
florilegio y las copias independientes de los libros V y VI del Speculum doctrinale 
—tanto directas como por contaminación— y entre las copias independientes 
entre sí. Debido a que tanto algunos testimonios del florilegio —ms. W— como 
de las copias independientes de los libros V y VI —mss. B, K y L— no transmiten 
el texto completo —ya sea del florilegio o de la enciclopedia—, estos testimonios 
no aparecerán de manera constante en las lecturas conjuntivas de los diversos 
subarquetipos que los incluyen. 
VI.3.1. FLORES PHILOSOPHORUM ET POETARUM 
Los manuscritos A, D, M, W, S y T son los testimonios de los Flores philosophorum 
et poetarum. 
El subarquetipo μ 
1. Los manuscritos S y T proceden de un modelo común, que llamamos μ. 
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a. Lecturas conjuntivas de S y T 
I.1 uero: om. S T 
I.3 post moralis add. scientia S T 
I.5 idem in libro VIII: om. S T 
I.6 habuit: habet A D M habent S T; sumit: fluunt S T 
I.11 ambigue: magne S T 
I.18 equabile: equaliter S T 
I.21 intelligentia: om. S T 
I.25 momento: om. S T 
I.26 accidat: acciderit S T 
I.27 post sic add. sciat S T; conseruandis: obseruandis S T 
I.30 post iudicandi add. aliis non exaltandi uel proponendi S T 
I.31 memor: minor S T;   post adoremus add. deum S T; noctis: om. S T 
I.37 cupiens: capiens S T 
I.41 precor: om. S T 
I.42 concidit: occidit S T 
I.44 complexio: copulacio S T ; consulendum: consenciendum S T ; nisi: quam S T 
I.45 patiens: pax S T 
I.46 generabit: generabis S T ; enim: om. S T 
I.49 accepit: acceperit S T 
I.51 quod non: quam ut S T 
I.53 subinde: subitum S T 
I.56 Augustinus: om. S T 
I.58 post est add. enim S T ; subiecta: om. S T 
I.60 deposita: seposita S T 
I.61 post hoc add. autem S T 
I.65 igitur: om. S T ; mordacissime: moderacissime S T 
I.66 receptui: retentui S T 
I.67 quam: om. S T 
I.68 alieni: om. S T 
I.69 alterum: alium S T 
I.71 rerum: om. S T 
I.72 magnanimi: magni S T 
I.73 rebus: om. S T 
I.78 adest: om. S T ; post dextera add. eadem S T 
I.79 causa: ad paulum epistula S T 
I.83 amplius: apcius S T 
I.85 tamen: om. S T 
I.89 affines: affectus S T ; naturam: unum S T ; post mens add. sola S T 
I.90 fractus: factus S T 
I.91 quoque: corpore S T ; effectum: coloratum uel adulterinum uel ficticium S T ; post nemo 
add. enim S T  
I.92 esse: rem S T ; sermo: homo S T 
I.93 animi: cum S T ; punire: prestare S T 
I.94 impetuosa: improuisa S T 
I.95 aut resecamus: om. S T ; eos: eorum S T ; aut: et S T 
I.96 carnibus: corporibus S T 
I.98 sunt: erunt S T ; affectuum: om. S T ; pedibus: om. S T 
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I.99 adulter: aliter S T ; supercilium: feralium S T 
I.102 sitim: finem S T 
I.103 idem in XXV: trans. S T post desiderat 
I.105 propter se ueri: et A D M om. S T ; quod uiciosum est fecisse: om. S T 
I.107 maior: amor S T; uitam: uitis S T 
I.109 putat: om. S T 
I.114 ueri affert sine mendacii uicio est detrahens aliquid: om. S T 
I.118 hyat: inhiat S T 
I.119 idem libro III: trans. S T ante cupimusque 
I.120 ait: om. S T ; de: om. S T 
I.121 itaque: inquam S T 
I.122 regula: remedia S T 
I.126 itaque quo clarior eris: om. S T ; perfluant altissima uenti summa petunt: om. S T ; tibi: 
uobis S T ; idem libro IIII: trans. S T ante propositique 
I.127 illo susurrio: eos usi uia S T 
I.129 post emulos add. uirtute S T ; aduersis: secundis S T ; anteire: animare S T 
I.131 triplici: duplici S T ; in potentialis latro aut occulte: om. S T 
I.132 ante uindictam add. per S T 
I.133 de eodem secundum poetas: de iracundia S T 
I.135 cum eo: om. S T 
I.138 dura: aspera S T 
I.139 ploratur: ploratum S T 
I.140 corpore somnus erat huic: somnus erat huic corpore S T 
I.143 post adquirendi add. uel recipiendi S T ; uiatici: uicaticum A D M W uiatica S T ; neque 
inopia: om. S T 
I.144 periere: prohibere S T 
I.148 detrahet: contrahet S T 
I.151 post uoluptatis add. non S T ; ante nil add. aliis diuino muneri S T ; post illa add. scilicet 
nox S T ; post liber add. id est uicium S T 
I.152 cum: animi S T ; hominibus: om. S T 
I.159 inordinata: sordidata S T ; enim: est S T 
I.162 idem in II libro luxuriant animi rebus plerumque secundis nec facile est equa commoda 
mente pati: om. S T 
I.167 offendere: offendendo S T ; auditoribus: audientibus S T 
I.170 et afirmationem sumit ex homine quicquid non habet ex ueritate sydonius in epistulari 
libro V idiotarum: om. S T  
I.175 conminacio: conminancia S T 
I.176 ante turget add. tumet uel S T 
II.1 post admittat add. et uitet que uindicat S T 
II.2 ante inexpugnabile add. regi S T 
II.5 porro: om. S T 
II.12 idem in hercule etheo: trans. S T ante per ; artes: om. S T 
II.16 de quodam: om. S T 
II.33 post prospexisset add. et participacionem hominis non haberet S T 
II.38 regularum: rerum S T ; poterit: potuit S T 
II.54 currunt: eminet S T ; Prosper libro epigrammatum: om. S T 
II.55 te nondum: tenenda S T ; ut: va S T 
II.56 ante cogitaciones add. cogit S T 
II.59 Seneca ad lucilium epistula IIII: om. S T ; habemus: om. S T 
II.78 amicicie: om. S T 
II.84 superior etas: om. S T 
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II.88 spe: om. S T 
II.91 diu: om. S T ; nullo: om. S T 
II.99 quantas rerum: cur tantas S T ; secernit: sternit S T 
II.109 mortem: modo tunc S T 
2. Sin embargo, los testimonios S y T son independientes entre sí. 
a. Lecturas separativas significativas de S respecto a T 
I.2 ueteri ethica: nouo ethicorum S 
I.12 diuina: diuersa S 
I.14 dominancium: dominandi  S 
I.18 officiorum: beneficiorum S 
I.21 precipue: precise S 
I.25 precipere: preocupare S ; maximeque: maxime dummodo S 
I.30 equo: eodem S 
I.38 deduxit: perduxit S 
I.43 indomitus: indoctus S 
I.48 dedit: accepit S 
I.58 certitudo: rectitudo S 
I.67 afflictio: affeccio S ; post uirtutibus add. tuis S 
I.87 migracio: migratus S 
I.89 de temeprancia: quarta uirtus cardinalis S ; ante dominacio add. moderacio uel S 
I.90 scurrilis: sterilis S 
I.109 bona: mala S 
I.111 expletur: sopletur S 
I.122 ubique perniciosissimum est: om. S 
I.126 transferatis: inferatis S 
I.147 norma: nomine S 
I.168 uituperant que ignorant: om. S 
II.2 qui uult amari languida regnat manu: om. S 
II.13 ante nouerunt add. sciunt et S 
II.20 lucilium: lucanum S 
II.23 cum ipso ioue de felicitate contendat: de felice cum ioue contendit S ; eque: bene S 
II. 37 ignoracio: ignorancia S 
II.40 habilitas: humilitas S 
II.41 eruditorem: doctorem S 
II.42 uindicabatur: meditabatur S 
II.44 dicendo: dubitando S 
II.57 repudianda: reputanda S 
II.62 ambicio: arbitrio S 
II.65 iubet: facit S 
II.67 ratio: portio S 
II.81 meus: omnis S ; post nec add. uiuere semper aut decrescere nec S 
II.82 carnalis: corporalis S 
II.93 timoris: doloris S 
b. Lecturas separativas significativas de T respecto a S 
I.8 prestabilius: prestancius T 
I.11 uerum: nullum malum T 
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I.13 querit: potest T 
I.16 sapiencie: salomonis T 
I.22 ipsum: proprium T 
I.24 post arbitrio add. relinquit et T ; post meliora add. asequitur seu T 
I.30 iuxta: secundum T ; surgens: consurgens T ; uirtutibus: uirtute T 
I. 33 ad alexandrum: alexandrinus T 
I.34 in terris: intus T 
I.38 ascribit: atribuit T 
I.41 tutissima: nitissima T 
I.42 debilitata: triblitata T 
I.44 moribus: morbo T ; res: ratio T 
I.46 beneficiencie: beneficii T ; gratissima: artissima T 
I. 48 largitionis: largitatis T ; post largitionis add. uel largitudinis T ; perniciosa: periculosa T 
I.51 ante affert add. trahit et T ; accipere: recipere T 
I.54 accipiendi: recipiendi T ; ignotus: ingratus T ; cupita: cuncta T 
I.60 mendacium: mandatum T 
I.61 iustitia: iustum T 
I.68 ignoscito: ignoscens T 
I.69 peccantes: peccatores T 
I.87 ante migratio add. mutatio uel T 
I.89 ante generantur add. parantur et T 
I.99 munificencia: magnificencia T 
I.110 complexu: amplexu T 
I.120 ante iudicia add. iusticia seu T 
I.128 leuiora: uiliora T ; uerborum: rerum bonarum T 
I.138 cogitatio: recordacio T 
I.140 ante querit add. sibi captat et T 
I.143 publicam: popularem T 
I.159 carnali: corporali T ; carnalium: corporalium T 
I.169 incipias: uelis T 
II.7 custodita: sustentata T ; pium: uerum T ; ante obturat add. truculencior aspide surda T 
II.8 nupta: mixta T ; ad ceteras matronas: ceteris matronibus T 
II.15 vicinia: vicinitas T 
II.16 restituti: testificanti T 
II.17 grauia: grauissima T 
II.21 aures: nares T 
II.24 debet sapiens: debent sapientes T 
II.29 considerantes: contemplantes T ; dearum: deo T ; de forme qualitate certantes: om. T 
II.32 cauere: curare T 
II.33 ante ferreus add. firmus uel T 
II.42 ignominiose: ingeniose T 
II.58 assensus: asercio T 
II.59 irreuocabile: irreuolubile T 
II.62 radicibus: indicibus T 
II.70 querit: potest T 
II.101 ante habundantes add. habentes et T 
II.102 precipue: precise T 
II.106 post pacienda add. ostendenda T ; ante habere add. ponere aut T ; post sanus add. seu 
sciens T ; celestem: celibem T 
II.109 amens: demens T 
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El subarquetipo λ 
1. Los manuscritos D M y W proceden de un modelo común, que llamamos 
λ. 
a. Lecturas conjuntivas comunes de D M y W 
I.58 uinculorum: uitulorum D M W 
I.81 iocos: ictus D M 
I.120 sui: om. D M W 
I.121 seneca ad lucilium epistula XLVIII: didimus ad alexandrum D M W 
I.161 ut: et D M W 
II.8 hominem: uirum D M 
II.15 iocundior C U P V : contrarior A S T conmunior D M W 
II.29 huius: huiusmodi D M W 
II.54 post diuersasque add. scilicet D M W 
II.81 seduli: seducti D M W 
II.91 appetenda: appetendam D M W 
II.99 metitur: mentitur D M W 
II.103 tumida: timida D M W 
 
2. Sin embargo, los testimonios D, M y W son independientes entre sí. 
Lecturas separativas de D 
I.1 reperiendum: recipiendum D  ; luminis: lucis D 
I.4 ciuitas: ciuilis D 
I.22 considerat: cogitat D 
I.30 reddit: tribuit D  ; equitatem: utilitatem D ; condicionem: cognicionem D 
I.40 obtemperacio: obtemperancia D  ; suprema: supina D 
I.41 pectoribus: cordibus D 
I.45 lucis: solis D 
I.81 e terris: etheris D 
I.87 perueneris: ireris D 
I.88 discedamus: recedamus D  ; mirabile: mutabile D 
I.89 pares: superiores D 
I.90 est significacio: significamus D 
I.95 viuendum: utendum D 
I.113 muroque: mucroneque D 
I.114 uelocius: ferocius D 
I.117 eam: senectutem D 
I.118 exeat: experiatur D 
I.126 patrios: paternos D 
I.129 actorem: affectacionem D 
I.135 terribilis: horribilis D 
I.137 hominum: gentium D 
I.139 hominem: uirum D 
I.144 pena: peccatum D 
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I.150 amplioris: longioris D 
I.153 animos: homines D 
II.2 laudabilius: placabilius D 
II.4 paruissima: turpissima D 
II.7 uehemencius: uehementer D 
II.11 puerilem: uirilem D 
II.12 seculi: in hoc seculo D 
II.25 colloquia: eloquia D 
II.26 post est add. eciam accionibus nostris D 
II.37 metaphisica: ethica D  ; forcior: potencior D 
II.39 formas: figuras D 
II.40 scriptorem: doctorem D 
II.47 assidua: continua D 
II.51 donari: dari D 
II.53 cecitas: oculus D 
II.56 inspiciam: aspiciam D 
II.64 dimittende: contempnende D 
II.65 angusto: occulto D 
II.67 caritas: amicicia D  ; amiciis: mentis D 
II.72 diuersa: aduersa D 
II.82 perdit spina: perdunt spine D 
II.92 properamus: comparamus D 
Lecturas separativas de M 
I.2 nocumento: detrimento M 
I.22 deterioribus: determinacionibus M  ; patrimonium: matrimonium M 
I.36 malorum: multorum M 
I.41 optima: oportuna M 
I.42 supreme: summe M 
I.46 ocurrencia: concurrentia M 
I.50 expedicior: expedientior M 
I.115 leue: cito M   
I.116 sanitatem: salutem M 
I.119 crines: comes M 
I.123 supra: ultra M 
I.132 confirmat: affirmat M 
I.142 uite: iuris M 
I.161 dampnatus: condempnatus M 
II.31 memoriam: uictoriam M 
II.46 plurimorum: multorum M 
II.96 philosophie: prophecie M 
Lecturas separativas de W 
I.11 cogitur: agitur W 
I.14 conuenit: competit W 
I.38 inuidiosum: insidiosum W 
I.152 uoluptas: delectatio W 
I.159 stantibus: prestantibus W 
I.166 agnoscitur: cognoscitur W 
II.12 condita: addita W 
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II.29 spumosa: spinosa W 
II.35 cogitare: cogitasse W 
II.70 adhibere: habere W 
 
Por otro lado, el testimonio A transmite lecturas separativas al resto de la 
tradición de los Flores philosophorum et poetarum. 
Lecturas separativas de A 
I.17 terrena: mundana A 
I.43 cum omnibus: hominem A 
I.67 proprius: propicius A 
I.89 pudicicia: prudencia A ; uel agenda: om. A 
I.93 tibi: a te A 
I.102 maria: maiora A 
I.103 illa uero non est paupertas: om. A 
I.107 non culpabiles: inculpabiles A 
I.123 sapere: sperare A 
I.139 non: sic A 
I.167 captandos: captandum A 
I.171 irriligiosa: religiosa A 
I.174 possunt: presunt A 
I.175 declinantes: declarantes A 
II.32 queris amicum: amatum queris A 
II.33 equa libertas: equalitas A 
II.92 pallor: pauor A 
 
VI.3.2. DE ENCICLOPEDIA A FLORILEGIO 
El proceso de evolución de las copias independientes de los libros V y VI del 
Speculum doctrinale a los Flores philosophorum et poetarum afecta tanto a factores 
estructurales —libros que conforman la obra, capítulos, referencias cruzadas— 
como de contenido —selección de excerpta y modificaciones en el texto171. Estos 
cambios se reflejan en las lecturas conjuntivas comunes que transmiten los 
testimonios de los Flores philosophorum et poetarum, que se incluyen bajo el 
subarquetipo δ, frente a los de la enciclopedia. 
El subarquetipo δ 
El subarquetipo μ (=S + T), el subarquetipo λ (=D M y W) y el manuscrito A 
proceden de un modelo común que llamamos δ. 
a. Lecturas conjuntivas comunes de A D M W S y T frente a los manuscritos que 
transmiten copias independientes de los libros V y VI. 
                                                          
171 Cf. VI.1. De enciclopedia a florilegio: el cambio de género. 
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I.1 in diuina conari: et conari in diuina A D M S T 
I.2 enim: autem A D M S T ; propriam familiam: familiam propriam A D M S T ; qualiter: 
quomodo A D M S T 
I.3 post penitendum add. ut dicit eciam A D M W S T ; cantico canticorum: canticis A D M 
S T 
I.5 partes: om. A D M S T ; inutilitas: inhonestas A D M S T ;  symmacus in libro 
epistularum (excerptum): trans. A D M S T post testantur 
I.6 uirtus quoque sic describitur: om. A D M S T ; sui: om. A D M S T  ; nos: nobis A D M S 
T  ; ante pares add. nos A D M S T 
I.8 post editi add. et A D M S T ; idem libro II de officiis (excerptum): trans. A D M S T post 
contraria ; ut iam dictum est: om. A D M S T  ; omniumque: omnium A D M S T  ; post 
III add. de officiis A D M S T  ; putemus: putamus A D M S T  ; ubi supra: de oratoria 
institucione A D M S T ; enim: om. A D M W S T  ; ponet se extra ius dictionem: quia A 
D M W S T 
I.9 primum: primo A D M S T  ; post fedus add. ipsam A D M S T 
I.10 sed omne: om. A D M S T  ; ut ira et timor: om. A D M S T  ; post inuoluntarie add. sunt 
A D M S T  ; hoc: hanc A D M S T 
I.11 est: sunt A D M S T  ; difficilis: difficilius A D M S T  ; item: om. A D M S T  ; ergo: om. 
A D M S T 
I.13 nec ullum: nullum A D M S T 
I.14 est: om. A D M S T 
I.15 ubi supra: libro epigrammatum A D M S T172 
I.16 ubi supra: in ethicis libro III A D M S T173  ; uero: om. A D M S T  ; est: om. A D M S T 
I.18 ante animus add. hominis A D M S T  ; est: sit A D M S T  ; post uis add. que A D M S T  
; ut: om. A D M S T 
I.19 prouida: om. A D M S T  ; post curam add. dicit A D M S T 
I.21 ex: in A D M S T  ; itaque: om. A D M S T  ; longe cura: cura longe A D M S T 
I.22 ante intelligencia add. actor A D M S T  ; post uidetur add. quia A D M W S T  ; post hoc 
add. enim A D M W S T  ; eo: id A D M W S T  ; ante uir add. parua A D M S T 
I.23 in: ad lucilium epistula A D M S T 
I.24 post quintilianus add. de oratoria institutione A D M S T174  ; uirtutem si licebit: si 
licebit uirtutem A D M S T  ; ante sapienter add. scit A D M W S T  ; callet: om. A D M 
W S T  ; ubi supra: ad alexandrum A D M W S T175 
I.26 uenit aliquis ad mortem iratus morti: om. A D M S T  ; uenientem illam nemo: nemo 
uenientem mortem A D M S T  ; ubi supra: in poetria noua A D M S T176 
I.27 prudencie: prouidencie A D M S T  ; post ictus add. sunt A D M W S T  ; aduersam 
erumpnam: erumpnam aduersam A D M S T 
I.29 ubi supra (post cato): om. A D M S T177 
I.30 scilicet: om. A D M S T  ; ante tanta add. tullius libro II de oficiis A D M W S T   
I.31 est autem latria idem: latria idem est A D M S T 
                                                          
172 Esta variante se repite en los capítulos: I.32, I.35, I.37, I.45, I.82, I.100, I.105, I.110, I.115, I.121, 
I.123, I.146, I.153, I.167, II.13, II.18, II.21, II.22, II.26, II.33, II.35, II.45, II.50, II.72, II.92, II.103, II.106, 
II.107, II.109. 
173 Esta variante se repite en el capítulo I.17. 
174 Esta variante se repite en los capítulos I.26, I.27. 
175 Esta variante se repite en los capítulos: I.101, I.129, I.141. 
176 Esta variante se repite en los capítulos: I.28, I.158, II.103. 
177 Esta variante se repite en los capítulos: I.45, I.51, I.53, I.70, I.82, I.86, I.92, I.104, I.115, I.122, I.127, 
I.139, I.140, I.149, I.162, I.169, I.170, II.27, II.33, II.40, II.43, II.48, II.58, II.67, II.68, II.70, II.73, II.77, 
II.81, II.83, II.104, II.107. 
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I.33 deus ipse: ipse deus A D M W S T 
I.35 libro: lege A D M W S T 
I.36 totam: totum A D M W S T 
I.38 neque enim: non A D M S T 
I.40 ante obtemperare add. obedire uel A D M S T 
I.41 nouitas: nouitate A D M W S T ; affectum: confectum A D M W S T  ; urbes nec agros 
cultos: agros nec urbes cultas A D M W S T  ; alio modo pietas dicitur cultus dei: om. A 
D M S T  
I.42 post ipse add. se A D M W S T  ; occiderent: occiderentur A D M W S T ; oracius libro 
carminum (excerptum): trans. A D M S T post opus  ; aquam: aquas A D M S T 
I.43 et in efferata barbarorum ingenia penetrat orbosque et cruces hostium oculos mollit et 
inter districtos mucrones placidum iter reperit: et cetera supra capitulo de pietate A D 
M S T  ; uirginis: uirginem A D M W S T 
I.44 sepe: om. A D M W S T 
I.45 ubi supra: libro de conflictu uiciorum et uirtutum A D M S T178 
I.46 prebeamus: prebemus A D M W S T  ; ex prouerbis sapiencie (excerptum): trans. A D M 
S T post cuciores 
I.47 idem: om. A D M S T 
I.48 idem in eodem: seneca de beneficiis libro secundo A D M W S T ; respicere: 
respicimus A D M W S T ; subsedit: recedit A D M W S T ; perniciosos: om. A D M W S 
T 
I.49 esse: est A D M S T  ; illum: ipsum A D M S T  ; et colligens bilem: om. A D M S T 
I.50 etiam: om. A D M S T ; ante aiunt add. autem A D M S T 
I.51 graues: om. A D M S T ; ante spem add. quidam A D M S T  ; ubi supra: in sentenciis A 
D M S T179 
I.52 ubi supra: de beneficiis A D M S T 
I.53 sit: est A D M S T 
I.55 autem: om. A D M S T  ; cito inerti ocio uita torpebit: om. A D M S T  ; se et macerat 
odit: om. A D M S T 
I.56 grauitate seruata: om. A D M W S T  ;   benignus: beniuolus A D M W S T 
I.57 I libro ubi supra: in carmine paschali A D M S T 
I.58 autem: om. A D M W S T  ; menibus: manibus A D M W S T  ; addit: addidit A D M W 
S T 
I.59 ubi supra: de conflictu uiciorum et uirtutum libro VI A D M S T 
I.61 sine scripto sis uspiam sine nusquam: om. A D M S T  ; libro: om. A D M S T  ; post 
principem add. et A D M S T  ; quingenta: quinquaginta A D M W S T 
I.63 causis: casibus A D M S T  ; facinorosa: facinorosus A D M S T 
I.64 testes: lites A D M S T 
I.65 arrepta: accepta A D M S T 
I.68 et magnum esse: esse et magnum A D M W S T 
I.69 idem in: seneca A D M S T  ; ut: quod A D M W S T  ; et: om. A D M W S T 
I.71 corporisque: corporis A D M S T  ; tusculanis: tusculis questionibus A D M S T  ; aut: 
om. A D M S T  ; ubi supra: in alexandro A D M S T 
I.72 cum effugientes hostes ad naues egisset: cum fugientes ad naues egisset P V egisset et 
ipsi confugientes ad naues A D M W S T  ; detinuit: tenuit A D M W S T 
I.74 idem: tullius A D M S T 
I.79 cupiam: uelim A D M W S T  ; de morte satis dictum est: om. A D M W S T 
I.81 maior enim est paciencie quam facundie laus: trans. A D M W S T post perueniunt  
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I.83 infamia qui facit: qui facit iniuriam infamia A D M S T  ; libro III: om. A D M W S T 
I.85 si tamen: et si A D M W S T  ; idem: seneca A D M W S T  ; crescit: crescat A D M W S 
T  ; equam metuendo in rebus arduis seruare mentem: trans. A D M W S T post solida  
; non: nec A D M W S T 
I.86 ubi supra: libro II A D M S T 
I.87 istud: illud A D M S T  ; ubi supra: libro epistularum A D M S T  ; archadum: om. A D 
M W S T  ; post senior add. qui A D M W S T 
I.88 tuam: om. A D M W S T  ; inquiramus: requiramus A D M W S T 
I.89 rationis et discreta: et discreta rationis A D M S T  ; ad: et A D M S T 
I.90 uel: et A D M S T  ; nec: sed A D M S T 
I.92 item: om. A D M S T  ; post poetria add. noua A D M S T180 
I.93 delatam: delatum A D M S T  ; difficillime: difficile A D M S T  ; nunquam ea: ea 
nunquam A D M W S T 
I.94 habere possit: possit habere A D M W S T 
I.95 olim: om. A D M W S T  ; uoluptatis: uoluptatum A D M S T 
I.98 abstinendi: om. A D M S T  ; exportari: asportari A D M S T  ; sydonius: suetonius A D 
M S T 
I.99 admonet: monet A D M S T  ; post eam add. non A D M W S T  ; tibi meos tantum: 
meos tantum tibi A D M S T  ; quia: om. A D M S T 
I.100 eximie inter eos: et cum eis eximie A D M S T  ; necessariorum: notorum A D M W S T  
; post cubitus add. nescire A D M S T 
I.101 autem: om. A D M W S T 
I.103 adulare: adulari A D M W S T  ;  tempore: om. A D M S T 
I.104 Maximianus (excerptum): trans. A D M S T post erit 
I.105 uires: uirtutes A D M W S T 
I.106 post te add. ipsum A D M W S T 
I.108 libro V: om. A D M W S T 
I.109 spes: mens A D M S T  ; IIII libro: om. A D M S T  ; nec: non A D M S T  ; VI: om. A D M 
S T 
I.110 uirtutum: uirtuosa A D M W S T  ; et tamen idem ualuit: om. A D M W S T  ; 
transimenum: quendam A D M W S T 
I.111 post de add. tristicia et A D M S T  ; idem: ouidius A D M S T 
I.112 fluctuans: fluctuanti A D M S T  ; uitanda: om. A D M S T  ; actor: om. A D M S T  ; 
porro de timore: de hoc A D M S T  ; post capitulo add. LXXI A D M S T  ; uitanda: om. 
A D M S T  ; et uana formidine: et uana fortitudine P V om. A D M S T 
I.113 castra: castrum A D M W S T  ; ubi supra: libro de moribus A D M S T 
I.114 eundem: alexandrum A D M W S T  ; quoque illi condicio: condicio illi A D M W S T  ; 
idem in: quintilianus causa A D M S T   ; idem: seneca A D M S T 
I.115 nil temere crede: om. A D M S T 
I.116 ut ait ennius: om. A D M S T 
I.119 infirmos: om. A D M S T  ; expletumque: expleantque A D M S T 
I.120 fecit: facit A D M W S T  ; opertis: apertis A D M S T  ; in: ad lucilium A D M W S T  ; 
multa et: et multa A D M W S T 
I.121 ubi supra: in maiori A D M S T 
I.122 ira: iracundia A D M S T  ; idem: quintilianus de oratoria institutione A D M W S T 
I.126 cum: de A D M W S T  ; satius: tucius A D M S T 
I.127 idem: tullius A D M W S T  ; ante libro add. tusculis A D M W S T  ; idem: valerius A D 
M W S T 
I.128 cum: tunc A D M S T  ; post epistula add. prima A D M W S T  ; subsidunt: subsistunt A 
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D M W S T  ; ubi supra: de consolacione A D M S T 
I.129 ergo: om. A D M W S T  ; prestare: preire A D M W S T 
I.130 unica menda totalem faciem diffamat: om. A D M S T 
I.132 idem: ouidius A D M S T 
I.133 post III add. de arte A D M S T  ; de fastis: om. A D M S T 
I.134 induratus et roboratus: roboratus et induratus A D M S T  ; silla ne: an silla A D M S T  
; ante in add. o quomodo A D M S T 
I.135 opus primus inclusus: inclusus opus A D M W S T  ; idem: seneca A D M S T 
I.136 ille: ipse A D M S T 
I.137 ubi supra: in aulularia A D M S T 
I.138 non: nec A D M W S T  ; nihil: non A D M W S T  ; ipsam: om. A D M W S T 
I.140 tandemque: cum denique P V tunc denique A D M S T  ; post quid add. est A D M S T 
I.141 iuxta grecorum prouerbium: trans. A D M S T post artem  ; hominis uiui: uiui hominis 
A D M W S T  ; post tempus add. presens A D M W S T 
I.143 querimus: credimus A D M S T 
I.145 libidine cruciantur homines: homines libidine cruciantur A D M S T  ; diuitem facere: 
diues fieri A D M W S T  ; maluit: uoluit A D M S T 
I.147 petronius (excerptum): trans. A D M S T post datis 
I.150 uoluptatum: uoluptatis A D M W S T 
I.151 muneri: numini A D M S T ; tanta incitatum aliquem corporis uoluptate: se tanta 
corporis uoluptate incitatum  A D M S T 
I.153 idem: ouidius A D M S T 
I.154 popinam: concupiscenciam A D M W S T 
I.155 uterum: unum A D M S T  ; ubi supra: om. A D M S T 
I.156 plures enim peccandi pudore quam bona voluntate prohibitis abstinent: trans. A D M 
W S T post insania 
I.159 et non: om. A D M W S T  ; obrepere: om. A D M W S T 
I.162 post dampnatus add. est ut A D M W S T  ; idem: ouidius A D M S T  ; correpta: 
corrupta A D M S T 
I.163 cupiditate insaciabilis: insaciabilis cupiditate A D M S T  ; de effectibus quoque 
luxurie sunt hiis uersus: versificator A D M S T 
I.164 petisset: peteret A D M W S T  ; ubi supra: libro IIII de officiis A D M S T 
I.165 idem: ouidius A D M S T 
I.166 facillime: facile A D M W S T ; sepe: se A D M W S T 
I.167 reiciuntur: recipiuntur P V respuuntur A D M S T ; Valerius (excerptum) + Helinandus 
(excerptum): trans. A D M S T post sit ; uenor publice: publice uenor A D M S T ; diuites 
et: om. A D M S T ; maxime: om. A D M S T  ; ei lauanti aristippus dixisset si dionisium 
adulare uelles non ita esses immo inquit si tu ita esse uelles dionisium non adulares: 
et cetera supra capitulo CI A D M S T ; inquit: om. A D M S T ; proficis: proficies A D 
M S T ; varro in sentenciis (excerptum): trans. A D M S T post scolis 
I.168 post oculis add. suis A D M S T 
I.171 similiter: om. A D M S T ; ea: om. A D M S T 
I.173 clarus posset: posset clarus A D M W S T 
I.175 oculos sibi: sibi oculos A D M S T ; habueris: haberes A D M S T  ; tamen: om. A D M S 
T 
I.176 in facie et in oculis: in oculis et in facie A D M S T 
II.1 mores: om. A D M W S T  ; idem: cassiodorus A D M W S T  ; esse: om. A D M S T  ; 
ineptia: inercia A D M W S T  ; post quis add. alicui A D M W S T  ; esse: om. A D M W S 
T  ; Galterus in alexandro libro VI (excerptum): trans. A D M S T post amicos 
II.2 grauior multo: multo grauior A D M S T 
II.4 idem: salustius A D M S T ; morantur: locantur A D M S T 
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II.5 autem: om. A D M S T  ; VI: om. A D M S T 
II.7 eo: ipso A D M W S T 
II.8 fieret: fiat A D M W S T 
II.10 regere non posse: non posse regere A D M S T  ; est: om. A D M S T  ; idem: ouidius A 
D M S T 
II.11 uero: om. A D M S T 
II.12 post seculo add. et eius peruersitate A D M S T  ; clamat: clamet A D M W S T  ; 
peruerse: peruersi A D M W S T 
II.13 decebit: licebit A D M S T 
II.15 nomine: specie A D M W S T  ; subsidunt: subsistunt A D M W S T  ; ullum: om. A D M 
W S T  ; excesserint: excesseris A D M W S T 
II.16 III: V A D M W S T 
II.20 erunt: sunt A D M W S T  ; idem: ouidius A D M S T  ; ubi supra: epistula LXXXII A D 
M S T 
II.21 et: om. A D M W S T  ; mandatis: mandatum A D M S T  ; mala: om. A D M S T 
II.22 acta: aucta A D M S T 
II.24 idem: seneca A D M S T 
II.25 modestior: moderacior A D M W S T 
II.26 in actionibus nostris: om. A D M S T  ; maximum: maximeque A D M S T 
II.27 idem in: seneca ad lucilium epistula A D M S T 
II.28 cepissent: ceperunt A D M S T 
II.29 saturni uirilibus: uirilibus saturni A D M W S T  ; naufragia: naufragium A D M W S T 
; concha eciam marina: concham eciam marinam A D M W S T 
II.30 ne: nec A D M W S T 
II.31 ante eligendus add. adhibendus et A D M S T  ; nobis: om. A D M S T  ; sibi: tibi A D M 
W S T  ; in epistula: om. A D M W S T  ; teguntur: tegitur A D M S T 
II.32 tamen: et tunc A D M W S T  ; in libro de moribus: om. A D M S T  ; in: ab A D M S T 
II.33 circumspiciendum: tibi conscipiendum A D M W S T  ; tres edoces domus una non 
capit: om. A D M S T  ; inquit: om. A D M S T  ; scilicet: si licet A D M S T 
II.35 profugiunt: profugerunt A D M W S T ; quia: quando A D M W S T  ; ipse: ipso A D M 
W S T ; si minus eripere: om. A D M W S T 
II.37 unde: om. A D M S T  ; VI: om. A D M S T 
II.38 post longa add. experimentum fallax A D M S T  ; ergo: enim A D M S T 
II.39 ante gladio add. eius A D M W S T  ; imperii: imperium A D M W S T  ; torpet lesum: 
lesum torpet A D M S T  ; cetera require supra capitulo de exercitatione: est multo 
quam fuit ante minus fertilis asiduo si non remouetur aratro nil nisi cum spinis 
germen habebit ager concutit ingenium paciencia longa malorum A D M S T 
II.40 ut scilicet: scilicet ut A D M S T 
II.42 animus inordinatus: inordinatus animus A D M S T 
II.43 post quisque add. qui A D M W S T 
II.44 non dicendo: dicendo non A D M W S T  ; Lactancius de falsa religione (excerptum): 
trans. A D M S T post est 
II.45 solis bona dicere uerbis impia mens habeat quid bene lingua sonat nam fari recte 
miserum est et uiuere praue miserum est dampnat nota malum regula iusticie: et 
cetera require supra de unitate et concordia totius uite capitulo XXVI A D M S T 
II.46 ubi supra: in epistulari A D M S T181  ; ubique: undique A D M S T  ; ubi supra: libro 
primo A D M S T 
II.48 nihilque: nihil A D M S T 
II.50 philosophiam nec ad sapienciam tendere nec ipsam sapienciam esse quod misterium 
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eius barba tantum celebratur et pallio itaque non uitia excidit sed abscondit: et cetera 
supra capitulo XLIX de doctoribus male uiuentibus A D M S T  ; te reducat: reducat te 
A D M S T 
II.51 prohibet: obstat A D M S T  ; esse: sint A D M S T  ; hac: domo A D M S T 
II.52 actor: om. A D M S T  ; hac quoque materia: hoc A D M S T 
II.53 unicuique: cum uno quoque A D M S T  ; uacare: trans. A D M S T ante potest  ; 
condita nullum fundere possunt sidera lumen tu quoque si uis lumine claro cernere 
uerum tramite recto carpere callem gaudia pelle spemque fugato pelle timorem nec 
dolor assit nibila mens est iunctaque frenis hic ubi regnant: require supra libro primo 
capitulo CIIII de passionibus anime A D M S T  ; require supra capitulo de 
passionibus anime: post sequitu A D M S T 
II.54 insolite: insolita A D M S T 
II.55 erat: esset A D M W S T ; post rerum add. naturam A D M W S T ; surrexerit: se erexerit 
A D M W S T ; ante respicimus add. non A D M W S T ; ipsi: om. A D M W S T ; suo: om. 
A D M S T ; enim: om. A D M S T  ; querenti empedocles: empedocles quidam querenti 
A D M S T 
II.56 eundem in locum: in locum eundem A D M W S T 
II.58 post castigat add. uel caligat A D M S T ; Seneca ad lucilium epistula LII (excerptum): 
trans. A D M S T post habent  ; ubi supra: in epistulari suo A D M S T  ; dignissimum: 
dignum A D M S T  ; item: om. A D M S T 
II.60 uidelicet: scilicet A D M S T  ; utilia: honesta A D M S T 
II.61 puerilibusque: puerilibus A D M W S T 
II.62 dixere: dixerunt A D M W S T 
II.63 suo: om. A D M W S T ; pondere: ponderibus A D M W S T  ; ante fugientibus add. a  A 
D M S T ; animo: oculis A D M W S T  ; quid ita non: cur A D M W S T  ; hac quoque 
materia plenius supra require: hoc require supra libro primo A D M S T 
II.64 post meum add. scilicet A D M S T ; terculianus in apologetico: om. A D M S T  ; post 
conculcat add. ut dicit terculianus in apologetico A D M S T  ; reliquerit: reliquit A D 
M W S T ; sed nil sapienter fit quod si omnibus fiat inutile ac malum sit: om. A D M W 
S T 
II.65 quorsum attinet: om. A D M S T  ; ante dicebat add. actor A D M S T  ; post dicebat add. 
autem A D M S T ; post legitur add. hoc A D M S T ; pati: om. A D M S T 
II.66 nam: non A D M W S T  ; quoque supra capitulo de sufficiencia capitulis de diuiciis et 
de bono paupertatis: require supra capitulis inmediate precedentibus A D M S T 
II.67 post aduersas add. quam amicicia A D M W S T  ; est: om. A D M W S T 
II.68 humanis proponenda est nil enim tam nature aptum tamque conueniens ad res 
secundas uel aduersas quam amicia ut dictum est omnibus: et cetera require in 
precedenti capitulo A D M S T  ; eque: ita A D M S T  ; genere: generi A D M S T 
II.69 post contemptum add. habere A D M S T  ; ubi supra: de XII cesaribus A D M S T 
II.70 inhoneste: inhonestum A D M W S T  ; ante capitulo add. eodem libro A D M S T 
II.73 item: om. A D M S T  ; actor: om. A D M S T  ; de hac quoque materia require supra 
capitulo: de hoc require superius eodem libro capitulo XXIII A D M S T 
II.74 suo: sui A D M S T 
II.76 si quis etiam: itaque si quis A D M S T  ; uacuus inter amiciciam paruorum inciderit 
cotidiano usu atque illecebris par ceteris similisque efficitur: et cetera require supra 
eodem libro capitulo LXX A D M S T  ; post eos add. habere A D M S T 
II.77 V libro: om. A D M S T 
II.78 minus: nimis A D M S T  ; in amicicia cum eo quod honestum est comparatur iaceat 
utilitatis species ualeat honestas et cum in amicicia que honesta non sunt postulantur 
religio et fides anteponatur amicicie: et cetera require supra eodem libro capitulo LXX 
A D M S T  ; post dispares add. enim A D M W S T  ; disparia studia secuntur quorum 
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dissimilitudo dissociat amicicias nec ob ullam aliam causam boni improbis et improbi 
bonis amici esse non possent nisi quia tanta est inter eos quanta potest esse studiorum 
distancia: et cetera require supra in eodem libro capitulo LXXI usque in distancia A D 
M W S T  ;  alienos: alios A D M S T 
II.79 est: fuerit A D M S T  ; earum est an detrahementi spem fructus auide nemo petendus 
erit en reditus quisque suos amat et sibi quid sit utile solicitis computat articulis: et 
cetera require supra in eodem libro capitulo LXXV  A D M S T 
II.80 comitate: humanitate A D M W S T 
 debet esse propositum ut eadem sit utilitas unius cuiusque et uniuersorum: et cetera 
require supra capitulo precedenti usque et uniuersorum A D M S T 
II.81 inmorentur: morentur A D M S T ; post prodest add. tria sunt in omni morbo A D M S 
T  ; in precendenti libro capitulo: supra libro capitulo LXXVI A D M S T  ; cercitantur: 
excitantur A D M S T  ; christus apostolis prohibet: apostolis prohibet christus A D M 
S T  ; capitulo de primis moribus reprimendis de hac materia require infra plenius 
tractatu de practica medicine ut de regimine sanitatis: eodem libro capitulo XXIIII A 
D M S T 
II.82 nec: non enim A D M S T  ; tibullius libro primo: ouidius libro primo de remediis A D 
M S T  ; hominum: homini A D M S T  
II.83 est: inest A D M S T  ; uidetur: uideatur A D M S T  ; de hac quoque materia require 
supra capitulo de moribus iuuenum: de hoc require eodem libro capitulo XLI A D M 
S T 
II.85 quod: cum A D M S T 
II.86 ubi supra: libro de senectute A D M S T182  ; require supra libro precedenti capitulo: de 
hoc require supra libro primo capitulo XX A D M W S T 
II.87 de hac quoque materia require supra capitulo de iuuenili etate et de moribus 
iuuenum: de hoc require supra eodem libro capitulo LXXXIII et capitulo X A D M S T 
II.88 uolucri: uolubili A D M W S T  ; in precedenti libro capitulo: supra libro primo 
capitulo CVII A D M S T  ; post nec add. tamen A D M S T 
II.89 admotarum: mortalium A D M W S T  ; post calefieri add. intellectum A D M W S T  ; 
de statu suo conquerentis atque plangentis: conquerentis atque plangentis de statu 
suo A D M S T  ; post bernardus add. siluester A D M S T 
II.90 ad consensum: om. A D M W S T 
II.92 ante serlo add. magister A D M S T 
II.93 ante existimet add. putet uel A D M S T 
II.94 uiues: nam A D M W S T  ; quam mori semper timere mortem: timere semper mortem 
quam mori A D M S T  ;  fleuerit: fleret A D M W S T  ; uixerit: uixisset A D M W S T  ; 
annos mille: mille annos A D M W S T  ; autem est: est autem A D M W S T  ; eum ille: 
ille eum A D M W S T 
II.95 Mercurius trimegistus (excerptum): trans. A D M S T ante macrobius 
II.96 quoque: om. A D M W S T  ; malorumque: et malorum A D M W S T 
II.97 actor: om. A D M S T  ; de hac quoque materia require supra capitulo de neccesitate 
moriendi capitulo quoque de compendio mortis: de hoc require superius capitulo 
XCII et capitulo XCVI A D M S T 
II.98 de hac quoque materia require plenius in precedenti libro tractatu de ramis superbie 
videlicet de ambicione capitulo quoque de principatu uel honore recusando et iterum 
de eodem libro superius capitulo de dignitate: de hoc require supra capitulo CXXI de 
ambicione et capitulo CXXIII et capitulo LIX de dignitate A D M S T  
II.100 fortuna quod: quod fortuna A D M S T 
II.101 quasi: om. A D M S T 
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II.103 ut equos: equi A D M W S T  ; tradere: tradi A D M W S T  ; facilioribus: facilius A D M 
W S T  ; effluat: effluit A D M S T 
II.104 gaudet feliciter uti infelix nimis est felicitate sua: et cetera require supra capitulo 
precedenti A D M S T  ; fastorum: tristium A D M S T  ; actor: om. A D M S T 
II.105 libro IX: om. A D M S T  ; dies miseris mortalibus eui prima fugit subeunt morbi 
tristesque senectus frigidus in uenerem senior frustraque laborem ingratum trahit: et 
cetera require supra capitulo LXXV A D M S T  ; actor: om. A D M S T  ; de hac quoque 
materia require supra capitulo de multiplici huius uite miseria: de hoc require supra 
eodem libro capitulo LXXXVIII  A D M S T 
II.106 post nolite add. dicere A D M W S T  ; efficere: om. A D M S T  ; te clamitas: om. A D M 
S T  ; consciencia: om. A D M W S T  ; nescis: nescio A D M S T 
II.107 uite finem: finem uite A D M W S T  ; et stulto et inerti nemini bene esse potest sic 
bonus uir et sapiens et fortis miser esse non potest: et cetera require supra capitulo de 
vera miseria A D M S T W  ; actor: om. A D M S T  ; de hac quoque materia require in 
precedenti libro: de hoc require supra A D M S T 
II.108 VIIº libro: om. A D M S T 
II.109 asclepiades: ad asclepium A D M S T  ; piisimis uotis optamus si diuine placeret 
pietati ut nos mundana custodia absolutos superioris partis nature restituat et hec est 
merces pie sub deo diligenter cum mundo uiuentibus: quidem et cetera require supra 
A D M S T  ; aderit: erit A D M S T 
 
VI.3.3. LA ENCICLOPEDIA 
A continuación, desarrollaremos la parte del stemma codicum de las copias 
independientes de los libros V y VI del Speculum doctrinale, incluyendo también 
los testimonios de los Flores philosophorum et poetarum, en su calidad de obra 
dependiente de éstas: 
El subarquetipo ε 
1. Los manuscritos L, P y V proceden de un modelo común, que llamamos ε 
I.76 fertilis: sterilis P V 
I.90 significacio: segregatio P V 
II.63 porto: fero L P V 
II.106 dummodo si alia racio soluendi non erit uel abrumpas: om. L P V 
2. Sin embargo, los testimonios L, P y V son independientes entre sí. 
a. Lecturas separativas de P 
I.1 conspiceret: concupisceret P 
I.18 per: propter P 
I.19 post est add. bonarum P 
I.24 beati: dei P 
I.30 diffinit: differt P 
I.42 capiendi: rapiendi P 
I.46 cum translata: cumulata P 
I.68 offensiones: offerens P  ; post peccant add. hominis P 
I.72 amamus: clamamus P 
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I.74 contraria: communia P 
I.85 laborem: labores P 
I.89 resistendi: resistente P 
I.93 mandauit: moderauit P 
I.100 carnalis: carnis P 
I.102 temporalium: corporalium P 
I.104 paucula: paupercula P 
I.113 suspiciosus: suspiciens P 
I.137 oblectaueris: obliuiscaueris P 
I.141 a necessariis: an contrariis P 
I.160 uires: mores P 
I.174 rident: respondent P 
II.12 sublata: ablata P 
II.23 aduersus: conuersus P 
II.24 cohibere: prohibere P 
II.33 comune: conuentum P 
II.38 puerilibus: pluribus P 
II.52 cognicione: cogitacione P 
II.55 sedes: fides P 
II.66 sperare: parare P 
b. Lecturas separativas de L 
I.2 secundum quod: sicut L 
I.6 amplectitur: complectitur L 
I.9 Plotinus: Ptolomeus L 
I.10 corporalibus: uoluptatibus L 
I.11 sponte: potestate L 
I.17 medietas: medium L ; honorem et inhonorem: honorari et inhonorari L 
I.18 prospicit: respicit L  ; retinetur: continetur L 
I.19 eleccione: dileccione L 
I.22 anteponens: anteponit L 
I.26 subit: subsistit L 
I.27 cauetur: timetur L  ; quamuis: licet L  ; omnis: tota L 
I.29 que agenda sunt: agendis L 
I.30 nominatur: appellatur L 
I.31 a mortalibus: ab hominibus L 
I.41 animaduertit: uidit L 
I.42 locuntur: dicuntur L  ; posset: potuisset L 
I.56 animos: mores L 
I.63 libencius: libenter L 
I.71 concepcio: suscepcio L 
I.77 iustorum: multorum L 
I.85 animi status: constancia L 
I.86 ait: respondit L 
I.98 cohercens: cohibens L  ; adolescens: iuuenis L 
I.102 desiderare: considerare L 
I.103 corpusculi: corporis L  ; solitus sustentare erat: sustentare solebat L 
I.105 decedent: discendunt L  ; audeat: audebit L 
I.126 retentum diu considerasse ac dixisse: ait L 
I.128 perniciosissima: periculosissima L 
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I.133 ira: uita L 
I.143 inmoderatus: inordinatus L 
I.147 respuens quod illi ei attulerat narrate inquit: nolo inquit sed nunciare L ; publica: 
pudica L 
I.164 post modum: postea L 
I.165 prestitero: prestabo L 
I.173 predicando: predicare L 
I.175 subnectere: dicere L  ; profectus est: uenit L  ; habitare consueuerant: habitabant L 
II.2 pascenda: pensanda L  ; probanda: seruanda L 
II.3 detrahit: substrahit L  ; transit: mansit L 
II.11 falsa: tristia L 
II.18 penitencia: pena L 
II.24 pristinam: presentem L 
II.33 philosophos: philosophias L 
II.35 conuenit: sit L 
II.50 diuinarum: animarum L 
II.54 gratissimus: suauissimus L 
II.58 narracio: laudacio L 
II.60 subponenda sunt: ponentur L 
II.61 mobilia: ignobilia L 
II.63 positi: constituti L 
II.65 instantibus: presentibus L 
II.67 amicicia: amicus L 
II.69 constituta: statuta L 
II.71 currere: tendere L 
II.79 extremum: ultimum L 
II.88 soluas: soluisti L 
c. Lecturas separativas de V 
I.8 appellandos: appellantes V  ; post duxisse add. originem V 
I.24 pati: uti V 
I.53 post accipiendi add. beneficium V 
I.70 additus: habitus V 
I.72 claritudo: pulchritudo V 
I.98 decorem: dulcorem V 
I.110 examinata: exhonerata V 
I.113 firmata: priuata V 
I.132 tempestas: potestas V 
I.143 putandus: potest uidi V 
I.173 adquirat: inquirat V  ; referri: inferri V 
II.I imperare: uituperare V 
II.2 uulnere: uulneribus V 
II.10 habilis: humilis V 
II.18 uerissima: tutissima V 
II.35 maximam: permissam V 
II.38 ipsis: prosperis V 
II.106 munera: milia V  ; cognomen: cognominacionem V 
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El subarquetipo β 
El subarquetipo δ (= A + λ (= D M y W) + μ (= S T)), es decir, el arquetipo de los 
Flores philosophorum et poetarum, y el subarquetipo ε (= L P y V) proceden de un 
modelo común que llamamos β. 
I.1 purificandus: purgandus L P V A D M S T  ; an: aut L P V A D M S T  ; terrenis 
cupiditatibus: cupiditatibus terrenis L P V A D M S T 
I.2 post ycos add. quod est sciencia L P V A D M S T 
I.3 equanimiter aduersa: aduersa equanimiter L P V A D M S T 
I.4 post esse add. beatam uitam uel L P V A D M S T  ; esse: om. L P V A D M W S T 
I.5 post sed add. ut L P V A D M S T  ; nos: om. L P V A D M S T 
I.6 diligetur: diligendus L P V A D M S T  ; dominacione: potestate L P V A D M S T  ; 
ysocrates: cum socrates L P V A D M W S T 
I.11 excipit: accipit L P V A D M S T ; iussus: om. L P V A D M S T 
I.13 uirtutum: om. P V A D M S T 
I.14 facit uel dicit: dicit uel facit L P V A D M S T 
I.17 medietas: medium L P V A D M S T  ; enim: om. L P V A D M S T 
I.18 aliquid: om. L P V A D M S T  ; habitus: uirtus L P V A D M S T  ; conseruata: seruata L 
P V A D M S T  ; rationis: om. L P V A D M S T 
I.19 nunquam ocio: ocio nunquam L P V A D M S T 
I.21 unde: om. L P V A D M S T  ; retractare: tractare L P V A D M S T 
I.22 istorum: illorum L P V A D M W S T  ; sed adicimus illi ea quibus adornatus est: om. L 
P V A D M W S T 
I.23 cum: est P V A D M S T 
I.24 extendenda: attendenda P V A D M S T 
I.25 concutitur: concitatur L P V A D M W S T  ; post colligitur add. et contra L P V A D M S 
T  ; illi: om. L P V A D M W S T  ; diu: om. L P V A D M S T 
I.26 tantum: om. P V A D M W S T 
I.27 sunt: est P V A D M W S T  ; procubuit: procubuerit L P V A D M S T  ; rerum: om. P V 
A D M W S T 
I.28 siue: uel L P V A D M S T 
I.29 uel: et P V A D M W S T  ; et: om. L P V A D M S T 
I.30 cardinalis uirtus: uirtus cardinalis L P V A D M S T 
I.32 est: om. P V A D M S T 
I.33 esse: om. P V A D M W S T 
I.34 quin: quid P V A D M W S T 
I.35 perinde quasi quauis hora lucis actum est: om. P V A D M W S T 
I.36 pote: potestate P V A D M W S T  ; post uotis add. nitimur L P V A D M W S T  ; foret: 
esset L P V A D M W S T 
I.38 coitu: seuii P V A D M S T 
I.40 effectus: affectus L P V A D M S T  ; audemus constrigi: constringi audemus L P V A D 
M W S T 
I.41 iam: om. L P V A D M W S T  ; facturi essent: essent facturi L P V A D M W S T  ; 
solerent: solent L P V A D M W S T 
I.42 quedam clara: clara quedam P V A D M W S T 
I.44 animorum: amicorum P V A D M W S T  ; itaque: om. P V A D M S T  ; unum: tantum 
P V A D M S T  ; unum: tantum P V A D M S T  ; modo: om. P V A D M S T 
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I.45 spernuntur: semper uincuntur P V A D M S T 
I.46 enim: om. P V A D M W S T  ; libentes: libenter L P V A D M W S T 
I.48 post petencium add. attendere debemus P V A D M W S T  ; aliquid ditioribus: 
ditioribus aliquid P V A D M S T 
I.49 dare seruus domino: seruus domino dare L P V A D M S T  ; ita: sic L P V A D M S T  ; 
benefficia: benefficium L P V A D M S T  ; condicio sua: sua condicio L P V A D M S T  
; possunt: potest L P V A D M S T 
I.50 priusquam: antequam P V A D M S T  ; itaque: namque P V A D M S T 
I.51 uel: siue P V A D M S T  ; animo quidam: quidam animo L P V A D M S T 
I.53 reddere: om. P V A D M S T 
I.57 ualdeque uiciosum: ualde uiciosumque P V A D M S T 
I.58 uenditorem: uendicionem P V A D M S T  ; spem: spe P V A D M S T  ; prima: om. L P 
V A D M S T 
I.60 et: om. L P V A D M S T 
I.61 aliquod esse: esse aliquid L P V A D M S T ; post ratione add. fieri L P V A D M S T  ; 
esse: om. P V A D M S T 
I.63 at: om. L P V A D M S T  ; et: om. L P V A D M S T  ; iudicium prius: prius iudicium L P 
V A D M S T 
I.65 causidicorum lingua: lingua causidicorum L P V A D M S T 
I.69 admoneo: moneo P V A D M W S T  ; recipere: suscipere L P V A D M W S T  ; 
aduersum: contra P V A D M W S T 
I.70 uult: uelit P V A D M S T 
I.71 ita: sic P V A D M S T  ; uirtus: om. L P V A D M S T  ;  scientia: om. L P V A D M S T  ; 
differt: suffert P V A D M S T 
I.74 fracti animi: animi fracti L P V A D M S T  ; post occurrere add. cum L P V A D M W S T 
I.81 fuit durum: durum fuit P V A D M W S T 
I.82 culpa: om. P V A D M S T  ; summi differt: suffert summi P V A D M S T  ; curat: 
curans P V A D M S T 
I.83 sed: et P V A D M W S T 
I.85 considerata: composita L P V A D M S T 
I.87 mundus: orbis L P V A D M W S T  ; instabilitas: instabilis L P V A D M W S T 
I.88 quid sudo: om. P V A D M W S T 
I.89 furias: sententias L P V A D M S T 
I.91 motus: gestus uel motus P V A D M S T 
I.92 uis: uolueris P V A D M S T 
I.93 querens: om. P V A D M W S T  ; dici: om. P V A D M S T 
I.94 sue: om. L P V A D M W S T  ; et: om. L P V A D M W S T 
I.95 struccionibus: sanccionibus P V A D M S T  ; illapsos: lapsos P V A D M W S T 
I.97 pleno: om. P V A D M S T 
I.98 feminarum sollicitaret: sollicitaret feminarum L P V A D M W S T  ; maximum: 
summum P V A D M S T  ; refertur: fertur P V A D M W S T  ; oppidum uictor: uictor 
oppidum P V A D M W S T 
I.99 impetum: impetus L P V A D M W S T 
I.100 iuxta: secundum L P V A D M S T  ; allatum erat: erat allatum P V A D M S T  ; 
coniuges: uxores P V A D M S T 
I.101 grauiorum: grauium P V A D M W S T  ; auaricie: amicicie P V A D M S T  ; Erubro: 
rubro P V A D M S T  ; uestis: uestes P V A D M S T  ; ille: om. P V A D M S T 
I.102 iaceat: lateat L P V A D M S T  ; nobis terminos: terminos nobis L P V A D M W S T 
I.103 enim: om. L P V A D M W S T  ; et: om. P V A D M W S T  ; ante fertur add. ipse P V A D 
M W S T  ; haberet: habebat P V A D M W S T  ; tamen: om. P V A D M W S T  ; eris: 
om. P V A D M W S T 
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I.105 suscipere: sustinere P V A D M W S T 
I.106 refert: interest P V A D M W S T  ; quantum: quam P V A D M S T 
I.107 seruientibus: fluctibus L P V A D M S T  ; iusticia: om. L P V A D M S T 
I.109 difficilius est: est difficilius L P V A D M S T  ; fouet: mouet P V A D M S T 
I.113 ardore: amore P V A D M W S T  ; iocorum nostrorum: nostrorum iocorum P V A D M 
W S T  ; malum semper: semper malum P V A D M S T 
I.114 incerto: incerte L P V A D M W S T 
I.116 culpe: culpis P V A D M W S T 
I.118 captantem: capientem P V A D M W S T 
I.120 mentem uehementer: uehementer mentem L P V A D M W S T  ; quisque inuencioni: 
inuencioni quisque L P V A D M S T  ; esse: ipse P V A D M S T 
I.124 quod: quia L P V A D M W S T  ; claritatis: caritatis L P V A D M S T  ; tremendum: 
timendum L P V A D M W S T 
I.125 gloria: gaudia P V A D M S T 
I.126 beneficiis patrem: patrem beneficiis L P V A D M S T  ; de tristibus: tristium P V A D 
M S T  ; libro VIII: om. P V A D M S T 
I.131 alium molitur: molitur alium P V A D M S T  ; imperatur: iniuriatur P V A D M S T 
I.133 taciti: tanti P V A D M S T 
I.134 uulnus: om. P V A D M S T  ; et: ex L P V A D M S T  ; acerrimum: acerbissimum P V A 
D M S T  ; fore: esse P V A D M S T 
I.135 habere nomen: nomen habere L P V A D M S T  ; omnia: ora L P V A D M W S T  ; 
orabat: adorabat L P V A D M W S T  ; decidebant: incidebant P V A D M W S T 
I.137 et tristicia: om. P V A D M W S T 
I.138 maiorem: unum P V A D M W S T  ; sicut: sic P V A D M W S T 
I.139 ne: an L P V A D M W S T 
I.140 uertit: om. P V A D M S T  ; distendit: diffundit P V A D M S T 
I.141 resolutus: resoluitur L P V A D M S T 
I.143 pilo: palo P V A D M S T  ; periturum se: se periturum P V A D M S T  ; uideret: 
uidisset P V A D M S T  ; nunquam auaro: auaro nunquam L P V A D M S T  ; cuius: 
corpus P V A D M S T 
I.145 meritum: merita P V A D M S T 
I.147 magnumque: magnum P V A D M W S T  ; ipsi: illi P V A D M W S T  ; enim: om. P V A 
D M S T 
I.150 neruorum: membrorum L P V A D M S T  ; penitencieque: et penitencie P V A D M W 
S T  ; est: sit P V A D M W S T  ; uoluptatum: uoluptatis L P V A D M W S T 
I.151 prestabilius: prestancius P V A D M S T 
I.152 uoluptatibus hiis: hiis uoluptatibus L P V A D M S T 
I.154 hiantis: hilaris L P V A D M S T  ; elephantis: elephantibus L P V A D M W S T  ; 
pudore peccandi: peccandi pudore V A D M W S T 
I.159 malam faciem: faciem malam P V A D M W S T  ; sepe: om. P V A D M W S T  ; 
grauissima: gratissima P V A D M W S  
I.161 cupidine: libidine P V A D M S T  ; mulier gestu: gestu mulier P V A D M S T 
I.162 flagicii principium: principium flagicii L P V A D M S T 
I.163 sapientum: sapienti L P V A D M W S T 
I.164 eius: sue L P V A D M W S T 
I.165 fecerit: fecit L P V A D M W S T 
I.167 moratur: moraretur P V A D M S T 
I.168 quinto: primo P V A D M W S T  ; raritas: caritas P V A D M W S T 
I.175 aliquando: aliquociens L P V A D M S T ; cotidie uicia: uicia cotidie L P V A D M W S T 
II.3 publice rei: rei publice L P V A D M W S T 
II.5 non: om. P V A D M S T  ; inflectere: inficere P V A D M S T 
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II.7 tendit: surgit P V A D M S T 
II.8 de saturnalibus: saturnalium L P V A D M W S T  
II.9 uel: om. P V A D M W S T 
II.11 puerilitas: peruersitas L P V A D M S T  ; uiaticum augere: augere uiaticum P V A D M 
S T 
II.16 futura: om. P V A D M W S T 
II.20 hominum: hominis P V A D M S T 
II.21 post uoluptates add. quoque P V A D M W S T 
II.26 adhibendus: adhibenda L P V A D M S T 
II.27 honesta est: est honesta L P V A D M S T 
II.31 flagicia: om. P V A D M S T 
II.32 fortuna est hominis: est hominis fortuna P V A D M S T 
II.33 est: om. L P V A D M W S T  ; homine: om. P V A D M W S T 
II.34 crescit illi: illi crescit P V A D M W S T 
II.35 sollicitudine: solitudine L P V A D M W S T 
II.36 actione: operacione P V A D M S T  ; conspectu: conspectibus L P V A D M W S T  ; 
post apud add. te L P V A D M W S T 
II.37 instruxit: instituit P V A D M W S T  ; quidem: quoque P V A D M W S T  ; fuimus: 
fuerimus P V A D M W S T  ; II: III P V A D M S T 
II.39 istum disturbare: studium perturbare P V A D M W S T 
II.40 istud: illud P V A D M S T 
II.43 interesse: intendere P V A D M S T 
II.44 expresius quod uolebat: quod uolebat expressius L P V A D M W S T 
II.47 sit: est L P V A D M W S T  ; quidem: uero L P V A D M W S T 
II.48 celantes: celant L P V A D M W S T 
II.49 magis credam: credam magis L P V A D M W S T  ; magnatum: magnarum L P V A D 
M W S T 
II.54 nos: om. P V A D M W S T  ; eum profacto: profacto eum P V A D M S T 
II.55 enim: om. L P V A D M W S T  ; sensusque: sensus quos P V A D M S T 
II.56 agere uidentur: uidentur agere P V A D M S T 
II.57 colligere turpe est: turpe est colligere P V A D M W S T 
II.58 laudanti: laudare P V A D M S T  ; quoque: quocumque P V A D M W S T 
II.59 post felicitas add. est L P V A D M W S T 
II.60 uirtutis pedisseque sunt: pedisseque sunt uirtutis L P V A D M S T 
II.61 extendenda: attendenda P V A D M W S T  ; ratione: ratio L P V A D M W S T  ; afflata: 
effracta P V A D M S T 
II.62 et: om. P V A D M W S T  ; plura: plus P V A D M S T 
II.66 finesque: furesque P V A D M S T 
II.67 inter: om. L P V A D M W S T  ; ysocrates: ubi socrates P V A D M W S T  ; consistere: 
om. P V A D M W S T 
II.68 ferre difficile: difficile ferre L P V A D M W S T 
II.69 dampnabat: dampnauit L P V A D M W S T  ; plus: amplius L P V A D M S T 
II.71 addiscantque: assistantque L P V A D M W S T  ; sibi: om. P V A D M W S T 
II.73 dulces quoniam: quoniam dulces P V A D M W S T 
II.74 equum: rectum L P V A D M S T  ; durius: diucius P V A D M W S T 
II.75 ante amat add. hominem P V A D M W S T  ; felicitas amicum: amicum felicitas L P V A 
D M S T 
II.76 debemus cauere: cauere debemus L P V A D M S T 
II.77 fide: fidum P V A D M S T 
II.84 placida: placita P V A D M W S T 
II.87 putant: sperant L P V A D M W S expectant T 
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II.88 mens incarnata: alitus incarnatus P V A D M S T  ; corpora nobis: nobis corpora  P V A 
D M S T  ; auaritia: om. P V A D M S T  ; subiectorum: subditorum P V A D M W S T  ; 
in: de P V A D M S T  ; sed solis: et solum P V A D M S T 
II.89 superis: sanctis P V A D M S T 
II.90 spiritum: animam P V A D M W S T 
II.98 corporalis: om. L P V A D M S T  ; actor: om. L P V A D M W S T 
II.99 ductu: instinctu L P V A D M S T 
II.100 retineas: teneas L P V A D M S T ; quecumque: que L P V A D M S T  ; beneficia ista: 
ista beneficia L P V A D M S T 
II.103 crebras: om. P V A D M W S T 
II.106 tibi: om. P V A D M W S T  ; saluus: sanus P V A D M S T  ; possum: pessime P V A D 
M S T 
II.108 inheret: inhabitet P V A D M S T 
El subarquetipo α 
Los errores separativos del subarquetipo α respecto al subarquetipo β ya han 
sido señalados en el apartado “El subarquetipo β”. Dentro del subarquetipo α 
encontramos los manuscritos B y K, que conforman el subarquetipo γ, y el 
manuscrito U. 
El subarquetipo γ  
1. Los manuscritos B y K proceden de un modelo común, que llamamos γ. 
I.6 post ratio add. eius B K ; in natura est: a natura inest B K ; nihil est virtute amabilius 
quam qui adeptus fuerit ubicumque gencium erit a nobis diligendus idem libro de 
amicicia: om. B K ; sepe: om. B K  ; multique: multi B K  ; post et add. inter B K  ; 
coniuncta: iuncta B K 
I.8 post ratio add. eius B K  ; in: a B K  ; liberalitas: libertas B K 
I.9 hiis: huiusmodi B K 
I.13 ostentacionem: proscentacionem B K 
I.17 habiliores facti sumus ad continenciam quam ad decorem: facilius mobiles sumus ad 
intemperanciam quam ad temperanciam B K 
I.24 quocumque: unoquoque B K 
I.25 futura: om. B K 
I.26 sua: sui B K 
I.31 uirtus: cultus B K  ; quam: quem B K 
I.36 autem: om. B K  ; expetere: expetimus B K  ; patentem errorem leta: late patente errore 
B K  ; post stulta add. futuris B K 
I.37 nocitura: natura B K  ; uincit: iuuat B K  ; ante uentos add. cum B K 
I.41 post quosque add. quia B K 
I.42 ante ventos add. cum B K 
I.43 modesti: domestici B K 
I.45 moribus: cordibus B K  ; post lucanus add. in IIIIº B K 
I.47 uenturam: uenturum B K 
I.56 autem: eciam B K 
I.58 amencia: demencia B K 
I.63 malit: mallet B K  ; leges: lites B K 
I.64 nil est nisi: nullum ubi est B K 
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I.67 admirabilior: administrabilior B K 
I.69 cohibicio: coercio B K ; ferri sinit : sinit ferri B K ;  de deo tamen: tamen de deo B K 
I.72 est: om. B K  ; post qui add. nulla B K  ; sibi: om. B K 
I.73 magna: om. B K 
I.78 proficit: profuit B K 
I.87 post se add. conspectum quoque et uiciniam fori procul fugiam B K 
I.96 cruditatem: saturitatem B K  ; post desideria add. tua B K 
I.97 ista: istud B K 
I.99 est: om. B K  ; bene seruetur iam: iam seruetur bene B K  ; ipsa: ulla B K 
I.100 ferri: facti B K 
I.101 corpore: serpere B K 
I.106 semper: om. B K 
I.108 post quod add. non B K  ; pectore: pectora B K 
I.109 est: om. B K  ; post sperare add. decenter B K 
I.113 inferior: infelicior B K  ; coniugis thebes ardore: ardore coniugis thebis B K  ; ne: nec B 
K  ; committeret: committebat B K  ; alligatus: obligatus B K  ; sibi: sui B K 
I.118 est: om. B K 
I.120 ante homine add. quid B K  ; reprehendi: comprehendi B K 
I.121 destruit omnia sola superbia: sola superbia destruit omnia B K 
I.128 cum bonum: bonum quando B K   
I.132 multo: inultus B K 
I.138 ob ipsum quod deo placet: om. B K  ; illorum: eorum B K 
I.141 post est add. ut B K 
I.143 uincit: uicerit B K 
2. Sin embargo, los testimonios B y K son independientes entre sí. 
a. Lecturas separativas de B 
I.3 sui curam gerens: curam sui gerit et B 
I.10 esse boni: sic fore studiosos et B 
I.13 fides: uirtus B 
I.16 dominanti: dominatori B 
I.17 post pecuniam add. et consumere B 
I.23 estimacione: ponderacione B 
I.31 diuinitatis: in deitatis B 
I.39 percussum: periisse B 
I.41 parentibus: petentibus B 
I.43 supplicium: officium B  ; interficimus: occiderimus B 
I.67 post re add. amplius et B  ; actor: vincencius in speculo doctrinali B 
I.75 actor: vincencius B183 
I.89 post sequitur add. nunc B 
I.119 preda: cura B 
I.126 diffidens: diffideret B  ; contrahe: protrahe B 
I.128 tolleraret: tollerasset B 
I.129 est egritudo misericordia: misericordia est egritudo B 
I.132 ira: iracundia B 
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 Esta variante se repite en los capítulos: I.76, I.83, I.86, I.89, I.90, I.91, I.92, I.94, I.95, I.96, I.98
2
, I.99, 
I.100, I.101, I.102, I.103, I.108, I.109, I.110, I.113, I.114, I.137, I.140, I.142, I.143, I.145, I.148, I.152, 
I.156, I.158, I.159, I.161, I.166, I.170, I.171, I.172, I.173, I.174, I.175, II.22.  
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I.148 inferiorem: superiorem B 
I.153 reperisset: inuenisset B 
I.159 lues: mens B 
II.25 laudacio ut inmoderata uituperacio: uituperacio ut inmoderata laudacio B 
b. Lecturas separativas de K 
I.12 uersificata: metrica K 
I.44 post sentenciis add. dicit K 
I.48 sed negare beneficium: beneficium sed negare K 
I.65 prohiberet: prohibeat K 
I.108 ante boecius add. dicit K 
I.112 porro de timore copiosus habetur superius: querere supra K 
Por otro lado, el testimonio U transmite lecturas separativas al resto de los 
manuscritos del subarquetipo α. 
Lecturas separativas de U 
I.1 instandum: instanter U 
I.23 honores: homines U 
I.93 uiribus: naribus U 
I.117 stoycorum: stultorum U 
I.121 superbit: scribit U 
I.123 post uel add. appetitus U 
I.135 occidere: cecidere U 
I.144 uiolare: uigilare U 
I.161 alterum: adulterium U 
I.164 hugo: actor U 
II.11 uiciis: moribus U 
II.43 uile: utile U 
II.54 prebet: exhibet U 
II.59 ostendit: ostentat U 
II.62 perueniunt: uenerunt U 
II.68 utilitate: iocunditate U 
II.95 uoluntati: pietati U 
El manuscrito C 
Por último, el manuscrito C transmite una serie de lecturas conjuntivas respecto a 
las copias completas del Speculum doctrinale, que el resto de la tradición – copias 
independientes de los libros V y VI y Flores philosophorum et poetarum – no 
transmiten. 
Lecturas conjuntivas comunes de C y de las copias completas del Speculum 
doctrinale, y a su vez, separativas respecto a los subarquetipos α (= γ (= B y K) + U) 
y β (= ε (= L P y V) + δ (= A + λ (= D M y W )) + μ (= S T)). 
I.2 datur C Sd: accipitur U L P V A D M S T 
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I.8 nobis dedit paruulos C Sd: paruulos nobis dedit B K U L P V A D M W S T 
I.23 secundum eam C Sd: pro causa B U L P V A D M W S T 
I.30 equabilitatem C Sd: equalitatem B U L P V A D M W S T 
I.42 uentus C Sd: uentos B K U P V A D M S T 
I.51 supplicatus C Sd: suspicatus B K U L P V A D M S T  ; grauatus C Sd: gratus B K U L P 
V A D M S T  ; respexit C Sd: despexit B K U L P V A D M W S T 
I.128 defidunt C Sd: decidunt B K U P V A D M S T 
I.131 auideque C Sd: auide B U P V A D M S T 
I.135 effundendum eius sanguinem C Sd: eius sanguinem effundendum B U L P V A D M  S 
T 
I.141 deuitemus C Sd: deuitamus B U P V A D M S T 
I.147 spectantem C Sd: spectandum B U L P V A D M W S T 
I.175 raperis oculis C Sd: oculis raperis B U L P V A D M W S T 
II.57 cum mala fama lucrum C Sd: cum fama mala lucrum U L P V lucrum cum mala fama 
A D M S T 
II.58 libidinis C Sd: libidinosi U L P V A D M W S T ; fit C Sd: est U L P V A D M W S T 
II.60 sustinere C Sd: pati U L P V A D M S T 
II.62 ueritatem C Sd: uarietatem U L P V A D M S T 
Sin embargo, el manuscrito C transmite ciertas lecturas separativas respecto tanto 
a las copias completas, como a las otras copias independientes de los libros V y 
VI. 
I.3 uirtutes: uirtutibus C 
I.18 post uoluntas add. retinetur uel C 
I.22 eorum: noster C 
I.27 declinamus: deuitamus C 
I.30 pater: tempus C 
I.35 aures: homines C 
I.36 rogare: orare C 
I.65 unquam tam crudelis: tam crudelis unquam C  ; post plus add. criminis uel C 
I.87 mare: maria C 
I.88 assidue: continue C 
I.90 utiles: humiles C  ; respectus: aspectus C 
I.105 languescunt: languescente C 
I.107 ueritati: ad ueritatem C 
I.108 bonum et amant: et amant bonum C 
I.125 requieuit: requiescit C 
I.126 eorum: illorum C 
I.133 hunc: illum C 
I.155 uentris amica est: est amica uentris C184 
I.168 praue: male C 
I.170 caprina: canina C 
I.176 eorum: mentis C 
II.8 utilius: melius C 
II.12 lubrica: publica C 
II.13 uerissima: firmissima C 
II.18 profiteri et afirmare: afirmare et profiteri C 
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II.21 potenciam: potestatem C 
II.22 igitur: itaque C 
II.28 sustinentes: sustinebant C 
II.29 post glorie add. anteriora C 
II.33 opus: bonum C 
II.37 ueniunt: uenimus C 
II.44 assiduus: continuus C 
II.49 deducta: producta C 
II.57 attende: intende C 
II.61 impia: propria C 
II.63 censenda: crescenda C 
II.65 egentibus: indigentibus C 
II.70 diuicie et uoluptates: uoluptates et diuicie C 
II.81 robustoria: solidioria C 
VI.3.4. CONTAMINACIONES 
En la tradición de las copias independientes de los libros V y VI del Speculum 
doctrinale y de los Flores philosophorum et poetarum, hemos observado 
contaminaciones de ciertos testimonios con lecturas procedentes de otras ramas 
de la tradición, que en el stemma codicum aparecen reflejadas mediante líneas 
discontinuas.  
Contaminación de U con el subarquetipo β 
Si bien hemos de incluir el manuscrito U dentro del subarquetipo α, este 
testimonio transmite diversas lecturas propias del subarquetipo β. 
 
I.4 ultra: om. U L P V A D M W S T ; moribus opinionibusque: operibus moribusque  U L 
P V A D M S T 
I.11 imperia: imperium U L P V A D M S T 
I.18 amiciciarum: om. P U V A M  S T   ; comitate: om. L P U V A D M S T  ; comparat: 
operum habet L P U V A D M S T 
I.22 non: om. P U V A D M S T  ; est: om. L P U V A D M S T  ; metire: metiris L P U V A D 
M W S T 
I.26 tantum: om. P U V A D M W S T 
I.30 et: uel L P U V A D M W S T 
I.31 pietati: voluntati P U V A D M W S T 
I.32 omnem habitum mundi totus: ambitum mundi totum P U V A D M  S T 
I.36 adoramus: oramus L P U V A D M W S T ; post uotis add. nitimur  P U V A D M W S T 
I.38 ille: om. L P U V A D M W S T  ; opus est: obtulisti P U V A D M S T 
I.40 debeas: debeat L P U V A D M S T 
I.41 factum esset: essent facturi L P U V A D M W S T  ; existimans: estimans L P U V A D 
M W S T 
I.52 officia: benefficia P U V A D M S T 
I.59 seruet: seruat P U V A D M S T 
I.61 conscienciam: consciencia P U V A D M S T 
I.64 lar: om. L P U V A D M S T 
I.66 ei: om. P U V A D M W S T 
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I.67 timeret: timet P U V A D M S T 
I.69 post zelum add. est P U V A D M S T 
I.71 humilium: utilium L P U V A D M W S T 
I.74 fluctuans : fluctuantis L P U V A D M S T  ;  
I.75 corporis: animi corporisque L P U V A D M S T 
I.76 aut: ac L P U V A D M S T 
I.80 et: ut P U V A D M S T 
I.82 eger: om. P U V A D M S T 
I.85 pudet: inde P U V A D M S T 
I.88 affertur: effertur L P U V A D M S T  ; ante multo add. non L P U V A D M S T 
I.89 secundum: iuxta L P U V A D M S T 
I.90 atque: et L P U V A D M S T 
I.91 alacritas: hilaritas L P U V A D M S T 
I.94 eadem: om. L P U V A D M S T 
I.95 nulla genera: nullo genere P U V A D M S T  ; et nomina: om. P U V A D M W S T  ; 
numeramus: laboramus P U V A D M W S T 
I.96 ructu: victu P U V A D M W S T 
I.100 uirilis: uirorum P U V A D M S T 
I.105 sanctum: pium  P U V A D M S T 
I.109 spectare: sperare  P U V A D M  S T 
I.113 cum stricto: constricto P U V A D M  S T ; et nucum putaminibus: non captam 
manibus L P U V A D M W S T 
I.114 fame: firme L P U V A D M W S T 
I.118 magni fiunt: magna sunt P U V A D M W S T 
I.120 ante iniustius add. nichil L P U V A D M W S T 
I.123 animas: animos P U V A D M S T 
I.126 quirites: om. P U V A D M W S T 
I.128 ante captamus add. gloriam P U V A D M W S T ; ante quantum add. qualis es talem te 
homines extiment et P U V A D M W S T 
I.129 inuulgasset: diuulgasset P U V A D M W S T 
I.138 ita: uel P U V A D M W S T 
I.140 uertit: om. P U V A D M S T 
I.143 omnes: omnia P U V A D M S T ; ante minimum add. satis P U V A D M S T ; post 
minimum add. est P U V A D M S T 
I.144 parasti: petisti P U V A D M S T 
I.145 murem: arietem P U V A D M S T 
I.151 ponendum incitantur: peccandum incitant P U V A D M W S T 
I.152 eosque: sed L P U V A D M W S T 
I.155 forte: om. P U V A D M S T ; diceris: dixeris P U V A D M S T 
I.159 honorato: honesto P U V A D M S T 
I.161 que: om. P U V A D M S T 
I.167 lauderis: laudari L P U V A D M W S T 
I.175 post concupiscunt add. ut L P U V A D M W S T 
II.32 sibi: om. P U V A D M S T 
II.60 sustinere: pati P U V A D M W S T 
Contaminación de L con el subarquetipo α 
II.26 accentus C B L: concentus U P V A D M S T 
II.31 flagicia C B U L : om. P V A D M S T 
II.32 potes C B U L: possis P V A D M S T ; tibullius C B U L: tullius P V A D M S T ; in C B U L D 
: ab P V A M S T 
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II.35 facere C U L : om. P V A D M W S T 
La contaminación no sólo se da dentro de los testimonios de las copias 
independientes de los libros V y VI, sino que también apreciamos 
contaminaciones en algunos testimonios de los Flores philosophorum et poetarum 
con el subarquetipo γ. En estos testimonios del florilegio, además de las lecturas 
conjuntivas, hallamos adiciones de extractos —en cada caso diversos— que 
transmiten las copias independientes de los libros V y VI, pero no los restantes 
testimonios del florilegio. 
Contaminación de D con el subarquetipo γ 
I.8 modum C B K D: modicum U P L V A M W S T ; solis C B U P L V D : solum A M S T 
I.10 eadem nec potentie C B U P L V D : eedem impossibiles A M S T  
I.18 amiciciarum C B D : om. U P L V A M W S T ; aut C U P L V A M S T : uel B D K 
I.23 qui C U P V : uel B D K om. A M W S T 
I.31 hominum adoracionibus C B U D : om. P V A M W S T 
I.36 causis C B K U P V D : causas A M W S T ; post norunt add. eciam eligere aptissima B K 
D 
I.41 custodia C B U L P V D : custodie A M W S T 
I.54 ingratitudo C B U P V D M : magnitudo A S T 
I.56 uitiorum C B K U D : meritorum P L V A M W S T ; explorator  C B K D : indagator S 
aliis explorator Ss.l.  om. U P L V A M W S T 
I.70 contrectari C B K U D : contractari P V A M S T  
I.73 ille C B K U D : iste P V A M istas S T 
I.80 nimbos C B U D M : morbos P V A S T 
I.137 alio: aliquo B K D 
I.138 quamdiu C B U D : quemadmodum P V A M W S T  
I.142 uiuere C B U D : uiuunt P V A M W S T ; post uiuere add. mors est B D 
I.158 patent C B U D: parent P V A M S T 
II.26 in accionibus nostris C B U L P V D : om. A M S T 
II.32 in C B U L D : ab P V A M S T 
II.109 celestis B U D : om. P V A M W S T ; si permanet B U D: manet P V A M W S T  
El manuscrito D añade un fragmento de un extracto (Aug. Divers quaest. 12.2) en 
el capítulo II.53 transmitido por las copias independientes de los libros V y VI. 
Contaminación de M con el subarquetipo γ 
I.18 uel C B U P V M : aut A W S T  
I.31 uirtus C U P V A D S T : cultus B K M  
I.36 mortis C B K U M : om. P L V A D M S T 
I.54 ingratitudo C B U P V D M : magnitudo A S T 
I.80 nimbos C B U D M : morbos P V A S T 
I.85 gradu C B U V M : pede A D W S T 
I.89 affectus C B U P V M : effectus A D W S T 
I.109 spes C B K U P V Ms.l. : mens A D M S T 
I.168 possit C B U P M : posse A D W S T 
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El manuscrito M añade añade un fragmento de un extracto (Ov. Rem. Am. 121-
122) en el capítulo I.70 transmitido por las copias independientes de los libros V y 
VI. 
Contaminación de S con el subarquetipo γ 
En el caso del manuscrito S observamos que la contaminación de este testimonio 
con el subarquetipo γ se produce en la mayoría de las ocasiones en correcciones 
(Sp.c.) o variantes supra lineam (Ss.l.). 
I.14 infra C B K U S : iuxta L P V A D M W T 
I.30 princeps C B U L P Sp.c.: principes V A D M W Sa.c. T ; ergo C B U P V S : om. A D M T 
I.42 concidit C B U P V A D M W Ss.l.: occidit S T 
I.43 maiestati C B U P V S : molestati A D M W T 
I.56 admone C B K U L P V A D M W Sp.c.: adiuua Sa.c. T ; contendenti C B K U P V A D M W 
Ss.l.: contemnenti S T ; mundicias C B U P V A D M W Sp.c. : medicinas Sa.c. T 
I.57 seuera C B K U V Sp.c. : seria P A D M Sa.c. T 
I.60 spiritus C B K U Sp.c.: spei L P V A D M Sa.c. T 
I.63 iudex C : cuius B K Sp.c. iudice U L P V A D M W T  ; modos C U P V A D M W T : 
mores B K Sp.c. 
I.98 confudit C B U S : concidit L P V A D M W T 
I.100 ante coacta add. pati B S 
I.103 post interim add. uelim B Sp.c. 
I.113 fossa C B K L P V S : fossato A D M W T 
I.128 ferre C B K U L P V Sp.c.: portare A D M W Sa.c. T 
I.134 significare C B U P V A D M Sp.c. : sacrificare Sa.c.T 
I.135 auspicatus est C B U Ss.l. : aspiratus est P V expirauit A D M W S T 
I.146 usus C B U P V S : usu A D M T 
I.164 seruandum C B U S: faciendum L P V A D M W T 
II.22 fuerat C B U S: erat P V A D M T 
El manuscrito S añade 41 extractos o fragmentos de extractos transmitidos por las 
copias independientes de los libros V y VI. 
I.7 Maxim. I. 19; Matt.-Vindoc. Tob. 69 
I.11 Ter. Ad. 489 
I.12 Ov. Pont. II. 3. 33-35; Juv. X. 140-141 
I.13 Cic. Parad. V. praef. 
I.15 Arist. EN (Bekker 1106b); Sen. Ep. 82. 12 
I.18 Quint. Inst. X. 2. 26, X .2. 18-19, XII. 6. 2 
I.19 Verg. Aen. I. 513 
I.21 Sen. Ep. 76. 31 
I.27 Ov. A. A. II. 12-13 
I.29 Cic. Off. I. 7. 23, II. 11. 38 
I.30 App. Asclep. XII 
I.31 Prosp. Epigr. 85. 3-4; Pub. Syr. Proverb. 117 
I.33 Pers. II. 72-74 
I.34 Tib. II. 1. 9-12, 28-29 
I.35 Collatio II. 16 
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I.41 Gualt.-C. Alex. VI. 282 
I.43 Pub. Syr. Proverb. 56, 73, 84, 85 
I.44 Luc. II. 272-273; Ov. A. A. III. 491 
I.45 Cic. Off. II. 18. 64; Lact. Inst. III. 23. 4-7; Sen. Ben. I. 7. 1-2, VI. 3. 4; Ps. Sen. Mor. 100; 
Pub. Syr. Sent. 46, 65. 
I.46 Cic. Off. I. 14. 42, I. 14. 45, II. 18. 61; Val. Max. IV. 8. 1; Sen. Ben. II. 17.3, II. 14.1; Ps. 
Cato Dist. Vulg. 17 
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CONCLUSIONI 
Il viaggio che abbiamo intrapreso sulla trasmissione dei libri V e VI dello 
Speculum doctrinale di Vicenzo di Beauvais ci ha portato attraverso diverse tappe 
che ci hanno permesso di arrivare al nostro porto, i Flores philosophorum et 
poetarum. 
Vicenzo di Beauvais, frate francese del XIII secolo appartenente all'ordine dei 
domenicani, ha scritto, tra le altre opere, lo Speculum maius, una delle 
enciclopedie più importanti del Medioevo, formato dallo Speculum naturale, 
dedicato alla storia naturale, interpretata come una storia della creazione, dallo 
Speculum doctrinale, che presenta le arti, le dottrine e le conoscenze consegnate 
all'uomo per combattere contro gli effetti del peccato originale e dallo Speculum 
historiale, esposizione cronologica della storia del mondo fino al 1254. 
Lo Speculum doctrinale non ha avuto una trasmissione manoscritta così ampia 
come le altre parti dello Speculum maius, prima fra tutte lo Speculum historiale; 
ciononostante, alcuni parti dell’opera —come i libri V e VI dedicati all’ethica 
monastica— hanno attirato l'attenzione dei copisti, che li hanno copiati in modo 
indipendente dal resto dell'opera. Di queste copie indipendenti dei libri V e VI 
dello Speculum doctrinale abbiamo localizzato sette testimonianze, di cui si è 
realizzata una collazione completa che ci ha permesso di stabilire la filiazione del 
gruppo e la sua relazione con l'opera completa nonché, a sua volta, col florilegio: 
Basel, Universitätsbibliothek B.IX.6; Budapest, Egyetemi Könyvtar, Lat. 112; 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtar, 387; London, British Library, Add. 
18334; Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, 1096; Pisa, Biblioteca Cateriniana 
del Seminario, 54 e Wien, Österreiche Nationalbibliohek, 4827. 
I libri V e VI si organizzano secondo la classificazione, proposta da Cicerone nel 
De inventione, dell’onesto, dell’utile e di ciò che condivide entrambe le 
caratteristiche, e contengono un trattato sulle virtù, i vizi e le passioni dall'anima, 
le abitudini a seconda della condizione sociale, del sesso e dell'età, la buona vita e 
la cattiva, la conoscenza e la sapienza, l'amicizia, la fortuna e la felicità. Questi 
libri presentano una successione di citazioni relativamente brevi, con alternanza 
di testi in prosa e in verso, e in essi convivono quasi cento autori di diverse 
epoche —dal VII secolo a.C. al XII secolo d.C— e di generi letterari diversi 
(epistolografia, storia, filosofia, elegia, retorica, satira, romanzo, epica, teatro o 
diritto, e molti altri). Insieme a questi auctores, sotto la denominazione di actor, 
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Beauvais inserisce numerosi interventi propri relativi al controllo dell'ordinatio, 
l'aggiunta di informazioni e la spiegazione di alcuni aspetti. 
Entrambi i libri dello Speculum doctrinale si dividono in capitoli tematici, nei quali 
troviamo, all'inizio, in modo costante, un intervento dell' actor che introduce il 
tema trattato, sia mediante una o varie definizioni, sia tramite i riferimenti alla 
posizione che occupa il tema nella classificazione generale o secondaria dei libri 
V e VI. In seguito troviamo una successione di excerpta di diversi autori e opere 
che trattano della materia in questione, dapprima testi in prosa poi testi in verso, 
che possono apparire nello stesso capitolo o in due capitoli separati, uno 
secundum philosophos e un altro secundum poetas. In alcuni casi, il capitolo si chiude 
con un altro intervento dell'actor che collega la tematica del capitolo con altre 
parti dello Speculum doctrinale, di solito all'interno dei libri V e VI, ma a volte 
anche con riferimenti esterni alla scientia monastica. 
Gli excerpta, in questi libri, subiscono modificazioni testuali di diverso tipo 
rispetto ai testi originali. Queste manipolazioni realizzate da Beauvais hanno lo 
scopo di adattare gli estratti al loro nuovo contesto, i libri V e VI dello Speculum 
doctrinale, slegandoli dal loro contesto originale, in modo che essi acquisiscano un 
significato in se stessi, indipendente da quello delle loro fonti. 
Come si è già detto, i libri V e VI sono stati copiati in modo indipendente 
dall'opera completa, già in epoca precoce, pochi anni dopo la pubblicazione 
dell'edizione trifaria dello Speculum maius (1259), poiché la più antica 
testimonianza che conserviamo, il manoscritto di Perugia, Biblioteca Comunale 
Augusta, 1096, può essere datata intorno al 1270-1280. Il fatto che questi due libri 
dello Speculum doctrinale siano stati copiati in modo indipendente dipende da 
fattori materiali —l'enorme estensione dello Speculum doctrinale e la sua 
organizzazione interna— e culturali, legati alla confessione annuale obbligatoria 
e alla predicazione, poiché dopo il IV Concilio Lateranense (a. 1215) la 
predicazione incentrò il nuovo apostolato della parola sulla lotta contro il peccato 
e l'eresia, di cui gli ordini mendicanti venivano considerati i principali 
rappresentanti. 
Insieme a queste copie dei libri V e VI, sono emerse altre opere indipendenti, le 
cui fonti sono, principalmente, questi due libri. Viene così a crearsi un nuovo 
livello di trasmissione con diversi formati: collezioni di definizioni di vizi e virtù 
sia in latino che in greco, alcune Auctoritates philosophorum et poetarum ordinate 
alfabeticamente e un florilegio morale tematico, che abbiamo denominato Flores 
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philosophorum et poetarum, seguendo il titolo concesso all'opera in una delle sue 
testimonianze. 
Dei Flores philosophorum et poetarum, oggetto della nostra edizione critica, 
abbiamo trovato sei manoscritti: Avignon, Bibliothèque Municipale, 228; Milano, 
Biblioteca Nazionale Braidense, AD._XIV.38; München, Bayerische 
Staatsbibliothek, Clm. 23797; Shrewsbury, Library of Shrewsbury School, 5; 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB III 35 e Tarragona, Biblioteca 
Pública del Estado en Tarragona, 94. La datazione della più antica testimonianza, 
il manoscritto di Avignon, alla fine del XIII secolo implica che, come le copie 
indipendenti, il florilegio è sorto in epoca precoce dopo la pubblicazione dello 
Speculum maius. 
Questi manoscritti che trasmettono i Flores philosophorum et poetarum condividono 
una serie di caratteristiche relative alla loro provenienza e ad alcune 
caratteristiche codicologiche. In primo luogo, tutti i codici provengono da 
monasteri, non solo dell'ordine dei domenicani, a cui apparteneva Vicenzo di 
Beauvais, ma anche degli ordini benedettini, agostiniani e cistercensi. Inoltre, 
questi manoscritti si caratterizzano per la carenza e semplicità della decorazione, 
in alcuni casi completamente assente, e per il loro formato medio-piccolo. Infine 
in tutti i manoscritti, il florilegio è accompagnato da un indice, alfabetico —come 
nei manoscritti di Monaco, Milano e Shrewsbury— tematico —nel caso dei codici 
di Tarragona ed Avignone— o tematico e delle fonti —come in quello di 
Stuttgart,  il che deve essere messo in relazione con l'uso di questo tipo di testi 
come strumenti di lavoro intellettuale. 
Nei Flores philosophorum et poetarum si osserva un cambiamento nella concezione 
dell'opera, interpretata non più come parte di un'enciclopedia, ma come un 
florilegio. Effettivamente, mentre nelle copie indipendenti troviamo titoli che 
manifestano la sua dipendenza dall'enciclopedia (Tractatus ex Speculo doctrinali o 
Speculi doctrinali pars moralis), l’appartenenza dei Flores philosophorum et poetarum 
al genere dei florilegi è testimoniata dal titolo Flores che appare in varie 
testimonianze. 
Nel florilegio si producono modificazioni tanto nella struttura che nel contenuto 
rispetto alla sua fonte, vale a dire le copie indipendenti dei libri V e VI, poiché, 
come è stato possibile stabilire dopo la collazione delle testimonianze delle copie 
complete e di quelle indipendenti, questo florilegio è stato creato non a partire 
dalle copie complete dello Speculum doctrinale, ma a partire dalle copie 
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indipendenti. Le modificazioni che presentiamo di seguito mostrano un impegno 
deliberato e cosciente del compilatore per adattare l'opera. 
Rispetto alla struttura, la numerazione dei libri che costituiscono la parte dello 
Speculum doctrinale dedicata all'ethica monastica subisce modificazioni nel suo 
passaggio dall'enciclopedia, dove sono i libri V e VI, al florilegio, in cui sono i 
libri I e II;  questo cambiamento si fa visibile sia all'inizio e alla fine di ognuno dei 
libri che formano il florilegio, incipit / explicit liber primus o incipit liber secundus, 
sia nei riferimenti incrociati, require supra libro I. D'altra parte, il compilatore dei 
Flores philosophorum et poetarum modifica il numero dei capitoli che configurano 
l'opera attraverso la fusione di due o più capitoli in uno, oppure per mezzo della 
divisione di un capitolo in due. Per finire, nell'evoluzione dell'opera da 
enciclopedia a florilegio subiscono modifiche di diverso tipo anche i riferimenti 
incrociati, dai quali, per esempio, si eliminano i riferimenti ai capitoli o ai trattati 
che non si trovano all'interno del testo, che erano invece compresi nelle copie 
complete e nelle copie indipendenti dei libri V e VI dello Speculum doctrinale. 
Questo adattamento al nuovo testo del florilegio, con l'eliminazione dei 
riferimenti "inesistenti", è una buona dimostrazione della consapevolezza del 
compilatore del fatto di stare realizzando un'opera nuova con un processo 
deliberato di adeguamento. 
Per quanto riguarda il contenuto, il compilatore dei Flores philosophorum et 
poetarum realizza un'ampia selezione degli estratti compresi nei libri V e VI dello 
Speculum doctrinale, omettendo 560 estratti completi e 305 frammenti di estratti;  
tale selezione riguarda gli excerpta di testi sia poetici sia in prosa, di tutte le 
epoche e generi, nonché gli estratti compresi sotto la denominazione di actor. Allo 
stesso tempo troviamo diverse manipolazioni del testo, come la modificazione 
dei riferimenti agli autori e alle opere inclusi in un capitolo —da idem in libro al 
riferimento completo dell'autore e l'opera dell'estratto— messa in relazione con 
l'omissione di estratti, o la sostituzione di tutti i riferimenti nei cui Beauvais 
utilizzava la formula ubi supra con il riferimento concreto dell'opera; queste sono, 
dunque, dimostrazioni della competenza del compilatore e dei suoi sforzi per 
adattare il testo al suo nuovo contesto, il florilegio. 
Tutto questo fa del florilegio un'opera originale e allo stesso tempo subordinata 
alle copie indipendenti dei libri V e VI dello Speculum doctrinale, e quindi allo 
Speculum doctrinale. Questa peculiare trasmissione con tre livelli o stati di testo —
lo Speculum doctrinale, le copie indipendenti dei libri V e VI e il florilegio— si 
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riflette nell'edizione critica dei Flores philosophorum et poetarum che abbiamo 
realizzato. 
Da una parte, come si è detto, i Flores philosophorum et poetarum devono essere 
considerati come un'opera originale e di nuova creazione; per questo il testo deve 
riflettere il più fedelmente possibile lo stato della lingua del compilatore del 
florilegio —con monottongazioni, palatalizzazioni e usi grafici propri del latino 
medievale, rispettando la particolare presentazione dei nomi propri— e 
l'apparato critico dell'edizione includerà, come in qualunque altro tipo di testo, le 
varianti testuali delle diverse testimonianze dell'opera. D'altra parte, il carattere 
di quest’opera, elaborata a partire da excerpta di altri testi, rende necessaria 
l'inclusione di un apparato di fonti, con l'indicazione dei brani ai quali 
corrispondono gli excerpta selezionati nel florilegio. Per concludere, la 
subordinazione di questo florilegio alle copie indipendenti e completi dei libri V 
e VI dello Speculum doctrinale ha necessitato anche della preparazione di un 
apparato intertestuale, in cui offriamo le varianti del florilegio rispetto alle copie 
indipendenti dei libri V e VI e alle copie complete dello Speculum doctrinale, con 
l'intenzione di riflettere l'evoluzione dell'opera dall'enciclopedia al florilegio. 
In conclusione, riteniamo che lo studio della trasmissione dei libri V e VI dello 
Speculum doctrinale di Vincenzo di Beauvais, dall’enciclopedia al florilegio, e 
l’edizione dei Flores philosophorum et poetarum abbiano permesso di mostrare la 
ricca e peculiare tradizione dei libri dedicati all'ethica monastica della maggiore 
opera enciclopedica del Medioevo, lo Speculum maius. Allo stesso tempo, questo 
lavoro contribuisce alla comprensione di un'epoca decisiva nella storia culturale 
dell'Occidente medievale, essendo un chiaro esempio dell'evoluzione che hanno 
sperimentato le forme di trasmissione della conoscenza e della cultura alla fine 
del Medioevo. Questa significativa trasformazione è stata condizionata in grande 
misura dal profondo cambiamento che hanno subito i precetti cristiani a partire 
dal XII secolo, fino alla loro definitiva formalizzazione un secolo dopo 
nell’ambito del IV Concilio Lateranense. Il rinnovamento spirituale cristiano, 
unito allo sviluppo della predicazione, ha spinto l'adattamento di testi come 
quello di Beauvais a queste esigenze, mediante lo sviluppo di nuovi strumenti di 
lavoro intellettuale quali il florilegio. I Flores philosophorum et poetarum sono, in 
definitiva, un prodotto caratteristico del rinnovamento culturale e spirituale degli 
ultimi secoli del Medioevo. 
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CRITERIOS DE EDICIÓN 
Los Flores philosophorum et poetarum, tal como hemos dicho, encierran en sí una 
doble condición: la de ser una obra nueva y original, y a la vez subordinada a las 
copias independientes de los libros V y VI del Speculum doctrinale, y, por ende, a 
las copias completas del Speculum doctrinale. Este hecho afecta a aspectos 
esenciales en la confección de la edición crítica, como la constitutio textus y la 
disposición de los diversos aparatos185. 
Respecto a la constitutio textus, realizada de manera estemmática, el texto editado 
ha de reflejar, lo más fielmente posible, el estado de la lengua del compilador del 
florilegio. Por ello, el texto se presentará con monoptongaciones, palatalizaciones 
y usos gráficos propios del latín medieval, respetando la particular presentación 
de los nombres propios. En nuestro caso hemos seguido el ms. Avignon, 
Bibliothèque Municipale, 228, el manuscrito más antiguo, si bien se ha puntuado 
el texto latino siguiendo las normas actuales. En cuanto a la tipografía, 
presentamos en cursiva la referencia al autor y la obra que precede a los excerpta 
incluidos en el florilegio, puesto que en muchos de los testimonios aparecen 
resaltados en el texto mediante subrayado. Por otro lado, utilizamos las 
mayúsculas para los títulos, ya que en los testimonios del florilegio éstos 
aparecen rubricados o con un tipo de letra distinto al del texto. 
En relación a los aparatos, la peculiar condición de este tipo de textos - obra 
original y a la vez subordinada - hace necesaria la inclusión de tres aparatos: un 
aparato de fuentes, un aparato crítico y un aparato intertextual. En el aparato de 
fuentes indicaremos los pasajes a los que corresponde los excerpta compendiados 
en el florilegio. El aparato crítico, de tipo selectivo y negativo, incluye las 
variantes textuales, excluyendo las gráficas, de los diversos testimonios de los 
Flores philosophorum et poetarum. Por último, en el aparato intertextual, positivo, 
ofrecemos las variantes del florilegio respecto a las copias independientes de los 
libros V y VI y a las copias completas del Speculum doctrinale, con la intención de 
reflejar la evolución de la obra desde la enciclopedia al florilegio186.  
                                                          
185 Sobre las particularidades de la edición de los florilegios, cuyos principios metodológicos 
seguimos en este trabajo, véase: M. J. Muñoz Jiménez, “La edición de florilegios como edición 
especial”, Exemplaria Classica. Revista de Filología Clásica, 8 (2004), pp. 123-133. 
186 En las adiciones de excerpta de las copias independientes de los libros V y VI y de las copias 
completas del Speculum doctrinale respecto al florilegio, incluidas en el aparato intertextual, hemos 
añadido entre paréntesis la correspondencia del extracto con su fuente textual. 
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La edición está precedida por tres tablas que recogen las siglas y abreviaturas 
utilizadas en la edición crítica: el conspectus siglorum, que recoge las siglas de los 
manuscritos y familias de manuscritos; el conspectus abbreviationum communium, 
que incluye las abreviaturas de los términos generales utilizados en la edición; y, 
por último, el conspectus fontium et abbreviationum, que reúne las abreviaturas de 
los autores y obras incluidos en el aparato de fuentes. 
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CONSPECTUS SIGLORUM 
Aparato crítico 
A = Avignon, Bibliothèque Municipale, 228 
D = München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 23797 
M = Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AD._XIV.38 
S = Shrewsbury, Library of Shrewsbury School, 5 
T = Tarragona, Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, 94 
W = Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB III 35 
λ = D, M, W 
μ = S, T 
Aparato intertextual 
A = Avignon, Bibliothèque Municipale, 228 
D = München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 23797 
M = Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AD._XIV.38 
S = Shrewsbury, Library of Shrewsbury School, 5 
T = Tarragona, Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, 94 
W = Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB III 35 
B = Budapest, Egyetemi Könyvtar, Lat. 112 
C = Pisa, Biblioteca Cateriniana del Seminario, 54 
K = Budapest, Országos Széchényi Könyvtar,  387 
L = London, British Library, Add. 18334 
P = Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, 1096 
U = Basel, Universitätsbibliothek B.IX.6 
V = Wien, Österreiche Nationalbibliohek, 4827 
fl. = florilegium (i.e. A, D, M, S, T, W) 
λ = D, M, W 
μ = S, T 
enc. = enciclopaedia (i.e. B, C, K, L, P, U, V) 
α = B, K, U 
β = L, P, V (lecturas coincidentes con fl.)187 
ε = L, P, V (lecturas no coincidentes con fl.) 
γ = B, K 
Sd = Speculum doctrinale (i.e. codices Speculi doctrinalis)188 
                                                          
187 Hemos individualizado fl. del subarquetipo β para reflejar más claramente la evolución de la 
obra desde la enciclopedia al florilegio. 
188 Se han consultado los siguientes manuscritos completos del Speculum doctrinale: Brugge, 
Openbare bibliotheek, 251; Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 498; Mons, Bibliothèque Publique, 
32/362; Paris, Bibliothèque Nationale de France, Arsenal, 1015;  Paris, Bibliothèque Nationale de 
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a.c. = ante correctionem 
a.i. = auctor incertus 
add. = addidit 
cf. = confer 
exc. = exceptus 
frag. = fragmentum 
i.m. = in margine 
iter. = iteravit 
om. = omisit 
p. = pagina 
praef. = praefatio 
p.c. = post correctionem 
s.l. = supra lineam 
                                                                                                                                                                             
France, latin, 6428; Paris, Bibliothèque Nationale de France, latin, 16100; Paris, Bibliothèque 
Interuniversitaire de la Sorbonne, 53; Valencia, Biblioteca de la Catedral, 1. De ellos, hemos 
seguido como manuscrito de referencia el ms. Mons, Bibliothèque Publique, 32/362, uno de los 
códices más antiguos conservados de la obra. 
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CONSPECTUS FONTIUM ET ABBREVIATIONUM189 
Alan-Ins.  
      Virtut. 
Alanus de Insulis 
    De virtutibus, de vitiis de donis Spiritu Sanctis (Lottin 1960: 
vol. 6)  
Ambros. 
      Ep. 
      Off. 
Ambrosius 
    Epistulae (PL 16) 
    De Officiis (Testard 1984) 
Anth.    Anthologia Latina (Baehrens 1979: vol. 4) 
Apul. 
      Ascl.  
      Socr. 
Lucius Apuleius 
    Asclepius (Moreschini 1991) 
    De deo Socratis (Moreschini 1991) 
Arator 
      Act. 
Arator 
    De actibus apostolorum  (McKinlay 1951) 
Arist. 
      EN 
      Ph. 
      SE 
      Top. 
      Metaph. 
Aristoteles 
     Ethica Nicomachea (Gauthier 1972-1974: A.L. XXVI.1-3) 
     Phisica (Bossier & Brams 1990: A.L. VII.1-2) 
     De sophisticis elenchis (Dod 1975: A.L. 1-3) 
     Thopica (Minio-Paluello 1969: A.L. V.1-3) 
     Metaphisica (Vuillemin & Diem 1995: A.L. XXV.2) 
Ps. Arist. 
Epist. Alex. 
Pseudo Aristoteles 
Epistulae ad Alexandrum (Boer 1973) 
Auct. Arist. Auctoritates Aristotelis (Hamesse 1974) 
Aug. 
      Conf. 
      Civ. Dei 
      Divers. quaest. 
      in euang. Ioh. 
      in psalm. 
      Retract. 
      Trin. 
Aurelius Augustinus 
     Confessiones (Monticelli 1990) 
     De civitate Dei (Dombart & Kalb 1955) 
     De diversis quaestionibus (Mutzenbecher 1970) 
     In euangelium Iohannis tractatus  (Willems 1990) 
     Enarrationes in Psalmos (Dekkers & Fraipont 1956) 
     Retractationes (Knöll 1902) 
     De Trinitate (Mountain & Glorie 1968) 
Avian. 
      Fab. 
Flavius Avianus 
     Fabulae (Guaglianone 1958) 
Beda 
Apoc. 
Beda Venerabilis 
Explanatio Apocalypsis 
Bern.-Clar. 
Grad. 
Bernardus Claraevallensis 
De gradibus humilitatis et superbiae (PL 182) 
Bern.-Silv. 
      Cosm. 
      Serm. 
Bernardus Silvester 
     Cosmographia (Dronke 1978) 
     Sermones (PL 183) 
Boeth. 
      Consol. 
Ancius Manlius Severinus Boethius  
     De consolatione (Weinberger 1934) 
                                                          
189 Para las abreviaturas se han utilizado como obras de referencia el DGE, ThLL, Oxford Latin 
Dictionary y Lexicon Latinitatis Medii Aevi. A los autores y obras que no aparecen en dichas obras 
se les ha asignado una abreviatura propia para la edición crítica de los Flores philosophorum et 
poetarum. Entre paréntesis se indica la edición manejada. 
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      Mus. 
      Syll. categ. 
     De musica (Meyer 2004) 
     De syllogismo categorico (PL 64) 
Caecil. Balb. Caecilius Balbus, De nugis philosophorum (Woelfflin 1855) 
Caes. 
       B.C. 
       B.G. 
Gaius Iulius Caesar 
     Bellum civile (Fabre & Balland 19979) 
     Bellum Gallicum (Constans 199614) 
Ps. Caes. 
       Bell. Alex. 
Pseudo Caesar 
     Bellum Alexandrinum (Andrieu 1954) 
Calp. 
       Ecl. 
Calpurnius Siculus 
     Eclogae (Duff & Duff 1961) 
Cassian. 
       Conl. 
Iohannes Cassianus 
     Collationes (Petschenig 2004) 
Cassiod. 
      Gramm. 
       Var. 
Magnus Aurelius Cassiodorus 
     Grammatica (Stoppacci 2010) 
     Variarum libri XII (Fridh 1973) 
Ps. Cato 
Dist. 
Monost. 
Pseudo Cato 
Distica Catonis (Duff & Duff 1961) 
Monosticon (Duff & Duff 1961) 
Chalc. 
       praef. 
Chalcidius 
      Praefatio operis sc. Epistula ad Ossium (Bakhouche 2011) 
Cic. 
       Acad. 
       Balb. 
       Cael. 
       Cat. 
       Div. 
       Dom. 
       Fin. 
       Har. Resp. 
       
       Inv. 
       Lael. 
       Leg. 
       Lig. 
       Marcell. 
       Nat. deor. 
       Off. 
       Parad. 
       Part. Or. 
       Phil. 
        
       Prov. Cons. 
       Red. Quir. 
       Sen. 
       Sest. 
       Tusc. 
Marcus Tullius Cicero 
      Academicae quaestiones (Plasberg 1922) 
      Oratio pro L. Corn. Balbo (Cousin 1969) 
      Oratio pro M. Caelio (Cousin 1969) 
      Orationes in Catilinam (Bornecque 1926) 
      De divinatione (Plasberg 1938) 
      Oratio de domo sua (Wuilleumier 1952) 
      De finibus (Schiche 1919) 
      Oratio de Haruspicum Responsis (Wuilleumier & Tupet 
1966) 
      De inventione rethorica (Achard 1994) 
      Laelius – De amicitia (Combès 19934) 
      De legibus (Plinval 1959) 
      Oratio pro Ligario (Lob 1952) 
      Oratio pro Marcello (Lob 1952) 
      De natura deorum (Plasberg 1933) 
      De officiis (Warmington 1968) 
      Paradoxa stoicorum (Molager 1971) 
      De partitione oratoria (Reyes Coria 2000) 
      Orationes Philippicae in M. Antonium (Boulanger & 
Wuilleumier 1959-1960) 
      De provinciis consularibus (Cousin 1969) 
      Oratio post reditum ad Quirites (Wuilleumier 1952) 
      De senectute - Cato maior (Wuilleumier 1969) 
      Oratio pro Sestio (Cousin 19952) 
      Tusculanae disputationes (Schiche 1919) 
Ps. Cic. Pseudo Cicero 
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Exil 
in Sall. 
Oratio pridie quam in exilium iret (De Marco 1991) 
       Invectivae in Sallustium et invicem (Novokhatko 2009) 
Claud. 
Bell. Get. 
C. min. 
Cons. Mall. Theod. 
IV Cons. Hon. 
VI Cons. Hon. 
Cons. Stil. 
in Eutr. 
in Ruf. 
Rapt. Pros. 
Claudius Claudianus 
De bello Getico 
Carmina minora 
De consulatu Fl. Manlii Theodori 
De quarto consulatu Honorii 
De sexto consulatu Honorii 
De consulatu Stilliconis 
In Eutropium Libri II 
In Rufinium Libri II 
De raptu Proserpinae 
Conrad.-Hirs. 
Fruct. 
Spec. virg. 
Conradus Hirsaugensis 
De fructibus carnis et spiritus (PL 176) 
Speculum virginum (Seyfarth 1990) 
Curt. Quintus Curtius Rufus, Historiae (Bardon 1948) 
Collatio Collatio Alexnadri et Dindimi (Steinmann 2012) 
Ennod. 
Carm. 
Dict. 
Didasc. 
Epist. 
Vit. Epiph. 
Ennodius 
Carmina (PL 63) 
Dictio (PL 63) 
Paraenesis didascalia (PL 63) 
Epistulae (PL 63) 
Vita Epiphanii (PL 63) 
Eutr. Flavius Eutropius, Breviarum historiae Romanae (Helleqouarch) 
Fulg. 
Myth. 
Fabius Planciades Fulgentius 
Mythologiae (Helm 1898) 
Gauf. 
Poet. Nov. 
Gaufridus de Vinsauf 
Poetria nova (Calvo Revilla 2008) 
Gell. Aulus Gellius, Atticae Noctes (Marache & Julien 1967-1998) 
Gualt.-C. 
Alex. 
Gualterus de Castiglione 
Alexandreis (Colker 1978) 
Guido-Fab. 
Summa 
Guido de Faba 
Summa de vitiis et virtutibus (Pini 1956) 
Helin. 
Flores 
Helinandus 
Flores (PL 212) 
Hier. 
Helvid. 
Adv. Iovin. 
Adv. Rufin. 
Epist. 
in Eccles. 
in Isa 
in Matth. 
Hieronymus 
Adversus Helvidium de Maria virginitate perpetua (PL 23) 
Adversus Iovinianum (PL 23) 
Adversus Rufinum (PL 23) 
Epistulae (PL 22) 
Comentarius in Ecclesiasten (PL 23) 
Comentarii in Iesaiam (PL 24) 
Comentarii in Matthaeum (PL 26) 
Hildeb. 
Carm. 
Conflict. 
Hildebertus Cenomanensis 
Carmina miscellanea (PL 171) 
De conflictu carnis et anime (PL 63) 
Hippocr. Hippocrates 
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Aphor. Aphorismi (García Suelto 1845) 
Hor. 
A.P. 
C. 
Ep. 
Quintus Horatius Flaccus 
Ars Poetica (Richard 1950) 
Carmina (Villeneuve & Hellegouchard 199113) 
Epistulae (Villeneuve 1934) 
Isid. 
Orig. 
Differ. 
Isidorus Hispalensis 
Origenes (Lindsay 1911) 
De differentiis rerum (PL 83) 
Hugo-S. Vict. 
Noe 
Didasc. 
In Eccl. 
Sacram. 
Hugo de Sancto Victore 
De arca Noe morali (PL 176) 
Didascalicon (PL 176) 
In Salomonis Ecclesiasten homiliae (PL 175) 
De sacramentis christianae fidei (PL 176) 
Joh.-Sarisb. 
Met. 
Polycr. 
Iohannes Saresberiensis 
Metalogicon (Hall & Keats-Rohan 1991) 
Polycraticus (Webb 1909) 
Just. Justinus, Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi (Seel 
1972) 
Juv. Junius Juvenalis, Satirae (Villeneuve 199614) 
Juvenc. C. Vettius Aquilinus Juvencus, Evangeliorum libri quatuor 
(Huemer 1891) 
Lact. 
Inst. 
L. Caelius Lactantius Firmianus 
Institutiones divinae (Brandt 1890) 
Macr.  
Sat. 
Somn. Scip. 
Aurelius Theodosius Macrobius 
Saturnalia (Willis 1970) 
Somnium Scipionis (Armisen & Marchetti 2001-2003) 
Mart. M. Valerius Martialis, Epigrammata (Izaac 1930-1933) 
Mart. Brac. 
Form. vit. 
Martinus Bracarensis 
Formula vitae honestae (Barlow 1950) 
Matt.-Vindoc. 
Tob. 
Matheus Vindocinensis 
Paraphrasis metrica in librum Tobiae (Murani 1982) 
Maxim. Maximianus, Elegiae (Oberg 1999) 
Nemes. Nemesianus, Eclogae (Duff & Duff 1961) 
Nicol.-Damasc. 
Veget. 
Nicolaus Damascenus 
De vegetalibus et plantis (Drossaart & Poortman 1989) 
Oros. Paulus Orosius, Historiae adversum paganos (Zangemeister 
1882) 
Ov. 
A.A. 
Am. 
Fast. 
Her. 
Ib. 
Met. 
Pont. 
Rem. Am. 
Trist. 
P. Ovidius Naso 
Ars amatoria (Bornecque 19946) 
Amores (Bornecque 19956) 
Fasti (Schilling 1992-1993) 
Heroides (Bornecque 1928) 
Ibis (andré 1963) 
Metamorphoses (Lafaye 1995-19998) 
Epistulae ex Ponto (Richmond 1990) 
Remedia amoris (Bornecque 1961) 
Tristia (André 1968) 
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Ps. Ov.  
Nux 
Pseudo Ovidio 
Nux Elegia (Baehrens 1979) 
Pallad. Palladius Rutilius Taurus, Opus agriculturae (Martin 1976) 
Pers. A. Persius Flaccus, Satirae (Cartault 1929) 
Petr.  
Sat. 
Petronius Arbiter 
Satiricon (Ernout 1922) 
Petr.-Lomb. 
In ep. Paul. 
Sent. 
Petrus Lombardus 
Collectanea in epistolas Pauli apostoli (PL 191) 
Sententiarum libri IV (Bonaventurae 1971) 
Petr.-Rig. 
Aurora 
Petrus Riga 
Aurora. Biblia versificata (Beichner 1965) 
Plin. 
H. N.  
C. Plinius Secundus 
Historia naturalis (Beaujeu 1950 – Schilling 1977 – 
Zehnacker 1983) 
Plin. 
Ep. 
Plinius Caecilius Secundus 
Epistulae (Zehnacker 2009-2011) 
Prosp. 
Epigr. 
Coniug. 
Prosper Aquitanicus 
Epigrammata (PL 51) 
Poema coniugis ad uxorem (Santelia 2009) 
Proverb. Proverbia sententiaque latinitatis medii aevi (Walther 1963-1967) 
Prud. 
Psych. 
Aurelius Prudentius Clemens 
Psychomachia (Lavarenne 1992) 
Pub. Syr. 
Sent. 
Proverb. 
Publilius Syrus 
Sententiae (Woelfflin 1869) 
Proverbiae (Woelfflin 1869) 
Querol. Querolus (Jacquemard 1994) 
Quint. 
Decl. 
Inst. 
M. T. Quintilianus 
Declamationes 
Institutiones oratoriae 
Rhet. Her. Rhetorica ad Herennium (Achard 1989) 
Rich.-S. Vict. 
Alleg. 
Richardus a Sancto Victore 
Excerptiones allegoricae (PL 177) 
Rob.-Gross. 
Confes. 
Robertus Grosseteste 
De confessione (Wenzel 1970) 
Sall. 
Cat.  
Jug. 
C. Sallustius Crispus 
Catilina (Ernout 199614) 
Jugurtha (Ernout 199614) 
Ps. Sall. 
In Tull. 
Pseudo Sallustius 
Invectivae in M. Tullium et invicem (Novokhatko 2009) 
Secund.-Phil. 
Sent. 
Secundus philosophus 
Sententiae (Perry 1964) 
Sedul. 
Carm. Pasch. 
Hymni 
Coelius Sedulius 
Carmen Paschale (Huemer  & Panagl 2007) 
Hymni (Huemer  & Panagl 2007) 
Sed.-Scot. 
Collect. 
Sedulius Scotus 
Collectaneum miscellaneum (Simpson 1988) 
Sen. L. Annaeus Seneca 
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Contr. Controversiae (Håkanson 1989) 
Sen. 
Agam. 
Ben. 
Clem. 
Ep. 
Herc. Fur. 
Herc. Oet. 
Med. 
Octav. 
Phaedr. 
Phoen. 
Q.N. 
Thyest. 
Troad. 
L Annaeus Seneca 
Agamemnon (Hermann 1982) 
De beneficiis (Préchac 1927) 
De clementia (Chaumartin 2005) 
Epistulae ad Lucilium (Préchac & Noblot 1945-1964) 
Hercules Furens (Chaumartin 1996) 
Hercules Oateus (Hermann 1982) 
Medea (Chaumartin 1996) 
Octavia (Hermann 1982) 
Phaedra (Chaumartin 1996) 
Phoenissae (Chaumartin 1996) 
Quaestiones Naturales (Oltramare 1929) 
Thyestes (Hermann 1982) 
Troades (Chaumartin 1996) 
Ps. Sen. 
Epist. Paul. 
Mor. 
Rem. for. 
Pseudo Seneca 
Epistulae ad Paulum 
De moribus (Woelfflin 1869) 
De remediis fortuitorum ad Galionem (González & García 
1983) 
Serlo 
Poem. 
Serlo Wiltoniensis 
Poemata (Oberg 1965) 
Sext. Pitag. 
Sent. 
Sextus Pitagoricus 
Sententiae (Chadwick 1959) 
Sid.  
Ep. 
Apollinaris Sidonius 
Epistulae (Loyen 1970) 
Stat. 
Achil. 
Theb. 
P. Papinius Statius 
Achilleis (Méheust 1971) 
Thebais (Lesueur 1990-1994) 
Suet. 
Aug. 
Rhet. 
C. Suetonius Tranquillus 
Octavius Augustus Caesar (Ailloud 1931) 
De Rhetoricis (Roth 1924) 
Symm. Q. Aurelius Symmacus, Epistulae (Callu 1972 – 2002) 
Theodul. 
Ecl. 
Theodulus 
Eclogae (Mosetti 1997) 
Ter. 
Ad. 
And. 
Eun. 
Heaut. 
Hec. 
Phorm. 
P. Terentius Afer 
Adelphi (Marouzeau 1949) 
Andria (Marouzeau 1942) 
Eunuchus (Marouzeau 1942) 
Heautontimorumenos (Marouzeau 1947) 
Hecyra (Marouzeau 1949) 
Phormio (Marouzeau 1947) 
Tert. 
Apol. 
Q. Septimius Florens Tertullianus 
Apologeticum (Hoppe 1939) 
Tib. Albius Tibullus, Elegiae (Ponchont 1924) 
Thom.-Aq. 
Sent. 
Thomas Aquinas 
Scriptum super IV libros sententiarum (Moos 1993) 
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Joan. 
Verit. 
Expositio in Evangelium B. Joannis (Cai 1972) 
Quaestiones disputatae de veritate (Leonina: vol. XXII.1-3) 
Thom.-Chob. 
Summa 
Thomas de Chobham 
Summa de comendatione et extirpatione virtutum 
(Morenzoni 1997) 
Val. Max. Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia (Shackleton 2000) 
Ps. Varro 
Sent. 
Pseudo M. Terentius Varro 
Sententiae (Chappuis 1856) 
Veg. 
Mil. 
P. Vegetius 
De re militari 
Verg. 
Ecl. 
Georg. 
P. Vergilius Maro 
Eclogae (de Saint-Denis & Lesueur 1992) 
Georgica (Goelzer 19352) 
Vulgata 
Eccl. 
Gen. 
 
Ecclesiastes 
Genesis 
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Liber primus 
I. De practica scientia et eius intencione 
II. Partes scientie practice 
III. De monastica scientia 
IV. De naturali appetitu boni 
V. De rebus expetendis et primo de uirtute 
VI. De partibus honesti et primo de uirtute 
VII. De eodem secundum poetas 
VIII. Nobis innata sunt semina uirtutum 
IX. De quatuor generibus uirtutum 
X. Virtus consuetudinalis est habitus 
XI. Virtus est uoluntaria non coacta 
XII. De eodem secundum poetas 
XIII. Virtus gratuita est 
XIV. Virtus libera est, sed uicium servile 
XV. De eodem secundum poetas 
XVI. Virtus conseruatrix et inspectrix medii 
XVII. Modus et difficultas medii 
XVIII. De quatuor uirtutibus cardinalibus 
XIX. De prudentia et discreccione 
XX. De eodem secundum poetas 
XXI. De memoria 
XXII. De intelligentia et rerum estimatione 
XXIII. De prudenti rerum ponderatione 
XXIV. De prudenti rerum usu 
XXV. De prouidencia 
XXVI. De consilio et deliberatione 
XXVII. De cautela et circumspeccione 
XXVIII. De eodem secundum poetas 
XXIX. De obseruancia temporis et opportunitate 
XXX. De iustitia 
XXXI. De latria siue religione 
XXXII. De eodem secundum poetas 
                                                          
190 Para los títulos de los capítulos y su numeración hemos tomado como referencia el manuscrito 
Avignon, Bibliothèque Municipale d’Avignon, 228. 
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XXXIII. De supersticione uitanda 
XXXIV. De eodem secundum poetas 
XXXV. De sacris diebus colendis 
XXXVI. De oracione 
XXXVII. De eodem secundum poetas 
XXXVIII. De humilitate 
XXXIX. De reuerencia 
XL. De obediencia 
XLI. De pietate 
XLII. De amore patrie 
XLIII. De humanitate et mansuetudine 
XLIV. De concordia et pace 
XLV. De eodem 
XLVI. De liberalitate 
XLVII. De eodem secundum poetas 
XLVIII. Quod liberalitas debet esse discreta 
XLIX. Quorum sit dare uel accipere beneficium 
L. Beneficium debet esse gratuitum 
LI. De protrahendo uel negando beneficio 
LII. De non requirendo uel improperando beneficio 
LIII. De gratia beneficiis repetenda 
LIV. De ingratitudine uitanda 
LV. Non est cessandum a beneficiis propter quorundam ingratitudinem 
LVI. De moralitate 
LVII. De eodem secundum poetas 
LVIII. De fidelitate 
LIX. De eodem secundum poetas 
LX. De ueritate 
LXI. De lege secundum philosophos 
LXII. De eodem secundum poetas 
LXIII. De equitate iudici 
LXIV. De eodem secundum poetas 
LXV. De intercesionibus et aduocationibus 
LXVI. De seueritate 
LXVII. De misericordia et compassione 
LXVIII. De indulgencia 
LXIX. De zelo et correctione  
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LXX. De eodem secundum poetas  
LXXI. De fortitudine  
LXXII. De magnificencia et confidencia  
LXXIII. De eodem secundum poetas  
LXXIV. De pusillanimitate 
LXXV. De strenuitate laborum et eius interpollatione 
LXXVI. De exercitatione 
LXXVII. De milicia secundum philosophos 
LXXVIII. De eodem secundum poetas 
LXXIX. De paciencia secundum philosophos 
LXXX. De eodem secundum poetas 
LXXXI. De causis paciendi et tollerandi 
LXXXII. De eodem secundum poetas 
LXXXIII. De tollerancia 
LXXXIV. De eodem secundum poetas 
LXXXV. De constancia siue perseverancia 
LXXXVI. De stabilitate 
LXXXVII. De uitanda instabilitate 
LXXXVIII. De securitate mentis et requie 
LXXXIX. De temperancia 
XC. De modestia 
XCI. De uerecundia 
XCII. De taciturnitate  
XCIII. De moderacione 
XCIV. De maturitate  
XCV. De abstinencia  
XCVI. De sobrietate  
XCVII. De eodem secundum poetas 
XCVIII. De pudicicia 
XCIX. De castitate 
C. De uirginitate 
CI. De parcitate siue frugalitate 
CII. De uoluntaria paupertate siue sufficiencia 
CIII. Exempla de eodem 
CIV. De eodem secundum poetas 
CV. De uiciis fugientibus 
CVI. De mala mente et inculta  
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CVII. De passionibus anime  
CVIII. De amore  
CIX. De spe 
CX. De gaudio 
CXI. De tristicia, dolore et luctu 
CXII. De timore 
CXIII. De suspicione 
CXIV. De credulitate 
CXV. De eodem secundum poetas 
CXVI. De errore 
CXVII. De stulticia 
CXVIII. De naturalis desideriis  
CXIX. De eodem secundum poetas  
CXX. De ceco amore sui  
CXXI. De superbia  
CXXII. De temeritate  
CXXIII. De presumpcione  
CXXIV. De ambicione  
CXXV. De eodem secundum poetas  
CXXVI. De principatu uel honore recusando  
CXXVII. De inani gloria  
CXXVIII. De ypocrisi  
CXXIX. De inuidia  
CXXX. De eodem secundum poetas  
CXXXI. De malicia  
CXXXII. De iracundia  
CXXXIII. De eodem secundum poetas  
CXXXIV. De odio et discordia  
CXXXV. De crudelitate  
CXXXVI. De eodem secundum poetas 
CXXXVII. De impaciencia et tristicia 
CXXXVIII. De luctu per rerum uel amicorum amissione 
CXXXIX. De fictis lacrimis 
CXL. De prigricia et sompnolencia  
CXLI. De ociositate 
CXLII. De accidia et desperacione 
CXLIII. De auaricia 
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CXLIV. De eodem secundum poetas  
CXLV. De cupiditate  
CXLVI. De eodem secundum poetas  
CXLVII. De acceptione uel contemptu munerum  
CXLVIII. De rapina, fraude et usura  
CXLIX. De eodem secundum poetas  
CL. De uoluptate carnis  
CLI. De eodem secundum poetas  
CLII. De uita deliciosa  
CLIII. De eodem secundum poetas  
CLIV. De uicio gule  
CLV. De eodem secundum poetas  
CLVI. De ebrietate  
CLVII. De eodem secundum poetas 
CLVIII. De inepta leticia 
CLIX. De luxuria 
CLX. De eodem secundum poetas  
CLXI. De adulterio et sodomia  
CLXII. De fomentis luxurie  
CLXIII. De effectibus luxurie  
CLXIV. De uiciis lingue 
CLXV. De eodem secundum poetas  
CLXVI. De adulacione  
CLXVII. De eodem  
CLXVIII. De detraccione  
CLXIX. De garrulitate  
CLXX. De contencione  
CLXXI. De procacitate uel irrisione et contumelia  
CLXXII. De malediccione  
CLXXIII. De ostentacione  
CLXXIV. De iactancia  
CLXXV. De uiciis oculorum  
CLXXVI. De signis exterioribus et interioribus mentis 
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Liber secundus 
I. De bonis moribus principum et magnatum 
II. De clemencia principum  
III. De moderamine et paciencia eorum  
IV. De uiciis principum  
V. Quod exemplis principum formantur mores subditorum  
VI. De lateribus principum et magnatum  
VII. De moribus seruorum  
VIII. De moribus feminarum  
IX. De moribus puerorum  
X. De moribus puerorum  
XI. De uiciis senum  
XII. De multplicacione inquitatis in seculo et eius peruersitate  
XIII. De noxia libertate et licencia pecandi 
XIV. De excusacione  
XV. De uiciis uirtutum speciem precedentibus 
XVI. De quorundam pessimis moribus 
XVII. De peccatis leuioribus  
XVIII. De penitencia agenda 
XIX. De festinanda penitencia 
XX. De bonis iniciis et difficultate incipiendi 
XXI. De uiciis extirpandis uel subigendis  
XXII. De primis moribus reprimendis  
XXIII. De regimine corporis  
XXIV. De regimine animi  
XXV. De regimine lingue  
XXVI. De unitate et concordia tocius uite  
XXVII. De bonitate et sinceritate uite  
XXVIII. De moderamine uite quorundam antiquorum  
XXIX. De tribus generibus uite  
XXX. De interioribus uite nostre instinctibus  
XXXI. De testibus fornisecus adhibendis  
XXXII. De exemplis ab aliis accipiendis  
XXXIII. De uita sociali  
XXXIV. De officiis administrandis  
XXXV. De expetendo secreto mentis  
XXXVI. De uicissitudine quietis et accionis  
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XXXVII. De consuetudine  
XXXVIII. De arte et scientia 
XXXIX. De studio et moderamine  
XL. De docilitate  
XLI. De eligendo doctore  
XLII. De puerorum instruccione 
XLIII. De curiositate scientie  
XLIV. De eloquencia 
XLV. De pulcra et mortifera eloquencia  
XLVI. De gracia docendi  
XLVII. De forma uel modo docendi  
XLVIII. De doctoribus male uiuentibus  
XLIX. De pericia siue industria scribendi 
L. De sapiencia  
LI. Quod stultus nichil habet, sapientis uero sunt omnia  
LII. De cognicione sui uel ignorancia  
LIII. De purgacione mentis ab inquisicione ueritatis  
LIV. De spectaculis nature  
LV. De contemplacione diuinorum  
LVI. De quiete contemplacione  
LVII. De gloria uel fama 
LVIII. De laude 
LIX. De dignitate 
LX. De amplitudine diuiciarum 
LXI. De uanitate diuiciarum  
LXII. De incommodis diuiciarum  
LXIII. Quod diuicie non sunt bona propria  
LXIV. De diuiciis contempnendis 
LXV. De bono paupertatis 
LXVI. De securitate paupertatis  
LXVII. De amicicia 
LXVIII. De comoditate et utilitate eiusdem 
LXIX. De fidelitate et constancia amicicie 
LXX. Quid per amico faciendum sit et quid non  
LXXI. Quod amicicia non sit nisi inter bonos  
LXXII. De concordia et quiete amicorum 
LXXIII. De fomentis amicicie 
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LXXIV. De impedimentis amicicie 
LXXV. De amicis fortune 
LXXVI. De perniciosis ac fictis amicis 
LXXVII. De amicicia cum malis 
LXXVIII. Primo obrupenda est amicicia quam disoluenda 
LXXIX. De utilitate  
LXXX. De publica utilitate querenda pocius quam priuata  
LXXXI. De incolumitate  
LXXXII. De corporis pulcritudine  
LXXXIII. De iuuenili etate 
LXXXIV. De senili etate et bono senectutis  
LXXXV. De incommodis senectutis  
LXXXVI. De remediis senectutis  
LXXXVII. De breuitate huius uite 
LXXXVIII. De multiplici miseria huius uite  
LXXXIX. De infelicitate anime degentis in hoc mortali corpore 
XC. De tedio huius uite  
XCI. Quod non sit ad mortem currendum prae fastidio  
XCII. De necessitate moriendi 
XCIII. De preparacione contra mortem 
XCIV. De contemptu mortis  
XCV. De bona morte appetenda  
XCVI. De compendio mortis  
XCVII. De equitate mortis  
XCVIII. De potencia  
XCIX. De fortuna  
C. De ambiguitate fortune  
CI. De mutabilitate fortune  
CII. De aduersitate fortune  
CIII. De prosperitate  
CIV. De falsa felicitate  
CV. De uera miseria  
CVI. De contemptu seculi  
CVII. De presenti iustorum felicitate  
CVIII. De spe inmortalitatis future  
CIX. De desiderio uite perpetue  
FLORES PHILOSOPHORUM ET POETARUM
LIBER PRIMUS
 DE PRACTICA SCIENTIA ET EIUS INTENCIONE
CAPITULUM I
Dicto de sermocinalibus scientiis secundum ordinem suprapositum, 5
dicendum est de practicis. Ut enim dicit Ricardus de Sancto Victore, prima 
omnium comparanda est eloquencia et ideo expetenda est logica, deinde uero 
per ethicam purgandus est oculus et sic ad theoricam transeundum est. 
Practica autem ipsa est ethica siue moralis. Scientia moralis tamen scientia 
plerumque striccius accipitur pro illa parte ethice que dicitur monastica. 10
Item Augustinus de Ciuitate Dei
Socrates, magister Platonis, primus uniuersam  philosophiam ad corrigendos 
mores componendosque flexisse memoratur, cum ante illum omnes magis 
phisicis et naturalibus rebus perscrutandis operam maximam impenderint. 
Non mihi autem uidetur posse ad liquidum colligi, utrum Socrates, ut hoc 15
faceret tedio rerum obscurarum et incertarum ad aliquid certum et apertum 
reperiendum animum intenderit, quod esset uite beate necessarium, propter 
quam  unam omnium philosophorum inuigilasse ac laborasse uidetur 
industria, aut uero, sicut de ipso quidam beniuolencius suspicantur, uolebat 
inmundos cupiditatibus terrenis animos se extendere et conari in diuina. 20
Quando quidem ab eis causas rerum uidebat inquiri, quas primas atque 
summas non nisi in unius ac ueri summi Dei uoluntate esse credebat; unde 
non eas putabat nisi mundata mente posse comprehendi; et ideo purgande 
bonis moribus uite censebat instandum, ut de precendentibus libidinibus 
exhoneratus animus naturali uigore in eterna se a&olleret naturamque 25
6 Ps. Rich.- S. Vict. Alleg. P.L. 177. 0202A   12 Aug. Civ. Dei VIII. 3
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incorporalis et inconmutabilis luminis, ubi ceterum factarum naturarum 
stabiliter uiuunt, intelligencie puritate conspiceret. Constat tamen eum 
imperitorum stulticiam scire se aliquid opinancium et in hiis moralibus 
questionibus, quo totum animum intendisse uidebatur, uel confessa 
ignorancia sua uel dissimulata scientia lepore mirabili disserendi ex  5
acutissima urbanitate agitasse atque uersasse.
PARTES PRACTICE SCIENTIE
  CAPITULUM II 
Moralis autem scientia diuiditur in monasticam, yconomicam et politicam, que 
diuisio accipitur penes habitus diuersos, quibus mediantibus homo regit 10
seipsum uel propriam familiam uel ciuitatem totam. Dicitur autem monastica 
a monos, quod est unus, et ycos, quod est scientia quasi scentia regendi 
seipsum. Yconomica uero dicitur ab yconos, quod est dispensacio, et ycos, 
quod est scientia quasi scientia dispensatoria cum familia propria. Politica 
uero a polis, quod est pluralitas, et ycos, scientia quasi scientia regendi plures. 15
Et quia quando homo bene scit regere seipsum et familiam propriam et plures 
siue totam ciuitatem, perfecte morigeratus est. Ideo diuidebant  antiqui totam 
philosophiam moralem per istas tres partes. Aliter potest diuidi secundum 
diuisionem boni. Est enim moralis philosophia de bono secundum quod 
dictum est prius; est autem quodam bonum, a quo omnia alia fluunt et preter 20
quod nichil est. Sicut est ipsum primum et de tali bono et eciam de 
circumstanciis deueniendi ad ipsum determinatur in libris theologie. Aliud est 
bonum datum ipsi anime quo mediante cognoscit primum et substancias 
superiores, quod bonum dicitur uirtus intellectiua et de tali tractat Aristoteles 
in Noua Ethica; aliud est bonum datum ipsi anime ad regendum corpus, in 25
quo est custodiendo ipsum a motibus illicitis tam intrinsecus quam 
extrinsecus, cuiusmodi bonum dicitur uirtus consuetudinalis, que sic dicitur 
quia facit corpus assuescere in bonum, sicut uult Aristoteles in Ethicis et de tali 
bono tractat Aristoteles in Veteri Ethica; aliud est bonum, quo mediante regit 
anima se et sua defendendo a nocumento aliorum, et de tali tractatur in libris 30
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legum et doctorum. Et sic patet quomodo potest diuidi moralis sciencia siue 
practica. Sed  prima diuisio eius fuit penes habitus diuersos, quibus homo 
regit se et cetera; secunda uero est penes bonum de quo intendit.
DE MONASTICA SCIENTIA
 CAPITULUM III5
Ethica, id est moralis scientia siue monastica, est scientia, que sui curam gerens 
cunctis se erigit et exornat augetque uirtutibus, nichil in uita admi&ens, quo 
non gaudeat, nichilque faciens penitendum, ut dicit Ricardus in libro 
Exceptionum. 
Ysidorus libro II10
Scientia moralis est illa per quam uiuendi mos honestus appetitur et instituta 
ad uirtutem tendencia preparantur. Hanc primus Socrates ad corrigendos 
componendosque mores instituit et omne studium eius ad bene uiuendi 
disputacionem perduxit, diuidens eam in quatuor uirtutes anime, scilicet 
iusticiam, prudenciam, fortitudinem, temperanciam. Iusticia est qua recte 15
iudicando sua cuique distribuuntur; prudencia uero est qua mala a bonis 
discernuntur; fortitudo est qua aduersa equanimiter tollerantur; temperancia 
denique qua libido concupiscentiaque  refrenantur. Sicut igitur in phisica 
causa querendi, in logica ratio intelligendi, sic et in ethica, id est morali,  
uersatur ordo uiuendi. In hiis tribus philosophie generibus etiam diuina 20
eloquencia consistunt. Nam aut de natura disputare solent, ut in Genesi et 
Ecclessiaste, aut de moribus, ut in Prouerbiis et in omnibus sparsis libris aut de 
logica, pro qua nostri theologiam sibi uendicant, ut in Canticis et Euangelis.
 DE NATURALI APPETITU BONI 
CAPITULUM IIII25
Omnis ars et omnis doctrina, similiter autem et operacio et proheresis, boni 
alicuius operatrix esse uidetur. Ideoque optime enunciauit bonum, quod 
omnia appetunt. Et omnis cognicio et proheresis bonum aliquod exoptat.
6 Hugo-S. Vict. Didasc. P.L. 176. 0759D    11 Isid. Orig. II. 24. 16 scientia...preparantur, II. 24. 
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Boecius in libro De consolacione 
Omnis mortalium cura quam multiplicium studiorum labor exercet diuerso 
quidem calle procedit, sed ad unum tamen beatitudinis fontem nititur 
peruenire quo quis adepto nichil desiderare queat. Est enim cuncta intra se 
bona continens. Liquet igitur esse beatam uitam uel beatitudinem statum 5
omnium bonorum congregacione perfectum. Quem ut diximus mortales 
omnes diuerso tramite adipisci conantur. Est enim hominum mentibus ueri 
boni naturaliter insita cupiditas sed ad falsa deuius error abducit.
Augustinus de Ciuitate Dei XVIII libro 
Proinde philosophi quondam inter se dissencientes, alii finem boni 10
constituebant in corpore scilicet uoluptatem, alii in animo scilicet ut Stoyci 
uirtutem; alii uero extrinsecus eciam et interposita bona ad animum et corpus 
addebant; alii sensibus corporis semper, alii non semper, alii uero nunquam 
putabant credendum; alii quoque mortales esse animas, alii inmortales. Has et 
alias pene innumerabiles controuersias impia ciuitas gremio suo connutriuit, 15
non de agris aut domibus aut aliqua pecunaria ratione sed de hiis rebus, 
quibus aut misere uiuitur aut beate. Ubi et si aliqua dicebantur uera, eadem 
licencia dicebantur et falsa.
 DE REBUS EXPETENDIS ET PRIMO DE VIRTUTE 
CAPITULUM V 20
Rerum expetendarum quidem tria sunt genera: unum quod sua ui nos allicit 
ad se, non emolumento aliquo captans, sed sua dignitate trahens, ut uirtus, 
scientia, ueritas; aliud quod non propter suam uim et naturam, sed propter 
fructum et utilitatem petendum est, ut pecunia;  tertium ex horum partibus 
iunctum scilicet quod et sua ui ac dignitate ducit et penes se quandam 25
utilitatem gerit, quo magis expetatur, ut amicicia. In primo genere sunt 
honesta, in secundo utilia, in tertio ea que partem honestatis continent et 
partem utilitatis, sed ut in meliorem partem uocabuli conferantur et honesta 
2 Boeth. Consol.  III. 2. 2-4   10 Aug. Civ. Dei XVIII. 41   21 Cic. Inv. II. 157-58
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nominentur. Ex hiis conficitur, ut appetendarum rerum sint honestas et 
utilitas, uitandarum autem turpitudo et inhonestas.
Aristoteles in Ethica noua 
Omnia autem honesta concordant racioni.
Quintilianus De oratoria Institucione libro primo5
Nichil enim potest placere quod non decet. 
Idem libro VIII
Aflante fortuna, pene omnia decent.
Seneca ad Lucilium LXVI
Omne autem honestum uoluntarium est. Non enim potest honestum esse, 10
quod non est liberum.
Idem in libro De beneficiis
Rerum honestarum precium in ipsis est. 
Idem in Edippo
Ubi turpis est medicina, sanari piget.15
Tullius De officiis libro II
Idipsum, quod honestum decorumque dicimus, per se nobis placet animosque 
omnium natura sua commouet.
Idem in III libro 
Qui deliberant, utrum id quod honestum uident sequatur, an scientes scelere 20
se contaminent, eciamsi ad id quod deliberant non peruenerint, in dubitacione 
ipsa facinus commi&unt. Ea enim omnino deliberanda non sunt, in quibus 
turpissima est ipsa deliberacio. Peruertunt homines ea, que sunt fundamenta 
nature, cum utilitatem ab honestate seiungunt. Omnes enim expectimus 
utilitatem ad eamque rapimur.25
Idem in libro De paradoxis
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cum id quod utile uidetur in amicicia cum eo quod honestum est comparatur iaceat 
utilitatis species ualeat honestas et cum in amicicia que honesta non sunt postulantur 
religio et fides proponuntur apponuntur amicicie (= Cic. Off. III.10.46) add. S enc. Sd
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Quod honestum est, id solum esse bonum, Stoyci testantur.
Symacus in libro Epistularum
Quorum mens inhonesta est, imbecilla frons est.
 DE PARTIBUS HONESTI ET PRIMO DE VIRTUTE
CAPITULUM VI 5
Honesti quidem partes due sunt, quarum altera simplex, altera iuncta, id est 
una propter se ex toto appetitur, altera ex aliqua parte propter se, ex aliqua 
propter utilitatis fructum. In primo genere omnes res una ui uno nomine 
uirtus amplectitur. Nam uirtus est habitus animi nature modo rationi 
consentaneus et habet quatuor partes, scilicet prudenciam, fortitudinem, 10
temperanciam, iusticiam.
Actor
Uirtus est habitus, a quo quis bonus existit et opus suum bonum reddit.
Tullius libro I De legibus
Uirtus est certa ratio, quod certe in natura est. 15
Idem in libro De natura deorum
Nichil est uirtute amabilius quam qui adeptus fuerit ubicumque gentium erit a 
nobis diligendus.
Idem libro De amicicia
Nichil est uirtute amabilius, nichil quod magis alliciat ad diligendum, quippe 20
cum propter uirtutem et probitatem eciam eos, quos nunquam uidimus, 
diligamus.
1 Cic. Parad. I. 9    3 Symm. I. 90. 2    6 Cic. Inv. II. 159    13 Arist. EN (Bekker 1106a)    15 Cic. 
Leg. I. 45   17 Cic. N.D. I. 44   20 Cic. Lael. 28
2 Symacus … est2 : om. excerptum W    3 inhonesta : honestis A    4 et … virtute : om. D   
6 Honesti … iusticiam : om. excerptum W |  id est : om. S    7 appetitur : expetitur D |  ex3 : et 
S |  ex aliqua2 : ex altera parte D    8 una … uno : unanimi S    9 nature modo : nullomodo T  
rationi : ratione D    10 prudenciam … iusticiam : iustitiam prudentiam fortitudinem 
temperantiam D    11 post temperanciam add. et M    12 Actor … reddit : om. excerptum W   
14 Tullius … est2 : om. excerptum W |  I : II A    15 certa : perfecta D    16 Idem … diligendus : 
om. excerptum W | in : om. D | post libro add. Iº M S    19 Idem … diligamus : om. excerptum W   
20 est uirtute : uirtute est S | quod : que D
1 post testantur add. Disputant stoici multa turpia praua hominum consuetudine verbis 
honesta esse ut parricidium adulterium incestum et hiis similia rursumque re honesta 
hominibus uideri turpia ut liberos procreare inflatione uentris crepitu digerere aluum 
stercore releuare uesicam urine effusione laxare (= Hier. In Isa. XIII. 47 P.L. 024. 455B) 
Hecaton stoicus Omne honestum in arduo est etiam quod uitium honesto est non enim 
tamen debet fieri sed ratione fieri (= Sen. Ben. II. 18. 2) enc. Sd    2 Symacus … est2 : trans. 
excerptum S enc. Sd post piget    7 ex aliqua2 fl. : altera enc. Sd    11 temperanciam iusticiam fl. 
β U : iusticiam et temperantiam γ C  Sd    13 ante Uirtus add. uirtus quoque sic describitur 
enc. Sd    15 post ratio add. eius γ  |  in … est2 fl. β U C Sd: a natura inest  γ  |  post est2 add. 
Idem in libro de fine boni et mali IIII Virtus quoque rationis absolutio diffinitur (= Cic. Fin. 
V. 38)  enc. Sd    18 diligendus fl. β : diligetur α C Sd    21 uirtutem fl. : ueritatem enc. Sd   
22 post diligamus add. omnino est amans sui uirtus optime enim se ipsam nouit quamque 
amabilis sit intelligit (= Cic. Lael. 98) Idem in libro de paradoxis Si autem isti et cetera (= Cic. 
Parad. VI. 51-2) require infra capitulo de rerum ponderatione enc. Sd
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Idem in Philipica I
Omnia alia incerta mobilia et caduca sunt, uirtus uero est una altissimis infixa 
radicibus que nulla ui labefacta potest nec dimoueri loco.
Idem libro I De officiis
Uirtutis  autem laus omnis in accione consistit; a qua tamen sepe fit 5
intermissio multique dantur ad studia redditus.
Idem in Rethorica II
Diuicie uirtutis sunt pedissece sola uirtus in sua potestate est, omnia preter 
eam sub fortune subiecta sunt potestate.
Calcidius in prohemio super Timeum Platonis10
Cum Socrates in exhortationibus uirtutem laudans, cum omnium bonorum 
tociusque prosperitatis consistere causam penes eam diceret, addidit ipsam 
esse solam que res impossibiles ad possibilem redigeret facilitatem. 
Seneca ad Lucilium epistula LXXIIII
Quamdiu uirtus salua fuerit, non sencies, quid abscesserit.15
Idem LXXVI
Unum bonum est uirtus, que inter hanc fortunam et illam superba incedit cum 
magno utriusque contemptu.
Idem LXXIX
Nulla uirtus latet, et latuisse non est ipsius dampnum: ueniet qui conditam et 20
seculi malignitate compressam dies publicet.
Idem LXXXII 
Omnis res que non habet decus, uirtute addita sumit.
Idem in libro De immatura morte
2 Cic. Phil. 4. 13    5 Cic. Off. I. 6. 19    8 Rhet. Her. IV. 24    11 Chalc. praef.    15 Sen. Ep. 74. 25   
17 Sen. Ep. 76. 21   20 Sen. Ep. 79. 17   23 Sen. Ep. 82. 13
1 Idem … I : om. S | Idem … loco : om. excerptum W | I : om. µ   2 incerta : certa S | una : om. S   
3 radicibus … loco : om. T | que … loco : om. S   4 Idem … redditus : om. excerptum W   5 qua : 
quo D    7 Idem … potestate : om. excerptum W    8 sunt : est A om. µ |  sua : summa µ |  sua 
potestate : potestate sua λ    9 fortune subiecta : subiecta fortune T  |  subiecta sunt : sunt 
subiecta D |  post potestate add. uirtutis comes est inuidia  S    10 prohemio : prologo D  
prohemio … Platonis : Timeo Platonis in prohemio µ    11 Cum : om. S |  post omnium  add.  
eciam S   13 impossibiles : impossibilis S | redigeret : redigit M | facilitatem : facultatem D   
14 Seneca … abscesserit : om. excerptum W   16 Idem … contemptu : om. excerptum W   17 que 
: quia D | superba : superbe A   19 Idem : seneca ad lucilium epistula W   20 latuisse : lacius 
se T |  qui conditam : om. T    21 malignitate : malignitatem λ    22 Idem … sumit : om. 
excerptum W   23 Omnis : omnes µ | habet : habent µ  | sumit : fluunt µ   24 Idem … facere : 
om. excerptum W | in : om. A | De : om. M | immatura : matura D | morte : mente M
2 uero : om. D enc. Sd   4 I … officiis fl. : de officiis I enc. Sd   5 laus omnis fl. (exc. D) β : omnis 
laus D α C Sd    8 post pedissece add. sunt S γ C  Sd    9 potestate fl. β : dominatione α C Sd 
post potestate add. uirtutis comes est inuidia affricano uirtute industria uirtus gloriam 
gloria emulacio comparauit enc. Sd    11 Cum Socrates fl. β : Ysocrates α C Sd    13 post 
facilitatem add.  preclare quid enim generosam magnanimitatem uel aggredi pigeat uel 
ceptum fatique ut tamquam uicta difficultatibus se temperet a labore (= Chalc. Praef.) 
Salustius in catilinario Virtuti omnia parent (= Sall. Cat. 2.7) S enc. Sd    17 ante Unum add. 
Amor ira cupiditas pericula depulerunt quod potest breuis obstinatio animi aliquo 
stimulacio excitata quanto magis uirtus que non ex impetu nec subito sed equaliter ualet 
cui perpetuum robur est (= Sen. Ep. 76. 20) enc. Sd |  post et  add. inter γ    21 post seculi add. 
sui enc. Sd   23 que fl. β U C Sd : quod γ | habet fl. : habuit enc. Sd
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Una res est uirtus, que nobis inmortalitatem donare possit et nos pares diis 
facere.
Lactancius libro De falsa sapientia
Uirtus autem cum scientia coniuncta sapientia est. 
 PROSPER LIBRO EPIGRAMATUM. DE EODEM SECUNDUM POETAS 5
  CAPITULUM VII
Ad patriam uite de noctis ualle uocati, uirtutum gradibus scandite lucis iter. 
Omnis uirtutum semper substantia salua est, inuitus Christi munera nemo 
rapit.
Gaufridus in Poetria 10
Seruemus honesta et mala uitemus, quia uirtus optima rerum, pessima res 
uicium, nichil eque perniciosum.
Juuenalis III libro
Nobilitas animi sola est atque unica uirtus.
Ex prouerbis sapientium 15
Scias autem uirtutibus habundare in se, qui alienas amat.
 TULLIUS IN TUSCULIS LIBRO III. NOBIS INNATA SUNT SEMINA 
VIRTUTUM
 CAPITULUM VIII
Natura quidem paruulos dedit nobis igniculos, quos celeriter malis operibus 20
moribusque deprauantes sic extinguimus, ut nusquam lumen nature appareat. 
Sunt enim ingeniis nostris semina innata uirtutum, que si adolescere liceret, 
ipsa nos ad beatam uitam natura perduceret. Nunc autem, simul  ut editi et in 
1 Lact. Inst. III. 12. 11    4 Lact. Inst. III. 8. 31    7 Prosp. Epigr. 69. 1-2 P.L. 051. 519 B ad...iter, 
78. 11-12 P.L. 051. 522B omnis...rapit    11 Gaufr. Poet. Nov. 1133-35    14 Juv. 8. 20    16 Pub. 
Syr. Proverb. 110   20 Cic. Tusc. III. 1. 2
3 Lactancius … est : om. excerptum W   5 Prosper … amat : om. capitulum W | eodem : eadem 
M    8 semper substantia : substantia semper D |  inuitus : quintus S    12 perniciosum : 
peruitiosum M    13 III libro : libro III D T om. S    14 animi : anime µ    17 post III add. de 
uirtutibus  S | ante Nobis  add. de eo quot W | Nobis … virtutum : om. titulus S   20 celeriter : 
sceleriter T   21 moribusque : om. µ | deprauantes … extinguimus : extnguimus deprauantes 
sic D    23 post natura add. eciam S |  simul2 : similis A post simul add. illis T |  simul … et : ut 
editi simul eciam D | ut : cum M om. D T
1 nobis fl. : nos enc. Sd |  nos fl. : om. enc. Sd    4 coniuncta fl. β U C Sd : iuncta γ    7 ante Ad 
add. Ouidius in libro methamorphoseos  XIII Inuia uirtuti nulla est uia (= Ov. Met. XIV. 113) 
Prosper in libro epigramatum Ergo enc. Sd    10 post Poetria  add. noua D enc. Sd    14 post 
uirtus add.  Maximianus Fuluo uirtus preciosior auro (= Maxim. 1. 19) Lucanus libro III 
Crescit in aduersis virtus (= Luc. III. 614) Lucanus in  IX Virtutis amator quere quid est 
uirtus et posce exemplar honesti (= Luc. IX. 562-63) Matheus in thobia Ridet in aduersis 
uirtus (= Ma>.-Vindoc. Tob. 69) S enc. Sd    20 paruulos … nobis fl. β α : nobis dedit paruulos C 
Sd |  post malis  add. moribus γ C Sd  |  operibus fl. β U : opinionibusque γ C Sd    23 et fl. : 
om. enc. Sd
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lucem suscepti sumus, in omni continuo prauitate et in omni peruersitate 
uersamur, ut pene cum lacte nutricis errorem suxisse uideamur.
Idem in IIII
Nature omnes ea, que bona uidentur, secuntur fugiuntque contraria.
Idem libro II De officiis5
Idipsum enim, quod honestum dicimus, per se nobis placet omnium animos 
natura sui  commouet.
Idem libro I De legibus
Uirtus est perfecta ratio, que certe in natura est. Itaque nichil prestabilius 
quam plane nos ad iusticiam esse natos.10
Idem libro III De officiis
Multo magis est secundum naturam communitas et iusticia et liberalitas quam 
uoluptas, uita, diuicie. Homo nature obediens homini nocere non potest. 
Nichil tam secundum naturam est quam utilitas et certe in re utili turpitudo 
esse non potest.15
Idem libro De amicicia
Illos beatos uiros appellandos putamus, qui asecuntur, quantum homnines 
possunt, naturam optimam bene uiuendi ducere.
Quintilianus De oratoria institucione
Omnia que ars consumauit certum est a natura inicia duxisse. Nobis igitur ad 20
uirtutes etiam antequam doceamur, inicia quedam et semina nature concessa 
sunt, ut ad iusticiam, cuius rusticis quoque ac barbaris aliqua ymago apparet.
Seneca ad Lucilium epistula
Habet hoc optimum in se generosus animus, quod concitatur ad honesta. 
Magnarum rerum species ad se uocat et a&ollit. Animus noster ad modicum 25
4 Cic. Tusc. IV. 6. 12    6 Cic. Off. II. 9. 32    9 Cic. Leg. I. 45 uirtus...est I. 28 itaque ... natos   
12 Cic. Off. III. 8. 24-25 multo...potest, III. 8. 35 nichil ... potest    17 Cic. Lael. 19    20 Quint. 
Inst. II. 17. 9 omnia...duxisse, II. 20. 6 nobis...apparet    24 Sen. Ep. 39. 2-3
1 lucem : luce D | continuo : continua W om. D | et … peruersitate : om. D | omni2 : summa 
opinionis M    3 Idem … contraria : om. excerptum W    4 Nature : fere D  |  ea : om. D |  post 
bona add. sunt D | fugiuntque : fugiunt A    5 Idem … commouet  om. excerptum W   6 enim : 
om. D    7 sui : sua T    8 Idem … natos : om. excerptum W |  I : om. D    9 ratio : uitio T  
prestabilius : prestancius T    11 Idem … potest : om. excerptum W    12 communitas : comitas 
M   13 post uoluptas add. quam M |  uita : om. M post uita add. que S    15 esse non : non esse 
S    16 Idem … ducere : om. excerptum W    17 beatos : bonos A    19 Quintilianus … apparet : 
om. excerptum W    20 consumauit : consumauerit A S consenciauerunt M    21 etiam : om. T  
et : om. P    22 rusticis : rusticitas M |  quoque : om. D |  ymago : om. T    23 post epistula add. 
XXXVI  D    24 Habet … optimum : habet optimum hoc S hoc habet optimum T |  Habet … 
a&ollit : om. W |  in … animus : generosus animus in se D    25 uocat : euocat M |  a&ollit : 
a&ollitur D
1 in omni2 fl. β U : opinionum γ C Sd    4 Nature fl. β U C Sd : natura γ  | post contraria add. 
Idem in V Stoici finem bonorum esse senserunt congruere nature et cum ea conuenienter 
uiuere (= Cic. Tusc. V. 28. 82)  enc. Sd    5 Idem … commouet : trans. excerptum enc. Sd post 
natos |  II … officiis fl. : de officiis II enc. Sd    6 post dicimus add. ut iam dictum est enc. Sd  
omnium fl. : omniumque enc. Sd    8 I … legibus fl. : de legibus I enc. Sd    9 post ratio add. eius 
γ  | in fl. β U C Sd : a γ     11 De officiis fl. : om. enc. Sd    12 liberalitas fl. β U C Sd : libertas γ     
17 putamus fl. : putemus enc. Sd   19 De … institucione fl. : ubi supra enc. Sd   25 post Animus 
add. enim enc. Sd | modicum fl. (exc. D) β U : modum D γ C Sd 
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flatum in motu est, eo mobilior et actuosior quo uehemencior fuerit. Sed felix 
qui ad meliora hunc impetum dedit, quia secunda temperabit, aduersa 
comminuet et aliis admiranda despiciet.
 MACROBIUS LIBRO I DE SOMPNO SCIPIONIS. DE QUATUOR GENERIBUS 
VIRTUTUM      5
CAPITULUM IX
Plotinus philosophus dicit quatuor esse quaternarum genera uirtutum: primas 
uocat politicas, quarum prudencie est ad rationis normam que cogitat queque 
agit uniuersa dirigere ac nichil preter rectum uelle facere, humanisque actibus 
tamquam diuinis arbitriis prouidere. Fortitudinis, animum supra periculi 10
metum agere nichilque nisi turpia timere, aduersa uel prospera fortiter 
tol lerare; temperacie,  nichil  penitendum appetere,  in nullo legem 
moderacionis excedere, sub iugo racionis cupiditatem domare; iusticie 
unicuique seruare quod suum est. Hiis uir bonus primo sui deinde rei publice 
rector efficitur. Secunde, quas purgatorias uocat, hominis sunt qui diuini 15
capax est, solumque eius animum expediunt qui decreuit se a corporis 
contagione purgare et quadam humanorum fuga solum se diuinis inserere. 
Hec sunt ociosorum qui a rerum publicarum actibus se sequestrant. Harum 
quid singule uelut superius expressimus cum de uirtutibus philosophantium 
diceremus, quas solas quidam extimauerunt esse uirtutes. Tercie sunt purgati 20
iam defetatique animi et ab omni huius mundi aspergine pressi pureque 
detersi. Illic est prudencie diuina non quasi in eleccione preferre, sed sola 
nosse et hec tanquam nil aliud intueri. Temperancie, terrenas cupiditates non 
reprimere, sed penitus obliuisci; fortitudinis, pasiones ignorare, non uincere, 
ut irasci nesciat nichil cupiat; iusticie ita cum superua et diuina mente sociari, 25
ut seruet cum ea perpetuum fedus ipsam imitando. Quarte sunt que in ipsa 
mente diuina consistunt que uocantur noys, a quarum exemplo relique omnes 
per ordinem defluunt. Nam si rerum aliarum, multo magis uirtutum ydeas 
7 Macr. Somn. Scip. I. 8. 5-11
1 flatum : flamme D |  mobilior : nobilior T    2 post impetum add. hunc D |  post temperabit 
add. id est prospera M   4 Macrobius … differenciam : om. capitulum W | de … Scipionis : om. 
S    8 est : om. T |  normam : nomina M post normam add. prudencia  M |  que : queque A λ   
9 agit : om. M   10 post Fortitudinis add. est D   11 nisi : om. T | turpia : turpe T   13 racionis : 
om. S    16 decreuit : decreuerit D decernit M  |  se : om. µ    17 humanorum : rerum 
humanarum D |  inserere : miscere T post miscere add. et S    18 qui … rerum : qui carnem T 
qui a causarum S | se : om. T | sequestrant : sequestrare cupiunt M   19 quid : quidem D om. 
S |  uirtutibus : uirtute D    20 quidam : quidem D |  extimauerunt : extimauerant T 
exterminauerunt M   21 iam : iamque D | defetatique : defetati D deferati M | huius mundi 
: mundi huius S | mundi : om. T | pressi : spersi D | pureque : purique S   22 diuina : diuine 
D |  quasi : quidem S    23 nosse : nosce λ |  et … intueri : om. µ |  intueri : intuenti A sit nisi 
intueri D   24 ignorare : ignorancie S   25 post ut  add. uasa A ita T | iusticie : iustitia D | ita : 
autem T   26 ipsam imitando : om. D   27 uocantur : uocatur A
2 post dedit add. ponet se extra ius dicionemque enc. Sd   3 post despiciet add. Idem in XLVIII 
Dociles natura nos edidit et rationem dedit imperfectam sed que perfici posset (Sen. Ep. 49. 
11) enc. Sd    14 Hiis fl. β U C Sd : huiusmodi γ   |  primo fl. : primum enc. Sd    17 solum fl. : 
solis D enc. Sd    26 ipsam fl. : om. enc. Sd   27 mente diuina fl. (exc. D) β : diuina mente D α C 
Sd
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esse in mente diuina credendum est. Illic prudencia est mens diuina; 
temperancia, quod in se perpetua intencione conuersa est; fortitudo, quod 
semper idem est nec aliquando mutatur; iusticia, quod perhenni lege a 
sempiterna operis sui continuacione non flectitur. Hec quatuor genera 
quaternarum uirtutum in passionibus, quibus homines metuunt cupiuntque, 5
dolent gaudentque, maximam habent sui differenciam.
 ARISTOTELES IN ETHICIS LIBRO I. VIRTUS CONSUETUDINALIS EST 
HABITUS 
CAPITULUM X
Neque uero natura nec preter naturam, fiunt uirtutes, sed innatum est nobis 10
quidem suscipere eas, per assuetudinem perfectis. Ex similibus enim actibus 
fiunt similes habitus et secundum actuum diferencias, secuntur habitus. Non 
parum igitur differt, sic uel sic asuesci a iuuentute. Qui enim omnia fugit et 
timet, timidus est; qui autem nichil omnino timet, audax. Similiter autem et 
qui omnem uoluptatem habet et a nulla semotus, incontinens; qui autem 15
omnis fugit, insensibilis. Corrumpitur enim castitas a superfluitate et 
indigencia, a medietate autem saluatur. Quicumque enim remouetur a 
corporalibus et hoc ipso gaudet, castus; qui autem tristatur, incontinens. Et 
quisquis suffert pericula et gaudet uel non tristatur, fortis; qui autem tristatur, 
timidus. In hiis autem, que secundum uirtutes fiunt, requiritur qualiter habens 20
operatur. Primum quidem si sciens, deinde si uolens, preter hoc, autem 
10 Arist. EN (Bekker 1103a) neque...iuuentute, (Bekker 1104a-b) qui...timidus, (Bekker 
1105a-b) in...uoluntate, (Bekker 1106a) preter...reddit
1 est1 : om. M | est2 … diuina2 : mens diuina est D   3 idem : om. D | aliquando : aliquomodo 
T |  mutatur : mutantur T S a.c.  |  a : ac D    4 sempiterna : sempiterni M    5 quaternarum 
uirtutum : uirtutum quaternarum D |  metuunt : menciuntur T    6 dolent gaudentque : 
dolentque gaudent D    7 Aristoteles … reddit : om. capitulum W |  ante Virtus add. quod T  
consuetudinalis : consuetudinis µ |  est : sit A S    10 nec : neque λ    12 et … habitus2 : om. D 
S |  secuntur : sequantur µ sequentur M |  post Non add. est M    13 igitur : ergo D |  enim : 
autem M    14 post audax add. est  D    15 a : om. S |  post semotus add. id est diuisus add. M  
post incontinens add. est D    17 medietate : mediocritate M p.c.  |  enim : autem D  
remouetur : remouet S    18 post castus add. est λ |  qui : quod S |  autem : om. S    19 et : om. 
D |  uel : et D |  post fortis add. est  D scilicet est M    20 post timidus add. est D  |  uirtutes : 
uirtutem D   21 quidem : quod D | post deinde add. quod  D
6 post differenciam add. has prime molliunt secunde auferunt tertie obliuiscuntur in quartis 
nephas est nominari enc. Sd    11 quidem suscipere fl. β : suscipere quidem α C Sd |  actibus 
fl. β U C Sd : accionibus γ     13 post iuuentute add. magis autem omne quecumque quidem 
natura nobis adueniunt uirtutes eorum primitus ferimus postea autem operationem et 
actum tradimus ea uero circa que est uirtus innata sunt a superfluitate et indigentia 
corrumpi (= Arist. EN (Bekker 1103a)) enc. Sd    16 post castitas add. et fortitudo D S enc. Sd   
17 post saluatur add. signum autem oportet facere habituum uoluptatem uel tristitiam in 
operibus (=Arist. EN (Bekker 1104b)) enc. Sd    20 post timidus add. circa uoluptates enim et 
tristitias est consuetudinalis uirtus nam medicine quedam uirtutes sunt medicine autem 
per contraria innate sunt fieri tribus igitur existentibus que in uoluptatibus et tribus que in 
fugis bono conferente tristi circa hec quidem omnia directus est malus aut peccans magis 
autem circa delectationem (=Arist. EN (Bekker 1104b)) quia ex pueritia nobis connutritur 
ideo difficilimum est hanc passionem repellere contemporaneam uite quemadmodum dicit 
Eraclitus circa autem hec semper et ars sit et uirtus (=Arist. EN (Bekker 1105a)) enc. Sd
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tertium, si firme et immutabiliter operetur. Ad habendum igitur uirtutes scire 
quidem parum aut nichil prodest, ad alia autem non parum, sed multi hec 
quidem, que secundum uirtutes sunt, non faciunt. Ad rationem autem 
confugientes existimant philosophari et esse boni, simile aliquid facientes 
egrotantibus, qui medicos audiunt quidem studiose et ipsi nichil faciunt 5
operandorum, igitur nec illi bene habebunt corpus, nec isti animam, sic 
philosophantes. Secundum passionem enim non dicimur mali nec boni, nec 
laudamur nec uituperamur; secundum uero uirtutes et malicias boni uel mali 
dicimur et secundum eas laudamur et uituperamur. Passiones quidem 
inuoluntarie sunt, uirtutes autem uoluntarie uel non sine uoluntate. Preter 10
hanc autem eedem impossibiles sunt, neque enim boni uel mali dicimur, quia 
possumus pati similiter, neque laudamur, neque uituperamur. Et ad hoc 
potentes quidem sumus, natura boni autem non  sumus. Relinquitur ergo eas  
habitus esse. Omnisque uirtus cuiuscumque fuerit et id bene habens perficit et 
opus eius bonum reddit. 15
 ARISTOTELES IN ETHICIS LIBRO IIII. VIRTUS EST VOLUNTARIA NON 
COACTA
CAPITULUM XI
In uoluntariis quidem laus et uituperatio sit; simpliciter quidem et secundum 20
ueritatem, bonum est uoluntarium. Unicuique autem quod uidetur bono, 
20 Arist. EN (Bekker 1109b) in...sit, (Bekker 1113a) simpliciter...fugiunt 
1 immutabiliter : immo abiliter M |  igitur : ergo D    2 multi : multiplicia D    3 quidem : 
equidem M om. D    4 confugientes : fugientes D |  simile : similiter M    5 quidem : qui T   
6 igitur : sicut T | ante nec2  add. sic T  | animam : animum D   7 Secundum … uituperamur : 
om. S | enim : om. µ | mali … boni : boni uel mali D | nec1 : uel A M S | nec2 : uel S   8 nec : 
uel S | uero uirtutes : uirtutes uero A M | post uirtutes add. autem D | et : uel D | uel : et M   
9 eas : has µ | et2 : uel D   10 autem : uero T om. S | post uoluntarie add. sunt  D   11 eedem : 
cetere D T | quia : qui S   12 possumus : possimus A S | similiter : similem M | hoc : hec M   
13 quidem sumus : sumus quidem µ |  quidem … non : om. D |  Relinquitur : relinquit M  
eas : eos M om. D    14 habitus esse : esse habitus µ |  Omnisque : omnis itaque S   
16 Aristoteles … IIII : om. W |  ethicis : ethica M  |  IIII : III D VII M |  est voluntaria : 
uountaria est D    17 non coacta : om. D    20 In … fugiunt : om. excerptum W |  quidem2 : 
autem D   21 Unicuique … quod : quod autem unicuique D | bono … sic : om. M
1 post operetur  add. hec autem ad habendum alias artes non connumerantur preter scire (= 
Arist. EN (Bekker 1105b)) enc. Sd   2 post parum2 add. sed omne enc. Sd   7 post philosophantes  
add. quem autem ea que sunt in anima tria sunt Passiones potentie habitus horum aliquid 
erit uirtus Passiones quidem non sunt nec uirtutes neque malitie quia (=Arist. EN (Bekker 
1105b)) enc. Sd |  passionem fl. : passiones enc. Sd    8 uero fl. (exc. D): om. D enc. Sd    9 post 
uituperamur add. et enc. Sd | post quidem  add. ut ira et timor enc. Sd   10 sunt fl. : om. enc. Sd   
11 hanc fl. : hoc enc. Sd |  eedem impossibiles fl. (exc. D) : eadem nec potentie D enc. Sd   
16 Aristoteles fl. : Idem enc. Sd |  ethicis fl. : om. enc. Sd |  est fl. β U C Sd : sit γ     20 post sit 
add. uidetur autem uiolentum esse cuius principium exterius nil conferente uim passio 
(=Arist. EN (Bekker 1110b))  Voluntas uero finis est eligenda autem eorum que ad finem 
(=Arist. EN (Bekker 1111b)) enc. Sd
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quidem que secundum ueritatem sunt malo, autem quecumque, sic bonus 
enim singula recte iudicat, quia in singulis uerum uidet. Regula et mensura 
eorum existens, malis autem decepcio propter delectacionem fit; non enim 
existens bonum eis uidetur, sed uolunt delectabile ut bonum, tristiciam autem, 
ut malum fugiunt.5
Didimus ad Alexandrum
Nullum uirtutis meritum est id nancisci, quod mutari non possit, sed nec 
gloria dicenda est quam sibi quisque non dederit. Ergo non in angustiis et in 
egestate, sed in opulencia temperate uixisse laudandum est. Alioquin cecitas 
et paupertas sole uirtutum gloriam sorciuntur: illa, quia non uidet, ut cupiat, 10
ista,  quia non habet,  ut  capiat .  Nos autem, qui  nullius inedie lege 
perstringimur, ad bene uiuendum libero incitamur arbitrio, ut uoluntariam 
continenciam digna remuneracio consequatur, dedit enim nobis multas natura 
blandicias, quas plerumque uirtus cohibet. 
Terencius in Andria15
Quando non potest fieri quod uis, id uelis quod possis.
Idem in Neanter
Nulla est tam facilis res quin difficilius sit, si inuitus facias.
Tullius libro De paradoxis
Soli sapienti conuenit, ut nichil faciat inuitus, nichil dolens, nichil coactus.20
Seneca ad Lucilium epistula LIIII
Sapiens nichil inuitus facit, necessitatem effugit, quia uult illa quod illa 
coactura est.
Idem LXI
7 Collatio 5. 2 nullum..dederit 5 .3 ergo...capiat, 5. 5 nos...cohibet    16 Ter. And. 305-06   
18 Ter. Heaut. 805-06   20 Cic. Parad. V. 34   22 Sen. Ep. 54. 7
1 quidem : om. D |  quecumque : quodcumque D    2 enim : quidem T |  uerum : nullum 
malum T    4 sed … bonum2 : sed dilectationem ut bonum nolunt S si delectacionem ut 
bonum uolunt T    6 Didimus … Alexandrum : alexander ad didimum W |  Alexandrum : 
alexandrorum D    7 uirtutis : uirtutum D |  nancisci : ad quod nascisse D dixisse S nam 
scisti T | mutari : imitari M | possit : potest D   8 est : om. µ | dederit : dedit S | non2 : si D  
angustiis : angustia D | et : om. M | in2 : om. D   9 in : om. D   11 capiat : cupiat D | qui : quia 
S    14 plerumque : plurique T |  post uirtus add. prohibet A |  uirtus cohibet : cohibet uirtus 
D   15 Terencius … possis : om. excerptum W    16 id : illud T | uelis : nil S   17 Idem … facias : 
om. excerptum W    18 tam … res : res est tam facilis D |  quin : quam T |  sit : om. T   
19 Tullius … coactus : om. excerptum W |  libro : om. D    20 faciat inuitus : inuitus faciat D   
21 Seneca … est : om. excerptum W | LIIII : LIII S   23 post coactura add. fit uel D | est : fugit S   
24 post Idem add. epistula T | Idem … id : om. excerptum W
1 sunt : est enc. Sd |  post sic add. et in corporibus eis qui bene dispositi sunt sana sunt que 
secundum ueritatem talia sunt infirmis autem alia (=Arist. EN (Bekker 1113a)) enc. Sd   
18 post facias add. Idem in adelphis Quod uis cogit uoluntas impetrat uel imperat (= Ter. Ad. 
489) S enc. Sd    19 post Tullius add. in enc. Sd    20 post coactus add. Idem in tusculanario libro 
IIII Voluntas est que quidem cum ratione desiderat sic enim eam stoici diffiniunt quam 
putant esse in solo sapiente que autem ratione aduersa uehementius incitata est libido uel 
cupiditas est effrenata que in omnibus stultis inuenitur (= Cic. Tusc. IV. 6. 12) Idem in libro 
de fato Ad animorum aut motus uoluntarios non est requerenda exercitatio Motus enim 
uoluntarius eam naturam continet in se ut sit in nostra potestate nobisque pareat (= Cic. Fat. 
25) Seneca ad lucilium XXXIIII Pars magna bonitatis est uelle fieri bonum (= Sen. Ep. 34. 3) 
enc. Sd   21 Seneca … epistula fl. : idem in enc. Sd
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Da operam, ne quid unquam inuitus facias. Qui imperium libens accipit, 
partem acerbissimam seruitutis effugit, facere quod nolit. Nec qui aliquid facit, 
miser est, sed qui inuitus. Itaque sic animum componamus, ut quidquid res 
exigit, uelimus id.
Idem epistula LXXI 5
Magna pars est profectus uelle proficere. 
Idem LXXIIII
Placeat homini, quidquid deo placet: ob hoc ipsum, quod deo placet.
Valerius Maximus libro II
Olim ambigue laudis a senatu ciuis extimabatur qui debitis rey publice officiis 10
non sua sponte sed iussus fungeretur, quia quidquid imperio cogitur exigenti 
magis quam prestanti acceptum refertur.
OUIDIUS LIBRO DE PONTO. DE EODEM SECUNDUM POETAS
CAPITULUM XII
Si desunt uires, tamen est laudanda uoluntas. 15
Oracius libro Epistularum
Oderunt peccare boni uirtutis amore, oderunt peccare mali formidine pene.
Petrus Riga in Biblia uersificata
Uult implere uiam balaam, sed trita flagellis, et diuina videns, tardat asella 
viam. Amplecti mundum quorundam uota laborant, sed uotis obstat uerbere 20
trita caro. Nam nos a uiciis mundanis sepe retardat corporis anxietas, dampna, 
flagella, fames.
1 Sen. Ep. 61. 3    6 Sen. Ep. 71. 36    8 Sen. Ep. 74. 20   10 Val. Max. II. 2. 6   15 Ov. Pont. III. 4. 
79   17 Hor. Ep. I. 16. 52-53   19 Petr.-Rig. Aurora (= Num. 493-498)
1 libens : libenter T om. M    2 nolit : noluit T   5 Idem … placet2 : om. excerptum W | epistula : 
om. λ   6 Magna … LXXIIII : om. µ    10 Olim : salutem T | ambigue : magne µ | extimabatur 
: existimabatur A  post extimabatur add. ciuis S    11 iussus : iussu D missus W |  cogitur : 
agitur W    12 refertur : refferunt M    13 Ouidius … fames : om. capitulum W    16 Oracius : 
Ouidius M   17 Oderunt : aderunt T  | peccare1 : om. T   19 Uult implere : om. T | trita : certe 
M |  diuina : diuersa S    20 Amplecti : amplectens M |  mundum : mundi T    21 trita : circa 
A | nos : non T
1 post Da add. ergo enc. Sd | imperium fl. β U : imperia γ C Sd   | accipit fl. β : excipit α C Sd   
2 post qui add. iussus α C Sd   4 uelimus id fl. (exc. D) β U : id uelimus D γ C Sd | post id add. 
Idem in LXVI Omne honestum uoluntarium est non enim potest honestum esse quod non 
est liberum (= Sen. Ep. 66.16) S enc. Sd    8 post placet2  add. quamdiu uirtus salua fuerit non 
senties quod abceserit (= Sen. Ep. 74. 25) Quintilianus ubi supra libro IIII Nichil facile 
persuadetur inuitis (= Quint. Inst. IV. 3. 10) S enc. Sd    9 ante Valerius add. Item γ C Sd  
libro II fl. β : II libro α C Sd    15 ante Si add. sponte sua probitas officiumque iuuat (= Ov. 
Pont. II. 3. 33)  enc. Sd    17 post pene add. Item Maximianus Deserimus uitiis fugit indignata 
uoluptas nec quod non possum non uoluisse meum est (= Maxim. 4. 53-4) Interdum 
trahimur uiciis trahimurque uolentes et quod non capiunt pectora bruta uolunt (= Maxim. 
4. 58-59) enc. Sd
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TULLIUS IN DYALOGO AD HORRENCIUM. VIRTUS GRATUITA EST 
CAPITULUM XIII
Nulla quidem uirtus esse potest, nisi gratuita sit, nam que uoluptate quasi 
mercede aliqua ad officium impellitur non est uirtus, sed fallax quedam 
imitacio ac simulacio uirtutis. 5
Idem in libro IIII De legibus
Idipsum quoque iustissimum est iusticie mercedem non querere.
Seneca de Clemencia libro I
Recte factorum uerus fructus in ipsis est, nullum precium dignum illis extra 
ipsas est.10
Plinius in Epistula ad Catulum
Magnitudo animi nichil ad ostentacionem, omnia ad conscienciam refert 
recteque facti non ex populi sermone mercedem, sed ex facto petit.
Claudianus in Maiori
Ducit non empta fides nec pectora merces alligat. Ipsa quidem uirtus precium 15
sibi, solaque late fortune secura nitet nec fascibus ullis erigitur plausuue petit 
clarescere uulgi. Non  querit precium uitam qui debet amori. Gaudia premissi 
cumulant inopina dolores.
Ouidius libro De ponto
Nunc cum fortuna statque caditque fides, nec facile inuenies multis in milibus 20
unum, uirtutem precium qui putet esse sui. Ipse decor recti facti si premia 
desint, non monet et gratis penitet esse probum. Nichil, nisi quod prodest, 
carum est, endetrahe menti spem fructus auide, nemo petendus erit. En 
3 Cic. Acad. II. 140    7 Cic. Leg. I. 49    9 Sen. Clem. I. 1. 1    12 Plin. Ep. I. 22. 5    15 Claud. IV 
Cons. Hon. 501-02 ducit...alligat, Cons. Mall. Theod. 1-3 ipsa...uulgi, VI Cons. Hon. 610 
non...amori, B. Get. 208 gaudia...dolores   20 Ov. Pont. II. 3. 10-18
1 Tullius … horrencium : om. W |  horrencium : hortensium S |  Virtus … est : de uirtute 
gratuita W    3 Nulla … uirtutis : om. excerptum W    4 officium : uicium D    5 imitacio : 
mutatio D    6 Idem … legibus : trans. T post querere |  Idem … querere : om. excerptum W   
7 iustitie mercedem : mercedem iustitie D    8 Seneca … est : om. excerptum W |  post 
Clemencia add. principi  D    9 precium : precio S |  illis : om. µ    12 ostentacionem : 
honeracionem T  |  refert : respondit T    13 recteque : rectique D |  facti : om. W |  populi : 
proprio M   14 Claudianus … dolores : om. excerptum W   15 Ducit : dicit S nunc T post ducit 
add. enim M    16 secura nitet : securauit D |  plausuue : plausiue D |  petit : petet D   
17 clarescere : om. D |  querit : potest T |  premissi : premissa T    18 cumulant : om. D   
19 Ouidius … articulis : om. excerptum W    20 statque : stat D M p.c. |  facile : statim D   
21 putet : putat D |  decor : doctor T |  post recti add. et T |  si : secundum T    23 auide : om. 
T | petendus : petundus D | En : et A
1 ante Virtus  add. quod D γ    9 nullum fl. : nec ullum enc. Sd | post precium add. uirtutum α 
C Sd    10 post est add. Idem libro de beneficiis IIII Rerum honestarum pretium in ipsis est 
(=Sen. Ben. IV. 1) enc. Sd    12 ostentacionem fl. β U C Sd : proscentacionem γ    15 Ducit fl. β 
U : producit γ C Sd
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redditus iam quisque suos amat et, sibi quid sit utile, sollicitis computat 
articulis. 
 TULLIUS IN RETHORICA II. VIRTUS LIBERA EST, SED VICIUM SERVILE
 CAPITULUM XIIII
Sola uirtus in potestate sua est, omnia preter eam sub fortune subiecta sunt 5
dominacione. Diuicie uirtutis pedissece sunt. Ille liber extimandus est qui nulli 
turpitudini seruit.
Idem libro De paradoxis
Quid est libertas? Potestas uiuendi ut uelis. Quis autem uiuit ut uult? Qui recte 
uiuit, qui gaudet officio, qui nec legibus quidem propter metum paret, sed eas 10
sequitur et colit, qui nec dicit uel facit uel cogitat nisi libenter ac libere. Soli 
igitur sapienti conuenit, ut nil faciat inuitus nichil dolens nichil coactus. 
Nunquid ille liber est cui mulier imperat, cui leges imponit, prescribit, iubet, 
uetat quod ei uidetur, nec ille imperanti aliquid negare potest uel audet 
recusare? Ego istum non modo seruum, sed etiam nequissimum seruum 15
apellandum puto, licet amplisima familia sit natus.
Seneca in Tyeste
Nescitis, cupidi regnum quo iacet loco? Regnum non faciunt opes, non uestes 
tincte color, non auro puro nitide trabes. Rex est quem non ambicio impetens 
et nunquam stabilis uulgi fauor mouet. Qui in tuto positus loco et omnia iuxta 20
se uidet. 
5 Rhet. Her. IV. 24 sola...dominacione, IV. 20 diuicie...sunt, IV. 24 ille...seruit    9 Cic. Parad. 
V. 34 quid...coactus, 36 nunquid...natus   18 Sen. Thyest. 342-46, 350-52, 365-66
1 redditus : redito T |  quisque suos : suos quisque D |  utile : mille T |  sollicitis : solicite T 
sollicitus S p.c.    3 Tullius … II : om. W | Rethorica : theorica T |  II : noua S | ante Virtus add. 
quod D W |  sed vicium : seruicium T    5 Sola … seruit : om. excerptum W    6 dominacione : 
potestate D |  uirtutis : fortune D a.c. |  extimandus : sciendus S    8 Idem : tullius W    9 est : 
om. D |  Quis : quid W   10 qui1 : quis S p. c. om. D |  quidem : om. W   11 uel1 : nec D |  uel2 : 
nec D W |  nisi : nec D    12 igitur : ergo D W S |  sapienti : om. W |  conuenit : competit W  
nichil1 : uel T |  nichil dolens : om. D W |  nichil2 : nec D uel T    13 Nunquid : numquam M   
14 quod : quoque D |  ei : enim T |  ille : om. D |  imperanti … negare : aliquid negare 
imperanti D    15 etiam … seruum2 : seruum eciam nequissimum D    17 Seneca … uidet : om. 
excerptum W |  Tyeste : tristis T    18 post cupidi add. artium S |  Regnum : reges S |  uestes : 
uestis A   19 tincte : S nocte M om. D ante tincte add. non λ | color : coloris µ | puro : ponitur 
T | nitide : nitido T  | non2 : si D | impetens : impotens M S   20 post fauor add. precipitis S  
post omnia add. alia S et T   21 post se add. posita D
2 post articulis add. sponte sua probitas officiumque iuuat mercede caret uirtus per se que 
petenda est exterius uirtus incomitata bonis (= Ov. Pont. II. 3. 33-35) Juvenalis libro IIII 
Nullus virtutem complectitur ipsam premia si tollas (= Juv. 10. 141-42) S enc. Sd    3 est fl. β 
U C Sd : sit γ post est add. et regina γ    5 potestate sua fl. β : sua potestate α C Sd    9 ante 
Quid add. omnis sapiens liber omnis stultus seruus (=Cic. Parad. V. praef.) S enc. Sd    11 nec : 
nil S enc. Sd |  dicit … facit fl. β : facit uel dicit α C Sd    12 post coactus add. cum seruitus sic 
obedientia fracti animi atque abiect et arbitrio suo orientis quis neget omnes leues atque 
omnesque improbos esse seruos (= Cic. Parad. V. 35) enc. Sd    13 est fl. β U C Sd : om. γ   
16 sit natus fl. β U : natus sit γ C Sd |  post natus add. Omnis animi debilitas et humilis et 
fracta timiditas seruitus est (= Cic. Parad. V. 41) enc. Sd    19 puro fl. (exc. S) : om. S enc. Sd  
post est  add. qui posuit metus et diu mala pectoris enc. Sd    20 post Qui  est add. enc. Sd  
iuxta fl. (exc. S) β : infra S α C Sd
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Idem ad Lucilium
Quid interest, quot domini sint? Seruitus una est: hanc qui contempsit, in 
quantalibet turba dominancium liber est.
MATHEUS IN THOBIA. DE EODEM SECUNDUM POETAS
CAPITULUM XV5
Uenditur arbitrium dum uiuitur ex alieno sumptu: pane tuo uescere, liber eris. 
Claudianus in Maiori
Si metuis, si plura cupis, si duceris ira, seruicii patiere iugum; tollerabis 
iniquas interius leges. Tunc omnia iure tenebis, cum poteris rex esse tui.
Prosper libro Epigramatum10
Quid iuuat in longum causas producere morbi? Cur dubium expectat cras 
hodierna salus? Scimus correctis ueniam non esse negandam, sed nulli 
nostrum est ultima nota dies. Libertas nulla est melior, maiorue potestas, 
quam seruire Deo cui bene seruit amor.
Gaufridus in Poetria noua liber XVI15
Liber is est uiciis qui non miseruit, habundans cui satis est quod habet, pauper 
cui plus cupit.
2 Sen. Ep. 28. 8   6 Ma&.- Vindoc. Tob. 767-68   8 Claud. IV Cons. Hon. 259-62   11 Prosp. Epigr. 
74. 5-8 P.L. 051. 521A quid...dies, 85. 1-2 P.L. 051. 524B libertas...amor    16 Gaufr. Poet. Nov. 
1838-39
1 Idem : seneca W   2 domini : deum D deo S domino T | sint : sit A S | Seruitus : sed uirtus 
S | contempsit : contempserit D   3 quantalibet : quantalibus S | dominancium : dominandi 
S    4 Matheus … cupit : om. capitulum W    5 XV : XIIII S    6 tuo : modo D    7 Claudianus … 
Maiori : om. T    8 patiere : paciens D paciencie T |  tollerabis : tollerabiles M a.c.    9 rex : om. 
M   12 correctis : cur rectis D   13 nostrum : notum M | nota dies : dies nota S   15 noua : om. 
M S | XVI : om. M   16 miseruit : seruit D
1 post Lucilium add. epistula enc. Sd    3 post est  add. Idem in LXXXVII Nunquam maior est 
animus quam ubi aliena se posuit et fecit sibi pacem nichil timendo fecit sibi diuitias nil 
concupiscendo (= Sen. Ep. 87. 3) Seneca Nemo nisi uitio suo miser est (= Sen. Ep. 70. 15) 
Marcialis cocus Liber et gulosus esse non potes (= Mart. IX. 9. 4) enc. Sd    5 In principio cap. 
XV  add. Idem Liber eris cenare foris si maxime nolis uegentana tuam si domat una sinum 
si ridere potes miserieris endecacume contentus nostra si potes esse toga (= Mart. II. 53. 3-6) 
Si tua non rectus tecta subire potes hec tibi si uis est si mentis tanta potestas liberior parcho 
uiuere rege potes (= Mart. II. 53. 7-10) enc. Sd    9 iure fl. β U : iura γ C Sd    10 libro 
Epigramatum fl. β : ubi supra α C Sd    14 post amor add. absque iugo posita est dicionis 
amica uoluntas que uiget affectum non gemit imperio (= Prosp. Epigr. 85. 3-4  P.L. 051. 524C)  
enc. Sd    17 post cupit  add. Ennodius Semper studiis resereatur honestis (= Ennod. Carm. P.L. 
063. 0338B) enc. Sd
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ARISTOTELES IN ETHICIS LIBRO III. VIRTUS CONSERVATRIX ET 
INSPECTRIX MEDII 
CAPITULUM XVI
In omni continuo et discreto est accipere hoc quod plus, hoc uero minus, hoc 
uero equale, et hoc autem aut secundum rem aut secundum nos. Dico autem 5
rei medium, quod equaliter remouetur ab utraque extremitatum quod est 
unum et idem omnibus; ad nos autem quod nec superabundat, nec deficit, sed 
non idem omnibus. Nam Miloni quidem comedere sex minas parum est, 
dominant i  autem g ipnas iorum mul tum.  S i c  ut ique omnis  sc iens  
superfluitatem et deficienciam fugit. Medium autem querit et hoc uult, 10
medium autem non quod rei sed quo ad nos. Si ergo boni artifices ad medium 
respicientes operantur, uirtus autem omni arte cercior est et melior 
quemadmodum et natura medii utique erit inspectrix. Adhoc peccare quidem 
multis modis, dirigere autem uno modo. Ideo et hoc quidem facile, hoc uero 
difficile: facile quidem dominanti a signo, difficile autem inuenire, et propter 15
hoc malicie quidem superfluitas et indigencia, uirtutis autem medietas. 
Ex prouerbis sapiencie
Bonarum rerum nimia consuetudo pessima est.
Oracius libro Epistularum
Uirtus est medium uiciorum utrimque redactum. 20
Idem libro Sermonum
Est modus in rebus sunt certi denique fines quos ultra citraque nequid 
consistere rectum.
Idem in libro De remediis II
4 Arist. EN (Bekker 1106a-b)    18 Pub. Syr. Sent. 45    20 Hor. Ep. I. 18. 9    22 Hor. Sat. I. 1. 
106-7
1 III : IIII S |  ante Virtus add. quod D    2 inspectrix : inspectatrix M |  post medii add. est S   
4 In … Adhoc : om. W |  quod : quidem D S    5 autem1 : om. S |  nos : rationem D noys S p.c.   
6 quod1 : quia µ |  extremitatum : extremitate D S |  est : om. D    7 unum … idem : idem et 
unum A |  post idem  add. in T |  nos : noys S p.c. |  nec1 : non T    8 Nam : non D   
9 dominanti … multum : om. D |  omnis sciens : sciens omnis S    10 deficienciam : 
sufficientiam T | querit : qui T   11 non quod : quod non D | rei : ad rem S p.c. | quo : quod 
A S |  nos : noys p.c.    12 omni … melior : melior est arte et certior D   13 peccare : spectare D  
quidem : dicimur D om. W   16 uirtutis : uirtus M   17 Ex … est : om. excerptum W | sapiencie 
: salomonis T   18 Bonarum : rectarum µ | Bonarum … est : om. S | pessima est : est pessima 
D    19 Oracius … redactum : om. excerptum W    20 utrimque : utrumque λ |  redactum : 
reductum S redactam T    21 Idem … rectum : om. excerptum W    24 Idem : Ouidius D om. A 
M |  Idem … necat : om. excerptum W |  in : om. D |  post libro add. 2º D |  De … II : II de 
remediis D | II : om. µ
1 in … III fl. : ubi supra enc. Sd | conservatrix … medii fl. : medii est inspectrix et conseruatrix 
enc. Sd    8 post non  est add. enc. Sd    16 post medietas add. boni quidem est simpliciter mali 
autem omniphariam est igitur uirtus habitus uoluntarius in medietate existens quo ad nos 
determinata ratione ut sapiens determinabit (=Arist. EN (Bekker 1106b)) Seneca ad lucilium 
LXVI Omnis uirtus in modo est (= Sen. Ep. 82. 12) S enc. Sd
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Uento nutritur, uento restringitur ignis; leuis alit flammas, grandior aura 
necat.
 ARISTOTELES IN ETHICIS LIBRO III. MODUS ET DIFFICULTAS MEDII 
CAPITULUM XVII
Medietas autem duarum maliciarum est uirtus, huius quidem secundum 5
superfluitatem, huius uero secundum indigenciam. Est enim uirtus contra 
passiones et operaciones, in quibus superfluitas uiciatur et defectus 
uituperatur, medium autem laudatur et diligitur. Nam neque omnis operacio 
nec omnis passio suscipit medietatem. Quedam enim mox nominata coniuncta 
sunt cum malo, ut inuidia, furtum, adulterium et similia, que dicuntur esse 10
ipsa mala non eorum superfluitates et deficiencie. Non est igitur unquam circa 
hoc dirigere sed semper peccare. Itaque fortitudo est medietas circa timores et 
audacias; liberalitas est medium circa dacionem pecuniarum et accepcionem; 
magnanimitas est medietas circa honorem et inhonorem. Adque autem magis 
ipsi innati sumus hic magis contraria medio uidentur uerbi gratia magis innati 15
sumus ad delectacionem. Ideo habiliores facti sumus ad incontinenciam quam 
ad decorem; ideo difficile est bonum esse. In uno quoque medium accipere 
difficile est, uerbi gratia, circuli accipere medium non omnis sed scientis est. 
Sic utique et nesci facile et dare pecuniam, sed cui et quantum et quando et 
cuius gratia et qualiter non omnis neque facile est. Quod est bonum et rarum 20
et laudabile ideo oportet eum, qui intendit ad medium, prius segregari a 
magis contrario, et in contrarium oportet trahere. Multum enim se iungentes 
1 Ov. Rem. Am. 807-08    5 Arist. EN (Bekker 1107a) medietas...indigenciam, (Bekker 1106b) 
est...diligitur, (Bekker 1107a-b) nam...inhonorem, (Bekker 1109a-b) adque...faciunt
1 uento : uentoque D   3 Aristoteles … extorqueat : om. capitulum W | III : II M IIII S   6 enim 
: autem D |  contra : circa M    7 passiones … operaciones : operaciones et passiones D  
operaciones : operationem M   8 diligitur : dirigitur µ   9 nominata : nominanda D   10 post 
furtum add. et D | et : ac D | esse … mala : mala ipsa esse D   11 ante non add. et D | est : om. 
µ | igitur : ergo S | unquam : nunquam A | unquam circa : om. D   12 hoc : hec D   14 magis 
: magnis T   15 innati1 : nati M | post hic add. autem D | hic … sumus1 : om. µ   16 habiliores : 
humiliores A |  incontinenciam : continenciam T    18 uerbi gratia : uirga T    19 utique : 
itaque A |  et1 : om. D |  nesci : irasci λ nescientis µ |  sed : om. D post sed add. et T |  cui : 
eciam D T |  quantum … quando : quoniam et quando M |  et quando : om. D |  quando : 
quomodo T   20 post qualiter add. et T | omnis : omnino T | neque : nec A | Quod : quodam 
D T    21 et : om. M |  post laudabile add. et µ |  prius : primo D    22 Multum : nullum M  
iungentes : iungentis M
2 post necat add. Idem in libro methamorphosis II Inter utrumque tene medio tutissimus 
ibis (= Ov. Met. II. 136) Maximianus Maior enim mediis gratia rebus adest (= Maxim. I. 81) 
Gaufridus in poetria noua In omnibus una est uirtus seruare modum (= Gaufr. Poet. Nov. 
298-99) enc. Sd    10 furtum adulterium fl. β U : adulterium furtum γ C Sd    13 medium fl. β : 
medietas α C Sd    15 post hic  add. aliqualiter γ    16 habiliores … decorem fl. β U C Sd : 
facilius mobiles sumus ad intemperanciam quam ad temperanciam γ    17 post quoque add. 
enim γ C Sd   22 oportet trahere fl. β U : trahere oportet γ C Sd
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nos a peccato ad medium uenimus, quod, qui tortuosa lignorum dirigunt, 
faciunt.
Oracius libro Sermonum
Dum stulti uitant uicia in contraria currunt. Omnibus hoc uicium est 
cantoribus inter amicos ut numquam inducant animum cantare rogati iniussi 5
nunquam desistant.
Idem in libro Epistularum
Alter in obsequium plus equo pronus et alter rixatur sepe de lana caprina.
Seneca De naturalibus questionibus libro VII
Difficilis inuentu est uirtus, ducem rectoremque desiderat ac sine magistro 10
uicia discuntur.
Prosper libro Epigramatum
Amplis incedit spaciis terrena uoluptas, angusto uirtus limite celsa petit.
Petronius 
Nichil autem tam arduum est, quod non improbitas extorqueat. 15
 TULLIUS IN RETHORICA I. DE QUATUOR VIRTUTIBUS CARDINALIBUS 
CAPITULUM XVIII
Uirtutis partes, ut dictum est, sunt prudencia, iusticia, fortitudo, temperancia. 
Prudencia est rerum bonarum et malarum scientia, cuius partes sunt: 
memoria, intelligencia, prouidencia. Memoria est per quam hominis animus 20
repetit illa que fuerunt; intelligencia est per quam prospicit animus ea que 
sunt; prouidencia est per quam futurum uidetur antequam factum sit. Iusticia 
est uirtus communi utilitate seruata, suam cuique tribuens dignitatem. Huius 
4 Hor. Sat. I. 2. 24 dum...currunt, I. 3. 1-3 omnibus...desistant    8 Hor. Ep. I. 18. 10, 15   
10 Sen. Q. N. III. 30. 8   13 Prosp. Epigr. 19. 3-4 P.L. 051. 505A   15 Petr. Sat. 87   18 Cic. Inv. II. 
159-164
1 nos : noys S |  nos … peccato : nos apcius T |  peccato : apud M |  lignorum : signorum S  
dirigunt : dirigentes sunt D   3 Oracius : ouidius D   5 inducant : inducunt M   6 nunquam : 
unquam T |  desistant : desistunt D    7 in : om. λ    8 equo : eque M aliquo T |  alter : altum 
M |  sepe : om. S |  de … caprina : caprina de lana S    9 libro VII : om. S    10 est : om. S   
13 Amplis : amplius M | terrena : mundana A | uoluptas : uoluntas M | angusto : anguste 
T   15 autem : om. D   16 Tullius … sunt : om. capitulum W   18 post sunt add. quatuor D | post 
fortitudo add. et S    20 hominis animus : animus hominis D    22 factum sit : sit factum S   
23 communi : cum S | Huius : hoc D
2 post faciunt add. In omni autem magis cauendum est delectabile et delectatio non enim 
indecepti iudicamus eam quod igitur plebis senes passi sunt ad helenam hoc oportet nos 
pati ad delectationem sic enim eam proicientes minus peccamus (= Arist. EN (Bekker 1109b)) 
Idem in libro IIII Mollicies autem est fugere laboriosa (= Arist. EN (Bekker 1116a)) difficilius 
tamen est tristia sufferre quam a delectationibus retinere (= Arist. EN (Bekker 1117a)) 
Furorem autem ad uirtutem homines ferant mobile enim furor ad pericula sustinenda 
unde homerus uirtutem inmi&e furori et furorem uirtute erigere (= Arist. EN (Bekker 1116b)) 
enc. Sd    8 sepe … lana fl. β U C Sd : de lana sepe γ    11 post discuntur add. Idem in hercule 
furente Non est ad astra mollis e terris uia (= Sen. Herc. Fur. 437) Ouidius de arte libro II Est 
nulla nisi ardua uirtus (= Ov. A. A. II. 535) Idem in libro de ponto Tendit in ardua uirtus (= 
Ov. Pont. II. 2. 11) enc. Sd    20 hominis fl. : om. enc. Sd    21 illa fl. (exc. D) β U: ea D γ C Sd   
22 post futurum add. aliquid α C Sd |  sit fl. : est enc. Sd    23 uirtus fl. β : habitus α C Sd  
seruata fl. β : conseruata α C Sd
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inicium a natura profectum est; deinde quedam in consuetudinem ex utilitatis 
ratione uenerunt; postea uero res et a natura profectas et a consuetudine 
probatas legum metus et religio sanxit. Ius nature est quod non opinio genuit, 
sed quedam innata uis, que nobis inseruit religionem, pietatem, gratiam, 
uindicacionem, obseruanciam, ueritatem. Religio est que superioris cuiusdam 5
nature, quam diuinam uocant, curam cerimoniam affert; pietas est per quam 
sanguine coniunctis patrieque beniuolis officium et diligens cultus tribuitur; 
gratia est in qua et alterius officiorum memoria et alterius remunerandi 
uoluntas continetur; uindicacio est per quam uis et iniuria et omne quod 
futurum est defendendo aut ulciscendo propulsatur; obseruancia est per quam 10
etate aut sapientia aut dignitate aliqua antecedentes ueneramur et colimus; 
ueritas est per quam operam damus, ne quid aliter fiat aut factum aut futurum 
sit quam confirmauerimus. Ius consuetudinis est quod uoluntate omnium sine 
lege uetustas comprobauit, quod genus est pactum, par, iudicatum. Pactum est 
quod inter aliquos conuenit; par, quod inter omnes equabile est; iudicatum est 15
de quo alicuius aut aliquorum sentenciis constitutum est.  Ius legis est quod in 
scripto quid populo expositum est, ut obseruetur continentur. Fortitudo est 
considerata periculorum susceptio et laborum perpessio. Huius partes sunt: 
magnificiencia, fidencia, paciencia, perseuerancia. Magnificiencia est rerum 
magnarum et excelsarum cum animi ampla quadam et splendida proposicione 20
cogitacio atque administracio; fidencia est per quam, magnis et honestis in 
rebus, multum ipse  animus in se fiducie certa cum spe collocauit; paciencia 
est, honestatis aut utilitatis causa rerum arduarum ac difficilium uoluntaria ac 
diuturna perpessio; perseuerancia est in ratione bene considerata stabilis et 
perpetua permansio. Temperancia est in libidinem atque in alios non rectos 25
impetus animi firma et moderata dominacio, cuius partes sunt: continencia, 
clemencia, modestia. Continencia est per quam cupiditas consilii gubernacione 
1 profectum : perfectum D |  quedam : quidem S om. A    2 uenerunt : peruenerunt S  
postea : post T |  uero : om. D    3 probatas : approbatas T |  legum : om. D |  religio : relacio 
T |  sanxit : sancta S    5 post obseruanciam add. et D |  superioris : superiorum T    6 nature : 
deum est S |  post cerimoniam add. que λ    7 sanguine : sanguinem A |  beniuolis : 
beniuolum D beniuole M    8 post et1 add. amiciciarum D |  officiorum : beneficiorum S   
9 uindicacio … propulsatur : trans. M post colimus |  iniuria : iniurie D |  quod : quodam T   
12 operam … confirmauerimus : ea que sunt fuerunt aut que uentura sunt inmutata 
dicuntur D    13 Ius consuetudinis : consuetudinis ius D |  uoluntate … comprobauit : aut 
leniter a natura tractum aliud et maius fecit usus ut religionem aut si quid horum que ante 
diximus a natura profectum maius factum propter consuetudine uidemus autem quod 
morem uetustas uulgi approbationem produxit D |  omnium : hominum M   
14 iudicatum … est2 : om. D    15 equabile : equaliter µ    16 quo : om. D |  aut : uel D |  post 
aliquorum add. iudicatum pactum est quod iam D |  post Ius add. quidem D |  est2 : om. S  
quod … scripto : inscriptio quod D    17 quid : quidem S |  ante populo add. in D post populo 
add. quidem D |  post obseruetur add. et S |  continentur : continetur M    18 susceptio : 
suspectio A M    19 fidencia : fiducia M |  paciencia perseuerancia : perseuerancia paciencia 
D    20 ampla quadam : quadam ampla D S |  proposicione : proponere M    22 ipse … se : in 
se animus T in se ipse animus D |  fiducie : fiducia T    23 est : om. D |  ac difficilium : om. A   
24 in : om. S   25 perpetua : perpetualis D | permansio : mansio D | alios : aliorum T | rectos 
: iustos D   27 post clemencia add. et M
4 que fl. : om. enc. Sd |  post inseruit add. ut  enc. Sd    8 post qua add. amiciciarum γ C Sd   
10 futurum fl. (exc. S) β U: offuturum S γ C Sd   11 aut1 fl. (exc. D) β U C Sd : uel D γ   12 aut2 
fl. (exc. M): uel M enc. Sd   23 ac2 fl. : aut enc. Sd   25 post est add. animus U rationis γ C Sd
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regitur; clemencia est per quam animi temere in odium alicuius inuencio 
concitata retinetur; modestia est per quam pudor honestus claram et stabilem 
operum habet auctoritatem. Hec omnia propter se solum, ut nichil addatur 
emolumenti, petenda sunt.
 ACTOR. DE PRUDENCIA ET DISCRECIONE 5
CAPITULUM XIX
Prudencia quoque sic describitur:  Prudencia est in sui custodia boni et mali 
sagax disnocencia. Item prudencia est bonarum et malarum rerum discrecio 
cum fuga mali et eleccione boni. Item prudencia est uirtus perspicax rationis, 
que non solum presencia intuetur sed eciam rerum exitus metitur. 10
Seneca libro De virtutibus
Qui prudenciam sequi desiderat, tunc recte uiuit, si omnia prius estimet, si 
dignitatem rebus non ex oppinione multorum sed ex eorum natura constituat. 
Prudentis proprium est examinare consilia et non cito facili credulitate ad falsa 
prolabi. Tribus temporibus animus tuus dispensetur: presencia ordina, futura 15
preuide, preterita recordare. Propone animo tuo et mala futura et bona, illa ut 
sustinere possis, ista ut moderari. Prudens ocio nunquam marcet. Aliquando 
animum remissum habet, solutum nunquam. Tarda accelerat, perplexa 
expedit, dura mollit, aspera lenit, ardua exequat. Ex paruis magna, ex apertis 
obscura, ex proximis remota estimat. 20
Jeronimus contra Rufinum
Pitagoras « duorum temporum maxime habendam curam » dicit « mane et 
uesperi, id est, eorum que acturi sumus et eorum que gessimus ».
Boecius De consolacione libro II
Non quod ante oculos situm est, sufficit intueri; rerum exitus prudencia 25
metitur.
Terencius in Adelfis
7 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1002C    8 Alan.-Ins. Virtut. p. 51, 5-6    12 Mart. Brac. Form. 
vit. 2   22 Hier. Adv.Rufin. III. 39 P.L. 023. 507 C   25 Boeth. Consol. II. 1. 15
1 per quam : om. T |  post temere add. et conmunicata D |  in odium : om. D |  inuencio : 
inuectio A post inuencio add. id est furia M    3 operum habet : operacionem habet T habet 
operum D S a.c. habet operum omnis S p.c.    5 Actor : om. µ |  post prudencia add. quoque T  
prudencia … discrecione : om. D   7 Prudencia1 … metitur : om. excerptum W | est : om. D | et 
mali : om. T    8 disnocencia : dinoscitur D    10 solum presencia : presencia solum D   
12 Qui … recordare : om. W   13 oppinione : opinacione S | constituat : om. T   14 proprium : 
prius T | proprium est : est proprium D   15 dispensetur : dispenset S   16 preuide : preuida 
T    17 marcet : marcessit D    18 animum … habet : habet animu remissum D    20 estimat : 
exterminat S    21 Jeronimus … gessimus : om. excerptum W |  Rufinum : iustinum M   
23 uesperi : uespere λ S    24 Boecius … metitur : om. excerptum W |  II : primo T    25 situm : 
om. S   27 Terencius : Prudencius T | Terencius … prospicere : om. excerptum W
2 post concitata add. comitate γ C Sd    3 operum habet fl. β U : comparat γ C Sd    7 post 
custodia add. prouida enc. Sd |  et mali fl. β U C Sd : malique γ    17 ocio nunquam fl. β : 
nunquam ocio α C Sd   22 dicit fl. : om. enc. Sd   23 post gessimus add. Quintilianus ubi supra 
libro VIII Prudentis est quod in quoque optimum est si possit suum facere (= Quint. Inst. X. 
2. 26) Verumptamen quod imitaturus est quisque primum intelligat et cur id bonum sit 
sciat tamen in onere suscipiendo uires suas consulat (= Quint. Inst. X. 2. 18-19) nam ubique 
perniciosissimum est uires fiducia preueniri (= Quint. Inst. XII. 6. 2) S enc. Sd
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Istud est sapere, non modo quod ante pedes uidere, sed eciam illa que futura 
sunt prospicere.
GAUFRIDUS IN POETRIA. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM XX
Gressum percurrant oculi, proconsule mentem et uires metire tuas. Si fortis es, 5
aude grandia; si fragilis, humeris impone minora. Si doleas, sine teste dole, 
mentisque dolorem ignoret facies. Si posse sit, artum dilates animum. Si 
corpus debile, mens sit fortis, et exiguas vires, supplere  memento spe grandi.
Ouidius libro I De arte
Arte cito ueloque rates remoque reguntur arte leuis cursus arte regendus 10
amor.
Idem libro II
Qui sermone placet nocitura silencia uitet. Proponas animo multa ferenda tuo.
Idem libro De ponto
Tu modo fac timeas, et que tibi leta uidentur, dum loqueris, fieri tristia posse 15
puta.
 ACTOR. DE MEMORIA
CAPITULUM XXI
Prudencie partes sunt memoria, intelligencia, prouidencia, consilium, cautela, 
circumspeccio. Memoria est ad mentis intuitum ymaginaria quedam 20
representacio preteritorum. Item memoria est virtus per quam animus 
retractat preterita, ut ex eis meciatur futura.
Ex prouerbis sapientis
Duo quidem precipue tractare debemus, scilicet delicta perpetrata ad 
penitendum et beneficia accepta ad remetiendum.25
Seneca De naturalibus questionibus libro VII
1 Ter. Ad. 386-88   5 Gaufr. Poet. Nov. 294-96, 309-10, 318-21   10 Ov. A. A. I. 3-4   13 Ov. A. A. 
II. 505, 516   15 Ov. Pont. IV. 3. 57-58   20 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1002D    24 a.i.
1 post pedes add. est µ |  eciam : om. T |  post illa add. eciam D |  futura : uentura D   
3 Gaufridus … puta : om. capitulum W |  post Poetria add. noua D T    5 percurrant : 
percurrunt T | proconsule : preconsule M prius consule T | mentem : mente M   7 ignoret : 
ignorat D ignores M | artum : a re tuum T | dilates : dilatas D   8 ante mens add. et T   9 post 
arte add. amandi S    10 Arte : om. M |  cito : citoque S |  ueloque : uelo S ueleque T   
13 nocitura : noscitura T | silencia uitet : illencia nitet A | ferenda : ferendo M   15 Tu modo 
: sermonem S |  fac : om. µ |  tristia : tristitiam M   17 Actor : om. µ    19 Prudencie … futura : 
om. excerptum W |  intelligencia : om. µ    20 ymaginaria : ymaginancia T    23 Ex … 
remetiendum : om. excerptum W |  post sapientis add. Iº A    24 precipue : precise S   
25 penitendum : penitundus D | et : om. D | ad : om. S | remetiendum : reminiscendum µ
9 ante Ouidius add. Item α C Sd    13 post uitet add. qui canit arte canat qui bibit arte bibat (= 
Ov. A. A. II. 503) enc. Sd    16 post puta add. Virgilius I libro eneydos Res animos incognita 
turbat (= Verg. Aen. I. 515) S enc. Sd    19 ante Prudencie add. itaque enc. Sd    23 Ex fl. : in enc. 
Sd ante ex add. unde α C Sd    24 ante Duo add. legitur quod discipulus prioris est posterior 
dies (= Pub. Syr. Sent. 123) enc. Sd | tractare  fl. β : retractare α C Sd
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Obiciat sibi senectus annos inter studia uana consumptos et dampna etatis 
male exempte labor sarciat; occupaciones   recidantur, patrimonii cura longe 
soluatur. Si enim totus animus uacet et ad contemplacionem sui saltem in ipso 
fine respiciat, faciet ac sibi instabit et cotidie breuitatem temporis meciens. 
Quidquid amissum est, diligenti uite presentis usu recolligit; fidelissimus 5
enim est ad honesta transitus ex penitentia, itaque iuxta poetam « Tollimus 
ingentes animos et maxima paruo tempore mollimur? » Faciamus igitur et 
quod in itinere fieri solet: qui tardius eximus, uelocitate pensantes moram. 
Festinemus magnumque opus absque etatis excusacione tractemus. 
 ACTOR. DE INTELLIGENCIA ET RERUM ESTIMACIONE 10
CAPITULUM XXII
Intelligencia est uirtus que racionali uiuacitate statum presentium pensat et 
unum quodque secundum ualorem suum estimat atque ponderat meliora 
deterioribus anteponens. Ad hanc itaque pertinet profunda rerum inspeccio et 
integra ipsarum estimacio, quia non eas in superficie tantum oculis intuetur, 15
sed eciam interiorem illarum substanciam uel esenciam racionis uiuacitate 
prosequitur, ut eas, secundum quod sunt, non secundum quod apparent, 
meciatur. Uerbi gratia, si uidet mulierem pulcram exterius, simul eciam 
cogitat quam uilis et feda sit interius; ipsaque uoluptas quam turpis sit et 
quam immunda quam breuis et quam dampnosa. Similiter et si hominem 20
diuitem et ornatum exterius uideat, simul eciam qui sit interius considerat, nec 
eum propter ista feliciorem reputat, unde intelligencia habetur ab intus 
legendo.
Aristoteles 
1 Sen. Q. N. III. Praef. 2-4   12 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1002D
1 Obiciat … soluatur : om. W   2 exempte : exacte S    3 enim : om. W |  ante totus add. ad hoc 
µ |  uacet : iacet W |  et : om. M    5 recolligit : recolliget D S |  fidelissimus : fidelissimum D   
6 post itaque add. et T |  poetam : peccata D    7 ingentes : urgentes D |  maxima : maxime T  
mollimur : mollius T conamur S s.l. |  Faciamus : faciendum D facimus T |  igitur : ergo D  
et2 : est D id S p. c.    9 magnumque : magnum µ |  excusacione : excusacionis T    
12 Intelligencia … legendo : om. excerptum W |  racionali : racionabili S |  et : aut M   
13 quodque : quod quia T    14 deterioribus : determinationibus M    16 illarum : om. S   
17 prosequitur : prosequatur M    18 uidet : uideat S |  exterius : externis M |  eciam : om. D   
19 cogitat : cogita M | sit2 : om. T   20 post immunda add. et D | et1 : et eciam A M   21 simul : 
similiter µ | qui : quid M | considerat : cogitat D   22 propter : semper T | reputat : reputet 
M reputant T | habetur : dicitur T | ab : an A   24 Aristoteles … uideretur : om. excerptum W
2 cura longe  fl. : longe cura enc. Sd    9 post tractemus add. crescit animus quotiens cepti 
magnitudine sibi ostendit et cogitat quantum proposito non quantum sibi supersit (= Sen. 
Q. N. III. praef. 4) S crescit animus quotiens cepti magnitudine sibi ostendit et cogitat 
quantum proposito non quantum sibi supersit (= Sen. Q. N. III. praef. 4)Ad lucilium epistula 
IIII Tenes utique memoria quantum senseris gaudium cum pretexta posita sumpsisti 
uirilem togam et in forum deductus es maius expecta cum puerilem animum deposueris et 
te in uiros philosophie transtuleris (= Sen. Ep. 4. 2) Cato ubi supra Beneficii quoque accepti 
memor esto (= Ps. Cato Dist. vulg. 50) Actor De beneficiorum conmemorationem atque 
recompensatione require plenius infra capitulo de gratia enc. Sd
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Si linceis oculis homines uterentur, ut eorum uisus obstancia penetraret, 
introspectis uisceribus eciam pulcherrimum corpus turpissimum uideretur.
Seneca Ad Lucilium epistula
Quomodo stultus est, qui equum empturus non ipsum inspicit, sed stratum 
eius et frenos, sic qui hominem ex ueste aut ex condicione estimat.5
Idem LXXVI
Nemo illorum, quos diuicie et honores in fastigio ponunt, magnus est. Quare 
ergo magnus uidetur? Quia cum basi sua illum metiris. Hoc enim laboramus 
errore, quod neminem estimamus id quod est. At quicumque uolens ueram 
hominis estimacionem metire, inspice nudum, ponat patrimonium, ponat 10
honores et alia fortune mendacia, corpus eciam ipsum exuat: animum intuere, 
qualis sit et quantus, alieno an suo magnus.
Idem LXVI
Potest ex casa parua uir magnus exire, potest et ex deformi et humili 
corpusculo formosus animus ac magnus. Nec deformitate corporis animus 15
fedatur, sed pulcritudine animi corpus ornatur.
Ouidius libro II De remediis
1 Boeth. Consol. III. 8. 10   4 Sen. Ep. 47. 16   7 Sen. Ep. 76. 31-32   14 Sen. Ep. 66. 3-4
1 uterentur : om. D    2 eciam : om. M |  corpus : corpum D    3 Seneca … estimat : om. 
excerptum W   4 Quomodo : quam D quoniam M | stultus : stultum D | ipsum : om. D | sed 
: secundum T | stratum : statum M   5 eius … frenos : et frenos eius D | hominem : homines 
A |  ex ueste : om. A    6 Idem : seneca W post idem add. ad lucilium epistula W |  LXXVI : 
LXXVII µ   7 fastigio : fastigia S fastidio T   8 cum … illum : illum cum basi sua W | sua : suo 
D    9 id : illud S   |  quicumque : quocumque W |  uolens : uoles W    10 hominis : om. W  
metire : metiri D W S  |  inspice : inspiciat D inspiceat S |  post nudum add. et T  
patrimonium : matrimonium M   11 alia : alta µ | ipsum : proprium T   13 Idem … ornatur : 
om. excerptum W | LXVI : LVI A    14 casa : causa M S casu T | uir : ui T | et ex2 : ex D eciam 
ex S rex T |  deformi … humili : deformari et uili T    15 animus1 … magnus : ac magnus 
animus D |  Nec : non D |  animus2 … fedatur : om. D    16 ante pulcritudine add. de D    
17 Ouidius … aqua : om. excerptum W | libro II : II libro M
1 post penetraret add. nonne γ C Sd    2 post uideretur add. Apuleius in libro de deo socratis 
Eque diuites spectare solemus ut equos quos mercamur neque enim in equis emendis 
phaleras consideramus et balchei polinuam inspicimus sed equum ipsum nudum et solum 
ut sit ad speciem honestus ad cursum uegetus ad uecturam ualidus (= Apul. Socr. 22-23) 
enc. Sd    5 post estimat add. Idem LXXVI Nemo ex istis quos purpuratos uides felix est non 
magis quo quam ex illis quibus sceptrum et clamidem in cena fabule assignant cum 
presente populo elati incesserint et coturnati simul exierint excalceantur et ad staturam 
suam reddeunt (= Sen. Ep. 76. 31) S enc. Sd    7 illorum  fl. β : istorum α C Sd    8 Quia  fl. : om. 
enc. Sd |  metiris fl. β U : metire γ C Sd |  enim fl. : om. enc. Sd    9 id fl. : eo enc. Sd |  post est 
add. sed adicimus illi ea quibus adornatus est α C Sd |  uolens fl. : uoles enc. Sd    10 hominis 
estimacionem fl. β U C Sd : estimacionem hominis γ  |  metire fl. : inire enc. Sd    12 post 
magnus  add. Idem in LXXX Require infra capitulo de dignitate enc. Sd    14 ante Potest add. 
Animus intuens natura peritus fugiendorum ac petendorum non ex opinione sed natura 
precia rebus imponens neutri fortune se submi&ens supra omnia que contingunt eminens 
hic est facies uirtutis (= Sen. Ep. 66. 6) enc. Sd | parua fl. : om. enc. Sd | deformi … humili fl. β 
U : deformi humilique γ C Sd    16 post ornatur add. Ouidius in libro methamorphorum VII 
Formica paruum genus est patiensque laborum quesiti que tenax (= Ov. Met. VII. 654-55) 
enc. Sd    17 Ouidius fl. : Idem enc. Sd | libro … remediis : libro de remediis II enc. Sd | II fl. β 
U C Sd : om. γ 
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Parua necat morsu spaciosum uipera taurum; a cane non magno sepe tenetur 
aper. Flumine perpetuo torrens solet alcius ire; sed tamem hoc breuis est, illa 
perhennis aqua.
 ACTOR. DE PRUDENTI RERUM PONDERACIONE
CAPITULUM XXIII 5
Ex prudenti rerum estimacione sequitur earumdam iusta ponderacio, qua 
scilicet pociora deterioribus proponuntur, ut anima corpori, uirtus sanitati, 
honestas uoluptati.
Tullius libro II De officiis
Nemo iustus esse potest, qui mortem dolorem uel egestatem timet, aut ea, que 10
hiis contraria sunt, equitati anteponit.
Idem libro III 
Errant qui uicium ullum corporis aut fortune uiciis animi grauius estimant. 
Cum idem, quod utile uidetur in amicicia, cum eo, quod honestum est, 
comparatur, iaceat utilitatis species, ualeat honestas; et cum in amicicia, que 15
honesta non sunt, postulantur, religio et fides anteponantur amicicie.
Idem libro De paradoxis
Si autem isti callidi rerum estimatores prata et areas quasdam magni estimat, 
quia huic generi posessionum aliquid noceri non potest, quia neque naufragio 
neque incendio ami&i potest, quanti estimanda est uirtus, que nec eripi nec 20
subripi potest, que nec incendio nec naufragio ami&itur. Qua qui prediti sunt, 
soli diuites sunt; soli enim possident res fructuosas et sempiternas solique, 
quod est proprium diuiciarum, rebus suis contenti sunt.
Idem libro I De scientia boni et mali
Nemo uoluptatem, quia uoluptas sit, aspernatur, nec dolorem, quia dolor est, 25
consectatur; denique autem uoluptates omi&antur maiorum uoluptatum 
1 Ov. Rem. Am. 421-22, 651-52    10 Cic. Off. II. 11. 38    13 Cic. Off. III. 5. 26 errant...estimant, 
III. 10. 46 cum...amicicie    18 Cic. Parad. VI. 51-2    25 Cic. Fin. I. 32 nemo...consectatur, I. 36 
denique...gratia
1 necat : uetat T   2 torrens solet : solet torrens D | alcius : alicuius M | tamem : cum T | hoc 
: hec M om. A T    3 aqua : om. D    4 Actor : om. µ    6 Ex … uoluptati : om. excerptum W  
earumdam : earumdem M |  iusta ponderacio : ponderatio iusta D |  qua : om. S    9 De 
officiis : om. D   12 Idem … amicicie : om. excerptum W   13 Errant : errat D | uicium : uicio T  
corporis : operis T |  estimant : existimat D    14 idem : illum A S id T |  est : om. D   
15 amicicia : amicitiam M post amicicia add. cum eo M |  que : quod M    16 anteponantur : 
anteponatur A   18 isti callidi : callidi isti D | areas : aereas A | magni : magna T  | estimat : 
estimant M W    19 noceri : nocere M    20 ami&i potest : ami&itur S p. c. |  quanti : quanta S  
nec1 : non D    21 nec1 : non D |  prediti : dati Ma.c.    22 soli2 … suis : om. D    23 diuiciarum : 
diuinarum M    24 Idem : Seneca S    |  I … mali : de scientia boni et mali I W |  scientia : 
semine A D   25 uoluptatem : uoluptate D   26 est consectatur : execratur D
9 libro … officiis fl. : de officiis libro II enc. Sd    10 post mortem add. qui β U C Sd uel D γ    
19 quia1 fl. : quod enc. Sd | aliquid fl. : om. β quasi α C Sd  
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adipiscendarum pro causa aut dolores suscipiantur maiorum dolorum 
effugiendorum gratia.
Idem Ad Lucilium epistula LXXXI
Abstrahunt a recto diuicie, honores, potencia et cetera, que oppinione nostra 
cara sunt, precio suo uilia. Nescimus estimare res, de quibus non est fama, sed 5
cum natura rerum deliberandum est: nil habent ista magnificum, quo mentes 
in se trahant, preter hoc, quod mirari illa consueuimus.
 ACTOR. DE PRUDENTI RERUM USU 
CAPITULUM XXIV
Porro ex prudenti rerum estimacione iustaque ponderacione sequitur bonus ac 10
rectus earum usus, quo nature prudens ad commodum suum cuncta re 
torquet.
Quintilianus De oratoria institucione libro II 
Non est equum id habere malum, quo bene uti licet.
Idem libro VIIIº15
Prudentis est, quod in quocumque optimum est, si possit, suum facere.
Seneca Ad Lucilium epistula 
Ait Crisipus sapientem nulla re indigere, et tamen multis illis rebus opus esse: 
« E contra stulto nulla re opus est, nulla enim re uti scit. »
Idem LXXXV20
Non ex ebore tantum simulacra facit statuarius, sed ex ere uel marmore si 
assit. Sic sapiens, si licebit uirtutem, in diuiciis  explicabit.
4 Sen. Ep. 81. 28-29    14 Quint. Inst. II. 16. 10    16 Quint. Inst. X. II. 26    18 Sen. Ep. 9. 14   
21 Sen. Ep. 85. 40
1 pro : om. W |  suscipiantur … dolorum : om. T    3 Idem … consueuimus : om. excerptum W   
4 a recto : artem S | potencia : potentie D   6 deliberandum : deliberanda D   7 in se : om. D  
trahant : trahunt D    8 Actor : om. µ |  rerum : om. D    10 Porro … torquet : om. excerptum W  
iustaque : iusta µ | sequitur : consequitur D   11 earum : eorum D | nature : uere M natura 
S    12 torquet : torquat D   13 Quintilianus … licet : om. excerptum W   14 Non : nemo T | quo 
: que T   15 Idem … facere : om. excerptum W   16 quod in : om. D | suum facere : facere suum 
S    17 Seneca … scit : om. excerptum W   18 multis :  in uitis T | illis : illi λ | post opus add. est 
D   19 enim : om. A   20 Idem … explicabit : om. excerptum W    21 simulacra : simulacrum D 
S p. c. | post uel add. ex D   22 sapiens : sapus D
1 pro causa fl. β α : secundum eam C Sd    2 post gratia add. Seneca ad lucilium epistula 
Seruiantur ergo deteriora melioribus fortes simus aduersus fortuita (= Sen. Ep. 65. 24.) enc. 
Sd    3 Ad … epistula fl. : enc. Sd    5 est fl. β : cum α C Sd    6 natura rerum fl. β U : rerum 
natura γ C Sd    7 post consueuimus add. Idem in LXXXVII Quod contemptissimo cuique 
contingere ac turpissime potest bonum non est opes autem et lenoni et laniste contingunt 
ergo bona non sunt (= Sen. Ep. 87. 15) enc. Sd    13 De … institucione fl. : om. enc. Sd   
16 quocumque fl. β U C Sd : unoquoque γ    17 ante Seneca add. Seneca de naturalibus 
questionibus libro II Ita a natura comparatum est ut altius iniurie quam merita descendant 
et illa cito defluant has tenax memoria custodiat enc. Sd |  epistula fl. β U C Sd : om. γ    
18 indigere fl. : egere enc. Sd    21 ante Non add. Tempestas non opus gubernationis impedit 
sed successum (= Sen. Ep. 85. 33) enc. Sd    22 si … uirtutem fl. : uirtutem si licebit enc. Sd  
post explicabit add. si minus in paupertate si poterit in patria si minus in exilio si poterit 
integer si minus debilis quamcumque fortunam acceperit aliquid ex illa memorabile efficiet 
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Cicero Pro domo sua 
Rerum nobilium non tam facultas et copia est a&endenda quam in utendo 
ratio et in carendo paciencia.
Oracius libro Carminum
Non possidentem multa uocabis recte beatum; reccius occupat nomen beati, 5
qui deorum muneribus scit sapienter uti duramque pauperiem pati.
Didimus ad Alexandrum
Deus enim rerum conditor uarias species formauit in mundo, quia nullatenus 
poterat sine earum diuersitate subsistere. Quarum usum humano arbitrio 
permisit discernendum. Quisquis ergo deterioribus omissis meliora sectatur, 10
non ipse quidem Deus est, sed Dei amicus efficitur.
Ouidius libro II Tristium
Nichil prodest quod non ledere possit idem.
Prosper libro Epigramatum
Cuncta bonis prosunt, quos et mors ipsa beatos efficit, ut sumant premia 15
principium.
Maximianus
Non res in uicio sed male facta cadunt.
ACTOR. DE PROVIDENCIA
CAPITULUM XXV 20
Prouidencia est uirtus per quam sagaci subtilitate futurorum euentus colligitur 
et contra aduersa que preuidet sollerter animus premunitur.
Tullius De officiis
2 Cic. Dom. 146   5 Hor. C. IV. 9. 45-49   8 Collatio 4. 2    13 Ov. Trist. II. 266   15 Prosp. Epigr. 
50. 1-2 P.L. 051. 513B   18 Maxim. 1. 50   21 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1002D
1 Cicero : de citro M |  Cicero … paciencia : om. excerptum W    2 non : nam D |  et : quam D   
3 et : om. M    5 possidentem : presidentem A |  multa : multum D |  uocabis : uocaberis D 
M |  nomen : animum S p. c.    8 Deus … discernendum : om. W |  enim : om. D |  species … 
mundo : formauit in mundo species D    9 earum : eorum M S    10 ante permisit  add. 
relinquit et T |  ergo : om. W |  sectatur : sectantur A ante sectatur add. asequitur et T   
11 quidem : om. T |  Deus : om. D |  est : om. S  |  Dei : deus T    12 Ouidius … idem : om. 
excerptum W    14 Prosper … principium : om. excerptum W    15 prosunt : om. T |  sumant : 
sumunt D summanitis T    17 Maximianus … cadunt : om. excerptum W    21 Prouidencia … 
premunitur : om. excerptum W    22 que : om. S |  preuidet : prouidet M prouide S p.c.  
sollerter : olerte S |  animus : animo µ |  premunitur : prenuantur S preiurantur T    23 post 
Tullius add. libro D
sapiens est artifex domandi mala dolor egestas ignominia carcer exilium ubique horrenda 
ad hunc peruenerunt mansueta sunt (= Sen. Ep. 85. 40-41) enc. Sd
1 post Cicero add. in oracione α C Sd    2 nobilium fl. (exc.M) : mobilium M enc. Sd  
a&endenda  fl. β : extendenda α C Sd post a&endenda add. uel extendenda β    5 uocabis fl. : 
uocaueris enc. Sd    6 scit fl. : om. enc. Sd |  post duramque add. callet enc. Sd    7 ad 
Alexandrum fl. : ubi supra enc. Sd    12 II Tristium fl. : tristium II enc. Sd    14 libro 
Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    15 ante Cuncta add. Et bona que prauis nature ex dote 
supersunt augent peccati pondera non minuunt (= Prosp. Epigr. 46. 11-12  P.L. 051. 512B) 
enc. Sd
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Illud eciam magni ingenii est, cogitacione futura precipere et, ante constituere, 
quid euenire possit et quid agendum sit, cum euenerit.
Seneca Ad Lucilium epistula IIII
Aduersus omnia, que accidere possunt, te adortare et indura. Neminem enim 
eo fortuna peruexit, ut non tantum minaretur, quantum permiserat. Noli huic 5
tranquillitati confidere momento: mare concitatur.
Idem in LXXX
Nemo uenientem mortem hilaris excipit, nisi qui se ad illam exposuerit.
 ACTOR. DE CONSILIO ET DELIBERACIONE
CAPITULUM XXVI10
Consilium est examinandarum gubernandarumque causarum subtilis animi 
prospectus. Deliberatio est ante quodlibet inceptum plena maturitatis et 
solercie consideratio. Item consilium est bene excogitata ratio aliquid faciendi 
uel non faciendi. 
Ex prouerbis sapientie15
Diu deliberandum est quidquid statuendum est semel. 
Salustius in Cathelinaria
Priusquam incipias consulto ac, ubi consultus fueris, mature opus est facto.  
Tullius in Rethorica prima
Consilium est aliquid faciendi uel non faciendi nature excogitata ratio. 20
Idem libro I De officiis
1 Cic. Off. I. 23. 81    4 Sen. Ep. 4. 6-7    8 Sen. Ep. 30. 12    11 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 
1002D   13 Cic. Inv. II. 31   16 Pub. Syr. Sent. 132   18 Sall. Cat. 1.6   20 Cic. Inv. I. 31
1 Illud : id µ |  eciam : om. W |  post futura add. prenoscere D |  precipere : preoccupare S   
2 quid1 : quam S |  quid2 : quando S |  euenerit : uenerit S    4 accidere : accedere M    5 non 
tantum : tantum non D |  minaretur : minoraretur M muniretur T |  quantum : quando M   
6 momento : in momento D memento W om. T   7 Idem … exposuerit : om. excerptum W | in : 
libro D om. M    8 excipit : excipiat D |  exposuerit : exposuit λ  composuerit S   
11 Consilium … faciendi : om. excerptum W |  gubernandarumque : gubernarumque A   
12 ante : om. T | quodlibet : quomodolibet M   13 Item : idem D: om. L | excogitata : cogitata 
T |  post ratio add. ad D |  aliquid faciendi : faciendi aliquid S |  faciendi : faciendum D   
14 faciendi : faciendum D   15 Ex … semel : om. excerptum W   16 statuendum : faciendum T  
statuendum est : est statuendum D   17 Salustius … facto : om. excerptum W   18 Priusquam : 
postquam T |  consultus fueris : consuleris S |  post est add. tibi A    19 Tullius … ratio : om. 
excerptum W   20 nature : uere λ   21 I : veteri S II W
1 futura fl. β U C Sd : om. γ    5 post tantum add. illi α C Sd    6 concitatur  fl. β : concutitur α 
C Sd    8 ante Nemo add. uenit aliquis ad mortem iratus morti (= Sen. Ep. 30. 12) enc. Sd  
Nemo … mortem  fl. : uenientem illam nemo enc. Sd |  post illam add. diu α C Sd |  post 
exposuerit add.  Idem in agamenone O quam miserum est nescire mori (= Sen. Agam. 610) 
Plinius secundus in epistula ad namium maximum Dum uita suppetit euitamur ut mors 
quam paucissima que abolere possit inueniat (= Plin. Ep. V. 5. 8) Lucanus libro IX Scire 
mori sors prima uiris (= Luc. IX. 211) Actor De hac materia require superius capitulo de 
prouidentia et in capitulo de cautela et etiam inferius capitulo de preparatione sui contra 
mortem enc. Sd   15 sapientie  fl. β : sapientum α C Sd
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Fortis  animi et  constantis  est  non perturbari  in  rebus asperis  nec 
tumultuatione de gradu deici, sed presenti animo et consilio uti nec a ratione 
discedere.
Idem libro De senectute
Non uiribus aut uelocitate corporis res magne geruntur, sed consilio 5
auctoritate et sententia.
Idem in Philppica XI
Maioris consilii est prouidere ne quid triste accidat, sed animi non minoris 
ferre, si euenerit. 
Quintilianus libro II De oratoria  institucione 10
Plurimum in consiliis ualet auctoritas; nam et prudentissimus et optimus 
haberi debet, qui sentientie sue de utilibus atque honestis credere omnes uelit. 
Idem in VIII  
Nouerit quisque se, nec ex communibus preceptis, sed ex sua natura consilium 
capiat formande accionis. 15
Seneca Ad Lucilium XIIII
Uiri boni auiditas tuta est. Que subit? Ex bona consciencia, ex honestis 
consiliis, ex contemptu fortuitorum. Pauci sunt qui consilio se suaque regunt; 
ceteri eorum more, que fluminibus innatant, non eunt, sed feruntur.
Idem XXVII 20
Turpe est non ire, sed ferri et subito in medio turbine rerum stupentem 
querere: « Huc ego quemadmodum ueni? »
Socrates 
Uelox consilium sequitur penitencia. Maximeque consilio sunt contraria 
festinacio et ira. 25
Sidonius in Epistulari libro III
1 Cic. Off. I. 23. 80    5 Cic. Sen. 17    8 Cic. Phil. 11. 7    11 Quint. Inst. III. 8. 12-13    14 Quint. 
Inst. XI. 3. 180   17 Sen. Ep. 23. 6-8   21 Sen. Ep. 37. 5   24 Caecil. Balb. 6. 55 - 55b
2 deici : eici T   6 auctoritate … sententia : aut prudentia S | et : om. D | sententia : scientia D   
7 in : om. M   8 consilii : consilium W | prouidere : preuidere M | accidat : acciderit µ | post 
minoris add. fortiter µ   10 Quintilianus … uelit : om. excerptum W | institucione : institutunt 
M   11 Plurimum : primum D | consiliis : consilium D | et1 : om. T   12 sentientie sue : finem 
suum D    13 Idem : quintillianus W |  in : libro W    14 quisque se : se quisque D  
communibus : omnibus µ    16 Seneca … feruntur : om. excerptum W |  post Lucilium add. 
epistula T   17 boni : om. T | bona : uera S   18 ex : om. M | contemptu : temptu M | suaque : 
et sua D    20 Idem : seneca ad lucilium epistula W    21 est : om. S    22 ego : om. D   
23 Socrates … ira : om. excerptum W    24 Maximeque : maxime dummodo S
3 post discedere add. illud etiam magni ingenii est cogitatione futura precipere et ante 
constituere quid euenire possit et quid agendum sit cum euenerit (= Cic. Off. I. 23. 81) Idem 
in libro III Qui deliberant (= Cic. Off. III. 8. 37) require supra capitulo de honestate enc. Sd   
9 post euenerit add. Idem in XII Oratio est etiam amans sui uirtus optime enim se ipsam 
nouit quamque amabilis sit intelligit (= Cic. Lael. 98) Apuleius in libro de deo socratis 
Quidam per angiporta reptantes consilia non ex suo corde sed alienis uocibus colligunt sed 
ut ita dixerim non animo sed auribus cogitant (= Apul. Socr. 19) enc. Sd    10 libro II  fl. : II 
libro enc. Sd | De … institucione  fl. : om. enc. Sd   14 post nec add. tantum γ C Sd | sua fl. β U 
C Sd : sui γ    16 XIIII  fl. : XXIII enc. Sd    24 ante Uelox add. oriente sole consilium occidente 
conuiuium cogitato (= Caecil. Balb.) Idem enc. Sd
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Plurimum laudis iuuenes moribus suis applicant quociens de negociorum 
meritis ambigentes ad peritorum consilia recurrunt. 
Gaufridus in Poetria noua
Si uis bene duci, te certo comi&e duci.
 ACTOR. DE CAUTELA ET CIRCUMSPECCIONE5
CAPITULUM XXVII
Prouidencie quoque species est cautela, qua malum sagaciter et astute cauetur; 
circumspeccio autem est contrariorum uiciorum cautela, quasi unum fugimus, 
alterum declinamus.
Socrates10
Melius est cauere, quam pauere.
Ex prouerbis sapiencie
Bonum est in alieno malo fugienda aspicere. Cicius euenit periculum, cum 
contempnitur. Ex alterius uicio sapiens emmendat suum. Inimicum quamuis 
humilem docti est metuere.15
Panecius 
Uitam hominum qui etatem in medio rerum agunt ac sibi suisque esse usui 
uolunt. Ad cauenda pericula ex inprouiso asidua et prope cotidiana oportet 
esse animo prompto semper et intento, ut est athletarum, qui pancracii 
uocantur. Ut sicut illi ad uitandos ictus sunt cauti et ad faciendos sunt parati; 20
ita animus et mens uiri prudentis aduersus uim et petulancias iniuriarum 
omni in loco atque tempore prospiciens debet esse, erecta, ardua, septa, 
nunquam commouens, nunquam aciem flectens, consilia cogitacionesque 
contra fortune uerbera atque insidias inimicorum quasi brachia et manus 
protendens, ne qua in re aduersa et repentina incursio imparatis etiam 25
protectisque uerbis oriatur.
Terencius in Phormione 
4 Gaufr. Poet. Nov.  210-11   8 Alan.-Ins. Virtut. p. 52, 4   11 Caecil. Balb. 6. 42     13 Pub. Syr. 
Sent. 47, 92, 150, 255   17 Gell. XIII. 28. 3-4
3 Gaufridus … duci2 : om. excerptum W    4 te :. de S  aliis te S s.l    5 post cautela  add. 
prouidentia A   7 Prouidencie … declinamus : om. excerptum W | quoque : quo T | est : sunt 
D | post malum add. et S   8 post fugimus add. ad M   10 Socrates … pauere : om. excerptum W   
11 pauere : patiere M    12 Ex … metuere : om. excerptum W    13 in … fugienda : alieno malo 
fugiendo T   17 Uitam : uita A uitum T  | qui etatem : quietem T | agunt : agit M   18 uolunt 
: nolunt S | oportet : omnem M   19 prompto : probato T | qui : iter. M   20 Ut : et M | cauti : 
conati A S domati T | et : om. D | parati : periti M   21 post uiri add. periti M   22 omni … loco 
: in omni loco T | atque : et D post atque add. in S   24 brachia … manus : manus et brachia W   
25 protendens : extendens D |  incursio : in curso M |  etiam : et T in S om. W   
26 protectisque : protectis D S   27 Terencius … deputare : om. excerptum W | post Phormione 
add. id est tali comedia S
2 post recurrunt add. Cato in libro de moribus Antequam ad consilium uoceris ne accedis  (= 
Ps. Cato Dist. vulg. 7) Idem Tute consule (= Ps. Cato Dist. vulg. 40) Idem Consilium 
archanum tacito conmi&e sodali (= Ps. Cato Dist. II. 22. 1) utile consilium dominus ne 
despice serui nullius sensum si prodest spreueris unquam (= Ps. Cato Dist. III. 10) enc. Sd   
3 in … noua  fl. :  enc. Sd    7 Prouidencie  fl. : prudentie enc. Sd    19 est  fl. β : sunt α C Sd   
20 sunt1  fl. : om. enc. Sd
252 § I.27 – § I.28
Dum maxime homini secunde sunt res, tunc maxime meditari eum oportet 
quo pacto erumpnam aduersam ferat. Nequid animo sit nouum et sic 
quidquid preter spem eueniet in lucro deputare.
Seneca Ad Lucilium epistula
Festis maxime diebus animo imperandum est, ut tunc uoluptatibus solus 5
abstineat, cum in illas omnis turba procubuerit.
Idem LXXVI
Precogitati mali mollis ictus uenit. Ac stultis et fortune credentibus omnis 
uidetur noua et inopina facies: magna autem pars est apud imperitos mali 
nouitas. Ideo sapiens assuescit se malis futuris et que alii diu paciendo faciunt 10
leuia, hic leuia facit diu cogitando.
Quintilianus De oratoria institutione libro II
Cauendum est non solum crimine turpitudinis, uerum et suspeccione.
Cassiodorus libro Epistularum XIII
Maior in conseruandis rebus quam inueniendis adhibenda est cautela. 15
 CATO. DE EODEM SECUNDUM POETAS
CAPITULUM XXVIII
Cum fueris felix, que sunt aduersa, caueto. Prospice, qui ueniunt, hos casus 
esse ferendos; nam leuius ledit, quicquid preuidimus ante. Quod tibi 
suspectum est, confestim discute, quid sit; namque solent primo que sunt 20
neglecta nocere. Tranquillis rebus que sunt aduersa caueto, rebus in aduersis 
melius sperare memento.
Claudianus in Maiori uolumine
Quid iuuat errores mensa iam puppe fateri?
1 Ter. Phorm. 241-42, 245-6    5 Sen. Ep. 18. 3    8 Sen. Ep. 76. 34-35    13 Quint. Inst. II. 2. 14   
15 Cassiod. Var. I. 25. 1   18 Ps. Cato. Dist. I. 18, II. 24, IV. 9, IV. 26   24 Claud. In Eutr. II. 7
1 homini : hominum D |  tunc : rerum T |  meditari : mendicari T hereditari Ma.c.  
meditari … oportet : mendicari oportet eum T eum meditari oportet D    2 ferat : feret M  
post Nequid add. sibi S | animo : anime T omnino S post animo add scilicet T | sic : si M post 
sic add. sciat µ    3 eueniet : euenit D eminet Ma.c.    4 Seneca … procubuerit : om. excerptum 
W | post epistula add. 18 D   5 animo imperandum : imperandum animo D | tunc : rerum T   
7 post Idem add. ad lucilium epistula W   8 uenit : ueniet S   9 inopina : inopia T  inopinata D 
W   10 sapiens assuescit : assuescit sapiens A |  se : om. D |  que : om. µ    12 Quintilianus … 
suspeccione : om. excerptum W    13 non : om. S |  solum : solo D |  crimine : crimen M  
suspeccione : suspicione λ    14 Cassiodorus … cautela : om. excerptum W |  Epistularum : 
epigrammata M |  XIII : XXVIII S    15 post Maior add. est T |  conseruandis : obseruandis µ  
est : om. T   16 Cato … interioris : om. capitulum W   18 qui : que D   20 primo : animo S om. T   
24 Quid : qui D | mensa : inmersa M  ante mensa add. in  D | fateri : futuri T
2 erumpnam aduersam  fl. : aduersam erumpnam enc. Sd    9 post noua add. rerum α C Sd   
11 post cogitando add. Idem in hercule furente Nemo se tuto diu periculis offerre tam 
crebris potest (= Sen. Herc. Fur. 325-27) enc. Sd    12 De … institutione  fl. : om. enc. Sd    17 in 
principio cap.XXVIII add. Ouidius de arte libro I Quique aliis cauet non cauet ipse sibi (= Ov. 
A. A. I. 81) Idem in II libro Non minor est uirtus quam querere parta tueri (= Ov. A. A. II. 
13) Idem in III Discite ab alteriis uestris timuisse querelis (= Ov. A. A. III. 455) Idem in libro 
de remediis Que nimis apparent retia uetat  auis (= Ov. Rem. Am. 516) enc. Sd    24 mensa fl. 
β U C Sd : mersa γ 
253§ I.28 – § I.29
Ibidem 
Sepius incaute nocuit uictoria turbe.
Idem 
Plus est seruare quesitum quam quesisse nouum.
Tibullius5
Felix, qui cum dolore alterius didicit posse cauere suum.
Gaufridus in Poetria noua
Sirenes exemplar habe: docearis in illis casibus, in letis semper peiora cauere. 
Ne sis securus hodie uel cras moriturus, intus uel foris est plurima causa 
timoris, cunctis sis horis hominis memor interioris.10
 ACTOR. DE OBSERVANCIA TEMPORIS ET OPPORTUNITATE
CAPITULUM XXIX
Quoniam autem, ut ait Salomon, omnia tempus habent omnique negocio 
tempus est et opportunitas, magna prudencie pars est opportunitatem 
temporis semper in omnibus, que agenda sunt obseruare. Sunt enim plurima 15
que, si tempore suo fiant, utilia sunt et salubria, alias autem dampnosa et 
perniciosa.
Ouidius libro De remediis
Principiis obsta; sero medicina paratur, cum mala per longas conualuere 
moras. Sed propera nec te uenturas differ in horas; qui non est hodie, cras 20
minus aptus erit. Vidi ego, quod primum fuerat sanabile, uulnus dilatum 
longe dampna tulisse more.
Idem libro De ponto
2 Claud. IV Cons. Hon. 336   4 Claud. Cons. Stil. II. 326-27   6 Tib. III. 6. 43-44   8 Gaufr. Poet. 
Nov. 286-87    9 Proverb. 16110    13 Eccl. 3 omnia..habent, 8 omnique...opportunitas    19 Ov. 
Rem. Am. 91-95, 101-02
1 Ibidem : om. D    2 Sepius … turbe : om. S    3 Idem : om. S    4 quesisse : querere D   
5 Tibullius : Tullius µ   6 qui cum : quicumque A M   8 Sirenes : scire uel M | docearis : doce 
laus T    9 uel2 : atque S |  est : tibi D    10 cunctis … interioris : om. M T    11 Actor … est : om. 
capitulum W |  et opportunitate : om. T    13 Quoniam : quando D quomodo M    16 tempore 
suo : suo tempore D | alias : aliter S | post autem add. sunt  S   19 cum : namque S   20 te : tu 
D  | differ : differre T | qui : quid A S | est : erit Ma.c.   21 minus : minime D nimis M | post 
erit add. Ibidem S |  quod : quam M |  fuerat : erat D |  post uulnus add. sanabile  M a.c.   
23 libro : om. M µ
1 Ibidem fl. β U C Sd : idem γ    4 post nouum add. Cato ubi supra Quid tibi suspectum est 
confestim discute quid sit namque solent primo que sunt neglecta nocere (= Ps. Cato Dist. 
IV. 9) Matheus in libro de tobia Excacuricantes lesus abhorret aquas (= Ma>.-Vindoc. Tob. 
246) enc. Sd    7 in … noua : ubi supra enc. Sd    8 post cauere add. Esto argus et argutis oculis 
circumspice (= Gauf. Poet. Nov. 755) enc. Sd   9 uel2  fl. β : siue α C Sd   16 et2  fl. β : uel α C Sd    
17 post perniciosa add. Seneca in declamacionibus libro IIII Necessitas est lex temporis 
necessitas nauigia iactu exhonerat necessitas incendia ruinis opprimit (= Sen. Contr. IV. 4) 
enc. Sd    19 ante Principiis add. Temporibus medicina ualet data tempore prosunt et data 
non apto tempore uina nocent (= Ov. Rem. Am. 131-32) enc. Sd    20 te fl. β U C Sd : om. γ   
22 post more add. Idem in libro II Frigore soles sole iuuant umbre grata fit unda siti (= Ov. 
Rem. Am. 405-06) et que non prosunt singula multa iuuant (= Ov. Rem. Am. 413) enc. Sd
254 § I.29 – § I.30
Leta quidem letus cecini, cano tristia tristis: conueniens operi tempus 
utrumque suum.
Cato
Temporibus mores sapiens sine crimine mutat. Insipiens esto, cum tempus 
postulat aut res; stulticiam simulare loco  prudencia summa est. 5
 ACTOR. DE IUSTICIA
 CAPITULUM XXX
Iusticia est uirtus unicuique ius suum tribuens utilitate communi seruata. Item 
iusticia est uirtus per quam comitatis gratia tenetur et sua cuique dignitas non 
negatur. 10
Item iuxta Ambrosium
Iusticia est que suum cuique reddit, alienum non uendicat, utilitatem 
propriam negligit, ut equitatem communem custodiat. Que rectissime uirtus 
cardinalis dicitur, quia circa illam omnes alie uersantur dum in omni uirtute 
aut deo aut sibi aut proximo quod suum est redditur. 15
Tullius libro II De officiis
Tanta est iusticie uis, ut nec illi, qui maleficio et scelere pascuntur, sine ulla 
eius particula uiuere possunt. Nam et principes latronum nisi equaliter 
predam disperciant, aut interficientur a sociis aut relinquentur.
Idem libro III 20
Iusticia est omnium una domina reginaque uirtutum.
Idem libro De legibus
1 Ov. Pont. III. 9. 35 - 36    4 Ps. Cato. Dist. I. 7, II. 18    8 Alan.-Ins. Virtut. p. 52, l. 27-8  
Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1003A    12 Ambros. Off. I. 24. 115    17 Cic. Off. II. 11. 40.    
21 Cic. Off. III. 6. 28
1 cecini cano : cetera modo D    2 utrumque : utroque M    4 cum : dum D    5 ante simulare 
add. suo T |  simulare loco : loco simulare T |  prudencia summa : summa prudencia T   
8 Iusticia … negatur : om. excerptum W |  unicuique … suum : ius suum unicuique S |  Item : 
idem D    9 comitatis gratia : constantia D    11 Item … redditur : om. excerptum W |  iuxta : 
secundum T    12 que : om. T |  cuique : unicuique M |  reddit : tribuit D    13 equitatem : 
utilitatem D   14 post alie add. uirtutes  D | dum : unum T   15 redditur : om. A µ   17 Tanta : 
tante M |  est … uis : iusticie uis est S |  iusticie : iustitia D |  uis : uirtus D |  ulla : om. M   
18 uiuere possunt : possunt uiuere D |  possunt : possint A |  nisi : non D    19 disperciant : 
diuidant D    20 Idem … uirtutum : om. excerptum W    21 post una add. uirtus omnium M  
reginaque : regina T   22 Idem … constitutum : om. excerptum W | libro : om. D post libro add. 
primo S
3 post Cato  add. ubi supra enc. Sd    5 post est add. Actor De hac quoque materia inferius 
require capitulo de maturitate capitulo quoque de zelo et correctione enc. Sd    13 post Que 
add. et α C Sd    14 uirtus cardinalis  fl. β : cardinalis uirtus α C Sd |  post uirtute add. scilicet 
enc. Sd    15 post redditur add. Tullius de officiis libro I Fundamentum iusticie est fides  id est 
conuentorum dictorumque constans ueritas (= Cic. Off. I. 7. 23) Idem in libro II Nemo 
iustius esse potest qui mortem qui dolorem uel egestatem timet aut ea que hiis contraria 
sunt equitati anteponit (= Cic. Off. II. 11. 38) S enc. Sd    16 Tullius … officiis  fl. : om. enc. Sd   
18 principes A D M S a.c. T : princeps S p.c. enc. Sd    19 disperciant  fl. (exc. S): disperciat S enc. 
Sd | interficientur  fl. (exc. S ): interficietur S enc. Sd |  relinquentur  fl. (exc. S) : relinquetur S 
enc. Sd   22 post legibus add. I α C Sd
255§ I.30
Nil prestabilius quam intelligi plane nos ad iusticiam esse natos, nec 
oppinione sed natura ius esse constitutum.
Idem in eodem
Iusticia est obtemperacio legibus scriptis institutisque philosophorum. 
Idipsum autem iustissimum est iusticie mercedem non querere.5
Seneca De quatuor virtutibus
Iusticia est nature tacita conuencio in adiutorium multorum inuenta.
Justinianus libro I De institutionum 
Iusticia est constans ac perpetua uoluntas ius suum unicuique tribuens.
Hugo 10
Opus iusticie est motus mentis racionalis, qui secundum Deum incedit, a 
cordis concepcione surgens, et foras usque ad accionem corporalem 
procedens.
Lactancius libro De vera iusticia
Iusticia quamuis omnes uirtutes simul amplectatur, tamen due sunt omnium 15
principales que ab ea diuelli uel separari non possunt, pietas et equitas. Pietas, 
sicut uerissime Trimegistus diffinit, nil aliud est quam dei nocio, equitatem 
autem, non bene iudicandi quod et ipsum laudabile est in homine iusto, sed se 
cum ceteris coequandi, quam Cicero equalitatem uocat. Deus enim, qui 
hominem generat et inspirat, omnes equos id est pares esse uoluit, eandem 20
uiuendi condicionem omnibus proposuit, inmortalitatem omnibus spopondit. 
Nemo apud eum seruus est, nemo dominus: si enim cunctis idem pater est, 
equo  iure omnes liberi sumus. Nemo deo pauper est nisi qui iusticia indiget, 
nemo diues nisi qui uirtutibus  plenus est. Diuicie non faciunt insignes, nisi 
quos possunt bonis operibus facere clariores. Qui autem pauperes uidentur, eo 25
tamen diuites sunt, quo et non egent et nichil concupiscunt.
Idem libro De vero cultu
1 Cic. Leg. I. 28    4 Cic. Leg. I. 42 iusticia...philosophorum, I. 49 idipsum..querere    7 Mart. 
Brac. Form. vit. 5    9 Dig. I. 1. 10    11 Hugo-S. Vict. Sacram. P.L. 176. 0526D    15 Lact. Inst. V. 
14. 9 iusticia...equitas, V. 14. 11 pietas...nocio, V. 14. 15-16 equitatem... spopondit, V.14.17-
18  nemo... est, V. 15. 4 diuicie...concupiscunt
1 plane : pene T    3 Idem … querere : om. excerptum W    4 obtemperacio : obtemperantia D  
scriptis institutisque : institutis scriptisque D   6 Seneca … inuenta : om. excerptum W   7 post 
multorum add. et institucionem S    8 Justinianus … tribuens : om. excerptum W |  De : om. λ  
institutionum : institutis S   9 ac : et D   10 Hugo … procedens : om. excerptum W   11 motus : 
om. D |  qui : que D    12 surgens : consurgens T |  accionem corporalem : occasionem D   
14 libro : om. W    15 omnes : honores M |  post amplectatur add. simul D |  sunt omnium : 
omnium sunt D |  omnium : hominum M om. W    17 uerissime : uerissimus S |  nocio : 
noticia W |  equitatem : equitate D    18 iudicandi : iudicare D post iudicandi add. aliis non 
exaltandi uel proponendi µ |  quod : quequam D quidem S    19 coequandi : coequando T   
20 hominem : homines A |  id est : et A D    21 condicionem : cognicionem D |  omnibus 
proposuit : proposuit omnibus D | omnibus2 : om. D   22 est1 : om. D | post dominus add. est 
M   23 equo : eodem S | Nemo deo : ideo nemo D | deo : ideo D adeo S | iusticia : iusticiam 
S   24 uirtutibus : uirtute T | insignes : insignem T   25 possunt … operibus : bonis operibus 
possunt D | post pauperes add. esse D   26 tamen : om. D | sunt : om. D   27 Idem … racionem 
: om. excerptum W
8 I … institutionum fl. β : institutionum libro I α C Sd    19 equalitatem fl. β α : equabilitatem 
C Sd
256 § I.30 – § I.31
Primum iusticie officium est coniungi cum deo, secundum, cum homine; sed 
illud primum religio dicitur, hoc secundum misericordia uel humanitas 
nominatur, que uirtus propria est iustorum et cultorum Dei, eo quod sola 
continet uite communis racionem. 
 ACTOR. DE LATRIA SIVE RELIGIONE 5
CAPITULUM XXXI 
Latria idem est quod cultus Dei siue religio, que sic describitur: religio est 
quedam uirtus superioris uite qua scilicet diuino cultu religamur. Religio est 
uirtus per quam reuerenti famulatu cerimonie diuini cultus exercentur.
Hugo 10
Deum adorare est totam ei mentem per humilitatem substernere, ipsumque 
principium et finem omnis boni credere.
Mercurius Trimegistus ad Asclepium
Solum animal homo duplex est et eius illa pars simplex quam uocamus diuine 
similitudinis formam. Humanitas ergo semper memor nature et originis sue in 15
diuinitatis imitacione perseuerat. Nos ergo agentes gracias adoremus, hee sunt 
enim summe intensiones Dei. Cum gratie aguntur a mortalibus et laudibus et 
obsequiis celum celestesque delectantur. Nos  piissimis uotis optamus, si 
diuine placeret uoluntati, ut nos mundana custodia absolutos superioris partis 
nature restituat. 20
Sextus Pitagoricus libro III Summarum
Libertatem arbitrii permisit hominibus deus, ut pure et sine peccato uiuentes 
similes fiant deo. Templum deo est mens pura et altare optimum est ei cor 
mundum. Uir castus et sine peccato potestatem accepit a deo esse filius dei.
Ex prouerbis sapiencie 25
1 Lact. Inst. VI. 10. 2    8 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1004 A   11 Hugo-S. Vict. Sacram. P.L. 
176. 0353B   14 Apul. Ascl. 7, 23, 41, 9, 11   22 Sext. Pitag. Sent. 36, 46, 60
2 illud : id µ |  uel : et D |  humanitas : humilitas S    3 propria : proprie D |  est : om. D  
cultorum : electorum S | eo quod : quia D   5 sive : et M | post religione add. siue gratiarum 
actione W    7 Latria … cultus : om. excerptum W |  Dei : om. A |  religio2 … religamur : om. µ   
8 uite : iure M |  religamur : religant unum A    9 famulatu : famulatum T |  exercentur : 
exercetur T   10 Hugo … credere : om. excerptum W   11 ei : enim T | substernere : substinere 
S    13 Trimegistus : cermegistus S    14 animal : animalis D |  eius : om. D |  post pars add. est 
D    15 memor : minor µ |  in : om. T    16 diuinitatis imitacione : imitatione diuinitatis D  
imitacione : mutacione W |  perseuerat : perseueret D |  ergo : autem A igitur D |  post 
adoremus add. deum µ    17 enim : om. L |  Cum … aguntur : cum aguntur gracie S cum 
glorie aguntur W   18 post obsequiis add. que S |  post Nos add. igitur T ergo S    19 placeret : 
placet S   21 Sextus … dei : om. excerptum W   22 hominibus deus : deus omnibus D   23 deo2 
: dei M dium D µ   24 accepit : accipit T | esse : essendi S   25 Ex … offerat : om. excerptum W
1 post Primum add. ergo S enc. Sd    4 post racionem add.  nullius opera indigere se putat qui 
suam alteri denegat enc. Sd    7 ante Latria add. In summa uero species iusticie uidentur esse 
latria humilitas reuerencia obediencia pietas concordia liberalitas gratia moralitas fides lex 
seueritas misericordia S enc. Sd |  Latria … est1 : est autem latria idem enc. Sd    9 uirtus fl. 
(exc.M) β U C Sd : cultus M γ |  quam fl. β U C Sd : quem γ    17 post mortalibus  add. 
hominum adoracionibus D α C Sd   19 uoluntati fl. β U : pietati γ C Sd   20 post restituat add. 
et hoc est merces pie sub deo diligente cum mundo uiuentibus (= Apul. Asclep. XII) S enc. Sd   
21 Summarum fl. β U C Sd : sententiarum γ   25 sapiencie  fl. β : sapientum α C Sd
257§ I.31 – § I.33 
Non aspicias quam plenas, sed quam puras quis deo manus offerat.
PROSPER LIBRO EPIGRAMATUM. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM XXXII
Hac desiderii Deus est pietate colendus, iusticie ut merces tota sit ipse Deus. 
Optima uota deo, quorum est dator ipse, uouentur. Hoc sursum dignum est 5
ire, quod inde uenit. Tales a Domino quales formamur, amamur, non quales 
nostris existimus meritis. Ambitum mundi totum deus implet et ambit, quem 
templo cordis mens pia semper habet. Libertas nulla melior, maiorue potestas, 
quam seruire Deo, cui bene seruit amor.
DIDIMUS AD ALEXANDRUM. DE SUPERSTICIONE VITANDA 10
CAPITULUM XXXIII
In honorem diuinum pecudes  innocuas non mactamus nec delubra metallis 
argenteis incrustata fundamus nec auro altaria et gemmis splendencia 
dedicamus. Que si ut non habenti deo largiaris, superiorem te asseris, si ut 
habenti, parem. Quorum utrumuis feceris, contumelia est. Non suscipit Deus 15
sacra sanguinea, cultum diligit incruentum. Uerbo propiciatur orantibus, quod 
solum ei cum homine est suaque similitudine delectatur. Nam uerbum Deus 
est. Hoc mundum creauit, hoc regit atque alit omnia. Hoc ueneramur, hoc 
diligimus ex hoc spiritum trahimus, siquidem ipse Deus spiritus atque mens 
est et ideo non terrenis diuiciis nec largitate munifica, sed religionis operibus 20
et gratiarum accione placatur. Quapropter nimium uecordes uos et miserabiles 
1 Pub. Syr. Proverb. 3   4 Prosp. Epigr. 20. 1-2 P.L. 051. 505B hac...deus, 54. 1-2 P.L. 051. 514C 
optima...uenit, 56. 1- 2 P.L. 051. 515A tales...meritis,  82. 1, 10 P.L. 051. 523B- C 
ambitum...habet, 85. 1-2 P.L. 051. 524 B libertas...amor   12 Collatio 2. 16-17 in....decepti, 2. 20 
re...discrepatis 2. 21 quos...suplicium
1 quam2 : om. T   2 Prosper … amor : om. excerptum W   4 Hac : hic D | ipse Deus : deus ipse 
D   5 deo : deorum D | dator : datio M | uouentur : uouetur A mouentur M | Hoc : hec M  
sursum : sertum T |  dignum est : est dignum D    7 existimus : extitimus S existimamus T  
totum : om. D    8 templo : templum T |  maiorue : maior nec T    10 ad Alexandrum : 
alexandrinus T |  post vitanda add. in honorem A    12 pecudes : pedes T |  mactamus : 
ma&emus T    13 altaria : altari T |  et gemmis : nec gemis T gemmisque S    15 parem : 
persone S om. D |  Quorum : quoque S |  suscipit : suscepit S    16 sacra : sacram S  
incruentum : intuencium T   17 ei : enim S | cum homine : hominis µ | cum … est : est cum 
homine D | suaque : sua D   18 post Hoc1 add. uerbum D | hoc1 : hic T | Hoc2 : que M   19 ex 
: et T    20 post non add. in A |  religionis : religiosis D    21 uos … miserabiles : et miserabiles 
uos D
1 post offerat add. Admoneat non enim alter nisi optimus animus pulcherrimus dei cultus 
est Augustinus de ciuitate dei VIII libro Plato quoque dicit amatorem dei philosophum 
esse (= Aug. Civ. Dei. VIII. 8) Seneca ad lucilium LXXIIII Placeat igitur homini quod deo 
placet ob hoc ipsum quod deo placet (= Sen. Ep. 74. 20) enc. Sd    2 libro Epigramatum fl. : 
ubi supra enc. Sd   7 Ambitum … totum fl. β U : omnem habitum mundi totus γ C Sd   9 post 
amor add. absque iugo posita est dicionis amica uoluntas que uiget affectu non gemit 
imperio (= Prosp. Epigr. 85. 3-4 P.L. 051. 524C) Ex prouerbis sapiencie Tutissima res est nichil 
propter deum timere (= Pub. Syr. Proverb. 117) S enc. Sd   19 ipse Deus fl. : deus ipse enc. Sd
258 § I.33  – § I.34 
iudicamus, qui originem uestram celestem non suspicitis magnamque cum 
deo habere cognacionem, sed splendorem generis uestri rebus uilissimis 
obfuscatis, quippe quibus maxima in carne uoluptas est. Hanc fouetis et colitis 
et amatis, cuius et contractacio uiuentis horrenda est et contagio morientis 
incesta. Et, quod est uehemencius, audetis Deum cecis carnibus expiare et in 5
hoc scilicet a carne decepti. Re et enim uera non opitulatores deos, sed 
carnifices teterrimos inuocatis, qui uiscera uestra suppliciorum diuersitate 
discrepatis.  O uos infelicissimos, quorum religio crimen est et uita 
supplicium!.
Cicero in oracione Pro domo sua 10
Est eciam quidam religionis modus nimiumque supersticiosum esse non 
oportet.
PERSIUS. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM XXXIIII
O curue in terris anime et celestium inanes, quid iuuat in templis uestros 15
immi&ere mores? Discite, pontifices, in sacro quid facit aurum? Quid damus id 
superis, de magna quod dare lance non possit.
Ouidius libro Epistularum
Pone deos et que tangendo sacra prophanas. Non bene celestes impia dextra 
colit. 20
Tibullius libro II
Vos quoque abesse procul iubeo, discedat ab aris, cui tulit hesterna gaudia 
nocte Venus.
11 Cic. Dom. 105   15 Pers. 2. 61-62, 69, 71-2   19 Ov. Her. 7. 129-130   22 Tib. II. 1. 11-12
1 iudicamus : iudicatis S post iudicamus add. aliis iudicatis T |  qui : si S quod T |  uestram : 
nostram A T |  suspicitis : suspicatis A suscipitis D S suscipit T |  magnamque : magnam S   
2 uestri : A T | uilissimis : uilescicimis S   3 quibus : cuilibet M | in … uoluptas : uoluptas in 
carne W | Hanc : ac D | et : om. D   4 contractacio : contractio M S W | uiuentis : uiuenti D 
iuuentutis W |  uiuentis … contagio : om. T |  morientis : morienti D    5 est uehemencius : 
uehemencius est D | cecis : cesis D | carnibus : criminibus W   6 decepti : decedente D post 
decepti add. estis T |  post Re add. et T |  opitulatores : opilatores M |  deos sed : iter. M   
7 teterrimos : deterrimos λ |  inuocatis : inuitatis A |  uiscera uestra : uestra uiscera D  
uestra : nostra A S   8 discrepatis : discrepant D discrepitis S post discrepatis add. diuersitate 
discrepatos M |  O uos : quos T    10 Cicero … oportet : om. excerptum W    11 nimiumque : 
nimium D cumque M |  supersticiosum : supersticionis D |  post esse add. cum D   
13 Persius … Venus : om. capitulum W    15 O : om. M |  in terris :  intus T |  anime : animum 
D |  et : om. T |  inanes : manes M    16 sacro : templis D |  id : illud T    17 de … dare : quod 
dare de magna D   19 tangendo : tangenda D   21 Tibullius : Ouidius S tullius T   22 abesse : 
ab ecclesia T | procul : om. T | discedat : discedit M discedite S | aris : alis M
1 post uestram add. esse α C Sd    5 post incesta add. in cuius usibus elementa uexantur et 
mundus in exibendis laborat obsequiis (= Collatio 2. 17)  enc. Sd    16 Discite fl. (exc. S) β U C 
Sd : dicite S γ  |  sacro fl. (exc. M) β U : sancto M γ C Sd |  Quid fl. β : quin α C Sd    17 post 
possit add. magni messale lippa propago compositum iusque animi sanctosque recessus 
mentis et incoctum generoso pectus honesto (= Pers. 2. 72-74)  S enc. Sd
259§ I.35
 SENECA AD LUCILIUM EPISTULA XVIII. DE SACRIS DIEBUS COLENDIS 
CAPITULUM XXXV
Festis maxime diebus animo imperandum est, ut tunc uoluptatibus solus 
abstineat, cum in illas omnis turba procubuerit.
Ouidius libro De fastis5
Prospera lux oritur: linguis animisque fauete! Nunc dicenda bono sunt, bona 
uerba die. Lite uacent aures insanaque protinus absint iurgia: differt opus, 
liuida turba, tuum.
Tibullius libro II
Luce sacra requiescat humus, requiescat arator, et graue suspenso uomere 10
cesset opus. Soluite uincula iugis: nunc ad presepia debent plena coronato 
uertice stare boues.
Prosper libro Epigramatum
Non recto seruat legalia sabbata cultu, qui pietatis opus credit in hiis uetitum. 
Illa dies actus hominum nec dampnat iniquos: omnia conuertit tempora 15
iusticie. Nec corrumpuntur uirtutibus ocia sancta: tantum a peccatis libera 
corda uaccent.
Ex lege Digestorum II Ulpianus ad eodem
Lege cautum est ne diebus feriatis iudicatum sit, nisi ex uoluntate parcium.
Paulus libro XIII Ad sabinum20
More romano dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur; 
ita quod in hiis XII horis, id est duabus dimidiacis noctibus, luce media actum 
est.
3 Sen. Ep. 18. 3   6 Ov. Fast. I. 71-74   10 Tib. II. 1. 5-8   14 Prosp. Epigr. 84. 1-6 P.L. 051. 524B   
19 Dig. II. 12. 6 = Ulp. 77   21 Dig. II. 12. 8
1 Seneca … est : om. excerptum W |  epistula XVIII : XVIII M om. S    3 post tunc add. a A M   
4 abstineat : abstineas S | in : om. T   5 De fastis : om. D   6 linguis : linguisque T | dicenda : 
discedo T |  bono : bona T bone M |  sunt : om. T |  ante bona add. item T    7 bona uerba : 
uerba bona D | insanaque : in lanaque T urbanaque S | iurgia : iurgida D | differt : differ S   
10 requiescat humus : om. µ add. Ss.l.    11 nunc : tunc M |  coronato : coronata D    14 recto 
seruat : seruat recto D |  legalia : legana T |  sabbata : sabba M |  uetitum : uentitium T post 
uetitum add. id est inhibitum M   15 actus hominum : hominum actus D | nec : tunc D nunc 
M modo S |  conuertit : conuertet D |  tempora : ipsa T tempore M    16 Nec : ne M  
corrumpuntur : corrumpimur D    18 lege : legibus M |  II : om. D |  ad : de D T |  eodem : 
idem S post eodem add. 2 D    19 cautum : caunarum T datum et creatum D    21 incipit : 
incepit T |  sequentis : sequenti S |  noctis : om. µ    22 in : om. T |  dimidiacis noctibus : 
medientibus noctium D 
12 post boues add. omnia sunt operata deo non audeat ulla lanificam pensis imposuisse 
manum uos quoque abesse procul iubeo discedat ab aris cui tulit hesterna gaudia nocte 
uenus (= Tib. II. 1. 9-12) uina diem celebrant nec festa luce madere est rubor errantes et 
male ferre pedes (= Tib. II. 1. 28-29) S enc. Sd    13 libro Epigramatum fl. (exc. S) : ubi supra S 
enc. Sd    15 Illa fl. : enc. Sd |  conuertit fl. (exc. S) : conueniunt S enc. Sd    18 lege fl. : libro enc. 
Sd    23 post est add. perinde quasi quauis hora lucis actum est α C Sd
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 PORFIRIUS. DE ORACIONE 
CAPITULUM XXXVI
Deus ut potestate omnium Pater, nullius indiget; sed nobiscum bene est, cum 
per justiciam et castitatem eum oramus, ipsam uitam precem ad eum 
fundentes per imitacionem et inquisicionem de ipso. Inquisicio enim purgat, 5
immitacio deificat afeccionem ad ipsum operando.
Valerius libro VII 
Socrates, humane sapiencie quasi terrestre quoddam oraculum, nichil ultra 
petendum esse a diis inmortalibus arbitrabatur quam ut bona tribuerent, eo 
quod hii scirent quid utile esset, nos autem plerumque id uotis nitimur 10
expetere quod melius esset non impetrasse: etenim densissimis tenebris 
inuoluta mortalium mens, in qua potestate errore leta cecas precaciones tuas 
spargis! Diuicias apetis, que multis exicio fuerunt; honores concupistis, qui 
quam plures pessum dederunt; splendidis coniugis manus mictis, que 
nonnunquam domos funditus euerterunt. Desine igitur stulta malorum 15
tuorum causas quasi felicissimis rebus inhyare et te totum celestium arbitrio 
commite, qui facile bona tribuere norunt.
Atenodorus stoicus
Tunc te scito omnibus cupiditatibus esse solutum, cum eo perueneris ut nil 
dum roges nisi quod possis rogare palam. 20
Juuenalis libro IIIIº
Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Fortem posce animum terrore 
carentem.
3 Aug. Civ. Dei XIX. 23   8 Val. Max. 7. 2. ext. 1a   19 Sen. Ep. I. 10. 5   22 Juv. 10. 356-57
3 post Deus  add. est M | ut : noster µ | omnium : omnia D   4 eum1 : cum T   5 enim : om. S   
7 libro VII : VII libro M S |  VII : 6 D    9 esse … diis : a diis esse M    10 hii : bene D   
11 expetere : experimur D  | esset non : non unquam D | etenim : est enim µ | densissimis : 
depressissimis M pessimis S de pessimis T |  tenebris : membris D    12 mortalium mens : 
mens mortalium D |  in qua : iniqua M |  qua : quantum D |  potestate errore : patentes 
errores D | leta : om. D | cecas : cecasque D | post tuas add. a  S   13 tuas spargis : dispergis 
D |  fuerunt : fuere M |  qui : que M quos D    14 pessum : pessimi M    15 malorum : 
multorum M    16 tuorum : verborum D |  causas : curras T causis D |  celestium : om. T   
17 commite : conmute M |  qui : que W    18 Atenodorus : astenodorus T    19 te scito :  
testicio T  |  ante omnibus add. ab D    20 dum roges : diu regens T |  quod : om. T   
21 Juuenalis … carentem : om. excerptum W |  libro IIIIº : IIII libro M    22 Orandum : grande 
T |  sit … sana : mens sana sit D |  post corpore add. mortis S |  Fortem : forte D |  posce : 
posse S
3 potestate fl. β : pote α C Sd    4 oramus fl. β U : adoramus γ C Sd    6 post operando add. 
Didimus ubi supra Verbo deus propiciatur orantibus quod ei solum est cum homine 
suaque similitudine delectatur (= Collatio 2. 16) S enc. Sd    10 nitimur fl. β U : om. γ C Sd   
11 expetere fl. β U C Sd : expetimus γ | esset  fl. β : foret α C Sd   12 potestate … leta fl. β U C 
Sd : late patente errore γ    14 quam plures fl. β U C Sd : complures γ    15 post stulta  add. 
futuris γ   16 totum fl. : totam enc. Sd   17 facile bona fl. (exc.D) β : bona facile D α C Sd | post 
norunt add. eciam eligere aptissima possit D γ    19 te scito  fl. β : scitote α C Sd    22 post 
animum add. mortis M α C Sd
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MARCIALIS COCUS. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM XXXVII
Parua rogas magnos; sed non dant hec quoque magni. Ut leuius pudeat te, 
Macho, magna roga.
Ouidius in Arte libro primo5
Flectitur iratus uoce rogante Deus.
Idem libro De ponto
Confugit interdum templi uiolator ad aram, nec petere offenssi numinis horret 
opem.
Prosper libro Epigramatum10
Laus uera in Dominum deprimitur ore precantis, si que uoce fluunt, intima 
cordis habent. Qui dedit ut queras, addit ut inuenias. Cum deus effectum 
precibus non prestat iniquis, multum concedit, quod nocitura negat, nam 
iratus sinet, quod prohibet placidus. Cum pia mens in laude dei superata 
laboras, gaude, quod tantum te bene uincit opus. Quere bonum sine fine bono 15
et persiste reperto: querere non habeant talia uota modum. Nam qui se nullo 
iam munere credit egere, crescere non cupiens, perdit adepta tepens.
Sedulius in Carmine pascali libro I
Salue, sancta parens, enixa puerpera regem, qui celum terramque regit per 
secula, cuius numen et eterno complectens omnia giro. Imperium sine fine 20
manet; que uentre beato. gaudia matris habens cum uirginitatis honore nec 
primam similem uisa es nec habere sequentem: sola sine exemplo placuisti 
femina Christo. Christe, faue uotis, qui mundum in morte iacentem uiuificare 
uolens quondam terrena petisti.
3 Mart. XI. 68. 1-2    6 Ov. A. A. I. 442    8 Ov. Pont. II. 2. 27-28    11 Prosp. Epigr. 6. 1-2 P.L. 
051. 501A laus...habent, 70. 8 P.L. 051. 520A qui...inuenias, 98. 1-2, 4 P.L. 051. 528C 
cum...placidus, 106. 1-2, 5-8 P.L. 051. 532B cum...tepens    19 Sedul. Carm. pasch. II. 63-69 
salue...christo, I. 351-52 christe...petisti
1 Marcialis … petisti : om. capitulum W   3 rogas : rogans D | hec : hoc T   5 in … primo : libro 
de arte D   6 rogante : rogantis M   8 templi uiolator : uiolator templi D | numinis : muneris 
M    10 post libro add. de S    11 deprimitur : deprimit D |  ore : ora T |  uoce fluunt : fluunt 
preces D    13 prestat : adit M post prestat add. quod inuenias M |  concedit : contendit M   
14 iratus sinet : sinet iratus M foret iratus S sinit iratus T | quod : cum S p.c. | laude : laudem 
T    15 bono : bone D T    16 habeant : habent S    17 crescere … tepens : om. S |  cupiens : 
capiens µ |  tepens : tempens µ    18 I : II S    19 per : in T    20 cuius : cuncta S |  eterno : 
eternum S |  omnia : anima D    21 que : qui T    22 primam : prima T    23 Christo : uiro D  
qui : quo S
5 in fl. β U C Sd : de γ    6 post Deus add. Idem facile est omnia posse deo (= Ov. A. A. I. 559) 
enc. Sd    10 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    13 nocitura fl. β U C Sd : natura γ   
14 iratus sinet  fl. β : iratus sineret α C Sd   15 uincit fl. β U C Sd : iuuat γ   24 post petisti add. 
Item Cato ubi supra Quid statuat de te sine te deliberat ipse (= Ps. Cato. Dist. II. 12) enc. Sd
262 § I.38
 ACTOR. DE HUMILITATE
 CAPITULUM XXXVIII
Humilitas est proprie condicionis uel conditoris intuitu uoluntaria mentis 
inclinacio. Item humilitas est amor siue uoluntas persistendi in proprio gradu. 
Item humilitas est uirtus per quam animus fragilitatis sue memor in nullo se 5
extollit nichilque boni sibi ascribit. Primo humilitas est uirtus qua homo sibi 
uerissima sui cogitacione uilescit.
Seneca Ad Lucilium epistula I
Quando fatuo delectari uolo, non michi longe querendus est: me ipsum rideo.
Aristoteles in Methaphisica libro V 10
Qui humiliatur sponte melior est quam qui humiliatur ui.
Seneca Ad Lucilium XX
Redige te ad parua, ex quibus cadere non possis.
Valerius Maximus libro IIII
Valerius cum omnia insignia sub titulo consulatus in se translata cerneret, 15
inuidiosum magistratus fastigium moderacione ad tollerabilem et humilem 
habitum deduxit, quique edes suas diruit, quia excelsiore loco posite instar 
artis habere uidebantur?
Prudencius libro De conflictu viciorum et virtutum
Humilitas intendit gressum mediocriter, oraque parte erigit et seuii moderatur 20
gaudia uultu.
Ouidius libro III De tristibus
3 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1002 C    6 Bern.-Clar. Grad. 1. 2 P.L. 182. 0942B    9 Sen. Ep. 
50. 2    11 Arist. Metaph. (Bekker 1024b17)    13 Sen. Ep. 20. 8    15 Val. Max. IV. 1. 1    20 Prud. 
Psych. 276-77
3 Humilitas … uilescit : om. excerptum W |  uel conditoris : om. D |  conditoris : condictionis 
A   4 Item : idem D   5 Item : idem D | in … se : se in nullo D   6 ascribit : atribuit T | Primo : 
Jeronimus D  preterea S item T |  post uirtus add. per S |  qua : quam µ |  sibi2 : se T   
7 uerissima : uerissimam M | sui : om. D | cogitacione : cognicione M S   8 Seneca … rideo : 
om. excerptum W    9 fatuo : fatue T |  uolo : nolo S |  longe : legem D |  querendus : 
querendum D S    10 Aristoteles … ui : om. excerptum W |  in … V : libro ethica V D   
11 humiliatur1 :  humiliter T    12 Seneca … possis : om. excerptum W |  post Lucilium add. 
epistula T    13 parua : paria M    15 Valerius : Valerianus S |  insignia : et singula S  
consulatus : consolatus M |  cerneret : cerneretur M    16 inuidiosum : insidiosum W  
magistratus : magnatus D |  fastigium : fastidium T |  moderacione : moderate S modis 
ratione T    17 deduxit : perduxit S |  quique : qui T queque D |  excelsiore : excelsiori M 
excellentiore W excellenciori T |  loco : om. T    19 Prudencius … uultu : om. excerptum W  
viciorum … virtutum : om. S   20 erigit : egit T   22 Ouidius … precor : om. excerptum W | III : 
om. M | tristibus : ponto D
9 non fl. : neque enc. Sd  post non add. enim enc. Sd    11 post quam add. ille γ C Sd    14 libro 
IIII fl. : IIII libro enc. Sd    18 post uidebantur add. nonne quantum domo inferior tamtum 
gloria superior euasit (= Val. Max. IV. 1. 1) Idem in VIII libro Nulla est tanta humilitas que 
dulcedine glorie non tangitur (= Val. Max. VIII. 14. 5) enc. Sd   20 seuii  fl. β : coitu α C Sd
263§ I.38 – § I.39
Viue tibi et longe nomina magna fuge! Tu quoque formida nimium sublimia 
semper, propositique, tui contrahe uela precor!
Verssificator
Spernere mundum, spernere nullum, spernere sese, spernere se ipsum, 
quatuor hec bona sunt.5
 ACTOR. DE REVERENCIA
 CAPITULUM XXXIX
Reuerencia est uirtus qua sublimioribus debitum honorificacionis cultum 
exhibemus Deo, sanctis et angelis et hominibus. De reuerencia Deo exhibenda, 
dicit Aristoteles, nunquam uerecundiores esse debemus quam cum de diis 10
agitur.
Boecius libro V De consolacione
Magna uobis, si dissimulare non uultis, indicta est necessitas probitatis, cum 
ante oculos agitis iudicis cuncta  cernentis.
Valerius V libro15
Xenophon, cum sacrificaret, maiorem e duobus filiis in prelio percussum 
cognouit, nec ideo cultum deorum dimi&endum putauit.
Idem in eodem
Oracius Puluillus, cum Ioui pontifex edem dedicaret et in solempnium 
nuncupacionem uerborum postem tenens mortuum esse filium suum 20
audiuisset, nec manum a poste remouit, nec uultum a publica religione ad 
priuatum dolorem deflexit, ne patris magis quam pontificis partes egisse 
uideretur.
Agellius libro Acticarum noctium I
Apud antiquissimos romanorum nec gradui nec pecunie prestancior honor 25
tribui quam etati solitus est.
Simacus libro Epistulari
Indignus quoque leditur ille quem religio non permi&it offendi.
1 Ov. Trist. III. 4. 4, 31-32   4 Proverb. 30154   8 Alan.-Ins. Virtut. p. 55, 3-4   10 Sen. Q. N. VIII. 
30. 1   13 Boeth. Consol. V. 6. 48   16 Val. Max. V. 10. ext. 2   19 Val. Max. V. 10. 1   25 Gell. II. 
15. 1   28 Symm. III. 18. 2
1 longe nomina : nomina longe D |  formida : om. T    2 propositique : propositi quoque T   
3 Verssificator … sunt : om. excerptum W   4 ante Spernere add. sperne sese T | sese : se T | se 
ipsum : om. T   6 Actor : om. W   8 Reuerencia … Aristoteles : om. W | cultum : cultu T  om. D   
9 sanctis et : om. T    12 Boecius … cernentis : om. excerptum W |  libro … consolacione : De 
consolacione libro V D T   13 uobis : nobis D | uultis : uult T   15 V libro : libro V D T   16 e : 
de T    17 putauit : om. D    19 cum … pontifex : pontifex cum ioui D |  Ioui : iam S  
solempnium : solemni S    20 nuncupacionem : pernuncciacionem D |  esse … audiuisset : 
audisset filium suum esse D    24 Agellius … est : om. excerptum W    27 Simacus … offendi : 
om. excerptum W | libro Epistulari : epistula I S   28 Indignus : indignius D
2 post precor add. Oratius in libro epistularum Paruum parua decent (= Hor. Ep. I. 7. 44)  enc. 
Sd    23 post uideretur  add. Statius in thebaide libro IIII A ioue primus honos (= Stat. Theb. 
IV. 844) Virgilius in bucolicis A ioue principium (= Verg. Ecl. 3. 60) Cato in libro de moribus 
Maiori cede (= Ps. Cato Dist. vulg. 10)  enc. Sd    28 post offendi  add. Quintilianus in libro 
causarum XVIII Genus etiam est reuerencie ut tacenda minime scire uelis (= Quint. Decl. 19. 
7) Petronius Itaque periculosum est alienis interesse secretis (= Petr. Sat. 20) enc. Sd
264 § I.40
 ACTOR. DE OBEDIENCIA
 CAPITULUM XL
Obediencia est animi deliberati iuste iussionis affectus. Item obediencia est 
iussi pio studio proprie uoluntatis abnegacio et uoluntaria recusacio. 
Inobediencia uero est duricia mentis obstinate, cui debeat imperanti, nolle 5
obedire uel obtemperare.
Hugo
Obediencia uera est pro amore Dei seruare mandatum.
Tullius libro I De legibus
Iusticia est obtemperacio legibus scriptis et institutis populorum. 10
Idem libro III
Et qui bene imperat, paruerit aliquando necesse est, et qui modeste paret, 
uidetur quod aliquando imperare dignus esset. Si inuitus pares, seruus es; si 
uolens, liber.
Cassiodorus libro Epistularum XIII 15
Animus dolosus non sequitur imperantis arbitrium, sed suas explicat 
uoluntates.
Virgilius in Georgicis libro IIII
Est legum seruanda fides: suprema uoluntas, quod mandat fierique iubet, 
parere necesse est. 20
Salustius in Catelinario
Quomodo te conueniet in minore negocio legem timere, si eam in maiore 
neglexeris?
Valerius libro VIIº
Subtiliter Anatharsis leges aranearum telis comparabat! nam ut illas infirmiora 25
animalia retinere et ualenciora transmi&ere ita et hiis humiles ac pauperes 
constringi audemus, diuites ac prepotentes non alligari.
3 Alan.-Ins. Virtut. p. 55, 8-9 | Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1004 B, 0999D   10 Cic. Leg. I. 42   
12 Cic. Leg. III. 5    13 Pub. Syr. Proverb. 109    16 Cassiod. Var. I. 13. 2    19 Anth. 183. 18-19   
22 Sall. Cat. 51. 24   25 Val. Max. VII. 2. ext. 14
1 Actor : om. W   3 Obediencia … obtemperare : om. excerptum W |  deliberati : deliberatio D  
Item : idem D |  est2 : om. S    4 iussi : uissu λ  |  pio : proprio D |  et : om. D |  uoluntaria : 
uoluntario T    7 Hugo … mandatum : om. excerptum W    8 uera : uero µ    9 Tullius … 
populorum : om. excerptum W |  libro … legibus : de legibus libro I D    10 Iusticia … legibus : 
om. M |  obtemperacio : obtemperantia D    11 Idem … III : tullius libro III de legibus W   
12 Et : om. W |  imperat : imperant D |  paruerit : paruere D paruit T    14 liber : om. T   
15 Cassiodorus … uoluntates : om. excerptum W    18 Virgilius … est : om. excerptum W |  IIII : 
3º D   19 suprema : supina D | quod : que D S | fierique : om. D   21 Salustius … neglexeris : 
om. excerptum W | in Catelinario : om. S   22 Quomodo : quando M T | conueniet : conuenit 
S |  minore : minori D |  eam : eum D | maiore : maiori D   24 VIIº : 6 º D   25 comparabat : 
comprobat T   26 ualenciora : uiolentoria A ualencia T  | ita : om. T | et hiis : et in hiis S et in 
eis T   27 audemus : uidemus D S | prepotentes : proponentes S | alligari : allegari S
3 affectus  fl. β : effectus α C Sd    5 debeat fl. β U : debeas γ C Sd    6 obedire uel fl. : om. enc. 
Sd    9 I … legibus  fl. : de legibus I enc. Sd    15 Epistularum  fl. β : epistulari α C Sd    18 libro 
IIII  fl. : III libro enc. Sd    23 post neglexeris add. Terentius in aldelphis Quid tu illic agas ubi 
siquid bene precipias nemo obtemperas (= Ter. Ad. 432-33) enc. Sd    27 constringi audemus  
fl. β : audemus constringi α C Sd
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Oracius libro Epistularum
Sunt qui turpe putant parere minoribus et, que imberbes didicere, senes 
predenda fateri.
Sedulius in Carmine paschali
O iusti mens sancta uiri! pietate remota plus pietatis habens contempsit 5
uulnera nati amplexus precepta Dei, scilicet Abraam.
 ACTOR. DE PIETATE 
CAPITULUM XLI
Pietas est uirtus qua debitum honorem parentibus exhibemus. Item pietas est 
ex benigne mentis dulcedine grata omnibus auxiliatrix affectio.10
Tullius in Rethorica I
Pietas est per quam sanguine coniunctis patrieque beniuolis officium et 
diligens cultus tribuitur.
Seneca in Thieste
Nulla uis maior pietate uera est quosque uerus amor tenuit et tenebit.15
Valerius libro V
Humanitatis dulcedo et in effrenata barbarorum ingenia penetrat, orbosque et 
truces hostium oculos mollit et inter districtos mucrones placide iter reperit. 
Nulla acerbitate fortune, nullis sordibus precium care pietatis euilescit, 
quando eciam eo cercius quo miserius experimentum habet. Sanguinis ingenui 20
mulierem pretor apud tribunal suum capitali crimine dampnatam in carcere 
necandam tradidit. Is autem, qui custodie pererat, misericordia motus, non 
eam protinus strangulauit: additum quoque filie, sed diligenter excusse, ne 
quid sibi inferret, dedit, futurum estimans ut inedia consumeretur. Pluribus 
autem transactis diebus, secum ipse querens quidnam esset quod tamdiu 25
sustentaretur, curiosius obseruans animaduertit filiam exserto ubere famem 
2 Hor. Ep. II. 1. 84-85   5 Sedul. Carm. pasch. I. 116-18   9 Alan.-Ins. Virtut. p. 54, 28 | Conrad.-
Hirs. Fruct. P.L. 176. 1005 A   12 Cic. Inv. II. 161   15 Sen. Thyest. 549, 551    17 Val. Max. V. 1. 
ext. 6 humanitatis...reperit, Val. Max. V. 4. 7 nulla...esset
1 Oracius … fateri : om. excerptum L W   2 parere minoribus : minoribus parere D | que : quo 
M    3 predenda : prodenda M    4 Sedulius … Abraam : om. excerptum W    5 mens sancta : 
sancta mens D   7 Actor : om. W    9 Pietas … affectio : om. excerptum W |  debitum : debitam 
M om. D |  Item : idem D   10 ex : om. D    11 Tullius … tribuitur : om. excerptum W |  I : om. S   
12 beniuolis : beniuolum D    14 Seneca … tenebit : om. excerptum W    15 pietate … est : est 
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emollit M | placide : placidum λ S |  iter : ita M | reperit : repellit T    19 post acerbitate add. 
pietatis et D |  precium : om. D |  care : dare V |  euilescit : uilescit D    20 quando : om. W  
post habet add. precor S p.c. | ingenui : ingenii W   21 pretor : om. µ | apud : apparet T   22 Is : 
hiis T | pererat : preerat M   24 sibi : nostri S p.c. | inferret : deferret M | futurum estimans : 
estimans futurum D | consumeretur : construeretur T | Pluribus : plurimis W   25 ipse : om. 
D | ipse querens : querens ipse S   26 exserto : ex certo M
3 post fateri add. Lucanus Tu quicquid iubeare uelis (= Luc. III. 147) enc. Sd    6 post Abraam 
add. Actor De obedientia quoque uoluntaria require supra capitulo de uoluntario quod 
cadit in diffinitione uirtutis  enc. Sd    15 post quosque add. quia γ    24 estimans fl. β U : 
existimans γ C Sd   25 post autem add. iam α C Sd
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matris lactis sui subsidio lenientem. Quod tam admirabilis spectaculi nouitate 
ad iudices prolata remissionem pene mulieri impetrauit. Quo enim non 
penetrat aut quid non excogitat pietas? Quid enim tam inusitatum et 
inauditum quam matrem nate uberibus alitam? Putaret hoc aliquis contra 
rerum naturam factum, nisi parentes diligere prima nature lex esset. 5
Idem 
De pietate predicatur qua patrem suum Cymona, consimili fortuna confectum 
parique custodie traditum, iam ultime senectutis uelud infantem pectori suo 
ad motum aluit. Herent oculi hominum ac stupent, cum huius facti pictam 
ymaginem uident. Cetere quidem uirtutes admiracionis multum, pietas autem 10
eciam amoris meretur plurimum. Scitis testimonium prohibeo pietatis, qui 
Dario, totis regni sui uiribus inscitarum regionibus impetum facienti, paulatim 
cedentes et interroganti quem finem fugiendi uel quod inicium pugnandi 
essent facturi, responderunt se nec agros nec urbes cultas habere, pro quibus 
dimicarent; ceterum, cum ad parentum suorum monumenta uenissent, scitur 15
iterum quemadmodum Scite preliari solent. Quoquidem uno tam pio dictu 
inmanis et barbara gens ab omni feritatis crimine se redemit. Prima igitur et 
optima rerum natura pietatis magistra est, que nullo uotis ministerio, nullo 
usu li&erarum indigens propriis ac tacitis uiribus caritatem parentum 
liberorum pectoribus infudit. 20
Stacius in Thebaide libro X
7 Val. Max. V. 4. ext.1 de...uident, V. 4. ext. 2 cetere...plurime, V. 4. ext. 5 scitis...infundit
1 sui : sue D |  subsidio : subsidie T |  lenientem : leuientem M |  Quod : qui λ    2 prolata : 
lata T |  mulieri impetrauit : impetrans mulieri D |  impetrauit : impetrans D impetrat T   
3 enim : est W   4 hoc : hic W   5 naturam : naturamque M om. D | nature : mature M | lex : 
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plurimum M plurimum meretur S |  prohibeo : prohibere S    13 et : om. S |  quem : quod T  
finem : om. T |  quod : quid M    14 urbes : uberes T    15 parentum … monumenta : 
monumenta parentum suorum D    16 preliari : preliare D |  Quoquidem : quid quodam D  
tam pio : campo D |  dictu : ductu D dicto S dictum W   17 inmanis : inanis W   18 optima : 
oportuna M |  nullo1 : nulla D |  ministerio : misterio T    19 parentum : parentem W   
20 pectoribus : cordibus D |  infudit : infundit µ    21 Stacius … pectora : om. excerptum W  
libro X : om. D T | X : IIII S
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latebris corpora sua tegentes in modumque ferarum laniatu pecudum uiuentes sic dario 
respondere docuit Illa nimirum que cresi etiam filium loquendi usu defectum ad 
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Prolis amor crudelia uincit pectora.
Petronius 
O maxima rerum et merito pietas homini tutissima uirtus.
ACTOR. DE AMORE PATRIE
 CAPITULUM XLII 5
Ad pietatem quoque pertinet amor patrie, de qua multum locuntur  actores.
Tullius in Rethorica II
Quoniam omnia commoda peruenerunt ex patria, nullum incomomdum pro 
patria tollerare est graue putandum.
Idem in Anthonium10
Omnimo uero cuiquam nulla est causa iusta contra patriam arma capiendi.
Simacus libro Epistulari
Patriam alimentorum defectu laborantem periculosum est inhabitare, crudele 
et impium deserere.
Valerius libro V15
Codrus, rex atheniensium, cum ingenti hostium exercitu patria regio debilitata 
ferro et igni uastaretur, humani auxilii defidencia ad Apollinis oraculum 
confugit, ac per legatos sciscitatus est quonam modo tam graue bellum illud 
discuti posset, qui respondit ita finem ei fore si ipse se hostili manu occidisset. 
Hoc non solum in Atheniensium castris procrebuit sed eciam in contrariis, ob 20
hoc illic edictum est ne quis corpus Codri uulnerarent. Id postquam cognouit, 
depositis insignibus imperii familiarem cultum induit ac per ambulancium 
hostium globo se obiecit, unumque ex hiis falce percussum in cedem suam 
1 Stat. Theb. X. 418-19   3 Petr. Sat. frag. 11   8 Rhet. Her. IV. 57   11 Cic. Phil. 2. 53   13 Symm. 
VI. 18    16 Val. Max. V. 6. ext.1 codrus...occiderentur, V. 6. ext.3 themistocles...concidit, V. 6. 
ext.5 aristoteles...opus
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compulit, ne Athene occiderentur.  Themistocles, quem uirtus sua uictorem et 
iniuria patrie Persarum imperatorem fecerat, ut ab ea expugnanda se 
abstineret, instituto sacrificio excepta patera tauri sanguinem hausit, et ante 
arma ipsa quasi clara quedam pietatis uictima  concidit. Aristoteles supreme 
uite reliquias senilibus ac rugosis membris in summo li&erarum ocio uix 5
custodiens, adeo ualenter pro salute patrie incubuit, ut eam ab hostibus armis 
solo equatam in lectulo Atheniensi, iacens Macedonum manibus, quibus 
abiecta erat eriperet. Itaque urbs tam strata atque euersa Alexandri quam 
restituta Aristotelis notum est opus.
Oracius libro Carminum 10
Dulce et decorum est pro patria mori.
Ennodius
Amica est homini ad genitale solum reuertendi semper hilaritas.
Ouidius libro De ponto
Nescio qua natale solum dulcedine cunctos ducit, et inmemores non sinit esse 15
sui.
Idem libro II Sine titulo
Felix quem sua terra tenet. Nauta sollicitus uentos exhorret iniquos et prope 
tam letum quam prope cernit aquas.
Galterus in Alexandro libro I 20
O patrie natalis amor, sic allicis omnes.
Idem libro VI
Dulcior est patrius alieno cespite cespes.
11 Hor. C. III. 2. 13   13 Ennod. Carm. P.L. 063. 0316A   15 Ov. Pont. I. 3. 35-36   18 Ov. Am. II. 
11. 30, 25-6   21 Gualt.-C. Alex. I. 365-66   23 Gualt.-C. Alex. VI. 216
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ACTOR. DE HUMANITATE ET MANSUETUDINE 
CAPITULUM XLIII
Humanitas est elegans et grata quedam urbanitas homini innata, que reddit 
eum omnibus benignum, afabilem et iocundum, et est idem pene quod 
mansuetudo, nam et homo dicitur esse animal mansuetum natura, unde 5
humanitas uidetur esse mansuetudo, que sic describitur: Mansuetudo est 
uirtus qua quis tractabilis est non asper non indomitus, sed omnibus affabilis 
et iocundus. Item mansuetudo est animi dulcedo siue tranquillitas aut 
benignitas, que nec prouocat nec prouocatur. Item mansuetudo est uirtus per 
quam modesti tranquillitas animi nullius improbitate limitem sue quietis 10
excedit. Hec est homini quasi naturalis, ut dixi, et ideo recte potest humanitas 
uocari. 
Valerius libro V
Humanitatis dulcedo et cetera supra capitulo de pietate (cf. I.41). Pisistratus, 
atheniensis tirannus, cum adolescens quidam amore filie eius accensus 15
uirginem in publico obuiam sibi factam osculatus esset, hortante uxore ut ab 
eo capitale supplicium sumeret, respondit: « Si eos qui nos amant interficimus, 
quid hiis faciemus quibus odio sumus? Hec uox ex ore tiranni de humanitate 
manauit. In hunc itaque modum filie tulit iniuriam ac multo laudabilius suam. 
Idem 20
A Crisipo amico inter cenam conuicio laceratus, ita et animum et uocem ab ira 
cohibuit ut putares satellitem a tiranno male audire. Denique Crisipus, 
concitate temulencie impetu euentus, os eius sputo respersit, nec tamen illum 
ad sui uindictam accendere ualuit, qui eciam filios suos uiolencie patris 
molestati subuenire cupientes retraxit. Postero autem die Crisipo a se 25
supplicium uoluntaria morte uolente exigere, ad eum uenit, dataque fide in 
5 Arist. Top. (Bekker 0887A)   9 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1005 A   14  Val. Max. V. 1. ext. 
6 humanitas...pietate,  V. 1. ext. 2a-b pisistratus...suam   21 Val. Max. V. 1. ext. 2b-3a
1 Actor : om. W | humanitate : humilitate S   3 Humanitas : humilitas S p.c. | Humanitas … : 
om. excerptum W |  quedam : om. D |  homini : om. D    4 eum : cum T |  eum omnibus : 
hominem A   5 esse : om. T | ante natura add. a D | unde : bene M   6 humanitas : humilitas 
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7 indomitus : indoctus S   8 Item … prouocatur : trans. T post uocari   9 Item : idem D ibidem 
S    10 quietis : equitatis T    11 Hec : hoc D S post hec add. enim D |  est : om. S |  naturalis : 
naturale D | et ideo : unde D   14 Humanitatis dulcedo : humanitas dulcedo D S humanitas 
dulcedinem T | Humanitatis … I41 : om. W | et cetera : etiam S | ante Pisistratus add. Seneca 
tractato de pietate D    15 accensus : succensus D    16 in … obuiam : obuiam in publico D  
obuiam sibi : sibi obuiam W |  uxore : om. D    17 sumeret : sument M    18 post quibus  add. 
nos T |  ex : de T |  ex … tiranni : tyranni ex ore D |  de humanitate : om. M    19 manauit : 
emanauit µ | itaque : ergo D   21 inter : intra S | ab : sub S   22 male : mala W   23 concitate : 
concitante D |  temulencie : remulencie W |  euentus : euectus M W    24 ualuit : uoluit W  
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10 modesti fl. β U C Sd : domestici γ    14 et … pietate fl. : et in efferata barbarorum ingenia 
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accensus L α C Sd    16 uirginem fl. : uirginis enc. Sd    25 molestati fl. (exc. S): maiestati S enc. 
Sd
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eodem amicicie gradu se mansurum ab incepto reuocauit.  Eque mitis animus 
Pirri regis, qui cum audisset quosdam in conuiuio Tarentinorum parum 
honoratum de se sermonem habitum, accersitos qui illic interfuerant 
percunctabatur an de se talia dixissent. Tunc unus ex eis « nisi » inquit « uinum 
nobis defecisset, hec que tibi relata sunt, pre hiis que de te locuturi eramus, 5
ludus fuisset ac iocus ». Tam urbana crapule excusacio tamquam simplex 
ueritatis confessio iram regis conuertit in risum, quaquidem clemencia et 
moderacione assecutus est ut et sobrii Tarentim sibi gracias agerent et ebrii 
bene precarentur. 
Tullius libro I De officiis 10
Porro magnitudo animi remota comitate et coniunccione humana feritas 
quedam fit et inhumanitas.
Idem in III
Sicut quedam membra amputantur, si languere et tamquam spiritu carere 
ceperint ne noceant reliquis partibus corporis, sic in figura ista hominis feritas 15
et inmanitas belue a communi humanitate segreganda est.
Marcialis cocus
Absit a nostrorum iocorum simplicitate malignus interpres. Innocuos censura 
potest permi&ere lusus: lasciuia est multis pagina, uita proba.
Actor 20
Paginam uocat sermonem uel faciem aut cultum exteriorem.
ACTOR. DE CONCORDIA ET PACE
 CAPITULUM XLIIII
Concordia est amicorum indisrupta quedam et unica complexio. Pax est 
amicorum in bono concordancium ordinata tranquillitas. 25
Varro in Sentenciis
11 Cic. Off. I. 44. 157    14 Cic. Off. III. 6. 32    18 Mart. I. praef. absit...interpres, I. 4. 7-8 
innocuos...proba   24 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1005 B, 1004 D
1 amicicie : amicicia A |  reuocauit : renouauit D    2 Pirri : om. T |  regis : regit T |  post 
audisset add. apud  S |  quosdam : om. A |  Tarentinorum : tyrannorum D    3 honoratum : 
honorare T | de se : om. T   4 dixissent : dixisset T | nisi : non T | nisi inquit : nisi inquid D   
5 que1 : om. T | locuturi : locuti T   6 ludus : ludis M | fuisset : fuissent S | ac : aut M T   8 et1 
: om. D | post et2 add. ut  D   9 bene : om. S   10 Tullius … inhumanitas : om. excerptum W | I : 
om. S   11 comitate : commoditate D   13 Idem … est : om. excerptum W | in : libro D   14 post 
membra add. que D | carere : carente T   15 ceperint : ceperunt M | reliquis partibus : ceteris 
partibus D partibus reliquis µ | in figura : infima D   16 inmanitas : inhumanitas D | belue : 
uelud D    17 Marcialis … proba : om. excerptum W    18 iocorum : dictorum D    19 lusus : 
ludus D | lasciuia : latina D | multis : uelud T   20 Actor : om. D | Actor … exteriorem : om. 
excerptum W    21 Paginam : paginem A |  uocat : notat S |  aut : ante S    22 Actor … 
habiturum : om. capitulum W   24 indisrupta : indirupta S  indiripta T | indisrupta quedam : 
quedam indisrupta D | complexio : copulacio µ
8 Tarentim sibi fl. : sibi tarentim enc. Sd    16 post est add. Oracius in libro epistularum Nemo 
adeo ferus qui non mitescere possit (= Hor. Ep. I. 1. 39 ) enc. Sd    24 amicorum  fl. β : 
animorum α C Sd   25 amicorum  fl. β : animorum α C Sd
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Alit autem concordia mores ad cohabitancium animos formare. 
Idem 
Ab alio semper incipiat dissensio, a te uero reconciliacio.
Salustius in Iugurtino
Concordia parue res crescunt, discordia maxime dilabuntur.5
Seneca libro De moribus
Pacem habeto cum hominibus, cum uiciis bellum.
Fulgencius II libro Mitologiarum
Sapientes uiri maiorem cum uiciis quam cum inimicis pugnam gerunt.
Didimus in Alexandro10
Nos bella non gerimus, sed pacem moribus, non uiribus confirmamus. Sola 
fortuna est aduersus quam pugnamus et semper uincimus.
Tullius libro I De officiis
Quare suscipienda sunt bella ut sine iniuria in pace uiuatur, itaque pacique 
nichil habitura sit insidiarum, semper est consulendum. Bellum ita suscipiatur, 15
ut nichil aliud nisi pax quesita uideatur.
Idem in Philipica II
Nullum est armatorum presidium. Caritate et beniuolencia ciuium oportet 
esse, septum non armis. Nomen certe pacis dulce est et ipsa res salutaris, nec 
est aliud quam tranquilla libertas.20
Julius Celsus in libro III De bello gallico Cesaris 
Inter duos bellantes hoc tantum tempus agendi de pace est, dum sibi uterque 
confidit et pares ambo uidentur; quod si alteri paululum fortuna tribuerit, uix 
utetur condicionibus pacis qui superior uidetur, nec equa parte contentus erit 
qui omnia sperat se habiturum.25
1 Ps. Varro. Sent. 9. 33   3 Pub. Syr. Proverb. 101   5 Sall. Jug. 10. 6   7 Ps. Sen. Mor. 34   9 Fulg. 
Myth. II. 4    11 Collatio 2. 8    14 Cic. Off. I. 11. 35 quare...consulendum, I. 23. 80 bellum ... 
uideatur    18 Cic. Phil. 2. 112-113   22 Caes. B. C. III. 10. 7
1 concordia : concordiam M |  ad : et D |  cohabitancium : cohabitandum S |  formare : 
conformat D   4 in Iugurtino : om. D   6 moribus : morbo T   7 hominibus : omnibus T | cum 
uiciis : conuitiis P   8 II libro : libro II D   11 sed : si T | moribus : morimur D | confirmamus 
: concertamus S p.c.   14 Quare : ideo D | iniuria : inimicicia S nimia T | in : om. T | pacique : 
pati quod D    15 habitura sit : sit habitura D |  est consulendum : consolendum est M  
consulendum : consenciendum µ | ita : om. T   16 aliud : om. S | nisi : quam T S p.c.    17 post 
in add. libro  T    18 armatorum : armorum S |  presidium : subsidium D |  ciuium oportet : 
oportet ciuium D    19 ante esse add. se D post esse  add. se pena A |  septum … armis : spem 
non armis M non armis septum S non armis sepe T |  Nomen : bonum S  nil T |  certe : om. 
S | dulce : dulcis D | res : ratio T | salutaris : salutare D salutis T   21 in : om. D | III : IIII T 
om. M    22 tempus : tempore A D |  agendi : agendum D    23 pares ambo : ambo pares D  
alteri : alcius S aliquando T | fortuna tribuerit : tribuerit fortuna D   24 pacis : om. D. | nec : 
om. S | erit : fuerit T   25 omnia : eam µ | sperat se : se sperat D
1 post formare add. Ex prouerbis sapiencium Principium autem discordie et cetera require 
infra capitulo de odio et discordia S enc. Sd    2 Idem fl. : item enc. Sd    3 post alio add. itaque 
α C Sd    7 post bellum add. Idem in thyeste Peior est bello timor ipse belli (= Sen. Thyest. 572) 
S enc. Sd    8 II … Mitologiarum  fl. : libro mitologiarum II  enc. Sd    12 post quam add. sepe 
enc. Sd    13 libro … officiis  fl. : de officiis libro I enc. Sd    21 III … Cesaris  fl. : de bello gallico 
cesaris III enc. Sd    22 tantum  fl. β : unum α C Sd    23 post paululum add. modo α C Sd   
25 sperat … habiturum fl. β U C Sd : se habiturum sperat γ
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PROSPER LIBRO EPIGRAMATUM. DE EODEM 
CAPITULUM XLV 
Moribus in sanctis pulcra est concordia pacis. Semper uincuntur mundi prelia 
pace Dei.
Lucanus 5
Heu miseri qui bella gerunt! Nempe usus in arte tot dubie restant acies, tot in 
orbe labores. Impia en eterna ruperunt scelera pacem.
Idem in X
Nulla fides pietasque uiris qui castra secuntur, uenalesque manus: ibi fas, ubi 
maxima merces. 10
Prudencius libro De conflictu viciorum et virtutum
Pax plenum uirtutis opus, pax summa laborum, pax belli exacti precium 
preciumque periculi. Nichil placitum est sine pace Deo, nec munus ad aram 
cum cupias offerre, probat, si turbida ferrem mens impacati sub pectoris oderit 
antro meritorum clausula pax est. Non inflata tumet, non inuidet emula ferri, 15
omnia perpetitur patiens atque omnia credit, nunquam lesa dolet cuncta 
offensacula donat; occasum lucis uenia precurrere gestit.
Cato
Ira odium generat, concordia nutrit amorem.
ACTOR. DE LIBERALITATE 20
 CAPITULUM XLVI 
Liberalitas est uirtus per quam liber animus in largicione possessorum nulla 
tenacitate coartatur.
Didimus ad Alexandrum
Libera est res conmunicata et nescia pati dispendium, cum in alterum 25
participata transfunditur, sicut ex una face si lumina plura succenderis, 
3 Prosp. Epigr. 29. 1 P.L. 051. 507B moribus...pacis, 23. 6 P.L. 051. 506A semper...dei    6 Luc. 
IV. 382, 388-89   9 Luc. X. 407-08   12 Prud. Psych. 769-70, 772-74, 779-82   19 Ps. Cato. Dist. I. 
36   22 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1005 A   25 Collatio 1. 2
1 Prosper … amorem : om. capitulum W |  post eodem add. secundum poetas λ    3 pulcra : 
publica M | mundi : om. S   6 arte : carto S  post arte add. idem D | dubie : dubia M   7 Impia 
: impiaque S ipsa T |  en : heu T om. S |  eterna : eternam A S |  ruperunt : rumpunt T  
scelera : secula µ    8 X : 2 S IIII T    11 libro : om. D    13 placitum : placidum S |  munus : 
minus T |  ad : om. T    14 cum cupias : concupias S cum pias T |  impacati : impactati T   
15 clausula : causa D |  inflata : inflato D |  ferri : fratri S    16 patiens : pax µ |  atque : ad S 
p.c. |  atque omnia : omnia atque D |  nunquam : namque S    17 offensacula : offensa D  
donat : domat T |  lucis : solis D |  gestit : gessit D    20 Actor : om. W    22 Liberalitas … 
coartatur : om. excerptum W   24 ad Alexandrum : alexandrinus M   25 est res : res est D | et : 
om. D   26 si lumina : lumina si D | plura succenderis :  incenderis plurima D
1 libro Epigramatum : ubi supra enc. Sd    3 Moribus fl. β U C Sd : cordibus γ |  Semper 
uincuntur  fl. β : spernuntur α C Sd   5 post Lucanus add. in IIII γ   6 post arte add. secundo α 
C Sd    7 post pacem add. Idem in II Minimas rerum discordia turbat pacem summa tenent (= 
Luc. II. 272-73) S enc. Sd    10 post merces add. Ouidius de arte libro III Candida pax homines 
crux decet ire feras (= Ov. A. A. III. 491)  S enc. Sd    11 libro … virtutum : ubi supra enc. Sd   
18 post Cato add. ubi supra enc. Sd   25 post Libera add. enim α C Sd
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nullum dampnum principali materie generabit. Que quidem facultatem 
accipit plus lucendi, quociens causas accipit plus prestandi.
Boecius libro II De consolacione
Diuicie magis effundendo quam coaceruando nitent. Tunc enim preciosa est 
pecunia, cum translata in alios largiendi usu desinit possideri. Auaricia 5
semper odiosos, claros largitas facit.
Tullius libro II De officiis
Beneficiencie ac liberalitatis duplex est ratio, aut enim opera impenditur 
indigentibus aut pecunia. Facilior quidem posterior, locupleti presertim, sed 
prima laucior et splendidior et uiro forti claroque dignior ac pluribus utilior. 10
Nam prima ex archa, secunda ex uirtute deprimitur, et sepe, qui pecunie 
benefficium accipit, deterior inde fit atque ad idem semper expectandum 
paracior. Conuenit autem uiro liberali in dando esse munificum, in exigendo 
non acerbum in omni quoque re contrahenda, uendendo emendo, conducendo 
locando, facilem et equum, multa multis de iure suo cedentem, et a litibus, 15
quantum liceat, abhorrentem.
Cassiodorus Epistula XIIII
Libenter omnibus prebemus assensum, quociens est uox una poscencium. 
Non decet esse difficile benefficium, quod non patitur largitate detrimentum.
Seneca De beneficiis libro I20
Benefficium est beniuola actio tribuens gaudium capiensque tribuendo et in id, 
quod facit prona ac sponte sua parata. Itaque non, quid detur, refert, sed qua 
mente. Animus enim est, qui parua et sordida illustrat, magna et precio habita 
dehonestat. Non nunquam magis nos obligat, qui parua dedit magnifice, quia 
4 Boeth. Consol. II. 5. 4-5    8 Cic. Off. II. 15. 52-3 beneficiencie...paracior, II. 18. 64 
conuenit...abhorrentem    18 Cassiod. Var. I. 14. 1    21 Sen. Ben. I. 6. 1 benefficium...mente, I. 
6. 2 animus...dehonestat, I. 7. 1 non...benefficium
1 principali materie principali matrem M materie principali T |  generabit : generabis µ  
facultatem : facultates S    2 accipit1 : accepit S om. D |  lucendi : om. D |  accipit2 : accepit S  
plus prestandi : prestandi plus S   3 Boecius … facit : om. excerptum W   4 enim : om. µ | est : 
om. D    5 usu : om. T    6 largitas : largituros T    8 Beneficiencie : beneficii T |  ac : aut S et T  
opera : opus W |  impenditur : impenduntur T    9 indigentibus … pecunia : aut pecunia 
indigentibus D |  post Facilior add. est S p.c. |  presertim : prestitim W    10 laucior : latior D  
et1 : ac D W | et2 : om. M | uiro forti : forti uiro dataque D | forti claroque : claroque forti T  
dignior : digna M |  pluribus : plebibus T    11 Nam : namque S |  prima : secunda W  
secunda : prima W |  deprimitur : deponitur S    12 idem : id S |  semper : om. D  
expectandum : expectandus T   13 paracior : parcior M pernicior S p.c. |  autem : a A | uiro : 
uero A om. D    14 non : om. W |  post acerbum add. et µ |  quoque : que S |  contrahenda : 
contrahendo D |  post conducendo add. et D    15 a litibus : mitibus S    17 XIIII : XIII S   
18 assensum : astrum T |  una : uera D    19 quod : quot W    21 Benefficium … Itaque : om. 
W | capiensque : cupiensque µ | id : illud T   22 quid : quod S qua D   23 enim : cui T | est : 
om. D | est qui : om. S p.c. | precio : preter T   24 magis nos : magnos T
3 libro … consolacione  fl. : de consolatione libro II enc. Sd    7 libro … officiis  fl. : de officiis 
libro II enc. Sd    16 post abhorrentem add. habenda est tamen ratio rei familiaris quam 
quidem dilabi sine re flagitiosum est sed ita ut illiberalitatis et auaritie absit suspicio (= Cic. 
Off. II. 18. 64) Lactancius in libro de falsa sapiencia et cetera require infra capitulo de 
diuiciis contempnendis laudatur et cetera S enc. Sd    18 Libenter  fl. β : libentes α C Sd  
prebemus  fl. : prebeamus enc. Sd | una  fl. : iusta enc. Sd   20 ante Seneca add. item α C Sd
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«regum opes equauit animo», qui exiguum tribuit sed libenter, qui paupertatis 
sue oblitus est, dum meam accipit, qui accipere se putauit cum daret 
benefficium.
Idem in II
Ingratum est benefficium, quod diu inter manus adhesit dantis hesit. 5
Gratissima sunt benefficia parata, ocurrencia, ubi nulla interuenit mora nisi in 
accipientis uerecundia. Omnis benignitas properat, et proprium est libenter 
facientis cito facere.
Idem libro VIº
Queris, quomodo ea que habes tua facias? Dando. Consule rebus tuis et earum 10
tibi certam atque inexpugnabilem possessionem para non solum honestiores 
illas facturus, sed eciam tutiores.
Ex prouerbis sapientie
Bis gratum est quod obtulisti, si ultro offeras.
Varro in Sentenciis 15
Ex animo dantis censetur munus magnum.
 DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM XLVII
Ouidius libro Epistularum
Illa acceptissima semper munera sunt, actor que preciosa facit. 20
Matheus libro De Thobia
5 Sen. Ben. II. 1. 2 ingratum...hesit, II. 1. 3 gratissima...uerecundia, II. 5. 4 omnis...facere   
10 Sen. Ben. VI. 3. 3   14 Pub. Syr. Sent. 44   16 Ps. Varro. Sent. 4. 17   19 Ov. Her. 17. 73-74
1 sed libenter : libenter sed D   2 meam : misericordiam µ | accipit : respicit µ   4 in : libro D   
5 Ingratum … hesit : om. W |  dantis hesit : hesit dantis S adhesit dantis T    6 Gratissima : 
artissima T | ocurrencia : concurrentia M | mora : hora D   9 Idem … tutiores : om. excerptum 
W    10 facias : facies M    13 Ex … offeras : om. excerptum W    14 Bis : hiis S |  est : om. M  
ultro : ultero M   15 Varro … magnum : om. excerptum W | Sentenciis : summo M   16 munus 
: manus T   17 ante De  add. actor T | De … opes : om. capitulum W   19 Ouidius … facit : trans. 
T post magnum   20 Illa : non S  nam T     21 Matheus … Thobia : om. T
3 post benefficium add. qui dedit tanquam non receptus recepturus recepit tanquam non 
dedisset qui occasionem qua prodesset et occupauit et quesiui e contra ingrata sunt licet re 
et spem magna videantur que danti extorquentur aut excidunt itaque multo gracius uenit 
quod facili quam quod plena manu datur (= Sen. Ben. I. 7. 1-2) S enc. Sd   12 post tutiores add. 
Illud quod te diuitem putas quamdiu possides sub sordido nomine iacet dominus est 
seruus est minister est cum autem donasti beneficium est (= Sen. Ben. VI. 3. 4) Idem in libro 
de moribus Vires tuas magis amici beneficiis quam iniuriis sentiant (= Ps.Sen. Mor. 100) S 
enc. Sd   13 Ex … offeras : trans. excerptum enc. Sd post magnum   14 obtulisti fl. β U : opus est 
γ C Sd |  post offeras add. Item Beneficium qui dare nescit iniuste petit (= Pub. Syr. Sent. 46) 
Beneficium sepe dare est docere reddere (= Pub. Syr. Sent. 60) Benignus etiam dandi 
causam cogitat (= Pub. Syr. Sent. 65) S enc. Sd    20 acceptissima semper  fl. β : semper 
acceptissima α C Sd | post facit add. Idem in libro methamorphosis VIII Super omnia uultus 
accessere boni (= Ov. Met. 673-74) enc. Sd
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Affectus prehit effectum: non aspice quantum, sed fluat ex quanta sedulitate 
datum. Uerus amicus dantis in affectum, non dacione, patet. Da cito, da gratis 
gratum, ne gratia fiat uenalis. Prodigus excedit mesuram, largus honori seruit; 
fructificat parcus, auarus eget. Est ancilla Dei simplex elemosina, mortis 
antidotum, uenie porta, salutis iter. Liberat a mortis laqueis elemosina, sordes 5
abluit, actori dulce perorat opus; uitam perpetuat uenturam, prestat honorem 
corporeum, prestat spirituale decus.
Marcialis cocus
Grande sui precium muneris actor habet. Quas dederis solas semper habebis 
opes.10
 TULLIUS LIBRO I DE OFFICIS. QUOD LIBERALITAS DEBET ESSE 
DISCRETA 
CAPITULUM XLVIII
Liberalitate et beneficiencia nichil est nature hominis accomodatius, sed hec 
multas debet habere cautiones. Uidendum est enim primum ne obsit illi uel 15
cui datur benefficium uel alii. Sunt enim multi cupidi splendoris et glorie, qui 
aliis eripiunt, quod aliis largiantur, et sic aliis nocent, ut in alios liberales 
existant, nos autem ea liberalitate utamur, que amicis prosit et nemini obsit. 
Nichil enim liberale est, quod non sit iustum. Spectandi sunt mores eius, in 
quem benefficia conferuntur.20
Idem libro II
Non ita claudenda est res familiaris, ut eam benignitas aperire non possit, nec 
ita reseranda ut pateat omnibus. Causa autem largitionis duplex est, scilicet, si 
necesse est aut utile, et in hiis ipsis mediocritatis regula seruanda est. 
Temeritate enim remota gratissima est liberalitas; nam uiri liberalis bonitas 25
1 Ma&.- Vindoc. Tob. 757-58, 761-62, 773-74, 785-86, 915-16, 1657-60    9 Mart. IX. 99. 8 
grande...habet, V. 42. 8 quas...opes    14 Cic. Off. I. 14. 42-3 libertate...iustum, I. 14. 45 
spectandi...conferuntur    22 Cic. Off. II. 15. 55 non...omnibus, II. 17. 58 causa...est, II. 18. 63 
temeritate...est, II. 18. 62 propensior...fuerint
1 effectum : affectum T | fluat : fluit M om. D | quanta : quedam T   2 post datum add. fuerit  
D | affectum : affectu M S | post gratis add. que S   3 gratum : datum µ om. D   5 iter : item T   
6 abluit : absoluit M    8 Marcialis … opes : om. excerptum D    9 Grande : gratia M |  ante sui 
add. de M |  precium : meritum Ma.c. |  dederis : dederas S credas T |  habebis : habebit M   
11 Tullius … officis : om. W |  liberalitas : libertas T    12 discreta : secreta D    13 cap. XLVIII  
trans. D post cap. XLIX    14 Liberalitate : libertate T |  Liberalitate … conferuntur : om. 
excerptum W |  beneficiencia : beneficia T    15 enim : om. D |  ne : nec M |  uel : om. T   
18 liberalitate : libertate T   19 enim : autem P om. D | enim … est : est enim liberale M | eius 
: om. D   21 Idem … fuerint : om. excerptum W   22 ita : illa T | possit : posset S    23 largitionis 
: largitatis T post largitionis add. uel largitudinis T | si : om. A   24 est2  om. D   25 gratissima : 
grauissima M | post bonitas add. que S
6 uenturam fl. β U C Sd : uenturum γ    9 post habet add. idem enc. Sd    11 libro … officis : de 
officiis libro primo enc. Sd    18 post obsit add. inde ne maior sit liberalitas quam facultas  et 
tandem ut pro dignitate cuique tribuatur quod est fundamentum iusticie (= Cic. Off. I. 14. 
42) S enc. Sd    20 post conferuntur add. et animus eius circa nos et comunitas ac societas uite 
et ad nostras utilitates officia prius collata (= Cic. Off. I. 14. 45)  S enc. Sd   22 Non fl. : nec enc. 
Sd
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commune omnium perfugium est. Propensior enim debet esse benignitas in 
calamitosos, nisi forte calamitate digni fuerint.
Seneca De beneficiis libro II
Sunt quedam nocua impetrantibus, que non dare sed negare benefficium; 
extimemus itaque utilitatem potius quam uoluntatem petencium a&endere 5
debemus. Sepe enim noxia queque concupiscimus, nec respicimus, quam 
perniciosa sunt. Sed cum recedit cupiditas, cum impetus ille flagrantis animi, 
qui consilium fugat, cecidit, detestamur malorum munerum actores.
Idem libro IV
Turpissimum genus dampni est inconsulta donacio grauiusque est benefficium 10
male dedisse quam non recepisse.
Macrobius libro Saturnalium
Benefficium dando accepit qui digno dedit.
Ouidius libro I Sine titulo
Crede michi, res est ingeniosa dare. In flamman flammas, in mare fundis 15
aquas.
Marcialis cocus 
Semper pauper eris, si pauper es, Eureliane: dantur opes nullis nec nisi 
diuitibus.
Terencius in Formione 20
Quam inique compartum est, ut hii qui minus habent, semper ditioribus 
aliquid addant!
4 Sen. Ben. II. 14. 1   10 Sen. Ben. IV. 10. 3   13 Macr. Sat. II. 7. 11   15 Ov. Am. I. 8. 62, III. 2. 34   
18 Mart. V. 81. 1-2   21 Ter. Phorm. 41-2
1 commune omnium : omnium commune S p.c.    2 digni : indigni T |  fuerint : sunt D   
4 quedam : enim D    6 enim : om. M |  concupiscimus : conspicimus D    7 perniciosa :  
periculosa T |  ille : illa T |  flagrantis : fragrantis A M fragrantes T    8 fugat : figerat S  
cecidit : cedit T    9 Idem … recepisse : om. excerptum W    10 est2 : om. T    11 male : malo D   
12 Macrobius … dedit : om. excerptum W    13 Benefficium … dedit : om. D |  digno : digne T  
dedit : accepit S   14 Ouidius … titulo : om. D | Ouidius … aquas : om. excerptum W   15 dare : 
om. S    17 Marcialis … diuitibus : om. excerptum W    18 es : eis M |  nec : nunc M   
20 Terencius … addant : om. excerptum W | Formione : sermone S   22 aliquid : om. S
1 post est add. nec uno modo in disparibus causis affecti esse debemus (= Cic. II. 18. 61) S 
enc. Sd    2 post fuerint add. Valerius libro IIII Itaque liberalitatis duo sunt maxime fontes 
probabiles uerum iudicium scilicet et honesta beniuolencia (= Val. Max. IV. 8. 1) Seneca de 
beneficiis libro II Volo crisippi nostri uti similitudine de pile lusu quam cadere non dubium 
est aut mi&entis dubio aut excipientis tunc cursum suum seruat aut apte iactata et excepta 
est necesse est autem lusor bonus aliter illam collusori longo aliter breui mi&at eadem 
beneficii ratio est nisi utrique persone dantis et accipientis aptetur nec ab hoc exibit nec ad 
illum perueniet ubi debet (= Sen. Ben. II. 17. 3) S enc. Sd    3 Seneca … II fl. : Idem in eodem 
enc. Sd    6 a&endere debemus fl. β (exc. L) : om. L α C Sd |  respicimus fl. : respicere enc. Sd   
7 post sunt add. licet quia iudicium interpellat affectus (= Sen. Ben. II. 14. 1) S enc. Sd  
recedit fl. : subsedit enc. Sd    8 post detestamur add. pernitiosos enc. Sd    11 post recepisse 
add. Cato ubi supra Cui des uideto (= Ps. Cato Dist. vulg. 17) S enc. Sd    22 ditioribus aliquid 
fl. β : aliquid ditioribus α C Sd
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SENECA LIBRO DE BENEFICIIS. QUORUM SIT DARE VEL ACCIPERE 
BENEFFICIUM 
CAPITULUM XIL
Queritur ab Hecatone, an benefficium seruus domino dare possit. Sunt enim 
quidam, qui sic distingunt, quoddam benefficium esse, quedam officia, 5
quedam ministeria. Benefficium esse quod alienus dat - alienus autem est qui 
potuit sine reprehensione cessare-. Officium esse filii, uxoris et ceterarum 
personarum, quas necessitudo suscitat et opem ferre iubet. Ministerium est 
secundum quod sua condicio eo loco posuit, ut nichil eorum, que prestat, 
imputet superiori.10
Idem libro V 
Dicitis Stoici quod nemo malo homini prodesse potest, benefficium est quod 
prodest; ergo benefficium non accipit malus, ergo non debet reddere, ergo 
ingratus non est. Item bonus uir omnia recte facit, ergo ingratus esse non 
potest, et ita nec quisquam ingratus bonus est uel malus. Ad hoc dicimus unde 15
apud nos bonum honestum est. Id peruenire ad malum non potest; desinit 
enim esse malus, si ad ipsum uirtus intrauerit. Quamdiu autem malus est, 
nemo illi dare benefficium  potest, quia quidquid ad illum peruenit prauo usu 
corrumpitur. Quemadmodum enim stomacus morbo uiciatus, quoscumque 
accipit cibos, mutat in deterius et omne alimentum in causam doloris trahit, ita 20
animus cecus quidquid illi commiseris, in honus suum et perniciem et 
occasionem miserie facit.
Idem in eodem
Nichil potest ad malos peruenire, quod prosit, immo quod non noceat; 
quecumque enim illis contingunt, in suam naturam uertunt. Ideo nec 25
benefficium dare potest, quoniam nemo potest quod non habet dare. Sed 
quamuis hec ita sint, tamen accipere quedam malus potest, que benefficiis 
similia sunt, quibus non redditis ingratus erit. Sunt enim animi bona, sunt 
corporis, sunt fortune prima a stulto et malo submouentur. Peripatetici uero, 
qui felicitatis humane longe lateque terminos ponunt, aiunt minima benefficia 30
4 Sen. Ben. III. 18. 1    12 Sen. Ben. V. 12. 3-6    24 Sen. Ben. V. 12. 7 - 13. 2 nichil...negamus, V. 
14. 1-2 cleantes...incipit
1 Seneca … incipit : om. capitulum W |  libro : om. S    2 benefficium : om. D S    4 Hecatone : 
hoc actore µ    6 ministeria : misteria T |  esse : est D |  autem :  enim T    7 potuit : patuit T  
filii uxoris : uxoris et filii D   8 suscitat : sustentat D | Ministerium : misterium T   9 eorum : 
om. M |  prestat : prestet M S    10 imputet : imputat λ post imputet add. sunt T    12 Dicitis : 
dicunt D discitis S |  homini : om. D    13 non2 : nec D |  debet : debuit M    14 Item : idem M 
om. D | omnia : om. D   15 nec : om. µ | quisquam : quisque µ | ante est  add. non T   17 enim 
: om. D |  autem : enim µ    18 dare benefficium : benefficium dare D µ |  illum : ipsum µ  
prauo usu : om. S    19 corrumpitur : corrumpit M    20 accipit : accepit A |  trahit : om. D   
21 commiseris : comunicatur T    22 post miserie add. sue T    25 contingunt : contingat T  
uertunt : conuertunt λ    26 quod … dare2 : dare quod non habet µ    27 malus : mala D   
28 enim : om. S    29 prima : primo D propterea M |  uero : uerus M enim µ    30 felicitatis : 
facilitatis M
4 seruus … dare  fl. β : dare seruus domino α C Sd    5 sic  fl. β : ita α C Sd | benefficium  fl. β 
: beneficia α C Sd   6 dat  fl. : det enc. Sd   9 post secundum add. ui α C Sd | sua condicio  fl. β 
: conditio sua α C Sd    17 ipsum  fl. : illum enc. Sd    19 post uiciatus add. et colligens bilem 
enc. Sd   26 potest1  fl. β : possunt α C Sd
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peruentura ad malos, que qui non reddit, ingratus est. Nobis autem non 
placent esse benefficia, que non sunt animum factura meliorem; commoda 
tamen esse illa et expectanda non negamus. Cleantes autem uehemencius agit. 
« Licet » inquit « benefficium non sit, quod accepit, tamen ingratus est, quia 
non fuit redditurus, eciam si accepisset » Sic latro est eciam antequam manus 5
inquinet, quia ad occidendum iam uoluntate armatus est; exercetur enim et 
aperitur opere nequicia, non incipit.
 TULLIUS DE OFFICIIS LIBRO II. BENEFICIUM DEBET ESSE GRATUITUM 
CAPITULUM L
In benefficiis collocandis mores hominum, non fortunam sequi, honesta ratio 10
est. A quo enim uidetur remuneracio fore expedicior atque celerior, in eo 
nostra uoluntas est propensior. Corruptique sunt mores et deprauati 
admiracione diuiciarum.
Idem in oracione sua Antequam iret in exilium
Officium namque liberale est serere benefficium, ut possis merere fidei 15
fructum. 
Seneca De benefficis libro II
Hec benefficii inter duos lex est: alter statim obliuisci debet dati, alter memor 
esse accepti. Taceat, qui benefficium dedit, narret, qui accepit. Detrahenda est 
inanis iactacio; res loquetur nobis tacentibus. Interdum ille, qui iuuatur, 20
fallendus est, ut habeat nec a quo acceperit sciat. Archesilam autem aiunt 
amico pauperi et paupertatem suam disimulanti, egro autem et ne hoc quidem 
confitenti  deesse  s ibi  in  sumptum ad necessarios  usus,  cum clam 
succurrendum iudicasset; puluino eius ignorans sacculum subiecisse, ut homo 
inutiliter uerecundus, quod desiderabat, inueniret pocius quam acciperet. 25
10 Cic. Off.  II. 20. 69 in... propensior, II. 20. 71 corruptique...diuiciarum    15 Ps. Cic. Exil. 2   
18 Sen. Ben. II. 10. 4 hec...accepti, II. 11. 2 taceat...accepti, II. 11. 6 detrahenda...tacentibus, II. 
10. 1 interdum...acciperet
1 peruentura : peruenire T | post reddit  add. magna D   2 placent : placet S | non sunt : sunt 
non D | animum : omnium S | meliorem : meliora S   3 esse illa : illa esse D | expectanda : 
expetenda M |  agit : ait λ    4 Licet : oportet S |  quod : quid S p.c. |  accepit : acceperit µ   
5 eciam si : si eciam T |  Sic : sicut µ | eciam2 : om. T    6 occidendum : occisionem S  |  iam : 
om. T    7 opere : operare M    8 Tullius … acciperet : om. capitulum W |  ante Beneficium add. 
quod D S |  gratuitum : gratum M post gratuitum add. et cetera S    9 cap. L trans. S post cap. 
LI    10 collocandis : collandis T conferendis D    11 fore : esse M |  expedicior : expedientior 
M    12 Corruptique : corrupti D   14 sua : om. D |  exilium : consilium Ma.c.    15 post est add. 
nam Mp.c. | serere : ferre S | merere : mereri A λ   17 De benefficis : ad lucillium D   19 post 
qui2 add. beneficium D    20 iactacio : iactancia T |  res loquetur : loquetur res µ |  loquetur : 
locuntur D loquatur S | nobis : non M   21 autem aiunt : om. D | aiunt : om. A M   23 deesse 
: decet T    24 puluino : plinio D |  ignorans : ignorantis S eo ignorante D |  subiecisse : 
subiacisse T   25 quod : quando M | pocius quam : postquam D
11 post est add. sed quis tandem qui incipis et optimi uiri cause non anteponat gratiam uiri 
fortunati et potentis (= Cic. Off. II. 20. 69)  enc. Sd    14 Antequam  fl. β : priusquam α C Sd   
15 namque  fl. β : itaque α C Sd    20 post Interdum add. etiam enc. Sd    21 autem  fl. : om. enc. 
Sd    25 post acciperet add. Varro ubi supra Turpissimum est in datis sperare (= Ps. Varro. Sent. 
4. 16) Ex prouerbis sapiencie Pulcherrimum autem est omnia prestare nihil exigentem (= 
Pub. Syr. Proverb. 55) enc. Sd
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SENECA DE BENEFFICIIS LIBRO I. DE NON PROTRAHENDO VEL 
NEGANDO BENEFFICIO
 CAPITULUM LI 
Multos experimur ingratos, plures facimus, quia alias exprobatores 
exactoresque sumus, alias leues et quos paulo post nimis peniteat, alias 5
queruli et minima nocumenta calumpniantes. Omnem gratiam corrumpimus 
nec tantum postquam benefficium dedimus, sed eciam cum damus. Quis enim 
nostrum contentus fuit aut leniter rogari aut semel? quis non, cum aliquid a se 
peti suspicatus est, frontem obduxit, uultum auertit, occupaciones simulauit, 
longis sermonibus et de industria exitum non inuenientibus occasiones 10
petendi abstulit et uariis artibus petentes elusit, in angusto uero positus siue 
comprehensus aut distulit aut timide negauit aut promisit, sed difficiliter, sed 
subductis superciliis, sed malignis et uix exeuntibus uerbis? An gratus esse 
quisquam ad eum potest, qui benefficium  aut superbe abiecit aut iratus 
impendit aut fatigatus, ut molestia careret, dedit?. Qui utique tarde fecit diu 15
noluit.
Idem libro II
Grauissimis uiris nulla res carius constat, quam que precibus empta est. 
Molestum enim est uerbum et honerosum demissoque uultu dicendum: 
« rogo ». Equiore quidem animo ferunt quidam spem suam precidi quam trahi. 20
Quemadmodum acerbissima crudelitas, que penam trahit et misericordie 
genus est cito occidere, quia tormentum ultimum finem sui secum affert, ita 
maioris gratie munus est, quo minus diu pependit. Ab Antigono cinicus petiit 
talentum, respondit Antigonus plus esse, quam cinicus petere deberet; 
repulsus petiit denarium, respondit minus esse, quam quod regem deceret 25
4 Sen. Ben. I. 1. 4-7 multos...dedit, I. 1. 8 qui...noluit    18 Sen. Ben. II. 1. 4 grauissimis...est, II. 
2. 1 molestum...rogo, II. 5. 1 equiore...trahi, II. 5. 3 quemadmodum...pependit, II. 17. 1. 
ab...tribuat
1 I : II D | non : om. µ   2 negando : prorogando µ   4 Multos … uerbis : om. W   5 alias2 : aliis 
µ    6 nocumenta : momenta D    7 tantum : tamen M |  postquam : post T cum D  
postquam … damus : cum beneficium damus sed eciam postquam dedimus D    8 aut1 : om. 
D |  leniter : leuiter M |  rogari : rogati D rogaret µ |  semel : senilis D    11 uero : enim D   
12 difficiliter : difficulter M    13 subductis : subductus M |  sed : licet T |  exeuntibus : 
existentibus T | esse … eum : quisquam ad eum esse D   14 aut1 : om. D | abiecit : abiescit T 
obiecit W    15 impendit : impedit S    16 noluit : uoluit D    18 Grauissimis uiris : grauissima 
iuris D |  carius : carior D    19 enim : om. W    20 ferunt : fuerunt µ |  quidam : quidem M  
spem suam : suam spem D   21 post crudelitas add. est W   22 quia : qui S | sui secum : sui A 
secum µ post secum add. trahit et T    23 munus : meritum S |  post pependit  add. Seneca 
libro II de benefficiis De cauillacionibus que fiunt contra rogata vel petita capitulum LII  T  
cinicus : ciuicus T    24 respondit : rex A |  esse : esset T |  post quam add. agonus A a.c.  
cinicus : ciuicus T | deberet : debent M   25 esse : est D esset T | quod : om. D µ
4 post alias add. graues enc. Sd    5 nimis fl. (exc. S): muneris S enc. Sd    9 suspicatus  fl. β α : 
supplicatus C Sd   11 siue  fl. β : uel α C Sd   13 subductis  fl. : superductis enc. Sd | gratus  fl. 
β α : grauatus C Sd    18 ante Grauissimis add. Ingratum est beneficium quod diu inter 
manus dantis hesit (= Sen. Ben. II. 1. 2) enc. Sd    19 est uerbum  fl. β : uerbum est α C Sd   
20 quidem fl. : quidam enc. Sd |  quidem animo  fl. β : animo quidam  α C Sd |  quidam fl.: 
om. enc. Sd
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dare. « Turpissima certe huiusmodi cauillacio: inuenit, quomodo neutrum 
daret. In denario regem, in talento cinicum despexit, cum posset denarium 
tanquam cinico dare talentum tanquam rex. Nichil autem tam exiguum est, 
quod non honeste regis humanitas tribuat ».
Idem in Ypolito 5
Rogantis autem intrepida constent uerba, nam qui timide rogat, docet negare.
Galterus in Alexandro libro VIº
Et merito patitur qui postulat ulterius quam promeruit. Spes, quam meritum 
non peruenit, a spe deuiat et uerum dat ei presumpcio nomen.
Varro in Sentenciis 10
Ficte referas gratiam inuite danti. Uix datum est nec putes benefficium sed 
predam. Semel dedit qui rogatus bis qui non. Extorquere autem est plus quam 
semel rogare. 
Ennodius
Argumentum nichil merentis, rogare diu. 15
Ex prouerbis sapientie
Ingenuitatem ledit qui indignum rogat.
Cato
Quod prestare potes, ne bis promiseris ulli. Ne dubites, cum magna petas, 
impendere parua. 20
SENECA DE BENEFFICIIS LIBRO I. DE NON REQUIRENDO VEL 
IMPROPERANDO BENEFICIO
 CAPITULUM LII
Non autem facile dixerim, utrum sit turpius infitiari an repetere benefficium.
Idem libro II 25
Taceat, qui benefficium dedit; narret, qui accepit.
Idem libro III
6 Sen. Phaedr. 593-94   8 Gualt.-C. Alex. VI. 125-27   11 Ps. Varro. Sent. 4. 12-15   15 Ennod. Ep. 
P.L. 063. 0093C    17 Pub. Syr. Sent. 233    19 Ps. Cato. Dist. I. 25 quod...ulli, I. 35 ne...parua   
24 Sen. Ben. I. 1. 3   26 Sen. Ben. II. 11. 2
1 deceret dare : dare deceret D |  huiusmodi cauillacio : antigonus cauillacionem S  
huiusmodi … inuenit : inuenit huius cauillacio D |  inuenit : inuenitur T    2 cinicum : 
ciuicum T | post posset add. dare D   3 cinico : ciuico T | post dare add. et T | Nichil autem : 
nichil enim D nichil S israel T |  tam : om. W    4 quod : quam µ |  non : ut µ |  honeste : 
honesta W    5 Idem … negare : om. excerptum W    6 intrepida : turpida D    7 Galterus … 
nomen : om. excerptum W   8 qui postulat : om. T    9 uerum : nullum T    10 Varro … diu : om. 
excerptum W   11 Ficte : furte µ |  est : om. D |  nec : ne A p.c.  non D |  putes : putas D |  post 
benefficium add. esse D   14 Ennodius : om. µ   15 merentis : meritis D mirentis M incientis T 
om. S   16 Ex … rogat : om. excerptum W   18 Cato … parua : om. excerptum W   19 petas : petis 
D    21 Seneca … sui : om. capitulum W |  requirendo : repetendo Mp.c.    22 improperando : 
properando T | beneficio : beneficium µ   24 turpius : turpis M | an : ac T   26 narret : narrat 
D   27 III : 2 S
2 despexit  fl. β α : respexit C Sd    6 post negare add. Socrates Negat sibi ipse qui quod 
difficile est petat (= Caecil. Balb.) enc. Sd   10 in Sentenciis fl. : ubi supra enc. Sd   17 post rogat 
add. beneficium uero bis dat qui celeriter dat (= Pub. Syr. Sent. 235) enc. Sd   18 post Cato add. 
ubi supra enc. Sd
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Qui dat benefficia, deum immi&atur, qui repetit, fenerator est.
Terencius in Andria
Frequens quoque commemoracio quasi inmemoris benefficii est exprobacio.
Tullius libro De amicicia 
Odiosum sane genus hominum benefficia exprobancium, que meminisse 5
debet is, in quem collata sunt, non commemorare, qui collator contullit.
Idem in Philippica
Quod est aliud benefficium latronum, nisi ut commemorare possint hiis se 
dedisse uitam quibus non ademeruit?
Ex prouerbis sapiencie10
Benefficium qui se dedisse dicit, petit.
Seneca De benefficiis libro VIIº
Nos Stoycis quedam precipimus ultra modum, ut ad uerum et suum reddeant. 
Cum dicimus: « Ille dati benefficii meminisse non debet », hoc uolumus 
intelligi: « predicare non debet nec iactare nec grauis esse ».15
Marcialis cocus
Quod mihi prestiteris meum est semperque tenebo. Cur igitur taceo postume 
tu? Loqueris. Incipio quociens alicui tua dona referre, protinus exclamat 
« Dixerat ille mihi ». Nam bellum quodam faciunt duo: sufficit unus huic operi. 
Si uis ut loquar, ipse tace. Crede mihi, quamuis ingentia, postume dones, 20
actoris pereunt garrulitate sui.
1 Sen. Ben. III. 15. 4   3 Ter. And. 43-44   5 Cic. Lael. 71   8 Cic. Phil. 2. 5   11 Pub. Syr. Sent. 58   
13 Sen. Ben. VII. 22. 1-2   17 Mart. V. 52. 1-8
1 post qui add. non S |  fenerator est : feneratorem S    5 Odiosum : odiosus T |  que : quia D   
6 debet : debent T | is : idem S | commemorare : conmemorari S | qui : quis D que T   7 in : 
om. M    8 Quod : quid λ |  aliud : ad T |  possint : possunt M    9 ademeruit : ademuerit A 
ademerunt D ademuerint M    10 Ex … petit : om. excerptum µ    13 Nos : neque D |  uerum : 
nullum µ |  et : ad M    17 prestiteris : prestiteritis S |  igitur : ergo D S |  taceo : taceam D   
18 postume tu : postreme tu S a.c. post metu T |  Loqueris : loquaris T |  alicui : alatus D  
dona : dicta M   19 unus : om. T   20 postume : potissime T   21 actoris : actores D | sui : sua 
D
1 fenerator est  fl. β : feneratores α C Sd   5 benefficia  fl. β U: officia γ C Sd   7 post Philippica 
add. II α C Sd    12 De benefficiis fl. : ubi supra enc. Sd    15 post esse add. quotiens tibi parum 
fiducie est in hiis quibus imperas amplius exigendum est quam sat est ut prestetur 
quantum sat est In hoc omnis yperbole extenditur ut ad uerum mendatio ueniatur itaque 
ille qui dixit ut candore niues anteirent cursibus auras quid non poterat fieri dixit ut 
crederetur quantum plurimum posset nunquam tantum sperat hyperbole quantum audet 
sed incredibilia suadet ut ad credibilia sed magna perueniat (= Sen. Ben. VII. 23. 1-2)  enc. Sd   
17 Quod  fl. β U : que γ C Sd | est  fl. β U : om. γ C Sd
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 ACTOR. DE GRATIA BENEFFICIIS REPETENDA  
CAPITULUM LIII
Gracia est qua beneficiis nostris racione beneficiorum grati tenemur. Iterum 
gratia est uirtus qua beniuolencie mutue alterius ad alterum affectuosus cultus 
ostenditur. 5
Seneca De beneficiis libro I
Docendi sunt qui libenter, accipiunt libenter et eos quibus obligati sunt, re 
animoque non tantum equare sed eciam uincere.
Idem libro IIII
Quidam, cum aliquid sibi missum est munusculum, subinde intempestiue 10
aliud remi&unt et nihil se debere testantur; reiciendi signum est protinus aliud 
inuicem mi&ere et munus munere expugnare. Qui nimis cito soluere cupit, 
inuitus debet et ingratus est.
Idem Ad Lucilium epistula
Docet philosophia precipue, bene debere benefficia, bene soluere: interdum 15
autem solucio est ipsa confessio.
Idem in LXXXI
Cui, eciam si merita non precessissent, opportebat ignosci, post benefficia 
ledenti plus quam uenia debetur. Pluris enim estimo benefficium quam 
iniuriam. At non omnes grati sciunt, debere benefficium. Uiro sapienti notum 20
est quanti res queque taxanda est. Et omnia secum examinabit: quantum 
acceperit, a quo, quando ubi et quemadmodum. Unde Methodorus ait solum 
sapientem referre graciam scire. Ingratus est, qui benefficium reddit sine 
usura. Sepe quod datur, exiguum est, quod sequitur ex eo, magnum.
Tullius De prouinciis consularibus 25
Nos is autem solum modo gratus esse debet, qui benefficium accepit, sed 
eciam is, cui potestas fuerit accipiendi.
3 Alan.-Ins. Virtut. p. 55, 1-2 |  Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1004 D    7 Sen. Ben. I. 4. 3   
10 Sen. Ben. IV. 40. 4 quidam...expugnare, IV.40.5  qui...est   15 Sen. Ep. 73. 9   18 Sen. Ep. 81. 
7-8 cui...est, 81. 10-11 et...scire, 81. 18 ingratus...usura, 81. 14 sepe...magnum    26 Cic. Prov. 
Cons. 41
1 Actor : om. W |  benefficiis : beneficii D beneficiorum W |  repetenda : rependenda A S W   
3 Gracia … ostenditur : om. excerptum W |  racione beneficiorum : om. T |  Iterum : idem D   
6 Seneca … uincere : om. excerptum W    7 libenter2 : om. A  |  eos : eis S |  re : reddere µ   
8 animoque : animo T    9 Idem … est : om. excerptum W |  IIII : 3º D    10 aliquid : aliquod S  
subinde : subitum µ    11 reiciendi : retiendi T |  aliud2 : aliquid M    12 aliud inuicem : 
inuicem aliud S |  nimis : munus T    13 debet : dat A dicitur S |  post et add. qui inuitus dat  
M    14 Idem : seneca W    15 benefficia : beneficium W |  bene2 : om. W    16 autem : om. T   
17 in : om. D S p.c. | LXXXI : LXXII D   18 precessissent : preessem S precedunt T | benefficia 
: benefficium T    20 At : aut T    21 quanti : quanta D |  queque : quam T    22 acceperit : 
accepit D |  quando : quomodo T  post quomodo add. et M |  et : ac M   23 referre : referrem 
T    24 ex eo : om. D    25 Tullius … accipiendi : om. excerptum W    26 is : hiis T |  gratus : 
gratum D | accepit : accipit D   27 eciam : et D | is : hiis M T
7 post libenter2 add. reddere α C Sd    21 est2  fl. : sit enc. Sd    23 post scire add. beneficia 
crescunt mora et tanto plus soluendum est quanto tardius (= Sen. Ep. 81. 18) enc. Sd   
27 fuerit accipiendi fl. β (exc. L) : accipiendi fuit L α C Sd
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Varro in Sentenciis
Turpissimum est in datis sperare pulcherimum autem cum fenore data reddi.
Seneca De benefficiis libro I
Pecuniam in loco negligere maximum interdum est lucrum.
Actor5
Refert quoque Seneca Socratem ipsum aliquando ab Archelao rege inuitatum, 
ut ad se ueniret quatenus eum honorare posset, Socratemque respondisse se 
ab eo nolle benefficia accipere, cui paria non posset reddere.
Ex prouerbis sapiencie
Benefficium accipere est libertatem uendere.10
Cato
Exiguum munus cum dat tibi pauper amicus, accipito placide et plene laudare 
memento.
VALERIUS LIBRO V. DE INGRATITUDINE VITANDA
 CAPITULUM LIIII15
Dandi et accipiendi beneficii comercium, sine quo uita hominum uix constat, 
tollit et perdit quisquis bene merito parem referre graciam negligit.
Ex prouerbis sapiencie
Re uera benefficiorum memoria fragilis est, iniurie tenax.
Seneca De beneficiis libro I20
Inter plura maxima uicia nichil est frequencius quam magnitudo animi. Ita a 
natura comparatum est, ut alterius iniurie quam merita descendant et illa cito 
desinant has tenax memoria custodiat.
2 Ps. Varro. Sent. 4. 16   4 Ter. Ad. 216   6 Sen. Ben. V. 6. 2   10 Pub. Syr. Sent. 48   12 Ps. Cato. 
Dist. I. 20    16 Val. Max. V. 3. ext. 3f    19 Pub. Syr. Proverb. 84    21 Sen. Ben. I. 1. 2 
inter...animi, I. 1. 8 ita...custodiat
1 Varro … reddi : om. excerptum W   3 post Seneca add. ad lucilium D | Seneca … lucrum : om. 
excerptum W   4 est lucrum : lucrum est D   5 Actor … quoque : om. W   7 quatenus : qualiter 
M quantis T |  eum : cum T |  honorare : honore T |  Socratemque : socratem D  
respondisse : reprehendisse T    8 nolle : uelle T |  benefficia : beneficium D |  accipere : 
recipere T |  paria : patria M    9 Ex … uendere : om. excerptum W    10 accipere : recipere T   
11 Cato … memento : om. excerptum W    12 et plene : plene et A D    14 Valerius … V : om. W  
libro V : LX T om. S |  vitanda : om. D    16 Dandi … negligit : om. excerptum W |  accipiendi : 
recipiendi T | beneficii : beneficium M   17 et : cum T | post perdit add. beneficii D   18 Ex … 
tenax : om. excerptum W    20 Seneca … custodiat : om. excerptum W    21 plura : alia T  
magnitudo : ingratitudo M | Ita : item µ    22 ut : nec D |  alterius : altius A M | post merita 
add. alterius A S | cito : adeo A om. M
1 in Sentenciis fl. : ubi supra enc. Sd   3 De benefficiis fl. : ubi supra enc. Sd   9 sapiencie fl. β : 
sapientum α C Sd    10 ante Benefficium add. Fraus est accipere quod non possis reddere (= 
Pub. Syr. Sent. 172) enc. Sd |  post uendere add. beneficia plurima accipit qui scit reddere (= 
Pub. Syr. Sent. 51) Item nil petas quod negaturus sis  (= Pub. Syr. Proverb. 6) enc. Sd    11 post 
Cato add. ubi supra enc. Sd    12 ante Exiguum add. beneficium accepti memor esto  (= Ps. 
Cato. Dist. vulg. 50) enc. Sd |  dat fl. (exc. D): det D enc. Sd    18 sapiencie fl. β : sapientum α C 
Sd    19 ante Re add. Ingratus uiuis miseris omnibus nocet (= Pub. Syr. Sent. 243) Malignos 
fieri maxime docent ingrati  (= Pub. Syr. Sent. 309)  enc. Sd
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Idem in II libro
Quidam furtiue gracias agunt et in angulo et ad aurem. Ingratus est, qui 
remotis arbitriis gracias agit. Nunquam improbe spei, quod datur, satis est. 
Nullumque tam plenum benefficium, quod non uellicare malignitas possit, 
nullumque tam angustum, quod non bonus interpres extendat. 5
Idem libro VI
Summe malignitatis est non uocare benefficium, nisi quod dantem aliquo 
afficit incommodo.
Idem Ad Lucilium epistula
Quisquis de accipiendo cogitat, oblitus est accepti, nec ullum habet maius 10
malum cupiditas, quam quod ingrata est.
Idem in LXXXI
Nichil carius estimamus quam benefficium, quamdiu petimus, nichil uilius, 
cum accepimus. Queris quid nobis faciat obliuionem acceptorum? Cupiditas 
accipiendorum. 15
Quintilianus XIIII
Non est iustior dolor quam benefficii sui perdidisse racionem.
Seneca libro De benefficiis VI
Plato cum flumen naue transisset nec ab illo portitor quidquam exigisset, hoc 
honori suo datum credens dixit positum illi esse apud Platonem officium; 20
deinde paulo post,  cum alium atque alium gratis eadem sedulitate 
transueheret, negauit illi iam apud Platonem positum officium.
Actor
2 Sen. Ben. II. 23. 2 quidam...agit, II. 27. 3 nunquam...est, II. 28. 4 nullumque...extendat   
7 Sen. Ben. VI. 13. 2   10 Sen. Ep. 73. 2   13 Sen. Ep. 81. 28   17 Quint. Decl. XV. 1   19 Sen. Ben. 
VI. 18. 1
1 Idem … extendat : om. excerptum W |  II libro : libro II D    2 furtiue : fortune D |  aurem : 
aures D |  est : om. D    4 Nullumque : nullium D |  malignitas : malignitatis T    6 Idem … 
incommodo : om. excerptum W    7 uocare : uacare D |  aliquo : aliquomodo T    8 afficit : 
efficit T    9 Idem … est : om. excerptum W |  post Lucilium add. libro D    10 maius : magis M   
11 quod : cum S p.c.    12 Idem : seneca W |  in : in epistula D ad lucilium epistula W om. M   
13 post uilius add. tamen  D    14 Queris : queritur D    15 accipiendorum :  cupiendorum D   
16 Quintilianus … racionem : om. excerptum W |  post XIIII add. causa A D    18 VI : VII W   
19 naue : naui S |  illo : eo D |  portitor : peritor T |  quidquam : quidquid M |  exigisset : 
exigeret M   20 illi esse : est illi D | apud … officium : officium apud platonem D   21 eadem 
: ea D   22 iam : om. D | post positum add. esse M
2 post aurem add. non est ista uerecundia sed inficiandi gens (= Sen. Ben. II. 23. 2) enc. Sd   
5 post extendat add. Idem in IIII libro Quidam cum aliquid et cetera (= Sen. Ben. IV. 40. 4-5) 
Require in precedenti capitulo enc. Sd    16 post Quintilianus add. causa  enc. Sd    17 post 
racionem add. non expectes ut statim gratias agat qui sanatur inuitus (= Quint. Decl. 15. 1) 
enc. Sd
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Quid si Plato erat ignotus portitori et alii noti et familiares aut aliquo iam eum 
benefficio obligauerant, sed et eadem racione Deo nil deberemus pro 
communibus benefficiis.
Ennodius
Superni beneficii uix dinoscitur qualitas dum tenetur, postquam migrauerunt 5
cupita dulcescunt.
SENECA DE BENEFICIIS LIBRO I. NON EST CESSANDUM A BENEFICIIS 
PROPTER QUORUNDAM INGRATITUDINEM
 CAPITULUM LV
Quis perdidit beneficium, qui se perdidisse cito credidit, ac qui instat et 10
honerat priora sequentibus, eciam ex duro et inmemori pectore graciam 
extendit.
Idem libro VII  
Non est magni animi benefficium dare et perdere, sed hoc est magni animi 
perdere et dare.15
Idem Ad Lucilium epistula LXXXI
Quereris te incidisse in hominem ingratum: si hoc periculum uitare uolueris, 
benefficia non dabis. Ita ne apud alium pereant, apud te peribunt. Non 
respondeant pocius quam non dentur, sed relinquendum est quidquid 
offendit et post malam segetem serendum est. Cuius euentus incertus est, id ut 20
aliquando precedat, sepe temptandum est. Odit ingratus, que accepit, quia 
redditurus est et extenuat, iniurias uero dilatat et auget. Quid eo miserius, cui 
beneficia excidunt, herent iniurie? Ac contra sapiens exhornat omne 
benefficium et sibi ipsa commendat et se assidua eius commemoracione 
5 Ennod. Ep. P.L. 063. 0108B    10 Sen. Ben. I. 3. 1    14 Sen. Ben. VII. 32. 1    17 Sen. Ep. 81. 1-2 
quereris...est, 81. 23 odit...delectat, 81. 26-27 semper...insanit
1 ignotus : ingratus T | ante aliquo add. in T | iam … benefficio : beneficio iam eum D | eum 
: cum T   2 obligauerant : obligauerunt D obligauerat W | et : om. D | deberemus : debemus 
A |  pro … communibus : pro quibus S pro quocumque T    4 Ennodius … dulcescunt : om. 
excerptum W    5 dinoscitur : dignoscitur A |  dum tenetur : cum teneat D detinetur µ  
postquam : plusquam S |  migrauerunt : migrauerint D    6 cupita : cuncta T    7 Seneca … 
insanit : om. capitulum W |  De … I : libro I de beneficiis D |  ante Non add. quod D  
beneficiis2 : beneficio D S   8 quorundam : om. D   10 perdidit : perdit M | credidit : credit A 
M | ac : aut S   11 honerat : honorat S | inmemori : minori T   14 Non : ipso T | hoc : om. M   
16 epistula : om. A M S    17 Quereris : queris T |  in : om. D |  hoc … uolueris : uolueris 
periculum hoc uitare D    18 ne : om. T |  ante apud2 add. ut T |  peribunt : periunt T   
19 respondeant : respondeat T |  dentur : detur T    20 post : om. S a.c. T    21 precedat : 
precedant S procedat M   22 uero : non T | Quid : quod S | post miserius add. est µ   24 ipsa : 
ipsi M | commemoracione : conmemoratur S
1 ante Quid add. hic seneca me addit nam ut tibi debeam aliquid pro eo quod prestas debes 
non tantum mihi dare sed tanquam mihi non potes ob id quemquam appellare quod 
spargis in populum ac uero hic potest senece responderi (= Sen. Ben. VI. 18. 2) enc. Sd   
10 ante Quis add. multos quidem ingratos experimur sed plures facimus et cetera ut supra 
(=  Sen. Ben. I. 1. 4) enc. Sd |  ante perdidit add. autem  enc. Sd |  beneficium fl. : beneficia enc. 
Sd    19 post dentur add. cito inerti ocio uita torpebit  enc. Sd    21 Odit fl. : torquet enc. Sd  
post ingratus add. se et macerat odit enc. Sd
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delectat. Semper enim quidquid dubium est, humanitas inclinat ad melius. 
Nemo autem gratus esse potest, nisi contempserit ista, propter que uulgus 
insanit.
 ACTOR. DE MORALITATE
 CAPITULUM LVI 5
Moralitas est seruata uirtute propria iusteque pieque uite hominum se 
contemperare.
Varro in Sentenciis
Alit concordia mores ad cohabitancium animos formare.
Ex Prouerbis sapiencie 10
Intus omnia dissimilia sunt, frons ipsa conueniat.
Seneca libro De quatuor virtutibus
Nec paupertas tibi inmunda sit, nec parsimonia sordida nec simplicitas 
neglecta nec leuitas languida. Quod si res tibi exigue sint, non sint tamen 
anguste. Nec tua defleas, nec aliena mireris, non sis arrogans, non audax 15
submi&as, te non prohicias. Admone libenter, reprehende pacienter. 
Alienorum meritorum nec curiosus sis, nec acerbus reprehensor, nec cum 
exprobacione corrector, ita ut admonicionem hilaritate preuenias. Dicenti esto 
tacitus auditor, requirenti facile responde, contendenti facile cede. Omnes tibi 
pares feceris, si nec inferiores superbiendo contempnas, nec superiores recte 20
uiuendo timeas. Cunctis esto beniuolus, nemini blandus, paucis familiaris, 
omnibus equus. Seuerior esto in iudicio quam sermone, uita quam uultu, nec 
tue bone fame seminator sis, nec inuidus aliene. Que nosti sine arrogancia 
6 Conrad.-Hirs. Spec. virg. IV. 236-37   9 Ps. Varro. Sent. 9. 33   11 Sen. Ep. 5. 2   13 Mart. Brac. 
Form. vit. 4
1 delectat : deleant S |  enim  quidquid : quidquid enim S |  quidquid : quidquam M   
2 gratus : ingratus D    4 Actor : om. W    6 Moralitas … contemperare : om. excerptum W  
uirtute propria : propia uirtute D    8 Varro … formare : om. excerptum W    9 concordia : 
concordiam M |  ad : om. M |  formare : formandos S p.c.    10 Ex … conueniat : om. excerptum 
W    11 dissimilia sunt : dissimilant et D |  frons : foris D |  conueniat : conueniant S p.c.   
12 De quatuor : IIII de M    13 inmunda : munda T timenda D S a.c. |  parsimonia : 
parsymoniam T post parsymoniam add. tibi  D    14 neglecta : nec lega T |  Quod : quot W  
tibi exigue : exigue tibi D W    15 non1 : nec µ    16 te : om. T |  Admone : adiuua T S a.c.   
17 nec1 : non µ |  curiosus sis : sis curiosus D |  cum : eum M    18 Dicenti : decenti D T   
19 responde : redde T |  contendenti : contempnenti µ  aliis contendenti S s.l.    20 si : om. T  
nec1 : non D | contempnas : contempnes M   22 Seuerior : serenior T | ante sermone add. in 
T   23 fame : om. S a.c. uite S p.c. | nec : om. D
1 post delectat add. Illa contempnit quibus lesus est nec uertit omnia in peius nec querit cui 
casum imputet ad fortunam potius refert et quidquid accidit benigne interpretando leuat 
non offense potius quam officii meminit quantum potest in priore ac meliore memoria se 
detinet nec mutat animum aduersus bene meritos (= Sen. Ep. 81. 24-25) enc. Sd    4 post 
moralitate add. secundum philosophos γ    10 sapiencie  fl. β : sapientum α C Sd    16 post 
prohicias add. grauitate seruata enc. Sd    17 meritorum fl. (exc. D) β : uitiorum D γ C Sd  
post sis add. explorator D γ C Sd indagator S alii explorator S i.m.    21 beniuolus  fl. : 
benignus enc. Sd
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postulanti impercias; que autem nescis sine occultacione ignorancie tibi 
postula impartiri.
Idem Ad Lucilium epistula V
Id agamus, ut meliorem uitam sequamur quam uulgus, non ut contrariam: 
alioquin quos emendari uolumus, fugamus a nobis et auertimus. Contra 5
naturam est torquere corpus suum et faciles odisse mundicias et squalorem 
appetere cibis non tantum uilibus uti sed horridis. Quemadmodum desiderare 
delicatas res luxurie est, ita usitatas et non magno parabiles fugere demencie. 
Frugalitatem exigit philosophia, non penam. 
Augustinus10
Turpis est omnis pars suo non congruens uniuerso.
 PERSIUS. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM LVII 
Mille hominum species et rerum discolor usus; uelle suum cuique est nec uoto 
uiuitur uno.15
Sedulius in Carmine paschali
Hic loquitur nimis, ille tacet et hic ambulat, hic stat; alter amat fletus, alter 
crispare cachinnum: diuersisque modis paret uesania cunctis.
Ouidius libro I De arte 
Ergo mille animos excipe mille modis. Non eadem tellus parit omnia; uitibus 20
illa conuenit, hec oleis; hec bene sarta uirens. Pectoribus mores tot sunt, quot 
in orbe figure; qui sapit, innumeris moribus aptus erit.
Tullius libro I De officiis
Turpe est ualde uiciosumque in re seria delicatum inferre sermonem.
4 Sen. Ep. 5. 3-5    11 Aug. Conf. III. 8. 15    14 Pers. 5. 52-53    17 Sedul. Carm. Pasch. I. 331-33   
20 Ov. A. A. I. 756-59   24 Cic. Off. I. 40. 144
1 impercias : impartire D imperciaris S p.c. |  ignorancie : ignorancia M    5 alioquin : alios 
quidam T | auertimus : auertamus Sp.c. T   6 odisse : adisse T | mundicias : medicinas S a.c. T   
7 appetere : appendere T |  non tantum : uerumtamen S a.c. |  horridis : horrendis M µ   
8 parabiles : parabolas M parabulos T    10 Augustinus : om. µ    11 est : om. T |  suo  non : 
non suo D | post uniuerso add. augustinus S   12 Persius : om. D | Persius … sermonem : om. 
capitulum W   14 discolor : discolis T | est nec : est ne D est T   17 nimis : mutus D | et : om. 
T |  hic1 : ille Ma.c.    18 crispare : resperare S |  diuersisque : diuersis quoque T |  cunctis : 
multis D    20 excipe : excipere D extirpe M |  eadem : eodem T    21 sarta : certa M sata µ  
uirens : nitent D |  Pectoribus : pecoribus M |  tot … quot : tot quot sunt D    22 qui : quis T  
sapit : aperit T   24 post est add. et D | inferre : ferre T
1 autem fl. β U C Sd : eciam γ    2 postula impartiri fl. β U C Sd : impartiri postula γ   
5 emendari  fl. β U : emendare γ C Sd |  post auertimus add. illud quoque facimus ut nil 
uelint imitari nostri dum timent ne imitanda sint omnia  (= Sen. Ep. 5. 3) enc. Sd    9 post 
penam add. temperetur uita inter bonos mores et publicos (= Sen. Ep. 5. 5)  enc. Sd   11 suo … 
uniuerso  fl. : uniuerso suo non congruens enc. Sd   16 in … paschali  fl. : I libro ubi supra enc. 
Sd    18 paret  fl. : par est enc. Sd    19 I … arte  fl. : de arte I enc. Sd    21 sarta  fl. (exc. D) : farra 
enc. Sd   22 post erit add. Oratius in poetria Ut ridentibus arrident ita flentibus assint humani 
uultus (= Hor. A. P. 101-02) enc. Sd    23 libro … officiis : de officiis libro I enc. Sd    24 ualde  fl. 
β : ualdeque α C Sd |  uiciosumque  fl. β : uiciosum α C Sd |  seria  fl. (exc. S) : seuera S enc. 
Sd |  post sermonem add. Marcialis cocus Absit a iocorum et cetera (= Mart. I. praef.) Require 
supra capitulo de humanitate enc. Sd
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 ACTOR. DE FIDELITATE SECUNDUM PHILOSOPHOS
 CAPITULUM LVIII
Fides, iuxta Anselmum, est absencium uoluntaria certitudo supra opinionem 
et infra scienciam constituta. Aliter autem fides idem est quod fidelitas.
Ex Prouerbis sapiencie 5
Qui fidem perdit, nichil potest ultra perdere.
Quintilianus causa VIIIº
Non habet causam loquendi, cui credi non potest. Ablata est ab eo omnium 
uerborum fides, omnis sermonis auctoritas.
Tullius libro I De officiis 10
Fundamentum primum iusticie est fides, id est dictorum conuentorumque 
constans ueritas. In illis tamen promissis standum non esse quis non uidet, 
que quis metu coactus uel dolo deceptus promiserit?
Seneca Ad Lucilium epistula LXXXVIII
Fides est sanctissimum humani pectoris bonum, nulla neccesitate ad 15
fallendum cogitur, nullo premio corrumpitur. 
Item Valerius
Fabius captiuos ab Anibale interposita nummorum paccione receperat, qui 
cum a senatu non prestarentur, misso in urbem filio fundum, quem unicum 
possidebat, uendidit preciumque protinus Anibali numerauit, se enim 20
patrimomiis quam patriam fidei inopem esse maluit.
Auctor
Idem Valerius libro VII refert quod Anibalis obsidione Cassilinates clausi cum 
arua sua pinguissima manibus suis subiecta conspiceret et addidit. Quid, si 
casus acerbitatem intueris, miserius? Quid, si constanciam respicias, fidelius? 25
3 Hugo - S. Vict. Sent. P.L. 176. 0043 B-C    6 Pub. Syr. Sent. 179    8 Quint.  Decl. XIX. 11   
11 Cic. Off. I. 7. 23 fundamentum...ueritas, I. 10. 32 in...promiserit   15 Sen. Ep. 88. 29   18 Val. 
Max. IV. 8. 1   23 Val. Max. VII. 6. 2
1 Actor : om. D W |  secundum philosophos : om. D |  philosophos : poetas M    3 Fides … 
fidelitas : om. excerptum W |  certitudo : rectitudo S    4 constituta : constitutam M |  autem : 
alter T om. S |  fides : om. D    5 Ex … perdere : om. excerptum W    8 credi : om. T |  potest : 
prodest M | est : om. D post est add. enim T | est : om. D   9 post fides add. est T   10 Tullius … 
promiserit : om. excerptum W   11 ante Fundamentum add. de iustitia M | primum : prime T 
om. S p.c.   12 ueritas : ueritatis M | post standum add. est T | post uidet add. uel D   13 metu : 
mente T    14 epistula : om. A M S    15 est : om. D |  post bonum add. quo S p.c.    17 Item : om. 
W    18 Fabius : fabios T |  nummorum : miniorum T    19 non : om. W |  urbem : orbem M  
quem unicum : unicum quem T    20 Anibali : om. D S |  se : et S    21 patrimomiis : 
patrimonii S |  patriam : propriam S om. T    22 Auctor : om. W    24 arua : arma M W  
subiecta : om. µ |  conspiceret : conspicerent A S W |  Quid : quem S    25 si casus : siccanus 
T |  intueris : intuearis λ |  Quid : quere S ante quid add. responderunt W |  respicias : 
inspexeris D
5 sapiencie  fl. β : sapientum α C Sd    6 ante Qui add. eciam hosti est equus qui habet in 
consilio fidem (= Pub. Syr. Sent. 161) enc. Sd    8 post Non add. autem enc. Sd    10 libro … 
officiis  fl. (exc. M) : de officiis libro I M enc. Sd    16 post corrumpitur add. Idem in 
agamenone Non intrat unquam regium limen fides precio parata uincitur precio fides (= 
Sen. Agam. 285, 287)  enc. Sd   24 manibus  fl. : menibus enc. Sd | addidit  fl. : addit enc. Sd
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Lora neccesaris uinculorum usibus subducta et pelles scutis detractas feruente 
resolutas aqua mandere maluerunt quam a romanis discedere.
Valerius libro VIII
Bone fidei uendicionem nec commodorum spe augere nec incommodorum 
cognicione obscurare oportet.5
Idem libro IX
Masinissa rex parum fidei in pectoribus hominum reponens salutem suam 
custodia canum uallauit.
Salustius in Iugurtino
Paucis carior fides quam pecunia.10
Tullius in Rethorica 
Summa amencia est in eorum fide spem habere quorum perfidia tociens 
deceptus sis.
 OUIDIUS LIBRO I DE ARTE. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM LIX15
Reddite depositum pietas sua federa seruat.
Lucanus VIII
Ardua quippe fides robustos exigit annos.
Prudencius De conflictu viciorum virtutum libro VI
Prima petit campum dubia sub sorte duelli pugnatura Fides agresti turbida 20
uultu. Prouocat insani frangenda pericula belli.
Arator in Historia actuum libro II
4 Val. Max. VIII. 2. 1    7 Val. Max. IX. 13. ext. 2    10 Sall. Jug. 16. 4    12 Cic. Inv. I. 71    16 Ov. 
A. A. I. 641   18 Luc. VIII. 282   20 Prud. Psych. 21-2, 27
1 neccesaris : neccesaria D |  uinculorum : uitulorum λ in telorum S |  scutis : scuti S  
feruente : feruenti S   2 romanis : ratione T   3 Valerius … oportet : om. excerptum W   4 nec1 : 
non T   6 IX : VIII D   7 Masinissa : masausta T | parum : parue T   8 custodia : custodiam M   
9 Salustius … pecunia : om. excerptum W   10 carior : rarior T   11 Tullius … sis : om. excerptum 
W    12 amencia : amicicia D S |  eorum : eorundem µ |  fide spem : spem fide D   
14 Ouidius … habet : om. capitulum W |  libro : om. D S    16 federa : federat T    17 post 
Lucanus add. libro D   18 quippe : qui proprie S | annos : animos T   20 post duelli add. fides 
S | agresti : aggreditur D agristi S | turbida : bifida D   21 uultu : cultu D   22 Arator : actor 
T | libro II : om. D
4 uendicionem  fl. β : uenditorem α C Sd |  spe  fl. β : spem α C Sd    7 ante Masinissa add. 
occultum iam et insidiosum malum perfidia latebris suis extrahatur cuius efficacissime 
uires sunt mentiri et fallere fructus autem in animo admisso scelere consistit tamen quidem 
certus cum crudelitatem nephariis uinculis circumdederit tantum inconmodi afferens 
humano generi quantum salutis bona fides prestat habeat igitur non minus reprehensionis 
quam illa consequitur laudis (= Val. Max. IX. 6. init.) enc. Sd    11 post Rethorica add. prima α 
C Sd    14 Ouidius … arte  fl. : Idem in libro de arte Iº enc. Sd    15 in principio cap.LIX add. 
Vergilius in IIII libro eneide Nusquam tuta fides (= Verg. Aen. IV. 373) Ennodius Nulla fides 
letis integra nec dubiis (= Ennod. Carm. P.L. 063. 0317C) Lucanus Nulla fides regni totus 
omnisque potestas impatiens cum fortis consortis erit nec gentibus ullis credite (= Luc. I. 92-
94) Idem in libro X Nulla fides et cetera (= Luc. X. 407) Ouidius in libro de ponto Et cum 
fortuna statque  caditque fides (= Ov. Pont. II. 3. 9) enc. Sd    16 seruat fl. β U : seruet γ C Sd   
19 De … VI fl. : ubi supra enc. Sd
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Hec est uera fides quam lex comitatur amoris. Mediisque tenebris apparet 
radiata fides; sit laurea iustis ex precio, quod terror agit mansuraque uirtus. 
Crescit in aduersis, que, testibus usa periculis, ad meritum discrimen habet. 
 ACTOR. DE VERITATE
 CAPITULUM LX 5
Veritas est adequatio totius uite hominis, qua scilicet intentio sermo et actus 
hominis inuicem in bono concordant, nec in ullo inter se dissenciunt, unde 
uerissime dicitur, quod ueritas non habet angulos. Item aliomodo ueritas est 
adequacio rerum et intellectum. Item ueritas est uirtus qua quis omni timore 
uel fraude seposita cum quadam spei libertate quod recte sentit effatur. 10
Jeronimus contra Rufinum
Pitagore preceptum fuit « Post Deum ueritatem colendam, que sola Deo 
homines proximos facit ».
Demostenes orator
Liberi seruique personam ueritas separat, serui liberique mendacium miscet. 15
Tullius Inuectiua contra Catilinam
O magna uis ueritatis, que contra omnium ingenia, calliditatem sollerciam, 
contraque fictas omnium insidias facile per seipsam se defendit!
Terencius in Andria
Hoc tempore obsequium amicos, ueritas odium parit. 20
Seneca libro I De clemencia
Nemo potest personam diu ferre fictam, cito in naturam suam recidunt; 
quibus ueritas non subest que autem ex solido nascuntur, tempore in melius 
proficiunt.
1 Arator. Act. II. 648-49, 1097-1101    8 Thom.- Aq. Sent. 46. 1. 1    12 Hier. Adv. Rufin. III. 39 
P.L. 023. 507 C   15 Caecil. Balb. 6. 9   17 Cic. Cael. 63   20 Ter. And. 67-68   22 Sen. Clem. I. 1. 6
2 iustis : multis D |  ex precio : exprecior M |  mansuraque : mensuraque D mansuetaque S 
manseratque T   3 que : quia D | testibus : restibus T   4 Actor : om. W   6 Veritas … effatur : 
om. excerptum W   7 inuicem : om. D | ullo : nullo T   8 uerissime : beatissime S | quod : om. 
D | non … ueritas : om. M   9 et : ad T | Item : idem D   10 seposita : deposita µ | cum : eum 
M | quod : que M | effatur : referat T affatur M   15 seruique : serui D | personam … serui : 
om. D |  mendacium : mandatum T |  miscet : miser D    16 Inuectiua : in exclamatione D 
inuectiuam T    17 sollerciam : sol scientia W  salerciam T    18 omnium : omnes W   
20 tempore : tempus T    22 personam : penam S |  ferre fictam : fictam ferre µ |  recidunt : 
recident D   23 tempore : ipsa A D
6 post intentio add. et α C Sd    10 spei fl. β : spiritus S p.c. α C Sd    20 post parit add. Seneca de 
clementia libro II Malo ueris offendere quam adulando placere (= Sen. Clem. II. 2. 2) Idem 
ad lucilium epistula Veritas in omnem sui partem eadem est que decipiunt nil habent solidi 
mendacium tenue est perlucet si diligenter inspexeris (= Sen. Ep. 79. 18) Idem in 
declamationibus libro V Nil est puero teste certius nam et ad eos annos peruenit ut 
intelligat et non ad eos quibus fingat (= Sen. Contr. VII. 5) enc. Sd    21 Seneca fl. : Idem enc. 
Sd
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ACTOR. DE LEGE SECUNDUM PHILOSOPHOS 
CAPITULUM LXI
Lex est per quam facienda iubentur non facienda prohibentur ac districcius in 
peccantem exercetur.
Tullius libro De legibus I5
Lex est ratio summa, insita in natura, que iubet ea que facienda sunt, 
prohibetque contraria. Lex est recta ratio imperandi ac prohibendi, quam qui 
ignorat iniustus est. Iusticia est obtemperacio legibus scriptis institutisque 
populorum.
Idem in II10
Hanc uideo sapientissimorum esse sententiam, legem nec hominum ingeniis 
excogitatam, nec scitum esse aliquid populorum, sed eternum queddam, quod 
uniuersum mundum regeret imperandi prohibendique sapienciam. Ita 
principem et legem illam et ultimam esse dicebant omnia ratione fieri aut 
cogentis aut uetantis dei.15
Idem in Philippica XI
Lex nichil aliud est quam recta et a numime deorum tracta ratio, imperans 
honesta et prohibens contraria.
Terculianus in Apologetico suo
Nulla lex sibi soli conscientia iusticie sue esse debet, sed eis, a quibus 20
obsequium expectat. Ceterum suspecta est lex, que probari se non uult.
Valerius libro VIII
Licinius Scolo, cum lege sanxisset ne quis amplius quam quinquaginta agri 
iugera possideret, ipse eo plus comparauit, simulandique criminis gracia filio 
3 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1003 A   6 Cic. Leg. I. 18 lex...contraria, I. 42 lex...populorum   
11 Cic. Leg. II. 8   17 Cic. Phil. 11. 28   20 Tert. Apol. 4. 13   23 Val. Max. VIII. 6. 3
1 Actor : om. W | philosophos : plurimos D   3 Lex : sex T | Lex … exercetur : om. excerptum 
W | iubentur … prohibentur : om. D   7 post contraria add. item T idem D | est … populorum 
: om. excerptum W |  imperandi : preparandi T    8 Iusticia : iustum T |  obtemperacio : 
obtemperantia M | institutisque : inscitisque T   10 Idem … dei : om. excerptum W   11 Hanc : 
hinc T hoc D post hinc add. autem D |  uideo : iubeo S |  sapientissimorum : sapientissimos 
T |  hominum … excogitatam : excogitatam hominum ingeniis D |  post ingeniis add.  esse M   
12 scitum : institutum D |  eternum : obtinet S |  queddam : quoddam M S    13 regeret : 
tegeret M |  prohibendique : et prohibendi D |  sapienciam : summa sapientia M |  Ita : 
itaque M   14 illam … ultimam : ultimam illam D | dicebant : discebant M dicebat S |  fieri : 
fiant D  |  aut : om. D    17 est : om. A |  imperans : imperantis T    18 honesta : om. D   
19 Terculianus … uult : om. excerptum W | suo : I S   20 sibi soli : soli sibi S | sue : seu M sibi 
S | esse debet : debet esse µ   21 expectat : expectatur T   22 VIII : VII W   23 Scolo : sicula S  
quis : plus S |  agri  iugera : om. D    24 iugera : iuga T |  comparauit : comparuit M  
simulandique : simulandi qua T | criminis : animus M
3 post iubentur add. et α C Sd    8 post est1 add. sine scripto sit uspiam sine nusquam enc. Sd   
10 post in add. libro enc. Sd    12 esse aliquid  fl. β : aliquod esse α C Sd    14 et1  fl.: om. enc. Sd  
fieri  fl. β : om. α C Sd    15 post dei add. ex qua illa lex quam de humano genere dederunt 
recte laudata est (= Cic. Leg. II. 8) enc. Sd   20 conscientia  fl. β : conscientiam α C Sd | esse  fl. 
β : om. α C Sd    21 post uult add. improba autem si non probata dominetur Valerius libro VII 
Subtiliter anatharsis et cetera (=Val. Max. VII. 2. 14) Require supra capitulo de obedientia 
enc. Sd   22 Valerius  fl. : idem  enc. Sd   23 quinquaginta  fl. : quingenta enc. Sd
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dimidiam partem emancipauit; ob hoc a populo acusatus, primus lege sua 
cecidit docuitque nichil aliud debere precipi nisi quod prius imperauerit 
quisque sibi.
 CATO. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM LXII 5
Patere legem, quam ipse tuleris. Iudicis auxilium sub iniqua lege rogato; ipse 
eciam leges cupiunt, ut iure regantur.
Ouidius libro De remediis
Sunt qui non possunt aliquo cogente iuberi.
Idem libro I De arte 10
Nec enim lex equior ulla est quam necis artifices arte perire sua.
Juuenalis II
Sic uolo, sic iubeo, sit pro ratione uoluntas.
 ACTOR. DE EQUITATE IUDICII
 CAPITULUM LXIII 15
Equalitas est lance librata iusticie digna retribucio meritorum. Iudicium est per 
quod, ex audiencia meritorum dignum, redditur uel supplicium uel meritum.
Ex codice Theodosiano libro I
Equitas est rerum conueniencia que cuncta coequiparat et in paribus casibus 
paria iura desiderat. 20
Tullius libro II De officiis
Iudicis est semper in causis uerum sequi.
Idem libro III
6 Ps. Cato. Monost. 49 patrie...tuleris, Dist. III. 16 iudicis...regantur    9 Ov. Rem. Am. 741   
11 Ov. A. A. I. 655-56   13 Juv. 6. 223   16 Conrad.-Hirs. Spec. virg. IV. 246-47, Fruct. P.L. 176. 
1003 B   19  Joh.- Sarisb. Polycr. IV. 2   22 Cic. Off. II. 14. 51
1 post hoc add. autem µ | primus : prius T   2 debere precipi : precipi debere D | precipi nisi 
: precipimur S |  prius : om. W    3 quisque sibi : sibi quisque D    4 Cato … uoluntas : om. 
capitulum W    6 post quam add.  tu S |  ante iniqua add. in T |  post ipse2 add. etenim M   
7 eciam : om. S |  leges : om. A post leges add. enim S    8 remediis : remedio T    9 qui : que S   
10 I : om. µ    11 equior ulla : ulla equior A |  ulla : om. D    12 II : 5 D post II  add. libro M   
14 Actor : om. λ   16 Equalitas : equitas T | Equalitas … meritum : om. excerptum W | librata : 
liberata M   17 dignum : om. T   18 Ex … desiderat : om. extractum W | Theodosiano : thetono 
µ |  libro I : om. D    19 coequiparat : coequiperauit D    22 Iudicis : iudicium µ |  uerum : 
ueritatem W nullum S
4 post Cato add. ubi supra enc. Sd    5 in principio cap. LXII add. Vergilius in bucolica pallas 
quas condidit artes ipsa colit (= Verg. Ecl. 2. 61-2) Idem in georgicis IIII libro Est legum 
seruanda fides (= Anth.672. 18) Tullius de legibus III libro Et qui imperat paruerit aliquando 
necesse est et qui modeste paret uidetur qui aliquando imperare dignus esset (= Cic. Leg. 
III. 5) enc. Sd   8 post remediis add. II enc. Sd   13 post uoluntas add. Idem in libro III Veniet de 
plebe rogata qui iuris nodos et legum enigmata soluat (= Juv. 8. 49- 50) Seneca in 
declamationibus libro IIII Necessitas est lex temporis necessitas est nauigia iactu exonerat 
ruinis incendia opprimit (= Sen. Contr. IV. 4) Actor hinc dicitur quod necessitas non habet 
legem quia uidelicet lex est ipsa sibi enc. Sd   19 casibus  fl. : causis enc. Sd
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Neque contra rem publicam nec contra ius iurandum ac fidem amici causa uir 
bonus faciet, etiam si iudex fuerit de ipso amico; ponit enim personam amici, 
cum induit iudicis. Sed tantum dabit amicicie, ut amici causam malit esse 
ueram, ut moderate litis tempus, quo ad leges permiserint, accomodet. Cum 
autem iuramento sentencia dicenda sit, meminerit se deum testem adhibere.5
Idem in oracione sua priusquam iret in exilium
Nemo tam facinorosus inuentus est uita ut non tamen prius iudicium 
sentenciis conuinceretur quam suppliciis adiceretur.
Cassiodorus in Epistula III
Facilis recti persuasor est innocens iudex; sub iudice predicabili conuersacione 10
pudet modos probabiles non habere.
Sidonius in Epistulari II
Hoc ipsum, quod copiam iurgantibus difficile concedas, iudicium est bene 
iudicaturi.
Quintilianus De oratoria institucione libro IIII15
Naturale est ut iudices hiis, quos libentius audiunt, facilius eciam credant.
OUIDIUS SINE TITULO LIBRO I. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM LXIIII
Non bene conducti uendunt periuria lites, nec bene celesti iudicis archa patet. 
Idem in II20
Culpa nec ex facili quamuis manifesta probatur.
Idem libro De fastis
1 Cic. Off. III. 10. 43   7  Ps. Cic. Exil. 7   10 Cassiod. Var. I. 4. 5   13 Sid. Ep. II. 7. 1   16 Quint. 
Inst. IV. 1. 12   19 Ov. Am. I. 10. 37-38   21 Ov. Am. II. 2. 55
1 fidem : fide M |  amici : amisci T |  causa : causam D |  uir : ut W    2 etiam : et T ne S  p.c.  
post iudex add. quidem  S p.c. | fuerit : erit S p.c. | ponit : deponit T deponat D non W   3 Sed : 
om. S |  dabit : debet D    4 moderate : orande S p.c. |  tempus : temporis T |  permiserint : 
peruenerint D liceat S p.c. |  accomodet : accomodent S    5 iuramento : inminente iudicio D  
dicenda : danda µ |  adhibere : habere S p.c. habere et adhibere D    6 priusquam … exilium : 
om. µ    7 uita : inuita M |  tamen : om. D |  iudicium : iudicis A    8 conuinceretur : 
conuerteretur T    10 post iudex add. in M    12 Sidonius … iudicaturi : om. excerptum W |  in : 
libro D   13 concedas : concedis S p.c.   14 iudicaturi : iudicanti T   15 Quintilianus … credant : 
om. excerptum W | oratoria : ordinaria T A S a.c. | IIII : VIII T   16 ut : om. S | iudices : iudicet 
T    17 Ouidius … descendere : om. capitulum W |  Sine … I : libro 1º sine titulo D    19 patet : 
patent M   20 Idem … II : Juvenalis libro II D om. M µ   22 post Idem add. in II µ
1 ante Neque add. at α C Sd    3 malit fl. β U C Sd : mallet γ    4 post ueram add. et  α C Sd  
moderate  fl. β : morande α C Sd |  leges fl. β U C Sd : lites γ    7 facinorosus fl. : facinorosa 
enc. Sd | prius iudicium  fl. β : iudicium prius α C Sd   8 adiceretur  fl. β : addiceretur α C Sd   
9 ante Cassiodorus add. Idem in libro de legibus Iº Idipsum quoque iustissimum est iusticie 
mercedem non querere (= Cic. Leg. I. 49) enc. Sd    10 iudice fl. β U : cuius S p.c. γ  iudex C Sd   
11 modos fl. β U C Sd : mores S p.c. γ    13 post copiam add. tui S γ C Sd    14 post iudicaturi 
add. quis enim se non ambiat arbitrium legi aut pretio aliquid indulturus aut gratie 
sententiam tuam non uictus accusat ut stolidus nec uictor irridet ut argutus ueritatisque 
respectu impendunt tibi adicti reuerentiam gratiam liberati  (= Sid. Ep. II. 7. 1-2) enc. Sd   
19 lites fl. (exc. D) : testes D enc. Sd
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Sic agitur censura et sic exempla parantur, cum iudex alios quod monet ipse 
facit.
Galterus in Alexandreide libro I
Si lis inciderit te iudice, dirige libram iudicii. Non flectat amor nec munera 
palpent nec moueat stabilem persone accepcio mentem. Muneris arguitur 5
accepti censor iniquus. Munus enim a norma recti distorquet acumen iudicis 
et tetra inuoluit caligine mentem. Cum semel obtinuit uiciorum mater in aula 
pestis auaricie,  que sola incarcerat omnes uirtutum species, spreto 
moderamine iuris curritur in facinus, nec leges curia curat. Iniuste quandoque 
ligatur iustus, et iniustos absoluit curia mendax. 10
Idem libro VII
Censor iniquus auertit surdas a causa pauperis aures et fouet iniustam 
corruptus munere causam.
Petronius
Quid faciunt leges, ubi sola pecunia regnat, aut ubi paupertas uincere nulla 15
potest? Iam nunc iudicium nichil est nisi publica merces. Tucius est paruo ere 
rem perditam recuperare, quam in ambiguam litem descendere.
 TULLIUS IN ORACIONE SUA ANTEQUAM IRET IN EXILIUM. DE 
INTERCESIONIBUS ET ADVOCATIONIBUS 
CAPITULUM LXV 20
Quis unquam tam crudelis fuit in aliquem, ut prohiberet eum aut sibi merere 
aut ceteris supplicare?
Simacus libro Epistularum
Pro optimis uiris quisquis interuenit, non magis illorum uidetur iuuare 
commodum quam suum commendare iudicium. 25
Ex Prouerbis sapiencie
Fatetur facinus, qui iudicum fugit.
1 Ov. Fast. VI. 647-48    4 Gualt.-C. Alex. I. 105-114 si...curat, II. 242-243 iniuste...mendax   
12 Gualt.-C. Alex. VII. 30-32   15 Petr. Sat. 14   21 Cic. Sest. 32   24 Symm. II. 29   27 Pub. Syr. 
Sent. 174
1 quod : quos M |  monet : mouet M    3 Alexandreide : alexandro µ    4 dirige : om. D   
6 enim : et D   7 tetra : ceci D terra M | aula : aulam T   10 iniustos absoluit : absoluit inustos 
D   11 VII : 8º D   12 auertit : auertis S | a causa : om. D   13 causam : curam D   15 faciunt : 
faciant D |  aut : an T |  ubi2 : nisi T    17 litem : uitam Ma.c.    18 sua : om. D |  iret : exiret D   
21 unquam : numquam W | merere : mereri D   24 quisquis : quisque T | non : nec D unde 
S |  illorum uidetur : uidetur illorum  D S    26 Ex … fugit : om. excerptum W    27 facinus : 
fatuus T | fugit : refugit D
2 post facit add. Claudianus ubi supra Ne cunctos paucorum crimine dampnes (= Claud. In 
Eutr. II. 594) qui fruitur pena ferus est legumque uidetur uindictam prestare sibi cum 
uiscera felle canduerint diis proximus ille est quem ratio non ira mouet qui facta rependens 
consilio punire potest (= Claud. Cons. Mall. Theod. 224-29) enc. Sd    16 nichil … nisi fl. β U C 
Sd : nullum ubi est γ   17 post descendere add. ad predam strepitumque lucri suffragia uertit 
venalis populus uenalis curia primum ipsaque maiestas auro corrupta iacebit (= Petr. Sat. 
119. 40-1, 44) enc. Sd   21 fuit … aliquem fl. β U : in aliquem fuit γ C Sd   25 post iudicium add. 
Quintilianus casua XII Qui uero confessum defendit et absolutionem sceleris petit sed 
licentiam (= Quint. Decl. 13. 7) enc. Sd
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Ouidius libro De ponto
Non est confessi causa tuenda rei.
Plautus in Aulularia
Da michi aduocati graciam. Uende uocem, uende linguam, iras atque odium 
loca. In summa, pauper esto et reporta penatibus pecuniarum aliquid, sed plus 5
criminum.
Helinandus XI libro
Demostenes cum Aristodimum actorem fabularum interrogasset, quantum 
mercedis, uti ageret, accepisset, et respondisset, talentum. « At ego, ait 
Demostenes, plus accepi, ut tacerem ». Ita lingua causidicorum dampnifica est, 10
nisi eam, ut dici solet, funibus argenteis uincias. Apud aduocatos igitur eciam 
ipsum silencium uenale est. Idem Demostenes, cum a senatu Atheniensium in 
patrocinium peteretur contra Philipum regem Macedonum simulata 
infirmitate, ut aiunt, lecto decubuit. Et respondit hiis, qui ad se conuenerant, se 
pati morbum synanchem, cui a quodam ex nunciis mordacissime responsum 15
est, certe non synanchem pateris immo arginantem.
 ACTOR. DE SEVERITATE
 CAPITULUM LXVI
Seueritas est qua utilitate seruata communi districte agimus in suppliciis 
reddendis.20
Helimandus XV libro XV
Cambisses adeo seruerus fuit, ut quendam iniustum iudicem excoriari fecerit 
et super sellam cute eius adopertam filium iudicis in iudicio fecerit sedere, ut 
timeret iniuste iudicare, ne simile iudicium pateretur.
Valerius libro VI25
2 Ov. Pont. II. 2. 54   4 Querol. 31   8 Helin. Flores P.L. 212. 0741D   19 Alan.-Ins. Virtut. p. 54, 
30-1   22 a.i.
1 Ouidius … rei : om. excerptum W    3 Plautus … criminum : om. excerptum W |  Aulularia : 
aut lumina M    4 uocem uende : om. M    5 summa : summo D |  aliquid : aliquod S |  sed : 
licet T    7 Helinandus … arginantem : om. excerptum W | XI libro : libro XI D   8 fabularum : 
fabulare D    10 Ita : item A |  post causidicorum add. te S |  dampnifica : dampnificata D 
damnificatura S    11 eam  causa D |  dici solet : desolet T |  funibus : finibus M |  uincias : 
uincas S |  igitur : om. µ    12 a : ab S    13 simulata : simulate T    14 decubuit : discubuit M  
Et respondit : om. S |  conuenerant : uenerant D    15 se pati : separatis S |  post synanchem 
add. passus est  S |  cui : qui M |  mordacissime : moderatissime µ om. D    17 Actor : om. W   
19 Seueritas … reddendis : om. excerptum W |  seruata communi : communi seruata T  
districte : distincte T    21 XV libro : libro XV D T    22 seruerus : seruus T |  excoriari : 
excoriare D |  fecerit : fecerat D   23 adopertam : coopertam D operatam T |  in iudicio : om. 
D | iudicio : medio S | fecerit : fecerat D S   24 iudicium : om. W
2 post rei add. Tibullius Vincuntur pectora dura prede (= Tib. III. 4. 76) Terentius in eunucho 
Euge ipsi patrono opus est quem defensorem paro (= Ter. Eun. 770) enc. Sd    4 post graciam 
add. lar γ C Sd    10 lingua causidicorum  fl. β : causidicorum lingua α C Sd    20 post 
reddendis add. Tullius de officiis libro I Existunt autem sepe iniurie quedam quadam nimis 
callida sed malitiosa iuris interpretatione ex quo istud summum ius summa iniuria est 
factum est iam certum prouerbium (= Cic. Off. I. 10. 33) enc. Sd
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Zalencus, cum filius eius adulterio dampnatus utroque oculo carere deberet ac 
tota ciuitas in honorem patris aliquandiu repugnaret, ad ultimum uictus ne lex 
a se condita uiolaretur, suo prius, deinde filii eruto oculo utrisque usum 
uidendi reliquit.
Orosius De ormesta mundi 5
Falaris Siculus Agrigentinos accepta tyrannide depopulabatur. Qui crudelis 
mente, commentis crudelior, omnia nepharie in innocentes agens, inuenit 
aliquando quem iuste puniret iniustus. Nam Perillus quidam eris opifex 
affectans tyranni amiciciam, aptum munus ratum crudelitati illius, eneum 
taurum fecit, cui fabrice ianuam ex latere composuit, que ad intrudendos 10
dampnatos receptui foret: ut cum inclusus ibidem subiectis ignibus torreretur, 
sonum uocis extorte capacitas concaui eris augeret pulsuque ferali competens 
ymagini murmur emiteret, nepharioque spectaculo mugitus pecudis, non 
hominis gemitus uideretur. Sed Falaris, factum amplexus factorem execrans, 
et ulcioni materiam prebuit et crudelitati: nam ipsum opificem sua inuencione 15
puniuit. 
Ex Prouerbis sapiencie
Iudex dampnatur, cum nocens absoluitur.
 ACTOR. DE MISERICORDIA ET COMPASSIONE 
CAPITULUM LXVII 20
Misericordia est clemens et equalis in omnes dignatio et in aflictos animi 
compassibilis inclinacio. Compassio est uirtus uel afectio per quam ex proximi 
dolore condolenti animo quedam afflictio generatur.
Tullius in Tusculis questionibus libro III
Misericordia est egritudo ex alterius rebus aduersis. E contra uero inuidencia 25
est egritudo ex alterius rebus secundis.
Idem in IIII libro
1 Val. Max. VI. 5. ext. 3    6 Oros. I. 20. 1-4    18 Pub. Syr. Sent. 257    21 Conrad.-Hirs. Fruct. 
P.L. 176. 1005 A   25 Cic. Tusc. III. 10. 21
1 filius : filio M    3 a se : ab eo D |  filii  : filio A a.c. T |  utrisque : utriusque T    4 reliquit : 
relinqui T    5 Orosius … puniuit : om. excerptum W |  mundi : medii S    6 Falaris : faleras T  
Agrigentinos : argentinos D agrientinos M    7 commentis : coiunctis T    8 quidam : quidem 
M | eris opifex : opifex eris M   9 eneum : ereum µ post eneum add. tanquam D   10 cui : qui 
D | fabrice : subtiliter S | intrudendos :  introeundos T   11 receptui : retentui µ | torreretur 
: torqueretur µ    12 sonum : solum S |  pulsuque : plusque A pulsu T |  ferali : inferali T   
13 ymagini : om. T | emiteret : emi&i D   15 ulcioni materiam : materiam ulcioni µ | prebuit 
: tribuit D | opificem : opicem A   17 Ex … absoluitur : om. excerptum W   18 nocens : uoces T   
19 Actor … amicum : om. capitulum W |  et compassione : om. D    21 aflictos : afflicto D   
22 compassibilis : compassio D compassione S |  afectio : affectus D    23 condolenti : 
competenti S a.c. |  afflictio : affeccio S    25 aduersis : secundis S |  E … secundis : om. S   
26 secundis : secutis µ
2 post aliquandiu add. ei γ C Sd   5 post Orosius add. libro γ C Sd | post mundi add. libro I enc. 
Sd    6 accepta  fl. : arrepta enc. Sd    16 post puniuit add. Ouidius de arte libro I Nec enim lex 
equior ulla est quam necis artifices arte perire sua (= Ov. A. A. I. 654- 55) enc. Sd   
17 sapiencie  fl. β : sapientum α C Sd    18 post absoluitur add. Item Res est optima non 
sceleratos erumpere sed scelera (= Pub. Syr. Proverb. 92) enc. Sd    24 Tusculis questionibus  fl. 
: tusculanis enc. Sd
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Misericordia est egritudo cordis ex miseria alterius iniuria laborantis.
Idem in oracione sua Pro ligacio 
Nulla de uirtutibus plurimis admirabilior nec gracior misericordia. Homines 
enim ad deos nulla re proprius accedunt quam hominibus dando. Nichil habet 
fortuna maius quam ut possit, nec natura melius quam ut uelit seruare quam 5
plurimos.
Quintilianus Causa V
Uoluit nos ille inmortalitatis artifex deus in commune succurrere et per 
mutuas auxiliorum uices quemque in alterum, quod pro se timet, conferre.
Seneca in Hercule furente10
Quantumcumque miserum uideris, hominem scias.
Casiodorus in Epistula XXXVIII
Procliuior semper uia ad misericordiam bonis mentibus paret.
Lactancius libro De vero cultu
Nullius opera indigere se putat qui suam alteri denegat. Qui perituro 15
succurrere potest, et non succurrit, occidit.
Actor
Dicebat etiam Aristoteles, ut legitur, solum se incommodum paupertatis pati, 
quod non posset egentibus subuenire.
Ouidius libro De ponto20
Regia, crede mihi, res est succurrere lapsis.
Galterus in Alexandro
Uerus amor miserum qui non fastidit amicum.
1 Cic. Tusc. IV. 8. 18    3 Cic. Lig. 37-38    8 Quint. Decl. V. 6    11 Sen. Herc. Fur. 463   
13 Cassiod. Var. I. 37. 1    15 Lact. Inst. VI. 10. 24 nullius...denegat, VI. 11. 19 qui...occidit   
18 Caecil. Balb. 6. 13   21 Ov. Pont. II. 9. 11   23 Gualt.-C. Alex. VI. 240
1 laborantis : laborantibus S    3 post uirtutibus add. tuis S |  plurimis : plurime S  
admirabilior : amabilior D  |  post gracior  add. est S    4 ad deos : ad deum D |  proprius : 
propicius A |  habet : autem habet S autem T    5 post fortuna add. tua S |  uelit : uelint M 
uelis S |  quam3 : om. µ    9 quemque : quamquam M quodque S quamque T |  conferre : 
inferre S a.c.    11 miserum uideris : uideris miserum S |  miserum … hominem : uides 
hominem miserum D    13 paret : apparet M    15 indigere se : se indigere T    16 occidit : 
cecidit D    18 etiam : enim µ    19 posset : possit D    21 crede mihi : mihi crede D   
22 Alexandro : alexandreide A
3 admirabilior fl. β U C Sd : administrabilior γ    9 timet fl. β U : timeret γ C Sd |  post 
conferre add. in aliena fame sui quisque miseretur (= Quint. Decl. 5. 6) enc. Sd    13 semper … 
misericordiam fl. : ad misericordiam semper uia β semper ad misericordiam uia α C Sd  
paret fl. (exc. D) β U : patet D γ C Sd    14 ante Lactancius add. Ex prouerbis sapientum Bona 
presidia comparat misericordia (= Pub. Syr. Sent. 77) Ab alio expectes alteri quod feceris (= 
Pub. Syr. Sent. 2) Habet in aduersis auxilia qui in secundis conmodat (= Pub. Syr. Sent. 208) 
Item Homo qui in homine calamitoso misericors est meminit sui qui succurrere perituro 
potest et tamen non succurrit occidit (= Pub. Syr. Sent. 206) enc. Sd    23 ante Uerus add. 
leuiter ueniunt leuiterque recedunt blandiri dociles lacrime solasque propinqui impendunt 
lacrimas miseris arentibus illis cum lacrimis arescit amor pietasque tuorum (= Gualt.-C. 
Alex. VI. 233-36) enc. Sd |  post amicum add. desperare solent alios in tempore duro esse 
miserturos aliis hii qui misereri non uellent sed facta daret contraria fila (= Gualt.-C. Alex. 
VI. 270-72) enc. Sd
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ACTOR. DE INDULGENCIA
 CAPITULUM LXVIII
Indulgencia est reatus alieni remissio clemens ex sui consideracione 
descendens.
Seneca libro De moribus 5
Alteri semper ignoscito, tibi ipsi nunquam.
Idem libro De IIII virtutibus
Scito honestum esse et magnum uindicte genus ignoscere.
Idem libro I De clemencia
Tam omnibus ignoscere crudelitas est quam nulli modum tenere debemus; sed 10
quia difficile temperamentum est, quod equo plus futurum est, in partem 
humaniorem preponderet. Magni animi proprium est placidum esse 
tranquillum et iniurias atque offensiones despicere. Muliebre autem litigare et 
morem ire sue gerere.
Idem in Agamenone 15
Det ille ueniam facile cui uenia opus est.
Ex Proverbis sapiencie
Optimum est semper ignoscere, tanquam si ipse cotidie preces. Res magne 
clemencie est, indulgendo peccata pocius quam uindicando corrigere.
Oracius libro Sermonum 20
Equum est peccatis ueniam poscenti reddere rursus. Et assit regula peccatis 
que penas irroget equas.
Ouidius Sine titulo libro III
Si sapis, indulge domine uultusque seueros exue nec rigidi iura tuere uiri. 
Idem in libro II De arte 25
3 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1005 A    6 Ps. Sen. Mor. 111    8 Mart. Brac. Form. vit. 3   
10 Sen. Clem. I. 2. 2 tam...preponderet, I. 5. 5 magni...despicere, I. 7. 4 muliebre...gerere   
16 Sen. Agam. 267    18 Pub. Syr. Proverb. 32, 94    21 Hor. Sat. I. 3. 74-75, 117   24 Ov. Am. III. 
4. 43-44
1 Actor : om. W    3 Indulgencia … descendens : om. excerptum W |  alieni : om. µ |  clemens : 
om. D    5 Seneca : idem W |  Seneca … nunquam : trans. W post ignoscere    6 ignoscito : 
ignoscens T    7 Idem … ignoscere : trans. W post gerere    8 magnum : magne µ |  uindicte : 
uirtutis T    11 quod : quia A M  |  futurum : futuri M    13 tranquillum : tranquillumque M 
W |  tranquillum et : et tranquillum D |  Muliebre : muliere W    14 ire sue : sue ire W   
15 Idem … est : om. excerptum W    16 facile : facilem T |  cui : tui S    18 preces : pecces A W 
petens S    19 peccata : om. S |  uindicando : iudicandum M    20 Oracius : Ouidius A  
Oracius … equas : om. excerptum W    22 equas : aquas T    23 Ouidius … asperitas : om. 
excerptum W |  Sine titulo : om. T    24 sapis : sapiens S |  domine : domines D domino S  
seueros : serenos D S  sed renos T | uiri : uerum T   25 Idem … arte : trans. T ante odium
8 esse … magnum fl. : et magnum esse enc. Sd   11 quod fl. : quicquid enc. Sd   17 sapiencie fl. 
β : sapientum α C Sd    19 post corrigere  add. Quintilianus libro V Princeps qui uult omnia 
scire necesse habet multa ignoscere (= Quint. Inst. VIII. 5. 3) enc. Sd    24 exue fl. β U : erue γ 
C Sd
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Dextera precipue capit indulgencia mentes; asperitas odium seuaque bella 
mouet.
Idem libro II De tristibus
Si non peccassem, quid tu concedere posses? Materiam uenie sors tibi nostra 
dedit. Si, quociens peccant homines, sua fulmina mi&at Iupiter, exiguo 5
tempore inhermis erit.
Idem libro III
Quanto quis maior, tanto placabilis ire et faciles motus mens generosa capit.
 ACTOR. DE ZELO ET CORRECCIONE 
CAPITULUM LXIX10
Zelus est feruor animi, quo mens humano timore abiecto pro defensione 
ueritatis accenditur eoque comeditur et quelibet praua, que uiderit corrigere 
satagit, quod si nequid tollerat et gemit. Item zelus est dum pro amore iusticie 
defensorem ultro se offert animus calumpniam ueritatis paci non sustinens. 
Itaque correccio est ex zelo iusticie procedens emmendacionis causa 15
delinquentis reprehensio uel cohibicio.
Seneca libro De clemencia II
Malo ueris offendere quam adulando placere.
Idem in Troade
Qui non uetat peccare, cum possit, iubet.20
Terencius in Theauton
Ut quid aliena cures, que ad te non pertinent? « Homo, inquid, sum et ideo 
humani nichil alienum puto ».
Tullius in oracione Pro Celio
1 Ov. A. A. II. 145-46   4 Ov. Trist. II. 31-34   8 Ov. Trist. III. 5. 31-32   11 Thom.-Aq. Joan. II. 2. 
392   13 Hugo - S. Vict. Noe P.L. 176. 0651 C   18 Sen. Clem. II. 2. 2   20 Sen. Troad. 291   22 Ter. 
Heaut. 76-77
1 precipue : pecunie T |  capit : caput A |  mentes : mentis T |  odium … mouet : om. 
excerptum W |  seuaque : om. S    3 Idem … erit : om. excerptum W |  libro II : II libro A |  De : 
om. D    4 Materiam : misericordiam T    5 fulmina : flumina T |  mi&at : mi&it D mutat M   
6 tempore : tempus T    7 Idem … capit : om. excerptum W    8 post maior add. est S |  motus : 
om. D   9 Actor : om. W   11 Zelus … cohibicio : om. excerptum W | feruor : furor D |  animi : 
om. D    12 comeditur : conceditur T contunditur S p.c. |  comeditur … quelibet : conmoda et 
alia D    13 Item : idem D |  dum : quando S quod T    15 emmendacionis : emendacio S   
17 Seneca … placere : om. excerptum W |  libro … clemencia : de clemencia libro D   18 ueris : 
uelis D uiris A M |  placere : complacere M    19 Idem … iubet : om. excerptum W |  Troade : 
eodem M   23 humani : humano T | post puto add. a me S   24 Pro Celio : om. T
1 capit fl. β U C Sd : capiet γ   3 II … tristibus fl. : de tristibus II enc. Sd   8 post capit add. Idem 
in libro de ponto Parcendum est animo miserabile uulnus habenti (= Ov. Pont. I. 5. 23) 
Regia crede mihi res est succurrere lapsis (= Ov. Pont. II. 9. 11) Galterus ubi supra libro VIII 
Non uerisimile est alieno parcere cuiquam qui sibi non parcit (= Gualt.-C. Alex. VIII. 225-26) 
enc. Sd    13 est fl. β U : om. γ C Sd    16 cohibicio fl. β U C Sd : coercio γ post cohibicio add. 
Seneca ad lucilium epistula XXV Quid ad uos amicos nostros pertinet diuersa uia eundum 
est alterius enim uitia emendanda sunt alterius frangenda utar libertate tota non amo illum 
nisi offendero an profecturus sim nescio malo michi successum quam fidem deesse (= Sen. 
Ep. 25. 1-2) enc. Sd   17 Seneca fl. : Idem enc. Sd
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Hoc te moneo, quod quantum a rerum turpitudine abes, tantum te a uerborum 
libertate seiungas; deinde ne ea in alterum dicas, que, cum tibi falso responsa 
sint, erubescas.
Idem libro De amicicia
Et monendi sepe amici sunt et obiurgandi sic tantum, ut et monicio acerbitate 5
et obiurgacio contumelia careat. Sed nescio quo modo uerum est, quod in 
Andria familiaris meus, ait Terencius, « obsequium amicos ueritas odium 
parit ». Molestia est ueritas, siquidem ex ea nascitur odium, quod est uenenum 
amicis, sed obsequium multo molestius, quod, peccatis indulgens, precipitem 
amicum ferri sinit; maxima autem in eo culpa est, qui et ueritatem aspernatur 10
et in fraudem obsequio impellitur. Cuius autem aures ueritati clause sunt, ut 
ab amico uerum audire nequeat, huius salus desperanda est. Monere igitur et 
moneri proprium est uere amicicie et alterum libere facere, non aspere, 
alterum pacienter suscipere.
Ex Prouerbis sapiencie 15
Obiurgacioni semper aliquid admisce blandicie.  Zelum de deo tamen habe, 
non contra homines. Seuerissime contra peccantes ingeminus, et ipsi eadem 
commitimus.
Plautus in Aulularia
Nemo sibimet arbitretur dici quod nos populo dicimus, nec sibimet causam 20
constituat communi ex ioco.
1 Cic. Cael. 8   5 Cic. Lael. 88-91   16 Pub. Syr. Proverb. 30, 148, 106   20 Querol. 9
1 quod : om. D | quod quantum : quantum quod M | a1 : ad A | turpitudine : turpitudinem 
A |  te2 … libertate : a verborum libertate te D    2 deinde : demum W |  post ea add. que T  
alterum : alium µ |  que : quod D neque M |  falso : falsa T    4 post libro add. I D    5 sic : ita 
D | et2 : om. D   6 obiurgacio : obiourgacione T a.c. obiurgia S | quo modo : quantum D | est : 
sit S |  quod : quid S    7 ueritas odium : odium ueritas D    8 siquidem : quod D    9 amicis : 
amicicie D Mp.c. S |  sed … sinit : om. W |  molestius : molestio T    10 ferri : fieri M |  post 
autem add. et D |  in … culpa : culpa in eo T |  et : om. D    11 obsequio : obsequium T  
obsequio impellitur : om. W |  ueritati … sunt : clause sunt ueritati W   12 uerum : ueritatem 
D | nequeat : nequeant A D S | Monere : manere D  | igitur : ergo D   13 libere : liberium S 
liberiem T   16 aliquid : aliquod S | Zelum … homines : om. W | de : cum A   17 Seuerissime 
: sed uerissime S |  peccantes : peccatores T    19 Plautus … ioco : om. excerptum W   
21 constituat : constituta D | communi : om. M | ex ioco : ex loco D exicio S p.c.
1 moneo fl. β : admoneo α C Sd | quod fl. : ut enc. Sd   6 careat fl. (exc. S) β U C Sd : careant S 
γ post careat add. et tunc amice accipienda sunt cum beniuole fiunt (= Cic. Lael. 88)  enc. Sd   
10 ferri sinit fl. β U C Sd : sinit ferri γ   12 post est add. et enc. Sd    14 suscipere fl. β : recipere 
α C Sd    15 ante Ex add. Salustius in iugurtino Frustra uiri neque aliud fatigando nisi odium 
querere extreme dementie est (= Sall. Jug. 3. 3) enc. Sd |  sapiencie fl. β : sapientum α C Sd   
16 de … tamen fl. β U C Sd : tamen de deo γ    17 contra2 fl. β : aduersum α C Sd    20 populo 
dicimus fl. β U C Sd : dicimus populo γ
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 OUIDIUS LIBRO I DE REMEDIIS. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM LXX
Dum furor in cursu est, currenti cede furori; difficiles additus impetus omnis 
habet. Impaciens animus nec adhuc tractabilis arte respuit atque odio uerba 
monentis habet. Aggrediar melius tunc cum sua uulnera tangi iam sinet et 5
ueris uocibus aptus erit. Quis matrem, nisi mentis inops, in funere nati flere 
uetat? Non hoc illa monenda loco est; cum dederit lacrimas animumque 
impleuerit egrum, ille dolor uerbis emoderandus erit. Temporibus medicina 
ualet. Data tempore prosunt et data non apto tempore uina nocent.
Idem libro De ponto10
Horrent admotas uulnera cruda manus. Non est in medicis semper, releuetur 
ut eger. Vulneris id genus est, quod, cum sanabile non sit, non contractari 
tucius esse puto.
Idem libro II Tristium
Eripit interdum, modo dat medicina dolorem .15
Cato 
Cumque mones aliquem, nec se uelit ipse moneri, si tibi sit carus, noli 
desistere ceptis. Quod nosti factum non recte, noli tacere, ne uidearis malos 
imitari uelle tacendo.
Ouidius libro Epistularum 20
Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet, et neglecta solent incendia 
sumere uires.
 ACTOR. DE FORTITUDINE
 CAPITULUM LXXI 
Sequitur de tertia uirtute cardinali. Ipsa est fortitudo, que sic describitur: 25
Fortitudo est animi immobilis inter aduersa laborum periculorumque 
3 Ov. Rem. Am. 119-20, 122-32    11 Ov. Pont. I. 3. 16-17 horrent...eger, II. 2. 57-58 
vulneris...puto    15 Ov. Trist. II. 269    17 Ps. Cato. Dist. I. 9 cumque...ceptis, III. 15 
quod...tacendo   21 Hor. Ep. I. 18. 84-85   26 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1003 B
1 Ouidius … uires : om. capitulum W |  I : om. D |  post remediis add. amoris S    3 Dum : cum 
D |  difficiles : difficilis D |  omnis : hominis Ma.c.    5 habet : item T    6 aptus : om. M |  flere  
uetat: fleuerat D    7 uetat : uetet S |  Non : nisi D |  loco est : est loco D |  animumque : 
animum A    8 ante erit add. est uel T    9 ante ualet add. nec T    11 releuetur : reueletur T  
releuetur … eger : ut releuetur animis eger D    12 sit : est D    13 post tucius add. uel rectius S   
15 modo : nec D    17 ipse : ille λ |  moneri : monere D moueri M    18 recte : rectum D Ma.c.  
noli : nolito D |  uidearis : uideare A S    21 paries … proximus : proximus cum paries A M   
23 Actor : om. W   25 Sequitur … prestat : om. excerptum W
1 libro … remediis fl. : de remediis libro I enc. Sd   4 post habet add. stultus ab aliquo qui cum 
discedere possit pugnat in aduersas ire natator aquas (= Ov. Rem. Am. 121-22) M enc. Sd   
12 contractari fl. (exc. D) β : contrectari D α C Sd    13 post puto add. curando fieri quedam 
maiora uidemus uulnera que melius non tetigisse fuit (= Ov. Pont. III. 7. 25-6) enc. Sd    14 II 
Tristium fl. : tristium II enc. Sd   16 post Cato add. ubi supra enc. Sd   17 uelit fl. β : uult α C Sd   
19 post tacendo add. uulnera dum sanas dolor est medicina doloris (= Ps. Cato Dist. IV. 40) 
enc. Sd   20 Ouidius A M T : Oratius D S enc. Sd   25 sic fl. β : ita α C Sd
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suscepcio. Fortitudo est que nec aduersitatis in cursu frangitur nec 
blandimento prosperitatis eleuatur. Item fortitudo est que in rebus bellicis 
animi magnitudine eminet et domi corporis uiribus prestat.
Aristoteles in Ethicis libro II
Fortitudo est medietas circa timores et audacias. 5
Tullius in Rethorica I
Fortitudo est considerata periculorum suscepcio laborumque perpessio.
Idem in II uel III
Fortitudo est rerum magnarum et utilium concepcio laborisque cum utilitatis 
ratione perpessio. 10
Idem libro IV
Fortitudo est concepcio laboris et periculi  cum utilitatis ratione et 
commodorum compensacione.
Idem in Tusculis questionibus libro IV
Fortitudo est affectio animi legi summe in perpeciendis rebus obtemperans. 15
Crisippus
Fortitudo est rerum proferendarum afeccio animi in paciendo ac proferendo 
summe legi sine timore parens.
Tullius libro Inuectiuarum
Nequaquam uiro forti turpis mors accidere potest. 20
Idem in Philipica XI
Maioris consilii est preuidere ne quid triste accidat, sed animi non minoris 
fortiter ferre, si euenerit.
Idem libro I De officiis
1 Alan.-Ins. Virtut. p. 55, 33-4    2 Ambros. Off. I. 24. 115    5 Arist. EN (Bekker 1107a)    7 Cic. 
Inv. II. 163    9 Rhet. Her. III. 3    12 Rhet. Her. IV. 35    15 Cic. Tusc. IV. 24. 53    17 Cic. Tusc. IV. 
24. 53   20 Cic. Cat. 4. 3   22 Cic. Phil. 11. 7
1 post suscepcio  item add. D |  nec1 : om. D |  nec1 … cursu : aduersitatis in cursu nec D  
aduersitatis : aduersi T |  in : om. T    3 prestat : prestet M    4 Aristoteles … audacias : om. 
excerptum W |  Ethicis : ethica D |  libro II : III S om. T    6 Tullius … perpessio : trans. W post 
euenerit    9 Fortitudo … perpessio : om. S |  rerum : om. µ |  laborisque … IV : om. D |  cum : 
est W    11 Idem … IV : om. S |  Idem … compensacione : om. W    12 laboris … periculi : 
periculi et laboris D    14 Idem … obtemperans : om. excerptum W    15 perpeciendis : 
percipiendis T    16 Crisippus … parens : om. excerptum W    17 in paciendo : imparciendo S   
18 sine : sicut M | sine timore : summe D   19 Tullius … potest : om. excerptum W   21 Idem … 
euenerit : trans. excerptum W post metuit |  XI : om. A    23 fortiter : fortitudine  D    24 Idem : 
item µ | Idem … fortitudinis : om. excerptum W
1 post est add. uirtus α C Sd    2 post que add. et enc. Sd    3 corporis fl. : corporisque enc. Sd   
9 utilium fl. β U : humilium γ C Sd    14 Tusculis questionibus fl. : tusculanis enc. Sd    15 post 
obtemperans add. uel conseruatio stabilis iudicii an eis rebus que formidolose uidentur 
subeundis et repellensis uel scientia rerum formidolosarum contrariarumque aut omnimo 
negligendarum conseruans earum stabile iudicium uel breuius ut ait (= Cic. Tusc. IV. 24. 53) 
enc. Sd    17 post est add. scientia α C Sd    19 Tullius fl. : Idem enc. Sd    24 I … officiis fl. : de 
officiis I enc. Sd
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Sicut scientia, que remota est a iusticia, calliditas pocius quam sapiencia est 
appellanda; sic et animus paratus ad periculum, si sua cupiditate, non 
communi utilitate impellitur, audacie pocius nomen habet quam fortitudinis.
Quintus Curcius De gestis Alexandri libro IV
Forcium uirorum est magis mortem contempnere quam uitam odisse.5
Cassiodorus in Epistula XXIII
Latet sub ocio laudabilis fortitudo et dum se probandi non habet spacium, 
occulta est lux tota meritorum.
Valerius libro IV
Fortiter se in aduersis gerere, quid aliud est quam fortunam seuientem in 10
adiutorium sui pudore uictam conuertere?
Lactancius libro De vero cultu
Timidi et imbecillis est animi dolorem metuere aut egestatem aut mortem. 
Que omnia quisquis non exhorruit, fortissimus iudicatur; qui autem deum 
metuit, illa omnia non metuit.15
Ouidius Sine titulo libro II
Felix qui quod amat defendere fortiter audet. 
Galterus in Alexandro libro V
Nulla rei nouitas peruertere forcia debet pectora.
DE MAGNIFICIENCIA ET CONFIDENCIA 20
CAPITULUM LXXII
Fortitudinis species sunt magnificencia  siue confidencia,  paciencia, 
tollerancia, constancia siue perseuerancia, stabilitas, securitas. Magnificiencia 
1 Cic. Off. I. 19. 63    5 Curt. V. 9. 6    7 Cassiod. Var. I. 24. 1    10 Val. Max. III. 7. 10b    13 Lact. 
Inst. VI. 17. 5   17 Ov. Am. II. 5. 9   19 Gualt.-C. Alex. V. 394-95   23 Alan.-Ins. Virtut. p. 56, 5
2 periculum : pericula D |  cupiditate : comoditate S    3 audacie pocius : pocius audacie S   
5 Forcium : fortitudini M | est magis : magis est D   6 Cassiodorus : cassibus M | in : om. T   
7 se probandi : probandi se S   8 lux : uis D   9 IV : 3º D   10 in1 … gerere : gerere in aduersis 
D   11 uictam : iniecto S ui&o T | conuertere : aduertere W   12 libro : om. D   13 imbecillis : 
imbecilli W |  est : om. D |  est animi : animi est M    14 quisquis : quisque µ |  exhorruit : 
exhorruerit W    15 illa : ille D    16 Ouidius … audet : om. excerptum W |  Sine … libro : libro 
sine titulo capitulo T   17 Felix : om. T   18 Galterus … pectora : om. excerptum W | Alexandro 
: alexandreide A M    19 Nulla : nullius D |  peruertere forcia : fortia peruertere M |  post 
pectora add. peccata et eciam  S    20 post magnificiencia add. uel magnanimitate µ   
22 Fortitudinis … constare : om. excerptum W | siue : om. D
3 post fortitudinis add. non est preterea consentaneum rationi qui metu non frangitur sed 
eum frangi cupiditate nec qui se inuictum a labore prestiterit uinci a uoluptate (= Cic. Off. I. 
20. 68) Seneca ad lucilium LXVII Non sum tam demens ut egrotare cupiam sed si 
egrotandum fuerit ut nil effeminate faciam (= Sen. Ep. 67. 4) Non enim pati tormenta 
optabile est sed pati fortiter (= Sen. Ep. 67. 6) Idem in libro de naturalibus questionibus III 
Humano animo a bonis artibus robur uenit et a consideratione nature quid est enim cur 
egro hominem aut feram aut sagi&am aut lanceam tremam maiora me pericula expectant 
fulminibus et magne nature partibus (= Sen. Q. N. VI. 32. 1-2) enc. Sd    13 post animi add. aut 
enc. Sd   18 in Alexandro fl. : ubi supra enc. Sd   20 ante De add. actor enc. Sd
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siue magnanimitas est spontanea dificilium aggressio. Item magnificencia est 
gloriosa quedam animi claritudo pulcre res arduas administrans. Fiducia est 
certa spes animi rem incoatam ad finem perducendi. Item confidencia est, ex 
constancia uirtutum,  innotam mentem inter aduersa sibi constare.
Tullius De officiis libro I 5
Fortes quoque et magnanimi sunt habendi, non qui faciunt, sed qui propulsant 
iniuriam. Vix inuenitur, qui laboribus susceptis periculisque additis non quasi 
mercedem rerum gestarum desideret gloriam.
Aristoteles in Thopicis libro IV
Quod difficilius est, magis eligendum est quam quod minus. Magis enim 10
amamus cum habemus quod non est facile sumere.
Seneca Ad Lucilium XIII
Nemo potest magnos spiritus athleta ad certamen afferre, qui nunquam 
suggillatus est. Ille, qui sanguinem suum uidet, cuius dentes crepuerunt sub 
pugno, nec proiectus animum proiecit sed quociens cecidit contumacior 15
resurrexit, cum magna spe descendit ad pugnam. Multum enim adicit sibi 
uirtus lascessita.
Idem in XXXVII
Nunquam maior est animus, quam ut aliena seposuit et fecit sibi pacem nil 
timendo, fecit sibi diuicias nichil concupiscendo. 20
Justinus in Abreuiacione Pompei Trogis libro II
In Marachonio prelio Temiscedis adolescentis gloria emicuit et Cinegiret, 
militis atheniensis, qui, post prelii innumeras cedes egisset et ipsi confugientes 
ad naues, honustam nauem dextra manu tenuit nec prius dimisit quam 
admi&eret, qua admissa sinistra quoque nauem tenuit, quam et ipsam cum 25
amisisset, ad postremum morsu nauem tenuit; sic que nec cedibus fatigatus 
nec duabus manibus amissis, uictus truncus ad ultimum uelud rabida fera 
dentibus dimicauit. Ducenta milia persarum eo prelio siue naufragio 
ceciderunt.
1 Conrad.-Hirs. Spec. virg. IV. 255-56    2 Alan.-Ins. Virtut. p. 56, 8-9    3 Conrad.-Hirs. Spec. 
uirg. IV. 256-57   6 Cic. Off. I. 19. 65   10 Arist. Top. (Bekker 117b)   13 Sen. Ep. 13. 2-3   19 Sen. 
Ep. 87.3   22 Just. II. 9
1 post spontanea add. et S |  dificilium … est2 : om. S    2 gloriosa … animi : quedam animi 
gloriosa T   3 spes : species T | ante rem add. in T | Item : idem T   4 constancia : scientia M   
5 De … I : libro I de officiis D    6 magnanimi : magni µ |  propulsant : pulsant µ    7 Vix 
inuenitur : om. S   9 IV : III D   12 post Lucilium add. epistula D libro W   13 athleta : ac tela µ   
14 uidet : uidit D W    15 proiectus … proiecit : proiecit animum W |  proiecit : proiescit T   
16 resurrexit : respexit T surrexit D |  enim : om. L |  sibi : om. µ    19 maior … animus : est 
animus maior D |  quam : qui D quod T |  aliena : nomina T aena S arma S s.l. |  fecit sibi : 
sibi fecit D    21 Trogis : regis D S |  libro II : om. A    23 post : cum D plusquam S postquam 
W | confugientes : confugentes M   24 nauem : nauim D in ratem S martem T | nec … tenuit 
: om. W   25 post quoque add. manu D S | quoque … ad : om. M | nauem : om. D   26 nauem : 
nauim D | cedibus : sedibus M   28 persarum : personarum λ T
8 post gloriam add. Aristoteles in ethicis libro III Furorem autem ad uirtutem homines 
ferant mobile enim furor ad pericula sustinenda unde Homerus uirtutem inmicte furori et 
furorem uirtute erige (= Arist. EN (Bekker 1116b)) enc. Sd   10 est1 fl. β U C Sd : om. γ    13 post 
qui add. nulla γ    20 sibi fl. β U C Sd : om. γ    23 egisset … naues fl. : cum effugientes ad 
naues egisset β cum fugientes hostes ad naues egisset α C Sd    26 tenuit fl. : detinuit enc. Sd
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 OUIDIUS LIBRO DE PONTO. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM LXXIII
Omnia deficiunt, animus tamen omnia uincit; iste eciam uires corpus habere 
facit.
Idem libro Methamorphosis X5
Audentes deus ipse iuuat. 
Marcialis cocus
Sed tu sub principe duro temporibusque malis ausus es esse bonus.
Oracius libro Carminum 
Rebus in angustis atque fortis appare, sapienter ibidem.10
Galterus in Alexandro libro VI
Et nichil est quod fortis et ardua uirtus linquat inexpertum: monet omnia et 
omnia temptat.
Ex Prouerbis sapiencie
Nunquam periculum sine periculo uincitur. Nichil est magnum in rebus 15
humanis, nisi animus magna despiciens.
 ACTOR. DE PUSILLANIMITATE 
CAPITULUM LXXIIII
Magnanimitati contraria est pusillanimitas. Est autem pusillanimitas mentis 
angustia qua timet quis aggredi magna. Item pusillanimitas est tedio rerum 20
aduersarum iners et inconsiderata animi fracti deieccio. Timor est animi fuga 
per quam angustia menti fluctuanti ex contrariorum expectacione generatur.
Tullius libro De paradoxis 
Omnis animi debilitas et humilis et fracta timiditas seruitus est.
3 Ov. Pont. II. 7. 75-76    6 Ov. Met. X. 586    8 Mart. XII. 3. 11-12    10 Hor. Od. II. 10. 22   
12 Gualt.-C. Alex. VI. 418-19    15 Pub. Syr. Sent. 383,  Proverb. 8    19 Alan.-Ins. Virtut. p. 71, 
25-6   20 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1001A-B   24 Cic. Parad. V. 41
1 Ouidius … despiciens : om. capitulum W    4 facit : fecit T    5 Idem : Marcialis cocus T 
Ouidius S |  Methamorphosis X : X methamorphosis D |  X : IIII T post IIII add. Marcialis 
cocus S    7 Marcialis cocus : om. µ    8 Sed : si D |  duro : malo D ante duro add. malo uel T  
temporibusque : turpibusque M   9 Oracius : ouidius λ | libro Carminum : om. S   10 Rebus 
: om. µ |  sapienter : sapientis T  |  post ibidem add. est animosus T    11 libro VI : om. T   
12 nichil : non D |  linquat : linquet U |  monet omnia : omnia monet D |  et2 : om. λ   
13 omnia : om. M |  temptat : temperat T    16 magna despiciens : despiciens magna D   
17 Actor : om. W   19 Magnanimitati … generatur : om. excerptum W | Est … pusillanimitas2 : 
om. D |  post mentis add. que quidem est D    20 timet quis : quis timet D |  aggredi magna : 
magna aggredi S |  tedio : tedis T    21 inconsiderata : considerata D |  fracti : stracti M   
22 generatur : fluctuatur S a.c.   23 libro : om. D µ | libro … est : om. excerptum W
3 iste A M β : istas S T ille D α C Sd    8 post bonus add. Prosper ubi supra Qui ualet aduersis 
honeratam ducere uitam et tollerare magis uult mala quam fugere hic magis est animal (= 
Prosp. Epigr. 52. 1-3 P.L. 51. 0514A) enc. Sd    10 post angustis add. animosus λ enc. Sd   
16 magna fl. β U C Sd : om. γ   21 animi fracti fl. β : fracti animi α C Sd   22 fluctuanti fl. β U : 
fluctuans γ C Sd |   post generatur add. Tullius in tusculanis libro IIII Metus est opinio 
impendentis quod intollerabile esse uidetur que facit recessum quendam animi et fugam (= 
Cic. Tusc. IV. 7. 14-15) enc. Sd   23 Tullius fl. : Idem enc. Sd 
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Julius Celsus libro IIII
Terror hominibus consilium mentemque eripit et membra debilitat.
Quintilianus IIII causa
Excedit omnem calamitatem diebus ac noctibus timere.
Seneca De IIII virtutibus 5
Timidum non facit animum nisi reprehensibilis uite conscientia.
Idem libro De remediis fortuitorum
Stultum est timere quod uitare non possis.
Idem Ad Lucilium epistula V
Apud Ecathonem nostrum inueni cupiditatum finem eciam ad timoris 10
remedia proficere. « Desines, inquit, timere, si sperare desieris ». Fere pericula, 
que uident, fugiunt, et cum effugerint, secure sunt; nos autem et uenturo 
torquemur et preterito.
Idem in XIII
Plura sunt que nos terrent quam que nos premunt, et sepius opinione quam re 15
laboramus. Illud tibi precipio, ne sis miser ante tempus, cum illa, que uelud 
inminencia expauisti, forte nunquam futura sint uel certe nunquam uenerunt. 
Quedam nos torquent magis quam debeant, quedam antequam debeant, 
sicque aut augemus dolorem aut fingimus aut preoccupamus. Eciam si 
futurum est, quid iuuat dolori suo occurrere? Cum satis cito dolebis, cum 20
uenerit.
Idem in XXIIII
Quid necesse est mala accersiri, satis cito pacienda, cum uenerint?
2 Ps. Caes. Bell. Alex. 18   4 Quint. Decl. IV. 19   6 Mart. Brac. Form. vit. 2   8 Ps. Sen. Rem. fort. 
II. 17-18    10 Sen. Ep. 5. 7 apud...desieris, 5. 9 fere...preterito    15 Sen. Ep. 13. 4-5 
plura...preoccupamus, 13. 10 eciam...uenerit   23 Sen. Ep. 24. 1
2 hominibus consilium : consilium hominibus M   3 causa : capitulo µ   4 Excedit : extendit 
M eccedit T    6 Timidum : enmendum D |  facit : facite W    7 Idem … possis : om. excerptum 
W    10 nostrum : uestrum S virum T |  cupiditatum : cupiditatis D  |  ad : om. D   
11 proficere : timere S a.c. | Desines : desinis D desiens S desinens T | si : sed S   12 et2 : in T   
14 in : om. D post in add. epistula W    15 terrent : terrens T    16 Illud : id µ    17 expauisti : 
expauesce M    18 torquent magis : magis torquent W |  debeant1 : debent M |  antequam : 
cum omnino non T   19 aut1 : om. D | fingimus : fugimus M   20 futurum : futurus A S | suo 
: facie M om. W | cito : om. T   22 post XXIIII  add. epistula W   23 post pacienda add. sunt S
1 libro IIII fl. β : IIII libro α C Sd   9 Ad … epistula fl. : in epistula ad lucilium enc. Sd   13 post 
preterito add. timoris enim tormentum memoria reducit prouidentia anticipat nemo tantum 
presentibus miser est (= Sen. Ep. 5. 9) Idem in IX Quid refert qualis sit status tuus si tibi 
uidetur malus (= Sen. Ep. 9. 21) enc. Sd    17 futura fl. (exc. D) P : uentura D V α C Sd |  uel fl. 
β U : om.γ C Sd  | nunquam2 fl. β U : non γ C Sd | uenerunt fl. β U : uenerint γ C Sd   19 post 
preoccupamus add. Quam multa expectata nunquam comparuerunt (= Sen. Ep. 13. 10) enc. 
Sd    20 Cum fl. β : om. α C Sd    21 post uenerit  add. Nil tam certum est ex hiis que timentur 
ut non certius sit et formidata subsidere et sperata decipere (= Sen. Ep. 13. 12) enc. Sd   
23 post uenerint add. presumere ac presens tempus futuri metu perdere stultum est quia 
quandoque futurus sis miser esse iam miserum sed alia ego te ad securitatem uia ducam si 
uis omnem similitudinem exuere quicquid uereris ne eueniat euenturum utique propone 
et quidcumque illud est malum tecum ipse metire et timorem tuum taxa (=Sen. Ep. 24. 1-2) 
Acrior est uirtus ad occupanda pericula quam crudelitas ad irroganda (= Sen. Ep. 24. 5)  enc. 
Sd
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Ex Prouerbis sapiencie
Re uera, qui timetur a multis, multos timet. Eciam est minus quam seruus 
dominus, qui seruos timet. Tutissima uero res est, nichil timere preter deum.
Lactancius libro De origine erroris
Socratis carcerem times ideoque patrocinium ueritatis suscipere non audes. Ac 5
mortem ut sapiens contempnere debuisti, et erat multo pulcrius ut ob 
benedicta quam ob maledicta morieris.
ACTOR. DE STRENUITATE LABORUM ET EIUS INTERPOLATIONE
CAPITULUM LXXV
Strenuitas est probitas et promptitudo animi corporisque faciens hominem 10
habilem et paratum  ad honestos labores hylariter subeundos atque 
tollerandos.
Quintilianus causa VI
Labori oportet insistere, ubi effectus promi&itur, nam stulta est cura, que spem 
non habet.15
Seneca Ad Lucilium in epistula 
Generosos animos labor nutrit. Non est uiri timere sudorem.
Actor
Legitur quod Cato dicebat militibus suis: « Cogitate cum animis uestris: si quid 
per laborem recte feceritis, labor iste recedet a uobis cito, benefficium a uobis 20
dum uiuitis non recedet, sed si qua per uoluptatem nequiter feceritis, uoluptas 
cito abibit, nequiter factum apud uos semper manebit ».
Ouidius libro III De arte
2 Pub. Syr. Proverb. 86, Sent. 322, Proverb. 117    5 Lact. Inst. II. 3. 5    14 Quint. Decl. VI. 19   
17 Sen. Ep. 31.4 generosos...nutrit, 31.7 non...sudorem   19 Gell. XVI. 1. 3
1 Ex … deum : om. excerptum W    2 est minus : minus est D    4 erroris : tironis S ciceronis T   
5 Socratis : socrates M |  carcerem : om. D |  times : timens M |  ideoque : ideo M iamque T  
Ac : et D   6 ut2 : non D   8 Actor : om. W | laborum : laboris D S | et … interpolatione : om. µ   
10 Strenuitas … tollerandos : om. excerptum W | hominem : om. T   11 habilem … paratum : et 
paratum et habilem µ    13 Quintilianus … habet : om. excerptum W |  causa : libro S capitulo 
T    16 in epistula : om. W    17 labor nutrit : nutrit labor D    19 dicebat : legebat S |  uestris : 
nostris D    20 uobis1 : nobis M S |  a2 … uiuitis : dei uinitis a uobis D |  uobis2 : nobis S   
21 dum uiuitis : derimitis S dirimitis T de meritis S s.l. |  qua : om. D S    22 cito : male S  
nequiter : non quit W |  semper manebit : manebit semper D    23 Ouidius … iners : om. 
excerptum W
7 post morieris add. Statius in thebaide libro II O semper timidum scelus (=Stat. Theb. II. 488) 
Ex prouerbis sapiencie Heu quam miserum est fieri metuendo senem (= Pub. Syr. Sent. 160) 
Suetonius de XII cesaribus libro II Augustus cesar tonitrua et fulgura paulo infirmius 
expauescebat ut semper et ubique pellem uituli marini circumferret in remedium (= Suet. 
Aug. 90) Actor cetera quoque de hac materia require infra capitulo de timore enc. Sd   
10 animi corporisque fl. β U : corporis γ C Sd |  faciens fl. β U : faciensque γ C Sd    15 post 
habet add. Idem in libro IIII de oratorum institutione Naturalis est fauor pro laborantibus (= 
Quint. Inst. IV. 1. 9) enc. Sd    17 post sudorem add. Aristoteles in ethicis libro III Mollicies est 
fugere laboriosa (= Arist. EN (Bekker 1116a))  Terentius in andria Ingenium est omnium a 
labore procliue ad libidinem (= Ter. And. 73-4) enc. Sd   23 III … arte fl. : de arte III S enc. Sd
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Dum uires animi, que sunt tollerare labores, iam ueniet tacito curua senecta 
pede. Venture memores iam nunc estote senecte: sic nullum uobis tempus 
abibit iners.
Valerius libro VIII
Ocium quidem industrie studio maxime uidetur contrarium. 5
Ouidius libro Epistularum
Quod caret alterna requie, durabile non est; hec reparat uires fessaque 
membra nouat.
Maximianus
Intermissa minus sarcina pondus habet. 10
 ACTOR. DE EXERCITACIONE
 CAPITULUM LXXVI
Exercitacio est uirtus animi, qua quis molliciem siue rubiginem ocii fastidiens 
ac detestans, assidue bonis honestis que studiis uel actibus se occupat, ut 
nullum tempus uacuum pretereat. Nam et Catonis, ut ait Agellius, est illa 15
summa uita humana prope uti ferrum est. Si exerceas, conteritur, si non 
exerceas, rubigo consumit similiter. Homines exercendo uidemus conteri; sui 
autem inercia atque torpedo plus detrimenti facit quam exercitacio.
Magister Sello 
Insta, ne cesses! Aderunt post semina messes, post lacrimas risus, post exilium 20
paradisus. Fle si solari, ieiuna si saturari, da si ditari, serui si uis dominari.
Tullius in Tusculis libro I
1 Ov. A. A. II. 669-70 dum...pede, III. 59-60 venture...iners   5 Val. Max. VIII. 8. praef.    7 Ov. 
Her. 4. 89-90    10 Maxim. 5. 70    13 Hugo - S. Vict. Didasc. P.L. 176. 0770 C    15 Gell. XI. 2. 6   
20 Serlo Poem. 81. 3-6
1 animi : animus D | labores : laboras S   2 senecte : senectus S | uobis : nobis A S   3 iners : 
inde eres M    4 Valerius … contrarium : om. excerptum W    6 Ouidius … habet : om. excerptum 
W |  Epistularum : epistulari T    7 Quod : qui D |  hec : hoc D |  reparat : temperat D   
9 Maximianus : om. µ    10 sarcina … habet : pondus habet sarcina D    11 Actor : om. W   
13 Exercitacio … et : om. W   14 que : om. µ | uel actibus : om. D   16 prope : proprie M | est : 
om. D | conteritur : om. S   17 rubigo : rubigine M | consumit : consumitur T S a.c. | similiter 
: sic S   18 sui autem : si autem S sinautem M siccant T  | atque : et T | facit : om. M | quam : 
om. S   19 Sello : cello S    22 Tullius … exerceat : om. excerptum W
3 post iners add. Virgilius in georgicis libro I Labor omnia uincit improbus et duris urgens 
in rebus egestas (= Verg. Geor. I. 145-46) Matheus in libro tobie Est carnis cultura labor caro 
nuda labore fit sterilis spinis obsita messis inops (= Ma>.-Vindoc. Tob. 879-80)  enc. Sd    5 post 
contrarium add. precipue uero subuecteri debet non quo euanescat uirtus sed quo recreetur 
(= Val. Max. VIII. 8. init.) Cassiodorus in epistula XXIII Latet sub otio laudabilis fortitudo et 
dum se probandi non habet spatium occulta est lux tota meritorum (= Cassiod. Var. I. 24)  
enc. Sd    8 post nouat add.  Idem in libro de arte II Dare quietus ager bene credita reddit (= 
Ov. A. A. II. 345) Cato ubi supra Interpone tuis interdum gaudia curis (= Ps. Cato Dist. III. 6) 
Tibullius Ite procul cure durum genus ite labores (= Tib. III. 6. 7) enc. Sd    10 post habet add. 
Magister serlo Me grauat ille labor sub cuius pondere labor (= Serlo Poem. 2, 56) enc. Sd   
14 ac fl. β U : aut γ C Sd    18 post exercitacio add. Simacus libro epistulari Bonis familiare est 
studia bona cumulare quarum gratiam sentiunt non perire (= Symm. IV. 72)  enc. Sd   
19 Sello fl. : serlo enc. Sd
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Grecorum prouerbium est « quam quisque nouit artem, in hac se exerceat ».
Ouidius libro Tristium
Ingenium tempore longo rubigine lesum torpet et est multo, quam fuit ante, 
minus. Fertilis, assiduo si non remouetur aratro, nichil nisi cum spinis germen 
habebit ager.5
Idem libro De arte I
Quid magis est durum saxo, quid mollius unda? Dura tamen molli saxa 
cauatur aqua.
 ACTOR. DE MILICIA SECUNDUM PHILOSPHOS 
CAPITULUM LXXVII10
Milicia est iustorum preliorum fortis ac prudens administracio, quid autem sit 
iustum bellum, require in tractatu de arte militari.
Tullius in Anthonium
Omnino nulla est causa iusta cuiquam arma contra patriam capiendi.
Idem Pro Marcello 15
Iracundia quoque consilio inimica est et uictoria nostra insolens ac superba est. 
Ipsam uictoriam uicisse uidetur, qui ea que illa adepta est uictis remisit.
Ex Prouerbis sapiencie
Bis uincit qui se in uictoria uincit.  
Suetonius De XII Cesaribus libro II20
Augustus Cesar prelium suscipiendum omnino negabat, nisi cum maior 
emolumenti spes quam dampni metus ostenderetur. Nam minima commoda 
non minimo sectantes discrimine similes aiebat esse aureo hamo piscantibus, 
cuius abrupti dampnum nulla captura pensari possit.
1 Cic. Tusc. I. 18. 41   3 Ov. Trist. V. 12. 21-24   7 Ov. A. A. I. 473-74   14 Cic. Phil. 2. 53   16 Cic. 
Marcell. 9 iracundia...est, 12 ipsam...remisit   19 Pub. Syr. Sent. 64   21 Suet. Aug. 25
1 artem … exerceat : in hac se exerceat artem D    2 Ouidius … ager : om. excerptum W   
3 Ingenium : ingeminet S | longo : longa D |  fuit : om. T   6 Idem … aqua : om. excerptum W  
De … I : I de arte D    9 Actor : om. W | secundum philosphos : om. D   11 Milicia … militari : 
om. extractum W |  sit … bellum : sit bellum iustum µ    12 post militari add. require  S   
13 Tullius … capiendi : om. excerptum W    14 est causa : causa est D S |  ante iusta add. ita D  
cuiquam : grata S circa T |  contra : om. S   15 Pro : in D   16 quoque : om. W | nostra : nulla 
M |  est2 : om. S    17 uicisse uidetur : incidisse uidetur λ uidetur vicisse T |  que : qui µ  
adepta : adeptus D    18 Ex … uincit2 : om. excerptum W |  sapiencie : om. M    19 Bis : Is S   
20 Suetonius : sixtonius D    21 maior … spes : emolumenti spes maior D    22 metus : om. S   
23 minimo : minima D | discrimine : discrimina D discrecionem W   24 abrupti : obrupti T
1 post exerceat add. Gaufridus in poetria Ars certos usus promptos imitatio reddit artifices 
aptos tria concurrentia summos (= Gaufr. Poet. Nov. 1711-12)  enc. Sd    2  post Tristium add. 
IIII enc. Sd    3 tempore fl. (exc. D) : om. D enc. Sd    4 Fertilis fl. α C Sd : sterilis ε |  germen fl. : 
gramen enc. Sd    5 post ager add. concudit ingenium patientia longa malorum (= Ov. Trist. V. 
12. 31) enc. Sd    7 ante Quid add. Tempore difficiles ueniunt ad aratra iuuenci tempore lenta 
pati frena docentur equi ferreus assiduo consumitur anulus usu interit assidua uomer 
aduncus humo (= Ov. A. A. I. 469-72) enc. Sd    8 post aqua add. capta uides sero pergama 
capta tamen (= Ov. A. A. I. 477) enc. Sd    19 post uincit2 add. Bis autem punitur qui suis armis 
perit (= Pub. Syr. Sent. 66) Item Diu apparandum est bellum ut uincas celerius (= Pub. Syr. 
Sent. 125)  enc. Sd
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OUIDIUS LIBRO I SINE TITULO. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM LXXVIII
Turpe senex miles, turpe senilis amor. Sepe soporatos inuadere proficit hostes. 
Uicti quandoque resurgunt, quosque neges nunquam posse iacere, cadunt.
Idem libro II 5
Felix, qui quod amat defendere fortiter audet. Pigra reluctanti cessat in hoste 
manus.
Idem libro Methamorphosis
In audaces non est audacia tuta.
Idem libro III Tristium 10
Pugna suum finem, cum iacet hostis, habet.
Idem libro De ponto
Hostis adest dextera leuaque a parte timendus uicinoque metu terret 
utrumque latus.
Claudianus in Maiori 15
Sepius incaute nocuit uictoria turbe.
Gaufridus in Poetria noua
Sepe sagitantem didicit referre sagi&a.
3 Ov. Am. I. 9. 4-5, 21, 29-30    6 Ov. Am. II. 5. 9 felix...audet, II. 9. 12 pigra...manus    9 Ov. 
Met. X. 544    11 Ov. Trist. III. 5. 34    13 Ov. Pont. I. 3. 57-58    16 Claud. IV Cons. Hon. 336   
18 Gaufr. Poet. Nov. 201
1 ante Ouidius add. actor D |  Ouidius … sagi&a : om. capitulum W |  libro … titulo :  sine 
tytulo libro I D   3 post Turpe add. est D | soporatos : separatos T   4 neges : neget T | posse : 
post se T   6 Pigra : per nigra T | in : ab D   8 post libro add. X D IX M   13 adest : om. µ | post 
dextera add. eadem µ   15 Claudianus : claudius T   18 didicit : didiscit µ | referre : inferre D
1 Ouidius fl. : idem enc. Sd |  I … titulo fl. : in libro sine titulo I enc. Sd    2 in principio cap. 
LXXVIII add. Ouidius in libro de arte III  Iudice me fraus est concessa repellere fraudem 
armaque in sumere iura sinunt (= Ov. A. A. III. 491-92) Idem libro epistularum Non faciunt 
molles ad fera tela manus (= Ov. Her. 14. 56) Certamen premia magna mouent (= Ov. Her. 
16. 374)  enc. Sd    3 proficit fl. β U C Sd : profuit γ    7 post manus add. Idem libro 
methamorphosis VIII Sepe utile uinci (= Ov. Met. VIII. 51) Antheo nocuit temeraria uirtus (= 
Ov. Met. VIII. 403) Idem in IX Quis enim sua prelia uictus conmemorasse uelit (= Ov. Met. 
IX. 4-5) enc. Sd    8 libro Methamorphosis fl. : idem in X enc. Sd    9 post tuta add. audentes 
deus ipse iuuat (= Ov. Met. X. 577) Idem in XIII Tutius est contendere uerbis quam pugnare 
manu (= Ov. Met. XIII. 8-9) enc. Sd    10 III Tristium fl. : tristium III enc. Sd    11 post habet add. 
Idem in IIII Integer est melior nitidis gladiator in armis quam cui tela suo sanguine tincta 
rubent (= Ov. Trist. IV. 6. 33-4) enc. Sd    14 post latus add. Cato ubi supra Victorem a uicto 
superari sepe uidemus (= Ps. Cato. Dist. II. 10) enc. Sd    18 post sagi&a add. Tibullius libro I 
Quis furor est atram bellis accersere mortem inminet et tacito clam uenit illa pede (= Tib. I. 
10. 33-4) Quam potius laudandus hic est quem prole parata oculit in parua pigra senecta 
casa (= Tib. I. 10. 39-40) Prosper ubi supra Spernuntur mundi prelia pace dei (= Prosp. Epigr. 
23.6 P.L. 051. 506A) Actor de hac iterum materia require superius capitulo de pace et 
capitulo de tollerancia enc. Sd
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 ACTOR. DE PACIENCIA SECUNDUM PHILOSOPHOS
 CAPITULUM LXXIX 
Paciencia est uirtus animi cunctos aduersitatis impetus cum tranquillitate 
sustinens.
Tullius in Rethorica I5
Paciencia est honestatis siue utilitatis causa, rerum arduarum ac difficilium 
uoluntaria uel diuturna perpessio.
Lactancius libro De vera iusticia
Paciencia est malorum que aut  inferuntur aut accidunt cum equanimitate 
prolatio.10
Plato
Tocius philosophie robur paciencia est.
Ex Prouerbis sapiencie
Cuiusuis doloris remedium est paciencia.
Seneca De remediis fortuitorum15
Dolor exiguus leuis est, pacientia si grauius non leuis est gloria.
Idem Ad Lucilium LXXII
Non sum ita demens, ut egrotare uelim, sed si egrotandum fuerit, ut nichil 
effeminate faciam. Non enim pati tormenta optabile est, sed pati fortiter.
Idem LXXVIII20
Tria in omni morbo grauia sunt: metus mortis, dolor corporis, intermissio 
uoluptatum. Dolere nemo potest ualde et diu: sic enim nos amantissima nostri 
natura disposuit, ut dolorem aut tollerabilem aut breuem faceret. Denique 
tollerabilis est morbi paciencia, si contempserit id quod extremum minatur. 
Noli mala tua tibi ipsi facere grauiora et te querelis honerare: leuis est dolor, si 25
3 Alan.-Ins. Virtut. p. 56, 16-7    6 Cic. Inv. II. 163   9 Lact. Inst. V. 22. 3   12 Caecil. Balb. 3. 10   
14 Pub. Syr. Sent. 96    16 Ps. Sen. Rem. for. X. 1-5    18 Sen. Ep. 67. 4 non...faciam, 67. 6 
non...fortiter    21 Sen. Ep. 78. 6 tria...uoluptatum, 78. 7 dolere...faceret, 78. 12-14 
denique...gaudere
1 Actor : om. W |  secundum philosophos : om. D    3 Paciencia … sustinens : om. excerptum 
W |  uirtus : om. T    5 Tullius … perpessio : om. excerptum W    6 siue : et T    8 Lactancius … 
prolatio : om. excerptum W    9 que aut : aut que S que D T |  inferuntur : inferunt S  |  post 
aut2 add. que T   10 prolatio : perlatio M   11 Plato … est : om. excerptum W   13 Ex … sapiencie 
: om. S |  Ex … paciencia : om. excerptum W    15 Seneca … gloria : om. excerptum W   
16 pacientia … est2 : om. T    17 Idem : seneca W |  post Lucilium add. epistula T    18 fuerit : 
fuit D    19 post Non add. est M |  est : om. D    22 nos : om. D |  nostri : nostra T   
23 tollerabilem … breuem : breuem aut tollerabilem D | Denique : dictaque S   24 est morbi : 
est morbus µ | si : cum D | minatur : imminatur M nominatur µ
9 inferuntur fl. : inferantur β U auferantur γ C Sd    14 doloris  A S T : dolori λ enc. Sd |  post 
paciencia add. furor sit lesa sapientia sepius (= Pub. Syr. Sent. 178) Seneca de clementia libro 
I Temeritas hominum et contumacia sepe tranquillissimis quoque pectoribus patientiam 
extorsit (= Sen. Clem. I. 1. 3)  enc. Sd    15 Seneca fl. : idem in libro enc. Sd    16 leuis2 fl. β U C 
Sd : breuis γ    17 LXXII fl. : LXVII enc. Sd    18 uelim fl. : cupiam enc. Sd    21 ante Tria add. In 
remedium cedant honesta solacia et quidquid animum erexerit etiam corpori prodest (= 
Sen. Ep. 78. 3) enc. Sd    22 post uoluptatum add. de morte satis dictum est (= Sen. Ep. 78. 6) 
enc. Sd    23 post faceret add. non est autem acerbum carere eo quod cupere desieris (= Sen. 
Ep. 78. 11) enc. Sd
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nichil illi opinio adiecerit. Leuem illum, dum leuem putas, facies. Quod 
acerbum fuit, iocundum est retulisse: naturale est enim mali sui fine gaudere.
Idem Ad Paulum epistula VI
Feramus equo animo, ut utamur foro, quod sors concessit, donec inuicta 
felicitas finem malis imponat.  5
Quintilanus causa VI
Subit libens pietas penam eciam sceleribus grauem.
Idem in X
Nulla pena est nisi inuito. Nullum habemus nisi ab impaciencia dolorem et, ut 
aliquid crudele sit, metus facit. 10
PRUDENCIUS DE CONFLICTU VICIORUM ET VIRTUTUM. DE EODEM 
SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM LXXX
Ecce modesta graui stabat Paciencia uultu per medias immota acies, uariosque 
tumultus spectabat defixa oculos et leta manebat. Inde quieta manet Paciencia 15
fortis ad omnes telorum morbos, ut non penetrabile durans. Omnibus una 
comes uirtutibus asociatur, nam uidua est Uirtus, quam non Paciencia firmat.
Ouidius libro II De arte
Cede repugnanti cedendo uictor abibis. Quid male fers, assuesce: feres bene.
Idem libro II De remediis 20
Posse pati facile est tibi, paciencia desit. 
Marcialis cocus
Qui sua metitur pondera ferre potest.
4 Ps. Sen. Epist. Paul. 10    7 Quint. Decl. VI. 21    9 Quint. Decl. XI. 8    14 Prud. Psych. 109-10, 
112, 128-29, 174, 176   19 Ov. A. A. II. 197, 647   21 Ov. Rem. Am. 521   23 Mart. 98. 8
1 dum leuem : deleuem S a.c. T te leuem S p.c. | post leuem add. si S | putas : putes A  | facies 
: om. T   2 naturale : naturali M | est enim : enim est T | mali sui : malum suo M   3 Paulum : 
paulinum W    4 concessit : successit D |  inuicta : inuicti S    6 Quintilanus … grauem : om. 
excerptum W | causa : ad paulum epistula µ   8 Idem in : quintillianus causa W | Idem … X : 
om. S   9 est : om. D | inuito : in nido W   10 aliquid crudele : aliquis crudelis W | facit : fit M   
11 Prudencius … potest : om. capitulum W    14 medias : medicis M    16 telorum : dolorum S   
19 repugnanti : pugnanti T | abibis : abibit A | fers : fors T | feres : fores M   21 paciencia : 
impacientia A   22 Marcialis cocus : om. µ
1 post facies add. tam miser est enim quisque quam credidit  enc. Sd   2 iocundum … retulisse 
fl. β : retulisse iocundum est α C Sd    5 post imponat add. Valerius libro VII Solon aiebat si 
in unum locum mala cuncti sua contulissent futurorum ut propriam domum deportare 
quam ex conmuni miseriarum aceruo portione sua ferre mallent (= Val. Max. VII. 2. 2) enc. 
Sd    10 post facit add. Terculianus in apologetico Epicurus omnem cruciatum doloremque 
depreciat modicum quod contemptibilem pronunciando magnum non diuturnum (= Tert. 
Apol. 45. 6) enc. Sd    11 de … virtutum : ubi supra β U C Sd om. γ    16 morbos A S T β : 
nimbos λ α C Sd  |  ut fl. β U : et γ C Sd    17 post firmat add. Lucanus libro IX Gaudet 
patientia duris (= Luc. IX. 403) enc. Sd    20 II … remediis fl. : de remediis II enc. Sd    21 post 
desit add. flumine perpetuo torrens solet altius ire sed tamen hec breuis est illa perhennis 
aqua (= Ov. Rem. Am. 651-52) enc. Sd
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 SUETONIUS DE XII CESARIBUS. DE CAUSIS PACIENDI ET TOLLERANDI
 CAPITULUM LXXXI
Augustus Cesar minima commoda non minimo sectantes discrimine similes 
aiebat esse aureo hamo piscantibus, cuius abrupti dampnum nulla captura 
pensari possit.5
Seneca Ad Lucilium epistula VII
Uir bonus quicquid ei acciderit equo animo sustinebit: sciet enim hic id 
accidisse lege diuina, qua uniuersa procedunt. 
Idem LXXIIII
Placeat homini, quicquid deo placet. Ob hoc ipsum, quod deo placet.10
Idem in Hercule furente
Nullo uero premetur honere qui celum tulit. Non est ad astra mollis e terris 
uia. Quod durum fuit pati, meminisse dulce est.
Valerius libro III
Non parua gloria contemptu doloris adquiritur, titulus sapientie datur.15
Idem libro IV
Siracusanus a Dionisio tyranno pulsus megaram petiit, ubi cum Theodorum, 
eiusdem urbis principem, domi conuenire uellet nec admi&eretur, multum 
diuque ante fores retentus comiti suo: « pacienter hoc ferendum est » ait 
« forsitan enim et nos, cum in gradu nostre dignitatis essemus, quid tale 20
fecimus ». Qua tranquillitate consilii placidiorem sibi reddidit condicionem 
exilii.
Macrobius libro Saturnalium
Qui suos dolores anxietatesque dissimulant, paciencie beneficio ad maximam 
uoluptatem perueniunt. Maior enim est paciencie quam facundie laus; magis 25
3 Suet. Aug. 25    7 Sen. Ep. 76. 23    10 Sen. Ep. 74. 20    12 Sen. Herc. Fur. 425, 437, 656-57   
15 Val. Max. III. 3. ext. 6   17 Val. Max. IV. 1. ext. 3    24 Macr. Sat. I. 10. 8 qui...perueniunt, II. 
4. 19 maior...protulit
1 ante Suetonius add. marcialis cocus µ |  Suetonius … cesaribus : om. W |  et : uel D   
3 Augustus … possit : om. excerptum W |  minimo : minima D |  discrimine : discrimina D   
4 aureo hamo : hamo aureo D |  abrupti : obrupti T    6 Ad Lucilium : om. S |  epistula VII : 
om. W    7 ei : om. T |  ei acciderit : acciderit ei A |  sciet : scit D W |  hic id : id hoc D |  id : 
illud T    8 lege diuina : diuina lege W |  procedunt : precedent T    9 Idem LXXIIII : trans. T 
ante ob   10 deo placet1 : placet deo D | Ob … placet2 : om. S | ipsum : ipse D | quod : om. D   
12 uero : om. S |  premetur : prementur T |  e terris : etheris D    14 Valerius … datur : om. 
excerptum W    15 titulus : titulis A titulo T    16 Idem : valerius W    17 Siracusanus : 
siracusanis M | ubi cum : ut S  |  Theodorum : teodore T   18 principem : principe T | nec : 
ut D    19 diuque : diu T    20 cum : om. T |  gradu : gradi D |  nostre : om. D |  essemus : 
cessamus T   21 reddidit : reddit T   24 paciencie : om. M | maximam uoluptatem: maximas 
uoluptates M   25 enim est : est enim λ | laus : litus D
1 post cesaribus add. libro II  enc. Sd   2 in principio cap. LXXXI add. Aristoteles in ethicis libro 
II turpissima quidem sufferre pro nullo bono aut mensurato mali est (=Arist. EN (Bekker 
1110a)) enc. Sd    7 hic fl. β : om. α C Sd    12 post tulit add. uirtutis est domare que cuncti 
pauent (= Sen. Herc. Fur. 435) enc. Sd    13 durum fuit fl. β : fuit durum α C Sd    22 post exilii 
add. Terentius in ethira Ex quo tibi fuerunt comoda eius equum est te ferre incomoda (= Ter. 
Hec. 840) Quintilianus causa VI Subit libens pietas penam eciam sceleribus grauem (= 
Quint. Decl. 6. 21) enc. Sd   25 Maior … laus : trans. enc. Sd post protulit
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admirandi fuerunt in Augusto quos ipse pertulit iocos quam quos ipse 
protulit.
 CATO. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM LXXXII
Quod merito pateris, pacienter ferre memento, cumque reus tibi sis, ipsum te 5
iudice dampna.
Ex Prouerbis sapiencie
Honesta turpitudo est mori pro bona causa.
Ouidius libro III Sine titulo
Non iuga taurus amat; que tamen odit, habet. 10
Idem libro I De remediis
Sepe bibi succos, quamuis inuitus, amaros. Et, fateor, medicus turpiter eger 
eram. Ut corpus redimas, ferrum patieris et ignes; ut animo ualeas, quidquid 
tollerare negabis?
Idem libro IV Tristium 15
Fert sapiens omnis casus pacienter amaros frena nec indomiti more recusat 
equi.
Idem libro De ponto
5 Ps. Cato. Dist. III. 17    8 Pub. Syr. Sent. 207   10 Ov. Am. III. 11b. 36    12 Ov. Rem. Am. 227, 
314,  229, 231   16 Ov. Trist. V. 4. 15-16
1 admirandi : ammirande D | fuerunt : ferunt T | iocos : ictus λ | ipse2 : om. T   2 protulit : 
percussit D    3 Cato … sapit : om. capitulum W    12 inuitus : intuitus T    13 redimas : om. D  
ignes : ignem D |  animo ualeas : ualeas animo µ |  quidquid : quidquam M    16 omnis : 
omnes D animus M
2 post protulit add. feras non culpes quod mutari non potest (= Macr. Sat. II. 7. 11) enc. Sd   
3 post Cato fl. : ubi supra enc. Sd    6 post dampna add. Claudianus Trucenter et arctus ut 
liceat reliquis secure uiuere membris (= Claud. In Eutr. II. 18-19) Lucanus III libro Crescit in 
aduersis uirtus (= Luc. III. 614) enc. Sd    8 ante Honesta add. Felix est improbitas optimorum 
calamitas (= Pub. Syr. Sent. 175) Difficilia feras ut facilia leuius perferas (= Pub. Syr. Sent. 
188) Feras quod ledit ut quod prodest feras (= Pub. Syr. Sent. 190) Cui uis nocet quicquid 
inexpertum nocet (= Pub. Syr. Sent. 199)  enc. Sd | post causa  add. Ouidius libro epistularum 
Leniter ex merito quicquid patiare ferendum est que uenit indigne pena dolenda uenit (= 
Ov. Her. 5. 7-8) Utilis interdum est ipsis iniuria passis (= Ov. Her. 17. 189) sepe est suplicii 
causa fuisse pium (= Ov. Her. 14. 4) Idem in libro sine titulo I Leue fit quod bene fertur onus 
(= Ov. Am. I. 2. 10) Idem in libro II Equo animo penam qui meruere ferunt (= Ov. Am. II. 7. 
11) enc. Sd    9 Ouidius fl. : idem in enc. Sd |  Sine titulo fl. : om. enc. Sd    10 que fl. (exc. λ) β : 
quod λ α C Sd    11 I … remediis fl. : de remediis I enc. Sd    12 post amaros add. eger γ C Sd   
14 post negabis add. ut ualeas multa dolenda feras (= Ov. Rem. Am. 226) Idem in libro II Esse 
solent magno dampna minora bono (= Ov. Rem. Am. 671) Idem in libro tristium primo Tot 
mala sum passus quot in ethere sidera lucent paruaque quot siccus corpora puluis habet (= 
Ov. Trist. I. 5b. 3-4) Idem in III Denique non possum nullam sperare salutem cum non sit 
pene causa cruenta mee (= Ov. Trist. III. 5. 43-44) enc. Sd    15 libro … Tristium fl. : in IIII enc. 
Sd    17 post equi add. scilicet aduersis probitas exercita rebus materiam tristi tempore laudis 
habet (= Ov. Trist. V. 5. 49-50) enc. Sd
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Sepe creat molles aspera spina rosas. Iupiter in multos temeraria fulmina 
torquet, qui penam non meruere pati.
Prosper libro Epigramatum 
Multa diu suffert summi paciencia regis, suspendens equi pondera iudicii. 
Uerbere non nunquam castigans corde paterno et curans medicus uulnera 5
uulneribus. Ad ueniam tendunt iusti pia uerbera regis, ira breuis rectis gaudia 
longa dabit.
Galterus in Alexandro libro III
Excitat interdum uires dolor pacientis.
Idem libro VI10
Asperior sanat grauiores pocio morbos.
Matheus libro De thobia
Nomine passa Dei redolet tribulacio, pascit passio, delectat lesio, pena sapit.
 ACTOR. DE TOLLERANCIA
 LXXXIII15
Tollerancia est improbitatis aliene uel molestie sufferencia diuturna.
Seneca Ad Lucilium epistula LXXVI
Equo animo audienda sunt imperitorum conuicia et ad honesta uadenti 
contempnendus est ipse contemptus.
Varro in Sentenciis20
Contempnendi sunt in eruditorum contemptus, si uis ad summa progredi.
Salustius in Iugurtino
Socio moto sanccius est uinci quam malo iniuriam uincere.
1 Ov. Pont. II. 2. 34 sepe...rosas, III. 6. 27-28 iupiter...pati    4 Prosp. Epigr. 4. 1-2, 7, 12 P.L. 
051. 500B multa...uulneribus, 95. 15-16 P.L. 051. 527C ad...dabit    9 Gualt.-C. Alex. III. 113   
11 Gualt.-C. Alex. VI. 397    13 Ma&.- Vindoc. Tob. 71-72    16 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 
1003 C   18 Sen. Ep. 76. 4   21 Ps. Varro. Sent. 51. 141   23 Sall. Jug. 42. 3
1 creat : careat T S a.c. |  fulmina : flumina T    2 non : om. S |  meruere : metuere M    4 diu : 
tum S p.c. |  ante suffert add. fert T    5 nunquam : nequam T |  corde : corda M S    6 pia : pii 
D |  ira : uita D |  rectis : om. D    7 dabit : dabis µ    11 pocio : passio M    13 redolet : om. D   
14 Actor : om. M W    16 Tollerancia … diuturna : om. excerptum W |  molestie : molestia A   
17 Seneca … contemptus : om. excerptum W    18 imperitorum : imperatoris S    21 in 
eruditorum : inde inditorum S inde ruditorum T |  uis … progredi : progredi ad magna et 
summa D   23 moto : uicto A  | uinci : uici T
2 post penam add. culpa α C Sd    3 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    4 suffert fl. β : 
differt α C Sd |  suffert summi fl. β : summi differt α C Sd    5 curans fl. β : curat α C Sd   
7 post dabit add. Arator II libro Mitissima sors est penarum quas uota gerunt regnique 
facultas perpetuo pro rege pati (= Arator Act. II. 848-50) mansuraque uirtus crescit in 
aduersis que testibus usa periculis ad meritum discrimen habet (= Arator Act. II. 1104-05) 
enc. Sd    8 Alexandro fl. : alexandreide β alexandreidos α C Sd    9 post pacientis add. sepe 
reatum uis illata leuat minuitque coactio (= Gualt.-C. Alex. III. 232-33) omnia descendunt a 
summo culmine rerum (= Gualt.-C. Alex. III. 514) enc. Sd    11 post morbos add. naufragium 
timens iactura sepe redemit nauita quod potuit et dampnis dampna leuauit (= Gualt.-C. 
Alex. VI. 398-99) enc. Sd    14 post tollerancia add. secundum philosophos enc. Sd   
19 contemptus fl. β U C Sd : contentus γ    23 Socio … sanccius fl. β U : bono more sacius γ   
bono more facilius C Sd
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Ex Prouerbis sapiencie 
Iniuriarum remedium est obliuio.
Aristoteles
Aduersum inimicos intra parietes nostros uictoria querenda est. Iniuria iniuste 
irrogata eius est, qui facit iniuriam infamia. 5
Cassianus libro Collacionum
Socratem quidem Crisios intuens ait « Oculi corrupcionis puerorum », cumque 
discipuli irruentes in eum uultum uellent ire illatum magistro conuicium, hac 
summa illos repressit: « Quiescite, o sodales, quiescite. Et enim sum et me 
contineo ». 10
Jeronimus contra Iouinium libro I
Socrates Xancipem et Miro neptem Aristidis duas habebat uxores. Que cum 
crebro inter se iurgarentur, et ille eas irridere solitus esset, quod propter se 
fedissimum hominem, simis naribus, recalua fronte, pilosis humeris, et 
repandis cruribus, disceptarent: nouissime uerterunt in eum impetum, et male 15
multatum fugientemque diu persecute sunt. Quodam autem tempore cum 
infinita conuicia ex superiori loco ingerenti Xantipe restitisset, aqua profusus 
inmunda, nichil amplius respondit, quam capite deterso: « Sciebam, inquit, 
futurum ut ista tonitrua ymber sequeretur ».
Sidonius in Epistulari 20
Garrulo non respondere conuicium est.
2 Pub. Syr. Sent. 250   4 Caecil. Balb. 6. 10-11   7 Cassian. Conl. 13. 5   12 Hier. Adv. Iovin. I. 48 
P.L. 023. 291 B-C   21 Sid. Ep. III. 7. 1
1 Ex … obliuio : om. excerptum W    3 Aristoteles … infamia : om. excerptum W    4 Aduersum : 
aduersus µ |  intra : inter D    5 eius est : est eius T    7 Socratem : societatem M |  ait : om. S  
corrupcionis : corruptorum D corrumptoris S a.c. |  post puerorum add. est D    8 in eum : om. 
D |  uultum : ultimi M multum S  |  uellent : uellet S |  ire : iri W    9 o sodales : consodales 
D |  sum : si non µ    11 Iouinium : aciuum A M W    12 Socrates : om. M |  Que : qui T   
13 solitus : sollicitus D S a.c. |  propter se : se propter D    14 simis : simeis D W simus M T  
pilosis : polosis W    15 repandis : reptandis D reparandis M |  disceptarent : deceptarent D  
male : mane D   16 multatum : molestatum T    17 infinita : finitam S |  superiori : superiore 
S |  ingerenti : ingenti S om. W |  profusus : perfusus M W profugus D T    18 amplius : 
apcius µ | amplius respondit : respondit amplius D | capite deterso : capiendum terso S a.c. 
T capite terso D S p.c.   | inquit : enim W   20 Epistulari : epistularum D   21 non : om. T
2 post obliuio add. miserrima est fortuna que inimico caret (= Pub. Syr. Sent. 315) Nondum 
felix es si nondum turba deridet nam etsi nullos inimicos tibi faciat iniuria multos tamen 
facit inuidia (= Pub. Syr. Proverb. 1-2) enc. Sd    4 post est add. uiri boni est nescire uel pati uel 
facere iniuriam enc. Sd    5 qui … infamia fl.: infamia qui facit enc. Sd    9 et fl. β : sed α C Sd   
19 post sequeretur add. Seneca ad lucilium Dicebat autem socrates quisque uolet tibi 
contumeliam faciat et iniuriam tamen nil pacieris si modo tecum erit uirtus (= Sen. Ep. 71. 7) 
enc. Sd   20 post Epistulari add. libro III enc. Sd
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 CATO. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM LXXXIIII
Quem superare potes, interdum uince ferendo; maxima etenim morum est 
semper paciencia uirtus. Cum recte uiuas, ne cures uerba malorum; arbitrii 
nostri non est quod quisque loquatur.5
Prosper ut supra
Impia pars mundi parti est infesta piorum.
Idem 
Nunquam bella bonis, nunquam discrimina desunt, et cum quo certet, mens 
pia semper habet.10
Magister Sello 
Degeneri uita, uitam corrumpere uita ne uite merita demerearis ita.
 ACTOR. DE CONSTANCIA SIVE PERSEVERANCIA 
CAPITULUM LXXXV
Constancia est animi firma stabilitas et in proposito perseuerans. Firmitas est 15
animi status equanimiter omnia portans. Longanimitas est ad contemplanda 
iusta desideria infatigabilis laborum sustinencia.
Tullius in Rethorica I
Perseuerancia est in ratione bene composita stabilis perpetuaque permansio.
Ex Prouerbis sapiencie20
Nichil prodest didicisse, bene facere si cesses. Et si te institueris, inde fieri 
deteriorem.
Quintilianus De oratoria institucione
3 Ps. Cato. Dist. I. 38, III. 2    7 Prosp. Epigr. 32. 1 P.L. 051. 508B    9 Prosp. Epigr. 96. 1-2 P.L. 
051. 528A    12 Serlo Poem. 81. 19-20    15 Alan.-Ins. Virtut. p. 56, 14-15    16 Conrad.-Hirs. 
Fruct. P.L. 176. 1004 D   19 Cic. Inv. II. 164   21 Pub. Syr. Proverb. 9, 104
1 Cato … ita : om. capitulum W   3 est : om. D   4 Cum : cumque M | ne : non D | cures : curas 
D Ma.c.    5 nostri : mei D |  quisque : aliquis T    7 parti : pars D    9 certet : crescet T    12 ne : 
nec M    13 Actor : om. W    15 Constancia … sustinencia : om. excerptum W    17 laborum : 
laboris D    18 Tullius … permansio : om. excerptum W    19 permansio : mansio D    20 Ex … 
deteriorem : om. excerptum W   21 didicisse : didiscisse T | inde fieri : fieri inde M
1 post Cato add. ubi supra enc. Sd    2 in principio cap. LXXXIIII add. Ouidius in libro de arte 
Cede repugnanti cedendo uictor abibis (= Ov. A. A. II. 197) enc. Sd    7 post piorum add. mens 
illesa nil uiolato in corpore perdit inuitam carnis uulnera non maculant nec crimen facti 
recipit non mixta uoluntas uelle magis facinus quam tollerare nocet (= Prosp. Epigr. 51. 1-4 
P.L. 51. 513C-514A) enc. Sd    8 Idem fl. : om. enc. Sd    10 post habet add. pulsant exterius 
diuersis motibus hostes intus ciuile est et sociale malum (= Prosp. Epigr. 96. 5-6 P. L. 51. 
528A) enc. Sd    11 Sello fl. β U : serlo γ C Sd    12 post ita add.  lite tument retice scortantur 
uiue pudice fraudant fraude care stant curre uacant operare (= Serlo Poem. 81. 17-18) enc. Sd   
19 composita fl. β : considerata α C Sd    20 sapiencie fl. β : sapientum α C Sd    21 Et si fl. : si 
tamen enc. Sd | inde fl. β U : pudet γ C Sd   23 post institucione add. libro IIII enc. Sd
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Perseuerandum est saltem, quia cepimus, et si uires deficiunt, animo tamen 
perseueremus. Nichil longum uideri necesse est, in quo, quid ultimum sit, 
certum est.
Seneca Ad Lucilium epistula XVI
Perseuerandum est et assiduo studio robur addendum, donec bona mens sit 5
quod bona uoluntas est.
Idem in XXII
Non est uir fortis ac strenuus qui laborem fugit, et nisi eciam crescat illi 
animus ex ipsa rerum difficultate.
Tullius libro I De officiis 10
Fortis  animi et  constantis  est  non perturbari  in  rebus asperis  nec 
tumultuacione de gradu deici, sed presenti animo et consilio uti nec a ratione 
discedere.
Oracius libro Carminum
Iustum et tenacem propositi uirum non ciuium ardor praua iubencium, nec 15
uultus instantis tyranni mente quarit solida. Equam memento in rebus arduis 
seruare mentem.
Petronius
Nichil tam arduum est, quod improbitas non extorqueat.
Boecius libro I De consolacione 20
Qui cecidit, stabili non erat ille pede.
1 Quint. Inst. IV. proem. 7 perseuerandum...perseueremus,  IV. 5. 23 nichil...est    5 Sen. Ep. 
16. 1   8 Sen. Ep. 22. 7   11 Cic. Off. I. 23. 80   15 Hor. Od. III. 3. 1-3   19 Petr. Sat. 87   21 Boeth. 
Consol. I. I. 22
1 cepimus : tempus M | tamen : om. µ   2 post Nichil add. in A | uideri : uidere T | sit : om. T   
5 donec : nec M |  sit … quod : sicut D    7 Idem … difficultate : om. excerptum W |  in : om. M   
8 est : om. D |  ac : et S |  eciam : om. D |  crescat illi : illi crescat D    11 et … est : est et 
constantis D   12 tumultuacione : tumultum accione T | deici : eici T | presenti : prudenti D 
prestanti S p.c.    14 Oracius : ouidius M    15 propositi : proponit W    16 instantis tyranni : 
tyranni instantis D |  mente : mentem D |  quarit : querit T |  solida : solidam D |  Equam : 
quiquam S |  memento : metuendo T    18 post Petronius add. respondit S |  Petronius … 
extorqueat : om. excerptum W   20 Boecius … pede : om. excerptum W
3 post est add. Seneca un tyeste Leue quidem est miserias ferre sed perferre graue (= Sen. 
Thyest. 307) Idem in hercule furente Post multa opera virtus laxari solet (= Sen. Herc. Fur. 
478) Idem in edippo Quid sepe fieri non potest fiat diu (= Sen. Oedip. 948) enc. Sd    4 Seneca 
fl. : Idem enc. Sd    5 ante Perseuerandum add. plus operis est in eo ut proposita custodias 
quam ut honesta proponas (= Sen. Ep. 16. 1) enc. Sd    8 ante Non add. turpe est cedere oneri 
luctari cum officio quod semel recepisti (= Sen. Ep. 22. 7) enc. Sd |  crescat fl. : crescit enc. Sd   
10 libro … officiis fl. : de officiis primo enc. Sd    15 nec fl. : non enc. Sd    16 post solida add. 
Prosper ubi supra Cum pia mens (= Prosp. Epigr. 106. 1-2, 5-8 P.L. 051. 532 B) require supra 
capitulo de oratione enc. Sd | Equam … mentem : trans. enc. Sd ante iustum  | in … arduis fl. : 
rebus in arduis enc. Sd    19 post extorqueat add. Ouidius in libro tristium IIII Esse bonum 
facile est quod uetat esse remotum est (= Ov. Trist. V. 14. 15) Rara quidem uirtus quam non 
fortuna gubernet que maneat stabili cum fugit illa pede (= Ov. Trist. V. 14. 29-30) Idem in 
libro epistularum Cepisti melius quam desinis ultima primis cedunt dissimiles hic uir iste 
puer (= Ov. Her. 9. 23-24) enc. Sd    21 pede fl. (exc.M) : gradu M enc. Sd post pede add. 
Juuenalis libro III Furor est post omnia perdere naulum (= Juv. 8. 96) enc. Sd
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ACTOR. DE STABILITATE
 CAPITULUM LXXXVI
Stabilitas est mentis, fixe nulla uarietate locorum aut temporum, in diuersa 
iactancia. Hec omnem animi leuitatem atque a semetipsa dissensionem 
excludit et eliminat.5
Ex Prouerbis sapiencie
Grauis animus dubiam non habet sententiam.
Arator libro II
Repellitur error in diuersa trahens cum Spiritus efficit unum.
Cato10
Sperne repugnando tibi tu contrarius esse: conueniet nulli, qui secum dissidet 
ipse.
Oracius libro Epistularum
Rides: quid mea compugnat sententia mecum, quod petiit spernit, repetit 
quod nuper omisit, estuat et uite disconuenit ordine toto, dirruit, edificat, 15
mutat quadrata rotundis?
 SENECA AD LUCILIUM EPISTULA. DE VITANDA INSTABILITATE 
 CAPITULUM LXXXVII
Socrates querenti cuidam, cur mutacio locorum nichil sibi prodesset ad 
deposicionem uiciorum, ait: « Quid miraris nichil tibi peregrinaciones 20
prodesse, cum te circumferas? ».
Idem in Epistula XXVIII 
Animum debes mutare, non solum. Licet enim uastum traieceris mare. 
Sequentur te uicia, quocumque perueneris. Queris quare fuga ista te non 
3 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1003 C   7 Pub. Syr. Sent. 197   9 Arator Act. II. 617-18   11 Ps. 
Cato. Dist. I. 4   14 Hor. Ep. I. 1. 97-100   19 Sen. Ep. 28. 1-2   23 Sen. Ep. 28. 1-2 animum...est, 
28. 4 ac...orbis, 28. 6 quid...se
1 Actor … rotundis : om. capitulum W   3 fixe : sue S  sine T | nulla : ulla T | diuersa : diuisa 
T    4 iactancia : iactata S p.c.    7 animus : anima S    9 efficit : efficitur D    11 Sperne : sepe S 
p.c. | repugnando : repugnantem M | nulli : ulli µ | dissidet : desidet T   14 Rides : fides S a.c.  
T | compugnat : compungit T | mecum : uincit T   15 omisit : amisit T   17 epistula : om. W   
19 mutacio locorum : locorum mutacio D |  nichil sibi : sibi non D    20 nichil : nec D  
peregrinaciones : peregrinationis M    23 post mutare add. et T |  post non add. te T |  solum :  
locum D |  uastum : uastu D |  traieceris : transferis Ma.c. transueheris Mp.c. |  mare : om. D   
24 Sequentur : secuntur W | perueneris : ireris D
1 post stabilitate add. animi α C Sd    4 semetipsa fl. (exc. D) β : semetipso D α C Sd    7 post 
sententiam add. Seneca ad lucilium epistula LXXXV Tempestas et cetera (= Sen. Ep. 85. 33) 
Require supra capitulo de rerum usu enc. Sd    8 libro II fl. : ubi supra enc. Sd    10 post Cato 
add. ubi supra enc. Sd    16 post rotundis add. Idem in eodem Peregre est animus sine corpore 
uelox (= Hor. Ep. I. 12. 13) Ouidius in libro de arte I Parua leues capiunt animos (= Ov. A. A. 
I. 159) Idem in libro epistularum Tu leuior foliis tunc cum sine pondere succi mobilibus 
uentis arida facta uolant et minus est in te quam summa pondus arista que leuis assiduis 
solibus iusta riget (= Ov. Her. 5. 109-12) Gaufridus in poetria noua Multiplice forma 
dissimuletur idem varius sis et tamen idem (= Gaufr. Poet. Nov. 224-25) enc. Sd   23 solum fl. : 
celum S p.c. enc. Sd   24 fuga … te2 fl. β : te fuga ista α C Sd
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adiuuet? Tecum fugis. Onus animi deponendum est. Ac cum illud exemeris 
malum, omnis loci mutacio iocunda fiet: in ultimas licet terras expellaris, in 
quolibet barbarie angulo colloceris, hospitalis tibi illa qualiscumque sedes erit. 
« Non sum uni angulo natus et patria mea totus orbis ». Quid tam turbidum 
fieri potest quam forum? Ibi quoque licet quiete uiuere, si necesse sit, sed si 5
liceat disponere se.
Idem in LXXIX
Frequens de loco ad locum migracio instabilis animi est, ut igitur animum 
possis continere, primum corporis tui fugam siste.
Oracius libro Epistularum 10
Impiger extremos currit mercator ad Indos, per mare pauperiem fugiens, per 
saxa, per ignes. O ciues, ciues, querenda pecunia primum est, uirtus post 
nummos! 
Valerius libro VII
Cum Giges, armis et diuiciis opulentissimo Lidie regno inflatus, animo 15
Phicium Apollinem sciscitatum uenisset an aliquis mortalium se felicior esset. 
Ex abdito sacrarii specu uox insonuit, que Aglaum Sophidium ei pretulit. Is 
erat pauperrimus sed etate senior, qui terminos agelli sui nunquam excesserat.
 ACTOR. DE SECURITATE MENTIS ET REQUIE
CAPITULUM LXXXVIII 20
Securitas est uirtus incommoditates imminentes et inchoate rei affines non 
formidans. Requies autem mentis est per quam animo securitas quedam ex 
contemptu perfunctorie uarietatis effertur.
8 Sen. Ep. 69. 1    11 Hor. Ep. I. 1. 45-46, 53-54    15 Val. Max. VII. 1. 2    21 Alan.-Ins. Virtut. p. 
56, 10-11   22 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1003C
1 adiuuet : iuuet T | deponendum : deponendus T | Ac : aut T | cum : tamen W | exemeris 
: exercueris T   3 angulo : om. T | post illa add. erit S   4 Non : nam T | et : sed W | post totus  
add. hic est S |  Quid : nunquid S p.c. |  Quid … se : om. W |  turbidum : turbide T    5 fieri 
potest : potest fieri A |  si1 : sit D    8 ad : in S |  migracio : migratus S ante migracio add. 
mutacio uel T | ut : tamen S   9 primum : primam λ   10 Oracius … nummos : om. excerptum 
W   11 ante currit add. vir T | pauperiem : pauperem T   12 saxa : scixa M | ignes : ignem D   
14 VII : primo T    15 opulentissimo : opulentissimus µ    16 Phicium : phanum µ phyllum 
W |  sciscitatum : sciscitatus D sciscitaturus M suscitariis W suscitare µ |  mortalium : 
moralium T |  se felicior : felicior se D    17 Sophidium : sophiderium µ |  Is : hiis W   
18 terminos : terminis W   19 Actor : om. W   21 Securitas … effertur : om. excerptum W |  et : 
est S | rei : reus S | affines : affectus µ   22 animo : animi S | quedam : om. S
1 post est add. non ante tibi ullus placebit locus immo (= Sen. Ep. 28. 2) quicquid facis contra 
teipsum facis et motu ipso noces tibi egrum enim concutis (= Sen. Ep. 28. 3) enc. Sd |  illud fl. 
: istud enc. Sd    3 post erit add. magis quis ueneris quam quo interest et ideo nulli loco 
adicere debemus animum cum hac persuasione uiuendum est (= Sen. Ep. 28. 4) enc. Sd   
4 orbis fl. β : mundus α C Sd    6 post se add. conspectum quoque et uiciniam fori procul 
fugiam γ    8 instabilis fl. β : instabilitas α C Sd    10 libro Epistularum fl. : ubi supra enc. Sd   
13 post nummos add. Item Celum non animum mutant qui transmare currunt (= Hor. Ep. I. 
11. 27) Marcialis cocus Dic mihi quo ueniam dic qua te parte requiram quisque ubique 
habitat maxime nusquam habitat (= Mart. VII. 73. 5-6) enc. Sd    18 post erat add. archadum 
enc. Sd | qui fl. : om. enc. Sd   23 effertur fl. β U : affertur γ C Sd
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Seneca De naturalibus VII
Quid est autem in rebus humanis precipuum? Animo omnia uicisse et, qua 
nulla uictoria maior est, uicia domuisse. Innumerabiles siquidem sunt qui 
populos, qui urbes habuerunt in potestate; paucissimi uero qui se. Quid est 
precipuum? Animum erigere supra minas et promissa fortune. Quicquid 5
acciderit, sic ferre, quasi uolueris tibi accidere. Debuisses enim uelle, si scisses 
omnia de decretis dei fieri. Quid est precipuum? Animus contra calamitates 
fortis et contumax, luxurie non aduersus tantum sed infestus, nec auidus 
periculi nec fugax, qui sciat fortunam non expectare sed facere et aduersus 
utramque intrepidus inconfususque prodire, nec illius tumultu nec huius 10
fulgore percussus. Puras ad celum manus eleuare, nullum bonum petere 
quod, ut ad te transeat, aliquis debet dare aliquis admi&ere, optare, quod sine 
aduersario optatur, bonam mentem.  Quid est precipuum? Animum habere 
liberum. Liber autem est qui seruitutem suam effugit, grauissima namque 
seruitus est. Et assidue premens sibi seruire quam discutere facile est, si 15
desieris multa poscere tibique mercedem referre, si ante oculos et naturam et 
etatem posueris, ac tibi ipse dixeris: « Quid insanio? quid anhelo? quid terram, 
quid forum uerso? Non multo opus est nec diu. » Primo igitur a sordidis 
discedamus; deinde animum ipsum, quo summo magnoque opus est, a 
corpore seducamus et tandem in occultis exercitata subtilitate ueritatem 20
requiramus.
Idem Ad Lucilium VIII
Uitate quecumque uulgo placent: ad omne fortuitum bonum suspecciosi 
pauidique subsistere. Nam et fera et piscis aliqua specie oblectante decipitur. 
Munera ista fortune putatis? Insidie sunt. Quisquis ergo tutam agere uitam 25
uolet, uiscata ista beneficia deuitet. In precipicio cursus iste deducit, huius 
2 Sen. Q. N. III. Praef. 10-14 quid...mentem, III. Praef. 16-18 quid... requiramus    23 Sen. Ep. 
8. 3-5
1 post Seneca add. libro W |  post naturalibus add. questionibus W    2 est : om. T |  in : om. T  
precipuum : principatu T    3 uictoria maior : maior uictoria µ    4 post potestate add. sua D   
5 precipuum : principater T | Animum … precipuum : om. D | supra : super W | Quicquid : 
quidquam M    6 scisses : scires T    7 decretis : secretis S |  est : om. T |  calamitates : 
calamitatem D   8 nec : non D nature S    10 utramque : utrumque T   11 manus : manum M   
12 ut : om. M |  debet … admi&ere : dare aliquis ammi&ere debet D |  dare : om. S   
13 aduersario : aduerso T |  optatur : operatur S    14 seruitutem suam : suam seruitutem D   
15 discutere : disrumpere S    16 poscere : docere Ma.c. |  tibique : tibi A ubique W |  et1 : 
eciam µ om. D |  naturam : unum µ    17 ipse : ipsi D S    18 Primo : prius µ |  sordidis : 
sordibus T    19 discedamus : recedamus D |  quo : quoque D |  magnoque : magnopereque 
D |  post est add. ut D    20 a corpore : ac opere T |  seducamus : secedamus D |  et … 
requiramus : om. S |  exercitata : exercitati µ    22 post Lucilium add. epistula W   
24 pauidique : pauidusque S pandique T | subsistere : subsistite M | et2 : uel D   25 fortune 
: fortunam D | putatis : pietatis T | Quisquis : quis S | agere uitam : uitam agere λ   26 ista : 
om. M | ista beneficia : beneficia ista A | precipicio : precipucia S  | cursus : occursus W
2 uicisse fl. : uidisse enc. Sd    6 scisses  fl. β U C Sd : sciuisses γ    7 post fieri add. flere autem 
flere et gemere desciscere est (= Sen. Q. N. III. praef. 13) enc. Sd   17 post etatem add. tuam enc. 
Sd |  post anhelo add. quid sudo α C Sd    18 Non fl. β U : om. γ C Sd    21 requiramus fl. : 
inquiramus enc. Sd   26 precipicio : precipiti enc. Sd
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eminentis uite exitus cadere est. Cogitate nichil esse mirabile preter animum, 
cui magno nichil magnum est.
Idem XXIIII
Pauper fiam, si inter plures ero. Exul fiam: ibi me natum putabo. Alligabor: 
quid enim nunc solitus sum? Ad hoc me natura graui corporis mei pondere 5
astrinxit. Moriar: egrotare desinam posse, alligari posse, mori.
Idem LXV
Seruiant ergo deteriora melioribus: fortes simus aduersus fortuita.
Idem LXXI
Non mirum est in tranquillitate non concuti: illud mirare, ubi omnes iacent, 10
aliquem stare.
Idem LXXVI
Unum bonum est uirtus, que inter hanc fortunam et illam superba incedit cum 
magno utriusque contemptu.
Idem LXXVIII 15
Quomodo pertinacior est hostis fugientibus, sic omne fortuitum incommodum 
magis instat cedenti ex aduerso.
Prosper ubi supra
Ancipitis uite, qui uis superare labores, dilige quod semper uerus amator 
habet. Nam nichil est inter carnalia uota quietum, nec pax sollicitis, nec modus 20
est cupidis. In solo est mens tuta Deo.
ACTOR. DE TEMPERANCIA
 CAPITULUM LXXXIX
Sequitur de quarta uirtute cardinali que est temperancia, hec ita describitur. 
Temperancia est uirtus et potencia resistendi illecebris in nos impetus 25
4 Sen. Ep. 24. 17    8 Sen. Ep. 65. 24    10 Sen. Ep. 71. 25    13 Sen. Ep. 76. 21    16 Sen. Ep. 78. 17   
19 Prosp. Epigr. 87. 1-2, 5-7 P.L. 051. 525A   25 Alan.-Ins. Virtut. p. 56, 32-3
1 Cogitate : cogita S p.c. |  esse : est D |  mirabile : mutabile D    4 fiam1 : sum D si autem T  
ante inter add. si T |  post putabo add. quo mi&ar S    5 enim : est T |  nunc : nec T |  solitus : 
solutus A S |  hoc : huiusmodi D |  pondere : pondus S p.c.    6 post Moriar add. hec dicis S p.c.  
egrotare : egestare W | posse mori : om. D   8 Seruiant : seruant M   10 est : om. T | illud : ibi 
µ    12 Idem … contemptu : om. excerptum W    13 superba : superbam A T |  incedit : cedit T   
14 contemptu : contemptum M    15 Idem … aduerso : om. excerptum W    16 Quomodo : 
quoniam λ   17 cedenti … aduerso : ex aduerso cedenti D   18 Prosper … Deo : om. excerptum 
W    19 qui : si D T    20 inter : supra S super T    21 cupidis : cupidus M cupiditatis µ |  post 
mens add. sola µ    22 Actor :  om. W |  Actor … temperancia : Quarta uirtus cardinalis S   
24 Sequitur … seruat : om. excerptum W |  quarta … temperancia : temperantia que est virtus 
cardinalis D | hec ita : que sic T
1 post est add. scitote tam bene hominem culmo tegi quam auro (= Sen. Ep. 8. 5) enc. Sd   
6 egrotare desinam fl. β U : desinam egrotare  γ C Sd |  post mori add. posse Idem in XXXVI 
In mores fortuna ius non habet animus ille tranquillisimus ad perfectum uenit qui in 
eodem habitu est quocumque modo res cedant cui siue aggrerentur uulgaria bona supra 
res suas eminet siue aliquid ex hiis uel omnia casus excusserit minor non sit (= Sen. Ep. 36. 
6) enc. Sd    10 ante Non add. eadem uirtute et mala fortuna uincitur et bona ordinatur (= Sen. 
Ep. 71. 8) uirtutem intelligo animosam et excelsam quam incitat quicquid infestat (= Sen. Ep. 
71. 18) enc. Sd   18 ubi supra  fl. β U C Sd : om. γ  
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facientibus. Item temperancia est contra illicitos impetus animi firma et 
discreta rationis dominacio. Item, iuxta Tullium, temperancia est in animo 
continens moderacio cupiditatum. Item, iuxta Ambrosium, temperancia est 
uirtus que modum et ordinem eorumque dicenda sunt uel agenda seruat.
Tullius in Rethorica I5
Temperancia est rationis in libidinem et alios non rectos animi impetus firma 
et moderata dominacio.
Seneca Ad Lucilium epistula XXXIIII
Omnia dicta et facta tua inter se congruant ac sibi respondeant et una forma 
percussa sint. Non est huius animus in recto, cuius acta discordant.10
Agellius libro I
Socratis temperanciam fuisse tantam traditum est, ut omnia fere uite sue 
tempora ualitudine in offensa uixerit.
Idem in eodem
Socrates dicebat multos homines propterea uelle uiuere, ut ederent et biberent, 15
se edere et bibere, ut uiueret. 
Epicurus
Non potaciones, nec commessaciones, nec copule feminarum, nec copia 
piscium et aliorum huiusmodi, que splendido usui parantur conuiuii, suauem 
uitam faciunt, sed sobria disputacio. Hii copiis conuiuii moderate utantur, qui 20
non immoderate eas querunt. Multe enim ex deliciarum epulis molestie 
generantur.
Lactancius libro De vero cultu
Poete tres sentencias esse dixerunt, que mentem hominis exagitant: ira 
ulcionem desiderat, cupiditas opes, libido uoluptates. Sed deus hiis omnibus 25
certos limites statuit, quos transcendere non licet. Cupiditas enim  ad ea 
comparanda nobis data est que sunt ad uitam necessaria, libido ad sobolem 
1 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1003 D    2 Rhet. Her. III. 3    3 Ambros. Off. I. 24. 115    6 Cic. 
Inv. II. 164    9 Sen. Ep. 34. 4    12 Gell. II. 1. 4    15 Gell. XIX. 2. 7    18 Ambros. Epist. P.L. 016. 
1195A   24 Lact. Inst. VI. 19. 4-7
1 firma … discreta : discreta et firma S    2 post rationis add. moderacio uel S    4 uirtus … 
rationis : om. D |  dicenda : dicta T |  sunt … agenda : uel agenda sunt M |  uel agenda : om. 
A |  post agenda add. sunt S |  seruat : seruant M    5 Tullius … dominacio : om. excerptum W   
9 et1 … tua : tua et facta D    10 sint : sit S |  huius : illius T |  animus : om. D    12 tantam : 
tantum M |  sue : sua T    15 dicebat … homines : multos homines dicebat D |  uelle uiuere : 
uiuere uelle D   17 Epicurus … generantur : om. excerptum W   18 nec1 : non T   19 huiusmodi 
: huius A |  splendido : splendide T |  usui : usu D uisui T |  parantur : comparantur D   
20 disputacio : dispensatione D |  Hii : hiis D |  conuiuii : diuiciis D |  utantur : utuntur T   
21 non immoderate : moderate D |  querunt : querant µ    22 generantur : grauantur M aliis 
generantur add. Mi.m. ante generantur add. parantur et T    23 Lactancius … impium : om. 
excerptum W | libro : om. D   25 Sed : si T | deus : de D   26 certos : cortos M aliis certos add. 
Mi.m. certas S | enim : est S  tibi T   27 comparanda : temperanda S
1 et … rationis fl. : rationis et discreta enc. Sd    3 iuxta fl. β U : secundum γ C Sd    6 animi 
impetus fl. β U : impetus animi γ C Sd    7 post dominacio add. Idem in tusculanis libro IIII 
Omnium autem perturbationum fontem dicunt esse intemperanciam que est a recta ratione 
defectio sic auersa a prescriptione rationis ut nullo modo appetitiones animi contineri et 
regi queant (= Cic. Tusc. IV. 9. 22) enc. Sd    12 Socratis fl. β U : socratem γ C Sd  
temperanciam fl. β U : temperantia γ C Sd |  tantam fl. β : tanta α C Sd    24 sentencias fl. β : 
furias α C Sd
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procreandam, ire vero effectus ad cohercendum peccata subditorum, ne 
licencia audaciam pariat, que et omne flagicium et facinus euadat. Sicut autem 
ira uti aduersus minores et iusticia est necessarium, sic aduersus pares et 
perniciosum est et impium.
 ACTOR. DE MODESTIA 5
 CAPITULUM XC
Cum autem officium temperacie sit, omnes impetus animi non rectos dirigere 
et immoderatos cohibere posset. Hec uirtus in tot species diuidi quot sunt 
impetus animi, uerum ad presens in X partes diuidimus que sunt: modestia, 
uerecundia, taciturnitas, clemencia siue moderacio, maturitas, abstinencia, 10
sobrietas, pudicicia, parcitas siue parsimonia, sufficiencia. Modestia est uirtus 
que gestum et habitum corporis ad normam honestatis et grauitatis ordinat et 
componit. Item modestia est obseruancia honesti gestus et habitus laudabili 
profectu uerecundia.
Tullius in Rethorica I 15
Modestia est per quam pudor honestus claram et stabilem comparat 
auctoritatem.
Idem libro I De officiis
Non domo dominus, sed domino domus honestanda est. Forme corporali 
adhibenda est mundicia non odiosa nec exquisita nimis, sed tamen que fugiat 20
inhumanam negligenciam. In uestibus eciam mediocritas optima est. 
Cauendum est, ne aut ingressu tarditatibus mollioribus utamur aut nimias 
celeritates in festinacione.  Suscipiamus in quibus est significacio inconstancie, 
sit uox loquentis dulcis et non contenciosa nec languens nec canora. Uideatque 
in primis, de quibus rebus loquatur; si de seriis, seueritatem adhibeat, si de 25
iocosis, leporem.
Seneca libro De quatuor virtutibus
16 Cic. Inv. II. 164    19 Cic. Off. I. 39. 139 non...est, I. 36. 130-31 forme...festinacione, I. 37. 
133-34 suscipiamus...leporem
1 vero : nos D |  effectus : affectus M |  cohercendum : cohercendo D    2 pariat : paciatur D  
et1 : om. S | flagicium : fallacium µ   3 pares : superiores D   4 impium : ipsum M   5 Actor : 
om. W    7 Cum … uerecundia : om. excerptum W |  temperacie : temperantia M |  omnes : 
omnis A   8 quot : qui T   9 uerum : unum T | partes : species D T   11 pudicicia : prudencia 
A |  uirtus : om. D    12 gestum : gestus λ  post gestum add. hominis D    15 Tullius … 
auctoritatem : om. excerptum W |  post Rethorica add. sua T    19 Forme : forma S   
20 mundicia : medicina T | nec : non A D | nimis : cuiuis D |  que : ut D   21 inhumanam : 
humanam D T in unam S a.c. nimiam S p.c.    22 post Cauendum add. etiam W |  tarditatibus : 
tarditus T   23 est significacio : significamus D |  inconstancie : inconstantiam D   25 rebus : 
om. D | seriis : seuis T seueris M   26 iocosis : iocis S W
1 procreandam fl. : propagandam enc. Sd    2 et1 fl. : ad enc. Sd    3 iusticia fl. (exc. D): iustum 
D enc. Sd    4 post impium add. Gaufridus in poetria noua In omnibus una est uirtus seruare 
modum et habitum (= Gaufr. Poet. Nov. 298-89 ) enc. Sd    8 et fl. : uel enc. Sd |  Hec fl. β U : 
om. γ C Sd    12 et2 fl. β U : atque γ C Sd    18 I … officiis fl. : de officiis I enc. Sd    19 Non fl. : 
nec enc. Sd  ante non  add. ornanda est dignitas domo non ex domo tota querenda est (= Cic. 
Off. I. 39. 139)  enc. Sd    22 post utamur add. ut pomparum ferculis similes uideamur (= Cic. 
Off. I. 36. 131) enc. Sd   23 significacio fl. α C Sd : segregatio ε 
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Si res exigue tibi sint, non sint tamen anguste. Nec tua defleas nec aliena 
mireris. Sermones utiles magis quam facetos ama. Reprehensibilis est risus, si 
est inmoderatus, si pueriliter effusus, si muliebriter fractus. Non sit scurrilis 
sed grata urbanitas. Sales tui sine dente sint, ioci sine uilitate, risus sine 
cachino, uox sine clamore, incessus sine tumultu. Quies tibi sine desidia sit et 5
dum ab aliis luditur, tu aliquid sancti honestique tractaueris. Non sis arrogans, 
non audax. Submi&as te, non proicias, grauitate seruata. Dicenti esto tacitus 
auditor, requirenti facile responde, contendenti facile cede.
Claudianus in Maiori
Non tibi quid liceat, sed quid fecisse decebit, occurrat, mentem domitet 10
respectus honesti.
ACTOR. DE VERECUNDIA
 CAPITULUM XCI  
Verecundia pene idem est quod modestia; est autem honestas quedam animi 
reuerens in uultu et gestu et habitu corporis apparens, de qua sic loquitur.15
Ambrosius libro I De officiis
Sicut in senibus, inquit, grauitas et in iuuenibus hylaritas, sic in adolescentibus 
uerecundia uelud ut quadam nature dote commendatur.  Hec in ipso corporis 
motu, gestu et incessu tenenda est. Habitus enim mentis cernitur. In statu 
corporis et uox quedam est animi corporis gestus uel motus. In ipso quoque 20
corporis decore uerecundia plus eminet, ita tamen ut ipsum decus non sit 
effectum, sed naturale, simplex, neglectum pocius quam expetitum. Item 
uerecundia est uerba feda superfluaque reprimere uel respuere.
1 Mart. Brac. Form. vit. 4    10 Claud. IV. Cons. Hon. 267-68    17 Ambros. Off. I. 17. 65 
sicut...conmmendatur, I. 18. 71 hec...motus, I. 19. 83 in...expetitum    22 Alan.-Ins. Virtut. p. 
57, 26
1 sint2 : om. M    2 est risus : om. T    3 inmoderatus : inmodicus A M modicus W post 
inmoderatus add. et T |  post si1 add. est D |  si2 : in T |  muliebriter : muliebre D |  fractus : 
factus µ |  sit : si T |  scurrilis : sterilis S    5 cachino : cachinacione D |  tumultu : tumultum 
T |  sit : om. D    6 honestique : honesti A µ    7 proicias : propicias T |  Dicenti : decenti T   
9 Claudianus … honesti : om. excerptum W    10 quid2 : quod S |  occurrat : occurret D  
domitet : domitat M    11 honesti : honesta S    12 Actor : om. W    14 Verecundia … loquitur : 
om. excerptum W | pene : om. S | idem est : est idem S | modestia : molestia µ | post autem 
add. verecundia S scilicet verecundia add. M s.l.    15 reuerens : reuerentis M |  post et1 add. in 
D |  post et2 add. in D    16 libro … officiis : om. W    17 Sicut … Item : om. W |  grauitas :  
grauiditas A gratuitas S  a.c.    18 ut : om. A S |  ut quadam : om. D |  quadam : quedam A  
commendatur : concedatur S  contendatur T | corporis : om. D   19 motu gestu : gestu motu 
D | tenenda : tenendus S | enim : est D   20 corporis2 : om. T | corporis2 … motus : motus et 
gestus corporis D | uel motus : om. T | quoque : corpore µ   21 eminet : omnium T | post ut 
add. ultra D    22 effectum : coloratum µ post effectum add. uel adulterinum uel ficticium µ   
23 feda : uera S
1 ante Si add. nec paupertas tibi inmunda nec parsimonia sordida nec simplicitas neglecta 
nec leuitas languida quod (= Mart. Brac. Form. vit. 4)  enc. Sd    3 post fractus add. odibilem 
quoque facit hominem risus aut superbus aut clarus aut malignus aut furtiuus aut malis 
alienis euocatus (=  Mart. Brac. Form. vit. 4) enc. Sd    7 post seruata add. admone libenter 
reprehende pacienter (=  Mart. Brac. Form. vit. 4)  enc. Sd    17 hylaritas fl. β U : alacritas γ C 
Sd    22 post expetitum  add. sane si quid in natura uitii est ars emendet (= Ambros. Off. I. 18. 
75) Hic Ambrosius enc. Sd
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Quintilianus De oratoria institucione libro VIII
Nichil est ad conciliandum animos gracius uerecundia.
Valerius libro IIII 
Uerecundia parens est omnis honesti consilii, tutela solempnium officiorum, 
magistra innocencie, cara proximis, accepta alienis, omni loco omni tempore 5
fauorabilem preferens uultum.
Seneca in Declamacionibus libro II
Efferat matrona oculos iacentes in terram et aduersum officiosum salutatorem 
inhumana pocius quam uerecunda. Sit longe ante pudiciciam suam ore quam 
verbo neget; nemo fortiter negantem rogabit iterum. 10
Idem Ad Lucilium epistula XI
Uerecundia in adolescente bonum signum est.
Idem XXVI
Nutriendus est igitur pudor, qui quamdiu in animo durauerit, aliquis bone 
spei locus erit. 15
 ACTOR. DE TACITURNITATE
 CAPITULUM XCII
Taciturnitas est uirtus qua cum quadam animi fructuosa quiete a uerbis eciam 
utilibus homo se temperat.
Quintilianus libro De causis 20
Nullam diffici l iorem esse  credo quam si lenci i  uir tutem,  adeoque 
promptissimo sermone facile delinquimus, ut constanciam tacendi nec in aliis 
ferre possimus.
Ex Prouerbis sapiencie
Nullum sine teste locum esse putaueris. Quod tacitum esse uolueris, nulli 25
dixeris, quia non poteris ab alio silencium exigere, si tibi ipsi non prestas. Tene 
2 Quint. Inst. XI. 3. 161    4 Val. Max. IV. 5. praef.    8 Sen. Contr. II. 7. 3    12 Sen. Ep. 11. 1   
14 Sen. Ep. 25. 2   18 Conrad.-Hirs., Spec. virg. IV. 237-38   21 Quint. Decl. 19. 7   25 Pub. Syr. 
Proverb. 16, 75-76, 118-19
2 conciliandum : reconsiliandum T |  animos : om. D |  gracius uerecundia : uerecundia 
gratius T    4 omnis : omnibus W |  post solempnium add. omnium S    5 innocencie : 
innocentum D   6 preferens : prebens W   7 Seneca … iterum : om. excerptum W | II : primo T   
8 aduersum : aduersus λ   9 ante : autem D   10 post nemo add. enim µ   11 Idem : seneca W   
12 adolescente : adolescentibus µ |  signum : iter. M    14 igitur : om. D |  qui : om. A |  in 
animo : om. D    16 Actor : om. W    18 Taciturnitas … temperat : om. excerptum W |  quadam : 
om. D | quiete : quod ete M   19 eciam utilibus : inutilibus D S   21 esse : rem µ | adeoque : 
adeo M    22 facile : om. D |  ut : nisi A |  tacendi … aliis : in aliis tacendi nec D    24 Ex … 
loquaris : om. excerptum W   26 poteris : poteras M | si : quid M | prestas : potestas T
6 post uultum add. Symacus in libro epistulari Quorum mens honesta est inbecilla frons est 
(= Symm. I. 90. 2) enc. Sd    15 post erit add. Idem in libro de beneficiis III Pudorem tollit 
multitudo peccantium et desinit esse probri loco conmune maledictum (= Sen. Ben. III. 16. 
1) enc. Sd    24 sapiencie fl. β : sapientum α C Sd    25 ante Nullum add. neminem cito 
accusaueris uel laudaueris (= Pub. Syr. Proverb. 15) enc. Sd |  uolueris fl. β : uis α C Sd   
26 post prestas add. item enc. Sd
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semper uocis et silencii temperamentum; in hoc tamen incumbe, ut libencius 
audias quam loquaris.
Sidonius libro Epistulari V
Non maior est gloria dixisse quod noueris quam siluisse quod nescis.
Socrates 5
Sepultus apud te sit sermo, quem solus audieris.
Alexander in Epistula ad Aristotelem
Soleo uim equitatis custodire et parcius omnia que gesta sunt loqui.
Jeronimus super Ecclesiasten
Pitagoricorum disciplina est tacere per quinquenium, et postea eruditos loqui.10
Cato
Virtutem primam esse puto compescere linguam: proximus ille deo est, qui 
scit ratione tacere. Quod pudeat, socios prudens celare memento. Quod nosti 
factum non recte, noli tacere, ne uideare malos imitari uelle tacendo. Inter 
conuiuas fac sis sermone modestus.15
Ouidius De arte libro II
Exigua est uirtus prestare silencia rebus ac contra grauis culpa tacenda loqui.
Gaufridus in Poetria noua
Non manus ad calamum preceps, non lingua sit ardens ad uerbum.
 ACTOR. DE MODERACIONE20
 CAPITULUM XCIII
Moderacio animi siue clemencia est uirtus qua impetus iracundie et 
animositatis ab animo cohibentur.
Tullius in Rethorica I
Clemencia est per quam animi temere in odium alicuius inueccio concitata 25
cognita retinetur.
4 Sid. Ep. VII. 9. 5    6 Caecil. Balb. 6. 78    8 Ps. Arist. Epist. Alex. K 191    10 Hier. In Eccles. 3 
P.L. 023. 1090A   12 Ps. Cato. Dist. I. 3, II. 7, III. 15, III. 19   19 Gaufr. Poet. Nov. 50-51   25 Cic. 
Inv. II. 164
3 Epistulari : epistularum M   5 Socrates : idem libro epistulari D   6 apud … sit : sit apud te 
D | sermo : homo µ   8 uim : me µ    9 Jeronimus … loqui : om. excerptum W   10 post postea 
add. ad S p.c. | eruditos : eruditus M   11 Cato … modestus : om. excerptum W   12 esse : om. D 
T | post puto add. esse D   14 recte : rectum D | noli : nolito D | tacere : silere A D | uideare : 
uidearis D T |  imitari : imitare D    16 Ouidius … loqui : om. excerptum W |  De … II : libro II 
de arte D |  post arte add. amandi S    17 post grauis add. est D S p.c. |  tacenda : tacendi M   
18 Gaufridus … uerbum : om. excerptum W   19 lingua sit : sit lingua S a.c.T  | uerbum : uerba 
D    20 Actor : om. W    22 Moderacio … cohibentur : om. excerptum W    23 cohibentur : 
cohibetur M T    24 Tullius … retinetur : om. excerptum W |  post Rethorica add. sua T   
25 animi : cum µ | concitata : concitati D   26 cognita : comitata D
2 post loquaris add. tacere qui nescit nescit loqui (= Pub. Syr. Proverb. 120) Seneca in ypolito 
Alium silere quod uis primus sile (= Sen. Phaedr. 876) enc. Sd    8 uim fl. β U : terminum γ C 
Sd    11 post Cato add. ubi supra enc. Sd    12 ante Virtutem add. pauca in conuiuio loquere (= 
Ps. Cato Dist. vulg. 51) enc. Sd   17 ante Exigua add. Qui sermone placet nocitura silentia uitet 
qui canit arte canat qui bibit arte bibat (= Ov. A. A. II. 503-04) enc. Sd |  post loqui add. Idem 
sine titulo libro II Quis minor est unquam quam tacuisse labor (= Ov. Am. II. 2. 28) enc. Sd   
18 noua fl. : om. enc. Sd   26 cognita fl. : comitate enc. Sd
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Ex Prouerbis sapiencie
In iudicando criminosa est celeritas.
Valerius libro IX
Nichil tam preclarum aut tam magnificum est quod non moderacione 
temperari desideret.  Illa potentia tuta est que uiribus suis modum imponit. 5
Pithacus moderacione pectus instructum habuit, qui Alceum poetam et 
amaritudine odii et uiribus ingenii contra se pertenacissime usum, tyrannidem 
a ciuibus delatum adeptus, tantummodo quid in opprimendo posset amonuit. 
Plato cum aduersus serui delictum uehemencius exarsisset, ueritus ne uindicte 
modum excederet, Spesupo amico suo castigacionis arbitrium mandauit. Ipse 10
quoque Plato criminaciones difficile recipiebat, aliquando enim Xenocratem 
discipulum suum audierat de se multa impia fuisse locutum, respuit 
criminacionem. Instabat criminator cur sibi non crederetur; adiecit non esse 
credibile ut quem tanto opere amaret, ab eo inuicem non diligerentur; uolente 
criminatore ad iusiurandum prodire, afirmauit ea, nunquam Xenocratem 15
dicturum fuisse nisi expedire ea sibi iudicasset. Item Tarentinus Architas 
uillico suo « sumpsissem » inquit « a te suplicium, nisi tibi iratus essem », 
maluit enim impunitum relinquere quam propter iram iusto grauius punire.
Stacius in Thebaide libro X
Non frena animo permi&e calenti, da spacium tenuemque moram, male cuncta 20
ministrat impetus.
 ACTOR. DE MATURITATE
 CAPITULUM XCIIII
Maturitas est uirtus qua quis impetum accionis regens ac moderans ad 
competentem moram et grauitatem reducit. 25
Apuleus libro De deo socratis
2 Pub. Syr. Sent. 254    4 Val. Max. IV. 1. ext.9 nichil...desideret, IV. 1. ext. 8 illa...imponit, IV. 
1. ext. 6 pithacus...amonuit, IV. 1. ext. 2 plato...iudicasset, IV. 1. ext. 1 item...punire    20 Stat. 
Theb. X. 703-05
2 iudicando : uindicando S | celeritas : sceleritas W   4 tam2 : om. D   5 desideret : desiderat 
A T   6 Pithacus : Pythagoricus D | Alceum : alterum S | et : om. D   7 usum : usus D   8 in : 
om. D    9 serui : secundum S |  ueritus : uiciis S  post ueritus add. nonne proprium S   
12 audierat : audiebat D |  locutum : locutus T    13 criminacionem : criminatorem S |  cur : 
cum M |  crederetur : crederet S    14 opere : tempore A λ |  diligerentur : diligeretur W   
15 prodire : prodere S |  Xenocratem : om. D    16 nisi : uero S |  ea sibi : sibi ea D causa M  
Tarentinus : therencius D   17 suo : libro D | a … suplicium : supplicium a te D | tibi : a te A   
18 punire : prestare µ    19 Stacius : Oracius S |  Stacius … impetus : om. excerptum W   
20 frena : penam D |  post animo add. non T |  permi&e : permitere T |  calenti : calunti T  
tenuemque : tenueque M |  male : mala M    22 Actor : om. W    24 Maturitas … reducit : om. 
excerptum W   25 moram … grauitatem : om. M   26 libro … socratis : de uero cultu D
3 IX fl. β : XX α C Sd    8 delatum fl. : delatam enc. Sd    11 difficile fl. : difficillime enc. Sd   
13 post criminator add. querens α C Sd   15 ea nunquam fl. : nunquam ea enc. Sd   16 post sibi 
add. dici α C Sd    21 post impetus add. Idem in XI Hic miseris furor est instare periculo (= 
Stat. Theb. XI. 258) enc. Sd   24 post accionis add. sue α C Sd
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Nulla res potest esse simul festinata et examinata nec est quicquam omnium, 
quod possit habere laudem diligencie simul et graciam celeritatis.
Suetonius libro De XII cesaribus
Augustus Cesar nichil  minus imperfecto duce quam festinacionem 
temeritatemque conuenire arbitrabatur. Crebro id iactans: « Satis celeriter fieri 5
quicquid bene fit ».
Socrates
Uelox consilium sequitur penitencia, maximeque consilio contraria sunt 
festinacio et ira.
Gaufridus in Poetria noua10
Si quis habet fundare domum, non currit ad actum impetuosa manus: 
intrinseca linea cordis premetitur opus, seriemque sub ordine certo interior 
prescribit homo, totumque figurat ante manus cordis quam corporis et status 
eius. Non manus ad calamum preceps, non lingua sit ardens ad uerbum. Sit 
mens diserta parambula facti.15
Ouidius De arte libro II
Est mora tuta breuis: lentescunt tempore cure, uanescitque absens et nouus 
intrat amor. Cum mora non tuta est, totis incumbere remis utile, et admisso 
subdere calcar equo.
Idem libro III De fastis20
Differ; habent parue commoda magna more.
Idem in libro Epistularum
Ha nimium properas et adhuc tua messis in herba est.
Tibullius 
1 Apul. Socr. praef. 3   4 Suet. Aug. 25   8 Caecil. Balb. 6. 55 - 55b   11 Gaufr. Poet. Nov. 43-47, 
50-52   17 Ov. A. A. II. 357-58, II. 731-32   21 Ov. Fast. III. 394   23 Ov. Her. 17. 265
1 quicquam omnium : omnium quiquam D |  omnium : hominum M    2 celeritatis : 
celeracionis T   3 libro : om. T    4 nichil : nec D | minus imperfecto : imperfecto minus S que 
imperfeccio T |  duce : om. D |  festinacionem : festinantem M    5 id : illud T    6 quicquid : 
quidquam quod M    8 maximeque : maximoque D    9 festinacio : festinantia M   
10 Gaufridus … facti : om. excerptum W    11 currit : currat λ S |  impetuosa : improuisa µ   
12 linea : lumina D    13 prescribit : prescribat S    14 preceps … uerbum : ut supra D   
15 diserta : discreta D   16 Ouidius … equo : om. excerptum W   17 tuta : om. D | breuis : bonis 
D    18 Cum : non T    20 Idem … more : om. excerptum W    21 Differ : diferri D differt M 
differre µ |  habent :. om. S p.c.    22 Idem … est : om. excerptum W   23 Ha nimium : animum S  
properas : properans M |  in … est : inest erba S est erba T    24 Tibullius : tullius µ  
Tibullius … manu : om. excerptum W
1 ante Nulla add. solet apud prudentes uiros esse in operibus elaboratis uindicatio 
restrictior in rebus subitaneis uenia prolixior (= Apul. Socr. praef. 1) enc. Sd    2 possit habere 
fl. : habere possit enc. Sd |  post habere add. et α C Sd |  post celeritatis add. Ex prouerbis 
sapiencie Mora omnis odio est sed facit sapientiam (= Pub. Syr. Sent. 311) enc. Sd    9 post ira 
add. Varro in sentenciis Impericie signum est quod difficilimum est exigere cito fieri (=  Ps. 
Varro Sent. 37. 111) enc. Sd    10 noua fl. : om. enc. Sd    14 post eius add. est primus archetipus 
quam sensibilis (= Gaufr. Poet. Nov. 48) enc. Sd    19 post equo add. Idem in libro 
metamorphosis II Non est mora libera nobis (= Ov. Met. II. 142) enc. Sd   20 III … fastis fl. : de 
fastis III enc. Sd
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Quid fraudare iuuat uitem crescentibus uuis et modo nata mala vellere poma 
manu?
Salustius in Catelinario 
Priusquam incipias consulto at, ubi consuleris, mature opus est facto.
Symmacus libro Epistulari 5
In re aperta piget esse prolixum, in arduis autem rebus multum ualet longior 
diligencia.
ACTOR. DE ABSTINENCIA
 CAPITULUM XCV
Abstinencia est uirtus qua gule uoluptates in nobis restringimus aut 10
resecamus.
Valerius libro II
Fuit antiquorum illa simplicitas in cibo capiendo humanitatis simul et 
continencie iudex certissima; nam maximis uiris prandere et cenare in 
propatulo non erat uerecundie, quia nec ullas epulas habebant quas oculis 15
populi subicere erubescerent. Vini eciam usus romanis feminis ignotus fuit, ne 
scilicet in aliquod dedecus prolaberentur.
Agellius libro I
Parsimonia apud ueteres romanos et uictus atque cenarum tenuitas non 
domestica solum obseruacione ac discipl ina ,  sed publica quoque 20
animaduersione legumque sanccionibus custodita est.
Jeronimus contra Jouinianum libro II
Epicurus uoluptatum assertor, omnes libros suos repleuit oleribus et pomis 
uilibus cibis dicens esse uiuendum, quia carnes et exquisite epule ingenti cura 
et miseria preparate, maiorem penam habebant in inquirendo quam 25
1 Tib. III. 5. 19-20    4 Sall. Cat. 1. 6    6 Symm. IV. 59. 2    13 Val. Max. II. 5. 5 
fuit...erubescerent, II. 1. 5b vini...prolaberentur    19 Gell. II. 24. 1    23 Hier. Adv. Iovin. II. 11 
P.L. 023. 314A-B 
2 manu : om. T   3 Salustius … facto : om. excerptum W   4 consuleris : consulueris M   8 Actor 
: om. W   10 Abstinencia … resecamus : om. excerptum W | in nobis : om. T | aut … resecamus 
: om. µ    13 humanitatis : om. S    14 prandere et : om. T    15 nec ullas : nullas T |  epulas 
habebant : habebant epulas D    16 populi : propriis M |  feminis : om. D |  ante ignotus add. 
non erat seu T    17 scilicet : om. T |  prolaberentur : prolaberent S    18 Agellius … est : om. 
excerptum W    19 romanos : romanas D    20 solum obseruacione : obseruacione solum D  
ac : aut S |  publica : pudica D |  quoque : om. D    22 Jeronimus … indiget : om. excerptum W   
23 et pomis : pomis et D    24 post dicens add. talibus D |  uiuendum : utendum D   
25 preparate : parate S p.c. parte T S a.c. | habebant : habeant M habent D humanam ut T | in 
: om. D
2 post manu add. Petronius Nolo quid cupio statim tenere nec uictoria placet mihi parata (= 
Petr. Sat. 15) Claudianus ubi supra Sepius incaute nocuit uictoria turbe enc. Sd    4 post facto 
add. Idem in iurguntino Animo cupienti nil satis festinatur (= Sall. Jug. 64. 6) Lucanus I libro 
Semper nocuit differre paratis (= Luc. I. 281) Ex prouerbis sapiencie Etiam celeritas in 
desiderio mora est (=Pub. Syr. Sent. 149) Plinius ad cornelium tacitum Est gratior multis 
actio breuis (= Plin. Ep. I. 20. 23) enc. Sd    7 post diligencia add. Re uera omnis affectio 
impatiens est et iuste et legitime tarditatis enc. Sd    16 post usus add. olim enc. Sd   
21 sanccionibus fl. β : structionibus α C Sd   23 ante Epicurus add. quod autem mirandum sit 
enc. Sd | uoluptatum fl. : uoluptatis enc. Sd
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uoluptatem in abutendo. Corpora eciam nostra cibo tantum et potu indigere, 
ut aqua et panis sunt et cetera hiis similia in nature satisfactionem. Quicquid 
supra fuerit, non ad uite necessitatem expectare, sed ad uicium uoluptatis, 
preterea eos qui carnibus uescuntur, indigere et hiis que non sunt carnium. 
Qui simplici uictu contentantur, eos carnes non querere. Sapiencie quoque 5
operam dare nos non posse, si mense abundanciam cogitemus, que labore 
nimio et cura indiget.
Didimus ad Alexandrum
Genus bragmanorum pura et simplici uita uiuit. Nullis rerum capitur 
illecebris. Nichil appetit amplius quam ratio nature flagitat. Facilis nobis 10
alimonia: nunquam luxurie sagacitas per omnia elementa perquirit, sed quam 
tellus ferro immolata producit. Mensam epulis honeramus innocuis. Hinc est, 
quod nullo genere morborum laboramus, sed diuturna salute perfruimur. 
Medicine remedium nobis parsymonia est, que non solum lapsos potest curare 
dolores, sed eciam procurare ne ueniant.15
Seneca Ad Lucilium epistula
Non est iocunda res aqua et polenta et frustrum ordeacei panis, sed summa 
uoluptas est posse capere eciam ex hiis uoluptatem et ad id se dixisse, quod 
eripere nulla fortune iniquitas possit.
Ouidius libro Epistularum20
Est uirtus placidis abstinuisse bonis.
 ACTOR. DE SOBRIETATE
 CAPITULUM XCVI
Sobrietas est uirtus qua cibi et potus excessum a nobis cohibemus, eorumque 
nimium appetitum rationis imperio reuocare studemus.25
Seneca libro De IIII virtutibus
9 Collatio 2. 2 genus...perfruimur, 2. 11 medicine...ueniant    17 Sen. Ep. 18. 10    21 Ov. Her. 
17. 100   24 Alan.-Ins. Virtut. p. 57, 16, 21-2
1 Corpora : contra S a.c. cura S p.c. |  tantum … potu : et potu tantum D    2 cetera : cum S 
eciam T   4 eos : eorum µ | sunt carnium : carnium sunt D   5 post Qui add. autem D | uictu : 
uoto M  | uictu contentantur : contentantur uictu T | contentantur : contuntur A nutriuntur 
D contermitur S |  Sapiencie : saporem T    6 si mense : si inter se M sed messe µ |  que : qui 
A   9 pura … rerum : om. M | Nullis : in illis M T |  rerum : rebus T   11 nunquam : quam D 
non quam W |  sagacitas : sagi&as W    12 ferro : sereno S |  immolata : inuiolata W  
producit : perducit D |  honeramus : honoramus µ    13 diuturna : diutina D S diuina W   
14 que : quia D   16 epistula : om. W   17 et2 : aut A M | frustrum : fructum M   19 eripere : 
excipere D |  possit : posset T    20 Ouidius … bonis : om. excerptum W    22 Actor : om. W   
24 Sobrietas … studemus : om. excerptum W | eorumque : eorum A
13 nullo genere fl. β U : nulla genera γ C Sd |  post morborum add. et nomina γ C Sd  
laboramus fl. β U : numeramus γ C Sd    14 lapsos fl. β : illapsos α C Sd    25 post studemus 
add. Terentius in andria Arbitrior ad prime inuite utile esse ut ne quid nimis (= Ter. And. 60) 
enc. Sd
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Ede citra cruditatem, bibe citra ebrietatem. Victus cibi sit ex facili, nec ad 
uoluptatem sed ad cibum accede. Palatum tuum fames excitet, non sapores. 
Desideria paruo redime, quia hoc tantum curare debes, ut desinant.
Jeronimus contra Jouinianum
Gallicus doctissimus, Ypocratis interpres, athletas quorum uita et ars sagina 5
est, dicit in Exhortacione medicine, nec uiuere posse diu, nec sanos esse: 
animosque eorum ita nimio sanguine et adipibus inuolutas, ut nichil possint 
tenue nichil celeste, sed semper de carnibus et uictu et uentris ingluuie 
cogitare.
Boecius De consolacione libro II 10
Paucis minimisque natura contenta est; cuius sacietatem si superfluis urgere 
uelis, aut in iocundum fiet quod infuderis aut noxium.
 GAUFRIDUS IN POETRIA NOVA. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM XCVII
Quando dapem reficis, dapibus non sis ita plenus ut nichil apponi queat 15
amplius; esto refectus plus semipleno, nimis. Ingere uentri non quantum 
possis, sed quantum prosit. 
Magister Sello
Uisne coronari, uis deliciis saturari? Ista tibi presto, dictum breue: sobrius esto.
Ouidius libro I De arte 20
Certa tibi dabitur a nobis mensura bibendi. 
1 Mart. Brac. Form. vit. 4   5 Hier. Adv. Iovin. II. 11 P.L. 023. 313 C-314A   11 Boeth. Consol. II. 
5. 16   15 Gaufr. Poet. Nov. 1981-84   19 Serlo Poem. 81. 7-8   21 Ov. A. A. I. 589
1 Ede : edere T |  cruditatem : turgidinem D |  bibe : bibere T |  post Victus add. enim M  
facili : facile S    2 accede : a&ende D    3 post tantum  add. desiderare et D    5 Gallicus : 
galienus D W |  Ypocratis : ypocritas M |  quorum : quoque S    6 sanos : sanas D S   
7 animosque : animasque A D W | ita : om. D | adipibus : adipe D | ut … tenue : quasi luto 
nil tenue D |  nichil : nilque D |  possint … nichil : om. µ    8 carnibus : corporibus µ   
11 natura contenta : contenta natura D    12 in iocundum : innocuum M iracundum A  
infuderis : infunderis T infundes A |  post aut2 add. in D    13 Gaufridus … est : om. capitulum 
W |  De … poetas : om. D    15 dapem : dape D |  reficis : reficeris D |  dapibus : om. D  
apponi : imponi T    16 nimis : minus D |  Ingere :  iugere µ |  uentri : uentris A uenter S   
17 possis : poscis Ap.c. T   18 Sello :  sellus S   19 presto : presta D | breue : beate D
3 post Desideria add. tua γ    8 uictu fl. β U : ructu γ C Sd    9 post cogitare add. Socrates 
oriente sole consilium occidente conuiuium cogitato (= Caecil. Balb.) Agellius libro I 
Socratem temperantiam tantam et cetera (= Gell. II. 1. 3) require supra capitulo de 
temperantia enc. Sd    12 post noxium add. Valerius libro II Quasi mater quedam ualitudinis 
est frugalitas (= Val. Max. II. 5. 6) enc. Sd    13 nova fl. : om. enc. Sd    14 in principio cap. XCVII 
add. Tibullius libro II Mixtaque securo sobria limpha mero (= Tib. II. 1. 43) Lucanus Discite 
quam paruo liceat producere uitam et quantum natura petat non erigit egros nobilis ignoto 
diffusus consule bachus non auro mirraue bibunt sed gurgite puro uita redit satis est 
populis fluuiusque ceresque (= Luc. IV. 377-81) Ennodius Libertas semper studiis reseratur 
honestis (= Ennod. Carm. P.L. 063. 0338B) nulla fides letis integra nec dubiis (= Ennod. Carm. 
P.L. 063. 0317C) amplector sanctas que dant bona semina fraudes (= Ennod. Carm. P.L. 063. 
0340A) post culpas anime sunt holocausta dei (= Ennod. Carm. P.L. 063. 0342A) enc. Sd   
16 post semipleno add. pleno α C Sd    18 Sello fl. : serlo enc. Sd    19 Ista  fl. β U C Sd : istud γ   
21 post bibendi add. Officium prestent mensque suum (= Ov. A. A. I. 590) enc. Sd
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Idem libro III
Carpe cibos digitis: est quidam gestus edendi. Priamides Helenem auide si 
spectat edentem, oderit et dicat « Stulta rapina mea est ».
ACTOR. DE PUDICICIA
 CAPITULUM XCVIII5
Pudicicia est uirtus non solum impetum libidinis cohercens, uerum eciam 
signa cohibens. Huius species sunt tres, scilicet, uirginitas in incorruptis, 
castitas in coniugatis, continencia in solutis. Itaque continencia est uirtus ab 
illecebris carnis cuius concupiscencia temptatur quis abstractus et illectus. 
Item continencia est uirtus per quam carnalium affectuum impetus consilii 10
moderamine refrenatur.
Jeronimus contra Jouinianum
Plato cum diues esset et thoros eius Diogenes lutatis pedibus conculcaret, ut 
posset uacare philosophie, elegit Achademiam uillam ab urbe procul, non 
solum desertam sed eciam pestilentem, ut cura et assiduitate morborum, 15
libidinis impetus frangeretur, unde et plures eius discipuli oculos sibi 
effoderunt.
Actor
Tertulianus quoque refert Democritum philosophum excecasse seipsum, eo 
quod mulieres aspicere sine concupiscencia non ualebat.20
Valerius libro IV
Quidam excellentis pulcritudinis adolescens Spurcimia nomine, cum mira 
specie plurimum sollicitaret feminarum oculos, ideoque uiris ac parentibus 
earum se suspectum esse sentiret, oris decorem uulneribus concidit, 
deformitatem que sanctitatis sue fidem quam formam irritamentum aliene 25
libidinis esse maluit.
Idem libro VI
2 Ov. A. A. III. 755, 759-60    6 Alan.-Ins. Virtut. p. 57, 3-4    10 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 
1004B    13 Hier. Adv. Iovin. II. 9 P.L. 023. 311 C-312A    19 Tert. Apol. 46. 11    22 Val. Max. IV. 
5. ext.1
1 Idem … III : trans. µ ante quidam    2 auide si : si auide D |  si  spectat: suspectat M   
3 spectat : expectat T |  edentem : edenti D    4 Actor : om. W |  pudicicia : prudencia W   
6 Pudicicia … refrenatur : om. excerptum W | post eciam add. in D   7 sunt : erunt µ | scilicet : 
om. D    9 cuius : eius µ |  concupiscencia temptatur : temptatur concupiscentia D  
temptatur : computatur M aliis reputatur add. Ms.l.   10 affectuum : om. µ   13 lutatis pedibus 
: lu&ans µ    14 posset : possit D |  uacare : uocare A |  ante procul add. non W |  non … 
desertam : om. M    16 frangeretur : fugarentur D frangerentur M |  eius : om. M T  
discipuli … effoderunt : oculos sibi effoderunt eius discipuli D    19 Democritum : 
demetrium A D    20 aspicere … concupiscencia : sine concupiscentia aspicere D |  ualebat : 
posset A    23 post plurimum add. que S W    24 concidit : conscidit A    25 deformitatem : 
deformitate D post deformitatem add. facie S p.c. |  que : atque T om. A S  |  formam : 
formarum µ pulcritudinem S p.c. post formam add. rectam est cum M |  irritamentum : 
incitamentum T om. M   26 esse : om. T   27 Idem … multarunt : om. excerptum W
3 spectat fl. β U : spectet γ C Sd    8 post uirtus add. abstinendi enc. Sd    23 sollicitaret 
feminarum fl. β : feminarum sollicitaret α C Sd   24 concidit fl. (exc.S) : confudit S α C Sd
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Lacedemonii libros Archilochie ciuitate sua asportari fecerunt, eo quod 
illorum parum uerecundam ac pudicam arbitrantur leccionem. Noluerunt 
enim ea liberorum suorum animos imbui, ne plus moribus noceret quam 
ingeniis prodesset. Itaque summum poetam uel certe summo proximum, quia 
domum sibi inuisam obscenis maledictis lacerauerat, carminum exilio 5
multarunt.
Augustinus De civitate libro I 
Egregius autem Romani nominis Marchus Marcellinus, qui Syracusam urbem 
ornatissimam cepit, fertur prius eam fleuisse ruituram et ante eius sanguinem 
suas illi lacrimas effudisse. Gessit autem et curam pudicicie eciam in hoste 10
seruande. Nam priusquam uictor oppidum iusisset inuadi, constituit edicto, 
ne quis corpus liberum uiolaret.
Suetonius in Epistulari libro V
Personam matrone uerecundam atque succintam exigit sui mencionem.
 ACTOR. DE CASTITATE 15
 CAPITULUM XCIX 
Castitas est uirtus sub rationis iugo refrenans impetus libidinis, ut limites 
coniugii non excedat. Item castitas est edomitis uiciorum carnalium furiis 
munda et honesta tocius corporis habitudo. 
Didimus ad Alexandrum 20
Nos bragmani membra libidini ad debilitandum non tradimus. Ad 
concubitum non libido nos monet, sed prolis amor.
Sextus Pitagoricus in Summis 
1 Val. Max. VI. 3. ext. 1   8 Aug. Civ. Dei. I. 6   14 Sid. Ep. VII. 9. 24   17 Alan.-Ins. Virtut. p. 57, 
2   18 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1004B   21 Collatio 2. 4, 2. 7
1 libros : liberos T |  ante ciuitate add. e λ    2 parum : patrum M personam T |  arbitrantur : 
arbitrabantur T    3 liberorum : librorum M |  animos : animoque M |  moribus : om. M  
noceret : nosceret T    4 ingeniis : ingenii M |  summo : summis D summum T    5 sibi 
inuisam : uel mensam D | carminum : carmine T   6 multarunt : mulctaret A nil certare S a.c. 
T   7 post civitate  add. dei D W   8 Egregius : egregii D | autem : om. W | Romani : romanus 
S |  nominis : om. S |  Marcellinus : marcellus M |  Syracusam : syracusanam D siracuse M   
9 prius : plus D |  prius eam : eam prius A |  eam fleuisse : fleuisse eam W    10 suas : sui D  
effudisse : effundisse T |  curam : causam S officium T |  eciam : et D |  hoste : honeste S   
11 seruande : seruandam T |  edicto : editum µ    12 uiolaret : inuaderet D    13 Suetonius … 
mencionem : om. excerptum W |  Epistulari libro : libro epistulari S    14 Personam : persona 
A M |  mencionem : mentem M    15 Actor : om. W    17 Castitas … habitudo : om. excerptum 
W |  rationis iugo : iugo rationis D    18 est : om. µ |  edomitis : est domitis S |  uiciorum 
carnalium : carnalium uiciorum D |  furiis : finis T    20 Didimus … amor : om. excerptum W   
21 bragmani : bigami Mp.c.    22 non … nos : libido nos non D | nos : se S | monet : mouet M  
prolis : plus D   23 Sextus … ardencior : om. excerptum W
1 asportari fl. : exportari enc. Sd   4 summum fl. β : maximum α C Sd   9 fertur fl. β : refertur 
α C Sd    11 uictor oppidum fl. β : oppidum uictor α C Sd    12 post uiolaret add. Terentius in 
eunucho Sine cerere et bacho friget uenus (= Ter. Eun. 732) enc. Sd    13 Suetonius fl. : 
sydonius enc. Sd   17 impetus fl. β : impetum α C Sd   18 edomitis fl. β U : post edomitas γ C 
Sd | furiis fl. β U : furias γ C Sd   22 monet fl. : admonet enc. Sd
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Adulter est in suam uxorem amator ardencior.
Valerius libro VI
Horridum Sulpicii Galli maritale supercilium, qui uxorem dimisit, eo quod 
eam non operto capite foris uersatam cognouit. Abscisa quidem sententia, sed 
tamen aliqua ratione munita: « Lex enim » inquit « meos tantum tibi prefinit 5
oculos quibus formam tuam approbes. Hiis decoris instrumenta prepara, hiis 
esto spreciosa, horum te cerciori crede noticie; ulterior tibi conspectus 
irritatione superuacua accersitus in suspiccione et crimine habeatur necesse 
est ».
Ouidius Sine titulo libro III10
Si qua metu dempto casta est, eadem que casta est, que non liceat, non facit, 
illa facit. Ut bene seruetur iam corpus, adultera mens est. Nec custodiri, ni 
uelit, ipsa potest, nec mentem seruare potes, licet omnia claudas; omnibus 
exclusis intus adulter erit.
Idem in Methamorphosis VIII15
Facies etas iubebant credere adulterium, prohibebant credere mores.
Tibullius
Casta precor coniunx maneas, sanctique pudoris assideat custos sedula 
semper anus. Ne seuo sis casta metu, sed mente fideli. Versatur sceleris sors 
leuis orbe cito.20
1 Hier. Adv. Iovin. I. 49 P.L. 023. 293C    3 Val. Max. VI. 3. 10    11 Ov. Am. III. 4. 3-8    16 Ov. 
Met. VII. 716-17   18 Tib. I. 3. 83-84 casta...anus, I. 6. 75 ne...fideli, I. 5. 70 uersatur...cito
1 Adulter : aliter µ |  amator ardencior : ardencior amator D    3 Horridum : horris quoque 
S |  Sulpicii : supplicii T S a.c.  |  maritale : marcialis T |  supercilium : feralium µ |  dimisit : 
desit T   4 operto : aperto T coperto S p.c. | ante cognouit add. non D   5 meos : mors M mens 
T S a.c.  | prefinit : prestitit S p.c. prebuit W presit T S a.c.:   6 formam tuam : formam tantum S 
fortunam tuam W tantum formam T |  instrumenta : instrumentis D |  prepara : compera S 
p.c propria T    7 spreciosa : sponsa D |  horum : hodie D |  tibi : tui D S p.c. |  conspectus : 
aspectus µ    8 irritatione : mitacione T |  crimine : crimen M |  habeatur : hereat S p.c.   
10 Ouidius … erit : om. excerptum W    11 eadem … est2 : om. M |  que1 : denique D quoque S  
facit : fac M    12 iam : om. S    13 mentem seruare : seruare mentem D |  claudas : claudat D  
omnibus : cibus T    15 Idem : om. D |  Idem … mores : om. excerptum W |  post 
Methamorphosis add. libro D   16 post etas add. que D | iubebant : iubeant M | adulterium : 
adulterum M S    17 Tibullius : tibellius µ |  Tibullius … cito : om. excerptum W    19 sceleris : 
sterilis S post sceleris add. mens D
1 post ardencior add. Jeronimus et cetera require sequenti libro capitulo de uxore bona et 
mala enc. Sd   4 non fl. : om. enc. Sd   5 post inquit add. tibi enc. Sd | tibi fl. : om. enc. Sd   11 est2  
fl. β U C Sd : om. γ |  post que2 add. quia  enc. Sd    12 bene … iam fl. β U C Sd : iam seruetur 
bene γ   13 ipsa fl. β U C Sd : ulla γ   19 sceleris fl.: sceleri β U C celeri γ
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 ACTOR. DE VIRGINITATE
 CAPITULUM C
Virginitas est uirtus qua sic homo refrenat motus concupiscentie carnalis, 
quod non incurrit lubricum carnis. Item uirginitatis difinitio, secundum 
Jeronimum, est sanctam esse corpore et spiritu. 5
Boecius libro III De consolacione  
Euripidis probo sentenciam, qui carentem libidinis infortunio dixit esse 
felicem.
Valerius libro IIII
Scipio XXIIII annum agens, cum multos obsides, quos in urbe Carthagine 10
clausos habuerat, in suam potestatem redigisset, et cum eis eximie forme 
uirginem etatis adulte, iuuenis celebs et uictor, postquam comperit illustri loco 
inter Celtiberos natam nobilissimo gentis eius Indibili desponsatam, acersitis 
parentibus et sponso inuiolatam tradidit. Aurum quoque, quod pro 
redempcione puelle erat allatum, summe dotis adiecit. Qua continencia ac 15
munificencia Indibilis obligatus Celtiberorum animos Romanis applicando 
meritis eius debitam graciam retulit.
Idem libro VI
Dux Romane pudicicie Lucrecia a Tarquinio, regis superbi filio, per uim 
stuprum coacta, cum grauissimis uerbis iniuriam suam in consilio notorum 20
deplorasset, ferro se, quod ueste tectum a&ulerat, interemit. Teutonicorum 
uxores Marium uictorem orauerunt ut ab eo uirginibus Uestalibus dono 
mi&erentur, affirmantes eque se ut illas uirorum concubitus nescire et expertes 
futuras, eaque re non impetrata laqueis sibi nocte proxima spiritum 
eripuerunt. 25
Ouidius libro III Epistularum
Nulla reparabilis arte lesa pudicicia est.
3 Alan.-Ins. Virtut. p. 57, 10-2   4 Hier. adv. Helvid. 20 P.L. 023. 213C   7 Boeth. Consol. III. 7. 6   
10 Val. Max. IV. 3. 1    19 Val. Max. VI. 1. 1 dux...interemit, VI. 1. ext. 3 
teutonicorum...eripuerunt   27 Ov. Her. 5. 103-04
1 Actor : om. W    3 Virginitas … spiritu : om. excerptum W |  homo : om. D    4 lubricum : 
leberintum T |  uirginitatis : uirginis A    5 Jeronimum : rationem S |  sanctam : sanctum S  
post esse add. et S |  corpore : corde S    6 libro … consolacione : de consolacione libro III µ   
7 Euripidis : elyripidis T    9 Valerius … retulit : om. excerptum W    10 Carthagine :  
carthaginenssi T    12 post adulte add. et D |  post iuuenis add. et D    13 nobilissimo : 
nobilissime D | gentis : genere A S | Indibili : adolescentili S   14 Aurum : nurum T | quod : 
om. D   16 munificencia : magnificencia T   17 debitam : om. D   19 per uim : proinde T om. S 
p.c.    20 stuprum : strupu T    21 Teutonicorum … eripuerunt : om. W   22 Marium : maritum 
A µ |  dono : dona S om. D    23 eque se : se eque T |  concubitus : cubitus T |  et : om. T  
expertes : ex partes M   24 impetrata : imperata A   26 Ouidius … est : om. excerptum W | III : 
om. D S   27 lesa : om. S | pudicicia est : est pudicicia D
4 secundum fl. β : iuxta α C Sd    6 III … consolacione : de consolatione III enc. Sd    11 et … 
eximie fl. : eximie inter eos enc. Sd    15 erat allatum fl. β : allatum erat α C Sd    20 post 
stuprum add. pati S p.c. γ | consilio notorum : concilio necessariorum enc. Sd   22 uxores fl. β 
: coniuges α C Sd   23 uirorum fl. β U : uirilis γ C Sd
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Prosper libro Epigramatum
Mens illesa nichil uiolato in corpore perdit, inuitam carnis uulnera non 
maculant. Nec crimen ferri recipit non mixta uoluntas: uelle magis facinus, 
quam tollerare nocet.
 ACTOR. DE PARCITATE SIUE FRUGALITATE 5
CAPITULUM CI
Parcitas unomodo dicitur uirtus dandi moderatrix, id est, retinens retinenda, 
sicut largitas dat danda, sed de hac iam superius dictum est sub illo titulo 
quod liberalitas debeat esse discreta (cf. I.48). Hic autem parcitatem siue 
parsymoniam uoco frugalitatem, id est, uirtutem illam qua corporalem 10
habitum ceteramque necessariam suppellectilem inmoderatum reuocat usum.
Didimus ad Alexandrum 
Nullus nobis preciosus amictus, sed membra papiri tegimine uel, quod est 
uerius, pudore uelantur. Femine nostrates non ornantur, ut placeant, nec 
sciunt in augenda pulcritudine plus affectare quam nate sunt. Nam quis potest 15
opus nature corrigere? quod cum fuerit, aut infructuosum est, quia uincitur, 
aut criminosum, quia presumitur.
Simacus libro Epistulari 
Odi in paruo corpore longa uelamina. Illa uestis decenter induitur, que non 
trahit puluerem nec in unum dimissa calcatur.20
Valerius IX libro
Quid de feminis ulterius loquar, quas et imbecillitas mentis et grauium 
operum negata affectatio omne studium ad curiosiorem sui cultum ortatur 
conferre, cum et nominis et animi excellentes uiros in hoc prisce continencie 
ignotum diuerticulum uideam prolapsos esse?25
Oracius libro Epistularum
2 Prosp. Epigr. 51. 1-4 P.L. 051. 513C-514A    7 Alan.-Ins. Virtut. p. 57, 17-8    13 Collatio 2. 7   
19 Symm. III. 10   22 Val. Max. IX. 1. 3
1 Prosper … nocet : om. excerptum W    2 uiolato : uiolata λ T |  in : om. D    3 maculant : 
maculat T |  recipit : om. D   5 Actor : om. W | frugalitate : fragilitate T   7 Parcitas … usum : 
om. excerptum W    8 superius … est : dictum est superius D    9 debeat : debet D   
10 frugalitatem : fragilitatem T | qua : que λ   11 suppellectilem : superlectili S   12 ad : in M   
13 post Nullus add. pyri regimine sed quod est W | amictus : amicus T | sed : si T | papiri : 
pauperi µ |  tegimine … est : om. W |  uel : et D seu M    14 uelantur : uelatur A M T |  non : 
om. D    15 post sciunt add. ut placeant D |  augenda : agenda T    16 cum :  causa T   
18 Simacus … calcatur : om. excerptum W | Epistulari : epistularum D   19 Illa : ille S | uestis : 
uestes S |  que : qui S    20 unum : ymum D munde M |  unum dimissa : munde missa M   
21 IX libro : libro IX T    22 ulterius : ultra M S |  et1 : om. W |  grauium : graium T    
23 affectatio : afeccio µ |  ad : in S p.c. |  curiosiorem : curiositatem W |  cultum : cultus W   
25 prolapsos : prolapsum D   26 Oracius : ouidius λ | Oracius … coloribus : om. excerptum W
1 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    3 ferri  fl. β U C Sd : facti γ    4 post nocet add. 
carnis uirginitas intacto corpore habetur uirginitas est anime intemerata fides (= Prosp. 
Epigr. 76. 1-2 P.L. 51. 521B) enc. Sd   12 ad Alexandrum fl. : ubi supra enc. Sd   20 unum fl. β : 
hummum α C Sd   22 post Quid add. autem enc. Sd | grauium fl. β : grauiorum α C Sd
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Quod, si forte suas repetitum uenerit olim grex auium plumas, moueat 
cornicula risum furtiuis nudata coloribus.
Tibullius
Prebet amicicie causas preciosa potenter uestis et rubro lucida concha mari.
Ouidius De arte libro III 5
Uestes quas geritis sordida lana fuit.
Petronius
Querit se natura nec inuenit. Omnibus ergo scorta placent fractique nerui 
corpore gressus et laxi crines et tot noua nomina uestis.
Didimus ad Alexandrum 10
In extruendis domibus igne saxa non soluimus, nec admixtione pulueris 
cementa duriora conficimus. Quin pocius in deffosis telluris speluncis aut 
concauis montium latebris capaciter habitamus.
Seneca Ad Lucilium epistula V
Qui domum intrauerit, nos pocius miretur quam suppellectilem nostram. 15
Magnus est qui fictilibus sic utitur quando argento, nec illo minor est, qui sic 
argento utitur quando fictilibus. Infirmi animi est diuicias non posse pati.
1 Hor. Ep. I. 3. 18-20    4 Tib. II. 4. 29-30    6 Ov. A. A. III. 222    8 Petr. Sat. 119. 24-26   
11 Collatio 2. 6   15 Sen. Ep. 5. 6
1 post si add. risum M | suas : om. D | repetitum : repetunt D T post repetitum add. tamen D   
2 risum : rusum D usum T | nudata : mudata D   3 Tibullius : tibillius µ | Tibullius … mari : 
om. excerptum W    4 potenter : potentum A M |  uestis : uestes M |  rubro : rubrus D   
5 Ouidius … fuit : om. excerptum W |  De … III : libro III de arte D    7 Petronius … uestis : om. 
excerptum W    8 se : si T |  nerui : numeri M    9 crines : crine T    11 igne : gerere S igna W  
soluimus : solemus S p.c. |  admixtione : admisione M    12 cementa : cimenta D |  Quin : 
quando S   13 capaciter : compaciter W    14 Seneca … pati : om. excerptum W   15 intrauerit : 
intrauit T |  nos : non T    16 fictilibus : fictibus T |  quando : quomodo λ |  ante minor add. 
eciam T | sic2 : om. D T   17 post argento add. sic D | quando : quomodo λ | posse : om. D
4 amicicie fl. β : auaritie α C Sd | rubro fl. β : erubro α C Sd | post mari add. Ouidius de arte 
libro I Forma uiros neglecta decet (= Ov. A. A. I. 509) enc. Sd    5 Ouidius … arte : idem in enc. 
Sd    6 Uestes fl. β : uestis α C Sd | post fuit  add. Idem in libro de remediis I Decipimur cultu 
gemmis auroque teguntur omnia pars minima est ipsa puella sui (= Ov. Rem. Am. 343-44) 
enc. Sd    9 corpore  fl. β U C Sd : serpere γ | post uestis add. Marcialis cocus Non quicumque 
capit saturatas murice uestes nec nisi delitiis conuenit iste color (= Mart. VIII. 48. 5-6) enc. Sd   
10 ad Alexandrum fl. : ubi supra enc. Sd    13 post habitamus add. nullos ibi uentorum 
fremitus nullius tempestatem turbinis formidamus tutius nos defendit ab ymbre spelunca 
quam tegula cuius geminus est nobis usus mansioni dum uiuimus sepulture dum morimur 
(= Collatio 2. 6) nulla extrahimus instar templorum sepulcra defunctis nec in gemmatis 
urnis funera combusta recondimus quod non honoris dixerim esse sed pene (= Collatio 2. 8) 
sed hec sunt argumenta nostra diuitie que nec sacietatem uiuentibus concessistis et mortuis 
suppremam requiem sustulistis non enim tellurem cineres suos quos edidit fouere sinistis 
uos estis malorum omnium causa mortalium (= Collatio 2. 9) omnia tenetis et omnibus uos 
habentibus imparatis sola sapientia bragmanorum uos superat non amando (= Collatio 2. 
10) enc. Sd    16 post Magnus add. ille α C Sd |  illo fl. (exc. D) : ille D enc. Sd    17 post pati add. 
Plinius de hystoria naturali XXXIII libro Vasa coquinaria ex argento clarius orator queritur 
at nos carrucas ex argento celari inuenimus nostraque etate pompeia coniux neronis 
principis delicationibus iumentis suis soleas ex auro quoque induere (= Plin. H. N. XXXIII. 
49. 140) Valerius libro IX Anthyochus syrie rex cuius cecam et amentem luxuriam exercitus 
imitatus magna ex parte clauos aureos trepidis subiectos habuit argentea uasaque ad usum 
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ACTOR. DE VOLUNTARIA PAUPERTATE SIUE SUFFICIENCIA
 CAPITULUM CII 
Sufficiencia est uirtus que bona consciencia subnixa cunctas rerum 
temporalium copias spernens paucis, que nature sufficiunt hominem 
contentum reddit et immoderatam in eo cupiditatis sitim extinguit. Ipsa est 5
paupertas uoluntaria, que et frugalitas appellatur a Seneca.
Plautus in Aulularia
Sibimet esse sufficientem, primum bonum est.
Quintilianus causa XII
Parum aliquid terre et humilis tugurii rusticum culmen equitas animi regnum 10
facit.
Varro in Sentenciis
Non essemus pauperes si nesciremus quid est paupertas. Nescire quid est 
paupertas optimus est ad summas diuicias progressus.
Valerius libro IIII15
Locupletem facit aliquem non multa possidere, sed modica desiderare.
Seneca Ad Lucilium epistula I
Non puto pauperem, cui quantumcumque est, satis est.
Idem in II
Cui cum paupertate bene conuenit, diues est, nec qui parum habet, sed qui 20
plus cupit, pauper est. Quid enim refert, quantum in horreis lateat, si non 
adquisita sed adquirenda computat?
Idem in IIII
Magne diuicie sunt lege nature composita paupertas. Lex autem nature scis 
quos terminos nobis statuat? Non esurire, non sitire, non algere. Ut famem 25
5 Sen. Ep. 17. 5   8 Querol. 11   10 Quint. Decl. 13. 2   13 Ps. Varro. Sent. 33. 94-95   16 Val. Max. 
IV. 3. 6    18 Sen. Ep. 1. 5    20 Sen. Ep. 4. 11 cui...est,  2. 6 nec...computat    24 Sen. Ep. 4. 10-11 
magne...est, 15. 9 quam...pendere
1 Actor : om. W |  voluntaria … siue : om. D    3 Sufficiencia … Seneca : om. excerptum W  
bona … que : om. D |  cunctas : tractans S    4 que : sed S secundum T |  sufficiunt : 
sufficientur D |  hominem : hominemque D    5 contentum : contemptum T |  reddit : 
reddunt T |  et : eciam S |  immoderatam : inmoderatum S inmoderata T |  sitim : finem µ   
6 frugalitas :  fragilitas T    7 Plautus … est : om. excerptum W    9 causa : capitulo T   
10 humilis : humus M |  regnum : regimen T    13 pauperes : om. D |  Nescire : scire µ  
Nescire … paupertas : om. S    14 optimus : optimum T post optimus add. illi qui T  
progressus : progressurus T   16 multa possidere : possidere multa S    17 Seneca … est2 : om. 
excerptum W |  epistula I : om. S    18 cui : cuicumque S  |  quantumcumque : quod µ   
19 Idem … computat : trans. W post contendat    21 Quid … computat : om. W |  quantum : 
quomodo M   23 Idem in : seneca ad lucilium epistula W   24 lege : longe M | nature1 : non 
T | scis : scit M S   25 nobis statuat : statuat nobis D | statuat : stuat T | Ut famem : om. A
culine comparauit et tabernacula textilibus sigillis adornata statuit auaro potius hosti 
optabilis preda quam ulla ad uincendum strenuo mora (= Val. Max. IX. 1. ext. 4)  enc. Sd
14 post progressus add. nusquam deueniet qui quot uidet tot sequitur calles (= Ps. Varro Sent. 
32. 92) enc. Sd    21 lateat fl. β : iaceat α C Sd    22 post computat add. quis sit diuitiarum 
modus queris primus habere quod necesse est proximus habere quod satis est (= Sen. Ep. 2. 
6) enc. Sd   25 terminos nobis fl. β : nobis terminos α C Sd
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sitimque depellas, non est necesse maria temptare nec castra sequi. Ad 
manum est quod satis est. Quam iocundum est nichil poscere quam 
magnificum est plenum esse nec ex fortuna pendere.
Idem in XXV
Panem et aquam natura desiderat. Nemo ad hoc pauper est; intraque quisque 5
desiderium suum clauserit, cum ipso Ioue de felicitate contendat.
ACTOR. EXEMPLA DE EODEM
 CAPITULUM CIII 
De Diogene pulcre ait Seneca: potentior erat Diogenes omnia possidente 
Alexandro; plus enim erat, quod iste nollet accipere, quam quod ille posset 10
dare.
Valerius libro IIII
Alexander, cum Diogenem ciuicum accersisset in sole sedentem hortareturque 
ut si qua sibi prestari uellet indicaret: « Mox, inquit, de ceteris. Interim a sole 
mihi non obstes ». Idem Diogenes Siracusis cum olera ei lauanti Aristippus 15
dixisset: « Si Dyonisium adulari uelles, ita non esses ». « Ymo, inquit, si tu ita 
esse uelles, Dyonisio non adulareris ».
Jeronimus contra Jouinianum
De Diogene refert Satirus quod duplici pallio usus sit propter frigus, peram 
pro cellario habuit, clauam ob corpusculi fragilitatem qua iam senex membra 20
solitus sustentare erat, et ermoydis uulgo apellatus in presentem horam 
poscens a quolibet et accipiens cibum. Habitauit autem in portarum uestibulis 
et in porticibus ciuitatum. Cumque a se quereretur in dolio, uolubilem se 
habere domum iocabatur, et se cum temporibus commutantem. Frigore os 
dolii uertebat in meridie, estate ad septentrionem, et ubicumque se sol 25
inclinauerat, Diogenis simul pretorium uertebatur. Quodam uero habens ad 
5 Sen. Ep. 25. 4   10 Sen. Ben. V. 4. 3   13 Val. Max. IV. 3. ext. 4   19 Hier. Adv. Iovin. II. 14 P.L. 
023. 318B-C
1 depellas : depellamus S repellas T |  maria : maiora A    2 post nichil add. est S    4 Idem … 
XXV : trans. µ ante nemo    5 hoc : hec M W | intraque : inter que M | quisque : quisquis W   
6 suum : om. W |  clauserit : clausit D    7 Actor : om. W |  Exempla … eodem : de eodem 
secundum poetas D    9 pulcre : om. S |  potentior … Diogenes : dyogenes potencior erat D   
10 enim : om. W | iste : ille D | ille : iste S | posset : nollet S | posset … dare : dare posset D   
13 cum : dum D  | Diogenem : diogene T | ciuicum : qui uicum D cinicum M S   14 ceteris : 
certis M |  a … mihi : mihi a sole λ    15 Aristippus : anserepus µ    16 ante dixisset add. ei W  
esses : faceres M    17 adulareris : adulares T    19 Satirus quod : quod satirus D |  peram : 
peccata M   20 habuit : habuerit M | clauam : clausam D clauamque T | ob : ad W | senex : 
om. W    21 sustentare : sustentaret S sustare T |  erat : om. D |  et : om. S |  apellatus : 
appellatur W    22 quolibet : aliquolibet S |  uestibulis : uestibus M    23 porticibus : 
porticerebus S |  se2 : om. D    24 iocabatur : iactabatur D |  Frigore os : frigores S    25 dolii : 
dollium S | in : id S p.c. | meridie : meridiem S | se sol : sol se D S   26 Diogenis : diogenes M  
post diogenis add. se S |  uertebatur : uertebat D |  Quodam : qui dum S quidam T |  uero : 
om. D  post uero  add. tempore W
3 post pendere add. Idem in XVIII Non est iocunda res et cetera (= Sen. Ep. 18. 10) require 
supra capitulo de abstinentia enc. Sd   13 post cum add. ad enc. Sd   14 post Interim add. uelim 
γ S p.c.    16 adulari fl. : adulare enc. Sd    17 Dyonisio fl. : dyonisium enc. Sd    21 solitus 
sustentare fl. β : sustentare solitus α C Sd   24 post Frigore add. enim α C Sd
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potandum tantum uas ligneum uidensque puerum concaua manu bibere, 
elisisse ipse fertur illud ad terram, dicens: « Nesciebam quod et natura 
poculum habebat ».
Epicurus
Honesta res est leta paupertas. Illa uero non est paupertas si leta est. Si cui sua 5
non uidentur amplissima, licet tocius mundi sit dominus, miser est. Si ad 
naturam uiuas, nunquam eris pauper; si ad opinionem, nunquam diues. 
Exiguum natura desiderat, opinio inmensum.  
CATO. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM CIV10
Infantem nudum cum te natura creauit, paupertatis honus pacienter ferre 
memento. Quod nimium est, fugito, paruo gaudere memento.  Commoda 
nature nullo tibi tempore deerunt, si contentus eo fueris quod postulat usus.
Gaufridus in Poetria noua
Liber est is uiciis qui non inseruit, habundans cui satis est quod habet, pauper 15
qui plus cupit.
Galterus in Alexandro libro VIII
Animum nullius egentem non res efficiunt sed sufficientia. Quamuis sit 
modicum, si sufficiat, nullius egebis.
Matheus libro De Thobia20
Non rerum cumulus sed sufficiencia mentis dicat: sufficiant paucula, diues 
eris.
Maximianus
Non res in uicium sed male facta cadunt.
5 Sen. Ep. 2. 5 honesta...est, 9. 20 si...est, 16. 7 si...inmenssum   11 Ps. Cato Dist. I. 21, II. 6, IV. 
2    15 Gaufr. Poet. Nov. 1838-39    18 Gualt.-C. Alex. X. 195-97    21 Ma&.-Vindoc. Tob. 801-02   
24 Maxim. 1. 50
1 potandum : optandum W |  tantum … ligneum : ligneum uas tantum D uas ligneum 
tantum T |  bibere : bibentem D   2 elisisse : elegisse S eiecisse T |  illud : id D |  post terram 
add. dedisse S    5 post res add. si M |  Illa … paupertas2 : om. A |  uero : autem D |  post leta2 
add. non T |  Si :  sed D sicut µ |  Si … est : iter. M |  cui : qui T om. S    6 non : om. T  
amplissima : amplissime T | mundi sit : sit mundi S | sit dominus : dominus sit M | miser : 
minister T   7 uiuas : uiuis M | si : sed A   9 Cato … cadunt : om. capitulum W | De … poetas : 
om. D   13 tempore : ipsi S    15 post est1 add. hiis T |  cui : cum T |  satis : sat M | habet : om. 
T |  post pauper add. est D    18 efficiunt : sufficiunt D |  post sufficientia add. mentis D   
19 egebis : egebit µ    21 rerum : tecum M |  dicat : dicant T    22 eris : erit T    24 male facta : 
mala facta D
1 post bibere add. et α C Sd    2 ipse fl. β : om. α C Sd    3 habebat fl. β : haberet α C Sd    6 post 
dominus add. tamen α C Sd   7 post nunquam2 add. eris α C Sd   8 post inmensum add. multis 
parasse diuitias non finis miseriarum fuit sed mutatio (= Sen. Ep. 17. 11) enc. Sd    9 post Cato 
add. ubi supra enc. Sd    12 post memento1 add. quod uile est carum quod carum uile putato 
(= Ps. Cato Dist. I. 29) enc. Sd    13 post usus add. Persius satyricus Viue memor leti fugit hora 
hoc quod loquor inde est (= Pers. 5. 153) messe tenus propria uiue et grauiora fas est emole 
quid metuas seges altera in herba est (= Pers. 6. 25-6) enc. Sd   14 noua fl. : om. enc. Sd   15 est 
is  fl. (exc. λ) β : is est λ α C Sd    17 in fl. β : libro α C Sd |  Alexandro fl. : alexandreide β  
alexandreidos α C Sd  |  libro fl. β : om. α C Sd    23 Maximianus … cadunt : trans. excerptum 
enc. Sd post egebis
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 TULLIUS IN RETHORICA PRIMA. DE VICIIS FUGIENDIS
 CAPITULUM CV
Hec omnia, sicut iam superius dictum est, propter se solum, ut nichil addatur 
emolumenti, petenda sunt et uitanda non modo ea que hiis contraria sunt, ut 
fortitudini ignauia, iusticie iniusticia, uerum et illa que propinqua et finitima 5
esse uidentur. Unicuique enim uirtuti finitimum uicium reperitur, ut audacia 
fidencie, pertinacia perseuerancie, supersticio religioni et huiusmodi.
Lactancius libro De vero cultu
Porro siue uirtutes inseras, uicia sponte decedent, siue uicia eximas, uirtutes 
ultro subibunt; sic enim bonorum et malorum constituta est natura, ut se 10
semper oppugnent et expellant.
Ualerius libro IX
Quid autem uiciis fedius, quid eciam dampnosius, quibus uirtus a&eritur, 
uictorie languescunt, sopita gloria in infamiam conuertitur, animique pariter 
et corporis uirtutes expugnantur? 15
Boecius De consolacione libro IIII
Qui uirtute deserta homo esse desinit, cum in diuinam condicionem transire 
non possit, uertitur in beluam.
Tullius libro De paradoxis
Cum tibi deus uel mater omnium natura dederit animum, quo nichil 20
prestancius nil diuinius, sic te ipse proicies atque prosternes, ut nichil inter te 
et pecudem interesse putes?
Idem in Philipica XI
Quo maior est uis animi quam corporis, hec grauiora sunt mala que animo 
concupiuntur quam que corpore feruntur. Miserior ergo est qui in se suscipit 25
scelus quam qui alterius facinus sustinere cogitur.
Claudianus in Maiori
Heu quam cecus inest uiciis amor!
Ex Prouerbiis sapiencie
3 Cic. Inv. II. 164-65   9 Lact. Inst. VI. 3. 13   13 Val. Max. IX. 1. ext. 1   17 Boeth. Consol. IV. 3. 
25   20 Cic. Parad. I. 14   24 Cic. Phil. 11. 9   28 Claud. In Eutr. II. 50
1 Tullius … prima : om. W |  Rethorica prima : prima rethorica S    3 Hec … huiusmodi : om. 
excerptum W |  superius dictum : supradictum λ    4 et … sunt2 : om. µ    5 iniusticia : om. S  
uerum : unum T |  et1 : om. T |  finitima : finitiua D furtiua S finita T    6 enim : est T om. S  
finitimum : fugitiuum µ  |  ante uicium add. quia T    9 siue1 : si tu T |  inseras : miseras W  
siue2 : si D    10 ultro : ultra D ultimo W |  enim : om. D |  se : om. D    11 oppugnent : 
expugnent µ    13 eciam : autem A om. D    14 uictorie : uictore M |  animique : animeque T  
pariter … corporis : et corporis pariter D    15 expugnantur : expungnant D    16 post Boecius 
add. libro W    20 uel : et D |  natura : creata D    21 nil : et D |  sic : si S |  ipse : ipsum W   
24 hec : hoc D | mala … animo : animo que male S   25 quam que : que quam M | feruntur : 
infirmiter S inferuntur T    27 Claudianus … amor : om. excerptum W    29 Ex … sunt : om. 
excerptum W
4 et uitanda fl. : propter se uero uitanda sunt enc. Sd    15 uirtutes fl. : uires enc. Sd   
26 sustinere fl. β : suscipere α C Sd    28 post amor add. Ouidius sine titulo libro II Odi nec 
possum cupiens non esse quod odi (= Ov. Am. II. 4. 5) enc. Sd    29 sapiencie fl. β : sapientum 
α C Sd
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Peccandi quidem duo genera sunt, unum ex proposito, aliud ex negligencia. 
Plerique uero metu peccare cessant, non innocencia. Tales perfecto timidi, non 
innocentes dicendi sunt.
Seneca Ad Lucilium epistula LIII
In hiis quoque morbis, quibus afficiuntur animi: quo quis peius se habet, 5
minus sentit.
Oracius libro epistularum
Oderunt peccare boni uirtutis amore, oderunt peccare mali formidine pene.
Prosper libro Epigramatum
Nullus enim est insons sola formidine pene, qui pium et iustum non amat 10
imperium.
Tullius De officiis libro III
Certe si omnes deos hominesque celare possumus, nichil tamen auare uel 
iniuste uel libidinose faciendum est. Bonus uir non modo facere, sed nec 
cogitare quidem audebit, quidquam quod non audeat predicare.15
Seneca libro De moribus
Nichil interest quo animo facias, quod uiciosum est fecisse.
Ouidius libro De ponto
Pena potest demi, culpa perhemnis erit.
1 Pub. Syr. Proverb. 36 - 38   5 Sen. Ep. 53. 7   8 Hor. Ep. I. 16. 53   10 Prosp. Epigr. 43. 3-4 P.L. 
051. 511B    13 Cic. Off. III. 9. 37 certe...est, III. 19. 77 bonus...predicare    17 Ps. Sen. Mor. 3   
19 Ov. Pont. I. 1. 64
1 quidem : quedam S    2 uero : rerum D om. S |  ante innocencia add. in T |  perfecto : 
profecto M que cetero T    4 LIII : om. D    5 In : om. T |  afficiuntur : afficimur M |  peius … 
habet : se habet peius µ habet peius D    7 Oracius … pene : om. excerptum W |  libro 
epistularum : om. µ    8 boni … peccare2 : om. µ    9 Prosper … imperium : om. excerptum W   
10 Nullus : nullius S | enim : om. S p.c. | est : om. A M   12 post Tullius add. libro A | De … III : 
libro III de officiis D W    13 possumus : possimus µ |  nichil : non µ |  auare : amare D S   
14 est : om. M | uir : uero D   15 quidem : quod est S quid W   17 quo : quando S |  quod … 
fecisse : om. µ   18 Ouidius … erit : om. excerptum W
1 ante Peccandi add. grauior est inimicus qui latet in pectore (= Pub. Syr. Sent. 200) Male 
facere qui uult nunquam non causam inueniet (= Pub. Syr. Sent. 336) Omne radix est 
peccatum cum uoluntarium (= Pub. Syr. Proverb. 21) ipsaque nequitia pena sui est (= Pub. 
Syr. Proverb. 13) enc. Sd    3 post sunt add. Odium igitur oportet peccandi non metum facias 
(= Pub. Syr. Proverb. 31) Bis autem peccas cum peccato obsequium accomodas (=Pub. Syr. 
Sent. 52) enc. Sd    6 post sentit add. Idem in epistula LXIX Nullum enim sine actoramento 
malum est auaritia peccuniam promi&it luxuria uoluptatem ambitio potentiam mercede te 
uicia sollicitant (= Sen. Ep. 69. 4-5) enc. Sd    9 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd   
10 pium fl. β U : sanctum γ C Sd    19 post erit add. Matheus libro de tobia Est grauius 
meritum perit quam pena necari in cruce credo minus quam meruisse crucem (= Ma>.-
Vindoc. Tob. 865-66) enc. Sd
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QUINTILIANUS IN ORATORIA INSTITUCIONE LIBRO VIII. DE MALA 
MENTE ET INCULTA 
CAPITULUM CVI
Nichil est tam occupatum, tam multiforme, tam uariis affectibus concisum 
atque laceratum quam mala mens. Nam et cum insidiatur, spe, curis labore 5
distringitur, et, eciam cum sceleris compos fuerit, sollicitudine et penitencia, 
penarum expectacione torquetur.
Seneca Ad Lucilium epistula V
Infirmi animi est diuicias non posse pati.
Idem in XXII 10
Multis parasse diuicias non fuit miseriarum finis, sed mutacio. Nec hoc miror: 
non est enim in rebus uicium, sed in ipso animo. Illud, quod paupertatem 
nobis grauem fecerat et diuicias graues fecit. Quemadmodum enim nichil 
differt, utrum egrum in lecto ligneo aut in aureo colloces - quocumque enim 
transtuleris, illum morbum suum secum transfert - sic nichil interest, utrum 15
eger animus in diuiciis an in paupertate ponatur; malum enim suum illum 
ubique sequitur.
Idem XXVII
Si uis omnia tibi subicere, te ipsum subice rationi. Multos reges, si te illa 
rexerit et ab illa disces, quemadmodum et quid aggredi debeas. 20
Ex Prouerbis sapiencie
Turpe prebet spectaculum animus eger. Sunt quorum corpus innoxium est et 
in mille facinorum furta mens ociosa discurrit.
Ouidius libro II Tristium 
Omnia peruersas possunt corrumpere mentes; sunt tamen illa suis omnia tuta 25
locis.
Prosper libro Epigramatum
4 Quint. Inst. XII. 1. 7    9 Sen. Ep. 5. 6    11 Sen. Ep. 17. 11-12    19 Sen. Ep. 37. 4    22 Pub. Syr. 
Proverb. 122, 95   25 Ov. Trist. II. 301-02
1 in : libro de T om. D   2 et inculta : om. D | inculta : incerta M   5 mens : mentis D | Nam : 
om. S | et : om. D | curis : cure S post curis add. et µ | labore : labori S laborare A   6 post cum 
add. in S |  sollicitudine : solitudine D post sollicitudine add. et µ    8 Seneca … pati : om. 
excerptum W    9 pati : capi T    10 Idem : Item S |  Idem in : seneca ad lucilium epistula W   
11 miseriarum : miseriorum M | post finis  est add. S p.c.   12 est : esse S p.c. om. D | post animo 
add. est D | Illud : id µ | paupertatem … nobis : nobis paupertatem D W   13 fecerat : facit S 
fecit T |  fecit : facit S |  enim : om. D    14 lecto ligneo : ligneo lecto W    15 illum : om. D   
16 in2 : om. D |  ponatur : paciatur D |  illum : om. µ    17 ubique : ubicumque D post ubique 
add. eum D    19 Multos : multum T  |  ante reges add. bene te µ |  te illa : illa te S    21 Ex … 
discurrit : om. excerptum W    22 corpus : om. T |  est : om. M T    24 Ouidius … locis : om. 
excerptum W    25 peruersas : peruersa D |  corrumpere : corripere M    27 Prosper … habet : 
om. excerptum W
7 post torquetur add. Tullius in tusculanario libro III Animus eger ut ait ennius semper errat 
nec pati nec perpeti potest cupere nunquam desinit (=Cic. Tusc. III. 3. 5) Idem in libro de 
natura deorum III Versutos eos appello quorum sceleriter mens uersatur (=  Cic. N. D. III. 
25) enc. Sd    15 interest fl. β : refert α C Sd    19 ipsum fl. : om. enc. Sd    22 animus eger fl. β U 
C Sd : eger animus γ   24 II Tristium fl. : tristium II enc. Sd
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Fallaces curis semper torquetur amaris, et mala mens nunquam gaudia pacis 
habet.
Tibullius libro II
Sollicitant pectus facta nephanda rerum.
Ouidius Sine titulo libro I5
Multa miser timeo, quia feci multa proterue, exemplique metu terreor, ipse 
mei.
Arator libro II
O quantum per inania currit mens ignara boni!
 AUGUSTINUS LIBRO XIIII DE CIVITATE DEI. DE PASSIONIBUS ANIME 10
CAPITULUM CVII
Sunt autem quatuor anime passiones siue perturbaciones, quibus omnis 
humanorum morum uiciositas continetur, de quibus Virgilius ita loquitur: 
Hinc metuunt cupiuntque, dolent gaudentque, nec auras suscipiunt, clause 
tenebris et carcere ceco, scilicet anime in corpore terreno atque moribundo. 15
Interest tamen qualis sit uoluntas hominis; quia si peruersa est, peruersos 
habebit hos motus; si uero recta, non solum non culpabiles erunt, uerum 
eciam laudabiles.
Idem in eodem 
Illi porro philosophi, qui ueritati proprius acceserunt, iram atque libidinem 20
uiciosas animi partes esse confessi sunt, eo quod turpide atque inordinate 
mouerentur ad ea eciam que sapiencia perpetrari uetat atque per hoc opus 
habere moderatrice ratione. Quam partem animi terciam uelud in arte 
1 Prosp. Epigr. 68. 1-2 P.L. 051. 519B   4 Tib. III. 5. 12   6 Ov. Am. I. 4. 45-46   9 Arator Act. II. 
1183-84    12 Aug. Civ. Dei XIV. 5 sunt...loquitur, XIV. 3 hinc...moribundo, XIV. 6 
interest...laudabiles   20 Aug. Civ. Dei XIV. 19
1 Fallaces : fallaciis T | torquetur : torquentur λ   3 Tibullius : tullius D | Tibullius … rerum : 
om. excerptum W |  libro II : om. A |  II : primo T    4 rerum : suum S a.c. reum A S p.c.   
5 Ouidius … mei : om. excerptum W    6 quia : quod D |  ipse : om. S    8 Arator … boni : om. 
excerptum W    10 Augustinus … amas : om. capitulum W    12 anime : animi T |  omnis : 
omnium T    13 post Virgilius add. in sexto eneidorum M    14 dolent : dolentque M |  auras : 
aures D T S   15 clause tenebris : omne membris D | atque : et D   16 tamen : ut D | est : om. 
D |  peruersos : om. T    17 habebit : habet M om. A |  recta : non ita D |  non culpabiles : 
inculpabiles A |  erunt : om. D    21 esse : om. T |  turpide : turpiter D |  atque : et D    22 ea 
eciam : eciam ea M |  eciam : esse T |  uetat : uetauit S    23 opus habere : habere opus D  
moderatrice : moderata D moderatricem S moderacionem T | ratione : rationem µ | uelud : 
ue T | ante in add. rationem T
1 semper  fl. β U C Sd : om. γ    8 libro II fl. : II libro enc. Sd    9 post boni add. Persius O curue 
in terris anime et celestium manes (= Pers. 2. 61) enc. Sd    18 post laudabiles add. uoluntas 
siquidem in omnibus est immo omnes nil aliud sunt quam uoluntas ut superius habitum 
est (= Aug. Civ. Dei XIV. 6) enc. Sd
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quadam ad istas regendas perhibent  collocatam, ut illa imperante, istis 
fluctibus possint hominem ex omni parte seruare.
Boecius De consolacione libro I
Nubibus atris condita nullum fundere possunt sydera lumen. Tu quoque si uis 
lumine claro cernere uerum, tramite recto carpere callem: pelle timorem, 5
gaudia pelle spemque fugato nec dolor assit. Nubila mens est uinctaque frenis, 
hec ubi regnant.
Prosper libro Epigramatum
Scire uolens, in qua sis rerum parte locandus, discute quid timeas, quidue sit 
id quod amas. 10
 ACTOR. DE AMORE 
CAPITULUM CVIII
Amor est affeccio siue motus animi ad diligendum aliquid quod bonum est 
uel apparens bonum; omnia namque appetunt bonum et amant. 
Boecius De consolacione 15
Quis legem det amantibus? Maior lex est amor sibi.
Uirgilius in Bucolica
Omnia uincit Amor et nos cedamus Amori. 
Ouidius libro Epistularum 
Res est solliciti plena timoris amor. Credula res amor est. Auribus interdum 20
voces captamus et omnen aduentus strepitum credimus esse tui.
Idem libro II Sine titulo
Felix, qui quod amat defendere fortiter audet. 
Idem libro De arte I
Palleat omnis amans hic est color aptus amanti. 25
4 Boeth. Consol. I. VII. 1-3, 20-31    9 Prosp. Epigran. 59. 1-2 P.L. 051. 515C    16 Boeth. Consol. 
III. XII. 47-48    18 Verg. Ecl. X. 69    20 Ov. Her. 1. 12 res...amor, 6. 21 credula...est, 19. 53-54 
auribus...tui   23 Ov. Am. II. 5. 9   25 Ov. A. A. I. 729
1 istis : illis D    2 possint : possit D |  hominem : om. D |  omni parte : omnibus partibus D  
ante seruare add. imperare D   4 nullum : om. D   5 tramite : capite T |  pelle … pelle : gaudia 
pelle timore pelle S    6 dolor : dolus T |  uinctaque : iucta quod M uictaque S    7 ubi : tibi T   
9 ante Scire add. si D |  rerum : nunc S om. T |  timeas : teneas M |  quidue : quid uero D   
10 id : om. λ S   11 Actor … debeat : om. capitulum W   13 affeccio : affectus D   16 det : dat M 
dabit S | Maior : amor µ   17 Bucolica : bucolicis D   22 II : om. D   25 amanti : amandi D
2 fluctibus fl. β : seruientibus α C Sd |  post possint add. in enc. Sd |  post hominem add. 
iustitia α C Sd |  post seruare add. Idem in libro XIII Require infra capitulo de regimine 
animi (= Aug. Civ. Dei. XIV. 8) Lactantius in libro de uero cultu Poete tres furias esse 
dixerunt et cetera  require supra capitulo de temperantia (= Lact. Inst. VI. 19. 4) enc. Sd   
6 uinctaque fl. β U : iunctaque γ C Sd    10 post amas add. nam cuncti gemino nascuntur 
fomite motus respondentque suis germina principiis  (= Prosp. Epigr. 59 3-4 P.L. 051. 516A) 
enc. Sd    16 est amor fl. (exc. D) : amor est D enc. Sd |  post sibi add. Ex prouerbis sapientum 
Amor extorqueri non potest sed elabi potest (= Pub. Syr. Sent. 18) amare et sapere uix a deo 
conceditur (= Pub. Syr. Sent. 22) Item Amor causa est otiose solitudinis (= Pub. Syr. Sent. 34) 
enc. Sd    18 post Amori add. Idem in libro IIII eneidos Improbe non moralia pectora cogis  (= 
Verg. Aen. IV. 412) enc. Sd    22 II … titulo fl. : sine titulo II enc. Sd    25 post amanti add. Idem in 
libro III Mora semper amantes incitat  (= Ov. A. A. III. 473-74) enc. Sd
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Idem libro De remediis I
Quod potuit, fecit, ne nichil ageretur, amauit.
Idem libro IIII Methamorphosis
Tempore creuit amor. Quo magis tegitur, tectus magis estuat ignis. Quod non 
sentit amor? 5
Idem libro VI
Nichil est quod effreno captus amore ausit, nec capiunt inclusas pectore 
flammas. 
Claudianus in Maiori
Non querit precium uitam qui debet amori.10
Arator libro II
Hec est uera fides, quam lex commi&atur amoris. 
Matheus libro De Thobia
Gracia dum nubit nature, fructus amoris plenior est. 
Sedulius 15
Forcia uincula dedit peccati seua potestas; dulcis amor Christi forcia uincula 
dedit. 
Sidonius in Epistulari 
Perfecta dilectio non tam debet recolere, quid officiorum soluerit, quam 
meminisse, quid debeat.20
 ACTOR. DE SPE 
CAPITULUM CIX
Spes est animi motus immobiliter ad ea que appetit accipienda suspensus.
Quintilianus causa I
Nichil est difficilius quam differre gaudium. 25
Idem in XI
2 Ov. Rem. Am. 167    4 Ov. Met. IV. 60, 64, 68    7 Ov. Met. VI. 465-66    10 Claud. VI Cons. 
Hon. 610    12 Arator Act. II. 652-53    14 Ma&.- Vindoc. Tob. 1597-98    16 Sedul. Hymni I. 81-2   
19 Sid. Ep. V. 3. 1   23 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1004B   25 Quint. Decl. II. 15
1 libro … I : de remediis libro I D    2 ageretur : geretur T amaretur Ma.c.    4 Quod : quem D 
quid M |  non : om. T    7 post amore add. non D |  ausit : ait sit D |  pectore : petere D   
10 uitam : uita D uitis µ | qui : que D | amori : amari M   11 Arator : Orator S   12 est : om. T   
13 libro De : om. D    16 dedit … dedit : et cetera D    18 in Epistulari : libro epistularum D   
19 tam : om. D | recolere : ecolare S | soluerit : soluitur M | quam … debeat : sed quid dictat 
M   21 Actor … rebus : om. capitulum W   23 immobiliter : inmobile M   24 causa : capitulo T   
26 Idem … XI : om. T
7 post quod  add. non γ    8 post flammas add. Idem in libro de fastis II Quid non amor 
improbus audet (= Ov. Fast. II. 331) enc. Sd    10 ante Non add. heu quam cecus inest uitiis 
amor  (= Claud. In Eutr. II. 50) Idem enc. Sd |  post amori add. Prosper in libro epigramatum 
Ancipitis uite qui uis superare labores dilige quod semper uerus amator habet et cetera (= 
Prosp. Epigr. 87. 1-2, 5-7 P.L. 051. 525A) Require infra capitulo de securitate mentis enc. Sd   
18 post Epistulari add. libro V enc. Sd   25 est difficilius fl. β : difficilius est α C Sd
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Nichil unquam grauius quam destituta mens torquet.
Ouidius libro Epistularum
Spes bona dat uires. Spes bona sollicito uicta timore cadit. Fallitur augurio 
spes bona sepe suo.
Idem libro I De fastis 5
Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra pectora perfecto spemque 
metumque suo.
Idem libro III De tristibus
Denique non possum ullam sperare salutem, cum non sit pene causa cruenta 
mee. 10
Idem libro De ponto
Quamuis sit semper meritis indebita nostris, magna tamen spes est in bonitate 
dei.
Sedulius in Carmine paschali
Nichil igitur semper de se sperantibus unquam difficile est conferre Deo, cui 15
prona facultas ardua planare et curua indirecta referre; et quidquid natura 
negat se iudice prestat. Quidquid deo facile est, homines sperare non audent.
Idem in Carmine de meditacione
Hic homo qui Deus est, spes est antiqua priorum: spes in fine piis hic homo, 
qui Deus est. 20
Arator in Historia actuum metrice composita libro II
Certeque humanum transcendunt gaudia uotum, hoc facile est prestare Deo, 
cui muneris usus hic pocior quam nemo putat.
Prosper libro Epigramatum
1 Quint. Decl. XII. 17    3 Ov. Her. 11. 63 spes...uires, 13. 122 spes...cadit, 17. 236 fallitur...suo   
6 Ov. Fast. I. 485-86   9 Ov. Trist. III. 5. 43-44   12 Ov. Pont. I. 6. 45-46   15 Sedul. Carm. pasch. 
IV. 5-8, 124   19 Sedul. Hymni I. 95-6   22 Arator Act. II. 1113-15
2 Ouidius … Epistularum : om. D    3 Spes bona2 : bona spes D |  bona2 : mala S |  sollicito : 
sollicita D p.c. |  uicta : iuncta M |  timore : nomine D    6 ut : nec D |  ita : illa T |  concipit : 
concupiscit D | intra : inter λ | perfecto : om. M T   8 De tristibus : tristium D   10 mee : inde 
T   12 meritis : merita D   15 semper … sperantibus : sperantibus semper de se D | unquam : 
om. S    16 prona : propria D parua T    17 homines : om. D    18 meditacione : mediatore M   
19 est1 : om. T |  priorum : deorum D prioris S | hic : om. D | hic … est : om. M   21 actuum : 
om. µ    22 humanum : humana T |  transcendunt : excedunt S    23 quam : quem A M S p.c  
putat : om. µ
1 mens fl. : spes enc. Sd aliis spes Ms.l.  | post torquet add. Seneca in ypolito O spes amantium 
credula Lucanus II libro Liceat sperare timenti (= Luc. II. 15) enc. Sd    3 ante Spes1 add. 
quecumque ex merito spes uenit equa uenit  (= Ov. Her. 2. 62) enc. Sd    5 I … fastis : de fastis 
I enc. Sd    7 post suo add. Idem in libro III Differ habent parue commoda magna more (= Ov. 
Fast. III. 394) sollicite mentes speque metuque pauent  (= Ov. Fast. III. 362) enc. Sd    8 III … 
tristibus fl. : de tristibus III enc. Sd    9 ullam : nullam enc. Sd    14 post paschali add. IIII libro 
enc. Sd    15 est  fl. β U C Sd : om. γ    17 sperare fl. β U : spectare γ C Sd post sperare add. 
decenter γ  | non  fl. : nec β α ne C Sd | audent  fl. β U : pudeat  γ pudent C Sd    20 post est 
add. Arator in historia actuum metrice composita libro I Spiritus almus nescia mensure 
sunt premia plusque ministrans quam sperantis erat precedit gratia uotum (= Arator Act. I. 
963-65) enc. Sd   21 Arator … composita  fl. : idem in enc. Sd
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Gracior est fructus quem spes producior edit.
Cato libro De moribus
Rem tibi promissam noli promi&ere certam; rara fides ideo est, quia multi 
multa locuntur. Sompnia ne cures; nam mens humana, quod optat, dum 
uigilat, sperat; per sompnium cernit idipsum. Stulticia est in morte alterius 5
sperare salutem. Tempora longa tibi uite promi&ere noli; quocumque 
ingrederis sequitur mors corporis umbram. 
Tibullius libro II
Spes mouet et melius cras fore semper ait.
Galterus libro De gestis Alexandri Magni10
Spes, quam meritum non peruenit, a spe deuiat et uerum dat ei presumpcio 
nomem.
Idem libro VII
Est spes in dubiis semper comes optima rebus.
 ACTOR. DE GAUDIO 15
CAPITULUM CX
Gaudium est diffusio animi in apprehensione conuenientis siue delectabilis.
Seneca Ad Lucilium epistula XXIIII
Fundamentum bone mentis est non gaudere uanis. Michi crede, uerum 
gaudium res secura est. Hec autem, quibus delectatur uulgus, tenuem habent 20
ac perfunctoriam uoluptatem, et quodcumque inuenticium gaudium est, 
fundamento caret.
Idem in LIX
Omnes tendunt ad gaudium, sed unde stabile magnumque sequantur 
ignorant. Sapiens quidem nunquam sine gaudio est. Gaudium autem hoc non 25
1 Prosp. Epigr. 70. 5 P.L. 051. 520A   3 Ps. Cato. Dist. I. 13, II. 31, IV. 14. 2, IV. 37   9 Tib. II. 6. 
19    11 Gualt.-C. Alex. VI. 126-27    14 Gualt.-C. Alex. VII. 209    19 Sen. Ep. 23. 1 
fundamentum...uanis, 23. 4-5 michi...caret    24 Sen. Ep. 59.15 omnes...ignorant, 59.16 
sapiens...consciencia, 59.18 nec...eripit, 80. 6 horum...tristicia
1 Gracior : tucior S    2 libro … moribus : om. D    3 noli … certam : certam promi&ere noli D  
promi&ere certam : certam promi&ere S |  est : om. D    4 mens humana : humana mens T   
5 idipsum : ad ipsum A | morte : mortem λ S   6 Tempora : terra T | tibi : tue D | uite … noli 
: noli promi&ere uite D    8 Tibullius : tullius A |  Tibullius … II : om. T    9 fore : om. M T   
10 libro : om. D | Magni : om. D   11 post Spes  add. hec D | quam : quem S | deuiat : deiecit 
D    14 Est : om. D |  comes : mens S    15 Actor : om. W    17 Gaudium … delectabilis : om. 
excerptum W |  conuenientis : conueniens T    19 uanis : inanis D    20 uerum gaudium : 
gaudium verum D |  secura : secreta T  |  secura est : est secura D |  habent : om. D   
21 perfunctoriam : perfunctorium M |  uoluptatem : uoluntatem W om. M |  inuenticium : 
uiuentium D    22 fundamento caret : caret fundamento D    23 in LIX : om. D |  LIX : LXX µ   
24 magnumque : et magnum D
1 post edit add. ultro obiectorum uile aderit pretium (= Prosp. Epigr. 70. 6 P.L. 051. 520A) enc. 
Sd    9 mouet fl. β : fouet α C Sd    10 post Magni add.VI enc. Sd    20 secura fl. : seuera enc. Sd  
post est add. an tu existimas aliquem soluto uultu ylari oculo mortem contempnere 
paupertati domum aperire uoluptates tenere sub freno meditari dolorum patientiam hec 
qui apud se uersat in magno gaudio est sed parum blando (=  Sen. Ep. 23. 4) enc. Sd   
24 sequantur fl. : consequantur enc. Sd   25 post ignorant add. et enc. Sd
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nascitur nisi ex uirtuosa consciencia, nec interrumpitur nec desinit, quod enim 
non dedit fortuna, non eripit. Horum autem, qui felices uocantur, hilaritas 
ficta est aut grauis et subputata tristicia.
Marcialis cocus
Gaudia non remanent, sed fugitiua uolant. 5
Prosper libro Epigramatum
Fallaces curiis semper torquentur amaris, et mala mens nunquam gaudia pacis 
habet. Felices uere faciunt, semperque beatos, de uero et summo gaudia nata 
bono.
Valerius libro IX 10
Vix uerissimile est in eripiendo spiritum idem gaudium potuisse quod fulmen. 
Nunciata etenim clade que ad lacum quemdam inciderat, mulier una, sospiti 
suo filio ad ipsam portam obuia facta, in eius complexu expirauit; altera, 
quoque cum falso mortis filii nuncio mesta domi sederet, ad primum 
conspectum redeuntis examinata est. Sicque quas dolor non extinxerat leticia 15
consumpsit, sed minus mirum quia mulieres. Cum Instal consul in Corsica, 
quam nuper subegerat, sacrificaret, receptis li&eris decretas ei a senatu 
supplicaciones nunciantibus, intento illas animo legens orta caligine ante 
oculum collapsus, mortuus est. Quem quid aliud quam nimio gaudio 
euentuum putemus? Philemoni quoque siue Polemoni uis inmoderati risus 20
uitam abstulit.
5 Mart. I. 15. 8    7 Prosp. Epigr. 68. 1-2 P.L. 051. 519B fallaces...habet, 81. 1-2 P.L. 051. 523A 
felices...bono   11 Val. Max. IX. 12. 2-3 uix...putemus, IX. 12. ext.6 philemoni...abstulit 
2 non1 … fortuna : fortuna non dedit D    3 aut : et D |  et : ut W    4 Marcialis … uolant : om. 
excerptum W   5 remanent : manent D   6 Prosper … bono : om. excerptum W   8 uero : uno D  
gaudia : om. T |  nata : nota M uacca T om. D    11 Vix : om. D    12 post que add. rationis 
accidit S p.c. |  inciderat : om. S |  una … filio : liuia credens maritum in ipsam passio S p.c.  
sospiti : sopiti M sospita Sa.c.  T    13 suo  filio : filio suo D |  portam : partem µ |  complexu : 
amplexu µ    14 falso : falsi S fletu T |  sederet : sederat W    15 Sicque quas : satque cutis M  
extinxerat : exterminat S    17 sacrificaret : sacrificauerat T |  ei : om. A    18 intento : intentas 
D |  illas : illos M |  legens : leges T    19 oculum : oculos D W  |  mortuus est : est mortuus 
D | quam : quod T   20 euentuum : euectum M W | quoque : om. D
1 uirtuosa fl. : uirtutum enc. Sd    2 post eripit add. Idem in LXXX Compara inter se 
pauperum et diuitum uultum pauper etiam fidelius ridet quia nulla eius sollicitudo in alto 
est  (= Sen. Ep. 80. 6) enc. Sd    3 post tristicia add. Cato ubi supra Interpone tuis interdum 
gaudia curis  (= Cato Dist. III. 6) Statius in achilleide Dant gaudia uires  (= Stat. Achil. I. 122) 
enc. Sd    5 post uolant add. Tibullius II libro Heu quam difficile est (= Tib. III. 6. 33- 36) 
require eciam infra capitulo de inepta letitia enc. Sd   6 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. 
Sd    9 post bono add. Claudianus in maiori Gaudia premissi cumulant inopina dolores (= 
Claud. Bell. Get. 26. 208) Sedulius in carmine paschali libro IIII Maxima sepe gaudia non 
ferimus perpessaque uota timemus (= Sedul. Carm. pasch. IV. 122-23) enc. Sd    11 post fulmen 
add. et tamen idem ualuit enc. Sd    16 post consul add. cum enc. Sd    19 oculum fl. : foculum 
enc. Sd
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 ACTOR. DE TRISTICIA ET LUCTU ET DOLORE 
CAPITULUM CXI
Dolor est passio nascens ex sensu contrarii. Luctus est afflictio cordis ex sensu 
doloris in lacrimas erumpens.
Augustinus De civitate Dei XIIII5
Itaque dolor carnis est offensio anime ex carne et quedam ab eius passione 
dissensio, sicut anime dolor, qui dicitur tristicia est dissensio ab hiis rebus, que 
nobis nolentibus accidunt.
Ex Prouerbis sapiencie
Animo dolenti nichil oportet credere. Et innocentes cogit mentiri dolor, cuius 10
dolori paciencia remedium est.
Stacius in Thebaide libro V
Mouet et celestia quondam corda dolor.
Maximianus 
Certe difficile est abscondere pectoris estus, panditur et clauso sepius ore 15
dolor.
Ouidius libro IIII De tristibus 
Est quedam flere uoluptas; expletur lacrimis egeriturque dolor. Strangulat 
inclusus dolor atque estuat intus cogitur et uires multiplicare suas.
Seneca in Declamacionibus libro III20
Misero si flere non licet, magis flendum est. Dolori silencium imperari non 
potest.
Idem in Medea
6 Aug. Civ. Dei XIV. 15   10 Pub. Syr. Sent. 27, 147, 96   13 Stat. Theb. V. 59-60   15 Maxim. 4. 
27-28   18 Ov. Trist. IV. 3. 37-38 est...dolor, V. 1. 63-64 strangulat...suas   21 Sen. Contr. III. 8
1 Actor … contra : om. capitulum W |  tristicia … luctu : dolore tristicia D |  et1 … dolore : et 
dolore et luctu T    3 contrarii : contrario M |  ex2 … doloris : om. T    4 lacrimas : lacrimis M   
5 post Augustinus add. libro D | post Dei add. capitulo T | XIIII : om. D   7 sicut … dissensio2 : 
om. M |  anime : animi S    8 nolentibus : uolentibus S    10 dolenti : dolentem D |  Et : eciam 
λ |  mentiri : mortis D mentire M |  cuius : cuiuis A T    11 paciencia … est : remedium est 
paciencia D remedium paciencia est M    13 Mouet : monet µ |  et : in M |  et … quondam : 
quedam et celestia D |  quondam : quedam D quidam S |  corda dolor : dolor cordis M   
15 pectoris : pectus D |  clauso : clausus S    17 De tristibus : tristium D    18 expletur : 
sopletur S |  egeriturque : egrediturque D T    20 in … III : om. D    21 flendum : flendus T  
imperari : imparari M   23 Medea : media S
1 tristicia et fl. : om. enc. Sd    10 post dolor add. heu dolor quam miser est qui in tormento 
uocem non habet (= Pub. Syr. Sent. 211) enc. Sd    11 post est add. dolor decrescit ubi quo 
crescat non habet (= Pub. Syr. Sent. 129) enc. Sd    13 post dolor add. Cato ubi supra Vulnera 
dum sanas dolor est medicina doloris  (= Cato Dist. IV. 40) Claudianus in maiori  Gaudia 
premissi cumulant inopina dolores (= Claud. Bell. Get. 26. 208) enc. Sd    16 post dolor add. 
Ouidius in libro methamorphosis VI Grande doloris ingenium est miseris que uenit 
sollercia rebus (= Ov. Met. VI. 574-75) enc. Sd    17 Ouidius fl. : Idem enc. Sd |  IIII … tristibus 
fl. : de tristibus IIII enc. Sd    19 estuat intus fl. β : ex extuat intus α C Sd |  post suas add. 
Tibullius libro II Frangit fortia corda dolor (= Tib. III. 2. 6) Galterus in alexandreide libro III 
Excitat interdum uires dolor (= Gualt.-C. Alex. III. 113) Marcialis cocus Ille dolet uere qui 
sine teste dolet (= Mart. I. 33. 4) enc. Sd    22 post potest add. Idem in libro IIII Nulla flendi 
maior est causa quam flere non posse (=  Sen. Contr. IV. 1) enc. Sd
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Leuior autem est dolor qui capere consilium potest et libet ire contra.
 ACTOR. DE TIMORE 
CAPITULUM CXII
Timor est animi fuga, per quam angustia menti fluctuanti ex contrariorum 
expectacione generatur. 5
Virgilius in Eneyde libro I
Soluite corda metu atque animi sedulitate curas.
Idem libro IIII
Degeneres animos timor arguit.
Lucanus libro VI 10
Degeneres trepidant animi peioraque uersant.
Idem libro VII
Multos in summa pericula misit uenturi timor ipse mali.
Oracius in Poetria
Non semper feriet quodcumque minabitur arcus. 15
Ouidius in Epistulari
Res est solliciti plena timoris amor.
Idem Sine titulo libro VI
Multa miser timeo, quia feci multa proterue, exemplique metu terreor, ipse 
mei. Urbibus obsessis clause munimina porte prosunt; in media pace quid 20
arma times?
Idem libro Tristium I
1 Sen. Med. 155, 157    4 Aug. in euang. Ioh. 46.8    7 Verg. Aen. I. 562    9 Verg. Aen. IV. 13   
11 Luc. VI. 417   13 Luc. VII. 104   15 Hor. A. P. 350   17 Ov. Her. 1. 12   19 Ov. Am. I. 4. 45-46 
multa...mei, I. 6. 29-30 urbibus...times
1 autem est : est autem D |  capere consilium : consilium capere D |  et : om. S |  libet : liber 
M   2 Actor … pusillanimitate : om. capitulum W   6 in … I : om. D   7 atque animi : teneri Mp.c. 
S |  sedulitate : seducite Mp.c. S | curas : cures T   8 libro IIII : om. D   9 Degeneres … arguit : 
trans. D post VI | animos : animo D   11 Degeneres … uersant : trans. D post III   12 libro VII : 
om. D    14 Oracius : ouidius M |  in Poetria : om. D    15 feriet : ferit D |  quodcumque : 
quicumque M quecumque µ   18 libro VI : om. D   19 terreor : terror T   20 Urbibus : uiribus 
T | clause : clausa D om. T | munimina : minima D | porte : parte S aliis porte S s.l.   22 libro 
Tristium : om. D | Tristium : om. A
1 post contra add. Matheus in libro de tobia Post lamenta redit lyra (= Ma>.-Vindoc. Tob. 221) 
enc. Sd    4 fluctuanti fl. : fluctuans enc. Sd    5 post generatur add. Statius in thebayde libro III 
Pessimus in dubiis augur timor (= Stat. Theb. III. 6) Idem in eodem Primus in orbe deos fecit 
timor (=Stat. Theb. III. 661) Idem in libro X Est ubi dat uires nimius timor (= Stat. Theb. X. 
493) enc. Sd    9 post arguit add. Lucanus II libro Liceat sperare timenti (= Luc. II. 15) enc. Sd   
10 Lucanus fl. : Idem enc. Sd    13 post mali add. Fortissimus ille est qui promptus metuenda 
pati si cominus instet (= Luc. VII. 105-06) enc. Sd    16 post in add. libro enc. Sd | Epistulari fl. : 
epistularum enc. Sd    21 post times add. Idem in libro de fastis libro I Conscia mens ut 
cuique sua est ita concipit intra pectora profecto spemque metumque suo (= Ov. Fast. I. 485-
86) Idem libro III Soluite mentes speque metuque pauent (= Ov. Fast. III. 362) enc. Sd
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Terretur minimo pene stridore columba unguibus, accipitris saucia facta semel.
Idem libro De ponto
Ancipitrem metuens alis strepitantibus ales audet ad humanos fessa uenire 
sinus. Tranquillas eciam naufragus horret aquas. Qui semel est lesus fallaci 
piscis ab hamo, omnibus era cibis unca subesse putat.5
Claudianus in Maiori
Clausa putat sibi cuncta pauor. Est malus interpres rerum metus et trahit 
omne augurium peiore uia.
De hoc copiosius habetur superius capitulo LXXI de pusillanimitate (cf. I.74).
ACTOR. DE SUSPICIONE10
 CAPITULUM CXIII
Suspicio est opinio sinistra de aliquo nondum ratione firmata. Iudicium uero 
temerarium est, quando rationis consensus ad opinionem huiuscemodi 
confirmandam in rebus incertis penitus inclinatur. Item suspicio est iugis 
formido impendentis mali faciens hominem ad omnia meticulosum atque 15
suspectum.
Seneca libro De moribus
Hoc habet omnis afectus, ut in quo ipse insanit, in idem putet omnes furere.
Terencius in Adelphis
Omnes quibus res sunt minus secunde nescio quomodo suspiciosi, ad 20
contumeliam omnia accipiunt magis; propter suam impotentiam semper se 
credunt negligi.
Valerius libro IX
Massinisa rex parum fidei in pectoribus hominum reponens salutem suam 
custodia canum uallauit. Hoc rege inferior Alexander, cuius precordia hinc 25
1 Ov. Trist. I. 1. 75-76   3 Ov. Pont. II. 2. 35-36 ancipitrem...sinus, II. 7. 8-10 tranquillas...putat   
7 Claud. VI. Cons. Hon. 144 clausa...pauor, B. Get. 262-63 est...uia    18 Ps. Sen. Mor. 35   
20 Ter. Ad. 605-07   24 Val. Max. IX. 13. ext. 2-4
1 Terretur : terret S |  minimo : nimio M S    2 libro … ponto : om. D    3 strepitantibus : 
streptatum S scire potestantibus T |  fessa : festa µ    4 fallaci : fallacis A    5 era cibis : 
orancibus M |  unca : mi&a T ipse S p.c.    7 putat … cuncta : cuncta putat sibi D    9 habetur : 
dicitur S   10 Actor : om. W   12 Suspicio … suspectum : om. excerptum W | de aliquo : om. D   
14 confirmandam : om. D |  incertis penitus : penitus incertis D |  est iugis : iugis est A S   
17 libro : om. D    18 putet : putat D |  ante omnes add. in T    19 Terencius … negligi : om. 
excerptum W    20 sunt : om. D |  suspiciosi : suspeccioni T    21 semper se : se semper D   
22 credunt : om. D   24 parum : parue µ | reponens : ponens D   25 Hoc : hic D | Alexander : 
alexandro D | hinc : huic D
1 post semel add. Idem in eodem Interdum audaces cogimur esse metu (= Ov. Trist. I. 4. 4) 
Idem in IIII Quam miserum est uitam porta muroque tueri vixque sui tutum uiribus esse 
loci (= Ov. Trist. IV. 1. 69-70) desine tuta tueri de que fide certa sit tibi certa fides (= Ov. Trist. 
IV. 3. 13-4) enc. Sd    3 strepitantibus fl. (exc. D) β: trepidantibus D α C Sd    5 post putat add. 
Idem in libro de nuce Res timida est omnis miser (= Ov. Pont. II. 7. 37) enc. Sd    8 post uia 
add. Tibullius Sompnia fallaci ludent temeraria nocte et pauidas mentes falsa timere iubent 
(= Tib. III. 4. 7-8) enc. Sd    9 ante De add. Actor enc. Sd |  De hoc fl. : porro de timore enc. Sd  
LXXI fl. (exc. D) : om. D enc. Sd |  post de add. uitanda enc. Sd |  post pusillanimitate add. et 
uana fortitudine β et uana formidine α C Sd    25 inferior  fl. β U C Sd : infelicior γ
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amor, hinc metus torserunt. Nam cum infinito coniugis Thebes amore 
teneretur, ad eandem ex epulis in cubiculum ueniens barbarum constricto 
gladio. Iubebat anteire ne prius se lecto comi&eret quam a stipatoribus 
diligenter scrutatus esset. Dionisius Cicilie tyrannus adeo suspiciosus erat et 
meticulosus sciens se odio ab omnibus habitum quod submotis amicis in 5
eorum locum ferocissimos barbaros seruos, quibus latera sua commi&eret 
substituit, et eciam tonsorum metu filias suas tondere docuit, quibus et ipsis 
adultis non ausus est ferrum comi&ere, sed instituit ut candencium in gladium 
non captam manibus barbam sibi et capillum adurerent, nec securiorem 
maritum egit quam patrem. Duarum enim simul scilicet Aristomadis et 10
Doridis, matrimoniis alligatus, neutrius unquam nisi excusse complexum 
petiit, lectum quoque quasi castrum lato fossato cinxit, in quem se ligneo 
ponte recipiebat foremque cubiculi extrinsecus a custodibus, clausam 
interiorem diligenter obserabat.
Quintilianus libro II 15
Carendum est non solum turpitudine, uerum eciam suspicione.
Marcialis cocus
Absit a nostrorum iocorum simplicitate malignus interpres.
Cato libro De moribus
Ne cures si quis tacito sermone loquatur; conscius ipse sibi de se putat omnia 20
dici.
Ouidius libro Tristium IIII
Quam miserum est uitam porta muroque tueri uixque sui tutum uiribus esse 
loci!
16 Quint. Inst. II. 2. 14   18 Mart. I. praef.   20 Ps. Cato. Dist.  I. 17   23 Ov. Trist. IV. 1. 69-70
1 hinc : huic D |  cum : om. T    2 ad eandem : ac tandem W |  eandem : eam D    3 anteire : 
autem ire T |  comi&eret : commi&etur T    4 scrutatus : sauciatus T |  post Dionisius add. a T  
Cicilie : sycilie W    5 meticulosus : uenticulosus T |  odio : odium D |  odio … omnibus : ab 
omnibus odio W |  omnibus : hominibus µ    6 locum : loco T |  ferocissimos : fortissimos D  
commi&eret : commi&eretur T   7 filias … tondere : tondere filias D | et2 : eciam S | et ipsis : 
om. T   8 ut : om. A | post candencium add. carbonum S | gladium : glandium W   9 captam : 
capta W |  barbam sibi : sibi barbam D |  capillum : capillos D |  adurerent : exurerentis D   
10 egit : erga M |  scilicet : om. M    11 matrimoniis : matrimonio D |  neutrius : uentus M  
excusse : excussum M    13 cubiculi : cubili D |  post extrinsecus add. et W    14 obserabat : 
obserauit D obseruabat µ    16 est : om. D    19 Cato … dici : om. excerptum W  |  libro … 
moribus : om. D    22 Ouidius … loci : om. excerptum W    23 uitam : rotam M |  muroque : 
mucroneque D   24 loci : locum D
1 coniugis … amore  fl. β U C Sd : ardore coniugis thebis γ |  amore fl. β : ardore α C Sd   
2 constricto  fl. β U : cum stricto γ C Sd    3 ne  fl. β U C Sd : nec γ |  comi&eret  fl. β U C Sd : 
commi&ebat γ    9 non … manibus fl. β U : et nucum putaminibus γ C Sd    12 castrum  fl. : 
castra enc. Sd |  lato  fl. (exc. S) : lata S enc. Sd |  fossato  fl. (exc. S) : fossa S enc. Sd    14 post 
obserabat add. Item require dictum platonis de eodem enc. Sd    18 nostrorum iocorum fl. β : 
iocorum nostrorum α C Sd    19 libro … moribus fl. : ubi supra enc. Sd    20 sibi fl. β U C Sd : 
sui γ    21 post dici add. quod tibi suspectum est confestim discute quid sit namque solent 
primo que sunt neglecta nocere(= Ps. Cato Dist. IV. 9) enc. Sd    24 post loci add. Actor De hac 
iterum materia require infra capitulo de pusillanimitate uitanda enc. Sd
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ACTOR. DE CREDULITATE
 CAPITULUM CXIIII
Credulitas est animi leuitas siue facilitas, qua cito et absque rationis 
exanimacione mouetur ad credendum audita.
Varro in Sentenciis5
Fides est media et opinionis et sciencie neutrum a&ingens.
Tullius in Tusculis libro IIII
Opinacio est inbecilla assencio.
Alexander ad Didimum
Res nouitate mirabilis rumorum licencia uidetur incredula.10
Didimus ad Alexandrum
Nuncios de nobis ad te prolatos non inmerito fame incredulus respuisti. Solet 
enim gaudere figmentis.
Quintus Terculianus in Apologetico
Fama malum, quo non aliud uelocius ullum. Cur fama malum? quia 15
plurimum mendax? Que nec tunc quidem, cum aliquid ueri affert, sine 
mendacii uicio est, detrahens aliquid aut adiciens de ueritate. Ea condicio illi 
est, ut non nisi cum mentitur, perseueret. Firme ergo non credit nisi 
inconsideratus quia sapiens non credit incerte, ne forte illud os mendacii 
seminauerit, quod sepe fit aut ingenio emulacionis aut arbitrio suspicionis aut 20
uero noua, sed ingeniata quedam menciendi uoluptate.
Quintilianus causa XVII
Pessimum humanarum rerum semper malum est, quod auidius nephanda 
finguntur, nec usquam magis opere precium putant maligni facere sermones, 
quam cum incredibilia quasi deprehensa narrantur. Necesse est autem 25
6 Ps. Varro. Sent. 13. 45   8 Cic. Tusc. IV. 11. 26   10 Collatio 1. 1   12 Collatio 2. 1   15 Tert. Apol. 
7. 8-12   23 Quint. Decl. XVIII. 6
1 Actor : om. W | credulitate : crudelitate D   3 Credulitas … audita : om. excerptum W | cito : 
om. M |  rationis … exanimacione : examinatione rationis µ    4 credendum : credenda D   
5 Varro … a&ingens : om. excerptum W   6 opinionis : operacionis S   7 Tullius … assencio : om. 
excerptum W    8 assencio : assercio A    10 rumorum : nostrorum µ rumoris D    12 de : a D  
fame : factum S |  Solet : soles D W    15 aliud : illud M |  aliud uelocius : ferocius aliud D  
Cur … malum2 : om. T    16 Que : quia µ |  ueri … aliquid : om. µ    17 aut : uel W    18 credit : 
credet S   19 credit incerte : incerte credit D | illud : id D   20 quod : que D   21 uero : non µ  
sed : et D |  ingeniata : ingeminata D S W |  quedam : quadam W om. D |  menciendi : 
meciendi M    22 Quintilianus … ueritate : om. excerptum W  | causa : capitulo µ | causa XVII 
: om. D | XVII : XVI M   24 nec : ne M | usquam : usque T | magis : ingraui D | opere : ope 
T   25 cum : om. S | incredibilia : incredula Ma.c. | quasi : cum T
6 neutrum fl. β : neutram α C Sd    8 post assencio add. Petronius Nunquam recte faciet qui 
cito credit (= Petr. Sat. 43) enc. Sd    11 Alexandrum fl. : eundem enc. Sd    13 post figmentis 
add. Tullius in rethorica II Facta non famam spectari oportet  (= Rhet. Her. II. 3. 5) enc. Sd   
17 aut fl. β U C Sd : om. γ | condicio illi : quoque illi condicio enc. Sd   18 Firme fl. β U : fame 
γ C Sd    19 incerte fl. β : incerto α C Sd    21 post uoluptate add. Quintilianus in XV causa 
Facinus est id tantum credere quod expedit et actum est de rebus humanis si sola seruatur 
utilitatum fides (=  Quint. Decl. 16. 7) enc. Sd    22 Quintilianus fl. :  Idem enc. Sd |  causa fl. : 
in enc. Sd   23 semper malum fl. β : malum semper α C Sd
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contenciosius loquaris quicquid probare non possis et affirmationem sumit ex 
homine quicquid non habet ex ueritate.
Seneca De IIII virtutibus
Prudentis proprium est examinare consilia et non cito facili credulitate ad falsa 
prolabi. 5
Idem in Declamacionibus libro IIII
Nemo quicquam facile credit, quo credito dolendum sit.
Idem in Hercule furente
Quod nimis miseri uolunt, hoc facile credunt. Prona est timori semper in peius 
fides. 10
Ex Prouerbis sapiencie
Dissimilem oportet habere aurem ad crimina.
Seneca Ad Lucilium epistula III
Utrumque uicium est, et omnibus credere et nulli, sed alterum dixerim 
honestius uicium. 15
OUIDIUS LIBRO EPISTULARUM. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM CXV
Tarde, que credita ledunt, credimus. Credula res amor est. Tarda solet magnis 
rebus inesse fides.
Idem libro III De arte 20
Non cito credideris quantum cito credere ledat. Exemplum nobis non leue 
Procris erit ex parto credite.
Idem in Methamorphosis libro II
Facies etasque iubebant credere adulterium, prohibebant credere mores.
Idem libro IIII De fastis 25
Conscia mens recti fame mendacia ridet, sed nos in uicium credula turba 
sumus.
4 Mart. Brac. Form. vit. 2   7 Sen. Contr. V. 2   9 Sen. Herc. Fur. 313-14, 316   12 Pub. Syr. Sent. 
133    14 Sen. Ep. 3. 4    18 Ov. Her. 2. 9 tarde...credimus, 6. 21 credula...est, 17. 132 
tarda...fides   21 Ov. A. A. III. 685-86   24 Ov. Met. VII. 716-17   26 Ov. Fast. IV. 311-12
1 ante contenciosius add. quasi T ut D    4 proprium est : est proprium D    6 Idem … sit : om. 
excerptum W    7 credit : credat D    9 post nimis add. est S p.c. |  hoc : om. T |  credunt : 
creduntur D |  Prona … fides : om. W    11 Ex … crimina : om. excerptum W    12 Dissimilem : 
difficilem S  |  aurem … crimina : ad crimina aurem D    13 Seneca … uicium : om. excerptum 
W    15 post uicium add. alterum tucius D alterum securius M    16 Ouidius … oculus : om. 
excerptum W | De … poetas : om. D   18 credita : custodita S | amor est : est amor D | Tarda : 
raro D    21 credideris : credas D |  quantum : quidquid D quoniam M |  nobis … leue : non 
leue nobis D | leue : cito M   22 Procris erit : proscens erit µ | credite : crede S   24 credere2 : 
certe D
10 post fides add. Idem in ypolito Contempne famam uix uero fauet (= Sen. Phaedr. 269) enc. 
Sd    12 ante Dissimilem add. ero discrimen hoc oportet credere Item enc. Sd |  post crimina 
add. Idem ibidem O spes amantium credula enc. Sd    20 III … arte fl. : de arte III enc. Sd   
22 parto fl. : parte enc. Sd |  post credite add. Idem in libro de remediis II Dum sibi quisque 
placet credula turba sumus (= Ov. Rem. Am. 686) enc. Sd    23 libro fl. β : om. α C Sd |  II fl. 
(exc. D) β : VII D α C Sd    24 post mores add. Idem in libro XII Credita res actore suo est (= 
Ov. Met. XII. 532) enc. Sd   25 IIII … fastis fl. : de fastis IIII enc. Sd
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Cato 
Admiranda canunt, sed non credenda poete.
Prosper libro Epigramatum
Non pateant faciles senis rumoribus aures. Quod nescire iuuat, credere non 
libeat.5
Gaufridus in Poetria
Cercior aure arbiter est oculus.
 ACTOR. DE ERRORE 
CAPITULUM CXVI
Error est a recto tramite deuiacio. Item error est cum per ignoranciam malum 10
comi&itur.
Tullius in Tusculis libro III
Animus eger semper errat nec pati nec perpeti potest, cupere nunquam 
desinit.
Idem De officiis libro III15
Errat qui uicium ullum corporis aut fortune uicis grauius existimat.
Idem in Philipica XII
Cuiusuis hominis est errare, nullius autem nisi insipientis in errata 
perseuerare: posteriores enim cogitaciones, ut aiunt, solent esse sapientiores.
Idem libro I De legibus20
Non est uiri boni errare et diligere quod per se non est diligendum.
Valerius libro IX
Temeritati proximus est error et ad ledendum par cui tamen facilius quis 
ignoscat, quia non sua sponte sed uanis concitatus ymaginibus culpis se 
implicat.25
Seneca De beneficiis libro III
Non est leuitas a cognito et dampnato errore discedere, et ingenue facundie 
est aliud: « Putaui, deceptus sum ». Hoc uero superbe stulcicie perseuerancia 
2 Ps. Cato Dist. III. 18    4 Prosp. Epigr. 21. 3-4 P.L. 051. 505B    7 Gaufr. Poet. Nov. 272-273   
10 Hugo - S. Vict. In Eccl. P.L. 175. 0163 D    13 Cic. Tusc. III. 3. 5    16 Cic. Off. III. 5. 26   
18 Cic. Phil. 12. 5   21 Cic. Leg. I. 48   23 Val. Max. IX. 9. praef.   27 Sen. Ben. IV. 38.1
2 non : om. T    4 pateant : poterant M |  pateant faciles : faciles pateant D |  rumoribus : 
minoribus T |  Quod : que M |  iuuat : iuuant M    6 in Poetria : in noua poetria S in poetria 
noua D    8 Actor : om. W    10 Error … comi&itur : om. excerptum W |  Item : idem D |  est2 : 
om. D    12 Tullius … desinit : om. excerptum W    13 cupere : capere D    15 Idem … existimat : 
om. excerptum W    16 Errat : errant M |  post uicis add. anime D    17 Idem : tullius W |  XII : 
VII S    18 hominis est : est hominis W |  post insipientis add. est T |  errata : errore M errato 
W   21 uiri boni : boni uiri A | errare : curare W   23 Temeritati : temerarii T S a.c.  | post error 
add. quemadmodum S p.c. |  et : sed S |  ledendum : ledundum D | par : om. T |  cui tamen :  
ita cui S p.c. |  facilius : felicius S a.c. |  quis : om. S    24 sua sponte : sponte sua D |  uanis : 
uariis T S a.c.  |  ymaginibus : ymaginacionibus S    27 errore : errare S |  ingenue : ingenua D   
28 aliud : illud M om. T | Hoc : hec W
1 post Cato add. ubi supra enc. Sd    2 ante Admiranda add. nihil temere crede enc. Sd   3 libro 
Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd     13 post eger add. ut ait ennius enc. Sd   16 post uicis add. 
animi α C Sd   20 I … legibus fl. : de legibus I enc. Sd   24 culpis fl. β : culpe α C Sd
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est: « Quod semel dixi, qualecumque est, fixum ratumque sit ». Non est turpe 
cum re mutare consilium.
Idem Ad Lucilium epistula I
Ceci ducem querunt, nos autem sine duce erramus, et ideo difficulter ad 
sanitatem peruenimus, quia nos egrotare nescimus. 5
ACTOR. DE STULTICIA
 CAPITULUM CXVII
Stulticia est priuacio siue defectus sapientie. Item, iuxta Hugonem, stulticia est 
cum malum cognitum non uitamus.
Lactancius De vera iusticia 10
Stulticia est in factis dictisque per ignoranciam recti ac boni erracio.
Tullius libro De senectute
Tanta inest stulticie inconstancia atque peruersitas, quod omnes eam ut 
adipiscantur exoptant et eandem adepti accusant.
Idem libro I De natura deorum 15
Multa incommoda in uita, que sapientes commodorum compensacione 
leniunt, stulti nec uitare ueniencia nec ferre presencia possunt.
Idem libro De paradoxis
Stoycorum sententia fuit omnes stultos insanire omnesque sapientes esse 
liberos et omnes stultos seruos. 20
Idem in Tusculis libro III
Stulticie proprium est aliorum uicia cernere, suorum obliuisci.
Augustinus libro I Soliloquiorum
A quibusdam dictum est ita stultos omnes insanos esse, sicut omne cenum 
olere, quod non semper, sed dum commoues, sentias. 25
4 Sen. Ep. 50. 3 ceci...erramus, 50.4 et...nescimus    8 Hugo - S. Vict. In Eccl. P.L. 175. 0163 D   
11 Lact. Inst. V. 17. 29    13 Cic. Sen. 4    16 Cic. Nat. deor. I. 23    19 Cic. Parad. IV. praef. 
stoycorum...insanire, V. praef. omnesque...seruos    22 Cic. Tusc. III. 30. 73    24 Cic. Tusc. IV. 
24. 54
1 perseuerancia est1 : est perseuerancia µ |  qualecumque : qualicumque M |  post Non add. 
enim D   4 difficulter : difficiliter µ   5 sanitatem : salutem M | egrotare : egrotari S   6 Actor 
: om. W    8 Stulticia … uitamus : om. excerptum W    9 cum … est : om. A |  uitamus : uitatur λ   
10 Lactancius … erracio : om. excerptum W    13 inest : est T |  inconstancia atque : atque 
inconstantie M |  quod : ut D |  eam : senectutem D    14 adipiscantur : adipiscamur D   
15 libro … deorum : om. S   16 post uita add. sunt D   19 sententia fuit : fuit sententia D   20 et 
: om. µ |  post stultos add. esse D    22 est : om. T |  cernere : tenere S |  suorum : sua uero T   
24 ita : om. D | sicut : sic D   25 commoues : moues M
5 post nescimus add. Ouidius de remediis libro I Et mala sunt uicina bonis errore sub ipso 
pro uitio uirtus crimina sepe tulit (= Ov. Rem. Am. 323-24) Arator libro II Repellitur error in 
diuersa trahens cum spiritus efficit unum (= Arator Act. II. 617-18) enc. Sd    21 Tusculis fl. : 
tusculanis enc. Sd    23 I Soliloquiorum fl. : soliloquiorum I  enc. Sd    25 post sentias add. 
Seneca de beneficiis libro II Negamus iniuriam accipere sapientem qui tamen illum pugno 
percusserit iniuriarum dampnabitur negamus stulti quicquam esse et tamen eum qui rem 
aliquam stulto subripuerit furti condempnabimus  (= Sen. Ben. II. 35. 2) Magister Serlo 
Stultus si qua refert que sint ea nil puto refert (= Serlo Poem. 2. 103) Cato ubi supra Insipiens 
esto cum tempus postulat aut res (= Ps. Cato Dist. II. 5) stultitiam simulare loco prudentia 
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 SENECA AD LUCILIUM EPISTULA XVI. DE NATURALIBUS DESIDERIIS 
CAPITULUM CXVIII
Naturalia desideria finita sunt; ex falsa autem opinione nascentia ubi desinant, 
non habent.
Idem XXXIX5
Magni animi est magna contempnere et mediocria malle quam nimia. Necesse 
est enim ut in inmensum exeat cupiditas, que naturalem modum transilit.
Idem in LXX
Quomodo ueniet in mentem finis suus omnia sine fine cupientibus?
Idem in LXXII10
Vidistis aliquando canem missa a domino frustra panis uel carnis aperto ore 
capientem? Quicquid excipit, protinus integrum deuorat et semper ad spem 
futuri hyat. Idem euenit nobis: quidquid expectantibus fortuna proiecit, id sine 
ulla uoluptate dimi&imus, statim ad rapinam alterius erecti et a&oniti » Hoc 
sapienti non euenit: plenus est. Et si quid obuenit, securus excipit et reponit. 15
Impeditis autem ac rudibus nullus precipitationis finis est: in Epicureum illud 
chaos decidunt, inane, sine termino est.
Idem XVI
Retrahe te a uanis, et cum uis scire, quod petis, utrum naturalem habeat an 
cecam cupiditatem, considera si non poteris alicubi consistere; nam si longe 20
progressio semper aliquid restat, scito id naturale non esse.
Ex Prouerbis sapiencie
Alienum nobis, nostrum plus placet aliis.
Varro in Sentenciis
Desiderata non habita magna sunt, habita uilescunt.25
3 Sen. Ep. 16. 9    6 Sen. Ep. 39. 4-5    9 Sen. Ep. 70. 17    11 Sen. Ep. 72. 8 vidistis...reponit, 72.9 
impeditis...est   19 Sen. Ep. 16. 9   23 Pub. Syr. Sent. 28   25 Ps. Varro. Sent. 53. 146
1 Seneca … XVI : om. W    3 post Naturalia add. enim S |  Naturalia … habent : om. excerptum 
W |  desideria : om. M |  finita : infinita D |  ubi desinant : ueri de semina D    6 nimia : 
minima S    7 enim : om. D |  exeat : experiatur D    9 Quomodo : quando D |  suus : om. T  
sine : om. D |  fine : finem D    10 Idem : item S |  in LXXII : om. D    11 Vidistis : uidisti D S   
12 capientem : accipere D |  excipit : accipit M    13 hyat : inhiat µ |  expectantibus : 
expectabamus T |  proiecit : proicit M    14 a&oniti : actenti M    15 quid : id S |  excipit : 
accipit M    16 Impeditis : inperitis λ |  precipitationis : precipitationibus Ma.c. precipitationi 
Mp.c. recepit a racionis S precipit accionis T    19 cum : est µ |  petis : petit D    20 cecam : 
causa S post cecam  add. uoluptatem seu D |  alicubi : alicui µ |  longe : longo D   
21 progressio : processu D |  id : illud S    22 Ex … aliis : om. excerptum W    23 nobis : om. T  
nostrum : uestrum M | placet : placcat D
summa est (= Ps. Cato Dist. II. 18) Ouidius in libro tristium IIII Forsitan hoc studium possit 
furor esse uideri sed furor hic aliquid utilitatis habet (= Ov. Trist. IV. 1. 36-7) enc. Sd
1 post desideriis add. secundum philosophos γ    4 post habent add. Nullus enim terminus 
falso est nam uia eunti aliquid extremum est error autem inmensus est (= Sen. Ep. 16. 9) enc. 
Sd    12 capientem fl. β : captantem α C Sd |  excipit fl. : excepit enc. Sd    18 Idem … esse : 
trans. excerptum ante idem XXXIX enc. Sd   25 magna sunt fl. β U : magni fiunt  γ C Sd
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 OUIDIUS LIBRO II SINE TITULO. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM CXIX
Quod licet, ingratum est; quod non licet, acrius urit. Quod sequitur, fugio; 
quod fugit, ipse sequor.
Idem libro III 5
Nitimur in uetitum semper cupimusque negata; sic interdictis inminet eger 
aquis. Quidquid seruatur, cupitur magis, ipsaque furem preda uocat; pauci, 
quod sinit alter, amat.
Petronius
Querit se natura nec inuenit. Omnibus ergo scorta placent fractique nerui 10
corpore gressus et laxi crines et tot noua nomina uestis.
Prudencius libro De conflictu viciorum et virtutum
Summa quies nichil uelle supra quam postulat usus debitus, ut simplex 
alimonia uestis, ut una tegat aut recreet mediocriter artus, expleantque 
modum nature non trahat ultra. 15
Teodolus
Mortales cuncti quod contendunt adipisci nec, si perficiant, uite discrimina 
curant.
ACTOR. DE CECO AMORE SUI
 CAPITULUM CXX 20
Theofrasti sententia fuit amancium esse ceca iudicia, unde quia quilibet homo 
seipsum pre ceteris amat, in iudicio sui facilius errat, amor namque priuatus 
uehementer mentem excecat.
Varro in Sentenciis
Non tam modeste qui uis sua miratur quam aliena hoc autem fit quoniam 25
nemo sibi inuidet.
3 Ov. Am. II. 19. 3-4, 36    6 Ov. Am. III. 4. 17-18, 25-26    10 Petr. Sat. 119. 24-26    13 Prud. 
Psych. 609-12   17 Theodul. Ecl. 337-38   25 Ps. Varro. Sent. 36. 109
1 Ouidius … curant : om. capitulum W   3 Quod licet : quodlibet µ | licet2 : habet S | urit : erit 
D iuit T |  fugio : fugito D    5 Idem … III : trans. µ ante cupimusque    6 in uetitum : 
inuencium T |  post cupimusque add. in D |  inminet : inminetur T |  eger : ignis S igitur T   
7 ipsaque : ipsa D | furem preda : preda furem M | uocat : uetat D   8 sinit : finit A   10 nec : 
non D | fractique : fracti S   11 crines : comes M | noua : om. S   12 libro : om. D   13 supra : 
super D ultra M |  quam : quod D |  ut : et D    14 una : uina D |  aut : autem T |  recreet : 
recreat M |  expleantque : expleatque D    15 modum : modo S |  modum … nec : om. M  
nature : que nec S    16 Teodolus : theodorus S    17 Mortales : morales S |  perficiant : 
proficiant M   19 Actor : om. W | sui : om. λ   21 sententia fuit : fuit sententia D | esse ceca : 
ceca esse W |  ante iudicia add. iusticia seu T |  unde : uidentur D    22 post amat add. ideo S  
sui : suo D   25 uis : quis T | quoniam : quia T
1 libro … titulo fl. : sine titulo libro II enc. Sd    8 post amat add. Idem in libro de arte I Quid 
refugit multi cupiunt odere quod instat (= Ov. A. A. I. 717) enc. Sd    12 libro … virtutum fl. : 
ubi supra enc. Sd    14 post una add. infirmos enc. Sd |  expleantque fl. : expletumque enc. Sd   
23 uehementer mentem fl. β : mentem uehementer α C Sd  |  post excecat add. In prouerbis 
quoque sapientum Legitur quod amare et sapere uix adeo conceditur (= Pub. Syr. Sent. 22) 
enc. Sd
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Quintus Curcius 
Chobares magnus ad Alexandrum ait: « Natura mortalium hoc nomine praua 
et sinistra dici potest, quod in suo quisque negocio hebecior est quam in 
alieno ».
Terencius in Adelphis5
Homine imperito nichil iniustius, qui nichil rectum putat nisi quod ipse facit. 
Idem in Heutonmorumenon
Ita fere comparata est omnium hominum natura ut aliena melius iudicent 
quam sua!
Julius Celsus libro II10
Que uolumus et libenter credimus, et que ipsi sentimus, alios quoque sentire 
speramus.
Petronius
Omnes apertis oculis bona sua computant.
Plinius in Epistula ad Cornelium Tacitum15
Sue inuencioni quisque fauet.
Quintilianus libro II
Aliena quoque uicia mauult quisque reprehendi quam sua.
Lactancius libro De falsa sapiencia
Nemo potest se recte iudicare, sed aliena iudicat melius quam sua.20
Tullius libro I De oficiis
Nescio quomodo fit, ut magis in aliis quam in nobis metipsis cernamus, si 
quid delinquitur.
Idem Ad Lucilium epistula XXVI
2 Curt. VII. 4. 10   6 Ter. Ad. 98-99   8 Ter. Heaut. 503-05   11 Caes. B. C. II. 27. 2   14 Petr. Sat. 
44   16 Plin. Ep. I. 20. 13   18 Quint. Inst. II. 5. 16   20 Lact. Inst. III. 4. 7   22 Cic. Off. I. 41. 146
1 Quintus Curcius : om. D   2 ad … ait : alexander W | ait : om. µ | nomine : modo D   3 quod 
: quia D |  post negocio add. hec S |  hebecior : hebeciorum W    6 Homine : homo est M  
imperito : imperitus M |  iniustius : iustius M |  nichil2 : non D nec T    7 Idem … sua : om. 
excerptum W    8 fere : fera A S ferra T |  comparata … omnium : omnium comparata est D  
hominum natura : natura hominum D | iudicent : iudicet D   11 uolumus : coluimus µ | et1 
: om. D µ | quoque : om. D   13 Petronius … computant : om. excerptum W   14 bona sua : sua 
bona D | sua : sunt T om. S | computant : computent M computat T   15 Plinius … fauet : om. 
excerptum W    17 Quintilianus … sua : om. excerptum W    18 mauult : maluit M magis T   
19 Lactancius … sua : om. excerptum A W |  libro : om. D   20 se … iudicare : recte iudicare de 
se D |  sua : om. S    21 Tullius … delinquitur : om. excerptum W    22 cernamus : curamus D   
24 post XXVI add. id est ad lucilium S
6 ante Homine add. quid γ | nichil1 fl. β U : om. γ C Sd | facit fl. : fecit enc. Sd    10 libro II fl. β 
: II libro α C Sd    14 apertis fl. : opertis enc. Sd    16 inuencioni quisque fl. β : quisque 
inuentioni α C Sd    18 reprehendi fl. β U C Sd : comprehendi γ    21 libro … oficiis fl. : de 
officiis libro I enc. Sd    23 post delinquitur add. Idem in tusculanis libro III Stultitie proprium 
est aliorum uitia cernere suorum obliuisci (= Cic. Tusc. III. 30. 73) Idem in oratione pro 
deiotaro Nemo fere est qui sui periculi iudex non sibi se equiorem quam reo prebeat (= Cic. 
Deiot. 4) Idem in rethorica II Qui nichil in uita iocundius habet quam uitam non potest cum 
uirtute uitam colere (= Rhet. Her. IV. 14. 20) Seneca in agamenone Non intrat umquam 
regium limen fides precio parata uincitur precio fides (= Sen. Agam. 285, 287) enc. Sd   24 Ad 
Lucilium fl. : in enc. Sd
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Una est cathena, que nos alligatos tenet, amor uite.
Valerius libro II
Dulcedo uite et multa facere et pati turpiter cogit.
Juuenalis libro III
Summum crede nephas animam preferre pudori et propter uitam uiuendi 5
perdere causas.
Oracius libro Epistularum
Sunt qui nichil rectum, nisi quod placuit sibi, dicunt.
Auianus ut supra 
Sic mos est hominum, quicquid sibi fecerit ipse, uile licet maneat, approbat 10
ipse tamen.
 ACTOR. DE SUPERBIA
 CAPITULUM CXXI
Omnium itaque uiciorum caput et origo siue radix est superbia, que sic 
describitur: Superbia est amor proprie excellencie. Item superbia est animi 15
tumor ex honore proprio ceteros supra ire contendens. Item superbia est 
singularis excellencie, tumentis animi super omnes cecus quidam appetitus. 
Item superbia est eleuacio uiciosa, que inferiorem despiciens superioribus ac 
mediocribus satagit dominari. Itaque superbie comes inseparabilis est inuidia, 
dum enim superbus cunctos preire ac superare conatur, superiorem uel parem 20
habere dedignatur.
Plautus in Aulularia
Res nimium singularis est homo, parem ferre non paciens. Minores 
despicimus, maioribus inuidemus, ab equalibus dissencimus.
Tullius libro I De officiis 25
1 Sen. Ep. 26. 10   3 Val. Max. II. 6. 12   5 Juv. 8. 83-84   8 Hor. Ep. II. 1. 83   10 Avian. Fab. 14   
15 Hugo - S. Vict. Sacram. P.L. 176. 0526 A |  Alan.-Ins. Virtut. p. 69, 32-3    16 Conrad.-Hirs. 
Fruct. P.L. 176. 0999B   23 Querol.  23
3 et1 : om. D    4 Juuenalis … causas : om. excerptum W |  libro : om. A    7 Oracius : Ouidius A 
M |  Oracius … dicunt : om. excerptum W    8 rectum : uerum D |  placuit : placuerit D   
9 Auianus : amancius µ |  Auianus … tamen : om. excerptum W |  ut supra : om. D   
10 hominum : homini D | sibi : om. T |  fecerit : feceris S    12 Actor : om. W   14 Omnium … 
dedignatur : om. excerptum W | itaque : inquam µ | est superbia : superbia est D   16 tumor : 
timor M   17 tumentis : iumentis D |  omnes : om. T |  cecus : cecusque T    18 superioribus : 
imparibus T   19 inseparabilis est : est inseparabilis D   20 ac : atque D | ac superare : om. T   
23 nimium : nimis T | est : om. D   25 Tullius … est : om. excerptum W
3 et multa fl. : multa et enc. Sd |  post cogit add. Statius in thebaide libro III Pro uite feda 
cupido (= Stat. Theb. III. 370) enc. Sd    6 post causas add. Claudianus in maiori Heu quam 
cecus inest uitus amor (= Claud. In Eutr. II. 50) Idem Munere carior omni astringitur sua 
quemque salus (= VI Cons. Hon. 28. 608) enc. Sd   8 post dicunt add. Ouidius in libro de ponto 
Quod fecit quisque tuetur opus (= Ov. Pont. IV. 1. 28) Marcialis cocus Quis enim dampnet 
sua uota libenter (= Mart. IX. 48. 3) enc. Sd    9 ut fl. β : ubi α C Sd    11 ipse fl. β : esse α C Sd  
post tamen add. Maximianus Non intellecti nulla est curatio morbi (= Maxim. 3. 55) enc. Sd   
25 libro … officiis fl. : de officiis libro I enc. Sd
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In rebus eciam prosperis superbia fugienda est et arrogancia; nam ut aduersas 
res sic et secundas immoderate ferre leuitatis est.
Ex Prouerbis sapiencie
Cito fit ignominia superbia gloria.
Seneca Ad Lucilium epistula XLVII5
In homines nostri similes superbiam non agimus imperium. Nec quidquam 
uel minima seruitute exigimus preter corpus, quod solum animo famulari 
debere censemus. Alioquin seuicia est in obsequium cogere, quos nobis fratres 
eadem natura progenuit et quibus a deo patre communium bonorum 
spondetur hereditas.10
Juuenalis libro IIII
Quare tu galline filius albe, nos uilis populus, nati infelicibus ouis?
Prosper libro Epigramatum
Sola est innumeris armata superbia telis, cui possunt uires et bene gesta dare.
Versificator15
Unde superbit homo, cuius concepcio culpa, nasci pena, labor uita, necesse 
mori? Vana salus hominis, uanus labor, omnia uana, inter uana nichil uanius 
est homine.  Post hominem uermis, post uermem cinis; heu! Sic reddit in 
cinerem gloria nostra suum. Primas, si tibi gracia, si sapiencia formaque detur, 
destruit omnia sola superbia, si comitetur.20
Claudianus in Maiori
Inquinat egregios adiuncta superbia mores.
Ouidius De fastis libro I
Fastus inest pulcris sequiturque superbia formam.
1 Cic. Off. I. 26. 90    4 Pub. Syr. Sent. 94    6 Collatio 2. 5    12 Juv. 13. 141-42   14 Prosp. Epigr. 
48. 3-4 P.L. 051. 513A    16 Proverb. 32163 unde...mori, 32899 vana...homine,  22005 
post...suum, 29249a primas...comitetur   22 Claud. IV. Cons. Hon. 305   24 Ov. Fast. I. 419
2 res : om. D | sic : sicut T   3 Ex … gloria : om. excerptum W   4 gloria : gloriam S   5 Seneca … 
XLVII : didimus ad alexandrum λ    6 homines : honores A omnes D honoris S |  nostri : 
nobis M | Nec : uel S | quidquam : quicquid D   7 famulari : familiare S   8 post debere add. 
esse S |  post censemus add. debere M |  Alioquin : aliquando µ |  seuicia : seuicium M   
9 progenuit : genuit S |  communium : conmuni M cui omnium T    10 spondetur : 
respondetur S    11 Juuenalis … ouis : om. excerptum W    12 Quare : quia M    13 Prosper … 
dare : om. excerptum W   14 superbia : om. D | dare : dari T   15 Versificator … comitetur : om. 
excerptum W    17 omnia : anima M µ    18 uanius est : est uanius D |  post uermem add. fit 
quoque µ |  Sic … cinerem : in cinerem sic redit S p.c.    19 Primas : om. D |  gracia : gloria D  
formaque : famaque M   21 Claudianus … mores : om. excerptum W   23 Ouidius … formam : 
om. excerptum W   24 sequiturque : sequitur D T
4 post gloria add. Salustius in iurguntino  Superbia comune nobilitatis malum est (= Sall. Jug. 
64. 1) β    10 post hereditas add. Salustius in iurguntino Superbia comune nobilitatis malum 
est (= Sall. Jug. 64. 1) α C Sd    13 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    18 heu fl. : iter. 
enc. Sd   20 destruit … superbia fl. β U C Sd : sola superbia destruit omnia γ   21 in Maiori fl. : 
ubi supra enc. Sd
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 ACTOR. DE TEMERITATE
 CAPITULUM CXXII 
Ex uirulenta radice superbie nascitur pestifera proles multiformis uiciorum, 
scilicet temeritas, presumpcio, ambicio, inanis gloria, inuidia, iracundia, 
accidia, tristicia, auaricia, gula, luxuria. Temeritas est rationis expers animi 5
procacis indisciplinatus excursus. Item temeritas est audacia preceps, qua quis 
audet aliquid supra uires suas a&emptare.
Tullius in Rethorica II
Temeritas est inconsiderata dolorum perpessione gladiatoria periculorum 
suscepcio. 10
Valerius libro IX
Temeritatis subici et uehementes sunt impulsus, quorum ictibus hominum 
mentes concusse nec sua pericula respicere nec aliena facta iusta examinacione 
exequi ualent. Temeritatis et cetera supra capitulo CXIII de errore (cf. I.116). 
Tullius De officiis libro I 15
Sicut scientia, que remota est a iusticia, calliditas pocius quam sapiencia est 
appellanda; sic et animus paratus ad periculum, si sua cupiditate, non 
communi utilitate impellitur, audacie pocius nomen habet quam fortitudinis. 
Videndum est eciam ut contra communem naturam nichil concedamus, sed 
studia nostra eius regula meciamur; nec enim a&inet nature repugnare nec 20
quicquam sequi, quod non queas assequi.
Terentius in Andria 
Quando fieri non potest id quod uis, id uelis quod possis.
Quintilianus De oratoria institucione libro IIII
Temptanda non sunt que effici omnino non possunt. 25
5 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1000D    9 Rhet. Her. IV. 35    12 Val. Max. IX. 8. praef. 
temeritatis...ualent, IX. 9 init. temeritatis...cetera    16 Cic. Off. I. 19. 63 sicut...fortitudinis, I. 
31. 110 uidendum...asequi   23 Ter. And. 305-06   25 Quint. Inst. IV. 5. 17
1 Actor : om. M W |  De temeritate : om. D    3 Ex … a&emptare : om. excerptum W   
5 iracundia accidia : accidia iracundia D | auaricia : om. D | rationis … est : om. S   6 preceps 
: post tempus S |  preceps qua : qua preceps D    7 audet aliquid : aliquid audet D |  supra : 
contra T   8 Tullius … suscepcio : om. excerptum W   9 inconsiderata dolorum : inconsideratus 
dolor D    12 subici : subditi A S  |  et … sunt : sunt et uehementes D |  hominum  mentes : 
mentes hominum D    13 aliena : alia W |  iusta : iuxta M aliis iusta Mi.m.    14 Temeritatis … 
errore : trans. T ante sicut om. D W |  supra … errore : om. S    15 De … I : libro I de officiis D   
16 a : om. S |  scientia : sententia D µ    17 sic : sicut W om. S |  si : scilicet T |  sua : sui D   
18 communi : animi S |  habet : om. S |  fortitudinis : fortiter S    19 eciam : om. D  
communem : conuenienciam D conuersionem T |  naturam : om. D |  concedamus : 
contendamus M W | post sed add. per S   20 nostra : om. D | regula : remedia µ | meciamur : 
metamur T   21 sequi : sequitur D   23 non : om. W | id1 : illud T   25 post possunt add. quem 
perniciosum est S
4 iracundia fl. : ira enc. Sd    14 Temeritatis … errore fl. : temeritati proximus error et ad 
ledendum par cui tamen facilius quis ignoscat quia non sua sponte sed uanis concitatus 
ymaginibus culpe se implicat (=Val. Max. IX. 9 init.) enc. Sd    21 post assequi add. Id maxime 
quemque decet quod maxime suum est (=  Sen. Off. I. 31. 113) enc. Sd    23 post possis  add. 
Quintilianus de oratoria institutione libro II Ne temptes quod effici non possit (= Quint. 
Inst. II. 8. 14) enc. Sd   24 Quintilianus fl. : Idem enc. Sd | De … libro fl. : in enc. Sd
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Idem libro VIII
Ubique perniciosissimum est, uires fiducia preueniri.
Seneca in Hercule furente
Nemo se tuto diu periculis offerre tam crebris potest: quem sepe transit casus, 
aliquando inueniet.5
Cato
Quod potes, id tempta; nam litus carpere remis tucius est multo quam uelum 
tendere in altum.
ACTOR. DE PRESUMPCIONE
 CAPITULUM CXXIII 10
Presumpcio nouitatum est qua quis contra qualitatem sui ordinis, aut uirium 
singulari timore noui quippiam audet a&emptare. Insolencia est extra 
conmorancium usum uel morem quasi despectis ceteris uerba facta gestum 
habitumque specificare. Item presumpcio est uicium animi, quo quis de 
uiribus suis supra modum confidens nititur alios perire, uel eis se preferre, uel 15
alterius bona sibi specialiter arrogare.
Varro in Sentenciis
In multis contra omnes sapere decipere est.
Galterus libro II De gestis Alexandri
Parcite, mortales, animos extollere fastu collatis opibus aspernarique minores. 20
Parcite, uictores, ingrati uiuere summo uictori: uires sceptrum diadema 
triumphos diuicias dare qui potuit, auferre ualebit.
Prosper libro Epigramatum
2 Quint. Inst. XII. 6. 2    4 Sen. Herc. Fur. 326-28    7 Ps. Cato. Dist. IV. 33    11 Conrad.-Hirs. 
Fruct. P.L. 176. 1000A   12 Alan.-Ins. Virtut. p. 69, 36-7   18 Ps. Varro. Sent. 2. 10   20 Gualt.-C. 
Alex. II. 540-44
2 perniciosissimum : perniciosum D T |  post fiducia add. non D    3 Seneca … inueniet : om. 
excerptum W   4 tuto : tute D | diu : om. D | post quem add. quos D   5 inueniet : inuenit λ S   
6 Cato … altum : om. excerptum W    7 multo : multum D    8 uelum tendere : tendere uelum 
M   9 Actor … cecidit : om. excerptum W   11 aut : suarum D   13 conmorancium : morancium 
S | facta gestum : gesta factum D   15 supra : ultra M   18 sapere : sperare A L   20 mortales : 
morales S | opibus : operibus M S | aspernarique : aspernareque S aspernari D   21 summo 
: sompno D | uictori : uictorie D   22 dare qui : qui dare D
2 ante Ubique add. quod autem imitaturus est primum quisque intelligat et quare id bonum 
sit sciat tum in suscipiendo honere uires suas consulat (= Quint. Inst. X. 2. 18-19) enc. Sd  
post preueniri add. Statius in thebaide libro XI Hic miseris furor est instare periculo (= Stat. 
Theb. XI. 259) Ouidius in libro methamorphosis VIII Sepe utile uinci (= Ov. Met. VIII. 56) 
antheo nocuit temeraria uirtus (= Ov. Met. VIII. 407) Idem in libro X In audaces non est 
audacia tuta (= Ov. Met. X. 544) Juuenalis II libro Fortem animum prestant rebus quas 
turpiter audent (= Juv. 6. 97) nil est audacius illis deprehensis iram atque animos a crimine 
sumunt (= Juv. 6. 284-85) enc. Sd    6 post Cato add. ubi supra enc. Sd    18 post est add. Tullius 
in libro de achademicis Inepte quis mineruam docet (= Cic. Acad. I. 18) Bernardus siluester 
in megacosmo Pudet docuisse mineruam (= Bern. Silv. Cosm. I. 1. 66) enc. Sd    19 II … 
Alexandri fl. : de gestis alexandri II enc. Sd   23 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd 
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Quod quis non cecidit propriis si uiribus optat, hoc ipso quo se stare putat 
cecidit.
 ACTOR. DE AMBICIONE
 CAPITULUM CXXIIII
Ambicio est inordinatus appetitus honoris terreni uel dignitatis aut 5
amplitudinis.
Sidonius in Epistulari libro II
Quidam ius fasque commune supergressi summam beatitudinem summam 
potestatem putant, hoc ipso satis miseriores, quia parum intelligunt se 
inquietissimo famulatui subiacere. Nam sicut hominibus reges, ita regibus 10
dominandi desideria dominantur.
Macrobius libro Saturnalium 
Summum ad gradum caritatis cum ueneris, egre consistes et cicius quam 
ascendas cades.
Fulgencius libro II Mithologiarum 15
Qui plus querit esse quam licet, minus erit quam est.
Socrates 
Stultum est, ut imperare quis uelit, cum ipse sibi imperare non possit.
Seneca libro De quatuor virtutibus
Ne in re altiori te ponas in qua statim timendum est, descendenti cadendum 20
est.
Idem Ad Lucilium epistula LXIIII
Ambiciosis non tam iocundum est multos post se uidere quam graue aliquem 
ante se; nec ambicio tantum instabilis est, uerum eciam omnis cupiditas, quia 
incipit semper a fine. 25
Salustius in Iugurtino
Inter mortales dificillimum est gloria inuidiam uincere.
Ex Prouerbis sapiencie 
1 Prosp. Epigr. 33. 5-6 P.L. 051. 508C   8 Sid. Ep. II. 13. 2   13 Macr. Sat. II. 7. 9   16 Fulg. Myth. 
II. 14   18 Caecil. Balb. 6. 35   20 Mart. Brac. Form. vit. 2   23 Sen. Ep. 73.3   27 Sall. Jug. 10. 2
1 Quod : que D |  cecidit : cedit M T |  se stare : stare se D    3 Actor : om. W    5 Ambicio … 
amplitudinis : om. excerptum W |  post inordinatus add. animus D |  aut : uel D   
8 beatitudinem summam : om. M    9 satis : om. D T |  se : om. µ    10 subiacere : om. S |  ita 
regibus : om. D    11 dominantur : nominantur M    12 Macrobius … cades : om. excerptum W   
13 consistes : consistens S | et : om. S   14 ascendas : ascenderes D ascendens M ascenderis S 
ascenderas T   15 Fulgencius … est : om. excerptum W   16 esse : om. D   18 est : om. S | ut : om. 
D T |  quis … imperare2 : om. M |  uelit : om. D |  sibi imperare : imperare sibi W    19 libro : 
om. S |  De : om. A    20 in re : uite M uire T  |  altiori : alteriori W    21 est : esse S om. D   
22 Idem … est : om. M   23 Ambiciosis : ambicionis D | multos … se : post se multos D | post 
se : posse A µ |  aliquem : aliquam S  aliqua T   24 nec : ut S nam W  | ante tantum add. non 
W    26 Salustius … uincere : om. excerptum W |  in Iugurtino : om. D    27 mortales : morales 
S | gloria inuidiam : gloriam inuidia M   28 Ex … sapiencie : seneca in prouerbiis W
3 post ambicione add. secundum philosophos enc. Sd   9 quia fl. β : quod α C Sd   13 caritatis 
fl. β : claritatis α C Sd   15 II Mithologiarum fl. : mitologiorum II enc. Sd   20 timendum fl. β : 
tremendum α C Sd   22 LXIIII fl. β U : LXXIII D γ C Sd
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Vis habere honorem? Do tibi imperium magnum: impera tibi.
Valerius libro VIII
Nulla est tanta humilitas que dulcedine glorie non tangatur. Hanc Alexandri 
pectus insaciabile laudis accepit, qui Anaxanti comiti suo ex auctoritate 
Democriti pretoris innumerabiles mundos esse referenti « heu me » inquit 5
« miserum, qui ne unius quidem potitus sum! » Gloria nec ab hiis quidem qui 
eius contemptum introducere conantur negligitur.
Quintus Curcius
Dixit quidam ex suis maximus natu Alexandro: « Si dii habitum corporis tui 
auiditati animi tui parem esse uoluissent, orbis te non caperet: altera manu 10
orientem, altera contingeres occidentem. Quid? Tu ignoras arbores magnas diu 
crescere, una extirpari hora? Stultus est, qui fructus earum expectat, 
altitudinem non metitur. Vide ne, dum ad cacumen peruenire contenderis in 
ipsis rationis, quos comprehenderis, descendas. Nichil tam firmum est cui 
periculum non sit ab inualido. Denique, si deus es, tribuere mortalibus 15
beneficia debes, non sua eis eripere; si autem homo es, id quod es, semper esse 
te cogita: stultum est eorum meminisse, propter que tui obliuiscaris ».
 OUIDIUS DE FASTIS LIBRO V. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM CXXV
Nos quoque tangit honor; festis gaudemus et aris turbaque celestis ambiciosa 20
sumus.
Matheus libro De Thobia 
Si queratur honor, onus intricetur honori.
Galterus in libro Alexandri
Quam si friuola gaudia mundi, quam rerum fugitiuus honor, quam nomen 25
inane! Prelatus qui preesse cupit, prodesse recusat. Magnus in exemplo est: cui 
1 Pub. Syr. Proverb. 132    3 Val. Max. VIII. 14. 5 nulla...tangatur, VIII. 14. ext. 2-3 
hanc...negligitur    9 Curt. VII. 8. 12 dixit...occidentem, 14-15 quid...inualido, 26 
denique...obliuiscaris    20 Ov. Fast. V. 297-98   23 Ma&.- Vindoc. Tob. 701   25 Gualt.-C. Alex. 
VIII. 332-34 quam...recusat, X. 448-51 magnus...humo
1 magnum : om. D    2 libro VIII : VIII libro A S    4 qui : om. M    5 pretoris : preconis D 
pectoris Sa.c. T preceptoris Sp.c.   6 ne : nec D S W | unius : uno S | quidem1 : om. D | potitus 
sum : sum potitus ceterum S p.c.    7 eius : ei D    9 suis maximus : maximus suis D |  natu : 
nato M T    10 animi : om. M    11 contingeres : contingens D |  magnas : magnos D   
12 extirpari hora : hora extirpari D | earum : eorum S erarum T   13 non : om. S | dum : cum 
D |  ad : de D T |  cacumen : cacumine D T acumen M    14 rationis : ramis λ    16 debes : 
deberes T |  id … es2 : om. T |  esse : om. D S    17 esse te : te esse M |  post stultum add. enim 
M |  eorum : om. D    18 Ouidius … V : om. W |  libro V : om. µ |  De2 … poetas : om. D W   
20 Nos … sumus : om. excerptum W |  celestis : scelestis S    22 Matheus … honori : om. 
excerptum W |  libro : om. D |  De : om. S    23 onus : om. M T |  intricetur : intueatur D 
interretur Mp.c. mencetur S    24 Galterus … humo : om. excerptum W |  libro : om. D    25 ante 
friuola add. si M T | nomen : nominari T   26 exemplo : alexandro S | est : om. D
14 descendas fl. β U : decideres γ C Sd post descendas add. leo quandoque minimarum 
auium pabulum fuit (= Curt. VII. 8. 15) enc. Sd    24 Alexandri fl. β : alexandreidos α C Sd   
25 gaudia fl. β : gloria α C Sd
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non suffecerat orbis, sufficit exciso defossa marmore terra quinque pedum 
fabricata domus, qua nobile corpus exigua requieuit humo.
Versificator
Vir bone, quid curas res uiles, res perituras, nil profecturas, dampno 
quandoque futuras? Nemo diu mansit in culmine, sed cito transit; est breuis 5
atque leuis in mundo gloria queuis. Qui fuit hic imus, illic erit ordine primus: 
quid lucri refert, qui mundo totus inheret?
 SENECA DE BENEFFICIIS LIBRO III. DE PRINCIPATU UEL HONORE 
RECUSANDO 
CAPITULUM CXXVI 10
Vicit Aurigonus patrem beneficiis, qui cum ingenti prelio superasset hostem, 
premium belli ad patrem transtulit et illi imperium Cypri tradidit; hoc est 
regnum nolle regnare, cum possis.
Valerius libro IIII
Fabius Maximus cum a se et a patre, auo et proauo maioribusque suis sepe 15
consulatum gestum animaduerteret, cum populo constanter egit quantum 
potuit ut aliquando uacacionem huius honoris Fabie genti darent, non quidem 
uirtutibus filii diffidens, erat enim illustris, sed ne maximum imperium in una 
familia continuaretur. Quid hac moderacione ualencius, que eciam patrios 
affectus, qui potentissimi habentur, superauit? 20
Idem libro V
Nam sicut merito primum amoris uinculum ducitur plurima et maxima 
beneficia a parentibus accepisse, ita proximum iudicari debet ab eisdem simul 
accepisse.
Idem libro VI 25
Manlius, cum ei consulatus de consensu omnium deferretur et ille sub 
excusacione aduerse ualitudinis oculorum eum recusaret, instantibus cunctis: 
« Alium, inquit, querite, ad quem hunc honorem transferatis. Nam si me eum 
4 Proverb. 33507 vir...futuras, 16335 nemo...queuis, 24119 qui...inheret    11 Sen. Ben. III. 37. 3   
15 Val. Max. IV. 1. 5   22 Val. Max. V. 5. praef.   26 Val. Max. VI. 4. 1b
1 suffecerat : sufficit S   2 fabricata : fabrica T | exigua : exiguo D   4 res2 : rei T | perituras : 
picturas T |  profecturas : profuturas T |  dampno : dampnatio A dampnaciones µ post 
dampnationes  add.  tibi S p.c.    5 cito : scito T    6 fuit : finit A T    7 quid : quod M |  lucri : 
lucrari S | refert : refers D defert M | inheret : inheres D   8 Seneca … III : om. W | libro III : 
om. S    11 Vicit … possis : om. excerptum W |  Vicit : dicit M S si iuxit T |  prelio : filio S  
superasset hostem : hostem superasset T    12 ad … transtulit : transtulit ad patrem M  
tradidit : om. S    13 post regnum add. docens T |  possis : posset M posses S    15 et2 : om. W   
17 ut : ne D |  uacacionem : uocacionem T om. D W |  huius honoris : huiusmodi honorem 
D | Fabie : fabi T | Fabie genti : filio suo D | quidem : quasi D   19 Quid : quod T | patrios : 
paternos D    20 potentissimi : om. T    21 Idem … accepisse : om. excerptum W    22 ducitur : 
dicitur M ducuntur T   23 ita … debet : trans. D post ducitur | debet : sed S | ab … accepisse : 
om. D    26 ei : om. S |  consulatus : consultus T |  deferretur : differentur S    28 transferatis : 
inferatis S | me : modo S | me eum : eum me λ
11 patrem beneficiis fl. β : beneficiis patrem α C Sd   13 post possis  add. Idem in ypolito Celo 
iuppiter alto uicina petit non capit unquam magnos metus humilis tecti plebeia domus 
circa regna tonat (= Sen. Phaedr. 1136-40) enc. Sd    26 de fl. : cum enc. Sd |  consensu omnium 
fl. : omnium consensu enc. Sd   28 ante querite add. quirites γ C Sd
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gerere cogeritis, nec ego mores uestros ferre nec uos meum imperium perpeti 
poteritis ».
Idem libro VII
Rex ille subtilis iudicii, quem ferunt traditum sibi dyadema priusquam capiti 
imponeret, retentum diu considerasse ac dixisse « o nobilem magis quam 5
felicem pannum! Quem, si quis penitus quam multis sollicitudinibus periculis 
ac miseriis sit refertus, cognosceret ne humi quidem iacentem tollere uellet ».
Salustius in Iugurtino 
Post gloriam inuidiam sequi. Memineris itaque quo clarior eris, eo magis 
anxium ac sollicitum te esse oportet.10
Ex Prouerbis sapiencie
Excelsis multo facilius casus nocet.
Seneca in Tyeste
Dum excelsus steti, nunquam pauere destiti atque ipsum timere ferrum est 
lateris mei.15
Oracius libro Carminum
Sepe quoque uentis agitatur ingens pinus et celse grauiore casu decidunt 
turres feriuntque summos fulgura montes.
Ouidius libro De remediis I
Summa petit liuor, perfluant altissima uenti: summa petunt dextra fulmina 20
missa Iouis.
Idem libro III Tristium
Viue tibi et longe nomina magna fuge! Tu quoque formida nimium sublimia 
semper, propositique tui contrahe uela, precor!
Idem libro IIII25
Ardua per preceps gloria uadit iter.
Galterus in Alexandro
4 Val. Max. VII. 2. ext. 5    9 Sall. Jug. 55. 3-4    12 Pub. Syr. Sent. 162    14 Sen. Thyest. 447-49   
17 Hor. Od. II. 10. 9-12   20 Ov. Rem. Am. 369-70   23 Ov. Trist. III. 4. 4, 31-32   26 Ov. Trist. IV. 
3. 74
1 ferre : om. D |  nec2 : ne A    4 ferunt : ferrunt T |  traditum : traditu W |  capiti : caput µ   
6 penitus : peritus W |  quam : quem S    7 sit : om. T |  refertus : refectum S referto T |  ne : 
non D   9 itaque … eris : om. µ | eo : cum M   10 anxium : auxilium T | anxium … sollicitum : 
sollicitum ac anxium S | sollicitum : solitum W | te : om. M | te … oportet : oportet te esse S   
11 Ex … nocet : om. excerptum W   12 Excelsis : excelsus S   13 Seneca … mei : om. excerptum W   
14 destiti : desini D | timere … est : ferrum est timere D | est : om. S   16 Oracius … montes : 
om. excerptum W    18 feriuntque : feruntque M    19 Ouidius … Iouis : om. excerptum W  
De … I : I de remediis D    20 petit liuor : liuor petit D |  perfluant … petunt : om. µ   
22 Idem … semper : om. excerptum W    23 tibi : uobis µ |  nomina : nomine M |  sublimia : 
subtilia S   25 Idem … IIII : trans. µ ante propositique | Idem … iter : om. excerptum W | libro 
IIII : IIII libro A S   27 Galterus … regredi : om. excerptum W
10 post oportet add. Terentius in adelphis Preterea quid tu tibi agas ubi si quid bene 
precipias nemo obtemperat (= Ter. Ad. 433-34) enc. Sd    14 ante Dum add. Mihi crede falsis 
magna nominibus placent frustra timentur dura (= Sen. Thyest. 446-47) enc. Sd    18 post 
montes add. Ouidius in libro methamorphosis II Vix ulla potentia longa est (= Ov. Met. II. 
416) enc. Sd    19 Ouidius fl. : Idem enc. Sd    21 post Iouis add. rumpere liuor edax (=Ov. Rem. 
Am. 389) enc. Sd    22 III Tristium fl. : tristium III β de tristibus III α C Sd    27 Alexandro fl. : 
alexandreide enc. Sd post alexandro add. libro VIII  α C Sd
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Tucius est non ascendere quam post ascensum regredi.
 ACTOR. DE INANI GLORIA
 CAPITULUM CXXVII
Inanis gloria est amor uel appetitus uane laudis aut fauoris humani. Item uana 
gloria est placendi desiderio mota uirtusque hominis impotens exagitacio. 5
Tullius in Tusculis libro V
Letuculus sane noster Demostenes, qui illo susurrio delectari se dicebat 
confitentis muliercule, ut mos est in Grecia. « Hic est ille Demostenes ». Quid 
hoc leuius sed orator? Ille tantus apud alios uidelicet loqui didicerat, non 
multum ipse secum. 10
Plinius in epistula ad Armanum
Necesse est ut laudis sue spatio et cursu et peregrinacione quisque letetur. 
Etenim nescio quo pacto uel magis homines iuuat gloria lata quam magna.
Valerius libro IX
Sophocles iam senex tragediam quandam in certamen miserat, cumque 15
suspensus ancipitis certaminis expectaret, sententiam audiuit se una sententia 
uicisse et per gaudio expirauit.
Sidonius in Epistulari libro I
Non grandis alicui gloria datur, si deteriorum collatione clarescit.
Auianus 20
Hic quicumque noua sublatus laude tumescit, dat merito penas, dum meliora 
cupit.
1 Gualt.-C. Alex. IX. 311-12    4 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 0999D    7 Cic. Tusc. V. 36. 103   
12 Plin. Ep. IV. 12. 7   15 Val. Max. IX. 12. ext. 5   19 Sid. Ep. I. 8. 3   21 Avian. Fab. 2. 15-16
2 Actor : om. W    4 Inanis … exagitacio : om. excerptum W    5 uirtusque : utriusque A S   
7 noster : dicitur S uidetur T | qui … Demostenes : om. D | illo susurrio : eos usi uia µ | post 
susurrio add. se S |  delectari : delectare M    8 post Grecia  add. in susurrantisque alteri W  
post Quid add. est M    9 sed … tantus : aut quantus orator sed W    10 multum : multis T    
11 in epistula : om. T |  Armanum : auianum D    13 homines iuuat : iuuat homines W  
homines … gloria : iuuat gloria nostra D |  quam : uel D    15 certamen : certamine D T   
16 expectaret : expectarent µ   18 Sidonius … clarescit : om. excerptum W | libro : om. D   19 si 
: sed S | deteriorum : deteriore S | collatione : colore T    20 Auianus … cupit : om. excerptum 
W   21 Hic : hoc A M | quicumque : qui cum D   22 cupit : capit D
1 Tucius fl. : satius enc. Sd    5 post exagitacio add. Tullius in tusculanario libro I Honos alit 
artes omnesque incenduntur ad studia gloria (= Cic. Tusc. I. 2. 4) enc. Sd    6 Tullius fl. : Idem 
enc. Sd    10 post secum add. Boecius in libro diuisionum Quis hoc non uiderat plurium ad 
bonarum artium ualere defectum si apud mentes hominum nunquam sit desperatio 
displicendi (= Boeth. De diuisione Cl 0887 col 877) enc. Sd    13 post magna add. Valerius libro 
VIII Nulla est tanta humanitatis et cetera (= Val. Max. VIII. 14. 5, ext. 2-3) require in 
precedenti capitulo enc. Sd   14 Valerius fl. : Idem enc. Sd   19 gloria datur fl. β U C Sd : datur 
gloria γ |  collatione fl. β U C Sd : collacio γ |  clarescit fl. β : clarescat α C Sd post clarescit 
add. Martialis cocus Cum uoco te dominum noli tibi cuna placere sepe etiam seruum sic 
resaluto meum (= Mart. V. 57. 1-2) Horatius in libro sermonum Gaudent prenomine molles 
auricule (= Hor. Sat. II. 5. 32-3) enc. Sd    22 post cupit add. Persius satiricus Ne te quesiueris 
extra scire tuum nil est nisi te scire tuum sciat alter (= Pers. 1. 27) o curue in terris anime et 
celestium inanes (= Pers. 2. 61) enc. Sd
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Cato
Nec te collaudes nec te culpaueris ipse; hoc faciunt stulti, quos gloria uexat 
inanis.
ACTOR. DE YPOCRISI
 CAPITULUM CXXVIII5
Ex inani gloria nascitur ypocrisis. Est enim ypocrisis fictio sanctitatis 
procedens ex appetitu uane laudis uel humani fauoris. Item ypocrisis est 
uicium uirtutum simulacione clausum et arte palliatum.
Tullius De officiis libro I
Tocius iniusticie nulla capitalior quam eorum, qui cum maxime fallant, id 10
agunt, ut boni uiri uideantur.
Idem libro II
Omnia ficta sceleriter tanquam flosculi decidunt, nec quicquam simulatum 
potest esse diuturnum.
Idem libro III15
Omnes aliud agentes et aliud simulantes perfidi sunt improbi et maliciosi. 
Nullum ergo factum eorum utile esse potest, cum tot sit uiciis inquinatum.
Idem libro De amicicia
Omnium rerum simulacio uiciosa est, tollit enim iudicium ueri.
Ex Prouerbis sapiencie20
Malus uir cum bonum se simulat, tunc pessimus est.
Boecius De consolacione libro II
Nos nisi ad populares aures inanesque tumores recte facere nescimus et relicta 
conscientie uirtutisque prestancia de alienis sermunculis gloriam captamus. 
Quidam cum adortus esset contumeliis quendam, qui non ad uere uirtutis 25
usum, sed ad superbam gloriam falsum sibi nomen philosophi induerat, 
2 Ps. Cato Dist. II. 16    7 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 0999D    10 Cic. Off. I. 13. 41    13 Cic. 
Off. II. 12. 43    16 Cic. Off. III. 14. 60    19 Cic. Lael. 92    21 Pub. Syr. Sent. 317    23 Boeth. 
Consol. II. 7. 19-21
1 Cato … inanis : om. excerptum W   2 collaudes : collaudas D | ipse : ipsum D   4 Actor : om. 
W    6 Ex … palliatum : om. excerptum W |  Est … ypocrisis2 : om. D    7 uane : noue M  om. T  
humani fauoris : fauoris humani µ    8 arte : om. M    9 Tullius … uideantur : om. excerptum 
W |  De officiis : om. S    10 post capitalior add. pestis M |  cum maxime : maxime cum S  
fallant id : se fallant D    11 agunt : agant D |  uideantur : mereantur S    12 Idem … 
diuturnum : om. excerptum W    13 sceleriter : celeriter Mp.c S scelerum D |  nec : ne A   
15 Idem … inquinatum : om. excerptum W    17 tot sit : sit tot M    18 Idem … ueri : om. 
excerptum W    19 uiciosa : om. S |  uiciosa est : est uiciosa µ    21 bonum : bonus A |  bonum 
se : se bonum W | ante se add. in T | simulat : similat M   23 Nos : non D | aures : auras A T 
W | tumores : rumores D | relicta : recta S   24 conscientie : conscientia λ | post uirtutisque 
add. presencie D |  ante captamus  add. prestamus seu T    25 Quidam … tacuisses : om. W  
cum : animi T   26 induerat : inducerat T
1 post Cato add. ubi supra enc. Sd    13 decidunt fl. β α : defidunt C Sd |  quicquam 
simulatum fl. β : simulatum quidquam α C Sd    21 ante Malus add. Bona uerba mercari 
maior est malitia (= Pub. Syr. Sent. 61) Item enc. Sd |  cum bonum fl. β U C Sd : bonum 
quando γ   24 gloriam fl. β U : om. γ C Sd
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adiecit iam se sciturum, an ille philosophus esset, uidelicet si illatas iniurias 
pacienter tolleraret. Tunc ille pacienciam parumper asumpsit acceptaque 
contumelia uelud insultans: « Iam tandem , inquit, philosophum me esse 
intelligis? At alter nimium mordaciter: « Intellexeram, inquit, si tacuisses ».
Seneca libro I De clemencia 5
Nemo potest diu personam portare fictam, cito in naturam suam recidunt; 
quibus ueritas non subest que autem ex solido nascuntur, tempore in melius 
proficiunt.
Idem Ad Lucilium epistula I
Omnia uicia ad modum morbi in  aperto leuiora sunt. Tunc autem 10
perniciosissima, cum simulata sanitate subsistunt.
Boecius De consolacione libro III
Si tuam non heres, splendidum aliena te claritudo non efficit.
Plinius Ad Catullium
Magnitudo animi nichil ad ostentacionem, omnia ad conscientiam refert 15
recteque facti non ex populi sermone mercedem, sed ex facto petit.
Tullius Pridie quam iret in exilium
Qualis es, talem te homines existiment et quantum a rerun turpitudine abes, 
tantum te a uerborum libertate seiungas; deinde ne ea in alterum dicas, que, 
cum tibi falso responsa sunt, erubescas. 20
Oracius in Poetria
Nunquam te fallant animi sub uulpe latentes.
Persius
Pelliculam ueterem retines, sed fronte politus astutam uapido seruas sub 
pectore uulpem. 25
Prudencius De conflictu viciorum et virtutum
Latitat lupus ore cruento lacteolam metitus ouem sub uellere molli.
6 Sen. Clem. I. 1. 6   10 Sen. Ep. 56. 10   13 Boeth. Consol. III. 6. 8   15 Plin. Ep. I. 22. 5   18 Cic. 
Cael. 8   22 Hor. A. P. 437   24 Pers. 5. 116-17   27 Prud. Psych. 791-92
1 adiecit : adicit S | sciturum : securum D | esset uidelicet : om. D   2 pacienciam parumper : 
parumper pacienciam D |  parumper : pauper T |  acceptaque : accepta A    4 nimium 
mordaciter : om. D    6 personam portare : portare personam M |  cito : scito T    10 post 
Omnia add. enim D |  leuiora : uiliora T    11 sanitate : om. D    13 tuam : tua M S |  heres : 
habes M W |  splendidum : splendida S splendidam D T |  aliena te : te aliena D aliena S 
alienitate T   14 Plinius … petit : om. excerptum W   16 post facti add. que D |  populi : proprii 
M    17 quam : quem S |  iret : exiret M    18 existiment : estiment D T |  quantum : quam T  
post abes add. causa A   19 tantum : cum A |  uerborum : rerum bonarum T    20 falso : false 
W    21 Oracius … latentes : om. excerptum W    22 fallant : fallunt M fallat T    23 Persius … 
uulpem : om. excerptum W    24 retines : retinens D T |  uapido : rapido A M uaxido µ   
26 Prudencius … molli : om. excerptum W   27 metitus : mentitus D
2 Tunc fl. : cum enc. Sd   5 libro … clemencia : de clemencia libro I enc. Sd   6 portare fl. : ferre 
S p.c. enc. Sd    11 subsistunt fl. : subsidunt enc. Sd    12 ante Boecius add. Plautus ubi supra 
Qui nam o stulte mirum est si te qui nouit despicit qui non nouit diligit (= Querol. 22) enc. 
Sd |  De consolacione  fl.: ubi supra enc. Sd    18 Qualis … et fl. β U : om. γ C Sd    22 post 
latentes add. Marcialis cocus Ars est captandi quod nolit uelle uideri ne facias optat quod 
rogat ut facias (= Mart. XI. 55. 3-4) enc. Sd    24 sed fl. (exc. D) β : si D α C Sd    26 De … 
virtutum fl. :  ubi supra enc. Sd 
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 ACTOR. DE INVIDIA 
CAPITULUM CXXIX
Inuidia est dolor uel egritudo animi ex aliena felicitate nascens et animum 
torquens sic dicta, quoniam inuidus aliena bona uidere non potest. Item 
inuidia est in actorem suum reciprocus ex alterius bono tabescentis animi 5
cruciatus huius. Itaque uicii partes sunt tres: aflictio scilicet in prosperis 
proximi et exultacio in aduersis et malignitas siue malicia. Aflictio quidem in 
prosperis est animi cruciatus ex profectu minus sibi placentis descendens. 
Exultacio uero in aduersis est quedam ex alterius casu concepti odii nebulosa 
consolacio. Porro malicia est alieni dampni auide nequissimeque uoluntatis 10
odiosus excursus.
Tullius in Rethorica II
Virtutis comes est inuidia. Africano siquidem industria uirtutem, uirtute 
gloriam et gloria emulos comparauit.
Plinius Ad Cornelium Licianum15
Prauum atque malignum est  non admirari  hominem admiracione 
dignissimum.
Ex Prouerbis sapiencie
Inuidia siquidem est animi dolor ex alienis commodis. Nulli ergo inuidet uir 
bonitate perditus. Scias enim multis habundare uirtutibus in se, qui alienas 20
amat.
Ennodius
Male pertinax dens liuoris, obloquendi formitem de loco glorie querit.
Tullius in oracione Pro Cornelio Balbo
Est hec seculi malicia quedam atque labes uirtuti uelle inuidere ipsumque 25
florem dignitatis infringere.
Idem in Tusculis libro III
Quemadmodum est egritudo misericordia ex alterius rebus aduersis, sic 
inuidencia est egritudo ex alterius rebus secundis.
3 Alan.-Ins. Virtut. p. 70, 35 - p. 71, 1-2    4 Rob.-Gross. Confes. II. A. 3. c    7 Conrad.-Hirs. 
Fruct. P.L. 176. 1000B    9 Conrad.-Hirs. Spec. virg. IV. 164-65, 166-67    13 Rhet. Her. IV. 36 
virtutis...inuidia, IV. 34 africano...comparauit   16 Plin. Ep. I. 16. 9   19 Pub. Syr. Proverb. 112, 
113, 110   23 Ennod. Carm. P.L. 063. 0316C   25 Cic. Balb. 15   28 Cic. Tusc. III. 10. 21 
1 Actor : om. W    3 Inuidia … excursus : om. excerptum W    5 est : om. D S |  actorem : 
affectationem D | suum : suam D | bono : uero S    8 minus : nichil S    9 quedam : quidam 
T |  odii : om. A    10 auide nequissimeque : nequissime auideque µ    13 Virtutis : ueritatis S  
comes : communis D |  est : fuit D |  Africano : affricanus λ |  ante siquidem add. aut T   
14 post emulos add. uirtute µ    15 Plinius … dignissimum : om. excerptum W    18 Ex … amat : 
om. excerptum W   19 est animi : animi est D | dolor : dolus S   20 in se : om. D   22 Ennodius 
: ermodius A µ |  Ennodius … querit : om. excerptum W    23 dens : dans T    24 Tullius … 
infringere : om. excerptum W   25 hec : huius µ | atque : et D | labes : labis M   27 Idem … suo 
: om. excerptum W   28 aduersis : aduersus M secundis µ | sic … secundis : om. µ   29 est : om. 
A | secundis : prosperis D
11 post excursus add. Salustius in iugurtino Post gloriam memineris inuidiam sequi (= Sall. 
Jug. 55. 3) inter mortales itaque genus difficillimum est gloria inuidiam uincere (= Sall. Jug. 
10. 2) enc. Sd    13 uirtute fl. : uirtus enc. Sd    19 ante Inuidia add. si nulli inuideris maior eris 
qui enim inuidet minor est (= Pub. Syr. Proverb. 111) enc. Sd
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Idem libro IIII
Inuidencia est egritudo suscepta propter alterius res secundas, que nichil 
noceant inuidenti. Malicia est uoluntas ex malo alterius sine emolumento suo.
Idem in Inuectiua contra Catelinam absentem
Non intelligo cur minore quidam dolore perituros se cum multis quam si soli 5
pareant accipiunt.
Socrates 
Malum alienum tuum ne feceris gaudium.
Valerius libro VII
Fabius Labeo, cum a rege Antiocho, quem bello superauerat, ex nuto federe 10
dimidiam partem nauium accipere deberet, medias omnes ut fertur secuit, ut 
eum tota classe priuaret.
Agellius
Cum Alexander orientem preliis et uictoriis urgeret, tum in illis negociis 
li&eras ad Aristotilem misit non eum recte fecisse, quod disciplinas, que ad 15
nature contemplacionem spectant, quibus ab ipso eruditus foret, li&eris foras 
editis diuulgasset. « Nam qua, inquit, re alia ceteris omnibus preire poterimus, 
si ea, que ex te accepimus, omnium prorsus fient communia? Quippe ego 
doctrina anteire malim quam copiis atque opulentiis ». Respondit Aristotiles: 
« Libros suos nec editos esse neque non editos, quia solis eis cognoscibiles, qui 20
eos intelligerent ».
Didimus ad Alexandrum
Locus inter nos inuidie non prebetur, ubi nullus superior est. Omnes enim 
diuites facit paupertatis equalitas.
 OUIDIUS DE ARTE LIBRO I. DE EODEM SECUNDUM POETAS 25
 CAPITULUM CXXX
Fertilior seges est alienis semper in agris uicinumque pecus grandius uber 
habet.
2 Cic. Tusc. IV. 7. 16 inuidencia...inuidenti, IV. 9. 20 malicia...suo   5 Cic. Cat. 2. 21   8 Caecil. 
Balb. 6. 60    10 Val. Max. VII. 3. 4a-b   14 Gell. XX. 5. 7-9   23 Collatio 2. 2   27 Ov. A. A. I. 348-
49
1 Idem … IIII : om. T    2 que : quasi D |  nichil : om. D    4 in Inuectiua : om. W |  Inuectiua : 
inuentum T   5 dolore : dolorem S | si : om. D   6 pareant : pereant W   10 ex nuto : exirato D 
ex merito W |  nuto : inuito M    11 deberet : deberetur M    12 tota : toto W |  priuaret : 
priuaretur M    15 disciplinas : disciplinarum M    16 foras : foris T    17 qua : quia M  
poterimus : potuerimus M    18 omnium : omnia A M omni W |  fient : fieret A fierent D S  
ego : ergo W   19 anteire : animare µ | malim : malo M   20 Libros : liberos T | esse … editos2 
: om. T |  non editos : conditos W |  solis : solum µ    22 Didimus : dimidius T |  ad : in M   
23 prebetur : probetur M |  enim : om. W    24 paupertatis equalitas : paupertas equales T   
25 Ouidius … tormentum : om. capitulum W | De2 … poetas : om. D   27 seges est : est seges T 
S a.c. | uber : ymber T
3 uoluntas fl. β U : uoluptas γ C Sd    6 accipiunt fl.: accipiant enc. Sd    14 post Cum add. ergo 
enc. Sd |  tum … illis fl. β U : in illis tamen γ C Sd    17 diuulgasset fl. β U : inuulgasset γ C 
Sd | preire fl. : prestare enc. Sd   22 ad Alexandrum fl. : ubi supra enc. Sd   28 post habet  add. 
Idem in libro de remediis Summa petit liuor (= Ov. Rem. Am. 369) Idem in eodem Rumpere 
liuor edax (= Ov. Rem. Am. 389)  enc. Sd
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Idem libro De ponto
Ledere uiuos liuor et iniusto carpere dente solet.
Claudianus in Minori
Rabiem liuoris acerbi nulla quies placare potest.
Oracius libro Epistularum5
Inuidus alterius marcescit rebus opimis et uidet illius prospera cum lacrimis; 
inuidia seculi non inuenere tyranni maius tormentum.
 ACTOR. DE MALICIA 
CAPITULUM CXXXI
Malicia est uicium animi quo quis dampnum molitur alicui. Item malicia est in 10
alienum dampnum auide nequissimeque uoluntatis odiosus excursus. 
Malignitas est mala uoluntas hominis cum ultra non possit. Nequicia est 
quando quis audet quod nequit.
Fulgencius libro II Mithologiarum
Triplici modo nocet malicia, scilicet, aut in euidenti ut potencior aut in oculte 15
ut in potentialis latro aut oculte falsus amicus.
Tullius De officiis libro III
Homo nature obediens homini nocere non potest.
Idem in Philipica XI
Quanto maior est uis animi quam corporis, hec grauiora sunt mala que animo 20
concipiuntur quam que corpore feruntur. Miserior ergo est qui in se suscipit 
scelus quam qui alterius facinus suscipere cogitur.
Prosper libro Epigramatum
Quicumque molitur alium ledere, primum ipsum se iaculo percutiet proprio.
Gaufridus in Poetria noua25
Fel modicum totum mel amaricat. Quis fuit, horrendos primus qui protulit 
enses? Quam ferus et uere ferreus ille fuit!
2 Ov. Pont. III. 4. 73-74   4 Claud. Rapt. Pros. III. 290-91   6 Hor. Ep. I. 2. 57-59   10 Alan.-Ins. 
Virtut. p. 70, 24 |  Conrad.-Hirs. Spec. virg. IV. 166-67    12 Alan.-Ins. Virtut. p. 70, 25-6   
15 Fulg. Myth. II. 3   18 Cic. Off. III. 5. 25   20 Cic. Phil. 11. 9   24 Prosp. Epigr. 1. 3-4 P.L. 051. 
499A   26 Gaufr. Poet. Nov. 68 | Tib. I. 10. 1-2
2 Ledere : libere S |  iniusto : iusto D iniuste T    3 Minori : maiori S    6 marcescit rebus : 
rebus marcesit D   7 seculi : om. S | inuenere : inuenire M inueni S    8 Actor … iniuriam : om. 
capitulum W   11 nequissimeque : nequissimumque T   12 ultra : ultro D   13 quis : aliquis A 
D    15 Triplici : duplici µ |  oculte : oculto µ    16 in … oculte : om. D µ    18 homini … potest : 
nocere non potest homini M    20 hec : hoc A M    24 ipsum se : se ipsum T se ipso D   
26 horrendos : horrendus M herodes T |  protulit … enses : percussis pueris T    27 et : est D  
uere : fere M nempe µ
7 post tormentum add. Marcialis cocus Rumpitur inuidia quod turba semper in omni 
monstramur digito rumpitur inuidia (= Mart. IX. 97. 3-4) rumpitur inuidia quod sum 
iocundus amicis quod conuiuia frequens rumpitur inuidia rumpitur inuidia quod amamur 
quodque probamur rumpitur quisquis rumpitur inuidia (= Mart. IX. 97. 9-12) enc. Sd   
11 auide fl. β α : auideque C Sd    14 II Mithologiarum fl. : mithologiarum II enc. Sd    15 ut fl. 
β U : om. γ C Sd    24 molitur alium fl. β : alium molitur α C Sd    26 post amaricat add. unica 
menda totalem faciem diffamat (= Gaufr. Poet. Nov. 68-9) enc. Sd
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Ex Prouerbis sapiencie
Multis iniuriatur, qui uni facit iniuriam.
 ACTOR. DE IRACUNDIA
 CAPITULUM CXXXII
Ira est tempestas animi quam quis aduersus alium commouetur. Ira est animi 5
subita tempestas, que dum inordinate se concutit, cor hominis ad insaniam 
trahit. Item ira est animi feruor ab interioribus ad exteriora prorumpens, cum 
anima oblatas sibi iniurias per uindictam excogitatam ad implere desiderat. 
Item ira est animi concitati furor subitus ulciscendi libidine feruens. Item 
iracundia est ulciscendi libidine in eum, qui te lesisse uidetur iniuria. 10
Indignacio est ex turbida quadam et insolenti maliuolencia inferiorum 
despectio. Furor est inueterata tempestas animi obscurans rationem.
Tullius in Tusculis libro IIII
Ira est libido puniendi eius quid lesisse uidetur iniuriam. 
Idem in oracione Pro Marcello 15
Iracundia quoque consilio inimica est et uictoria insolens ac superba est.
Ex Prouerbis sapiencie
Bonus animus lesus multo grauius irascitur. Grauissima est probi hominis 
iracundia. Iracundiam qui uincit, hostem superat maximum. Ingenia recta 
debilitat iracundia, praua confirmat audacia. Semper ab alio incipiat dissensio, 20
a te uero reconciliatio.
2 Pub. Syr. Sent. 310    5 Alan.-Ins. Virtut. p. 70, 10-1 |  Guido-Fab. Summa I. 2. 2   
9 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1000C   11 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1000D   14 Cic. Tusc. 
IV. 9. 21   16 Cic. Marcell. 9   18 Pub. Syr. Sent. 53, 195, 251, Proverb. 91, 101
2 facit iniuriam : iniuriam facit D   3 Actor … reconciliatio : om. capitulum W | iracundia : ira 
D    5 ante Ira2 add. item D |  est2 : om. S    7 feruor : furor S    8 anima : animo M |  oblatas : 
allatas S |  ante uindictam add. per µ |  desiderat : desideras M    9 Item1 : idem M |  Item2 : 
om. D    10 libidine : libido M p.c. S   |  lesisse uidetur : uidetur lesisse T    11 inferiorum : 
inferior T    14 puniendi : alii premendi S s.l. |  eius quid : quid se D    16 ac : atque D  
superba : subaliter S subita S s.l.    18 multo grauius : grauius multo D |  probi : boni D   
19 hostem superat : maximum superauit D |  maximum : maxime M    20 confirmat : 
affirmat M   21 uero : autem M om. D
2 ante Multis add. ab alio expecta alteri quod feceris (= Pub. Syr. Sent. 2) etiam qui faciunt 
oderunt iniuriam (= Pub. Syr. Sent. 156) enc. Sd |  iniuriatur fl. β : imperatur α C Sd   
8 oblatas fl. β : ob illatas α C Sd    13 Tusculis fl. β : tusculanis α C Sd    16 post uictoria add. 
uero enc. Sd |  post est2 add. Epycurus Ira inmoderata insaniam gignit (= Sen. Ep. 18. 14) 
Ennodius Ira iusto liberior suum plusquam alios lascescit actorem enc. Sd    18 multo fl. β U 
C Sd : inultus γ | post irascitur add. Item furor fit lesa sepius paciencia (= Pub. Syr. Sent. 178) 
enc. Sd |  ante Grauissima add. item enc. Sd    19 post iracundia add. Item homo extra corpus 
suum est cum irascitur (= Pub. Syr. Sent. 204) enc. Sd |  post Iracundiam add.  autem  enc. Sd  
post maximum add. iratus etiam facinus consilium putat (= Pub. Syr. Sent. 262) Leso doloris 
remedium est inimici dolor (= Pub. Syr. Sent. 294) Nunquam scelus scelere iudicandum est 
(= Pub. Syr. Proverb. 18) Ira crudelitatis mater est (= Pub. Syr. Proverb. 83 ) enc. Sd    20 post 
audacia add. si quis irascitur et ab alio penas expetit a se exigit (= Pub. Syr. Proverb. 105) 
Itaque enc. Sd
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 ORACIUS LIBRO EPISTULARUM. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM CXXXIII 
Ira furor breuis est; animum rege, qui nisi paret, impera, hunc frenis, hunc et 
capesce cathenis.
Ouidius Sine titulo libro I5
Minuit uindicta dolorem. Quamlicet infirmas adiuuat ira manus. 
Idem libro III De arte
Ora tument ira nigrescunt sanguine uene. Quamlibet extinctos iniuria suscitat 
ignes.
Idem libro VIII Methamorphosis10
Sepe suum feruens oculis fert ira furorem.
Idem libro V
Iustum preterit ira modum.
Idem libro De ponto
Quem non obrueret tanti quoque Cesaris ira? Addita sunt penis aspera uerba 15
meis.
Virgilius libro II Eneydos
Furor iraque mentem precipitat.
Galterus in Alexandro libro V
Comes indiuisa Furoris precipites capit ira gradus et fellea torquet, lumina 20
contempnitque humiles rationis habenas.
3 Hor. Ep. I. 2. 62-63    6 Ov. Am. I. 7. 63, 66    8 Ov. A. A. III. 503, 597    11 Ov. Met. VIII. 466   
13 Ov. Fast. V. 304    15 Ov. Pont. II. 7. 55-56    18 Verg. Aen. II. 316-17    20 Gualt.-C. Alex.V. 
212-14
1 Oracius : ouidius λ |  Oracius … habenas : om. capitulum W | De … poetas : de iracundia µ 
om. D   3 rege : recte S |  nisi : non D |  paret : imparet µ |  impera : imperas M   6 adiuuat : 
adiuuet S    8 iniuria : in curia S    12 post V add. tristium D    16 meis : nimis D    19 libro V : 
om. S   20 Comes indiuisa : om. T | precipites : precipitantes T   21 contempnitque humiles : 
contempnit humilesque D
3 impera fl. (exc. D) : imperat D enc. Sd    4 capesce fl. (exc. D) : compesce D enc. Sd |  post 
cathenis add. Ouidius in libro epistularum quelibet iratus ipse dat arma dolor (= Ov. Her. 6. 
140) Imperat heu populis tumide non imperat ire possidet in uitiis regna minora suis (= Ov. 
Her. 11. 16-7) enc. Sd    5 Ouidius fl. : Idem enc. Sd    6 Quamlicet fl. β U C Sd : quaslibet γ  
post manus add.  Idem in libro de arte I Ut fragilis glacies interit ira mora (= Ov. A. A. 374) 
enc. Sd    7 De arte fl. : om. enc. Sd    8 ante Ora add. candida pax homines trux decet ira feras 
(= Ov. A. A. 502) enc. Sd    10 VIII Methamorphosis fl. : methamorphosis VIII enc. Sd    12 post 
libro add. de fastis enc. Sd    15 tanti fl. β : taciti α C Sd    18 post precipitat add. Lucanus libro 
III Inuenit arma furor (= Luc. III. 671) Cato ubi supra Ira odium generat concordia nutrit 
amorem (= Ps. Cato Dist. I. 36) Impedit ira animum ne possit cernere uerum (= Ps. Cato Dist. 
II. 4) Prudentius ubi supra Ira tumens spumanti feruida rictu sanguinea torquet suffuso 
lumina felle (= Prud. Psych. 113-14) impatiensque more est (= Prud. Psych. 116) enc. Sd   
19 Alexandro fl. : alexandreide enc. Sd
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 ACTOR. DE ODIO ET DISCORDIA
 CAPITULUM CXXXIIII 
Ira inueterata uertitur in odium. Est enim odium rancor animi contra aliquem 
roboratus et induratus. Rancor est cum amaritudine clausa mordacis animi 
habitu demonstratur. Discordia est aliquorum desidencia quos prius amoris 5
uinculum  colligauerat.
Aristoteles IX libro Phisicorum
Amicicia facit ex multis unum, discordia uero multa ex uno. Amicicie namque 
est congregare, inimicicie uero disgregare.
Tullius in Tusculis libro IIII 10
Odium est ira inueterata. Inimicicia est ira ulciscendi tempus obseruans. 
Discordia est ira acerbior intimo odio ex corde concepta.
Valerius libro IX 
Ire et odii afectus magnos in pectoribus humanis excitant fluctus. Ille pro 
cursu celerior, hic nocendi cupidine pertinacior, uterque consternationis 15
plenus ac nunquam sine sui tormento uiolentus, quia dolorem, cum inferre 
uult, patitur, amara sollicitudine ne ultro non contingat anxius sed proprietatis 
eorum ymagines certissime sunt, quas ipsi in claris personis aut dicto aliquo 
aut facto uehemenciore conspici uolunt. Scilla, dum ire uicio obtemperauit, 
nonne multo alieno sanguine profuso ad ultimum et suum erogauit? Puteolis 20
enim ardens indignacione, quod Grauius princeps eius colonie pecuniam a 
deturionibus ad refectionem Capitolii promissam cunctantis daret, animi 
concitacione nimia inmoderatoque uocis impetu conuulso pectore, spiritum 
cruore ac nimis mixtum euomuit. Igitur in dubio est an Silla prior an iracundia 
Scille sit extincta. Quam uehemens aduersus rem publicam Amilcharis odium! 25
Quatuor igitur puerilis etatis intuens filios, quatuor lenunculos in perniciem 
3 Alan.-Ins. Virtut. p. 70, 15   4 Conrad.-Hirs. Spec. virg. IV. 142-43   5 Alan.-Ins. Virtut. p. 70, 
17-8    8 Arist. Ph. (Bekker 250b) amicicia...uno, (Bekker 252a) amicicie...disgregare    11 Cic. 
Tusc. IV. 9. 21    14 Val. Max. IX. 3. praef. ire...uolunt, IX. 3. 8 scilla...extincta,  IX. 3. ext. 2 - 
ext. 4 quam...potuit 
1 Actor : om. W | et discordia : om. D   3 Ira … colligauerat : om. excerptum W | odium1 : odio 
M |  odium2 : om. D    5 habitu : habitus M |  demonstratur : demonstratio S |  post est add. 
enim D |  desidencia : diffidentia M    6 uinculum : uinculis non T    7 Aristoteles … 
disgregare : om. excerptum W | Phisicorum : ethicarum D   8 uero : om. D | namque : uero S   
9 post uero  add. est D    10 Tullius … concepta : om. excerptum W    14 Ire : ira D Ma.c. |  Ire … 
afectus : ira et odium S p.c. |  magnos : magnis W    15 uterque : utrique S p.c. |  uterque … 
erogauit : om. W |  consternationis : consternatrius T consternacius S a.c.    17 non : om. D T  
proprietatis : proprietates D    19 uehemenciore : uehemenciori D S |  uolunt : nolunt S   
20 profuso : pro suo T |  ad … et : et ad ultimum D |  Puteolis enim: puteo libro II T S a.c.  
Puteolis … potuit : om. excerptum W    21 ante ardens add. ex M |  quod : qua M   
22 promissam : promissa T | cunctantis : cunctacius D S p.c. | animi : animum M   24 Igitur : 
ergo S  |  Silla : scilla µ    25 Quam : quoniam M |  aduersus : aduersum A S ad usum T   
26 puerilis … filios : intuens puerilis etatis filios D | quatuor : om. D
4 roboratus … induratus fl. : induratus et roboratus enc. Sd | post induratus add. Item odium 
est uitium quod irati motum animi speciemque uindicte tenacius abscondit (= Conrad.-Hirs. 
Spec. virg. IV. 170) enc. Sd |  post animi add. uulnus  α C Sd    7 IX fl. : VIII enc. Sd    12 ex fl. β : 
et α C Sd   24 an1 fl. β : om. α C Sd | post Silla add. ne enc. Sd
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imperii Romani alere se predicabat. Digna nutrimenta que in exitium patrie 
sue, ut euenit, conuerteret! E quibus Anibal nature adeo patria uestigia 
subsecutus est ut, eo in Hispaniam exercitum traiecturo et ob id sacrificare, 
nouem annorum natu tenens altaria iuraret se, publice rei futurum hostem 
acerbissimum, cum primum per etatem potuisset. Idem significare cupiens 5
quanto inter se odio Carthago et Roma desiderent, inflicto in terram pede 
suscitatoque puluere, tunc inter eas finem belli esse dixit, cum alter utra pars 
in habitum pulueris esset redacta. O quomodo in puerili pectore tantum uis 
odii potuit!
Ex Prouerbis sapiencie10
Principium autem discordie est, aliquid ex conmuni suum facere. Quietissime 
namque uiuerent homines, si duo uerba de medio tollerentur: meum scilicet et 
tuum. Re uera memoria beneficiorum fragilis est, iniurie uero tenax. 
Rediculum est odio nocentis innocenciam  perdere.
Ouidius in Ybui15
Pax erit hec nobis, semper dum uita manebit, cum pectore infirmo que solet 
esse lupis. 
 ACTOR. DE CRUDELITATE
 CAPITULUM CXXXV
Ire et odii proprium est crudelitatem exercere, que ex hoc eciam nomen habere 20
uidetur, quia cruore delectatur. Est itaque crudelitas animi effrenati excursus 
ad seuiendum, in aliquem proprieque ad eius sanguinem effundendum; 
uerumtamen crudelitas non semper ex odio procedit, sed plerumque eciam ex 
11 Pub. Syr. Proverb. 56, 73, 84, 85   16 Ov. Ib. 41-42
1 imperii Romani : romani imperii M romanorum S |  alere se : se alere D    2 conuerteret : 
conuerteretur M   3 traiecturo : inuecturo D traiecto µ   4 natu : natum cepisset D | futurum 
: future T   5 significare : sacrificare T S a.c.  | cupiens : capiens M   6 desiderent : discederent 
P dissidentur M |  inflicto : infixo D    7 suscitatoque : suscitato D |  alter utra : alter D   
8 quomodo : quantum M | tantum : tanta D   9 post potuit add. esse D   10 Ex … perdere : om. 
excerptum W    11 autem : om. S |  suum : sum T |  Quietissime : quietissimeque T   
12 uiuerent homines : hominis uiuerent µ |  medio : mundo T |  meum scilicet : scilicet 
meum D   15 Ouidius … lupis : om. excerptum W   16 hec : om. D | dum : de µ | uita : nota S 
p.c. | pectore : pecore λ   18 Actor : om. W | crudelitate : credulitate A   20 Ire … excedit : om. 
excerptum W | ex : ei µ | hoc eciam : eciam hoc µ   21 cruore : crudere S p.c.    22 proprieque : 
proprie S   23 eciam : om. D
5 acerbissimum fl. β : acerrimum α C Sd   7 esse fl. β : fore α C Sd   8 O quomodo fl. : om. enc. 
Sd    11 ante Principium add. multorum odia sub occulto latent omnia tamen pandentur non 
dico si cecideris sed si titubaueris (= Pub. Syr. Proverb. 23-4) Peiora sunt tecta quam aperta 
propterea minus te loquax inimicus quam taciturnus offendit (= Pub. Syr. Proverb. 50-1) enc. 
Sd    13 post tuum add. Iterum quamuis agas ut nequis tuo merito te oderit erunt tamen 
semper qui te oderint (= Pub. Syr. Proverb. 64) enc. Sd    14 ante Rediculum add. item enc. Sd   
16 ante Pax add. Desinet esse prius contrarius ignibus humor (= Ov. Ib. 31) et tepidus gelido 
flabit ab arte nothus (= Ov. Ib. 34) et uer autumpno brume miscebitur estas atque eadem 
regio uesper et ortus erit quem mihi sit rerum positis que sumpsimus armis gratia 
conmissis improbe rupta tuis (= Ov. Ib. 37-40) enc. Sd   20 nomen habere fl. β : habere nomen 
α C Sd   22 eius … effundendum fl. β α : effundendum eius sanguinem C Sd
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alicuius rei cupiditate uel ex seueritate iudicii, quando scilicet remota 
misericordia iustum uindicte modum excedit.
Tullius libro De officiis I
Magnitudo autem animi remota communitate et conuiccione humana feritas 
quedam fit et inhumanitas. 5
Idem libro III
Hominum nature, quam maxime sequi debemus, inimica est crudelitas. Quid 
interest utrum ex homine quis in beluam se conuertat an sub hominis figura 
inmanitatem belue gerat?
Valerius libro IX 10
Crudelitatis horridus est habitus, truculenta species, uiolentus spiritus, uox 
terribilis, ora minis et cruentis imperiis referta, cui silencium dare crementum 
est. Seuus ille enei tauri inuentor, quo inclusi subditis ignibus longo et abdito 
cruciatu mugitus resonante spiritum edere cogebantur, ne euilatus eorum 
humano sono uocis expressi Phalantis tiranni misericordiam implorare 15
possent, quam quia calamitosis deese uoluit in teterrimum artis sue opus 
inclusus merito expirauit. Idem Anibal tam crudelis extitit, ut in flumine Gello 
de corporibus hec Romanis ponte facto exercitum traduxerit. 
Actor
Tiranni Sicilie Dionisi, cum omnes Siracusani interitum optarent, quedam 20
ultime senectutis femina sola cotidie matutino tempore deos adorabat, ut 
incolumis ac sibi superstes esset, quod audiens Dyonisius admiratus 
interrogauit causam at « illa puella » inquit « cum essem et grauem tyrannum 
haberem, carere eo cupiebam. Successit peior et illo eciam cum carere cuperem 
tertium te importuniorem ceteris cepimus habere. Timens ergo deteriorem tibi 25
succedere, caput meum pro tua salute deuoueo » Tam facetam audaciam 
Dyonisius punire erubuit.
Hic Valerius idem libro IX
4 Cic. Off. I. 44. 157    7 Cic. Off. III. 11. 46 hominum...crudelitas, III. 20. 82 quid...gerat   
11 Val. Max. IX. 2. praef. crudelitatis...est, IX. 2. ext. 9 seuus...expirauit, IX. 2. ext. 2 
idem....traduxerit   20 Val. Max. VI. 2. ext. 2
1 alicuius : alterius S |  ex : om. D    2 iustum : iustus S in stinctu T |  uindicte : uindicem A 
vincendi M iudex S |  modum : in odium M |  modum excedit : excedit modum D   
3 Tullius … inhumanitas : om. excerptum W    4 autem : om. T |  communitate : comitate M   
5 fit : fuit D    6 Idem : tullius W    7 nature  naturam S |  sequi debemus : semper debet D  
post debemus add. cui S |  est : esse D om. S |  crudelitas : credulitas A   8 utrum : utrumque 
T |  quis … beluam : in beluam quis D |  beluam … inmanitatem : om. M |  sub : si µ    10 IX : 
primo T    12 terribilis : horribilis D |  imperiis : improperiis W |  silencium dare : dare 
silencium D |  crementum : tremendum S    13 est : om. S |  Seuus .: scimus T S a.c   
14 cogebantur : cogebatur µ | euilatus : ullulatus D   16 deese : decem A S a.c. T | post uoluit 
add. uite D    17 opus inclusus : inclusus opus µ    18 exercitum : extitum T |  traduxerit : 
transduxerit M W   19 Actor : om. T   20 ante optarent add. curarent et D   21 sola … tempore : 
cotidie matutino tempore sola D |  matutino tempore : om. W    22 sibi superstes : superstes 
sibi S    23 causam : eam T |  post essem add. minor M    24 eo … carere2 : om. D    25 tertium : 
tercio S | ceteris … habere : habere ceteris cepimus D | cepimus : capimus M   26 deuoueo : 
deueno T   27 punire : increpare S patrare T   28 Hic : om. D µ | idem : om. D
12 ora fl. β : omnia α C Sd    16 opus … inclusus fl. : opus primus inclusus enc. Sd   
17 expirauit fl. : aspiratus est β auspicatus est S s.l.  α C Sd    21 adorabat fl. β : orabat α C Sd   
27 Dyonisius punire fl. β : punire dyonisius α C Sd
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Ochus, qui postea Darius appellatus est, sanctissimo Persis iure iurando 
astrictus ne quem ex coniuracione que septem magos cum eo oppresserat aut 
ueneno aut ferro aut ulla ui aut inopia alimentorum necaret, crudeliorem 
mortis excogitauit rationem. Septum enim altis parietibus locum cinere 
inplens, superposito tigno prominente eos benigne cibo et potacione exceptos 5
in eo collocabat, e quo sompno sopiti in illam insidiosam congeriem 
incidebant.
Ex Prouerbis sapiencie
Multos timere debet, quem multi timent. Itaque respue crudelitatem et 
matrem crudelitatis iram. Res est optima non sceleratos extirpare, sed scelera.10
Seneca in Declamacionibus libro III
Etiam ubi remedium est mori, scelus est occidere.
Idem libro I De clemencia
Ferina ista rabies est sanguine gaudere ac uulneribus et abiecto homine in 
siluestre animal transire.15
Lactancius libro De uero cultu
Qui hominem quamuis ob merita dampnatum in conspectu suo iugulari pro 
uoluptate computat, conscientiam suam polluit, tanquam si homicidii quod fit 
occulte expectator et particeps fiat.
ORACIUS LIBRO EPISTULARUM. DE EODEM SECUNDUM POETAS20
 CAPITULUM CXXXVI          
Nemo adeo ferus est, qui non mitescere possit.
Tibullius
Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses? Quam ferus et uere ferreus 
ipse fuit!25
Ouidius De arte libro I
1 Val. Max. IX. 2. ext. 6    9 Pub. Syr. Sent. 338, Proverb. 83, 92    12 Sen. Contr. III. 9    14 Sen. 
Clem. I. 25. 1   17 Lact. Inst. VI. 20. 10   22 Hor. Ep. I. 1. 39   24 Tib. I. 10. 1-2
2 cum eo : om. µ    3 crudeliorem : crudelioris D    5 inplens : compleuit S |  superposito : 
supposito M W |  eos : os T |  benigne : benigno D |  potacione : pocione W |  exceptos : 
receptos D W    6 sopiti : soporati D |  illam : illa A    8 Ex … scelera : om. excerptum W   
9 respue : respice D    10 est : om. S    11 Seneca … occidere : om. excerptum W    12 Etiam … 
clemencia : om. M |  ubi : non S    13 Idem … transire : om. excerptum W    14 Ferina : furina T 
feriam M | uulneribus : mulieribus M   16 Lactancius … fiat : om. excerptum W | libro : om. D   
17 merita : meritum S |  dampnatum : dampnat D |  iugulari : uigilare Ma.c. iugulare Mp.c.  
pro : om. µ    18 computat : captat T    19 expectator : spectat M |  et : ut M    20 Oracius … 
poetas : de eodem secundum poetas Oracius libro epistularum D |  Oracius … canduerint : 
om. capitulum W   22 possit : posset D   24 Quis … fuit : om. S | primus : primum D | protulit 
: pertulit D | Quam … fuit : om. D   26 De … libro : libro de arte µ
2 astrictus fl. : obstrictus enc. Sd    7 incidebant fl. β : decidebant α C Sd    9 post timent add. 
Minus autem quam seruus est dominus qui seruos timet (= Pub. Syr. Sent. 322) Nunquam 
scelus scelere uindicandum est (= Pub. Syr. Proverb. 18) enc. Sd    10 post scelera add. Seneca 
in agamenone Rudis est tirampnus morte qui penam exigit (= Sen. Agam. 995) enc. Sd   
11 Seneca fl. : Idem enc. Sd   25 ipse fl. : ille enc. Sd
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Nec enim lex equior ulla est quam necis artifices arte perire sua.
Claudianus in Maiori
Qui fruitur pena, ferus est, legumque uidetur uindictam prestare sibi, cum 
uiscera felle canduerint.
ACTOR. DE IMPACIENCIA 5
 CAPITULUM CXXXVII
Impaciencia est uicium quo deficiens animus in aduersis impetuosos motus 
suos non refrenat. Querela est latentem cordis molestiam impacientibus 
motibus aperire.
Quintilianus causa VII 10
Humane infirmitatis ista natura est, ut ex omnibus accidentibus grauissimum 
putet quisque quod patitur; necesse est apud impacienciam sua uel minima 
preualeant.
Idem X causa
Nulla pena est nisi inuito nullum habemus nisi ab impacienciam dolorem, et 15
ut aliquid crudele sit, metus facit.
Salustius in Catelinis
Nulli mortalium iniurie sue parue uidentur.
Ex Prouerbis sapiencie
Heu quam miserum est ab alio ledi, de quo non possit credi! 20
Plautus in Aulularia
Quidnam, o stulte, mirum est, si te qui nouit despicit, qui non nouit diligit?
1 Ov. A. A. I. 655-56    3 Claud. Cons. Mall. Theod. 224-26    8 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 
1001B   11 Quint. Decl. V. 15   15 Quint. Decl. XI. 8   18 Sall. Cat. 51. 11   20 Pub. Syr. Sent. 209   
22 Querol. 22
1 enim : est S tibi A |  ulla : illa S |  est : om. S |  necis : nescis T |  arte : morte T   
3 uindictam … sibi : prestare sibi uindictam D |  cum … canduerint : om. D    4 uiscera : iusta 
S | canduerint : causa dueritur S   5 Actor :  om. W   7 Impaciencia … aperire : om. excerptum 
W    9 motibus aperire : aperire motibus D    10 Quintilianus … preualeant : om. excerptum W  
causa : libro S capitulo T    11 grauissimum : grauius D    12 sua : suam A D S |  uel : om. µ   
13 preualeant : om. D    15 nullum … nisi2 : om. D |  impacienciam : impaciencia M W   
16 aliquid : aliquod µ | crudele : om. S | metus : metum sit D   17 in : om. W | in Catelinis : 
om. D    18 sue : om. D    19 Ex … credi : om. excerptum W    20 alio : aliquo D    21 Plautus … 
diligit : om. excerptum W | Aulularia : eulaliam S    22 nouit1 : noui D | despicit : despiciat D
4 post canduerint add. Galterus in alexandreide libro VIII Non uerisimile est alieno parcere 
cuiquam qui sibi non parcit (= Gualt.-C. Alex. VIII. 225-26) Arator ubi supra libro II Ardet 
amor scelerum cupiuntque in sanguine pauli sacrilegas uersare manus que dura malorum 
uota (= Arator Act. II. 999-1001) O pallida cordis ymago pocula sunt meliora tibi iudea 
cruoris quam latitis nullasque uolens contingere mensas Esuris ad facinus saturamque 
cadauere iusti Queris habere famen non hec ieiunia moyses condidit Exemplo tot 
consumata diebus (= Arator Act. II. 1004-09) enc. Sd    5 post impaciencia add. et tristicia α C 
Sd    10 VII fl. β U : quinta γ C Sd    16 post facit add. Iulius celsus libro I Animi est ista 
mollicia non uirtus inopiam paulisper ferre non posse facilius reperiuntur qui se ultro 
morti offerant quam qui dolorem pacienter ferant (= Caes. B. G. VII. 77) enc. Sd    20 alio fl. 
(exc.D) β U C Sd : aliquo D γ    21 in Aulularia fl. : ubi supra enc. Sd
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Galterus in Alexandro libro I
Blandiciis indignus erit mollique potiri fortuna qui dura pati uel amara 
recusat.
Actor
Tristicia est consternacio mentis ex dampno temporalium rerum maxime 5
prorumpens. Item tristicia est ex frustrato rebus contrariis uoto turbate mentis 
anxietudo seculi, ut quando quis supra modum dolet ex amissione rerum 
temporalium uel quando dolet, non quia peccauit et deum offendit et eterna 
uita se priuauit eaque indignum se fecit, sed quia per peccata sua in conspectu 
hominum uiluit. Item amaritudo est gaudii spiritualis expers quedam distracte 10
mentis solitudo.
Quintilianus causa I
Nichil difficilius est quam diferre gaudium.
Idem in XI
Nichil unquam grauius quam destituta spes torquet.15
Seneca libro De IIII virtutibus
Cogitaciones uagas et uelud sompno similes non recipias, quibus si animum 
oblectaueris, cum omnia disposueris, tristis remanebis.
 SENECA AD LUCILIUM EPISTULA XXVI. DE LUCTU PRO RERUM VEL 
AMICORUM AMISSIONE20
 CAPITULUM CXXXVIII
Que querela est, quod incommodum, si quidquid debebat desinere defecit?. Et 
quis exitus melior quam in finem suum natura soluente dilabi?
Idem in Epistula XLII
2 Gualt.-C. Alex. I. 496-97    5 Guido-Fab. Summa I. 2. 4    6 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 
1000D - 1001A    10 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1000C    13 Quint. Decl. II. 15    15 Quint. 
Decl. XII. 17   17 Mart. Brac. Form. vit. 2   22 Sen. Ep. 26. 3-4
1 Galterus … recusat : om. excerptum W   2 potiri : poterit S a.c. T poteri S p.c. | dura : aspera µ   
4 post Actor add. de tristicia D |  Actor … solitudo : om. excerptum W    5 consternacio : 
contristacio S |  temporalium : corporalium D    6 ex … contrariis : frustracio ex contrariis 
rebus D |  uoto : om. D |  turbate : turbare D    7 anxietudo : anxiendo T    8 rerum 
temporalium : temporalium rerum S |  et2 : om. D    9 indignum se : se indignum D |  per : 
propter µ |  peccata sua : potenciam suam D    10 hominum : gentium D |  distracte : 
districte T    11 solitudo : sollicitudo D    12 Quintilianus … gaudium : om. excerptum W  
causa : om. D    13 est : om. D    14 Idem … torquet : om. excerptum W |  in XI : om. D |  post XI 
add. causa D T    15 post quam add. quod T    18 omnia disposueris : disposueris omnia D  
tristis remanebis : remanebis tristis D |  remanebis : remeabis S    22 debebat : debeat D µ   
23 post exitus  add. est M | finem : fine T | dilabi : dilabiter T   24 in … XLII : om. D
18 post remanebis add. Tibullius libro II Nunc et amara dies et noctis amarior umbra est 
omnia nunc tristi tempora felle madent (= Tib. II. 4. 11-12) enc. Sd    21 in principio cap. 
CXXXVIII add. Ex prouerbis sapientum Homo totiens moritur quotiens ami&it suos (= Pub. 
Syr. Sent. 215) enc. Sd
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Circumspite ista, que nos agunt in insaniam et que cum plurimis lacrimis 
ami&imus: scies in hiis non dampnum esse molestum, sed opinionem dampni.
Idem in LXXIIII
Placeat homini, quidquid deo placet: ob hoc ipsum quod deo placet. 
Quemadmodum uirtus salua fuerit, non senties, quod abcesserit. Non 5
affligitur sapiens liberorum amissione, nec amicorum: eodem enim animo fert 
illorum mortem, quo suam expectat.
Idem in LXIII 
Nec sicci sint oculi amico amisso, nec fluant: lacrimandum est non plorandum. 
Id agamus, ut iocunda nobis fiat amicorum recordacio amissorum: nemo 10
libenter ad id reddit, quod non est sine tormento cogitaturus. Michi amicorum 
defunctorum cogitatio dulcis ac blanda est; habui enim illos tanquam 
amissurus, amisi tanquam habeam.
Idem libro De remediis fortuitorum
Stultus est qui deflet mortem mortalium, non hoc nouum aut mirum est. 15
Naufragium fecisti; cogita non quid amiseris, sed quod euaseris.
Tullius libro De senectute
Non est lugenda mors quam inmortalitas consequitur.  
Valerius libro V
Xenophon, cum sacrificaret unum e duobus filiis in prelio perisse cognouit, 20
nec ideo cultum deorum dimi&endum putauit sed tantummodo coronam 
deponere contentus fuit. Quam percunctatus quo nam modo cecidisset, ut 
audiuit fortissime pugnantem interisse, capiti reposuit. Anaxagoras audita 
morte filii: « Nichil, inquit, mihi inexpectatum nuncias. Ego enim illum ex me 
natum sciebam esse mortalem » Hanc uocem, si quis efficaciter receperit, non 25
1 Sen. Ep. 42. 10   4 Sen. Ep. 74. 20 placeat...placet, 74. 25 quemadmodum...abscesserit, 74. 30 
non...expectat   9 Sen. Ep. 63. 1 nec...plorandum, 63. 4 id...cogitaturus, 63. 7 michi...habebam   
15 Ps. Sen. Rem. fort. 15. 2-4 stultus...est, 16. 2-3 naufragium...euaseris    18 Cic. Sen. 73   
20 Val. Max. V. 10. ext. 2 xenophon..reposuit, V. 10. ext. 3 anaxagoras...sit
1 Circumspite : circumspicite T | que2 : om. T | plurimis : pluribus A pluris T   2 scies : scias 
A M sciens W   4 Placeat : placet D |  hoc : om. D T |  ipsum : hoc D |  post placet2 add. idem 
D   8 in LXIII : om. D   9 post Nec add. sic W | sicci sint : sint sicci S | amico amisso : amisso 
amico µ    10 Id : idem W |  ut : nec D quod T |  nobis fiat : fiat nobis D T |  fiat : sit D  
amicorum recordacio : recordacio amicorum S    11 cogitaturus : concitaturus T   
12 defunctorum : om. T | cogitatio : recordacio T | est : om. D S | enim : om. T | illos : eos D 
T   15 mortem : om. M | aut : ac W | est2 : om. µ   16 amiseris : amisisti D   18 inmortalitas : 
mortalitas T |  consequitur : sequitur S    20 prelio : preliis D    21 nec : non D |  deorum : 
eorum A S | putauit : putabat D   22 contentus : contemptus T | Quam : quamque D cum T 
ante quam add. et µ |  percunctatus : cunctatus S perscrutasset T |  nam : om. T    24 mihi : 
nichil M | mihi inexpectatum : inexpectatum mihi D | illum … me : ex me illum A   25 esse 
mortalem : mortalem esse M |  mortalem : mortale A |  Hanc : hinc T |  receperit : acceperit 
W
2 post dampni add. Nemo illa periisse sentit sed cogitat qui se habet nil perdidit (= Sen. Ep. 
42. 10) enc. Sd    5 Quemadmodum fl. (exc.D) β : quamdiu D α Sd    6 nec fl. : non enc. Sd   
7 illorum fl. β U C Sd : eorum γ    11 est … cogitaturus fl. β U : sine tormento cogitaturus est 
γ C Sd   15 non fl. : nihil enc. Sd   16 amiseris fl. : perdideris enc. Sd   20 unum fl. β : maiorem 
α C Sd   22 post Quam add. ipsam enc. Sd
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ignorabit ita liberos esse procreandos, ut meminerit sic mori neminem, qui 
non uixerit, uel nec aliquem uiuere posse, qui moriturus non sit.
Simacus in Epistulis
Anaxagoram phisicum grauis de filio nuncius a disputacionibus non retraxit.
Ouidius libro II De remediis5
Parcius e multis mater desiderat unum quam que flens clamat « tu mihi solus 
eras ».
 SENECA AD LUCILIUM EPISTULA LXIII. DE FICTIS LACRIMIS
 CAPITULUM CXXXIX
Quis autem ferat hos, qui negligentissime cum amicos habeant, miserrime 10
lugent, nec amant quempiam, nisi perdiderint, ideoque tunc effusius merent, 
quia uerentur, an dubium sit, an amauerint? Seraque indicia affectus sui 
querunt.
Juuenalis libro V
Maiore tumultu planguntur nummi quam funera; fingit in occasum, summa 15
deducere uestem contentus, uexare oculos humore coacto; ploratur lacrimis 
amissa pecunia ueris.
Galterus in Alexandro libro VI
Leuiter ueniunt leuiusque recedunt blandiri dociles lacrime, solasque 
propinqui impediunt lacrimas miseris, arentibus illis, cum lacrimis arescit 20
amor.
Ouidius libro De remediis II
Ut flerent, oculos erudire suos.
Cato
Femina dum plorat, hominem superare laborat.25
4 Symm. III. 6. 3   6 Ov. Rem. Am. 463-64   10 Sen. Ep. 63. 9   15 Juv. 13. 130-134   19 Gualt.-C. 
Alex. VI. 233-36   23 Ov. Rem. Am. 690   25 Proverb. 9043
1 ignorabit : ignorabat D |  liberos : filios D |  esse : om. D |  sic … uixerit : om. S    2 uixerit : 
uixit D   3 Simacus … retraxit : om. excerptum W | Epistulis : epistula D   4 post filio add. suo 
D    5 Ouidius … eras : om. excerptum W    6 e : de T |  mater : noster A a.c.  magister µ   
8 Seneca … lacrimis : Auctor de eodem S |  epistula : om. A D    10 miserrime : miseriam S   
11 perdiderint : perdiderant T    12 uerentur : uidentur S |  amauerint : amauerunt T  
indicia : iudicia D |  affectus : effectus T    13 querunt : querit M    14 Juuenalis … ueris : om. 
excerptum W    15 fingit : fingunt λ |  summa : summam M    16 deducere : ducere T  
contentus : mutentur M |  ploratur : ploratum µ    18 Galterus … amor : om. excerptum W   
19 ueniunt : uenerunt S |  leuiusque : leuiterque M |  dociles : docibiles S a.c. |  solasque : 
solas T    20 impediunt : incendunt D    22 Ouidius … suos : om. excerptum W    23 erudire : 
erudiere A M S p.c.   24 Cato … laborat : om. excerptum W   25 hominem : uirum D 
4 post retraxit add. Oracius in poetria Ut ridentibus arrident ita fletibus assint humani 
uultus (= Hor. A. P. 101-02) enc. Sd   5 II … remediis fl. : de remediis II enc. Sd   8 post lacrimis 
add. et ioco α C Sd    12 an1 fl. β : ne α C Sd    13 post querunt add. Tullius II Nichil lacrima 
cicius arescit (= Rhet. Her. II. 31. 50) enc. Sd    20 impediunt fl. β : impendunt α C Sd    24 post 
Cato add. ubi supra enc. Sd    25 post laborat add. Sydonius in epistulari libro V Quasi uero 
quidam barbarismus est morum sermo iocundus et animus afflictus (= Sid. Ep. IX. 3. 3) 
Tullius de officiis libro I Turpe est ualdeque uitiosum in re seuera delicatum inferre 
sermonem (= Cic. Off. I. 40. 144) enc. Sd
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Oracius in Poetria
Si me uis flere, dolendum est primum ipsi tibi. Tristicia mestum uultum uerba 
docent.
Tibullius
Heu quam difficile est imitari gaudia falsa, difficile est tristi fingere mente 5
iocum, non bene mendacii risus componitur ore, non bene sollicitis ebria 
uerba sonat.
ACTOR. DE PIGRICIA ET SOMPNOLENCIA 
CAPITULUM CXL
Pigricia est tarditas cordis metu consequentis laboris. Item pigricia est mentis 10
inercia qua quis bonum inchoatum fastidit consumare. Torpor est animi 
languentis pigricia remissa. Ignauia est de laudabili uirtutum exercicio 
languida utriusque hominis defectio. Negligencia est animi torpor, quo quis 
minus diligens est in exequendo quod debet. Tepiditas est animi langor, quo 
quis torpet in illius rey executione in qua debet feruere. 15
Gaufridus in Poetria
Gaudia, quid facimus? Torpemus in ymagine pigri. Scisne moram pigri? Si 
mane citetur, obaudit; si citetur adhuc iterata uoce sonora, mane uigil stertit. 
Tunc denique timore coactus, ore tamen lento, linguam mouet et: « Michi quid 
uis? » inquit « Surge! ueni! » - « Nox est, permi&e quiescam » - « Ymo dies est, 20
surge! » - « Deus meus! heu ego surgo. Vade, sequor » Nec eum sequitur, quem 
decipit. « Et tu, non uenies? » - « Dudum uenissem, sed michi uestes quero nec 
inuenio » - « Nichil est, Teburia noui; surge cito! » - « Domine, sum presto » Nec 
est tamen, ymo uel caput huc illuc, uel brachia scalpit, membra uel in longum 
diffundit. Sic sibi undelibet morulas querit. Semper uenit ore, non pede. Sic 25
2 Hor. A. P. 102-03, 105-06    5 Tib. III. 6. 33- 36    10 Alan.-Ins. Virtut. p. 71, 23-4   
11 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1001 A, 1002B    13 Alan.-Ins. Virtut. p. 71, 27-8, 34-5   
17 Gaufr. Poet. Nov. 1369 - 84
1 Oracius : ouidius M |  Oracius … docent : om. excerptum W    2 ipsi : ipsa D |  Tristicia : 
tristia A p.c. S    4 Tibullius : tibellius µ |  Tibullius … sonat : om. excerptum W    5 imitari : 
mutari M |  tristi : om. T |  fingere mente : mente fingere D    6 non2 : sic A |  non bene2 : 
fictum D    7 sonat : sonat A S sociat λ sonant T    8 Actor … uigil : om. capitulum W |  et 
sompnolencia : om. D   10 consequentis : conuertis S    12 de : in D   13 languida … hominis : 
languor corporis mentisque D |  utriusque : utrisque T |  quo quis : quouis M   
14 exequendo : exequendis D |  quod : quam D |  animi : om. T    15 executione : 
exercitacione T    16 post Poetria add. noua M    17 Torpemus : om. T |  ante ymagine add. in T  
pigri2 : piger S   18 citetur1 : uocetur M | citetur2 : excitetur T | iterata : iterato T  | ante uoce 
add. respondet T |  mane2 : nare Mp.c. S  mire T |  uigil :  nichil S |  stertit : stertur S stetit A   
19 timore : terrore Mpc. |  lento : lentus A S |  post et add. quid M |  quid : quo S    21 surgo : 
surgam D    22 uenissem : uenisses D    24 uel1 : om. D T    25 post sibi add. quasdam T  
undelibet : naturalibus S | ante querit add. sibi captat et T
3 docent fl. β : decent α C Sd    15 post feruere add. Tullius in tusculanis libro IIII Pigritia est 
metus consequentis laboris (= Cic. Tusc. IV. 8. 18) Aristoteles in ethicis libro III Mollities est 
effugere laboriosa (= Arist. EN (Bekker 1116a)) Persius satyricus Mane piger strictis surgere 
inquit auaritia Eia surge negas instat surge inquis non queo surge (= Pers. 5. 132-33) enc. Sd   
19 Tunc denique fl. : cum denique β tandemque α C Sd    24 post illuc add. uertit α C Sd   
25 diffundit fl. β : distendit α C Sd
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ueniens nunquam uenit ipse; coactus forte mouens gressum trahit a 
testitudine motum.
Tullius in Tusculis libro V
Tardis mentibus non facile uirtus commi&itur.
Actor5
Sompnolencia est torpor mentis et corporis, qua quis ad labores uigiliasque 
piger facile sompno resoluitur ac detinetur.
Secundus philosophus
Quid est sompnus nisi mortis ymago, laborum quies, infirmantium uotum, 
miserorum desiderium?10
Cato
Plus uigila semper ne sompno deditus esto, nam diuturna quies uiciis 
alimenta ministrat.
Ouidius Sine titulo libro II
Infelix, quicumque tota quiescere nocte sustinet et sompnos premia magna 15
uocat! Stulte, quid est sompnus nisi gelide mortis ymago? Longa quiescendi 
tempora fata dabunt.
Arator libro II
Corpore sompnus erat huic, sed uigilabit in illo que nescit dormire fides, hec 
cantica clamant: « Dormio corde uigil».20
 ACTOR. DE OCIOSITATE
 CAPITULUM CXLI
Ociositas est uicium quo quis mentis inercia resoluitur, a necessariis actibus 
uacans requiescit, aut uanis et inutilibus intendit.
Didimus ad Alexandrum25
Laborem qui nutrit auariciam non exercemus. Ocium turpe deuitamus.
Varro in Sentenciis 
4 Cic. Tusc. V. 24. 68    9 Secund.- Phil. Sent. 19    12 Ps. Cato. Dist. I. 2    15 Ov. Am. II. 9b. 39-
42   19 Arator Act. I. 1025-27   26 Collatio 2. 4
4 commi&itur : admi&itur D    6 qua : quo D T |  uigiliasque : uigilias S    7 facile : facili S   
9 infirmantium : infirmorum T    12 semper ne : ne semper T    15 Infelix … uocat : om. D  
quicumque tota : tota quicumque S tota D T |  sompnos : sompnia M    17 fata : facta S   
19 Corpore … huic : sompnus erat huic corpore µ |  uigilabit : uigilabat D |  fides : om. M   
20 cantica : tacita M    21 Actor : om. W    23 Ociositas … intendit : om. excerptum W    24 aut : 
ac D autem T   25 Didimus … deuitamus : om. excerptum W   26 Laborem : labore est D
2 post motum add. Virgilius in bucolica Tardi uenere bubulci (= Verg. Ecl. 10. 19) enc. Sd    3 in 
Tusculis fl. : ubi supra enc. Sd    9 est fl. : om. enc. Sd    11 post Cato add. ubi supra enc. Sd   
16 nisi gelide fl. (exc. D): gelide nisi D enc. Sd    18 libro II fl. : ubi supra enc. Sd    20 post uigil 
add. Idem in libro II  O male parta quies o semper dedita sompno quantis patet pectora 
nuda bono quantis patet ille ruinis quem nox sola tenet nescit uigilare periculo qui patitur 
dormire domi (= Arator Act. II. 763-767) Oracius in poetria Et quandoque bonus dormitat 
homerus (= Hor. A. P. 359) enc. Sd   23 resoluitur fl. β : resolutus α C Sd   24 post intendit add. 
Nam et ociosa sectari ociosum est  enc. Sd    25 ad Alexandrum fl. : ubi supra enc. Sd    
26 deuitamus fl. β α : deuitemus C Sd
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Viatores non eunt, ut eant, sic et uita non sui causa sit, sed ut ea preclarum 
aliquid fiat. Utile quidem sed ingloriosum est ex illaborato in alienos labores 
succedere.
Tullius in Tusculis libro I
Itaque quam quisque nouit artem, iuxta grecorum prouerbium, in hac se 5
exerceat.
Seneca Ad Lucilium epistula LXXXII
Ocium sine li&eris mors est et uiui hominis sepultura.
Idem in LXXI
Id igitur agamus, ut omne tempus presens nostrum sit, quod non erit, nisi 10
prius nostri esse ceperimus.
Quintilianus causa III
Ad omne uotum fluente fortuna lasciuit ocium.
Idem in IIII
Necesse est in facinus ardor ociosus erumpat. 15
Ouidius libro De ponto
Cernis, ut ignauum consumunt ocia corpus, et capiunt uicium, ni moueantur, 
aque.
Idem libro De remedis I
Ocia si tollas, periere Cupidinis arcus, contempteque iacent et sine luce faces. 20
Quam platanus riuo gaudet, quam populus unda, et quam limosa canna 
palustris humo, tam Venus ocia amat.
1 Ps. Varro. Sent. 38. 115 viatores...fiat, 53. 149 utile...succedere    5 Cic. Tusc. I. 18. 41    8 Sen. 
Ep. 82. 3   10 Sen. Ep. 71. 36   13 Quint. Decl. III. 12   15 Quint. Decl. IV. 17   17 Ov. Pont. I. 5. 
5-6   20 Ov. Rem. Am. 139-43
1 Viatores : om. D    2 preclarum aliquid : aliquid preclarum D |  ingloriosum : inglorium A  
illaborato : illaborata S    4 Tullius … exerceat : trans. S post sepultura om. excerptum W   
5 Itaque quam : quod T    10 nostrum : unum S    11 esse ceperimus : ceperimus esse D   
12 Quintilianus … ocium : om. excerptum W    13 uotum : natum S    14 Idem … erumpat : om. 
excerptum W   15 erumpat : erumpnat D T   16 Ouidius … aque : om. excerptum W   17 Cernis 
: cornix M |  ignauum : granum M |  consumunt : consumit T  |  capiunt : capiant D |  ni : 
que non M |  moueantur : mouentur M    19 Idem … amat : om. excerptum W |  De … I : I de 
remediis λ    20 tollas : tollis D |  periere : perire T S a.c. |  Cupidinis : cupidis D cupidi T  
arcus : artes M S uel arcus Ms.l. |  contempteque : contenteque A D aliis extincte Ms.l.   
21 Quam : tam S p.c. | post platanus add. in A | limosa : lutosa D
5 nouit fl. : norit enc. Sd |  iuxta … prouerbium trans. enc. Sd ante quisque    6 post exerceat 
add. Idem in libro V Quid enim dulcius otio li&erato (= Cic. Tusc. V. 36. 105) enc. Sd    8 uiui 
hominis fl. : hominis uiui enc. Sd |  post sepultura add. Idem in LXVIII Gloriari otio iners est 
ambitio (= Sen. Ep. 68. 3) enc. Sd    10 presens fl. : om. enc. Sd    15 post est add. ut γ   
17 consumunt fl. β : consumant U C Sd consument γ    22 post amat add. Actor Cetera 
quoque plura de ociositate per contrarium superius habita sunt in capitulo de strenuitate et 
iterum in capitulo de exercitatione enc. Sd
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 ACTOR. DE ACCIDIA ET DESPERACIONE
 CAPITULUM CXLII
Accidia est desidiosus animi torpor a bono incepto faciens aliquando resilire. 
Item accidia est animi torpor, quo quis bona negligit inchoare uel inchoata 
fastidit perficere. Accidia est ex nimia confusione animi nata tristicia siue 5
tedium, uel amaritudo animi nimia, qua iocunditas spiritualis extinguitur, et 
quodam desperacionis precipicio mens in seipsa subuertitur. Item desperacio 
est ad uite statum uel ad reditum uirtutum fracte spei gubernacio.
Tullius in Tusculis libro IIII
Desperacio est egritudo sine ulla rerum expectacione meliorum.10
Ouidius libro II De arte
Dedecet ingenuos tedia ferre sui.
Galterus in Alexandro libro VI
Fortis animi est contempnere uitam, non odisse tamen uitam, sed amare 
uirorum est. Degeneres, et quos constat cedere laboris, compelluntur ad hoc ut 15
uitam ducere uile quid reputent; quid mirum? ignauie uiuunt.
Quintilianus De oratoria institucione libro I
Turpiter desperatur quicquid fieri potest.
 ACTOR. DE AVARICIA
 CAPITULUM CXLIII20
Auaricia est cupiditas adquirendi uel retinendi. Item auaricia est immoderatus 
amor habendi scilicet ultra necessitatem. Item auaricia est quarumlibet rerum 
3 Thom.-Chob. Summa cap. 5    4 Alan.-Ins. Virtut. p. 71, 17-8    5 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 
176. 1001 A-B    10 Cic. Tusc. IV. 8. 18    12 Ov. A. A. II. 527    14  Gualt.-C. Alex. VI. 413-17   
18 Quint. Inst. I. 10. 8    21 Thom.-Chob. Summa cap. 5 |  Thom.-Aq. Summ. II. q. 118 art. 1   
22 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1001 B
1 Actor : om. W |  et desperacione : om. D    3 Accidia … gubernacio : om. excerptum W  
desidiosus : tediosus M | aliquando : aliquid D   4 animi : om. T | uel : et M   5 nata : innata 
D | tristicia : tristia A M   6 post uel add. tedium est M | extinguitur : om. S   7 desperacionis 
precipicio : precipitacio desperacionis qua S |  Item : om. M    8 uite : iuris M    9 Tullius … 
meliorum : om. excerptum W    11 Ouidius … sui : om. excerptum W    12 ingenuos : ingenulos 
T    13 in : om. M    14 uitam1 : mortem D |  non … amare : om. W    15 est : om. λ |  laboris : 
labori A W |  compelluntur : concalluntur M   16 uile : uilem µ |  quid1 : quod S |  ignauie : 
ignauo D   17 Quintilianus … potest : om. excerptum W | institucione : institutis M   19 Actor 
: om. W   21 Auaricia … coaceruantur : om. excerptum W | post adquirendi add. uel recipiendi 
µ | uel retinendi : om. S | immoderatus … est : om. D   22 scilicet : om. T
7 precipicio fl. : principio enc. Sd    10 post meliorum add. Seneca in edippo Solent extrema 
securos facere mala (= Sen. Oedip. 386) Marcialis cocus Hostem cum fugeret se faunius ipse 
peremit hic rogo non furor est ne moriare mori (= Mart. II. 80. 1-2) Arator ubi supra De 
iuda proditor amens mercedem sceleris soluit sibi  tedia noxe horruit ipse  (= Arator Act. I. 
83-5) sue celo terreque porosus inter utrumque perit (= Arator Act. I. 90- 91) enc. Sd    11 II … 
arte fl. : de arte II enc. Sd    16 uiuunt fl. (exc. D) : uiuere D α C Sd post uiuunt add. mors est 
add. D γ   19 post avaricia add. secundum philosophos enc. Sd
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insaciabilis et inhonesta cupido. Philargiria est per quam appetitu singulari 
pecunie coaceruantur.
Tullius in Tusculis libro IIII
Auaricia est opinio uehemens de pecunia, quasi ualde expetenda sit, inherens 
et penitus insita. 5
Idem De officiis libro II
Nullum uicium deterius est auaricia, presertim in principibus et rem publicam 
gubernantibus. Habere enim questui rem publican non modo turpe est, sed 
eciam sceleratum et nepharium.
Idem libro De senectute 10
Auaricia senilis quid sibi uelit non intelligo: quid enim absurdius esse potest 
quam quominus restat uie eo plus uiaticum querere?
Idem in Rethorica II
Auaricia omnem hominem ad quoduis maleficium impellit.
Valerius libro IX 15
Auaricia latencium indagatrix lucrorum, maleficiorum manifeste prede uorago 
auidissima, nec habendi fructu felix et querendi cupiditate miserrima. Hec 
autem omnia Septimuli precordia possedit, qui cum gracci familiaris fuisset, 
caput eius abscidere ac per urbem palo fixum ferro sustinuit, quia Optimus 
consul auro ei repensurum edixerat. Sunt eciam qui tradant eum liquato 20
plumblo cauatam partem capitis, quo ponderosius esset, implesse odiosa 
septimuli auaricia. Ptholomei uero, regis Ciprorum, risu persequenda. Nam 
cum anxiis sordibus magnas opes corripuisset, ac propter eas se periturum 
uidisset ideoque omni pecunia nauibus imposita in altum procesisset, ut classe 
perforata suo periret arbitrio et hostis preda careret. Aurum et argentum 25
mergere non sustinuit, sed futurum necis sue premium donum reuexit. Hic 
procul dubio non possedit diuicias, sed a diuiciis possessus est, titulo quidem 
rex insule, animo uero pecunie miserabile mancipium.
4 Cic. Tusc. IV. 11. 26   7 Cic. Off. II. 22. 77   11 Cic. Sen. 66   14 Rhet. Her. II. 34   16 Val. Max. 
IX. 4. praef. auaricia...miserrima, IX. 4. 3 hec...auaricia, IX. 4. ext. 1 ptholomei...mancipium
1 cupido : om. D |  Philargiria : philargia T    3 Tullius … insita : om. excerptum W    4 quasi : 
quod S    6 Idem … nepharium : om. excerptum W    7 uicium deterius : deterius uicium S  
deterius est : est deterius D |  in : cum M |  principibus : presidentibus S |  publicam : 
popularem T    11 senilis : seuis S    12 quominus : qua minus D |  uie : uite T |  uiaticum : 
uiatica µ   14 quoduis : quodlibet D post quoduis add. facinus D | maleficium : maleficum D   
16 maleficiorum : malefitiosorum A W    17 et : sed D |  miserrima : miseria A misera D 
miseriam µ |  Hec … mancipium : om. W   18 possedit : possidet T | post cum add. cuidam S 
 | gracci : greci M grata µ | familiaris : famularis T   19 caput eius : eius caput D | abscidere 
: abscondere  T S a.c.  |  fixum : fixus T |  ferro : ferri D |  quia : quod T    20 repensurum : 
recompensurum M |  tradant : tradunt D |  liquato : laqueo M licatam T    21 ponderosius : 
ponderosior D | post odiosa add. hec S p.c.    22 regis : regem T | risu : uersu M   23 post cum 
add. antonius imperator S p.c. |  anxiis sordibus : eum habere conspicionem S p.c, |  sordibus : 
cordibus µ |  post opes add. et sordidos S p.c.  |  corripuisset : arripuisset D corrumpisset T  
periturum : periculis T    24 nauibus : manibus T S a.c.  |  procesisset : proiecisset S |  classe : 
classa T    26 necis : nescis T    27 possessus : obsessus D |  possessus est : est possessus T  
est : om. D   28 insule : cipri S p.c.
12 uiaticum fl. : uiatici enc. Sd    16 maleficiorum fl. β U : om. S p.c. γ C Sd    18 omnia fl. β U : 
omnes γ C Sd    19 palo fl. β : pilo α C Sd |  ferro fl. (exc. S) : ferre S enc. Sd    23 se periturum 
fl. β : periturum se α C Sd   24 uidisset fl. β : uideret α C Sd
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Ex Prouerbis sapiencie
Auaro quid optes mali nisi ut uiuat diu? Inopie parua desunt, auaricie omnia. 
Negandi causa auaro nunquam deficit. Pecunie oportet imperare, non seruire. 
Pecunia si uti scias, ancilla est si nescis, domina.  Pecunia non saciat auarum, 
sed irritat. Recteque putandus est forcior, qui uincit cupiditates quam qui 5
hostes.
Salustius in Cathelinario
Multos pessima ac diuersa inter se mala, luxuria atque auaricia, uexant. 
Auaricia fidem et probitatem ceterasque bonas artes subuertit. Auaricia 
pecunie studium habet quam nemo sapiens amauit uel concupiuit; hec quasi 10
malis uenenis imbuta, corpus  animumque uirilem effeminat; semper infinita 
insaciabilis est, neque copia neque inopia minuitur.
Seneca in Declamacionibus libro III
Mulibrium uiciorum fundamentum est auaricia.
Idem Ad Lucilium epistula LXXIII15
Stulta auaricia mortalium proprietatem discernit nec quidquam suum esse 
credit, quod publicum est: ac sapiens nichil siue magis iudicat quam corpus illi 
cum humano genere consorcium est.
Quintilianus libro VIII
Tam deest auaro quod habet, quam quod non habet.20
Boecius De consolacione libro II
Indigencia fugare copia credimus ac hoc nobis in contrarium cedit.
Idem in eodem
Nature quidem satis minimum est, auaricie uero nichil satis est.
2 Pub. Syr. Sent. 26, 236, 386, Proverb. 46-49     8 Sall. Cat. 5. 8 multos...uexant, 10. 4 
auaricia...subuertit, 11. 3 auaricia...minuitur    14 Sen. Contr. II. 7 excerpta    16 Sen. Ep. 73. 7   
20 Quint. Inst. VIII. 5. 6   22 Boeth. Consol. II. 5. 22-23   24 Boeth. Consol. III. 3. 19
1 Ex … hostes : om. excerptum W   2 Auaro : auro S auare T | desunt : desinit M   3 nunquam 
: unquam T |  deficit : defecit S    4 nescis : nescias µ    5 Recteque : recte A µ    8 Multos … 
subuertit : om. W    9 et : om. D |  Auaricia2 : auaritie M    10 quam … amauit : om. T |  hec : 
breuiter T    11 infinita : insita S    12 insaciabilis : saciabilis T |  neque1 … minuitur : om. S  
neque inopia : om. µ |  minuitur : diminuitur M    13 Seneca … auaricia : om. excerptum W   
15 Idem … est : om. excerptum W   17 quod : quia µ | post est add. quintilianus D   18 humano 
: inhumano M |  est : om. D    19 Quintilianus : idem D |  Quintilianus … habet2 : om. 
excerptum W    20 deest : decet S |  auaro : auarum S    21 Boecius … cedit : om. excerptum W  
II : III µ   22 nobis : uerbum D   23 Idem … est2 : om. excerptum W   24 Nature : nec µ
2 ante Auaro add. Auarus nisi cum moritur nil recte facit (= Pub. Syr. Sent. 23) enc. Sd |  post 
omnia add. Nulli auarus bonus est inopi pessimus (= Pub. Syr. Sent. 234) enc. Sd    3 auaro 
nunquam fl. β : nunquam auaro α C Sd | ante Pecunie add. item enc. Sd   5 uincit fl. β U C Sd 
: uicerit γ    6 post hostes add. Item principium discordie et cetera require supra capitulo de 
odio et discordia enc. Sd    9 post subuertit add. et pro hiis superbiam et crudelitatem deum 
negligere omniaque uenalia habere edocuit (= Sall. Cat. 10. 4) enc. Sd    17 siue magis fl. : 
magis siue β magis suum α C Sd |  corpus fl. β : cuius α C Sd    22 credimus fl. : querimus 
enc. Sd    23 in eodem fl. : libro II β U libro III γ C Sd    24 satis1 fl. β U : om. γ C Sd |  est1 fl. β 
U : om. γ C Sd |  post est2 add. Sydonius in epistulari libro V Quidam superbissime opinatur 
solo se censu esse censendos qui sic uitiis ut diuitiis incubant (= Sid. Ep. VIII. 7. 2) iuste sub 
iusto principe iacet qui per se minimus et tamen per sua maximus animo exiguus uiuit et 
patrimonio plurimus (= Sid. Ep. VIII. 7. 4) enc. Sd
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ORACIUS LIBRO EPISTULARUM. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM CXLIIII
Semper auarus eget. Hic nummos aurumque recondit, nescius uti compositis 
metuensque uelut contingere sacrum.
Maximianus 5
Parcis pena est incumbere rebus, quas cum possideas est uiolare nephas. 
Efficior custos rerum magis ipse mearum conseruans aliis que periere michi. 
Querere que nequeo semper retinere laboro et semper retinens nichil tenuisse 
puto. Auri cecus amor natiuum uincit amorem.
Ouidius Sine titulo libro II 10
Querit auarus opes et, que lassauit eundo, equora periuro naufragus ore bibit.
Idem libro I Methamorphosis
Effodiuntur opes, irritamenta malorum. Iamque nocens ferrum ferroque 
nocencius aurum procedit.
Idem libro III 15
Inopem me copia fecit.
Juuenalis libro V
Cum furor aut dubius, cum sit manifesta frenesis, ut locuplex moriar, egenti 
uiuere fato? Interea pleno cum cinget saculus ore, crescit amor nummi, 
3 Hor. Sat. I. 2. 56 semper...eget II. 3. 109-110 hic...sacrum    6 Maxim. 1. 183-84, 187-88, 193-
94, parcis...puto 3. 73 auri...amorem   11 Ov. Am. II. 10. 33-34   13 Ov. Met. I. 140-41   16 Ov. 
Met. III. 466   18 Juv. 14. 136-39, 303-04
1 Oracius … eri : om. capitulum W   3 eget : om. T | Hic : om. S | nummos : minios T   4 uelut : 
luens S beatum T    6 pena : peccatum D    7 que : quam T |  periere : prohibere µ    8 que : 
quod D |  tenuisse : retinuisse D    9 natiuum : naturalem D naturam M |  amorem : amore 
Mp.c.   13 irritamenta : irritata T incitamenta S p.c.   14 procedit : prodit S  p.c. om. T    18 dubius 
: dubium D   19 uiuere fato : fato uiuere D | cum cinget : contingit D | nummi : nimium M
2 in principio cap. CXLIIII add. Prudentius ubi supra Fertur auaritia gremio precinta capaci 
quicquid luxus edax pretiosum liquerat unca corripuisse manu (= Prud. Psych. 454-56) nec 
sufficit amplos impleuisse sinus iuuat in farcire crumenis turpe lucrum et grauidos furtim 
distendere fiscos (= Prud. Psych. 458-60) filius extinctum belli sub sorte cadauer aspexit si 
forte patris fulgentia bullis cingula et eximias gaudet rapuisse cruentas (= Prud. Psych. 474-
76) nec parcit propriis amor insaciatus habendi pignoribus spoliatque suos sitis improba 
natos (= Prud. Psych. 478-79) omne hominum illa gens scilicet auaritia non est uiolentius 
ullum terrarum uitium quod tantis cladibus euum mundani inuoluat populi dampneque 
gehenne (= Prud. Psych. 493-96) unde dicit sola quidem rapui quicquid stix abdit auaris 
gurgitibus nobis ditissima tartara debent quos retinent populos quod uoluunt secula 
nostrum est quid miscet mundum uesana negotia nostrum est (= Prud. Psych. 520-23) enc. 
Sd    3 post eget add. Idem in libro sermonum enc. Sd    11 post bibit add. Idem in libro de arte 
II Aurea nunc uere sunt secula plurimus auro uenit honos auro conciliatur amor (= Ov. A. 
A. II. 227-28) enc. Sd   14 post procedit add. prodit bellum quod pugnat utroque (= Ov. Met. I. 
142) enc. Sd    16 post fecit add. Idem in XII Auarus uix spes ipse suas animo capit aurea 
fingens (= Ov. Met. XI. 119) enc. Sd    18 ante Cum add. seruorum uentres modio castigat 
iniquo ipse quoque esuriens nec enim omnia sustinet inquam muscida cerulei panis 
consumere frustra hesternum medio solitus seruare minutas septembri nec non differe in 
ipsa cene (= Juv. 14. 126-30) enc. Sd
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quantum ipsa pecunia crescit. Magnis porta malis cura maioreque metu 
seruantur; misera est magni custodia census.
Claudianus in Maiori
Quas male collegit fallacis dextera parentis, has peius nati dextera refundit 
opes.5
Galterus in Alexandro libro I
Cum semel optinuit uiciorum mater in aula pestis auaricie, que sola incarcerat 
omnes uirtutum species, spreto moderamine iuris curritur in facinus, nec leges 
curia curat.
Idem libro VII10
Quid tibi diuitis opus est, que semper auaris esuriem pariunt? Quanto tibi 
plura petisti, tanto plura petis et habendis acrius ardes. Sicque famem faciens, 
defectum copia nutrit. Cicius torquentur auari amissi memores quam 
delectantur habendo. 
Versificator15
Cur homo, qui cinis es, per auariciam sepellis es? Eri cur eres, eris qui non eris 
heres? Quando sepultus eris, quicumque sepultor es eris: dici sepe putes tu 
qui sub marmore putes, non hodie, quod heri, nouus heres imperat eri.
 ACTOR. DE CUPIDITATE
 CAPITULUM CXLV20
Cupiditas est insaciabilis appetitus adquirendi res temporales uel specialiter 
pecuniam atque multiplicandi.
Tullius in Rethorica I
Cupiditas est genus omnium libidinum et huius generis pars est auaricia.
Ex Prouerbis sapiencie25
Cupiditatem effugere regnum est uincere. Instructa inopia est in diuiciis 
cupiditas.
Seneca Ad Lucilium epistula LVIII
4 Claud. C. min. 43. 9-10    7 Gualt.-C. Alex. I. 111-14    11 Gualt.-C. Alex. VIII. 428-31 
quid...nutrit, IX. 313-14 cicius...habendo    16 Proverb. 4680a cur...heres, 23546a quando...eri   
24 Cic. Inv. I. 32   26 Pub. Syr. Sent. 154, 237
1 cura : curam M |  maioreque : maioremque M    2 seruantur : seruatur M S    4 Quas : 
quam T   7 mater : om. T    8 spreto : scripto S | curritur : queritur M   11 Quanto : quoniam 
M    12 habendis : conueniendis T |  acrius : anxius S    17 tu : om. D |  tu … putes : om. S   
18 post qui add. nunc D    19 Actor : om. W    21 Cupiditas … multiplicandi : om. excerptum W  
uel : om. D T    23 Tullius … auaricia : om. excerptum W    25 Ex … cupiditas : om. excerptum W   
26 effugere : fugere S
1 maioreque metu fl. : maiore metuque β α  maioreque metuque C Sd    2 post census add. 
Tibullius libro II Prebet auaritie causas pretiosa potentum uestis et e rubro lucida concha 
mari (= Tib. II. 4. 29-30) enc. Sd    12 petisti fl. β U : parasti γ C Sd    27 post cupiditas add. 
lucrum sine dampno alterius fieri non potest (= Pub. Syr. Sent. 297) Valerius libro VII 
Inutiliter aliquid cupere et in eo perseueranter morari hec dulcedo uicina est exercitio (= 
Val. Max. VII. 2. 18 ext.) enc. Sd
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Nemo nostrum idem est, qui fuit pridie. Quidquid uides, currit cum tempore. 
Nichil ortum stabile uel solidum est: et nos, tamen ea cupimus, tanquam aut 
semper futura aut semper habituri.
Tullius De officiis libro I
In domo clari hominis hospites multi recipiendi sunt et admi&enda hominum 5
cuiusque generis multitudo atque adhibenda est cura largitatis; aliter enim 
ampla domus dedecori domino fit, si est in ea solitudo, et maxime, si sub alio 
domino solita est frequentari. Odiosum est enim cum a pretereuntibus dicitur: 
« o domus antiqua heu quam dispari domino dominaris! ».
Idem libro De paradoxis 10
Non expletur unquam nec saciatur sitis cupiditatis; nec solum augendi quam 
habent homines libidine cruciantur, sed eciam ami&endi metu.
Didimus ad Alexandrum
Omnia possidemus, quecumque non cupimus. Est enim ferocissima pestis 
cupiditas, que solet egenos quos capit efficere, dum finem inquirendi non 15
inuenit, sed et magis, quo fuerit locupleta, mendicat. Nos mercandi gracia 
pontum classibus non sulcamus. Nunquam nos peregrina species ardore sue 
pulcritudinis inflamauit.
Epicurus
Si cui sua non uidentur amplisima, licet tocius mundi domus sit, tamen miser 20
est. Si uis diues fieri non pecunie addiciendum sed cupiditati detrahendum 
est.
Helinandus
In obsidione Hanibalis,  Casilmatibus clausis,  cum extra penestrim 
permanerent, quidam arietem captum exteris pocius denariis uendere uoluit 25
quam famem lenire, quid auarus fame postea  consumptus est et qui emit 
uixit, Dei prouidencia utrique secundum merita tribuente.
Terencius in Adelphis
1 Sen. Ep. 58. 22 nemo...tempore, 58. 27 nichil...habituri   5 Cic. Off.  I. 39. 139   11 Cic. Parad. 
I. 6    14 Collatio 2. 4 omnia...mendicat, 2. 14 nos...inflamauit    20 Sen. Ep. 9. 20 si...est, 21. 7 
si...est   24 a.i.
1 post Quidquid add. est D |  uides : uidens T    2 tamen : cum T |  aut : ut T    3 habituri : 
habitura D    6 cuiusque : cuiuslibet D cuiuscumque M    7 dedecori : dedecora D decori T  
domino fit : fit domino D   8 est enim : enim est T   9 domino dominaris : dominaris domino 
T    10 Idem … metu : om. excerptum W    11 sitis cupiditatis : suis cupiditatibus Mp.c.   
12 eciam : om. D    14 ferocissima : fortissima D S    15 egenos quos : quos egenos µ   
16 Nos … inflamauit : om. W    19 Epicurus : epicurius µ    20 cui : omnium casa S enim 
camera T |  non … amplisima : amplissima non uidetur µ |  domus : dominus A M    21 est : 
om. D |  uis diues : diues uis D |  post addiciendum add. est A |  detrahendum … est : om. T   
22 est : om. D    23 Helinandus … tribuente : om. excerptum W    24 Hanibalis : amabilis T   
25 exteris : ex nostris µ | ante uendere add. pocius T   26 quid : quot S | fame postea : postea 
fame T   28 Terencius … lucrum : om. excerptum W
12 homines … cruciantur fl. : libidine cruciantur homines enc. Sd   18 post inflamauit add. nec 
famulos sibi faciet multis casibus deuicta opum materies quos liberos edidit absoluta 
pauperies (= Collatio. II. 14) enc. Sd    21 post est add. Si ad naturam uiuas nunquam eris 
pauper si ad opiniones nunquam eris diues exiguum natura desiderat opinio inmensum (= 
Sen. Ep. 16. 7) multis parasse diuitias non finis miseriarum fuit sed mutatio (= Sen. Ep. 17. 
11) enc. Sd | diues fieri fl. : diuitem facere enc. Sd   25 arietem fl. β U : murem γ C Sd | uoluit 
fl. : maluit enc. Sd   27 merita fl. β : meritum α C Sd
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Pecuniam in loco negligere maximum interdum  est lucrum. 
 VIRGILIUS LIBRO III ENEIDOS. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM CXLVI
Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames?
Lucanus libro III5
Ferrum mortemque timere auri nescit amor.
Oracius libro Epistularum
Impiger extremos currit mercator ad Indos, per mare pauperiem fugiens, per 
saxa, per ignes. O ciues, ciues, querenda pecunia premium est; uirtus post 
nummos!10
Ouidius libro De fastis I
Nam postquam fortuna loci caput extulit huius et tetigit summo uertice Roma 
deos, creuerunt et opes et opum furiosa libido, et, cum possideant plurima, 
plura petunt. In precio precium nunc est: dat census honores, census amicicias; 
pauper ubique iacet.15
Marcialis cocus
Fortuna multis dat nimis, nulli uero satis.
Prosper libro Epigramatum
Magnum peccatum est amor immoderatus habendi, et plusquam uite sufficiat, 
cupiens. Si qua igitur superant, quorum non indiget usu, debilibus prosint, 20
atque iuuent inopes. Quisquis enim cupide non expectanda recondit, que nulli 
tribuit, pauperibus rapuit.
Auianus
1 Ter. Ad. 216    4 Verg. Aen. III. 56-57    6 Luc. III. 118-19    8 Hor. Ep. I. 1. 45-6, 53-4    12 Ov. 
Fast. I. 209-12, 217-18   17 Mart. XII. 10. 2   19 Prosp. Epigr. 77. 1-2, 5-8 P.L. 051. 521 C -522A
1 maximum interdum : interdum maximum T    2 Virgilius … habet : om. capitulum W  
Eneidos : eneydes T  om. D   5 Lucanus … III : om. D   6 auri : om. D   9 querenda : quendam 
M | premium : primum M | post : prius T est S    12 extulit : extulerit T   14 plura : plurima 
D  |  census2 : secundas T sedes S a.c. sedis S p.c.    17 nimis : minus D |  uero : autem D   
19 amor : ardor M |  amor immoderatus : inmoderatus amor D    20 indiget : indigent D  
prosint : prosunt M   21 iuuent : iuuant S | expectanda : expetenda M
4 cogis fl. β U: cogit C Sd tangit γ    10 post nummos add. Idem in libro sermonum Tantalus a 
labris sitiens fugiencia captat flumina (= Hor. Sat. I. 1. 68) enc. Sd    12 ante Nam  add. 
Iuppiter arte sua totum cum spectat in orbem nil nisi romanum quid tueatur habet (= Ov. 
Fast. I. 85-86) tempore creuit amor qui nunc est summus habendi uix ultra quod iam 
progrediatur habet pluris opes nunc sunt quam prisci temporis annis dum populus pauper 
dum noua roma fuit (= Ov. Fast. I. 195-98) enc. Sd    14 post petunt add. quo plus sunt pote 
plus sitiunt aque (= Ov. Fast. I. 216) enc. Sd    15 post iacet add. Iuuenalis libro V Crescit amor 
nummi quantum ipsa pecunia crescit (= Juv. 14. 139) Cato ubi supra Dilige denarium sed 
parce dilige formam (= Ps. Cato Dist. IV. 4) Petronius Non bibit inter aquas poma aut 
pendentia carpit Tantalus infelix quem sua uota premunt diuitis hec magni facies erit 
omnia cernens qui tenet et sicco conquerit ore famem (= Petr. Sat. 82) enc. Sd    19 ante 
Magnum add. Terrenorum auidos infima suscipient (= Prosp. Epigr. 60. 10 P.L. 051. 0516B) 
enc. Sd   20 usu fl. (exc. S) : usus S enc. Sd   22 post rapuit add. nec pax sollicitis nec modus est 
cupidis (= Prosp. Epigr. 87. 6 P.L. 051. 0525A) enc. Sd
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Nemo nimis cupide sibi rem desiderat ullam, ne cum plus cupiat, perdat et id 
quod habet.
VALERIUS LIBRO IIII. DE ACCEPCIONE VEL CONTEMPTU MUNERUM 
CAPITULUM CXLVII
Marchus Curius, ex strictissima norma romane frugalitatis ideoque 5
fortitudinis perspectissimum specimen, legatis Sannitum se in scanno 
sedentem foco atque ligneo catino cenantem spectandum prebuit. Magnum 
pondus auri respuens, quod illi ei a&ulerant: « Narrate, inquit, Sannitibus 
Marchum Curium male locupletibus imperare quam ipsum locupletem esse et 
mementote me nec acie uinci nec pecunia corrumpi posse ». 10
Tullius De officiis libro II
Male se habet res, cum, quod uirtute effici debet, id pecunia temptatur.
Ouidius Sine titulo libro I
Non bene conducti uendunt periuria testes, nec bene celesti iudicis arca patet.
Idem libro De arte II 15
Ipse licet uenias Musis commitatus, Homere, si nichil a&uleris ibis, Homere, 
foras.
Idem libro III
Munera, crede mihi, capiunt hominesque deosque placatur donis Iupiter ipse 
datis. 20
Petronius
Quid faciunt leges, ubi sola pecunia regnat, aut ubi paupertas uincere nulla 
potest? Iam nunc iudicium nichil est, nisi publica merces. Ad predam 
strepitumque lucri suffragia uertit. Venalis populus, uenalis curia primum, 
ipsaque maiestas auro corrupta iacebit. 25
1 Avian. Fab. 25   5 Val. Max. IV. 3. 5   12 Cic. Off. II. 6. 22   14 Ov. Am. I. 10. 37   16 Ov. A. A. 
II. 279-80   19 Ov. A. A. III. 653-54   22 Petr. Sat. 14 quid...merces, 119. 40-1, 44 ad...iacebit
1 desiderat : desideret T |  ne cum : nemo D |  perdat : perdit M    3 vel : et D     5 Curius : 
tullius S ciranus T |  ex strictissima : ex sanctissimo S |  norma : nomine S |  frugalitatis : 
fragilitatis T post frugilitatis add. erat W   6 perspectissimum : perspectissime T | specimen : 
om. T    8 ei : om. W   9 Curium : tullium S cirani T  |  male : om. T |  imperare : uituperare T 
W   11 Tullius … temptatur : om. excerptum W    13 Ouidius … testes : om. excerptum W |  I : II 
µ    14 uendunt : ueniunt S |  periuria : peccunia S  |  nec … patet : om. T |  celesti : scelesti S   
15 Idem … foras : om. excerptum W |  De … II : II de arte D    18 Idem … datis : om. excerptum 
W    19 capiunt : placant Mp.c. S |  hominesque : homines T |  deosque : deusque D   
21 Petronius … iacebit :  om. excerptum W    24 lucri : lucrum S p.c. |  populus uenalis : om. M   
25 iacebit : tacebit D
1 id fl. : hoc enc. Sd    2 post habet add. Magister Serlo Non bene dignus equo cui carior est 
equus equo (= Serlo Poem. 2. 35) enc. Sd    4 in principio cap. CXLVII add.  Seneca Potentior erat 
dyogenes omnia possidente alexandro plus enim erat quod iste nollet accipere quam quod 
ille posset dare (= Sen. Ben. V. 4. 3) enc. Sd    7 spectandum fl. β α : spectantem C Sd  
Magnum fl. β : mangnumque α C Sd    8 illi fl. β : ipsi α C Sd    12 post temptatur add. 
Salustius in iurgutino Rome omnia uenalia sunt (= Sall. Jug. 8. 1) paucis carior est quam 
pecunia (= Sall. Jug. 16. 4) enc. Sd    16 ante Ipse add. ha pereant per quos munera crimen 
habent (= Ov. A. A. II. 272) enc. Sd    21 Petronius … iacebit : trans. excerptum enc. Sd ante 
Ouidius
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Galterus in Alexandro libro I
Muneris arguitur accepti censor iniquus. Munus a norma recti distorquet 
acumen iudicis et tetra inuoluit caligine mentem.
 ACTOR. DE RAPINA ET FRAUDE ET USURA 
CAPITULUM CXLVIII5
Rapina est aliene rei depredacio uiolenta. Item rapina est ex auide mentis 
impetu ueniens alienarum rerum uiolenta distractio. Violencia est per quam 
malicia uel iniuria potenter in inferiorem exercetur. Item uiolencia est iniuria 
coacta. Furtum est aliene rei contractacio clandestina inuito domino. Fraus est 
per quam rei familiaris, inopie uel malicie clandestina subreptione consulitur. 10
Fallacia est per quam motibus deceptoris ueritas palliata, uel odium alterius, 
uel proprium commodum intendit. Usura est studiosa cupiditas rapiendi 
aliquid ultra sortem.
Tullius De officis libro III
Detrahere aliquid alteri et hominem hominis incommodo suum agere 15
commodum magis est contra naturam quam mors. Sicut enim si unum 
quodque corporis membrum haberet sensum, ut putare posset se ualere, si 
proximi membri ualitudinem detraxisset, debilitari et interire totum corpus 
esset necesse; sic unus quisque nostrum, si ad se rapiat commoda aliorum 
detrahatque, cui possit, emolumenti sui gracia, societas hominum et 20
communitas euertatur necesse est.  Societatis artissimum uinculum est 
arbitrari magis contra naturam esse hominem homini aliquid detrahere sui 
commodi causa quam omnia incommoda subire. Vir bonus et iustus, nichil 
cuiquam, quod in se transferat, detrahet.
Idem in Philipica II25
Male parta male dilabuntur.
2 Gualt.-C. Alex. I. 108-10    6 Alan.-Ins. Virtut. p. 74, 13 |  Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1001 
C    9 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1001 C-D    12 Alan.-Ins. Virtut. p. 72, 28    15 Cic. Off. III. 
5. 21-22 detrahere...est, III. 6. 28 societatis...subire, III. 19. 75 vir...detrahet   26 Cic. Phil. 2. 65
1 Galterus … mentem : om. excerptum W |  libro I : primo libro T  om. S    2 accepti : acceptor 
A M | Munus : terminus S   4 Actor : om. W   6 Rapina … sortem : om. excerptum W | aliene : 
alterne S  |  Item : idem D    7 ueniens : om. T |  distractio : dissencio S |  per … est : om. D   
8 potenter : patenter T    11 deceptoris : deceptorum S    15 post Detrahere add. igitur M  
alteri : om. T |  incommodo : incomodum T |  agere : augere M    16 agere commodum : 
commodum agere D | est … naturam : contra naturam est D W | Sicut : ut M | enim : esset 
S  | si : om. D T   17 post haberet add. hunc M | post sensum add. homo subiectum D | putare 
posset : putaret posse M    18 post ualitudinem add. ad se M    19 sic : si S post sic add. si  M  
commoda : comodum µ    20 post detrahatque add. quod M |  cui : cuique M sibi S |  possit : 
possint M |  et : om. µ    21 euertatur : auertatur W |  Societatis : societas D |  Societatis … 
detrahet : om. W | artissimum : rectissimum T | post uinculum add. humane S   22 arbitrari : 
arbitrati T |  contra : quam T |  hominem : homines S    24 post se add. est T |  detrahet : 
contrahet µ   25 Idem … dilabuntur : om. excerptum W   26 Male : mala S | parta : reperta D
2 post Munus add. enim α C Sd   3 post mentem add. Idem in libro VII Censor iniquus auertit 
surdas a causa pauperis aures et fouet iniustam corruptus munere causam (= Gualt.-C. Alex. 
VII. 30-2) enc. Sd    12 rapiendi fl. P V : recipiendi L α C Sd    19 esset necesse fl. β U : necesse 
esset γ C Sd
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Seneca Ad Lucilium epistula
Nulli, eciam cui rapina feliciter cessit, gaudium rapti durauit in posterum.
Valerius libro VI
Deforme est uirtutis gloriam magnitudine prede minuere.
Terencius in Phormione 5
Quam inique comparatum est, ut hii qui minus habent, semper aliquid 
dicioribus addant.
Plautus in Aulularia
Sepe condita luporum fiunt rapine uulpium.
Cassiodorus in Epistula XV 10
Peruie sunt semper iniuriis facultates absencium et quodam modo uidetur 
occasio in delictum trahere, que non potest animum persuadentis insultacione 
terrere.
 CATO. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM CXLIX 15
Qui sua consumunt, cum deest, aliena secuntur.
Ouidius libro Methamorphosis
Viuitur ex rapto; non hospes ab hospite tutus, nec socer a genero; fratum 
quoque gratia rara est.
Marcialis cocus 20
Titulle, uiue semper! Rape, coge, aufer, preside: relinquendum est. Superba 
depressis archa pullulet nummis. Iurabit heres te nichil reliquisse.
Arator libro I
Auri cesset amor? Qui pectora semper adurit, quo rapitur mortale genus, qua 
pullulat omne de radice malum, cuius uiolencius ardet ambicio crescente 25
modo, cumulantque rapinis addita lucra famem.
2 Sen. Ep. 74. 7   4 Val. Max. VI. 5. ext. 1   6 Ter. Phorm. 41-42   9 Querol. 32   11 Cassiod. Var. I. 
15. 2   16 Ps. Cato Dist. III. 21   18 Ov. Met. I. 144-45   21 Mart. VIII. 44. 1, 9-10, 12   24 Arator 
Act. I. 423-27
1 Seneca … posterum : om. excerptum W    2 Nulli : nulla D |  cui rapina : rapina cui D   
3 Valerius … minuere : om. excerptum W    4 uirtutis : uirtus M    11 Peruie : parue D |  post 
sunt add. enim S p.c. |  iniuriis : iniurie D S a.c. |  et : ut T    12 que : quod D ut T |  potest : 
possit T |  animum : animi M |  persuadentis : peruadentis S p.c.    14 Cato … famem : om. 
capitulum W    16 cum : dum D    17 libro : om. T    18 non : nec D    19 quoque : que D |  est : 
om. D    21 preside : presidi S    22 pullulet : pullulat D pullulum µ    23 Arator : auctor S  
libro I : om. µ   24 cesset : cessat S | Qui : que S | pectora semper : semper pectora S | adurit 
: audiuit M aduertit S a.c. uertit S p.c. | rapitur : capitur D   25 pullulat : pullulet D
14 post Cato add. ubi supra enc. Sd    19 post est add. Idem in libro de nuce Vicina dampno est 
que longius absunt natiuum retinent inuiolata decus (= Ps. Ov. Nux 49, 51-2) Idem in libro 
de arte I Fertilor seges est alienis semper in agris uicinumque pecus grandius uber habet (= 
Ov. A.A. I. 349-50) Idem sine titulo libro I Fit cito per multas preda petita manus (= Ov. Am. 
I. 8. 92) enc. Sd    26 post famem add. Fulgentius in libro mithologiarum III Fineus a 
fenerando dictus est ideo cecus quod omnis auaricia ceca sit que sua non uidet huic arpie 
cibos rapiunt quia rapina aliquid ei de suo conmedere non permi&it quod autem eius 
prandia stercoribus fedant ostendit feneratoris uitam rapine illuuie esse sordidam (= Fulg. 
Myth. III. 11) enc. Sd
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ACTOR. DE VOLUPTATE CARNIS
 CAPITULUM CL
Dicto de uiciis spiritualibus, restat dicendum de uiciis carnalibus et primo de 
uoluptate in generali. Est autem uoluptas cum lubrica suauitate quadam ad 
illicita fede mentis inclinacio.5
Tullius libro De senectute
Inpedit consilium uoluptas, rationis inimica ac mentis oculos perstringit, nec 
habet ullum cum uirtute comercium.
Idem libro De paradoxis
Voluptas quo maior est eo magis animum a sede sua et statu dimouet.10
Idem in Tusculis libro V
Si quedam eciam suauiora natura desideret, quam multa ex terra arboribusque 
gignuntur cum facili copia, tum suauitate prestancia! Adde integritatem 
ualitudinis, que continenciam in uictu consequitur et confer ructantes 
sudantes refectos epulis tanquam opimos boues. Tunc intellige, qui 15
uoluptatem maxime secuntur, eos minime consequi.
Seneca De beneficiis libro VII
Voluptas fragilis est, breuis, fastidio obiecta, quo auidius hausta est cicius in 
contrarium recidens, cuius subinde necesse est ut aut peniteat aut pudeat.
Idem Ad Lucilium epistula XXIIII20
Ipse uoluptates in tormenta uertuntur, epule cruditatem generant, ebrietatem 
membrorum torporem ac tremorem, libidines manuum ac pedum et 
articulorum deprauacionem.
Valerius libro VII 
Aristoteles utilissimum preceptum ut uoluptates abeuntes consideremus: 25
fessas enim et penitencie plenas animis nostris subiecit, quo minus cupide 
repetantur.
4 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1002A    7 Cic. Sen. 42    10 Cic. Parad. I. 15    12 Cic. Tusc. V. 
34. 99   18 Sen. Ben. VII. 2. 2   21 Sen. Ep. 24. 16   25 Val. Max. VII. 2. ext. 11b
1 Actor : om. W    3 Dicto … uiciis1 : de uiciis dicto D |  Dicto … inclinacio : om. excerptum W  
dicendum :  dicere M T   4 quadam : quedam λ S | ad : om. D   8 habet : om. A | habet ullum 
: ullum habet M |  habet … uirtute : ullum cum virtute habet D W    9 Idem … dimouet : om. 
excerptum W | libro : om. D   10 maior : maiorum T | eo : ego A om. D | dimouet : dei mouet 
S a.c. dei rimouet S p.c.   12 desideret : desiderat D   14 uictu : metu S uictus W | consequitur : 
sequitur W |  confer … sudantes : conformitates sudantes S cum fornicantes sudantes T   
15 refectos : refertos λ   16 secuntur : consecuntur D   18 obiecta : oberalis µ   19 ut aut : aut 
ut D    20 Idem … deprauacionem : om. excerptum W    21 uertuntur : conuertuntur D  
cruditatem : crudelitatem M |  ebrietatem : ebrietates λ S    23 et articulorum : om. D   
26 fessas : falsas S | subiecit : subicit S subiescit T om. W   27 repetantur : reputantur W
10 ante Voluptas add. cum tibi deus uel mater omnium natura dederit animum quo nil est 
prestancius nil diuinius sic te proicies ipse atque prosternes ut nichil inter te et pecudem 
interesse putes (= Cic. Parad. I. 14) enc. Sd    14 confer … sudantes fl. : confer sudantes 
ructantes enc. Sd    19 post pudeat add. Idem ad lucilium epistula Festis maxime diebus 
animo imperandum est ut tunc uolputatibus solus abstineat cum in illas omnis turba 
procubuit (= Sen. Ep. 18. 3) enc. Sd    20 Ad … epistula fl. : in enc. Sd    22 membrorum fl. β : 
neruorum α C Sd   26 et penitencie fl. β : penitencieque α C Sd
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Quintilianus libro IIII
Fallit uoluptas, et minus longa uidentur que delectant, sicut amenum et molle 
iter, etiam spacii amplioris sit, minus fatigat quam durum aridumque 
compendium.
Boecius De consolacione libro III 5
Voluptatum appetencia plena est anxietatis, sacietas uero penitentie.
Lactancius libro De falsa sapiencia
Voluptas est que a cunctis appetitur, sed honesti uim non habet et sacietatem 
non affert et nimia nocet et processu etatis minuitur et multis non contingit. 
Non est igitur summum bonum. 10
Idem libro De vero cultu
Illecebre uoluptatis arma sunt illius cuius unum opus est expugnare uirtutem: 
scit enim quia mortis fabricatrix est uoluptas.
ARCHITA TARENTINUS. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM CLI 15
Nulla pestis capitalior quam uoluptas corporis, cuius auide libidines temere et 
effrenate ad peccandum incitant. Hinc patrie perdiciones, hinc rerum 
publicarum euersiones, nullum denique scelus, nullum facinus est ad quod 
suscipiendum non libido uoluptatis non impellat.
Tullius libro De senectute 20
Archita Tarentinus, cum eius sermoni Plato Atheniensis interesset, nullam 
capitaliorem pestem quam uoluptatem corporis dicebat hominibus a natura 
datam. Cumque nichil mente prestancius deus dedisset homini, huic diuino 
numimi nichil tam inimicum esse quam uoluptatem. Quod ut magis intelligi 
posset, fingebat animo aliquem tanta corporis uoluptate incitatum quanta 25
precipi posset maxima: nemini censebat fore dubium quin, tamdiu dum ita 
gauderet, nichil agitare mente, nichil racione, nichil cogitacione consequi 
posset.
Actor
2 Quint. Inst. IV. 2. 46   6 Boeth. Consol. III. 7. 1   8 Lact. Inst. III. 11. 6   12 Lact. Inst. VI. 22. 3   
16 Cic. Sen. 39-40   21 Cic. Sen. 39-41
2 Fallit : fallunt S |  uoluptas : uoluptates S om. D |  longa … minus : om. M    3 etiam : etsi T  
amplioris : longioris D    5 Boecius … penitentie : om. excerptum W    6 anxietatis : anxietas µ  
penitentie : penitentia µ   7 libro : om. D   8 est : om. S   9 nimia : nimium µ   12 sunt : om. W   
13 scit : sit M |  fabricatrix … uoluptas : om. D    16 corporis : om. D    17 peccandum : 
peccatum W.    19 non1 : om. S |  post uoluptatis add. non µ |  impellat : impellit D   
21 Tarentinus : tarencius µ |  nullam : om. S    23 Cumque : cum T |  Cumque … posset : om. 
excerptum W |  mente : om. D |  deus dedisset : dedisset deus M    24 post numimi add. aliis 
diuino muneri add. µ    25 aliquem : se aliquem D se µ    26 posset maxima : maxima posset 
D |  nemini censebat : censebat nemini M |  tamdiu : quamdiu D    27 nichil1 : michi T  
cogitacione : cogitare S   29 Actor … pisces : om. excerptum W
1 libro IIII fl. β : IIII libro α C Sd   3 sit fl. β : est α C Sd   12 uoluptatis fl. : uoluptatum enc. Sd   
17 peccandum incitant fl. β U : ponendum incitantur γ C Sd    23 prestancius fl. β : 
prestabilius α C Sd    24 numimi fl. : muneri enc. Sd    25 aliquem … incitatum fl. : tanta 
incitatum aliquem corporis uoluptate enc. Sd
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Platonem quoque Tullius dixisse asserit escam malorum esse uoluptatem, 
quod scilicet ea capiuntur homines, sicut hamo pisces.
Ouidius libro I Sine titulo
Nox et amor unumque nichil moderabile suadent: illa pudore caret, liber 
amorque metu.  Impia sub dulci melle uenena latent.5
Idem libro De arte I
Nichil nisi turpe iuuat, cure est sua cuique uoluptas.
 ACTOR. DE VITA DELICIOSA
 CAPITULUM CLII 
Delicie sunt corporalis indigencie et necessitatum cum superfluitate quadam 10
opulentior apparatus.
Seneca Ad Lucilium epistula XX
Quia deliciis permaduimus, omnia dura ac difficilia iudicamus.
Vegecius Renatus libro primo De re militari
Mortem minus metuit cui minus deliciarum in uita nocuit.15
Aristoteles in Ethica libro II
Malis decepcio propter delectacionem fit. Non enim existens bonum eis 
uidetur, sed delectacionem quidem ut bonum uolunt tristiciam, autem ut 
malum fugiunt.
Macrobius libro Saturnalium20
Eaque ex tactu atque ex gustu uoluptas est, omnium rerum fedissima est, sed 
maxime qui  se hiis duabus dederint  uoluptatibus incontinentes et  
intemperantes dicimus. Istas solas duas hominibus comunes esse uidemus 
1 Cic. Sen. 44    4 Ov. Am. I. 6. 59-60 nox...metu, I. 8. 104 impia...latent    7 Ov. A. A. I. 749   
10 Conrad.-Hirs. Spec. virg. IV. 120-21    13 Sen. Ep. 20. 13    15 Veg. Mil. I. 3. 5    17 Arist. EN 
(Bekker 1113b)   21 Macr. Sat. II. 8. 11-12
1 asserit : asserat T    2 quod : quia T |  hamo pisces : pisces hamo D    3 Ouidius … latent : 
om. excerptum W    4 et : om. D |  unumque nichil : uinum nil D vicium ut S |  post illa add. 
scilicet nox µ |  post liber add. id est uicium µ    5 amorque : a morteque D |  metu : meatu S  
latent : iacent S    6 Idem … uoluptas : om. excerptum W    7 iuuat : uiuat D |  cure : cura M 
cureque T | est sua : sua est S p.c. | sua : sui T    8 Actor : om. W   10 Delicie … apparatus : om. 
excerptum W |  corporalis : corporales S |  necessitatum : neccessitarum S necessarium T  
cum : animi µ |  quadam : quedam S quidam T    11 opulentior : epulencior T |  apparatus : 
appetitus D   12 Seneca … iudicamus : om. excerptum W   13 permaduimus : permaduimur S 
p.c.    14 Vegecius : Boecius M | Vegecius … nocuit : om. excerptum W   15 Mortem minus : om. 
S | post metuit add. qui A | cui : tibi S   16 Ethica : ethicis M   17 Malis : mala S | propter … 
fit : fit propter delectacionem D    18 uidetur : uidere M |  quidem : quidam M om. D   
21 Eaque ex : om. S | ex2 : om. D | uoluptas : delectatio W | est2 : erit D om. S p.c.   22 duabus 
dederint : dederint duabus S    23 intemperantes : inculpatos S |  Istas … est : om. W  
hominibus : om. µ
2 post pisces add. Virgilius in bucolicis Trahit sua quemque uoluptas  (= Verg. Ecl. 2. 65) enc. 
Sd    3 libro … titulo fl. : sine titulo libro I enc. Sd    7 post uoluptas add. Cato ubi supra Pauca 
uoluptati debentur plura saluti (= Ps. Cato Dist. II. 28) morbi causa mali est queque 
uoluptas  (= Ps. Cato Dist. IV. 24) Prosper ubi supra Non semper uere est felix impleta 
uoluptas (= Prosp. Epigr. 63. 1 P.L. 051. 517B) enc. Sd    10 et fl. : om. enc. Sd    13 post 
iudicamus add. Idem in LV Debilitatem nobis indixere delitie et quod diu uolumus posse 
desiimus (= Sen. Ep. 55. 1) enc. Sd   21 sed fl. β U : eosque γ C Sd
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cum beluis, et idcirco in pecudum ferarumque numero habetur quisquis hiis 
uoluptatibus occupatus est.
Valerius libro IX
Cerses opum regiarum ostentacione eximia eo usque luxuria gaudebat, ut 
edicto premium illi proponeret qui nouum uoluptatis genus reperisset, qui 5
cum deliciis nimiis capitur amplissimi imperii ruina euasit!
 VIRGILIUS IN BUCOLICA. DE EODEM SECUNDUM POETAS
 CAPITULUM CLIII
Trahit sua queque uoluptas. Qui legitis flores et humi nascencia fragra, 
frigidus, o pueri, fugite hinc, latet anguis in herba. 10
Ouidius libro De remediis II
Eneruant animos cithare cantusque lireque.
Galterus in Alexandro libro VII
Dum sequitur profugi bona momentanea mundi, allicit illecebris animam caro, 
nec sinit esse principii memorem uel cuius ymaginis instar facta sit at 15
quorsum resoluta carne reuerti debeat. Inde boni subit ignorancia ueri.
4 Val. Max. IX. 1. ext. 3   9 Verg. Ecl. II. 65, III. 92-93   12 Ov. Rem. Am. 753   14 Gualt.-C. Alex. 
VII. 333-37
2 est : om. D T    4 regiarum  reginarum T |  ut : quod D    5 premium illi : illi premium D  
illi : ulli M |  proponeret : non opponeret D proponeretur M |  qui1 : om. S |  uoluptatis : 
uoluptatum D |  genus : om. W    6 cum : dum D W |  capitur : rapitur S |  amplissimi : 
amplissima T | ruina : ruinam S    7 Virgilius … usus : om. capitulum W | secundum poetas : 
om. A S    10 frigidus : fundus T funditus S p.c. |  o pueri : apium D    12 Eneruant : enaruant 
S | animos : homines D   14 sequitur : secuntur T | animam : animum D   15 uel : nec D om. 
T | facta sit : sit facta D   16 quorsum : quo sine T A S a.c.
2 hiis uoluptatibus fl. β : uoluptatibus hiis α C Sd | post est add. Tullius in libro de paradoxis 
Cumque deus uel mater omnium natura dederint animum quo nil est prestancius nil 
diuinius sic te prohicies atque prosternes ut nil inter te et pecudem interesse putes (= Cic. 
Parad. 1. 14) Tullius in libro III de fine boni et mali Una uoluptas multis obscuratur in uita 
uoluptaria (= Cic. Fin. IV. 31) enc. Sd    6 post euasit add. Antiochus et cetera require supra 
capitulo de parcitate (= Val. Max. IX. 1. ext. 4) Plinius XXXIIII libro require supra capitulo de 
temperantia (= Plin. H. N. XXXIII. 140) Augustinus de ciuitate dei libro V Stoici contra eos 
qui uirtutes appetendas propter uoluptatem dicunt pingunt quandam tabulam ubi 
uoluptas in sella regali quasi delicata quedam regina considit eique uirtutes famule 
subiciuntur ut faciant quod illa imperauerit iubetque prudencie ut uigilanter inquerat 
quomodo uoluptas regnet et salua sit iustitie ut prestet beneficia que potest ad 
comparandas amicitias corporalibus conmodis necessarias nulli faciat iniuriam ne offensis 
legibus uoluptas secura uiuere non possit fortitudini iubet ut si dolor corpori acciderit qui 
non compellat in mortem teneat dominam suam id est uoluptatem fortiter in animi 
cogitatione temperantie ut tantum capiat alimentorum uel aliorum delectabilium ut 
uoluptas non impediatur pingatur ergo similiter loco uoluptatis gloria uana delicata 
quedam mulier inflata tamen et nil prouiderat prudentia nichil distribuerat iustitia nil 
tolleret fortitudo nil moderetur temperantia nisi unde placeatur hominibus et uentose 
glorie seruiatur  (= Aug. Civ. Dei V. 20) enc. Sd    10 post herba add. Ouidius sine titulo libro II 
Tunc etiam sompni pingues et frigidus aer et liquide tenero guture cantat auis (= Ov. Am. I. 
13. 7-8) Idem in libro de arte III Res est blanda canor pro facie multis uox sua lena fuit (= 
Ov. A. A. III. 315-16) enc. Sd   11 Ouidius  fl. : idem enc. Sd
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Prosper libro Epigramatum
Amplis incedit spaciis terrena uoluptas, angusto uirtus limite celsa petit.
Juuenalis libro IIII
Magis illa iuuant que pluris emuntur et uoluptates comendat rarior usus.
 ACTOR. DE VICIO GULE5
 CAPITULUM CLIIII
Castrimargia est excessus in cibo et potu. Item gula siue castrimargia est uorax 
edacitas nauseanti stomacho applaudens nature finibus non contenta. Item 
gula est solius causa corporis, illecebrosus et auidus appetitus cibi et potus. 
Ventr is  ing luuies  est  inmoderata  qual iscumque c iborum hylar is  10
concupiscencie satisfaccio. Crapula est ex deliciosorum sumptorum 
superfluitate cordis sopiti pregrauancia. Item ebetudo mentis est acute racionis 
obtusio carnalis intemperantie uicio crassis sensibus inducta.
Tullius in Rethorica II
Esse, id est comedere, oportet ut uiuas, non uiuere ut edas.15
Seneca libro VII De naturalibus questionibus
Cotidie aliquid subtilius aliquid elegancius excogitat luxurie furor usitata 
contempnens. Iam non sunt homines ad concupiscenciam dentibus et uentre et 
ore contenti; eciam oculis gulosi sunt.
Idem Ad Lucilium epistula LX20
Taurus paucissimorum iugerum pascuis impletur; una silua elephantibus 
pluribus sufficit, homo uero et terra pascitur et mari. Verum tamen non fames 
uentris magno constat, sed ambicio.
Jeronimus contra Jouinianum libro II
Galienus doctissimus, Ypocratis interpres, atletas quorum uita et ars sagina est, 25
dicit in Exhortacione medicine, nec uiuere posse diu, nec sanos esse: animas 
2 Prosp. Epigr. 19. 3-4 P.L. 051. 505A    4 Juv. 11. 16, 208    7 Alan.-Ins. Virtut. p. 74, 23-4  
Rob.-Gross. Confes. II. A. 3. g.    8 Conrad.-Hirs. Spec. virg. IV. 123-29    12 Conrad.-Hirs. 
Fruct. P.L. 176. 1001D    15 Rhet. Her. IV. 39    17 Sen. Q. N. III. 18. 3 cotidie...contempnes, III. 
18. 7 iam...sunt   21 Sen. Ep. 60. 2 taurus...mari, 60.3 verum...ambicio   25 Hier. Adv. Iovin. II. 
11 P.L. 023. 313 C-314A
2 incedit : intendit S    4 post iuuant add. pretio M |  et : atque D S p.c.    5 Actor : om. W   
7 Castrimargia … Item : om. W | siue … est2 : est siue castrimargia D   8 nauseanti : nauseam 
D    9 est : om. D    10 inmoderata : inordinata T    11 post deliciosorum add. ciborum T  
sumptorum : sumpta T    12 sopiti : sompno T |  pregrauancia : pregrauacio D |  racionis : 
mentis D   14 Tullius … edas : om. excerptum W   15 Esse : este µ | edas : comedas T   18 et1 : 
om. D   19 contenti : contracti M post contenti add. sed S | gulosi : gloriosi M aliis gulosi aliis 
luxuriosi M i.m.    21 ante Taurus add. hunc A |  impletur : repletur D    22 et1 : om. S |  fames : 
famem M    23 magno : magni D  magna µ    24 libro II : om. D W    26 diu : om. D |  sanos : 
sanas S
1 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    10 hylaris fl. β : hyantis α C Sd    11 sumptorum  
fl. (exc. D) β U : sumptuum D γ C Sd    16 VII … questionibus  fl. : de naturalibus 
questionibus VII enc. Sd    18 concupiscenciam  fl. : popinam enc. Sd    21 elephantibus fl. β : 
elephantis α C Sd    23 post ambicio add. Quintilianus libro VIII In grandibus cenis hoc sepe 
nobis accidit ut cum optimis saciati sumus uarietas tamen nobis ex uilioribus grata sit (= 
Quint. Inst. X. 1. 58) enc. Sd
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que eorum ita nimio sanguine et adipibus inuolutas, nichil tenue, nichil 
celeste, sed semper de carnibus et uictu ac uentris ingluuie cogitare.
Ex Prouerbis sapiencie
Crudelem medicum intemperans facit.
 CATO. DE EODEM SECUNDUM POETAS 5
CAPITULUM CLV
Indulgere gule noli, que uentris amica est. Qui sua consumunt, cum deest, 
aliena secuntur.
Oracius libro Epistularum
Forte per angustam tenuis uulpecula rimam repserat in cameram frumenti, 10
pastaque rursus ire foras pleno tendebat pectore frustra; cui mustella procul: 
« si uis » ait « effugere istinc, macra canum repetes arctum, quem macra 
petisti ».
Bernardus Siluester Microcoscrio
Constat ab humecto quidquam in ore sapit. Pauper in hoc sensu uellem 15
defectior esset: mente quidem saperet amplius, ore minus! Gustus humum, 
gustus aera, gustus aquas. Perniciosa fames, si quando recedit ab aula: persone 
tenui perniciosa uenit. Olla ciborum est stomachus, stomachi fel cocus, actor 
epar. Insidiat has epatis partes innata uoluptas et grauis in nostra carne 
tyrannus amor. Effluit occiduo corpore totus homo. Sic sibi defficiens, 20
peregrinis indiget escis, sudat in hoc uitam denichilatque dies.
Ennodius
Tubera, perdices, grus, turdus, turtur, ethenus, non explent unum corpora 
mille tuum. Infaustus multis, tibi felix dixeris uni, heres tibi misero uenter erat 
proprius. 25
4 Pub. Syr. Sent. 89   7 Ps. Cato Dist. IV. 10 indulgere...est, III. 21 qui...secuntur   10 Hor. Ep. 
I. 7. 29-33    15 Bern.-Silv. Cosm. II. 14. 88, 91-2, 94-6, 149-52, 176-78    23 Ennod. Carm. P.L. 
063. 0345C
1 que : quoque T | ita … sanguine : nimio sanguine ita D | nimio : nimis S | post nichil2 add. 
sed T   2 celeste : subtile D | uictu : ructu A | ingluuie cogitare : cogitare ingluuie T   3 Ex … 
facit : om. excerptum W    4 intemperans : intemperancia D M p.c.    5 Cato … amor : om. 
capitulum W |  secundum poetas : om. A T    7 cum : animi S dum λ |  deest : desunt T   
10 angustam : angustum T | frumenti : frumentum T   11 ire : ne M | cui : cuius T   12 istinc 
: et sciunt T |  arctum : artum S autrum D arectum T    13 petisti : subisti D    15 humecto : 
hucen&o T |  quidquam : quicquid D S |  Pauper : paupere S p.c. |  in hoc : nil D |  uellem : 
nullum S   16 saperet : sapientis M sapit sed S   17 aera : aerta S | aquas : aqueus S | recedit 
: discedit D | ab : om. D | persone : persona λ   18 post fel add. est S p.c.   19 Insidiat : incitat D 
insideat M | epatis : et paris S   20 occiduo : cotiduo M orcidio T   21 peregrinis : peregrinus 
M |  sudat : suadet M |  denichilatque : denuerat T    22 Ennodius : ermodius µ    24 mille : 
multa D
2 ac fl. β : et α C Sd    10 cameram fl. β : cumeram α C Sd    11 post ire add. forte γ C Sd    
13 post petisti add. Petronius Ingeniosa gula est (= Petr. Sat. 119. 33) enc. Sd    16 post minus 
add. Querit ut expolliet uenatibus alite pisce (= Bern. Silv. Cosm. II. 14. 93) enc. Sd    21 post 
dies add. Lucanus O prodiga rerum luxuries nunquam paruo contenta paratu et 
quesitorum terra pelagoque ciborum ambitiosa fames et lance gloria mense  discite quam 
paruo liceat producere uitam (= Luc. IV. 373-77) enc. Sd   23 unum fl. : uterum enc. Sd
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Petrus Riga
Nam neque quis poterit uirtutum tangere culmen, si dominetur ei uentris 
iniquus amor.
 ACTOR. DE EBRIETATE
 CAPITULUM CLVI 5
Ebrietas est uicium per quod menti quedam alienacio uel obliuio sui generatur 
ex superflua potuum indulgencia.
Seneca Ad Lucilium epistula LXXXIII
Nichil aliud est ebrietas quam uoluntaria insania. Plures enim peccandi 
pudore quam bona uoluntate prohibitis abstinent. Omne uicium incendit et 10
detegit, obstantem malis uerecundiam remouet. Adice illum ignorantione sui, 
dubia et parum explanata uoluentem uerba, incertos oculos, gradum errantem, 
uertiginem capitis et cetera huius.
Idem libro I De naturalibus questonibus
Iubes me cum luxuria litigare? Cotidianum et sine effectu istud iurgium est. 15
Litigemus tamen. Quamdiu quidem sanus et salubris tibi capax est stomachus 
impleturque, non primitur, naturalibus contentus est fomentis, ac, ubi 
cotidianis cruditatibus, non temporis estus, sed suos sentit, ubi ebrietas 
continua uisceribus insidet ac precordia torret, aliquid necessario queritur quo 
estus ille frangatur qui eciam ipsis incalescit remediis. Facile autem est 20
extinguere sitim sanam! Sed quid sentire possunt emortue fauces et de calcate 
cibis ardentibus? Quemadmodum nichil illis satis frigidum est, sic nichil satis 
calidum. Sitim istam esse putas? Febris est, et eo quidem acrior quo non tactu 
2 Petr.-Rig. Aurora 376-77 (= Reg. IV. 197)   6 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1001D   9 Sen. Ep. 
83. 18 nichil...insania, 83.19 plures...remouet, 83. 21 adice...huius    15 Sen. Q. N. IV. 13. 1 
iubes...tamen, IV. 13. 5 quamdiu...remediis, V. 13. 10-11 facile...luxuria
1 Riga : om. S    2 neque : nec T    4 Actor : om. A W   6 Ebrietas … indulgencia : om. excerptum 
W |  menti : mentis S |  quedam : om. D S |  uel obliuio : om. T    8 LXXXIII : LXXIII µ   
9 uoluntaria : uoluptaria M    10 prohibitis : prohibiti M  ante prohibitis add. a D |  Omne … 
huius : om. excerptum W    11 Adice : adiciet D |  ignorantione : ignorantia M ignorancie T   
12 explanata : explanacione D |  uoluentem : uoluntantem T |  gradum : gradem T   
13 capitis : capientis S |  huius : huiusmodi M    14 libro … questonibus : libro V de tristibus 
T    15 effectu : defectu D T    16 Litigemus : litiges W |  tibi : cuius S    17 impleturque : 
impletur quia S | non : nec D | primitur : premitur λ | ac … luxuria : om. W   18 cotidianis : 
cotidianos M |  temporis : turpis D    19 torret : torquet T |  aliquid : aliud D    20 post ipsis 
add. extinguere D |  incalescit : incalescat D    21 Sed : si D |  possunt : possent D |  calcate : 
caliditate S p.c.   22 nichil illis : illis nil D | sic … est : om. M   23 acrior : ardencior S
1 post Riga add. ubi supra enc. Sd   2 ante Nam add. spiritus ad corpus uictor ab hoste redit (= 
Petr.-Rig. Aurora (Reg. IV. 134) uirtutes anime sic princeps destruit aluus cui parat arma 
cocus dans renouansque cibos (= Petr.-Rig. Aurora (Reg.IV. 195-96) enc. Sd    3 post amor add. 
Martialis cocus Liber non potes et gulosus esse (= Mart. IX. 9. 4) liber eris cenare foris si 
maxime nolis (= Mart. II. 53. 3) uegetana tuam si domet una sitim (= Mart. II. 53. 4) Valerius 
libro IIII Dyogenes et cetera require supra capitulo de sufficientia (=Val. Max. IV. 3. ext. 4) 
enc. Sd    9 Plures … abstinent : trans. enc. Sd post remouet    10 peccandi pudore fl. β : pudore 
peccandi α C Sd    13 post huius add. rebus itaque non uerbis proba istas que dicuntur 
uoluptates ut modum excesserint penas esse (= Sen. Ep. 83. 27) enc. Sd
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uenarum nec in cutem effuso calore deprehenditur, sed cor ipsum excoquit 
luxuria.
Valerius libro II
Vini usus olim romanis feminis ignotus fuit, ne scilicet in aliquod dedecus 
prolaberentur. 5
 OUIDIUS DE ARTE I. DE EODEM SECUNDUM POETAS 
CAPITULUM CLVII
Vina parant animos faciuntque coloribus aptos. Cura fugit multo diluitur 
mero. Tunc uenit risus, tunc pauper cornua sumit, tunc dolor et cure rugaque 
frontis abit, tunc aperit mentis et cetera. Iurgia precipue uino stimulata caueto 10
et nimium faciles ad fera bella manus.
Idem libro De remedis II 
Vina parant animos Veneri, ni plurima summas, ut stupeant multo corda 
sepulta mero.
Galterus in Alexandro libro I 15
Racionis uile sepulcrum ebrietas.
Marcialis cocus
Omnia promi&is cum tota nocte bibisti. Non facient quemquam pocula nostra 
reum.
 ACTOR. DE INEPTA LETICIA 20
 CAPITULUM CLVIII
Ex gula et ebrietate maxime prouenit inepta leticia. Hec est enim animi 
disolucio, que ruptis claustralis modestie uinculis in risum effunditur ac per 
quosdam lasciuie motus exteriores ostenditur.
Simacus libro Epistulari 25
Leticia res loquax est atque ostentatrix sui.
Ex Prouerbis sapiencie
4 Val. Max. II. 1. 5    8 Ov. A. A. I. 237-41 vina....cetera, 591-92 iurgia...manus    13 Ov. Rem. 
Am. 805-06    16 Gualt.-C. Alex. I. 171-72    18 Mart. XII. 12. 1 omnia...bibisti, X. 48. 24 
non...reum   26 Symm. I. 37. 1
1 uenarum : uenatum A |  cutem : cute D |  effuso : effusio A |  deprehenditur : 
reprehenditur D    3 Valerius … prolaberentur : om. excerptum W    4 olim : om. M T   
6 Ouidius … reum : om. capitulum W    8 Vina : via A |  faciuntque : faciunt D |  aptos : 
apertos S | multo : multoque D | diluitur : diluiturque A p.c. S   9 et : contra S p.c. | rugaque : 
ructaque T    10 mentis : mentes M |  precipue : precise µ |  uino : mero A T modo S a.c.  
uinodo S p.c. | stimulata : simulacra D   12 De … II : II de remediis T   13 ni : tu D cum S si T   
14 sepulta : sepulto D    15 libro I : om. S    18 facient : faciunt M    19 reum : rerum D T   
20 Actor … cauere : om. capitulum W |  inepta leticia : leticia inepta M    22 post est add. enim 
µ | animi : om. S   24 ostenditur : ostenduntur D T
5 post prolaberentur add. Ex prouerbis sapientum Absentem ledit qui cum ebrio litigat (= 
Pub. Syr. Sent. 12) enc. Sd   9 uenit fl. : ueniet β ueniunt S p.c α C Sd   11 post manus add. Idem 
in II Canit arte canat qui bibit arte bibat (= Ov. A.A. II. 506) enc. Sd    16 post ebrietas add. 
Tibullius libro II Vina diem celebrant nec festa luce madere est rubor errantes et male ferre 
pedes (= Tib. II. 1. 29-30) mixtaque securo est sobria limpha mero (= Tib. II. 1. 46) enc. Sd
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Cito improborum leta ad perniciem cadunt.
Ouidius libro I De arte
Mens erit apta capi tunc, cum letissima rerum et seges in pingui luxuriabit 
humo. Pectora dum gaudent nec sunt a&rita dolore, ipsa parent, blanda tunc 
subit arte Venus.5
Idem libro De ponto
Tu modo fac timeas, et, que tibi leta uidentur, dum loqueris, fieri tristicia posse 
puto.
Gaufridus in Poetria noua
Sirenes exemplar habere: docearis in illis casibus, in letis semper peiora cauere.10
 ACTOR. DE LUXURIA
 CAPITULUM CLIX
Luxuria est inordinata carnis petulancia, dulce uenenum, importuna lues, 
perniciosa potio, que corpus humanum debilitat et uirilis animi robur eneruat. 
Item luxuria est ex inmundis desideriis descendens lubrica et effrenata mentis 15
prostitucio. Item luxuria est illecebrosa uoluptas adulterina iocunditas mel 
habens in ore, fel in corde, aculeum in dorso, subiectumque necesse est, ut 
peniteat. Lasciuia est indecens motus dissoluti corporis intemperancia carnali 
prodiens. Petulancia est ex carnalium cogitacionum concepcione tocius 
corporis pecudialis habitudo.20
Valerius libro IX
Blandum malum luxuria, quam accusare aliquanto facilius est quam necare.
Idem libro IIII
1 Pub. Syr. Sent. 101   3 Ov. A. A. I. 359-62   7 Ov. Pont. IV. 3. 57-8   10 Gaufr. Poet. Nov. 286-
87    15 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1002A    18 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1002B-C   
22 Val. Max. IX. 1. praef.
1 improborum : in prouerbiorum T |  ad : in D    3 erit : est D |  in pingui : impiger S   
4 humo : homo A Ma.c. |  nec : non S    7 tristicia : tristia Mp.c. S    8 puto : puta D S     
9 Gaufridus : guido T   10 Sirenes : syrenis T | exemplar : exemplo S | habere : habe λ ne S 
p.c. | docearis : detinaris S | cauere : caue A   11 Actor : om. W   13 Luxuria … habitudo : om. 
excerptum W |  inordinata : sordidata µ    14 corpus : cor D |  animi robur : robur animi S   
15 effrenata : effrena µ    17 dorso : se cuius S |  subiectumque : subiectum quod D    
18 dissoluti : dissolutus D |  ante intemperancia add. ex D |  carnali : corporali T   
19 carnalium : corporalium T    20 pecudialis : peccandi T    21 Valerius … necare : om. 
excerptum W    22 Blandum : blande S |  aliquanto : aliquando M T |  necare  uetare D    
23 Idem : valerius W
1 post cadunt add. Item lasciuia et laus nunquam habent concordiam (= Pub. Syr. Sent. 298) 
enc. Sd    2 libro … arte : de arte libro I enc. Sd    4 parent fl. (exc. D) β U : patent D γ C Sd   
8 post puto add. Ennodius Nulla fides letis integra nec dubiis (= Ennod. Carm. P.L. 063. 317C)  
enc. Sd    9 in … noua fl. : ubi supra enc. Sd    11 post luxuria add. secundum philosophos enc. 
Sd    16 mel … ore fl. : habens in ore mel β habens mel in ore α C Sd    18 post peniteat add. 
Luxuria est incontinencia corporis nascens ex pruritu libidinis enc. Sd    22 necare fl. β : 
uitare S p.c α C Sd post necare add. inseratur operi nostro non ut ullum honorem recipiat sed 
ut seipsam recognoscens ad penitentiam ualeat (= Val. Max. IX. 9. 1 init.) enc. Sd
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Sophocles etate iam senior cum ab eo quidam quereret an rebus Veneris 
uteretur: « Dic meliora, inquit, libenter enim istinc tanquam ex aliqua furiosa 
dominacione profugi ».
Boecius De consolacione libro III
Euripidis probo sententiam, qui carentem libidinis infortunio dixit esse 5
felicem.
Tullius De officiis libro I
Luxuria cum omni etati turpis sit, senibus maxime fedissima est.
Idem libro De senectute
O preclarum munus etatis, siquidem aufert nobis quod est in adolescencia 10
uiciosum, scilicet libidinem corporis!
Seneca in Declamationis libro II
Adolescens luxuriosus peccat, senex luxuriosus insanit. Que faciem malam 
habent impudice sunt; non enim deest illis animus sed corruptor.
Plinius de Historia naturali libro VII 15
Preter mulierem pauca animalia coitum nouere grauida.
Fulgencius libro Mithologiarum II
Quamuis in omnibus libidinis amor turpis sit, nunquam tamen deterior quam 
cum se honesto miscuerit. Libido enim honestatis nouerca dum quod expediat 
nescit, semper est maiestati contraria. 20
Idem libro III
Amor cum periculo sepe concordat et dum ad illud solum uocat quod diligit, 
nunquam uidet quod expedit.
Augustinus libro De ciuitate Dei
Scipio Nasica prohibuit senatum construere theatrum persuadens oratione 25
gratissima, ne Grecam luxuriam uirilibus patrie moribus paterentur. Et post 
pauca, dum propter sedandam corporis pestilenciam ludos sibi scenicos 
exhibere iubebant, pontifex autem propter cauendam animorum pestilenciam 
1 Val. Max. IV. 3. ext.2    5 Boeth. Consol. III. 7. 6    8 Cic. Off. I. 34. 123    10 Cic. Sen. 39   
13 Sen. Contr. II. 6. 9 adolescens...insanit, II. 1. 24 que...corruptor    16 Plin. H. N. VII. 11. 48   
18 Fulg. Myth. II. 13   22 Fulg. Myth. III. 4   25 Aug. Civ. Dei I. 31-33
1 quereret : quererent S  |  Veneris : uenereis W    2 Dic : dii Mp.c. |  istinc : illinc S   
3 dominacione : domina conmuni S   4 Boecius … felicem : om. excerptum W   7 Tullius … est : 
om. excerptum W    8 sit : est D |  senibus maxime : maxime senibus S    9 Idem … corporis : 
om. excerptum W    11 scilicet : id est D    13 peccat … luxuriosus2 : om. T    14 corruptor : 
corruptio M    15 Plinius … grauida : om. excerptum W    16 coitum nouere : nouere coitum D  
grauida : grauidum M    17 Fulgencius … contraria : om. excerptum W |  Mithologiarum II : 
om. T    18 turpis sit : iter. A |  nunquam tamen : tamen nunquam S    19 enim : est µ |  post 
nouerca add. est D    21 Idem … expedit : om. excerptum W    22 sepe : se T |  dum : om. S  
uocat : uacat D T    25 theatrum : reatum µ |  oratione : racione D T    26 Grecam luxuriam : 
grecas luxurias M |  patrie moribus : moribus patrie D |  paterentur : pateret S patentur M  
post : prius A    27 post sedandam add. animorum D |  corporis :  om. S |  pestilenciam : 
petulantiam M S p.c. |  scenicos : strenuos T    28 exhibere : exhiberi A M W |  pestilenciam : 
petulenciam S p.c.
1 post an add. et non enc. Sd    13 faciem malam fl. β : malam faciem α C Sd    14 post habent 
add. sepe α C Sd    16 post grauida add. Salustius in catilinario Multos pessima ac diuersa 
inter se mala luxuria atque auaritia uexant (= Sall. Cat. 5. 8) enc. Sd    26 gratissima fl. β : 
grauissima α C Sd | post paterentur add. obrepere enc. Sd
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ipsam scenam construi prohibebant. Et paulo post neque enim censebat ille 
felicem fore rem publicam stantibus menibus, ruentibus moribus.
Helinandus
Quid hic dicunt nostri, quibus quidquid extra oblectacionem libidinis occurrit 
est offensio. Accusent igitur non tempora sed theatra, in quibus ad aram 5
luxurie uirtutum uictime trucidantur. Demostenes stomachum Laidis, 
nobilissime meretricis, iocando subpalpans et queritans hoc quantum, cum illa 
diceret mille denariis, respondit « ego penitere tanti non emo ».
 OUIDIUS LIBRO DE ARTE. DE EODEM SECUNDUM POETAS
CAPITULUM CLX10
Li&ore quot conche tot sunt in amore dolores. Quod iuuat exiguum est plus 
est quod ledit amantes.
Theodolus
Mens robusta uiri leuitate cadit muliebri. Femineas uires expauit dux 
Holofernes insigniis uidue uesano captus amore: deflent Asirii, quod 15
crediderunt mulieri.
Tibullius libro II
Discedat ab aris, cui tulit hesterna gaudia nocte Venus.
 ACTOR. DE ADULTERIO ET SODOMIA 
CAPITULUM CLXI20
Adulterium est alieni thori uiolacio. Hoc quoque uicium etiam apud gentiles 
detestabile atque dampnabile solet esse, sicut patet in Amalech, dicente Abrae: 
« Potuit quispiam coire cum uxore tua et induxeras super nos peccatum 
grande ».
Valerius libro VI 25
4 a.i.    11 Ov. A. A. II. 519, 515   14 Theodul. Ecl. 269, 274-76   18 Tib. II. 1. 11-12   23 Gen. 26. 
10
1 scenam : cenam T |  prohibebant : prohibebat D S |  neque : nec T |  censebat : cesabat T  
censebat ille : ille censebat D    2 publicam : om. W |  stantibus : prestantibus W    4 hic : hoc 
S | nostri : nostrum µ   5 est offensio : offensio est λ est offetur T | ante Accusent add. siue T 
 | theatra : theatrum A S   6 luxurie : luxuria D | trucidantur : trucidatur M | Demostenes … 
emo : om. W |  stomachum : symachus D |  Laidis : laudis D    7 iocando : iocundo λ |  hoc : 
hec M | post quantum add. debet D |  cum illa : et ille D   9 Ouidius … Venus : om. capitulum 
W | libro : om. D T   11 Li&ore : in mare S  | quot : tot T   14 robusta … leuitate : robusti uiri 
leuitati S |  cadit : om. S |  expauit : expirat S  experat T    15 insigniis : insignes M   
16 crediderunt : crediderant M crediderat S    17 Tibullius : valerius T    18 Discedat : 
discedant A T    19 Actor : om. W    21 Adulterium … grande : om. excerptum W |  etiam : est 
µ | ante gentiles add. omnes D   22 solet esse : esse solet D | dicente : ducem T   23 peccatum 
: crimen D
11 ante Li&ore add. quot lepores in atho quot apes nascuntur in ibla cerula quot baccas 
palladis arbor habet (= Ov. A. A. II. 517-18) enc. Sd   12 post amantes add. Idem in libro III Ad 
multas lupa tendit oues predetur ut unam (= Ov. A. A. III. 419) Idem in libro de ponto Res 
inmoderata cupido est (= Ov. Pont. IV. 15. 31) Juuenalis libro II Est eadem summis pariter 
nummisque libido (= Juv. 6. 349) enc. Sd
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Jabencus, cum filius eius adulterio dampnatus esset, ut utroque oculo carere 
deberet, at tota ciuitas in honorem patris aliquamdiu ei repugnaret. Ad 
ultimum uictus, ne lex a se condita uiolaretur, suo prius deinde filii eruto 
oculo utrisque usum uidendi reliquit. Peccatum contra naturam est quando 
quis extra locum ad hoc naturaliter deputatum semem effundit siue solus 5
apud se ipsum et tunc mollicies uocatur. Siue in alterum eiusdem sexus, ut 
masculus in masculum, femina in feminam aut alterius generis ut animal 
brutum et tunc sodomita dicitur.
Ouidius libro Methamorphosis IX
Non uaccam uacce, non equas amor urit equarum; urit oues aries, sequitur sua 10
femina ceruum. Sic et aues coeunt inter animalia cuncta femina feminea 
corrupta libidine nulla est.
Ennodius De molli concubino Neronis 
Vir facie, gestu mulier, sed crureque ambo, es lepus, et tanti conculcas colla 
leonis. Ludit in ancipiti constans fallacia sexu: femina cum patitur, peragit 15
cum turpia, mas est.
 TULLIUS IN TUSCULIS LIBRO III. DE FOMENTIS LUXURIE
 CAPITULUM CLXII
Principium flagicii est, ut ait Ennius, inter ciues nudare corpora.
Fulgencius libro IIII Mirtologiarum 20
Deliberacio est ante quodlibet inceptum plena maturitatis et solercie 
desideratio.
1 Val. Max. VI. 5. ext. 3    4 Alan.-Ins. Virtut. p. 75, 16-7    10 Ov. Met. IX. 731-34    14 Ennod. 
Carm.  P.L. 063. 0344B-C   19 Cic. Tusc. IV. 33. 70
1 filius : filio T | ante adulterio add. ab D | dampnatus : condempnatus M | esset : est T | ut 
: et λ    2 in … aliquamdiu : aliquamdiu in honre patris M |  ei : om. S    3 lex … condita : 
condita lex S p.c. | a … condita : condita a se D | filii … oculo : oculo filii eruto W   4 utrisque : 
utriusque T | usum uidendi : uidendi usum S | reliquit : relinquit A  | Peccatum … dicitur : 
om. W   5 naturaliter : naturalem M post naturaliter add. et ad hoc M |  effundit : effudit D T  
solus : locus D    6 post ipsum add. est D |  eiusdem : eius T    7 masculus : mas D masculum 
T | masculum : mas λ | femina : femine S | femina … feminam : om. A | post ut add. in A P   
8 et : om. D | sodomita : sodomia A S   9 Ouidius … est : om. excerptum W | Methamorphosis 
: om. D    11 post et add. inter S |  aues … inter : inter aues coeunt S p.c. |  feminea : om. T   
13 Ennodius … est : om. excerptum W | concubino : concubio S contubernio T   14 sed : om. D   
15 ancipiti : ancipiter T | fallacia : falsa T   17 Tullius … prece : om. capitulum W   19 est : om. 
µ |  Ennius : ennicius T |  ciues : oues D    21 plena : plurima S plura M T |  maturitatis : 
maturitas M   22 desideratio : deliberatio M  incepcio T
1 esset ut fl. : om. enc. Sd    4 ante Peccatum add. Actor De hac quoque materia require 
superius ubi de pudicitia et castitate dictum est enc. Sd    8 post dicitur add. Ouidius in libro 
epistularum Sint procul a nobis iuuenes ut femina compti (= Ov. Her. 4. 75) Idem in libro de 
arte I Forma uiros neglecta decet (= Ov. A. A. I. 509) enc. Sd    9 Ouidius fl. : Idem enc. Sd   
11 post inter add. que γ C Sd     12 corrupta fl. : correpta enc. Sd | libidine fl. β : cupidine α C 
Sd    14 gestu mulier fl. β : mulier gestu α C Sd    17 Tullius fl. : idem enc. Sd    18 in principio 
cap. CLXII add. Tullius Osculum est pars adulterii enc. Sd    19 Principium flagicii fl. β : 
flagitii principium α C Sd |  post corpora add. Terentius in andria Ingenium omnium 
hominum est a labore procliue ad libidinem (= Ter. And. 77-8) Idem in eunucho Sine cerere 
et bacho friget uenus (= Ter. Eun. 732) enc. Sd    20 IIII Mirtologiarum : mirtologiarum III enc. 
Sd
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Cato
Cum te detineat Veneris dampnosa uoluptas, indulgere gule noli, que uentris 
amica est.
Ouidius libro I de Arte
Liber amantes adiuuat et flamme que calet ipse fouet. Delectant eciam castas 5
preconia forme.
Idem libro II 
Luxuriant animi rebus quandoque secundis nec facile est equa commoda 
mente pati
Idem libro III10
Res est blanda carior pro facie multis uox sua leua fuit. Ignoti nulla cupido est. 
Mora semper amantes incitat.
Idem libro I De remediis
Decipimus cultu; gemmis auroque teguntur omnia; pars minima est ipsa 
puella sui.15
Idem libro II
Non facile est taurum uisa retinere iuuenca. Ut pene extinctum cinerem si 
sulphure tangas, uiuit et ex modico maximus ignis erit. Diuiciis alitur 
luxuriosus amor. Non habet unde suum paupertas pascat amorem. Vina 
parant animos Veneri, ni plurima summas, ut stupeant multo corda sepulta 20
mero.
Idem libro De ponto 
Veneris dampnosa libido non solet in mestos sepe uenire thoros.
Juuenalis libro IIII
Rara est concordia forme atque pudicicie.25
Tullius libro I
Sit procul a nobis, forma cui uendere de re cura est et precium plena grande 
referre manu.
Idem libro II
Ne uos decipiant pendencia brachia collo nec capiat blanda sordida lingua 30
prece.
2 Ps. Cato Dist. IV. 10   5 Ov. A. A. I. 525-26, 623   7 Ov. A.A. II. 437-38   11 Ov. A. A. III. 314-
15, 383, 467-68    14 Ov. Rem. Am. 343-44    17 Ov. Rem. Am. 633, 731-32, 746, 749, 805-06   
23 Ov. Pont. I. 10. 33-34   25 Juv. 10. 297-98   27 Tib. I. 9. 51-52   30 Tib. III. 6. 45-46
2 uoluptas : uoluntas T |  noli : om. T    5 flamme : flammas D |  calet : calit C calent D  
Delectant : delectat M   7 Idem … pati : om. excerptum µ   8 post animi add. dociles D   11 post 
multis add. mulieris S p.c. | Ignoti … incitat : om. T | nulla : nulli D | est2 : om. D   14 minima : 
nimia M    17 taurum : taurorum T |  pene : petis D    20 ni : cum S p.c. si T |  corda : corde M   
25 Rara : raro M   27 de re : om. A S | plena : om. T   28 referre : differre M | manu : meanti S 
manti T   30 Ne : nec S | blanda : clauda M
1 post Cato add. ubi supra enc. Sd   4 I … Arte fl. : de arte I enc. Sd   5 ante Liber add. Mens erit 
et cetera  require supra capitulo de inepta letitia (= Ov. A. A. I. 359-62) Idem in eodem enc. 
Sd    14 Decipimus fl. (exc. D) β : decipimur D α C Sd  post decipimus add. Ocia et cetera 
require supra capitulo de ocio uitando (= Ov. Rem. Am. 139-43) Idem in eodem enc. Sd   
25 post pudicicie add. Ennodius Tingite candentes roseo de murice uultus atque fidem 
morum pandite de facie (= Ennod. Didasc. P.L. 063. 0250D) enc. Sd    26 Tullius fl. β : tibullius 
α C Sd
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 JERONIMUS CONTRA JOUINIANUM. DE EFFECTIBUS LUXURIE 
CAPITULUM CLXIII
Scripserunt Aristoteles et Plutarchus  et noster Seneca de matrimonio libros, ex 
quibus ista sunt amor forme: rationis obliuio est et insanie proximum, fedus 
minimeque conueniens animo sapienti. Turbat consilia, altos et generosos 5
spiritus frangit, a magnis cogitacionibus ad humillimas detrahit; querulosos, 
iracundos, temerarios, dure imperiosos et seruiliter blandos facit. Et cum 
fruendi insaciabilis cupiditate flagrat, plura tempora suspicionibus, lacrimis, 
conquestionibus perdit: odium facit sui et ipse nouissime odium est.
Seneca in Octauia 10
Luxuria blanda pestis uictrix orbis inmensas opes auariis manibus, ut perdat, 
rapit.
Claudianus in Maiori
Luxuries, predulce malum, que dedita semper corporis arbitriis hebetat 
caligine sensus. 15
Idem in Minori
Dissuasor honesti luxus et humanas oblimat copia mentes.
Galterus in Alexandro libro I
Te non inmolliat intus prodiga luxuries, nec forcia pectora frangat mentis 
morbus amor. Si Bacho Venerique uacas, qui cetera subdis, sub iuga uenisti: 20
periit delira uacantis libertas animi. Veneris fragante camino mens ebet 
interius, rixasque et bella moueri imperat et suadet rationis uile sepulcrum: 
ebrietas rigidos eneruat hec duo mores.
Idem in VI
Nichil sinit intactum nullis contenta libido. 25
Versificator
3 Hier. Adv. Iouin. I. 49 P.L. 023. 293 B-C   11 Sen. Octav. 434-35   14 Claud. Cons. Stil. II. 132-
33   17 Claud. Rapt. Pros. III. 28-29   19 Gualt.-C. Alex. I. 164-72   25 Gualt.-C. Alex. VI. 182
3 noster : uester D    4 insanie : infamie W |  proximum : proxime Ma.c. µ |  fedus : fedans D   
6 querulosos : que uilosos T que molosos S   7 Et … est : om. W   8 insaciabilis : insaciabilitas 
A a.c. insaciabili D S |  flagrat : frangat µ    9 conquestionibus : cum questionibus D   
10 Seneca … rapit : om. excerptum W    11 uictrix : nutrix T om. D    13 Claudianus … sensus : 
om. excerptum W    14 Luxuries : luxurias T |  predulce : post dulce T |  dedita : debita D  
arbitriis : arbitria D    16 Idem … mentes : om. excerptum W |  Minori : maiori S    17 luxus et : 
et luxus D | et : om. S | humanas : humanos U | oblimat : obruat S    18 Galterus … mores : 
om. excerptum W    19 inmolliat : molliat D emolliat µ |  forcia : forma M om. D |  frangat : 
frangit D    20 uacas : notas S uacas S s.l. |  iuga : iugo T    21 delira : delicta T |  uacantis : 
uacat D    22 rixasque : rixas D    23 hec duo : huius S    24 Idem … libido : om. excerptum W  
in : libro D   25 nullis : nullus M   26 Versificator … aufert : om. excerptum W
5 sapienti fl. β : sapientum α C Sd    8 insaciabilis cupiditate : cupiditate insaciabilis enc. Sd   
9 post est add. Seneca in declamationibus libro I Nichil est tam mortiferum ingeniis ut 
luxuria (= Sen. Contr. I. praef. 7) enc. Sd    10 Seneca  fl. : idem enc. Sd    23 eneruat  fl. β U : 
eneruant γ C Sd     25 post libido add. Ouidius in libro methamorphosis VI Nichil est quid 
non effreno captus amore ausit nec capiunt inclusas pectore flammas (= Ov. Met. VI. 465-66) 
enc. Sd    26 Versificator  fl. : om. enc. Sd post versificator add. de effectibus quoque luxurie 
sunt hii uersus enc. Sd
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Femina corpus, opes, animam, uim, lumina, uocem: polluit, adnichilat, necat, 
eripit, orbat, acerbat. Redde singula singulis: idem corpus, opes, animam, 
consorcia, federa, famam: debilitat, perdit, necat, odit, destruit, aufert.
 HUGO. DE VICIIS LINGUE
 CAPITULUM CLXIIII5
Mendacium est falsa uocis significatio cum uoluntate fallendi, que uel 
presencialiter inest, uel post modum aduenit. Periurium est mendacium 
sacrosancto firmatum. Falsum testimonium est quando quis ad causam 
diffiniendam productus falsum dicit atque testatur.
Seneca Ad Lucilium epistula XLVI 10
Iam quidem eciam ubi causa sublata est, mentitur consuetudinis causa.
Tullius De officiis libro I
Ill iberales et sordidi sunt questus mercenariorum, qui mercantur a 
mercatoribus quod statim uendant; nichil enim proficient nisi admodum 
menciantur.15
Idem libro IIII
Tolllendum est ex rebus contrahendis omne mendacium; tam emptor quam 
uenditor, si ad loquendum uenerit, non plusquam semel eloquatur.
Simacus in Epistulari
Minus est alienam sentenciam spernere quam a propria discrepare.20
Lactancius libro De uero cultu
Vir iustus non solum homini amico et familiari, sed eciam inimico et ignoto 
existimabit mentiri non esse suum; nec aliquando comitet, ut lingua, interpres 
animi, a sensu et cogitatione discordet.
Valerius25
1 Proverb. 9007 femina...acerbat, 3539 redde...aufert   6 Hugo-S. Vict. Sacram. P.L. 176. 0357A 
mendacium...aduenit, 0358A periurium...firmatum, 0377 C-D falsum...testatur    11 Sen. Ep. 
46. 3   13 Cic. Off. I. 42. 150   17 Cic. Off. III. 15. 61   20 Symm. II. 91. 2   22 Lact. Inst. VI. 18. 6
1 animam : om. D | polluit : om. S | post adnichilat add. minuit S p.c.   2 Redde … singulis : om. 
M    4 Hugo : om. W |  De … lingue : de mendaciis D    6 Mendacium … testatur : om. 
excerptum W   7 presencialiter : principaliter M   8 sacrosancto : sacrosanctum D sacrosancta 
T sacramento S |  est : om. D    9 falsum : falsis testimonium M    10 Seneca … causa2 : om. 
excerptum W |  Lucilium : lucanum T    11 mentitur : uincitur D    12 Tullius … menciantur : 
om. excerptum W    13 sunt questus : questus sunt D    14 a mercatoribus : om. M |  quod : ut 
Mp.c.    16 Idem : tullius de officiis W    17 emptor : empturo A    18 uenditor : uendituro A   
19 Simacus … Epistulari : trans. S post mendacium | Simacus … discrepare : om. excerptum W   
21 Lactancius … discordet : om. excerptum W |  libro : om. D    22 homini amico : amico 
homini D   23 existimabit : estimabit D T | comitet : admitet S | lingua : lingue T
4 post lingue add. et primo de mendacio ac periurio α C Sd    11 mentitur  fl. β U : mentimur 
γ C Sd   |  post causa2 add. Ex prouerbis sapientum Tenue mendacium prelucet si diligenter 
inspexeris (= Sen. Ep. 79. 18) enc. Sd   24 a fl. β : om. α C Sd  | post discordet add. Quintilianus 
libro VIII Iurare quoque nisi ubi necesse est graui uiro parum conuenit (= Quint. Inst. IX. 2. 
98) enc. Sd
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Cum Alexander ad dirruendam Lapsacum ciuitatem cum impetu ferretur 
progressum extra menia obuium habuit Anaximenem preceptorem suum. 
Sciensque quod preces ire sue opponeret iurauit se non facturum quidquid 
peteret. « Peto ergo » inquit « ut Lapsacum diruas » Et ita salus urbis unius 
iuramenti beneficio obtenta est. 5
Tullius libro IIII De officiis
Est uis bellicum fidesque iuris iurandi etiam cum hoste sepe seruanda, sed 
non semper. Quod enim ita iuratum est, ut mens oportere conceperit, id 
faciendum est, quod autem aliter, si non feceris, nullum est periurium. Ut si 
predonibus uel piratis pactum pro capite precium non a&uleris, nulla fraus est, 10
eciam si iuratus id quidem non feceris; nam cum pirata sit communis omnium 
hostis, nec fides nec iuramentum cum eo debet esse comune, non falsum 
iurare periurare est, sed, quod ex animi tui sentencia iuraueris, sicut uerbis 
concipitur, id non facere periurium est. Nec illa quidem promissa seruanda 
sunt, que hiis ipsis inutilia sunt, quibus illa promiseris. In iure iurando non 15
quis metus, sed quod sit ius, debet intelligi. Est enim ius iurandum afirmacio 
religiosa, quod ergo affirmatiue et quasi deo teste promiseris, id tenendum est.
 SENECA DE BENEFICIIS LIBRO III. DE EODEM
 CAPITULUM CLXV 
Si promiseris alicui te daturum beneficium et postea sciens eum esse malum, 20
dabis an non? Si facies sciens, peccas, das enim, cui non debes; si negas, et hoc 
modo peccas: promisisti ei. Sed sentencia nostra hoc loco titubat et illud 
superbum Stoyci promissum nunquam sapientis consilii sui penitere nec 
unquam emendare, quod fecit nec mutare consilium. Non mutat sapiens 
consilium omnibus hiis manentibus, que erant, cum sumeret. Ceterum ad 25
omnia cum excepcione uenit: si nichil scilicet inciderit, quod impediat. 
1 Val. Max. VII. 3. ext. 4    7 Cic. Off. III. 29. 107-08 est...est, I. 10. 32 Nec...promisseris, III. 29. 
104 In...est    20 Sen. Ben. IV. 34. 3-5 si...cogitat, IV. 35. 2 tunc...promissum, IV. 35. 3 
omnia...tenear,  IV. 36. 1 aut...peruellam, IV. 38. 1 non...consilium
1 Cum Alexander : alexander cum S   2 progressum : progressu T om. D | menia : media W   
3 ire sue : sue ire S |  opponeret : apponeret A D    4 ergo : om. T |  inquit : inquam M |  ut : 
om. D T   6 De officiis : om. D   7 post Est add. autem S | uis : ius M W | bellicum : uel licitum 
S |  bellicum fidesque : belli quod fides D |  iurandi … oportere : om. T |  cum … sepe : sepe 
cum hoste S |  sepe : om. T    8 Quod : quibus D |  post ut add. fieri D |  mens : mente D  
oportere : oportet M om. S |  conceperit : conceperis D concipiat S ceperit T  post ceperit add. 
fieri oportet S    9 post autem add. id W |  post si1 add. id S    10 pactum : captum µ |  pro : 
quod T |  capite : captiue S |  nulla : nullum D |  est : om. S    11 iuratus : iuraueris D iterato 
T |  id : illud T |  nam : om. D   12 non : nec T | non … est : om. W   14 illa : om. S    16 quod : 
que S    17 quasi : quod D µ post quod add. affirmatione et quasi D |  id : deo D    18 post 
eodem add. secundum poetas D T   20 te : om. M | sciens : scis M scies T | eum : om. A  post 
eum add. ipsum S |  esse malum : malum esse M    21 facies : facis T |  peccas : peccat W  
das : dans W |  post si add. enim D    22 ante hoc add. in D    23 superbum Stoyci : stoyci 
superbum D | sui : fuit S   24 Non … consilium : om. W   26 nichil : non D | scilicet : om. D
3 sue fl. β : eius α C Sd    4 peteret fl. : petisset enc. Sd    6 libro … officiis fl. : ubi supra enc. Sd   
9 faciendum fl. (exc. S) β : seruandum S α C Sd    17 post est add. Idem in philipica XII 
Optimus est portus pereunti mutatio consilii (= Cic. Phil. 12. 7) enc. Sd    24 fecit fl. β : fecerit 
α C Sd
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Imprudencium enim ista fiducia est fortunam sibi spondere; sapiens utramque 
partem eius cogitat. Tunc fidem falsam, tunc inconstancie crimen audiam, si, 
cum omnia eadem sint, que erant promi&ente me, nisi prestitero promissum. 
Omnia esse debent, que fuerunt, cum promi&erem ad hoc, ut prestare tenear. 
Aut certe, ut postea considerancius loquar, licet non omnia sint, tamen quod 5
dicere solemus, lignarium dabo, uerba mea redimam aurem michi peruellam. 
Non est turpe cum re mutare consilium.
Ouidius libro III De arte
Iudice me fraus est concessa repellere fraudem.
Ennodius 10
Amplector sanctas, que dant bona semina, fraudes.
 ACTOR. DE ADULACIONE
 CAPITULUM CLXVI
Adulacio est blanda et fraudulenta locutio, aures alicuius assentacionibus 
leniens in pernicie ipsius. Hinc adulator dicitur esse blandus demon; sirene 15
quoque maris comparatur eo quod mortiferis in cantationibus aures hominum 
demulcet.
Socrates
Presentem minime laudare decet.
Tullius in Rethorica II20
Nolo esse laudator ne uidear adulator.
Idem libro De amicicia
9 Ov. A. A. III. 491   11 Ennod. Carm. P.L. 063. 0340A   19 Caecil. Balb. 6. 76   21 Ps. Cic. Her. 
IV. 21
1 Imprudencium : prudencium S |  ista : om. S    2 partem eius : eius partem D |  tunc : esse 
D |  si : sed T    3 si cum : sicut S |  sint que : sicut M |  me : mihi S |  nisi : si T    
4 promi&erem : promi&eremus S promi&ente T |  prestare : prestatur S    5 considerancius : 
consideratius A M desiderancius D |  quod : quedam S    6 lignarium : linguancium D M   
8 Ouidius … fraudem : om. excerptum W |  De arte : om. D    10 Ennodius : ermodius µ  
Ennodius … fraudes : om. excerptum W    11 sanctas : statuens D    12 Actor : om. W   
14 Adulacio … demulcet : om. excerptum W |  assentacionibus : assensionis D    15 leniens : 
lenis M lenitens T | pernicie : perniciem M | sirene : sireni T   16 comparatur : comparantur 
M    17 demulcet : demulcent λ    18 Socrates … decet : om. excerptum W    19 minime : 
neminem M   20 Tullius … adulator : om. excerptum W   22 Idem : tullius W | libro : om. M
3 nisi fl. : non enc. Sd    7 post consilium add. Marcialis cocus Quod si me tonsor cum iam 
stricta nouacula subsit tunc libertantem diuitiasque roget promi&am nec enim rogat illo 
tempore tonsor latro rogat res est imperiosa timor sed fuerit curua cum tuta nouacula techa 
frangam tonsori crura manusque simul (= Mart. XI. 58. 5-10) Ouidius sine titulo Non bene 
conducti uendunt periuria testes (= Ov. Am. I. 10. 37) enc. Sd    8 Ouidius fl. :  idem enc. Sd  
III … arte fl. : de arte III enc. Sd    19 minime laudare fl. (exc. D) β : laudare minime D α C Sd   
21 post adulator add. Idem in libro de officiis I In domo clari hominis hospites multi 
recipiendi sunt et ad mictendo hominum cuiusque generis multitudo atque adhibenda est 
cura largitatis aliter enim ampla domus dedecori domino sit si est in ea solitudo et maxime 
si sub alio domino solita est frequentari odiosum est enim cum a pretereuntibus dicitur o 
domus antiqua heu quam dissipari domino dominaris (= Cic. Off. I. 39. 139) enc. Sd
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Aperte quidem adulantem nemo non uidet, nisi qui admodum excors est, sed 
callidus et ocultus non facile agnoscitur, quippe qui eciam aduersando se 
absentatur et litigare se simulans blanditur atque extremum dat manus 
uincique se patitur, ut is, qui illusus est, plus uicisse uideatur.
 SENECA DE NATURALIBUS QUESTIONIBUS LIBRO VIII. DE EODEM 5
 CAPITULUM CLXVII
Adulatoribus latus ne prebeas artifices sunt ad captandos superiores. Et alius 
quidem adulacione clam utitur parte. Alius ex aperto rusticitate simulata quasi 
simplicitas illa et non ars sit. Hoc habent in se naturale adulationum blandicie 
quod eciam cum respuuntur placent. Et ad id iam demencie uenimus ut qui 10
parte adulatur pro maligno sit.
Valerius
Diogenes Siracusis cum olera et cetera supra capitulo CI (cf. I.103).
Helinandus in Cronicis suis
Spensippi quoque philosophi, qui fuit nepos Platonis ex sorore, huius legitur 15
esse illa sententia, quam in laudantem se protulisse fertur adulator: « desine 
utrosque fallere nil proficies, cum te intelligam ».
Seneca libro De IIII virtutibus
Sit tibi tam triste laudari a turpibus quam laudari ob turpia. Difficilimum opus 
continencie est assentaciones adulatorum repellere, quorum sermones 20
animum quadam uoluptate resoluunt. Nullius per assentationem amiciciam 
merearis nec ad tuam promerendam per hanc aditum pandas. Non acerba, sed 
blanda uerba timeas. Omnibus esto benignus, nemini blandus.
1 Cic. Lael. 99    7 Sen. Q. N. IVa. praef. 3 adulatoribus...superiores, IVa. praef. 5 et...sit,  IVa. 
praef. 4 hoc...placent, IVa. praef. 9 et...sit    13 Val. Max. IV. 3. ext. 4    15 a.i.    19 Mart. Brac. 
Form. vit. 4
1 non : om. D |  uidet : inuidet S |  qui : que W    2 agnoscitur : cognoscitur W    4 uincique : 
uinci D |  uincique … patitur : uicemque separatur S |  is : hiis T |  plus : om. M   5 Seneca … 
VIII : om. W | naturalibus … VIII : naturali quaestio D | post eodem add. secundum poetas D   
7 Adulatoribus … sit : om. excerptum W |  ne : non D |  artifices : carnifices D |  captandos : 
captandum A    8 quidem : om. D |  aperto rusticitate : parte rusticate D |  quasi : quod µ   
9 et … sit : sit et non ars D |  sit : tersit T    10 quod : et S |  iam demencie : demencie iam D   
12 Valerius … CI : om. excerptum W    13 Diogenes : om. S |  Siracusis : syracusanis D  
Siracusis cum : cum syracusanis D |  olera : omnia S    14 Helinandus … intelligam : om. 
excerptum W    15 nepos Platonis : platonis nepos D    16 legitur esse : legis M    17 te : om. M   
18 libro : om. M S    20 continencie : continencia W post continencie add. scilicet M  
assentaciones : assensionem D |  quorum : quos D quorumque T    21 animum … uoluptate : 
quadam uoluptate animi D |  resoluunt : resoluet T |  assentationem : assensionem D    
22 hanc : hunc T | acerba : a turba T
2 facile fl. : facillime enc. Sd | se fl. : sepe enc. Sd   3 post atque  add. ad α C Sd   5 ante De2 add. 
adhuc α C Sd   10 respuuntur fl. : recipiuntur β reiciuntur α C Sd    12 Valerius … intelligam : 
trans. excerpta enc. Sd ante Prudentius    13 et … CI fl. : ei lauanti aristippus dixisset si 
dionisium adulare uelles ista non esses immo inquit si tu ita esse uelles dionisium non 
adulares (= Val. Max. IV. 3. ext. 4) enc. Sd    16 post adulator add. inquit enc. Sd    17 proficies : 
proficis enc. Sd    18 Seneca fl. : idem enc. Sd    19 laudari2 fl. β U : lauderis γ C Sd      23 post 
blandus add. Idem in declamationibus libro III hec inter se raro coeunt ut eadem uox sit 
dulcis et solida (= Sen. Contr. III. praef. 3) enc. Sd
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Idem libro De clemencia II
Malo uiris offendere quam adulando placere.
Plautus in Aulularia
« Multum, inquit, adulatores se  aliquid laudant, qui uel fugaces feras uel 
pugnaces bestias, aut uestigiis insecuntur aut cubilibus deprehendunt aut casu 5
opprimunt. Quanto mihi maius est ingenium et lucrum, qui homines publice 
uenor, et quos homines potentes et li&eratos! »
Petronius
Adulatores ficti cum cenas diuitum captant, nichil prius uel pocius meditantur 
quam id quod gratissimum auditoribus  fore putant. Piscator nisi illam 10
imposuerit hamis escam, quam scit appetituros esse pisciculos, sine spe prede 
moraretur in scopulo. Doctores eciam nisi dixerint talia que adolescentuli 
approbent, soli relinquentur in scolis.
Varro in Sentenciis
Adulacionis specimen est, cum laus postulacionem precedit.15
Sydonius in Epistulari libro III
Sectator epularum laudabilem profert non de bene uiuente sed de bene 
pascente sentenciam.
Prudencius libro De conflictu viciorum et virtutum
Latrat lupus ore cruento lacteolam mentitus ouem sub uellere molli.20
Prosper libro Epigramatum
Lingua assentatrix uicium peccantis aceruat et delectatum crimine laude ligat.
2 Sen. Clem. II. 2. 2   4 Querol. 42   9 Petr. Sat. 3   15 Ps. Varro. Sent. 44. 130   17 Sid. Ep. III. 13. 
3   20 Prud. Psych. 791-92   22 Prosp. Epigr. 88. 1-2 P.L. 051. 525B
1 Idem … placere : om. excerptum W | De … II : II de clemencia D   2 Malo uiris : magos ueris 
D |  offendere : offendendo µ |  adulando : adulacione D    5 pugnaces : pugnantes D T  
uestigiis … deprehendunt : om. M |  deprehendunt : apprehendum D    6 opprimunt : 
opprimuntur M |  Quanto … li&eratos : om. W    7 potentes : patentes M    9 ficti : facti W  
cenas : cena W | uel : ac T   10 auditoribus : audientibus µ   11 illam imposuerit : imposuerit 
illam W |  post appetituros add. in scopulo Mp.c. |  esse : om. S    13 relinquentur : 
relinquuntur D reliquantur M    14 Varro … precedit : om. excerptum W    15 specimen : 
species D   16 Sydonius … sentenciam : om. excerptum W   17 laudabilem : laudabile M | de2 : 
om. D    19 Prudencius … molli : om. excerptum W    20 mentitus : mentitur D    21 Prosper … 
ligat : om. excerptum W   22 crimine : crimen D | laude ligat :  ligatur laude S
7 publice uenor : uenor publice enc. Sd |  post et2 add. diuites et enc. Sd |  post li&eratos add. 
maxime enc. Sd    12 moraretur fl. β : moratur α C Sd    15 post precedit add. Ex prouerbis 
sapiencie Habent suum uenenum blanda oratio (= Pub. Syr. Sent. 214) sic peccas cum 
peccato obsequium accommodas (= Pub. Syr. Sent. 52) enc. Sd    19 libro … virtutum fl. : ubi 
supra enc. Sd   21 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd
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 ACTOR. DE DETRACCIONE
 CAPITULUM CLXVIII
Detraccio est alterius glorie minuende respectu mordax ad alterum delatio. 
Susurratio est occulta et uiciosa locutio, per quam odiose uel adulacionis uel 
derogacionis sibilo quodam alter in odium alterius excitatur. 5
Ambrosius
Detractores sunt qui aliena bona negant aut peruentunt.
Valerius libro IIII
Nulla tam modesta felicitas est quam malignitatis dentes uitare posset.
Ennodius 10
Male pertinax dens liuoris; obloquendi fomitem de loco glorie querit.
Quintus Terculianus in Apologetico suo
Ita plerique clausis oculis suis in odium alicuius impingunt, ut bonum ei 
ferentes testimonium admisceant nominis exprobacionem. Laudant in eo quod 
sciunt, uituperant que ignorant, et id quod sciunt, eo quod ignorant, 15
irrumpunt, cum iustius sit occulta de manifestis preiudicare quam manifesta 
de occultis predampnare.
Ex Prouerbis sapiencie
De inimico ne dixeris male.
Tullius contra Salustium 20
Sepe uidi grauius offendere animos auditorum eos, qui aliena uicia aperte 
dixerunt, quam eos, qui comiserunt.
Idem in Rethorica II 
Viciosum est artem aut scientiam uel studium uituperare propter illorum uicia 
qui in eo studio sunt. 25
Sidonius in Epistulari libro I
3 Conrad.-Hirs. Spec. virg. IV. 165-66   4 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1000C   7 Petr. Lomb. 
In ep. Paul. P.L. 191. 1335D    9 Val. Max. IV. 7. ext.2    11 Ennod. Carm. P.L. 063. 0316C   
13 Tert. Apol. 3. 1-2   19 Pub. Syr. Sent. 127   21 Ps. Cic. In Sall. 22   24 Rhet. Her. II. 44
1 Actor : om. W   3 Detraccio : detractari S | Detraccio … excitatur : om. excerptum W | glorie 
: gule S |  minuende : minuendo M T |  ad : in S om. T    4 odiose : odiosa D |  adulacionis : 
adulationibus A    5 uel derogacionis : om. A |  post sibilo add. eciam S |  alterius : om. D   
6 Ambrosius … peruentunt : om. excerptum W   7 bona : om. D | peruentunt : peruertuntur T   
8 Valerius … posset : om. excerptum W    9 est : om. D S |  posset : possit M    10 Ennodius : 
ermodius µ |  Ennodius … querit : om. excerptum W    11 de … querit : querit de loco glorie D  
loco : om. M    12 Quintus … predampnare : om. excerptum W    13 ei  ferentes: ferentes ei D   
14 ferentes : fenerantes T |  admisceant : admiteant S admi&ant T |  exprobacionem : 
explorationem D    15 uituperant … ignorant1 : om. S    16 irrumpunt : interrumpunt D   
18 Ex … male : om. excerptum W   19 ne : non D | male : malum µ post malum add. sed cogite 
S p.c.   20 Tullius … comiserunt : om. excerptum W   21 offendere animos : animos offendere D   
22 dixerunt : dixerint µ |  comiserunt : comiserint T    23 Idem … sunt : om. excerptum W   
24 aut : uel λ et µ |  scientiam : sententiam D |  uel : aut M    25 eo : illo S |  studio : om. M  
studio sunt : sunt studio D
13 suis fl. : om. enc. Sd
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Est hec quedam uis malis moribus, ut innocentiam multitudinis deuenustent 
scelera paucorum, cum tamen e diuerso bonorum caritas flagicia multorum 
uirtutibus communitatis nequeat excusare.
Claudianus in Maiori
Ne cunctos paucorum crimine dampnes.5
Ouidius libro III De arte
Parcite paucorum crimen diffundere in omnes.
Idem libro I De remediis
Et mala sunt uicia bonis; errore sub ipso pro uicio uirtus crimina sepe tulit.
Idem libro De ponto10
Ledere uiuos liuor et iniusto carpere dente solet.
Juuenalis libro III
Lingua mali pars pessima serui.
Auianus in Mitologia
Qui bene proloquitur coram, qui postea praue, hic erit inuisus, bina quod ore 15
gerat.
Prosper libro Epigramatum
Culpare in quoquam que non sunt nota, malignum est, presertim si que 
cognita sunt bona sunt.
 ACTOR. DE GARRULITATE ET TARDILOQUIO20
 CAPITULUM CLXIX
Garrulitas est pronitas ad loquendum ea que non expediunt, unde garrulus 
garrus est, quasi uas confractum, uel non habens operculum et ideo secundum 
legem inmundum.
Terentius in Eunucho25
In persona garruli plenus ruinarum hac atque illac perfluo.
1 Sid. Ep. VII. 9. 8    5 Claud. In Eutr. II. 594    7 Ov. A. A. III. 9    9 Ov. Rem. Am. 323-24   
11 Ov. Pont. III. 4. 73-74   13 Juv. 9. 121   15 Avian. Fab. 29    18 Prosp. Epigr. 21. 1-2 P.L. 051. 
505B   26 Ter. Eun. 105
1 Est hec : hec est S |  hec : hoc D |  quedam : quoddam D |  uis : ius D |  deuenustent : 
deuenissent M   2 diuerso : conuerso D diuersa M   3 communitatis : comitata D | nequeat : 
nequeant S W    4 Claudianus … dampnes : om. excerptum W    6 Ouidius … omnes : om. 
excerptum W    7 diffundere : defendere D    8 Idem … tulit : om. excerptum W    9 Et : item S  
errore : exore D errorem M    10 Idem … solet : om. excerptum W    11 iniusto : iniuste D  
dente : dentem T    12 Juuenalis … serui : om. excerptum W    14 Auianus … gerat : om. 
excerptum W    15 qui : quo D quoque S |  hic : hoc S |  erit : erat S |  ore : ora A S   
17 Prosper … sunt2 : om. excerptum W    18 quoquam : quocumque D quemquam T   
20 Actor … pessime : om. capitulum W |  et tardiloquio : om. M T |  tardiloquio : turpiloquio 
D    23 uel : et D    24 legem : leges M |  inmundum : sumendus S sumendum T    26 In 
persona : om. D | ruinarum : rigarum S | hac : om. D | perfluo : superfluo D perfluus S
2 caritas fl. β : raritas α C Sd    3 post excusare add. et quis est qui non exacerbescat cum 
uideat sordidari uirtutem criminatione uitiorum (= Sid. Ep. VII. 9. 9) enc. Sd    6 III … arte fl. : 
de arte III enc. Sd    8 I … remediis fl. : de remediis I enc. Sd    17 libro Epigramatum fl. :  ubi 
supra enc. Sd
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Symacus patricius principio libro Epistularum
Natura rerum est, ut, qui balbuciunt, plus loquatur; affectant enim copiam 
sermonis pudore defectus.
Ouidius libro De arte II
Exigua est uirtus prestare silencia rebus ac contra grauis est culpa tacenda 5
loqui.
Cato
Rumores fuge, ne incipias nouus actor haberi, nam nulli tacuisse nocet, nocet 
esse locutum. De hoc require supra capitulo XC de taciturnitate (cf. I.92).
Actor 10
Turpitudo siue turpiloquium dicitur sermo turpis aut indecens, qui eciam 
scurrilis dicitur a scurra, unde et scurrilitas, quando more scurrarum solet 
habundare.
Tullius in Rethorica I
Turpe est quod aut loco in quo dicitur, aut ab homine qui dicit, aut eo tempore 15
quo dicitur, aut ab hiis qui audiunt, aut re de qua agitur, indignum propter 
inhonestam rem uidetur.
Idem contra Salustium
Nec qui ita uiuit, ut cum aliter actu loqui potest, nec qui ita illoco sermone 
utitur uita honestior est. 20
Ex Prouerbis sapiencie 
Turpia ne dixeris: paulatim enim pudor per uerba deicitur.
Menander comicus
Corrumpunt bonos mores confabulaciones pessime.
 ACTOR. DE CONTENCIONE 25
 CAPITULUM CLXX 
Contencio est improba et litigiosa uel proterua contra aliquem altercatio. Item, 
iuxta Ambrosium, contencio est impugnacio ueritatis per confidenciam 
2 Symm. I. 76    5 Ov. A. A. II. 603-04   8 Ps. Cato Dist. I. 12    15 Cic. Inv. I. 92    19 Ps. Cic. In 
Sall. 1    22 Pub. Syr. Proverb. 123    24 Hier. Ep. 22. 29 P.L. 022. 415C    27 Alan.-Ins. Virtut. p.  
70, 1, 23
1 patricius : principius S in T   8 incipias : uelis T | nocet2 : om. M   9 post hoc add. require T   
11 post siue add. taciturnitate D | eciam : om. D   12 scurrilis : scurrulus M scurris T | et : om. 
M    15 quod : ut D |  in : om. D    16 post aut2 add. a M |  re : res D    17 inhonestam rem : 
inhonestatem D |  uidetur : dicitur S    19 ut … aliter : uirtualiter T |  illoco : illicito D illico S   
20 uita … est : honestior est uita D |  est : om. T    21 sapiencie : om. S    22 enim : eius M  
pudor … uerba : per uerba pudor D    25 Actor : om. W    27 Contencio … prorumpere : om. 
excerptum W | et : uel M | contra aliquem : om. T
2 ante Natura add. letitia loquax res est atque ostentatrix sui (= Symm. I. 37. 1) enc. Sd    6 post 
loqui add. Idem in libro de ponto Tu modo fac timeas et que tibi leta uidentur dum loqueris 
fieri tristia posse puto (= Ov. Pont. IV. 3. 57-8) enc. Sd    7 post Cato add. ubi supra enc. Sd   
9 post locutum add. Juuenalis libro IIII Torrens dicendi copia multis et sua mortifera 
facundia est (= Juv. 10. 9-10) Sydonius in epistulari libro III Garrulo non respondere 
conuicium est (= Sid. Ep. III. 7. 1) enc. Sd    22 post deicitur add. sermo uero transibit in 
effectum si honesta loquamur (= Pub. Syr. Proverb. 124) enc. Sd
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clamoris. Proteruia est subitaneo motu et absque ratione in uerba obiecta 
prorumpere. 
Aristoteles in Thopicis libro VIII
Qui litigatorie interrogat praue disputat, et qui in concedendo non concedit 
quod uidetur.5
Ex prouerbis Senece
Nimium altercando ueritas admi&itur. Sunt multi qui pluris uerbis contendunt 
et non re, sed ipsa, que spernunt, clam furantur.
Quintilianus De oratoria institucione libro II 
Non bona consciencia, sed uictoria litigantis est premium.10
Idem in V
In rebus apertis tam stultum sit argumentari quam in clarissimum solem 
mortale lumen afferre. Quod rei alterius illustrande gracia assumitur, clarius 
esse debet eo quod illuminat.
Idem in causa XVII15
Necesse est autem conteciosus loquaris quicquid probare non possis et 
afirmacionem sumit ex homine quicquid non habet ex ueritate.
Sydonius in epistulari libro V
Ydiotarum est sicut facile uinci, ita difficile compesci.
Lactancius libro De beata vita20
Qui contradicendi studio insaniunt, dum sua eciam falsa defendunt, aliorum 
eciam uera subuertunt.
Cato
Contra uerbosos noli contendere uerbis: sermo datur cunctis, animi sapiencia 
paucis. Lis minimis uerbis interdum maxima crescit. Litis preterite noli 25
maledicta referre. Sunt quedam, que ferre decet pacienter amicum.
Oracius libro Epistularum
Alter rixatur de lana sepe caprina.
4 Arist. Top. (Bekker 161b)    7 Pub. Syr. Sent. 416, Proverb. 114-15    10 Quint. Inst. II. 15. 32   
12 Quint. Inst. V. 12. 8 in...afferre, VIII. 3. 73 quod...illuminat    16 Quint. Decl. XVIII. 6   
19 Sid. Ep. VII. 14. 2    21 Lact. Inst. VII. 7. 3    24 Ps. Cato Dist. I. 10 contra...paucis, II. 11 
lis...crescit, II. 15 litis...referre,  IV. 36 sunt...amicum   28 Hor. Ep. I. 18. 15
1 et : uel M   3 Aristoteles … uidetur : om. excerptum W | Thopicis : topicorum D | libro VIII : 
om. T    4 litigatorie : litigacionem D |  interrogat : prorrogat D ante interrogat add. in uerbo 
D |  concedendo : contendendo T    6 Ex … furantur : om. excerptum W |  Senece : sapientum 
M om. S    7 pluris : pluribus D    8 re : se µ    9 Quintilianus … premium : om. excerptum W   
11 Idem : quintilianus W post idem add. de oratoria institucione W    12 apertis … stultum : 
tam stultum apertis W    13 afferre : afferretur D post afferre add. quia D |  illustrande : 
illustrando A |  assumitur : sumitur W    14 illuminat : illuminatur M    16 conteciosus : 
contenciose T contencius D |  et … Ydiotarum : om. µ    17 sumit : sumat W    18 Sydonius … 
compesci : om. excerptum W    19 est sicut : et ut S et sicut A et a T |  est … compesci : om. W  
difficile compesci : compesci difficile D | compesci : tepesci S   20 Lactancius … subuertunt : 
om. excerptum W | beata : bona D   21 dum : de µ | aliorum : quorum S   23 Cato … amicum : 
om. excerptum W    24 animi sapiencia : sapiencia animi T    26 quedam : om. D |  ferre : 
sufferre D   27 Oracius … caprina : om. excerptum W   28 de … sepe : sepe de lana S
23 post Cato add. ubi supra enc. Sd 
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 ACTOR. DE PROCACITATE VEL IRRISIONE ET CONTUMELIA
 CAPITULUM CLXXI
Procacitas est importuna quedam impudentis frontis audacia, qua quis 
humane uerecundie cum irrisione insultat.
Valerius Maximus libro IIII 5
Alienis inconmodis suorum adhuc expertes insultant.
Actor
Contumelia est conuiciosa et indecora exprobacio maliciose in alterum prolata. 
Blasphemia est quadam irriligiosa probositate conuiciorum in alium iaculata 
maledictio. 10
Terentius in Andria
Desinant maledicere, malefacta ne noscant sua. Qui pergit dicere que uult, 
audiet que non uult.
Sydonius in Epistulari libro III
Garrulo non respondere conuicium est. 15
Xenophon
Ego consciencia teste didici maledicta contempnere.
Ex Prouerbis sapiencie
Perturpe enim est, quod obicitur in obiciente cognosci.
Varro in Sentenciis 20
Contempnendi sunt ineruditorum contemptus, si uis ad summa progredi.
Plautus in Aulularia
Quidnam, o stulte, mirum est, si te qui nouit despicit, qui non nouit diligit?
 ACTOR. DE MALEDICCIONE
 CAPITULUM CLXXII 25
Maledictio est mali alicuius in alterum odiosa imprecacio uerbi gracia.
6 Val. Max. IV. 7. ext. 2    9 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 1000C    12 Ter. And. 22-23, 920   
15 Sid. Ep. III. 7. 1   17 Caecil. Balb. 6. 18   19 Pub. Syr. Proverb. 54   21 Ps. Varro Sent. 51. 141   
23 Querol. 22
1 Actor … diligit : om. capitulum W | vel : et D |  irrisione : derisione D |  et contumelia : om. 
D    3 impudentis : imprudencie D imprudentis T |  impudentis frontis : frontis impudentis 
M |  qua : que T |  qua … uerecundie : om. M    4 insultat : resultat A insultant S  instat T   
6 adhuc : adhoc µ |  expertes : expertos D T    8 Contumelia : contumacia A M   
9 Blasphemia : blasphemium D |  irriligiosa : religiosa A |  conuiciorum : conuiciarum T  
iaculata : ictulata A    12 pergit : peragit D    13 audiet : audiat S    15 est : om. D    17 didici : 
dici S didisci T |  contempnere : contemno S    19 Perturpe : turpe M |  enim : om. D |  enim 
est : est enim M   24 Actor : om. W   26 Maledictio … gracia : om. excerptum W | mali alicuius 
: alicuius mali D | alicuius : alterius M | uerbi gracia : om. T
6 post insultant add. Cato ubi supra Miserum noli irridere (= Ps. Cato Dist. vulg. 52) Seneca 
ad lucilium epistula I Quando fatuo delectari uolo non enim longe mihi querendus me 
ipsum rideo (= Sen. Ep. 50. 2) Juuenalis libro I Loripedem rectus derideat ethiopem albus (= 
Juv. 2. 23)  enc. Sd    9 post Blasphemia add. similiter enc. Sd    13  post audiet add. ea enc. Sd   
14 in Epistulari fl. : ubi supra enc. Sd   15 conuicium fl. : uicium enc. Sd   19 ante Perturpe add. 
plerique cum stultis maledicunt ipsi conuitia faciunt (= Pub. Syr. Proverb. 53) enc. Sd
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Ouidius in Ybui
Terra tibi fruges, amnis tibi deneget undas, deneget afflatus uentus et aura 
suos; nec tibi sol calidus nec tibi sit lucida Febe, destituant oculos sidera clara 
tuos, nec tibi Vulcanus nec se tibi prebeat aer, nec tibi det tellus nec tibi pontus 
iter. Exul, inops erres alienaque lumina lustres exiguumque petas ore tremente 5
cibum. Nec corpus querulo nec mens uacet egra dolore, noxque die grauior sit 
tibi, nocte dies, sisque miser semper nec sis miserabilis ulli; gaudeat aduersis 
femina uirque tuis! Que, mala contuleris plurima, plura feras. Causaque non 
desit, desit tibi copia mortis; optatam fugiat uita coacta necem lucratosque diu 
cruciatos spiritus artus deserat et longa torqueat ante mora.10
 ACTOR. DE OSTENTACIONE
 CAPITULUM CLXXIII 
Ostentacio est quando quis bona sua ceteris ostendit uel facta sua laudando 
narrat, ut fauorem uel laudem adquirat.
Varro in Sentenciis15
Qui in magnis excellit, eciam inuitus laudabitur. Multi uero laudem admi&unt 
quoniam ipsi eam de se predicant. Hoc autem uno modo sapiens se laudat, 
que in ipso apparent bona, in aliis predicando. 
Symacus in Epistulari suo
Omnis ostentatio non caret suspicione mendacii, quia quicquid assumitur, 20
proprium non putatur.
Quintilianus libro IIII De oratoria institucione
Verecundius dicendum est sua quam aliena laudanti.
Valerius libro VII 
Aristoteles in neutram partem de semetipso loqui debere predicabat, quoniam 25
laudare se uani, uituperare stulti esset.
Idem libro VIII
2 Ov. Ib. 107-18, 120, 123-26    16 Ps. Varro Sent. 41. 122 qui...laudabitur, 51. 142-43 
multi...predicando   20 Symm. I. 1. 6   23 Quint. Inst. IV. 1. 13   25 Val. Max. VII. 2. ext. 11
2 amnis : annus D ameros S animus W | deneget1 : deget A denegat W | deneget2 : denegat 
W    3 calidus : clarus S |  tibi sit : sit tibi W |  sit : om. A    4 post nec3 add. eciam D |  tibi3 … 
pontus : tellus nec pontus det tibi D |  det : dat M    5 erres : erras M |  alienaque : aliena A   
7 nec : non D    8 plura : bona S plurima T    9 optatam : optata D optatum M |  fugiat uita : 
uita fugiat D |  lucratosque : luce quisque D |  diu : deum M    10 cruciatos : ruciatosque T   
11 Actor : om. W    13 Ostentacio … adquirat : om. excerptum W |  laudando : laudanda D   
14 ut : nec D |  post laudem add. de se D |  adquirat … laudem : om. D    15 Varro … 
predicando : om. excerptum W    16 admi&unt : anmi&it D    17 quoniam : qui D quando T  
eam … se1 : de se eam D | uno : om. D   19 Symacus … putatur : om. excerptum W   20 Omnis 
ostentatio : om. S | suspicione : suspeccione A T   22 Quintilianus … laudanti : om. excerptum 
W   25 post quoniam add. que S   26 esset : est S
5 lumina  fl. β U : limina γ C Sd      10 post mora add. Idem sine titulo libro I Dii tibi dent 
nullosque lares inopesque senectam et longas yemes perpetuamque sitim (= Ov. Am. I. 8. 
113-14)  enc. Sd
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Quidam ut eternam memoriam assequerentur, eciam sceleribus innotescere 
non dubitarunt. Quorum e numero nescio an in primis Pausanias debeat 
referri. Nam cum Hermedem percunctatus esset quonam modo subito posset 
clarus euadere, isque respondisset, si aliquem illustrem uirum occidisset, 
futurum ut eius ad ipsum gloria redundaret; Philipum interfecit, sicque quod 5
petierat assecutus est.
Ouidius Sine titulo libro III 
Quis furor est, que terre latent, in luce fateri, et que clam facias, facta referre 
palam?
Idem libro II De arte 10
Furto celetur culpa modesto gloria peccati nulla petenda sui est.
Idem libro IX Methamorphosis
Quis enim sua prelia uictus conmemorasse uelit?
 ACTOR. DE IACTANCIA
 CAPITULUM CLXXIIII 15
Iactancia est fastu uel arrogancia mentis id agente, maiora quam sint de se 
promi&ere. Arrogancia est animi motus ad iactandum se habere quod non 
habet. Item arrogancia uel iactancia est cum quis ex eo quod non accepit 
gloriatur placendi cupidine.
Quintilianus De oratoria institucione libro VIII 20
Viciosa est iactatio fertque audientibus non modo fastidium, sed eciam 
plerumque odium. Habet enim mens nostra natura sublime quoddam et 
erectum et impaciens superioris: ideoque abiectos et submi&entes se libenter 
alleuamus, quia hoc facere tanquam maiores uidemur, et quociens discessit 
emulacio, successit humanitas. At qui se supra modum extulerit, premere ac 25
1 Val. Max. VIII. 14. ext. 3-4   8 Ov. Am. III. 14. 7-8   11 Ov. A. A. II. 389-90   13 Ov. Met. IX. 4-
5   16 Conrad.-Hirs. Fruct. P.L. 176. 0999D   17 Alan.-Ins. Virtut. p. 69, 34-5   18 Conrad.-Hirs. 
Spec. virg. IV. 178-79   21 Quint. Inst. XI. 1. 15-17
2 non : om. D |  dubitarunt : dubitare M  dubitatur S dubitabant T |  e : om. D |  debeat : 
debet D    3 percunctatus : percunctaturus T |  subito : subita M |  subito posset : posset 
subito W    4 isque : hiisque W |  illustrem uirum : uirum illustrem W |  uirum : virorum T  
occidisset : accessisse D    5 futurum : futuram T    6 assecutus : assecutum T    7 Ouidius … 
palam : om. excerptum W | Sine … III : libro III sine titulo D   10 Idem … est : om. excerptum W   
11 celetur : deletur M celaret S celeret T |  modesto : iter. A modesti S |  est : om. A   
12 Idem … uelit : om. excerptum W | IX : XX D    14 Actor : om. W   16 Iactancia … cupidine : 
om. excerptum W |  fastu : fasta D |  id : om. S |  agente : agentem M   18 post arrogancia add. 
est D    19 post placendi add. libidine uel  S    20 libro VIII : om. M µ    21 fertque : fertisque T  
modo : tantummodo M meretur T om. W    22 plerumque : plurimum S plurimumque T  
natura : a natura D naturaliter M nature W om. µ |  sublime quoddam : quoddam sublime 
D    23 abiectos : subiectos D obiectos M |  libenter : om. D    24 alleuamus : eleuamus D 
alleuandus S | quia : qua λ   25 humanitas : humilitas T | humanitas … consciencia : om. W
4 posset clarus fl. : clarus posset enc. Sd    10 II … arte fl. : de arte II enc. Sd    12 IX 
Methamorphosis fl. : methamorphosis IX enc. Sd    13 post uelit add. Cato ubi supra Ne sis 
uentosus dum uis bonus esse uideri (= Ps. Cato Dist. I. 25. 2) nec te collaudes nec te 
culpaueris ipse hoc faciunt stulti quos gloria uexat inanis (= Ps. Cato Dist. II. 16. 1-2) enc. Sd   
17 post Arrogancia add. enimm α C Sd 
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despicere creditur nec tam se maiorem quam ceteros minores facere. Inde 
inuident humiliores - hoc uicium est eorum qui nec cedere uolunt nec 
contendere possunt - rident superiores, improbant bonos, sed in ueris sufficit 
consciencia.
Prudencius libro De conflicto uitiorum et virtutum5
Desine grande loqui, frangit Deus omne superbum; magna cadunt, inflata 
crepant, tumefacta premuntur. Dulce supercilium deponere, disce cauere. 
Scandunt celsa humiles trahuntur ad yma feroces.
Gaufridus in Poetria noua
Vincat opus uerbum: minuit iactancia famam.10
Actor
Iactancie species est mendax et uana promissio uel conminatio per 
arroganciam in aliquem prolata.
Ex Prouerbis sapiencie
Priusquam promi&as prouidere debes, ut cum promisseris facias.15
Oracius in Poetria
Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? Parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Non semper feriet quocumque minabitur arcus.
Ouidius De arte libro I
Promi&as facito, quid enim promi&ere ledit? pollicitis diues quilibet esse 20
potest. Spes tenet in longum, semel est si credita tempus. Sic seminum sterilis 
sepe fefellit ager; sic ne perdiderit, non cessat perdere lusor.
ACTOR. DE VICIIS OCULORUM
 CAPITULUM CLXXV
Post uicia lingue licet eciam de uiciis oculorum pauca subnectere. Hec enim 25
duo membra sunt, quasi duo mortis instrumenta siue due ianue per quas 
6 Prud. Psych. 285-87, 290   10 Gaufr. Poet. Nov. 303    15 Pub. Syr. Proverb. 39    17 Hor. A. P. 
138-39, 350   20 Ov. A. A. I. 443-45 promi&as...potest, 450-51 spes...lusor
1 minores : maiores D |  facere : om. S    3 possunt : presunt A   5 Prudencius … feroces : om. 
excerptum W |  uitiorum et : om. T    7 tumefacta : tunc facta µ |  Dulce : disce D |  cauere : 
tenere S    8 celsa : cessa T    9 Gaufridus … famam : om. excerptum W    10 Vincat : uincunt T  
iactancia : iactanciam T    11 Actor … prolata : om. excerptum W    12 Iactancie : iactantia A  
est mendax : mendax est S om. T |  uana : una T |  conminatio : cominancia µ |  per : uel A  
per … aliquem : in aliquem per arroganciam D   13 prolata : prolatam µ   14 Ex … facias : om. 
excerptum W    16 Oracius … arcus : om. excerptum W    17 tanto : tantum A µ |  feret : fert D  
Parturient : parturiant D parturiunt M parterrent S    18 ridiculus : radiculus T |  mus : unus 
M uiuus T |  Non … arcus : om. A |  quocumque : quodcumque λ    19 Ouidius … lusor : om. 
excerptum W   20 facito : facile D | quid : quoddam S quod T | enim : est T om. D S | diues : 
donis S    21 post credita  add. tempus M |  tempus : spes M T |  Sic : si M T |  seminum : 
senium T |  sterilis : sceleris S    23 Actor : om. W |  post viciis add. lingwe et D    25 Post … 
refert : om. W |  licet : libet D |  de … pauca : pauca de viciis oculorum D    26 siue : suntque 
T | due ianue : ianue due S
8 trahuntur fl. : traduntur enc. Sd    13  post prolata add. de qua nonnulli quoque locuntur 
actores enc. Sd    18 post arcus add. Cato ubi supra Rem tibi promissam certam promi&ere 
noli rara fides ideo quia multi multa loquuntur (= Ps. Cato Dist. I. 13. 1-2) enc. Sd   
21 seminum fl. β : dominum α C Sd
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interiora anime bona frequenter diripiuntur ipsaque in baratrum precipitatur. 
Unde de Democrito philosopho, refert Agellius libro Noctium Acticarum, 
quod nacione Abdericus fuit et ditissimus, qui omne patrimonium suum 
relinquens suis ciuibus, Athenas profectus est et ibi oculos sibi eruit, tanquam 
scilicet impedimenta bonorum studiorum ut uegetaciones cogitationes 5
haberet. Liberius dicit, eum sibi oculos eruisse, ne uideret bene esse malis 
ciuibus. Tertulianus dicit quod ideo excecauit seipsum, quia mulieres sine 
concupiscencia aspicere non poterat. Porro merito sibi oculos eruit qui magicas 
tenebras oculis humanis inuexit.
Jeronimus Contra Iouinianum 10
Inutile est crebro uidere per que aliquociens captus es,  et eorum te 
experimento commitere, quibus difficulter careas. Nam et Pitagorici, 
huiuscemodi frequenciam declinantes, in solitudine et desertis locis habitare 
consueuerant. Plures eciam ex Platonis discipulis sibi oculos efoderunt.
Tullius De responsis auruspicium 15
Miserior es cum in omnem fraudem oculis raperis quam si oculos omnino non 
haberes.
Quintilanus causa I
Tocius hominis libertas est oculos perdidisse. Oculi sunt per quos paupertatem 
ferre non possumus. Oculi tota nostra luxuria; hii nos in omnia uicia cotidie 20
precipitant, mirantur, adamant concupiscunt, ut facilius impleas animi 
sacietatem.
Seneca libro De remediis fortuitorum
Intelligendum est partem esse innocencie cecitatem. Oculi enim sunt 
irritamenta uiciorum, duces scelerum. 25
Ouidius libro Tristium II
2 Gell. X. 17. 1-4    7 Tert. Apol. 46. 11    11 Hier. Adv. Iouin. II. 9 P.L. 023. 311C    16 Cic. Har. 
Resp. 39   19 Quint. Decl. II. 9-10   24 Ps. Sen. Rem. fort. 14. 8-9, 12-3
1 anime bona : anime bone M bona anime T |  diripiuntur : dirumpuntur D |  precipitatur : 
precipitantur M S    2 de Democrito : demetrio D T    3 nacione Abdericus : abdericus 
nacione D |  Abdericus : abdentus µ |  suum : om. W    4 suis : om. A |  sibi : suos D   
5 impedimenta : impedimentum T |  uegetaciones : uegetatiores M uacaciones S p.c.  
cogitationes : om. µ    6 Liberius … inuexit : om. W |  Liberius : tiberius M ante liberius add. et 
T | dicit : dicitur M dicunt T | eum : enim M cum T | sibi : om. D | malis … ciuibus : ciuibus 
malis D    7 ideo : idem S |  quia : eo quod in S    8 aspicere : uidere D |  sibi oculos : oculos 
suos sibi D    10 Jeronimus … efoderunt : om. excerptum W    12 commitere : conuincere D  
difficulter : dificiliter T    13 declinantes : declarantes A    14 consueuerant : consueuerunt D 
T    15 Tullius … haberes : om. excerptum W |  responsis : cussis T    16 raperis : rapueris D  
oculos : om. D |  omnino : animo T    20 hii nos : humanos T    21 mirantur : minantur S  
impleas : adimpleas T | animi sacietatem : sacietatem animi D   22 sacietatem : facientem M 
uoluntatem M s.l.    23 libro : om. T |  fortuitorum : om. D   24 esse : om. W   26 Tristium II : II 
tristium D | II : om. W
3 fuit fl. : fuerit enc. Sd    6 post Liberius add. tamen enc. Sd    11 aliquociens fl. β : aliquando α 
C Sd    14 sibi oculos fl. : oculos sibi enc. Sd    16 oculis raperis fl. β α : raperis oculis C Sd   
17 haberes fl. : habueris enc. Sd    20 uicia cotidie fl. β : cotidie uitia α C Sd    21 ut fl. β U : om. 
γ C Sd      22 post sacietatem add. Lactantius in libro de uero cultu Qui hominem quamuis 
ob merita dampnatum in conspectu suo iugulari pro uoluptate computat conscientiam 
suam polluit tanquam si homicidii quod fit occulte spectator et particeps fiat (= Lact. Inst. 
VI. 20. 10) enc. Sd
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Heu mihi! cur uidi? cur noxia lumina feci?
Idem libro III
Inscia quod crimen uiderunt lumina plector, peccatum oculos est habuisse 
meum.
 ACTOR. DE SIGNIS EXTERIORIBUS ET INTERIORIS MENTIS HABITIBUS5
 CAPITULUM CLXXVI 
Dicto de mentis habitibus bonis et malis, id est de uirtutibus et uiciis, 
dicendum est de exterioribus eorum signis, que maxime apparent in oculis et 
in facie.
Galterus in Alexandro libro I10
O quam difficile est studium non prodere uultu!
Gaufridus in Poetria noua
Formido pallet, rubet ira, superbia turget.
Ouidius libro I De arte
Sepe tacens uocem uerbaque uultus habet.15
Idem libro II
Non latet in uultu dampnosa superbia nostro. Sepe tacens odii femina uultus 
habet.
Idem libro II Sine titulo
In tacito uultu scire futura licet.20
Idem libro II Methamorphosis
Heu quam difficile est crimen non prodere uultu! Pallor in ore sedet, macies in 
corpore toto, nusquam recta acies, liuent rubigine dentes, pectora felle uirent, 
lingua est suffosa ueneno; risus abest, nisi quem fecere dolores, nec fruitur 
sompno contabescitque uidendo, successus hominum carpitque et carpitur 25
una suppliciumque suum est: adopertaque nubibus atris. Polluit afflatu 
populos urbesque domosque. Vixque tenet lacrimas, cum nichil lacrimabile 
cernit.
1 Ov. Trist. II. 103   3 Ov. Trist. III. 5. 49-50   11 Gualt.-C. Alex. I. 63   13 Gaufr. Poet. Nov. 979   
15 Ov. A. A. I. 574    17 Ov. A.A. III. 509, 512    20 Ov. Am. I. 11. 18    22 Ov. Met. II. 447, 775-
82, 790, 793-94, 796
1 feci : uidi D   2 Idem … meum : om. excerptum W   3 peccatum : peccatumque W | est : om. 
T    5 Actor … alit : om. capitulum W |  signis : figuris S |  interioris : interioribus M  
habitibus : heritis A habitus M om. µ    7 uiciis … dicendum : om. D    8 dicendum est : restat 
dicendum T   9 post facie add. est dicendum D   10 I : II µ   13 Formido : fortitudo S | turget : 
urget S ante turget add. tumet uel µ   15 uultus : uultum D   16 Idem … habet : om. excerptum 
M | II : om. T   17 in uultu : wltui D | dampnosa superbia : superbia dampnosa D | femina : 
semina A D |  post uultus add. unius S p.c.    21 Idem … Methamorphosis : om. S    23 liuent : 
liuenti S ruent M    24 abest : est S a.c. inest S p.c.  post abest add. nullus S p.c. |  quem : quam S   
26 est : om. D |  adopertaque : adopertum S p.c. adopta T |  adopertaque : om. A S p.c.   
27 populos urbesque : urbes populosque D | Vixque : vix D 
8 in … facie fl. : in facie et in oculis enc. Sd   16 II fl. : III enc. Sd   19 II … titulo fl. : sine titulo II 
enc. Sd    21 II Methamorphosis fl. : methamorphosis II enc. Sd    22 in2 fl. : est enc. Sd    28 post 
cernit add. Idem in libro VII Facies etasque iubebant credere adulterium prohibebant 
credere mores (= Ov. Met. VII. 716-17) Idem in VIII Super omnia uultus accessere boni (= 
Ov. Met. VIII. 677-78) enc. Sd
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Idem libro Epistularum
Erubuit gremioque pudore deiecit ocellos; hec satis in tacita signa fatentis 
erant.
Prudencius libro De conflictu viciorum ac virtutum.
Pallor in ore conscius audacis facti dat signa reatus, et depressa tremit 5
languens manus et color albet.
Stacius in Achileide
Nec latet haustus amor, sed fax uibrata medullis in uultus, atque ora redit 
lucemque genarum tingit et impulsu tenui sudore pererrat.
Juuenalis libro I 10
Hispida membra quidem et duc per brachia fere promi&unt atrocem animum.
Prosper libro Epigramatum
Ex operum specie clarebunt intima cordis, qui sue hominis mentem spiritus 
intus alit.
EXPLICIT LIBER PRIMUS 15
INCIPIT LIBER SECUNDUS
ET PRIMO DE BONIS MORIBUS PRINCIPUM ET MAGNATUM 
CAPITULUM I
Postquam de uirtutibus et uiciis per singulas species diuersorum actorum 
sentencias excerpendo collegimus, nunc propter precedentis uoluminis 20
longitudinem ab alio capientes exordium ad uniuscuiusque condicionis et 
sexus et etatis describendos specialiter descendamus. Et primo de bonis 
moribus principum ac iudicum uel magnatum quorumlibet aliqua colligamus.
Tullius in Philipica I
2 Ov. Her. 11. 37-8    5 Prud. Psych. 702-04    8 Stat. Achil. II. 305-07    11 Juv. 2. 11-12   
13 Prosp. Epigr. 22. 3-4 P.L. 051. 505C
2 Erubuit : erubui D |  gremioque : gremio quod D | pudore : pudor M |  ocellos : oculos S 
accellos T |  hec : hic M  hoc S  |  tacita : tacito S    4 libro : om. S |  ac : atque A M et S   
5 depressa : deprehensa T    6 albet : albus D    8 haustus : exhaustus D |  redit : dedit µ   
9 lucemque : litemque M T | impulsu : impulsum S impulsa M | tenui : teniri A | pererrat : 
penetrat S p.c.    11 duc : dure D due M | fere : se te  D   13 operum : opere T | sue : sua S a.c. 
om. S p.c.   14 post alit add. et cetera M S    15 post primus add. deo gracias T   16 liber : om. M S   
17 Et primo : om. D W |  post primo add. agitur T |  bonis : om. D W |  principum … 
magnatum : om. D |  post et add. eciam T |  et magnatum : om. W    19 diuersorum actorum : 
auctorum diuersorum S    20 nunc : decet ut M    21 capientes : capientis S |  ad : ab A |  et : 
om. D   22 sexus … etatis : etatis et sexus D | describendos : describendo D post describendos 
add. mores S | specialiter : seriem D | descendamus : descendimus W   23 ac : et D T | uel : 
ac A |  post magnatum add. et magistratum nam T |  aliqua : aliquid D |  colligamus : 
collegimus M T
4 libro … virtutum fl. : ubi supra enc. Sd   13 qui sue fl. : quisue enc. Sd   14 post alit add. Actor 
Iterum de hac materia require supra in capitulo de fisionomia enc. Sd    15 Explicit … primus 
fl. : om. enc. Sd   16 Incipit … secundus fl. : om. enc. Sd   22 post etatis add. mores enc. Sd
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Nos nobiles magna quedam spectare decet, non pecuniam, quidem non opes 
uiolentas et minime ferendam potenciam, sed caritatem uicium est gloriam 
concupisse.
Cassiodorus in Epistula IX
Decet quemquam honorem, quem gerit nomine, moribus exhibere.5
Sidonius in Epistulari libro V
Multa in te genera uirtutum, superno munere congesta gaudemus. Siquidem 
agere narratis sine superbia nobilem, sine inuidia potentem, sine supersticione 
religiosum, sine iactancia li&eratum, sine inercia grauem, sine studio facetum, 
sine asperitate constantem, sine pluralitate comunem.10
Socrates
Qui multarum rerum potestatem habet, primum conscientiam purgare debet, 
ut qui delicta corrigit non admi&at. Stultum est, ut imperare quis alicui uelit, 
cum sibi imperare ipse non possit.
Idem15
Age sic alienum, ut tuum non obliuiscaris negocium. Nulli imponas, quod ipse 
pati non possis. Hoc exhibe, quod tibi optares exhiberi. Si bene egeris, ipse tibi 
persone actoritatem dabis.
Valerius libro VII
Imperium nostrum non tam robore corporum quam uigore animorum 20
incrementum ac tutelam sui comprehendit.
Idem
Publius Valerius consul Romanus adeo peblem semper dilexit, ut merito 
Publicola connominatus sit. Idem edes suas in medio foro dirui fecit, quia 
nimis excelse super ceteras apparebant. Quantumque domo inferior, tanto 25
gloria superior fuit? Adeo pauper mortuus est, ut sumptu publico sepeliretur.
Eutropius
1 Cic. Phil. 1. 29    5 Cassiod. Var. I. 11. 1    7 Sid. Ep. VIII. 13. 1    12 Caecil. Balb. 6. 34-35   
16 Caecil. Balb. 6. 45, 72-3, 79   20 Val. Max. VII. 2. ext.1a   23 Val. Max. IV.1.1
1 nobiles : nobilis S |  spectare : expectare T |  pecuniam : pecunia T |  quidem : querere D  
opes : opus W   2 minime : animum T |  uicium : ciuium D |  uicium est : uirtutumque S p.c.  
est : et D   3 concupisse : concupiscere D W concupisci M   4 ante Cassiodorus add. idem  M   
5 quemquam : quecumque A | quem : que D   6 Sidonius : Dionisius M   7 in te : uite D om. 
S | superno : seruo T | munere : munire S | congesta : congeste M om. D   8 agere narratis : 
narratis agere D |  narratis : narraris A p.c. W    10 pluralitate : popularitate λ    11 Socrates : 
Seneca M    12 multarum : multa T |  conscientiam purgare : purgare conscientiam M W  
conscientiam … debet : purgare debet conscienciam D    13 post admi&at add. et uitet que 
uindicat µ |  Stultum : om. S    14 imperare ipse : ipse imperare D    15 Idem … dabis : om. 
excerptum W    16 alienum : aliena D    17 optares : optaris T    18 persone : perfecte S   
20 animorum : animarum W    21 comprehendit : aprehendit A comprehendat D   
23 semper dilexit : dilexit semper D superdilexit T    24 Publicola : plebicola D W  
connominatus : nominatus M | medio : incendio W   25 excelse : excelsas T | ceteras : alias 
T |  Quantumque : quantumcumque A S quantum T |  domo : domus A µ |  inferior : 
inferiore M   26 fuit : erat W | Adeo : ideo T   27 Eutropius … obtasset : om. excerptum W
3 post concupisse add. Cassiodorus in epistula III Conuentus sapientium dignitas est 
imperantium  (= Cassiod. Var. I. 4. 1) enc. Sd    4 Cassiodorus fl. : Idem enc. Sd    9 inercia fl. : 
ineptia enc. Sd   13 alicui fl. : om. enc. Sd   17 optares fl. β : optaueris α C Sd   26 fuit fl. : euasit 
enc. Sd
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Inter alia dicta Ulpii cerniti Traiani hoc ipsius fertur egregium. Amicis enim 
eum culpantibus, quod nimium omnibus esset communis, respondit talem 
imperatorem esse priuatis, quales sibi imperatores priuatos obtasset.
Seneca in Troade
Qui non uetat peccare, cum possit, iubet. 5
Pericles
Pretorem decet non solum manus et lingua, sed etiam oculos habere 
continentes.
Cato
Quem superare potes, interdum uince ferendo. Utilius regno est meritis 10
adquirere amicos.
Galterus in Alexandro libro VI
Maiestas regia magni ponderis esse solet
Marcialis cocus 
Principis est uirtus maxime nosse suos. 15
 SENECA DE CLEMENCIA AD NERONEM LIBRO II. DE CLEMENCIA 
PRINCIPUM 
CAPITULUM II
Clemencia est temperancia animi in potestate ulciscendi uel lenitas superioris 
ad inferiorem in penis constituendis. 20
Idem libro I
Nullum ex omnibus clemencia magis quam regem aut principem decet. 
Iracundissime ac pro corporis captu  pugnatissime apes sunt et aculeos in 
uulnere relinquunt, rex ipse sine aculeo est. Natura ei celum detraxit et iram 
eius inermem reliquit. Exemplum hoc magnis regibus ingens. Pudeat ab 25
1 Eutr. I. 8. 5   5 Sen. Troad. 291   7 Cic. Off. I. 40. 144   10 Ps. Cato Dist. I. 38, II. 1   13 Gualt.-
C. Alex. VI. 455-56    15 Mart. VIII. 15. 8    19 Sen. Clem. II. 3. 1    22 Sen. Clem. I. 3. 3 
nullum...decet, I. 19. 3-7 iracundissime...optantibus, I. 22. 3 verecundiam...constituitur, I. 24. 
1-2 non...ducatur
1 Inter … dicta : om. D |  dicta : dicti T |  cerniti : ciuitati T |  Traiani : troiani λ    3 post 
imperatorem  oportet add. S p.c. |  imperatores : imperator µ    4 Seneca … iubet : om. 
excerptum W | Troade : troia M   6 Pericles : Tullius S | Pericles … continentes : om. excerptum 
W    7 decet : dicet T |  manus … lingua : manum et linguam M |  etiam : et M om. T   
8 continentes : abstinentes S conscientes T    9 Cato … amicos : om. excerptum W   
12 Galterus … solet : om. excerptum W    13 magni ponderis : ponderis magni D   
14 Marcialis … suos : om. excerptum W    15 maxime : maxima µ    16 Seneca … II : om. W  
libro II : om. µ   19 Clemencia … constituendis : om. excerptum W | superioris : superiorum T   
21 Idem … I : trans. T ante iracundissime  | Idem … ducatur : om. excerptum W   22 clemencia 
: om. T    23 corporis captu : corporeo actu S p.c.    24 relinquunt : relinquit D |  post ipse add. 
qui S a.c. | ei : enim D T   25 Exemplum : exemplar A | magnis : magis M
3 post sibi add. esse enc. Sd    5 ante Qui add. minimum decet libere cui multum licet at (= Sen. 
Troad. 336) enc. Sd    8 post continentes add. Ouidius in libro tristium IIII O qui nonibus cum 
sis generosus auorum exsuperat morum nobilitate genus (= Ov. Trist. IV. 4a. 1-2) enc. Sd   
9 post Cato add. ubi supra enc. Sd    10 ante Quem add. patere legem quam ipse tuleris (= Cato 
Dist. vulg. 49) enc. Sd    12 Galterus … solet : trans. excerptum enc. Sd post continentes  
Alexandro fl. β : alexandreide α C Sd
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exiguis animalibus non trahere mores, cum tanto hominum moderacior esse 
animus debeat quanto uehemencius nocet. Errat si quis existimat ibi tutum 
esse regem ubi nichil tutum est a rege; securitas securitate mutua pascenda est. 
Non est opus altas edes struere et multiplicibus muris turribusque sepire 
saluum regem. Unum est inexpugnabile munimentum amor ciuium. Quid 5
pulcrius est quam uiuere cunctis optantibus? Verecundiam peccandi facit ipsa 
clemencia regentis et multo grauior pena uidetur que miti uiro constituitur. 
Non minus principi turpia sunt multa supplicia quam medico multa uulnera; 
remissius imperanti melius paretur. Natura enim contumax est animus 
humanus et in contrarium atque arduum nitens sequiturque facilius quam 10
ducatur.
Idem in Thebayde 
Qui uult amari, languida regat manu.
Tullius in Philippica II
Nullum est armatorum presidium; caritate et beniuolencia ciuium oportet esse 15
septum, non armis.
Idem libro I De officiis 
Nichil est laudabilius, nichil magno et preclaro uiro dignius placabilitate et 
clemencia, que tamen ita probanda est, ut adhibeatur rey publice cauta 
seueritas, sine qua ciuitas non potest administrari.20
Quintus Curcius libro VII
Regum ducumque clemencia non in ipsorum modo, sed eciam aliorum, qui 
parent, ingeniis sita est.
Cassiodorus in Epistula X
Regnantis facultas tunc dicior fit, cum remi&it, et adquirit nobiles thesauros 25
fame neglecta utilitate pecunie.
Claudianus in Maiori
13 Sen. Phoen. 659   15 Cic. Phil. 2. 112   18 Cic. Off. I. 25. 88   22 Curt. VIII. 8. 8   25 Cassiod. 
Var. I. 16. 1
1 exiguis : exilibus D |  non : om. T |  trahere : trahe M    2 esse animus : animus esse S  
animus debeat : debeat animus D | quanto : quod A M quo D   3 tutum esse : esse tutum D   
5 post est add. regi µ    6 peccandi : peccanda D    7 uiro : uero S    8 principi turpia : turpia 
principi D | quam … multa2 : om. S   9 contumax est : est contumax D   10 humanus  animus 
: animus humanus D |  atque : utique T |  nitens : uiteus T |  sequiturque : sequitur µ   
12 Idem … manu : om. excerptum W    13 Qui … manu : om. S |  regat : regnet D regnat M   
14 Tullius … II : om. S   15 Nullum : nullus S | ciuium … esse : oportet esse consilium ciuium 
D   16 septum : ceptum M securum T post septum add. regem µ   18 laudabilius : placabilius 
D | post nichil add. est W | dignius : dignus M   19 tamen : cum D | ita : ipsa D | adhibeatur 
: adhibeantur M |  cauta : tanta D    20 seueritas : securitas T seueritas aliis securitas S   
21 VII : VI M S W    22 ducumque : diuitumque W    24 Cassiodorus … pecunie : om. 
excerptum W    25 adquirit : requirit D    26 utilitate : uilitate D    27 Claudianus … pio : om. 
excerptum W | Maiori : maioris D T
5 post regem add. in aperto mostrabit  D enc. Sd    7 multo grauior fl. : grauior multo enc. Sd   
15 ante Nullum add. Quamuis homines in turbidis rebus sint tamen si uere homines sunt 
interdum animis relaxantur (= Cic. Phil. 2. 39) enc. Sd    22 aliorum fl. (exc. D) β : illorum D α 
C Sd    26 post pecunie add. Terentius in adelphis Ut homo es ita mores geras (= Ter. Ad. 431) 
nam quid tu hic agas ut si quis precipias nemo obtemperat (= Ter. Ad. 433-34) errat longe a 
mea sententia qui imperium credit esse grauius aut stabilius in quod fit quam illud quod 
amicitia iungit (= Ter. Ad. 65-67) enc. Sd
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Sis pius in primis. Nam, si uincamur in omni munere, sola deos equat 
clemencia nobis. Pax maiora docet; peragit tranquilla potestas, quod uiolenta 
nequit, mandataque forcius urget imperiosa quies. Nunquam libertas gracior 
extat quam sub rege pio.
Galterus in Alexandro libro I 5
Instabile est regnum quod non clemencia firmat.
 SENECA DE CLEMENCIA LIBRO I. DE MODERAMINE ET PACIENCIA 
EORUM 
CAPITULUM III 
Rex lesus animum in potestate habeat et penam, si tute poterit, donet, si 10
minus, temperet longeque sit in suis quam in alienis exorabilior iniuriis. Nam 
quemadmodum magni animi non est qui de alieno liberalis est sed ille, qui 
quod alteri donat, sibi detrahit, ita clementem uoco non in alieno dolore 
facilem sed eum qui, cum suis stimulis agitetur, non prosilit, qui intelligit 
magni animi esse iniurias in summa potencia pati nec quicquam gloriosius 15
esse principe impune leso.
Idem in Troade
Quo plura possis, plura pacienter feras. Violenta imperia nemo diu continuit, 
moderata durant.
Tullius libro I De officiis 20
Omnis animaduersio et castigacio debet uacare a contumelia nec ad eius, qui 
punit uel castigat aliquem, sed ad rey publice utilitatem referri. Cauendum est 
eciam, ne maior sit pena quam culpa, et ideo prohibenda est ira in puniendo 
maxime; nunquam enim qui iratus ad puniendum accedit mediocritatem illam 
tenebit, que est inter nimium et parum. Qui ergo rey publice presunt, legum 25
similes sunt, que ad puniendum non iracundia sed equitate ducuntur.
Ouidius libro III Trisitium
1 Claud. IV Cons. Hon. 276-77 sis...nobis, Cons. Mall. Theod. 239-41 pax...quies, Cons. Stil. III. 
114-15 nunquam...pio    6 Gualt.-C. Alex. I. 342    10 Sen. Clem. I. 20. 2-3    18 Sen. Troad. 254, 
258-59   21 Cic. Off. I. 25. 88-89
1 Sis : si A D |  Nam : iam D |  munere : uiuere T    2 docet : decet D    3 nequit : nequam M  
Nunquam : nunquid D   4 sub : sibi T S a.c.    5 Galterus … firmat : om. excerptum W   6 firmat 
: firmatur D T   7 De clemencia : in declamacionibus D | post I add. unde sequens capitulum 
S |  moderamine : moderancia D    8 eorum : principum M W om. D T    11 longeque : longe 
D |  in2 : om. M T W |  post Nam add. et T    12 animi … est1 : non est animi D |  de : in D   
13 qui quod  quod qui T |  donat : donauit D donet S |  in : om. W    14 facilem : facile A µ  
ante suis add. in D  |  suis stimulis : stimulis suis A µ    15 in … pati : pati in summa potencia 
T    16 leso : lesus W    17 Troade : troiade M    18 possis : poscis W |  Violenta : uiolenter W  
nemo diu : diu nemo D    21 animaduersio : animi aduersio µ |  a : om. W |  nec : non D   
22 est eciam: eciam est S   23 eciam : om. D | in … maxime : maxime in puniendo D   24 post 
iratus add. est µ |  accedit : accedat S  post accedit add. et T    25 nimium : minimum W   
26 ducuntur : dicuntur M W
5 Alexandro fl. β : alexandreide α C Sd    20 libro … officiis fl. : de officiis libro I enc. Sd   
25 rey publice fl. β : publice rei α C Sd    26 post ducuntur add. Valerius libro III Illa tuta 
potentia est et cetera require supra capitulo de moderatione (= Val. Max. IV. 1. ext. 8) 
Claudianus ubi supra Carmen amat quisquis carmine digna gerit (= Claud. Cons. Stil. III. 
praef. 6) enc. Sd
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Quanto quis maior, tanto placabilis ire et faciles motus mens generosa capit. 
Idem libro II De arte
Flectitur obsequio curuatus ab arbore ramus. Frangis, si uires experiare. 
Obsequium tigresque domat tumidosque leones; rustica paulatim taurus 
aratra subit.5
Galterus in Alexandro libro I
Uindictam differ donec pertranseat ira, nec meminisse uelis odii post uerbera.
 SENECA IN THEBAYDE. DE VICIIS PRINCIPUM 
CAPITULUM IIII 
Regna porro cum scelere omnibus exiliis sunt grauiora.10
Tullius libro II De officiis
Nullum uicium deterius est auaricia, presertim in principibus et rem publicam 
gubernantibus. Habere enim questui rem publicam non modo turpe est, sed 
eciam sceleratum et nepharium.
Salustius in Iugurtino15
Auida est imperii natura mortalium et preceps ad explendum animi 
cupiditatem. Superbia commune nobilitatis malum est.
Fulgencius libro II Mithologiarum 
Quamuis in omnibus libidinis amor turpis sit, nunquam tamen deterior quam 
cum se honorato miscuerit. Libido enim honestatis nouerca dum quod 20
1 Ov. Trist. III. 5. 31-32    3 Ov. A. A. II. 179-180,  183-84    7 Gualt.-C. Alex. I. 181-82    10 Sen. 
Phoen. 624-25   12 Cic. Off. II. 22. 77   16 Sall. Jug. 6. 3 auida...cupiditatem, 64. 1 superbia...est   
19 Fulg. Myth. II. 13
1 quis : qui T | placabilis : placabilius D   2 Idem … arte : trans. T ante frangis | Idem … subit 
: om. excerptum W    3 experiare : exasperare S  post experiare add. tuas A S    4 tigresque : 
tigres µ |  tigresque … aratra : om. M |  leones : leonum T |  rustica : rustico T   6 Galterus … 
uerbera : om. excerptum W    7 differ : suffer M |  nec : et S |  uerbera : libera A    8 Seneca … 
Thebayde : om. W |  viciis : uicio D    10 Regna … grauiora : om. excerptum W |  omnibus : 
exentibus M    11 Tullius … nepharium : om. excerptum W |  II : om. D    12 deterius est : est 
deterius D   13 Habere … publicam : om. D |  post non add. solum T    15 Salustius … est : om. 
excerptum W   16 mortalium : om. D |  explendum : deplendam M   17 commune : ratione T   
19 turpis : turpe S  |  sit : om. T    20 honorato : honesto D |  post nouerca add. est D |  dum : 
dicitur in T 
2 II … arte fl. : de arte II enc. Sd    3 post experiare add. tuas obsequio transumatur aqua nec 
uincere possis flumina si contra que rapit unda nates (= Ov. A. A. II. 180-81) enc. Sd    7 post 
uerbera add. Actor de hac quoque materia require supra capitulis de misericordia de 
indulgentia de clementia quoque siue moderatione enc. Sd    10 post grauiora add. Idem in 
troade Qui non uetat peccare cum possit iubet (= Sen. Troad. 291) Idem in agamenone Non 
inerat unquam limen regium fides (= Sen. Agam 285) pretio parata fides pretio uincitur (= 
Sen. Agam. 287) enc. Sd    11 libro … officiis fl. : de officiis libro II enc. Sd    14 post nepharium 
add. Salustius in catilinario Regibus boni quam mali suspectores sunt semperque hiis aliena 
uirtus formido formidolosa est (= Sall. Cat. 7. 2) enc. Sd    18 II Mithologiarum fl. : 
mithologiarum II enc. Sd
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expediat nescit, semper est maiestati contraria. Omnis potencia iniurie mixta 
speciem sue generositatis mutat.
Suetonius libro II De XII Cesaribus 
Augustus Cesar imperfecto duce nichil  minus quam festinacionem 
temeritatemque conuenire arbitrabatur. Crebro id iactatis dicebat: « Satis 5
sceleriter fieri quidquid bene fit ».
Ouidius libro Epistularum
Imperat heu! Populis, tumide non imperat ire, possidet et uiciis regna minora 
suis.
Idem libro II Sine titulo 10
Curia pauperibus clausa est; dat census honores; inde grauis iudex, inde 
seuerus eques. Omnia pessundant; illis campusque forumque seruit et hii 
pacem crudaque bella gerunt.
Idem libro II Methamorphosis
Non bene conueniunt nec in una sede locantur maiestas et amor. 15
Stacius in Thebayde libro I
Non parcit populis regnum breue.
Lucanus libro I
Nulla fides socii regnis, omnisque potestas impaciens tam fortis erit.
Idem in VIII 20
4 Suet. Aug. 25    8 Ov. Her. 11. 17-18    11 Ov. Am. III. 8. 55-58    15 Ov. Met. II. 846    17 Stat. 
Theb. II. 446   19 Luc. I. 92
1 Omnis … mutat : om. W |  iniurie : iniuria S |  mixta : iuxta D S nupta T    3 libro … 
Cesaribus : de XII cesaribus libro II T    4 nichil : nihilo D |  festinacionem : festinatione M 
fastinacionem S    5 temeritatemque : temeritatem µ |  iactatis : iactans D W iactantis S   
6 sceleriter : celeriter A W    7 Ouidius … suis : om. excerptum W    8 ire : ira T    10 Idem … 
gerunt : om. excerptum W   12 eques : equus S | campusque : campisque M   14 Idem … amor 
: om. excerptum W    15 post amor add. et cetera M    16 Stacius … breue : om. excerptum W  
libro I : om. S    17 regnum : regimine M   18 Lucanus … erit : om. excerptum W   19 socii : om. 
D |  socii regnis : socii regni A regni socii S |  regnis : regios D |  tam fortis : consortis A S   
20 Idem … honesti : om. excerptum W
1 post contraria add. Iupiter in cygnum conuersus cum leda concubuit que peperit ouum 
unde tres nati sunt scilicet castor et pollux et helena iupiter in modum potentie ponitur 
leda uero quasi lede id est iniuria uel conuitium dicitur (=  Fulg. Myth. II. 13) enc. Sd    2 post  
mutat add. Ideo autem in cignum quia phisiologi ferunt huius auem ita conuitiis esse 
plenam ut ea clamante taceant aues relique que presto fuerint unde et olor dictus est quasi 
ab oligoria quod latine dicitur iniuria ex hac conmixtione ouum concipitur in quo sordicies 
omnis intrinsecus continetur quia et in effectus iniuria omnis est inmunditia inde generatur 
helena scandali scilicet et discordie seminarium et materia castorem uero et polucem quasi 
in modum perditionis ponunt unde et in mari castorum signa dixerunt que periculum 
careant nam et grece pollux a perdendo dicitur et castor quasi malum extremum (=Fulg. 
Myth. II. 13) enc. Sd    5 dicebat fl. (exc. D) : om. D enc. Sd    9 post suis add. an nescis longas 
regibus esse manus (= Ov. Her. 17. 168) enc. Sd    10 II … titulo fl. : sine titulo II enc. Sd   
13 post gerunt add.  Idem in libro de fastis VI Regia res scelus est (= Ov. Fast. VI. 595) enc. Sd   
14 II Methamorphosis fl. : methamorphosis II enc. Sd    15 locantur fl. : morantur enc. Sd   
17 ante Non add. Gentiles animos subiit fragor egraque letis inuidia atque parens odii 
metus inde regendi sensus amor rupteque uires iurisque secundi ambitus impatiens et 
summo dulcius unum stare loco sociisque comes discordia regnis (= Stat. Theb. I. 126-30) 
Idem in eodem enc. Sd
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Sceptrorum uis tota perit, si pendere iusta incipit, euertitque arces respectus 
honesti. Exeat aulam qui vult esse pius. 
Auianus in Mithologia
Ha stultum nimis est, cum tu paruissima temptes, alterius censor ut uiciosa 
notes.5
Petronius 
Ad predam strepitumque lucri suffragia uertit. Venalis populus, uenalis curia 
primum; ipsaque maiestas auro corrupta iacebit.
 QUINTILIANUS IN III CAUSA. QUOD EXEMPLIS PRINCIPUM 
FORMANTUR MORES SUBDITORUM 10
CAPITULUM V
Hec est superiorum condicio, ut, quidquid faciunt, precipere uideantur, et 
perniciosissimus est male rei quisque maximus actor.
Boecius De consolacione libro IIII
Imperante florenteque nequicia uirtus non solum premio caret, uerum eciam 15
sceleratorum pedibus subiecta calcatur.
Cassiodorus in Epistula IIII
Porro facilis recti persuasor est innocens iudex, sub cuius predicabili 
conuersacione pudet mores probabiles non habere.
Ouidius libro De fastis20
Sic agitur censura et sic exempla parantur, cum iudex alios quod monet ipse 
facit.
Idem libro II Sine titulo
Quod decuit reges, cur mihi turpe putem?
1 Luc. VIII. 489-90, 493-94    4 Avian. Fab. 3. 11-12   7 Petr. Sat. 119. 40-1, 44    12 Quint. Decl. 
III. 15   15 Boeth. Consol. IV. 1. 4   18 Cassiod. Var. I. 4. 5   21 Ov. Fast. VI. 647-48   24 Ov. Am. 
II. 8. 14
1 pendere : pondera D pondere T |  arces : artes D S    2 post Exeat add. hec M    3 Auianus : 
hemanus S |  Auianus … Mithologia : trans. T ante exeat  |  Auianus … notes : om. excerptum 
W   4 stultum nimis : nimis stultum D |  est … paruissima : iter. S |  paruissima : turpissima 
D    6 Petronius … iacebit : om. excerptum W    7 suffragia : suffragiaque S    8 iacebit : iacet D   
9 in : om. W | III : quarta D | III causa : causa III W | causa : capitulo S | post Quod add. de 
W | exemplis : exemplo D   10 mores : honores D   12 est : om. D | superiorum : superioris 
M superior S |  precipere : precipue S |  uideantur : uidentur M    13 est : om. D    14 De … 
libro : libro de consolacione S    15 premio : om. T    16 ante subiecta add. substancia µ  
calcatur : calcantur λ T    17 IIII : III λ    18 Porro : om. µ |  recti : enim T    19 conuersacione : 
conuersione S |  pudet : puderet µ |  probabiles : om. D    20 Ouidius … facit : om. excerptum 
W   23 Idem … putem : om. excerptum W   24 Quod : quibus D | putem : putent D putet T
2 post pius add. uirtus et summa potestas non oceunt semper metuet que seua pudebunt (= 
Luc. VIII. 493-94) enc. Sd    8 post iacebit add. Galterus in alexandreidos libro I (= Gualt.-C. 
Alex. I. 111-14) Require supra capitulo de auaritia secundum poetarum dicta enc. Sd   
12 post est add. autem enc. Sd    14 libro IIII fl. β : IIII libro α C Sd    19 post habere add.  
Eutropius Inter alia dicta ulpii cirrati traiani hoc ipsius fertur egregium amicis enim eum 
culpantibus quia nimium omnibus esset communis respondit talem se imperatorem esse 
priuatis quales sibi esse imperatores priuatus optasset (= Eutr. VIII. 5. 1) enc. Sd    20 post 
fastis add. VI enc. Sd   23 libro … titulo fl. : sine titulo libro II enc. Sd
436 § II.5 – § II.6
Juuenalis libro III
Omne animi uicium tanto conspeccius in se crimen habet, quanto maior qui 
peccat habetur.
Ex prouerbis sapiencie
Inferior non horrescit, quidquid peccat superior. 5
Claudianus in Maiori
Componitur orbis regis ad exemplum, nec sic inficere sensus humanos edicta 
ualent quam uita regentis. Mobile mutatur semper cum principe uulgus.
 ACTOR. DE LATERIBUS PRINCIPUM ET MAGNATUM
 CAPITULUM VI 10
Quoniam autem ex conuictu precipue formantur mores, mali principes mala 
habent latera, et aliquando quidem ex ipsis ad latera sua procedit aut 
redundat iniquitas, aliquando autem e contrario ipsa quoque potentum ac 
diuitum familiaritas aut amicicia fallax est et inconstans, ut pote ueritatis ac 
fidei fundamento carens. 15
Seneca libro De remediis fortuitorum
Multi aliquem conmitantur. Et mel musce secuntur, cadauera lupi, frumenta 
formice: predam sequitur ista turba, non hominem.
Helinandus in Cronicis
Plato cum uidisset Dionisium, tirannum Sicilie, corporis sui circumspectum 20
custodibus « Quid tantum malum, inquit, fecisti, ut a tam multis necesse 
habeas custodiri? »
Boecius De consolacione libro III
Regum familiares regia potestas sepe incolumis, sepe elapsa prosternit.
2 Juv. 8. 140-41   5 Pub. Syr. Sent. 230   7 Claud. IV Cons. Hon. 299-302   17 Ps. Sen. Rem. fort. 
12. 17-20   20 Helin. Flores P.L. 212. 0745B-0746A   24 Boeth. Consol. III. 5. 9
1 Juuenalis … habetur : om. excerptum W    2 crimen habet : habet crimen D |  quanto : quod 
M |  maior … peccat : qui peccat maior A    4 Ex … superior : om. excerptum W   
6 Claudianus … uulgus : om. excerptum W    7 regis : regnum T |  nec … inficere : hec sit 
inferior D | humanos : humanorum D   8 Mobile : nobile D   9 Actor : om. D W | magnatum 
: magistratum D    11 Quoniam : quomodo M |  Quoniam … carens : om. excerptum W  
autem : om. D   12 quidem : quod D quedam S   13 contrario : conuerso D T | ac : et D aut T   
16 Seneca … hominem : om. excerptum W |  libro : om. S    17 post Multi add. aliquando D  
conmitantur : communitantem S |  Et : eciam T |  secuntur : consecuntur D post secuntur 
add. et D |  post lupi add. et D    18 predam : predicta D preda M |  sequitur : loquitur S  
sequitur … turba : turba ista sequitur D |  ista turba : turba ista M    20 corporis sui : corpus 
suum S suis corporis T |  circumspectum : circum septum D W    21 post custodibus add. ait 
T |  tantum : tam T |  malum inquit : inquit malum D |  post ut add. te S |  a … multis : tam a 
multis D   22 habeas : est S   24 incolumis : incolumes S p.c.  | sepe2 : om. T | elapsa : prolapsa 
W 
5 non fl. β : om. α C Sd    7 inficere fl. β : inflectere α C Sd    15 post carens add. Ex prouerbis 
sapiencie Si in clientelam et hominis felicis potentisque perueneris aut ueritas aut amicitia 
perdenda est (= Pub. Syr. Proverb. 96) enc. Sd    23 De … III fl. : in libro de consolatione III enc. 
Sd    24 post prosternit add. Lucanus I libro Nulla fides socii regnis omnisque potestas 
impatiens consortis erit (= Luc. I. 92-3) Idem in VIII libro Exeat aulam qui uult esse pius (= 
Luc. VIII. 493-94) enc. Sd
437§ II.6 – § II.7 
Oracius libro Epistularum
Principibus placuisse uiris non ultima laus est.
SENECA LIBRO III DE BENEFICIIS. DE MORIBUS SERVORUM
 CAPITULUM VII
Seruus, ut placet Crisipo, perpetuus mercenarius est. Hoc beneficium domino 5
dat, cum plus prestat, quam paruis locauit, sic et seruus cum beniuolencia erga 
dominum fortune sue modum transit et altius quid audet, quod et feliciter 
natis decorum esset. Ubi enim prestat, quod nolle licuit, noluisse  laus est.
Valerius libro VI
Antonius, orator clarissimus, cum incesti reus ageretur, accusatores seruum 10
eius in iudicio postulabant, eo quod ab ipso cum ad stuprum iret, lanternam 
portatam contenderent. Qui Antonium, hoc nomine uehemencius confusum 
atque sollicitum, ultro ortatus est ut se iudicibus torquendum traderet, 
affirmans nullum uerbum ex ore suo exiturum, quod causam eius lederet. 
Itaque plurimis uerberibus laceratus eculeoque impositus, candentibus eciam 15
laminis ustus, omnem uim accusacionis custodita rei salute subuertit. Pium et 
fortem gerens spiritum suum seruili nomine inclusum. Panapionis quoque 
seruus admirabilis fidei! Cum ad dominum proscriptum occidendum milites 
uenisse cognosceret, mutata cum eo ueste, permutato eciam anulo, illum 
postico clam emisit, se autem in cubiculum lectulumque recepit et se ut 20
Panapionem occidi passus est.
Seneca Ad Lucilium epistula XXVIII
2 Hor. Ep. I. 17. 35    5 Sen. Ben. III. 22.1 seruus...esset, III.22.2  ubi...est    10 Val. Max. VI. 8. 1 
antonius...inclusum, VI. 8. 6 panapionis...est
1 Oracius … est : om. excerptum W    3 Seneca … beneficiis : om. W |  post servorum add. aut 
subditorum S    5 Seruus … est : om. excerptum W |  placet : placeat A T |  domino : om. M µ   
6 plus : om. D |  quam : quamuis D |  locauit : locauerit D |  et : est S    8 decorum : decori S  
quod : et S |  nolle : nollet D uelle T    10 incesti : incestu S p.c. |  ageretur : agetur A    11 ab 
ipso : ante ipsum S p.c.    12 portatam : portandam T portaret S p.c. |  contenderent : 
concederent D T |  uehemencius : uehementer D    13 sollicitum : solitum W |  ortatus : 
hornatus M | est : om. D   14 ex … suo : a se T   15 Itaque : ita quod T | plurimis : pluribus M 
S |  eculeoque : eculeo D |  candentibus : candentibusque T    16 ustus : iustus M  
accusacionis : accusacionibus D |  custodita : sustentata T |  Pium : uerum T |  et : ac D   
17 suum : sanctum S a.c. om. D S p.c. W |  nomine : homine D |  Panapionis … est : om. W   
19 cum … ueste : ueste cum eo D | permutato : permutabo D
2 post est add. Dulcis inexpertis cultura potentis amici est expertus metuit tu dum tua nauis 
in alto est hoc age ne mutata retorsum referat aura (= Hor. Ep. I. 18. 86-8) Ouidius in libro 
tristium I Dum iuuat et uultu ridet fortuna secundo indelibatas cuncta secuntur opes (= Ov. 
Trist. I. 5a. 27-8) Actor De hac iterum materia require supra copiosius infra capitulo de falsis 
amicis amicis namque diuitum et potentum sunt amici fortune non persone unde Varro in 
sententiis Amici inquit diuitum palee sunt circa grana (= Varro Sent. VI. 20) hoc est amici 
sunt fortune non persone enc. Sd    3 libro … beneficiis fl. : de beneficiis libro III enc. Sd   
6 paruis fl. β : per operas α C Sd    8 post est add. Idem Queritur ab echatonem et cetera 
require supra in tractatu de liberalitate (= Sen. Ben. III. 18. 1) enc. Sd    11 ipso fl. : eo enc. Sd   
14 uerbum … suo fl. β : ex ore suo uerbum α C Sd
438 § II.7  – § II.8 
Quid interest, quotquot domini sint? Seruitus una est: hanc qui contempsit, in 
quantalibet turba dominacium liber est.
Hermogenes
Plerique hominum stulti seruiles cibos et seruilem uestem fugiunt et seruiles 
mores non fugiunt. 5
Tullius libro De paradoxis
Omnis sapiens liber est et omnis stultus seruus. Omnis etiam animi debilitas et 
humilis et fracta timiditas seruitus est.
Juuenalis libro III
Lingua mali pars pessima serui. 10
Galterus in Alexandro libro I
Consultor procerum, seruos contempne bilingues et nequam nec quos humiles 
natura iacere precipit exalta, nam qui pluuialibus undis intumuit torrens, fluit 
acrior amne perhenni. Sic partis opibus et honoris culmine seruus obturat 
precibus aures, mansuescere nescit. Nec tamen hiis prohibet rationis calculus, 15
ut non exaltare velis si quos insignit honestas, quos morum sublimat apex licet 
ampla facultas et patrie desit et gloria sanguinis alti.
Poeta
Asperius nichil est humili cum surgit in altum.
Hidebertus Cenomanensis 20
Si lis inciderit te iudice, dirige libram iudicii. Nec flectat amor nec munera 
palpent nec moueat stabilem persone acceptio mentem.
ACTOR. DE MORIBUS FEMINARUM 
CAPITULUM VIII 
Feminas constat esse leuiores siue mobiliores et ad quedam uicia proniores, 25
unde multa de hac materia locuntur actores.
Seneca De naturalibus questionibus libro III
1 Sen. Ep. 28. 8    4 Caecil. Balb. 6. 8    7 Cic. Parad. V. praef. omnis...seruus, V. 41 omnis...est   
10 Juv. 9. 121   12 Gualt.-C. Alex. I. 85-95   19 Claud. in Eutr. I. 181   21 Gualt.-C. Alex. I. 105-
07
1 contempsit : contempserit W    2 est : om. T    3 Hermogenes … fugiunt : om. excerptum W   
6 Tullius … est : om. excerptum W    7 etiam : om. µ    8 timiditas : tumiditas D |  est : om. T   
9 Juuenalis … serui : om. excerptum W   11 Galterus … alti : om. excerptum W   12 contempne : 
contempnere M T |  et nequam : om. S p.c. |  nec : ne S   13 iacere : om. M | exalta : exaltata S   
14 post seruus add. truculencior aspide surda T |  obturat : obturant M optatis S    15 hiis : id 
S hoc D T |  calculus : cultus S    16 non : inde S p.c.    17 et gloria : gloria et D    18 post Poeta 
add. hyldebertus S |  Poeta … altum : om. excerptum W    19 cum : dum D |  in altum : om. D   
20 Hidebertus : om. S |  Hidebertus … mentem : om. excerptum W    22 stabilem : stabiles T    
23 Actor : om. W    25 Feminas … actores : om. excerptum W |  siue : et M    27 Seneca … 
auaricia : om. excerptum W |  naturalibus questionibus : naturali questioni D |  libro III : om. 
D
8 post est add. Matheus in thobia Maligno sepe ministerio seruus acerbat herum (= Math.-
Vindoc. Tob. 840) Ex prouerbis sapiencie Bis peccas cum peccato obsequium accomodas (= 
Pub. Syr. Sent. 52) enc. Sd    11 Alexandro fl. β : alexandreide α C Sd    19 surgit fl. β : tendit α 
C Sd    22 post mentem add. Actor De hoc quoque require supra sub illo titulo quod uirtus 
libera sit et uitium seruile enc. Sd   27 libro III fl. β : III libro α C Sd 
439§ II.8 
Muliebrium uiciorum fundamentum est auaricia.
Terencius in Ethira
Uno animo omnes socrus oderunt nurus.
Idem in eodem
Mulieres ferme ut pueri leui sentencia sunt.5
Ex prouerbis sapiencie
Aut amat aut odit mulier, nichil est certum. Mulier cum sola cogitat, mala 
cogitat. Malo consilio femine uincunt uiros.
Macrobius libro Saturnalium
Papirius, cum esset puer, forte cum patre suo in curiam ierat, il lum 10
reuertentem percunctari cepit mater, quid in senatu egissent patres, puer 
respondit tacendum esse nec id dici licere. Mulier auidior audiendi, secretum 
rei et silencium pueri animum eius ad inquirendum euerberat. Tunc puer, 
urgente matre, lepidi atque festini mendacii capit consilium. Actum in senatu 
dicit utrum uideatur utilius esse, unus ne duas habeat uxores, an una apud 15
duos esset nupta. Hoc illa, ut audiuit, ad ceteras matronas retulit, posteraque 
die ad senatum confluunt orantes, ut una pocius duobus nupta fiat quam uni 
due. Senatores, que nam esset illa mulierum intemperies et quid sibi hec 
postulatio uellet, mirabantur et non ut parue rei prodigium illam uerecundii 
sexus impudicam pauescebant insaniam. Puer Papirius publicum metum 20
demit que matri dixerat enarrat. Senatus fidem atque ingenium pueri 
exosculatur, consultumque facit ne preter illum pueri cum patribus in curiam 
post hec introirent.       
Secundus philosophus 
1 Sen. Contr. II. 7   3 Ter. Hec. 201   5 Ter. Hec. 312   7 Pub. Syr. Sent. 6, 335, 324   10 Macr. Sat. 
I. 6. 19-25
1 fundamentum est : est fundamentum T    2 Terencius … nurus : om. excerptum W |  Ethira : 
ethica M    4 Idem … sunt : om. excerptum W    5 ferme : fere D forte S p.c.    6 Ex … uiros : om. 
excerptum W   7 certum : tercium λ   8 uiros : uires M   10 post cum1 add. adhuc T | in : om. T   
11 percunctari : percuntare S perscrutari T |  post mater add. sua T |  egissent : egisset M  
egissent patres : pater egisset D | ante puer add. secum D   12 post respondit add. talia T | id 
: illud T |  dici licere : licere dici M    13 rei : om. T |  post silencium add. cum M |  pueri : om. 
D |  animum : animam W |  euerberat : euertebat T    15 unus … uxores : ut unus uir duas 
haberet uxores S ut unus duas habeat uxores T unus ne habeat duas uxores D unus ne duas 
mulieres haberet M imus ne duas haberet uxores W    16 nupta : mixta T |  Hoc : hec M  
ad … matronas : ceteris matronibus T    17 duobus … fiat : nupta fiat duobus D    18 post 
Senatores add. uero T |  nam : om. S |  illa : om. D S |  quid … postulatio : quid sibi hoc 
postulare S quare talia postulari T    19 uellet : uellent µ |  rei : regi M |  uerecundii : 
uerecundam S    20 impudicam : impudiciciam S om. W |  pauescebant : pauescebat D  
insaniam : insaniem S infamiam T |  Puer : peruenire S |  metum : mendacium S unum T   
21 demit : diminuit S |  que : quod S |  matri : mater D |  matri dixerat : dixerat matri W  
pueri : om. W    22 exosculatur : exosculeratur A  osculatur S a.c. conmendarunt S p.c. 
exosculantur T | facit : fuit T | preter illum : om. M   23 post hec : postea W | hec : hoc M S   
24 Secundus … mancipium : om. excerptum W
7 post certum add. aperte mala quanto est mulier tunc demum est bona (= Pub. Syr. Sent. 20) 
anus cum ludit morti delitias facit (= Pub. Syr. Sent. 30) enc. Sd    9 Saturnalium fl. β : de 
saturnalibus α C Sd   16 esset nupta fl. β : nupta esset α C Sd   17 fiat fl. : fieret enc. Sd
440 § II.8  – § II.9
Quid est mulier? Hominis confusio, insaciabilis bestia, continua sollicitudo, 
indeficiens pugna, uiri  incontinentis naufragium, humanum mancipium.
Ouidius libro I De arte
Parcior in nobis nec tam furiosa libido est; legitimum finem flamma uirilis 
habet. Que dant queque negant, gaudent tamen esse rogate. Pessima sit, nulli 5
non sua forma placet. Delectat etiam castas preconia forme.
Idem in libro II
Non est fuluus aper media tam seuus in ira, fulmineo rapidos dum rotat ore 
canes, nec lea, cum catulis lactantibus ubera prebet, nec breuis ignaro uipera 
lesa pede, femina quam socii depensa pelice lecti ardet et in uultu pignora 10
mentis habet.
Idem Sine titulo libro I
Ludunt formose: casta est, quam nemo rogauit.
Juuenalis libro II
Cognoscit mulier quid toto fiat in orbe. Prima uidet famam rumoresque illa 15
recentes excipit ad portam.
Scalpirius in Bucolica
Mobilior uentis o femina!
Virgilius in Eneyde libro V
Varium et mutabile semper femina.  Dum plorat, hominem superare laborat. 20
 ACTOR. DE MORIBUS PUERORUM
 CAPITULUM IX
Pueros quoque constat esse lasciuos ac mobiles et ad fletum ac risum faciles, 
simplices tamen ac dociles et innocentes.
Seneca in Declamacionibus libro V 25
Nichil est puero teste cercius, nam et ad eos annos peruenit, ut intelligat, et 
non ad eos, quibus fingat.
1 Secund.- Phil. Sent. 11    4 Ov. A. A. I. 281-82, 345, 612, 621    8 Ov. A. A. II. 373-78    13 Ov. 
Am. I. 8. 43    15 Juv. 6. 402, 408-09    18 Calp. Ecl. 3. 10    20 Verg. Aen. IV. 569-70 |  Proverb. 
9043   26 Sen. Contr. VII. 5. 11
1 sollicitudo : soliditudo M    2 uiri : om. S |  incontinentis : continentis S |  post naufragium 
add. hominis lacrinam M |  humanum : humana T    3 Ouidius … forme : om. excerptum W   
6 Delectat : delectant D | forme : forma M   7 Idem … habet : om. excerptum W   8 media : om. 
S |  dum rotat : derotat µ    9 lea : lena T leonina S a.c. leo S p.c. |  lactantibus : luctantibus D 
lactentibus S |  ubera prebet : prebet ubera D |  ignaro : ignoro S ignara T    10 lesa : lese M   
12 Idem … rogauit : om. excerptum W | Sine … I : libro sine titulo II D   14 Juuenalis … portam 
: om. excerptum W    15 toto … orbe : in toto orbe fiat D |  Prima : patria A S a.c. patrie T   
17 Scalpirius … femina : om. excerptum W    18 o femina : om. D    19 Virgilius … laborat : om. 
excerptum W |  in Eneyde : om. M |  libro V : om. D    20 plorat : deplorat T |  hominem : 
uirum λ    21 Actor : om. D W    23 Pueros … innocentes : om. excerptum W |  quoque : 
quosque S   24 innocentes : ignoscentes S   27 fingat : fugiat M
14 libro II fl. β : II libro α C Sd    16 post portam add. Intollerabilius nichil est quam femina 
diues que non faciat quod principis uxor (= Juv. 6. 460, 617) enc. Sd    20 post laborat add. 
Valerius II libro Uini usus olim romanis feminis ignotus fuit ne scilicet in aliquem dedecus 
prolaberentur (= Val. Max. II. 1. 5 ) enc. Sd
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Idem libro De moribus
Educacio et disciplina mores facit, et id sapit quisque, quod didicit.
Varro in Sentenciis
Sicut ridenda est in sene puerilitas, sic obtupescenda in puero optimorum 
morum constancia. Sapiunt quidem uasa quidquid primum acceperint, sic est 5
de infantibus.
Quintilianus libro I
Utinam liberorum nostrorum mores non ipsi prederemus! Infanciam statim 
deliciis soluimus. Mollis educacio, quam indulgenciam uocamus, neruos 
omnes mentis corporisque frangit. Etas quidem hominis tunc maxime 10
formanda est, cum simulandi nescia est et precipientibus facillime cedit.
Idem in II
Ingenia puerorum nimia emendationis seueritate deficiunt; nam et desperant 
et dolent ac nouissime oderunt et, quod maxime nocet dum omnia timent, 
nichil conantur.15
Ouidius libro I De arte
In puero est etas mollis et apta regi. In celeste suis uelocibus annis surgit. 
Idem libro Epistularum
Ars fit ut a teneris crimen cum discitur annis.
Oracius in Poetria20
Reddere qui uoces iam scit puer et pede certo signat, gestit paribus colludere 
et iram colligit ac ponit temere et mutatur in horas. Imberbis iuuenis, tandem 
custode remoto, gaudet equis canibusque et aprici gramen campi.
Idem libro Epistularum
2 Ps. Sen. Mor. 2    4 Ps. Varro Sent. 27. 74 sicut...constancia, 18. 58 sapiunt...infantibus   
8 Quint. Inst. I. 2. 6 utinam...frangit, I. 3. 12 etas...cedit    13 Quint. Inst. II. 4. 10   17 Ov. A. A. 
I. 10, 185-86   19 Ov. Her. 4. 25   21 Hor. A. P. 158-62
1 Idem … didicit : om. excerptum W   2 facit : faciunt M   3 Varro … infantibus : om. excerptum 
W    4 obtupescenda : stupescenda T post stupescenda add. est D    5 morum : mores T  
quidem : quidam M quedam S |  uasa : om. T |  sic : sicut A S    8 nostrorum : uirorum T om. 
S |  prederemus : perderemus W |  Infanciam : instantiam P    9 educacio : educatur S   
11 facillime : faciliter W facilis µ    12 Idem … conantur : om. excerptum W    13 emendationis 
seueritate : securitate emedacionis D    14 oderunt : odiunt S |  nocet … omnia : om. T   
16 Ouidius … surgit : om. excerptum W |  I : om. D T    17 regi : rei M |  In2 : ingenium λ  
celeste : sceleste A | suis uelocibus : uelocius suis M | uelocibus : uelocius A M   18 Idem … 
annis : om. excerptum W   19 ut : ubi D | cum : de M    20 Oracius … campi : om. excerptum W   
21 qui : que µ |  scit : sit M |  signat : signa D post signat add. humum λ    22 ponit temere : 
temere ponit D |  Imberbis … gaudet : om. µ |  iuuenis : om. A |  post tandem add. custodem 
M   23 gaudet : gaudent A | equis : eas S | canibusque : casibusque S | aprici : aperti S ioci 
T    24 Idem … solet : om. excerptum W
10 post tunc add. uel α C Sd    16 libro … arte fl. : de arte libro I enc. Sd    19 cum discitur fl. β : 
condiscitur α C Sd |  post annis add. scilicet ut teneros ledunt iuga prima iuuencos frenaque 
uix patitur de grege captus equus sic male uixque subit primos mores rude pectus (= Ov. 
Her. 4. 21-3) Statius in thebaide libro VII Maturius euo robur et ingentes spondet tener 
impetus annos (= Stat. Theb. VI. 756-57) enc. Sd    23 gramen fl. (exc. M) : gramine M enc. Sd  
post campi add. Cereus in uitium flecti monitoribus asperi utilium tardus prouisor prodigus 
erit sublimis cupidus et amara relinquere pernix (= Hor. A. P. 163-65) enc. Sd
442 § II.9 – § II.10 
Quo semel est imbuta recens, seruabit odorem testa diu. Tractari mollius etas 
imbecilla solet.
Virgilius in Bucolica
Qui legitis flores et humi nascencia fraga, frigidus, o pueri, fugite hinc, latet 
anguis in herba. 5
SENECA IN DECLAMACIONIBUS LIBRO I. DE MORIBUS IUVENUM 
 CAPITULUM X
Torpent ingenia desidiose iuuentutis, nec ullius honeste rei labore uigilatur. 
Cantandi saltandique obsena studia effeminatos tenent. Capillum frangere et 
ad muliebres blandicias uoces extenuare, mollicie corporis certare cum feminis 10
et inmundissimis excolere se mundiciis nostrorum adolescencium specimen 
est. Molles eneruesque nati in uicio manent, expugnatores aliene pudicicie, 
negligentes sue.
Idem in Troade
Iuuenile uicium est non posse regere impetum. 15
Idem Ad Lucillum epistula XI
Verecundia bonum in adolescente signum.
Sidonius in Epistulari libro III
Plurimum laudis iuuenes motibus suis applicant quotiens de negociorum 
meritis ambigentes ad peritorum consilia recurrunt. 20
Tullius De officiis libro II
Prima adolescentis comendacio a modestia cum pietate in parentes, in suos 
beniuolencia. Deinde eciam facile in optimam partem cognoscitur, si ad 
sapientes et claros uiros et bene consulentes rei publice se contulerit et cum eis 
assiduus sit. 25
Idem in libro De senectute
1 Hor. Ep. I. 2. 69 quo...diu, Sat. II. 2. 85 tractari...solet   4 Verg. Ecl. III. 92-93   8 Sen. Contr. I. 
praef. 8   15 Sen. Troad. 250   17 Sen. Ep. 11. 1   19 Sid. Ep. III. 10. 1   22 Cic. Off. II. 13. 46
3 Virgilius … herba : om. excerptum W    4 nascencia : iactancia D |  frigidus : funditus S p.c. 
fundus T    5 herba : herbis A D    8 ullius : nullus S. aliis ullius S s.l. |  labore : labori S p.c.   
9 Cantandi : cantandique M | saltandique : om. M | Capillum : capillos M | Capillum … sue 
: om. W   10 muliebres : mulieres M   11 excolere se : se ex colere D |  mundiciis : mediciis S   
12 post uicio add. que M |  expugnatores : exignatores S  aliis exactores S s.l.    14 Idem … 
impetum : om. excerptum W    16 Idem … signum : om. excerptum W    17 post Verecundia add. 
est D |  adolescente : adolescentis M    19 Plurimum : plurime T |  motibus : moribus λ  
applicant : appellant M |  quotiens : quocumque M    20 recurrunt : recurrent D currunt M   
21 De … II : libro II de officiis D    22 a : est µ | parentes : pereuntes T | in2 : etiam W   23 in : 
ad S p.c. |  optimam partem : optimam uenire partem D optima parte µ    25 assiduus : 
assidue M   26 Idem … senectuti : om. excerptum W
4 fraga fl. β : fragra α C Sd   10 certare … feminis fl. β α : cum feminis certare C Sd   15 non … 
regere : regere non posse enc. Sd    17 post signum add. est enc. Sd    22 post comendacio add. 
D enc. Sd 
443§ II.10  – § II.11
Adolescentem probo in quo est aliquid senile; libidinosa enim et intemperans 
adolescencia effectum corpus tradit senectuti.
Ouidius libro V de fastis
Cum iuuenilibus annis luxuriant animi corporaque ipsa uigent.
Idem libro I Sine titulo5
Militat omnis amans et habet sua castra Cupido, que bello est habilis Veneri 
quoque conuenit etas.
Lucanus libro VIII
Ardua quippe fides robustos exigit annos.
 VARRO IN SENTENCIIS. DE VICIIS SENUM 10
CAPITULUM XI 
Tam ridenda est in sene peruersitas, quam stupenda in puero morum 
optimorum constancia.
Tullius De officiis libro I
Luxuria cum omni etati turpis sit, senibus maxime fedissima est.15
Seneca libro De moribus
Monstro similis est auaricia senilis. Quid enim stultius est quam uia deficiente 
augere uiaticum?
Idem in Declamacionibus libro II
Adolescens luxuriosus peccat, senex luxuriosus insanit. 20
Idem Ad Lucilium epistula IIII
1 Cic. Sen. 29   4 Ov. Fast. V. 273-74   6 Ov. Am. I. 9. 1, 3   9 Luc. VIII. 282   12 Ps. Varro Sent. 
27. 74   15 Cic. Off. I. 34. 123   17 Ps. Sen. Mor. 18   20 Sen. Contr. II. 6. 4
1 ante Adolescentem add. si M |  probo … adolescencia : om. M |  ante intemperans add. 
incontinens seu T    2 effectum : efficinum M   3 Ouidius … uigent : om. excerptum W   4 ante 
iuuenilibus add.  in D |  luxuriant : luxuriat T |  corporaque ipsa : ipsa corpora D    5 Idem : 
ouidius T |  Idem … etas : om. excerptum W    8 Lucanus … annos : om. excerptum W   
10 Varro … Sentenciis : om. W    12 Tam … constancia : om. excerptum W |  morum … 
constancia : optimorum morum constancia S morum constancia optimorum T   14 Tullius … 
est : om. excerptum W    16 Seneca … uiaticum : om. excerptum W    17 Monstro similis : 
monstruosis S p.c. |  auaricia : auarus D |  stultius : stultus M |  est2 : om. T |  uia deficiente : 
difficiente uia S p.c.   19 Idem … insanit : om. excerptum S W
1 post senile add. at ipsa deffectio uirium adolescentie uitiis efficitur sepius quam senectutis 
(=  Cic. Sen. 29) enc. Sd    2 post senectuti add. frustra sperat adolescens et cetera require 
capitulo infra  (= Cic. Sen. 67-69, 71) Salustius in katilinario Adolescentium animi molles et 
etate fluxi haut difficile capiuntur (= Sall. Cat. 14. 5) Virgilius in georgicis libro III Hortare 
uiamque insiste domandi dum faciles animi iuuenum dum mobilis etas (= Verg. Georg. III. 
164-65) Ouidius in libro de arte III Dum uires animique sinunt tollerare labores iam ueniet 
tacito curua senecta pede (= Ov. A. A. II. 669-70) uenture memores iam nunc estote senecte 
sic nullum nobis tempore abibit iners (= Ov. A. A. III. 59-60)  enc. Sd    3 Ouidius fl. : Idem 
enc. Sd | V … fastis fl. : de fastis V enc. Sd   5 I … titulo fl. : sine titulo I enc. Sd   7 post etas add. 
Claudianus in minori Teneris est lubrica moribus etas (= Claud. Rapt. Pros. III. 227)  enc. Sd   
12 post Tam add. uero enc. Sd |  peruersitas fl. β : puerilitas α C Sd    18 augere uiaticum fl. β : 
uiaticum augere α C Sd
444 § II.11
Tenes utique memoria, quantum senseris gaudium, cum pretexta posita 
sumpsisti uirilem togam et in forum deductus es: maius expecta, cum 
puerilem animum deposueris et te in uiros philosophie transtuleris. Adhuc 
enim non puericia sed, quod est grauius, puerilitas manet. Et hoc quidem 
peius est, quod habemus auctoritatem senum sed uicia puerorum, nec 5
puerorum tamen sed infancium: illi leuia, hii falsa formidant, nos utraque.
Idem in XIII
Quid turpius quam senex uiuere incipiens?
Idem in XXVII
Numera annos tuos, et pudebit eadem uelle, que uolueras puer. Hoc denique 10
tibi contra diem mortis presta: moriantur ante uicia.
Idem in XXXVI
Turpis et ridiculosa res est elementarius senex: iuueni parandum, seni 
utendum est.
Simacus in Epistulari suo 15
Scio senes ad capescendum laborem senes fieri, sed quia crescunt uicia cum 
tempore.
Tibullius libro I
Vidi ego, qui miseros iuuenum dampnasset amores, post Veneris uinculis 
subdere colla senem et sibi blandicias tremula componere uoce et manibus 20
canas fingere uelle comas. Quid tibi non prodest molles coluisse capillos sepe 
et mutatas disposuisse comas? Nunc studium forme est: coma nunc mutatur, 
ut annos dissimulet uiridi cortice iuncta nucis; tollere nunc cura est albos e 
stirpe capillos et faciem dempta pelle referre nouam.
Ouidius libro I De fastis 25
Nequicia est que te non sinit esse senem.
1 Sen. Ep. 4. 2    8 Sen. Ep. 13. 17    10 Sen. Ep. 27. 2    13 Sen. Ep. 36. 4    16 Symm. III. 13. 1   
19 Tib. I. 2. 91-94 vidi...comas, I. 8. 9-10, 43-46 quid...nouam   26 Ov. Fast. I. 414
1 Tenes : teneas T |  utique : itaque D |  quantum : qua A S W    2 maius : magis S   
3 puerilem : uirilem D |  in : om. M |  uiros : utroque W    4 est grauius : grauius est D  
manet : mouet T | hoc : hec M   5 quod habemus : om. T |  auctoritatem : accione T | nec … 
puerorum : om. T   6 post sed add. eciam D | formidant : formidas T | utraque : utrumque T   
7 Idem … incipiens : om. excerptum W    8 incipiens : insipiens A D    10 Hoc : hec M W   
11 contra diem : circa diem S p.c. contradicit T | moriantur : moriatur W | post ante add. te S   
12 Idem … est : om. excerptum W |  XXXVI : XXXIII D    13 res est : est rex D |  elementarius 
senex : senex elementarius D    15 Simacus … tempore : om. excerptum W |  Epistulari : om. S  
suo : libro D    16 laborem : laboras M    18 Tibullius : tibellius µ |  Tibullius … nouam : om. 
excerptum W    19 qui : quo S |  post : prius T sub S p.c.    20 senem : senes D |  manibus : 
manus D   21 canas : canos S | fingere : frangere D figere M | comas : canis S | non : nam M   
22 mutatas : mutatos M | Nunc : nemini T | forme : fore T | est : cum D | nunc : autem M  
mutatur : mutatura D    23 cortice iuncta : iuncta cortice D |  cura : cum D |  e … stirpe : 
separare S p.c.    24 faciem : facie D |  pelle : uelle D    25 Ouidius … senem : om. excerptum W  
De … titulo : om. M   26 te non : non te S non T
4 manet fl. β α : remanet C Sd    14 post est add. Terentius in adelphis Ad omnia alia etate 
sapimus rectius hoc solum uitium senectus affert omnibus quod a&entiores sumus ad rem 
que sat est (= Ter. Ad. 832-34) enc. Sd    17 post tempore add. Marcialis cocus Heu nostri male 
computantur anni infantes sumus et senes uidemur non hoc uiuere sed ualere uita est (= 
Mart. VI. 70. 7, 11, 15) enc. Sd   25 I … fastis fl. : de fastis I enc. Sd
445§ II.11 – § II.12
Idem libro I Sine titulo
Turpe senex miles, turpe senilis amor.
 ACTOR. DE MULTIPLICACIONE INIQUITATIS IN SECULO ET EIUS 
PERVERSITATE 
CAPITULUM XII5
Dicto de moribus hominum, quibus bene uel male uiuitur sigillatim 
discurrendo per singula habituum et hominum genera, restat dicendum in 
uniuersali de bona et mala uita, que per habitus huiusmodi formatur aut 
deformatur. Et a mala quidem incipiendum, quin, ut ait Augustinus, nemo 
unquam bonus est qui non prius fuerit malus: omnes enim natura sumus filii 10
ire. In Prouerbis quoque Sapientum legitur quod uix quisquam in bonum nisi 
ex malo transit. Itaque primo paucas actorum sentencias colligamus in 
generali de multiplicacione malicie seculi.
Seneca in Agamenone 
Periere mores, ius, pietas, fides et qui redire cum perit nescit pudor. Per scelera 15
semper sceleribus tutum est iter. 
Idem in Hercule Etheo
Illicita amantur, excidit quicquid licet.
Idem Ad Lucilium epistula XXXIX
Desinit esse remedii locus, ubi que fuerant uicia, mores sunt.20
Idem in XLVI
Iam eciam ubi causa sublata est, metimur consuetudinis causa.
Idem in LXXX
2 Ov. Am. I. 9. 4-5   10 Aug. in psalm. 37. 5   11 Pub. Syr. Proverb. 130   15 Sen. Agam. 112-13, 
115   18 Sen. Herc. Oet. 357   20 Sen. Ep. 39. 6   22 Sen. Ep. 46. 3
1 Idem … amor : om. excerptum W    2 senilis : semel M    3 Actor : om. W |  in : et M post in 
add. hoc  D   4 perversitate : peruersione M   6 Dicto … seculi : om. excerptum W   7 habituum 
: habencium T |  dicendum : dicendi M    8 uniuersali : generali D |  habitus huiusmodi : 
huiusmodi habitus T |  huiusmodi : om. A |  formatur : formantur S |  aut : et M   
9 deformatur : deformantur S | post incipiendum add. est µ | quin : quia M om. D   10 prius 
fuerit : fuit prius D | enim : om. T | sumus … ire : filii ire sumus S   11 quoque : quo S om. M 
T |  legitur : loquitur S om. M |  quisquam : quoque S |  quisquam … bonum : in bonum 
quisquam D    12 primo : prius T |  paucas : paucorum T    13 seculi : in hoc seculo D   
14 Seneca … pudor : om. excerptum W   15 ius : iusticia T | pietas fides : fides pietas D | et : a 
M | cum perit : cum peccauit D   16 iter : ire S   17 Idem … Etheo : trans. µ ante per  | Idem … 
licet : om. excerptum W   18 amantur : amentur S   19 Idem … sunt : om. excerptum W   20 post 
ubi add. nam S p.c. | fuerant : fuerunt D S   21 Idem … causa2 : om. excerptum W | in : epistula 
D   22 metimur : mentitur D menciuntur M   23 Idem : seneca W | in : ad lucilium epistula 
W post in add. epistula D
1 libro … titulo fl. : sine titulo libro I  enc. Sd    2 post amor add. Ex prouerbis sapiencie Anus 
quoque cum ludit morti delitias facit (= Pub. Syr. Sent. 30) enc. Sd    3 et … perversitate : om. 
enc. Sd
446 § II.12
Cogito mecum, quantus ad spectaculum lusorium fiat concursus, quanta sit 
circa bonas artes solitudo, quam imbecilli animo autem sint, quorum lacertos 
humerosque miramur.
Idem libro V De beneficiis
Nonne undique humano generi conuicium fit? Nonne publica querela est 5
beneficia periisse et paucissimos esse, qui de bene merentibus non inuicem 
pessime mercantur? Non est qui hanc tantum nostram murmuracionem putet. 
Nescio qui non ex philosophorum domo clamet et ex medio conuentu populos 
gentesque dampnatura uox mi&itur: « Non hospes ab hospite tutus, non socer 
a genero, fratrum quoque gratia rara est. Inminet exicio uir coniugis illa 10
mariti ». Beneficia in scelus conuersa sunt et sanguini eorum non parcitur, pro 
quibus sanguis fundendus est. Humili se ac depresso loco putat stare, quisquis 
non supra rem publicam stetit. Quis extremo die dicere audeat: « Vixi et quem 
dederat cursum fortuna peregi? »
Salustius in Cathelinaria 15
Plurima maiores nostros magnos fecerunt, que nobis nulla sunt, scilicet domi 
industria, foris iusticia, animus in consulendo liber, neque delicto neque 
libidini obnoxius. Pro hiis autem nos habemus luxuriam atque auariciam, 
publice egestatem, priuatim opulenciam; inter bonos et malos nullum 
discrimen; omnia premia uirtutis ambicio possidet. Domi uoluptas est foris, 20
autem pecunie seruitur aut gracie.
Idem in Iugurtino
Plura uero sunt que licet grauia sint, tamen ex consuetudine pro nichilo 
habentur. 
Boecius libro IIII De consolacione 25
1 Sen. Ep. 80. 2   5 Sen. Ben. V. 15. 2-4 nonne...stetit, V. 17. 5 quis...peregi   16 Sall. Cat. 52. 21-
23   23 Sall. Jug. 31. 25
1 Cogito : cogita λ |  quantus : quantum M |  sit : est A    2 bonas : bonos S T a.c. bona A  
artes : om. A µ |  solitudo : sollicitudo T |  post animo add. autem T |  sint : fuit M sit S  
lacertos : lacertas M    5 publica : pudica D    6 beneficia : beneficii µ |  paucissimos : 
paucissimas M | esse : om. D   7 mercantur : mereantur M W | tantum : causam omni M om. 
µ    8 philosophorum domo : domo phylosophorum D |  conuentu : conuenta S conmuni D  
populos : populosque D ante populos add. in D    10 fratrum … gratia : fratrumque gratia D 
om. T | ante rara add. fidesque T   11 mariti : maritus T | sunt : est S | sanguini : sanguine S   
12 Humili … peregi : om. W |  se : om. S |  ac … stare : loco putat stare ac depresso D  
quisquis : quisquam D   13 post Quis add. in S | dicere audeat : audeat dicere D   14 cursum 
fortuna : fortuna cursum D    16 post Plurima add. que D |  post nostros add. et T |  magnos : 
magna D |  ante nobis add. in D |  domi : donum deum M    17 in consulendo : insulendo T  
delicto : dilectacioni S W |  neque2 : aut S p.c.    18 atque : om. D    19 priuatim : priuatam S  
opulenciam : opulencia T |  inter … gracie : om. W |  nullum : multum D    22 Idem … uices : 
om. excerptum W   25 Boecius … consolacione : trans. T ante premit
4 V … beneficiis fl. : de beneficiis V enc. Sd    5 post Nonne1 add. Dicitis o stoici omnes stulti 
mali sunt et qui unum uitium habet et omnia quid si est (= Sen. Ben. V. 15. 1) enc. Sd   
8 clamet fl. : clamat enc. Sd   20 uoluptas fl. (exc. D) : uoluptati D enc. Sd | est fl. (exc. D) : om. 
D enc. Sd    24 post habentur add. Plautus in aulularia  Patientia desidie acrimonia crudelitati 
assignatur sic euertuntur omnia (= Querol. 24) enc. Sd
447§ II.12
Quantas rerum lubrica uersat fortuna uices? Premit insontes debita sceleri 
noxia pena, ac peruersi resident celso mores solio sanctaque calcant. Latet 
obscuris condita uirtus clara tenebris.
Tullius libro De paradoxis
Non autem peccata rerum euentu, sed uiciis hominum mecienda sunt.5
Lucanus libro I
Itur in omne nephas iuuat esse nocentes.
Idem
Facinus quos inquinat equat.
Ouidius libro I De arte10
Nichil nisi turpe iuuat: cure est sua cuique uoluptas.
Idem libro I Methamorphosis
Omne nephas; fugere pudor uerumque fidesque, in quorum subire locum 
fraudesque dolique insidieque et uis et amor sceleratus habendi. Effodiuntur 
opes, irritamenta malorum. Iamque nocens ferrum ferroque nocencius aurum 15
procedit, prodit bellum, quod pugnat utroque. Viuitur ex rapto; non hospes ab 
hospite tutus, non socer a genero; fratrum quoque gratia rara est. Imminet 
exicio uir coniugis, illa mariti. Filius ante patrem patrios inquirit in annos uel 
honores; uicta iacet pietas.
1 Boeth. Consol. I. V. 28-32, 34-35   5 Cic. Parad. III. 20   7 Luc. V. 272   9 Luc. V. 290   11 Ov. 
A. A. I. 747   13 Ov. Met. I. 129-31, 140-42, 144-46, 148-49
1 fortuna : formam W | uices : uincens T   2 celso : celsi W   3 condita : addita W | tenebris : 
membris D    4 Tullius … sunt : om. excerptum W |  De : om. M    5 euentu : euentuum T  
mecienda : mencienda S    6 Lucanus … nocentes : om. excerptum W   7 nocentes : nocentis M   
8 Idem … equat : om. excerptum W    9 quos : quoscumque D    10 Ouidius … uoluptas : om. 
excerptum W    11 nisi : tibi D    12 Idem … pietas : om. excerptum W    13 post pudor add. est D  
subire : subiere A M    15 nocens : noscens M T |  ferroque : ferro A M    16 procedit : 
prodierat S post procedit add. et T | bellum quod : bellumque D   17 non : nec T   18 patrem : 
diem S post patrem add. dicat M |  patrios : primos D |  in : et D    19 uel honores : om. M S  
post pietas add. et cetera A D
2 peruersi fl. : peruerse enc. Sd    5 post sunt add. Persius satiricus O curue in terris anime et 
celestium inanes (= Pers. 2. 61) Juuenalis libro I De moribus ultima fiet questio (= Juv. 3. 140-
41) enc. Sd    6 I fl. : V enc. Sd    11 post uoluptas add. Idem in libro in libro tristium I Nubila 
sunt nostris tempora nostra malis (= Ov. Trist. I. 1. 40) enc. Sd    13 ante Omne add. irrupit 
uene peioris in euum (= Ov. Met. I. 128) enc. Sd    19 post pietas add. qua terra patet fera 
regnat erinis in facinus iurasse putes (= Ov. Met. I. 241-42) quantum noxe iam regnet 
ubique enumerare piget minor est infamia uero (= Ov. Met. I. 214-15) esse quoque in fatis 
reminiscitur affore tempus quo mare quo tellus correptaque regia celi ardeat et mundi 
molles operosa laboret (= Ov. Trist. I. 256-58) quippe ubi temperiem sumpsere humorque 
calorque concipiunt et ab hiis oriuntur cuncta duobus cumque sit ignis aque pugnax uapor 
humidus omnes res creat et discors concordia fecibus apta est (= Ov. Trist. I. 430-33) Que 
cum ita sint tantum tamen amorem tanquam germanum fedus plerumque superuenientes 
irrumpunt molestie quibus excita caro ad uiuificationis odium spiritum sollicitat ad 
consensum quia sicut illecebrarum desiderio sic etiam perniciose conmouetur anxietate 
sollicitudinum quibus dum uenatrix illa delitiarum diu subesse diuque fatigari formidat 
paulatim incipit cedere uite placetque uiuificationis gratiam adiuuare cuius obsequia 
permixtis inconmodis amarescunt nascitur inde turpis ac ridiculosus mortis appetitus 
nequam scilicet progenies et que more uipereo suos plerumque suffocat et extinguit 
genitores nonnullos etenim tua quoque tempora habuere quos uel in aquas uel ad laqueum 
egit dolor amisse pecunie nam de ueteribus quid loquar quorum mortes simili prouocatas 
448 § II.13
 SALUSTIUS IN CATHILINARIO. DE NOXIA LIBERTATE ET LICENCIA 
PECCANDI
 CAPITULUM XIII
Sepe alia aliis licencia est. Qui enim demissi in obscuro uitam agunt, si quid 
deliquerunt, pauci sciunt. Qui uero magni imperii prediti in excelso etatem 5
agunt, facta eorum cuncti mortales nouerunt. Itaque in maxima fortuna 
minima licencia est. Et que apud alios iracundia dicitur, hec imperio superba 
crudelitas apellatur.
Tullius in Philippica XIII
Id licere dicimus quod legibus, quod more maiorum et institutis conceditur. 10
Non enim quod quisque potest, id ei licet, ac, nec si nemo obstat, propterea 
permi&itur. 
Plato
Illa est iusticia uerissima, que erga inferiores seruatur. Triumphus est 
innocencie non peccare, ubi liceat posse. In quantum ergo plus potes peccare, 15
desine.
Ouidius Sine titulo libro III
Cui peccare licet, peccat minus; ipsa potestas semina nequicie languidiora 
facit. Nitimur in uetitum semper cupimusque negata; sic interdictis inminet 
eger aquis. 20
Claudianus in Maiori
4 Sall. Cat. 51. 12-14   10 Cic. Phil. 13. 14   14 Caecil. Balb. 6. 14-16   18 Ov. Am. III. 4. 9-10, 17-
18
1 noxia … peccandi : licencia peccandi noxia M |  licencia : sciencia µ    2 peccandi : om. D µ   
5 deliquerunt : delinquerunt M deliquerint S p.c. delinquerint W |  magni imperii : magno 
imperio  S | prediti … excelso : in excelsa prediti M | excelso : excelsa M   6 cuncti mortales : 
mortales cuncti S |  post mortales add. sciunt et S    7 minima : nimia M |  hec : hoc M |  ante 
imperio add. in D    10 maiorum : maioris S | institutis : instituentis S   11 quod : om. T | id : 
idem W | ei : ea M | ac … si : at vero si D aut que S ac si T | nemo : uero M | post obstat add. 
et D    12 permi&itur : promi&itur D    13 Plato : trans. µ ante triumphus om. D    14 Illa … 
seruatur : om. W |  Triumphus … desine : om. excerptum W    15 quantum : quantis S  
peccare2 … desine : desine peccare D    17 Ouidius … aquis : om. excerptum W    18 Cui : cum 
M |  nequicie : nequicia S    19 in uetitum : inuetitu D    20 ante aquis add. in T   
21 Claudianus … honesti : om. excerptum W
insania iudicis assertionibus nequaquam poete tacuerunt num recolis idem te a&estatum 
cum affectate mortis originem suppositis decantares uersiculis cum placeat carni quod 
uiuificatur ametque hoc anime obsequium tamen euenit ut diuturnis fracta malis uitam 
fastidiat abdicet annos malit obire semel quam sepius atque supprema morte rapi quam tot 
pereuntibus esse superstes sed licet hiis instet non est homicida uoluntas donec declinet 
faueatque uxorius illi spiritus hoc stimulis et blanda lite subacto gignitur excessus quia 
dum caro clamat eamque spiritus exaudit consensu culpa creatur in que creando nephas 
caro sit uir spiritus uxor (= Hild. Cen. Conflict. P.L. 171. 1002C-1004A) enc. Sd
5 pauci fl. : pati enc. Sd  |  post sciunt add. nam fama et fortuna eorum pares sunt (= Sall. Cat. 
51. 12) enc. Sd    8 post apellatur add. Ex prouerbis sapiencie Ostendit in aliis hanc 
uoluntatem sibi deese sed potestatem qui ob hoc iniuriam facit quia potest (= Pub. Syr. 
Proverb. 77-8) enc. Sd
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Procliuior usus in peiora datur suadetque licencia luxum. Non tibi quid possis, 
sed quid fecisse licebit occurret, mentem domitet respectus honesti.
Prosper libro Epigramatum
Qui se peccatis gaudet feliciter uti, infelix nimis est prosperitate sua. Cum 
datur iniusto peccandi optata potestas, ut mala mens praue quod cupit efficiat, 5
ira est magna Dei, que miseros sic quoque punit, ut quibus exultant criminibus 
pereant. Et magis erranti ne pereant flagella timendum est, quam ne non fiat 
quod uoluisse nocet. Hauetitor auidis grauior tunc ira timenda est, cum sese 
remouent uerbera iusticie. Nam quid erit morbo quod non dominabitur illi, 
cui super auxilium iam medicina negat.10
 FULGENCIUS LIBRO MITOLOGIARUM. DE EXCUSACIONE
 CAPITULUM XIIII
Iusticie formidolosa suspicio semper excusandi sufragia querit, quo quidquid 
ignorancia iuris incursionum peccauerunt, id uenire absoluat peticio que 
culpas nescire consueuit.15
Ex Prouerbis sapiencie
Omne peccatum est uoluntarium. Omi&e ergo excusacionem, nemo enim 
inuitus peccat.
Seneca in Declamacionibus libro V
Hoc in equale omnium est, ut uicia sua maluit excusare quam effugere.20
Terencius in Ethira
Si quis post factam iniuriam se expurget, parum michi prodest.
Ouidius libro De ponto
Ne factum defende tuum: mala causa silenda est; nichil nisi sollicite sint tua 
uerba preces. Nec, tua si fletu scindantur uerba, nocebit: interdum lacrime 25
pondera uocis habent. Quod fecit, quisque tuetur opus.
1 Claud. IV Cons. Hon. 262-63, 267-68    4 Prosp. Epigr. 42. 1-2 P.L. 051. 511A qui...sua, 47. 1-
4, 7-8 P.L. 051. 512C - 513 A cum...nocet,  80. 5-8 P.L. 051. 523A hauetitor...negat    13 Fulg. 
Myth. III. praef.    17 Pub. Syr. Proverb. 21-22    20 Sen. Contr. VII. praef. 4    22 Ter. Hec. 742   
24 Ov. Pont. III. 1. 147-48, 157-58 ne...habent,  IV. 1. 28 quod...opus 
2 domitet : dormitque D |  respectus : inspectus M    3 Prosper … negat : om. excerptum W   
6 magna : magis T |  miseros : multos D    7 quam : exempla S |  fiat : fiet S    9 remouent : 
remouet S |  iusticie : iusticia S |  quid : quod S |  morbo : om. T    10 iam : om. T |  negat : 
negatur S    11 Fulgencius : om. W |  libro mitologiarum : om. µ |  excusacione : 
excusacionibus S    13 Iusticie : in scientie A M |  Iusticie … consueuit : om. excerptum W  
excusandi : accusandi D    14 iuris : mater M uiri D |  incursionum : incursione µ  
peccauerunt : peccauerit A | uenire : uenie D   15 consueuit : constreuit D   16 Ex … peccat : 
om. excerptum W    17 ergo : om. D |  enim : om. D    19 Seneca … effugere : om. excerptum W  
libro V : om. S    20 maluit : malint D S |  effugere : fugere M    22 expurget : expurgat D  
prodest : om. W    23 Ouidius … pusillum : om. excerptum W    24 defende : defendas D 
defendere T | nisi : om. S   25 Nec : ne T | scindantur : scindant T | scindantur uerba : uerba 
scindantur D | nocebit : nocebunt T | interdum : intentum M   26 uocis : uoces T
2 licebit fl. : decebit enc. Sd    3 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    7 flagella A S T : 
flagra λ enc. Sd    9 morbo fl. : morbi enc. Sd    10 post negat add. Maximianus Permissum fit 
uile nefax (= Maxim. 3. 77) enc. Sd    20 post effugere add. Idem in edippo Iners in medium 
malorum ignorantia est (= Sen. Oedip. 515) enc. Sd
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Marcialis cocus
Simpliciter pareat vicium fortasse pusillum. Quod tegitur, maius credimus 
esse nephas.
Claudianus in Maiori
Heu quam cecus inest uiciis amor! 5
Maximianus 
Non intellecti nulla est curacio morbi.
 ACTOR. DE VICIIS VIRTUTUM SPECIEM PRECEDENTIBUS
 CAPITULUM XV
Cautio siue cautela est prudencia discernendi uicia uirtutum speciem 10
preferencia.
Quintilianus libro II De oratoria institucione
Est enim quedam uirtutum uiciorumque uicinia, qua temerarius pro forti, 
effusus pro copioso accipitur.
Seneca Ad Lucilium epistula XLV 15
Vicia nobis sub uirtutum specie irrepunt: temeritas sub titulo fortitudinis latet, 
moderacio uocatur ignauia, pro cauto timidus accipitur. In hiis magno 
periculo erramus.
Idem libro VI
Omnia uicia ad modum morbi in  aperto leuiora sunt. Tunc autem 20
perniciosissima, cum simulata sanitate subsistunt.
Salustius in Catilinario
Priusquam incipias consulto, cum consulueris mature, opus est facto.
Tullius De Catilina
Habuit ille permulta maximarum non expressa signa, sed adumbrata 25
uirtutum. Utebatur hominibus improbis; et quidem optimis uiris se deditum 
esse simulabat. Nunquam tale monstrum in terris fuisse puto, tam contrariis 
diuersisque et inter se pugnantibus nature studiis cupiditatibus conflatum. 
2 Mart. III. 42. 3-4    5 Claud. in Eutr. II. 50    7 Maxim. 3. 55    10 Alan.-Ins. Virtut. p. 52, 15-6   
13 Quint. Inst. III. 7. 25   16 Sen. Ep. 45. 7   20 Sen. Ep. 56. 10    23 Sall. Cat. 1. 5    25 Cic. Cael. 
12-13
1 Marcialis cocus : trans. T post pusillum | Marcialis … nephas : om. excerptum W   2 pareat : 
pateat D probat S  |  maius : magni S p.c.    4 Claudianus … amor : om. excerptum W    5 inest : 
est T |  uiciis : intus D    6 Maximianus … morbi : om. excerptum W    8 Actor : om. W  
precedentibus : preferentibus D pretendentibus S W    10 Cautio … preferencia : om. 
excerptum W |  speciem : om. T    11 preferencia : pretendentia M presentancia S aliis 
pretendencia S s.l.    12 Quintilianus … accipitur : om. excerptum W    13 uicinia : vicinitas T  
qua : quo µ    14 effusus : effusiuus D    16 sub1 : semper T |  uirtutum : uirtutis D   
17 moderacio : exordinacio T | cauto : tanto D S p.c.    20 autem : om. T   21 sanitate : scintate 
W    22 Salustius … facto : om. excerptum W    23 Priusquam : antequam S postquam T  
consulto : om. T | consulueris : consuleris D T | mature : om. T   24 De : in S   25 permulta : 
per malam M mala S   26 improbis : om. T | deditum : debitum D S debitam T   27 in terris : 
uiciis S   28 et : om. D | nature : nec µ | post cupiditatibus add. quandoque S que W
12 libro … institucione fl. : de oratoria institutione libro II enc. Sd    16 specie fl. : nomine enc. 
Sd   21 subsistunt fl. : subsidunt enc. Sd   27 post terris add. ullum enc. Sd
451§ II.15 – § II.16
Quis enim clarioribus uiris quandoque contrarior, quis turpioribus 
conuinctior? quis ciuis aliquando melior? quis hostis ciuitati rectior? quis in 
uoluptatibus inquinacior? quis in laboribus paciencior? quis in rapacitate 
auarior, quis largicione effusior? Illud quoque in eo erat mirabile naturam 
suam uersare et regere ad tempus atque huc et illuc torquere et flectere, cum 5
tristibus seuere, cum remissis iocundare, cum senibus grauiter, cum iuuenibus 
commiter, cum facinerosis audaciter, cum luxuriosis luxuriose uiuere. 
Lactancius libro De vero cultu
Eciam ea que bona sunt fines suos habent, quos si excesseris, in uicia labuntur, 
nam constancia nisi per ueritate suscepta sit, impudencia fit, et forsitan, si 10
nulla neccesitate cogente aut non pro causa honesta certum periculum 
subierit, in temeritatem conuertitur. Et seueritas nisi se intra congruentes 
nocencium penas coerceat, fit seua crudelitas.
Ouidius libro I De remediis
Et mala sunt uicina bonis; errore sub ipso pro uicio uirtus crimina sepe tulit.15
Juuenalis libro V
Fallit enim uicium specie uirtutis et umbra.
 TULLIUS LIBRO I DE OFFICIIS. DE QUORUNDAM PESSIMIS MORIBUS
CAPITULUM XVI 
Sunt quidam homines non re sed nomine.20
Idem libro II
In Iulio Cesare tanta libido peccandi fuit, ut hoc ipsum peccare eum delectaret, 
eciamsi causa non esset.
Idem invectiua contra Catilinam absentem
9 Lact. Inst. VI. 14. 3-4    15 Ov. Rem. Am. 323-24    17 Juv. 14. 109    20 Cic. Off. I. 30. 105   
22 Cic. Off. II. 24. 84
1 uiris : om. A µ | contrarior : conmunior M W   2 rectior : deterior D uetitor M | in … quis : 
om. S    4 largicione : largitate M ante largicione add. in  D |  Illud : id µ    5 atque huc : huc 
atque D | et2 : om. D | torquere … flectere : flectere et torquere D   6 seuere : flere D   8 libro : 
om. D    9 Eciam : et T |  ea : om. D    10 per : pro λ |  suscepta : om. µ |  sit : om. D  
impudencia : imprudencia T |  impudencia fit : fit impudencia D |  si : om. S    11 cogente : 
congente W    12 nisi : non T |  se intra : intra se D |  intra : inter S    14 libro … remediis : de 
remediis libro I W    15 uicina : uicia M    16 Juuenalis … umbra : om. excerptum W   
18 Tullius … officiis : om. W    20 Sunt … nomine : om. excerptum W    21 Idem … esset : om. 
excerptum W   22 peccandi fuit : fuit peccandi D   24 Idem : tullius W | absentem : om. S
1 contrarior  A S T : communior λ iocundior enc. Sd    7 post uiuere add. Sydonius in 
epistulari libro III De quodam est hic ipse loquax nec dicax ridiculus nec letus arrogans nec 
constans curiosus nec perspicax (= Sid. Ep. III. 13. 2) Ex prouerbis sapiencie Timidus se 
cautum uocat sordidus parcum (= Pub. Syr. Proverb. 116) enc. Sd   9 excesseris fl. : excesserint 
enc. Sd    14 I … remediis fl. : de remediis I enc. Sd    15 post tulit add. Idem libro 
methamorphosis VI Plus superi quantum mortalia pectora cece noctis habent ipso sceleris 
molimine quisquam creditur esse pius laudemque a crimine sumit (= Ov. Met. VI. 472-74) 
Idem in libro de ponto Et cum fortuna et cetera require supra capitulo de uirtute quod 
debeat esse gratuita non mercenaria (= Ov. Pont. II. 3. 9) enc. Sd    17 post umbra add. 
Gaufridus de in poetria Fel modicum mel amaricat totum unica menda totalem faciem 
diffamat (= Gaufr. Poet. Nov. 68-9) enc. Sd   18 libro … officiis fl. : de officis libro I enc. Sd
452 § II.16
Iam tecum sic loquor, ut non odio promotus uidear, quo debeo, sed ut 
misericordia, que tibi nulla debetur.  Neque enim is es, ut aut pudor a 
turpitudine aut metus a periculo aut ratio a furore reuocauerit.
Salustius contra Tullium
Homo leuissimus, supplex inimicis, contumeliosus amicis, nemini fidus, 5
senator leuissimus, promcius mercenarius, cuius nulla pars corporis a 
turpitudine uaccat, lingua uana, manus rapacissime, gula inmensa, pedes 
fugaces, et que honeste nominari non possunt inhonestissima.
Sidonius in Epistulari libro V
De quodam est hic loquax nec dicax ridiculus nec letus arrogans nec constans 10
curiosus nec perspicax ipsa presencia colens, preterita carpens, fastidiens; 
beneficii, si rogaturus est, importunus petendi, derogator negati, emulator 
accepti, callidus reformandi, querulus flagitati, garrulus restituti; ac si 
rogandus, simulator parati, disimulator petiti, uenditor prestiti, publicator 
occulti, calumpniator morati, inficiator soluti. Odiosior ieiunorium, epularum 15
sectator; laudabilem proferens non de beniuolente sed de bene pascente 
sententiam; inter hoc tamen ipse auarissimus quem non tam pascit panis 
bonus quam alienus. Auidus bibendi, auidior detrahendi, rapido pariter ore 
spirans cenum, spumans uinum, loquens uenenum. Ita uiuens paucis est 
uoluptati, nullis amori, omnibus risui. 20
Valerius libro IX
Alexandri regis felicitas tribus insolencie gradibus exultauit. Fastidio namque 
Philippi Iouem Ammonem patrem aseruit, tedio morum et cultus Macedonici 
uestem et instituta Persica asumpsit, spreto mortali habitu diuinum caput 
latus est, nec fuit ei pudori filium ciuem hominem dissimulare. 25
Gaufridus in Poetria noua
Lege quidquid habet de felle; legetur: presens blanditor, absens detractor, 
amicus apparens, hostis tectus, possessor auarus, exactor durus, predo grauis, 
ambiciosus institor.
Marcialis cocus 30
1 Cic. Cat. 1. 16 iam...debetur, 1. 22 neque...reuocauerit    5 Ps. Sall. In Tull. III. 5    10 Sid. Ep. 
III. 13. 2-4   22 Val. Max. IX. 5. ext. 1   27 Gaufr. Poet. Nov. 1300-04
1 loquor : loquar λ |  ut2 : om. D S    2 Neque : nec µ |  is es : eis W    5 inimicis : amicis D 
iniustis S |  amicis : inimicis D    6 promcius :  promptus M proprius S patronus T |  post 
cuius add. cum D    8 fugaces : fugantes T |  nominari : minari T |  inhonestissima : 
honestissima M post inhonestissima add. sunt D    10 De quodam : om. µ |  letus : lenis D   
12 est : es W |  derogator : denegator M |  negati : neganti T    13 querulus flagitati : om. D  
flagitati : flagitanti T |  restituti : testificanti T |  ac : aut D et T    15 morati : moranti T  
Odiosior : oditor S |  epularum : epulator T    16 post sectator add. se S |  de1 : om. S  
beniuolente : beniuolum S   17 inter … risui : om. W | hoc : hec λ | ipse : ille T | tam : om. D  
pascit … bonus : panis bonus pascit D    18 pariter ore : ore pariter T    19 spirans : sperans 
M |  cenum : scenum D |  loquens : laquens M    22 tribus : nisus T    23 post patrem add. 
scilicet D    24 spreto : sumpto M scripto S    25 ei : om. D |  pudori : pudor D    27 quidquid : 
quidquam M |  legetur : legens T    28 tectus : rectus D |  grauis : gratus T    29 institor : 
institutor A T   30 Marcialis … uicium : om. excerptum W
9 V fl. : III enc. Sd    11 post carpens add. futura α C Sd    16 epularum sectator fl. : sectator 
epularum enc. Sd
453§ II.16 – § II.18
Mentitur qui te uiciosum, Zoyle, dicit: non uiciosus homo es, Zoyle, sed 
uicium.
 TULLIUS LIBRO I DE OFFICIIS. DE PECCATIS LEVIORIBUS 
CAPITULUM XVII 
Que quidem parua uidentur esse delicta nec a multis intelligi possunt, ab hiis 5
diligencius est declinandum.
Salustius in Iugurtino
Plura uero sunt, que licet grauia sint, tamen ex consuetudine pro nichilo sunt.
Oracius libro Sermonum
Heu uiciis nemo sine nascitur optimus ille est qui minimis urgetur.10
Ouidius libro II De remediis
Parua necat morsu spaciosum uipera taurum; a cane non magno sepe tenetur 
aper. Collige; de multis grandis aceruus erit. Quo tua non possunt offendi 
pectora ferro, forsitan hoc alio iudice crimen erit. Grandia per multos 
tenuantur flumina riuos.15
Idem libro II De remediis
Infirmis causa pusilla nocet.
Prosper libro Epigramatum
Non merita obscurat grandia culpa leuis.
 ACTOR. DE PENITENCIA AGENDA20
 CAPITULUM XVIII 
Penitencia est affliccio pro delictis, qua et conmissa cum emendacionis 
proposito plangimus et odimus, et plangenda ulterius conmi&ere nolumus.
Lactancius libro De vero cultu
1 Mart. XI. 92. 1-2    5 Cic. Off. I. 40. 145    8 Sall. Jug. 31. 25    10 Hor. Sat. I. 3. 68-69    12 Ov. 
Rem. Am. 421-22, 424, 427-28, 445   17 Ov. Rem. Am. 730   19 Prosp. Epigr. 46. 4 P.L. 051. 512B   
22 Petr.- Lomb. Sent. IV. 14. 3
1 homo : om. D   3 Tullius … officiis : om. W | peccatis : predictis D   5 Que … declinandum : 
om. excerptum W |  possunt : possit S    7 Salustius … sunt2 : om. excerptum W    8 grauia : 
grauissima T |  sint : sunt M |  sunt2 : habentur T    10 nemo sine : sine quibus nemo D  
minimis : minus M S    13 grandis : granis T |  Quo … riuos : om. W    15 tenuantur : 
terminantur T   16 Idem … nocet : om. excerptum W   19 culpa leuis : leuis culpa A    20 Actor 
: om. W    22 Penitencia … nolumus : om. excerptum W    23 et odimus : om. S |  odimus : 
edimus M   24 libro : om. D
2 post uicium add. Juuenalis libro I Nemo repente fit turpissimus (= Juv. 2. 83) enc. Sd   
3 libro … officiis fl. : de officiis libro I enc. Sd    11 II … remediis fl. : de remediis II enc. Sd   
15 post riuos add. Idem in libro methamorphosis III Minimum est quod amantibus obstat (= 
Ov. Met. III. 453) enc. Sd    16 II … remediis fl. : de remediis II enc. Sd    19 post leuis add. Cato 
libro de moribus Nemo sine crimine uiuit (= Ps. Cato Dist. I. 5. 2) Martialis cocus Simpliciter 
pateat uitium fortasse pusillum quod tegitur maius creditur esse nephas (= Mart. III. 42. 3-
4) Seneca ad lucilium epistula Imperfecta necesse est labent et modo prodeant modo 
subsidant (= Sen. Ep. 71. 35) sed magna est pars profectus uelle proficere (= Sen. Ep. 71. 36) 
enc. Sd
454 § II.18
Agere penitenciam nichil aliud est quam profiteri et afirmare se ulterius non 
peccaturum.
Seneca Ad Lucilium epistula XXVIII 
Inicium salutis est noticia peccati. Ideo quantum potes, te ipsum coargue, 
inquire in te: peccatum accusacionis partibus fungere, deinde iudici tandem 5
deprecatoris.
Idem in LIIII
Sompnium narrare uigilantis est, et peccata sua confiteri sanitatis est indicium.
Idem in Agamenone
Remeemus illuc, unde non decuit abire. Quem penitet peccasse pene innocens 10
est. 
Idem libro De moribus 
Alteri semper ignoscito, tibi ipsi nunquam.
Tullius in Philippica XII
Cuiusuis est hominis errare, nullius autem nisi insipientis in erratu 15
perseuerare: posteriores enim cogitaciones, ut aiunt, solent esse sapienciores. 
Optimus est portus pereunti mutacio consilii.
Idem in Oracione de Catelina
Multos audiui et uidi, qui cum totam adolescenciam uoluptatibus dedissent, 
se ad frugem bonam cepisse grauesque homines atque illustres fuisse. 20
Socrates
Peccatum geminat, quem non pudet delicti.
Sedulius libro I
Culpa fugit, cedunt lacrimis delicta fusis, et dulcem ueniam, fletus, generastis, 
amari. 25
1 Lact. Inst. VI. 13. 2    4 Sen. Ep. 28. 9-10    8 Sen. Ep. 53. 8    10 Sen. Agam. 240, 243    13 Ps. 
Sen. Mor. 111    15 Cic. Phil. 12. 5 cuiusuis...sapienciores, 12. 7 optimus...consilii    19 Cic. 
Cael. 28   22 Caecil. Balb. 81   24 Sedul. Carm. pasch. V. 111-12
1 post quam add. noticia S    5 peccatum : primum S p.c. |  accusacionis : accusatoris S p.c. 
excusacionis D accusacionibus T | fungere : fingere M | iudici : iudicis W   6 deprecatoris : 
deprecacionis λ S a.c. deprecaciones T   7 Idem … indicium : om. excerptum W   9 Idem … est : 
om. excerptum W    10 Remeemus : renitemus µ |  decuit : docuit T detur D    12 Idem … 
nunquam : om. excerptum W    13 Alteri … XII : om. S    14 Tullius … consilii : om. excerptum W   
15 est hominis : hominis est λ |  erratu : errata S    16 enim : autem D om. T    17 portus 
pereunti : pereunti portus T | pereunti : per eum M | mutacio : imitatio λ   18 Idem … fuisse 
: om. excerptum W    20 frugem bonam : bonam frugem A |  fuisse : fieri D    21 Socrates … 
delicti : om. excerptum W    22 delicti : delictum M    23 Sedulius … amari : om. excerptum W   
24 fusis : suis µ | dulcem : ducem S | generastis : gnascilis A gustus S gastis T
4 post peccati add. nam qui peccare se nescit corrigi non uult (= Sen. Ep. 28. 9) enc. Sd   
20 cepisse fl. β U : recepisse γ C Sd |  post fuisse add. Ex prouerbis sapientum Grauis animi 
pena est (= Pub. Syr. Sent. 196) Proximum ad innocenciam locum tenet quam post facti 
penitet uerecundia peccati confessio (= Pub. Syr. Proverb. 52)  enc. Sd    22 post delicti add. 
Ouidius in libro epistularum Erubui gremioque pudor deiecit ocellos hec satis in tacita 
signa fatentis erant (= Ov. Her. 11. 37-8) Idem in libro tristium II Heu mihi cur uidi cur 
noxia lumina feci (= Ov. Trist. II. 103) Idem in libro de ponto Ne factum defende tutum et 
cetera require supra capitulo de excusatione peccati (= Ov. Pont. III. 1. 146-47, 157-58, IV. 1. 
28) Maximianus Non intellecti nulla est curatio morbi (= Maxim. 3. 55) Ennodius Post 
culpas anime sunt holocausta dei (= Ennod. Carm. P.L. 063. 0342A) enc. Sd
455§ II.18 – § II.19
Prosper libro Epigramatum
Unum profugium tutum est Deus ipse timenti: a quo discedens, ne pereat, 
redeat. Conuerti namque ad Dominum certissima uita est. Et pacem offensi 
querere, sola salus. Qui terret, parcit;  qui percutit, ipse medetur. Viuere uis, 
illi subdere quem metuis.5
 DE FESTINANDA PENITENCIA
 CAPITULUM XIX 
Haproperent sontes peccati abrumpere nodos, ante diem mortis, dum locus 
est uenie. Quid iuuat in longum causas producere morbi? Cur dubium 
expectat cras hodierna salus? Scimus correctis ueniam non esse negandam, sed 10
nulli nostrum est ultima nota dies.
Seneca libro De moribus
Multos uitam differentes mors incerta preuenit: omnis itaque dies uelut 
ultimus ordinandus est.
Idem Ad Lucilium epistula I15
Ita fac, tu Lucilli: uendica te tibi, et tempus quod auferebatur aut subripiebatur 
aut excidebat collige et serua. Turpissima enim est iactura que per 
negligenciam fit. Quem mihi dabis qui aliquod precium tempori ponat, qui 
diem extimet, qui intelligat cotidie se mori? In hoc omnes fallimur, quod 
mortem non prospicimus: magna iam pars eius preteriit; quidquid etatis retro 20
est mors tenet. Dum differtur uita transcurrit. Reliqua omnia nobis aliena sunt, 
tempus tantum nostrum est.
Marcialis cocus
2 Prosp. Epigr. 75. 5-10 P.L. 051. 521A-B    8 Prosp. Epigr. 73. 7-8, 74. 5-8 P.L. 051. 520C-521A   
13 Ps. Sen. Mor. 10   16 Sen. Ep. I. 1-3
2 tutum : tunc D | pereat : pateat T   3 redeat : redat M   4 sola : falsa S | qui : quos S   6 ante 
De add. Prosper S |  festinanda penitencia : penitencia festinanda D    8 Haproperent : 
apparent M |  Haproperent … dies : om. excerptum W |  sontes : fortes M S p.c. |  abrumpere : 
soluere D |  abrumpere nodos : nodos soluere D    11 ultima nota : nota ultima T   
12 Seneca … est : om. excerptum W   13 differentes : deferentes S   15 Idem : seneca W   16 tu : 
mi S om. M |  post quod add. adhuc aut S |  aut : uel M |  subripiebatur : subripiebat D 
surripiebatur S    17 enim … iactura : enim iactura est D est enim iactura S W est iactura T   
18 precium : peccatum D   19 extimet : existimet S   21 uita : uitam M | omnia nobis : nobis 
omnia W   22 tantum : enim M
1 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    2 ante Unum add. quando peccati merito manus 
omnipotentis omnia concludens artat ubique reum (= Prosp. Epigr. 75. 3-4 P.L. 051. 521 A) 
enc. Sd    19 cotidie se fl. : se cotidie enc. Sd    22 post est add. in huius rei nimis fugacis ac 
lubrice possessionem natura nos misit (= Sen. Ep. 1. 3) sera parsimonia in fundo est non 
enim tantum minimum in imo sed pessimum remanet (= Sen. Ep. 1. 5) Idem in XIII Quid 
turpius est quam senex uiuere incipiens (= Sen. Ep. 13. 17) Idem in XXIII Quidam tunc 
uiuere incipiunt cum desinendum est quidam ante desierunt quam inciperent  (= Sen. Ep. 
23. 11) Idem in LXI Ante senectutem curam ut bene uiuerem in illa ut bene moriar (= Sen. 
Ep. 61. 2) Idem in LXXI Id agamus ut omne tempus nostrum sit quod non erit nisi prius 
nostri esse ceperimus (= Sen. 71. 36) Idem in libro de beneficiis V Quis extremo die audeat 
dicere uixi et quem dederat cursum fortuna peregi (= Sen. Ben. V. 17. 5) Ouidius in libro de 
ponto Nam genus est mortis male uiuere (= Ov. Pont. III. 4. 75) enc. Sd
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Cras te uicturum, cras dicis, Postume, semper: dic michi, cras istud, Postume, 
quantum uenit? Quam longe cras istud! Ubi est? aut unde petendum? 
Nunquam apud Parthos  Armeniosque latet? Iam cras istud habet Priami uel 
Nestoris annos. Cras istud quanti, dic mihi, possit emi? Cras uiues? hodie iam 
uiues, Postume, serum est: ille sapit quisquis, Postume, uixit heri. Non est, 5
crede michi, sapientis dicere « uiuam ».
 SENECA AD LUCILIUM EPISTULA I. DE BONIS INICIIS ET DIFFICULTATE 
INCIPIENDI
 CAPITULUM XX 
Inicium eundi ad uirtutes arduum est, quia hoc imbecille atque egre mentis 10
est, formidare inexperta: itaque cogenda est, ut incipiat. Deinde non est acerba 
medicina: protinus enim delectat, dum sanat.
Quintilanus libro II
Qui recta uia depulsus est, ad eam reduci nisi alio fluxu non potest.
Idem in Canticis XIIII 15
Non sine morsu aliquo resilitur ab hiis que uoluptate animum tenuerunt. Que 
uero dum incipias, dumque ignores, grauia sunt, ut cognoueris, facilia sunt.
Salustius in Catilinario
Prius autem quam incipias consulto, ac ubi consulueris, mature opus est facto.
Ermodius 20
Nisi uires estimes, dum egrederis, sarcinam subiacebis. 
Oracius libro epistularum
Dimidium facti, qui bene cepit, habet.
Valerius libro II
1 Mart. V. 58. 1-8 cras...heri, I. 15. 11 non... uiuam   10 Sen. Ep. 50. 9   14 Quint. Inst. II. 17. 29   
16 Quint. Decl. XV. 12 | Ter. Heaut. 1058-59   19 Sall. Cat. 1. 5   21 a.i.   23 Hor. Ep. I. 2. 40
1 uicturum : victimur T |  Postume1 : poscione M |  cras2 : gratia A |  cras2 … Postume2 : 
postume cras istud D    3 Nunquam : nunquid M W |  Armeniosque : armeniososque µ  
Iam : om. A |  cras : om. T    4 ante annos add. amor T |  mihi : nihil D |  possit : possis M   
5 uiues : viuis S p.c. | post serum add. tantum  S | quisquis : quidquid µ | Postume2 : postulat 
W | uixit : vix S    7 Lucilium : lucanum S | bonis iniciis : hominis uiciis µ   11 est formidare 
: formidare est S | cogenda : egenda S agenda T   13 Quintilanus … potest : om. excerptum W   
14 ante alio add. ab D |  fluxu : flexu λ    15 Idem : quintillianus W |  in : om. W |  Canticis : 
causa M W om. D    16 morsu : motu µ |  uoluptate … tenuerunt : animum tenuerunt 
uoluptate S    17 facilia : facillima S   18 Salustius … facto : om. excerptum W   20 Ermodius … 
habet : om. excerptum W    21 Nisi : ne S |  uires : uiros D |  sarcinam : sarcina M T  
subiacebis : subiacebit µ    22 Oracius : ouidius D |  Oracius … epistularum : trans. T ante 
mos |  Oracius … habet : om. excerptum W    24 Valerius … II : trans. T ante nulli |  Valerius … 
prosequi : om. excerptum W
6 post uiuam add. Possidonius Unus dies hominum eruditorum plus patet quam imperiti 
longissima etas (= Sen. Ep. 78. 28) enc. Sd    13 libro II fl. : II libro enc. Sd    17 sunt2 fl. : erunt 
enc. Sd
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Mos hominis est paruula inicia pertinaci studio prosequi.
Ouidius libro Epistularum
Exitus acta probat. Cepisti melius quam desinis; ultima primis cedunt; 
dissimiles hic uir et ille puer. Flamma recens parua sparsa recedit aqua.
Idem libro II De arte5
Dum nouus in uiridi coalescit cortice ramus, concuciat tenerum quelibet aura, 
cadit; mox eadem uentis spacio durata resistet.
Seneca Epistula LXXII
Magna pars profectus est uelle proficere.
 IDEM AD LUCILIUM EPISTULA LI. DE VICIIS EXTIRPANDIS VEL 10
SUBIGENDIS 
CAPITULUM XXI
Id agere debemus, ut irritamenta uiciorum quam longissime profugiamus: 
indurandus est animus et debellande uoluptates, que seua quoque ad se 
ingenia rapuerunt. Vicia sine modo sine fine persequere, nam illis quoque nec 15
finis nec modus est. Proice quecumque cor tuum dilaniant, qua si aliter extrahi 
nequirent, cor ipsum cum illis reuellendum erat. Voluptates quoque precipue 
extirpa, que latronum more, in hoc nos amplectuntur, ut strangulent.
Idem in LXIX
Nichil facilius quam amor recrudescit. Itaque qui deponere uult desideria 20
rerum omnium, quarum cupiditate flagrauit, oculos et aures ab hiis, que 
1 Val. Max. II. 4. 4    3 Ov. Her. 2. 85 exitus...probat, 9. 23-24 cepisti...puer, 17. 192 
flamma...aqua    6 Ov. A. A. II. 649-51    9 Sen. Ep. 71. 36    13 Sen. Ep. 51. 5-6 id...rapuerunt, 
Sen. Ep. 51. 13 vicia...strangulent   20 Sen. Ep. 69. 3-5
1 Mos : mors D |  paruula : paruuli S pax nulli T |  inicia : uicia S    2 Ouidius … aqua : om. 
excerptum W   3 Exitus … desinis : trans. D post subiacebit  | probat : probant M   4 sparsa … 
aqua : resindit aqua sparsa M | recedit : residit S resindit A rescinditur D   5 Idem … resistet 
: om. excerptum W    7 eadem : cadere M |  uentis : uenus M |  resistet : resistit D resistat M   
8 post Seneca add. ad lucilium λ |  Seneca … proficere : om. excerptum W |  LXXII : LXXXII µ    
10 Idem : seneca A T |  Ad … epistula : in M    13 irritamenta : irritata T |  profugiamus : 
fugiamus D profugamus W    14 quoque : sepe D |  ad … ingenia : ingenia ad se D   
15 ingenia : ingentia µ |  rapuerunt : rapuerint M    16 finis … modus : modus nec finis D  
quecumque : quocumque M | ante cor add. que T   17 nequirent : nequeant S | reuellendum 
: euellendum D reuelendum M |  erat : est D ante erat add. non µ |  precipue : precise µ   
18 post latronum add. eciam S  | amplectuntur : amplectunt S   19 LXIX : LXXIX µ   20 uult : 
om. S   21 rerum omnium : omnium rerum D | aures : nares T
1 hominis fl. β : hominum α C Sd |  post prosequi add. Ouidius libro methamorphosis VII 
Flebile principium melior fortuna sequetur (= Ov. Met. 518) Idem in libro XII Exitus in 
dubio est (= Ov. Met. XII. 522) enc. Sd    2 Ouidius fl. : idem enc. Sd    4 post aqua add. Idem in 
libro de remediis II Infirmis causa pusilla nocet (= Ov. Rem. Am. 730) enc. Sd    5 II … arte fl. : 
de arte II enc. Sd    8 Epistula LXXII : ubi supra epistula LXXI enc. Sd    9 ante Magna add. 
Imperfecta necesse est labent et modo prodeant modo subcidant sed (= Sen. Ep. 71. 35) enc. 
Sd |  post proficere add. Prosper ubi supra Semper enim superest sanctis quo crescere 
possint et perfectorum gloria principium est (= Prosp. Epigr. 27. 3-4 P.L. 051 507A) Actor 
Iterum de difficultate bene agendi require superius in tractatu de uirtute capitulo de modo 
et difficultate consistendi in medio de constantia quoque perseuerandi superius in capitulo 
de perseuerantia enc. Sd   21 post flagrauit add. et enc. Sd
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reliquit, auertat. Cito enim affectus, quocumque se uerterit, rebellat. Nullum 
enim sine acoramento malum est: auaricia pecuniam promi&it, luxuria 
uoluptatem, ambicio potenciam. Mercede te uicia sollicitant. Vis igitur effici 
toto seculo forcior fac, ut uicia longa licencia et timida subigantur et iugum 
accipiant. 5
Ex Prouerbis sapiencie 
Recte forcior putandus est qui cupiditates subicit quam qui hostes.
Oracius libro Sermonum
Dum stulti uitant uicia in contraria currunt.
Prosper libro Epigramatum 10
Quod sibi quis fieri nolit, non inferat ulli, uindictam lesus nesciat exigere. 
Sperni non timeat, spernere non soleat. Non sua non cupiat, que sua sunt 
tribuat. Quid, rogo, mandatum durum censetur in istis? Aut quid inest quod 
non possit adire fides? Absque dolore quidem nequunt sueta repelli, sed que 
leserunt dulcia, amara uiuent. 15
Lactancius libro De vero cultu
Siue uirtutes inseras, uicia sponte decedent, siue uicia eximias, uirtutes ultro 
subibunt: sic enim bonorum et malorum constituta est natura, ut se semper 
oppugnent et expellant.
 ACTOR. DE PRIMIS MORIBUS REPRIMENDIS 20
CAPITULUM XXII
Concupiscencia carnis, secundum Ysidorum, est motus anime turpis in 
affectum sordide delectationis. Sunt autem et motus iracundie atque inuidie 
ceterorumque uiciorum carnalium et spiritualium, qui et ipsi omnes propter 
fomitem esse dicuntur ex carne. Hos igitur omnes primitus insurgentes, 25
antequam inualescant et animam captiuam ducant, nos oportet consilio 
rationis reprimere.
Seneca Ad Lucilium epistula LXXXV
Facilius est uiciorum inicia prohibere quam impetum regere.
7 Pub. Syr. Proverb. 49    9 Hor. Sat. I. 2. 24    11 Prosp. Coniug. 51-2, 54, 58-60 quod...fides, 
Epigr. 95. 11-12 P.L. 051. 527C absque...viuent   17 Lact. Inst. VI. 3. 13   22 Isid. Differ. 29. 109   
29 Sen. Ep. 85. 9
1 reliquit : relinquet S relinquit T    3 uoluptatem : uoluptates D |  sollicitant : sollicitantur 
D |  effici : fieri W    4 et timida : om. T    5 accipiant : accipiantur µ    6 Ex … hostes : om. 
excerptum W    7 putandus : om. D |  est : om. M    8 Oracius … currunt : om. excerptum W   
9 uitant : iurant M |  in : om. µ |  contraria : contrarium λ    10 Prosper … uiuent : om. 
excerptum W    11 inferat : faciat T    12 non3 : om. T    14 post quidem add. non T |  sueta : 
consueta λ S p.c.    15 uiuent : iuuent A iuuant S p.c   16 Lactancius … expellant : om. excerptum 
W |  libro : om. D    17 ultro : ultra D T    18 bonorum : uiciorum S    19 oppugnent : 
oppugnant M expugnent T |  expellant : expellent M    20 Actor … potens : om. capitulum W  
moribus : motibus M S |  reprimendis : imprimendis T    22 motus … turpis : anime turpis 
motus A motus animi turpis D S animi motus turpis T    23 autem : enim D |  et : om. D   
24 et spiritualium : om. S    25 fomitem : fomitum D |  esse : eam M om. D    27 reprimere : 
opprimere M   29 uiciorum inicia : uicia D | regere : om. S
3 Vis fl. : uix enc. Sd    10 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    13 mandatum fl. : 
mandatis enc. Sd   14 post nequunt add. mala enc. Sd
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Ouidius libro I de remediis 
Terra salutiferas herbas eademque nocentes nutrit et urtice sepe proxima rosa 
est. Utile propositum est seuas extinguere flammas nec seruum uiciis pectus 
habere tuum. Dum licet et modici tangunt precordia motus, si sapis, in primo 
limine siste pedem; opprime, dum noua sunt, subici mala semina morbi. Nam 5
mora dat uires; teneras mora percoquit uuas et ualidas segetes, quod fuit 
herba, facit. Que prebet latas arbor spaciantibus umbras, quo posita est 
primum tempore, uirga fuit; tunc poterat manibus summa tellure reuelli; nunc 
stat in immensum uiribus aucta suis. Principiis obsta; sero medicina paratur, 
cum mala pro longas conualere moras. Sed propera nec te uenturas differ in 10
horas; qui non est hodie, cras minus aptus erit. Vidi ego, quod primum erat 
sanabile, uulnus dilatum longe dampna tulisse more.
Prosper libro Epigramatum
Mens nullos poterit carnis compescere motus, nisi fuerit Christi semper amore 
potens.15
 SENECA AD LUCILIUM EPISTULA XIIII. DE REGIMINE CORPORIS
 CAPITULUM XXIII
Multis seruiet, qui corpori seruit, qui pro eo nimium timet, qui ad illud omnia 
refert. Agatur corporis cura diligentissime, ita tamen, ut cum exigit ratio uel 
fides, eciam in ignem mi&endum sit.20
Idem in XXIII
Corpusculum, eciam si nichil sine illo fieri potest, magis necessariam rem 
crede quam magnam: uanas suggerit uoluptates, breues, penitendas, et nisi 
magna moderacione temperentur, in contrarium habituras. Ita dico: in 
precipiti uoluptas ad dolorem uergit, nisi modum tenuerit. Modum autem in 25
eo tenere difficile est, quod bonum esse credideris.
Idem in LXV
2 Ov. Rem. Am. 45-46, 53-54, 79-81, 83-88, 91-94, 101-102    14 Prosp. Epigr. 18. 9-10 P.L. 051. 
504C   18 Sen. Ep. 14. 1-2   22 Sen. Ep. 23. 6
2 sepe : sopore M |  sepe … rosa : proxima sepe rosa D urtice proxima sopore M proxima 
rosa sepe S p.c.   3 propositum : pro officium M | pectus : pontus T   4 tuum : suum T | et : in 
S | modici : mediti D meriti T   5 limine : limite D S limina T | dum : de T | subici : subditi 
T S a.c.   6 uires : uicies M | teneras : teneris M | percoquit : perturit S | fuit : fiunt M   7 facit 
: om. M |  latas : lata D    8 primum : primo S |  poterat : pareant M |  tellure : cellare M   
9 Principiis : principibus M    10 mala : mora D |  conualere : conualuere A S |  nec : non D  
uenturas : ueteres D | differ : differunt T   11 cras : eras S   12 sanabile : curabile S | dilatum 
: dilatatum T |  tulisse : uilisse D    14 poterit carnis : carnis poterit D    16 De … corporis : de 
libertate S   18 seruiet : seruit T | corpori : comuni µ | nimium : minimum T om. W | illud : 
istud S   19 refert : resperit T | corporis : corpus S corporibus T   20 mi&endum : mi&endus 
T   23 uanas : uarias D   24 temperentur : temperetur S   25 precipiti : precipitis D | dolorem 
: dolum A T | uergit : vertit M | in … tenere : tenere in eo W   26 eo : ea T
1 I … remediis fl. : de remediis I enc. Sd    9 aucta fl. : acta enc. Sd    11 erat fl. (exc. S) β : fuerat 
S α C Sd    13 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    19 post refert add. sic gerere nos 
debemus tanquam non possumus sine corpore huius nos nimius amor timoribus inquietat 
sollicitudinibus onerat contumeliis obicit honestum ei uile est cui corpus nimis carum est (= 
Sen. Ep. 14. 2) enc. Sd
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Maior sum et ad maiora genitus, quam ut corporis mei sim mancipium, quod 
equidem non al i ter aspicio  quam uinculum aliquod l ibertati  mee 
circumdatum, cuius contemptus certa libertas est. Seruant ergo deteriora 
melioribus.
Idem in LXIX 5
Frequens de loco ad locum migratio instabilitas animi est, ut igitur animum 
possis continere primum corporis tui, fugam siste.
Idem in LXX
Vis aduersus hoc corpus liber esse? Tanquam migraturus habita.
 CICERO PRO MARCELLO. DE REGIMINE ANIMI 10
CAPITULUM XXIIII
Nulla corporis tanta uis est que non ferro et uiribus debilitari frangique possit. 
Animum uero uincere, iracundiam cohibere, uictoriam temperare,  
aduersarium extollere non modo iacentem, sed eciam amplificare eius 
pristinam dignitatem, hec qui fecerit, non ego eum summis uiris comparo, sed 15
simillimum deo iudico.
Seneca libro V De benefficiis
Facilius est barbaras gentes impacientes alieni arbitrii regere, quam animum 
suum continere et sibi tradere.
Idem Ad Lucilium epistula XXXVII 20
Si uis omnia tibi subicere, te subice rationi. Multos reges, si te illa rexerit et ab 
illa disces, quemadmodum et quid aggredi debes.
Terencius in Ethira
Istud porro sapere est, ut ubicumque opus sit, animum flectas.
Augustinus libro XIII De ciuitate dii 25
1 Sen. Ep. 65. 21-22 maior ...est, 65. 24 seruant...melioribus   6 Sen. Ep. 69. 1   9 Sen. Ep. 70. 17   
12 Cic. Marcell. 8   18 Sen. Ben. V. 7. 5   21 Sen. Ep. 37. 4   24 Ter. Hec. 608
1 quod … equidem : me equidem A µ   2 aliter : aliud S | libertati : libertatis T |  mee : in eo 
S me T   3 contemptus : contentis S |  certa : contra S |  est : om. D |  Seruant : seruiant M W   
6 instabilitas animi : animi instabilitas D |  animum : animi M    12 uis est : est uis W  
debilitari : om. T    13 uero : om. S    14 eciam : om. S    15 hec : hoc D S |  fecerit : fecit M   
16 simillimum : similem S    17 Seneca … tradere : om. excerptum W |  V : om. µ    18 alieni : 
alienigeni D   19 suum : om. M   20 Idem … debes : om. excerptum W   21 te subice : subice te 
D   22 aggredi : agere T   23 Terencius … flectas : om. excerptum W   25 XIII : IIII A µ
1 ante Maior add. Vetas me celo interesse id est iubes me capite demisso uiuere (= Sen. Ep. 
65. 20) enc. Sd    9 post habita add. cetera de hac materia require superius in tractatu de 
temperantia enc. Sd    16 post iudico add. Seneca in troade Juuenile uitium est non posse 
regere impetum (= Sen. Troad. 250) enc. Sd   17 Seneca fl. : Idem enc. Sd   20 Ad … epistula fl. β 
: in epistula ad lucilium α C Sd    22 debes fl. β : debeas α C Sd post debes add. Idem in 
XXXIX Habet hoc optimum et cetera require supra sub illo titulo quod nobis innata sunt 
uirtutum semina (= Sen. Ep. 39. 2-3) Idem in LXXXV Non est bona ualitudo mediocritas 
morbi (= Sen. Ep. 85. 4) facilius est uitiorum initia prohibere quam impetum regere non 
enim recipiunt mala animi temperamentum facilius subtuleris illa quam rexeris (= Sen. 85. 
9-10) enc. Sd   25 libro … dii : de ciuitate dei libro XIII enc. Sd
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Quas Greci « eupacias », latine autem Cicero constancias nominauit, Stoyci tres 
esse uoluerunt pro tribus perturbacionibus in animo sapientis, pro cupiditate 
uoluntatem, pro leticia gaudium, pro metu cautionem, pro egritudine uero uel 
dolore, quam nos uitande ambiguitatis causa tristiciam maluimus dicere, 
negauerunt posse esse aliquid in animo sapientis. Voluntas quippe, inquiunt, 5
appetit bonum, quod facit sapiens; gaudium uero de bono adepto est, quod 
ubique adipiscitur sapiens; caucio deuitat malum, quod debet sapiens 
deuitare; tristicia porro quia de malo iam accidit et nullum malum existimant 
posse accidere sapienti, nichil in eius animo pro illa posse esse dixerunt. Apud 
nos autem non tam queritur utrum pius animus irascatur, quam unde 10
irascatur; nec utrum sit tristis, sed quare sit tristis; nec utrum timeat, sed quid 
timeat.
Ouidius libro III De arte 
Magnum opus est mores composuisse bonos.
 TULLIUS LIBRO I DE OFFICIIS. DE REGIMINE LINGUE15
 CAPITULUM XXV
Sit uox loquentis dulcis non contenciosa nec languens nec canora. Videatque in 
primis, de quibus rebus loquatur, si de seriis, seueritatem adhibeat, si de 
iocosis, leporem.
Idem Pro Celio20
Quantum a rerum turpitudine abes, tantum te a uerborum libertate seiungas; 
deinde ne ea in alterum dicas, que, cum tibi falso responsa sint, erubescas.
Seneca libro De IIII virtutibus
Parce lauda, parcius uitupera, similiter reprehensibilis est nimia laudacio, ut 
inmoderata uituperacio. Illa siquidem adulacione, ista malignitate suspecta 25
est. Testimonium ueritati, non amicicie reddas. Sermones utiles magis quam 
facetos ama. Non sit tibi scurrilis sed grata urbanitas, et risus sine cachino, uox 
sine clamore. Admone libenter, reprehende pacienter. Alienorum uiciorum 
nec curiosus sis, nec acerbus reprehensor, nec cum exprobacione corrector, ita 
ut admonicionem hilaritate preuenias. Dicenti esto tacitus auditor, requirenti 30
facile responde, contendenti facile cede. Seuerior esto iudicio quam sermone, 
1 Aug. Civ. Dei. XIV. 8 quas...dixerunt, IX. 5 apud...timeat   14 Ov. A. A. III. 370   17 Cic. Off. 
I. 37. 133-34    21 Cic. Cael. 8    24 Mart. Brac. Form. vit. 2 parce...reddas, 4 
sermones...impertiri
1 nominauit : numerauit T iniauit S   2 esse uoluerunt : uoluerunt esse D post uoluerunt add. 
uirtutes D |  perturbacionibus : turbacionibus D    3 uero : metum S p.c. om. D    4 dolore : 
dolorem S p.c.    5 esse : om. W |  Voluntas : voluptas S W |  ante inquiunt  add. ut T    6 facit : 
fecit W |  sapiens … adipiscitur : om. T |  adepto : ad aperto S    7 debet sapiens : debent 
sapientes T    8 malum : om. S W    9 posse accidere : accidere posse S |  nichil : nisi W post 
nichil add. est S   10 pius : plus M | quam unde : sed quare D   11 quare : qualiter A | quid : 
quare S quod T   18 de seriis : deueseris M | seriis : sentenciis T | seueritatem : seriositatem 
S    19 iocosis : iocis S W   20 Idem … erubescas : om. excerptum W   21 rerum : om. D |  abes : 
habes A T    22 alterum : altum A T |  responsa : dicta S    27 sit tibi : tibi sit M |  tibi : om. W  
scurrilis : sterilis S    29 post curiosus add. indagator S p.c. |  post sis add. scrutator add. D   
31 facile2 : faciliter T
15 libro … officiis fl. : de officiis libro I  enc. Sd   17 post dulcis add. et enc. Sd
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uita quam uultu, nec tue bone fame seminator sis, nec inuidus aliene. Que 
nosti sine arrogancia postulanti impertire. Que autem nescis sine occultatione 
ignorancie postula tibi impertiri.
Idem Ad Lucilium epistula XL
Quemadmodum sapienti uiro incessus moderacior conuenit, ita oracio pressa 5
non audax. Itaque tardiloquium te esse iubeo.
Idem in Medea
Suspecta quoque ne sint, longa colloquia de uita.
Ex Prouerbis sapiencie
Tene semper et uocis et silencii temperamentum; in hoc tamen incumbe, ut 10
libentius audias quam loquaris. Tacere namque qui nescit, loqui nescit.
 TULLIUS LIBRO I DE OFFICIIS. DE UNITATE ET CONCORDIA TOCIUS 
VITE
 CAPITULUM XXVI
Preclara equabilitas in omni uita, scilicet ut sit idem semper uultus idemque 15
frons, sicut de Socrate dictum est. Quemadmodum ergo in oracione constanti, 
sic in uita omnia apta sint inter se et conueniencia. Si enim in organis musicis, 
quamuis paulatim discrepent, uitatur tamen ne quid in eis discrepent, multo 
magis ordinis omnimoda conueniencia adhibenda est, quia maior et melior est 
accionum quam sonorum concentus. 20
Idem contra Salustium
Ea maxime, Crispe Salusti, uoluptas est equalem et parem uerbis uitam agere, 
ut omnis moribus omnino consonet.
Seneca Ad Lucilium epistula XX
5 Sen. Ep. 40. 14    8 Sen. Med. 530    10 Pub. Syr. Proverb. 118-20    15 Cic. Off. I. 26. 90 
preclara...est, I. 40. 144-45 quemadmodum...concentus   22 Ps. Cic. In Sall. 1
1 fame … postulanti : om. M | inuidus : om. S | Que : quem M T   2 impertire … postula : om. 
T    3 postula tibi : tibi postula D W    5 uiro : om. S    6 te : om. M T |  iubeo : iubebo A   
7 Idem … uita : om. excerptum W    8 colloquia : eloquia D    9 Ex … nescit2 : om. excerptum W   
10 incumbe : incumbent M    11 loqui nescit : nec loqui scit T    12 Tullius … iusticie : om. 
capitulum W   15 equabilitas : equalitas D µ |  scilicet : om. M |  idem semper : semper idem 
D |  idemque : eademque T eadem D    16 post ergo add. sicut D |  constanti : constancia S   
17 et : om. D S    18 uitatur : uitandum S |  post quid add. cum nequi S |  in eis : inde ne T  
discrepent2 : discrepet A    19 ordinis : oracionis S    22 uerbis uitam : vitam verbis D   
23 omnis : omnibus S |  ante moribus add. sit T |  omnino : oratio λ om. S    24 epistula XX : 
XX epistula S
5 incessus fl. β : successus α C Sd |  moderacior fl. : modestior enc. Sd    11 qui nescit fl. β U : 
nescit qui γ C Sd |  loqui nescit fl. β : nescit loqui α C Sd |  post nescit2 add. Actor De hac 
iterum materia require supra capitulo de taciturnitate et eciam infra capitulo de eloquentia 
enc. Sd    17 post conueniencia add. Et que parua uidentur esse delicta nec a multis intelligi 
ab hiis diligentius est declinandum (= Cic. Off. I. 40. 145) enc. Sd    18 paulatim fl. : paululum 
enc. Sd    19 post conueniencia add. in actionibus nostris D enc. Sd |  adhibenda fl. β : 
adhibendus α C Sd   20 concentus fl. P V U : accentus L γ C Sd
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Facere docet philosophia, non dicere, et hoc exigit, ut ad legem suam quisque 
uiuat, ne orationi uita disenciat, ut ipsa inter se uita, unius siue omnium 
accionum dissensione coloris sit. Maximeque hoc est officium sapiencie et 
indicium, ut uerbis opera concordent, ut ipse ubique sit par idemque sit. Quid 
est enim sapientia? Semper idem uelle atque idem nolle. Licet illam 5
exceptiunculam non addicias, ut rectum sit, quod uelis: non potest enim 
cuiquam idem semper placere nisi rectum. Variatur autem cotidie iudicium 
hominum et in contrarium uertitur ac plerisque agitur uita per lusum.
Idem in XXXIIII
Omnia dicta et facta tua inter se congruant aut sibi respondeant et una forma 10
percussa sint. Non est huius animus in recto, cuius acta discordant.
Idem in LXXV
Concordet sermo cum uita. Ille promissum suum impleuit, qui, et cum uideas 
illum et cum audias, idem est, nec delectent uerba nostra, sed prosint.
Prosper libro Epigramatum15
Non prodest cuiquam solum bona dicere uerbis, impia mens habeat, quod 
bene lingua sonat. Nam fari recta, miserum est, et uiuere praue. Dampnat uoce 
malum regula iusticie.
 LACTANCIUS LIBRO DE FALSA RELIGIONE. DE BONITATE ET SINCERITATE 
VITE 20
CAPITULUM XXVII
Bene dicere quidem ad paucos pertinet, bene uiuere ad omnes.
Varro in Sentenciis
Viatores non eunt, ut eant. Sic et uita non sui causa sit; sed ut ea preclarum 
aliquid fiat.25
Seneca Ad Lucilium epistula LXXVII
Vita non est imperfecta, si est honesta. Ubicumque desines, si bene desines, 
tota est. Quocumque uoles desine: tantum bonam clausulam impone.
1 Sen. Ep. 20. 2 facere...sit, 20. 5-6 quid...lusum    10 Sen. Ep. 34. 4    13 Sen. Ep. 75. 4-5   
16 Prosp. Epigr. 6. 3-6 P.L. 051. 501A   22 Lact. Inst. I. 1. 9   24 Ps. Varro Sent. 38. 115   27 Sen. 
Ep. 77. 4 vita...est, 77. 20 quocumque...impone
2 orationi : crimini T | inter se : intus D | unius : unique M | omnium : omni M   3 coloris : 
caloris A µ | coloris sit : sit coloris D   4 post ut1 add. ipsa S | sit1 : sibi λ | sit par : par sibi D   
5 atque … nolle : om. T   6 rectum : utrum M   7 idem : om. T | idem … placere : placere idem 
semper D |  autem : enim D    13 Concordet … uita : trans. D post uerbis |  cum2 : eum µ   
14 delectent : delegent T |  prosint : proficiant D    16 solum : solis A |  uerbis : uerba D   
17 fari recta : recte fari S |  recta : recte D |  uoce : uocem T    19 Lactancius … religione : om. 
W |  bonitate : veritate T    22 Bene … omnes : om. excerptum W |  paucos : paucas M   
23 Varro … fiat : om. excerptum W    24 Viatores … eunt : non eunt viatores D |  eunt : erunt S   
26 Seneca … impone : om. excerptum W   28 clausulam : clausula M
3 Maximeque fl. : maximum enc. Sd    15 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    25 post 
fiat add. Seneca ad lucilium epistula LXXI Ideo uero peccamus quia de partibus uite 
deliberamus nemo de tota deliberat (= Sen. Ep. 71. 2) enc. Sd    26 Seneca … epistula fl. : Idem 
in enc. Sd    27 est honesta fl. β : honesta est α C Sd    28 post est add. quomodo fabula sic 
udita nunquam diu sed quam bene acta sit refert (= Sen. Ep. 77. 20) enc. Sd
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Idem in LXXIX
Non est autem bonitas pessimis esse meliorem.
Tullius libro III De officiis
Vir bonus et iustus, nichil cuiquam, quod in se transferat, detrahet. Bonus uir 
non modo facere, sed nec cogitare quidem audebit, quidquam quod non 5
audeat predicare.
Idem libro De amicicia 
Illos bonos uiros appellandos putemus qui asequuntur, quantum homines 
possunt, naturam optimam bene uiuendi ducere.
Idem libro IIII in Tusculanis 10
Amplissima omnium arcium est bene uiuendi disciplina quam uita magis 
quam li&eris quidam persecuti sunt.
Apuleius libro De deo Socratis 
Nichil est deo gracius et similius quam uir animo perfecte bonus, qui ceteris 
antecellit. 15
Cato
Cum recte uiuas, ne cures uerba malorum: arbitrii nostri non est, quod 
quisque loquatur. Proximus esto bonis, si non potes optimus esse.
Claudianus in Maiori
Inquinat egregios adiuncta superbia mores. Carmen amat quisque carmine 20
digna gerit.
Marcialis cocus
Nunc licet et fas est. Sed tu sub principe duro temporibusque malis ausus es 
esse bonus.
2 Sen. Ep. 79. 11   4 Cic. Off. III. 19. 75 vir...detrahet, III. 19. 77 bonus...predicare   8 Cic. Lael. 
19   11 Cic. Tusc. IV. 3. 5-6   14 Apul. Socr. 20   17 Ps. Cato Dist. III. 2 cum...loquatur, Monost. 
8 proximus...esse    20 Claud. IV Cons. Hon. 305 inquinat...mores,  Cons. Still. III. Praef. 6 
carmen...gerit   23 Mart. XII. 3. 11-12
1 Idem in : seneca ad lucilium epistula W om. S    2 pessimis : pessimus M    4 detrahet : 
detrahit D    5 quidem : quid S quod T quidquam D |  audebit quidquam : quidquam 
audebit D   7 Idem … ducere : om. excerptum W   10 Idem … sunt : om. excerptum W | libro … 
Tusculanis : in tusculis D   11 bene … disciplina : om. S | uita : uitam S   12 li&eris : li&eras S  
persecuti : prosecuti M   13 Apuleius … antecellit : om. excerptum W | libro : om. D | Socratis 
: socium S    14 est : om. T |  gracius : gracibus T |  animo perfecte : animus perfeccio T  
ceteris : ceteros T    16 Cato … esse : om. excerptum W    17 ne : non M S |  nostri : om. T   
18 potes : potest M    19 Claudianus … gerit : om. excerptum W    20 Carmen : carmine M  
Carmen amat : om. D |  quisque : quisquis M S    22 Marcialis … bonus : om. excerptum W   
23 licet : lis S | est : om. M | ausus : uisus D | es : om. T
2 post meliorem add. Tullius in oracione sua pro ligatio Nil tam populare quam bonitas (= 
Cic. Lig. 37) enc. Sd    10 libro … Tusculanis fl. : in tusculanis libro IIII enc. Sd    12 post sunt  
add.  Idem in libro V Stoici finem bonorum esse senserunt congruere nature et cum ea 
conuenienter uiuere (= Cic. Tusc. V. 28. 82) enc. Sd    16 post Cato add. ubi supra enc. Sd   
18 post esse add. Horatius in libro sermonum Optimus ille est qui minimis urgetur (= Hor. 
Sat. I. 3. 67-8) Idem in eodem Homo factus ad unguem (= Hor. Sat. I. 5. 32-3) Idem in libro 
carminum Nichil est ab omni parte beatum (= Hor. C. II. 16. 27-8) Virgilius in bucolicis 
Fraxinus in siluis pulcherrima pinus in ortis populus in fluuiis abies in montibus altis (= 
Verg. Ecl. 7. 65-6) non omnia possumus omnes (= Verg. Ecl. 8. 63) Ouidius in libro de arte III 
Magnum opus est mores composuisse bonos (= Ov. A. A. III. 370) enc. Sd
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Petrus Riga in Biblia versificata
Altare dei non sit uacuum sed inane; sed latet in uacuo thesaurus dignior 
auro, te uacuum uiciis si bona uita replet. Te decet hoc ut eas festimus currere 
gressu uirtutum, semper ad meliora celer.
 JERONIMUS CONTRA IOUINIANUM. DE MODERAMINE VITE 5
QUORUNDAM ANTIQUORUM
 CAPITULUM XXVIII
Stoycus narrat de uita antiquorum sacerdotum Egipti, quod omnibus mundi 
negociis curisque postpositis semper in templo fuerunt, et rerum naturas 
causasque ac rationes syderum contemplati sunt; nunquam se mulieribus 10
miscuerunt; nunquam cognatos et propinquos, nec liberos quidem uiderunt, 
ex eo tempore, quo ceperunt diuino cultui mancipari; carnibus et uino se 
semper abstinuerunt, propter tenuitatem sensus et maxime propter appetitum 
libidinis, qui ex hiis cibis et hac pocione nascitur pane uero uescebantur, ne 
honerarent stomachum. Oleum tantum in pulmentis nouerant et hoc parum 15
propter nauseam et asperitatem gustus liniendam. Quid loquar, inquit, de 
uolatilibus, cum omni quoque pro carnibus uitauerunt et lac? Quorum 
alterum carnes liquidas, alterum sanguinem esse dicebant, colore mutato? 
Cubile eis erat de palmarum foliis contextum, scabellum adcliue, et ex una 
parte oblicum in terra pro puluillo supponebant capiti suo, bidui triduique 20
inediam sustinentes et humores corporis, qui nascuntur ex ocio et mansione 
unius loci, nimia uictus castigacione siccabant.
Lucanus libro II De creacione
In mora creacionis secta fuit, seruare modum finemque tenere naturamque 
sequi patriamque impendere uitam non sibi, sed toti genitum se credere 25
mundo.
2 Petr.- Rig. Aurora (= Exod. 751, 753-54)    3 Petr.- Rig. Aurora (= Num. 369-70)    8 Hier. Adv. 
Iovin. II. 13  P.L. 023. 316A-C   24 Luc. II. 380-83
1 post Petrus add. du S p.c.    2 sed1 : nec D | sed1 … uacuum : om. M | thesaurus : taurus M T 
S   3 bona : uero S | uita : uicia S p.c. | replet : replent S | decet : docet T | festimus : festiuo S 
p.c.    4 semper : iter D    5 Jeronimus : Idem D |  Jeronimus … mundo : om. capitulum W  
moderamine : moderamina M moderacione T |  vite : om. D    8 post de add. quorumdam S  
post uita add. quorundam M |  quod : qui D    9 fuerunt : fuerit M    10 se mulieribus : 
mulieribus se S   11 uiderunt : uiderint M   12 diuino … mancipari : mancipari diuino cultui 
λ |  ante carnibus add. et D |  uino : vicio M   13 abstinuerunt : abstinerent M |  tenuitatem : 
temeritatem M | sensus : om. A   14 hiis : om. D | pocione : potacione λ | ne : ut T   17 omni : 
omnium µ | uitauerunt : uitauerint D veritauerunt T   18 carnes liquidas : liquidas carnes D   
19 eis : illis D |  adcliue : decline M adeo decline S    20 post oblicum add. quod S |  bidui : 
biduique M    23 De : om. T |  creacione : catone M    24 In mora : inmota A |  secta : om. S   
25 patriamque : patriam D
12 ceperunt fl. : cepissent enc. Sd    23 libro II fl. : II libro enc. Sd    26 post mundo add. huic 
epule uicisse famem magnique penates submonuisse hyeme tecto (=  Luc. II. 384-85) enc. Sd
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 FULGENCIUS LIBRO II MITHOLOGIARUM. DE TRIBUS GENERIBUS VITE 
CAPITULUM XXIX   
Philosophi tripartitam humanitatis  uitam esse uoluerunt,  sci l icet  
contemplatiuam, actiuam, uoluptariam. Idque poete considerantes trium 
dearum certamina ponunt, scilicet Mineruam Iunonem et Venerem de forme 5
qualitate certantes. Et primam quidem que ad sapienciam et ueritatis 
inquisicionem pertinet; ideo de Iouis uertice natam ferunt, quod ingenium in 
cerebro positum est. Hanc Minerue atribuunt, que Grece dicitur inmortalis 
uirgo, quia sapiencia nec mori poterit nec corrumpi. Huius in tutelam ponunt 
noctuam, eo quod sapiencia eciam in tenebris proprium possidet fulgorem. 10
Iuno uero quam actiue uite ponunt, quasi a iuuando dicta est, unde et regnis 
preesse dicitur, ideoque cum sceptro pingitur, quod hac uita diuiciis studeat, 
que regni proxime sunt. Huius tutelam pauum ponunt, eo quod eius caude 
curuamem anterius faciem ornet posterioraque turpiter nudet. Sic enim 
diuiciarum appetitus et glorie momentaliter ornat, postrema tamen denudat, 15
unde Salomon « in fine hominis denudacio operum illius ». Terciam quam 
uoluptarie uite posuerunt. Venerem dici uoluerunt, id est aut secundum 
Epycuros bonam rem aut secundum Stoycos uanam rem; Epicuri enim 
uoluptatem laudant, Stoyci dampnant; isti libidinem colunt, illi nolunt. Unde 
et Afrodis dicta est, id est spuma quia momentaliter ut spuma libido surgit et 20
in nichilum uenit, siue quod ipsa seminis concitacio spumosa sit. Denique 
ferunt quod ex sectis falce uirilibus Saturni et in mare proiectis nata sit Venus, 
quia Saturnus Grece Cronos dicitur, id est tempus. Abscisse autem temporis 
uires, id est fructus, falceque maxille in humorem uiscerum uelud in mare 
proiecte libidinem gignunt. Hanc eciam nudam pingunt, quia nudos 25
affectatores sui dimi&at uel quia nunquam nisi nudis conueniat. Huic eciam 
rosas in tutelam adiciunt, quia rubet uerecundie obprobrio et pungit peccati 
aculeo; et sicut rosa delectat quidem, sed cito marcescit, sic ista libet licet 
momentaliter et fugit perhenniter. In huius eciam tutelam columbas ponunt, 
eo quod aues ille in coitu sunt feruide. Hanc in mari natantem pingunt, eo 30
3 Fulg. Myth. II. 1
3 Philosophi : phylosophiam D   4 post actiuam add. et T |  considerantes : contemplantes T   
5 dearum : deo T | de … certantes : om. T   6 primam : prima T   7 natam : uitam T | ferunt : 
fecerunt S a.c. |  quod : quia D pro M    8 est : om. M |  que : quia D    9 post corrumpi add. 
potest S | Huius : iunonem T   10 sapiencia : om. S | possidet : possideret S   11 quam … est : 
a iuuando dicta est quam actiue vite ponunt D    12 pingitur : ponitur D depingitur W  
quod : quia D |  hac : hec M W |  studeat : studeant S    13 regni : regnis D W |  tutelam : 
tutela T ante tutelam add. in D    14 anterius : interius M alterius T    15 momentaliter : 
momenta eo S   17 posuerunt : ponunt M | aut : om. T   19 uoluptatem : uanam rem W | illi : 
isti D    21 spumosa : spinosa W    22 ferunt : fuerunt M |  mare : mari M    23 Saturnus : 
saturno S |  Grece : om. D |  Cronos : om. W |  autem : om. D    24 humorem : humore W  
uiscerum : asterum T |  uelud : ulunt S    25 gignunt : lignunt T     26 dimi&at : dimi&ant M  
quia : que A T  | post nisi add. quia S   27 post tutelam add. sui D   28 marcescit : marcescit A 
C D P W | licet : om. D   29 fugit : pungit D | In : item S | tutelam : tutela T
16 post unde add. et enc. Sd   22 uirilibus Saturni fl.: saturni uirilibus enc. Sd   25 post gignunt 
add. Unde Terentius ait sine cerere et bacho friget uenus (= Ter. Eun. 732) enc. Sd    26 quia fl. : 
om. enc. Sd
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quod omnis libido rerum naufragium paciatur. Concham eciam marinam 
portari pingitur, eo quod huius animal toto corpore simul aperto in coitum 
misceatur sicut iuba in physiolis refert.
 BOECIUS LIBRO V DE CONSOLACIONE. DE INTERIORIBUS VITE NOSTRE 
TESTIBUS CONSERVANDIS 5
CAPITULUM XXX 
Magna nobis si dissimulare non uultis, indita est necessitas probitatis, cum 
ante oculos agitis iudicis cuncta cernentis.
Valerius libro VII
Thales interrogatus an hominum facta deos fallerent « nec cogitata » inquit « ut 10
non solum manus sed eciam mentes puras habere uellemus, cum secretis 
cogitacionibus nostris celeste numen adesse crederemus ».
Seneca Ad Lucilium epistula X
Sic uiue cum hominibus, tamquam deus uideat; sic loquere cum deo, 
tamquam homines audiant.15
Idem in XXIX
Multo magis ad rem pertinet, qualis tibi uidearis quam qualis aliis: conciliari 
nisi turpi ratione amor turpium non potest. 
Idem XLI
Sacer intra nos spiritus sedet bonorum malorumque nostrorum obseruator et 20
custos hic prout. A nobis tracturus est, ita nos tractat.
Idem in XLIII 
O te miserum, si consciencie tue contempnis testimonium.
Idem in LXXVIII
Non est agendum, ut de te loquantur homines, sed ut ipse tecum loquaris.25
Idem in LXXXIII
Sic certe uiuendum est, tanquam in conspectu alicuius uiuamus; sic 
cogitandum, tanquam aliquis in pectus intimum prospicere possit. Quid 
prodest ab homine aliquid esse secretum? Nil deo clausum est.
7 Boeth. Consol. V. 6. 48    10 Val. Max. VII. 2. ext. 8    14 Sen. Ep. 10. 5    17 Sen. Ep. 29. 11   
20 Sen. Ep. 41. 2   23 Sen. Ep. 43. 5   25 Sen. Ep. 68. 6   27 Sen. Ep. 83. 1
2 portari : portare M S p.c. W |  huius : huiusmodi λ |  huius animal : animalis huius S  
simul : similis M |  coitum : coitu W    3 iuba : uibera S multi T |  physiolis : phisiologo M  
refert : referunt S   4 Boecius … consolacione : om. W | nostre : om. D   5 testibus : certibus A 
a sceleribus D instinctibus T | conservandis : om. T W   7 Magna … cernentis : om. excerptum 
W | si : om. T   10 hominum : homini M | hominum facta : homines T | cogitata : cogita W   
12 nostris : uestris M |  numen : minime S |  adesse : a dicto S    13 Seneca … audiant : om. 
excerptum W    16 Idem … prout : om. excerptum W    17 conciliari : consiliari µ    18 non : nil 
D |  potest : prodest T    19 Idem XLI : trans. T post prout    20 intra : inter M |  post spiritus 
add. sed D |  sedet … custos : bonorum malorumque obseruator et custos sedet D  
nostrorum : om. D |  et : om. S    21 A … tractat : om. excerptum W |  nos : nobis S    22 Idem … 
testimonium : om. excerptum W |  in : om. µ    23 testimonium : testimonii M    24 Idem … 
loquaris : om. excerptum W    25 agendum : om. D |  loquantur : om. M    26 Idem … est : om. 
excerptum W   28 intimum : intime µ
1 naufragium fl. : naufragia enc. Sd | Concham fl. : concha enc. Sd | marinam fl. : marina enc. 
Sd   4 libro … consolacione fl. : de consolacione libro V enc. Sd   10 nec fl. : ne enc. Sd
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Idem libro De moribus
Nullum peccatorum tuorum conscium magis timueris quam te ipsum; alium 
enim effugere potes, te autem nunquam.
Ex Prouerbis sapiencie
Plerique famam, pauci uerentur  conscienciam. Nullum putaueris esse locum 5
sine teste.
Tibullius libro I
Ne tibi celandi spes sit peccare paranti: est deus, occultos qui uetat esse dolos.
Ouidius libro I De arte
Innocue uiuite, numen adest. 10
 EPICURUS. DE TESTIBUS FORNISECUS ADHIBENDIS
 CAPITULUM XXXI
Aliquis eciam uir bonus adhibendus et eligendus est ac semper ante oculos 
habendus, ut sic tanquam illo spectante uiuamus et omnia tanquam illo 
uidente faciamus. 15
Idem
Sic omnia fac, tanquam spectet Epicurus.
Seneca Ad Lucilium epistula VI
Magna pars peccatorum tollitur, si pectori testis assistit. O felicem, qui sic 
aliquem uereri posset, ut ad memoriam quoque eius se componat et ordinet! 20
Qui sic aliquem ueretur, cito erit uerendus. Elige ergo illum, cuius tibi placet 
et uita et oracio, illum tibi semper ostende uel custodem uel exemplum. Opus 
enim est aliquo, ad quem mores nostri se erigant: nisi ad regulam praua non 
corriges.
Idem XXIIII 25
Prodest sine dubio custodem tibi imposuisse et habere quem respicias quem 
interesse cogitacionibus tuis iudices. Omnia enim nobis mala solitudo 
persuadet. Cum autem iam tantum profeceris, ut sit tibi eciam tua reuerencia, 
2 Ps. Sen. Mor. 59   5 Pub. Syr. Proverb. 57, 16   8 Tib. I. 9. 23-24   10 Ov. A. A. I. 638   13 Sen. 
Ep. 11. 8   17 Sen. Ep. 25. 5   19 Sen. Ep. 11. 9-10   26 Sen. Ep. 25. 5-7
1 Idem … nunquam : om. excerptum W    2 timueris : timeas D    3 enim : autem A    4 Ex … 
teste : om. excerptum W    5 Plerique : plurimumque T    7 Tibullius : Tullius M |  Tibullius … 
dolos : om. excerptum W   8 Ne tibi : om. M | celandi : helandi M | paranti : parenti T paratus 
S p.c. |  deus : deos T |  uetat : uocat T    9 Ouidius … adest : om. excerptum W |  libro : om. D   
10 numen : minime M   11 adhibendis : abiciendis T   13 Aliquis … faciamus : om. excerptum 
W | ac : aut S et T   14 habendus : habendo T | uiuamus : viuimus T   16 Idem … Epicurus : 
om. excerptum W   17 Sic : sicut M   18 VI : II S   19 pectori : pectoris W | post sic add. uereri T   
20 posset : possit T  | memoriam : uictoriam M | quoque eius : eius quoque D   21 uerendus 
: uerecundus D | ergo : om. D | placet : placeat T   22 et1 : om. D W | semper : om. D | uel1 : 
in D |  custodem uel : om. S |  uel2 : et D    23 enim est : est enim S |  mores nostri : nostri 
mores T |  erigant : exigant S    24 corriges : corrigens S    25 XXIIII : XXV S    26 tibi : om. D  
respicias : inspicias T | quem2 : et µ   27 nobis : om. D T   28 profeceris : perfeceris W | post 
ut add. iam D
9 libro … arte fl. : de arte I enc. Sd    13 adhibendus et fl. : om. enc. Sd |  post est add. nobis enc. 
Sd    20 posset fl. : potest enc. Sd    25 post Idem add. epistula enc. Sd    26 ante Prodest add. Sic 
fac omnia tanquam spectet aliquis (= Sen. Ep. 25. 5) enc. Sd  | tibi fl. : sibi enc. Sd
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licebit dimi&ere pedagogum. Multis autem dissimilem te fieri oportet, dum 
tibi tutum non sit a te recedere.
Idem in XLIII
Vix quemquam inuenies, qui possit aperto hostio uiuere. Bona consciencia 
turbam aduocat, anxia eciam in solitudine anxia est atque sollicita. Si honesta 5
sunt que facis, omnes sciant, si turpia, quid refert neminem scire, cum tu scias? 
O te miserum, si te contempnis huius testem!.
Tullius Pridie quam iret in exilium
Multorum animus uultu et parietibus tegitur, sed hec obstuccio nec diuturna 
est nec obducta, ut curiosis oculis prospici non possit.10
 TERENCIUS IN ADELPHIS. DE EXEMPLIS AB ALIIS ACCIPIENDIS
 CAPITULUM XXXII
Inspicere tanquam in speculo uitas hominum iubeo atque ex aliis summe 
exemplum.
Seneca Ad Lucilium epistula VII15
Cum hiis conuersare qui te meliorem facturi sunt, illos admi&e quos tu possis 
facere meliores.
Quintilianus De oratoria institucione  libro VIII
Prudentis est, quod in quocumque est optimum, si possit, suum facere. Quod 
autem imitaturus est primum quisque intelligat et, quare id bonum sit, sciat et 20
tunc in suscipiendo honere uires suas consulat.
Ex Prouerbis sapiencie
Optimum quidem est maiorum uestigia sequi, si recte precesserint. Ex alterius 
uicio sapiens emendat suum.
Cato25
4 Sen. Ep. 43. 4 vix...uiuere, 43.5 bona...testem    9 Cic. Sest. 22    13 Ter. Ad. 415-16    16 Sen. 
Ep. 7. 8    19 Quint. Inst. X. 2. 26 prudentis...facere, X. 2. 18-19 quod...consulat    23 Pub. Syr. 
Proverb. 33, Sent. 150
1 autem : enim M    4 quemquam : aliquem D |  aperto : om. T    5 anxia2 : om. W    7 huius : 
huiusmodi λ    8 Tullius … possit : om. excerptum W |  Pridie quam : antequam S    9 animus : 
animo S post animus add. et D    10 possit : possint M    11 Terencius … Adelphis : om. W  
accipiendis : recipiendis T    13 Inspicere : suscipere S inspice T |  Inspicere … exemplum : 
om. excerptum W |  ex : ab D |  summe : sumere M iubeo sumere D    15 Seneca … meliores : 
om. excerptum W   16 admi&e : dimi&e D | post tu add. non D   18 libro VIII : om. T   19 quod : 
om. A | si … facere : suum facere si possit W | possit : possis M   20 imitaturus : imitatus W  
quare : qualiter D    21 suscipiendo : sustinendo T    22 Ex … suum : om. excerptum W   
23 uestigia sequi : sequi uestigia S    24 emendat : om. T    25 Cato … petenda : om. excerptum 
W
9 post uultu add. flagitia L α C Sd |  et fl. : om. enc. Sd |  tegitur fl. : teguntur enc. Sd    14 post 
exemplum add. sibi γ C Sd    16 conuersare fl. β : uersare α C Sd | possis fl. P V : potes L α C 
Sd    19 est optimum fl. β : optimum est α C Sd    21 et tunc fl. : tamen enc. Sd    25 post Cato 
add. in libro de moribus enc. Sd
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Multorum exemplo disce, que facta sequaris, que fugias, nobis uita est aliena 
magistra. Proximus esto bonis, si non potes optimus esse.  Cum tibi uel socium 
uel fidum queris amicum, non tibi est hominis fortuna, sed uita petenda.
Ouidius libro III De arte
Tunc bene fortis equus referato carcere currit, cum, quos pretereat quosque 5
sequatur, habet.
Idem in eodem
Discite ab alterius uestris timuisse querelis.
Tullius libro II
Felix, quicumque dolore alterius didicit posse cauere suum. 10
Gaufridus in Poetria 
Syrenes exemplar habe: docearis ab illis casibus, in letis semper peiora cauere.
 EPYCURUS. DE VITA SOCIALI
 CAPITULUM XXXIII 
Ante tibi conspiciendum est, cum quibus edas et bibas, quantum quid edas et 15
bibas; nam sine amico uisceracio leonis ac lupi uita.
Seneca Ad Lucilium epistula VI
Nullius boni sine socio iocunda est possessio.
Idem in XXXV
Panem et aquam natura desiderat. Nemo ad hoc pauper est. Intraque quisque 20
desiderium suum clauserit, cum ipso Ioue de felicitate contendat.
Idem libro I De naturalibus questionibus
Inter nullos autem magis quam inter philosophos esse debet equa libertas.
Tullius libro I De officiis 
1 Ps. Cato Dist. III. 13 multorum....magistra, Monost. 8 proximus...esse, Dist. IV. 15 
cum...petenda    5 Ov. A. A. III. 595-96    8 Ov. A. A. III. 455    10 Tib. III. 6. 43-44    12 Gaufr. 
Poet. Nov. 286-87   15 Sen. Ep. 19. 10   18 Sen. Ep. 6. 4   20 Sen. Ep. 25. 4   23 Sen. Q. N. IVb. 3. 
6
1 ante Multorum add. ex T |  uita … aliena : est aliena vita D    3 queris amicum : amatum 
queris A    4 Ouidius … habet : om. excerptum W    5 Tunc … fortis : om. S |  equus : equo T  
currit : currat T |  cum : eum D    7 Idem … querelis : om. excerptum W    8 Discite : discere M 
disce S    9 Tullius … suum : om. excerptum W    10 posse : om. S |  cauere : curare T   
11 Gaufridus … cauere : om. excerptum W | post Poetria  noua add. M S   12 Syrenes : sirenis S 
sirenas T   15 tibi conspiciendum : conspiciendum tibi D | et1 : om. M T | quantum … bibas : 
om. A µ    16 nam : non D |  uisceracio : iustam S |  post lupi add. in heremo D miseratio M 
W |  uita : uitam S    17 Seneca … possessio : om. excerptum W    18 Nullius : nullum T   
19 Idem … contendat : om. excerptum W   21 suum : om. A | cum … contendat : de felice cum 
joue contendit S |  post de add. ipsa D    22 Idem … libertas : om. excerptum W |  naturalibus 
questionibus : naturali quaestione D   23 esse debet : debet esse M | equa libertas : equalitas 
A
3 est … fortuna fl. β : fortuna est hominis α C Sd    9 Tullius fl. P V : tibullius L α C Sd |  libro 
II fl. β : II libro α C Sd    12 ab fl. (exc. D) P V : in D  L α C Sd    15 tibi conspiciendum fl. : 
circumspiciendum enc. Sd   16 post uita add. est U C Sd   21 post contendat add. Idem in XLVI  
Require supra capitulo de superbia (= Collatio II. 5) enc. Sd
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Omnium societatum nulla prestancior est, nulla firmior, quam cum boni uiri 
moribus similes familiaritate coniuncti sunt. Nichil enim amabilius est nec 
copulacius quam morum similitudo bonorum; in quibus enim eadem studia, 
eedem uoluntates sunt, in hiis fit ut altero eque delectetur ut se ipso et sic unus 
fiat ex pluribus.5
Idem libro De amicicia
Si deus nos ex hominum frequencia tolleret et in solitudine uspiam collocaret 
atque sibi subpeditans omnium rerum, quas natura desiderat, copiam, 
hominis uero aspiciendi eriperet potestatem. Quis tam ferreus esset, qui hanc 
uitam ferre posset cuique non auferret uoluptatum omnium fructum solitudo? 10
Natura enim nichil amat solitarium, unde uerum est, quod ab Archita 
Tarentino, ut opinor, solitum dici a senibus nostris audiui: « Si quis in celum 
ascendisset naturamque mundi et pulcritudinem siderum perspexisset 
insuauem illi fore admiracionem, que iocundissima quidem fuisset, si cui 
nunciasset, habuisset ».15
Macrobius libro Saturnalium
Comes facundus in uia pro uehiculo  est.
Sydonius in Epistulari libro IIII
Sodales uetustos nunquam pro frequencium nouitate fastidias. Aliter enim 
uideberis sic amicis uti quasi floribus, tamdiu gratis, quamdiu recentibus.20
Plautus in Aulularia
Nemini uero te nimis sodalem feceris. Insipiencium atque improborum 
facilius sustinetur odium quam collegium. Res nimium singularis est homo, 
parem ferre, non paciens.
Apuleius libro De deo Socratis25
Parit conuersacio contemptum, raritas consiliat admiracionem.
Aristoteles libro VIII thopicorum
1 Cic. Off. I. 17. 55-56    7 Cic. Lael. 87-88    17 Macr. Sat. II. 7. 11    19 Sid. Ep. IV. 14. 4   
22 Querol. 23   26 Apul. Socr. 4
1 est : om. D    2 coniuncti sunt : sunt coniuncti D |  enim : om. D |  amabilius est : est 
amabilius D |  nec : nichil D    3 copulacius : complacencius S |  studia eedem: om. M   
4 uoluntates : uoluptates S |  altero eque : eque altero D |  eque : bene S    7 hominum : 
honorum D |  uspiam : om. D S    8 sibi : nobis D W |  subpeditans : suppeditatis D   
9 eriperet : eripet A | potestatem : potestates M | ante ferreus add. firmus uel T | qui : ut M   
10 uoluptatum : uoluptatem T    11 amat solitarium : solitarium amat λ    12 dici : dictum T  
senibus : senioribus D T    13 perspexisset : prospexisset µ post perspexisset add. et 
participacionem hominis non haberet µ    14 et illi : impertiti passionem S | fore : hominum 
S |  insuauem : suauem S |  fuisset : fuissent S    15 nunciasset : nuncios S    16 Macrobius … 
est : om. excerptum W    17 facundus : infacundus S |  uehiculo : nichilo µ    18 Sydonius … 
recentibus : om. excerptum W    19 pro : per D    20 uideberis sic : sic uideberis D |  floribus : 
florebis M | gratis : grati D post gratis add. sunt D | recentibus : recentes D   22 improborum 
: reproborum D    23 est : om. M T | homo : hic S post homo add. paciens T 
5 post pluribus add. Idem in libro III Societatis arctissimum uinculum est arbitrari magis 
contra naturam esse hominem homini aliquid detrahere sui conmodi causa quam omnia 
inconmoda subire (= Cic. Off. III. 6. 28) enc. Sd    7 ante Si add. Bonos boni diligant 
asciscantque sibi quasi propinquitate sibi coniunctos atque natura nil enim est appetentius 
similium sui atque rapacius quam natura (= Cic. Lael. 50) Idem in eodem  enc. Sd | ante deus 
add. quis enc. Sd   23 post collegium add. tres edoces domus una non capit enc. Sd
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Prauus quoque socius est qui impedit comune opus.
Menander comicus
Corrumpunt eciam bonos mores confabulaciones pessime.
Seneca in Epistula IX
Crates, Stilbonis auditor, cum uidisset adolescentulum secrete ambulantem, 5
interrogauit, quid illic solus faceret. « Mecum, inquit, loquor » Cui Crates: 
« Caue obsecro et diligenter a&ende, ne cum malo loquaris ».
Ermodius 
Nemo mores in altero amplexatur nisi quos in se formauerit.
Symacus 10
Semper natura gaudet equalibus et familiare sibi est omne quod simile est.
Ouidius libro De ponto
Si licet ingeniis aliqua est concordia iunctis, et seruat studii federa quisque sui: 
rusticus agricolam, miles fera bella gerentem, rectorem dubie nauita puppis 
amat. 15
Maximianus
Quecumque solent per se perpensa placere, alterno pocius iuncta decore 
placent.
Matheus in Thobia
Consonat et redolet melius iunctura bonorum. Plus namque sapiunt lilia mixta 20
rosis.
Prosper libro Epigramatum
Nature quisquis proprium non spernis honorem, in quocumque hominum que 
tua noscis, ama: sic tamen in prauos uitet concordia mores, nullaque pacis 
federa cum uiciis. 25
Cato
1 Arist. Top. (Bekker 161a)    3 Hier. Ep. 22. 29 P.L. 022. 415C    5 Sen. Ep. 10. 1    9 a.i.   
11 Symm. I. 43. 2    13 Ov. Pont. II. 5. 59-62    17 Maxim. 1. 31-2    20 Ma&.- Vindoc. Tob. 127, 
166   23 Prosp. Epigr. 2. 1-4 P.L. 051. 499B
1 socius : om. D    2 Menander : menandus D S    3 bonos mores : mores bonos M  
confabulaciones : confabulacione T    4 in : om. W    5 secrete : se certe M    6 illic : ille µ  
Mecum : circuitum T    7 malo : male W    8 Ermodius … formauerit : om. excerptum W   
9 altero : alio D |  formauerit : formauit M    10 Symacus : om. D |  Symacus … est2 : om. 
excerptum W   11 post Semper add. namque D | simile est : est simile D   12 Ouidius … amat : 
om. excerptum W    13 ingeniis : om. D |  est : esse M T |  iunctis : mentis M    14 agricolam : 
agricola µ post agricola add. et D |  nauita : nauta µ |  puppis : cupis T    16 Maximianus … 
placent : om. excerptum W    17 solent … se : per se solent D |  alterno : alieno D |  iuncta : 
iuncto T   19 Matheus … rosis : om. excerptum W   20 iunctura : uinctura M | mixta : iuncta S   
22 Prosper … uiciis : om. excerptum W    23 spernis : spernit D |  honorem : honore S    24 in : 
ut D | mores : om. D | post nullaque add. sint  D S    26 Cato … memento : om. excerptum W
6 solus faceret fl. β U : faceret solus C Sd    7 post Caue add. inquit enc. Sd |  post cum add. 
homine U C Sd |  post loquaris add. Varro in sententiis Alit autem concordia mores ad 
cohabitancium animos formare (= Ps. Varro Sent. 9. 33) enc. Sd    13 Si licet fl. : scilicet enc. Sd   
15 post amat add.  Idem in libro de remediis I Urtice proxima rosa est (= Ov. Rem. Am. 46) 
enc. Sd   22 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd   26 post Cato add. ubi supra enc. Sd
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Vincere cum possis, interdum uince ferendo. Quod pudeat, socios prudens 
celare memento.
 SALUSTIUS IN IUGURTINO. DE OFFICIIS ADMINISTRANDIS
 CAPITULUM XXXIIII 
Miserum est prius oneri esse quam usui.5
Valerius libro II
Olim ambigue laudis a senatu ciuis existimabatur qui debitis rei publice 
officiis non sua sponte sed iussus fungeretur, quia quidquid imperio cogitur 
exigenti magis quam prestanti acceptum refertur.
Idem libro IIII10
De publico ministerio nichil cuiquam preter laudem bene administranti 
officium debet accedere.
Seneca Ad Lucilium epistula XXII
Turpe est cedere oneri: luctare cum officio, quod semel recepisti. Non est uir 
fortis ac strenuus qui laborem fugit, ubi eciam illi crescit animus ex ipsa rerum 15
difficultate.
Tullius libro I De officiis
Omne autem, quod ad coniunccionem hominum et ad societatem tuendam 
ualet, anteponendum est illi officio, quod pro cognicione et sciencia continetur. 
Est enim humane nature apcius et utilius.20
Idem in II
Qui ueram iusticie gloriam adipisci uult, iusticie fungatur officiis.
Idem libro III De fine boni et mali
Omnia officia eo referri oportet, ut adipiscamur principia nature.
Socrates25
Age sic alienum, ut tuum non obliuiscaris negocium. Amico ita prodesto, ne 
tibi noceas. Quod habes ita utere, ut alieno non egeas.
Quintilianus libro II De oratoria  institucione
Ne ab eo, quod quis optime facit, in aliud, cui minus est ydoneus, eum 
transferas.30
Cicero in Tusculario libro I
1 Ps. Cato Dist. I. 34 vincere...ferendo, II. 7 quod...memento   5 Sall. Jug. 14. 4   7 Val. Max. II. 
2. 6    11 Val. Max. IV. 3. 9    14 Sen. Ep. 22. 7    18 Cic. Off. I. 44. 158    22 Cic. Off. II. 12. 43   
24 Cic. Fin. III. 22   26 Caecil. Balb. 6. 45-7   29 Quint. Inst. II. 8. 14
3 Salustius … Iugurtino : om. W |  in : est M |  administrandis : administrationis M   
5 Miserum … usui : om. excerptum W | oneri : hominum S   8 iussus : iusticia D   9 acceptum 
refertur : refertur acceptum D    11 administranti : administrandi M T    14 luctare : luctari T   
15 uir fortis : fortis uir D   18 post quod add. est D | coniunccionem : iunccionem T   19 ualet 
: neque S |  anteponendum : aut ponendum T |  illi officio : officio illi S    21 in : libro D W   
23 Idem … nature : om. excerptum W    24 eo : cor µ |  adipiscamur : adipiscantur D    26 ita : 
om. D   27 ita : om. D   29 cui : cum M
1 uince fl. (exc. D): cede D enc. Sd | ferendo fl. (exc. D): sodali D enc. Sd   5 post Miserum add. 
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Grecorum prouerbium est, « quam qui scierit artem, in hac se exerceat ».
Symacus in Epistulari
Animus egritudine leuatur, quociens in amica officia dirigitur.
Ouidius libro De ponto
Sponte sua probitas officiumque iuuat. Mercede caret per seque petenda est 5
externis uirtus incomitata bonis.
 TULLIUS LIBRO I DE OFFICIIS. DE EXPETENDO SECRETO MENTIS 
CAPITULUM XXXV 
Multi tranquillitatem expetentes a negociis publicis se remouerunt atque ad 
ocium profugerunt, inter quos et nobilissimi philosophi et quidam homines 10
seueri et graues nec populi nec principum mores ferre potuerunt, uixerunt 
nonnulli in agris.
Idem libro III 
Publium Scipionem, scripsit Cato, dicere solitum, nunquam se minus ociosum 
esse, quam cum ociosus, nec minus solum, quam cum solus esset. Magnifica 15
uero uox ac uiro magno et sapiente digna; que declarat illum et in ocio de 
negociis cogitare et in solitudine secum loqui solitum. Due itaque res, que 
languorem afferunt ceteris, illum acuebant scilicet ocium et solitudo.
Seneca libro VIII De naturalibus questionibus
Scio, Lucili, quam sis ambicione alienus quam familiaris ocio et li&eris. Turbas 20
rerum hominumque desiderant qui se pati nesciunt: tibi tecum optime 
conuenit. Nos autem nobis ipsis molesti sumus, dum modo amore nostri, 
modo tedio laboramus; infelicem animum nunc superbia inflamus, nunc 
cupiditate distendimus, alias uoluptate lassamus, alias solitudine excutimus; 
et quod miserrimum est, numquam singuli sumus. Itaque necesse est assidua 25
sit in tam magno uiciorum conticinio rixa. Fiat ergo quod consueuisti et a 
turba, quantum potes, te separa.
1 Cic. Tusc. I. 18. 41    3 Symm. II. 32. 1    5 Ov. Pont. II. 3. 34-36    9 Cic. Off. I. 20. 69    14 Cic. 
Off. III. 1. 1   20 Sen. Q.N. IVa praef. 1-3
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Idem epistula II Ad lucilium 
Primum argumentum composite mentis existimo posse consistere et secum 
morari.
Idem in VII
Inimica est multorum conuersacio et utique quo maior est populus, cui 5
miscemur, hoc plus periculi est. Nam et auarior redeo et ambiciosior et 
luxuriosior et crudelior et inhumanior, quando inter homines fui. Recede in te 
ipso, quantum potes.
Idem in VIII
Michi crede: qui nichil agere uidentur, maiora agunt, humana diuinaque 10
similis tractant.
Idem in X
Non inuenio, cum quo te malim esse quam tecum. Sic est, fuge multitudinem, 
fuge paucitatem, fuge eciam unum.
Idem in XV15
Quidquid facias, cito redi a corpore ad animum; illum noctibus atque diebus 
exerce.
Idem in XIX 
Si potes, subducte istis occupacionibus. In freto uiximus, moriamur in portu.
Idem in XXVIII20
Quid tam turbidum fieri potest quam forum? Ibi quoque licet quiete uiuere, si 
necesse sit, sed si liceat disponere se.
Idem in LIII
Omnia impedimenta dimi&e et uaca bone menti: nemo enim ad illam peruenit 
occupatus.25
Quintilianus libro VIII
Eciam in turba, in itinere, in conuiuiis faciat tibi cogitacio ipsa secretum.
Ex Prouerbis sapiencie
2 Sen. Ep. 2. 1   5 Sen. Ep. 7. 2-3 inimica...fui, 7. 8 recede...potes   10 Sen. Ep. 8. 6   13 Sen. Ep. 
10. 1-2   16 Sen. Ep. 15. 5   19 Sen. Ep. 19. 1-2   21 Sen. Ep. 28. 6   24 Sen. Ep. 53. 9   27 Quint. 
Inst. X. 3. 30
1 Idem … morari : om. excerptum W    4 Idem in : seneca ad lucilium epistula W    5 utique : 
itaque S om. W    6 hoc : hic D    7 luxuriosior et : om. T |  Recede … potes : ideo recede ab eis 
et redi in teipsum quantum potes D    8 ipso : metipso W |  quantum : quando S    10 agere 
uidentur : videntur agere D   11 similis : simul M om. D   13 post Non add. enim S   14 unum 
: uicium M    16 facias : facis T |  noctibus … istis : om. M    18 Idem … portu : om. excerptum S   
19 moriamur … portu : in portico moriamur D muniamur de porto µ    20 Idem … se : trans. 
D post secretum om. excerptum W   21 quoque licet : quemlibet D   22 necesse sit : sit necesse 
M    24 peruenit : uenit W perueniet T    27 itinere : itinerem M |  cogitacio ipsa : ipsa 
cogitacio D | secretum : secretam W   28 Ex … uiuere : om. excerptum W
1 epistula … lucilium fl. (exc. D) : ad lucilium epistula II D enc. Sd    7 luxuriosior et fl. : 
luxurosior quantum eciam enc. Sd |  quando fl. : quia enc. Sd |  post fui add. utrumque 
deuitandum est ne uel similis malis fias quia multi sunt neue inimicus multisque dissimiles 
sunt (= Sen. Ep. 7. 8) enc. Sd    8 ipso fl. : ipse enc. Sd    17 post exerce add. id bonum cura quod 
uetustate sit melius (= Sen. Ep. 15. 5) enc. Sd    19 post occupacionibus add. si minus eripere 
enc. Sd
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Rem tibi maximam sapiencia promi&it, ut reducat te tibi. Solitudinem querit, 
qui uult cum innocentibus uiuere.
Ouidius libro III Tristium 
Viue tibi et longe nomina magna fuge!
Prosper libro Epigramatum 5
Scrutari legem possunt ut cumque quieti, si mundi a strepitu libera corda 
uacent.
 TULLIUS LIBRO I DE OFFICIIS. DE VICISSITUDINE QUIETIS ET ACCIONIS
 CAPITULUM XXXVI
Virtutis autem omnis laus in operacione consistit, a qua tamen sepe fit 10
intermissio multique dantur ad studia reditus.
Seneca Ad Lucilium epistula III
Utrumque uicium est omnibus credere et nulli, sed alterum dixerim honestius 
uicium, alterum tucius. Sic eciam utrosque reprehendas, et eos qui semper 
inquieti et eos qui semper requiescunt. Nam illa tumultu gaudens non est 15
industria sed exagitate mentis conturbacio, et hec non est quies, que motum 
omnem molestiam iudicat, sed dissolucio et languor. Itaque inter se miscenda 
sunt, et quiescenti agendum est et agenti quiescendum.
Idem in LXVIII
Iactancie genus est nimis latere et a conspectibus hominum secedere. Non est 20
autem agendum hoc ut de te homines loquantur, sed ut ipse tecum loquaris. 
De te apud te mala extima et id maxime tracta, quod in te infirmissimum esse 
sencies.
1 Pub. Syr. Proverb. 90, 99   4 Ov. Trist. III. 4. 4   6 Prosp. Epigr. 26. 1-2 P.L. 051. 506B   10 Cic. 
Off. I. 6. 19   13 Sen. Ep. 3. 4-6   20 Sen. Ep. 68. 5 iactancie...secedere, 68.6 non...sencies
2 cum … uiuere : viuere cum innocentibus D    3 Ouidius … fuge : om. excerptum W   
5 Prosper … uacent : om. excerptum W   6 legem : longe T | ut cumque : ubique D utrumque 
µ    8 Tullius … officiis : om. W    10 Virtutis : virtus M |  Virtutis … reditus : om. excerptum W   
13 uicium est : est uicium D   14 uicium : om. M | alterum tucius : om. W | tucius : securius 
M tutum T |  Sic … reprehendas : om. M |  utrosque : utroque M T |  et : ut T    15 inquieti … 
semper : om. M |  gaudens : gaudes M |  gaudens … est : est gaudens non D    16 hec : hoc T  
motum : notum M om. D    17 iudicat : indicat λ |  Itaque : om. M |  se : om. S    20 a : om. µ   
21 agendum : agendi M |  hoc : om. D |  homines loquantur : loquantur homines D   
22 infirmissimum : firmissimum µ | esse : om. D 
3 III Tristium fl. : tristium III enc. Sd    5 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    8 libro … 
officiis fl. : de officiis libro I enc. Sd    10 operacione fl. β : actione α C Sd    18 post 
quiescendum add. cum natura rerum delibera ipsa dicet tibi et diem se fecisse et noctem  (= 
Sen. Ep. 3. 6) Idem in epistula X Sic uiue cum hominibus tanquam deus uideat sic loquere 
cum deo tamquam homines audiant (= Sen. Ep. 10. 5) enc. Sd    20 conspectibus fl. β : 
conspectu α C Sd |  post secedere add. secedere conuocat turbam quisquis ocio suo aliquam 
fabulam imposuit (= Sen. Ep. 68. 5) enc. Sd    21 post loquaris add. quid autem loqueris quod 
homines dum aliis libentissime faciunt (= Sen. Ep. 68. 6) enc. Sd    22 te2 fl. β : om. α C Sd  
mala fl. : male enc. Sd    23 post sencies add. Actor De hac quoque materia require supra 
capitulo de strenuitate laboris et eius interpolatione et infra in tractatu de sapientia et 
contemplatione enc. Sd
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ACTOR. DE CONSUETUDINE
 CAPITULUM XXXVII  
Quoniam autem presens sermo de moribus est et ex consuetudine uel usu 
mores hominum in melius aut in deterius confirmantur, de ea breuiter aliquid 
in hoc loco de diuersis actoribus colligendum est.5
Seneca libro De moribus
Educacio et disciplina mores facit, et id sapit quisque, quod didicit. Bona 
itaque consuetudo excuciat, quod mala instituit.
Idem libro I De naturalibus questionibus
Quis non intelligat omnia consuetudine uim suam perdere.10
Quintilianus libro I
Consuetudo est certissima loquendi magistra.
Aristoteles in Methaphisica libro I
Illud quoque ad quod assueti fuerimus, magis est animo applicabile in hoc 
quoque scire potes, quantum facit consuetudo. Inuenies enim apologos et 15
fabulas propter consuetudinem magis applicabiles animo quam sint sue 
ueritates.
Julius Celsus libro II
Rerum omnium magister est usus.
Salustius in Iugurtino20
Plura uero sunt, que licet grauia sint, tamen ex consuetudine pro nichilo 
habentur.
7 Ps. Sen. Mor. 2   10 Sen. Q. N. IVb. 13. 11   12 Quint. Inst. I. 6. 3   14 Arist. Metaph. (Bekker 
994b)   19 Caes. B. C. II. 8. 3   21 Sall. Jug. 30. 25
1 Actor : om. W |  post consuetudine add. et usu S U     3 Quoniam … est : om. excerptum W  
moribus : motibus T   4 aut : uel λ | in2 : om. T | confirmantur : conformatur A confirmatur 
T |  breuiter : uidetur S |  aliquid : trans. D post actoribus    5 colligendum : collendum A S  
est : esse S   7 facit et : om. D | et2 : om. S | id : illud T idem S   8 itaque : ibique T   9 Idem … 
perdere : om. excerptum W |  naturalibus questionibus : naturali questioni D    10 omnia : 
omnem a D |  uim suam : ui sua S    11 Quintilianus … magistra : om. excerptum W   
13 Methaphisica : ethica D   14 Illud : istud S id T | animo : om. M  | hoc : om. M   15 potes : 
potest M poteris T |  facit : possit T    16 post consuetudinem add. amant quia sunt D  
applicabiles : applicare T | sue : scientie D   17 ueritates : ueritatis D   18 Julius … usus : om. 
excerptum W    19 post omnium add. magistra est conswetudo D    20 Salustius … habentur : 
om. excerptum W
4 post ea add. eciam enc. Sd    8 instituit fl. β : instruxit α C Sd    9 libro … questionibus fl. : 
libro de naturalibus questionibus I enc. Sd    10 post perdere add.  Idem in libro IIII Quamdiu 
decurrunt solita magnitudinem eorum consuetudo subducit et cetera require infra capitulo 
de spectaculis nature (= Sen. Q. N. VII. 1. 1) enc. Sd    12 post magistra add. et cetera require 
supra infra capitulo de eloquentia (= Quint. Inst. I. 6. 3) enc. Sd    14 quoque fl. β : quidem α 
C Sd |  fuerimus fl. β : fuimus α C Sd |  post applicabile add. quod autem extra illud est 
inconueniens imo inopinabile α C Sd    19 post usus add.  Terentius in phormione Quot 
homines tot sententie suus cuique mos (= Ter. Phorm. 454) enc. Sd    22 post habentur add. 
Tullius in philipica VI Omne malum nascens facile oprimitur inueteratum plerumque fit 
robustius (= Cic. Phil. 5. 31) turpis fuga mortis omni morte peior est (= Cic. Phil. 8. 29) Idem 
in tusculanis libro II Consuetudinis maxima uis est (= Cic. Tusc. II. 17. 40) enc. Sd
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Tullius libro II De diuinacione
Causarum ignoracio in re noua admiracionem facit. Quod autem crebro uidet 
quis, non miratur, eciamsi cur fiat nesciat.
Idem in oracione Pro Cornelio Balbo
Usus assiduus uni rei deditus et ingenium et artem sepe uincit. 5
Idem in Oracione sua quando gracias egit populo 
Omnia desiderata magis quam assidue precepta delectant.
Ex Prouerbis sapiencie
Grauissimum est imperium consuetudinis. Heu quam miserum est discere 
seruire, ubi doctus sis dominari. Consuetudo est altera natura. 10
Oracius libro Epistularum
Naturam expellas furta, tamen usque recurret.
Ouidius libro I De arte
Tempore difficiles ueniunt ad aratra iuuenci tempore lenta pati frena docentur 
equi; ferreus assiduo consumitur anulus usu, interit assidua uomer adunctus 15
humo.
Idem libro III 
Nichil assuetudine maius. Quod male fers, asuesce feres.
Galterus in Alexandro
Consuetudo potens natura forcior ipsa est. 20
 ACTOR. DE ARTE ET SCIENCIA
 CAPITULUM XXXVIII
Inter illa que ui sua nos alliciunt suaque dignitate nos trahunt, ponit Tullius 
uirtutem atque scientiam et ueritatem. Dicto itaque de uirtute et eius contrario, 
quibus hominis uita formatur aut deformatur, restat dicendum de sciencia, 25
qua intellectus perficitur. Est enim sciencia certa rerum noticia, noticia 
2 Cic. Div. II. 49    5 Cic. Balb. 45    7 Cic. Red. Quir. 4    9 Pub. Syr. Sent. 201, 213    10 Auct. 
Arist. Phisica I. 48    12 Hor. Ep. I. 10. 24    14 Ov. A. A. I. 469-72    18 Ov. A. A. II. 345, 647   
20 Gualt.-C. Alex.VI. 292
1 Tullius … nesciat : om. excerptum W    2 ignoracio : ignorancia S    3 cur : om. M |  cur fiat : 
transeat S    4 Idem … uincit : om. excerptum W    5 Usus : uersus A |  et1 : om. D |  sepe : 
semper S    6 Idem … delectant : om. excerptum W |  sua : om. D    7 magis : om. T    8 Ex … 
natura : om. excerptum W    11 Oracius … recurret : om. excerptum W    12 Naturam : natura D  
post tamen add. huc D    13 libro … arte : de arte libro I W    14 Tempore : turpe D |  iuuenci : 
iumenti D | tempore : turpe D tempora W | docentur : docetur S   15 consumitur … humo : 
et cetera W   17 Idem … feres : om. excerptum W   18 assuetudine : a consuetudine T | feres : 
ferre M   19 Galterus … est : om. excerptum W | Alexandro : alexandreide M   20 forcior ipsa : 
ipsa potentior D    21 Actor : om. W   23 Inter … tendencium : om. excerptum W | ui sua : sua 
ui D    24 atque : et D |  et ueritatem : om. D    25 hominis : bonis T |  hominis uita : uita 
hominis D | aut deformatur : om. D   26 certa : certarum D | noticia2 : om. T
1 Tullius fl. : Idem enc. Sd    9 ante Grauissimum add.  Bonarum rerum nimia consuetudo 
pessima est (= Pub. Syr. Sent. 45) enc. Sd    13 I … arte fl. : de arte I enc. Sd    17 III fl. β : II α C 
Sd    20 post est add. Actor De consuetudine quoque require capitulo proprium infra tractatu 
de scientia politica ubi de iure consuetudinis agitur inter cetera iura et iterum in tractatu de 
practica medicine ubi agitur de regimine sanitatis iuxta speculationem consuetudinis enc. 
Sd
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uidelicet opinionem et fidem transcendens. Ars est collectio principorum, id 
est, regularum ad eundem finem tendencium.
Ypocras in Amphorismis 
Vita breuis, ars uero longa, experimentum fallax, iudicium uero difficile.
Actor 5
Theofrastus acusasse naturam dicitur, quod ceruis et cornicibus uitam 
diuturnam, quorum id nichil interesset, hominibus uero, quorum maxime 
interfuisset, tam exiguam dedisset uitam; quorum si etas posset esse longior, 
omnibus perfectis artibus eorum uita erudiretur. Querebatur enim tunc se, 
cum illam uidere cepisset, extingui.10
Tullius in Dyalogo Ad Hortensium
Omnis cognicio multis est obstructa difficultatibus est et in ipsis rebus 
obscuritas et in iudiciis nostris infirmitas. 
Boecius libro Cathegoricarum 
Nemo, si quid in puerilibus disciplinis acceperit, id sacrosanctum iudicet, 15
quoniam quidem res teneris auribus accomodatas senior philosophie tractatus 
eliminat.
Tullius libro I De diuinacione
Omnibus in rebus temeritas in assenciendo errorque turpis est.  Si quis 
mortalis colligaciones omnium causarum animo perspicere posset, nichil eum 20
profecto falleret.
1 Thom. Aq. Verit. 3. 2. 5    4 Hippocr. Aphor. I. 1    6 Cic. Tusc. III. 28. 69    12 Cic. Acad. II. 7   
15 Boeth. Syll. categ. P.L. 064. 793D   19 Cic. Div. I. 7 omnibus...est, I. 127 si...falleret
1 opinionem : opinione A |  principorum : preceptorum D plurimorum S    2 regularum : 
rerum A a.c. µ | eundem : unum T   3 Ypocras … difficile : om. excerptum W   4 difficile : om. S   
5 Actor : om. M |  Actor … extingui : om. excerptum W    6 acusasse : accusare T |  ante quod 
add. eo D |  ceruis : cornis S    7 post diuturnam add. dederit S |  id : sua S |  post uero add. 
breuem M    8 dedisset : dedit M |  posset : possit M |  longior : longa D    9 Querebatur : 
querebat T    10 uidere : om. D |  cepisset : cepissent M    12 Omnis … difficultatibus : om. T  
est obstructa : obstructa est D    13 rebus obscuritas : obscuritas rebus S    15 acceperit : 
accepit D    16 quoniam : quando λ |  accomodatas : acomodat has µ    18 Tullius … falleret : 
om. excerptum W   20 perspicere : prospicere λ
2 post tendencium add. de hiis plenius superius dictum est ubi de philosophia et partibus 
eius copiose dissertum est enc. Sd    9 enim fl. : ergo enc. Sd    13 post infirmitas add. Idem in 
libro de natura deorum I Omnibus fere in rebus quid non sit quam quid sit facilius dixerim 
(= Cic. N. D. I. 60) Idem in tusculanis libro I Grecorum autem prouerbium est quam quis 
nouit artem in hac se exerceat (= Cic. Tusc. I. 18. 41) Idem in libro V Quid enim dulcius ocio 
li&erato (= Cic. Tusc. V. 36. 105) Seneca ad lucilium epistula LXXXII Otium sine li&eris mors 
est et hominis uiui sepultura (= Sen. Ep. 82. 3) Aristoteles in libro ethicorum I Omnis 
cogitatio et prohensis bonum aliquod exoptat (= Arist. EN (Bekker 1095a)) enc. Sd    17 post 
eliminat add. Actor Socrates ut legitur nil se scire dicebat nil se ipsum quod nil sciret 
Aristoleles Sciscitante alexandro quo docente profiteretur se scientem rebus inquit ipsis 
que non nouerunt mentiri achademici noua quorum secta cepit ab archesila dicunt nil sciri 
sed incerta esse omnia hii ut ait seneca spem omnis scientie eripiunt satius est autem 
superuacua scire quam nil (= Sen. Ep. 88. 45) horum sententiam sic breuiter improbat 
Augustinus in XI libro de ciuitate dei Et nos inquit sumus et nos esse nouimus et nostrum 
esse agnoscere diligimus nullis in hiis ueris achademicorm timemus argumenta dicentium 
quid si fallis si enim fallor sum nam qui non est utique nec falli potest (= Aug. Civ. Dei XI. 
26) enc. Sd
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Virgilius libro I in Georgicis
Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
 ACTOR. DE STUDIO ET MODERAMINE 
CAPITULUM XXXIX
Studium, ut ait Tullius, est assidua et uehemens animi ad aliquam rem 5
applicata magna cum uoluntate aplicacio uel occupacio.
Valerius Maximus
Marcellus captis Syracusis machinationibus Archimedis philosphi diu 
uictoriam suam inhabitam senserat, delectatus autem nimia illius prudencia ut 
capiti eius parceretur precepit. At is, dum animo et oculis in terra defixis 10
formas describit, militi, qui predandi gracia domum eius irruperant strictoque 
super caput eius gladio quisnam esset interroganti; propter nimiam 
cupiditatem inuestigandi quod requirebat, nomen suum dicere non potuit, sed 
pro tracto manibus puluere « noli » inquit « obsecro, studium perturbare » 
Quid mox quasi negligens imperium uictoris obtruncatus sanguine suo 15
lineamenta confudit.
Varro in Sentenciis
Multum interest utrum te ipsum an libros inspicias. Libri non nisi scienciarum 
paupercula munimenta sunt; principia inquirendorum continent, ut ab hiis 
negociandi principia sumant. 20
Auianus
Eo uero tantum studia intermi&untur, ne obmi&antur. Gaudet natura 
uarietate.
Aristoteles in Ethicis libro I
Optimus est qui a se ipso omnia intelligit; bonus autem rursus est ille qui 25
benedicenti obaudit, qui autem nec ipse intelligit, nec alium audiens, in mente 
iacit, hic inutilis uidetur.
2 Verg. Georg. II. 490    5 Joh.- Sarisb. Met. I. 11    8 Val. Max. VIII. 7. ext. 7    18 Ps. Varro Sent. 
20. 60 multum...inspicias, 20.61 libri...sumant    22 Ps. Varro. Sent. 21. 62 eo...obmi&antur, 22. 
66  gaudet...uarietate   25 Arist. Etica nova (Bekker 1095b)
1 Virgilius … causas : om. excerptum W    2 potuit : poterit λ    3 Actor : om. D W |  studio et : 
om. D | moderamine : moderacione T   5 Studium … occupacio : om. excerptum W | ut … est : 
est ut ait tullius D    6 magna cum : cum magna T    8 captis : captus D µ |  Syracusis : 
syracusanis D    9 inhabitam : inhibitam W |  autem : om. D |  illius : ipsius S    10 precepit : 
om. µ | dum : de µ cum D | in : et T   11 formas : figuras D | predandi : prestandi S | gracia 
: om. M   12 quisnam : quenam S p.c.   13 sed : om. M   14 pro tracto : prostrato S | noli : uolo 
M   16 confudit : confundit M    17 Varro … sumant : om. excerptum W   18 non : trans. D post 
scienciarum  | nisi : enim D   19 post sunt add. quia D | continent : continet M | hiis : aliis M   
20 post principia add. sunt principia M |  sumant : sumantur D sumanti T    22 uero : om. S  
tantum : cum D |  post Gaudet add. enim W    23 uarietate : ueritate S    24 libro I : I libro µ   
25 omnia : om. W | intelligit : intulit S   26 audiens : om. S   27 hic : om. D
1 libro … Georgicis fl. : in georgicis libro I enc. Sd    6 aplicacio uel fl. (exc. λ) : om. λ enc. Sd  
post occupacio add. de hoc quoque plenius dictum est supra in tractatu de philosophia 
Tullius in tusculinis libro I Honos alit artes omnesque incenduntur ad studia gloria (= Cic. 
Tusc. I. 2. 4) enc. Sd    12 eius fl. : om. enc. Sd    14 studium perturbare fl. β : istum disturbare α 
C Sd   15 imperium fl. : imperii enc. Sd   26 post benedicenti add. hoc α C Sd
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Ouidius libro IIII Tristium
Ingenium longa rubigine lesum torpet et est multo, quam fuit ante, minus. 
Fertilis, assiduo si non remouetur aratro, nil nisi cum spinis germen habebit 
ager. Concutit ingenium paciencia longa malorum.
ACTOR. DE DOCILITATE5
 CAPITULUM XL
Docilitas est recta docendi uel discendi habilitas scilicet ut primum te de hinc 
et alios instruas.
Seneca Ad Lucilium epistula XLIX
Dociles nos natura edidit et rationem dedit imperfectam, sed que perfici 10
posset.
Idem in LXVI
Quid autem stulcius est quam, quia non didiceris, non discere?. Quamdiu 
uiuas, tamdiu discendum est, quemadmodum uiuas.
Quintilianus libro II15
Sicut officium preceptorum est docere, sic discipulorum dociles se prebere; 
sciencia namque coalescere nequit, nisi tradentis et accipientis concordia 
sociata sit.
Tullius libro I in Tusculanis questionibus
Magni uero refert quo in corpore animi locati sunt; nam multa e corpore 20
existunt, que mentem acuant, multa que obtundant, unde Aristoteles ait 
omnes ingeniosos melancolicos esse, ut ego me tardiorem esse moleste non 
feram.
Valerius libro VIII
Socrates dum semper ad discendum se pauperem credidit, ad docendum 25
locupletissimum fecit.
2 Ov. Trist. V. 12. 21-4, 31   7 Alan.-Ins. Virtut. p. 52, 10-12   10 Sen. Ep. 49. 11   13 Sen. Ep. 76. 
1 quid...discere, 76. 3 quamdiu...uiuas    16 Quint. Inst. II. 9. 3    20 Cic. Tusc. I. 33. 80    25 Val. 
Max. VIII. 7. ext. 8
1 Ouidius … malorum : om. excerptum W    2 torpet : om. D    5 Actor : om. W    7 Docilitas … 
instruas : om. excerptum W |  uel discendi : om. D T |  habilitas : humilitas S    10 perfici : 
profici M   11 posset : potest S   13 est : om. D | quia : que S quod D T | didiceris : didisci S 
didisceris T    14 discendum : dicendum T |  quemadmodum : quem aliquid A quamdiu S   
15 Quintilianus … sit : om. excerptum W   16 Sicut : scit T | ante est add. uelle T | ante dociles 
add. est T    17 namque : enim D S |  coalescere nequit : nequit coalescere S |  nequit : nescit 
M    18 sociata sit : sit sociata T    20 Magni : magister T |  locati : locuti W    21 ait : nec T   
22 melancolicos : militos S  mellicos T |  ut : nec D |  esse2 : om. D    25 dum : de µ  
discendum : discendi S |  se pauperem : pauperem se D |  docendum : discendum M post 
docendum  add. se D p.c.   26 fecit : facit S
2 lesum torpet fl. : torpet lesum enc. Sd | est … malorum fl. : cetera require supra capitulo de 
exercitatione enc. Sd    7 uel discendi fl. β : discendi uel α C Sd |  scilicet ut fl. : ut scilicet enc. 
Sd    19 libro … questionibus fl. : in tusculanis questionibus libro I enc. Sd    23 post feram add. 
Apuleius in libro de deo socratis In quibusdam mirandum est quod ea que minime uideri 
nescire uolunt discere cum negligunt et eiusdem artis disciplinam simul et ignorantiam 
decretant (= Apul. Socr. 22) enc. Sd    26 post fecit add. sed et solon quanto industria 
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Aristoteles libro I Elencorum 
Oportet autem credere eum qui addiscit.
Ex musica libro I
Olim erat Pitagoricis in morem, ut, cum quid a magistro Pitagora diceretur, 
hinc nullus audebat rationem petere, sed erat eius ratio docentis auctoritas, 5
idque fiebat, quamdiu discentis animus formacione doctrine roboratus ipse 
earundem rerum rationem nullo eciam docente reperiret.
Ermodius
Artium mater est instancia, nouerca erudicionis est negligencia.
Cato 10
Instrue preceptis animum, ne discere cesses; nam sine doctrina uita est quasi 
mortis ymago. Comoda multa feres, sinautem spreueris illud, non me 
scriptorem sed te neglexeris ipsum. Ne pudeat que nescieris te uelle doceri; 
scire aliquid laus est, culpa est nichil discere uelle.
Ouidius libro Methamorphosis 15
Fas est et ab hoste doceri.
Idem libro II De arte
Semina non semper sulci cum fenore reddunt.
Virgilius in Bucolica
Grandia sepe quibus mandauimus ordea sulcis, infelix lolium et steriles 20
nascuntur auene; pro molli uiola et purpureo narciso carduus et spinis surgit 
paliurus acutis.
2 Arist. SE (Bekker 165a)    4 Boeth. Mus. I. 33    9 Ennod. Dict. P.L. 063. 0284B    11 Ps. Cato 
Dist. III. 1 instrue...ymago, III. praef. 3-4 comoda...ipsum, IV. 29 ne...uelle    16 Ov. Met. IV. 
428   18 Ov. A. A. II. 513   20 Verg. Ecl. V. 36-39
2 eum : om. D | addiscit : addidiscit µ discit λ   4 Pitagoricis : pitagoricum A T   5 docentis : 
dicentis D W    6 ipse : ipsa M    7 earundem : eciam aristoteles D eadem V eorumdem T  
eciam : om. D   8 Ermodius … negligencia : om. excerptum W   9 mater : magister µ | est1 : om. 
T   10 Cato … uelle : om. excerptum W   13 scriptorem : doctorem D | ipsum : ipse S | doceri : 
docere M   14 culpa : pudor λ    15 Ouidius … doceri : om. excerptum W   17 Idem … reddunt : 
om. excerptum W    18 sulci : stulti T    19 Virgilius … acutis : om. excerptum W    20 et : om. D   
21 molli : mobili T melli M | purpureo narciso : purpurea rosa D | post narciso add. nascitur 
D
flagrauerit eciam uersibus complexus est quibus se cotidie ad discente senescere 
significauit (= Val. Max. VIII. 7. ext. 14) enc. Sd
10 post Cato add. ubi supra enc. Sd    12 illud fl. β : istud α C Sd    14 post uelle add. Sedulius 
libro I Ac si magnarum caperis dulcedine rerum nobilium nitidis doctorum uescere scenis 
(= Sedul. Carm. pasch. praef. 7-9) enc. Sd    16 post doceri add. Idem in libro de arte I Ingenium 
celeste suis uelocius annis surgit (= Ov. A. A. I. 185-86)  Idem in II Ingenium mala sepe 
mouet enc. Sd    17 libro … arte fl. : eodem enc. Sd    18 post reddunt add. Idem in libro 
epistularum V Ingenium nimis deficit omne malis  enc. Sd
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VARRO IN SENTENCIIS. DE ELIGENDO DOCTORE 
CAPITULUM XLI
Illum quidem eruditorem elige que magis mireris in suis quam in alienis. 
Nichil magnificum docebit qui a se nichil didicit. Falsoque magistri 
nuncupantur auditorum narratores; sic enim audiendi sunt, ut qui rumores 5
recensent.
Seneca Ad Lucilium epistula VI
Plus tibi uiua uox et conuictus quam oracio proderit; unde in rem presentem 
uenias oportet, primum quia homines amplius oculis quam auribus credunt, 
deinde quia longum interest per precepta, breue et efficax per exempla.10
Idem in XL
Ceci ducem querunt, nos autem sine duce erramus, et ideo difficulter ad 
sanitatem uenimus, quia nos egrotare nescimus.
Idem in LII
Illum elige auditorem, quem magis admireris cum uideris quam cum audieris.15
Idem libro De IIII virtutibus
Non te moueat discentis auctoritas, nec quis, sed quid dicat, a&endas.
Idem libro De moribus
Verba rebus, non personis estimanda sunt.
 QUINTILIANUS LIBRO I. DE PUERORUM INSTRUCCIONE20
 CAPITULUM XLII 
Etas uero hominis tunc maxime formanda est, cum simulandi nescia est et 
precipientibus facillime cedit: franges enim cicius quam corrigas que in 
prauum dirruerunt.
Varro in Sentenciis25
Sapiunt uasa quidquid primum acceperint, sic est de infantibus.
Augustinus libro I Confessionum
3 Ps. Varro. Sent. 16. 53 illum...alienis, 23. 67-8 nichil...recensent    8 Sen. Ep. 6. 5   12 Sen. Ep. 
50. 3 ceci...erramus, 50.4 et...nescimus    15 Sen. Ep. 52. 8    17 Mart. Brac. Form. vit. 2    19 Ps. 
Sen. Mor. 13   22 Quint. Inst. I. 3. 12   26 Ps. Varro Sent. 18. 58
1 Varro … Sentenciis : om. W    3 Illum … recensent : om. excerptum W |  eruditorem : 
doctorem S    4 a … nichil : nil a se D |  didicit : didiscit T |  Falsoque : falseque T falsique S   
5 sic : sicut A S |  audiendi sunt : sunt audiendi M    7 Seneca … VI : om. S    8 Plus : prius S  
uiua : una D S |  rem presentem : presentem rem D    9 ante uenias add. ut D |  quia : om. µ  
credunt : credant S    10 deinde : denique S |  quia : om. W |  interest : iter est D W   
11 Idem … XL : om. S    13 sanitatem : sanitem S |  uenimus : peruenimus D    14 Idem … 
audieris : om. excerptum W   15 auditorem : adiutorem D in doctorem T   16 Idem … a&endas 
: om. excerptum W    17 sed quid : om. M    18 Idem … sunt : om. excerptum W   
20 Quintilianus … pudicicia : om. capitulum W | libro I : om. A   23 enim : om. T   26 primum : 
primo D | acceperint : acciperint M | est : om. T 
23 franges fl. : frangas enc. Sd    26 post infantibus add. Seneca ad lucilium epistula XXXVI 
Turpis et ridiculosa res est elementarius senex iuueni parandum seni utendum est (= Sen. 
Ep. 36. 4) enc. Sd   27 I Confessionum fl. : confesionum I enc. Sd
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Deus meus, quas ibi miserias expertus sum et ludificaciones, quandoquidem 
michi puero recte uiuere proponebatur, obtemperare monentibus, ut in hoc 
seculo florerem et excederem linguosis artibus ad honorem hominum et falsas 
diuicias simulantibus. Inde in scolam datus sum, ut li&eras discerem, in 
quibus quid utilitatis esset ignorabam miser. Sed ludere delectabat et 5
uindicabatur in nos ab eis qui talia utique agebant. Sed maiorum uirge negotia 
uocabantur, puerorum autem cum sit, puniuntur a maioribus. Et tamen michi 
bene fiebat et non faciebam ego bene: non enim discerem, nisi cogerer. Nemo 
autem bene inuitus, eciamsi bonum est quod facit; nec qui me urgebant bene 
faciebant, sed bene mi fiebat abs te, deus meus. Illi enim non intuebantur quo 10
referrem quod me discere cogebant preterquam ad saciandas insaciabiles 
cupiditates copiose inopie et ignominiose glorie. Tu uero, cui numerati sunt 
capilli nostri, errore omnium, qui mi instabant ut discerem utebaris ad 
utilitatem meam, modo autem, cum discere uolebam, utebaris ad penam 
meam, quam plecti non eram indignus, tantillus puer et tantus peccator. 15
Itaque de non bene facientibus bene faciebas michi et de peccante me ipso 
iuste retribuebas michi. Iussisti enim et sic est, ut pena sibi sit omnis 
inordinatus animus.  Tenere cogebar Enee nescio cuius errores oblitus errorum 
meorum et plorare Didonem mortuam, quia se occidit ob amorem, cum 
interea me ipsum in hiis a te morientem, deus, uita mea, siccis oculis ferrem 20
miserrimus. Quid enim miserius misero non miserante se ipsum? Ve tibi, 
flumen moris humani! Quamdiu non siccaberis? Quousque uolues filios Eue 
in mare magnum et  formidolosum, quod uix transeunt qui l ignum 
conscenderint? Nonne ego intelegi et tonantem Iouem et adulterantem? et 
utique non posset hec duo, sed auctum est, ut haberet actoritatem ad 25
imitandum uerum adulterium lenocinante falso tonitruo. Fingebat quidem 
Homerus hominibus flagiciosis diuina tribuendo, ne flagicia putarent, ut 
quisque ea fecisset, non homines perditos, sed celestes deos uideretur imitatus. 
Non omnino per has turpitudines commodius uerba discuntur, sed per uerba 
1 Aug. Conf. I. 9. 14-5 deus...maioribus, I. 12. 19-13. 21 et...ipsum, I. 16. 25-26 ve...appellabar, 
I. 17. 27 nonne...uolatilibus
1 ibi : om. D µ    2 post uiuere add. id D |  proponebatur : proponebam µ    3 excederem : 
excellerem λ | post et2 add. ad D   4 scolam : scolas M scola µ   5 Sed : et D   6 uindicabatur : 
meditabatur S |  maiorum : maioris D S |  uirge : nuge D |  negotia : negocium D   
7 uocabantur : uocabatur S | sit : sint talia D | michi : om. D µ   8 bene fiebat : fiebat bene D   
9 autem : om. S |  post bene1 add. facit T |  ante inuitus add. nisi T    10 mi fiebat : fiebat michi 
D |  abs … meus : absci des mei S |  intuebantur : tumebantur T    11 referrem : referre S  
saciandas : faciendas S    12 ignominiose : ingeniose T    13 capilli nostri : nostri capilli M  
nostri : mei µ    14 modo : in eo T |  cum : quod D    15 quam : qua A M |  indignus : dignus 
T |  tantus : tanto A   16 de1 : om. S    17 sibi sit : sit sibi D   19 mortuam : mortem D | quia : 
qui D    20 interea : intereo T |  deus : deo S |  oculis : ocium D    21 miserrimus : miseris S   
22 humani … siccaberis : om. M |  Quousque : quomodoque M    24 conscenderint : 
conscenderunt D ascenderint S |  post Nonne add.  et D |  intelegi : intellexi D intelligo M  
et1 : om. D |  et3 … actoritatem : om. M    25 posset : possent D |  auctum : actum A p.c. D   
26 imitandum : euitandum M |  lenocinante : lenocitante M |  tonitruo : contrario M  
Fingebat : fugiebant M    27 diuina : diuinam M |  tribuendo : retribuenda D |  putarent : 
putarentur A   28 ea fecisset : eam fecisse S | uideretur : uidentur S | imitatus : imitari D
18 inordinatus animus fl. : animus inordinatus enc. Sd
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talia turpitudines ille confidencius perpetrantur. Non accuso uerba quasi uasa 
electa atque preciosa, sed uinum erroris quod in eis nobis propinabatur et nisi 
ebriis doctoribus biberemus, cedebamur, nec appellare aliquem iudicem 
sobrium licebat. Et tamen ego, deus meus, libenter hoc didici et eis delectabar 
miser et ob hoc bone spei puer appellabar. Nonne aliud non erat ubi 5
exerceretur ingenium meum et lingua? Laudes tue, domine, per scripturas 
suspenderent palmitem cordis mei, ut non raperetur per inania nugarum 
turpis preda uolatilibus.
Valerius libro VI
Lacedemonii et cetera require supra libro I capitulo de pudicicia (cf. I.98).           10
 SENECA IN DECLAMACIONIBUS LIBRO IIII. DE CURIOSITATE SCIENTIE 
CAPITULUM XLIII
Acrior autem est cupiditas ignota cognoscendi quam nota reprehendi.
Idem Ad Lucilium epistula LXVIII
Multi aperta transeunt, condita et obtusa rimantur, furem signata sollicitant. 15
Vile uidetur, quidquid patet: apperta effractarius preterit. Hos mores habet 
imperitissimus quisque, qui in secreta irrumpere cupit.
Idem in XXVI
Disputaciones et li&erata colloquia et ex preceptis sapientum uerba collecta et 
eruditus sermo non ostendunt uerum robur animi: est enim oracio etiam 20
timidissimus audax. Quid egeris, tunc apparebit, cum animam ages.
Varro in Sentenciis
Nusquam deueniet qui quot uidet, sequitur calles.
Socrates
Que supra nos, nichil ad nos.25
Terencius in Neauter 
10 Val. Max. VI. 3. ext. 1    13 Sen. Contr. IV. praef. 1    15 Sen. Ep. 68. 4    19 Sen. Ep. 26. 6   
23 Ps. Varro. Sent. 32. 92   25 Lact. Inst. III. 20. 11
1 uerba talia : talia uerba D |  turpitudines … confidencius : confidencius turpitudines iste 
D |  ille : iste λ    2 atque : et D |  in … nobis : nobis in eis D |  propinabatur : propinatur T  
post nisi add. ab A p.c.    3 doctoribus : om. S    4 ego : om. D |  libenter : om. A |  hoc : hec λ  
hoc didici : didici hec D |  didici : didisci T    5 appellabar : appellabor M |  aliud : aliquid S  
non : om. S    6 post lingua add. mea D |  lingua … tue : linguam ludes tibi S |  tue : tuas D   
7 suspenderent : suspenderat D |  palmitem : palatum D |  ut non : ne D |  raperetur : 
raperer D µ | nugarum : nugorum T   11 scientie : om. D   13 autem : om. D | ignota : ignata 
M |  quam : om. T |  nota : non S |  reprehendi : repetendi S W recipiendi M    15 Multi : 
multa S | condita : cognita D | rimantur : firmantur D | signata : signati T   16 patet : paret 
M |  effractarius : fracta nullus S efficacia eius M a fracta nullus T |  preterit : transit D    
17 secreta : sectura S    19 li&erata : illiterata T    20 oracio etiam : in oracione D omnis µ   
21 timidissimus : inmundissimus M | apparebit : apparebis D | ages : eges T om. M   23 qui 
: om. W | quot : quos λ |  post uidet add. quod µ |  calles : callos M    24 Socrates … nos2 : om. 
excerptum W   26 Terencius … pertinent : om. excerptum W
17 qui fl. : om. enc. Sd   19 ante Disputaciones add. Remoue studia tua uita tractata mors de te 
pronunciatura est ita dico (= Sen. Ep. 26. 6) enc. Sd    21 post ages add. Actor Theofrastus et 
cetera (= Cic. Tusc. III. 28. 69) require supra capitulo de scientia enc. Sd
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Ut quid aliena cures, que ad te non pertinent?
Tullius libro III in Tusculis
Stulticie proprium est aliorum uicia cernere, suorum obliuisci.
Petronius 
Periculosum est alienis intendere secretis. 5
Cato 
Mi&e archana dei celumque inquirere quid sit; cum sis mortalis, que sunt 
mortalia cura.
TULLIUS. DE ELOQUENCIA
 CAPITULUM XLIIII 10
Cum homines multis in rebus humiliores et infirmiores sint, bestiis hac in re 
maxime bestiis prestare videntur, quod loqui possunt. Quare preclarum 
quidam michi uidetur adeptus, qui in ea re hominibus antecellit, qua in re 
homines bestiis prestant.
Idem libro De paradoxis 15
Nichil est tam incredibile quod dicendo non fiat probabile, nichil tam 
horridum atque incultum quod non splendescat oracione.
Idem libro De partitione oracionis
Communia vero quasi lumina oracionis sunt hec: dilucidum, breue, probabile, 
illustre, suaue. 20
Idem in Rethorica I
1 Ter. Heaut. 76   3 Cic. Tusc. III. 30. 73   5 Petr. Sat. 20   7 Ps. Cato Dist. II. 2    11 Cic. Inv. I. 5   
16 Cic Parad. I. 3   19 Cic. Part. Or. 19
1 post pertinent  add. est T    2 Tullius … obliuisci : om. excerptum W    3 post proprium add. 
signum T |  proprium : propositum D |  aliorum : aliena T |  post cernere add. et S   
4 Petronius … secretis : om. excerptum W    6 Cato … cura : om. excerptum W    7 celumque : 
celum D et celum T    9 Tullius : om. W    11 Cum … prestant : om. excerptum W |  multis … 
rebus : in multis rebus D |  humiliores … sint : sunt humiliores et infirmiores M |  hac … 
bestiis : om. M   12 Quare : quia D |  preclarum … qua : om. T    13 quidam : om. S    15 Idem : 
tullius W   16 dicendo : dubitando S | nichil … probabile : om. M   17 horridum atque : om. S   
19 post quasi add. quinque D W
1 post pertinent add. Tullius in libro de officiis I Vita uictusque comunis consilia sermones 
cohortationes interdum et obiurgationes maxime in amiciciis uigent estque illa 
iocundissuma amicicia quam similitudo coniugauit (= Cic. Off. I. 17. 58) facilior quidem et 
timor et aliis minus grauis aut molesta uita ociosorum fructuosior autem hominum generi 
et ad claritatem atque amplitudinem aptior eorum qui ad rem publicam et ad res magnas 
gerendas se accomodauerunt (= Cic. Off. I. 21. 70) enc. Sd    2 Tullius fl. : idem enc. Sd  
libro … Tusculis fl. : in tusculanis libro III enc. Sd    5 intendere fl. β : interesse α C Sd    6 post 
Cato add. ubi supra enc. Sd    7 ante Mi&e add. Ad consilium ne accesseris antequam uoceris 
(= Ps. Cato Dist. vulg. 7) Idem ibidem enc. Sd    8 post cura add. Oracius in libro carminum 
Nec scire fas est omnia  (= Hor. C. IV. 4. 22) enc. Sd    13 quidam michi fl. β : michi quidam α 
C Sd   16 dicendo non fl. : non dicendo enc. Sd   19 post quasi add. V enc. Sd
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Breuitas est cum nullum nisi necessarium assumitur uerbum. Oracionem 
autem oportet magno opere uariare, quoniam in omnibus rebus similitudo 
sacietatis est mater.
Idem in Rethorica II
Maxime autem uarietas delectat auditorem.5
Idem in eodem
Ars est precepcio, que dat rectam uiam racionemque dicendi. Exercitacio 
autem est assiduus usus et consuetudo dicendi.
Quintilianus libro I
Consuetudo est certissima loquendi magistra, utendumque plano sermone est 10
ut nummo, cui publica forma est. Usitatis enim utimur, noua uerba non sine 
periculo fingimus.
Idem libro VIII
Philosophia simulari potest, eloquencia non potest.
Macrobius libro Saturnalium15
Comes facundus in uia pro uehiculo est.
Lactancius libro De falsa religione
Bene dicere pertinet ad paucos, bene uiuere ad omnes.
Ermodius
Exercitacio eloquenciam dat quam ingenium negat.20
Valerius libro VIII
Demostenes, cum primam li&eram artis rethorice proferre non posset propter 
uocis exilitatem, oris sui uicium tanto studio expugnauit, ut nullus quod 
uolebat expressius proferret.
Idem25
Gracilem nimis uocem continua exercitacione ad gratum auribus sonum 
perduxit, ore quoque calculis insertis multum ac diu loqui erat solitus, quo 
uacuum prompcius esset et solucius.
Idem in eodem
1 Cic. Inv. I. 32 brevitas...uerbum, 76 oracionem...mater   5 Rhet. Her. III. 12   7 Rhet. Her. I. 3   
10 Quint. Inst. I. 6. 3 consuetudo...est, I. 5. 71 usitatis...fingimus    14 Quint. Inst. XII. 3. 12   
16 Macr. Sat. II. 7. 11    18 Lact. Inst. I. 1. 9    20 Ennod. Carm. P.L. 063. 0317B    22 Val. Max. 
VIII. 7. ext.1   26 Val. Max. VIII. 7. ext. 1
1 assumitur : sumitur S |  assumitur uerbum : uerbum assumitur D |  uerbum : om. S   
2 oportet : om. T |  magno opere : magnopere λ |  uariare : narrare D S    3 sacietatis : 
societatis M T |  mater : mei S    4 Idem … auditorem : om. excerptum W    6 Idem … dicendi : 
om. excerptum W    7 rectam uiam : uiam rectam S |  post uiam add. rectamque D  
racionemque : racionem D | dicendi : docendi D   10 loquendi magistra : magistra loquendi 
D |  utendumque : utendique λ S    11 forma : fama D   13 Idem … potest2 : om. excerptum W   
14 post eloquencia add. uero D    15 Macrobius … est : om. excerptum W    16 facundus : 
fecundus S |  pro : om. D |  uehiculo : uehiculis A uehiculum D nichilo µ |  est : om. A    
17 Lactancius … omnes : om. excerptum W    19 Ermodius … negat : om. excerptum W   
20 Exercitacio : excitacio A T   23 oris sui : orificii M | nullus : melius S   24 uolebat : nolebat 
S W   25 Idem : om. S   26 exercitacione : excitacione T   27 erat solitus : solitus erat W | quo : 
in T   28 uacuum : uacuumque T | prompcius : propicius T   29 in eodem : om. M
17 Lactancius … omnes : trans. excerptum enc. Sd post dicendi    20 Exercitacio fl. : exultatio 
enc. Sd   23 quod … expressius fl. β : expressius quod uolebat α C Sd
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Eloquencie ornamenta in pronunciacione apta et conueniente corporis motu 
consistunt, quibus cum se instrunxerit, tribus modis homines aggreditur, 
scilicet aures eorum penetrando, oculos demulcendo, animos inuadendo.
Seneca in Edippo
Quid uerba queris? Veritas odit moras. 5
Terencius in Phormione
Nichil est quin male possit narrando deprauari.
 TULLIUS IN PROLOGO RETHORICORUM. DE PULCRA ET MORTIFERA 
ELOQUENCIA
 CAPITULUM XLV 10
Sapiencia sine eloquencia quidem parum prodest; eloquencia uero sine 
sapiencia nunquam prodest, sed plerumque nimium obest.
Didimus ad Alexandrum
Artem bene loquendi non discimus nec facundie rethorum oratorumque 
operam damus, cuius officium est faleratis sermonibus figmentare mendacia et 15
innocencie fidem conferre criminibus ac patricidii reos asignare piissimos. Qui, 
dum putant se aliene laudis fructum per iniquam uictoriam rapuisse, nesciunt 
munimentum se sue consciencie perdidisse. Simplex est apud nos eloquencia 
communisque omnibus, solum precipiens non mentiri.
Seneca in Declamacionibus libro III 20
Hec inter se raro coeunt, ut eadem uox sit dulcis et solida.
1 Val. Max. VIII. 10. praef.    5 Sen. Oedip. 850-51    7 Ter. Phorm. 696    11 Cic. Inv. I. 1   
14 Collatio 2. 15   21 Sen. Contr. III. praef. 3
1 Eloquencie : eloquentia M | apta : aperta D | conueniente : conuenienti S   2 instrunxerit : 
instruxerint M |  homines aggreditur : aggreditur homines D    5 odit : ostendit S   
6 Phormione : amphorismis D    7 possit : possis M posset S p.c.    8 Tullius … Rethoricorum : 
om. W |  pulcra … eloquencia : pulchri eloquii mortifero dampno D |  mortifera : uertifera S   
11 Sapiencia … obest : om. excerptum W | quidem : om. A T   13 ad : in T   14 non : numquam 
D |  rethorum oratorumque : oratorum rethorumque D    15 faleratis : falsis D falentibus M 
familiaritatis S    17 putant : putent D    18 munimentum … consciencie : se sue consciencie 
munimentum S | se : om. D | est … nos : apud nos est S   19 solum : soli sibi S | non : om. T   
20 Seneca … solida : om. excerptum W   21 coeunt : conueniunt M 
3 post  inuadendo add.  recte itaque estimes cum propter iudicialem ignominiam rodum 
petisset et ibi rogatu ciuitatis suam prius in thesiphontem deinde demostenis pro eadem 
orationem clarissima uoce recitasset mirantibus cunctis utriusque eloquentiam sed 
aliquanto magis demostenis quid si inquit ipsum audissecis tantus orator eciam sic inimici 
uim ardoremque dicendi suspexit ut se scriptorum eius parum ydoneum lectorem esse 
predicaret expertus acerrimum uigorem oculorum terribile uultus pondus accomodatum 
singulis uerbis sonum uocis efficacissimos corporis motus et si igitur illius operi nil adici 
potest tamen in demostene magna pars demostenis abest cum legitur potius quam auditur 
(=Val. Max. VIII. 10. ext.1) Seneca in libro de moribus Verba rebus non personis estimanda 
sunt (= Ps. Sen. Mor. 13) enc. Sd    4 Seneca fl. : idem enc. Sd    7 post deprauari add. Varro in 
sententiis Nusquam deueniet qui quot uidet sequitur calles (= Ps. Varro Sent. 32. 92) Ouidius 
in libro methamorphosis III (III om. C) Inopem me copia fecit (= Ov. Met. III. 466) Idem in 
libro de fastis V Sepe stat incertus et nescit qua sit eundum cum uidet ex omni parte uiator 
iter (= Ov. Fast. V. 3-4) enc. Sd   16 patricidii fl. : parricidii enc. Sd   21 post solida add. Idem in 
edippo require in precedenti capitulo (= Sen. Oedip. 850-51) enc. Sd
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Quintilanus XVIII Causa
Non autem habet causam loquendi cui credi non potest. Ablata est ab eo 
omnium verborum fides, omnis sermonis auctoritas.
Ex Prouerbis sapiencie
Verba quoque bonitatis mutari malicia maior est.5
Lactancius libro De vera religione et sapiencia
Utinam tam multi bene facerent quam multi bene locuntur!
Juuenalis libro IIII
Torrens dicendi copia multis et sua mortifera est facundia.
Prosper libro Epigramatum10
Non prodest cuiquam et cetera require supra de unitate et concordia tocius 
uite capitulo XXVI (cf. II.26).
 LACTANCIUS LIBRO DE VERO CULTU. DE GRACIA DOCENDI 
CAPITULUM XLVI
Nichil tam preclarum homini et conueniens potest esse quam homines ad 15
iusticiam erudire.
Boecius libro Sillogismorum ypoteticorum
Nullum bonum est quod non pulcrius elucescat, si plurimorum noticia 
comprobetur.
Quintilanus libro I20
Optimus quisque preceptor frequencia gaudet et maiore se theatro dignum 
putat.
Idem libro VIII
2 Quint. Decl. XVIII. 1   5 Pub. Syr. Sent. 61   7 Lact. Inst. IV. 23. 8   9 Juv. 10. 9-10   11 Prosp. 
Epigr. 6. 3-6 P.L. 051. 501A    15 Lact. Inst. VI. 2. 14    18 Boeth. Syll. Categ. P.L. 064. 0831B   
21 Quint. Inst. I. 2. 9
1 XVIII : VIII µ |  Causa : capitulo S    2 autem : om. D |  autem habet : habet autem T   
3 omnium : omnis D in omnibus M |  auctoritas : atractas T    4 Ex … est : om. excerptum W   
5 Verba : uerbo S |  bonitatis : bonitati S    6 Lactancius … locuntur : om. excerptum W |  et 
sapiencia : om. T    7 bene2 : om. M |  locuntur : loquentur M    8 Juuenalis … facundia : om. 
excerptum W   10 Prosper … XXVI : om. excerptum W   11 cuiquam : cuiusquam S | et cetera : 
om. M   12 uite : om. T | capitulo XXVI : om. S    13 Lactancius … cultu : om. W | libro : om. D   
15 Nichil … erudire : om. excerptum W | post preclarum add. est T | homini … conueniens : et 
conueniens homini D |  homines … iusticiam : ad iusticiam homines D    17 Boecius … 
comprobetur : om. excerptum W |  Sillogismorum : philosophorum M    18 est : om. T  
plurimorum : multorum M    20 Quintilanus … putat : om. excerptum W    21 frequencia : 
frequencius M | theatro : thesauro A  post teatro add. se S   23 Idem : quintilianus W
3 post auctoritas add. Tullius in libro de paradoxis Nichil tamen est tam incredibile et cetera 
require in precedenti capitulo (= Cic Parad. I. 3) enc. Sd    11 et1 … XXVI fl. : solis bona dicere 
uerbis impia mens habeat quod bene lingua sonat nam fari recte miserum est et uiuere 
praue dampnat nota malum regula iustitie enc. Sd    12 post XXVI add. Ouidius in libro de 
nuce Mentem uerba sequantur (= Ps. Ov. Nux 53) Actor De hac quoque materia require 
supra capitulo de unitate et concordia totius uite  enc. Sd   15 et fl. : om. enc. Sd   23 libro VIII 
fl. : VIII libro enc. Sd
490 § II.46
Melius certe persuadebit aliis qui prius sibi persuaserit. Perdit enim se, 
qualibet custodita simulacio, nec unquam tanta est loquendi facultas, que non 
titubet et abeat quociens ab animo uerba dissenciunt. Rerum autem 
optimarum inuentio, eciamsi lenociniis uerborum destituta sit, satis tamen 
natura sua ornatur. 5
Seneca libro De moribus
Oratorem te puta, si tibi ipsi ante omnes, quod oportet, persuaseris.
Idem Ad Lucilium epistula VII
Mutuo ista fiunt, et homines, dum docent, discunt.
Symmacus in Epistulari 10
Apcius est negociis intimandis uiue  uocis iudicium.
Ouidius libro De ponto
Gracius ex ipso fonte bibentur aque.
Idem in eodem
Sunt quippe inter se communia sacra poetis, diuersum quamuis quisque 15
sequatur iter.
Idem libro II Tristium
Quod minime nouit, nemo dicere potest.
Idem libro I De fastis
Prospera lux oritur: linguis animisque fauere! Nunc dicenda bono sunt bona 20
uerba die.
Idem libro De arte III 
Casus undique ualet: semper tibi pendeat hamus, quo minime credis gurgite, 
piscis erit.
Galterus in Alexandro libro VIII 25
Minus est preciosus et absque pondere sermo grauis, quem non grauis edidit 
actor, rumoresque facit leuitas auctoris inanes.
1 Quint. Inst. XII. 1. 29-30   7 Ps. Sen. Mor. 14   9 Sen. Ep. 7. 8   11 Symm. III. 30   13 Ov. Pont. 
III. 5. 18   15 Ov. Pont. II. 10. 17-18   18 Ov. Trist. II. 348   20 Ov. Fast. I. 71-2   23 Ov. A. A. III. 
425-26   26 Gualt.-C. Alex. VIII. 250-52
1 certe : trans. D post persuaserit |  persuadebit : perswadeberis D | prius sibi : sibi prius W  
persuaserit : perswaserint D | Perdit : prodit M | enim : tamen D   2 qualibet : quamlibet M 
quelibet S W | unquam : ne umquam M nunquam T   3 abeat : hereat D habeat T   4 eciamsi 
: et M autem omnia S  |  lenociniis : lasciuiis M    5 sua : om. T    6 Seneca … persuaseris : om. 
excerptum W   7 ipsi : ipse T | omnes : omne S   8 Idem … discunt : om. excerptum W   9 dum 
docent : docent et D    10 Symmacus : sydonius D |  Symmacus … iudicium : om. excerptum 
W    11 intimandis : intimandum D |  iudicium : inicium D    12 Ouidius … aque : om. 
excerptum W    13 bibentur : uidentur S    14 Idem … iter : om. excerptum W    15 se : om. D  
quisque : quousque M   16 iter : et cetera S   17 Idem … potest : om. excerptum W | II Tristium 
: tristium II A S    18 ante Quod add. ideo M |  nemo dicere : dicere nemo D   19 Idem … die : 
om. excerptum W    20 animisque : animusque M |  fauere : fauente D |  Nunc : nam D nec µ  
bono sunt : sunt bono D   22 Idem … erit : om. excerptum W   23 tibi pendeat : pendeat tibi D   
25 Galterus … inanes : om. excerptum W | Alexandro : alexandreide M
10 in Epistulari fl. : ubi supra enc. Sd    23 undique fl. : ubique enc. Sd    24 post erit add. 
Claudianus in maiori Carmen amat quisquis carmina digna gerit (= Claud. Cons. Stil. III. 
praef. 6) Cato in libro de moribus Morbi causa mali est quicumque uoluptas (= Ps. Cato Dist. 
IV. 24) enc. Sd
491§ II.46 – § II.47
Prosper libro Epigramatum
Non satis est domini precepta euoluere lingua: is meminit legis, qui memor est 
operis.
 PALLADIUS LIBRO I DE AGRICULTURA. DE FORMA VEL MODO 
DOCENDI 5
CAPITULUM XLVII 
Pars est prima prudencie ipsam, cui precepturus es, estimare personam. 
Neque enim formator agriculture debet artibus et eloquencia rethores imi&ari, 
quod a plerisque factum est: qui dum diserte locuntur rusticis, hoc asecuntur, 
ut eorum doctrina nec a peritissimis possit intelligi.10
Plinius in epistula Ad Cornelium Tacitum
Sue inuencioni fauet et quasi fortissimum complectitur cum ab illo dictum est 
quod ipse preuidit. Omnibus ergo dandum est aliquid quod teneant, quod 
agnoscant. 
Idem in epistula Ad Ursum15
Sicut faces ignem assidua concussione custodiunt, demissum egerrime 
reparant, sic et dicentis calor et audientis intentio continuacione seruatur.
Casiodorus in prologo Epistularum suarum
Declinanda est suasio que plus habet periculi quam decoris. Aliter nulla 
leccione saciatis, aliter mediocri gustacione suspensis, aliter a li&erarum 20
sapore ieiunis persuasionis causa loquendum est, ut plerumque sit pericie 
genus uitare quod placeat doctis.
Quintilianus libro I
In grandibus cenis hoc nobis sepe accidit, ut, cum optimis saciati sumus, 
uarietas tamen nobis ex uilioribus grata est.25
2 Prosp. Epigr. 24. 3-4 P.L. 051. 506B    7 Pallad. I. 1    12 Plin. Ep. I. 20. 13    16 Plin. Ep. IV. 9. 
11    19 Cassiod. Var. praef. 6 declinanda...decoris, praef. 15 aliter...doctis    24 Quint. Inst. X. 
1. 58
1 Prosper … operis : om. excerptum W    2 domini precepta : precepta domini D |  euoluere : 
reuoluere T    4 modo : materia D    5 docendi : uiuendi D dicendi M    7 est : enim W  
prudencie : prudencia T | cui : cum D | precepturus : pretexturus D preceptum µ | es : est 
T |  personam : primam A S    8 Neque : ne S |  enim : om. D |  formator : formatores S  
debet : debent S de W    9 a plerisque : apostolisque A apostolis quoque S    11 in epistula : 
om. D    12 fortissimum : fortissime T |  illo : alio M W    13 post quod1 add. eciam W |  ipse : 
om. D    15 Idem … Ursum : trans. T ante dimissum  |  in … Ursum : libro epistulari D |  Ad 
Ursum : aduersum M    16 assidua : continua D |  egerrime : agerrime A T    17 reparant : 
reperant M |  sic : sicut S |  calor : talis A µ |  seruatur : seruantur D seruat S    20 leccione : 
locucione W |  saciatis : sociaris M |  mediocri : mediocriter T |  a : om. W    21 ieiunis : 
remotis D | persuasionis : swasionis D | loquendum : loquendi M | est ut : om. D   24 hoc : 
om. S |  nobis sepe : sepe nobis D |  optimis : oppimis T    25 tamen : om. D |  nobis … 
uilioribus : ex uilioribus nobis D
3 post operis add. Actor Cetera quoque de ista materia require superius in capitulo de  
totius uite concordia et iterum in capitulo de docilitate et de eligendo doctore enc. Sd    4 I … 
agricultura fl. β : de agricultura I α C Sd    8 agriculture fl. β α : agricole C Sd    17 post 
seruatur add. intercapedine autem et quasi remissione languescit (= Plin. Ep. IV. 9. 11) enc. 
Sd   23 libro I fl. : ubi supra enc. Sd   25 est fl. β : sit α C Sd
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Varro in Sentenciis
Efficacissimum autem docendi genus est exemplorum subdicio.
Seneca Ad Lucilium epistula XXXVIII
Plurimum proficit sermo, qui minutatim irrepit animo nec multis opus est sed 
efficacibus. 5
Idem in XL
Inopia uerborum et exilitas minus intentum auditorem facit tedio interrupte 
tarditatis; facilius tamen insidet, quod expectatur quam quod preteruolat. Illa 
uero, que ueritati operam dat oracio, incomposita debet esse et simplex: hec 
popularis nichil habet ueri. Mouere uult turbam et inconsultas aures impetu 10
rapere. 
Valerius libro VI
Perdite luxurie Athenis adolescens Polemo non modo illecebris, sed eciam ipsa 
infamia gaudens, cum e conuiuio, non post solis occasum, sed post ortum 
surrexisset domumque rediens Xenocratis philosophi patentem ianuam 15
uidisset, uino grauis, delibutus unguentis, sertis capite redimito, perlucida 
ueste amictus, refertam turba doctorum scolam eius intrauit. Nec tam deformi 
contentus introitu, consedit nisi eciam clarissimum eloquium et prudentissima 
precepta temulencie lasciuis eleuaret. Orta deinde, ut par erat, omnium 
indignacione, Xenocrates uultum in eodem habitu continuit omissaque re 20
quam disserebat, de modestia ac temperancia loqui cepit. Cuius grauitate 
sermonis Polemo resipiscere coactus, primum coronam capite detractam 
proiecit, paulo post brachium intra pallium reduxit, procedente tempore 
conuiualis oris ylaritatem deposuit, ad ultimum totam luxuriam exuit, sicque 
unius oracionis medicina sanatus, ex infami ganeone maximus philosophus 25
euasit.
2 Ps. Varro Sent. 14. 46    4 Sen. Ep. 38. 1    7 Sen. Ep. 40. 3-4    13 Val. Max. VI. 9. ext. 1 |  Val. 
Max. VI. 9. ext. 1
1 Varro … subdicio : om. excerptum W   2 Efficacissimum : efficacis summum D | autem : om. 
D |  docendi genus : genus docendi D |  subdicio : om. T    4 irrepit : receperit A recipitur µ  
opus est : om. T    8 insidet : insideret T    9 operam dat : dat operam D |  oracio : omnino D 
animo T |  hec : hoc A S    10 uult : habet D    12 Valerius … VI : trans. T post polemo    
13 Athenis … Polemo : adolescens polemo athenis D |  Polemo : plenus S    14 e : eo M om. S  
post non add. isset  D |  occasum : occasis W    15 surrexisset : surrexit sed surrexisset D   
16 uino : modo µ | unguentis : ingeniis D unguis T   17 eius : om. D | Nec : ut S   19 eleuaret 
: impediret D | deinde : demum D W   20 omissaque : emissaque λ   21 grauitate : grauitatis 
S    22 resipiscere : respicere S |  primum : primo D    23 proiecit : deiecit S |  tempore : 
tempori A   24 deposuit : disposuit M | exuit : exiuit D   25 oracionis : rationis T | medicina 
: medicinam T
9 uero fl. β : quidem α C Sd   26 post euasit add. peregrinatus igitur huius animus in nequitia 
non habitauit (= Val. Max. VI. 9. ext. 1) Oracius in poetria Quandoque bonus dormitat 
homerus (= Hor. A. P. 359) hec placuit semel hec decies repetita placebit (= Hor. A. P. 365) 
ostendunt poterat duci quia cena sine istis (= Hor. A. P. 376) aut prodesse uolunt aut 
delectare poete aut similis et iocunda et ydonea dicere uite (= Hor. A. P. 333-34) Actor 
Cetera quoque superius require capitulo de regimine lingue sed eciam de breuitate 
loquendi require infra capitulo de industria scribendi enc. Sd 
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 ARISTOTELES IN ETHICIS LIBRO I. DE DOCTORIBUS MALE VIVENTIBUS 
CAPITULUM XLVIII
Quidam uitam pecudum eligentes, adipiscantur tamen gloriam, quia quidam 
magistrancium similia paciuntur Sardanapolo.
Helynandus in Cronicis suis5
Patimus, ut ait Agellius, dicebat nichil fieri posse indignius aut intollerancius, 
quam quod homines ignaui et desides operti barba et pallio mores et 
emolumenta philosophie in lingue uerborumque artes conuerterent et uicia 
facundissime accusarent in terentibus uiciis ipsi madentes.
Lactancius libro De falsa sapiencia10
Quidam sub obtentu sapiencie uicia sua celant, domi faciunt ea que in scolis 
arguunt, sed qui docent tantum nec faciunt, ipsi preceptis suis pondus 
detrahunt.
Idem in eodem
Maximum autem argumentum est philosophiam nec ad sapienciam tendere 15
nec ipsam sapienciam esse, quod misterium eius barba tantum celebratur et 
pallio. Itaque non uicia excidit, sed abscondit.
Idem libro De vera religione et sapiencia
Qui precipiunt nec faciunt, abest ab hiis fides et soluta precepta sunt.
Ex Prouerbis sapiencie20
Omnis doctor in uite ratione peccans turpior est, ob hoc quod in officio eius, 
cuius magister esse uult, labitur.
Seneca Ad Lucilium epistula XXIIII
Hoc turpissimum est, quod nobis obici solet, uerba nos philosophie, non opera 
tractare.25
Cato
3 Arist. EN (Bekker 1095b)    6 Gell. XIII. 8. 5    11 Lact. Inst. III. 15. 8 quidam...arguunt, III. 
16. 3 sed...detrahunt   15 Lact. Inst. III. 25. 6   19 Lact. Inst. IV. 23. 8   21 Pub. Syr. Proverb. 34-
5   24 Sen. Ep. 24. 15
1 Aristoteles … I : om. W |  Ethicis : thopicis T |  libro I : om. S |  male viuentibus: 
magistrancium D    3 Quidam … Sardanapolo : om. excerptum W |  adipiscantur : 
adipiscuntur M adipiscunt S |  quia quidam : om. D    4 magistrancium : monstrancium T  
paciuntur : pascuntur S    5 Helynandus … madentes : om. excerptum W    6 Patimus : 
patuimus M paturimus T |  ait : om. D |  fieri posse : posse fieri D |  aut : an M    7 ignaui : 
agrauati M ignari T |  post  et1 add. homines S |  desides : desidentes T |  operti : aperti M  
operti barba : barba operti S |  et2 : cum D    8 philosophie : philosophi T |  artes : om. M   
9 facundissime : fecundissime S | madentes : mandantes A M S   11 sua : om. D   12 docent 
tantum : tantum docent M | tantum : unum S magistri T | nec : et non D   15 philosophiam 
: propheciam µ    16 post eius add. est D |  barba tantum : barbacium µ    17 uicia : minima D 
uicio T    19 nec : et non S  |  hiis : eis T |  precepta sunt : sunt precepta S    20 Ex … labitur : 
om. excerptum W   21 doctor : om. T   23 epistula XXIIII : XXIIII epistula A M   24 non : animo 
W
6 post dicebat add. se odisse homines ignaua opera et philosopha scientia (= Gell. XIII. 8. 4) 
enc. Sd |  nichil fl. : nichilque enc. Sd    11 celant fl. β : celantes α C Sd    19 ante Qui add. 
utinam tam multi bene facerent quam multi bene loquuntur sed (= Lact. Inst. IV. 23. 8) enc. 
Sd |  post sunt add. Quintilianus in XVIII causa require supra capitulo de quorundam 
mortifera facundia  (= Quint. Decl. XVIII. 1) enc. Sd   26 post Cato add. ubi supra enc. Sd
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Que culpare soles, ea tu ne feceris ipse; turpe est doctori, cum culpa redarguit 
ipsum.
Ouidius libro II Tristium
Crede michi, mores distant a carmine nostri.
 CASSIODORUS LIBRO DE ORTOGRAPHIA. DE PERICIA SIVE INDUSTRIA 5
SCRIBENDI
 CAPITULUM XLIX
Gloriosum studium quod loqui debeas competenter scribere et que scripta 
sunt sine aliqua erroris ambiguitate proferre. Vox enim articulata a pectoribus 
nos sequestrat, scribendi uero ratio ab imperitis: ita perfectum hominem sibi 10
ista duo uendicant ac defendunt.
Seneca Ad Lucilium epistula XXIIII
Turpe est aliud loqui, aliud sentire: quanto turpius aliud loqui aliud sentire!
Symmacus in Epistulis suis
In re aperta piget esse prolixum, in arduis autem rebus multum ualet longior 15
diligencia. Mediocribus scriptis amicorum benignitas scit fauere, aliorum 
autem inuidia nescit ignoscere. Sicut in uestitu hominum ceteroque uite cultu 
loco et tempore apta sumitur, ita ingeniorum uarietas in familiaribus scriptis 
negligenciam quandam debet imitari, in forenssibus autem acuere arma 
facundie. 20
Plinius in prohemio libri sui De historia naturali
Res ardua est uetustis nouitatem nouis auctoritatem dare, absolutis uirorem, 
obscuris lucem, fastiditis graciam, dubiis fidem.
Idem in epistula ad uoconium romanum 
1 Ps. Cato Dist. I. 30    4 Ov. Trist. II. 353    8 Cassiod. Gramm. I praef.    13 Sen. Ep. 24. 19   
15 Symm. IV. 59. 2 in...diligencia, V. 85. 2 mediocribus..ignoscere VII. 9 sicut...facundie   
22 Plin. H. N. praef. 14
1 tu : om. D |  cum … ipsum : et cetera W    3 Ouidius … nostri : om. excerptum W   
5 Cassiodorus … ortographia : om. W |  sive : seu S    6 scribendi : om. D    8 Gloriosum … 
defendunt : om. excerptum W |  post studium add. est T |  quod : quid D |  competenter : 
oportet S |  que scripta : scripta que D    10 sequestrat : secrestat T    11 defendunt : 
deffundunt S   12 Seneca … sentire2 : om. excerptum W   13 aliud1 : aliquid A | post loqui1 add. 
et T |  post turpius add. est  M |  loqui2 … sentire2 : loqui aliud facere λ sentire et aliud loqui 
µ    16 Mediocribus : meditribus T |  scit : sit D    17 ceteroque : ceteraque M certoque T   
18 tempore : tempori A W |  apta : aperta µ |  sumitur : sumuntur D W    19 imitari : 
inmutari D |  acuere : aculeus T    21 libri sui : libro VIII D |  historia naturali : naturali 
historia S
3 II Tristium fl. : tristium II enc. Sd    11 post defendunt add. Ennodius Superflua scribere 
restat iactantie necessaria reticere contemptus (= Ennod. Dict. P.L. 063. 0263A) Seneca de 
naturalibus questionibus libro VII Consumpsere se et cetera require capitulo de memoria 
(= (= Sen. Q. N. III. praef.)) enc. Sd    12 Seneca fl. : idem enc. Sd    13 loqui2 … sentire2 fl. : 
scribere aliud sentire enc. Sd |  post sentire2 add.  Idem in LII Quamuis ad eundem finem 
duo perueniunt maior tamen est laus idem effecisse in difficiliori materia (= Sen. Ep. 52. 4) 
Idem in LIII Magni artificis est clausisse totum in exiguo (= Sen. Ep. 53. 11) enc. Sd
495§ II.49 – § II.50 
In libro, quem misi tibi, adnota que putaueris corrigenda. Ita enim credam 
magis cetera tibi placere, si quedam cognouero tibi displicuisse.
Tullius libro De amicicia
Omnia breuia tollerabilia esse debent, etsi magna sint.
Helynandus in Cronicis suis libro XXVI5
Virgilius, cum ei obiceretur ab inuidis quod alienos uersus suo operi inserebat, 
repondit: « Magnarum esse uirium clauam extorquere de manibus Herculis ».
Ouidius libro I Tristium
Carmina proueniunt animo deducta sereno. Carmina secessum scribentis et 
ocia querunt. Carminibus debet omnis abesse metus.10
Idem libro De ponto
Scribentem iuuat ipse fauor minuitque laborem, cumque suo crescens pectore 
feruet opus.
Gaufridus in Poetria noua
Non manus ad calamum sit preceps.15
ACTOR. DE SAPIENCIA
 CAPITULUM L
Dicto de uirtute et sciencia, restat dicendum de sapiencia que utramque 
complectitur et quasi ex ambabus conficitur. Est enim sapiencia diuinarum et 
humanarum rerum amore uirtutum condita noticia siue cognicio.20
Lactancius libro De falsa sapiencia
Virtus cum sciencia coniuncta sapiencia est. Naturam etenim hominis deus 
hanc esse uoluit, ut duarum rerum cupidus et appetens esset, quasi religionis 
et sapiencie. Sed homines ideo falluntur, quantum aut religionem suscipiunt 
omissa sapiencia aut sapiencie soli student religione omissa, cum alterum sine 25
1 Plin. Ep. III. 13. 5   4 Cic. Lael. 104   6 a.i.   9 Ov. Trist. I. 1. 39, 41, 43   12 Ov. Pont. III. 9. 21-2   
15 Gaufr. Poet. Nov. 50   22 Lact. Inst. III. 8. 31 virtus...est, III. 11. 2 naturam...possit, III. 25. 6 
maximum...est
2 cetera : om. T |  tibi2 : om. M W    3 Tullius … sint : om. excerptum W    4 debent : dicunt T  
etsi : etiamsi A    5 libro XXVI : om. D    6 suo operi : operi suo D |  inserebat : miscebat D   
7 manibus : manu λ   8 Ouidius … metus : om. excerptum W   11 Idem … opus : om. excerptum 
W |  ponto : pontis D    12 minuitque : munitque A mi&eque T    13 feruet : feriat T   
14 Gaufridus … preceps : om. excerptum W    15 sit : om. D    16 Actor : om. W    18 Dicto … 
cognicio : om. excerptum W | dicendum : dicende M | de2 : om. M   19 ambabus : ambobus D   
21 falsa : uera D |  falsa sapiencia : om. S    22 cum : est S |  post sciencia add. cum S |  deus : 
om. A    23 appetens esset : esset appetens W |  quasi : et S p.c.    24 post homines add. aut D  
quantum : qui S quando W |  aut : an T    25 omissa1 … student : om. D |  aut : autem S  
religione omissa : obmissa religione D W
1 In fl. : om. enc. Sd    2 credam magis fl. β : magis credam α C Sd |  post displicuisse add. 
Idem ad cornelium tacitum Est grauior multis actio breuis (= Plin. Ep. I. 20. 23) enc. Sd   
4 post sint add. Valerius libro I Externa latinis li&eris inserta sicut auctoritatis minus habent 
sic aliquid grate uarietatis afferre ualent (= Val. Max. I. 6. ext. 1) enc. Sd    7 Magnarum fl. β : 
magnatum α C Sd   8 I Tristium fl. : tristium I  β de tristibus I α C Sd 
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altero uerum esse non possit. Maximum autem argumentum est et cetera 
supra capitulo XLVIII de doctoribus male uiuentibus (cf. II.48).
Idem libro De vero cultu
Sicut in itinere celebrando nichil prodest uiam nosse, nisi conatus et uires 
supetant ambulandi, ita ueri sciencia nichil prodest, si uirtus propria deficiat. 5
Sciencia est deum nosse virtus colere.
Augustinus De ciuitate dei libro VIII
Plato quoque dicit amatorem dei philosophum esse.
Tullius libro De amicicia 
Negant eciam quemquam esse uirum bonum nisi sapientem, sed illam 10
sapienciam interpretantur, quam nemo adhuc mortalis est assecutus.
Idem libro De paradoxis
Sicut improbo et stulto et inherti nemini bene esse potest, sic bonus uir et 
sapiens et fortis miser esse non potest. Omnis sapiens liber, omnis stultus 
seruus. 15
Idem in Tusculanis questionibus libro V
Sapientis proprium est nichil quod penitere possit facere, nichil inuitum sed 
splendide constanter grauiter et honeste omnia, nichil ita expectare quasi certo 
futurum, nichil, cum acciderit admirari, suis stare iudiciis.
Seneca Ad Lucilium epistula IX 20
Nisi sapienti sua non placent, omnis stulticia laborat fastidio sui.
Idem in XIIII
Nunquam in tantum conualescet nequicia, nunquam sic contra uirtutes 
coniurabitur, ut non philosophie nomen uenerabile et sacrum maneat.  
Actor 25
Ait Boecius dixisse Platonem beatas fore res publicas, si aut eas regerent 
sapientes aut earum rectores sapiencie studerent. Platonis quoque dicta sunt 
4 Lact. Inst. VI. 5. 7    8 Aug. Civ. Dei VIII. 11    10 Cic. Lael. 18    13 Cic. Parad. II. 19 
sicut...potest, V. praef. omnis...seruus    17 Cic. Tusc. V. 28. 81    21 Sen. Ep. 9. 22    23 Sen. Ep. 
14. 11   26 Boeth. Consol. I. 4. 5   27 Cic. Off. I. 5. 15
1 uerum : uim M  | autem : om. D | post cetera add. ut W   2 capitulo … uiuentibus : sub hoc 
signo W |  doctoribus : doctrina λ |  male : maxime D om. M    5 supetant : superant D   
6 deum : diu D S    7 Augustinus … esse : om. excerptum W    8 dicit : om. T    9 Tullius … 
assecutus : om. excerptum W   10 esse uirum : uirum esse µ   11 interpretantur : interpretatur 
D S interpectantur T |  quam : qua M |  adhuc mortalis : mortalis adhuc M |  est assecutus : 
assecutus est D    12 Idem … seruus : om. excerptum W    13 inherti nemini : inheretico T  
bene esse : esse bene D |  bene … potest : esse potest unde S |  uir … sapiens1 : et sapiens uir 
D   15 post seruus add. est D   17 proprium est : est proprium A | nichil2 : nec D   18 nichil : 
nec D |  expectare : spectare D |  certo : certe D    19 admirari : admiraris T    21 placent : 
placeant D | ante omnis add. nisi W | stulticia : sapiencia S a.c.   23 conualescet : conualescat 
D   24 coniurabitur : coniurabiturque S   27 earum : eorum D om. S | rectores : iactores S p.c.  
dicta … quoque : om. W
1 et … uiuentibus fl. : philosophiam nec ad sapienciam tendere nec ipsam sapienciam esse 
ad misterium eius barba tantum celebratur et pallio (= Lact. Inst. III. 25. 6) itaque non uitia 
excidit sed abscondit (= Lact. Inst. III. 26. 12) enc. Sd    18 et fl. : om. enc. Sd    24 post maneat 
add. Idem in XX Tacere docet et cetera require supra capitulo de concordia totius uite (= Sen. 
Ep. 20. 2, 5-6) Idem in LXXXV Tempestas et cetera require supra capitulo de prudentia 
rerum usu (= Sen. Ep. 85. 40) enc. Sd
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hec, si sapiencie quoque forma oculis uideri posset, maxime ad amorem sui 
omnes excitaret.
Ex Prouerbis sapiencie
Rem maximam sapiencia tibi promi&it, ut reducat te tibi.
Prosper libro Epigramatum5
Tranquillam et uacuam curis sapiencia mentem imbuit, et placidi pectoris 
hospes erit.
Claudianus in Maiori
Magnas ingenii copia uincit opes.
 SENECA LIBRO II DE BENEFICIIS. QUOD STULTUS NICHIL HABET, 10
SAPIENTIS VERO SUNT OMNIA
 CAPITULUM LI
Negamus iniuriam accipere sapientem, qui tamen illum pugno percusserit, 
iniuriarum dampnabitur; negamus stulti quidquam esse et tamen eum, qui 
rem aliquam stulto subripuerit, furti condempnabimus.15
Idem in VII libro
Dicitis, o Stoyci, omnia sapientis esse; quando ergo aliquis potest dare sapienti, 
si omnia eius sunt? Nichil obstat quin et sapientis sint et eius, qui possidet. 
Iure ciuili omnia regis sunt, et tamen illa, quorum ad regem pertinet uniuersa 
possessio, in singulos dominos descripta sunt; dare tamen regi et donum et 20
pecuniam possumus et mancipium nec dare de suo dicimur. Ad regem enim 
potestas omnium pertinet, ad singulas proprietates.
Idem
Nemo rem suam emit, omnia sapientis sunt; ergo sapiens nichil emit. Sic et 
uetant mutuum sumere. Sed quidem aliter sapientis est, aliter meum, possum 25
donare sapienti. Nec mirum est ei, cuius est totum posse donari. Conduxi 
4 Pub. Syr. Proverb. 90   6 Prosp. Epigr. 93. 5-6 P.L. 051. 527A   9 Claud. C. Min. 40. 6   13 Sen. 
Ben. II. 35. 2    17 Sen. Ben. VII. 4. 5 dicitis...esse, VII. 4. 1 quando...sunt VII.4.2 
nichil...proprietates    24 Sen. Ben. VII. 4. 8 nemo...sumere, VII. 5. 1-2 sed...est, VII. 6. 1 
libros...asserit, VII. 6. 2 cesar...sua
1 quoque : om. D | sui : om. T   3 Ex … tibi2 : om. excerptum W   4 sapiencia tibi : tibi sapiencia 
D S    5 Prosper … erit : om. excerptum W    6 curis sapiencia : sapiencia curis S   
8 Claudianus … opes : om. excerptum W   10 Seneca … scit : om. capitulum W | libro II : II libro 
A    11 sapientis … omnia : et quod omnia sunt sapientis D |  sunt omnia : omnia sunt S   
13 Negamus : rogamus µ |  percusserit : percussit µ    14 iniuriarum : iniuria D  
dampnabitur : dampnabit A dampnabiliter M |  negamus : om. M    15 rem … stulto : stulte 
rem aliquam D | stulto : stulte D | condempnabimus : condempnabitur D   17 Dicitis … esse 
: om. T |  quando : quomodo λ S    18 quin … sapientis : et sapientis quin D |  possidet : 
presidet D   19 regis : regum D | pertinet : pertinent µ   21 nec : vero S   22 potestas omnium 
: omnium potestas D |  singulas : singulos λ |  proprietates : uera propietas M    24 Nemo … 
suam : rem suam nemo T | nichil : non D | emit2 : emet T   25 uetant : negant S | Sed : si λ  
est … meum : aliter meum est D    26 donare : dare D donari S |  cuius : cui M |  est totum : 
totum est M | donari : dari D
4 reducat te fl. : te reducat enc. Sd    5 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    7 post erit 
add. Cato ubi supra Sermo datur cunctis animi sapiencia paucis (= Ps. Cato Dist. I. 10) enc. 
Sd   18 obstat fl. : prohibet enc. Sd | sint fl. : esse enc. Sd
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domum a te; in domo aliquid tuum est, aliquid meum: res tua est, usus rei 
meus est. Libros dicimus esse Ciceronis; eosdem Dorus librarius suos uocat, et 
utrumque uerum est: aliter illos tanquam actor, alter tanquam emptor sibi 
asserit. Cesar omnia habet, fiscus eius priuata tantum ac sua; uniuersa imperio 
eius sunt, in patrimonio propria. Sub optimo rege omnia rex imperio possidet, 5
singuli domino. Sic sapiens omnia possidet animo, iure ac dominio quisque 
sua.
Idem Ad Lucilium epistula IX
Ait Crisippus sapientem nulla re egere et tamen multis illi rebus opus est: « E 
contra stulto nulla re opus est, nulla enim re uti scit ». 10
MACROBIUS LIBRO I DE SOMPNO SCIPIONIS. DE COGNICIONE SUI VEL 
IGNORANCIA 
CAPITULUM LII
De celo, ut ait quidam, descendit nothys alithos, id est scito te ipsum. Nam et 
Delphici uox hec fertur oraculi. Consulenti ad beatitudinem quo itinere 15
perueniret: « Si te, inquit, agnoueris ». Sed et in ipsius fronte templi hec 
inscripta sententia est. Homini autem una est cognicio sui, si originis sue 
exordia prima respexerit, nec se extra quesierit. Sic enim anima uirtutes ipsas 
consciencia nobilitatis induitur, quibus post corpus euecta eo, unde 
descenderat, reportatur. 20
Seneca Ad Lucilium epistula VI
Hoc ipsum argumentum est animi in melius translati, quod uicia sua, que 
prius ignorabat, uidet.
Idem in L
Ceci ducem querunt, nos autem sine duce erramus, et ideo difficulter ad 25
sanitatem peruenimus, quia nos egrotare nescimus.
Idem in LIII
In hiis morbis, quibus afficiuntur animi: quo quis peius se habet, minus sentit.
Maximianus 
Non intellecti nulla est curacio morbi. 30
9 Sen. Ep. 9. 14    14 Macr. Somn. Scip. I. 9. 2-3    22 Sen. Ep. 6. 1    25 Sen. Ep. 50. 3 
ceci...erramus, 50.4 et...nescimus   28 Sen. Ep. 53. 7   30 Maxim. 3. 55
1 tuum est : est tuum S    2 est : om. M T |  dicimus : dicimur S |  Dorus : doricus D    3 est : 
om. S |  aliter : alter M    4 priuata tantum : tantum priuata M |  imperio : imperium D   
5 propria : proprio M |  imperio possidet : possidet imperio D    6 animo : animi D    7 sua : 
suo D   9 et : om. M | illi : ei A | illi rebus : rebus illi D | est : esse λ   10 contra : contrario D  
est : om. D |  enim : om. D |  uti scit : scit uti D    14 id est : om. M    15 Delphici : delphini D  
oraculi : heraculi W |  Consulenti : consulentis D    16 perueniret : eueniret M |  agnoueris : 
cognoueris T |  in : om. λ  |  fronte : frontem T |  templi : templa S    17 inscripta : scripta L 
inscriptura T |  una : om. S |  si : om. T    18 exordia prima : prima exordia D    24 Idem … 
nescimus : om. excerptum W   25 difficulter : difficiliter µ   27 Idem … LIII : om. S   28 morbis : 
moribus S |  afficiuntur : afficimur D inficiuntur T |  post minus add. sensu D   
29 Maximianus … morbi : om. excerptum W
1 domo fl. : hac enc. Sd   11 libro … scipionis fl. : de sompno scipionis libro I enc. Sd
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Galterus in Alexandro libro VII
Dum sequitur profugi bona momentanea mundi, allicit illecebris animam caro, 
nec sinit esse principii memorem nec cuius ymaginis instar facta sit aut 
quorsum resoluta carne reuerti debeat. Inde boni subit ignorancia ueri.
Lactancius libro De falsa religione5
Nullus suauior anime cibus quam cognicio ueritatis; ignoracio autem sui causa 
est prauitatis. De hoc require supra libro I de ceco sui amore capitulo CXVII 
(cf. I.120)
 AUGUSTINUS LIBRO LXXXIII QUESTIONUM. DE PURGACIONE MENTIS 
AD INQUISICIONEM VERITATIS 10
CAPITULUM LIII
Sentencia est cuiusdam sapientis Fontei nomine: de mente mundanda ad 
uidendum deum quam paganus quidam scripsit, sed christianus et baptizatus 
mortuus est. « Agite o, inquit, miseri,  agite, ne unquam polluat hoc 
domicilium spiritus malignus, ne sensibus inmixtus incestet anime sanctitatem 15
lucemque mentis obnubilet. Serpit hoc malum per omnes aditus sensuales, dat 
sese figuris, accomodat coloribus, adheret sompniis, latet in ira et in fallacia 
sermonis, odoribus se subicit, infundit saporibus ac turbidi motus illuuie 
tenebrosis afeccionibus tenebrati sensus quibusdam nebulis. Implet omnes 
meatus intelligencie, per quos pandere solet lumen racionis radius. Mentis 20
deus ubique presens est; tunc autem cum uno quoque nostrum ille est, cum 
mentis nostre illibata puritas in eius presencia patuit. Ut enim uisus oculorum 
si fuerit uiciatus, quidquid uidere non potest, adesse non putat; ita frustra 
circumstat oculos ymago rerum presens, si oculis integritas desit, ita eciam 
Deus, qui nunquam deest, frustra pollutis animis presens est, quem uidere 25
mentis cecitas non potest.
Lactancius libro De falsa religione
2 Gualt.-C. Alex. VII. 333-37    6 Lact. Inst. I. 1. 20 nullus...ueritatis, I. 1. 25 
ignoracio...prauitatis    12 Aug. Retract. I. 26 sentencia...baptizatus, Divers. quaest. 12.2 
agite...potest
1 Galterus … VII : om. S |  Galterus … ueri : om. excerptum W    4 quorsum : ubi T |  reuerti 
debeat : debeat reuerti T    5 Lactancius … religione : om. S |  Lactancius … CXVII : om. 
excerptum W |  falsa : uera D    6 anime : animi S |  anime cibus : cibus est anime D  
ignoracio : ignorancia λ S    7 De hoc : om. M | ceco : loco S |  sui : om. D   12 est cuiusdam : 
cuiusdam est S    13 quidam : quidem D om. W |  sed : om. A S |  et : sed A S W  
baptizatus … est : baptizatus mortuus W mortuus baptizatus T    14 o : eo S |  miseri : 
mortales D  | ne : nec S W   15 sanctitatem : sanitatem D S   16 hoc : hic T | aditus : auditus 
T    17 sese : se D |  sompniis : omniis S |  ira : terra D    18 turbidi : turbandi M |  illuuie : 
illumine M ingluuie T    19 tenebrati : teneri D |  sensus : sensum D |  nebulis : nobilis W   
20 intelligencie : intellectus M |  radius : radium D    21 ille : simul λ    22 presencia : 
presenciam D | patuit : presentauerit D   23 non1 : om. W | ita : om. λ    25 eciam Deus : deus 
eciam S | frustra … animis : pollutis animis frustra D   26 cecitas : oculus D
1 Alexandro fl. β : alexandreide α C Sd    7 post prauitatis add. actor enc. Sd |  hoc fl. : hac 
quoque materia enc. Sd | libro I fl. : om. enc. Sd | capitulo CXVII fl. : om. enc. Sd    9 post libro  
add. de enc. Sd    14 post miseri add. hoc enc. Sd    20 post Mentis add. in hoc enim deus in hoc 
uoluntas in noxia in hoc recti facti meritum relucet (= Aug. Divers. quaest. 12) D enc. Sd    
21 cum1 … quoque fl. : unicuique enc. Sd    23 post frustra add. enim D enc. Sd 
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Obuoluta in obscuro ueritas latet eaque uel comtemptu doctis est, quia 
ydoneis assercionibus eget,  uel odio indoctis uel insitam sibi habet 
austeritatem, quam natura hominum procliuis in uicia pati non potest - nam 
quia uirtutibus amaritudo permixta est, uicia uero uoluptate condita sunt, illa 
offensi ac deliniti feruntur in preceps et bonorum specie decepti mala pro 5
bonis amplectuntur.
Idem libro De vera religione et sapiencia
Veritas acerba et inuisa omnibus, qui uirtutis expertes uitam suam mortiferis 
uoluptatibus dederunt.
Quintilianus VIII libro 10
Pulcherrimi operis studio mens non nisi omnibus uiciis libera uacare potest: 
primum quod, in eodem pectore nullum est turpium honestorumque 
consorcium, et cogitare optima simul ac teterrima non magis unius animi est 
quam eiusdem hominis esse bonum et malum.
Ex Prouerbis sapiencie 15
Ut auri aliquid extrahamus, terras euertimus; ut autem summum bonum 
occupemus, pectus scrutari piget.
Boecius libro De consolacione I
Nubibus atris require supra libro I capitulo CIIII de passionibus anime (cf. 
I.107). 20
Prosper 
Require ibidem scire uolens et cetera et post sequitu (cf. I.107). Non placeat 
uanis animum subuertere rebus, pestiferisque auidam mentem honerare cibis. 
Cor mundum et sapiens fructu uirtutis alatur, et Christi in nostro pectore 
regnet amor. 25
1 Lact. Inst. I. 1. 7   8 Lact. Inst. IV. 26. 20   11 Quint. Inst. XII. 1. 4   16 Pub. Syr. Proverb. 145-
46    19 Boeth. Consol. I. VII. 1-3, 20-31    22 Prosp. Epigr. 59. 1-2 P.L. 051. 515C 
require...cetera, 81. 5-8 P.L. 051. 523B non...amor
1 est : erit T   2 assercionibus : assercoribus M W | uel2 : quasi S quia T | sibi : si D | habet : 
habeat D    3 austeritatem : auctoritatem D |  natura : nulla T |  hominum : omnium S |  in : 
inde W   4 permixta : admixta D promixta M | post uero add. per S | uoluptate : uoluptatem 
S |  post illa add. scilicet uoluptate homines T scilicet uoluptate offensi scilicet homines S   
5 offensi : affecti D | deliniti : delinite S   7 Idem … dederunt : om. excerptum W   8 post inuisa 
add. est µ |  uirtutis : uirtutibus D    11 nisi : om. W   12 quod : quidam M |  eodem : eadem 
M   13 simul : similis M | teterrima : deterrima λ   14 post eiusdem add. ordinis S | hominis : 
hominem S homines W    15 Ex … piget : om. excerptum W    18 Boecius … anime : om. 
excerptum W | De … I : I de consolacione λ   19 libro I : Vto libro S |  libro … capitulo : om. D   
21 Prosper … amor : om. excerptum W    22 Require ibidem : om. S |  ibidem : ibi D |  post 
cetera add. require illud idem S |  sequitu : sequitur λ |  Non : cum T    23 uanis : uariis D 
bonis S |  uanis animum : animum uariis D |  subuertere : subnectere A submi&ere S   
24 uirtutis : uentris T
9 post dederunt add. Seneca ad lucilium epistula LIII Sompnium narrare uigilantis est et 
uitia sua confiteri sanitatis indicium est (= Sen. Ep. 53. 8) enc. Sd    11 uacare : trans. enc. Sd 
post studio    19 require … anime fl. : condita nullum fundere possunt sidera lumen tu 
quoque si uis lumine claro cernere uerum tramite recto carpere callem gaudia pelle 
spemque fugato pelle timorem nec dolor assit nubila mens est iunctaque frenis hic ubi 
regnant (= Boeth. Consol. I. VII. 1-3, 20-31) enc. Sd    21 post Prosper add. ubi supra enc. Sd   
22 post sequitu fl. : require supra capitulo de passionibus anime enc. Sd
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Ouidius libro II De arte
Est mora tuta breuis: lentescunt tempore cure uanescitque absens et nouus 
intrat amor.
Prudencius libro De conflictu viciorum et virtutum
O quociens animam, uiciorum peste repulsa, sensimus incaluisse Deo! 5
Quociens tepefactum celeste ingenium luctum post gaudia retro gessisse in 
stomaco!
TULLIUS IN DYALOGO AD HORTENSIUM. DE SPECTACULIS NATURE 
CAPITULUM LIIII
Est autem animorum ingeniorumque naturale quasi pabulum quoddam 10
contemplacio nature.
Didimus ad Alexandrum 
Nulla nos ludrica uel spectacula nec equina certamina nec scenitas 
turpitudines affectamus, sed theatrum cum spectare uolumus, operum 
nostrorum monumenta relegimus, que, cum sint maxime ridenda, deflemus. 15
Alia porro nobis spectacula prebet mundi machina scilicet diuersas uoluptates, 
in qua uidemus celum pulcre formatum signorum uarietatibus stellarumque 
fulgoribus rutilare, pelagus purpureo colore uenustatum, germanam terram 
amplecti. Cuius multiformes pisces per equoreas undas saltus exercent. 
Camporum eciam uirencium specie delectamur, ex quibus odor gratissimus 20
flores suauitatis exhalans oculos simul pascit et animum. Nemorum quoque 
opacitas et foncium arridet amenitas quam uarie simul alites musicis 
concentibus personantes dulces melos componunt. Hec sunt nature spectacula, 
que et mutari difficile est et refutare culpabile.
Seneca libro IIII De naturalibus questionibus25
Quamdiu decurrunt solita, magnitudinem eorum consuetudo subducit. Ita 
enim a natura compositi sumus ut cotidiana, eciamsi admiracione digna sunt, 
transeant, et minima quoque rerum, si insolita prodierint, dulce spectaculum 
fiat.
2 Ov. A. A. II. 357-58    5 Prud. Psych. 899-902    10 Cic. Acad. II. 127    13 Collatio 2. 12-13   
26 Sen. Q. N. VII. 1. 1
1 Ouidius … arte : om. S |  Ouidius … amor : om. excerptum W    2 mora : mors D  
lentescunt … et : uanestitque quod absens est lentescunt tempore cure uanescitque quod 
absens est D   4 Prudencius … stomaco : om. excerptum W   5 animam : animas T | post peste 
add. grauatam S |  repulsa : repulsum S |  Deo : deum S    6 tepefactum : tepescit D te 
perfectum M tepestium S |  gessisse : iecisse S    8 Tullius … Hortensium : om. W |  nature : 
om. D    10 Est … nature : om. excerptum W |  pabulum quoddam : quoddam pabulum D   
12 ad : in A    14 affectamus : afframus M |  theatrum : thesaurum S    16 porro : om. S  
scilicet diuersas : diuersas scilicet λ    18 rutilare : om. M T |  colore : colorem M  
uenustatum : uestitum W    20 post uirencium add. eciam S |  specie : speciem M  
delectamur : delectantur T    21 exhalans : exalatis M |  quoque : que D T    22 quam : quid S 
quibus T   23 nature : om. S    24 mutari : imitari S |  post culpabile add. est S    26 decurrunt : 
currunt S | magnitudinem : magnitudine itaque S magnitudine an T | subducit : subdunt T   
27 enim : eciam S  | admiracione : animi racione W   28 si : se W   29 fiat : fiant λ
1 II … arte fl. : de arte II enc. Sd    4 libro … virtutum fl. : ubi supra enc. Sd    25 libro … 
questionibus fl. : de naturalibus questionibus libro IIII enc. Sd   27 post ut add. nos α C Sd
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Fulgencius libro II Mithologiorum
Diogenes cinicus, cum dolore renum torqueretur et uidisset homines ad 
amphiteatrum concurrentes, aiebat: « Qualis hominum stulticia: currunt 
spectare feris homines repugnantes et me pretereunt cum naturali dolore 
certantem ». 5
Actor
Legitur quod sciscitante Alexandro Aristoteles, quo docente proficeretur se 
scientem: rebus, inquit, ipsis, que non nouerunt mentiri.
Virgilius in Georgicis II
Felix qui potuit rerum cognoscere causas. 10
Tullius libro I De diuinacione
Si quis mortalis colligaciones omnium causarum animo prospicere posset, 
nichil profacto eum falleret.
Prosper libro Epigramatum
En meritis operum signis ostenditur Actor, Actorem suum condita queque 15
canunt.
 SENECA DE NATURALIBUS QUESTIONIBUS LIBRO V. DE 
CONTEMPLACIONE DIVINORUM
 CAPITULUM LV
Tunc quidem gracias ago cum rerum naturam non ab hac parte uideo qua 20
publica est, et cum eius secreciora intraui, et disco que uniuersi materia sit, 
quis actor aut custos, quid sit deus, utrum in se tendat an et ad nos aliquando 
respiciat, faciat ne cotidie aliquid an semel fecerit. Necesse est utique eadem 
ipsa que facit aut que fecit illi placere, cui nisi optima placere non possunt; nec 
ob hoc minus liber est et potens; ipse enim est necessitas sua. Nisi ad hoc 25
admi&erer, non fuerat nasci. Quid enim esset cur in numero uiuencium 
positum me esse gauderem? an ut cibos et pociones percolarem? ut hoc corpus 
2 Fulg. Myth. II. 4    7 Ps. Varro Sent. 52. 144    10 Verg. Geor. II. 490    12 Cic. Div. I. 127   
15 Prosp. Epigr. 61. 3-4 P.L. 051. 516 B   20 Sen. Q. N. I. praef. 3-7
1 Fulgencius … certantem : om. excerptum W   2 renum : rerum M renicum T   3 concurrentes 
: currentes S |  currunt : eminet µ    4 spectare : expectare T |  me : inde A |  naturali … 
certantem : dolore certantem naturali D   6 Actor … mentiri : om. excerptum W   7 Alexandro 
: alexandrum D |  quo : quoque S    8 ipsis : om. D    9 Virgilius … causas : om. excerptum W   
11 Tullius … canunt : om. excerptum W   12 mortalis : mortales µ | animo : om. D | prospicere 
: profiscere T    13 falleret : fallerent M    14 Prosper … Epigramatum : om. µ    15 En : cum D 
S |  operum signis : signis operum D |  signis : signans A om. S |  ostenditur : extenditur M  
Actorem : actorumque M |  condita queque : queque condita D    16 ante canunt add. 
miranda D    20 Tunc : nunc A |  qua : que D    21 et1 : sed D |  eius : om. T |  intraui : om. D  
disco : dicto A |  uniuersi : uniuersa M    22 quis … deus : om. S |  aut : et λ |  quid : quis D   
23 respiciat : respicit D inspiciat T | faciat ne : faciatur M | an : aut S   24 facit : fecit λ | aut : 
an M |  que2 : om. W |  fecit : facit λ |  placere1 … optima : om. µ |  cui : sibi A |  post optima 
add. nequaquam W    25 liber : nobis µ |  hoc2 : hec M W    26 admi&erer : admi&ere S om. D  
fuerat : fuerit D    27 an : aut µ |  pociones : potaciones D |  percolarem : percolerem M S  
post corpus add. uas narium D
11 I … diuinacione fl. β : de diuinatione I α C Sd    13 profacto eum fl. β : eum profacto α C 
Sd   26 esset fl. : erat enc. Sd
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causarium ac fluidum, periturum quia nisi sub me impleatur, farcirem et egri 
ministri uiuerem seruicio? ut mortem cui nascimur omnes timerem? Detrahe 
hoc inextimabile bonum, et non est uita tanti ut sudem, et estuem. O quam 
contempta res est homo, nisi supra humana se erexerit! Quamdiu cum 
affectibus colluctamur, quid magnifici facimus? Quid est cur nos metipsos non 5
inspicimus quia deterrimis dissimiles sumus? Non uideo cur tibi placeat qui 
ualitudinario robustior est. Multum interest inter uires et bonam ualitudinem. 
Effugisti uicia animi; non est tibi frons ficta, nec in alienam uoluntatem sermo 
compositus, nec cor inuolutum, nec auaricia que, quidquid omnibus abstulit, 
sibi neget, nec luxuria pecuniam turpiter perdens quam turpius reparat, nec 10
ambicio que te ad dignitatem nisi per indigna non eleuet: nichil adhuc 
consecutus es; multa effugisti te nondum. Virtus enim ista quam affectamus 
magnifica est, non quia per se bonum est malo caruisse, sed quia laxat 
animum et preparat ad cognicionem celescium dignumque efficit qui in 
consorcium dei ueniat. Tunc omni malo calcato uiuat inter ipsa sydera 15
uagantem diuitum pauimenta ridere totamque cum auro terram.
Tullius libro II De natura deorum 
Quid tam perspicium, cum celestia contemplamur, quam esse aliquod numen 
prestantissime mentis quo hec regantur? Ad considerandum autem qualis sit 
natura deorum, nichil difficilius quam a consuetudine oculorum aciem mentis 20
abducere.
Lactancius libro de origine erroris
Nobis proprie datum est celum rigidis ac stantibus intueri, ut deum cuius illa 
sedes est, quem oculis non possumus, animo contemplemur.
Boecius libro V De consolacione25
Qui recto uultu celum petis exerisque frontem, in sublime feras animum 
quoque.
18 Cic. Nat. deor. II. 4 quid...regantur, II. 45 ad...abducere    23 Lact. Inst. II. 1. 17    26 Boeth. 
Consol. V. V. 13-14
1 causarium : consumauerim T om. D |  periturum quia : periturumque D |  me : inde λ   
2 ministri : scriptura stante S stianti T |  timerem : uiderem M uiuerem W |  Detrahe : 
detraherem T    3 est : om. D |  tanti : tanta S |  et2 : ut A W |  estuem : scirem T    4 est : et D   
5 Quid : quod T | metipsos : ipsosmet T   6 inspicimus : respicimus T |  quia … sumus : om. 
S |  deterrimis : doctis D deterius µ |  ante sumus add. non W |  uideo : uidet W |  placeat … 
tibi : om. M |  qui : quod A D    7 post ualitudinario add. tuo D |  est : es M T    8 Effugisti : 
effugi T |  ficta : sic A µ    9 abstulit : abstinet S    10 luxuria : luxuriam M    11 post indigna 
add. te T |  eleuet : eleuat D    12 te nondum : tenenda µ |  affectamus : affamus W    14 qui : 
quo S    15 in consorcium : ad cognicionem W   16 ridere : ridereque S |  totamque : totam T 
totam quam S    17 Tullius … abducere : om. W    18 quam : quod M |  numen : unum T   
19 hec : hoc S | regantur : regatur S | considerandum : cognoscendum D | post sit add. de D   
20 aciem mentis : mentis aciem M   21 abducere : deducere M    22 Lactancius … erroris : om. 
M T    23 datum : dictum S |  illa : ista S    24 oculis : oculo D |  contemplemur : 
contemplamur S   25 Boecius … quoque : om. excerptum W   26 Qui : si M T | recto … celum : 
celum recto uultu D | exerisque : erexerasque S erexerisque T
4 se erexerit fl. : surrexerit enc. Sd    5 non fl. : om. enc. Sd    7 post Multum add. enim α C Sd   
10 post sibi add.  ipsi enc. Sd    16 post auro add. suo enc. Sd    21 post abducere add. Idem in 
libro de creatione mundi Parentem uniuersitatis huius inuenire difficile est et iam quis eum 
inuenerit iudicare in uulgus nephas est (= Cic. Tim. 6) enc. Sd
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Juuencus libro I
Felices puto qui celum corde tuentur, uisibilis Deus hiis per secula cuncta 
manebit.
Ouidius libro Methamorphosis I
Pronaque cum spectent animalia cetera terram, os homini sublime dedit 5
celumque uidere iussit et erectos ad sydera tollere uultus. 
Bernardus Siluester in Microcosmo
Bruta patenter habent tardos animalia sensus, cornua deiectis uultibus ora 
ferunt. Sed, maiestatem mentis testante figura, tollet homo sanctum solus ad 
astra caput, ut celi leges indeflexosque meatus exemplar uite possit habere sue. 10
Assistunt omnes operi, cum quinque ministri sensus, quos cernunt exteriora 
docent. Nuncius ingreditur sensus, mentemque quietam euocat, ut certa res 
racione probet. Neruus qui luce sua conlustrat ocellos contrahit e cerebro quod 
radiosus agit. Sol, oculus mundi, quantum communibus astris preminet et 
celum uendicat usque suum. Empedocles cuidam querenti cur uiueret inquit: 15
« Ut astra inspiciam; celum subtrahe, nullus ero ».
 SENECA AD LUCILIUM EPISTULA VIII. DE QUIETE CONTEMPLANCIUM
CAPITULUM LVI
Michi crede: qui nichil uidentur agere, maiora agunt, humana diuinaque simul 
tractant. 20
Idem in LVI
Nulla placida est quies nisi quam ratio composuit. Nulla res animum 
sapiencium aduocat, nullus hominum animo contentus interrumpit 
2 Iuvenc. I. 463-64   5 Ov. Met. I. 84-86   8 Bern.-Silv. Cosm. II. 10. 27-32 bruta...sue, II. 14. 10-
14, 41-42, 45-6 assistunt...ero    19 Sen. Ep. 8. 6    21 Sen. Ep. 56. 6 nulla...composuit, 56. 11-12 
nulla...exigitur
1 Juuencus : juuenalis D |  Juuencus … manebit : om. excerptum W    2 ante hiis add. per T   
3 manebit : manebis D    4 Ouidius … uultus : om. excerptum W    5 spectent : spectant D S  
animalia cetera : cetera animalia D    6 iussit … uultus : om. D    7 Bernardus … ero : om. 
excerptum W   8 tardos : tordos T | deiectis : demissis D   9 testante : testare M | tollet : tollit 
λ tulit T | solus : sanctus S   10 exemplar : exempla D   11 omnes : om. D | quinque ministri 
: vere minister S |  cernunt : credunt D    12 mentemque : menteque M    13 ante racione add. 
cetera D |  probet : probat T |  conlustrat : illustrat M | ocellos : acellos M oculos T |  e : a T   
14 radiosus : radiosos S |  oculus : oculis A oculos S |  preminet : premium M |  et : ut T   
16 Ut : va µ |  inspiciam : aspiciam D    17 post quiete add. vite S |  quiete contemplancium : 
equitate contemplacionum D |  contemplancium : contemplatiue S contemplacione T   
19 Michi … tractant : om. excerptum W |  diuinaque : diuina T    21 Idem … LVI : seneca ad 
lucilium VI W om. T   23 sapiencium : sapientis D | contentus : contemptus µ | interrumpit 
cogitaciones: cogitationes interrumpit M
4 Methamorphosis fl. β : methamophorseos primo α C Sd    11 sensus quos fl. β : sensusque 
α C Sd    13 post Neruus  add. enim enc. Sd    15 Empedocles … querenti fl. : querenti 
empedocles enc. Sd    16 post ero add. Actor Hic est empedocles qui sic deum legitur 
descripsisse deus inquit est sphera cuius centrum est ubique et circumferentia nusquam hic 
totum sese athenis incendiis dedit (= Auct. Arist. 29. 2) et ut refert lactantius mortem sibi 
intulit eo quod eternas esse animas suspicabatur (= Lact. Inst. III. 18. 5) enc. Sd    19 uidentur 
agere fl. β : agere uidentur α C Sd
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cogitaciones bonas solidasque. Iam et certas leue illud ingenium est, nec sese 
adhuc reduxit introrsus quod ad uocem ex accidenti exigitur.
Agellius libro I
Stare Socrates solitus dicitur pertinaci statu perdius atque per nox a sompno a 
solis ortu ad solem alterum orientem incumbens, inmobilis, hiisdem uestigiis, 5
ore atque oculis in locum eundem directis, cogitabundus, tanquam quoddam 
secessu mentis atque animi facto a corpore.
Valerius libro VIII
Carneades, laboriosus et diuturnus sapiencie miles, cum ad mensam sederet, 
cogitacionibus inherens manum ad mensam porrigere obliuiscebatur; sed 10
Melissa, quam uxoris loco habebat, temperacio inter studia interpellandi et 
inedie succurrendi officio dexteram suam neccesariis usibus aptabat.
ACTOR. DE GLORIA VEL FAMA 
CAPITULUM LVII
Hec sunt partes honesti, iuxta Tullium, que sua ui nos alliciunt suaque 15
dignitate nos trahunt, scilicet uirtus et sciencia et ueritas siue sapiencia.
Tullius in Rethorica I
In secundo autem genere honesti, scilicet quod partim dignitate sui partimque 
utilitate nos allicit, sunt hec: gloria, dignitas, amplitudo, amicicia. Gloria est 
frequens fama de aliquo cum laude.20
Idem libro De amicicia
Non est negligenda fama nec mediocre celum ad res gerendas oportet 
existimare beniuolenciam ciuium, quam tamen blandiciis et assentando turpe 
est colligere.
Idem in oracione sua Pro Celio25
Illud te admonitum esse uolo, primum ut qualis es, talem te homines 
existiment.
Idem in Tusculis libro III
4 Gell. II. 1. 2   9 Val. Max. VIII. 7. ext. 5   15 Cic. Inv. II. 157   18 Cic. Inv. II. 166   22 Cic. Lael. 
61   26 Cic. Cael. 8
1 ante cogitaciones add. cogit µ |  Iam : om. D W |  illud : istud T    2 adhuc reduxit : reduxit 
adhuc M | quod : quasi T | ad … accidenti : ex accidenti ad uocem D | exigitur : exigeri T D   
3 Agellius : allogius µ   4 perdius : perdies M | nox : noctes M nos T   5 a solis : sol S | post 
ortu add. usque ad orientem D |  hiisdem : isdem M hiis D iisdem W    7 secessu : successu 
W |  facto : factus T    11 Melissa : vilissima S inclusa W |  uxoris loco : loco uxoris λ  
habebat : habuit D    12 inedie : meridie S    13 Actor : om. W |  vel : et A M    15 Hec … 
sapiencia : om. excerptum W   16 et2 … sapiencia : om. D | siue : et T   17 Tullius … laude : om. 
excerptum W   18 sui : om. D | partimque : partim λ   19 allicit : alligit M   21 Idem : tullius W   
22 gerendas : generandas T | oportet : apporret D   23 existimare : extimare M | assentando 
: ascurando M assectando T    25 Idem … existiment : om. excerptum W    26 Illud : id S  
admonitum esse : esse admonitum λ   27 existiment : existimant M extiment T
5 ante uestigiis add.  in  enc. Sd    6 in … eundem fl. : eundem in locum enc. Sd    7 post corpore 
add. Idem interrogatus cui a&entum se esse dixerat mundanum inquit totius enim mundi se 
incolam et ciuem arbitrabatur (= Cic. Tusc. V. 37. 108) nichil autem se scire dicebat nisi hoc 
ipsum quod nil sciret enc. Sd    15 post sunt add. ergo enc. Sd    23 turpe … colligere fl. β : 
colligere turpe est α C Sd   28 Tusculis fl. β : tusculanis α C Sd
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Homo qui in summa uanitate uersatur, nullam effigiem eminentem uirtutis, 
sed ad umbratam ymaginem glorie consectatur. Est enim gloria solida quedam 
res expressa non adumbrata; illa consenciens laus bonorum, uox incorrupta 
bene iudicancium de excellente uirtute, hec uirtuti resonat tanquam ymago 
glorie, que quia recte factorum comes est, non est bonis uiris repudianda. Illa 5
autem, que se imitatricem eius esse uult, temeraria atque inconsiderata et 
plerumque uiciorum laudatrix, fama popularis, simulacione honestatis famam 
eius corrumpit.
Valerius Maximus
Socrates, humane sapiencie quasi terrestre quoddam oraculum, compendiaria 10
uia eos ad gloriam peruenire dicebat qui id agerent ut quales uideri uellent, 
tales eciam essent. Conscientiam plusquam famam a&ende: fallere enim 
poteris, famam conscienciam uero numquam.
Seneca libro De IIII virtutibus
Nunquam multis sed quibus placeas cogita. 15
Idem Ad Lucilium epistula XXVI
Remoue existimacionem hominum: dubia semper est et in partem utrumque 
diuiditur.
Idem in XXIX
Multo magis ad rem pertinet, qualis tibi uidearis quam qualis aliis: conciliari 20
nisi turpi ratione amor turpium non potest.
Idem in LXXXI
Nemo michi uidetur pluris extimare uirtutem, nemo illi magis esse deuotus 
quam qui boni uiri famam perdidit, ne conscienciam perderet.
Ex Prouerbis sapiencie 25
Bona hominum opinio tutior est pecunia. Dampnum est appellandum lucrum 
cum mala fama. Heu quam difficilis est glorie custodia! Opinentur homines de 
te, si mali: malis enim displicere laudabile est. Plerique famam, pauci uerentur 
conscienciam. Quid sis interest, non quid habearis. Vis omnibus esse notus? 
effice prius, ut neminem noueris. 30
Quintilianus libro VIII
1 Cic. Tusc. III. 2. 3-4    10 Val. Max. VII. 2. ext. 1a-b socrates...essent, Caecil. Balb. 6. 65 
conscienciam...nunquam    15 Mart. Brac. Form. vit. 2    17 Sen. Ep. 26. 6    20 Sen. Ep. 29. 11   
23 Sen. Ep. 81. 20   26 Pub. Syr. Sent. 62, 135, 203, Proverb. 29, 57, 63, 131
1 effigiem eminentem : eminentem effigiem D | eminentem : eminentis W   2 ad umbratam 
: in probatam D | consectatur : conspectatur D consecutura S | solida : om. A   3 illa : ista D 
post illa add. est D | post incorrupta add. expressa T   4 bene : om. D | incorrupta : expressata 
S |  iudicancium : iudicandum S |  hec : homo S   5 factorum : sanctorum W | repudianda : 
reputanda S    6 imitatricem eius : eius imitatricem M |  temeraria : temerata S    7 famam : 
formam D    10 quoddam : om. D W    11 ut : om. D    12 post Conscientiam add. enim S    
13 uero : om. D W    15 Nunquam : non quod S    17 utrumque : veram falsamque duci D 
utramque M W    20 conciliari : consiliari µ    22 in : om. D    23 michi uidetur : uidetur mihi 
S |  esse : om. W    24 quam : quamquam M    25 Ex … noueris : om. excerptum W    27 quam : 
om. S    28 mali : om. M |  enim : autem T    29 interest : om. S    31 Quintilianus … delectant : 
om. excerptum W
26 lucrum … fama fl. : cum fama mala lucrum β U cum mala fama lucrum C Sd    28 post est 
add. item enc. Sd   29 post conscienciam add. item enc. Sd | post habearis add. item enc. Sd 
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In quibusdam uirtutes graciam non habent, in quibusdam ipsa uicia delectant.
Oracius libro Epistularum
Principibus placuisse uiris non ultima laus est.
Ouidius libro IIII Tristium
Non paruas animo dat gloria uires et fecunda facit pectora laudis amor.5
Idem libro De ponto
Excitat auditor studium, laudataque uirtus crescit, et inmensum gloria calcar 
habet.
Matheus in Thobia
Non credas titulis fame, te consule, crede menti: uera canit mens, sibi fama 10
fauet.
Marcialis cocus
Nolo uirum facili redimit qui sanguine famam, hunc uolo, laudari qui sine 
morte potest.
VARRO IN SENTENCIIS. DE LAUDE15
CAPITULUM LVIII
Qui in magnis excellit, eciam inuitus laudabitur.
Cassiodorus in Epistula XIII 
Debemus omnes bene gerentibus, ut eos laudis nostre comitetur assensus. 
Nam si equorum cursus clamoribus incitatur et insonancium manibus agitur, 20
ut a multis animalibus uelocitas expetatur, quantum et homines stimulari 
posse credimus, quos ad laudis auiditatem natos singulariter inuenimus!
Sidonius in Epistulari libro V
Ut autem uera laus ornat, ita falsa castigat uel caligat.
Tullius in Philippica II 25
Sicut quidam morbo aliquo ob stuporem sensus suauitatem cibi non sentiunt, 
sic libidinosi et auari uere laudis gustum non habent.
1 Quint. Inst. XI. 3. 178    3 Hor. Ep. I. 17. 35    5 Ov. Trist. V. 12. 37-8    7 Ov. Pont. IV. 2. 35-6   
10 Ma&.-Vindoc. Tob. 871-72   13 Mart. I. 8. 5-6   17 Ps. Varro Sent. 41. 122   19 Cassiod. Var. I. 
13. 3   24 Sid. Ep. VIII. 10. 1   26 Cic. Phil. 2. 115
1 in : et S    2 Oracius : ouidius D |  Oracius … est : om. excerptum W    3 non … uirtus : om. D  
ultima : ultimam M    4 Ouidius … amor : om. excerptum W    6 Idem … habet : om. excerptum 
W    9 Matheus … fauet : om. excerptum W   10 crede : om. T |  uera … mens : mens uera canit 
D   12 Marcialis … potest : om. excerptum W   13 facili : facile D |  hunc : habent S |  laudari : 
laudare S    15 Varro … Sentenciis : om. W |  laude : morte T    17 Qui … laudabitur : om. 
excerptum W | inuitus : inuita A   19 omnes : omnino M omnibus T S a.c. | assensus : asercio 
T    20 incitatur : in cithera S incitantur W |  insonancium : insonantibus W    21 expetatur : 
expectetur D |  et : etiam A W om. T    23 Sidonius … caligat : om. excerptum W    24 Ut : sicut 
D |  caligat : caligatur M   25 Tullius … habent : om. excerptum W   26 suauitatem : sanitatem 
D | cibi : sibi S
3 post est add. Ouidius in libro methamorphosis XII Et obest sua gloria multis (= Ov. Met. 
XI. 320) enc. Sd    4 Ouidius fl. : Idem enc. Sd |  IIII Tristium fl. : tristium IIII enc. Sd    14 post 
potest add. Actor De hac quoque materia require supra capitulis de inani gloria et de 
ypocrisi de ostentatione quoque et iactantia enc. Sd    24 uel caligat fl. : om. enc. Sd   
27 libidinosi fl. β U : libidinis C Sd
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Seneca Ad Lucilium epistula LII 
Quid letaris, quod ab hominibus hiis laudatus es, quos ipse laudare non potes? 
Laudacio aliquid laudacionis affert ipsis audientibus et animos adolescencium 
stimulat.
Idem libro De remediis fortuitorum 5
Malis displicere laudari est.
Idem libro De IIII virtutibus
Parce lauda, uitupera parcius. Tam triste sit tibi laudari a turpibus quam si 
lauderis ob turpia.
Terencius in Adelphis 10
Coram aliquem laudare. Verecundum est ne id magis assentandi causa fieri 
uideatur.
Simmacus in Epistulari suo
Procliuior semper uia ad misericordiam bonis mentibus patet.
Valerius libro III 15
Publica religione consecrata uirtus nulla priuata laudacione indiget.
Ermodius
Liberior iusto laudacio tantum glorie decipit, quantum falsitatis adiecit. Est 
enim uana narracio que crescit ex mendaciis.
Plinius ad Junium Maritum in epistula 20
Hoc ipsum amantis est, amatum non honerare laudibus.
Idem ad Cornelium Zicianum
Prauum ac malignum est non admirari hominem admiracione dignum.
Quintilianus libro II
Verecundius dicendum est sua quam aliena laudare. 25
Ex Prouerbis sapiencie
2 Sen. Ep. 52. 11 quid...potes, 52.14 laudacio...stimulat    6 Ps. Sen. Rem. fort. VIII. 6-7   
8 Mart. Brac. Form. vit. 2 parce...parcius, 4 tam...turpia    11 Ter. Ad. 268-69    14 Cassiod. Var. 
I. 37.1    16 Val. Max. III. 2. 3    18 Ennod. Vit. Epiph. P.L. 063. 0207C    21 Plin. Ep. I. 14. 10   
23 Plin. Ep. I. 16. 9   25 Quint. Inst. IV. 1. 13
1 Seneca … stimulat : om. excerptum W    2 quod : quid D |  hiis : om. D |  es : sis S    3 affert : 
affatur D    5 Idem … est : om. excerptum W    7 Idem … turpia : om. excerptum W    8 uitupera 
parcius : parcius uitupera A D   10 Terencius … uideatur : om. excerptum W   13 Simmacus … 
patet : om. excerptum W   14 post mentibus add. semper T | patet : paret M   16 nulla : nullius 
S    18 iusto : iuste S |  tantum : nomen T |  decipit : decepit T    19 post que add. se M   
20 Plinius … laudibus : om. excerptum W    21 Hoc … ad : om. M    22 Idem … dignum : om. 
excerptum W    23 non … hominem : hominem non D |  admirari : om. D    24 Quintilianus … 
laudare : om. excerptum W   26 Ex … laudabile : om. excerptum W
1 Seneca fl. : idem enc. Sd |  Seneca … stimulat : trans. excerptum enc. Sd post est   
3 laudacionis  A S T : exhortationis λ enc. Sd   5 Idem fl. : Seneca enc. Sd   13 in … suo fl. : ubi 
supra enc. Sd    16 post indiget add.  Idem in libro VII Aristoteles in neutram partem de 
semetipso loqui debere predicabat quantum laudare se uani uituperare stulti esset (= Val. 
Max. VII. 2. ext. 11) enc. Sd    18 Est fl. β U : fit C Sd    23 dignum fl. : dignissimum enc. Sd   
24 libro II fl. : II libro enc. Sd   25 laudare fl. β : laudanti α C Sd
509§ II.58  – § II.59
Recte parem et inferiorem laudas, quia pertinet ad gloriam tuam. Quam 
magnum est non laudari et esse laudabile.
Cato
Cum te aliquis laudat, iudex tuus esse memento; plus aliis de te, quam tu tibi, 
credere noli.5
Oracius libro Epistularum
Quid de quocumque uiro et cui dicas, sepe caueto. Percunctatorem fugito; 
nam garrulus idem est, nec retinent patule commissa fideliter aures, et semel 
emissum uolat irreuocabile uerbum. Qualem comendes, eciam atque eciam 
aspice, ne mox incutiant aliena tibi peccata pudorem.10
Ouidius libro Methamorphosis V
Laudare parum est; laudemur et ipsi.
 ACTOR. DE DIGNITATE
 CAPITULUM LIX
Sequitur de dignitate, quam secundo loco Tullius inter species secunde partis 15
honesti posuit, quia scilicet partim dignitate sui, partim utilitate nos allicit.
Tullius in Rethorica I
Dignitas est alicuius honesta et cultu et honore digna et uerecunda auctoritas.
Boecius libro II De consolacione
Non autem uirtutibus ex dignitatibus honor accedit. Et collata improbis 20
dignitas non modo efficit, sed perdit pocius et ostendit indignos.
Valerius Maximus libro III
Deforme est quos dignitate prestes ab hiis uirtute superari.
Ex Prouerbis sapiencie
Ignomine loco est apud indignum dignitas. 25
Seneca Ad Lucilium epistula IIII
1 Pub. Syr. Proverb. 93, 65    4 Ps. Cato Dist. I. 14    7 Hor. Ep. I. 18. 68-71, 76-77    12 Ov. Met. 
VI. 3   18 Cic. Inv. II. 166   20 Boeth. Consol. II. 6. 3 non...accedit, II. 6. 18 et...indignos   23 Val. 
Max. III. 2. 6   25 Pub. Syr. Sent. 292
1 pertinet : pertinent S    2 laudabile : laudabilem D S    3 Cato … noli : om. excerptum W   
7 sepe : semper µ |  caueto : cauete W |  Percunctatorem : percunctacionem µ    8 nam : non 
M    9 uolat : aliis manet Mi.m. |  irreuocabile : irreuolubile T |  eciam1 … aspice : om. W   
10 incutiant : iniciant S | incutiant … pudorem : om. W   11 Ouidius … ipsi : om. excerptum W   
13 Actor : om. W   15 Sequitur … allicit : om. excerptum W   16 honesti posuit : posuit honesti 
D |  scilicet partim : partim scilicet S |  dignitate … allicit : nos dignitate sui allicit partim 
utilitate D | partim2 … nos : partim nos utilitate S   17 Tullius … auctoritas : om. excerptum W   
18 alicuius honesta : honesta alicuius D    19 Boecius … indignos : om. excerptum W    21 post 
efficit add. dignos Mp.c. |  perdit : prodit M |  pocius : om. T    22 Valerius … superari : om. 
excerptum W   23 quos : quibus S p.c. | quos dignitate : dignitate quos D   24 Ex … puerorum : 
om. excerptum W   25 Ignomine : ignominie D S p.c.   26 Seneca … IIII : om. µ
1 post tuam add.  item enc. Sd    3 post Cato add. ubi supra enc. Sd    7 quocumque fl. β : 
quoque α C Sd    12 post ipsi add Idem in libro VI Proh superi et cetera require supra de 
uitiis uirtutum speciem precedentibus (= Ov. Met. VI. 472-74) Idem in libro tristium (= Ov. 
Trist. V. 12. 37-8) et in libro de ponto ( = Ov. Pont. IV. 2. 35-6) require in precedenti capitulo 
de inani gloria ceterisque supra dictis capitulo quoque de adulatione enc. Sd    19 libro … 
consolacione fl. : de consolacione libro II enc. Sd   21 post efficit add. dignos α C Sd 
510 § II.59 – § II.60
Habemus actoritatem senum et uicia puerorum.
Idem in epistula LXXX
Omnium istorum, quos supra capita hominum supraque turbam delicatos 
le&ica suspendit, personata felicitas est. Contempnes illos si despoliaueris. 
Equum empturus solui iubes stratum, uestimenta detrahis ne qua corporis 5
uicia lateant: hominem uero inuolutum estimas? Quid de aliis loquor? si 
perpendere te uis, sepone pecuniam, domum, dignitatem, intus te ipsum 
considera.
 TULLIUS IN RETHORICA. DE AMPLITUDINE DIVICIARUM 
CAPITULUM LX 10
Amplitudo est potencie uel maiestatis uel aliquarum copiarum magna 
habundancia.
Actor
De potencia uel maiestate multa superius sub diuersis titulis iam posita sunt, 
scilicet capitulo de ambicione et de principatus recusacione, capitulis quoque 15
de moribus principum. Et iterum inferius nonnulla subponenda sunt, scilicet 
capitulo de potentia, quam reputat Tullius inter utilia sicut uirtutem et 
amplitudinem inter honesta. Nunc autem pauca de amplitudine diuiciarum 
breuiter perstringenda sunt, et primo de diuiciarum utilitate.
Tullius in Rethorica II 20
Diuicie pedisseque sunt uirtutis.
Seneca Ad Lucilium epistula V
Infirmi ergo est animi diuicias non posse pati.
Oracius libro Epistularum
Uxorem cum dote fidemque et amicos et genus et formam regina pecunia 25
donat.
Petronius
1 Sen. Ep. 4. 2   3 Sen. Ep.  80. 8-10   11 Cic. Inv. II. 166   21 Rhet. Her. IV. 20   23 Sen. Ep. 5. 6   
25 Hor. Ep. I. 6. 36-7
1 Habemus : om. µ |  post uicia add. superare T    2 Idem … LXXX : seneca ad lucilium 
epistula IIII µ |  post LXXX add. Idem in epistula LXXX S    3 capita hominum : hominum 
capita D |  turbam : turbamque S    5 Equum : et quando T |  iubes : iubens T |  post 
uestimenta add.  uenalibus D |  post corporis add. parte D    6 loquor : loquar M    7 ante te1 
add. de T | sepone : depone S | intus : inter W | te2 : om. W    9 Tullius … opes : om. capitulum 
W | in Rethorica : om. S    14 iam : om. T    15 de2 : om. D |  quoque : que λ    16 iterum : ita L 
eciam T   17 potentia : paciencia M | utilia … inter : om. T | sicut : secundum D   19 breuiter : 
om. D   21 pedisseque sunt : sunt pedisseque D   22 epistula V : om. D   23 ergo : om. D | est 
animi : animi est D | posse : om. M   25 cum : om. S | fidemque : fidem T | regina : regia S
1 et fl. : sed enc. Sd    4 est fl. β : om. α C Sd    8 post considera add. Actor De hac quoque 
materia superius require capitulis de bonis et malis principum moribus et capitulo de 
ambitione enc. Sd    15 scilicet fl. : uidelicet enc. Sd    16 scilicet fl. : uidelicet enc. Sd   
18 honesta fl. : utilia enc. Sd    21 pedisseque … uirtutis fl. β : uirtutis pedisseque sunt α C Sd   
23 pati fl. β U : sustinere C Sd
511§ II.60 – § II.61
Quisquis habet nummos, secura nauigat aura fortunamque suo temperat 
arbitrio. Carmina componit, declamat, concrepat omnes et peragit causas 
sitque Catone prior. Parua loquor: quod uis, nummos prebentibus opta 
eueniet. Clausum possidet archa Iouem.
Juuenalis libro I5
Quantum quisque sua nummorum seruat in archa, tantum habet et fidei.
Marcialis cocus
Quas dederis solas semper habebit opes.
 VALERIUS LIBRO VI. DE VANITATE DIVICIARUM
 CAPITULUM LXI10
Caduca nimium et fragilia puerilibus consentanea trepidis sunt ista que uires 
et opes humane uocantur. Affluunt enim subito repente dilabuntur, nullo in 
loco, nulla in persona stabilibus nixa radicibus consistunt, sed, incertissimo 
flatu fortune huc et illuc acta, quos in sublime extulerunt, improuiso recursu 
destitutos, profundo cladium miserabiliter inmergunt. Itaque nec existimari 15
nec dici bona debent, que ex inflictorum malorum magnitudine desiderium 
sui duplicent.
Seneca Ad Lucilium epistula LXXXVIII
Quod contemptissimo cuique contingere ac turpissimo potest, bonum non est: 
opes autem lenoni et laniste contingunt, ergo bona non sunt.20
Cicero in oracione Pro domo sua
Caduca sunt hec et mobilia non uirtutis atque ingenii, sed fortune et 
temporum munera, quorum non tam facultas et copia a&endenda est quam in 
utendo ratio et in carendo paciencia.
Claudianus in Maiori25
Magnas ingenii copia uincit opes.
Tibullius libro II
1 Petr. Sat. 137   6 Juv. 3. 143-44   8 Mart. V. 42. 8   11 Val. Max. VI. 9. ext.7   19 Sen. Ep. 87. 15   
22 Cic. Dom. 146   26 Claud. C. min. 40. 6
1 nummos : om. D | aura : auram M | fortunamque : fortuna quoque T | temperat : imperat 
M   3 Catone : om. M | quod : quid D | nummos : nummis D   4 eueniet : euenit S et venit T   
8 dederis : ceteris T | habebit : habebis D   11 trepidis : cupidis D   12 humane : om. D | post 
subito add. et D T |  in : om. D    13 stabilibus : stabili M |  nixa : innixa S p.c. |  radicibus : 
indicibus T | incertissimo : intercisso S p.c.   14 extulerunt : extulerant µ | recursu : recessu S   
15 cladium : claudunt S om. W    17 sui : suum W sibi M T |  duplicent : duplicat M 
multiplicent S dupplicant T    18 Lucilium : lucanum S    19 post contingere add. potest D  
turpissimo : turpissime A S | potest : om. D T   20 opes : opus T | autem : enim T | lenoni : 
leno M |  laniste : lenoniste M laniscite T |  bona … sunt : non sunt bona D    21 in oracione : 
om. S    23 et … est : a&endenda est et copia D |  est : sunt A    24 et : om. A µ   
25 Claudianus … opes : om. excerptum W    27 Tibullius : tullius T |  Tibullius … iubent : om. 
excerptum W | libro II : om. D
11 puerilibus fl. : puerilibusque D enc. Sd    23 a&endenda fl. β : extendenda α C Sd    24 ratio 
fl. β : ratione α C Sd
512 § II.61 – § II.62
Quid prodesse potest pondus graue diuitis auri, auraque si fundant pinguia 
mille boues? quidue domus prodest frigiis innixa columpnis. Aurateque trabes 
marmoreumque solum? Non me regna iuuant non lidius artifex amnis nec 
quas terrarum sustinet orbis opes. Hec alii cupiunt; liceat michi paupere cultu 
securo uite munere posse frui. Sompnia fallaci ludunt temeraria nocte et 5
pauidas mentes falsa timere iubent.
Maximianus
Quid michi diuicias? Quarum si dempseris usum, quamuis largus opum 
semper egenus ero.
Oracius libro Epistularum 10
Quid michi diuicie, si non conceditur uti?
Marcialis cocus
Callidus effracta nummos fur aufert archa, prosternet patrios impia flamma 
lares; debitor usuram pariter cum sorte negabit, non reddet sterilis semina 
iacta fruges; dispensatorem fallax spoliabit amicum, mercibus obstructas 15
obruet unda rates. Extra fortunam est quidquid donatur amicis: quas dederis 
solas semper habebis opes.
 PLAUTUS IN AULULARIA. DE INCOMMODIS DIVICIARUM 
CAPITULUM LXII
Pecunia rerum atque sollicitudinum causa et est caput. 20
Agellius libro X A>icarum noctium
Verum est quod obseruato rerum usu sapientes uiri dixerunt, multis egere qui 
multa habeant, magnamque indigenciam nasci non ex magna inopia, sed ex 
copia magna; multa enim desiderari ad multa que habeas tuenda. Quisquis 
igitur, multa habens, cauere ac prospicere uelit ne quid egeat neue quid ei 25
desit, iactura opus esse, sciat non questu minus habendum esse, ut minus 
desit.
Boecius libro II De consolacione
1 Tib. III. 3. 11-13, 16, 29-32 quid...frui, III. 4. 7-8 sompnia...iubent    8 Maxim. 1. 181-82   
11 Hor. Ep. I. 5. 12   13 Mart. V. 42. 1-8   20 Querol. proem. 2   22 Gell. IX. 8. 1-2
1 prodesse potest : esse prodest M | auraque : aurateque D | fundant : sindant M   2 frigiis : 
frigilis T   3 lidius : liberius T | artifex : aurifer D S   5 munere : manere T   7 Maximianus … 
ero : om. excerptum W    8 diuicias : diuicie D S |  usum : usus D    9 semper … ero : om. D   
10 Oracius … uti : om. excerptum W    11 uti : om. T    12 Marcialis … opes : om. excerptum W   
14 non … amicum : om. D |  sterilis : steriles S    15 iacta : apta S |  dispensatorem : 
dispensator T    16 obruet : obruat S |  rates : naues M retes T    17 solas : sola T |  habebis : 
habebit T    20 et … caput : est et caput T    22 sapientes : sapienciores S |  uiri : varii T om. D   
23 habeant : habebant S habent T |  nasci : nosci M    24 post copia add. sicut ex tobia S  
magna multa : multa magna S |  multa1 … desit : om. W |  desiderari : desideria S p.c.  
habeas : habes M    25 igitur : ergo S |  multa habens : habens multa S |  egeat … quid2 : om. 
D | neue : nec T   26 esse1 : om. S | minus1 : munus M | ut : si D
13 effracta fl. β : afflata α C Sd    15 amicum fl. β : amica α C Sd    22 dixerunt fl. : dixere enc. 
Sd    26 post questu  add. et α C Sd    28 libro … consolacione fl. : de consolacione libro II enc. 
Sd
513§ II.62
O angustas inopesque diuicias, quas non habere totas pluribus licet et ad 
quemlibet sine ceterorum paupertate non perueniunt. Fugare indigenciam 
copia querimus ac hoc nobis in contrarium cedit, quippe pluribus anminiculis 
opus est ad tuendam preciose superlectilis uarietatem uerumque illud est per 
multis indigere, qui multa possident.5
Seneca Ad Lucilium epistula XIIII
Nemo sollicito bono fruitur, addicere diues aliquid diuiciis studet. Dum de 
incremento cogitat et usus raciones accipit, forum conterit, fit ex domino 
procurator. Multa tibi possem ostendere que acquisita acceptaque libertatem 
nobis extorquent; nostri enim essemus, si ista nostra non essent.10
Idem libro De moribus
Facilius est pauperi contemptum effugere quam diuiti inuidiam.
Socrates
Felicitas semper subiecta est aduersis. Dampnumque nisi ex habundancia raro 
uenit.15
Secundus philosophus
Quid sunt diuicie? Auri pondus, curarum minister, uerecunda delectacio, 
insaciabil i s  inuidia ,  desiderium inexplebi le ,  os  excelsum,  inuisa  
concupiscencia.
Actor20
Possidonius eciam ait diuicias esse causam malorum, non quod ipse faciant 
aliquid, sed quia facturos irritant.
Oracius libro Epistularum
Imperat aut seruit collecta pecunia cuique, stulticiam paciuntur opes.
Ouidius libro II De remediis25
Diuiciis alitur luxuriosus amor.
Idem libro Methamorphosis I
Effodiuntur opes, incitamenta malorum. Iamque nocens ferrum ferroque 
nocencius aurum procedit; prodit bellum, quod pugnat utroque.
1 Boeth. Consol. II. 5. 7 o....perueniunt, II. 5. 22-23 fugare...possident    7 Sen. Ep. 14. 18 
nemo...procurator, 42. 8 multa...essent    12 Ps. Sen. Mor. 136    14 Caecil. Balb. 6. 66-67   
17 Secund.- Phil. Sent. 16    21 Sen. Ep. 87. 31    24 Hor. Ep. I. 10. 47 imperat..cuique, I. 18. 29 
stulticiam...opes   26 Ov. Rem. Am. 746   28 Ov. Met. I. 140-42
2 ceterorum : ceptorum M   3 copia : copiam D T |  querimus : credimus D querunt S |  ac : 
ad D | in : om. M   4 illud : id S   5 post multis add. eos M | multa : permulta M | possident : 
possidet D S    7 studet : student T |  de : om. T    8 incremento : crementum T |  raciones : 
rationis M rationem W |  accipit : accepit M T |  forum : foris S |  conterit : contingit W   
9 tibi : enim A µ |  acceptaque : acceptoque T    10 ante nobis add. a D |  extorquent : 
extorquunt D extorquet T |  nostri : quando M |  essemus : sumus M T |  nostra : om. D   
12 contemptum effugere : contempnere furtum W    16 Secundus … concupiscencia : om. 
excerptum W    17 uerecunda : uerecundia uerecundii M om. S    18 inuisa : ausa S   
20 Actor … irritant : om. excerptum W   21 esse : om. T    22 irritant : inuitant T   23 Oracius … 
opes : om. excerptum W    24 stulticiam : stulti D |  paciuntur : pariuntur T    25 Ouidius … 
amor : om. excerptum W    27 Idem … I : om. S |  Idem … utroque : om. excerptum W  
Methamorphosis I : I methamorphosis D    28 incitamenta : irritamenta D S p.c.    29 pugnat : 
pugnatur M
4 uarietatem fl. β : ueritatem C Sd    8 post cogitat  add. obligatus U oblitus C Sd    25 II … 
remediis fl. : de remediis II enc. Sd
514 § II.62
Juuenalis libro II
Prima peregrinos obscena pecunia mores intulit, et turpi solacia luxu diuicie 
molles.
Idem libro IIII
Quam plures nimia congesta pecunia cura strangulat. Cantabit uacuus coram 5
latrone uiator. Pauca licet portes argenti uascula puri nocte iter aggressus, 
gladium contumque timebis et nocte trepidabis harundinis umbram.
Idem libro V
Magnis parta malis cura maiore metuque seruantur an sera est magni custodia 
census. 10
Claudianus in Maiori
Quas male collegit fallacis dextra parentis, has peius nati dextra refundit opes.
Arator libro I
Auri cesset amor? Qui pectora semper adurit, quo capitur mortale genus, qua 
pullulat omne de radice malum, cuius uiolencius ardet ambicio crescente 15
modo, stimulatque rapinis addita lucra famem.
Galterus in Alexandro libro VIII
Quid tibi diuiciis opus est, que semper auaris esuriem pariunt? Quanto tibi 
plura parasti, tanto plus petis et habendis acrius ardes. Sicque famem faciens 
defectum copia nutrit. 20
2 Juv. 6. 298-300    5 Juv. 10. 12-13, 22, 19-21    9 Juv. 14. 303-04    12 Claud. C. min. 43. 9-10   
14 Arator Act. I. 423-27   18 Gualt.-C. Alex. VIII. 428-31
1 Juuenalis … portes : om. excerptum W    2 Prima : patria T |  obscena : obsesa T |  mores : 
mors S | turpi solacia : solam turpi D | solacia : sola T S | luxu diuicie : pecunia D | diuicie 
: diuiciis A S    4 Idem … IIII : om. T    5 nimia : om. T |  congesta : gesta D |  cura : curam D  
strangulat : strangulant S |  Cantabit : cantabat λ    6 argenti … umbram : om. excerptum W   
7 trepidabis : trepida S  trepidas T    8 Idem … census : om. excerptum W    9 Magnis : magna 
D maius M |  maiore : maiores T maior est S om. M |  seruantur : seruatur M |  an sera : 
misera D aut secunda T |  post est add. magis D    11 Claudianus … opes : om. excerptum W   
13 Arator … famem : om. excerptum W    14 cesset : cessit M |  pectora semper : semper 
pectora D |  capitur : capit M   15 pullulat : pellat µ |  ambicio : arbitrio S    16 stimulatque : 
stimulantque D simulatque T    17 Galterus … nutrit : om. excerptum W    18 diuiciis : diuicie 
S | tibi2 : om. D   19 parasti : pasci D | acrius : acrior D 
7 post nocte add. ad lunam λ enc. Sd    12 post opes add. Idem in minori Dissuasor honesti 
luxus et humanas oblimat copia mentes (= Claud. Rapt. Pros. III. 28-9) enc. Sd   16 post famem  
add. Galterus in alexandreide libro I auferre pecunia mores non auferre potest (= Gualt.-C. 
Alex. 96-7) enc. Sd    17 Galterus … libro fl. : Idem in enc. Sd    19 plus fl. β : plura α C Sd   
20 post nutrit add. Marcialis cocus Ardua res hec est operibus non tradere mores et cum tot 
croceos uiceris esse nimiam (= Mart. XI. 5. 3-4) Actor De hac quoque materia superius 
require capitulis de auaritia et cupiditate enc. Sd
515§ II.63
 SIDONIUS IN EPISTULARI LIBRO V. QUOD DIVICIE NON SUNT 
HOMINUM BONA PROPRIA
 CAPITULUM LXIII
Humana substancia rectius mente quam mole censenda est. Inter opes itaque 
quaslibet positi que bona a stultis falso uocantur, si quid agimus nostrum, est, 5
si quid habemus, alienum.
Seneca Ad Lucilium epistula VIII
Alienum est quidquid optando euenit. Non est tuum, fortuna que fecit tuum.
Idem in XLVII
Quomodo stultus est qui equum empturus non ipsum inspicit, sed stratum 10
eius et frenos, sic qui ex ueste hominem aut ex condicione extimat.
Tullius libro De paradoxis
Nichil meum uel cuiusdam, alterius quod auferri uel ami&i potest.
Varro in Sentenciis
Nemo suum putet,  quod extra ipsum est.  Vir bonus patriam suam, 15
quocumque it, secum fert et omnia sua custodit.
Valerius
Bias Prieneus, cum patriam eius Prienem hostes inuaderent, omnibus 
preciosarum rerum ponderibus omissis a fugientibus, interrogatus cur ex 
bonis suis secum non ferret « Ego certe, inquit, bona mea mecum porto » 20
Pectore enim illa gestabat, non humeris nec oculis uidenda, sed oculis 
stimanda. Que domicilio mentis inclusa manibus mortalium labefactari 
nequeunt et, ut manentibus presto sunt, ita fugientes non deserunt.
Lactancius libro De falsa sapiencia
Detracta diuitibus insolencia et iniquitate nichil intererit utrum alii diuites, alii 25
pauperes sint, cum animo pares fuerint.
Ex Prouerbis sapiencie
4 Sid. Ep. VII. 14. 3 humana...est, VIII. 4. 4 inter...alienum   8 Sen. Ep. 8. 9-10   10 Sen. Ep. 47. 
16    13 Cic. Parad. IV. 29    15 Ps. Varro Sent. 10. 34 nemo...est, 10. 36 vir...custodit    18 Val. 
Max. VII. 2. ext.3   25 Lact. Inst. III. 22. 4
1 Sidonius … V : om. S    2 hominum : homini T om. S |  hominum … propria : libertate 
propria hominum D | bona : libertate D    4 substancia : bona M |  mole : male M | itaque : 
idque A om. T    5 a stultis : abstuleris D a multis W astutis T |  falso : falsa D |  falso 
uocantur : uocantur falso S    7 Seneca … tuum2 : om. excerptum W    8 est1 : om. T |  euenit : 
euenerit D | est2 : om. M | fecit : facit T   9 Idem in : seneca ad lucilium epistula W | in : om. 
D   10 Quomodo : quam D | est : om. T | empturus : empturum T | non ipsum : ipsum non 
D T |  post sed add. et W    11 extimat : existimat S    12 Tullius … potest : om. excerptum W  
libro : om. D   13 meum : mei S | post alterius add.  est D   14 Varro … custodit : om. excerptum 
W    16 post quocumque add. vastet T |  it : ierit A iter T    18 eius : om. D W |  Prienem : 
penitus S |  hostes inuaderent : hostis inuaderet T    19 ponderibus omissis : obmissis 
ponderibus D    20 post ferret add. ait T |  certe inquit : inquit certe M    21 post oculis2 add. 
mentis D    22 stimanda : existimanda S |  inclusa : inducta W |  labefactari : labefieri C M   
23 presto sunt : prosunt D   24 Lactancius … fuerint : om. excerptum W   25 Detracta : detecta 
S p.c.    26 sint : sunt µ |  animo : ambo D |  pares : pauperes T |  fuerint : fiunt µ    27 Ex … 
cupit : om. excerptum W
19 ponderibus fl. : pondere enc. Sd | a fl. : om. enc. Sd   20 porto fl. α C Sd : fero ε
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Nichil proprium dicas, quod mutari potest. Quis est pauper? qui sibi uidetur 
diues. Et quis plurimum habet? qui nimium cupit.
Prosper libro Epigramatum
Terrenis opibus cum diues gaudet iniquus, ueris se miserum nescit egere 
bonis. Cum licet, aduersis cessantibus, omnia parcant; lege tamen mortis sit 5
faciendus inops. At bona iustorum nullis obnoxia dampnis, hostes, furta, ignes 
et mare non metuunt. Omnis uirtutum  semper substancia salua est, inuitus 
Christi munera nemo rapit.
Galterus in Alexandro libro I
Auferre pecunia mores; non auferre solet. Quem uero morum non rerum copia 10
ditat, quem uirtus extollit, habet quod preferat auro. Non eget exterius qui 
moribus intus habundat: nobilitas sola est animumque moribus ornat. 
Actor
De hoc require supra libro I capitulo XXI de intelligencia et rerum estimacione 
(cf. I.22). 15
 VARRO IN SENTENCIIS. DE DIVICIIS CONTEMPNENDIS
 CAPITULUM LXIV
Eo animo dimi&ende sunt diuicie quo accipiende.
Ex Prouerbis sapiencie
Qui paupertatem timet, quam timidus est! Plurimum habet is qui minimum 20
cupit. Quietissime quoque uiuerent homines, si duo uerba de medio 
tollerentur: meum scilicet et tuum. Diogenes luculentis pedibus superbos 
Platonis thoros alia superbia conculcat, ut dicit Terculianus in Apologetico.
Lactancius libro De falsa sapiencia
1 Pub. Syr. Sent. 379, Proverb. 71, 69    4 Prosp. Epigr. 78. 1-2, 5-12 P.L. 051. 522 A-B   
10 Gualt.-C. Alex. I. 96-7, 99-100, 103-04    18 Ps. Varro Sent. 10. 37    20 Pub. Syr. Proverb. 74, 
69, 73    22 Tert. Apol. 46. 12
1 potest : om. S |  qui : quis M    2 nimium : minimum D T |  cupit : capit D T    3 Prosper … 
rapit : om. excerptum W    4 iniquus : iniquis D S |  ueris : vis S |  nescit : noscit M nescis T   
6 faciendus : facientibus S | bona : vero S   7 metuunt : meruunt A   9 Galterus … ornat : om. 
excerptum W   10 pecunia : pecuniam T | mores : mors M | non1 : om. T | auferre : appetere 
D |  rerum : reum M    11 quod : quem D |  eget : egit M    12 qui moribus1 : moribus qui T   
13 Actor : om. T    14 De … estimacione : om. excerptum W    16 Varro … Sentenciis : om. W  
contempnendis : contemplandis D    18 Eo … accipiende : om. excerptum W |  dimi&ende : 
contempnende D    19 Ex … tuum : om. excerptum W    20 timidus : timendus M |  ante 
Plurimum add. quis S | minimum : nimium S   21 quoque : om. D   22 meum scilicet : scilicet 
meum D seu meum M |  Diogenes … Apologetico : om. excerptum W    23 conculcat : 
conculcauit µ | ut : unde D | post Apologetico add. suo D
12 post ornat add. Oracius libro epistularum Forte per angustam tenuis uulpecula rimam 
repserat in cameram frumenti pastaque rursus ire foras pleno tendebat pectore frustra cui 
mustela procul si uis ait fugere istinc macra canum repetes artum quam macra petisti (= 
Hor. Ep. I. 7. 29-33) enc. Sd    14 De … I fl. : de hac quoque materia plenius supra require enc. 
Sd |  XXI fl. : om. enc. Sd |  post estimacione add. capitulo quoque de praua mente enc. Sd   
22 scilicet fl. : om. enc. Sd |  ante Diogenes add. terculianus in apologetico enc. Sd    23 ut … 
Apologetico fl. : om. enc. Sd
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Laudatur Democritus, qui agros suos reliquit eosque pascua publica fieri 
passus fuit. Probarem quidem, si donasset, at hoc negligencia tollerabilis. Quid 
ille qui patrimonium in nummos redactum effudit in mare? Ego dubito utrum 
uesanus an demens fuerit « abite, inquit, in profundum male cupiditates, ego 
uos mergam, ne ipse mergar a uobis » Si tantus pecunie contemptus est, fac 5
illud beneficium, fac humanitatem, largire pauperibus: potest hoc quod 
perditurus es multis succurrere, potes et pecuniam effugere et tamen bene 
collocare, quia saluum est quidquid pluribus prodest.
Seneca Ad Lucilium epistula XVII
Proice ista omnia, si sapis, immo ut sapias, et ad bonam mentem magno cursu 10
ac totis uiribus tende: si quid est, quo teneris, aut expedi aut incide.
Idem in epistula XX
Non licet diuicias in sinu positas contempnere? Ille ingentis est animi, qui illas 
circumfusas sibi, diu multumque miratus, quod ad se uenerint, ridet suasque 
magis audit esse quam sentit.15
Cato
Despice diuicias, si uis animo esse beatus, quas qui suscipiunt, mendicant 
semper auari.
Actor
De hoc require supra libro I capitulo XLIIII de liberalitate (cf. I.46) et inferius 20
capitulo XCVII de contemptu seculi (cf. cap. II.106).
 SECUNDUS PHILOSOPHUS. DE BONO PAUPERTATIS 
CAPITULUM LXV
Quid est paupertas? Odibile bonum, sanitatis mater, curarum remotio, 
sapiencie reparatrix, negocium sine dampno, possessio absque calumpnia sine 25
sollicitudine felicitas.
Seneca Ad Lucilium epistula XVII
1 Lact. Inst. III. 23. 4-7    10 Sen. Ep. 17. 1    13 Sen. Ep. 20. 10    17 Ps. Cato Dist. IV. 1   
24 Secund.- Phil. Sent. 17
1 fieri : om. D   2 fuit : om. M | Probarem : probare M W | quidem : quidam M | post si add. 
domino T  |  hoc : hec M W    3 qui : om. S    4 an : ac W aut T |  post fuerit add. unde 
proiciendo ait T |  inquit : om. T |  profundum : profundas S    5 ipse : om. S |  ipse … uobis : 
mergar a uobis ipse D    6 illud : illum M W id T |  largire : largiri S |  potest : potes M W  
quod : om. M    9 XVII : VII µ    10 immo … sapias : om. S    11 expedi : expende S p.c.    13 est 
animi : animi est λ    14 miratus : miratur D |  uenerint : uenerit T    16 Cato … auari : om. 
excerptum W   17 qui : si T   19 Actor … seculi : om. excerptum W   22 Secundus philosophus : 
om. W   24 Quid … felicitas : om. excerptum W |  est paupertas : paupertas est S |  mater : om. 
M T | curarum : causarum S   25 sine2 … felicitas : felicitas sine solicitudine D
1 reliquit fl. : relinquerit enc. Sd    2 post donasset add. sed nil sapienter fit quod si ab 
omnibus fiat inutile ac malum sit (= Lact. Inst. III. 23. 4) enc. Sd    7 post succurrere add. 
inmitare saltem in famam tuditani sparge populo diripiendam (= Lact. Inst. III. 23. 7) enc. Sd   
16 post Cato add. in libro de moribus enc. Sd    20 De … seculi fl. : de hac materia require 
supra capitulo de liberalitate et infra capitulo de contemptu secli et de prosperitatis 
uanitate enc. Sd
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Multis ad philosophandum obstitere diuicie; paupertas expedita est, secura 
est. Non circumstat eam turba seruorum, ad quos pascendos transmarinarum 
regionum est optanda felicitas. Facile est pascere paucos uentres et bene 
institutos et nichil aliud desiderantes quam impleri. Paupertas contenta est 
instantibus desideriis satisfacere. Cur ergo hanc concubinalem recuses, cuius 5
mores sanus et diues miratur? Si uis uacare animo, aut pauper sis oportet aut 
pauperi similis.
Idem in epistula XX 
Quod tuo beneficio scire non potes, paupertatis scies: illa enim ueros certosque 
amicos retinebit; discedit quis non te, sed aliud sequebatur. Nonne uel ob hoc 10
unum amanda est paupertas, quod a quibus ameris ostendat? O quando ille 
ueniet dies, quando nemo in honorem tuum menciatur! Huc ergo cogitaciones 
tue tendant, hoc cura, hoc opta.
Valerius libro IIII
Non est diuicias in prima felicitatis parte aut paupertatem in ultimo 15
miseriarum statu ponere; cum et il larum frons hylaris multis intus 
amaritudinibus sit referta et huius horridior aspectus certis et solidis bonis 
habundet?
Quintilanus causa VII
Paupertatis proprium est, ubi alia deficiunt, exercere libertatem. 20
Petronius
Nescio quomodo bone mentis soror est paupertas.     
Ex Prouerbis sapiencie 
Hominem experiri multa paupertas iubet.
Ouidius libro II De remediis 25
1 Sen. Ep. 17. 3-5   9 Sen. Ep. 20. 7-8   15 Val. Max. IV. 4. praef.   20 Quint. Decl. IX. 3   22 Petr. 
Sat. 84   24 Pub. Syr. Sent. 210
1 philosophandum : philosophandi S |  obstitere : obstetere M | post est add. et D | secura : 
sancta S   2 est : om. λ | Non : cum T | turba : turbam M | pascendos : pascendum S   3 est 
optanda : optanda est D |  felicitas : fertilitas S |  pascere paucos : paucos pascere D    4 est : 
om. D    5 concubinalem : conturbinalem W |  recuses : recusas M    6 sanus : socius S  
miratur : mirantur T    7 pauperi : om. T    9 Quod : qui µ |  tuo beneficio : tua beneficia S  
potes : posses T |  enim : est D post enim add. que D |  certosque : et certos D ceteros S   
10 sequebatur : sequatur D |  uel : om. µ    11 unum : om. S |  ostendat : ostendet S ostendit 
A |  ille : illa M µ    12 ueniet : ueniat M |  tuum : tantum S |  Huc : hinc S    13 tendant : 
tendunt S uadant D | hoc1 … opta : hec cura est operta S   15 felicitatis parte : parte felicitatis 
D | ultimo : ultimarum M   17 bonis : om. S   19 Quintilanus … libertatem : om. excerptum W  
causa : capitulo T    20 Paupertatis : paupertas M |  Paupertatis proprium : proprium 
paupertatis D   21 Petronius … paupertas : om. excerptum W   22 quomodo : quam D | bone : 
bona D |  est : sit S    23 Ex … iubet : om. excerptum W    24 experiri multa : multa experiri S  
multa : om. T | iubet : facit S   25 Ouidius … amorem : om. excerptum W
4 post impleri add. paruo fames constat magno fastidium (= Sen. Ep. 17.4) enc. Sd    6 et fl. : 
om. enc. Sd    7 post similis add. non potest studium salutare fieri sine frugalitatis cura 
frugalitas autem paupertas uoluntaria est (= Sen. Ep. 17. 5) enc. Sd    15 ante Non add. 
quorsum a&inet enc. Sd    20 post libertatem add. Idem in XIIII Improbius quoque pauperes 
amant (= Ps. Quint. Decl. 15. 13)  enc. Sd    23 Ex … iubet : trans. excerptum enc. Sd ante 
Petronius   25 II … remediis fl. : de remediis II enc. Sd
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Diuiciis alitur luxuriosus amor. Non habet unde suum paupertas pascat 
amorem.
Lucanus libro V
Dat uires fortuna minor. O uite tuta facultas pauperis angustique lares! o 
munera nondum intellecta dei!5
Fortunatus 
Pauper in angusto regnat habendo deum.
Juuencus libro I
Felices humiles, pauper quos spiritus ambit: illos celi regnum sublime 
receptat. 10
De hoc require supra libro I capitulo XCIX de paupertate uoluntaria (cf. I.102).
Actor
Dicebat autem Aristoteles,  ut legitur, hoc solum esse inconmodum 
paupertatis, quod non posset egentibus subuenire.
Juuenalis libro I15
Nichil habet infelix paupertas durius in se, quam quod ridiculos homines facit. 
Conmune hoc uicium est, iam uiuimus ambiciosa paupertate omnes.
SENECA IN TYESTE. DE SECURITATE PAUPERTATIS
 CAPITULUM LXVI
O quantum bonum est obstare nulli, capere securas dapes humi iacentes. 20
Scelera non intrant casas, tutusque mensa capitur angusta cibus; uenenum in 
auro bibitur, malam bone fortunam preferre licet.
Idem Ad Lucilium epistula V
Apud Echatonem nostrum cupiditatum finem eciam ad timoris remedia 
proficere. Dicit « desines, inquit, timere, si sperare desieris ».25
Idem in XII
Ille beatissimus est et securus sui possessor, qui crastinum sine sollicitudine 
expectat.
1 Ov. Rem. Am. 746, 749    4 Luc. V. 506, 527-29    7 Beda Apoc. I. 4. 2. 9    9 Juvenc. IV. 1. 454   
13 Sed.-Scot. Collect. 80. 17   16 Juv. 3. 152-53, 182-83   20 Sen. Thyest. 449-54   24 Sen. Ep. 5. 7   
27 Sen. Ep. 12. 9
3 Lucanus … dei : om. excerptum W | libro V : om. T   6 Fortunatus … deum : om. excerptum W   
7 Pauper : paupertas M |  angusto : occulto D |  deum : domini S    8 Juuencus : Juuenalis D  
Juuencus … receptat : om. excerptum W    9 ambit : iubit M  |  post illos add. namque M   
11 De … uoluntaria : om. excerptum W    12 Actor … subuenire : om. excerptum W   
15 Juuenalis … omnes : om. excerptum W    16 facit : om. S    17 Conmune : racione S  
ambiciosa : a viciosa S    20 securas : securitas S    21 cibus : cibis M    22 fortunam : fortune 
D |  fortunam preferre : preferre fortunam M    23 Idem … desieris : om. excerptum W |  Ad 
Lucilium : in D    24 remedia : remedium D    25 desines : desine S |  inquit : inquam T   
26 Idem … expectat : om. excerptum W   27 possessor : precessor µ | sollicitudine : sollicitate 
S
2 post amorem add. Lucanus libro I Fecunda uirorum paupertas fugitur (= Luc. I. 165-66) 
enc. Sd    3 Lucanus fl. : Idem enc. Sd    9 post illos add. nam α C Sd    11 post hoc add. quoque 
enc. Sd |  libro … de : supra capitulo de sufficiencia siue enc. Sd    13 hoc fl. : om. enc. Sd   
14 post paupertatis add. pati enc. Sd    18 paupertatis fl. : eiusdem enc. Sd    24 post nostrum 
add. iuueni D enc. Sd   25 Dicit fl. (exc.D) : om. D enc. Sd
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Idem in XIII
Eciam in obsessa uia pauperi pax est.
Idem in XV
Quam iocundum est nichil poscere, quam magnificum est plenum esse nec ex 
fortuna pendere! 5
Idem in XVII
Paupertas expedita est, secura est.
Idem in XX
Pauperibus inest, sine qua nichil est iocundum, securitas.
Idem in LXXXVII 10
Nunquam maior est animus, quam ubi aliena seposuit et fecit sibi pacem 
nichil timendo, fecit sibi diuicias nichil concupiscendo.
Valerius libro VII
Cum Giges, armis et diuiciis opulentissimo Lidie regno inflatus, animo 
Phicium Appollinem sciscitaturus uenisset an aliquis mortalium se felicior 15
esset. Ex abdito sacrarum specu uox insonuit, que Aglaum Sophidium ei 
pretulit. Is erat Archade pauperrimus sed etate senior, terminos agelli sui 
nunquam excesserat. Sic ergo insolenter de fortune sue fulgore glorianti 
respondit Apollo magis se probare securitate ridens tugurium quam tristem 
curis et sollicitudinibus aulam, paucasque glebas pauoris expertes quam aura 20
Lidie pinguissima metu referta, et unum aut alterum facilis tutele iugum 
boum quam equitatum uoracibus inpensis honerosum, et horreum usus 
necessarii nullique nimis appetendum quam thesauros expositos insidiis et 
cupiditatibus omnium. Ita Giges, dum scipulatorem opinionis uane deum 
habere concupiuit, ut non solida esset felicitas intellexit. 25
Tibullius libro I
Diuicias alius flauo congerat auro et teneat crati iugera multa soli, quam labor 
asiduus uicino terreat hoste. Marcia cui sompnos classica pulsa fugent: me 
2 Sen. Ep. 14. 9   4 Sen. Ep. 15. 9   7 Sen. Ep. 17. 3   9 Sen. Ep. 20. 12   11 Sen. Ep. 87. 3   14 Val. 
Max. VII. 1. 2   27 Tib. I. 1. 1-6, 33-34
1 post in add. epistula ad lucilium W    2 Eciam : et S |  obsessa : obscessa S    6 Idem … est2 : 
om. excerptum W | in : om. S   8 Idem … securitas : om. excerptum W   9 iocundum : iocunda S   
10 in : om. µ    12 nichil1 : non W |  post timendo  add. et D    14 armis : aruis S p.c.  
opulentissimo : opulentissimus D S | Lidie : lidio T   15 sciscitaturus : suscitaturus W | an : 
om. µ ante an add. utrum S |  se felicior : felicior se D    17 erat : om. T |  Archade : archadum 
M W de archadie S p.c. |  pauperrimus : pauperibus S pauperius T |  ante terminos add. et W   
18 ergo : enim T   19 magis se : et magis S p.c. |  probare : approbabit cum S p.c. |  securitate : 
sucurrite T |  ridens : respondet S p.c.    20 aura : arua A D S p.c.    21 Lidie : libye D |  facilis : 
felicis S facile T   22 boum : bouium S | inpensis : in pecunia S | usus : usis T   23 nullique : 
nulloque S | thesauros : tauros M µ   24 dum : om. S   25 post habere add. non D | ut : quod 
D   26 Tibullius … grege : om. excerptum W | libro I : om. D   27 alius : alias T | post flauo add. 
sibi λ | congerat : congregat T |  et : ut D | iugera multa : multa iugera D |  quam : quem S   
28 Marcia : marcida D maria M | fugent : fuget D
25 ut fl. : ubi enc. Sd |  non fl. : nam enc. Sd |  post intellexit add. Lucanus libro V Qui te tuta 
facultas pauperis et cetera ubi supra (= Luc. V. 527-29) Juuenalis libro IIII Cantabit uacuuus 
coram latrone uiator enc. Sd
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mea paupertas uita traducat inerti, dum meus exiguo luceat igne focus. Et nos 
exiguo pectori, furesque lupique, partire: de magno est preda petenda grege.
Actor
De hoc require supra capitulis inmediate precedentibus (cf. II.60-65).
 ACTOR. DE AMICICIA5
 CAPITULUM LXVII
Sequitur de bono amicicie, quam quarto loco ponit Tullius in II honesti genere.
Tullius in rethorica II
Amicicia est uoluntas erga aliquem bonarum rerum illius ipsius causa quem 
diligit, cum pari uoluntate.10
Idem libro de amicicia
Amicicia omnibus rebus humanis proponenda est; nichil enim est tam nature 
aptum, tamque conueniens ad res secundas uel aduersas quam amicicia. 
Quanta sit uis, ex hoc intelligi potest, quod ex infinita societate generis 
humani, quam conciliauit ipsa natura, ita contracta res est et adducta in 15
angustum, ut omnis caritas inter duos uel paucos concilietur. Est autem 
amicicia nichil aliud nisi omnium diuiciarum humanarumque rerum cum 
beniuolencia et caritate consensio. Quidam diffiniunt amiciciam paribus 
officiis et uoluptatibus, sed hoc quidem nimis exigue et inutiliter ad calculos 
uocare amiciciam, ut sit par ratio acceptorum et datorum. Dicior enim et 20
affluencior esse uidetur amicicia nec obseruare restricte quin plus reddat 
quam acceperit.
Secundus philosophus
9 Cic. Inv. II. 166    12 Cic. Lael. 17 amicicia...amicicia, 20 quanta...consensio, 58 
quidam...acceperit
2 exiguo : exigui D exiguum S |  pectori : pectoris D pectus S p.c. |  partire : parcite D  
magno : magna M    3 Actor : om. µ    4 De … require : om. S |  De … precedentibus  om. 
excerptum W   5 Actor : om. D W   7 Sequitur … genere : om. excerptum W | quarto loco : loco 
quinto S    8 Tullius … uoluntate : om. excerptum W    9 ipsius : om. S p.c.    11 Idem : tullius W   
12 enim : om. S W |  enim est : est enim D    13 nature aptum : aptum nature W    14 post sit 
add. huius W   15 conciliauit : consiliauit S conciliatur T W | in : om. T   16 caritas : amicicia 
D |  uel : et D aut T |  concilietur : continetur M consilietur S |  autem : enim D   
17 diuiciarum : denarum D | humanarumque : humanarum D   18 post diffiniunt add. sic D   
19 uoluptatibus : uoluntatibus µ | nimis : minus D   20 uocare : notare S | ut : nec D | ratio : 
portio S |  acceptorum … datorum : datorum et acceptorum D    21 affluencior esse : 
affluenciorum D |  restricte : restite S |  reddat : reddit D    23 Secundus … felicitas : om. 
excerptum W
2 furesque fl. β : finesque α C Sd | post grege add.  Idem in libro II Non me regna iuuant non 
lidius aurifex annis nec quas terrarum sustinet orbis opes hec alii cupiunt liceat mihi 
paupere cultu securo uite munere posse frui (= Tib. III. 3. 29-32) enc. Sd    4 De … 
precedentibus fl. : de hoc quoque supra capitulo de sufficiencia capitulis de diuitiis de bono 
paupertatis enc. Sd    13 quam amicicia fl. : om. enc. Sd    14 post uis add. amicicie D enc. Sd   
16 post uel add. inter  α C Sd   19 post quidem add. est enc. Sd   22 post acceperit add. nec enim 
ucrendum est ne quid excidat aut ne quid in terram defluat aut plus equo in amiciciam 
conferatur (= Cic. Lael. 58) enc. Sd
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Quid est amicicia? equalitas animorum. Quid est amicus? desiderabile nomen, 
homo uir apparens, infelicitatis refugium, indesinens felicitas.
Seneca libro VI De beneficiis
Nescis, quantum sit amicicie precium, si non intelligis te ei daturum, cui 
amicum te dederis, rem sceleris ratam, que non alicubi magis deest, quam ubi 5
creditur habundare. Neminem tam alte scelera posuerunt, ut non illi amicus eo 
magis desit, quo nichil absit.
Calcidius in prohemio super Tymeum Platonis
Ubi socrates in Exortacionibus suis uirtutem laudans, cum omnium bonorum 
tocius prosperitatis causam penes eam diceret, addidit ipsam esse solam que 10
res impossibiles ad possibilem redigeret facilitatem. Preclare. Quid enim 
generosam magnanimitatem uel aggredi pigeat uel ceptum fatiget, ut tanquam 
uicta difficultatibus se temperet a labore? Eadem est, ut opinor, uis amicicie, 
parque impossibilium pene rerum excitacio, cum alter ex amiciis iubendi 
religione, alter parendi uoto complaciti operis adminiculantur effectum. 15
Ouidius libro De ponto
Nomen amicicie barbara corda mouet.
Cato
Dilige sic alios, ut sis tibi carus amicus; sic bonus esto bonis, ne te mala 
dampna sequantur. 20
 TULLIUS LIBRO DE AMICICIA. DE UTILITATE ET COMODITATE AMICICIE 
CAPITULUM LXVIII
Amicicia omnibus rebus et cetera require supra precedenti capitulo (cf. II.67).
Idem in eodem
1 Secund.- Phil. Sent. 70, 12    4 Sen. Ben. VI. 33. 3 nescis...habundare, VI. 29. 2 
neminem...absit   9 Chalc. Praef.   17 Ov. Pont. III. 2. 100   19 Ps. Cato Dist. I. 11   23 Cic. Lael. 
17
1 animorum : amicorum D | Quid2 : quod M T |  est2 : om. M | desiderabile : considerabile 
T om. S   2 uir : uix D | refugium : refrigerium D   4 non : om. D | ei : esse D om. T   5 te : om. 
D |  sceleris : seculis D seculi M |  ratam : raram W |  alicubi : alicui µ |  deest : deesse S   
6 post Neminem add. enim M |  scelera : secula λ |  ut : nec T    8 Calcidius : claudianus D  
prohemio : prologo µ libro D    9 Ubi : om. D    10 post tocius add. in T |  penes : ponens T   
11 redigeret : redigit D redigent M |  facilitatem : facultatem D W |  enim : est µ   
12 generosam : gloriosam W generosum T | magnanimitatem : magnitudi S | pigeat : piget 
M pigeant S |  ut : uel S    13 uicta : incerta W |  difficultatibus : facilitatibus D |  est … 
amicicie : uis est ut opinor amicice D est uis ut opinor amicicie S  est uis amicicie ut opinor 
T   14 parque : atque T | excitacio : exercitatio M | cum : est µ | amiciis : mentis D | iubendi 
: viuendi S    15 complaciti : tam placiti S complati T |  adminiculantur : aminiculatur W 
adnichilantur D adminiculatum T    18 Cato … sequantur : om. excerptum W    19 Dilige … 
amicus : om. T |  bonus : bonis M    21 libro : om. S |  De2 : et T |  utilitate … comoditate : 
comoditate et utilitate T | amicicie : eiusdem T   23 require … capitulo : ut supra W | supra : 
in T | precedenti capitulo : capitulo precedenti D
3 libro … beneficiis fl. : de beneficiis libro VI enc. Sd    9 Ubi socrates fl. β : Ysocrates α C SD   
10 post prosperitatis add. consistere α C Sd    18 post Cato add.  ubi supra enc. Sd    23 et … 
capitulo fl. : humanis proponenda est nil enim est tam nature aptum tamque conueniens ad 
res secundas uel aduersas ut amicicia ut dictum est omnibus (= Cic. Lael. 17) enc. Sd   
24 Idem … eodem fl. (exc.S) : om. S enc. Sd
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Quomodo potest uita esse utilis,  que non amici mutua beniuolencia 
conquiescit? Quid enim dulcius quam habere cum quo audeas sic loqui ut 
tecum? Quis esset tantus fructus in prosperis rebus, nisi haberes qui illis ita ut 
tu gauderent? Aduersas uero difficile ferre esset sine eo, qui istas grauius 
eciam quam tu ferret. Et secundas res facit amicicia splendidiores et aduersas 5
parciens comunicansque leuiores. In uera amicicia non tam utilitas parta per 
amicum, quam amor ipse delectat.  Amiciciarum cuique sua permanet stabilis 
et certa possessio, ita ut eciamsi illa maneant, que sunt quasi dona fortune, 
cum uita inculta et deserta ab amicis iocunda esse non possit. Veterrima 
quoque amicicia sicut uinum uetus deberet esse suauissima. Maxima enim est 10
uis uetustatis et consuetudinis.
Quintilianus VIIII causa
Non reperio, quid in rebus humanis excogitaret natura prestancius amicicia, 
quid concordia contra fortunam maius auxilium. Quid enim foret humano 
generi felicius, si omnes possent esse amici? Non bella, non sediciones, non 15
latrocinia, non lites ceteraque mala, que hominibus ex se ipsis nata sunt, 
fortune accessissent.
Ex Prouerbis sapiencie
Animi beniuoli coniunctio magna est cognacio. Quid dulcius quam habere, 
cum quo omnia audeas; quem sic credas, ut te cui sic loquaris ut tecum. 20
Quidam tales amicos habere uoluerunt, et ipsi tales esse non potuerunt. 
Cato
Utilius regno est meritis acquirere amicos.
Hecacio stoycus
Queris, quid profecerim? Amicus michi esse cepi.25
1 Cic. Lael. 22 quomodo...leuiores, 51 in...delectat, 55 amiciciarum...possit, 67-68 
veterrima...consuetudinis    13 Quint. Decl. IX. 13    19 Pub. Syr. Sent. 59, Proverb. 79-81   
23 Ps. Cato Dist. II. 1   25 Sen. Ep. 6. 7
1 uita : uisa S |  utilis : utilitas S |  post non add. in S |  mutua beniuolencia : beniuolencia 
mutua D mutuam beniuolenciam S   2 conquiescit : conquiescat S | enim : est D T   3 esset : 
est T | haberes : homines D | ita … gauderent : congauderet W | ut … gauderent : gauderent 
ut tu D    4 gauderent : gauderet M S |  Aduersas : aduersos S |  uero : non T  post non add. 
casus S |  ferre esset : esset ferre S    6 parciens : patiens W |  leuiores : leniores A S |  parta : 
parata T    7 amicum : amicos D |  Amiciciarum : amiciarum M    8 maneant : permanent D 
maneat T    9 cum : ea D S |  uita : om. T    10 quoque : que W |  quoque amicicia : amicicia 
quoque D | sicut : si M | post uinum add. quoque T | deberet : debet µ | enim : om. T | est : 
om. D    11 uetustatis : vetustantis M    12 causa : capitulo S    13 Non … quid : nunquid S  
quid : quis D | excogitaret : excogitatione M excogitauerit W | natura : nomen µ   14 quid … 
auxilium : om. S |  humano generi: generi humano M    15 esse : om. W |  non2 : om. T   
17 accessissent : accessisset T    18 Ex … potuerunt : om. excerptum W    19 post beniuoli add. 
magna D | magna : magis S   20 omnia : om. T | post audeas add. loqui D | te cui : te tibi cui 
D  tecum T | loquaris : loqueris S   22 Cato … amicos : om. excerptum W   24 Hecacio … cepi : 
om. excerptum W   25 michi : om. D
3 ita fl. : eque enc. Sd   4 difficile ferre fl. β : ferre difficile α C Sd   15 generi fl. : genere enc. Sd   
22 post Cato add. ubi supra enc. Sd
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 TULLIUS LIBRO DE AMICICIA. DE FIDELITATE ET CONSTANCIA 
AMICICIE 
CAPITULUM LXIX
Boni uiri et sapientis est hec duo tenere in amicicia. Primum ne quid fictum 
uel simulatum sit; aperte enim odisse magis ingenii est quam fronte occultare 5
sententiam. Deinde non solum adlatas ab aliquo criminaciones repellere, sed 
nec ipsam quidem suspiciosam esse uel existimante aliquid ab amico esse 
uiolatum. Accedat huc oportet suauitas quedam sermonum atque morum, 
haut mediocre condimentum amicicie.
Idem libro I De natura deorum 10
Nichil est uirtute amabilius quam qui adeptus fuerit, ubicumque gencium erit 
a nobis diligetur. Amiciciam si ad fructum nostrum referimus et non ad illius 
conmodum quem diligimus, non est amicicia, sed mercatura quedam 
utilitatum suarum. Prata et arua et pecudes hoc modo diliguntur, quod ex eis 
capiuntur fructus; hominum autem caritas gratuita est. 15
Valerius libro IIII
Sincere fidei amici precipue in aduersis rebus cognoscuntur, in quibus 
quidquid prestatur totum a constanti beniuolencia profisciscitur. Felicitatis 
autem cultus maiore ex parte adulacioni quam caritati erogatur; suspectus 
quoque est eo quod prius semper peccat quam impendat. Damon et Phicias 20
Pytagore discipuli tam fidelem inter se iunxerunt amiciciam, ut cum alterum 
ex hiis Dyonisius Siracusanus interficere uellet et is tempus ab eo, quo 
priusquam periret domum profectus ordinaret res suas, impetrasset, alter 
uadem se pro eius reditu tyranno dare non dubitauit. Apropinquante autem 
perfinita die nec illo redeunte, unus quisque stulticie tam temerarium 25
sponsorem dampnauit, sed is nichil de constancia amici metuere predicabat. 
Eodem itaque momento et hora Dyonisio constituta, qui eam acceperat 
superuenit, et admiratus tyrannus amborum animum supplicium remisit 
eosque insuper ut ipsum in societatem amicicie, tercium sodalicii gradum 
reciperent rogauit. Ecce uires amicicie! Mortis contemptum habere generate, 30
4 Cic. Lael. 65-66   11 Cic. Nat. deor. I. 122   17 Val. Max. IV. 7. praef. sincere...impendat, IV. 7. 
ext. 1 damon...potuerunt
5 odisse : odiose T |  ante fronte add. in D    6 adlatas : ablatas M W illatas S p.c. |  ab aliquo :  
amico T    7 post nec add. peccata in S |  suspiciosam : suspiciosa µ |  uel : semper D |  uel … 
esse2 : om. M    8 uiolatum : uiolatam M |  huc : hoc µ  |  morum : uocum D    9 haut : non T  
condimentum : adimentum W    12 diligetur : diligendus est D diligenter T S a.c.  |  ad2 : om. 
D   14 diliguntur : diligenter T | ante quod add. eo S   15 hominum : hominis M   17 Sincere : 
si nostre T    19 maiore : maiori M maxime W |  adulacioni : adulacione T |  erogatur : 
erogatus S p.c.    20 quoque est : est quoque D |  semper : om. D |  peccat : petit D petat M   
21 ut : om. D    22 hiis : illis S    24 uadem se : vadam se M vadem S p.c.  vadens T S a.c.  |  pro : 
post T |  reditu : redditum T S a.c.    25 perfinita : prefinito M perfixa S |  stulticie : iusticie D   
27 post itaque add. die W |  ante Dyonisio add. a W |  eam : eum M |  post acceperat add. 
summam S    28 remisit : amisit T    29 societatem : societate M T    30 reciperent : 
resusciperent D | contemptum : contemptam M
15 capiuntur fructus fl. (exc.D) : fructus capiuntur D enc. Sd    26 dampnauit fl. β : 
dampnabat α C Sd   28 post supplicium add. fidei enc. Sd   30 habere fl.: om. enc. Sd
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uite dulcedinem extinguere, crudelitatem mansuefacere, odium in amorem 
conuertere, penam beneficio pensare potuerunt.
Sydonius in Epistulari libro V
Perfecta dileccio non tam debet recolere, quid officiorum soluerit, quam 
meminisse, quid debeat. Quos amplius diligimus, amplius timemus.5
Symacus in Epistulari suo
Iusta coniectura est, que de amicorum pondere et estimacione colligitur. Ex 
meo animo mecior amiciciam non posse sentire officiorum sacietatem.
Seneca in Tyeste
Quos uerus amor tenuit, tenebit.10
Suetonius De XII Cesaribus libro II
Augustus Cesar amicicias non facile amisit et constantissime retinuit.
Claudianus in Maiori 
Non querit precium, uita que debet amori.
Galterus in Alexandro libro V15
Verus amor miserum qui non fastidit amicum.
 TULLIUS LIBRO III DE OFFICIIS. QUID PRO AMICO FACIENDUM SIT ET 
QUID NON
 CAPITULUM LXX
Amicis eciam non tribuere, quod recte possis, et tribuere, quod non sit equum, 20
contra officium est. Honores et diuice et uoluptates et cetera huius generis, que 
uidentur utilia nunquam amicicie anteponenda sunt. Ac nec contra rem 
publicam nec contra ius iurandum ac fidem amici causa uir bonus faciet, 
4 Sid. Ep. V. 3. 1 perfecta...debeat, VIII. 6. 17 quos...timemus    7 Symm. II. 16 
iusta...colligitur, III. 61 ex... sacietatem   10 Sen. Thyest. 551   12 Suet. Aug. 66   14 Claud. VI. 
Cons. Hon. 610    16 Gualt.-C. Alex. VI. 240    20 Cic. Off. III. 10. 43-44 amicis...sunt, III. 10. 46 
cum...amicicie
1 post odium add. et D   2 beneficio : beneficiorum M   3 Sydonius … timemus : om. excerptum 
W    6 Symacus … sacietatem : om. excerptum W    7 coniectura : coniuctura T |  que : quod T  
et : om. D   8 mecior : meciar D | sacietatem : sacietate D   9 Seneca … tenebit : om. excerptum 
W    10 Quos : quosque M |  uerus … tenuit : tenuit verus amor D    11 Suetonius … retinuit : 
om. excerptum W   12 constantissime : amantissime S | retinuit : tenuit M   13 Claudianus … 
amori : om. excerptum W    14 querit : potest T |  uita : uitam D |  amori : amari M S   
15 Galterus … amicum : om. excerptum W |  Alexandro : alexandreide M |  libro V : om. S   
17 amico : amicicia D   20 recte : racione D | possis : possit M | non2 : om. M   21 et1 : om. T  
diuice : diuicias D |  et2 : om. D |  huius : huiusmodi M habet T    23 ac : nec T |  ante fidem 
add. contra D
5 amplius2 fl. β : plus α C Sd   8 post sacietatem add. Quintus curcius libro IIII Nemo fideliter 
diligit quem fastidit (= Curt. V. 5. 12) enc. Sd    10 post tenebit add. Idem in hercule furente 
Odit uerus amor nec patitur moras (= Sen. Herc. Fur. 588) Plinius in epistula ad iunium 
maritum hoc ipsum amantis et amatum non honerare laudibus (= Plin. Ep. I. 14. 10) enc. Sd   
11 De … Cesaribus fl. : ubi supra enc. Sd    12 post retinuit add. Prudentius ubi supra Cedant 
metus et labor et uis et scelus et placide fidei fraus inficiatrix (= Prud. Psych. 629-30) quod 
sapimus coniungat amor quod uiuimus uno conspiret studio nil dissociabile firmum est (= 
Prud. Psych. 762-63) enc. Sd
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eciam si iudex fuerit de ipso amico; ponit enim personam amici, cum induit 
iudicis. Sed tantum dabit amicicie, ut amici causam malit esse ueram et ut 
terminande litis tempus, quo ad leges permissum accomodet. Cum autem 
iuramento sentencia dicenda sit, meminerit se deum testem adhibere. Si omnia 
facienda sunt, que amici uolunt, non amicicie tales, sed coniuraciones putande 5
sunt. Cum id, quod utile uidetur in amicicia, cum eo, quod honestum est, 
comparatur, iaceat utilitatis species, ualeat honestas; et cum in amicicia, que 
honesta non sunt, postulantur, religio et fides anteponatur amicicie.
Idem libro De amicicia
Nulla est excusacio peccati, si amici causa peccaueris. Nam, cum consiliatrix 10
amicicie uirtutis opinio fuerit, difficile est amiciciam manere, si a uirtute 
defecerit. Quod si rectum statuerimus uel concedere amicis quidquid uelint, 
uel impetrare ab eis quidquid uelimus, perfecte quidem sapiencie sumus, si 
nichil habeat res uicii. Hec igitur lex in amicicia sanciatur, ut nec rogemus res 
turpes nec faciamus rogati. Turpis enim excusacio hec est et minime 15
accipienda, si quis contra rem publicam amici causa se fecisse fateatur. Hec 
igitur prima lex amicicie sanciatur, ut ab amicis honesta petamus et amicorum 
causa honesta faciamus,  consil ium uerum l ibere dare gaudeamus. 
Plurimumque in amicicia amicorum bene suadencium ualeat auctoritas. 
Multaque nostri causa nunquam faceremus, causa amicorum facimus. Que 20
enim in nostris rebus inhoneste, in amicorum fiunt honestissime, ut precari 
pro amico indigno in aliquem acerbius inuehi pro eo!  
Valerius libro VI
Tutilius, cum amici cuiusdam iniuste rogacioni resisteret isque cum 
indignacione dixisset: « Quid ergo? Michi opus est amicicia tua, si quod rogo 25
non facis? », respondit: « Ymo quid michi tua, si propter te aliquid inhonestum 
facturus sum? ».
Claudianus in Maiori
Multis delicta fuere nexus amicicie.
10 Cic. Lael. 37-38 nulla...uicii, 40 hec...fateatur, 44 hec...auctoritas, 57 multaque...eo   24 Val. 
Max. VI. 4. 4   29 Claud. in Ruf. II. 320-21
1 post eciam add. et T |  post amico add. iudicabis D |  enim : eciam D Ma.c. T |  post cum add. 
personam D    2 tantum : om. S |  amicicie : amicis D |  et : om. W    3 terminande : claude S  
permissum : permiserint D W post permissum  add. est  S p.c. |  autem : om. D    4 dicenda : 
danda T |  adhibere : habere W    6 eo : illud T |  honestum : hominis cum D    7 iaceat : 
iacebit D iacet M |  ualeat honestas : om. M    8 postulantur : postulentur W |  anteponatur : 
proponantur M anteponantur S   10 peccati : om. D  | amici causa : vi amici T | peccaueris : 
peccauis M |  cum : si A µ    12 defecerit : defuerit T |  Quod : quid D |  rectum : iterum D 
recte W |  statuerimus : statuimus D    13 quidquid : quidquam M    14 igitur : ergo S  
sanciatur : sanxiatur M seruetur S p.c. | rogemus : rogamus S   15 rogati : rogari D | hec est : 
est hec T    16 amici causa : causa amici T |  fateatur : fatetur S    17 sanciatur : sanxiatur M   
18 dare : om. M    19 ualeat : valet D abeat M    20 nostri causa : causa nostri S |  nunquam : 
non D T |  facimus : faciamus A    21 fiunt : sunt M    22 indigno : indigne W   23 Valerius … 
VI : om. T    24 Tutilius : lucilius W tullius T |  cum2 : om. T    25 ergo Michi : mihi ergo D  
Michi … est : opus michi est S | est : om. W   26 facis : facias W   27 ante facturus add. faciam 
uel T |  facturus sum : sum facturus T    28 Claudianus … amicicie : om. excerptum W   
29 delicta : delictis T
15 faciamus rogati fl. : rogati faciamus enc. Sd   26 inhonestum fl. : inhoneste enc. Sd
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Cato
Quid iustum est, petito, uel quod uideatur honestum, nam stultum est petere, 
quod possit iure negari. Dilige sic et cetera require supra eodem libro capitulo 
de amicicia (cf. II.67).
 TULLIUS LIBRO II DE OFFICIIS. QUOD AMICICIA NON SIT NISI INTER 5
BONOS 
CAPITULUM LXXI
Quia uero id ipsum, quod honestum decorumque dicimus, per se nobis placet 
animosque omnium natura sui conmouet. Idcirco illos, in quibus hoc esse 
remur, a natura ipsa diligere cogimur. Atque hec quidem est causa diligendi 10
grauissima.
Idem libro De amicicia 
Nichil est tam aptum nature, tamque conueniens ad res secundas uel aduersas 
quam amicicia, sed hoc primum scio amiciciam nisi in bonis esse non posse. 
Negant eciam quemquam esse uirum bonum nisi sapientem, sed illam 15
sapienciam interpretantur, quam nemo adhuc mortalis assecutus est. Nichil 
est uirtute amabilius, nichil quod magis alliciat ad amandum, quippe cum 
propter uirtutem et probitatem eciam eos, quos nunquam uidimus, diligamus. 
Bonos boni diligant assistantque sibi quasi propinquitate coniunctos atque 
natura. Nichil enim est appetencius similium sui atque rapacius quam natura. 20
Dispares mores disparia studia secuntur, quorum dissimilitudo dissociat 
amicicias nec ob ullam aliam causam boni improbis, et improbi bonis amici 
esse non possunt, nisi quia tanta est inter eos, quanta maxima potest esse, 
studiorum distancia. In talibus autem stabilitas amicicie confirmari potest, qui 
beniuolencia iuncti primum cupiditatibus, quibus ceteri seruiunt, imperant, 25
deinde equitate et iusticia gaudent omniaque alter pro altero suscipit nec 
quidquam nisi rectum et honestum alter ab altero petit nec solum colunt se 
2 Ps. Cato Dist. I. 31 quid...negari, I. 11 dilige...cetera   8 Cic. Off. II. 9. 32   13 Cic. Lael. 17-18 
nichil...est, 28 nichil...diligamus, 50 bonos...natura, 74 dispares...distancia, 82- 83 
in...perueniret
1 Cato … amicicia : om. excerptum W   2 Quid : quod M   3 post sic add. alios D | sic … supra : 
om. M   5 Tullius … officiis : om. W   8 Quia … grauissima : om. excerptum W | id : ad D | post 
dicimus add. quod D |  placet : placeret T    9 sui : sua T    10 remur : uidemus D 
reminiscimur T | a : om. D | hec : hoc A M    11 grauissima : gratissima D   12 Idem : tullius 
W   13 nature tamque : tamque nature D    14 sed … amiciciam : om. T    15 Negant : negat D 
T    16 interpretantur : interpretatur T |  adhuc mortalis : mortalis adhuc D    17 uirtute : om. 
D |  nichil : om. S post nichil add. que D    18 eciam : et M om. A |  uidimus : videmus D   
19 sibi : om. T |  quasi : quam µ om. D    20 Nichil … est : nichil est enim S nichil est T  
Nichil … natura2 : om. W |  appetencius similium : appetenti consilium T |  sui : sibi M  
rapacius : in paucius T |  quam … disparia : om. S    22 amicicias : amicos D |  nec : ne S  
ullam : nullam T |  aliam … boni : causam boni aliam S |  boni : sui M    23 quia : quod D  
maxima : maxime W    24 confirmari : firmari W    25 quibus : quod M    26 iusticia : iusta D   
27 quidquam : quemquam S | rectum : verum D | ab : pro T | colunt : cogunt T
1 post Cato add. ubi supra enc. Sd    3 eodem libro fl. : om. enc. Sd    5 libro … officiis fl. : de 
officiis libro II enc. Sd    19 assistantque fl. β : addiscantque α C Sd |  post propinquitate add. 
sibi α C Sd
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inter se et diligunt sed eciam uerentur. Nam ornamentum amicicie tollit, qui 
ex ea tollit uerecundiam. Perniciosusque in hiis error est, qui existimant 
libidinum peccatorumque omnium in amicicia patere licenciam: uirtutum 
enim amicicia adiutrix a natura data est, non uiciorum comes, ut, quoniam 
solitaria non posset uirtus ad ea, que summa sunt, peruenire, coniuncta et 5
sociata cum altera perueniret.
Sydonius in Epistulari libro II
Non magis cordi esse debet ac uoluptati ager cum redditibus amplis quam 
uicinus equalis bonis moribus.
Galterus in Alexandro libro VIII 10
Firmissimus inter equales interque pares est nodus amoris.
 TERENCIUS IN ADELPHI. DE CONCORDIA ET QUIETE AMICORUM 
CAPITULUM LXXII 
Vetus uerbum hoc est, communia esse amicorum inter se omnia.
Salustius in Catilinario 15
Idem uelle et idem nolle, uera est amicicia. Itaque si quis a culpa uacuus in 
amiciciam paruorum inciderit, cotidiano usu atque illecebris facile par 
similisque ceteris efficitur.
Idem in Iugurtino
Omnes eadem cupere eademque odisse; inter bonos amicicia, inter malos 20
factio est.
Boecius libro Ypotheticorum sillogismorum
Hoc in se optinet proprium munus amicicie, ut nolit habere solitarias 
cogitaciones, nam quod honeste quisque cogitat, nulli prompcius quam ei, 
quem diligit, confitetur. 25
Seneca Ad Lucilium epistula III
Tam audacter cum amico loquere quam tecum. Et tu quidem ita uiue, ut nichil 
tibi conmitas, nisi quod conmicti eciam inimico tuo possit.
Idem in XLVIII
8 Sid. Ep. II. 14. 2    11 Gualt.C. Alex. VIII. 465-66    14 Ter. Ad. 803-04    16 Sall. Cat. 20. 4 
idem...amicicia, 14. 4 itaque...efficietur   20 Sall. Jug. 31. 14-15   23 Boeth. Syll. categ. P.L. 064. 
831C   27 Sen. Ep. 3. 2-3
1 tollit : talis M   4 data : om. D | non : nec A | ut : om. D   5 posset : potest T   6 altera : om. S   
7 Sydonius … moribus : om. excerptum W    8 cordi … uoluptati : aut uoluptati esse debet T  
ac : aut λ | ager : agere D   9 uicinus : unitis S | bonis : hominis µ | bonis moribus : moribus 
bonis D    10 Galterus … amoris : om. excerptum W    11 nodus : modus T    12 Terencius … 
Adelphi : om. W |  amicorum : amicicie D    14 Vetus … omnia : om. excerptum W |  uerbum : 
verbus S |  hoc : om. D    15 Salustius … efficitur : om. excerptum W |  in Catilinario : om. M   
16 Idem … Itaque : om. M |  est amicicia : amicicia est D |  a … uacuus : uacuus a culpa D   
17 facile par : par facile D    18 efficitur : efficiatur M efficietur T    19 Idem … est : om. 
excerptum W   21 factio : fictio D fastigio M   22 Boecius … confitetur : om. excerptum W   23 in 
: inter D |  optinet proprium : proprium optinet D |  amicicie : amicicia A S amici D   
25 confitetur : efficitur T   27 tu quidem : quidem tu D | nichil : nisi M   28 inimico … possit : 
inuito tuo possit M inimico tuo possis S amico debeas T   29 in : om. D
7 in Epistulari fl. : ubi supra enc. Sd   16 post quis add. etiam C Sd
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Consorcium rerum omnium inter nos facit amicicia. Omnia cum amico 
communia habebit, qui multa cum homine.
Jeronimus contra Rufinum
Pytagorica sunt: « Et hec amicorum omnia esse communia. Et amicum se 
ipsum esse alterum ».5
Ouidius libro IIII Tristium
Hii duo corporibus, mentibus unus erant.
Prosper in Epigranmatum
Moribus in sanctis pulchra est concordia pacis.
Arator libro II10
Repellitur error in diuersa trahens cum Spiritus efficit unum.
 TULLIUS LIBRO I DE OFFICIIS. DE FOMENTIS AMICICIE
CAPITULUM LXXIII
Vita uictusque communis, consilia, sermones, cohortaciones, interdum eciam 
obiurgaciones maxime in amiciciis uigent.15
Idem libro De amicicia
Firmamentum stabilitatis et constancie, quam in amicicia querimus, est fides. 
Hii, qui superiores sunt, submi&ere se debent in amicicia, et sic quodam modo 
inferiores extollere.
Hecaton stoycus20
Si uis amari, ama.
Ex Prouerbis sapiencie
Ita amicum habeas, ut hunc fieri posse inimicum putes. Amicorum paupertati 
succurre, immo pocius occurre. Amicos admone secreto, palam lauda.
Cato25
1 Sen. Ep. 48. 2-3    4 Hier. Adv. Rufin. III. 39 P.L. 023. 507C    7 Ov. Trist. IV. 4. 72    9 Prosp. 
Epigr. 29. 1 P.L. 051. 507 B    11 Arator Act. II. 617-18    14 Cic. Off. I. 17. 58    17 Cic. Lael. 65 
firmamentum...fides, 72 hii...extollere    21 Sen. Ep. 9. 6   23 Pub. Syr. Sent. 245, Proverb. 102-
103
1 inter : in D | post Omnia add. bona S | amico : animo W   2 habebit : habebis D | qui : que 
S    3 Jeronimus … alterum : om. excerptum W    4 Et1 : om. D |  se … esse : esse ipsum T   
6 Ouidius … erant : om. excerptum W    8 Prosper … pacis : om. excerptum W |  in : libro D   
10 Arator … unum : om. excerptum W    11 in … trahens : trahens in aduersa D |  diuersa : 
aduersa D |  efficit : efficitur D    12 Tullius … sociali : om. capitulum W |  fomentis : firmitate 
et stabilitate T    14 sermones : sermonis M |  cohortaciones : coartaciones A S certaciones T  
interdum : mundi M |  post eciam add. et D    15 amiciciis : amicis T    17 Firmamentum : 
fundamentum S   19 inferiores : inferiore T   20 Hecaton stoycus : om. D   23 Ita : om. µ | post 
hunc add. si T |  fieri … inimicum : inimicum fieri posse D    24 succurre : succurrere D  
occurre : occurrere λ | secreto : secrete D
6 IIII Tristium fl. : tristium IIII enc. Sd    8 in Epigranmatum fl. : ubi supra enc. Sd    11 post 
unum add. Prudentius ubi supra Quod sapimus coniungat amor et cetera (=Prud. Psych. 
762-63) require supra capitulo de fidelitate amicicie enc. Sd    15 post uigent add. Estque illa 
iocundissima amicicia quam similitudo coniugauit (= Cic. Off. I. 17. 58) enc. Sd    23 ante Ita 
add. ab amante lacrimis redimas iracundiam (= Pub. Syr. Sent. 19) enc. Sd | post putes add. ab 
alio semper incipiat dissentio a te uero reconciliatio (= Pub. Syr. Proverb. 101) enc. Sd   
24 ante Amicos add. item enc. Sd   25 post Cato add. ubi supra enc. Sd
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Vincere cum possis, interdum cede sodali; obsequio quoniam dulces 
retinentur amici. Ira odium generat, concordia nutrit amorem. Sunt quedam, 
que ferre decet pacienter amicum.
Ouidius libro II De arte
Ut ameris, amabilis esto. Dulcius est uerbis alliciendus amor. 5
Idem in III
Non natet in uultu dampnosa superbia nostro; mollibus est oculis alliciendus 
amor.
Matheus libro De Thobia
Est brauio dignus amoris amor. 10
De hoc require supra eodem libro capitulo XXXIII de uita sociali (cf. II.33).
 TULLIUS LIBRO III DE OFFICIIS. DE IMPEDIMENTIS AMICICIE
 CAPITULUM LXXIIII
In amiciciis maxime perturbantur officia, quibus et non tribuere, quod recte 
possis, et tribuere, quod non sit rectum, contra officium est. 15
Idem libro De amicicia
Scipio nichil facilius esse dicebat quam amiciciam usque ad extremum uite 
diem permanere. Interdum enim dirimitur contencione luxurie uel alterius 
commodi, quod idem adipisci uterque non potest. Pestem uero nullam esse 
maiorem amiciciis, quam in plerisque pecunie cupiditatem, in optimis 20
quibusque certamen honoris et glorie, ex quo inimicicias maximas sepe inter 
amicissimos extitisse. Videmus uere amicicie difficilime reperiuntur in illis, qui 
in honoribus rei publice uersantur. Ubi enim inuenias qui honorem amici sui 
anteponat?  Sciendum eciam nullam in amiciciis maiorem esse pestem quam 
adulacionem, que est uicium hominum leuium ac fallacium, ad uoluptatem 25
1 Ps. Cato Dist. I. 34 vincere...amici, I. 36 ira...amorem, IV. 36 sunt...amicum    5 Ov. A. A. II. 
107, 152    7 Ov. A. A. III. 509-10    10 Ma&.-Vindoc. Tob. 816    14 Cic. Off. III. 10. 43    17 Cic. 
Lael. 33 scipio..permanere, 34 interdum...extitisse, 64 videmus...anteponat, 91-92 
sciendum...multiplex, 98 nulla...est
1 dulces : dulcis M   3 ferre … pacienter : pacienter ferre decet D   5 Dulcius : dulcibus λ S p.c.   
6 Idem … amor : om. D    7 natet : natat M |  oculis : oculus M    9 Thobia : theologia S   
11 supra : superius T |  eodem : om. M    12 Tullius … officiis : om. W    14 In … est : om. 
excerptum W |  recte : idem D    15 contra : supra D    16 Idem : tullius W    17 esse : om. µ   
18 enim : om. S |  dirimitur : diruuntur S |  luxurie : lucri D    19 esse … maiorem : maiorem 
esse D   20 amiciciis : amiciis T | pecunie : pecuniis W   21 optimis quibusque : optimisque 
quibus µ |  ante certamen add. uiris D |  inimicicias : in amicicias S |  maximas sepe : sepe 
maximas D    22 amicissimos : amantissimos S |  difficilime : difficiliter S diffidelissime T   
23 inuenias : inuenies T    24 nullam … amiciciis : in amiciciis nullam D |  nullam … esse : in 
amiciciis nullam esse maiorem S |  amiciciis : amicis T |  esse pestem : pestem esse D   
25 adulacionem : adulaciones D |  post uicium add. omnium D | hominum leuium : leuium 
hominum D | ac : atque D
1 quoniam dulces fl. β : dulces quoniam α C Sd    4 II … arte fl. : de arte II enc. Sd    11 ante De 
add. Actor enc. Sd |  De … XXXIII fl. : de hac quoque materia require supra capitulo enc. Sd   
12 III … officiis fl. : de officiis III enc. Sd   15 rectum fl. β : equum α C Sd   17 facilius fl. (exc.D) 
β : difficilius D α C Sd   23 sui fl. : suo enc. Sd
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omnia loquencium, nichilque ad ueritatem. Preterea cum in hoc uis amicicie 
consistat, ut unus quasi animus ex pluribus fiat, quando id fieri poterit, si nec 
in uno unus animus erit, sed uarius et conmutabilis et multiplex. Nulla est hec 
amicicia, cum alter uerum audire non uult, alter ad menciendum  paratus est.
Plautus in Aulularia5
Conuentus et debachaciones et ioca friuola non quero, ut amorem pariant, 
utinam nichil odiorum darent!
Symacus in Epistulari suo
Mollis est animus diligentis et ad omnem sensum doloris arguitur. Si 
negligencius tractes, cito marcescit ut rosa, si diucius teneas, liquescit ut lilia.10
Sedulius in Carmine paschali libro I
Pone supercilium si te cognoscis amicum.
Oracius libro Epistularum
Oderunt hylarem tristes tristemque iocosi,  sedatum celeres, agilem 
gnauumque remissi; pociores bibuli media de nocte Phalerni oderunt porrecta 15
negantem pocula.
 VARRO IN SENTENCIIS. DE AMICIS FORTUNE
 CAPITULUM LXXV
Amici diuitum palee sunt circa grana. Vis amicum experiri? Calamitosus fias.
Quintilianus causa XV20
Minus debetur homini, qui ideo tantum aliquem hominem amat, quia necesse 
est. Nescis an diligat, cuius experimenta non habet nisi felicitas.
Seneca Ad Lucilium epistula IX
6 Querol. 23   9 Symm. I. 34. 2   12 Sedul. Carm. pasch. praef. 3   14 Hor. Ep. I. 18. 89-92   19 Ps. 
Varro Sent. 6. 20-21   21 Quint. Decl. XVI. 2 minus...est, XVI. 7 nescis...felicitas
1 omnia : omnium D |  loquencium : loqueremur M |  hoc : hiis D    2 animus : amicus D  
pluribus : plurimis M | quando : quomodo D W | id : idem S   3 unus  animo: animus unus 
D |  animus : animo T |  sed : si T |  uarius : uanus D    4 post uult add. et T    6 ioca : dicta D   
9 ad : om. S    10 marcescit : incessit A µ |  teneas : teneat D |  liquescit : liquescint W   
11 Sedulius … amicum : om. excerptum W |  libro I : om. S    13 Oracius … pocula : om. 
excerptum W    14 hylarem … tristemque : tristes hylares hylaremque D |  celeres : a coleres 
µ |  agilem : aligene M    15 pociores : pecores M    16 negantem : negant M |  pocula :  
poculam T   17 amicis : om. W post amicis add. tempore T   20 causa : capitulo S   21 tantum : 
om. D | aliquem : totum D om. W   22 habet : amat µ 
9 ante Mollis add. faciat affectio tenerior ut sit querela procliuior (= Symm. I. 34. 2) enc. Sd   
10 diucius fl. β : durius α C Sd |  post lilia add. Ex prouerbis sapiencie Amici uitia ut feras 
tua facis (= Pub. Syr. Sent. 10) enc. Sd    12 post amicum add.  Prudentius ubi supra Cedant 
metus et labor et uis et cetera require supra capitulo de fidelitate et constantia amicicie (= 
Prud. Psych. 629-30, 762-63) enc. Sd    21 hominem fl. β : om. α C Sd    22 post felicitas add. 
Valerius libro IIII Sui certe fidei et cetera (=Val. Max. IV. 7. init.,  ext. 1) require supra 
capitulo de fidelitate et constantia amicicie enc. Sd
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Qui utilitatis assumptus causa est tamdiu placebit, quamdiu utilis fuerit. Hac 
re florentes amicorum turba circumsedet; circa euersos solitudo est eciam inde 
amici fugiunt, ubi probantur. Necesse est enim inicia inter se exitusque 
conueniant. Qui amicus esse cepit, quia expedit: placebit aliquod precium 
contra amiciciam, si nullum in illa placet preter ipsam. Negociacio est ista, non 5
amicicia, que ad commodum accedit.
Tullius libro De amicicia
Tarquinium, scilicet Bruti auunculum, exulantem dixisse ferunt tunc primum 
se intellexisse quos fidos habuisset amicos, quos infidos cum iam uentris 
graciam referre posset. 10
Boecius libro III De consolacione
Quemque amicum felicitas fecit, infelicitas inimicum faciet. Nulla pestis 
efficacior ad nocendum quam familiaris inimicus.
Ouidius libro De ponto
Nichil, nisi quod prodest, carum est; endetrahementi spem fructus auide, 15
nemo petendus erit. En redditus iam quisque suos amat et, sibi quid sit utile, 
sollicitis computat articulis. Illud amicicie quondam uenerabile nomen prostat, 
et in questu pro meretrice sedet. Diligitur nemo, nisi cui fortuna secunda est, 
que, simul intonuit, proxima queque fugat. En ego non paucis quondam 
munitus amicis, dum flauit uentis aura secunda meis, ut fera morboso 20
tumuerunt equora uento, in mediis fracta naue relinquor aquis. Vulgus 
amicicias utilitate probat. Turpe erit in miseris ueteri tibi rebus amico auxilium 
nulla parte tulisse tuum. Turpe sequi casum et fortune cedere amicum et, nisi 
sit felix, esse negare suum.
Idem libro Tristium 25
Vix duo tresue michi de tot superestis amici; cetera fortune, non mea turba 
fuit. Illud amicicie sanctum et uenerabile nomen re tibi pro uili subpedibusque 
iacet? Donec eris felix, multos numerabis amicos; tempora si fuerint nubila, 
1 Sen. Ep. 9. 9-10   8 Cic. Am. 53    12 Boeth. Consol. III. 5. 13-14   15 Ov. Pont. II. 3. 15-20, 23-
28, 8 nichil...probat, II. 6. 19-20, 23-24 turpe...suum    26 Ov. Trist. I. 5. 33-34 vix...fuit, I. 8. 15-
16 illud...iacet, I. 9. 5-6, 9-10, 13, 23-24 donec...probat
1 Qui utilitatis : trans. T post utilitatis  | causa : om. T | Hac : ac µ   2 amicorum : amictorum 
T | amicorum turba : turba amicorum D | circumsedet : circumsedit D | circa … eciam : om. 
S |  eciam : et λ |  inde : tamen D veri T    3 ubi : unde W    4 conueniant : conuenire D racio 
ueniant W | precium : om. S   5 contra : circa W | si : sed M | nullum : ullum A W | in illa: 
nulla D    6 amicicia : amiciciam T |  accedit : a&endendum D    8 exulantem : exultantem T  
ferunt : fuerunt W    9 se : om. T |  fidos : fides λ |  habuisset : habuisse M om. D   
11 Boecius … inimicus : om. excerptum W    12 Quemque : quemcumque D |  fecit : facit µ  
faciet : facit M S | post Nulla add. est T   13 inimicus : amicus S p.c.   14 Ouidius … suum : om. 
excerptum W    16 En : si M |  et : om. T |  utile : om. T    17 sollicitis : felicitas S sollicites T  
Illud : istud S id T |  uenerabile : venerabilem M |  prostat : prestat D    18 sedet : sedit M  
cui : cuius D | secunda : secreta T | est : om. A   19 que : qui D S | non : om. S   20 munitus : 
fultus D iniunctus µ    21 relinquor : relinquitur T    22 amico : amicis D    23 tulisse : om. D  
tuum : sumi D sumit T om. M |  Turpe … suum : om. λ |  fortune : forcile T |  cedere : cede T   
25 Idem … amici : om. excerptum W    26 cetera : cecam M    27 Illud : istud S |  sanctum : 
sanum S sane T |  re : res D |  pro uili : perutili D |  subpedibusque : subpedibus atque T 
subpedibus M   28 fuerint : fiunt M
5 placet fl. β U : placebit C Sd    11 libro … consolacione fl. : de consolacione libro III enc. Sd   
12 amicum felicitas fl. β : felicitas amicum α C Sd
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solus eris. Horrea formice tendunt ad intima nunquam; nullus ad amissas ibit 
amicus opes. Mobile sic sequitur fortune lumina uulgus. In duris autem 
remanentem rebus amicum quemlibet inuiso Cesar in hoste probat. 
Petronius
Cum fortuna manet, uultum seruatis, amici. Cum cecidit, turpi uerticis ora 5
fuga.
CLEOBOLUS LIDIUS. DE PERNICIOSIS AC FICTIS AMICIS
 CAPITULUM LXXVI
Magis amicorum inuidiam quam inimicorum insidias cauere debemus; illud 
enim apertum, hoc celatum est malum, nocendique fraus quo non speratur 10
potencior.
Bias Prieneus
Molestius est inter duos amicos, quam inter duos inimicos iudicare.
Theofrastus
Amancium ceca sunt iudicia.15
Salustius in Catilinario
Itaque si quis a culpa et cetera require supra eodem libro capitulo LXXII (cf. 
II.72).
Terencius in Andria
Hoc tempore obsequium amicos, ueritas odium parit.20
Cato
Multo melius est de quibusdam acerbos mereri inimicos, quam eos habere 
inimicos, qui dulces uideantur: illi enim sepe uerum dicunt, hii autem 
nunquam.
5 Petr. Sat. 80 cum...amici, 38 cum...fuga    9 Caecil. Balb. 6. 25   13 Caecil. Balb. 6. 23   15 Cic. 
Lael. 85   17 Sall. Cat. 14. 4   20 Ter. And. 67-68   22 Cic. Lael. 90
1 formice : fortune M |  intima : inania D |  ad amissas : admissas λ    2 sequitur : sequi D  
fortune : fortuna T   3 hoste : honeste D   4 Petronius : om. T   5 Cum1 : cur D | uultum : uel 
cum D multum T | seruatis : seruantis D | post amici add. inquit petronius T | Cum2 … fuga 
: om. excerptum W |  ante Cum2 add. idem T |  cecidit : ceciderit T |  uerticis : uertitur S p.c.   
7 Cleobolus … nunquam : om. capitulum W |  ac : et M    9 illud : istud S    10 quo : qua S  
speratur : superatur M   13 duos2 : om. D   16 Salustius … Catilinario : in catilinario salustius 
S    17 ante Itaque add. idem D |  Itaque … LXXII : require supra eodem libro capitulo LXX 
itaque siquis a culpa et cetera S |  si quis : sis µ   |  et cetera : om. D |  eodem libro : om. M   
20 obsequium amicos : amicos obsequium D |  ueritas odium : odium ueritas D    21 Cato : 
om. D T    22 post mereri add. et S    23 inimicos : amicos λ |  sepe … dicunt : uerum dicunt 
sepe D
8 in principio cap. LXXVI add. Boecius ubi supra Nulla pestis efficatior est ad nocendum 
quam familiaris inimicus (= Boeth. Consol. III. prosa 5) enc. Sd    9 cauere debemus fl. β : 
debemus cauere α C Sd    17 Itaque fl. : om. enc. Sd | post quis add. etiam enc. Sd | et … LXXII 
fl. : uacuus in amiciciam paruorum inciderit cotidiano usu atque illecebris facile par 
similisque ceteris efficitur (= Sall. Cat. 14.4) enc. Sd    19 ante Terencius add.  Claudianus in 
maiori Multis delicta fuere nexus amicicie (= Claud. in Ruf. II. 319-20) enc. Sd    22 habere fl. : 
om. enc. Sd
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 CATO. DE AMICICIA CUM MALIS
 CAPITULUM LXXVII
Una dies qualis fuerit monstrabit amicus.
Matheus in Thobia
Fluctuat ad censum uenalis amicus: egenum nec uerus refouet nec fabricatus 5
amor.
Marcialis cocus
Hunc quem mensa tibi, quem cena parauit amicum, esse putas fidum pectus 
amicicie? Aprum amat et mulos et sinum et ostea, non te. Tam bene si tenere, 
noster amicus est. 10
Tibullius libro II
Ne uos decipiant pendencia brachia collo nec capiat blanda sordida lingua 
prece.
Sedulius in Carmine pascale
Traditor inmi&is, fere proditor, impie latro. Quid socium simulans et amica 15
fraude salutas? Nunquam terribiles aut pax coniurat in enses, aut truculenta 
pio lupus oscula porrigit agno.
Oracius libro Sermonum
Absentem qui rodit, amicum qui autem defendit alio culpante, sodales qui 
captat risus hominum famamque dicatis, fingere qui non uisa potest, comissa 20
tacere qui nequit: hic niger est, hunc tu, romane, caueto. Sic teneros animos 
aliena obprobria sepe absterrent uiciis.
 TULLIUS DE OFFICIIS LIBRO I. POCIUS ABRUMPENDA EST AMICICIA 
QUAM DISSOLUENDA
CAPITULUM LXXVIII 25
Amicicias, que nimis delectent, magis censent sapientes sensim diluere quam 
repente precidere.
3 Ps. Cato Dist. IV. 28    5 Ma&.-Vindoc. Tob. 179-80    8 Mart. IX. 14. 1-4    12 Tib. III. 6. 45-46   
15 Sedul. Carm. pasch.V. 61, 66-68   19 Hor. Sat. I. 4. 81-85, 128   26 Cic. Off. I. 33. 120
3 Una … amicus : om. excerptum W |  post dies add. ostendit S |  fuerit : fuit S |  monstrabit : 
om. S    4 Matheus … amor : om. excerptum W    5 censum : sensum M |  egenum : egentem D   
7 Marcialis … est : om. excerptum W    8 cena : cella D |  parauit : pauit D |  pectus : pontus T   
9 et sinum : om. D |  sinum : simie S asinum T |  ostea : ostii D horrea µ |  Tam … est : om. S  
tenere : te uere D    11 Tibullius : tullius T |  Tibullius … prece : om. excerptum W   12 capiat : 
capita T    14 Sedulius … agno : om. excerptum W    15 inmi&is : in uitis M |  proditor : iter. D  
Quid : cum S |  simulans : simulas D similans M    16 aut2 : at D    18 Oracius … uiciis : om. 
excerptum L    19 Absentem : abscente S |  autem : non D W etiam iam M |  alio : om. S  
culpante : culpantes µ   20 risus : usus D | famamque : famaque D faman M | uisa : iussa D 
risa M    21 hic niger : hoc magis S |  teneros : teneres µ |  post animos add. romane D   
22 absterrent : absternunt M abstuerent S obscurent T   23 Tullius … I : om. W | De … I : libro 
I de officiis M |  Pocius : primo A magis S de T |  abrumpenda : obrumpenda A   
24 dissoluenda : soluenda W   26 Amicicias que : amicicie queque S | Amicicias … precidere 
: om. excerptum W   27 precidere : precindere T
1 Cato fl. : idem in libro de moribus enc. Sd   8 fidum fl. β : fide α C Sd   10 est fl. (exc.D) : erit 
D enc. Sd   14 post pascale add.V libro enc. Sd   26 nimis fl. : minus enc. Sd
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Idem libro III
Cum id quod utile uidetur et cetera require supra eodem libro capitulo LXX 
(cf. II.70).
Idem libro De amicicia
Precipiendum est igitur bonis, ut, si in prauorum amicicias ingnari aliquo casu 5
inciderint, ne existiment ita se alligatos, ut ab amicis in re publica peccantibus 
non discedant, nec minor pena statuenda est hiis, qui alterum secuti fuerint, 
quam hiis, qui ipsi fuerunt impietatis duces. Dispares enim mores et cetera 
require supra eodem libro capitulo LXXI usque ibi distancia (cf. II. 71). 
Erumpunt sepe uicia amicorum tum in ipsos amicos tum in alios, quorum tum 10
ad amicos redundat infamia. Tales amicicie sunt remissione usus elidende et 
dissuende magis quam discidende. Cauendum est namque, ne non solum 
amicicie deposite, sed eciam inimicicie suscepte uideantur. Nichil enim 
turpius quam cum eo bellum gerere, cum quo familiariter uixeris. Hoc autem 
dico nisi quedam admodum intollerabilis exarserit iniuria, ut neque rectum 15
neque honestum sit nec fieri possit, ut non statim alienacio disiunctioque 
facienda sit. Sic ergo fiant amicorum discidia, si necesse sit, ut extincte pocius 
amicicie quam oppresse uideantur. Et hic honor ueteri amicicie tribuendus est, 
ut in culpa sit is qui facit, non qui patitur iniuriam.
Cato20
Amicicie, si forte cum prauis ignoranter, consiliate fuerint, dissuende sunt 
magis quam discindende.
 ACTOR. DE UTILITATE 
CAPITULUM LXXIX
Dicto de primo rerum expetendarum, scilicet de honesto, quod sua propria ui 25
ac dignitate nos allicit, de medio quoque genere, quod scilicet quadam ui ac 
2 Cic. Off. III. 10. 46    5 Cic. Lael. 42 precipiendum...duces, 74 dispares...cetera, 76-77 
erumpunt...decidente, 77 cauendum...uixeris, 76 hoc...sit, 78 sic...iniuriam   21 Cic. Lael. 76
1 Idem … LXX : om. excerptum W   2 et cetera : om. D   4 Idem : tullius W | Idem … amicicia : 
om. D    5 Precipiendum … duces : om. W |  amicicias : amiciciis S |  ingnari : ingrati µ   
6 existiment : extiment T | ita se : se ita D S   8 ipsi : om. D | et cetera : om. D   9 require : ut 
W | eodem … LXXI : om. W | post distancia add. sepe uicia D   10 sepe : se T om. M | tum1 : 
om. S |  ipsos : proprios T |  amicos : om. W |  tum2 … amicos : om. M    13 deposite : 
deponende D disposite M |  post eciam add. ne T |  inimicicie : in amicicie S |  enim : est T   
14 eo : illo W | uixeris : uiuis D   15 quedam admodum : om. T   17 sit2 : fuerit W | extincte : 
extincta M stincte S    18 amicicie1 : om. µ |  ueteri : om. D |  amicicie2 : om. T    19 is : hiis W  
non : nisi A S |  iniuriam : iniuria A    20 Cato … discindende : om. excerptum W    21 post 
Amicicie add. cum prauis D |  cum prauis : om. D T |  ignoranter … fuerint : conciliati 
fuerunt ignoranter D    22 quam discindende : om. T    23 Actor … laboris : om. capitulum W    
25 primo : om. T   26 quod scilicet : scilicet quod D | ac2 : et µ
2 et … LXX fl. : in amicicia cum eo quod honestum est comparatur iaceat utilitatis species 
ualeat honestas et cum in amicicia que honesta non sunt postulantur religio et fides 
anteponatur amicicie (= Cic. Off. III. 10. 46) enc. Sd   8 enim fl. : om. enc. Sd | et … distancia fl.: 
disparia studia secuntur quorum dissimilitudo dissociat amicicias nec ob aliam causam 
boni improbis et improbi bonis amici esse non possun nisi quia tanta est inter eos quanta 
potest esse studiorum distantia (= Cic. Lael. 74) enc. Sd    10 alios fl. : alienos Sd   
16 disiunctioque fl. β U : et disiunctio C Sd   25 propria fl. : proprie enc. Sd
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dignitate nos trahit et per se quendam utilitatis fructum gerit; sequitur de 
tercio genere, scilicet de utili, quod non propter suam uim ac naturam 
expetitur, sed propter fructum et utilitatem. In eo genere sunt pecunia, sanitas 
et fortitudo corporalis et huiusmodi quamquam in secundo genere honesti 
non quidem utilitas aut usus pecunie, sed diuiciarum amplitudo uel honor seu 5
gloria uideantur, iuxta Tullium, comprehendi. Est autem utile quidquid in 
usum necessarium ac fructuosum assumi potest. Utile namque dicitur ab 
utendo. Uti uero, secundum Augustinum, est aliquid in facultatem uoluntatis 
assumere; porro ab utili dicitur utilitas, que semper honestati postponenda est.
Tullius libro III De officiis 10
Unum omnibus debet esse propositum, ut eadem sit utilitas uniuscuiusque et 
uniuersorum. Nichil quidem tam secundum naturam est quam utilitas; sed 
certe in re utili turpitudo esse non potest. Honores autem et diuicie et 
uoluptates et cetera huius generis, que uidentur esse utilia, nunquam amicicie 
anteponenda sunt. Peruertunt homines ea, que sunt fundamenta nature, cum 15
utilitatem ab honestate seiungunt. Omnes enim expetimus utilitatem ad eam 
que rapimur.
Seneca Ad Lucilium epistula IX
Qui utilitatis causa asumptus fuerit, tamdiu placebit, quamdiu utilis fuerit. 
Negociacio est ista non amicicia, que ad commodum accedit. 20
Ouidius libro De ponto
Nichil nisi quod prodest et cetera require supra eodem libro capitulo LXXV (cf. 
II.75)
Oracius in Poetria
Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci. 25
Idem libro Epistularum          
Quid michi diuicie, si non conceditur uti?
Cato 
8 Aug. Trin. X. 11    11 Cic. Off. III. 6. 26 unum...uniuersorum, III. 8. 35 nichil...potest, III. 10. 
43 honores...sunt, III. 28. 101 peruertunt...rapimur   19 Sen. Ep. 9. 9-10   22 Ov. Pont. II. 3. 14-
20   25 Hor. A. P. 343   27 Hor. Ep. I. 5. 12
1 per : in D    2 utili : utilitate D |  quod non : non quod D |  propter : semper S    3 et : ac M  
pecunia : paciencia T    4 et huiusmodi : om. D |  huiusmodi : huius S |  secundo : om. T   
5 sed : hec D |  amplitudo uel : uel amplitudo D |  seu … gloria : om. D    6 Tullium : cultum 
M   7 ac : aut T   8 Uti : utile D |  est : om. D   9 post assumere add. referendo illud ad id quo 
fruendus est M |  utili : uti T |  que … utilitas : om. T    11 Unum : cuiuscumque M    12 post 
Nichil add. tamen S | quidem : om. D | tam : om. S | quam : om. S   13 certe : om. S | autem : 
om. T | et2 … uoluptates : om. D   14 huius generis : huiusmodi M   15 fundamenta : fundata 
T    16 honestate : honestato D |  seiungunt : disiungant T |  expetimus : expectamus S   
19 post causa add. amicus S    20 non : om. T    22 et cetera : om. S    25 Omne : quem µ   
26 Epistularum : om. D   27 si : om. T | non : om. D
4 honesti fl. : om. enc. Sd    10 libro … officiis fl. : de officiis libro III enc. Sd    12 post 
uniuersorum add. cumque id quod utile uidetur cum eo quod honestum est comparatur 
iaceat utilitatis species ualeat honestas (= Cic. Off. III. 10. 46) enc. Sd    17 post rapimur add.  
Idem in libro de natura deorum primo Egiptii nullam beluam nisi ob aliquam utilitatem 
quam ex ea caperent consecrauerunt (= Cic. N. D. I. 101) enc. Sd    19 fuerit1 fl. : est enc. Sd   
22 et … LXXV fl. : earum est en detrahe menti spem fructus auide nemo petendus erit en 
reditus quisque suos amat et sibi quid sit utile solicitis computat articulis (= Ov. Pont. II. 3. 
15-17) enc. Sd   28 post Cato add. in libro de moribus enc. Sd
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Que nocitura tenes, quamuis sint cara, relinque: utilitas opibus proponi 
tempore debet. Res age, que prosunt, rursus uitare memento in quibus error 
inest nec spes est certa laboris.
 TULLIUS LIBRO I DE OFFICIIS. DE PUBLICA UTILITATE QUERENDA 
POCIUS QUAM PRIVATA 5
CAPITULUM LXXX
Scire debemus que in terris gignuntur, ad usus hominum creari omnia, 
homines autem hominum causa fuisse generatos, ut ipsi inter se alii aliis 
prodesse possint, in hoc ergo debemus naturam ducem sequi et communes 
utilitates afferre. In medium fundamentum primum iusticie est, ne cui 10
noceatur, deinde ut communi utilitati seruiatur. Qui rem publicam profecturi 
sunt, duo precepta Platonis teneant, unum, quod utilitatem ciuium sic 
tueantur, ut, quidquid agant, ad eam referant obliti commodorum suorum, 
alterum, ut totum corpus rey publice curent ne, dum aliquam partem tuentur, 
reliquas deserant. Tutela autem et procuracio rei publice ad eorum utilitatem, 15
qui conmissi sunt, non ad eorum, quibus est conmisa, gerenda est.  Omne 
autem officium, quod ad comunionem coniunccionem hominum et ad 
societatem tuendam ualet, anteponendum est illi officio, quod cognicione et 
scientia continetur. Est enim humane nature apcius et utilius, magnitudo 
autem animi remota humanitate et coniunccione humana feritas quedam fit et 20
inhumanitas.
Idem libro III
Magis quoque secundum naturam est pro omnibus gentibus, si fieri possit, 
conseruandis atque iuuandis maximos labores molestiasque suscipere, quam 
uiuere in solitudine non solum sine ullis molestiis, sed eciam in uoluptatibus 25
maximis. Et omnium rerum copiis unum omnibus et cetera require supra 
proximo capitulo precedenti usque et uniuersorum (cf. II.79).
Idem in Rethorica II
1 Ps. Cato Dist. I. 6 que...debet, IV. 7 res...laboris    7 Cic. Off. I. 7. 22 scire...afferre, I. 10. 31 
in...seruiatur, I. 25. 85 qui...est, I. 44. 158 omne...continetur, I. 44. 157 est...inhumanitas   
23 Cic. Off. III. 5. 25 magis...maximis, III. 6. 26 et...uniuersorum
3 nec … laboris : om. T    5 querenda pocius : pocius querenda D |  ante quam add. est D   
7 creari : creata D    9 debemus : debeamus M |  communes : omnes D W    10 utilitates : 
valitates M |  afferre : ferre S |  primum iusticie : iusticie primum S    11 rem publicam : rei 
publice D | profecturi : profuturi D procreaturi S   12 teneant : om. S | quod : ut T   13 agant 
: agunt D | eam : ea D   14 totum corpus : corpus totum S | curent ne : currencie T | tuentur 
: tueantur D    15 reliquas : reliquam M |  autem : om. T |  et : eciam W |  procuracio : om. W   
16 gerenda : gubernanda Sp.c.    17 coniunccionem : coniunctionum M W |  et : om. D   
18 ualet : neque S nec T |  anteponendum : ponendum D    19 scientia : sententia W |  Est : 
erit µ    20 autem : om. D |  humana : om. D    22 Idem … uniuersorum : om. excerptum W   
23 Magis : magnum D |  possit : posset D    24 iuuandis : immitandis D uiuandis M   
26 copiis unum : copiis et unum D copiosissimum T    27 proximo : om. D T |  post usque 
add. ibi A M | uniuersorum : uniuerso D   28 Idem … est : om. excerptum W
4 libro … officiis fl. : de officiis libro I enc. Sd    20 humanitate fl. : comitate enc. Sd    23 ante 
Magis add. multo magis secundum naturam conmitas et iustitia et liberalitas quam 
uoluptas uita diuitie (= Cic. Off. III. 5. 24) enc. Sd    26 et … uniuersorum fl. : debet esse 
propositum ut eadem sit utilitas unius cuiusque et uniuersorum (= Cic. Off. III. 6. 26) enc. Sd
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Sapienti nullum inconmodum pro re publica uitandum est.
Idem libro De amicicia
Michi non minori cure est, qualis res publica post mortem meam futura sit, 
quam qualis hodie sit.
Idem in oracione sua Pro Marcello 5
Ille uero fortunatus est ex cuius salute non minor pene ad omnes, quam ad 
ipsum leticia peruenerit.
Idem in Tusculis libro I
Que melior in hominum genere natura quam eorum, qui se natos ad homines 
iuuandos et conseruandos arbitrantur? 10
Sidonius in Epistulari libro III
Bonum publicum semper euertunt studia priuata.
Terencius in Eauter
Ut quid aliena cures, que ad te non pertinent? « Homo, inquit, sum et ob hoc 
humanum nichil alienum a me puto ».     15
Seneca De beneficiis libro IIII
Sancius est malis prodesse propter bonos quam bonis deesse propter malos.
Oracius libro Epistularum
Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet, et neglecta solent incendia 
sumere uires. 20
Actor
De hoc require supra libro I capitulo XL de amore patrie (cf. I.42) et libro II 
capitulo XXXIII  (cf. II.33)
 TULLIUS IN RETHORICA PRIMA. DE INCOLUMITATE 
CAPITULUM LXXXI 25
Utilitatis autem due sunt partes, scilicet incolumitas et potencia. Incolumitas 
est tuta salutis atque integra conseruacio.
1 Rhet. Her. IV. 57   3 Cic. Lael. 43   6 Cic. Marcell. 4   9 Cic. Tusc. I. 14. 32   12 Sid. Ep. IV. 25. 1   
14 Ter. Heaut. 76-7   17 Sen. Ben. IV. 28. 1   19 Hor. Ep. I. 18. 84-5   26 Cic. Inv. II. 169
3 cure : tuere T |  res : om. T    4 sit : om. D    5 sua : om. M µ    7 peruenerit : peruenitur D   
8 Idem … arbitrantur : om. excerptum W    9 Que : quid S quo D |  natura quam : nunquam S   
11 Sidonius … priuata : om. excerptum W    13 Terencius … puto : om. excerptum W    14 cures : 
curas µ |  hoc : om. D    15 humanum : humani M hominum T |  nichil … me : a me nil 
alienum D   16 Seneca … malos : om. excerptum W |  beneficiis : institutione S    18 Oracius … 
uires : om. excerptum W    19 cum : dum M    21 Actor … XXXIII : om. excerptum W    22 De … 
supra : require supra de hoc T | de … patrie : om. T   24 Tullius … prima : om. W | post prima 
add. et cetera A    26 Utilitatis : utilitas M |  Utilitatis … conseruacio : om. excerptum W  
autem : om. T | potencia : paciencia D   27 tuta : vita D | conseruacio : obseruacio T
7 post peruenerit add. Idem in epistula pro ligatio Nil habet fortuna maius quam ut possit 
nec natura melius quam ut uelit seruare quam plurimos (= Cic. Lig. 38) enc. Sd   20 post uires 
add. Ouidius in libro epistularum Quis enim celauerit ignem lumine nam semper proditur 
ille suo (= Ov. Her. 16. 7-8) enc. Sd    22 De … XXXIII fl. : de hac iterum materia require supra 
capitulo de officiis in precedenti quoque libro capitulo de amore patrie et capitulo de 
moralitate enc. Sd
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Idem in oracione sua Cum gracias egit populo 
Bona ualitudo iocundior est hiis, qui e graui morbo recreati sunt, quam illis 
qui nunquam egro corpore fuerunt: omnia enim desiderata magis quam 
assidue percepta delectant.
Sidonius in Epistulari suo libro II5
Vitanda sunt plerumque consilia medicorum assidencium et dissidencium, qui 
parum docti et satis seduli languidos multos officiosissime occidunt.
Seneca in Edippo
Ubi turpis est medicina, sanari piget.
Idem Ad Lucilium epistula XL10
Remedia non prosunt, nisi morentur. Quis medicus egros in transitu curat?
Idem in LXVII
Non sum tam demens, ut egrotare cupiam, sed si egrotandum fuerit, ut nichil 
effeminate faciam. Non enim pati tormenta optabile est, sed pati fortiter.
Idem in LXXVIII15
In remedium cedunt honesta solacia, et quidquid animum erexerit, eciam 
corpori prodest. Tria sunt in omni morbo et cetera require supra libro I 
capitulo LXXVI de paciencia (cf.I.79).
Hildebertus cenomanensis in Querimonia sui ad se de seipso
Ha! quam sollicito quisque labore, occursat medico, carnis amore. De morbis 20
anime nulla querela; egressam sequitur tarda medela.
Bernardus Super cantica omilia XXX
Qui uoluerit, inquit Dominus, animam suam saluam facere, perdet eam. Quid 
hic uos dicitis, ciborum obseruatores, morum neglectores? Ypocras et sequaces 
eius docent animas in hoc mundo saluas facere; Christus et discipuli eius, 25
perdere. Quem e duobus sequi magistrum eligitis? At manifestum se facit qui 
sic disputat: hoc oculis et hoc capiti, illud pectori uel stomaco nocet. Profecto 
unusquisque quod a suo magistro didicit, hoc in medium profert. Non in 
Euangelio legistis  has differencias, aut in prophetis,  aut in li&eris  
apostolorum? Non de Ypocratis uel Galeni sententia aut de scola Epicuri debui 30
2 Cic. Red. Quir. 4   6 Sid. Ep. II. 12. 3   9 Sen. Oedip. 517   11 Sen. Ep. 40. 4-5   13 Sen. Ep. 67. 4 
non...faciam, 67. 6 non...fortiter    16 Sen. Ep. 78. 3 in...prodest, 78. 6 tria...cetera    20 Hidelb. 
De conflictu carnis et animae, P.L. 171 0994D   23 Bern.-Silv. Serm. 30. 10 P.L.183. 0938
1 Idem … delectant : om. excerptum W   3 post egro add. morbo uel D   4 percepta : pretexta D   
5 suo : om. D T   6 consilia medicorum : medicorum consilia T | et : om. D   7 seduli : seducti 
λ | post multos add. satis D | officiosissime : efficiosissime M officiose T   8 Seneca … piget : 
om. excerptum W   10 Idem … curat : om. excerptum W   11 medicus : medicos M   12 Idem in : 
seneca ad lucilium epistula W    13 sum : om. M |  cupiam : cupias M |  fuerit : fiunt M   
14 fortiter : fortitudo µ    15 Idem … paciencia : om. excerptum W    17 et cetera : om. D   
19 Hildebertus … medela : om. excerptum W | sui : sua D T a.c.   20 quisque : om. S | occursat : 
occurrat T |  amore : more T    21 anime : autem S |  egressam : egros sane D    22 cantica : 
canticis M |  omilia : sermonum D    23 uoluerit : uolunt M non uult S |  perdet : perdent M  
perdet eam : om. D   24 uos : om. T | post obseruatores add. et T | morum : uiam S   25 eius1 : 
om. D |  post eius2 add. docent D    26 e : de T |  sequi magistrum : magistrum sequi D  
eligitis : eligit M T    27 illud : hoc W id D    28 unusquisque quod : quod unus quisque D  
suo magistro : magistro suo D | Non : nonne D | in2 : om. W   30 Non : an D
11 morentur fl. : inmorentur enc. Sd   17 Tria … morbo fl. : om. enc. Sd | supra … LXXVI fl. : in 
precedenti libro capitulo enc. Sd   22 post cantica add. canticorum enc. Sd
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proferre uobis? Christi discipulus sum,  Christi discipulus loquor. Epicurus et 
Ypocras corporis alter uoluptatem, alter bonam habitudinem profert; meus 
uero magister utriusque rei contemptum predicat.
Jeronimus contra Jouinianum libro II
Morbi ex saturitate nimia excitantur, multique in pacienciam gule, uomitu 5
remediantur, et quod turpiter ingesserunt, turpius egerunt. Ypocras in 
Amphorismis docet crassa et obesa corpora, que crescendi mensuram 
impleuerunt, nisi cito ablacione sanguinis inminuantur in paralisim et pessima 
morborum genera erumpere; et idcirco necessariam dempcionem, ut rursum 
habeant in que possint crescere. Non enim manere in uno statu naturam 10
corporum possibile est, sed aut crescere semper, aut decrescere, nec posse 
uiuere animal, nisi crescendi sit capax. Unde et Galenus, doctissimus Ypocratis 
interpres, athletas quorum uita et ars sagina est dicit in Exortacione medicine, 
nec uiuere posse diu, nec sanos esse.
Idem Super Matheum libro I 15
Apostolis prohibet Christus portare calciamenta. Plato eciam precipit duas 
corporis summitates non esse uellandas, nec assuefieri debere molliciem 
capitis et pedum. Cum enim habuerint firmitatem, cetera robustiora sunt.
Cato
Pauca uoluptati debentur, plura saluti. Morbi causa mali est quecumque 20
uoluptas. 
Ouidius libro De remediis I
Principiis obsta et cetera require supra eodem libro capitulo XXII (cf. II.22).
5 Hier. Adv. Iovin. II. 10-11 P.L. 023. 313B-C    16 Hier. Ma>h. I.10.10 P.L. 026. 63A    20 Ps. 
Cato Dist. II. 28. 2 pauca...saluti, IV. 24 morbi...uoluptas    23 Ov. Rem. Am. 91-4
1 Christi discipulus1 : discipulos christi D |  discipulus1 : discipulos D |  discipulus sum : 
sum discipulos M | discipulus1 … Christi2 : om. S | discipulus2 : discipulis D   2 uoluptatem 
alter2 : om. M |  post bonam add. qui M |  meus : omnis S    3 predicat : predicas S   
4 Jeronimus … esse : om. excerptum W    5 saturitate : sanitate µ |  multique : multisque M  
pacienciam : paciencia S |  uomitu : uomita S uomitum T    6 turpius : turpi M |  egerunt : 
eiciunt T    7 Amphorismis : amphorismo T |  et … corpora : et obsessa corpora S robosa 
corporea M corpora et obsessa T    8 impleuerunt : implerunt D |  ablacione : ablucione T  
ablacione sanguinis : sangwinis ablacione D |  sanguinis : sanguis M |  inminuantur : 
annimantur D minuantur C    9 morborum genera : genera morborum T |  erumpere : 
irrumpere D |  dempcionem : disposicionem D depressionem S |  rursum : cursum S   
10 que : quo D | possint : possunt D | in2 … naturam : naturam in uno statu D   11 possibile 
: impossibile D |  semper : om. S |  post nec add. uiuere semper aut decrescere nec S   
12 animal : alter S om. D | Ypocratis : ypocras T   13 ante interpres add. et T   15 Idem … sunt : 
om. excerptum W    16 Christus : om. D    17 corporis : corporesas T |  summitates : sanitates 
T | debere … pedum : mollicie capitis et pedis debere D | molliciem : mollicie D   18 enim : 
enim ea D ei hii T | habuerint : habuerunt A habuerit S habent T | post firmitatem add. et D   
19 Cato … XXII : om. excerptum W    20 ante Morbi add. namque D |  Morbi … est : mali causa 
est morbi D | post est add. hominis A S   22 Ouidius … I : trans. T post cetera   23 eodem : om. 
S
16 Apostolis … Christus fl. : christus apostolis prohibet enc. Sd    19 post Cato add. ubi supra 
enc. Sd    21 post uoluptas add. Maximianus Non intellecti nulla est curatio morbi (= Maxim. 
3. 55) enc. Sd    23 eodem … XXII fl. : capitulo de primis moribus reprimendis enc. Sd |  post 
XXII add. de hac materia require infra plenius tractatu de practica medicine ut de regimine 
sanitatis enc. Sd
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 ACTOR. DE CORPORIS PULCRITUDINE 
CAPITULUM LXXXII
Ad incolumitatem quidem uidentur pertinere non tantum sanitas et fortitudo 
corporalis, uerum eciam pulcritudo et etas iuuenilis, et huiusmodique omnia 
uana sunt et quasi flos feni transeunt.5
Secundus philosophus
Quid est pulcritudo? flos marcidus, carnalis felicitas, humana concupiscencia.
Seneca in Ypolito
Res est forma fugax. 
Idem Ad Lucilium epistula LXVI10
Non enim deformitate corporis animus fedatur, sed pulcritudine corpus 
ornatur.
Idem in LXXX
Cogito mecum, quam inbecillo sint animo, quorum lacertos humerosque 
miramur.15
Petronius
Raram facit mixturam cum sapiencia forma.
Aristoteles
Si linteis oculis homines uterentur, ut eorum uisus obstancia penetraret, nonne 
introspectis uisceribus eciam pulcherrimum corpus turpissimum uideretur?20
Actor
Hoc uerbum Boecius libro III De consolacione recitans « addit te igitur 
pulchrum uideri non tua natura, sed spectancium oculorum facit infirmitas ».
Valerius libro IIII
Quidam excellentis et cetera require supra libro I capitulo XCV de pudicicia 25
(cf. I.98)     
Ouidius libro I De remediis
7 Secund.- Phil. Sent. 10   9 Sen. Phaedr. 773   11 Sen. Ep. 66. 4   14 Sen. Ep. 80. 2   17 Petr. Sat. 
94   19 Boeth. Consol. III. 8. 10   22 Boeth. Consol. III. 8. 10   25 Val. Max. IV. 5. ext.1
1 Actor … pudicicie : om. capitulum W    3 quidem uidentur : quidem uidetur D uidentur 
quidem T | pertinere non : non pertinere D   4 corporalis : corporis T | post et2 add. cetera T   
5 uana : bona S   7 carnalis : corporalis S   11 post pulcritudine add. animi D   13 in : epistula 
D    14 Cogito : cogita M |  sint : sunt M |  sint animo : animo sint D |  lacertos : lacertas D  
humerosque : humoresque M   15 miramur : imitamur M   17 Raram : raro D rara S | cum : 
tibi D   19 obstancia : absencia S obscura T | penetraret : penetrarent µ | nonne … uisceribus 
: om. D    21 Actor : om. T    22 Hoc uerbum : trans. µ ante recitans |  addit : ait S |  te : esse T   
23 pulchrum : plerumque T |  natura : cura D |  spectancium : spectaculum T |  infirmitas : 
om. T   25 excellentis : excellunt D excellentes T
11 ante Non add. potest autem ex casa uir magnus exire potest et ex deformi humilique 
corpusculo formosus animus ac magnus (= Sen. Ep. 66. 3) enc. Sd | Non enim fl. : nec enc. Sd   
22 Hoc … recitans fl. : hoc uerbum recitat boecius III de consolacione enc. Sd    25 et … 
pudicicia fl. : pulcritudinis adolescens spurima nomine cum mira specie quam plurium 
feminarum sollicitaret oculos ideoque uiris ac perentibus earum se suspectum esse sentiret 
oris decorem uulneribus confudit deformitatemque sanctitatis sue fide quam formam 
irritamentum aliene libidinis esse malluit (= Val. Max. IV. 5. ext.1) enc. Sd    27 Ouidius … 
remediis fl. : Tibullius I libro enc. Sd
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Sit procul a nobis formam cui uendere cura est et precium plena grande 
referre manu.
Ouidius in libro Epistularum
Sint procul a nobis iuuenes ut femina compti.
Idem libro De arte I 5
Forma uiros neglecta decet. Pessima sit, nulli non sua forma placet. Delectant 
eciam castas preconia forme.
Idem in II
Forma bonum fragile est, quantumque accedit ad annos, fit minor et spacio 
carpitur ipsa suo, nec uiole semper nec lilia candida florent. 10
Idem libro I De fastis
Fastus inest pulchris sequiturque superbia formam.
Idem libro III Tristium
Ista decens facies longis uiciabitur annis rugaque in antiqua fronte senilis erit. 
Cumque aliquis dicet: « Fuit hec formosa », dolebis et speculum mendax esse 15
querere tuum.
Scalpirius in Bucolicis
Non hoc semper eris: perdunt et gramina flores, perdit spina rosas, nec semper 
lilia candent, nec longum tenet uua comas nec populus umbras: donum 
fortune breue est, nec se quod conmodet annis. Omnia tempus alit, tempus 20
rapit: usus in arto est.
Juuenalis libro IIII
Mors sola fatetur quantula sunt homini corpuscula. Rara est concordia forme 
atque pudicicie.
ACTOR. DE IUVENILI ETATE 25
 CAPITULUM LXXXIII
Sed nec in iuuenilis etatis robore est confidendum, quia mors iuuenibus inest 
in insidiis, que senibus est in ianuis.
1 Tib. I. 9. 51-2   4 Ov. Her. 4. 75   6 Ov. A. A. I. 507, 612 , 621   9 Ov. A. A. II. 113-15   12 Ov. 
Fast. I. 419   14 Ov. Trist. III. 7. 33-4, 37-8   18 Nemes. Ecl. IV. 21-4, 32   23 Juv. 10. 172-73, 297-
98
1 formam : femina S formaque T om. D |  et precium : preciumque D |  plena : paleam M   
4 ut : et µ   5 Idem : Ouidius S  | De … I : I de arte λ   6 Forma … decet : om. D | post neglecta 
add. est S |  decet : docet S    7 castas : castos D    8 in : libro D    9 ad : om. D    14 antiqua : 
antiquo M    15 dicet : dicat S |  Fuit hec : hec fuit D |  dolebis : dolebit S    16 querere : 
quereris D    18 perdit spina : perdunt spine D |  nec : non D    19 longum : longas S  
populus : om. T |  umbras : umbra M   20 se quod : se qui D | conmodet : comedet T | alit : 
habent D |  ante tempus2 add. omnia T    21 rapit : capit D |  arto : aratro M    23 homini : 
hominis S |  Rara : raro D    27 Sed … ianuis : om. excerptum W |  nec : ne D |  in … etatis : in 
iuuenili etate T | robore : om. T | iuuenibus inest : in iuuenibus est D
10 post florent add. et riget amissa spina relicta rosa et tibi iam uenient cani formosi capilli 
iam uenient ruge que tibi corpus harent iam mollire animum qui duret et astrue formam 
solus ad extremos (= Ov. A.A. II. 116-120) enc. Sd    11 I … fastis fl. : de fastis I enc. Sd    13 III 
Tristium fl. : tristium III enc. Sd    22 libro IIII fl. : IIII libro enc. Sd    23 homini fl. : hominum 
enc. Sd   27 inest fl.: est enc. Sd
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Tullius libro De senectute
Frustra sperat adolescens uel permi&it se diu uicturum; quid enim stulcius 
quam incerta pro certis habere? Quoniam eciam illa etas multo plures quam 
senectus habet mortis casus: facilius enim in morbos adolescentes incidunt, 
grauius egrotant, tristius curantur. In hoc eciam melioris condicionis est senex, 5
quia quod sperat adolescens ipse consecutus est: ille uult diu uiuere, iste diu 
uixit. Quamquam michi quidem nec diuturnum quidquam uideatur in quo est 
aliquid extremum. Cum enim id aduenit, tunc id quod preteriit effluxit; hoc 
tantum remanet quod uirtute et recte factis quisque consecutus est. Mors 
eciam contingit adolescentibus aduersante et repugnante natura et ideo grauis. 10
Senibus uero uenit tanquam sponte, nulla ui adhibita, et ideo leuis. Sicut ergo 
poma ex arboribus, si cruda sunt, ui auelluntur, si matura et cocta decidunt, 
sic uis adolescentibus uitam aufert, senibus maturitas.
Seneca Ad Lucilium epistula XXVI
Iunior es: quid refert? Incertum est, quo loco te mors expectet: tu itaque illa 15
omni loco expecta.
Tibullius libro II
Sepe quidem cani nigros lesere capillos, sepe uenit tacito curua senecta pede.
Juuenalis libro III
Festinas enim decurrere uelox flosculus, anguste misereque breuissima uite 20
porcio.
Ouidius libro I Sine titulo
Labitur occulte fallitque uolubilis etas et celer admissis labitur annus equis.
Cato 
Tempora longa tibi uite promi&ere noli; quocumque ingrederis, sequitur mors 25
corporis umbram.
Actor
2 Cic. Sen. 67-9 frustra...est,  71 mors...maturitas    15 Sen. Ep. 26. 7    18 Tib. III. 5. 15-6   
20 Juv. 9. 126-28   23 Ov. Am. I. 8. 49-50   25 Ps. Cato Dist. IV. 37
2 permi&it : promi&it M |  uicturum : uiuiturum T |  enim : est D    3 multo … casus : habet 
multo plures mortis casus quam senectus D    4 mortis casus : casus mortis S    5 egrotant : 
egrotantur M |  melioris : meliores M    6 iste : ille D    7 quidquam : quid M quemquam T 
om. D   8 aliquid : aliquid ad M ad µ | id1 : om. S | id2 : om. D | preteriit : preterit S   9 factis : 
facti S |  quisque : om. D   10 eciam : esse S    11 adhibita : inhibita W |  et : om. M    12 sunt : 
sint T |  sunt ui : om. D |  auelluntur : auellentur M euelluntur T |  post si2 add. sunt M |  et 
cocta : leniter T    13 sic : si W    14 Seneca … expecta : om. excerptum W    15 post quid add. 
restat T | loco : om. D | te mors : mors te D | expectet : expectat D S | itaque illa : illa itaque 
D |  illa : illam M    16 ante omni add. in D    17 Tibullius : tullius T |  Tibullius … pede : om. 
excerptum W   19 Juuenalis : iuuenilis T | Juuenalis … porcio : om. excerptum W   20 Festinas : 
festinat D |  enim : om. S |  misereque : miserie quia T |  breuissima uite : uite breuissima D    
22 Ouidius … equis : om. excerptum W    23 uolubilis : uolatis D |  admissis : admissus M  
annus : annis M    24 Cato … umbram : om. excerptum W    25 tibi : tue D |  uite … noli : noli 
promi&ere uite A D   27 Actor … X : om. excerptum D W
7 quidquam uideatur fl. β : uidetur quidquam α C Sd | uideatur fl.: uidetur enc. Sd   17 libro 
II fl. : II libro enc. Sd    19 libro III fl. : III libro enc. Sd    22 libro … titulo fl. : sine titulo libro I 
enc. Sd    24 post Cato add. ubi supra enc. Sd
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De hoc supra require eodem libro capitulo X (cf. II.10).
 TULLIUS LIBRO DE SENECTUTE. DE SENILI ETATE ET BONO SENECTUTIS
 CAPITULUM LXXXIIII
Quiete et pure atque eleganter accepte etatis placita et leuis est senectus; nam 
ipsa bene acte uite beneficiorumque multorum recordacio iocundissima est. 5
Temeritas florentis etatis, prudencia autem senescentis, unde qui legere aut 
audire antiqua uoluerit maximas res uel adolescentibus labefactas, a senibus 
autem sustentatas et restitutas reperiet. Decorus est sermo senis quietus et 
tremulus, facitque sepe ipsam sibi audienciam discreti senis compta et mitis 
oracio. Senectus honesta est, si uis suum retinet. O preclarum munus etatis, 10
siquidem aufert nobis quod est in adolescencia uiciosissimum, scilicet 
libidinem corporis! Cupidis rerum odiosum et molestum est carere; saciatis 
uero et expletis iocundius est carere quam frui. Si uero eciam aliquod 
pabulum habet studii atque doctrine, nichil ociosa senectute  iocundius. Apex 
senectutis est auctoritas; unde in senatu ut quisque etate antecedit, eius 15
sentencia principatum tenet. Nec tamen cani nec ruge auctoritatem repente 
arripere possunt, sed honesta superior etas fructus capit auctoritatis extremos. 
Mors eciam contingit adolescentibus et cetera require supra precedenti 
capitulo (cf. II.83). Phisistrato tiranno a Solone responsum est querenti, qua 
tandem re fretus sibi tam audacter resisteret senectute. 20
Valerius libro VI
Pascelius, iuris peritus, cum de temporibus liberius multa loqueretur ab amicis 
ne hoc faceret admonitus, duas res, que hominibus amarissime uiderentur 
magnam licenciam prebere respondit, senectutem scilicet et orbitatem.
Idem in IIII 25
4 Cic. Sen. 13 quiete...senectus, 9 nam...est, 20 temeritas...reperiet, 28 decorus...oracio, 38-9 
senectus...corporis, 47 cupidis...frui, 49 si...iocundius, 60 apex...actoritas,  64 unde...tenet, 62 
nec...extremos, 71-2 mors...senectute   22 Val. Max. VI. 2. 12
1 De hoc : om. M | supra require : require supra M   2 libro … senectute : om. M T | senili … 
senectutis : senectute D |  post etate add. bona T |  post et add. de S    4 eleganter : elegantis T   
6 senescentis : senectutis W |  aut : et µ    7 maximas : maxima M |  post res add. publicas D  
uel : ab D   8 reperiet : reperit A D S    9 tremulus : remissus D | facitque : fecitque T | ante 
sepe add. se T | ipsam : ipsa W | sibi : om. S   10 uis : ius W   11 siquidem : si T | ante nobis 
add. a T | uiciosissimum : uiciosum T   12 rerum : rebus D   13 iocundius … senectute : om. S   
14 atque : et D |  Apex : pax S    15 est auctoritas : auctoritas est D |  ut : vir T om. D |  etate 
antecedit : antecedit etate T    17 arripere : accipere D |  superior etas : om. µ    18 require … 
capitulo : ut supra W |  precedenti … capitulo : capitulo precedenti T    19 querenti : om. T   
20 tam : om. A   22 liberius : liberis A | multa : om. T | loqueretur : loquentur M | ab amicis : 
om. D    23 uiderentur : uidentur S W    24 senectutem : senectute W |  scilicet : om. D  
orbitatem : orbitantem M   25 Idem … luxuria : om. excerptum W
1 De … X fl. : de hac quoque materia require supra capitulo de moribus iuuenum enc. Sd   
2 libro … senectute fl. : ubi supra enc. Sd    4 accepte fl. (exc.D) : acte D enc. Sd |  placita fl. β : 
placida α C Sd    13 post frui add. quanti illa sunt que aufert senectus animo tanquam 
emeritis stipendiis libidinis et ambitionis et contemptionis in amicitiarum et cupiditatum 
omnium secum esse secumque uiuere (= Cic. Sen. 49) enc. Sd
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Sophocles require supra libro I capitulo CLVI de luxuria (cf. I.159).
Fulgencius libro Morthologiarum III
Omnis eciam colorate iuuentutis igniculus torpide ueternositatis algescit in 
senio.
Seneca Ad Lucilium epistula LXI5
Ante senectutem curaui ut bene uiuerem, in illa ut bene moriar.
SECUNDUS PHILOSOPHUS. DE INCONMODIS SENECTUTIS
 CAPITULUM LXXXV
Quid est senectus? optatum malum, mors uiuencium, incolumis langor 
spirans mors.10
Ex Prouerbis sapiencie
Heu quam multa penitenda incurrunt homines uiuendo diu!
Tullius libro De senectute
Nemo tam senex est qui se annum uiuere posse non putet. In studiis 
laboribusque iuuentutis non intelligitur quando senectus; obrepit ita sensim 15
sine sensu etas senescit, nec subito frangitur, sed diuturnitate extinguitur.
Quintilianus causa I
Genus in firmissime seruitutis est senex maritus.
Virgilius in Georgicis libro III
Optima queque dies miseris mortalibus eui prima fugit; subeunt morbi 20
tristesque senectus. Frigidus in Venerem senior frustraque laborem ingratum 
trahit.
Oracius in Poetria
Multa senem circumueniunt inconmoda, uel quod querit et inuentis miser 
abstinet et timet uti, uel quia res omnes timide gelideque ministrat, dilator, spe 25
longus, iners auidusque futuri, difficilis, querulus laudator temporis acti se 
puero, castigator censorque minorum.
Maximianus
1 Val. Max. IV. 3. ext. 2    3 Fulg. Myth. III. 4    6 Sen. Ep. 61. 2    9 Secund.- Phil. Sent. 18   
12 Pub. Syr. Sent. 212   14 Cic. Sen. 24 nemo...putet, 38 in...extinguitur    18 Quint. Decl. II. 14   
20 Verg. Geor. III. 66-7, 97-8   24 Hor. A. P. 169-74
1 Sophocles : sophonias T    2 Fulgencius … senio : om. excerptum W    3 eciam : enim S  
colorate : colore D |  ueternositatis : erumpnositatis D ventuositatis S p.c.    6 ut2 … moriar : 
autem bene mori T    7 Secundus … senes : om. capitulum W |  inconmodis : incommodo M   
15 ante laboribusque add. in D |  obrepit : subrepit D |  sensim : sensum T    16 sine : om. S  
sensu : om. S p.c. |  senescit : sentit T    18 post firmissime add. senectutis D    19 in Georgicis : 
om. D    21 tristesque : tristisque D tristis S |  frustraque : sinistraque S |  laborem : labor est 
M    22 ingratum trahit : trahit ingratum D    24 circumueniunt : certum ueniunt A certum 
vertunt S |  quod querit : quia querit D que querit S |  inuentis : inuento M iuuentutis T   
25 miser abstinet : abstinet miser M | timet : om. T | uel : aut S p.c. | quia : om. D | spe : sepe 
D    26 iners : meus M |  futuri : faturi M |  temporis : turpis M    27 minorum : minoris S   
28 Maximianus : om. D
1 require … luxuria fl. : etate iam senior cum ab eo quidem quereret an etiam non rebus 
ueneris uteretur die meliora inquit libenter enim istinc tanquam ex aliqua furiosa 
dominatione profugi (= Val. Max. IV. 3. ext. 2) enc. Sd
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Tu me sola tibi subdis, miseranda senectus, cui cedit quidquid uincere cuncta 
solet. Singula turpe seni quondam quesita referre, et quod tunc decuit iam 
modo crimen habet. Stat tremulus dubiusque senex semperque malorum 
credulus et stultus que facit ipse timet. Laudat preteritos, presentes despicit 
annos, hoc tantum rectum quod sapit esse putat. Se solum doctum, se iudicat 5
esse peritum et cum sit sapiens desipit ipse magis. Deficit auditor, nec deficit 
ipse loquendo, o sola fortes garrulitate senes!
 TULLIUS LIBRO DE SENECTUTE. DE REMEDIIS SENECTUTIS
CAPITULUM LXXXVI    
Ut autem contra morbum, sic contra senectutem pugnandum est, et habenda 10
ratio ualitudinis, utendum ergo est exercitacionibus modicis, et tantum cibi et 
potus adhibendum ut uires reficiantur, non opprimantur.  Potest enim 
e x e r c i t a c i o  e t  t e m p e r a n c i a  a l i q u i d                                             
pristini roboris conseruare. Nec corpori tantum subueniendum est, sed animo 
multo magis: nam quod senes aiunt stultos, credulos, obliuiosos et disolutos 15
non sunt; hec uicia senectutis, sed inertis ignauie ac sompniculose senectutis. 
Sicut enim petulancia uel libido magis est adolescencium quam senum, nec 
tamen omnium adolescencium, sed improborum, sic ista senilis stulticia que 
deliracio dicitur senum est ,  non omnium, sed leuium. Sicut autem 
adolescentem in quo est senile aliquid, sic et senem in quo est adolescentis 20
aliquid probo; quod qui sequitur, corpore senex esse poterit, animo nunquam.
Seneca De naturalibus questionibus libro VII
Obiciat sibi senectus annos inter studia uana consumptos et dampna etatis 
male exempte labor sarciat; occupaciones recidantur, patrimonii longe cura 
soluatur. Si enim totus animus uacet et ad contemplacionem sui saltem in ipso 25
fine resipiscat, faciet ac sibi instabit et cotidie breuitatem temporis meciens. 
Quidquid amissum est, diligenti uite presentis usu recolliget. 
1 Maxim. 1. 55-6, 101-02, 195-200, 203-04    10 Cic. Sen. 35-6 ut...opprimantur, 34 
potest...conseruare, 36 nec...leuium, 38 sicut...nunquam   23 Sen. Q. N. III. praef. 2-3
1 quidquid : quidquam M |  uincere … solet : cuncta solet vincere M    2 post seni add. et T   
3 crimen : turpe T    6 Deficit : desipit µ    10 contra2 … est : pugnandum est contra 
senectutem D   11 ergo est : est ergo S |  modicis : modicum D   12 reficiantur : efficiantur S   
13 post temperancia add. eciam in senectute aliquid D    14 corpori : corporibus S  
subueniendum : subuertendum M | animo : anime T   15 nam quod : namque D   16 sed … 
senectutis2 : om. µ    17 est : om. T |  quam … adolescencium : om. λ    18 omnium : 
omniumque S    19 senum : sensuum T |  est non : non est D    20 adolescentem : 
adolescencium T |  senile aliquid : aliquid senile T |  post aliquid add. quid µ |  et senem : 
eciam adolescentem W |  adolescentis : senis W    21 adolescentis aliquid : aliquid 
adolescentis D |  sequitur corpore : corpore sequitur D |  senex … poterit : potest esse senex 
D |  poterit : potest D    22 naturalibus questionibus : naturali questioni D    24 post 
occupaciones add. longe W |  recidantur : rescindantur D |  longe : lege D    25 et : om. D   
26 faciet : faciat M |  ac : autem si S |  instabit : instabilis T |  meciens : menciens µ   
27 diligenti : diligencia D | usu : om. D
1 tibi subdis fl. (exc.M) : subdis tibi M enc. Sd    6 cum fl. : quod enc. Sd    7 post senes add. 
Actor De hac quoque materia require supra capitulo de moribus senum enc. Sd    8 libro … 
senectute fl. : ubi supra enc. Sd
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De hoc require supra libro I capitulo XX de memoria (cf. I.21).
EX PROUERBIS SAPIENCIE. DE BREVITATE HUIUS VITE
 CAPITULUM LXXXVII          
Homo uite conmodatus, est non datus. Lex enim uniuersalis est, que iubet et 
nasci et mori. Itaque male uiuunt, qui se semper uicturos sperant.5
Seneca De naturalibus questionibus libro III 
Fugit tempus et auidissimos suos deserit; pereundo et magni est modicum 
fuisse. Eleganter Lelius cuidam dicenti « LX annos habeo, hos, inquit, LX dicis 
quos non habes ».
Ouidius Sine titulo libro I10
Labitur occulte fallitque uolubilis etas et celer amissis labitur annus equis.
Idem libro III De arte
Iudice; eunt anni more fluentis aque: nec que preteriit, iterum reuocabitur 
unda, nec que preteriit, hora redire potest.
Idem libro Methamorphosis XV15
Cuncta fluunt, nichil est quod toto perstet in orbe. Ipsa quoque assiduo 
uoluuntur tempora motu, non secus ac flumen; nec enim consistere flumen 
nec leuis hora potest; sed ut unda impellitur unda urgeturque eadem ueniens 
urgetque priorem, tempora sic fugiunt pariter pariterque secuntur. Corpora 
uertuntur, nec quod fuimusue sumusue, cras erimus.20
Idem libro VI De fastis 
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis, effugiunt freno non remorante 
dies.
Petronius
Heu heu nos miseros, quam totus homuncio nichil est. Nichil erimus cuncti, 25
postquam nos aufert Orcus. Ergo uiuamus, dum licet esse bene.
Maximianus
4 Pub. Syr. Sent. 220, 296, 330    7 Sen. Q. N. VI. 32. 10-11    11 Ov. Am. I. 8. 49-50    13 Ov. A. 
A. III. 62-3    16 Ov. Met. XV. 177-83 cuncta...secuntur, 215-16 corpora...erimus    22 Ov. Fast. 
VI. 771-72   25 Petr. Sat. 34
1 memoria : uictoria D    2 brevitate : beatitudine D    4 conmodatus : comendatus W  
uniuersalis : naturalis S |  et : om. D    5 se semper : semper se D |  uicturos : uiuituros T  
sperant : expectant T    7 magni : magis M   8 annos : om. D | hos : hoc A µ | inquit : inquam 
D    10 libro I : om. W    11 Labitur : om. M |  uolubilis : uolatilis D |  annus : annis M W  
equis : aquis D equus M    13 Iudice eunt : incedunt S |  Iudice … aque : trans. W post potest  
eunt : emit M |  iterum … preteriit : om. M    15 Idem … potest : om. D |  Idem … erimus : om. 
excerptum W    18 sed : et D |  ut : om. λ T |  impellitur : implebitur D |  unda urgeturque : 
undaque urgetur D    20 nec : ne D |  quod : om. S |  fuimusue : fluimusue S fuimus nec T  
sumusue : sumus nec T    21 Idem … dies : om. excerptum W    24 Petronius … bene : om. 
excerptum W    25 quam : quod D |  nichil est : uilem µ    26 Ergo : om. T    27 Maximianus … 
trahit : om. excerptum W
1 De … memoria fl. : require supra libro precedenti capitulo de memoria enc. Sd |  post 
memoria add. Item de remediis contra senectutem require plenius infra libro de practica 
medicine capitulo de regimine senum enc. Sd    4 datus fl. β U : donatus C Sd    5 sperant fl. β 
: putant α C Sd    7 suos fl. β : sui S p.c. α C Sd    12 III … arte fl. : de arte III enc. Sd    21 VI … 
fastis fl. : de fastis VI enc. Sd
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Cuncta trahit secum uertitque uolubile tempus nec patitur certa currere 
queque uia. Iam nichil est totum quod uiuimus: omnia secum tempus 
preteriens horaque summa trahit.
Actor
De hoc require supra eodem libro capitulo LXXXIII (cf. II.83) et capitulo X (cf. 5
II.10). 
 APULEIUS LIBRO DE DEO SOCRATIS. DE MULTIPLICI MISERIA HUIUS 
VITE
 CAPITULUM LXXXVIII
Homines quidem leccione plaudentes, oracione pollentes, inmortalibus animis, 10
sed moribundis membris, leuibus et anxiis mentibus, brutis et noxiis 
corporibus, dissimillimis moribus, similibus erroribus, audacia paruitati, spe 
pertinaci, casso labore, fortuna caduca, sigillatim mortales, uolubili tempore, 
tarda sapiencia, cita morte.
Secundus philosophus 15
Quid est homo? Alitus incarnatus, fantasma temporis, speculator uite, 
mancipium mortis, transiens uiator, loci hospes, anima laboriosa, parui 
temporis habitaculum. Quid est uita? Beatorum leticia, miserorum mesticia, 
expectacio mortis.
Plinius libro VII De historia naturali 20
Ceteris animantibus uaria tegumenta natura tribuit, testas, cortices, coria 
spinas, seras, pilos, plumam, pennas, scamas, uelera; truncos eciam arborique 
cortice, interdum gemino, a frigoribus et calore tuta est: hominem uero tantum 
nudum et in nuda humo natali die abicit ad uagitus statim et ploratum, 
nullumque tot animalium aliud ad lacrimas et protinus uite principio. 25
Sidonius in Epistulari suo libro V
O neccesitas abiecta nascendi, miseria uiuendi, dura moriendi!
Ex Prouerbis sapiencie
Homo tociens moritur, quociens ami&it suos.
1 Maxim. 1. 109-10 cuncta...uia, 2. 23-4 iam...trahit   10 Apul. Socr. 4   16 Secund.- Phil. Sent. 
8, 20   21 Plin. H. N. VII. 1. 2   27 Sid. Ep. VIII. 11. 4   29 Pub. Syr. Sent. 215
1 certa : om. D    2 Iam : nam D    3 summa : sua D    4 Actor … X : om. excerptum W   7 libro : 
om. D |  deo : diis S |  De2 … vite : de felicitate anime degentis in hoc mortali corpore D   
10 leccione : locucione W    11 et1 : sed µ    12 similibus : similibusque D    13 sigillatim : 
sigillatum M    15 Secundus … mortis : om. excerptum W    16 Alitus : intellectus D   
17 mancipium mortis : mortis mancipium A    18 Beatorum : bonorum T    21 animantibus : 
animalibus D |  tegumenta : tegimenta µ |  cortices coria : coria tribuit corticem D   
22 plumam : plumas D | scamas : om. S | uelera : om. D | truncos : tronchas T | eciam : que 
D | arborique : om. D   23 calore : caloribus D colore T   25 animalium : alium S | protinus : 
promptum D   26 Sidonius … moriendi : om. excerptum W |  suo : om. D    27 abiecta : abiecti 
S | nascendi : nocendique S nocendi T | miseria : misera M   28 Ex … suos : om. excerptum W
5 De … X fl. : de hac quoque materia require supra capitulo de iuuenili etate capitulo de 
moribus iuuenum enc. Sd    13 uolubili fl. : uolucri enc. Sd    16 Alitus incarnatus fl. β : mens 
incarnata α C Sd    18 post Quid add. autem C Sd |  miserorum mesticia fl. β U : mestitia 
miserorum C Sd   20 VII … naturali fl.: de historia naturali VII enc. Sd
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Valerius libro IX
Humane uite cursus, modo aspero, modo tranquillo motu peragitur, spe 
semper minor, dum et cupide uocis extenditur et fere sine racione consumitur. 
Vix uerisimile est et cetera require supra libro I capitulo CVII de gaudio (cf. 
I.110).5
Plautus in Aulularia
Inbecilla tantum nobis corpora uidentur esse, ut quanto animus infirmior est, 
tanto spes, timor, cupiditas felicem esse non sinunt.
Boecius libro III De consolacione
Pecuniamne congerere conaberis? Ac eripies habenti. Dignitatibus fulgere uis? 10
Danti supplicabis et, qui preire ceteros honore cupis, poscentibus humilitate 
uilesces. Potenciamne desideres? Subditorum insidiis obnoxius periculis 
patebis. Gloriam petes? Sed per aspera queque distractus securus esse desistes. 
Voluptariam uitam deges? Quis non spernat et abiciat uilissime rei scilicet 
corporis seruum?15
Seneca De Hercule furente
Quecumque miserum uideris hominem scias.
Hildebertus De exilio suo
Hoc est hoc hominis semper cum tempore labi et semper quadam condicione 
mori. Est hominis nudum nasci, nudumque reuerti ad matrem, nec opes 20
tollere posse suas. Est hominis putere solo, saniemque fateri, et miseris 
gradibus in cinerem redigi. Istius est heres homo proprietatis et illum cercius 
hiis dominum premia nulla manent. Res et opes prestantur ei; famulantur ad 
horam, et locuples mane, uespere pauper erit. Nemo potest rebus ius asignare 
manendi, que nutus hominis non didicere sequi. Ius illi Deus ascripsit, 25
statuitque teneri legibus, et nutu stare uel ire suo.
Marcialis cocus 
2 Val. Max. IX. 12. praef. humane...consumitur, IX. 12. 2 vix...cetera   7 Querol. 35   10 Boeth. 
Consol. III. 8. 3-6   17 Sen. Herc. Fur. 463   19 Hildeb. Carm. P.L. 171. 1420A-B
1 Valerius … gaudio : om. excerptum W   2 spe : om. µ    3 minor dum : minorandi D |  uocis : 
notis S |  extenditur : ostenditur S |  fere : fore S |  consumitur : consentit S consueuit T   
4 uerisimile : uisibiliter T |  et cetera : om. D |  de gaudio : om. S    6 Plautus … sinunt : om. 
excerptum W   7 tantum nobis : nobis tantum D | ut : et D | est tanto : om. D   8 tanto : om. A 
M | post timor add. et S   10 Pecuniamne : pecuniam nunc D | conaberis : curaberis T | Ac : 
hanc W |  habenti : humana µ |  fulgere : ingere D fugere M    11 supplicabis : suspicabis T   
12 Potenciamne : potenciam µ    13 patebis : patebit µ    14 Voluptariam : uoluntariam T  
abiciat : abicitur S  |  rei : rex S    15 seruum : sensuum T    16 Seneca … scias : om. excerptum 
W    17 miserum … hominem : uideris hominem miserum D |  ante scias add. esse D   
18 Hildebertus … suo : om. excerptum W    19 hoc : om. D T    20 nudum nasci : nasci nudum 
M   21 tollere posse : posse tollere D | putere : putrere D putis S p.c. | saniemque : sanieque 
T   22 post cinerem add. que D | redigi : redire D | homo : homini D om. T   25 nutus : virtus 
M S vires S s.l. |  didicere : dicere M didiscere T    26 ire : iure S    27 Marcialis … sinu : om. 
excerptum W
4 et cetera fl. : in eripiendo spiritu idem potuisse gaudium quod fulmen (=Val. Max. IX. 12. 
2) enc. Sd | supra … CVII fl. : precedenti libro capitulo enc. Sd   7 nobis corpora fl. β : corpora 
nobis α C Sd |  uidentur esse fl. (exc.D) β: esse uidentur D α C Sd    8 post cupiditas add. 
auaritia α C Sd    9 libro … consolacione fl. : de consolacione libro III enc. Sd    12 Subditorum 
fl. β : subiectorum α C Sd   16 De fl. β : in α C Sd
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Expectant cure cathenatique labores, gaudia non remanent, sed fugitiua 
uolant. Hec utraque manu complexuque assere toto: sepe fluent uno sic 
quoque lapsa sinu.
Maximianus
O quam dura premit miseros condicio uite, nec tamen humano subiacet 5
arbitrio. Dulce mori miseris, sed mors optata recedit at, cum tristis erit, 
precipitata uenit. Morte mori melius quam mortis ducere uitam. Pena minor 
certam subito proferre ruinam, quam, quod pertineas, sustinuisse diu. Iam 
nichil est totum quod uiximus: omnia secum tempus preteriens horaque 
summa trahit. Et solum miseris superest post omnia luctus: quot bona tunc 10
habui, tot fleo dampna modo. Nonne placet melius certis confidere rebus? 
Euentus uarios res noua semper habet. Felix, qui potuit tranquillam ducere 
uitam et letos stabili claudere fine dies.
Fulgencius libro II Mortologiarum
Sola medicina miseriarum obliuio est. 15
 HILDEBERTUS. DE INFELICITATE ANIME DEGENTIS IN HOC MORTALI 
CORPORE
 CAPITULUM LXXXIX       
Corporis huius carcer ea materia compactus est, cui facile adhereat mortalium 
flamma uoluptatum. Quis igitur eius in carcerari affectum dubitet et calefieri 20
intellectum, in quem cineres et fauillam uicinum iaculatur incendium? Sentire 
fetorem uix aut nunquam gubernator euadet, nimis itaque difficile est 
affectum, quo summe corporis nauicula plena est, ad rectorem spiritum 
minime peruenire, quo plerumque perfusus et ipse tam carnaliter carnis 
morigeratur imperiis, ut cum illa uite molestiis affligitur per ipsam eius 25
imperia uiuificacionem ipsius impugnare magnum putet obsequium, cum 
uiuere magnum putat supplicium. 
Idem 
1 Mart. I. 15. 7-10    5 Maxim. 1. 113-16, 265, 277-78 o...diu, 2. 23-4, 39-40, 53-4 iam...habet, 1. 
289-90 felix...dies    15 Fulg. Myth. I. 1    19 Hildeb. Conflict. P.L. 171. 1000A 
corporis...incendium, 1003A sentire...supplicium
1 cure : cute T |  fugitiua : fugitiam M   2 assere : assuescere S p.c. |  fluent : fluunt D |  uno : 
ymmo D |  sic : scilicet M    4 Maximianus … dies : om. excerptum W    5 premit : prendit D  
humano … arbitrio : arbitrio subiacet humano D    8 subito : subita A    9 totum : tantum T   
10 ante miseris add. in D   11 habui : humi A | tot : tunc A M | fleo … modo : modo dampna 
fleo λ    14 Fulgencius … est : om. excerptum W    16 infelicitate : felicitate D    19 adhereat : 
adheret M    20 Quis : quisquis D |  eius : om. M |  carcerari : carcerandi S carceratori T   
21 fauillam : fauilla D fauillas µ |  uicinum : uictuum D |  iaculatur : iaculantur D ioculatur 
S    22 euadet : euadere D    23 summe : summi D    25 imperiis : reperiis D    26 post 
impugnare add. et D    27 magnum putat : putat magnum W |  putat : putet D    28 Idem … 
queam : om. excerptum W
5 tamen fl. : om. enc. Sd    10 Et solum fl. β : sed solis α C Sd    19 mortalium fl. : admotarum 
enc. Sd    20 dubitet … calefieri fl. : dubitet calefieri β α  calefieri dubitet C Sd    21 intellectum 
fl. : om. enc. Sd   27 post putat add. esse enc. Sd
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In persona anime sue conquerentis atque plangentis de statu suo  loquitur 
anima iam iamque ruentis. Hospita, seruili condicione premor. Triste iugum 
ceruice gero, grauibusque cathenis, pro dolor! ad mortem non moritura trahor. 
Heu mihi! quam docilis falli, quam prompta subire turpia, quam uelox ad mea 
dampna fui! Hospicium sponsus mira fabricauerat arte, quo suscepta, breui 5
tempore casta fui. Nam michi uersatus, sed origine clarus adulter illusit; 
famula sub fores. Musitat, obloquitur, presentibus imperat uti deliciis, opibus, 
nomine lactat heram. Hiis peruersa modis, ceptum peruertit honestum, et 
miseram, quo uult, imperiosa trahit. Hospicii lex ista mei est, hiis exul ad 
horam obligor; hoc fedus soluet amara dies. Egrediar, sed nescio quo, sed 10
nescio quando; et fortasse dies iste supremus erit. Est ergo ponenda domus, 
qua libera tristi carcere, perpetuo iure carere queam.
Prudencius De conflictu viciorum et virtutum
Feruent bella horrida, feruent ossibus inclusa, fremit et discordibus armis non 
simplex natura hominis; nam uiscera limo effigiata premunt animum qua illa 15
sereno. Editus afflatu iugantis carcere cordis estuat, et sordes archa interiuncta 
recusat.
Galterus in Alexandro libro VII 
Dum sequitur profugi bona momentanea mundi, allicit illecebris animam caro, 
nec sinit esse principii memorem nec cuius ymaginis instar facta sit aut 20
quorsum resoluta carne reuerti debeat. Inde boni subit ignorancia ueri.
Bernardus Siluester in Microcosmo
Velle Dei, formatur homo, qui corpus ab ymis, a superis animum superinfluat. 
Velle Dei, mixtura modum, moderacio nexum, nexus amiciciam pariat sacer, 
ne pigeat mentem cecas habere tenebras hospiciumque pati graue corporis, 25
nec propria de carne queat fecisse querelam Spiritus. Mentem de celo, corpus 
trahit ex elementis, ut terras habitet corpore, mente polum. Mens, corpus, 
diuersa licet, iunguntur ad unum, ut sacra complacitum nexio reddat opus. 
1 Hildeb. Conflict. P.L. 171. 0991C-0992C    14 Prud. Psych. 902-07    19 Gualt.-C. Alex. VII. 
333-37    23 Bern.-Silv. Cosm. II. 4. 3-4, 7-12 uelle...spiritus, II. 10. 15-22, 25-26  
mentem...hominem
1 loquitur : loquere D loquar M loquor µ    2 iam : om. D |  ruentis : ruens D mentis T   
3 moritura : morituram M    7 famula : famulam D femula T femule S p.c. |  post sub add. 
referate D    8 lactat : delectat S |  heram : ouem D |  modis : modum D    9 imperiosa : se T  
lex … est : mei lex est ista D    10 quo : quando M quomodo T |  sed2 … quando : om. M T   
11 iste : ista M |  supremus : supremos M    12 qua : quo M |  post libera add. christi  M   
13 Prudencius … recusat : om. excerptum W   14 ossibus : ossa D    15 uiscera : iusta S |  qua : 
contra M    16 iugantis : migrantis D ingratis M |  cordis : tendit D |  interiuncta : interrupta 
D    18 Galterus … ueri : om. excerptum W    19 momentanea : momenta nature S |  illecebris : 
illecebra D    21 reuerti : reati T |  subit : subiit D sinit T    22 Bernardus Siluester : uerum 
filium M |  Bernardus … hominem : om. excerptum W    23 superinfluat : superinfluit M   
24 nexum : rerum D | sacer : om. µ   25 habere : inherere M | graue : grauis S p.c. | corporis : 
nude S s.l.    26 de1 : te M    27 habitet : habites D transhabitet S a.c.    28 diuersa licet : licet 
diuersa D | iunguntur : iungantur A T | opus … erit1 : opes diuuus erexit S
1 conquerentis … suo fl. : de statu suo conquerentis atque plangentis enc. Sd    13 De … 
virtutum fl. : ubi supra enc. Sd    22 Siluester fl. : om. enc. Sd    23 qui fl. β : cui α C Sd    26 post 
Spiritus add.  in propriis subiector ut concors sibi disparitas coniuret amice huius ad artis 
opus comes euocor (= Bern. Silv. Cosm. II. 4. 12-14) mirari libet in celo stabilita profunde 
mentis et argute prime potentis opus (= Bern. Silv. Cosm. II. 6. 9-10) enc. Sd
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Diuus erit, terrenus erit, curabit utrumque consiliis mundum, religione Deum. 
Naturis poterit sic respondere duabus, et sic principiis congruus esse suis. 
Cum sanctis comune bonum racionis habebit: distrahet a superis linea parua 
hominem.
 HILDEBERTUS. DE TEDIO HUIUS VITE 5
CAPITULUM XC 
Caro enim uiuificacionis officium amat, tantamque cum ea pacem pepigit, ut si 
quid ei contrarium nouerit et implacabili  odio abhorreat et curiosa 
sollicitudine aduersetur. Que cum ita sint, tantum tamen amorem, tanquam 
germanum fedus plerumque superuenientes irrumpunt molestie, quibus 10
excitata caro ad uiuificacionis odium, animam sollicitat,  quia sicut 
illecebrarum desiderio, sic perniciose conmouetur anxietate sollicitudinum, 
quibus dum uenatrix illa deliciarum diu subesse, diu fatigari formidat, 
paulatim incipit cedere uite, placetque uiuifacionis graciam abiurare, cuius 
obsequia permixtis inconmodis amarescunt. Nascitur inde turpis ac 15
ridiculosus mortis appetitus, nequam scilicet proienies, et que more uipereo 
suos plerumque suffocat, et extinguit genitores, nonnullos etenim tua quoque 
tempora habuere, quos uel in aquas uel laqueum egit dolor amisse pecunie. 
Nam de ueteribus quid loquar, quorum mortes simili prouocatas insania, 
uenditis assercionibus nequaquam prophete tacuerunt? Non recolis idem te 20
atestatum, cum affectare mortis originem subpositis decantares uersiculis? 
Cum placeat carni quod uiuificatur, ametque hoc anime obsequium, tamen 
euenit ut diutinis fracta malis, uitam fastidiat, abdicet annos, malit obire 
semel, quam sepius, atque suprema morte rapi, quam tot pereuntibus esse 
superstes. Sed licet hiis instet, non est homicida uoluntas, donec declinet 25
faueatque uxorius illi Spiritus, hoc stimulis et blanda lite subacto, gignitur 
excessus, quia dum caro clamat, eamque spiritus exaudit, consensu culpa 
creatur, id creando nephas, caro sit uir, spiritus uxor.
7 Hildeb. Conflict. P.L. 171. 1002B-1004A
1 Diuus : diuinus M |  curabit : curabis D    2 poterit sic : sic poterit D    7 enim : eciam D  
officium : effectum A µ | ea : eo M   8 nouerit : nouit D   9 sollicitudine : solitudine D | sint : 
sit S sinit W | amorem : amarum S amarem T | tanquam : tantumque D   10 superuenientes 
: superne mentes D   12 illecebrarum : ille celebrarum M   13 uenatrix : venera M | fatigari : 
fatigare W |  formidat : formidet M    14 abiurare : abiurant M    16 que : quando M   
17 plerumque : plurimum S |  nonnullos … uxor : om. W |  tua : mea D |  quoque : om. D   
18 habuere : habuerunt D |  uel1 : om. M |  in : inde T |  aquas : aquis D |  post uel2 add. in D  
egit : coget S eget T |  dolor : dolis µ |  amisse : amisso M amisisse T    19 mortes : mores T  
prouocatas : prouocatos D prouocacitas S    20 uenditis : veridicis S p.c. |  Non : nam M   
21 decantares : cantares D decantores T   22 ametque : amatque S | hoc : hos S a.c. T  | anime 
: animi S    23 euenit : uenit M eueniet T |  diutinis : diuturnam S p.c. |  abdicet : abducit D  
obire : abire T   24 tot : om. S   25 superstes : senses T | non : nonne S | est : om. µ | declinet : 
declinat S   26 uxorius : innoxius M | subacto : subacta S  subiecta T   27 excessus : excelsus 
T | spiritus : spem S | consensu : conmissa S   28 id : idque D
3 sanctis fl. β : superis α C Sd    11 animam fl. β : spiritum α C Sd |  post sollicitat add. ad 
consensum  enc. Sd   18 quoque tempora fl. β : tempora quoque U Sd   20 prophete fl. (exc.D) 
: poete D enc. Sd
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Eusebius in Cronicis
Anno imperii Augusti XLI Marchus Porcius Cato, latinus declamator, tedio 
duplicis quartane semetipsum interfecit.
 SENECA AD LUCILIUM EPISTULA XXIIII. QUOD NON SIT AD MORTEM 
CURRENDUM PRAE FASTIDIO 5
CAPITULUM XCI
Cotidie morimur: cotidie enim demitur aliqua pars uite, et tunc quoque, cum 
crescimus, uita decrescit. Ridiculum est currere ad mortem tedio uite. Vir fortis 
ac sapiens non debet e uita fugere, sed exire.
Idem in LXXVIII10
Nec uita sit tedio nec mors timori. Vitam in odium sui ducere solet iners 
ocium. Hiisque necesse omnem uitam breuem uideri, qui illam uoluptatibus 
uanis et ideo infinitis menciuntur. Interim hoc tene in corde: aduersis non 
subcumbere, letis non credere, omnem fortune licenciam in oculis habere. 
Quidquid enim expectatum est diu, leuius accedit.15
Quintus Curcius libro IIII
Forcium uirorum est magis mortem contempnere quam uitam odisse.
Valerius Maximus libro IX
Ratio uitam diligere, mortem timere precipit.
Epicurus20
Quid tam ridiculum quam appetere mortem, cum uitam inquietam tibi feceris 
metu mortis?
Macrobius libro I De sompno Scipionis 
Plato in Phedrone diffinit homini non esse sua sponte moriendum, sed in 
eodem iterum dyalogo idem dicit mortem philosophantibus appetendam et 25
ipsam philosophiam esse meditacionem moriendi. Hec sibi contraria uidentur, 
2 Suet. Rhet. n. 8   7 Sen. Ep. 24. 20 cotidie...decrescit, 24. 22 ridiculum...uite, 24. 25 vir...exire   
11 Sen. Ep. 78. 25-7 nec...menciuntur, 78. 29 interim...accedit    17 Curt. V. 9. 6    19 Val. Max. 
IX. 13. 3   21 Sen. Ep. 24. 23   24 Macr. Somn. Scip. I. 13. 5-6
1 Eusebius … interfecit : om. excerptum W    2 imperii : om. D |  latinus : latino A T |  tedio : 
tedie D   3 duplicis : ducis S | quartane : quartanus S | semetipsum : seipsum T   4 Seneca … 
XXIIII : om. W |  ad … currendum : currendum ad mortem D    5 prae : pro D |  post fastidio 
add. uite D    7 Cotidie … exire : om. excerptum W    8 cum crescimus : crescimus cum S  
mortem : morte P    9 ac : et λ S |  e : a T   10 Idem … accedit : om. excerptum W | in : libro M   
12 iners ocium : in hostium T | Hiisque : hiis D hisque S | post necesse add. est D | omnem : 
comunem T | qui : quia D | illam : iam T |  post uoluptatibus add. et D   14 credere : cedere 
D | omnem : comunem T   15 Quidquid : quidquam M | diu : om. µ   16 Quintus … odisse : 
om. excerptum W    17 Forcium : forcius M |  uirorum : om. M    18 Valerius … precipit : om. 
excerptum W |  Maximus : maximianus S    19 precipit : precepit A    20 Epicurus … mortis : 
om. excerptum W    21 ridiculum : ridiculosum S    24 Phedrone : phedone T    25 iterum : om. 
T | idem dicit : dicit idem D | philosophantibus : philosophis S | appetendam : appetenda 
µ | et : om. D   26 sibi : om. D
19 post mortem add. non U Sd   21 ante Quid add. ridiculum est currere ad mortem tedio uite 
(=Sen. Ep. 24. 22)  enc. Sd    23 I … Scipionis fl. : de sompno scipionis I  enc. Sd    24 Plato … 
uetat fl. : require infra capitulo de bona morte appetenda enc. Sd
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sed non est ita. Nam Plato duas mortes hominis nouit, quarum unam natura 
alteram uirtutes prestant. Homo enim moritur cum anima corpus relinquit 
soluta lege nature. Mori eciam dicitur cum anima, adhuc in corpore constituta, 
corporeas illecebras philosophia docente contempnit et cupiditatum dulces 
insidias relinquens omnes exuit passiones. Et hanc mortem dicit Plato 5
sapientibus appetendam, illam uero quam omnibus natura constituit cogi uel 
inferri uel ascersiri uetat.
Lucanus
Seuicia est uoluisse mori.
Galterus in Alexandro libro VI 10
Fortis animi est contempnere uitam, non odisse tamen uitam sed amare 
uirorum est. Degeneres et quos constat tedere laboris compelluntur ad hoc ut 
uitam ducere uile quid reputent; quid mirum ignaue uiuere?
Marcialis cocus 
Hostem cum fugeret, se Faunius ipse peremit. Hic, rogo, non furor est, ne 15
moriare, mori?
Idem
Quid nimium laudas, Cheremoti Stoyce, mortem, uis animum mirer 
suspiciamque tuum? Hanc tibi uirtutem fracta facit urceus ansa, et tristis nullo 
qui tepet igne focus. Rebus in angustis facile est contempnere uitam: fortiter 20
ille facit qui miser esse potest.
 SECUNDUS PHILOSOPHUS. DE NECESSITATE MORIENDI
 CAPITULUM XCII
Quid est mors? Eternus sompnus, diuitum pallor, pauperum desiderium, 
ineuitabilis euentus, latro hominis, fuga uite, resolucio omnium. 25
Ex Prouerbis sapiencie
Homo uite conmodatus est, non donatus.
Oracius in Poetria
Debemus morti nos nostraque. Idemque mortalia facta peribunt. Et adhuc sub 
iudice lis est. 30
9 Luc. V. 687    11 Gualt.-C. Alex. VI. 413-17    15 Mart. II. 80. 1-2    18 Mart. XI. 56. 1-4, 15-6   
24 Secund.- Phil. Sent. 21   27 Pub. Syr. Sent. 220   29 Hor. A. P. 63, 68, 78
1 hominis : hominum S |  hominis nouit : nouit hominis D |  unam : una D    2 alteram : 
altera µ |  prestant : om. T |  anima corpus : corpus anima D    4 docente : dicente T   
6 sapientibus : sapientissimus D |  ante appetendam  add. esse W |  omnibus : hominibus T  
omnibus … constituit : natura constituit omnibus D    7 ascersiri : accesum µ    8 Lucanus … 
mori : om. excerptum W    11 uitam1 : mortem D    12 Degeneres … uiuere : om. W |  tedere : 
reddere T |  laboris : laboribus M labores S |  hoc : hec S    13 ignaue : ignauo D ignauie T 
post ignaue add. mors est D   14 Marcialis … mori : om. excerptum W   15 cum : tuum M | se : 
om. M |  Faunius : fatuus S    16 ne moriare : memorari D memoriare M ne moriate  S a.c. T    
17 Idem … potest : om. excerptum W    18 post animum add. que A    19 suspiciamque : 
suscipiamque M | urceus : iudeus T | nullo : om. µ   20 tepet : cepit M | angustis : aduersis 
D    21 miser … potest : potest esse miser D    22 Secundus … moriendi : om. titulum S  
Secundus … mortis : om. capitulum W    24 Eternus sompnus : sompnus eternus D |  pallor : 
pauor A   25 hominis : bonis D   27 conmodatus : acomodatus T | donatus : datus D
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Ouidius libro Epistularum
Occurrunt animo pereundi mille figure. Morsque minus pene quam mora 
mortis habet.
Idem libro Methamorphosis X
Omnia debentur morti paululumque morari serius aut cicius sedem 5
properamus ad unam. Tendimus hanc omnes, hec est domus ultima.
Idem Sine titulo libro III
Scilicet omne sacrum, mors importuna prophanat; omnibus obscuras inicit illa 
manus. Viue pius; moriere pius. Cole sacra; colentem mors tamen a templis in 
caua busta trahit.10
Claudianus in Minori
Quidquid liquidus complectitur aer, quidquid alit tellus, quidquid maris 
equora uertunt, quod fluuii uolunt, quod nutriere paludes cuncta tuis pariter 
cedunt animalia regnis lunari subiecta globo, qui septimus auras ambit et 
eternis mortalia separat astris. Sub tua purpurei uenient uestigia reges 15
deposito luxu turba cum paupere mixti: omnia mors equat.
Maximianus
Ortus cuncta suos repetunt matremque requirunt, et reddit in nichilum, quod 
fuit ante nichil.
Lucanus20
Conmunis mundo superest rogus. Capit omnia tellus que genuit; celo tegitur 
qui non habet urnam.
Stacius in Thebayde
Mille modis leti miseros mors una fatigat.
Prosper libro Epigramatum25
Ferro, peste, fame, uinculis, ardore, calore: mille modis miseros mors rapit una 
omnes.
Ermodius 
Non expectatis mors uenit ordinibus.
Magister Sello30
Mors omen durum, presens graue, triste futurum, fine carens finis et plena 
ruina ruinis.
2 Ov. Her. 10. 81-2   5 Ov. Met. X. 32-4   8 Ov. Am. III. 9. 19-20, 37-8   12 Claud. Rapt. Pros. II. 
294-302    18 Maxim. 1. 221-22    21 Luc. VII. 814, 818-19    24 Stat. Theb. IX. 280    26 Prosp. 
Coniug. 25-6   29 Ennod. Carm. P.L. 063. 0334D   31 Serlo Poem. 81. 21-22
1 Ouidius : oracius D   2 animo : anime D | pereundi : pereunti D pereundo M | mora : om. 
A T    5 paululumque : paulumque A M |  morari : moratur S |  serius : seruus M cercius T   
6 properamus : comparamus D |  hanc : hac A T    8 Scilicet : si licet D solet T |  omne : esse 
T |  sacrum : sacramentum T |  inicit : iniacit D    9 Viue : viuere T |  in : ad D    10 trahit : 
trahis U    11 Minori : maiori D    13 nutriere : nutrire T  inmitere D    14 regnis : regis T  
septimus : sepius M T   15 eternis : eterna T | separat : sperat M | uenient uestigia : uestigia 
uenient D    18 cuncta : cunctos T |  in nichilum : nichil T    21 omnia tellus : mantellus S  
tegitur : regitur M T    22 urnam : venam D    25 libro : om. D |  libro Epigramatum : 
epigrammata D    26 una omnes : omnes una D    27 omnes : homines A p.c.    29 ordinibus : 
om. T   31 omen : commune λ   32 ruina : ruinas T | ruinis : nimis T
25 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd   30 Magister fl. : om. enc. Sd  | Sello fl. : serlo enc. 
Sd 
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De hoc require supra eodem libro capitulo LXXXIII de iuuenili etate (cf. II.83) 
et iterum capitulo XCVII de equitate mortis (cf. II.97).
 TULLIUS LIBRO DE SENECTUTE. DE PREPARACIONE CONTRA MORTEM. 
CAPITULUM XCIII
Meditatum esse debet ab adolescencia, ut mortem negligamus; sine qua 5
meditacione tranquillo animo nemo esse potest, cum certissime moriendum sit 
et quo incertum tempore. Sapientissimus quisque equissimo animo moritur. 
Nec eum uixisse penitet, qui ita uixit ut non frustra se natum putet uel 
existimet, et ex hac uita discedit tanquam ex hospicio, non ex domo: 
conmorandi enim diuersorium natura nobis dedit, non habitandi. 10
Idem libro De paradoxis
Mors terribilis est hiis quorum cum uita omnia extinguntur, non hiis quorum 
laus emori non potest.
Idem in Tusculis libro I
Tota philosophorum uita, ut ait Cato, conmutacio mortis est; nam quid aliud 15
agimus, cum a uoluptatibus corporis et a rei publice, negociis animum 
reuocamus maximeque a corpore abducimus, secumque esse cogimus 
animum? Autem a corpore secernere nichil aliud est quam mori discere. Hoc 
ergo, michi crede, commutemur nos que a corpore seiungamus, id est mori 
consuescamus. 20
Idem in oracione
Ut interficiantur deprehensi, nequaquam uiro forti turpis mors accidere potest.
Vegecius Renatus De re militari libro I
Mortem minus timet qui minus deliciarum nouit in uita.
Seneca in Agamenone 25
O quam miserum est nescire mori!
Idem Ad Lucilium epistula IIII
5 Cic. Sen. 74 meditandum...tempore, 83 sapientissimus...moritur, 84 nec...habitandi   
12 Cic. Parad. II. 18    15 Cic. Tusc. I. 31. 75    22 Cic. Cat. 4. 3    24 Veg. Mil. I. 3. 5    26 Sen. 
Agam. 610
1 hoc : eo D |  eodem libro : om. T    2 capitulo : om. D |  mortis : morum T    3 Tullius … 
senectute : om. W    5 Meditatum : meditandum T |  Meditatum … habitandi : om. excerptum 
W |  ab : ex T |  post ut add. ne D    7 equissimo : equissimus S    8 qui : quia M    9 et : om. S  
ex2 : om. M T    10 diuersorium : diuersorum M |  natura nobis : nobis natura D    11 Idem … 
potest : om. excerptum W   12 quorum cum : cum quorum D   13 emori : mori M T   14 Idem : 
tullius W post idem add. in questionibus S    15 post Cato add. non M |  conmutacio : 
conmentacio W    17 abducimus : adducimus T    19 ergo : igitur A |  commutemur : 
conmentemur M W |  que : quoque T om. D    20 consuescamus : consuescimus T   
21 Idem … potest : om. excerptum W   23 Vegecius … uita : om. excerptum W | Renatus : om. T   
24 timet : om. T |  nouit … uita : in uita nouit T    25 Seneca … mori : om. excerptum W   
26 nescire : nesciri S   27 Idem … animus : om. excerptum W
1 De … mortis fl. : de hac quoque materia require superius de iuuenili etate et iterum 
capitulo de liberalitate uite inferius de mortis equitate enc. Sd    3 libro … senectute fl. : ubi 
supra enc. Sd    8 putet uel fl. : om. enc. Sd    17 post reuocamus add. nisi ipsum animum ad 
seipsum aduocamus (= Cic. Tusc. I. 31. 75) enc. Sd
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Plerique inter mortis metum et uite tormenta miseri fluctuant et uiuere nolunt 
et  mori  nesc iunt.  Fac itoque t ib i  iocundam uitam omnem pro i l la  
sollicitudinem deponendo. Nullum bonum adiuuat habentem, nisi ad cuius ad 
amissionem preparatus est animus.
Idem in XXVI5
Qui mori didicit, non seruire didicit: supra omnem potenciam est, certe 
exercitacionem. Quid ad illum carcer et custodia et claustra? Liberum hostium 
habet. Una est cathena, que nos adligatos tenet, amor uite.
Idem in LIIII
Illum lauda et imitare, quem non piget mori, cum iuuet uiuere: que est enim 10
uirtus, cum eiciaris, exire? Sapiens uix inuitus facit, necessitatem efugit, quia 
uult quod coactura est.
Petronius
Ego sic semper et ubique uixi, ut ultimam quamque lucem tamquam non 
redituram consumerem.15
Versificator
Ne sis securus hodie uel cras moriturus: intus siue foris est plurima causa 
timoris; cunctis sis horis hominis memor interioris.
 VALERIUS LIBRO IX. DE CONTEMPTU MORTIS
 CAPITULUM XCIIII20
Corporis et anime societas infirmo uinculo coherens facile dirimitur 
minimoque studio bonum retinendum est, cuius caduca possessio tam leui 
afflatu uiolencie  concussa dilabi potest.
Varro in Sentenciis
Cum natura litigat, cui mori graue est. Duplexque malum est, cum moleste 25
ferimus, quod necesse est.
Seneca De remediis fortuitorum
1 Sen. Ep. 4. 5-6    6 Sen. Ep. 26. 10    10 Sen. Ep. 54. 7    14 Petr. Sat. 99    17 Proverb. 16110   
21 Val. Max. IX. 12. ext. 1   25 Ps. Varro Sent. 1. 4 -5
2 Facitoque : facito D | pro illa : per illam M   3 post cuius add. ad T   4 preparatus … animus 
: est animus preparatus T   5 Idem … uite : om. excerptum W   6 didicit1 : didiscit T | didicit2 : 
didiscit T |  est : ex D    7 exercitacionem : extra rationem M |  carcer : carcerem S   
8 adligatos : ligatos S |  adligatos tenet : tenet ligatos S    9 Idem … est : om. excerptum W   
10 iuuet : tedet M iuuat S |  est enim : enim est S    11 eiciaris : amaris T |  uix : nil D vir M  
efugit : effligit M    12 post quod add. illa D |  est : sit D    13 Petronius … consumerem : om. 
excerptum W    14 sic semper : semper sic D |  ultimam : utinam T |  tamquam : nunquam T   
15 consumerem : consumeret A µ   16 Versificator … interioris : om. excerptum W   18 timoris 
: doloris S    21 dirimitur : diruit S   22 minimoque : nimioque λ | retinendum : remedium S   
23 afflatu : afflictu M    24 Varro … est : om. excerptum W    25 litigat : ligat M    26 ferimus : 
facimus S    27 post Seneca add. libro D  |  Seneca … uiuere : om. excerptum W |  fortuitorum : 
fortune S
7 exercitacionem fl. : extra omnem enc. Sd    14 ante Ego add. heu heu nos miseros quam 
totus homuncio nil est nil erimus cuncti postquam nos aufert ortus ego uiuamus dum licet 
esse bonum (= Petr. Sat. 34) enc. Sd    18 post interioris add. Actor de hac iterum materia 
require in libro precedenti capitulo de prouidentia enc. Sd    27 post Seneca add. in libro enc. 
Sd
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Stultum est timere quod uitare non possis optimumque est mori cum iuuat 
uiuere.
Idem libro III De naturali questioni
Pusilla res est hominis uita, sed ingens res contemptus uite. Hanc qui 
contempsit securus uidebit maria turbari, securus aspiciet horridam faciem 5
fulminantis celi. Quid ad me quam magna sint quibus pereo? Ipsum perire 
non magnum est.
Idem libro VI
Contempne mortem, et omnia que ad mortem ducunt contempta sunt, siue 
bella, siue naufragia, siue ruinarum pondera. Nunquid amplius facere possunt 10
quam ut corpus ad anima resoluant? Hoc nulla diligencia euitat, nulla felicitas 
donat, nulla potencia euincit. O te dementem et oblitum fragilitatis tue, si tunc 
tantum mortem times cum tonat! Nam si fulmen effugies, reperiet te gladius, 
petet lapis.
Idem in Declamacionibus libro III 15
Crudelius est timere semper mortem quam mori.
Idem in Troade
Optanda mors est sine metu mortis mori.
Idem in Thieste
Abeant questus, discedat timor: uite nimis auidus est quisquis non uult 20
mundo secum pereunte mori.
Idem in Hercule etheo
Nusquam ille miser cui facile est mori.
Idem Ad Lucilium epistula XXVI
Que querela est, quod inconmodum, si quidquid debebat desinere defecit? Et 25
quis exitus melior quam in finem suum natura soluente dilabi?
1 Sen. Rem. for. II. 17-8, V. 10-11    4 Sen. Q. N. VI. 32. 4 pusilla...celi, VI. 5 quid...est    9 Sen. 
Q. N. II. 59. 3-4 contempne...euincit, II. 59. 9 o...lapis   16 Sen. Contr. III. 5   18 Sen. Troad. 869   
20 Sen. Thyest. 882-84   23 Sen. Her. Oet. 111   25 Sen. Ep. 26. 3-4
1 possis : possit D possimus M | optimumque : optimum D V | est2 : om. A | iuuat : timet T   
3 naturali questioni : naturalibus questionibus S |  questioni : questio M W    4 uite : om. M   
5 contempsit : comptempserit D T |  horridam … celi : celi faciem fulminantis horridam D   
6 Quid : quod M T | pereo : pareo S peres T   9 contempta : contempnenda D | sunt : sint M   
10 ruinarum : minarum D µ    11 ut : quod T |  ad : ab M W |  euitat : uitat D    12 donat : 
domat D    13 tantum : om. D |  tantum mortem : mortem tantum M W |  effugies : times D  
reperiet : reperit D reperiret M    15 Idem … mori : om. excerptum W    16 timere semper : 
semper timere D    17 Idem … mori : om. excerptum W    18 mors est : est mors D |  mori : 
morem D om. S    19 Idem … mori : om. excerptum W   20 Abeant : habeant T |  quisquis : qui 
D   21 mundo : modo S | pereunte : parentem T   22 Idem … mori : om. excerptum W | etheo : 
furente S om. T   23 Nusquam : nunquam D µ | post miser add. est T   24 Idem … dilabi : om. 
excerptum W   25 debebat : debeat λ
7 post est add. proinde si uolumus esse felices sic nec hominum nec rerum timore uersari 
anima in expedimento habenda est (= Sen. Q. N. VI. 32. 5) enc. Sd    11 anima fl. : animo enc. 
Sd    13 Nam fl. : uiues enc. Sd |  effugies fl. : effugeris enc. Sd    14 post lapis add. petet lapis 
petibilis non maximum ex periculis sed speciosissimum fulmen est tecum si sensum mortis 
tue celeritas infinita preueniet (= Sen. Q. N. II. 59. 9-10) iratis diis propitiisque moriendum 
est animus ex ipsa desperatione sumatur (= Sen. Q. N. II. 59. 4-5) enc. Sd    16 timere … mori 
fl. : quam mori semper timere mortem enc. Sd
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Idem in LIIII
In hoc, ni fallor, erramus, quia mortem sequi iudicamus, cum illa precesserit et 
sequatur. Quidquid enim ante nos fuit, mors est.
Idem in LXXVII
Nemo tam imperitus est, ut nesciat quandoque sibi moriendum esse: et tamen 5
cum prope accesserit, tergiuersatur, tremit, plorat. Nonne tibi uideretur 
stultissimus, qui fleret, quod ante mille annos non uixisset? Eque stultus est 
qui flet quod post mille annos non uiuet. Hec paria sunt, non eris, non fuisti, 
utrumque tempus alienum est. Quid fles? Ad hanc legem natus: quid noui est, 
hoc omnibus accidit.10
Idem in LXXII
Non est autem mors gloriosa, sed fortiter mori gloriosum est. Que demencia 
est fugere, cum retroire non possis?
Tullius in Philipica VIII
Turpis fuga mortis omni morte peior est.15
Idem in Tusculis libro II
Qui non modo quia mori necesse est, uerum eciam quia nichil mors habet 
quod sit horrendum, mortem non timet, magnum sibi presidium ad beatam 
uitam comparat.
Valerius libro VI20
Theodorus Cyreneus, cum regem Ysimacum increpasset et ob hoc ille eum 
cruci affigi iusisset: « Terribilis hec sit, ait, purpuratis tuis, mea siquidem nichil 
interest humi an in sublimi putrescam ».
Cato
Fac tibi proponas mortem non esse timendam, que bona si non est, finis tamen 25
illa malorum. Non metuit mortem, qui scit contempnere uitam.
Lucanus libro VIII
Mors ultima pena est nec metuenda uiris.
2 Sen. Ep. 54. 5    5 Sen. Ep. 77. 11-2    12 Sen. Ep. 82. 10 non...est, 82.12 que...possis    15 Cic. 
Phil. 8. 29    17 Cic. Tusc. II. 1. 2    21 Val. Max. VI. 2. ext. 3    25 Ps. Cato Dist. III. 22 
fac...malorum, IV. 22 non...uitam   28 Luc. VIII. 395-96
1 Idem … est : om. excerptum W | in : om. D   2 post illa add. et λ   3 Quidquid : quidquam M   
4 Idem in : seneca ad lucilium W    6 tamen cum : tunc D |  tergiuersatur : tergauersatur T  
tibi uideretur : uideretur tibi M |  uideretur : uidetur D    8 qui flet : om. T    9 fles : flos T  
legem : partem D   10 post hoc add. quod D   12 autem : om. D | Que : om. T   14 Tullius … est 
: om. excerptum W   15 mortis : morte D | morte : morti T   16 Idem : tullius W | libro II : om. 
S    17 Qui : quis M |  necesse : conmune T |  est : om. λ    18 quod : om. T |  post horrendum 
add. qui D    19 post uitam add. pertinet T    21 eum : om. W    22 cruci affigi :  cruci affligi D 
crucifigi µ |  hec : hoc S |  hec … purpuratis : purpuratis ait hec sit W |  mea : omnia D  
nichil : om. W    23 humi : humani M |  in : om. D    24 Cato … uitam : om. excerptum W   
25 finis : om . M   26 illa : om. T | post malorum add. µ   27 Lucanus … uiris : om. excerptum W   
28 metuenda : om. T | uiris : om. S
3 sequatur fl. : secutura est β secutura sit U Sd    7 fleret fl. : fleuerit enc. Sd |  uixisset fl. : 
uixerit enc. Sd    8 mille annos fl. : annos mille enc. Sd    12 est autem fl. : autem est enc. Sd   
21 ille eum fl. : eum ille enc. Sd
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 MERCURIUS TRIMEGISTUS AD ASCLEPIUM. DE BONA MORTE 
APPETENDA 
CAPITULUM XCV
Nos quidem piisimis uotis optamus, si diuine placet uoluntati, ut nos 
mundana custodia absolutos superioris partis nature restituat et hec est 5
merces pie sub deo diligenter cum mundo uiuentibus.
Macrobius libro De sompno Scipionis
Plato in Phedrone et cetera require supra eodem libro capitulo XCI (cf. II.91).
Ouidius libro Methamorphosis III 
Ultima semper expectanda dies homini est, dicique beatus ante obitum nemo 10
supremaque funera debet.
Idem libro Epistularum
Occurrunt animo pereundi mille figure. Morsque minus pene quam mora 
mortis habet.
Maximianus 15
Morte mori melius quam mortis ducere. Vitam pena minor certam subito 
perferre ruinam, quam quod pertineas sustinuisse diu. Felix qui potuit 
tranquillam ducere uitam et letos stabili claudere fine dies.
Gaufridus in Poetria noua
Quandoquidem mortem non est uitare necesse, transeat in formam uirtutis. 20
4 Apul. Ascl. I. 11    8 Macr. Somn. Scip. I. 13. 5    10 Ov. Met. III. 135-37    13 Ov. Her. 10. 81-2   
16 Maxim. 1. 265, 277-78, 289-90   20 Gaufr. Poet. Nov. 500-01
2 appetenda : apponenda M   4 piisimis : pyssis D | placet : placeat D S placeret M W | nos 
: om. D    6 pie … uiuentibus : sub deo pie viuentibus et diligenter cum mundo D   
7 Macrobius … Phedrone : om. excerptum W |  Scipionis : om. S    8 Plato : platonis S  
Phedrone : pendeo D hedrone S |  require … XCI : om. T    9 Ouidius … debet : om. excerptum 
W    10 obitum : obita D |  nemo : om. D    12 Idem … habet : om. excerptum W |  libro 
Epistularum : epistularum libro D    13 Occurrunt : occurrent M |  animo : anime D  
pereundi : pereunti D | minus : nimis D   15 Maximianus … dies : om. excerptum W   16 post 
melius add. est T    17 perferre : proferre A M |  sustinuisse : substituisse S succesiue T   
18 tranquillam : tranquilla M | stabili claudere : claudere stabili D    19 Gaufridus … uirtutis 
: om. excerptum W   20 formam : forum T
1 Mercurius … Asclepium : trans. enc. Sd ante ouidius    4 Nos … uiuentibus : trans. excerptum 
enc. Sd ante ouidius    8 et … XCI fl. : diffinit homini non esse sua sponte moriendum sed in 
eodem iterum dialogo idem dicit mortem phylosophantibus appetendam et ipsam 
philosophiam esse meditationem moriendi hec sibi contraria esse uidentur sed non est ita 
nam plato duas mortes hominis nouit quarum unam natura alteram uirtutes prestant 
homo enim moritur cum anima corpus relinquit solutum lege nature mori eciam dicitur 
cum anima adhuc in corpore constituta corporeas illecebras philosophia docente 
contempnit et cupiditatum dulces insidias relinquas omnes exurit passiones et hanc 
mortem dicit plato sapientibus appetendam illam uero quam omnibus natura constituit 
cogi uel inferri uel accersiri uetat (= Macr. Somn. Scip. I. 13. 5-7) enc. Sd    18 post dies add. 
Marcialis cocus Dulcia defecta moderatur carmina lingua cantator cygnus funeris ipse sui 
(= Mart. XIII. 77. 1-2) enc. Sd
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 ACTOR. DE COMPENDIO MORTIS 
CAPITULUM XCVI
Idcirco nec mors precipue miseris, non modo non est formidabilis, uerum 
eciam optabilis, quia finis est miseriarum, requies laborum naturalis, debiti 
solucio, periculorum curacio, carceris effractio, exilii quoque liberacio et ad 5
patriam regressio, meritorum reuelacio, philosophie consumacio. Hinc eciam 
Solonis Atheniensis, unius scilicet ex illis VII qui primum in Grecia sapientes 
appellati floruerunt in philosophia, legitur elegans esse illa summa felicitatis 
iudex sibi dies ultimus et appellacionis honorem sapienti confirmat rogus. 
Siquidem rerum inicia dicuntur fortune philosophiam, solus consecrat finis. 10
Zenon stoycus hac eciam collacione usus est, ut refert Seneca, nullum malum 
gloriosum est; mors autem gloriosa est, mors ergo malum non est, unde et ipse 
Zenon manus sibi intulit, ut post mortem felicius uiueret, sicut dicit 
Lactancius.
Salustius in Cathelinario 15
In luctu atque miseriis mors erumpnarum requies est, non cruciatus.
Seneca Ad Lucilium epistula XXIIII
Multum fuit Carhtaginem uincere, sed amplius mortem. Adeo mors timenda 
non est, ut beneficio eius nichil anteferendum sit aut timendum.
Idem De naturalibus questionibus libro III20
Mors est lex tributum officiumque mortalium et malorum omnium remedium. 
Mortis igitur nomen ne formides; effice illam cogitacione multa tibi 
familiarem, ut si te tulerit, possis et ei obuiam exire.
Ex Prouerbis sapiencie
Dum uita est grata, condicio mortis est optima.25
Boecius libro I De consolacione
6 Joh. Sarisb. Polycr. VIII.14    11 Sen. Ep. 82. 9    12 Lact. Inst. III. 18. 5    16 Sall. Cat. 51. 20   
18 Sen. Ep. 24. 10-11   21 Sen. Q. N. VI. 32. 12   25 Pub. Syr. Sent. 134
1 Actor : om. D    3 precipue : precise µ om. D |  non1 … non2 : om. D |  modo : tantum D T   
5 quoque : que D om. T   6 meritorum : nuti M | philosophie : prophecie M   8 post appellati 
add. fuerunt M |  floruerunt … philosophia : in philosophia floruerunt M    9 rogus : regnum 
D   10 rerum : non T   11 eciam : om. D | collacione : collecta D collectione M   12 est1 : esse 
A | mors1 … est3 : om. T | gloriosa : gloriosissima D   13 manus : malum D | felicius : melius 
D    15 Salustius … cruciatus : om. excerptum W    16 post luctu add. est M T    17 Seneca … 
timendum : om. excerptum W   19 anteferendum : auferendum µ |  timendum : metuendum 
S    20 Idem : seneca W |  naturalibus questionibus : naturali questioni D    21 post est add. 
nature D S s.l. |  tributum : tributa T |  mortalium : mortaliumque M |  omnium : hominum 
M T    22 igitur : ergo λ |  ne : non D |  formides : formidinis A |  cogitacione : cogitationem 
M | multa : multum M | tibi … familiarem : familiarem tibi W   23 familiarem : familiare D  
ut : vel S |  et ei : ei et D    24 Ex … optima : om. excerptum W    26 Boecius … uenit : om. 
excerptum W
7 scilicet fl. : uidelicet enc. Sd    11 post Zenon add. quoque enc. Sd    19 post timendum add. 
Idem in agamenone Rudis itaque tyrapnus est morte qui penam exigit (= Sen. Agam. 995) 
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malorumque enc. Sd  |  post remedium add. optauit illam quisquis timet (= Sen. Q. N. VI. 32. 
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Mors hominum felix, que se nec dulcibus annis ingerit et mestis sepe uocata 
uenit. 
Valerius libro VII
Humane felicitatis appellacionem rogus consumat, qui se in cursui malorum 
obicit. 5
 SENECA DE NATURALIBUS QUESTIONIBUS LIBRO III. DE EQUITATE 
MORTIS 
CAPITULUM XCVII
Hoc eciam habet inter omnem iusticie sue naturam precipuum quod, cum ad 
exitum uentum est, omnes in equo sumus. Nichil interest utrum me lapis unus 10
elidat, an totus mons premat. Egregie Vagellius in illo inclito carmine: « Si 
cadendum, inquit, michi est, e celo cecidisse uelim».
Boecius libro II De consolacione
Mors spernit altam gloriam, inuoluit humile pariter et celsum capit equatque 
summis infima. 15
Oracius libro Carminum odarum
Pallida mors equo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres uite 
summa breuis. Omnes manet una mors. Equa tellus pauperi recluditur 
regumque pueris. Mors linea rerum est.
Claudianus in Minori 20
Omnia mors equat. Tu dampnatura nocentes, tu requiem datura piis, tu iudice 
somptes impia cogentur uite comissa fateri.
Hildebertus cenomanensis
1 Boeth. Consol. I. I. 13-4   4 Val. Max. VII. 2. ext. 2   9 Sen. Q. N. VI. 1. 8-9 hoc...premat, VI. 2. 
9 egregie...uelim   14 Boeth. Consol. II. VII. 12-14   17 Hor. Od. I. 4. 13-5 pallida...breuis, I. 28. 
15 omnes...mors, I. 18. 32-4 equa...pueris, I. 16. 79 mors...est   21 Claud. Rapt. Pros. II. 302-04
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2 post uenit add. Ouidius sine titulo libro II Pascitur in uiuis liuor post fata quiescit cum 
suus ex merito quisque tuetur honor (= Ov. Am. I. 15. 39-40) Juuenalis III libro Mors sola 
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Inter opes et delicias populique fauores hoc animus recolat, hoc tua lingua 
sonet mors dominum seruo, mors sceptra ligonibus equat, dissimiles simili 
condicione trahens.
De hoc require supra eodem libro capitulo XCII (cf. II.92) et capitulo XCVI (cf. 
II.96).5
 ACTOR. DE POTENCIA
 CAPITULUM XCVIII
Dicto de hiis que pertinent ad incolumitatem uite, siue tuendam, siue 
reparandam, siue eciam amore uirtutis, aut desiderio uite melioris 
contempnendam, restat dicendum de potencia, quam ponit Tullius esse 10
secundam partem uel speciem utilitatis potencie, cum amplitudinem et 
gloriam in secundo genere constituit honestatis, sicut de diuiciis superius 
dictum est.
Tullius in Rethorica I
Potencia est ad sua conseruanda et alterius optinenda ydonea rerum facultas.15
Sidonius in Epistulari suo libro II
Quidam ius fasque conmune supergressi summam beatitudinem summam 
potestatem putant, hoc ipso satis miseriores, quod parum intelligunt se 
inquietissimo famulatui subiacere. Nam sicut hominibus reges, ita regibus 
dominandi desideria dominantur. Neque igitur temporali potentie fidendum 20
est aut innitendum uel ad eam aspirandum, tum quia superbie materia est, 
tum eciam quia, sicut dicit poeta, uix ulla potencia longa est.   
De hoc require supra libro I capitulo CXXI de ambicione (cf. I.124) et capitulo 
CXXIII (cf. I.127) et isto eodem libro supra capitulo LIX de dignitate (cf. II.59).
1 Hildeb. Carm. P.L. 171. 1442B   15 Cic. Inv. II. 169   17 Sid. Ep. II. 13. 2   22 Ov. Met. II. 411
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 ACTOR. DE FORTUNA
 CAPITULUM XCIX
Quoniam autem eorum que expetuntur, quedam transitoria sunt et caduca ac 
mutabilitati fortune subiecta, uidelicet ea dicuntur utilia, uerbi gracia, gloria, 
dignitas, amplitudo, diuicie et potencia, quedam uero fortune non sunt 5
subiecta, sed hominem liberum et quodammodo felicem in hac uita 
constituunt ac de felicitate futura securum reddunt, ut ea que dicuntur 
honesta. Dicto de utroque rerum expetendarum genere, quarum uidelicet 
appetitu formantur hominum mores in melius uel peius, restat dicendum de 
ambiguitate siue mutabilitate fortune et utraque ipsius facie prospera uidelicet 10
et aduersa ad extremum, uero de utraque felicitate presenti uidelicet et futura, 
nichilominus de hac materia colligendo philosophorum dicta. Nam et ipsi 
quamuis gracie diuine glorificantis ex sortes recteque fidei expertes essent, 
quodam naturali racionis instinctu quo eciam multa uera de unius deitatis 
eternitate et animarum perpetuitate senserunt atque scripserunt, ista fortune 15
bona uana et caduca despicientes formam uirtutum ex parte sectabant, per 
quam et ad felicitatem contendebant, quam eciam in presenti uirtutum 
perfeccione se adeptos uel adepturos putabant et de futura sibi post mortem 
blandiebantur. Primo itaque de utraque fortuna coniunctim dicendum est.
Boecius libro I De consolacione 20
Quantas rerum  lubrica uersat fortuna uices? Premit insontes debita sceleri 
noxia pena ac peruersi resident celso mores solio sanctaque calcant latet 
obscuris condita uirtus clara tenebris.
Idem in II
Ego plus hominibus reor aduersam quam prosperam prodesse fortunam, illa 25
semper speciem felicitatis blanda metitur, hec semper uera est. Illa fallit, ista 
instruit. Postremo felix a uero bono blandimentis deuios ducit, aduersa 
plerumque ad uera bona reducens unico retrahit. An hoc eciam inter minima 
estimandum putas, quod amicorum tibi fidelium mentes, hec aspera, hec 
21 Boeth. Consol. I. V. 28-32, 34-35   25 Boeth. Consol. II. 8. 3-6
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horribilis detegit, hec tibi certos sodalium uultus ambiguosque secreuit, illa 
discedens suos aufert, tuos relinquit?
Idem libro IIII
Eorum qui in processione uel profectu uel adeptione uirtutis sunt, omnem, 
quecumque sit, bonam iudico in improbitate uero manentibus omnem 5
pessimam esse fortunam.
Quintus Curtius libro IIII
Et calamitas querula est et felicitas insolens ac superba.
 EX PROUERBIS SAPIENCIE. DE AMBIGUITATE FORTUNE
 CAPITULUM C10
Fortuna uitrea est que cum splendet frangitur. Fortunam cicius reperies quam 
teneas. Male itaque geritur, quidquid sub fortune fide geritur.
Tullius in Rethorica II
Sola uirtus in sua potestate est, omnia preter eam sub fortune subiecta sunt 
dominacione. Errant autem qui prosperis rebus omnes impetus fortune fugisse 15
se putant; sapienter autem cogitant qui in temporibus secundis aduersos casus 
formidant.
Seneca Ad Lucilium epistula VIII
Vitate ergo que uulgo placent et ad omnem fortuitum bonum suspiciosi 
pauidique subsistite. Nam et fera et piscis aliqua spe oblectante decipitur. 20
Munera ista fortune putatis, insidie sunt. Qui ergo tutam agere uitam uolet, 
uiscata ista beneficia deuitet. In precipicium cursus iste deducit: huius 
4 Boeth. Consol. IV. 7. 15   8 Curt. V. 5. 12   11 Pub. Syr. Sent. 189, 168, 320   14 Rhet. Her. IV. 
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eminentis uite habere cadere est. Cogitate nichil preter animum esse mirabile, 
cui magno nichil magnum est. Non est tuum, quod fortuna fecit tuum.
Hildebertus De exilio suo
F Nuper eram locuplex, multisque beatus amicis, et risere diu propria facta 
michi. Sepe michi dixi: tam prospera rerum, quid sibi uult tantus, tam citus 5
ager opum? Heu michi! Nulla fides, nulla est constancia rebus. Res ipse quid 
sint mobilitate docent. Res hominum atque homines leuis alea uersat in horas 
et uenit a summo summa ruina gradu. Cuncta ideo ancipiti pendent mortalia 
casu, et spondent propria mobilitate fugam. Quidquid habes hodie, cras te 
fortasse relinquet, aut modo, dum loqueris, desinet esse tuum. Has ludit 10
fortuna uices, regesque superbos, aut seruos humiles non sinit esse diu. Illa 
dolosa comes, sola leuitate fidelis, non impune fauet, aut sine fine premit. Illa 
michi quondam uultu blandita sereno mutauit uultus, nubila facta, suos.
Ouidius libro Tristium IIII
Passibus ambiguis fortuna uolubilis errat, permanet in nullo certa tenaxque 15
loco, sed modo leta manet, modo uultus sumit acerbos et tantum constans in 
leuitate sua est.
Idem libro De ponto
Omnia sunt hominum tenui pendencia filo, et subito casu, que ualuere, ruunt. 
Ludit in humanis diuina potencia rebus, et certam presens uix habet hora 20
fidem.
Gaufridus in Poetria noua
Nulla fides rerum: sequitur post mella uenenum et claudit nox atra diem, 
nebuleque serenum. Omnibus ne crede tuis: si tempore paruo illuxere tibi, 
mox sunt clausura serenum turbida fata diem, ducentque crepuscula noctem. 25
4 Hildeb. Carm. PL. 171. 1418C-1419B    15 Ov. Trist. V. 8. 15-18    19 Ov. Pont. IV. 3. 35-6, 49-
50   23 Gaufr. Poet. Nov. 288-89, 337-39
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 JULIUS CELSUS LIBRO I. DE MUTABILITATE FORTUNE
 CAPITULUM CI
Consueuit deus inmortalis, quo grauius homines ex conmutacione rerum 
doleant, quos pro scelere eorum ulcisci uoluerit, hiis secundiores interdum res 
et diuturniorem impunitatem concedere.5
Idem libro IIII
Fortuna plerumque eos pluris beneficiis quos ornauit ad duriorem casum 
reseruat.
Boecius libro II De consolacione
Omnis subita mutacio rerum non sine quodam fluctu contingit animorum. In 10
omni aduersitate fortune infelicissimum infortunii genus est fuisse felicem.
Valerius libro V
Optima uindex est insolencie uarietas condicionis humane.
Idem libro VI
Alcibiadem quasi due fortune partite sunt, altera que ei nobilitatem eximiam, 15
habundantes diuicias, formam prestantissimam, fauorem ciuium propensum, 
summa imperia, precipuas uires, fragantissimum ingenium asignaret, altera 
que dampnacionem, exilium, inopiam, odium patrie, uiolentam mortem 
infligeret. Ne aut hec aut illa uniuersa, sed uaria perplexa, freto estuique 
similia. Dyonisius, cum hereditatis nomine a patre Syracusanorum ac pene 20
tocius Sicilie tyrannidem accepisset, maximarum opum dominus, exercituum 
dux, rector classium, potens equitatuum, tandem propter inopiam li&eras 
puerulos Corinthii docuit, eodemque tempore tanta mutacione maiores natu, 
ne quis nimis fortune crederet, magister inde factus ex tyranno monuit.
Idem libro IX25
Humane uite cursus, modo aspero, modo tranquillo motu peragitur, spe 
semper minor, dum et cupide uotis extenditur et fere sine racione consumitur.
Salustius in Cathelinario
Fortuna simul cum moribus immutatur.
3 Caes. B. G. I. 14    7 Ps. Caes. Bell. Alex. 25    10 Boeth. Consol. II. 1. 6 omnis...animorum, II. 
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Seneca De naturalibus questionibus libro VII
Nescit fortuna quiescere, letis gaudet tristia, miscet. Itaque secundis nemo 
confidat, aduersis nemo deficiat: alterne sunt uices rerum.
Idem in Declamacionibus libro IIII
Ludit de suis Fortuna muneribus que dedit aufert, que abstulit reddit, nec 5
unquam tucius est illam experiri quam cum locum iniurie non habet.
Idem in Tyeste    
Res deus nostras celeri citatas turbine uersat.
Ex Prouerbis sapiencie
Leuis est fortuna: cito reposcit, quod dedit. 10
Ouidius libro III Tristium
Largitur quodcumque libet fortuna rapitque, est gracilis subito qui modo 
grossus erat.
Cato
Labitur exiguo quod partum est tempore longo. Indulget fortuna malis ut 15
ledere possit. Fronte capillata post est ocasio calua.
 QUINTUS CURCIUS LIBRO VII. DE ADVERSITATE FORTUNE
CAPITULUM CII
Facilius est aduersam quam prosperam regere fortunam.
Seneca in Hercule etheo 20
Et hec fortuna peior amorem inflamat magis.
Boecius libro II De consolacione
In omni aduersitate fortune infelicissimum infortunii genus est fuisse felicem.
Valerius libro VII
Solon aiebat, si in unum locum mala sua cuncti contulissent, futurum ut 25
propriam deportarent domum quam ex conmuni miseriarum aceruo 
porcionem suam ferre mallent. Quo colligebat non oportere nos que fortuito 
patimur precipue et intollerabilis amaritudinis iudicare.
2 Sen. Q. N. III. praef. 7    5 Sen. Contr. V. 1    8 Sen. Thyest. 621-22    10 Pub. Syr. Sent. 295   
12 Ov. Trist. III. 7. 41-2   15 Ps. Cato. Dist. II. 17. 1, 23. 2, 26. 2   19 Curt. X. 2. 22   21 Sen. Herc. 
Oet. 358   23 Boeth. Consol. II. 4. 2   25 Val. Max. VII. 2. ext. 2b
1 naturalibus : naturali λ |  questionibus : questioni M |  VII : VIII µ    3 deficiat : diffidat W 
ante defficiat add. diffidat uel D |  uices : voces S    6 tucius est : est ducius D    7 Tyeste : 
testem T    8 nostras : noster D |  celeri : celis S sceleri W |  citatas : citata S p.c. scitatas W   
10 est : om. µ |  reposcit : repescit M    12 quodcumque : quecumque D S W    13 grossus : 
gressus T    15 malis : malus M    16 Fronte : frontem M |  post : cito M T |  post … calua : et 
cetera W |  est : hec D S    17 Quintus … VII : om. W    19 Facilius … fortunam : om. excerptum 
W    20 Seneca … magis : om. excerptum W  |  etheo : etheus D om. T    21 ante fortuna add. et 
hec T    22 Boecius … felicem : om. excerptum W |  De consolacione : om. D    23 infortunii 
genus : genus infortunii λ    25 Solon : salomon M S |  contulissent : tulissent W   
26 propriam : propria M T |  ex conmuni : excussionem S p.c.    27 porcionem : portacionem 
W | ferre : tricare T post tricare add. non D   28 precipue : precise T
11 III Tristium fl.: tristium III enc. Sd    13 erat fl.: om. enc. Sd    14 post Cato add. in libro de 
moribus enc. Sd   22 libro … consolacione fl.: de consolacione II libro enc. Sd 
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Ouidius libro De ponto
Fortuna miserrima tuta est.
Idem libro I Tristium 
Tot mala sum passus quot in ethere sidera lucent paruaque quot siccus corpora 
puluis habet.5
Idem libro III
Litora quot conchas, quot amena rosaria flores, quotque soporiferum grana 
papauer habet. Silua feras quot alit, quot piscibus unda natatur, tot premor 
aduersis.
Virgilius libro VI Eneydos10
Non, mihi si lingue sint centum, corpora centum, ferrea uox, omnes scelerum 
deprehendere formas, omnia penarum percurrere nomina possum.
TULLIUS LIBRO I DE OFFICIIS. DE PROSPERITATE 
CAPITULUM CIII
Panecius auditorem et familiarem suum africanum, solitum ait dicere: « Equi 15
propter contenciones preliorum ferocitate exultantes domatoribus tradi solent, 
ut homines hiis facilius possint uti, sic homines secundis rebus efferatos 
sibique presidentes tanquam in girum racionis et doctrine duci oportet ut 
prospiciant rerum humanarum imbecillitatem et uarietatem fortune». In rebus 
autem prosperis superbia fugienda est et arrogancia, nam ut aduersas res sic et 20
secundas inmoderate ferre leuitatis est.  
Salustius in Catilinario
Secunde res eciam sapiencium animos fatigant.
Terencius in Phormione
Dum maxime homini secunde sunt res, tunc maxime meditari eum oportet 25
quo pacto aduersam erumpnam ferat. Ne quid animo sit nouum et sic 
quidquid preter spem eueniet, in lucro deputare.
2 Ov. Pont. II. 2. 31   4 Ov. Trist. I. 5. 47-8   7 Ov. Trist. V. 2. 23-25, 27   11 Verg. Aen. VI. 625-27   
15 Cic. Off. I. 26. 90   23 Sall. Cat. 11. 7   25 Ter. Phorm. 241-42, 245-46
1 Ouidius … est : om. excerptum W    3 Idem … habet : om. excerptum W    4 lucent : latent T  
siccus : litus S siccis T   6 Idem … aduersis : om. excerptum W   7 soporiferum : saporiferum µ   
8 habet : om. T |  quot alit : om. D    10 Virgilius … possum : om. excerptum W |  Eneydos : 
eneydes µ    11 si : sed T    12 percurrere nomina : nomina percurrere D |  possum : passum 
M   13 Tullius … prosperitate : om. titulus S   15 Panecius : punctius M | et … suum : suum et 
familiarem T |  et … africanum : suum africanum et familiarem D    16 contenciones : 
contemptiones A condiciones S a.c.    17 hiis … homines2 : om. M |  possint : possent D |  post 
homines2 add. hiis  µ |  efferatos : effrenatos D    18 presidentes : possidentes D   
19 prospiciant : prospiciat D    20 res : om. D |  sic : sicut µ |  sic et : et sic M    21 secundas : 
secundis D    23 eciam : om. D |  animos : animas S    25 sunt : om. M |  sunt res : res sunt D  
meditari eum : eum meditari M S W |  eum : om. D    26 erumpnam ferat : ferat erumpnam 
D | nouum : uanum M   27 quidquid : quid D | preter : post S
13 post prosperitate add.  secundum phylosophos enc. Sd    15 post dicere add. ut enc. Sd  
Equi fl.: equos enc. Sd   16 post propter add. crebras U Sd | domatoribus fl. : domitoribus S p.c. 
enc. Sd |  tradi fl. : tradere enc. Sd    17 facilius fl. : facilioribus enc. Sd    19 et fl. : om. enc. Sd   
25 tunc fl. : tum enc. Sd   27 post deputare add. idem enc. Sd 
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Claudianus in Minori
Disuasor honesti luxus et humanas oblimat copia mentes.
Valerius libro I
Lento gradu ad uindictam sui diuina procedit ira tarditatem sui grauitate 
supplici compensans. 5
Oracius libro Epistularum
Que res plus immo delectauere secunde, mutate quacient. Tu quantumcumque 
deus tibi fortunauerit horam grata summe manu.
Idem libro Sermonum
Multorum ingenium res aduerse nudare solent celare secunde. 10
Ouidius libro II De arte
Luxuriant animi rebus plerumque secundis, nec facile est equa conmoda 
mente pati.
Prosper libro Epigramatum
Qui se peccatis gaudet feliciter uti, infelix nimis est prosperitate sua. 15
Gaufridus in Poetria noua
Quo magis optatur, magis effluit. Omnia lapsum spondent et cicius sunt 
prospera prompta ruine. Insidias ponit semper sors aspera blande 
anticipatque fugam melior fortuna repente. Syrenes exemplar habe: docearis 
in illis casibus, in letis semperque peiora cauere. Res fortuna secundas imperat 20
esse breues. 
De hoc require supra eodem libro capitulo C et CI (cf. II.100-101).
2 Claud. Rapt. Pros. III. 28-9    4 Val. Max. I. 1. ext. 3    7 Hor. Ep. I. 10. 30 que...quacient, I. 11. 
22-3 tu...manu    10 Hor. Sat. II. 8. 73-4    12 Ov. A. A. II. 437-38    15 Prosp. Epigr. 42. 1-2 P.L. 
051. 511 A   17 Gaufr. Poet. Nov. 181-84, 286-87, 358-59
1 Claudianus … mentes : om. excerptum W    2 honesti : habenti T |  oblimat : obliuiscatur T 
obluant M obliuit S p.c.  |  mentes : mentis D merces T    4 sui1 : om. D |  diuina procedit : 
procedit diuina D | post tarditatem add. que S | sui grauitate : om. S | grauitate : grauitatem 
D grauite W    5 compensans : expensans D compensas M compensat S  post compenssans 
add. grauitate S    6 Oracius … manu : om. excerptum W    7 immo : iuste D |  delectauere : 
delectacione T |  mutate : santate D mutare T |  quacient : quanti eciam µ  
quantumcumque : quantumque M S    8 tibi : om. T |  horam : omnia M |  grata : gratam T  
manu : manum T    9 Idem … secunde : om. excerptum W    11 Ouidius … pati : om. excerptum 
W    12 secundis : secunde T |  equa : eque M    13 conmoda mente : mente conmoda D   
14 Prosper … sua : om. excerptum W    15 gaudet : gaudent T    16 Gaufridus … breues : om. 
excerptum W    17 optatur : aptura M |  spondent : spondet M    18 aspera : opera S   
20 semperque : semper D S | fortuna : fortune T | secundas : secundis T   22 De … capitulo : 
om. excerptum W
2 post mentes add. Seneca in ypolito Honesta quedam scelera successus facit (= Sen. Phaedr. 
598) enc. Sd    11 II … arte fl. : de arte II enc. Sd    14 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd   
16 in … noua fl. : ubi supra enc. Sd    17 effluit fl. : effluat enc. Sd    21 post breues add. breuis 
est distantia leti ominis et mesti nox est uicina diei (= Gaufr. Poet. Nov. 364-65 ) enc. Sd   
22 ante De add. Actor enc. Sd | De … CI fl. : de hac quoque materia require supra capitulis de 
ambiguitate et mutabilitate fortune enc. Sd
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 BOECIUS LIBRO DE CONSOLACIONE. DE FALSA FELICITATE 
CAPITULUM CIIII
An preciosam extimet quis felicitatem habituram an cara sit fortuna presens 
nec manendi fida et cum discesserit allatura merorem? Non quod ante oculos 
situm est, sufficit intueri; rerum exitus prudencia metitur. Quam multis 5
amaritudinibus humane felicitatis dulcedo respersa est! Que etsi fruenti 
iocunda uideatur, tamen quo minus habeat, cum uelit, retineri non potest.
Varro
Non est felicitas que secum recipit miseriam.
Ex Prouerbis sapiencie10
Nulla tam bona fortuna, de qua nichil possis queri.
Marcialis cocus
Fortuna multis dat nimis et nulli satis.
Tullius libro De paradoxis
O qui te beatum, qui te florentem putas! Te miserie, te erumpne premunt, te 15
tue libidines torquent, tu die noctuque cruciaris, cui nec satis est quod est et 
idipsum ne non diu futurum sit times: te consciencie stimulant malefactorum 
tuorum, te metus examinant iudiciorum atque legum.
Seneca in Declamacionibus libro IIII
Acrior est cupiditas cognoscendi ignota quam nota repetendi.20
Prosper
Qui se peccatis require supra precedenti capitulo (cf. II.103).
Cato  
Cum fueris felix, que sunt aduersa, caueto; non eodem cursu respondent 
ultima primis.25
Ouidius libro VI tristium
3 Boeth. Consol. II. 1. 13 an...merorem, II. 1. 15 non...metitur, II. 4. 20 quam...potest    9 Ps. 
Varro Sent. 43. 129   11 Pub. Syr. Sent. 384   13 Mart. XII. 10. 2    15 Cic. Parad. II. 18    20 Sen. 
Contr. IV. praef. 1   22 Prosp. Epigr. 42. 1-2 P.L. 051. 511A   24 Ps. Cato Dist. I. 18
3 fortuna presens : presens fortuna D    4 nec : om. D |  merorem : uictorem A minorem S 
mortem T |  Non : nemo D |  quod : quia T    5 situm : fitum A S factum T |  rerum : om. D  
exitus : exitum D |  metitur : mirtitur S p.c.    6 est : om. D    7 quo : qui T |  habeat : habet T  
hanc S p.c. W    8 post Varro add. in sentenciis T |  Varro … miseriam : om. excerptum W   
10 Ex … queri : om. excerptum W   11 fortuna : natura D   12 Marcialis … satis : om. excerptum 
W    13 Fortuna : fortunam M |  multis dat : dat multis D    15 beatum : beatam T |  post 
miserie add. et T   16 tue : om. T | libidines : libidinem T | cui nec : nec cui D   17 non : dum 
W nec T | times : timens W | malefactorum : maleficiorum A D   19 in … IIII : om. S   21 post 
Prosper add. libro epigramatum D  |  Prosper … capitulo : om. excerptum W    22 Qui … 
peccatis : om. D |  post se add. de S |  post peccatis add. et cetera T |  supra : om. D  
precedenti capitulo : capitulo precedenti T     24 felix : om. T |  cursu … primis : et cetera W   
25 post primis add. scilicet interdum T   26 Ouidius … letis : om. excerptum W
21 post Prosper add. ubi supra enc. Sd    22 require … capitulo fl. : gaudet feliciter uti infelix 
nimis est felicitate sua (= Prosp. Epigr. 42. 1-2 P.L. 051. 511 A) enc. Sd    23 post Cato add. ubi 
supra enc. Sd   26 VI tristium fl. : fastorum VI enc. Sd
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Interdum scilicet miscentur tristia letis.
De hoc require supra in precedentibus capitulis inminente (cf. II.99-103) et 
supra libro I capitulo XXI de intelligencia (cf. I.22).
 TULLIUS IN PHILIPPICA XI. DE VERA MISERIA 
CAPITULUM CV 5
Optimus est portus pereunti mutatio consilii.
Idem libro De paradoxis
Sicut autem improbo et stulto et inerti nemini bene esse potest, sic bonus uir et 
sapiens et fortis miser esse non potest. Non peccata rerum euentu, sed uiciis 
hominum mecienda sunt. 10
Idem in oracione De responsis auruspicum
Miserior es cum in omnem fraudem oculis raperis quam si omnino oculos non 
haberes.
Seneca in Hercule furente
Nunquam est ille miser cui facile est mori. 15
Stacius in Thebayde
Mille modis leti miseros mors una fatigat.
Virgilius in Georgicis libro III
Optima queque et cetera require supra eodem libro capitulo LXXXV (cf. II.85).
Ouidius libro De ponto 20
Crede michi ,  miseros prudencia prima relinquit ,  et sensus cum re 
consiliumque fugit.
Idem libro Epistularum
1 Ov. Fast. VI. 463    6 Cic. Phil. 12. 7    8 Cic. Parad. II. 19 sicut...potest, III. 20 non...sunt   
12 Cic. Har. Resp. 39    15 Sen. Herc. Oet. 111    17 Stat. Theb. IX. 280    19 Verg. Geor. III. 66-7   
21 Ov. Pont. IV. 12. 47-8
1 scilicet : om. T |  miscentur : miscuntur D    2 De hoc : om. M |  De … intelligencia : om. 
excerptum W |  in : om. D |  precedentibus … inminente : capitulis inminente precedentibus 
T |  inminente : inmediate λ    4 post De add. contemptu seculi et D |  vera : vite D   
6 Optimus … consilii : trans. W post primis W | mutatio consilii : mutato consilio T   7 Idem : 
tullius W    8 autem : om. T |  inerti nemini : in hercumeni S inherti minime T |  bene esse : 
esse bene D |  et3 : om. D    9 euentu : euentum W    10 mecienda : mencienda S a.c. T  
mecienda sunt : sunt mecienda D    11 Idem … haberes : om. excerptum W    12 oculis : oculos 
T | raperis : rapis D S | si : sine M | omnino oculos : oculos animo S   14 Seneca … mori : om. 
excerptum W    15 est1 … miser : ille miser est D    16 Stacius … fatigat : om. excerptum W   
18 Virgilius … LXXXV : om. excerptum W |  Georgicis : georgilio T |  libro : om. µ    19 et … 
supra : om. M |  eodem libro : om. M µ |  capitulo LXXXV : om. S    20 Ouidius … fugit : om. 
excerptum W |  libro … ponto : om. S    23 Idem … Epistularum : om. D |  Idem … malis : om. 
excerptum W
2 ante De add. actor enc. Sd |  De … intelligencia fl. : de hac quoque materia require satis in 
precedentibus capitulis de fortuna in libro quoque precedenti de intelligentia et rerum 
extimatione enc. Sd    16 post Thebayde add. libro IX enc. Sd    19 et … LXXXV fl. : dies miseris 
mortalibus eui prima fugit subeunt morbi tristesque senectus (= Verg. Georg. III. 66-7) 
frigidus in uenerem senior frustraque laborem ingratum trahit (= Verg. Georg. III. 97-8) enc. 
Sd |  post LXXXV add. Ouidius in libro de nuce Res timida est omnis miser (= Ov. Pont. II. 7. 
37) enc. Sd   20 Ouidius fl. : Idem enc. Sd
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Ingenium minimis deficit omne malis.
De hoc require supra eodem libro capitulo LXXXVIII (cf. II.88)
 ARISTOTELES LIBRO DE VEGETABILIBUS. DE CONTEMPTU SECULI 
CAPITULUM CVI
Tria sunt, ut ait Empedocles, in tota rerum uarietate precipua, scilicet mobilis 5
affluencie contemptus, future felicitatis appetitus et mentis illustracio. 
Quorum primo nichil honestius, secundo nichil felicius, tercio ad amborum 
adeptionem nichil efficacius.
Tullius in oracione sua Pridie quam iret in exilium 
Presentes fructus negligamus, posteritatis glorie seruiamus,  spernamus quod 10
uolumus, quod acciderit pacienter feramus.
Idem in oracione Pro domo sua
Caduca sunt et mobilia non uirtutis atque ingenii, sed temporum munera, 
quorum non tam facultas et copia extendenda est quam in utendo racio et in 
carendo paciencia.15
Idem in Tusculis libro V
Non sunt ea dicenda bona nec habenda quibus habundantem licet esse 
miserum. Tardis mentibus uirtus non facile conmi&itur.
Varro
Nunc in segetibus arant in herbis in frumentis bona sunt. Nolite dicere nec 20
nimiam spem habere; sepe audiui inter os et offam multa interuenire posse; 
uerum inter offam et herbam longum interuallum est.
Seneca Ad Lucilium epistula XV
1 Ov. Her. 15. 196   5 Nicol.-Damasc. Veget. prolog. 6 -11   10 Cic. Sest. 143   13 Cic. Dom. 146   
17 Cic. Tusc. V. 15. 44 non...miserum, V. 24. 68 tardis...conmi&itur   20 Gell. XIII. 18. 1
1 omne : esse M T    2 De … LXXXVIII : om. excerptum W   3 vegetabilibus : uegetationibus T   
5 scilicet : secundum M |  mobilis : mobiles M    6 contemptus : tempus D    7 honestius … 
nichil2 : om. T |  felicius : utilius D    8 adeptionem : ad opcionem µ    9 sua : om. λ   
10 Presentes … feramus : om. S |  spernamus : speremus D    11 post uolumus add. et µ   
12 Idem … sua : om. S | post oracione add. sua A | Pro … sua : sua pro domo sua M W supra 
domum suam T    13 sed : atque D   14 non tam : nam W |  extendenda : a&endenda D |  in 
utendo : mutando D |  in2 : om. A µ    15 post paciencia add. ostendenda T    17 sunt : om. S  
habundantem : habundanter M    18 miserum : miserrimum U |  Tardis : tarda D  
conmi&itur : conmi&it µ    19 post Varro add. in sentenciis M T W    20 Nunc : nec S non T  
arant : aiunt M W |  in3 : et µ    21 nimiam : minimam W |  ante habere add. ponere aut T  
sepe : sepius D | offam : officia M   22 post uerum add. quod T | offam : officia M os T
2 ante De add. actor enc. Sd |  De … LXXXVIII fl. : de hac quoque materia require supra 
capitulo de multiplici huius uite miseria enc. Sd    11 pacienter  A S T : om. λ enc. Sd   
20 dicere fl. : om. enc. Sd   22 offam … herbam fl. : herbam et offam enc. Sd
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Discedent aliquando ista bona insidiosa et sperantibus meliora quam 
assecutis. Si quid in illis esset solidi, aliquando implerent, nunc autem 
hauriencium sitim concitant.
Idem in XVIII
Diuiciarum possessionem tibi non interdico, sed uolo, ut illas intrepidus 5
possideas: quod unomodo consequeris, si te et sine illis beate uicturum 
persuaseris, si illas tanquam ituras aspexeris.
Idem in XXII
Quod male implicuisti, soluas pocius quam abrumpas, dummodo, si alia racio 
soluendi non erit, uel abrumpas. Nemo tam timidus est, ut malit semper 10
pendere quam semel cadere.
Idem in LXXII
Contempnere aliquis omnia potest, habere omnia nemo potest. Itaque 
breuissima ad diuicias per contemptum diuiciarum uia est.
Idem in LXXIIII 15
Aut ista bona non sunt, que uocantur, aut homo felicior deo est, quem que 
parata sunt nobis, deus non habet in usu: neque enim opes nec epularum 
leticia nec quidquam ex hiis hominem inescancibus ad eum pertinet.
Idem in LXXXIII
Relinque diuicias aut periculum, aut onus possidencium; relinque uoluptates, 20
quia molliunt et eneruant; relinque ambitum, tumida res est, uana et uentosa, 
nullum habet terminum, laborat duplici inuidia, cui inuidetur et inuidet.
Idem libro De remediis fortuitorum
« Paupertas tibi grauis est » ymo tu paupertati. Illa enim expedita est, hilaris, 
tuta. Opinione enim laboras non re, pecuniam si perdidisti. Eris nunc in uia 25
expedicior, domi tucior. Quod dampnum putas? Remedium est. Deffles genus 
miserum, quod opibus excussus es? Tuo uicio ista iactura tristis est. Non tam 
1 Sen. Ep. 15. 11    5 Sen. Ep. 18. 13    9 Sen. Ep. 22. 3    13 Sen. Ep. 62. 3    16 Sen. Ep. 74. 14   
20 Sen. Ep. 84. 11   24 Ps. Sen. Rem. for. 11. 1-7 paupertas...perdidisti, 13. 14-5 eris...tucior, 13. 
18-24 quod...habuisses, 16. 2-3 naufragium...euaseris
1 aliquando : aliquomodo S    2 esset : est S |  post aliquando add. et T |  implerent : 
implerumque M plurimumque  S a.c. T |  autem : om. D    3 hauriencium : aurirem cum M  
concitant : excitant D    5 ut : quod S    6 quod : qui µ |  consequeris : consequaris S |  beate : 
beatum M    7 aspexeris : prospexeris D a.c.    8 Idem … cadere : trans. S  post diuiciarum   
9 Quod : quot W que T |  dummodo … abrumpas : om. W    10 tam : tamen S |  timidus : 
dimidus D    13 ante Contempnere add. aut ista bona non sunt vocantur D |  aliquis omnia : 
omnia aliquis D |  post habere add. autem T    14 per … est : est per contemptum diuiciarum 
via λ via est per contemptum diuiciarum T    16 non : om. W |  quem : quoniam W   
17 parata : paria S presa T | usu : usum D | neque : nec µ   18 hominem : omnem M | eum : 
deum D    20 aut1 : ante T |  onus : huiusmodi T    21 quia : que D  |  molliunt … eneruant : 
eneruant et molliunt D |  relinque : debitum W |  tumida : timida λ |  uana : varia D   
23 libro : om. D S |  libro De : om. W    24 ymo tu : in motu D |  enim : om. D |  expedita : 
exposita S expetenda M T |  post hilaris add. et D    25 enim laboras : laboras enim D |  post 
laboras add. et D |  pecuniam : pecunia M    26 domi tucior : om. D |  Deffles … es : iter. M   
27 excussus : excussum D | es : est D
1 Discedent fl. : discedant M enc. Sd   5 post sed add. efficere enc. Sd   6 post uicturum add. tibi 
enc. Sd    9 dummodo … abrumpas fl. U Sd : om. ε    21 quia fl. : om. enc. Sd    27 post miserum 
add. te clamitas enc. Sd | post ista add. tibi U Sd
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moleste perditas ferres, si tanquam perditurus habuisses. Naufragium fecisti? 
Cogita non quid perdideris, sed quod euaseris.
Valerius libro VIII
Anaxagoras post longam peregrinacionem pro studio sapiencie in patriam 
reuersus, cum possessiones desertas uideret « non esset » inquit « ego sanus, 5
nisi iste perissent ».
Actor
Craton philosophus Thebanus fuisse, dicitur, nacione, de quo legitur quod 
magnum pondus auri in mare proiecerit dicens: abite pessime diuicie, ego uos 
mergam, ne ego mergar a uobis. Stilbon autem magister eius ipse est, quem 10
epistula Epicuri insequitur. Qui capta patria et amissis uxore et liberis cum 
incendio publico solus exiret, interroganti Demetrio, cui cognomen ab exicio 
urbium Polio Terrerum fuit, nunquid omnia perdidisset « omnia, inquit, bona 
mea mecum ». Porto pectore enim illa gestabat non humeris.
Didimus ad Alexandrum 15
Nos non sumus incole huius mundi, sed aduene. Nec ita in orbem terrarum 
uenimus, ut in eo libeat consistere, sed transire. Properamus enim adlatam 
patriam nullis delictorum ponderibus pregrauati nec aliquibus illecebrarum 
tabernaculis  commorantes nec flagicionum cauponibus seu eciam 
cauconmibus obligati. Nichil enim indecorum pene contegimus, quippe qui 20
nuda fronte progredimur, ut expediti et faciles spacium positi decurramus 
itineris.
Arator libro I
Turba perhennem portatura crucem Dominumque secuta fidelem spreuit 
agros habitatura polos; hec nempe facultas forcior est de parte magis 25
conquirere totum atque caducorum pensare manencia causis et questum per 
dampna sequi.
4 Val. Max. VIII. 7. ext. 6   8 Joh.- Sarisb. Polycr. VII. 13   10 Sen. Ep. 9. 18   14 Val. Max. VII. 2. 
ext. 3   16 Collatio 4. 1   24 Arator Act. I. 388- 93
1 ferres : fleres T |  tanquam : ea D |  perditurus : perdituras M    2 perdideris : perdidisti T  
quod : quot W post quod add. et quid T    3 Valerius … perissent : om. excerptum W    4 post 
sapiencie add. et S | in : ad S p.c.   5 post cum add. suas T | post uideret add. ait T | post sanus 
add. seu sciens T    6 iste : ista M    7 Actor … humeris : om. excerptum W    8 Craton : crathes 
D |  fuisse dicitur : dicitur fuisse D    9 pondus auri : auri pondus D |  mare : mari T  
proiecerit : proiecit λ proiescit T   10 ne : non T   11 amissis : amissa D | post cum  ab add. D   
12 interroganti : interrogante D    13 Terrerum : certerum A S |  post omnia1 add. bona D  
omnia perdidisset : iter. M |  ante omnia2 add. respondit T    14 mea : om. D |  enim : om. T   
15 ad : in A   16 incole : om. T | Nec : om. T | terrarum : terram quia D   18 nullis : multis S  
post nullis  eciam add. S | pregrauati : pregnati T   19 nec : ne W | flagicionum : flagicio nec 
A µ    20 post indecorum  add. nomine W |  contegimus : contingimus D cogitemus S |  qui : 
om. µ    21 nuda fronte : fronte nuda D | expediti : expedita W | faciles : facilem S |  positi : 
propositi D   22 itineris : itinere M om. S   23 Arator : actor T | Arator … sequi : om. excerptum 
W    24 perhennem : perhenne A S |  secuta : secura M |  fidelem : fidelibus D    25 hec : nec 
D |  est : om. T    26 conquirere : conquerere M |  totum : totam P |  caducorum : caducorem 
D | pensare : om. T | causis : casis M
5 sanus fl. β : saluus U Sd    9 pessime fl. β : possum U Sd    21 post nuda add. conscientie enc. 
Sd    22 post itineris add. Gaufridus in poetria Qui potior deus est quam mundus non nocet 
illi spriritus inmundus (= Gaufr. Poet. Nov. 1128-29) enc. Sd
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Prosper libro Epigramatum
Est et in hac uita multis requies data sanctis, quorum animos mundus non 
tenet occiduus; quos desideriis multis peritura fatigant; et quibus omne 
bonum est Christus, et omnis honor. Celestem ad patriam Christo redimente 
uocatus, uitam labentis temporis hospes agit. Dumque ad permissam requiem 5
per non sua tendit, mundane patitur multa pericula uie, que nunc obsessa 
aduersis, nunc plena secundis aut frangit trepidos, obligat aut dubios; inter 
quos laqueos currentem ad gaudia uera, non capiet mundus, cui uia mundus 
erit. Non placeat uanis animum subnectere rebus, pestiferisque auidam 
mentem honerare cibis. Cor mundum et sapiens fructu uirtutis alatur, et 10
Christi in nostro pectore regnet amor. Qui credunt ueros uerum cecinisse 
prophetas, et qui non dubitant uerba manere Dei, qui Christum passum penas 
crucis, ultima mortis, in toto celsi Patris honore uident, quique ipsum multa 
cum maiestate tremendum expectant pingui lampade peruigiles. Hiis sordent 
terrena, patent celestia, nec se captiuos seruos temporis huius agunt. Impia et 15
fasces, indocti munera uulgi, quasque orbis scelerum semina serit opes, 
calcarunt, sancta celum ambicione petentes. Querere nichil cupiunt, perdere 
nichil metuunt. Esse uolens, gaudere optans, scire abdita querens, ut te non 
teneant ultima, summa pete.
Sello 20
Si mundo moreris, moriendo non morieris, mundus clamat « aue », sed « aue » 
conuertitur in « ha ue». Cum mundus transit, nescio sine « forsitan » an sit. 
Eius cerne uices - « O flos modo, fex modo » dices. Si mundum sequeris, post 
esse fuisse querens hic status absque statu, locus hic locat in cruciatu. Hec tria 
uerba fidem non dent tibi: post, modo, pridem - « Post » pendet, cecidit 25
« pridem », « modo » sibi fidit.
2 Prosp. Epigr. 14. 1-4 P.L. 051. 503A est...honor, 17. 1-8 P.L. 051. 504B celestem...erit, 81. 5-8 
P.L. 051. 523B non...amor, Poema coniugis ad uxorem 61-8 qui...agunt, 71-3 impia...petentes, 
76 querere...metuunt, Epigr. 103. 15-16 P.L. 051. 531A esse...pete   21 Serlo Poem. 81. 9-16
1 Prosper … pete : om. excerptum W   2 requies data : data requies D   3 occiduus : occidimus 
D |  multis : nullis D    4 est … honor : et omnis honor est christus D |  Christus : christo M  
Celestem : celibem T    5 post uocatus add. et T |  uitam : nostra T |  labentis : habentis M   
6 post patitur  et add. S |  uie : uite T a.c. S |  obsessa : obesa D    7 aut1 : ac D |  aut2 : om. T   
9 uanis animum : animu vanis D |  subnectere : submi&ere D subuertere M    11 regnet : 
regnat D    12 penas : penis µ    13 ultima : ultimo M    14 pingui : pugni M |  lampade : 
lampades T    15 patent : parent M |  temporis huius : huius temporis D S |  huius : om. M  
Impia : imperia D S p.c.    16 fasces : fasti D | uulgi : uulgo T | quasque : que S  post quasque 
add. sed S |  semina : sciencia T    17 sancta celum : celum sancta D |  ambicione : ambiciose 
T |  petentes : potentes M    18 Esse : celum T    20 Sello … fidit : om. excerptum W   
21 moreris … non : om. T    22 conuertitur : conuertit D S |  ha ue : ueh A ue T |  post ue add. 
uel vade T | transit : om. D | sine : si A   23 Eius cerne : eius cernere M cercius sterne T | fex 
: spes T   24 esse fuisse : fuisse esse T | querens : quereris A S   25 dent : dant M | post : om. 
S | cecidit : occidit T 
1 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd    22 nescio fl. : nescis enc. Sd    26 post fidit add. 
Versificator Spernere mundum spernere nullum spernere sese spernere se ipsum IIIIor hec 
uerba sunt bona sunt (= Proverb. 30154 ) Actor enc. Sd
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De hoc require supra eodem libro in tractatu de diuiciis (cf. II.60-66) et de 
fortuna (cf. II.99-102) et supra libro I capitulo XCIX de paupertate uoluntaria 
(cf. I.102).
ARISTOTELES IN ETHICIS LIBRO I. DE PRESENTI IUSTORUM FELICITATE
 CAPITULUM CVII5
Omnis cognicio et proherensis bonum aliquod exoptat. Perfeccius autem 
dicimus, quod propter se est persequibile quam quod propter aliud est 
elegibile. Tale autem felicitas maxime esse uidetur; hanc enim semper eligimus 
propter se et nunquam propter aliud.  Quis ergo prohibet felicem dicere eum, 
qui secundum uirtutem operatur perfectam et exterioribus habundat 10
sufficienter? Felicitas igitur est actus anime secundum uirtutem perfectam. 
Omnia enim honesta concordant racioni.
Idem libro Thopicis III
Omnia quidem bona appetunt, quod autem propter se eligendum eo quod 
propter aliud magis est eligendum, et quod propinquus est fini et omnino 15
quod ad finem uite appetibilius.
Seneca Ad Lucilium epistula XII
Ille beatissimus est et securus sui possessor, qui crastinum sine sollicitudine 
expectat.
Idem in XV20
Quam iocundum est nichil poscere, quam magnificum est plenum esse nec ex 
fortuna pendere!.
Tullius libro De paradoxis
Sicut improbo et cetera require supra eodem libro capitulo CV de uera miseria 
(cf. II.105).25
Valerius libro VII
6 Arist. EN (Bekker 1095a) omnis...exoptat, (Bekker 1097a) perfeccius...aliud, (Bekker 1101a) 
quis...sufficienter, (Bekker 1102 a-b) felicitas...racioni   14 Arist. Top. (Bekker 116a-b)   18 Sen. 
Ep. 12. 9   21 Sen. Ep. 15. 9   24 Cic. Parad. II. 19
1 De … uoluntaria  om. excerptum W |  supra … libro : eodem libro supra T |  et … fortuna : 
om. S    2 supra … XCIX : om. T |  paupertate uoluntaria : uoluntaria paupertate D om. S   
4 in … I : libro I ethicorum M |  libro I : om. S |  iustorum : miserorum D    6 et : est M S  
proherensis : omnis herensis T |  exoptat : expectat T    7 dicimus : diuinum T |  propter1 : 
semper S a.c. om. S p.c. |  quod2 : om. D W    8 Tale autem : tale D talis autem M et illud T  
felicitas : felicitatis W | enim : igitur T | semper … se : propter se semper eligimus D   10 qui 
: quod A   11 igitur : et D quidem S | est : om. A   12 enim : eciam S   14 quidem : quidam M 
om. D |  bona : bonum D |  appetunt : appetuntur S p.c. |  post se add. sit T |  eo quod : om. D  
post quod2 add. si T    15 aliud : om. D post aliud add. illud T |  est eligendum : eligerentur T  
et1 : eo D |  quod : quia T    16 quod : om. T |  ante appetibilius add. eligibilius et T   
17 Seneca … XII : om. S    21 poscere : posce D |  est2 : om. T |  plenum esse : esse plenum T   
23 paradoxis : om. S    24 require … miseria : ut supra W |  eodem libro : om. T |  CV : om. µ  
de … miseria : om. S
1 ante De add. Actor enc. Sd |  De … uoluntaria fl. : de hac quoque materia require supra in 
tractatu de diuitiis et in tractatu de fortuna in precedenti quoque libro capitulo de rerum 
estimatione et capitulo de sufficiencia siue de uoluntaria paupertate enc. Sd    16 finem uite 
fl. β : uite finem U Sd    24 et … miseria fl. : et stulto et inerti nemini bene esse potest sic 
bonus uir et sapiens et fortis miser esse non potest (= Cic. Parad. II. 19) enc. Sd
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Anaxagoras interroganti cuidam quisnam esset beatus « nemo » inquit « ex hiis 
quos tu felices existimas, sed eum in illo numero reperies qui ex miseriis a te 
constare creduntur . Non enim erit ille diuiciis aut honoribus habundans, sed 
aut exigui ruris aut non ambicione doctrine fidelis et pertinax cultor, in secessu 
quam in fronte beacior ». 5
Ouidius libro Methamorphosis III
Ultima semper expectanda dies homini est, dicique beatus ante obitum nemo 
supremaque funera debet. 
Cato 
Felices obeunt quorum sine crimine uita est. 10
Prosper libro Epigramatum
Felices uere faciunt, semperque beatos, de uero et summo gaudia nata bono. 
Nam mundi ex opibus breuis ac peritura uoluptas, edita perpetue semina 
mortis habet.
Galterus in Alexandro libro VIII 15
O felix uitale genus si semper haberet ethereum per mente bonum finemque 
timeret!
De hoc require supra libro I capitulo LXXXV de securitate mentis et requie (cf. 
I.88) et in hoc libro capitulo LXVI de securitate paupertatis (cf. II.66).
 XENOPHON LIBRO DE CYRO. DE SPE INMORTALITATIS FUTURE 20
CAPITULUM CVIII
Cirus maior moriens dixit: « Nolite arbitrari, o filii mei carissimi, me, cum a 
uobis recessero, nusquam aut nullum fore. Nec enim, dum essem uobiscum, 
dominum me uidebatis, sed eum esse in hoc corpore ex eis rebus quas 
1 Val. Max. VII. 2. ext. 12    7 Ov. Met. III. 135-37    10 Ps. Cato Dist. IV. 46    12 Prosp. Epigr. 
81. 1-4 P.L. 051. 523 A-B   16 Gualt.-C. Alex. X. 433-34   22 Cic. Sen. 79
1 post beatus add. respondit T   2 eum : cum µ | numero reperies : reperies numero D | a te : 
ante T    3 post constare add. videntur et D |  Non : nemo S |  enim : om. T |  enim erit : erit 
enim T |  aut … habundans : habundans aut honoribus A    4 ambicione : abieccione T  
cultor : cultu et D    7 semper … homini : expectanda homini dies D |  expectanda dies : dies 
expectanda T |  est : om. D |  dicique : dicitque M dieique P    8 supremaque : suprema D   
12 uere : nec T |  faciunt semperque : semper faciuntque D |  summo : summa D |  nata : 
nato M   13 Nam : non S | uoluptas : voluntas D | edita : credita T   15 Galterus … timeret : 
om. excerptum W    16 ethereum : eternum D    17 timeret : timent M om. S    18 De … 
paupertatis : om. excerptum W |  require supra : supra require S |  supra : eodem libro D  
libro I : om. T |  LXXXV : om. T |  requie … securitate : om. T    19 et … paupertatis : om. S   
20 Xenophon … cyro : om. S |  libro : om. D    22 carissimi : leuii S    23 nusquam : usquam T  
aut : ante T |  dum : cum D    24 dominum : animum D |  me : meum D |  eum esse : cum 
essem T | quas : que T
4 ambicione fl. : ambiciose enc. Sd    5 post beacior add. Oracius in libro carminum Non 
semper feriet quodcumque minabitur arcus (= Hor. A. P. 350) semper auarus eget (= Hor. 
Ep. I. 2. 56) enc. Sd    9 post Cato add. ubi supra enc. Sd    11 libro Epigramatum fl. : ubi supra 
enc. Sd   16 uitale A S T : mortale λ enc. Sd   18 ante De add. Actor enc. Sd  | De … paupertatis 
fl. : de hac quoque materia require in precedenti libro capitulo de securitate mentis et 
requie et iterum in hoc eodem libro capitulo de paupertatis securitate enc. Sd
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gerebam intelligebatis; eundem igitur esse creditote, eciamsi nullum 
uidebitis ».
Macrobius De sompno Scipionis libro II
In Phedrone quoque Platonis, quem transtulit Cicero, ualidissimis argumentis 
anime inmortalitas asseritur.5
Actor
Legitur quod Cerobrotus Ambraciensis, cum legisset librum Platonis de 
inmortalitate anime, e muro se precipitem dedit pro desiderio melioris uite.
Tullius libro De senectute
Non est lugenda mors quam inmortalitas consequitur.10
Idem in Tusculis libro I
Nemo unquam sine magna spe inmortalitatis se pro patria offeret ad mortem 
et nescio quomodo inhabitet mentibus quasi seculorum quodam augurium 
futurorum.
Idem in eodem15
In maximis ingeniis et altissimis animis et maxime existit et apparet facillime. 
Quo quidem dempto quis tam esset amens, qui semper in laboribus et 
periculis uiueret?
Ouidius libro Methamorphosis XV
Morte carent anime.20
Stacius in Thebayde
Ite alacres, nostri nunquam moriuntur honores.
 TULLIUS LIBRO DE SENECTUTE. DE DESIDERIO VITE PERPETUE
 CAPITULUM CIX
Cum in hiis inclusi corporis compagibus sumus, munere quodam necessitatis 25
et graui opere perfungimur: est enim animus altissimo domicilio depressus et 
quasi demersus in terram, locum diuine nature eternitatique contrarium. O 
4 Macr. Somn. Scip. II. 13. 6    7 Aug. Civ. Dei I. 22    10 Cic. Sen. 73    12 Cic. Tusc. I. 15. 32-3   
16 Cic. Tusc. I. 15. 33    20 Ov. Met. XV. 158    22 Stat. Theb. VII. 288    25 Cic. Sen. 77 
cum...contrarium, 84 o...prestancior
1 creditote : creditorem M credite D µ    2 uidebitis : videatis S uideritis T    3 Macrobius … 
asseritur : om. excerptum W |  Scipionis : om. D    4 quoque : que D |  quem : quam A S quod 
D |  ualidissimis : ualidissimus D T    6 Actor … uite : om. excerptum W    8 precipitem : 
precipientem D | dedit : deuertit T | pro : pre A D   9 Tullius … consequitur : om. excerptum 
W | De senectute : om. S   11 Idem … futurorum : om. excerptum W   12 pro patria : propriam 
λ T | patria … mortem : offerret in mortem propriam D   13 post mentibus add. inmortalitatis 
M   15 Idem … uiueret : om. excerptum W   16 animis et : aut et µ | existit … apparet : apparet 
et existit D    19 Ouidius … anime : om. excerptum W |  Methamorphosis XV : XV 
methamorphosis D |  XV : om. M T    20 Morte … anime : trans. S ante ite    21 Stacius … 
honores : om. excerptum W    22 nostri : nimium T |  nunquam : unquam T    23 post vite add. 
future scilicet µ    25 inclusi … compagibus : compagibus inclusi corporis T |  munere : 
viuere S munire D T |  quodam : quondam S quibusdam T    26 altissimo : altissimus µ   
27 eternitatique : eternitati T
13 inhabitet fl. β : inheret U Sd    21 post Thebayde add. VII libro enc. Sd   26 post animus add. 
celestis et  D α Sd
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preclarum diem, cum ad illud diuinum animorum consilium securumque 
proficiscar cumque ex hac turbe colluuione discedam! Proficiscar enim ad 
uiros sapientes et ad Catonem meum precipue, cuius corpus a me crematum 
est, quo nemo uir melior natus est, nemo pietate prestancior.
Idem libro De paradoxis 5
Mors terribilis est hiis quorum cum uita omnia extinguntur, non hiis quorum 
laus emori non potest.
Idem in Philipica XIIII
Breuis a natura nobis data est uita, sed memoria bene acte uite sempiterna. 
Que si non esset longior quam hec uita, quis esset tam amens qui maximis 10
laboribus et periculis ad summam laudem gloriamque contenderet?
Idem in Tusculis libro I
Nulla est celeritas que cum celeritate animi possit contendere. Qui manet 
incorruptus suique similis, necesse est ut ita feratur, ut penetret et diuidat 
omne celum. Hoc eaque isti domum sedes naturalis erit, cum ad sui simile 15
penetrauerit; in quo nulla re egens aletur et sustentabitur eisdem rebus, quibus 
astra sustentantur. Cumque corporis facibus ad omnes cupiditates inflamari 
soleamus, perfecto beati erimus, cum corporibus relictis et cupiditatum et 
emulacionum expertes fuerimus, totosque nos in contemplandis rebus 
perspiciendisque ponemus, quia et natura inest in mentibus nostris insaciabilis 20
quedam ueri uidendi, qua precipue uisione fruentur, qui tunc eciam cum has 
terras incolentes caligine circumfusi erant, tamen acie mentis conspicere 
cupiebant. Quod non modo quia mori necesse est, uerum eciam quia nichil 
mors habet quod sit horrendum, mortem non timet, magnum presidium ad 
beatam uitam sibi comparat. 25
Mercurius Trimegistus ad Asclepyum
Nos quidem et cetera require supra eodem libro capitulo XCV (cf. II.95).
Quintilianus causa IIII
6 Cic. Parad. II. 18    9 Cic. Phil. 14. 32    13 Cic. Tusc. I. 19. 43-5 nulla...cupiebant, II. 1. 2 
quod...comparat   27 Apul. Ascl. I. 11
1 cum : dum D |  animorum : animarum S |  securumque : certumque D    2 cumque : cum 
A |  colluuione : colligacione T    3 meum : magrum T |  precipue : precise S precipuum T    
4 quo : om. W    5 Idem … potest : om. excerptum W    6 cum : om. D    7 emori : mori M T   
9 nobis … est : nobis data A data est nobis D S  |  memoria : memorari S    10 Que : quia D  
uita : om. M |  amens : demens T |  ante maximis add. a L    11 gloriamque : et gloriam D   
13 celeritas : sceleritas µ |  celeritate : sceleritate S W |  celeritate animi : animi celeritate D   
15 erit : esset D    16 quo : qua W |  quibus : quo D    17 ad … inflamari : inflamari ad omnes 
cupiditates D    18 perfecto : profecto M W |  beati : bene D T    19 expertes : ex pares T  
rebus : om. T   20 perspiciendisque : perspiciendumque M | nostris : ueris T   21 ueri : vis S  
uidendi : rudendi W |  fruentur : feneretur T |  cum : om. D    22 caligine : caligini S   
23 Quod : qui λ |  quia1 : qui S    24 nichil mors : mors nichil D |  post horrendum add. qui D  
mortem : modo tunc µ    26 Mercurius : om. S |  Mercurius … supra : om. excerptum W   
27 eodem … XCV : om. µ    28 Quintilianus … IIII : om. S |  Quintilianus … periturus : om. 
excerptum W
13 post Qui add. si  D α Sd | manet fl. (exc. D) β : permanet D α Sd   24 post magnum add. sibi 
D α Sd    25 sibi fl. (exc. D) β : om. D α Sd    26 ad Asclepyum fl. : asclepiades enc. Sd    
27 quidem … XCV fl. : piisimis uotis optamus si diuine placeret pietati ut nos mundana 
custodia absolutos superioris partis nature restituat et hec est merces pie sub deo diligenter 
cum mundo uiuentibus (= Apul. Ascl. I. 11b-12a) enc. Sd
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Si quis sciat quis sit finis bonorum, que uera felicitas, nunquam sibi uidebitur 
prematura morte periturus.
Seneca Ad Lucilium epistula XX
O quando ille ueniet dies, quando nemo in honorem tuum menciatur! Huc 
ergo cogitaciones tue tendant, hoc cura, hoc opta.5
Idem in LXXIIII
Miraris homines ad deos ire? Deus ad homines uenit, immo in homines, nulla 
enim bona mens sine deo est.
Idem Ad Paulum epistula VI
Feramus equo animo et utamur foro quod sors concessit donec in uita felicitas 10
finem malis imponat.
Arator libro II
O quam per inania currit mens ignara boni! Certe que humanum transcendunt 
gaudia motum, hoc facile est prestare Deo, cui muneris usus hic pocior quem 
nemo putat.15
Prosper libro Epigramatum
Semper erunt quod erant eterne gaudia uite, gaudendi quoniam causa erit ipse 
Deus. Nec uarios pariet motus diuersa uoluntas. Unum erit in cunctis lumen, 
et unus amor, inque bonis summis posita experiencia felix, nec uolet augeri, 
nec metuet minui. Ad patriam uite de noctis ualle uocati, uirtutum gradibus 20
scandite lucis iter. Gracior est fructus quem spes produccior edit: ultro 
obiectorum uile erit precium. Delicias iam nunc promissi concipe regni; uirtute 
atque fide quod cupis esse tene. Exulta agnoscens te verbi in carne renatum, 
cuius si pars es, pars tua Christus, erit qui, ne dampnandi legeres mala gaudia 
mundi, promissum ad regnum se tibi fecit iter.25
1 Quint. Decl. IV. 9    4 Sen. Ep. 20. 7-8    7 Sen. Ep. 73. 16    10 Ps. Sen. Epist. Paul. 12   
13 Arator Act. II. 1183-84, 1113-15    17 Prosp. Epigr. 37. 1-6 P.L. 051. 509C semper...minui, 
69. 1-2 P.L. 051. 519B ad...iter, 70. 5-6 P.L. 051. 520A gracior...precium, 102. 17-8 P.L. 051. 
530B delicias...tene, 103. 21-4 P.L. 051. 531A exulta...iter
1 sit : scit A |  sibi uidebitur : uidebitur sibi D    2 prematura : primaque S premiatum T  
periturus : moriturus S   3 Seneca … opta : om. excerptum S   4 ille ueniet : ueniet ille W   5 tue 
: om. T    6 Idem … est : om. excerptum S    7 post immo add. venit D et M    9 Idem … imponat : 
om. excerptum S    10 concessit : concesserit T |  in uita : inuicta M W    12 Arator : actor T  
Arator … putat : om. excerptum S W   13 Certe : scire µ   14 gaudia : gaudium M µ | motum : 
uotum D |  hoc : hec λ |  est : om. D |  hic : hec D    16 Prosper … iter : om. excerptum S   
17 eterne : eterna D T    18 uarios : uanos T |  uoluntas : uoluptas M |  Unum : uerum A M 
W |  lumen : lumine M    19 inque … tene : om. W |  summis : om. T |  uolet : ualet T   
20 patriam : primam M | de noctis : deuotis T   22 uile : vale M | iam … promissi : premissi 
iam nunc D |  promissi : premissi D |  concipe : concipere D |  uirtute : ubi uite T   
23 agnoscens : ac nocens T   24 erit : et T
 
16 libro Epigramatum fl. : ubi supra enc. Sd   22 erit fl. : aderit enc. Sd
